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kirja 1992 on yleisteos, joka 
antaa kokonaiskuvan Suomen 
yhteiskunnallisista oloista. Se 
sisältää tilastotietoja lähes kai­
kilta yhteiskunnan alueilta. 
Suomen tilastotietojen lisäksi 
on keltaisilla sivuilla tietoja 
myös muista maista.
Suomen tilastollinen vuosi­
kirja on myös tilastoalan haku­
teos. Kirjan lopussa on aak­
kosellinen asiahakemisto ja  
jokaisen tilastotaulukon lopussa 
lähdeviite. Siinä mainituista läh­
teistä saa laajempia ja yksityis­
kohtaisempia tietoja ko. asiasta 
sekä myös tarkempia selityksiä 
käsitteistä ja  laadintamenetel- 
mistä.
Vuosikirjaan sisältyy erillinen 
Ahvenanmaan maakuntaa kos­
keva osa korostamaan alueen 
erityisasemaa Suomessa.
Vuosikirjan 1992 uudet ja  uu­









Statistisk årsbok för Finland 
1992 är ett allmänverk som ger 
en helhetsbild av samhällsför­
hållandena i Finland. Årsboken 
innehåller statistiska uppgifter 
från i det närmaste alla sam­
hällsområden. I huvudsak gäl­
ler uppgifterna Finland, men på 
de gula sidorna finns uppgifter 
även om andra länder.
Statistisk årsbok för Finland 
är också ett statistiskt uppslags­
verk. I slutet av boken finns ett 
alfabetiskt sakregister och i 
slutet av varje statistiktabell 
ges en källhänvisning. I källor­
na hittar man detaljerade och 
omfattande uppgifter om de fe­
nomen som tabellerna redo­
visar samt utförliga begrepps- 
och metodförklaringar.
Nya och reviderade tabeller i 
årets utgåva framgår av tabell­
förteckningen, tabeller som ute­
lämnats redovisas på sidan 22.
Årsboken inrymmer en sär­
skild del om landskapet Åland i 
syfte att framhäva områdets 
särställning i Finland.
För årsbokens redigering sva­




The Statistical Yearbook of 
Finland 1992 is the standard 
summary o f statistics de­
scribing the social conditions in 
Finland. Nearly a ll aspects o f 
society are covered. In addition 
to providing information about 
Finland, the book on its yellow  
pages presents statistics on 
other countries as well.
The yearbook also serves as 
a  guide to other statistical 
publications and sources. A t 
the end o f the book there is an 
alphabetical index of subjects 
and a t the end o f every table a  
source note. The source cited 
contains more comprehensive 
and detailed information on the 
subject m atter in question and  
gives the particulars o f the 
concepts and methods of 
compilation used.
The yearbook contains a  
separate section on the Auto­
nomous Territory o f the Å land  
Islands in order to highlight the 
a re a ’s special status as part of 
Finland.
N ew  and revised tables a p ­
p ear from the list o f tables. 
Tables omitted from this edition 
are shown on page 30.
The yearbook has been  
edited by Planning Officer Kai 
Enkama.
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Toisto -  Upprepning .............................................................  » Repetition
Ei yhtään -  Intet finns att redovisa .....................................  -  Magnitude nil
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä -  f 0 1
Mindre än hälften av den använda \ 0,0 f Magnitude less than half of unit employed
e n h e te n ...........................................................................................  I J
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi . .  Data not available
-  Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges 
Tieto epälooginen esitettäväksi -  Uppgift kan inte . Category not applicable
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Korjattu luku -  Korrigerat tal .............................................  ♦ Corrected figure
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Miehet -  M ä n .......................................................................  M Males
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1. Maantieteellisiä tietoja 
Geografiska uppgifter
Geographical data
Etäisimmät kohdat leveysasteilla 







Etäisimmät kohdat pituusasteilla 







Pohjoisessa -1  norr -  In the north:
Utsjoki, Nuorgam.................................................. . 70- 5 '30"
Idässä -1  öster -  In the east:
Ilomantsi, Virmajärvi .......................................... . 31° 35'20"
Etelässä -1  söder -  In the south: 
saarilla -  på holmarna -  on the islands:
Föglö, Bogskär .................................................. . 59" 30'10"
Lännessä -1  väster -  In the west: 
saarilla -  på holmarna -  on the islands:
Eckerö, M ärket................................................ . 19‘ 7' 3"
mantereella -  på fastlandet -  on the continent: 
Hanko, Tullliniemi -  Hangö, Tulludden............. . 59” 48'30"
mantereella -  på fastlandet -  on the continent: 
Enontekiö, Koltapahtaniemi............................. . 20” 33'17"
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 586, Norjaa vastaan 727 ja Venäjää vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 582 km. Rannikon pituus on, huomioon ottamatta 
rantaviivan mutkittelua, yhteensä n. 1 100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta mitattuna on yhteensä n. 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly 
näihin lukuihin. -  Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 586, mot Norge 727 och mot Ryssland 1 269 km eller inalles 2 582 km. Om kustlinjens 
buktningar icke beaktas, utgör kustens längd sammanlagt ca 1 100 km. Kustlinjens längd mätt på generalkarta utgör inalles ca 4 600 km. Öarnas 
strandlinjer ingår icke i dessa tal. -  Boundaries: Land boundary with Sweden 5SB, with Norway 727 and with Russia 1269 km, total 2 582 km.
Korkein kohta: Haiti Enontekiöllä 1 328 m merenpinnasta. -  Högsta punkt: Halditjåkko (Haldefjäll) i Enontekis 1 328 m över havsytan. -  Highest 
point: Haiti in Enontekiö, 1328 m above sea level.
Järvet -  Sjöar -Lakes, km2: Saimaa-Saimen 1 147 (Suur-Saimaa-Stor-Saimen4 377), Inari -Enare 1102, Päijänne 1 054, Oulujärvi-U le  träsk 
893, Pielinen 868. Järviä, joiden pinta-ala on vähintään 500 m2, on noin 188 000 -  Det finns omkring 188 000 sjöar vars yta är minst 500 m2 -  Lakes 
with an area o f at least 500 m2 total about 188 000.
Saaret -  Ö a r- Islands: 1. Merialueet, km2: Ahvenanmanner 685, Kemiö 524, Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Otava (Rymättylä) 105. Saaria, joiden 
pinta-ala on vähintään 100 m2, on noin 81 000. 2. Sisävedet, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Saaria, joiden 
pinta-ala on vähintään 100 m2, on noin 98 000. -  1. Havsområden, km2: fasta Åland 685, Kimito 524, Karlö 195, Replot 160, Otava (Rimito) 105. 
Antalet öar med en areal på minst 100 m2 är ca 81 000. 2. Insjöar, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Antalet 
öar med en areal på minst 100 m2 är ca 98 000. -1)Sea, km2: Mainland Åland 685, Kemiö 524, Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Otava (Rymättylä)
105. Islands with an area of at least 100 m2 total about 81000.2) Inland waters, km2: Soisalo 1635, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari
115. Islands with an area of at least 100 rrf total about 98 000.
Joet -  Floder -  Rivers, km: Kemijoki 483, Iijoki 330, Ounasjoki 298, Kitinen 278, Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki 180 (Suomen alueella). 
Kymijoki 180, Jokia, joiden valuma-alue ylittää 100 km2 ja joilla on vähintään 10 km yhtenäistä uomaa, on 647. -  Kemi älv 483, Ijo alv 330, Ounasjoki 
298, Kitinen 278, Muonioälven 230, Luiro 227, Torneälven 180 (på finskt område), Kymmene älv 180. Antalet floder med ett avrinningsområde på mer 
än 100 km2 och med en enhetlig flodbädd på minst 10 km är 647. -  Kemijoki483, Iijoki330, Ounasjoki298, Kitinen 278, Muonionjoki230, Luiro227, 
Tornionjoki 180 (in the Finnish area). Kymijoki 180. Rivers with a drainage basin o f over 100 km2 and with a continuous waterbed of at least 10 km, 
total 647.
Lähde -  Källa -  Source: Maanmittaushallitus; Vesi- ja ympäristöhallitus -  Lantmäteristyreisen; Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Survey; National Board of 
Waters and Environment
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja 
Arealuppgifter om län och vattendrag -







Area, to ta i 























km2 % km2 1 000 km2 %
Uudenmaan .......... 10404 3,1 9 898 506 Nylands Vuoksi............ .. ’ ) 52.4 19,8 Vuoksen
Turun-Porin .......... 23863 7,1 22 839 1 024 Åbo-Björneborgs Kemijoki ........ .. 2) 49,3 2,9 Kemi älv
Hämeen................ 19104 5,6 16341 2 763 Tavastehus Tornionjoki . . . .. 3) 14,0 4,9 Torne älv
Kymen ................. 1 2  828 3,8 10783 2 045 Kymmene Kymijoki ........ .. 37,2 19,1 Kymmene älv
Mikkelin............... 2 1  626 6,4 16 321 5 305 S:t Michels Kokemäenjoki. .. 27,1 11,7 Kumo älv
Pohjois-Karjalan .. 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Oulujoki.......... .. 22,9 11.4 Ule älv
Kuopion ............... 19 954 5,9 16510 3444 Kuopio Paatsjoki........ .. 14,6 12,2 Pasvikälv
Keski-Suomen___ 19391 5,7 16251 3139 Mellersta Finlands Iijoki .............. .. 14,3 5,7 Ijo älv
Vaasan ................. 27 319 8,1 26418 902 Vasa Tenojoki ........ • ■ 4) 4,5 2,4 Tana älv
Oulun................... 61 582 18,2 56868 4714 Uleåborgs Koutajoki ___ .. 5,3 11,2 Koutajoki älv
Lapin ................... 98 937 29,3 93 057 5880 Lapplands Kyrönjoki........ .. 4,9 1,0 Kyrö älv
Ahvenanmaa........ 1 552 0,5 1 527 25 Åland Siikajoki ........ .. 4,4 2,2 Siikajoki älv
Koko maa - Kalajoki.......... .. 4,2 2,4 Kalajoki älv
Whole country .. 338145 100 304 593 33 551 Hela landet Lapuanjoki . . . .. 4,1 3,2 Lappo å
1_4) Koko vesistö — Alla vattendrag — 7bf3/area: 1 ) 61,6 — 50,9 — 3) 39.8 —4) 13,8.
Lähde -  Källa -  Source: Maanmittaushallitus; Vesi- ja ympäristöhallitus -  Lantmäteristyreisen; Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Survey: National Board of 
Waters and the Environment
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3. Sääolot -  Väderleksförhållanden -  Weather conditions


























































1 0,3 -3 ,5 -2 ,0 -5 ,7 -6 ,3 -9 ,4 -6 ,5 -1 0 ,0 -3 ,0 -7 ,8 -9 ,7 -1 1 ,6 -1 0 ,7 -1 2 ,4 -7 ,7 -1 1 ,1 -1 1 ,9 -1 5 ,1
II -3 ,3 -4 ,5 -5 ,2 -5 ,7 -8 ,4 -8 ,8 -1 0 ,0 -9 ,5 -8 ,0 -7 ,8 -1 0 ,6 -1 0 ,7 -1 2 ,4 -1 1 ,4 -1 1 ,8 -1 0 ,4 -1 7 ,3 -1 3 ,6
III 1,0 -2 ,0 0,0 -2 ,1 -2 ,6 -3 ,8 -3 ,2 -4 ,7 -1 ,4 -3 ,9 -4 ,7 -5 ,4 -6 ,6 -6 ,4 -5 ,5 -5 ,8 -9 ,6 -8 ,5
IV 3,6 2,5 3,7 3,1 3,0 2,3 2,3 1,3 3,7 1,7 1,4 0,7 2,0 0,0 2,4 0,5 -0 ,9 -2 ,1
V 6,8 8,2 8,2 9,7 8,0 9,8 6,0 8,7 6,5 8,3 6,7 8,3 5,4 7,5 5,5 7,5 3,3 5,0
VI 10,8 13,3 12,7 15,0 13,3 14,8 12,5 14,1 12,2 13,7 13,2 14,2 12,3 13,3 12,4 13,5 10,2 11,6
VII 16,4 15,6 18,0 17,0 17,5 16,7 16,5 15,7 16,5 15,7 16,6 16,4 15,5 15,6 16,0 16,0 14,3 14,1
VIII 16,9 14,8 17,3 15,7 16,3 14,8 15,0 13,6 16,0 13,9 15,2 14,0 14,7 13,1 15,3 13,7 12,7 11,2
IX 10,6 10,7 10,8 11,1 9,4 9,5 7,8 8,3 8,3 9,2 8,0 8,6 7,0 7,8 7,6 8,4 4,2 5,9
X 7,5 6,7 6,8 6,4 5,4 4,2 4,4 3,4 5,6 4,6 4,9 3,2 4,1 2,4 4,0 3,0 0,6 -0 ,2
XI 4,1 2,3 4,2 1,4 2,0 -1 ,2 1,6 -2 ,2 2,5 -0 ,9 1,3 -2 ,7 0.7 -3 ,8 0,9 -3 ,1 -3 ,8 -7 ,4
XII 1.3 -1 ,3 -0 ,1 -2 ,9 -3 ,1 -6 ,2 -3 ,6 -7 ,2 -0 ,9 -5 ,5 —4,9 -8 ,2 -5 ,5 -9 ,4 -3 ,7 -8 ,2 -8 ,6 -1 3 ,1





Keskimääräinen ylin  (M AX) ja  a lin (M IN ) läm pötila ("C) vuonna 1991 -  Genomsnittlig maxim i- (MAX) och m in im item peratur (M IN ) (°C) å r 1991 -
Mean maximum (MAXI and minimum (MIN/ temperature CC) in 199 i
MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
I 2,6 -2 ,4 0,9 -5 ,5 -2 ,7 -1 0 ,1 -2 ,7 -1 0 ,8 -0 ,2 -6 ,4 -5 ,2 -1 5 ,3 -6 ,1 -1 6 ,0 -3 ,8 -1 1 ,6 -7 ,5 -1 7 ,3
II -1 .2 -6 ,2 -3 ,0 -7 ,6 -5 ,8 -1 1 ,1 -6 ,1 -1 3 ,6 -4 ,4 -1 1 ,5 -7 ,4 -1 5 ,3 -8 ,3 -1 7 ,0 -8 ,8 -1 5 ,2 -1 1 ,7 -2 3 ,4
III 3,5 -1 ,4 2,2 -2 ,4 -5 ,3 -5 ,9 0,5 -6 ,6 1,7 -4 ,7 -0 ,8 -9 ,5 -1 ,9 -1 2 ,2 -1 ,5 -9 ,5 -3 ,5 -1 6 ,2
IV 7,5 -0 ,2 7,2 0,2 7,4 -1 ,2 7,3 -2 ,5 8,3 -0 ,5 5,5 -3 ,3 6,3 -2 ,7 6,8 -2 ,0 3,8 -6 ,1
V 10,6 2,8. 12,2 4,2 12,8 3,4 11,0 1,4 10,6 2,5 11,5 2,1 9,7 1,1 9,4 2,2 7,3 -0 ,9
VI 14,1 7,2 16,0 10,1 17,7 9,2 17,1 8,1 16,3 8,0 17,4 8,8 16,7 8,6 16,5 8,9 14,4 6,2
VII 20,8 10,9 22,0 14,1 22,0 13,0 21,6 11,5 20,9 12,0 21,0 11,3 19,7 11,0 19,6 12,8 19,0 10,0
VIII 20,6 12,0 20,8 14,1 20,7 12,5 19,9 10,6 20,6 11,4 19,4 10,7 19,0 10,0 19,8 10,9 17,6 8,1
IX 14,3 6,0 13,9 7,9 13,0 5,9 11,8 4,0 11,9 4,6 11,7 4,2 10,4 3,5 11,0 4,4 8,4 0,2
X 9,7 4,7 9,1 4,7 7,7 3,1 6,5 2,3 7,8 3,4 6,6 3,1 5,9 2,1 6,4 1,6 3,5 -2 ,0
XI 6,0 1,1 5,8 2,2 3,8 0,0 3,2 -0 ,3 4,4 0,3 3,1 -0 ,6 2,3 -1 ,0 2,6 -1 ,1 -0 ,9 -6 ,4
XII 3,8 -2 ,5 2,7 -2 ,9 -0 ,3 -6 ,1 -0 ,5 -7 ,0 1,7 -3 ,9 -1 ,9 -8 ,7 -2 ,1 -9 ,4 -0 ,6 -7 ,1 -3 ,2 -1 4 ,0





Tavallis in tuulensuunta ja sen lukuisuus (%) sekä kaikkien tuu lien keskinopeus (m/s) vuonna 1991 -D e n  vanligaste vindriktn ingen och dess andel 
(%) av samtliga vindar samt dessas m edelhastighet (m/s) å r 1991 -P reva iling  w in d  d irection  and  its  percentage, and  mean w in d  ve locity in 1931
J
) % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % m/s
I W 26 4,4 W  32 4,2 W 26 3,7 W 23 3,7 S 19 4,2 W 23 3,7 SW 18 3,4 SE 26 4,8 SE 20 2,9
II N 22 4,0 E 22 3,6 E 22 3,2 N W 17 2,1 N.E 20 2,7 N W 20 2,8 E 17 2,0 SE 24 2,1 S 20 1,4
III S 28 3,5 E,W  20 3,0 S 22 2,9 SE 26 2,8 SE 23 3,4 E.SE 20 3,1 E.SE 20 3,1 SE 38 3,6 SE 26 2,6
IV S 33 4,1 E 23 2,9 SW 21 3,1 SE 20 2,8 S 31 4,3 S 25 2,8 S 23 3,0 SE.S 18 3,4 S 37 3,2
V N 40 4,5 SW  21 3,3 N 25 3,3 N .N W 2 0  3,1 N 27 3.9 N 21 3,2 w 20 3,2 N .N W 1 9  3.7 N 18 2,9
VI S 55 4,4 SW  38 3,1 S 29 3,0 S 30 2,6 S 31 3,9 S 27 3,3 E 27 3,1 E 20 3,9 S 29 3,3
VII S 30 3.3 S W  29 2,7 SW 26 2,8 N W 22 2,6 S 20 3,3 W 21 2,9 W 24 3,1 W 22 3,6 N 20 3,0
VIII N 25 3,0 W  21 2,6 W 17 2,6 N W 23 2,2 S 21 2,8 S 18 2,6 S 22 2,5 SE 22 2,9 S 25 2,5
IX S W  20 4,0 N W  24 3,4 W 24 3,4 W 20 3,2 S 23 3,7 w 19 3,7 W 20 4,0 SE 16 3,9 N W  22 2,9
X S 26 3,7 W  19 2,8 S ,SW  23 2,6 S 27 2,3 S 41 3,3 s 29 2,9 S 40 2,8 S 33 3,2 S 25 2,4
XI S W  36 5,1 W  33 4,3 S 32 3,8 S 38 3,3 S 40 4,4 s 39 4,1 S 35 3,5 S 35 3,7 S 29 2,0
XII W 23 4,6 W  36 4,5 W 28 3,9 W 26 3,6 S 32 4,4 w 21 3,9 S 31 3,8 S 27 4,3 S 28 3,0


























































t 54,8 37 77,4 41 58,7 37 31,2 43 24,0 30 26,4 37 23,2 30 23,9 26 31,3 31
II 27,3 25 18,1 32 34,6 29 18,9 30 18,0 22 31,3 29 12,8 23 12,6 21 11,1 25
III 28,8 26 38,5 35 55,0 33 39,8 35 28,5 24 28,9 32 37,5 25 36,6 23 65,7 25
IV 8,5 28 15,8 37 26,2 31 24,9 37 11,6 26 41,2 35 19,8 27 11,1 19 13,7 24
V 58,0 27 40,9 31 48,5 31 46,4 40 77,0 33 40,8 36 61,7 38 44,1 30 33,8 35
VI 74,9 34 65,0 41 84,7 50 92,8 56 70,2 38 132,3 61 117,6 56 61,5 43 64,6 56
VII 12,7 53 22,6 60 109,6 66 59,1 78 28,1 58 62,1 75 51,9 68 31,6 57 13,9 65
VIII 117,2 69 85,1 74 73,2 82 95,8 91 52,7 68 109,3 84 80,4 88 46,2 65 37,8 63
IX 50,4 65 60,4 73 75,2 71 89,8 67 95,6 62 77,9 65 92,4 64 37,6 48 51,4 55
X 59,7 56 54,0 71 33,7 64 44,0 56 34,3 52 37,9 59 49,5 45 43,5 41 42,6 51
XI 40,0 63 87,4 67 116,4 58 61,0 59 49,3 49 84,8 54 60,2 42 46,1 31 56,8 39
XII 27,9 46 25,9 59 57,8 50 43,7 47 29,6 39 58,1 45 31,0 33 28,2 28 34,3 31





Sadepäivien lukumäärä (sademäärä >1,0 mm) -  Antal nederbördsdagar (nederbörd >1,0 mm) 



















I 8 9 13 9 12 10 9 11 8 8 10 11 7 9 8 8 10 9
II 4 6 5 7 10 8 5 8 4 6 8 9 5 7 6 7 3 8
III 9 6 6 8 12 8 8 9 9 7 10 8 11 8 12 6 11 7
IV 5 7 5 7 7 7 5 8 4 6 8 8 7 7 4 6 3 7
V 12 6 9 6 10 7 10 8 8 7 14 7 16 8 11 7 8 7
VI 9 6 9 7 17 8 13 9 14 6 17 9 16 9 13 8 14 9
VII 3 7 5 9 9 10 8 11 5 9 10 11 14 11 5 9 7 11
VIII 8 9 7 11 7 12 12 12 9 10 7 12 9 12 9 10 7 11
IX 12 10 10 11 13 11 11 11 9 11 13 11 12 11 11 10 9 10
X 11 10 10 10 7 12 10 11 6 10 10 12 12 10 10 9 7 11
XI 11 12 15 12 18 13 16 12 13 11 18 13 17 12 13 9 13 10
XII 10 10 6 11 9 12 11 11 12 9 10 11 10 10 6 9 11 9





Selkeiden (S) ja pilvisten (P) päivien lukumäärä vuonna 1991 -Antalklara (S)och mulna (P)dagarår 1991
Number o f clear (S) and cloudy (P) days in 1991
S P S P S P S P S P S P S P S P S P
I 3 11 1 9 1 16 2 19 2 19 4 15 2 17 4 15 3 18
II 1 20 1 17 3 15 3 13 2 9 3 12 4 17 1 9 5 13
III 1 18 4 18 3 19 4 20 3 15 4 19 3 17 4 14 3 12
IV 2 15 0 18 0 16 0 14 1 15 0 23 0 21 1 16 6 18
V 3 17 3 14 1 17 1 20 1 20 0 22 0 27 3 22 0 23
VI 0 20 0 17 0 25 0 23 0 20 0 23 0 26 0 22 0 24
VII 6 11 4 12 3 13 2 15 2 11 0 16 0 23 1 18 0 24
VIII 1 16 0 17 0 15 1 19 0 18 0 22 0 22 1 18 0 22
IX 2 8 2 11 0 13 1 15 3 13 1 12 0 16 1 15 2 15
X 0 25 3 23 0 28 0 29 0 25 1 29 0 29 1 26 1 28
XI 0 20 0 26 0 28 0 28 1 21 0 27 0 28 0 27 0 29
XII 4 11 5 15 1 19 3 16 4 11 0 18 0 16 3 13 3 15
l-XII 23 192 23 197 12 224 17 231 19 197 13 238 9 259 20 215 23 241
Lähde -  Kalla -  Source: Ilm atieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
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4. Maankäyttö, 1960-1990 
Markanvändning, 1960-1990
Land use, 1960-1990
M aankäy ttö luokka 1960 1970 1980 1990
Land use classification km2
Koko pinta-ala -Tota larea l -  Total area ....................... 337 800 338 000 338 1 00 338145
1. Maatalousmaa- Jordbruksmark -Agricultural land . . . 31 400 30 300 28770 28160
2. Metsäalueet ia muut puistoalueet- Skogsmark och annan
trädbeväxt mark -  Forest and other wooded land .......... 224 400 234 000 233 000 233 665
3. Rakennettu maa (pi. maatilarakennukset) -  Bebyggd mark 
och tillhörande mark (exkl. jordbruksbyggnader) -  Built-up
and related land (excl. farm buildings)........................... 3400 4 580 7 730 9 390
4. Vesialueet -  Vatten -  W ater........................................ 32 600 33200 33510 33 552
5. Muut alueet1)-Övriga områden ' ) -  Other areas ’) ___ 46 000 35920 35 090 33 378
1 ) A vom aakoste iko t ja  muu avom aa -  Öppna våtm arker och annan öppen mark -  Open wetlands and other open land.
Lähde -  Kä lla  -  Source: Suomen v a s ta u s  0ECD:n ym päristön t i la  -kyselyyn. T iedo t on kerännyt T ila sto ke sku s -  F in lands sv a r på OECDs fö rfrågan om m iljön s t ills tå n d . 
S ta tis t isk cen tra len  har sam m an stä llt uppg ifterna -  Finland's response to the OECD's survey on the state of the environment. The data were collected by Statistics Finland
5. Luonnonsuojelualueet 1.5.1992 ) 
Naturvårdsområden 1.5.1992)
Protected areas at the 1.5.1992 )












Yhteensä-T o ta lt -  Total .............................................................. 1 211 2 644 307 198 075 2842382
Kansallispuistot- Nationalparker- Nationalparks......................... 27 670528 31 450 701 978
Luonnonpuistot -  Naturparker -  Nature parks................................. 19 148 7 64 2 926 151 689
Soidensuojelualueet -  Myrskyddsområden -  Protected peatland 
areas .......................................................................................... 173 396 807 7 253 404 060
Erityiset suojelualueet -  Särski Ida skyddade områden -  Special pro­
tected areas ................................................................................. 29 30900 6153 37 053
Erämaa-alueet -  Odemarker -  Wilderness areas ........................... 12 1 377 842 110075 1 487 917
Luonnonsuojelualueet yksityismailla -  Naturskyddsområden på pri­
vata marker -  Nature conservation areas on private la n d .......... 951 19466 40 218 59 684
') 8,4 % koko maan p in ta-alasta -  8,4 % a v  he la la n de ts  a rea l -  8.4 % of the area of the whole country.
Lähde -  Kä lla  -  Source: ym päristöm in iste riö ; M e ts ä h a lli tu s  -  M iljöm in is te rie t; F o rsts ty re lsen  -  Ministry of the Environment; National Board of Forestry
6. Uhanalaisten lajien lukumäärät elinympäristöittäin, 1990 
Antal hotade arter efter habitat 1990







Se lkä ranga ttom at 











Lajien m äärä - Antal arter- Number o f  species
Metsät -  Skogar -  Forests ................................................ 15 318 38 356 727
Suot -  Myrar -  Peatlands.................................................. 1 29 21 32 83
Vedet -  Vatten -  Waters .................................................. 26 68 18 41 153
Rannat -  Stränder -  Coastal areas ................................... 4 57 46 32 139
Kalliot- Klippor -R ocks .................................................... 1 16 23 117 157
Tunturit- Fjäll - F e l ls ........................................................ 6 22 20 22 70
Kulttuuriympäristöt-Kulturmark-Man-made environments 8 223 61 71 363
Yhteensä -  Summa -  Tota1.............................................. 61 733 227 671 1692
Lähde -  Källa -  Source; Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1991:30. Helsinki 1991 -  Kommittébetänkande 1991:30. 
Helsingfors 1991 -  Committee report 1931:30. Helsinki 1931.
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7. Arvio jätteiden kertymästä Suomessa, 1987
En uppskattning av mängden avfall som uppstår i Finland, 1987
Estimated amounts of waste generated in Finland, 1987
Jätelaji -  Avfallstyp -  Waste category
Kertymä -  Mängd -  Amount 
1 000 t/a kg/henkilö
kg/person
kg/capita
Kokonaiskertymä -  Den totala mängden -  Total amount............................................ 65 000-70 000 13000-14200
Maa- ja  metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agricultural and forestry waste ............... 23000
Olki -  Halm -  Straw .................................................................................................. 4 000
Eläinten ulosteet -  Djurexkrementer -  Manure .......................................................... 19 000
Teollisuus -  Industri -  Industrial waste ............................................................................. 11520
Puujäte -  Träavfall -  Wood waste ............................................................................. 2 430
Paperi- ja pahvijäte -  Pappers- och pappavfall -  Paper and paperboard waste .......... 330
Elintarviketeollisuuden jätteet -  Avfall från livsmedelsindustrin -  Foodstuffs industry 
wastes............................................................................................................................................. 230
Tekstiilijäte—Textilavfall — Textilewaste .................................................................. 40
Eloperäinen maajäte -  Organogeniskt jordavfall -  Organic soil ......................................... 120
Tuhka -  Aska -  Ashes ........................................................................................................................ 970
Jätekipsi -  Avfallsgips -  Gypsum waste ...................................................................................... 1270
Rauta- ja teräsromu -  Järn- och stålskrot -  Iron and steel scrap ............................... 930
Muut m eta llit- Övriga m etaller- Other metals.......................................................... 90
Metalliteollisuuden kuonat ja sakat -  Slagg och fällningar från metallindustrin -  
Metallurgical slag and settlings............................................................................... 1 130
Lasijäte -  Glasavfall -  Glass waste ............................................................................. 30
Rakennusjätteet -  Byggnadsavfall -  Construction waste .......................................... 170
Mineraaliperäiset lietteet -  Mineralbaserat slam -  Mineral sludges......................... 760
Puhdistusmaat/-massat -  Mineraljord, jordmassa och stoft -  Mineral soil masses and 
d u s t.......................................................................................................................... 590
Ferrosulfaatti, muut suolajätteet -  Ferrosulfat, övrigt saltavfall -  Iron sulphate, other 
salt wastes .............................................................................................................. 655
Happojätteet ja emäsjätteet-Avfall som innehåller syror och baser-Acids and alkalies 185
Öljyjätteet -O ljeav fa ll- Oil w aste ............................................................................. 40
Liuosjätteet -  Avfall som innehåller lösningsmedel -  Solvents................................... 10
Maali- ja liimajätteet -  Färg- och limavfall -  Paint and glue waste ........................... 5
Muovijäte -  Plastavfall -  Plastic waste ..................................................................... 45
Kumijäte -  Gummiavfall -  Rubber w a s te ................................................................... 15
Jäteveden puhdistuksen lietteet -  Slam från rening av avloppsvatten -  Waste-water 
treatment and sewerage waste ............................................................................. 640
Eliökunnasta peräisin olevat lietteet -  Organiskt slam -  Organic sludges ................. 540
Muut teollisuusjätteet -  Övrigt industriavfall -  Other manufacturing wastes ............ 295
Ongelmajätteet ’) -Problemavfall ') -  Hazardous waste ') 230
Kaivos- ja rikastustoiminta -  Gruvdrift och anrikning -  Mining and concentration 
Kaivos- ja rikastusjäte -  Avfall från gruvdrift och anrikning -  Mining and concentration 
waste........................................................................................................................ 21 640
Yhdyskuntajäte -  Kommunalt avfall -  Municipal waste.................................................... 2 000-3 000 2) 400-600
Rakennusjäte -  Byggnadsavfall -  Construction waste................................................ 5000-10 000 1 000-2 000
Jätevesiliete3) -  Avloppsslam3) -  Sewage sludge V .................................................. 1 100 200
') Ei tarkoita jätehuoltolain mukaista ongelmajätettä - 2) Josta varsinaista kotitalousjätettä noin 1 300 000 tonnia - 3) Märkäpaino.
') Inte sådant problemavfall som avses i lagen om avfallshantering -  z| Varav egentligt hushållsavfall är ca 1 300 000 ton - 3) Våtvikt.
'I  The definition o f hazardous wastes differs from the definition given in an Act on Waste D isposa l-z)O f wNch s tm t  1 300 000 tons are pure household wastes - 3)W et 
weight
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: ympäristö -  SC, Välfärdsstatistik. miljö -  SF, Social Statistics: environment
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8. Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus ) 1980-luvun puolivälissä 
Vattendragens allmänna användbarhet ) i mitten av 1980 -talet
General aualitvfor use of waters i in mid-1980's
K äyttöke lpo isuusluokka  
A n vän d ba rh e tsk la ss 
Classification by quality for use
E rinom ainen ta i hyvä 
U tm ärkt e lle r  god 
Excellent or good
Tyydy ttävä








Jäivien pinta-ala (km2) -  Sjöamas areal (km2) -  Lakes, surface tkrrf).. . 21 600 5200 1 050 140
Jokien pituus (km ) -  Flodernas längd (km) -  Rivers, length (km) 
Rannikkovesien pinta-ala (km?) -  Kustvattenareal (km2) -  Coastal
6100 3 300 3 800 430
waters, surface Ik irf) ....................................................................... . 10 500 1 700 480 90
11 V esistö jen  käy ttö ke lpo isuu s on a rv io itu  vesi- ja  ym päris töha llitu k sen  vuonna 1988 uud is tam ien  k ritee r ien  m uka ise s ti. Nämä ottavat a iem m in  k äy te tty jä  lu o k itu sp e ru ste ita  
parem m in huom ioon mm. hum uksen  ja  rehevö itym isen  va ik u tu k se t v e s is tö je n  käy ttö ke lp o isuu te en . L uok itu sp e ru ste iden  m uu ttum isen  vuok s i e i v e r ta ilu a  a iem p iin  
lu o k itu stie to ih in  vo ida  a s ia l l i s e s t i te h d ä . Y le is e s t i vo idaan  ku itenk in  to d e ta , e ttä  pah imm in lik a an tu ne id en  v e s ia lu e id e n  m äärä on v e s ie n su o je lu n  e d is ty e s sä  h ita a s ti 
vähen tyny t. H ajakuo rm ituksen  lisään tym in en  on v a s ta a v a s t i he iken tän y t m onien a ika isem m in  tä y s in  puh ta in a  p id e tty je n  v e s ia lu e id e n  tilaa .
’ ) V a ttendragens an vändba rhe t har bedöm ts u tg ående  från  vatten- och m iljö s ty re lsen s re v ide rade  bedöm n ingsk rite rier å r  1988. D e ssa  beak ta r i högre grad än t id ig a re  b l.a . 
verkn ingarna  a v  hum us och övergödn ing på v a tte n d ra gen s t il ls tå n d . G am la och nya d a ta  kan a llt s å  in tç  jäm fö ra s m en in g s fu llt. Rent a llm än t kan man ändå  kon sta te ra  a tt 
d e  v ä r s t n e d sm u tsad e  va ttenom rådena  sa k ta  m in ska t i a n ta l i tak t m ed a t t  v a tte n sk y d d e t fö rb ä ttra ts . A  andra  s id an  har t i l ls tå n d e t i m ånga a v  d e  v a tte n d ra g  som  tid ig a re  
a n såg s he lt rena fö rsäm ra ts då ba la s tn in g en s spridn ing ökat.
1 ) The quality for use o f waters has been estimated using the revised criteria o f the National Board o f Waters and the Environment from !988. The revised criteria pay more 
attention to the effects that humus and eutrophication, for instance, have on the quality for use o f  waters. The revision o f the classification criteria makes comparison 
with corresponding earlier data inapplicable. However, the general statement can be made that the number o f the most heavily polluted waters has slowly been falling 
as progress has been made in the protection o f waters. On the other hand, because o f an increase in scattered burden, the state o f many previously unpolluted waters 
has deteriorated.
Lähde -  K ä lla  -  Source: Vesi- ja  ym pär is tö h a llitu s -  Vatten- och m iljö s ty re lsen  -  National Board o f Waters and the Environment
9. Sateiden happamuus (pH), 1979-1990
Regnens surnetsgrad (pH), 1979-1990
Hvdroaen exponent (pH) of acid precipitation, 1979-1990
Alue ja mittausasemat 
Område och mätstationer 
Region and monitoring stations
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Etelä- ja Lounais-Suomi -  Södra och Sydvästra Finland -  Southern and Southwestern Finland
Keskiarvo2) -  Medelvärde2) -  Mean2) .......... . 4,68 4,63 4,58 4,53 4,54 4,59 4,47 4,49 4,54 4,53 4,46 4,53
Minimi 3) -  Min.Jl ............................................ . 3,61 3,61 3,49 3,38 3,51 3,22 3,57 3,27 3,44 3,26 3,25 3,49
Maksimi4) -  Max.4) ........................................ . 7,50 7,36 6,48 7,28 7,26 7,24 7,45 7,31 7,37 7,16 7,35 7,28
Utö')
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  Mean5) .......... . 4,60 4,45 4,34 4,39 4,37 4,59 4,31 4,40 4,57 4,43 4,34 4,47
Minimi6) -  Min.s) ............................................ . 3,77 3,61 3,49 3,38 3,51 3,69 3,57 3,27 3,81 3,26 3,43 3,67
Maksimi7) -  Max.7) ........................................ . 6,41 6,40 7,65 7,28 7,26 7,24 7,45 7,31 7,37 7,16 7,35 7,28
Virolahti -  Vederlax
Keskiarvo5) -  Medelvärde S)-M e a n 5) .......... . 4,86 4,86 4,84 4,74 4,74 4,67 4,51 4,54 4,57 4,62 4,53 4,57
Minim i6) -  Min 3) ............................................ . 3,76 3,72 3,91 3,62 3,65 3,40 3,75 3,50 3,44 3,74 3,66 3,81
Maksimi7) -  Max.7) ........................................ . 7,20 7,36 6,80 7,01 6,79 6,83 7,40 6,93 6,88 6,85 6,91 6,64
Ähtäri -Etseri
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  Mean5) .......... . 4,56 4,63 4,62 4,48 4,52 4,51 4,35 4,54 4,50 4,52 4,49 4,57
Minim i6) -  M ins) ............................................ . 3,61 3,90 3,64 3,75 3,60 3,22 3,62 3,73 3,57 3,72 3,25 3,49
Maksimi ’ ) -  Max.7) ........................................
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern Finland
7,50 6,02 6,48 6,50 6,69 6,59 6,93 6,74 7,04 6,42 6,30 6,32
Sodankylä
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  Mean5) .......... . 4,56 4,65 4,53 4,50 4,65 4,63 4,64 4,66 4,69 4,55 4,66 4,67
Minim i6) -  Min.s) ............................................ . 4,24 4,23 3,89 4,42 4,40 3,58 3,85 3,83 4,01 4,12 3,79 3,78
Maksimi7) -  Max1) ........................................ . 4,99 5,53 5,02 5.27 5.11 5,63 5,34 5,45 5,52 5,32 5,29 5,03
’ I Kökar 1976-1979, Utö 1980­
2) Keskiarvo on pa ino tettu  sa dem ää rä llä  -  M ed e lvä rd e t har v ä g ts  m ed regnm ängden -  The mean is weight over the amount o f rainfall.
3) A lueen kaikkien  m ittau sa sem ien  m in im iarvo -  M in im ivärde t fö r om råde ts a lla  m ä tsta tio n er -  Minimum value o f measurements o f a ll stations in the region.
*) A lueen kaikkien m itta u sa sem ien  m aksim iarvo  -  M ax im ivärd e t fö r om råde ts a lla  m ä tsta tio n e r -  Maximum value o f measurements o fa ll stations in the region.
5) Vuotu inen a ritm ee ttinen  kesk ia rvo , p a ino te ttu sa dem ää rä llä  -  Det å rlig a  a ritm e tisk a  m ede lvä rde t, v ä g t m ed regnm ängden -  Annual arithmetic mean value, weighted 
over the amount o f precipitation.
6) Kaikkien m itta u sten  m in im iarvo -  M in im ivärde  fö r a lla  m ätn ingar -  Minimum value o fa ll measurements.
’ ) Kaikkien m itta u s ten  m aksim ia rvo  -  M ax im ivärde t för a lla  m ätn ingar -  Maximum value o fa ll measurements.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
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10. Rikki- ja typpipäästöt 1965-1990 
Svavel- ocn kväveutsläpp, 1965-1990




























10 3tonnia -1 0  3ton -  10 3metric tons









1980 339 245 584 122
1985 213 170 383 78
1986 179 152 331 67
1987 176 152 328 67
1988 152 150 302 61
1989 130 114 244 49
Typen oksidit (NOx) ') -  Kväveoxid (NOx) ') -  Nitrogen oxides
1990 161 99 260 52
IN Ox)') ............................................................................... 1977 160 34
1978 178 37
1980 137 109 18 264 55
1985 152 82 18 252 51
1986 158 80 18 256 52
1987 164 88 18 270 55
1988 171 87 18 276 56
1989 175 91 18 284 57
1990 182 91 17 290 58
1> NO z-
lähde -Källa -  Source:Ympäristömmisteriö-Miljömimsteriet-M/nistryoftfieEnvironment
11. Rikkidioksidipitoisuudet Tampereella ja Oulussa, 1980-1991 
Svaveldioxidhalter i Tammerfors och Uleåborg, 1980-1991
Sulphur dioxide concentrations in Tampere and Oulu, 1980-1991
|xg/m Tampere -  Tammerfors (keskusta -  centrum -  centre)
vuosikeskiarvo -  årsmedelvärde -  annaual mean
ng/m Oulu -  Uleåborg ( Nokela )
maksimi kuukausikeskiarvo -  maximalt månadsmedelvärde - 
max. monthly mean
Lähde -  Källa -  Source: Tampereen kaupungin elintarviketutkimuslaitos; Oulun kaupungin ympäristöhygienian osasto -  Tammerfors stads livsmedel-forskningsinstitut; 
Avdelningen för miljöhygien, Uleåborgs stad -  Research Institute for Foodstuff, Tampere City: Department o f  Enviromental Hygienics, Oulu City
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12. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien 1938-1992 alussa 
Administrativ och judiciell indelning, 1938-1992










































































Koko maa -  Hela landet
Whole country.............
Koko maa -  Hela landet
59 26 221 460 97 363 Whole country.......... 71 148 26
Uudenmaan -  Nylands___
Turun-Porin -  Abo-Bjöme- 
borgs ...........................
8 3 17 39 15 24 Turun-Å bo  ................. 16 30 7
Vaasan-Vasa .............. 16 42 5
11 5 33 95 17 78 Itä-Suomen -  Östra Finlands 15 31 5
Hämeen -Tavastehus .. 6 3 25 48 11 37 Helsingin-Helsingfors . 8 9 3
Kymen -  Kymmene........ 4 3 14 ZI 7 20 Kouvolan -  Kouvola ___ y 17 4
Mikkelin — S:t Michels .. 4 2 16 29 4 25 Rovaniemen -  Rovaniemi 7 19 2
Pohi.-Karjalan-N. Karelens 3 1 14 19 5 14
Kuopion -  Kuopio.......... 4 1 15 24 4 20
Keski-Suomen-M. Finlands 3 1 16 32 7 25
Vaasan-Vasa.............. 7 3 31 57 14 43
Oulun -  Uleåborgs........ 5 3 25 52 8 44
Lapin -  Lapplands ........ 3 1 14 22 4 18 V . - Å r -  Year 1938 . . . 68 257 38
Ahvenanmaa -  Åland . . . 1 - '11 16 1 15
» » » 1960 . . . 71 182 35
V .-Å r  -  Year 1938 . . . 55 38 304 602 65 537 » » » 1970 . . . 73 158 35
» » » 1970 . . . 52 35 237 518 78 440 » » » 1980 . . . 71 144 34
» » » 1990 . . . 59 26 223 460 94 366 » » » 1990 . . . 71 148 27
» » » 1991 . . . 59 26 223 460 94 366 » » » 1991 . . . 71 148 26
» » » 1992 . . . 59 26 221 460 97 363 » » » 1992 . . . 71 148 26
1 ) Nimismiespiirinä poliisipiiri -  Polisdistrikt -  Police district in place o f rural police district
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
13. Kirkollinen jaotus 31.12.1990
Kyrklig indelning vid utgingen av år 1990
Ecclesiastical division a t the end o f 1990
Suomen evankelisluterilainen kirkko 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 
Lutheran national church
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 






































Yhteensä -  Summa
Total ............................. 80 599 4 373 758
Yhteensä -  Summa
Total ....................... 7 27 52 627
Turun-Å bo ....................... 11 94 569 027 Karjalan -  Karelska .. .. 3 ’ ) 14 22600
Tampereen-Tammerfors . 10 72 634 386 Helsingin-Helsingfors .. 2 8 23419
Oulun -  Uleåborgs........... 9 81 549 936 Oulun-Uleåborgs___ .. 2 5 6 608
Mikkelin-S : t Michels . . . . 9 68 491 990
Porvoon -  Borgå............... 9 83 283 714
Kuopion -  Kuopio............. 9 71 499319
Lapuan-Lappo ............... 12 65 461 002
Helsingin -  Helsingfors . . . 11 65 884 384
11 Ml. kaksi luostaria -  Inkl. två kloster -  Incl. a convent and a monastery.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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14. Väkiluku vuosien 1750-1991 lopussa
Folkmängd vid utgången av âren 1750-1991
Population at the end of 1750-1991
Maassa asuva väestö. Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy taulukkoon v.sta 1830 alkaen, jolloin se käsitti 25 200 henkeä. Vuodesta 1900 väkilukutietoja korjattu. 
Vuosien 1961-69 väkiluvut on korjattu vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
Tärkeimmät Suomen alueen muutokset: V. 1809 liite ttiin  Suomeen Tornionjokilaakson seurakunnat -  18 180 km2 ja 11 800 asukasta, v. 1811 Viipurin lääni 
-  31 423 km2 ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo -  10 974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettiin Neuvostoliitolle 
35084 km2 ja vuoden 1944 rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuin v. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko pinta-ala ilman meriä). Näillä 
a lue illa  asunut väestö s iirty i Suomeen.
I landet bosatt befolkning. Den ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. år 1830, då den uppgick t il l  25 200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. 
Folkmängden för åren 1961—69 har reviderats på basen av 1970 års folkräkning.
De viktigaste förändringarna i Finlands område: Ar 1809 införlivades med Finland församlingarna i Torne älvdal -1 8 1 8 0  km2 och 11 800 invånare, år 1811 Viborgs 
län -  31 423 km2 och 185 000 invånare, och år 1920 Petsamo -  10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes t ill Sovjetunionen 
35 084 km2 och 1944 (huvudsakligen samma område som år 1940 jämte Petsamo) 45 688 km2 (hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa områden överflyttade 
till Finland.
Resident population. The Greek-Orthodox population is included since 1830, when it  numbered 25 200 persons. The population figures have been corrected since 
1900. The population figures for 1961-69have been corrected on the basis o f the 1970population census.
The most important changes in the area o f Finland: In 1809theparishesoftheTornioriverbasin, 18180 k tr f  and 11800 inhabitants, were incorporated into Finland; 
in 1811 the province o f Viipuri. 31423 k n t  and 185 OOO inhabitants; and in 1920 Petsamo, 10 974 krr? and 1500 inhabitants In the peace treaty o f  1940 Finland 
ceded to the Soviet Union 35 084 kn? and in the peace treaty o f  1944 45 688k n f  /total area excl. seas, consisting o f Petsamo andan area approximately the same 







Naisia 1 000 miestä kohti 
Kvinnor per 1 000 män 


























palitiesMs M Ms % 2I Ms %z)
1750 421 500 200 600 1 101
1760 491 100 236 400 1 077
1770 561 000 273 300 1 052
1780 663900 325400 1040
1790 705600 340 900 1070
1800 832 700 405 000 46 600 5,6 786 1 00 94,4 1 056
1810 863300 414100 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1820 1 177 600 567 200 63400 5,4 1 114 200 94,6 1076 1 154 1 072
1830 1 372 100 663 600 76 500 5,6 1 295 600 94,4 1068 1 149 1 066
1840 1 445600 700300 84 600 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1850 1 636 900 796 200 105500 6,4 1 531 400 93,6 1056 991 1 061
1860 1 746700 849 000 110 300 6,3 1 636400 93,7 1 057 1 101 1 054
1870 1 768800 860400 132 000 7,5 1 636 800 92,5 1056 1 111 1 051
1880 2 060 800 1 008300 174300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1890 2 380 100 1 171 500 236800 9.9 2 1 43 300 90,1 1 032 1 124 1022
1900 2 655900 1 310 600 333400 12,5 2 322 600 87,5 1026 1 134 1 012
1910 2 943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1038 1 182 1 011
1920 3 147 600 1 533100 507400 16,1 2 640 200 83,9 1053 1 234 1022
1930 3462 700 1 688800 715 000 20,6 2 747 700 79,4 1050 1195 1017
1940 3 695 600 1 792 600 991 700 26,8 2 703 900 73,2 1 062 1230 1006
1950 4029 800 1 926 200 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1232 1 032
1960 4446200 2 142 300 1 707 000 38,4 2739200 61,6 1075 1 186 1 012
1970 4 598 300 2 220 000 2340 300 50,9 2 258000 49,1 1071 1 142 1 003
1980 4787 800 2 314 800 2865100 59,8 1 922 700 40,2 1068 1116 1001
1982 4 841 700 2 342 900 2 897 100 59,8 1 944 600 40,2 1067 1114 1000
1983 4 869 900 2 357 200 2 910 500 59,8 1 959400 40,2 1 066 1 113 1000
1984 4893 700 2 369 200 2 923 800 59,7 1 969900 40,3 1066 1 113 999
1985 4910700 2 377 800 2937 900 59,8 1 972 800 40,2 1065 1 112 999
1986 4925600 2385900 3 042 900 61,8 1 882 700 38,2 1065 1 109 997
1987 4 938 600 2 392 900 3 052 400 61,8 1 886 200 38,2 1 064 1 108 996
1988 4 954400 2 401 400 3 059 500 61,8 1 894 900 38,2 1 063 1 107 996
1989 4974400 2412 800 3 067 000 61,7 1 907 400 38.3 1 062 1 105 995
1990 4998500 2 426200 3079 800 61,6 1 918700 38,4 1060 1 103 995
1991 5029000 2443000 3099 700 61,6 1 929 300 38,4 1 059 1 101 994
’ ) Ml. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer -  Incl. market towns, which were reclassified as urban 
municipalities on 1 January 1977.
2) % koko väkiluvusta - 1 % av hela folkmängden - A s a  percentage total population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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15. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850-1990 lopussa 
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1990
Population by province at end-year 1850-1990
M aa s sa  a su va  v äe s tö  - 1 la n d e t b o sa tt be fo lkn ing -  Resident population.














































Kaikkiaan -  Inalles -  Total, 1 000
1850 160,3 276,3 152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 15,8 1 636,9
1860 162,4 292,4 163,3 267,9 157,2 213,0 294,7 146,1 33,8 15,9 1 746,7
1870 168,1 275,8 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 17,9 1 768,8
1880 202,8 324,2 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 20,4 2 060,8
1890 239,4 373,4 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 22,1 2 380,1
1900 294,8 420,9 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 24,8 2 655,9
1910 364,2 458,7 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 21,4 2 943,4
1920 423,3 468,8 354,3 536,1 199,5 348,7 461,4 249,2 85,5 20,8 3 147,6
1930 492,1 498,4 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 20,1 3462,7
1940 592,8 513,3 413,7 610,2 199,1 390,1 515,9 302,1 137,0 21,2 3 695,4
1950 667,5 631,0 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 21,7 4029,8
1960 832,9 660,3 580,8 337,8 234,6 207,7 270,5 245,0 443,5 407,0 205,1 21,0 4 446,2
1970 1 005,2 675,1 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 20,7 4 598,3
1980 1 128,5 703,0 664,3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 22,8 4 787,8
1984 1 175,4 712,4 675,1 341,7 209,3 177,6 255,7 247,4 443,7 430,9 200,9 23,6 4893,7
1985 1 187,9 713,1 677,8 340,7 209,0 177,6 256,0 247,7 444,3 432,1 200,9 23,6 4910,7
1986 1 200,5 713,9 680,1 339,0 208,7 177,3 256,2 248,0 444,8 433,0 200,6 23,6 4 925,6
1987 1 214,8 714,2 681,6 337,3 207,9 176,7 255,7 248,4 444,4 433,7 200,2 23,8 4938,6
1988 1 226,3 715,6 684,4 335,9 207,7 176,2 255,9 249,5 444,1 434,8 199,8 24,0 4 954,4
1989 1 235,5 716,6 688,3 335,5 208,2 176,6 256,4 251,2 444,6 437,4 200,0 24,2 4 974,4
1990 1 248,0 728,2 681,6 335,2 208,2 176,8 256,8 252,8 445,7 439,9 200,7 24,6 4 998,5
Kaupungeissa asuvien % osuus väestöstäs) — %-andel av befolkningen bosatt i städer * ) -  Proportion (%) o f urban p o pu la tio n6)
1850 17,3 11,7 1,7 5,7 1,6 1,5 4,8 6,6 2,2 0,0 6,4
1860 18,0 12,2 1,8 4,0 1,7 2,2 4,5 6,9 2,1 0,0 6,3
1870 21,2 12,1 5,4 5,9 1,9 3,2 4,8 8,0 2,3 1.7 7,5
1880 25,3 12,2 7,9 6,6 2,4 3,6 4,9 8,2 3,1 2,0 8,5
1890 30,0 13,2 9,7 8,9 2,9 4,4 5,3 8,8 3,8 2,7 10,0
1900 35,9 15,3 14,1 11,2 4,0 5,5 6,3 9,3 4,3 4,0 12,6
1910 43,0 16,7 16,4 9,1 5,1 7,1 8,5 10,4 4,5 5,1 14,7
1920 47,2 17,9 17,0 9,6 5,3 7,7 9,3 10,6 4,7 5,3 16,1
1930 55,8 20,1 25,0 15,6 7,3 11,2 10,0 11,5 9,2 8,0 20,6
1940 61,4 23,6 36,2 21,6 12,7 13,0 15,1 13,0 21,2 12,3 26,8
1950 66,1 29,6 42,1 37,4 18,2 14,6 19,0 14,8 24,1 15,2 32,3
1960 65,9 35,8 51,5 49,7 23,9 16,8 27,0 21,2 21,3 19,1 29,3 31,9 38,4
1970 74,3 50,7 58,3 58,1 31,9 29,5 46,0 36,0 33,2 34,3 33,9 41,1 50,9
1980 82,1 60,5 63,0 68,3 41,4 48,6 52,0 38,7 43,4 41,9 46,5 42,1 59,8
1984 81,7 60,2 62,5 68,2 42,2 48,7 52,6 38,4 43,1 41,9 46,8 41,6 59,7
1985 81,6 60,1 62,4 68,1 43,4 48,7 53,0 38,6 43,0 42,0 46,9 41,7 59,8
1986 81,5 61,3 63,6 68,1 43,5 48,8 53,1 51,3 50,1 45,1 47,0 41,8 61,8
1987 81,5 61,3 63,5 68,0 43,6 48,6 53,3 51,3 50,0 45,2 47,0 41,9 61,8
1988 81,3 61,1 63,4 67,9 43,7 48,5 53,4 51,3 50,0 45,1 46,9 41,9 61,8
1989 81,2 60,9 63,1 68,0 43,6 48,3 53,5 51,2 50,0 45,2 46,9 41,8 61.7
1990 81,0 59,9 63,9 67,9 43,6 48,3 53,7 51,0 50,0 45,2 46,9 41,7 61,6
’ ) Ahvenanmaan maakunta kuu lu i Turun-Porin lään iin  vuo teen  1918 a s t i - 2) Ennen vuo tta  1945 Viipurin lä ä n i- 3) E ro te ttiin  kokona isuudessaan  Kuopion lä än is tä  1.3.1960 
- 4) Keski-Suomen lään i m uodo ste tt iin  1.3.1960 o s is ta  H ämeen, M ik ke lin , Kuopion ja  V aasan  lä än e jä  —s ) Lapin lä än i kuu lu i Oulun lä än iin  vuo teen  1938 a s t i - 6) Katso 
a la v ii te  1 ,s. 39.
') L andskapet Å land tillhö rde  Åbo-Björneborgs län t il l â r 1918 —2) Före â r 1945 V iborgs lä n - 3) A vsk ild e s i s in  h e lh e t från  Kuopio län 1.3. I9 6 0 -4) M e lle rs ta  F in lands län 
som  b i ld a d e s  1.3 1960 om fa tta r d e la r  a v  T ava s te h u s , S :t M ic h e ls , Kuopio och V a sa  lä n —s) Lapp lands län tillh ö rd e  U leåbo rg s län t i l l å r 1938—B) S e  no t 1, s . 39.
11 The province of Åland was a part of the province of Turku-Pori until 1918- 2) Before 1945 the province of Viipuri - 3) Separated from the province of Kuopio on 1 March 
1960 -  41 The province of Keski-Suomi was composed of parts of the provinces of Häme, Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March 1960 -  51 The province of Lappi was a 
part of the province of Oulu until 1938 -  6j  See note 1, p. 39.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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Maassa asuva väestö. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977. Mikäli kauppaloiden maassa asuvasta väestöstä ei ole saatu tietoja, on käytetty tietoja 
' henkikirjoitetusta väestöstä kymmenvuotiskauden alussa.
I landet bosatt befolkning. Köpingarna blev städer 1.1.1977.1 fall uppgifter ej erhållits om den i landet bosatta befolkningen i köpingarna, har den mantalsskrivna 
befolkningen i början av tioårsperioden beaktats.
Resident population. Market towns were reclassified as urban municipalities on 1 January 1977. I f  data on the resident population o f market towns have not been 
available, the data on the population according to domicile registers have been used instead.
16. Kaupunkien väkiluku vuosien 1900-1990 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1900-1990
Population in the municipalities at end-year 1900-1990
Perustettu ') 
Grundlagt ’ ) 
Year o f  estabi
Kaupunki 2|
Urban municipality
1990 1980 1960 1940 1920 1900 Stad2)
Yhteensä6) -  Total 3079763 2 865 063 1 707 049 914623 506 666 298 381 Summa6)
1550 Helsinki ................. 492400 483 036 452 777 3) 320 330 197 848 91 216 Helsingfors
1972 (1963) Espoo ..................... 172 629 137 409 5 6 6 4 1 Esbo
1779 Tampere................. 172 560 166228 127 260 80 782 47 830 36 265 Tammerfors
1200-1300 Turku ..................... 159180 163 680 124 359 74 788 58 367 38187 Åbo
1974 (1972) Vantaa ................... 154 933 132 050 4 3 8 4 3 19 246 Vanda
1605 Oulu ....................... 101 379 93 806 58197 28 029 21 332 14947 Uleåborg
1905 (1878) Lahti....................... 93151 94 767 66 802 27 746 7 200 840 Lahtis
1782 Kuopio ................... 80 613 74 565 44 911 25157 18725 11 702 Kuopio
1558 Pori......................... 76 357 79 405 54103 21 612 17 074 14917 Björneborg
1837 Jyväskylä................ 66 526 64190 39 636 10 943 5715 3 031 Jyväskylä
1878 Kotka ..................... 56 634 60 752 4) 52 436 22123 11 960 6211 Kotka
1649 Lappeenranta.......... 54 941 53 591 5) 33 274 5) 21 338 3 329 2 265 Villmanstrand
1606 Vaasa ..................... 53429 53 758 42 701 33 313 23 957 14 242 Vasa
1848 Joensuu ................. 47 554 44 832 28 335 5 877 4 946 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna 43417 41 913 28 298 9770 6 735 5 340 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää ............... 40194 37 297 20 352 6 6 0 9 Hyvinge
1651 Kajaani................... 36428 34 574 14 687 7910 4 282 1 197 Kajana
1620 Kokkola ................. 34 635 33 904 16195 8 544 4130 2 466 Karleby
1971 (1948) Imatra..................... 33 566 36 378 3 2 7 4 5 Imatra
1960 (1929) Rovaniemi ............. 33 500 29 995 21 510 7 9 11 Rovaniemi
1838 M ikkeli................... 31 876 28351 19 795 10 992 4 673 3 520 S:t Michel
1960 (1923) Kouvola ................. 31 740 31 033 18 245 6 9 0 2 Kouvola
1967 (1951) Järvenpää .............. 31 525 23 281 12 225 Trä skända
1442 Rauma ................... 29 755 30 848 21 611 9 390 8 014 4 998 Raumo
1639 Savonlinna.............. 28 559 28 341 14 742 8 055 4411 2451 Nyslott
1960 (1931) Seinäjoki ................ 27 765 24 639 15605 5 1 0 5 Seinäjoki
1970 (1924) Kerava ................... 27 597 23 851 9 9 2 5 4 698 Kervo
1977 (1937) Nokia ..................... 26 063 23 644 18116 1 0 0 6 6 Nokia
1869 Kemi....................... 25 374 26 928 28 040 19 039 2 579 1 259 Kemi
1960 (1922) Riihimäki ............... 25 000 23 971 20197 9 9 6 2 Riihimäki
1962 (1929) Varkaus ................. 24 576 24706 2 2 2 1 1 12 0 2 9 Varkaus
1891 (1860) Iisalmi ................... 23 979 22 648 5 994 3 665 3134 1 512 Idensaimi
1621 Tornio..................... 22 879 21 076 5 529 2 065 2166 1 436 Torneå
1973 (1957) Kuusankoski............ 21788 22 423 2 1 3 8 0 Kuusankoski
1963 (1923) Valkeakoski........... 21 724 22 780 14 178 4 104 Valkeakoski
1960 (1887) Salo ....................... 21 660 19 803 11 008 7 3 4 2 780 Salo
1974 (1966) Raisio..................... 21 120 18017 11372 2 3 3 0 1907 Reso
1346 Porvoo ................... 20 350 19 070 11 875 7 429 6 244 4929 Borgå
1652 Pietarsaari............. 19 883 20 700 14 767 7162 7187 2 702 Jakobstad
1964 (1923) Forssa ..................... 19 660 19 332 10 745 7 4 1 3 Forssa
1977(1975) Anjalankoski .......... 18 895 20 210 Anjalankoski
1649 Raahe ..................... 18 328 18 542 4942 3426 3 977 3 017 Brahestad
1973 (1936) Lieksa ..................... 17 527 19157 4  361 3 0 7 3 Lieksa
1839 Heinola................... 16 335 15 870 10 987 2 754 1 704 1 534 Heinola
1965 (1912) Vammala ............... 15 727 15 978 4 624 882 Vammala
1969 (1926) Lohja ..................... 14 876 14166 9 0 3 3 5 3 7 7 8 3 9 3 6 2 6 0 Lojo
1977 (1964) Lapua ..................... 14 579 14 567 16172 1 3 6 6 8 11581 Lappo
1617 Uusikaupunki.......... 14487 12 723 4 536 3 288 4 296 4173 Nystad
1962 (1930) Pieksämäki............. 14010 13 872 10547 3 3 7 5 9 5 7 7 Pieksämäki
1972 (1967) Kankaanpää ............ 13 532 13516 12650 11 0 1 5 9 2 9 6 8 1 1 5 Kankaanpää
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16. (jatk. -  forts. -  cont)
Perustettu '| 
Grundlagt1) 
Year o f  estabi
Kaupunki2)
Urban municipality
1990 1980 1960 1940 1920 1900 Stad2)
1971 (1965) Ylivieska ................. 13 053 11 738 10 100 8 3 5 7 8 1 4 6 6 3 1 3 Ylivieska
1986 Kuhmo..................... 12 878 13 9 0 0 14 446 11 4 4 7 Kuhmo
1977 (1969) Jäm sä..................... 12 771 12 482 12 197 8 4 3 7 Jämsä
1986 Keuruu ..................... 12 663 13 000 12061 8 3 0 1 8 8 4 4 Keuruu
1973 (1957) Kemijärvi................. 12 331 12 621 5 0 3 5 9 8 2 8 6 8 1 4 4  777 Kemijärvi
1977 (1948) Parainen ................. 12171 11 088 6 3 8 9 10 367 9 3 5 5 7 4 91 Pargas
1973 (1932) Äänekoski................ 11 854 11 187 7 1 6 9 4 2 4 7 6 5 2 1 Äänekoski
1874 Hanko ..................... 11 458 12163 8149 4 758 5967 4723 Hangö
1546 Tammisaari.............. 11 409 11 056 5 510 3713 3169 2 452 Ekenäs
1977 (1966) Kurikka ................... 11 398 11 335 11 492 11 093 10035 7 9 9 3 Kurikka
1443 Naantali ................. 11 335 8740 2 735 1 047 825 907 Nådendal
1974 (1876) Nurmes................... 10 944 11 550 2 1 7 0 1 0 66 359 Nurmes
1986 Saarijärvi................. 10 734 1 0 4 8 9 12 127 10 195 10 0 5 3 10 8 7 7 Saarijärvi
1977 (1974) Alavus ..................... 10 568 10436 11 586 12 508 11082 8 7 5 7 Alavo
1891 Maarianhamina ___ 10 263 9 553 6 685 2 617 1457 1 004 Mariehamn
1653 Hamina ................... 10 099 10 584 9797 4 452 3186 2 956 Fredrikshamn
1986 Alajärvi ................... 9 591 8 6 7 0 9 7 0 4 9 7 5 2 8 3 5 1 6 5 0 7 Alajärvi
1977 (1972) Huittinen................. 9 507 9 486 9 7 9 4 8 7 9 8 8 6 1 3 9 7 5 8 Vittis
1977 (1972) Kokemäki ................ 9483 9 869 9 7 1 1 7 8 4 8 7 8 8 7 7 2 6 4 Kumo
1986 Laitila ..................... 9 342 8 8 5 5 8 6 5 8 Letala
1977 (1968) Outokumpu.............. 9 307 10312 12364 7 5 8 2 4 1 4 8 3 2 6 0 Outokumpu
1986 Orivesi..................... 9196 8 8 5 4 8 0 4 9 6 5 5 0 6 2 6 6 8 4 4 7 Orivesi
1977 (1974) V irra t....................... 9143 9 621 11504 11 187 10632 8 6 0 8 Virdois
1977 (1932) Karkkila................... 8 925 8330 4  909 2 9 6 1 Högfors
1649 Kristiinankaupunki .. 8 839 9 043 2 670 2 221 3 495 2 568 Kristinestad
1977 (1930) Karjaa ..................... 8 772 8168 4 775 2 4 6 5 4 5 2 0 3 0 6 4 Karis
1977 (1967) Suonenjoki .............. 8 681 9110 11 123 8 6 5 1 7 6 0 1 7 5 4 1 Suonenjoki
1977 (1968) Harjavalta................ 8 678 8 871 7 0 9 9 2 7 1 2 1 9 2 7 1781 Harjavalta
1986 Kauhava ................. 8 661 8 5 2 9 9 6 7 5 10741 9 3 3 1 8 1 8 3 Kauhava
1977 (1967) Haapajärvi................ 8 463 8 202 9 2 1 B 9 0 5 3 7 722 5 7 0 8 Haapajärvi
1977 (1972) Parkano................... 8 446 8 779 8 4 0 1 8 2 9 2 6 9 2 6 6 7 9 4 Parkano
1745 Loviisa..................... 8 396 8870 6 569 3 671 3 745 2 491 Lovisa
1977 (1967) Oulainen................. 8 324 7 885 8 4 4 7 7 3 4 4 6 3 4 7 4  724 Oulainen
1977 (1858) Ikaalinen................. 8219 8137 637 304 196 Ikalis
1977 (1946) Toija la..................... 8 210 7 999 6 9 3 8 4 4 8 4 Toijala
1986 Jämsänkoski............ 8 092 8134 5 9 5 9 3 3 5 6 Jämsänkoski
1972 (1920) Kauniainen .............. 7 889 7 203 2 5 9 4 18 43 Grankulla
1986 Ähtäri ..................... 7 814 7 5 4 8 8 4 1 2 7 9 1 4 Etseri
1620 Uusikaarlepyy.......... 7 727 7 537 1055 969 1 386 1 019 Nykarleby
1973 (1948) Mänttä ................... 7 568 8144 6 8 2 4 4 5 0 5 Mänttä
1969 (1922) Loimaa ................... 7 238 6 658 6 0 5 3 2 6 3 2 Loimaa
1977 (1932) Suolahti................... 6 222 6219 5 1 0 6 3 7 2 3 Suolahti
1986 Kannus ................... 6126 5 3 4 8 57 41 6 1 4 2 5 3 5 4 3 9 5 8 Kannus
1785 Kaskinen................. 1 780 1 914 1 484 1 559 1 621 870 Kaskö
' I  Perustamisvuosi tarkoittaa vuoteen 1917 asti yleensä sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet tai suluissa mainitut kauppalanoikeudet annettiin, vuodesta 1918 alkaen sitä 
vuotta, jonka alusta lukien kaupungin tai kauppalan perustamispäätös astui voimaan -  2|[Kunnan väkiluvut ennen kaupungiksi tuloaan ovat kursivoidut—3) Ml. Haaga -  
4) Ml. Karhula - 5) Ml. Lauritsala - ° )  Vuosina 1815.1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Ne on lueteltu vuoden 1973 ja sitä aiemmissa vuosikirjoissa.
11 Grundläggningsäret avser t.o.m. 1917 i allmänhet det år då stadsrättigheterna eller köpingsrättighetema, skrivna inom parentes, givits. Fr.o.m. år 1918 det âr dä beslutet 
om stadens eller köpingens grundläggande trä tt i k r a f t -2) Kommuners invånarantal innan de blicit städer kursiverade -  3I Inkl. Haga -  4| Inkl. Karhula - 5) Inkl. Lauritsala 
- 6) Aren 1815,1900 och 1940 inkl. avträdda städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 och tidigare.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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17. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1850-1990 lopussa 
Folktäthet länsvis vid utgången av âren 1850-1990
Population density by province at year-end 1850-1990
Lääni
Province
Asukkaita maa-km2:llä -  Invånare per km2 land -  Inhabitants per k n f of land area
Län
1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1900 1850
Uudenmaan ........ .. 126,1 114,5 102,0 84,4 67,5 51,6 43,3 37,1 6,5 14,5 Nylands
Turun-Porin.......... .. 31,9 32,1 30,6 30,0 28,7 23,3 22,9 21,6 2)19,3 2)11,7 Åbo-B:borgs
Hämeen .............. .. 41,7 38,7 35,9 35,0 30,0 22,4 21,9 20,3 16,8 9,8 Tavastehus
Kymen ' ) .............. .. 31,1 32,1 32,1 31,5 29,0 19,0 19,4 17,1 13,2 8,7 Kymmene ')
Mikkelin.............. .. 12,7 12,7 13,3 14,3 13,8 11,4 12,4 12,0 10,9 8,3 S:t Michels
Pohjois- Norra
Karjalan............ .. 9,9 9,8 10,3 11,6 Karelens
Kuopion............... .. 15,6 15,1 15,3 16,2 13,1 10,3 10,3 9,6 8.8 5,5 Kuopio
Keski- Mellersta
Suomen ............ .. 15,6 14,8 15,1 15,5 Finlands
Vaasan ............... .. 16,9 16,6 16,1 16,3 15,6 13,2 12,8 12,0 11,2 6,7 Vasa
Oulun ................. .. 7,7 7,4 7,1 7,2 6,3 5,2 f Uleåborgs
Lapin................... .. 2,2 2,1 2,1 2,2 1,8 1,2 ,I z'3 l Lapplands
Ahvenanmaa ....... .. 16,1 15,4 14,0 14,2 14,6 14,3 14,1 14,6 3) 3) Åland
Koko maa
Total ................ .. 16,4 15,7 15,1 14,6 13,2 10,6 10,1 9,4 8,0 4,9 Hela landet
'I Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni- 2) Ml. Ahvenanmaa-3) Ahvenanmaa Turun-Porin luvuissa.
') FSreär 1945 Viborgs lä n -2) Inkl. Landskapet Åland- 3) Landskapet Åland i siffrorna för Åbo-B-borgs Iän. 
’) Before 1945 the province of Viipuri -  2)lncl.Aland - 3) Included in the figures for Turku-Pori province.
Lähde -  Kalla -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö: Maanmittaushallitus -  SC, Individstatistik: befolkning; Lantmäteristyrelsen -  SF, Population Statistia: demographics; 
National Board of Survey
18. Kunnat asukasmäärän mukaan lääneittäin vuoden 1990 lopussa 
Kommuner efter invånarantal länsvis vid utgången av år 1990




















































y h te e ns ä  
B e fo lk ­
n ing  to ta lt
Total
population
-  499 . - 2 - _ _ _ _ _ _ _ 6 8 2 581
500- 999 . ........ - 5 - 2 - 1 - - - 2 4 14 11047
1 000- 1 999 . .......... 5 20 2 2 5 - - 7 6 5 3 3 58 90 407
2 000- 3 999 . .......... 6 29 14 3 6 5 8 9 15 15 2 2 114 338 305
4 000- 5 999 . .......... 5 6 7 7 7 1 4 4 12 10 6 - 69 342 526
6 000- 7 999 . .......... 1 8 6 2 5 4 4 3 7 3 4 - 47 321 284
8 000- 9 999 . .......... 3 11 5 1 1 2 2 2 6 6 1 - 40 355 515
10 000-14 999 . .......... 6 7 2 4 2 4 2 4 5 7 2 1 46 558 886
15 000-19 999 . ........ 1 2 5 1 1 1 1 1 3 2 - - 18 316 226
20 000- .......... .......... 12 5 7 5 2 1 3 2 3 2 4 - 46 2 661 701
Yht. -  Summa - Total. 39 95 48 27 29 19 24 32 57 52 22 16 460 4 998 478
Kaupungit 1) asukasmääräryhmittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1960-1990 lopussa 
Städer 1) grupperade efter invånarantal samt deras folkmängd vid utgången av åren 1960-1990 






Väkiluku -  Folkmängd -  Population %
1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990
Yht - Summa - Total 67 78 84 94 1 707 049 2 340 308 2 865 063 3 079 763 100,0 100,0 100,0 100,0
-  4999 .. 13 6 1 1 41 492 13 405 1 914 1 780 2,4 0,6 0,1 0,1
5 000- 9 999 .. 16 21 21 27 110 705 155814 176424 226 859 6,5 6,7 6,2 7,4
10000-19 999 .. 16 23 25 28 225364 330 306 351 165 383768 13,2 14,1 12,3 12,5
20 000-49 999 .. 16 18 24 25 445990 507 828 678 323 732 624 26,1 21,7 23,7 23,8
50 000-99 999 .. 3 7 8 7 179102 514 950 574 834 481 651 10,5 22,0 20,1 15,6
100 000-  .......... 3 3 5 6 704 396 818 005 1 082403 1 253 081 41,3 35,0 37,8 40,7
’ ) Katso alaviite 1, s. 39 -  Se not 1, s. 39 -  See note 1, p. 39.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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19. Väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä väestön keski-ikä lääneittäin 31.12.1990 
Folkmängd efter ålder och kön samt befolkningens medelålder länsvis 31.12.1990
Population by aged and sex, and average age o f population by province a t year-end 1990
4 4  VÄESTÖ -  BEFOLKNING














Y h te e n s ä  -  Total .......................
M olem m at sukupuo le t -  B id a  könen -  Both sexes 
4 998 478 1 248 041 728 157 681 588 335159 208 223 176 836
0 - 4  ........................................................ 312 485 8 0 4 6 7 42 276 40  295 1 8 2 8 8 11 746 11 221
5 - 9  ........................................................ 326 827 76 989 4 5 4 4 9 42  041 1 9 8 6 0 13 032 1 1 977
1 0 - 1 4 ........................................................ 324 891 74 613 4 5 9 3 3 41 854 2 0 8 0 2 1 2 9 1 5 11 646
1 5 - 1 9 ........................................................ 303 383 70711 4 3 1 0 9 4 0 4 7 3 2 0 1 0 7 12 504 10 602
2 0 -2 4  ........................................................ 343 608 91 208 49 296 46 664 21 725 13 404 11 077
2 5 -2 9  ........................................................ 376 821 110791 51 373 50 251 22 280 13 903 12 082
3 0 -3 4  ........................................................ 383 326 105 524 51 988 51 043 2 4 0 5 0 1 5 1 8 8 13 899
3 5 - 3 9 ........................................................ 4 0 5 3 6 8 10 6 1 0 0 57 456 54 792 2 6 4 9 1 16 209 1 4 7 7 0
4 0 -4 4  ........................................................ 441 173 119 504 6 4 4 3 5 6 2 2 6 0 29 892 17 305 14 654
4 5 - 4 9 ........................................................ 3 2 5 2 8 2 90 651 47 373 4 5 3 7 8 22 573 1 3 1 3 2 10 648
5 0 -5 4  ........................................................ 275 265 6 9 1 0 0 40  840 38 356 1 9 7 9 4 1 1 9 2 5 9 531
5 5 -5 9  ........................................................ 252 434 57 873 38  050 3 4 7 1 2 18761 12 040 9 261
6 0 -6 4  ........................................................ 254 650 52 753 39 913 3 5 9 2 2 19 623 12 604 10 079
6 5 -6 9  ........................................................ 222 601 4 5 1 8 9 35 859 32 025 16 693 10 758 8  560
7 0 -7 4  ........................................................ 167 296 3 4 9 0 2 26 740 2 4 2 7 5 12 594 8 1 3 9 6 410
7 5 -7 9  ........................................................ 139 532 29  570 23 074 2 0 1 9 4 1 0 7 0 9 6 654 5 3 8 4
8 0 -8 4  ........................................................ 91 593 2 0 281 15 644 13 480 7 062 4 333 3 334
8 5 -8 9  ........................................................ 38 889 8 7 9 8 6 955 5661 2 953 1 816 1 306
9 0 - ............................................................. 13 054 3 0 1 7 2 394 1 912 902 616 395
V äestön  kesk i-ikä  -  Average age oi 
population................................. 37,5 36,6 38,7 38,3 39,3 39,2 37,9
Y h te e n s ä  -  Tota l.........................
M ie h e t - Män 
2426 204
-  M ales
592 987 351 816 327 208 163 752 101 668 87 351
0 - 4  ........................................................ 159 773 41 201 21 708 20 542 9 412 601 1 5 7 4 0
5 - 9  ........................................................ 167 076 3 9 3 2 0 2 3 1 5 7 21 475 1 0 1 1 2 6 614 61 7 1
1 0 - 1 4 ........................................................ 165 979 3 8 4 2 7 23 321 21 436 1 0 6 1 7 6 502 5 895
1 5 - 1 9 ........................................................ 155 219 35  807 2 1 9 4 4 20 659 1 0 2 9 3 6 4 4 9 54 0 1
2 0 -2 4  ........................................................ 175 039 44  256 2 5 2 6 5 23 799 11 403 6 954 5 7 1 8
2 5 -2 9  ........................................................ 192 527 54 803 26 379 25 919 11 735 7 235 6 249
3 0 - 3 4 ........................................................ 196 001 52 803 26 501 2 6 1 9 4 12 555 7 948 7 272
3 5 -3 9  ........................................................ 207 180 51 727 29 319 27 601 1 3 8 1 5 8 592 7 952
4 0 -4 4  ........................................................ 226 073 58 370 33 303 31 810 15 672 9 050 7 966
4 5 -4 9  ........................................................ 16 5 0 6 5 4 4 5 0 4 2 4 1 9 6 22 908 1 1 7 6 6 6 794 5 551
5 0 - 5 4 ........................................................ 136 588 3 3 4 7 9 20 251 18 804 1 0 0 2 9 6 001 4 878
5 5 -5 9  ........................................................ 122 808 27 487 18 562 1 6 4 3 9 9 2 2 0 5 9 1 9 4 602
6 0 - 6 4 ........................................................ 117 581 23 845 18 324 1 6 1 2 5 911 1 5 9 1 5 4 652
6 5 -6 9  ........................................................ 9 1 8 4 3 17 888 1 4 8 1 5 12 831 6 821 4 4 1 8 3 6 1 0
7 0 -7 4  ........................................................ 61 511 1 2 1 6 4 9 868 8 564 4 601 3 005 2 398
7 5 -7 9  ........................................................ 46 613 9 1 4 7 7 839 6 538 3 570 2 2 1 3 1 7 9 5
8 0 -8 4  ........................................................ 26 903 5281 4 7 1 4 3 855 2 092 1 3 8 6 1 0 3 7
8 5 -8 9  ........................................................ 9  686 1 9 5 6 1 838 1 318 718 519 376
9 0 - ............................................................. 2 739 522 512 391 210 143 88
M ie s te n  keski-ikä -  Average age oi 
m en ........................................... 35,6 34,6 36,7 36,1 37,2 37,2 36,2
Y h te e n s ä  -  Total .......................
Naiset -  Kvinnor -  Females 
2 572 274 655054 376341 354 380 171 407 106 555 89 485
0 - 4  ........................................................ 152 712 39  266 20 568 19 753 8 876 5 7 3 5 5481
5 - 9  ........................................................ 159 751 37 669 22 292 20 566 9 748 6 418 5 8 0 6
1 0 - 1 4 ........................................................ 158 912 3 6 1 8 6 22 612 20 418 1 0 1 8 5 6 4 1 3 5751
1 5 - 1 9 ........................................................ 14 8 1 6 4 3 4 9 0 4 21 165 1 9 8 1 4 9 814 6 0 5 5 5201
2 0 -2 4  ........................................................ 168 569 46 952 24  031 22 865 10 322 6 4 5 0 5 3 5 9
2 5 -2 9  ........................................................ 184 294 55 988 24 994 2 4 3 3 2 10 545 6 668 5 8 3 3
3 0 -3 4  ........................................................ 187 325 52 721 25 487 24 849 1 1 4 9 5 7 240 6 6 2 7
3 5 -3 9  ........................................................ 19 8 1 8 8 54 373 2 8 1 3 7 27191 12 676 7 617 6 8 1 8
4 0 -4 4  ........................................................ 2 1 5 1 0 0 61 134 31 132 3 0 4 5 0 1 4 2 2 0 8 255 6 688
4 5 -4 9  ........................................................ 160 217 4 6 1 4 7 2 3 1 7 7 22 470 10 807 6 338 5 0 9 7
5 0 -5 4  ........................................................ 138 677 35  621 20 589 19 552 9 765 5 924 4  653
5 5 -5 9  ........................................................ 1 29626 30 386 19 488 18 273 9 541 61 2 1 4  659
6 0 -6 4  ........................................................ 137 069 28 908 21 589 1 9 7 9 7 10 512 6 689 5 4 2 7
6 5 -6 9  ........................................................ 13 0 7 5 8 27 301 21 044 1 9 1 9 4 9 872 6 340 4  950
7 0 -7 4  ........................................................ 105 785 22 738 16 872 15711 7 993 5 1 3 4 4 0 1 2
7 5 -7 9  ........................................................ 92 919 2 0 4 2 3 15 235 13 656 7 1 3 9 44 4 1 3 589
8 0 -8 4  ........................................................ 64 690 15 000 10 930 9 625 4  970 2 947 2 297
8 5 -8 9  ........................................................ 29 203 6 842 5 1 1 7 4  343 2 235 1 297 930
9 0 - ............................................................. 1 0 3 1 5 2 495 1 8 8 2 1521 692 473 307
N a is ten  kesk i- ikä  -  Average age oi 
women .....................................
F
39,3 38,4 40,7 40,3 41,2 41,0 39,7













256781 252825 445 685 439905 200 674 24604 Summa
15921 16 034 29 043 3 2 1 9 3 13 369 1 6 3 2 0 - 4
17 295 17 078 31 774 3 5 1 4 4 14 752 1 436 5 - 9
17 226 17 144 32 209 34  650 14 480 1 419 1 0 -1 4
1 5 5 1 4 15 534 29 672 30 306 13 282 1 569 1 5 -1 9
1 7 2 1 2 16 642 30 216 30 539 13 859 1 766 2 0 -2 4
18 639 1 8 419 29 507 32 674 1 5 107 1 7 9 5 2 5 -2 9
1 9 8 1 7 1 9 166 30 492 34 309 16 090 1 7 6 0 3 0 -3 4
2 1 0 3 7 2 0 1 9 5 33 664 36 008 16 688 1 9 5 8 3 5 -3 9
2 1 2 0 9 21 859 36 301 34 965 1 6 7 5 0 2 039 4 0 -4 4
1 5 2 3 2 15 659 26 390 2 5 1 0 4 1 1 4 5 9 1 6 8 3 4 5 -4 9
13 870 1 4 0 0 8 23 016 22 293 11 271 1 261 5 0 -5 4
13 523 13 055 22 343 2 1 0 9 7 10 588 1 131 5 5 -5 9
14 361 1 3 5 1 9 23 376 2 1 0 2 7 10 389 1 0 8 4 6 0 -6 4
12 223 11 939 22 062 17 668 8 482 1 143 6 5 -6 9
8 987 8 825 17 071 12 678 5 681 994 7 0 -7 4
7 404 6 942 14 1 9 6 1 0 1 0 3 4 3 8 2 920 7 5 -7 9
4731 4 4 6 9 9 021 6 034 2 597 607 8 0 -8 4
1 930 1 782 3 943 2 358 1 0 9 5 292 8 5 -8 9
650 556 1 389 755 353 115 9 0 -
37,7 37,5 37,6 35,0 35,9 38,7 B efo lkn ingens m ede lå lde r
125 676 124483 218 668 219 648 100840 12107 Summa
8 073 8 1 4 5 14 940 1 6 4 9 0 6 670 841 0 - 4
8 803 8 8 1 0 16 241 18 049 7 575 749 5 - 9
8 770 8 7 8 3 16 529 17 605 7 363 731 1 0 -1 4
7 999 8 1 4 6 1 5 2 1 7 15 572 6 893 839 1 5 -1 9
8 832 8 687 15 973 16 063 7 219 870 2 0 -2 4
9 666 9 521 15211 16 982 7 913 914 2 5 -2 9
10 238 9 888 15 650 17 760 8 3 5 0 842 3 0 -3 4
11 179 10 570 17 531 19 056 8 869 969 3 5 -3 9
1 1 2 5 3 1 1 432 18 841 18 420 8 9 2 5 1 031 4 0 -4 4
7 849 8 027 13 571 12 988 5 977 934 4 5 -4 9
6 909 7 056 11 530 1 1 2 4 9 5 7 4 5 657 5 0 -5 4
6 587 6 485 11 019 10 578 5 3 2 3 587 5 5 -5 9
6 684 6 217 1 1 022 10 055 5 1 1 0 521 6 0 -S 4
5 057 4  980 9  406 7 695 3 800 522 6 5 -6 9
3 290 3 281 6 738 4  896 2 267 439 7 0 -7 4
2 465 2 437 5 091 3 539 1 599 380 7 5 -7 9
1 445 1 386 2 823 1 882 823 179 8 0 -8 4
442 503 1 025 585 327 79 8 5 -8 9
135 129 310 184 92 23 9 0 -
35,8 35,7 35,7 33,6 34,8 37,1 M e d e lå ld e r fö r  m än
131 105 128342 227 017 220 257 99834 12497 Summa
7 848 7 889 1 4 103 15 703 6 699 791 0 - 4
8 4 9 2 8 2 6 8 15 533 17 095 7 1 7 7 687 5 - 9
8 4 5 6 8361 15 680 17 045 7 1 1 7 688 1 0 -1 4
7 515 7 388 14 455 14 734 6 389 730 1 5 -1 9
8 380 7 955 14 243 1 4 4 7 6 6 640 896 2 0 -2 4
8 973 8 8 9 8 14 296 15 692 7 1 9 4 881 2 5 -2 9
9 579 9 278 14 842 16 549 7 740 918 3 0 -3 4
9 858 9 625 1 6 133 16 952 7 819 989 3 5 -3 9
9 956 10 427 17 460 16 545 7 825 1 008 4 0 -4 4
7 383 7 632 12 819 1 2 1 1 6 5 482 749 4 5 -4 9
6 961 6 952 11 486 11 044 5 526 604 5 0 -5 4
6 936 6 570 11 324 1 0 5 1 9 5 265 544 5 5 -5 9
7 677 7 302 12 354 10 972 5 279 563 6 0 -6 4
7 166 6 959 12 656 9 973 4  682 621 6 5 -6 9
5 697 5 544 10 333 7 782 3 414 555 7 0 -7 4
4  939 4  505 9 1 0 5 6 564 2 783 540 7 5 -7 9
3 286 3 083 6 1 9 8 4 1 5 2 1 774 428 8 0 -8 4
1 4 8 8 1 2 7 9 2 918 1 7 7 3 768 213 8 5 -8 9
515 427 1 079 571 261 92 9 0 -
39,5 39,2 39,4 36,4 37,0 40,2 M e d e lå ld e r fö r  kv innor
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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20. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, elinkeinorakenne ja asuntokunnat 
Areal, befolkning efter ilder, språk och utbildningsnivå, befolkningsrörelsen, näringsgren och bostadshushäll
Area, population by age, language and educational level, population change, industries and household-
kunnittain
kommunvis
dwelling units by municipality
M unicipality w ith  no sign= m unicipality w ith  Finnish as official language
▼ =  municipality w ith two o fficial languages, Finnish-speaking majority
□  =  municipality with Swedish as official language
=  municipality w ith tw o official languages, Swedish-speaking majority
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
▼ = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
□  = ruotsinkielinen kunta
«• = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun
▼ = tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
□  =  svenskspråkig kommun
☆  =  tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 


















Maassa asuva väestö 31.12.1991 
I landet bosatt befolkning 31.12.1991 

















Koko maa -  Hela landet
Whole country................................. .. 7 304593,1 5029 002 16,5 965 598 19,2 3378654 67,2 684750 13,6
K a u p u n g it-Städer
Urban municipalities........................ . . 9 48 386,7 3136 624 64,8 571 859 18,2 2 152 890 68,6 411875 13,1
M uut kunnat -  Övriga kommuner
Rural municipalities......................... 5 256 206,5 1 892 378 7,4 393739 20,8 1 225 764 64,8 272 875 14,4
Uudenmaan lään i-N y la n d s  län ,, 9 9898,0 1 264 048 127,7 235 070 18,6 885 245 70,0 143733 11,4
K a u p u n g it-Städer ......................... 9 2655,0 1 037 766 390,9 186064 17,9 732456 70,6 119 246 11,5
▼ Helsinki -  Helsingfors...................... 9 184,5 497 542 2 696,7 75134 15,1 351 412 70,6 70 996 14,3
▼ Espoo -  Esbo................................... 9 311,6 175 670 563,8 37 642 21,4 124785 71,0 13 243 7,5
▼ Hanko-Hangö ............................... 9 114,5 11 370 99,3 2 032 17,9 7 700 67,7 1638 14,4
Hyvinkää -  Hyvinge......................... 9 323,2 40 351 124,8 7 725 19,1 27 778 68,8 4 848 12,0
Järvenpää-Träskända.................... 9 37,5 32 446 865,2 7 272 22,4 22 762 70,2 2412 7,4
a  Karjaa -  Karis ................................. 7 197,4 8 938 45,3 1 671 18,7 5728 64,1 1539 17,2
Karkkila -  Högfors........................... 8 242,7 9 077 37,4 1 757 19,4 5921 65,2 1399 15,4
▼ Kauniainen -  Grankulla .................. 9 5,9 7 948 1 347,1 1 510 19,0 5 593 70,4 845 10,6
Kerava -Kervo ............................... 9 30,8 28 006 909,3 6 049 21,6 19912 71,1 2 045 7,3
L o h ja -L o jo ..................................... 9 16,1 14772 917,5 2 807 19,0 10 007 67,7 1958 13,3
▼ Loviisa -  Lovisa............................... 9 44,5 8319 186,9 1412 17,0 5 593 67,2 1314 15,8
Orimattila......................................... 5 608,9 14 251 23,4 2 825 19,8 9 209 64,6 2217 15,6
▼ Porvoo -  Borgå ............................... 9 19,1 20 385 1 067,3 3 666 18,0 13 764 67,5 2 955 14,5
*  Tammisaari -  Ekenäs ..................... 8 277,5 11 417 41,1 1 913 16,8 7 384 64,7 2120 18,6
▼ Vantaa-Vanda............................... 9 240,8 157 274 653,1 32 649 20,8 114908 73,1 9717 6,2
M uut k u n n a t-Övriga kommuner .. . .  6 7 243,0 226 282 31,2 49 006 21,7 152789 67,5 24487 10,8
Artjärvi -  A rts jö ............................... 1 176,6 1 725 9,8 281 16,3 1 121 65,0 323 18,7
Askola ............................................. 4 213,2 4311 20,2 976 22,6 2 760 64,0 575 13,3
*  Inkoo -  Ingå..................................... 3 346,4 4813 13,9 1018 21,2 3 086 64,1 709 14,7
Karjalohja -  Karislojo ..................... 3 122,8 1408 11,5 284 20,2 806 57,2 318 22,6
▼ Kirkkonummi -  Kyrkslätt.................. 7 365,0 26 062 71,4 6 068 23,3 18 446 70,8 1 548 5,9
▼ Lapinjärvi -Lappträsk...................... 3 330,9 3 361 10,2 588 17,5 2 074 61,7 699 20,8
*  Liljendal........................................... 3 114,5 1 540 13,4 320 20,8 908 59,0 312 20,3
▼ Lohjan kunta -  Lojo kommun .......... 7 262,3 18802 71,7 3 953 21,0 13019 69,2 1830 9,7
▼ Myrskylä -  Mörskom ..................... 3 200,6 2 066 10,3 395 19,1 1292 62,5 379 18,3
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% % 31.12.1990 1989 1989
296 842 5,9 15491 7 081 24 095 0,5 40,7 9,7 47,7 8,5 29,6 58,6 2 008 531 2,4
174126 5,6 11043 1080 12901 0,4 41,7 11,7 49,4 3,1 29,4 64,5 1 326 233 2,3
122716 6,5 4448 6 001 11 194 0,6 39,0 6,3 44,9 18,3 30,0 47,9 682 298 2,7
139157 11,0 6 607 5188 12 581 1,0 39,6 15,2 54,7 1,9 24,8 70,2 528 482 2,3
98820 9,5 5211 3018 8 907 0,9 39,8 16,5 55,3 0,8 23,0 73,1 447 815 2,2
37 366 7,5 654 637 1771 0,4 38,9 17,8 55,0 0,3 19,0 77,0 237 589 2,0
18817 10,7 1 802 856 2 778 1,6 40,1 23,0 57,4 0,4 19,2 77,8 66 493 2,5
5 372 47,2 49 -91 -41 -0 4 34,3 6,6 50,8 0,7 41,3 56,2 4820 2,3
263 0,7 258 -43 202 0,5 43,0 9,5 51,8 1,9 36,9 58,6 16 576 2,4
289 0,9 369 320 706 2,3 43,6 12,7 54,5 0,6 31,2 65,4 12110 2,5
5 639 63,1 15 155 177 2,1 35,0 9,0 48,4 5,8 34,1 57,0 3 553 2,4
51 0,6 12 99 112 1,3 36,7 5,6 47,5 6,4 42,2 48,3 3 568 2,4
3 406 42,9 37 -44 -8 -0,1 37,4 35,6 53,1 1,1 13,8 80,5 2 888 2,7
397 1,4 197 238 442 1,6 41,4 13,1 55,2 0,4 29,8 67,6 10 574 2,5
451 3,1 71 -194 -132 -0,9 38,9 9,3 51,7 0,5 42,7 54,1 6 337 2,3
3413 41,0 •^0 -47 -101 -1,2 35,8 8,9 47,0 1,5 40,5 55,6 3 689 2,3
56 0,4 55 168 211 1,5 39,8 5,8 47,0 15,3 38,2 42,4 5448 2,5
7 504 36,8 52 -11 63 0,3 37,3 12,7 51,1 0,6 37,0 59,9 8 823 2,3
9 422 82,5 21 28 56 0,5 35,2 11,3 48,9 4,0 27,7 65,2 4 899 2,3
6 374 4,1 1659 947 2 671 1,8 42,4 12,0 58,8 0,5 25,6 71,6 60 448 2.5
40337 17,8 1396 2170 3674 1,7 38,9 9,2 51,9 7,6 33,7 55,6 80 667 2,7
10 0,6 -13 15 -2 -0,1 34,9 3,6 46,2 44,3 25,4 25,6 663 2,5
90 2,1 15 45 70 1,7 37,4 6,1 48,6 18,2 35,5 42,8 1 470 2,8
3 227 67,0 17 66 98 2,1 36,5 12,8 49,7 14,0 25,8 56,3 1 806 2,5
22 1,6 1 30 30 2,3 34,3 5,3 42,9 20,5 25,3 48,3 544 2,4
6129 23,5 246 253 505 2,0 40,5 14,7 55,9 2,1 28,3 66,6 8911 2,8
1 173 34,9 -18 -3 -21 -0,6 35,3 4,9 44,8 33,6 25,3 37,5 1 302 2,5
1281 83,2 7 -4 - _ 36,6 5,4 46,4 29,6 27,3 39,1 615 2,5
1 204 6,4 144 149 315 1,7 41,7 7,9 53,4 3,1 47,5 47,2 6 865 2,6
264 12,8 10 38 47 2,3 35,2 5,0 46,9 27,4 31,2 36,2 783 2,6
97 0,6 65 230 277 1,9 39,2 6,9 50,6 11,5 32,4 52,1 5343 2,7
’ ) Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n tarkkuudella. Esim 0 = 0 ,0 -9 ,9  % , 9 =  90 ,0 -10 0  %. Tiedot perustuvat vuoden 1985 väestölaskennan 
tuloksiin -  ) (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) -  (maassamuuton lähtömuutto +  siirtolaisuuden lähtömuutto) -  ) Lukiossa, ammatillis issa 
oppilaitoksissa tai korkeakouluissa vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ks. «Koulutusluokitus», 
Tilastokeskus, käsikirjoja nro 1 - 4) Osuus koko väestöstä - 5) Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuus työllisestä työvoimasta. Pl. elinkeino tuntematon. 
Ks. «Toimialaluokitus (TOL) 1979», Tilastokeskus, käsikirjoja nro 4  -  ) Kuntien ruotsinkieliset nimet, jotka ovat sulkeissa, ovat vakiintuneessa käytössä, mutta ne eivät 
sisälly luetteloon valtioneuvoston päätöksessä.
) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio  procents noggrannhet. T.ex. 0 =  0 ,0 -9 ,9  % , 9  = 90 ,0 -10 0  % . Uppgifterna grundar sig på 
1985 års folkräkning -  ) (Regional immigration + utrikes immigration) -  (Regional emigration +  utrikes emigration) -  ) Andel personer, som slutfört utbildning 
(utbildningstiden över 400 timm ar) i gymnasier, i yrkesutbildningsanstaIter eller högskolor av den 15 år fyllda befolkningen. Se «Utbildningsklassificering», 
Statistikcentralen, handböcker nr 1 -  ) Andel av hela befolkningen — ) Siffrorna utvisar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som harsin utkomst av 
ifrågavarande näringar. Exkl. näringsgren okänd. Se «Näringsgrensindelningen (NI) 1979», Statistikcentralen, handböcker nr 4 — ) Jord- och skogsbruk, fiske och jakt -  
) De svenska namnen inom parentes saknas i förteckningen i statsrådets beslut, men är hävdvunna svenska nam n.
I  Indicates the proportjpn o f  population living in built-up areas to an accuracy o f  10 %. E.g. 0  means 0 ,0 -9 ,9  %, 9  means 9 0 ,0 -1 0 0  %. The data are based on the 1985 
Population C e n s u s - I  {In ternalin-m igration+ im m igrationl-iin ternalout-m igration+em igrationl- ) Personswhohavecompletedaseniorsecondaryschool.vocational 
or professional education institution, or university programme o f  a t  least 40 0  hourws as a  proportion o f  total population ag ed  15 years or over. See  «Finnish Standard 
Classification o f  Education», Central S tatistical Office o f  Finland, Handbooks No. 1 -  ) A s proportion o f  total population -  s)  The numbers indicate the percentage o f 
employed labour force earning their living out o f  the industry in question. Excl. industry unknown. See «Standard industrial classification iS IC 11979», Central Statistical 
Office o f  Finland. Handbooks No. 4 -  6j  Agriculture, forestry, hunting and fishing.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot, väestö, koulutus; TK:n aluetietokanta; Maanmittaushallitus -  SC, Individstatistik: befolkning, utbildning; SC:s regional
databas; Lantmäteristyrelsen -  SF, Population Statistics: demographics, education: Regional data base o f  SF; National Board o f  Survey
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20. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 


















Maassa asuva väestö 31.12.1991 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1991 
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Perknrof 
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Nummi-Pusula..................................... 3 469,5 5769 12,3 1 077 18,7 3 657 63,4 1035 17,9
Nurmijärvi ......................................... 7 362,5 28 684 79,1 6 508 22,7 19 804 69,0 2 372 8,3
*  Pernaja -  Pernå................................. 4 417,9 3751 9,0 670 17,9 2 370 63,2 711 19,0
▼ Pohja -  Pojo ..................................... 7 225,8 5 226 23,1 998 19,1 3 268 62,5 960 18,4
Pornainen -  Borgnäs......................... 4 146,6 3 396 23,2 859 25,3 2134 62,8 403 11,9
▼ Porvoon mlk. -  Borgå Ik........................ 5 635,3 21 976 34,6 4 616 21,0 15107 68,7 2 253 10,3
Pukkila ................................................. 3 144,8 1856 12,8 372 20,0 1 163 62,7 321 17,3
▼ Ruotsinpyhtää -  Strömfors.................. 4 261,8 3 324 12,7 602 18,1 2123 63,9 599 18,0
Sammatti............................................. 3 72,7 1226 16,9 238 19,4 764 62,3 224 18,3
*  Sipoo -  Sibbo ..................................... 5 364,1 14 893 40,9 3 065 20,6 10 034 67,4 1 794 12,0
▼ Siuntio -  Sjundeå ............................. 4 243,1 4 343 17,9 945 21,8 2 963 68,2 435 10,0
a  Tenhola -T e n a la ............................... 2 443,6 3 090 7,0 554 17,9 1836 59,4 700 22,7
Tuusula-Tusby................................. 8 219,7 27 774 126,4 6 311 22,7 19 297 69,5 2166 7,8
Vihti-V ichtis ................................... 8 522,3 21 835 41,8 4 945 22,6 14833 67,9 2 057 9,4
Turun ia Porin lääni
Abo-Björneborgs Iän ...................... 7 2 2  8 3 9 ,0 7 3 0  0 7 6 3 2 ,0 1 3 3 1 8 7 1 8 ,2 4 8 4  6 8 2 6 6 ,4 1 1 2 2 0 7 1 b ,4
Kaupungit-Städer ............................. 8 6 0 7 5 ,8 4 3 7  0 4 2 7 1 ,9 7 5  6 2 2 1 7 ,3 2 9 5  8 3 8 6 7 ,7 6 5 5 8 2 1 5 ,0
▼ Turku- Å b o ....................................... 9 243,4 159403 654,9 24 801 15,6 108 698 68,2 25 904 16,2
Harjavalta ......................................... 9 124,0 8 623 69,5 1 563 18,1 5 885 68,2 1 175 13,6
Huittinen ( - V ittis ) ............................. 6 389,5 9 521 24,4 1 751 18,4 6158 64,/ 1 612 16,9
Ikaalinen — Ikatis ............................... 5 752,3 8219 10,9 1 490 18,1 5217 63,b 1 512 18,4
Kankaanpää ....................................... 6 689,8 13 491 19,6 2 698 20,0 9 097 67,4 1 696 12,6
Kokemäki -  Kumo ............................. 5 482,0 9418 19,5 1 682 17,9 5878 62,4 1 858 19,7
Laitila ( -  Letala)................................. 5 531,4 9 355 17,6 1 851 19,8 6134 65,6 1370 14,6
Loimaa ............................................... 9 47,5 7192 151,4 1 254 17.4 4 609 64,1 1 329 18,5
Naantali -  Nådenda 1......................... 9 51,6 11 572 224,3 2 398 20,7 7 903 68,3 1 271 11,0
*  Parainen -  Pargas............................. 7 271,6 12165 44,8 2 309 19,0 7 933 65,2 1923 15,8
Parkano ............................................. 5 855,1 8425 9,9 1 626 19,3 5 546 65,8 1 253 14,9
Pori -  Björneborg............................... 9 503,2 76432 151,9 13 327 17,4 52 251 68,4 10 854 14,2
Raisio -R eso..................................... 9 49,3 21 322 432,5 4 235 19,9 15113 70,9 1 974 9,3
Rauma -Raumo ............................... 9 50,7 29 858 588,9 5 262 17,6 20 550 68,8 4046 13,5
Salo ................................................... 9 143,5 21 811 152,0 3 626 16,6 14731 67,5 3 454 15,8
Uusikaupunki -  Nystad ..................... 8 292,3 14449 49,4 2 864 19,8 9 898 68,5 1 687 11,7
Vammala ........................................... 6 598,6 15 786 26,4 2 885 18,3 10 237 64,8 2 664 16,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner . 5 16 7 6 3 ,2 2 9 3  0 3 4 1 7 ,5 5 7  5 6 5 19 ,6 18 8  8 4 4 6 4 ,4 4 6  6 2 5 1 5 ,9
Alastaro ............................................. 4 259,0 3 356 13,0 609 18,1 2 009 59,9 738 22,0
Askainen — Villnäs............................. 0 61,3 927 15,1 168 18,1 582 62,8 177 19,1
Aura ................................................... 5 95,3 3134 32,9 720 23,0 1999 63,8 415 13,2
*  Dragsfjärd ......................................... 6 266,8 3 933 14,7 552 14,0 2428 61,7 953 24,2
Eura ................................................... 6 431,5 9 574 22,2 1 764 18,4 6 239 65,2 1 571 16,4
Eurajoki — Euraåminne ...................... 5 342,6 6125 17,9 1 275 20,8 3 921 64,0 929 15,2
Halikko............................................... 5 356,8 8 520 23,9 1 709 20,1 5 567 65,3 1 244 14,6
Honkajoki........................................... 3 331,7 2 369 7,1 428 18,1 1 449 61,2 492 20,8
□ Houtskari -  Houtskär......................... 0 120,5 738 6,1 131 17,7 425 57,6 182 24,7
Hämeenkyrö-Tavastkyro.................. 5 464,9 9 505 20,4 1769 18,6 6100 64,2 1636 17,2
□ Iniö.......................................... 0 63,7 254 4,0 45 17,7 144 56,7 65 25,6
Jämijärvi ........................................... 2 214,3 2 402 11,2 419 17,4 1478 61,5 505 21,0
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% % 31.12.1990 1989 1989
39 0,7 7 94 89 1,6 37,0 5,8 47,3 22,2 33,5 40,6 2171 2,5
281 1,0 287 451 717 2,6 41,4 9,5 54,3 4,1 32,0 61,0 9 9 2 7 2,7
2 540 67,7 1 88 91 2,5 29,8 6,3 45,6 21,0 30,0 44,6 1 4 3 5 2,5
2 088 40,0 14 - 6 22 0,4 28,7 6,0 45,9 5,2 47,9 44,5 2 1 8 7 2,4
56 1,6 22 163 188 6,2 37,9 6,3 49,5 14,4 27,9 53,8 1 053 2,9
8 276 37,7 98 198 308 1,4 38,1 7,7 52,0 6,2 41,8 49,3 7 730 2,7
7 0,4 - 2 66 63 3,5 36,0 3,4 46,9 29,5 26,0 38,1 695 2,5
659 19,8 -1 - 5 - 8 - 0 ,2 33,4 4,7 46,0 16,4 45,5 35,0 1 2 7 9 2,6
5 0,4 8 27 35 3,0 39,7 5,8 45,1 16,1 33,0 47,2 475 2,5
7 410 49,8 69 29 94 0,6 36,9 10,9 51,5 5,2 26,2 65,2 5 273 2,7
1 871 43,1 6 - 3 3 - 4 4 -1 ,0 35,6 10,6 53,3 9,2 32,4 54,2 15 5 3 2,7
2 672 86,5 - 8 62 65 2,2 30,7 7,3 41,9 25,5 23,3 47,3 1 175 2,5
530 1,9 229 - 1 1 0 175 0,6 40,8 10,0 54,2 2,2 32,5 62,5 9 7 3 8 2,8
406 1,9 192 327 560 2,7 41,7 10,5 52,1 5,9 32,5 58,5 7 674 2,7
27 463 3,8 1 100 313 1 5 3 4 0,2 39,8 8,4 47,0 9,1 35,4 52,1 301 604 2,4
16 4 2 9 3,8 913 - 1  052 -1 6 5 0,0 41,0 9,6 47,5 3,7 35,8 57,3 19 0 6 0 0 2,2
8 1 3 3 5,1 215 - 5 5 2 -2 8 9 - 0 ,2 39,9 12,5 48,4 0,9 31,3 64,4 75 033 2,1
18 0,2 39 - 1 0 0 -7 1 - 0 ,8 41,8 7,0 48,5 3,5 40,4 52,6 3 539 2,5
2 0,0 24 - 1 3 12 0,1 40,7 6,1 47,2 15,8 32,4 48,6 3 904 2,4
3 0,0 4 10 13 0,2 40,6 6,3 44,2 20,1 30,4 46,2 3 270 2,5
8 0,1 57 - 1 0 6 - 4 7 - 0 ,3 42,1 6,6 46,2 11,7 34,8 49,9 5 1 6 0 2,6
7 0,1 - 1 9 -2 1 - 4 4 -0 ,5 36,2 6,1 42,6 15,0 35,2 45,9 3 817 2,5
18 0,2 5 - 1 0 4 0,0 39,9 5,1 48,1 18,9 38,0 40,3 3 642 2,5
4 0,1 - - 3 - 4 -0 ,1 42,0 7,2 47,4 3,5 36,6 56,4 3 204 2,2
187 1,6 44 16 42 0,4 42,5 12,2 50,7 1,3 34,3 61,6 4481 2,5
6 932 57,0 4 86 78 0,6 37,5 11,8 45,6 4,9 32,9 58,8 4 871 2,5
1 0,0 29 - 4 2 - 2 0,0 39,9 5,2 43,9 14,1 37,3 45,5 3 273 2,6
416 0,5 176 - 2 7 7 - 9 9 -0 ,1 42,5 7,5 44,9 2,0 36,1 58,7 32 967 2,3
262 1,2 183 133 328 1,6 43,9 8,8 52,5 0,9 41,4 55,2 8 340 2,5
148 0,5 75 - 1 9 7 -1 8 2 -0 ,6 42,9 9,7 46,6 0,7 42,5 54,3 12 992 2,3
165 0,8 1 173 167 0,8 39,2 7,8 50,1 2,6 46,6 48,6 9 708 2,2
103 0,7 113 - 1 7 2 - 6 2 - 0 ,4 45,0 8,2 50,6 4,8 49,4 43,7 6 020 2,4
22 0,1 - 3 7 23 - 9 -0 ,1 40,3 7,1 46,1 10,9 35,4 50,3 6 379 2,4
1 1 0 3 4 3,8 187 1 3 6 5 1 6 9 9 0,6 37,9 6,5 46,4 17,4 34,8 44,1 1 1 1 0 0 4 2,6
4 0,1 - 1 7 - 1 2 - 3 6 -1 ,1 36,6 4,7 42,2 33,5 26,6 35,9 1 3 0 6 2,5
8 0,9 - 5 35 27 3,0 37,1 4,6 48,2 33,1 21,9 39,0 359 2,5
12 0,4 11 52 59 2,0 38,4 5,2 47,5 11,6 41,8 43,5 1 0 9 5 2,6
3 018 76,7 -2 1 - 1 9 - 3 6 - 0 ,9 28,0 5,4 43,5 8,9 40,6 48,0 1 8 5 0 2,2
56 0,6 5 60 79 0,8 34,3 5,7 45,9 10,9 50,0 36,7 3 760 2,5
15 0,2 21 74 102 1,7 37,1 5,2 44,1 16,3 39,2 41,7 2 208 2,7
62 0,7 24 12 50 0,6 40,1 7,7 49,3 14,1 37,0 46,2 3 313 2,5
6 0,3 - 1 7 17 4 0,2 33,0 3,6 40,6 41,0 24,2 31,0 906 2,6
687 93,1 - 5 1 - 7 - 1 ,0 30,2 6,6 40,1 38,4 11,9 46,9 303 2,4
17 0,2 - 9 113 83 0,9 40,1 5,5 44,1 16,4 36,7 43,4 3 665 2,5
228 89,8 1 0 - 2 - 0 ,8 26,4 6,1 39,7 49,0 3,8 46,2 110 2,4
- - - 3 - 5 - 3 -0 ,1 35,7 3,7 43,3 36,8 26,7 32,3 904 2,6
665 3,6 165 246 399 2,2 42,6 13,2 52,8 1,6 32,8 62,3 6 7 8 8 2,6
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20. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 1 
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M aassa asuva väestö 31.12.1991 
I landet bosatt befolkning 31.12.1991 
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%




Kalanti ............................................. . .  3 200,8 3  9 4 4 1 9 ,6 8 7 6 22,2 2 5 7 3 6 5 ,2 4 9 5 1 2 ,5
Karinainen ....................................... . . .  5 9 2 ,3 2 3 9 6 2 6 ,0 501 2 0 ,9 1 4 2 9 5 9 ,6 4 6 6 1 9 ,4
Karvia............................................... . . .  2 5 0 3 ,5 3  3 2 6 6,6 5 4 4 1 6 ,4 2 1 5 3 6 4 ,7 6 2 9 1 8 ,9
«  Kemiö -  Kimito ............................... . . .  3 3 1 7 ,9 3  4 7 4 1 0 ,9 6 2 2 1 7 ,9 2011 5 7 ,9 841 2 4 ,2
Kihniö ............................................... . . .  2 3 5 7 ,3 2 7 5 2 7 ,7 5 4 0 1 9 ,6 1 7 1 6 6 2 ,4 4 9 6 1 8 ,0
Kiikala ............................................. 1 2 4 0 ,0 2 022 8 ,4 3 4 5 17,1 1 2 3 2 6 0 ,9 4 4 5 22,0
Kiikoinen ......................................... . .  2 1 3 7 ,7 1 4 2 0 1 0 ,3 2 6 0 1 8 ,3 7 9 0 5 5 ,6 3 7 0 2 6 ,1
Kisko ................................................. .. 2 2 5 3 ,1 2 071 8,2 3 4 5 1 6 ,7 1 2 4 2 6 0 ,0 4 8 4 2 3 ,4
Kiukainen......................................... . .  5 15 5 ,4 3  8 6 5 2 4 ,9 6 7 9 1 7 ,6 2 3 9 0 6 1 ,8 7 9 6 20,6
Kodisjoki ......................................... . .  7 4 0 ,7 5 7 6 1 4 ,2 12 4 2 1 ,5 3 5 7 6 2 ,0 9 5 1 6 ,5
*  Korppoo -  Korpo ............................. .. 2 1 6 8 ,9 1 11 4 6,6 2 3 3 2 0 ,9 6 5 3 5 8 ,6 2 2 8 2 0 ,5
Koski ( - Koskis) ............................... 4 1 9 1 ,7 2  7 8 8 1 4 ,5 4 6 6 1 6 ,7 1 7 2 9 6 2 ,0 5 9 3 2 1 ,3
Kullaa............................................... . . .  3 2 6 3 ,9 1 7 2 8 6 ,5 321 1 8 ,6 1 0 9 5 6 3 ,4 3 1 2 18,1
Kustavi-Gustavs ........................... . . .  3 163,1 1 14 6 7 ,0 17 6 1 5 ,4 68 7 5 9 ,9 2 8 3 2 4 ,7
Kuusjoki.............................................. 2 1 2 2 ,5 1 8 8 8 1 5 ,4 3 5 4 1 8 ,7 1 1 8 4 6 2 ,7 3 5 0 1 8 ,5
K öy liö -K ju lo ................................... . . .  4 2 4 6 ,2 3  3 0 4 1 3 ,4 5 6 3 1 7 ,0 2 1 5 1 65 ,1 5 9 0 1 7 ,9
Lappi................................................. . .  3 2 0 6 ,1 3  4 5 4 1 6 ,8 7 2 3 2 0 ,9 2 1 5 4 6 2 ,4 57 7 16 ,7
Lavia................................................. . .  3 3 1 9 ,3 2  7 0 4 8 ,5 461 1 7 ,0 1 6 1 7 5 9 ,8 6 2 6 23 ,1
Lem u(-Lem o)................................. . .  3 4 7 ,3 1 3 3 6 2 8 ,2 3 0 5 22,8 8 8 4 66,2 147 11,0
Lieto -  Lundo................................... . . .  6 1 9 9 ,0 12 3 5 6 62 ,1 2 7 1 5 22,0 8 3 9 4 6 7 ,9 1 2 4 7 10,1
Loimaan kunta-Loimaa kommun .. . .  3 4 3 2 ,9 6 4 9 9 1 5 ,0 1220 1 8 ,8 4 1 4 7 6 3 ,8 1 13 2 1 7 ,4
Luvia................................................. 4 1 6 5 ,5 3 4 1 3 20,6 701 2 0 ,5 2 2 1 6 6 4 ,9 4 9 6 1 4 ,5
Marttila ........................................... . . .  4 1 9 5 ,2 2  2 8 9 1 1 ,7 4 0 9 1 7 ,9 1 4 0 0 6 1 ,2 4 8 0 21,0
Masku ............................................. .. 6 9 2 ,3 4  771 5 1 ,7 1 0 5 2 22,0 3  3 2 2 6 9 ,6 3 9 7 8 ,3
Mellilä ............................................. . .  4 11 0 ,4 1 3 7 1 1 2 ,4 2 1 7 1 5 ,8 8 4 8 6 1 ,9 3 0 6 2 2 ,3
Merikarvia -  Sastmola ................... 4 4 3 9 ,9 4 1 7 3 9 ,5 8 1 9 1 9 ,6 2  4 6 4 5 9 ,0 8 9 0 2 1 ,3
Merimasku....................................... . . .  0 5 0 ,3 1 2 1 9 2 4 ,2 2 8 9 2 3 ,7 7 9 7 6 5 ,4 133 1 0 ,9
Mietoinen ....................................... . . .  2 1 2 7 ,7 1 6 7 3 13,1 341 2 0 ,4 1 0 4 5 6 2 ,5 2 8 7 1 7 ,2
Mouhijärvi ....................................... . . .  3 2 5 4 ,0 2  8 9 3 1 1 ,4 5 5 9 1 9 ,3 1 7 9 6 62 ,1 5 3 8 1 8 ,6
M uurla ............................................. . .  3 7 9 ,9 1 3 6 4 17,1 2 6 5 1 9 ,4 8 6 4 6 3 ,3 2 3 5 17 ,2
Mynämäki ( - Virmo) ....................... . . .  6 3 9 1 ,4 6  0 6 5 1 5 ,5 1 131 1 8 ,6 3 8 9 6 6 4 ,2 1 0 3 8 17,1
Nakkila............................................. .. 6 1 7 7 ,9 6  351 3 5 ,7 1 2 5 3 1 9 ,7 4 1 6 9 6 5 ,6 9 2 9 1 4 ,6
*  Nauvo -  N agu ................................. . .  2 2 4 3 ,9 1 4 6 2 6,0 271 1 8 ,5 8 9 3 61 ,1 2 9 8 2 0 ,4
Noormarkku -  Norrmark................. . .  7 3 1 7 ,0 6  361 20,1 1 3 5 3 2 1 ,3 4 2 3 3 6 6 ,5 7 7 5 12,2
Nousiainen -  Nousis....................... . .  5 1 9 8 ,2 4  0 4 6 2 0 ,4 9 1 7 2 2 ,7 2  681 6 6 ,3 4 4 8 11,1
Oripää ............................................. . .  4 1 1 7 ,3 1 4 2 4 12,1 2 4 5 1 7 ,2 8 7 8 6 1 ,7 301 21,1
P aim io-Pem ar............................... 7 2 3 9 ,4 9  7 0 0 4 0 ,5 2  0 8 3 2 1 ,5 6 4 5 6 66,6 1 161 12,0
Perniö — Bjärnå ............................... . . .  4 3 9 7 ,9 6  5 4 7 1 6 ,5 1 2 2 7 1 8 ,7 4 1 0 4 6 2 ,7 1 2 1 6 1 8 ,6
P ertte li............................................. . .  4 1 5 4 ,3 3  5 9 8 2 3 ,3 7 3 9 2 0 ,5 2  3 2 6 6 4 ,6 53 3 1 4 ,8
P iikk iö -P ik is...................................... 6 9 0 ,2 6  2 3 5 69,1 1 3 4 9 21,6 4 1 0 4 6 5 ,8 7 8 2 1 7 5
Pomarkku -  Pâmark......................... . .  4 2 9 9 ,3 2  9 4 6 9 ,8 6 0 4 2 0 ,5 1 8 4 2 6 2 ,5 5 0 0 1 7 ,0
Punkalaidun ..................................... .. 2 3 6 3 ,4 4 1 1 9 11 ,3 6 3 6 1 5 ,4 2  56 7 6 2 ,3 9 1 6 22,2
Pyhäranta ......................................... . .  3 1 4 2 ,4 2  3 8 5 16 ,7 4 9 0 2 0 ,5 1 5 5 7 6 5 ,3 3 3 8 1 4 ,2
Pöytyä ............................................. .. 2 3 1 6 ,5 3  751 1 1 ,9 731 1 9 ,5 2  371 6 3 ,2 6 4 9 17 ,3
Rauman mlk. -  Raumo Ik................... . .  5 1 9 6 ,2 8  5 7 0 4 3 ,7 1 8 2 4 2 1 ,3 5 8 8 2 68,6 8 6 4 10,1
Rusko ............................................... . . .  5 5 0 ,3 2 9 0 9 5 7 ,8 7 0 6 2 4 ,3 1 931 6 6 ,4 2 7 2 9 ,3
Rymättylä -  Rimito ......................... . .  3 1 4 6 ,5 1 891 1 2 ,9 381 20,1 1 14 9 6 0 ,8 361 19,1
Sauvo -S a g u ................................... . . .  3 2 5 1 ,5 2 8 3 2 11 ,3 5 5 8 19 ,7 1 7 0 9 6 0 ,3 5 6 5 1 9 ,9
Siikainen ......................................... .. 2 4 6 0 ,8 2 3 1 1 5 ,0 3 8 0 16 ,4 1 4 5 8 63 ,1 4 7 3 2 0 ,5




Koulutusaste, %  1 
Utbildningsnivå, %  1 
Level of education, % ’
Työllinen 
työvoim a, %  1 
Sysselsatt ar-, 




Elinkeinorakenne % 1 
Näringsstruktur, %  1 
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m etsä­



















% 31.12.1990 1989 1989
10 0,31 16 4 2 59 1 ,5 4 1 ,3 4 .8 4 6 ,9 1 9 ,8 4 2 ,9 3 3 ,4 1 3 6 5 2 .8
11 0 ,5 - 1 0 32 2 4 1 ,0 3 2 ,2 5 .6 4 2 ,7 2 1 ,2 3 2 ,8 4 1 ,6 9 3 5 2 .5
1 0 ,0 I - 1 4 - 5 5 - 6 8 - 2 , 0 35 ,1 3 .0 4 4 ,0 3 6 ,2 2 9 ,0 2 9 ,7 1 2 5 0 2 ,7
2  3 7 4 6 8 ,3 ! - 1 2 52 47 1 ,4 3 6 ,9 8 .0 4 2 ,3 2 2 ,4 23 ,1 5 0 ,4 1 5 1 8 2 ,2
2 0,1 7 - 1 5 - 3 - 0 , 1 3 4 ,8 3.1 40 ,1 2 2 ,3 3 7 ,9 3 5 ,6 9 9 4 2 ,7
10 0,5 - 5 - 2 - 6 - 0 , 3 3 1 ,3 3 .2 4 4 ,7 3 4 ,7 3 0 ,6 2 9 ,6 861 2 .3
- - 1 1 2 7 13 0 ,9 3 1 ,7 4 .5 3 9 ,9 3 6 ,8 1 9 ,5 3 6 ,8 5 4 7 2 .5
17 0,8! - 2 0 4 - 3 - 0 , 1 2 8 ,6 4 ,2 4 2 ,4 2 8 ,4 3 2 ,9 3 4 ,3 8 7 4 2 .3
1 0 ,0 I - 2 2 - 1 - 6 - 0 , 2 3 4 ,6 4 ,2 4 2 ,5 2 0 ,5 4 2 ,3 3 4 ,6 1 5 0 3 2 .5
3 0 ,5 2 7 11 2 ,0 4 2 ,2 2 .7 4 2 ,0 2 0 ,4 3 4 ,9 4 3 ,4 19 8 2 .8
8 4 5 7 5 ,9 I - 6 - 1 4 - 1 3 - 1 , 1 3 4 ,7 12,1 4 3 ,5 1 6 ,0 8 ,3 72 ,1 5 0 6 2 ,2
11 0 ,4 - 1 3 4 - 1 6 - 0 , 6 3 3 ,6 5 .8 4 5 ,2 3 6 ,2 2 7 ,5 3 1 ,6 1 11 5 2 ,5
1 0,1 - 1 1 4 - 3 - 0 , 2 3 6 ,5 4 .8 4 1 ,7 1 9 ,9 2 6 ,9 4 7 ,9 6 5 0 2 ,6
12 1,0i - 1 6 3 0 ,3 3 1 ,0 5 .4 4 4 ,4 2 4 ,8 3 4 ,6 3 4 ,4 5 0 2 2 ,3
11 0 ,6 - 4 9 3 0 ,2 3 4 ,5 3 .6 4 7 ,3 3 1 ,6 33 ,1 3 1 ,5 7 6 3 2 ,4
2 0,1 - 8 - 1 2 - 1 9 - 0 , 6 35,1 4 ,2 4 7 ,0 2 5 ,7 32 ,1 3 9 ,3 1 2 3 6 2 ,6
1 0 ,0 - 3 15 13 0 ,4 3 7 ,2 4 .6 4 3 ,5 1 9 ,0 4 4 ,2 34 ,1 1 2 5 3 2 ,7
2 0,1 - 2 6 - 1 1 - 3 9 - 1 , 4 3 1 ,8 4 .9 3 8 ,7 3 4 ,3 2 3 ,7 3 6 ,3 1 0 5 9 2 ,6
7 0 .5 5 63 72 5 ,8 4 1 ,7 6 .0 5 0 ,9 1 8 ,2 3 2 ,2 4 6 ,6 4 3 5 2 ,8
118 1,0 7 6 9 8 1 7 8 1 ,5 4 1 ,6 9 .4 5 0 ,7 6 .7 3 4 ,8 5 5 ,7 4  2 9 3 2 ,8
9 0,1 - 1 4 - 1 2 - 1 1 - 0 , 2 4 1 ,2 5 ,3 4 7 ,5 2 9 ,0 3 1 ,2 3 6 ,2 2 4 4 4 2 ,6
3 5 1,0 11 - 2 2 - 2 3 - 0 , 7 4 1 ,3 7 ,3 4 4 ,7 1 4 ,0 3 6 ,4 47 ,1 1 2 0 2 2 ,8
8 0 ,3 - 2 2 0 2 0 0 ,9 3 4 ,5 4 ,4 4 5 ,3 3 4 ,7 23 ,1 3 7 ,8 8 7 4 2 .6
37 0 ,8 27 17 2 2 1 8 4 ,9 4 5 ,8 10,1 5 3 ,0 7 ,9 3 4 ,5 5 4 ,5 1 5 6 7 2 ,8
1 0,1 - 8 - 1 3 - 2 4 - 1 , 7 3 3 ,7 3 ,4 4 6 ,3 3 4 ,5 2 9 ,9 3 2 ,8 5 7 7 2 ,4
21 0 ,5 13 10 2 7 0 ,6 3 1 ,5 4 ,4 3 9 ,4 2 0 ,7 3 5 ,8 3 9 ,6 1 6 3 6 2 ,5
13 1,1 7 5 9 0 ,8 4 1 ,4 8 ,5 5 0 ,0 1 7 ,7 3 0 ,0 4 6 ,7 4 1 5 2 .8
2 0,1 5 8 17 1,1 4 5 ,4 5 ,6 4 8 ,0 2 4 ,7 3 1 ,7 3 9 ,9 5 9 4 2 ,7
6 0 ,2 - 1 4 2 2 4 0,1 3 6 ,4 5 ,8 4 2 ,3 2 8 ,0 28 ,1 4 0 ,4 1 101 2 ,6
7 0 ,5 - 6 - 2 7 - 3 4 - 2 , 5 3 3 ,6 7 ,1 4 7 ,0 1 4 ,7 4 2 ,0 4 0 ,8 5 2 9 2 ,5
21 0 ,3 - 5 12 3 0 ,0 3 6 ,6 6 ,5 4 6 ,7 1 8 ,4 34 ,1 4 4 ,4 2  3 5 7 2 ,5
10 0 ,2 20 12 4 5 0 ,7 38,1 6 ,6 4 4 ,6 1 1 ,3 4 1 ,7 4 3 ,5 2  3 9 9 2 ,6
1 14 4 7 8 ,2 - 1 1 11 - 4  ■- 0 , 3 3 5 ,3 9 ,2 4 5 ,4 3 0 ,4 17 ,9 4 6 ,9 5 9 5 2 ,4
19 0 ,3 2 5 91 121 2 ,0 4 1 ,6 7 ,7 4 6 ,1 9 ,0 37 ,1 5 0 ,6 2 22 7 2 ,7
2 6 0 ,6 23 71 9 0 2 ,3 4 0 ,9 7 ,3 5 0 ,2 1 7 ,6 3 1 ,5 4 6 ,7 1 3 7 2 2 ,8
1 0,1 - 7 6 4 0 ,3 3 2 ,8 3 ,5 4 6 ,9 3 5 ,2 2 1 ,6 3 7 ,5 5 6 8 2 ,4
7 0 0 ,7 3 8 3 8 7 5 0 ,8 4 3 ,9 9 ,0 5 0 ,0 9 ,6 3 3 ,6 5 3 ,0 3 66 2 2 ,6
87 1,3 - 3 2 - 5 8 - 8 7  ■- 1 , 3 3 3 ,3 5 ,3 4 4 ,9 18,1 3 8 ,5 38 ,1 2  631 2 ,5
2 3 0 ,6 2 - 1 5 - 1 0  ■- 0 , 3 37 ,1 4 ,3 5 0 ,9 1 7 ,3 4 7 ,7 3 2 ,6 1 3 7 7 2 ,6
71 1,1 4 0 16 7 0 1,1 3 8 ,2 7 ,8 4 9 ,0 5 ,4 3 7 ,3 54 ,1 2  2 8 4 2 ,6
2 0,1 - 9 - 1 1 - 2 4  •- 0 , 8 3 2 ,2 4 ,3 4 1 ,5 17,1 3 9 ,7 3 8 ,8 1 101 2 ,7
1 0 ,0 - 5 9 - 2 0 - 8 1  •- 1 , 9 3 5 ,3 5 ,0 4 3 ,5 3 5 ,5 25 ,1 3 4 ,3 1 6 7 7 2 ,5
3 0,1 - 1 0 3 2 18 0 ,8 3 6 ,7 4 ,8 4 4 ,3 1 6 ,3 4 1 ,8 39 ,1 8 5 6 2 ,7
5 0,1 13 4 6 67 1 ,8 39,1 5 ,8 4 7 ,6 31 ,1 2 7 ,6 3 6 ,3 1 3 9 8 2 ,6
17 0 ,2 2 4 - 5 7 - 2 2 - 0 , 3 4 1 ,2 5 ,2 4 6 ,5 5 ,4 4 3 ,8 4 8 ,2 2 9 4 9 2 .9
3 4 1,2 2 0 4 5 58 2,1 4 5 ,0 9 ,2 5 0 ,5 7 ,0 3 6 ,4 5 3 ,6 9 4 6 2 ,9
19 1,0 - 6 - 7 - 1 5  ■- 0 , 8 3 6 ,2 5 ,0 4 6 ,8 2 6 ,3 3 3 ,7 3 6 ,5 7 2 4 2 ,6
4 6 1,6 - 1 8 2 0 9 0 ,3 3 6 ,3 6 ,2 4 4 ,8 3 2 ,4 2 4 ,4 3 8 ,0 1 0 7 7 2 .5
1 0 ,0 - 8 0 - 3  ■-0 ,1 34,1 3 ,7 4 2 ,0 3 6 ,4 26 ,1 3 2 ,9 9 0 0 2 ,6
18 0 ,2 - 4 8 5 4 18 0 ,2 3 4 ,9 4 ,8 4 6 ,7 2 6 ,7 2 9 ,6 3 7 ,0 4 1 1 2 2 ,4
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Per km land 
Perknr o f 
landarea







Suodenniemi ................................... . .  2 207,6 1 5 4 0 7,4 256 16,6 892 57,9 392 25,5
Suomusjärvi..................................... . .  3 160,2 1 363 8,5 224 16,4 820 60,2 319 23,4
Säkylä............................................... . .  7 159,2 5 308 33,3 1 0 4 9 19,8 3 565 67,2 694 13,1
▼ Särkisalo-Finby............................. . .  3 81,8 850 10,4 131 15,4 482 56,7 • 237 27,9
Taivassalo-Tövsala........................ . .  3 137,4 1 952 14,2 372 19,1 1 164 59,6 416 21,3
Tarvasjoki......................................... . .  2 102,2 1 8 6 4 18,2 385 20,7 1 128 60,5 351 18,8
Ulvila -  Ulvsby................................. . .  8 137,8 12 663 91,9 2 698 21,3 8 740 69,0 1 2 2 5 9.7
Vahto ............................................... . .  5 77,1 1 736 22,5 462 26,6 1 111 64,0 163 9 4
Vampula........................................... . .  2 142,4 1 901 13,3 267 14,0 1 198 63,0 436 22,9
Vehmaa ........................................... . .  3 187,8 2 815 15,0 510 18,1 1 741 61,8 564 70,0
Velkua ............................................. .. 0 31,1 237 7,6 58 24,5 133 56,1 46 19,4
Viljakkala......................................... 4 200,1 1 960 9,8 366 18,7 1 227 62,6 367 18,7
□ Västanfjärd ..................................... .. 0 95,9 918 9,6 172 18,7 520 56,6 226 24,6
Yläne ............................................... . .  3 343,0 2 366 6,9 436 18,4 1 3 9 2 58,8 538 22,7
Aetsä ............................................... 6 233,5 5 532 23,7 1 052 19,0 3 585 64,8 895 16,2
Hämeen lään i-Tavastehus Iän . . . ..  8 16340,7 685 220 41,9 124491 18,2 461 585 67,4 99144 14,5
Kaupungit-S tä d e r .......................... . .  9 3 579,0 437 680 122,3 74 517 17,0 298800 68,3 64363 14,7
Hämeenlinna-Tavastehus.............. . .  9 166,6 43 770 262,7 7 525 17,2 29 386 67,1 6 859 15,7
Forssa ............................................... . .  8 249,4 19 664 78,8 3 485 17,7 13 290 67,6 2 889 14,7
Lahti -  Lahtis................................... . .  9 135,0 9 3 4 1 4 692,0 1 5 7 0 0 16,8 64 379 68,9 13 335 14,3
M änttä ............................................. . .  9 64,3 7 484 116,4 1 423 19,0 502 1 67,1 1 040 13,9
Nokia ............................................... . .  8 289,0 2 6 1 7 3 90,6 5 1 0 3 19,5 17 802 68,0 3 268 12,5
Orivesi ............................................. . .  6 544,6 918 1 16,9 1 6 7 5 18,2 5 8 9 6 64,2 1 6 1 0 17,5
Riihimäki ......................................... . .  9 120,8 25 298 209,4 4  649 18,4 17 001 67,2 3 648 14,4
Tampere-Tammerfors.................... . .  9 522,7 173 7 9 7 332,5 28 205 16,2 12 0 1 6 6 69,1 2 5 4 2 6 14,6
Toijala ............................................. . .  9 50,9 8 1 6 7 160,5 1 425 17,4 5 361 65,6 1 381 16,9
Valkeakoski ..................................... . .  8 273,0 21 600 79,1 3 735 17,3 14 706 68,1 3 1 5 9 14,6
V irra t-V irdo is ................................. 4 1 162,7 9 1 3 2 7,9 1 592 17,4 5 792 63,4 1 7 4 8 19,1
M uut k u n n a t- Övriga kommuner .. . .  6 12761,7 247 540 19,4 49 974 20,2 162785 65,8 34781 14,0
Asikkala ........................................... . .  5 563,9 8 790 15,6 1 634 18,6 5 6 9 5 64,8 1461 16,6
H a t tu la ........................................................ . .  6 381,6 8 830 23,1 1 888 21,4 5 823 65,9 1 119 12,7
H auho ........................................................... . .  4 356,7 4 2 1 4 11.8 730 17,3 2 602 61,7 882 20,9
Hausjärvi ......................................... . .  5 355,5 8 045 22,6 1 706 21,2 5 2 0 4 64,7 1 135 14,1
Hollola ............................................. . 6 463,2 2 0 1 5 4 43,5 4  507 22,4 13 858 68,8 1 7 8 9 8,9
Humppila ......................................... . .  5 147,6 2 686 18,2 482 17,9 1 737 64,7 467 17,4
Janakkala......................................... . .  6 550,8 15 445 28,0 2 830 18,3 10 329 66,9 2 286 14,8
Jokio inen-Jockis ........................... . .  5 180.6 5 581 30,9 1 117 20,0 3 679 65,9 785 14,1
Juupajoki ......................................... . .  5 259,0 2 530 9,8 548 21,7 1 524 60,2 458 18,1
Kalvola............................................. 6 300,0 3 545 11,8 669 18,9 2 252 63,5 624 17,6
Kangasala ....................................... . .  8 355,7 21 214 59,6 4  508 21,2 14 263 67,2 2 443 11.5
Koski ( - Koskis)............................... . .  3 188,6 2 352 12,5 479 20,4 1 447 61,5 426 18,1
Kuhmalahti....................................... 0 168,8 1 162 6,9 205 17,6 684 58,9 273 23,5
Kuorevesi......................... .. 4 334,2 3 1 1 8 9.3 598 19,2 1 993 63,9 527 16,9
Kuru ................................................. .. 3 717,0 3 028 4,2 540 17,8 1 870 61,8 618 20,4
Kylmäkoski....................................... 4 191,1 2 629 13,8 505 19,2 1 737 66,1 387 14,7
Kärkölä............................................. . .  5 256,2 5 4 0 5 21,1 1 108 20,5 3 463 64,1 834 15,4
Lammi............................................... . .  4 537,7 5 9 6 2 11,1 1 0 8 8 18,2 3 722 62,4 1 152 19,3




Koulutusaste, % 31 
Utbildningsnivå, % 1 
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% % 31.12.1990 * 1989 1989
1 0.1 - 9 11 6 0,4 36,2 3,8 40,5 40,5 18,0 35,5 626 2,4
5 0,4 -1 1 2 0,1 32,3 3,6 43,4 27,0 28,0 41.1 595 2,3
8 0,1 42 - 3 0 4 0,1 39,8 9,0 49,4 8,7 40,0 48,9 2 043 2,5
119 14,0 - 8 15 9 1.1 32,5 7,1 41,7 20,7 40,2 36,5 373 2,2
12 0,6 - 1 0 - 2 4 - 4 0 - 2 ,0 35,0 4,9 46,6 31,3 26,6 39,2 810 2,4
5 0,3 5 2 19 1.0 34,9 6,1 44,6 25,7 30,4 39,9 670 2.7
21 0,2 82 7 100 0,8 43,8 9.0 48,4 4,5 39,6 52,5 4  564 2,7
17 1.0 10 36 51 3,1 41,3 4,9 48,5 17,1 30,2 49,3 565 2,9
2 0,1 - 1 4 1 - 1 3 - 0 ,7 34,4 3,6 45,4 40,7 21,2 32,6 772 2,4
4 0,1 - 5 - 1 2 - 1 7 - 0 .6 37,8 4,4 45,2 28,5 29,4 37,3 1 144 2,4
2 0,8 1 18 19 8,6 39,2 8,3 43,2 38,5 12,5 41,7 85 2,6
4 0.2 - 3 19 10 0,5 38,7 3,8 41,6 26,3 32,4 37,3 729 2,6
843 91,8 -1 1 12 2 0,2 35,4 7.2 40,8 20,7 24,5 50,4 365 2,5
7 0,3 1 21 21 0,9 31,6 3,9 41,0 31,2 24,9 39,9 948 2,5
10 0,2 6 12 25 0,5 34,4 5,0 46,0 11.4 50,8 35,0 2 1 4 0 2,5
2369 0,3 1296 1990 3305 0,5 41,6 8,9 47,7 5,8 37,3 54,1 284  269 2,3
1775 0,4 753 519 1 114 0,3 42,1 9,9 48,1 2,1 37,7 57,7 191866 2,2
140 0,3 109 171 319 0.7 42,4 11.4 48,2 1.5 32,7 63,5 19 070 2,2
55 0,3 26 - 7 7 - 9 3 -0 ,5 40,8 6,5 49,3 4,3 45,1 48,1 8  590 2,3
273 0,3 86 - 6 5 19 0.0 42,0 8,2 48,7 0,7 41,2 55,7 41 710 2.2
18 0,2 16 -1 5 2 -1 3 6 - 1 .8 43,7 6,9 46,3 1.8 47,9 48,1 3 208 2.4
66 0,3 90 164 256 1.0 40,7 7,0 46,3 2,7 49,9 45,2 10 482 2.4
18 0,2 - 8 - 2 3 - 2 1 - 0 ,2 37,4 7,1 45,0 14,8 32,7 48,9 3 766 2,4
79 0.3 63 66 120 0,5 41,7 8,7 49,9 1.6 33,6 62,7 10 771 2,3
1 0 2 8 0.6 437 706 999 0,6 43,1 12,3 48,3 0,9 32,7 63,7 78 253 2,1
11 0,1 7 -2 1 - 5 -0 ,1 38,3 6,7 46,5 2.8 46,8 48,0 3 4 4 8 2,3
80 0,4 - 3 5 - 2 5 0 -3 1 8 - 1 .4 42,2 7,5 46,7 3,7 53,5 40,6 8951 2,4
7 0,1 - 3 8 0 - 2 6 - 0 ,3 37,6 5,1 42,1 21,7 32,7 41,2 3 617 2,5
594 0,2 543 1471 2191 0,9 40,8 7,2 47,1 12,5 36,7 47,6 92403 2,6
17 0,2 - 9 49 35 0,4 38,6 7,1 46,1 17,2 35,0 44,1 3  400 2,5
28 0,3 29 55 79 0,9 43,8 8,5 48,6 10,3 27,9 59,3 3 216 2,7
12 0,3 -1 3 - 2 - 1 5 - 0 ,4 37,8 7,0 43,9 27,0 25,6 43,0 1 6 4 3 2,5
35 0.4 5 153 151 1.9 41,3 5,7 46,6 14,3 38,2 45,2 2 991 2,6
43 0,2 132 49 180 0,9 45,1 9,0 50,6 6,6 39,4 51,5 7 1 3 0 2,7
8 0,3 - 5 - 1 2 -1 1 -0 ,4 36,6 3,1 45,4 24,7 35,1 36,9 1 0 4 6 2,6
57 0,4 47 64 141 0,9 40,5 6,4 49,6 10,2 45,3 42,3 6 1 0 0 2,5
8 0,1 9 28 46 0,8 40,7 7,8 48,5 14,4 32,8 50,7 2 067 2,6
3 0,1 8 21 23 0,9 35,1 4,6 43,4 20,3 34,1 42,5 956 2,6
19 0,5 -1 0 31 27 0.8 35,5 5,4 44,3 16,0 44,3 37,0 1 3 8 3 2,5
56 0,3 102 150 286 1,4 44,2 10,5 47,5 5,0 34,6 57,9 7 726 2,7
4 0,2 -1 5 34 33 1.4 38,4 6,3 45,3 33.2 23,4 38,3 840 2,7
0 0,0 - 7 23 19 1.7 32,6 5,1 43,4 27,6 25,1 42,5 462 2,3
1 0,0 12 8 23 0,7 40,2 6,8 45,4 11.8 42,7 43,1 1 210 2,5
2 0,1 -2 7 - 5 2 - 7 8 - 2 ,5 34,3 4,8 41,1 23,9 24,0 43,8 1 226 2,5
4 0,2 - 2 84 88 3,5 40,1 5,4 44,9 25,1 38,5 32,9 931 2,6
11 0,2 20 42 56 1.1 38,9 4,7 46,6 18,0 40,1 38,4 2 009 2,6
11 0,2 -2 2 77 55 0,9 39,4 7,3 46,1 24,5 20,5 50,6 2  377 2,5
34 0.2 99 18 123 0,9 43,5 8,5 46,9 4,7 36,6 55,8 5 254 2,7
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Loppi............................................................. . .  4 595,8 7 527 12,6 1470 19,5 4 812 63,9 1245 16,5
L uop io in en................................................. . .  3 317,5 2 587 8,1 415 16,0 1554 60,1 618 73,9
Längelm äki................................................. . .  3 425,2 1992 4,7 305 15,3 1 188 59,6 499 25,0
Nastola ...................................................... . .  7 325,0 15295 47,1 3 252 21,3 10610 69,4 1433 9,4
Padasjoki .................................................... . .  4 524,7 4 380 8,3 773 17,6 2 820 64,4 787 18,0
Pirkkala -  B irk a la ..................................... .. 8 81,5 11 440 140,4 2 519 22,0 7 892 69,0 1029 9,0
Pälkäne ...................................................... . .  4 239,3 4 021 16,8 701 17,4 2612 65 0 708 17 6
Renko ........................................................... ..  3 278,3 2 467 8,9 474 19,2 1 591 64,5 402 16,3
Ruovesi ...................................................... ..  4 779,9 6 046 7,8 983 16,3 3 807 63,0 1256 20,8
Sahalahti ................................................... . .  4 136,8 2 258 16,5 460 20,4 1517 67,? 281 174
Tam mela ................................................... . .  3 641,7 5 978 9,3 1 117 18,7 3 745 62.6 1 116 18,7
Tuulos ........................................................ . .  3 158,1 1628 10,3 311 19,1 998 61,3 319 196
U r ja la ........................................................... . .  3 473,5 6109 12,9 1 021 16,7 3818 62,5 1270 20,8
V e s ila h ti ...................................................... . .  1 300,4 3155 10,5 599 19,0 2016 63,9 540 17,1
Viiala ........................................................... .. 8 51,1 5 300 103,7 1041 19,6 3 442 64,9 817 15,4
Vilppula ...................................................... .. 6 471,3 6 374 13,5 1138 17,9 4080 64,0 1 156 18,1
Ylöjärvi ........................................................ . .  7 198,3 18724 94,4 4418 23,6 12 948 69,2 1 358 7,3
Ypäjä ........................................................... 3 182,5 2 802 15,4 508 18,1 1722 61,5 572 20,4
Kymen lääni -  Kymmene Iän .......... 7 10783,2 335 298 31,1 58498 17,4 225115 67,1 51685 15,4
K aupungit-Städer ......................... .. 9 2085,8 227 808 109,2 38 681 17,0 155 259 68,2 33868 14,9
Kouvola ...................................................... . .  9 43,8 32 066 732,1 5453 17,0 22 080 68,9 4 533 14,1
Anjalankoski ............................................ . .  7 726,1 18 764 25,8 3 346 17,8 12 368 65,9 3 050 16,3
Hamina -  Fredrikshamn ...................... . .  9 18,7 10103 540,3 1 559 15,4 6 879 68,1 1665 165
Im a tra ........................................................... . .  9 154,8 33 228 214,7 5477 16,5 22 847 68,8 4 904 14,8
Kotka ........................................................... . .  9 268,3 56 515 210,6 9 232 16,3 38 347 67,9 8 936 15,8
Kuusankoski ............................................... . .  9 113,9 21 774 191,2 3 793 17,4 14 867 68,3 3114 14,3
Lappeenranta -  Villmanstrand . .  8 760,0 55 358 72,8 9 821 17,7 37 871 68,4 7 666 13,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner .. .. 5 8 697,4 107 490 12,4 19817 18,4 69 856 65,0 17 817 16,6
Elimäki ( - Elimä) ..................................... . .  5 383,0 8 657 22,6 1 781 20,6 5665 65,4 1 211 14,0
Iitti ( -  I tis ) ................................................... . .  4 588,0 7 860 13,4 1464 18,6 5 048 64,2 1348 17,1
Jaala ........................................................... . .  2 433,2 2064 4,8 353 17,1 1277 61,9 434 21,0
Joutseno ................................................... . .  7 310,7 11988 38,6 2319 19,3 8072 67,3 1 597 13,3
Lemi ............................................................. ..  3 217,5 3128 14,4 612 19,6 2 027 64,8 489 15,6
Luumäki ...................................................... . .  4 748,3 5 639 7,5 930 16,5 3 506 6?,? 1203 21,3
M ie h ik k ä lä ................................................. . .  1 422,5 2 789 6,6 438 15,7 1705 61,1 646 23,2
Parikkala ................................................... ..  4 324,3 5237 16,1 816 15,6 3 297 63 0 1 124 715
▼ Pyhtää -  Pyttis ....................................... . .  6 288,4 5 465 18,9 1054 19,3 3 544 64,8 867 15,9
R au tjä rv i...................................................... . .  5 354,2 5384 15,2 901 16,7 3 510 65,2 973 18,1
Ruokolahti ................................................. . .  4 931,1 6450 6,9 1 161 18,0 4 223 65,5 1066 16,5
S a a r i ............................................................. . .  2 167,4 1869 11,2 316 16,9 1 170 67 6 383 70 5
S a v ita ip a le ................................................. . .  3 539,5 4 743 8,8 776 16,4 2 984 62,9 983 20,7
Suom enniem i............................................ . .  0 284,9 966 3,4 129 13,4 592 61,3 245 754
T a ip a ls a a r i................................................. 4 401,7 4 705 11,7 1 021 21,7 3091 65,7 593 12,6
Uukuniemi ................................................. . .  0 101,7 676 6,6 114 16,9 412 60,9 150 22,2
V a lk e a la ...................................................... . .  5 860,9 11415 13,3 2266 19,9 7 655 67,1 1494 13,1
V e h k a la h t i-V e c k e la x ........................... 7 588,3 12 535 21,3 2 392 19,1 8 370 66,8 1773 14,1
Virolahti (— V ed erlax ).............................. . .  2 371,2 4175 11,2 682 16,3 2608 62,5 885 21,2
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% 31.121990 1989 1989
17 0,2 14 133 145 2,0 36,9 5,3 45,8 21,7 28,0 45,7 2 710 2,6
1 0,0 - 4 24 12 0,5 33,0 4,6 42,2 27,4 28,6 39,4 1039 2,4
3 0,1 -32 8 -2 7 -1 ,3 34,7 4,2 39,9 29,4 26,3 35,5 871 2,3
32 0,2 72 -1 0 92 0,6 41,5 6,6 50,1 5,7 47,9 44,9 5 636 2,6
13 0,3 -2 6 -6 -3 2 -0 ,7 32,7 4,9 43,4 17,0 38,0 40,8 1736 2,5
44 0,4 81 23 124 1,1 46,0 11,9 49,9 1,7 38,2 57,1 4074 2,8
10 0,2 -1 7 56 38 1,0 39,3 7,7 45,3 22,8 30,8 43,0 1475 2,6
7 0,3 - 4 5 10 0,4 40,3 4,4 47,1 26,8 31,5 38,3 920 2,6
16 0,3 -2 5 7 -8 -0,1 36,2 5,1 41,0 21,8 32,5 39,7 2 504 2,4
1 0,0 17 25 48 2,2 39,7 5,7 50,0 17,2 48,9 30,2 841 2,6
5 0,1 -2 5 134 106 1,8 37,0 6,6 44,6 22,8 31,1 42,1 2215 2,6
2 0.1 -9 6 -4 -0 ,2 36,5 5,3 43,1 21,4 28,1 46,2 639 2,5
8 0,1 -1 8 36 17 0,3 34,4 5,0 43,1 23,7 36,2 36,6 2 430 2,5
2 0,1 1 35 42 1,4 38,9 5,7 44,9 31,6 22,1 40,7 1 108 2,7
10 0,2 10 21 28 0,5 38,4 4,8 43,8 3,0 52,6 41,7 2 059 2,5
3 0,0 - 4 -5 4 -51 -0 ,8 37,6 4,3 43,0 13,7 44,2 39,2 2 669 2,4
62 0,3 175 196 399 2,2 46,6 9,1 51,2 2,5 38,1 56,7 6402 2,8
5 0,2 -1 6 12 -9 -0 ,3 37,3 4,7 45,2 31,1 31,1 33,2 1 108 2,5
2017 0,6 -83 -188 -307 -0,1 41,5 7,0 45,9 8,9 33,2 55,1 137362 2,4
1 130 0,5 -22 -497 -500 -0,2 43,1 7,7 46,4 3,4 34,8 59,2 97 477 2,3
117 0,4 82 42 108 0,3 44,4 10,7 49,3 1,7 26,5 69,4 14312 2,2
43 0,2 -3 9 -119 -152 -0 ,8 40,2 5,1 45,8 13,8 43,9 39,3 7 465 2,5
46 0,5 4 -3 2 -2 8 -0 ,3 42,1 8,4 45,9 1,1 26,3 69,7 4 520 2,2
44 0,1 -2 0 -271 -266 -0 ,8 40,7 6,5 46,0 2,1 44,3 51,7 14 406 2,3
662 1,2 -141 -142 -299 -0 ,5 44,9 7,3 44,1 1,6 35,2 60,3 24821 2,3
119 0,5 10 -3 4 _ _ 47,6 5,9 46,8 1,5 48,7 47,7 9165 2,3
99 0,2 82 59 137 0,2 41,5 8,5 47,4 4,6 26,9 65,8 22788 2,4
887 0,8 -61 309 193 0,2 38,1 5,6 45,0 20,9 29,5 46,2 39 885 2,7
51 0,6 32 -4 4 -1 2 -0,1 42,0 5,4 48,1 22,4 30,1 44,9 3 202 2,7
10 0,1 -37 68 34 0.4 39,0 5,8 46,0 20,3 37,2 39,4 3134 2,5
2 0.1 1 57 60 3,0 31,7 4,7 42,8 31,4 25,2 39,6 826 2,3
10 0,1 24 62 81 0,7 41,0 7,1 46,0 8,5 39,7 49,3 4 431 2,6
2 0,1 12 35 52 1,7 37,0 4,4 45,1 24,0 22,6 48,6 1 101 2,8
7 0.1 -1 7 19 14 0,2 34,2 4,7 43,1 32,8 20,0 42,7 2 248 2,5
3 0,1 -21 -2 6 -4 8 -1 ,7 28,9 2,6 42,3 45,2 15,3 34,5 1041 2,7
4 0,1 -1 6 -7 -1 6 -0 ,3 35,3 5,7 42,0 24,5 24,8 46,7 2111 2,5
682 12,5 19 65 58 1,1 40,6 6,6 44,0 11,8 34,2 50,8 1965 2,7
3 0.1 -2 2 -1 7 ^10 -0 ,7 36,3 4,7 43,9 17,2 43,4 35,7 2 093 2,6
7 0,1 -1 6 24 10 0,2 34,7 4,9 44,0 20,9 31,7 43,7 2 302 2,7
- - - 3 -21 -2 4 -1 ,3 35,5 3,6 40,4 47,0 12,6 35,7 683 2,8
4 0,1 -2 4 -3 -3 9 -0 ,8 32,9 5,1 44,2 29,2 22,2 44,0 1790 2,7
- - -1 - 4 -1 0 -1 ,0 32,5 3,7 42,1 34,7 18,6 39,1 407 2,4
13 0,3 13 97 117 2,6 43,7 8,4 46,5 14,8 24,5 57,5 1 548 2,9
_ _ 2 -1 4 -8 -1,1 31,1 4,9 38,0 42,9 14,7 35,5 265 2,7
36 0,3 23 3 -2 6 -0 ,2 41,3 6,7 47,5 17,7 26,1 53,6 4100 2,7
40 0,3 14 22 38 0,3 40,6 5,7 45,6 13,5 34,1 49,8 4 390 2,8
12 0,3 -3 2 -1 0 -3 7 -0 ,9 36,3 4,6 42,8 32,8 17,3 45,6 1605 2,6
1 0,1 -1 2 3 -11 -0 ,6 31,4 2,7 44,0 43,8 15,4 37,2 643 2,7
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20. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 1 


















M aassa asuva väestö 31.12.1991 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1991 






Per km , land
Perknrof
landarea








Mikkelin lääni-S : t  Michels län . . . . .  6 16321,0 207 936 12,7 37 319 17,9 137 745 66,2 32872 15,8
Kaupungit-Städer ......................... ..  9 993,9 90 934 91,5 16113 17,7 62102 68,3 12719 14,0
Mikkeli -  S:t Michel ........................ . .  9 88,6 3 2 1 5 8 3 6 3 ,0 5 7 1 1 1 7 ,8 2 2 1 7 3 6 8 ,9 4 2 7 4 1 3 ,3
Heinola............................................. . .  9 4 8 ,6 16 2 2 7 3 3 3 ,9 2  7 6 6 1 7 ,0 1 1 2 5 0 6 9 ,3 2 211 13 ,6
Pieksämäki....................................... . .  9 3 6 ,0 13 9 9 2 3 8 8 ,7 2 4 6 6 1 7 ,6 9  4 0 5 6 7 ,2 2121 15 ,2
Savonlinna -  N yslo tt....................... . .  8 8 2 0 ,7 2 8  55 7 3 4 ,8 5 1 7 0 18,1 19 2 7 4 6 7 ,5 4 1 1 3 1 4 ,4
Muut kunnat- Övriga kommuner .. ..  3 15327,1 117002 7,6 21206 18,1 75643 64,7 20153 17,2
A ntto la ............................................. . .  4 2 5 7 ,2 1 9 5 2 7 ,6 3 8 8 1 9 ,9 1 2 4 4 6 3 ,7 3 2 0 16 ,4
Enonkoski ......................................... . .  3 3 1 9 ,8 2 1 8 5 6,8 4 3 4 1 9 ,9 1 3 5 7 62 ,1 3 9 4 1 8 ,0
Hartola (-Gustav Adolfs) ................ 4 5 4 3 ,9 4  2 7 0 7 ,8 7 2 5 1 7 ,0 2 7 1 1 6 3 ,5 8 3 4 1 9 ,5
Haukivuori ....................................... . .  3 4 0 1 ,6 2  7 0 4 6 ,7 4 4 9 1 6 ,6 1 6 7 9 62 ,1 5 7 6 2 1 ,3
Heinolan m lk.-Heinola Ik................ . .  5 6 3 2 ,0 5 9 9 5 9 ,5 1 1 5 8 1 9 ,3 4  0 9 0 68,2 7 4 7 1 2 ,5
Heinävesi......................................... . .  3 1 0 4 6 ,8 5  2 5 8 5 ,0 8 5 0 16 ,2 3  3 2 5 6 3 ,2 1 0 8 3 20,6
Hirvensalmi ..................................... . .  2 4 6 7 ,8 2 8 2 8 6,0 4 0 2 1 4 ,2 1 7 7 8 f i? ,9 6 4 8 2 2 ,9
Joroinen -Joro is  ........................... . .  4 5 7 6 ,8 6  3 9 9 11,1 1 2 5 8 19 ,7 4 1 2 4 6 4 ,4 1 0 1 7 1 5 ,9
Juva ................................................. . .  3 1 1 6 9 ,0 8 3 8 1 7 ,2 1 3 8 9 1 6 ,6 5  5 0 3 6 5 ,7 1 4 8 9 1 7 ,8
Jäpp ilä............................................. 2 3 3 0 ,8 1 8 2 0 5 ,5 3 4 9 1 9 ,2 1 1 4 5 6 2 ,9 3 2 6 1 7 ,9
Kangaslampi ................................... . .  1 2 9 8 ,8 1 8 3 2 6,1 3 4 0 1 8 ,6 , 1 1 6 4 6 3 ,5 3 2 8 1 7 ,9
Kangasniemi ................................... . .  3 1 0 6 5 ,0 7  2 2 8 6,8 1 271 1 7 ,6 ' 4  6 0 9 6 3 ,8 1 3 4 8 1 8 ,6
Kerimäki........................................... . .  3 5 9 2 ,8 6  5 1 0 11,0 1 2 6 9 1 9 ,5 4  2 3 5 65 ,1 1 0 0 6 1 5 ,5
Mikkelin mlk. -  S:t Michels Ik........... 3 9 7 4 ,9 11 6 4 9 1 1 ,9 2  4 0 0 20,6 7  8 5 2 6 7 ,4 1 3 9 7 17 0
Mäntyharju ..................................... 5 9 8 2 ,5 7  7 2 9 7 ,9 1 2 8 5 1 6 ,6 5  0 2 5 6 5 ,0 1 4 1 9 1 8 ,4
Pertunmaa ....................................... . .  3 3 7 6 ,6 2 4 1 5 6 ,4 36 2 1 5 ,0 1 501 6 2 ,2 5 5 2 7 2 ,9
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik. .. . .  4 9 4 4 ,5 6  9 0 0 7 ,3 1 5 6 7 2 2 ,7 4  4 7 8 6 4 ,9 8 5 5 1 2 ,4
Punkaharju....................................... 4 4 9 8 ,5 4  6 8 9 9 ,4 866 1 8 ,5 3  0 6 6 6 5 ,4 7 5 7 16,1
Puumala........................................... 4 8 0 1 ,5 3  3 9 8 4 ,2 6 0 2 1 7 ,7 2  0 9 0 6 1 ,5 7 0 6 7 0 ,8
Rantasalmi....................................... . .  3 5 6 2 ,0 5 1 5 3 9 ,2 9 1 5 1 7 ,8 3  2 2 9 6 2 ,7 1 0 0 9 1 9 ,6
Ristiina ( - Kristina) ......................... . .  4 5 7 4 ,0 5  3 1 3 9 ,3 9 3 8 17 ,7 3  5 4 2 6 6 ,7 8 3 3 15 ,7
Savonranta ....................................... . .  4 3 9 0 ,3 1 6 1 2 4,1 2 7 6 17,1 1 0 0 9 6 2 ,6 3 2 7 2 0 ,3
Sulkava ........................................... . .  3 5 9 0 ,7 3  9 0 0 6,6 6 2 3 1 6 ,0 2  5 2 8 6 4 ,8 7 4 9 1 9 ,2
Sysmä............................................... . .  4 666,2 5  4 9 5 8,2 8 7 8 1 6 ,0 3  501 6 3 ,7 1 1 1 6 2 0 ,3
Virtasalmi......................................... 2 2 6 3 ,2 1 3 8 7 5 ,3 212 15 ,3 8 5 8 6 1 ,9 3 1 7 2 2 ,9
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens Iä n ........................ .. 6 17 782,1 177 449 10,0 34 818 19,6 116696 65,8 25 935 14,6
Kaupungit-S täder ......................... .. 8 6418,7 97 083 15,1 18 296 18,8 65 248 67,2 13 539 13,9
Joensuu ........................................... . .  9 8 1 ,9 4 8 1 8 2 5 8 8 ,3 9  0 1 7 18 ,7 3 3  3 6 3 6 9 ,2 5  8 0 2 12,0
Kitee 1- Kides)................................. . .  5 8 6 1 ,4 11 3 0 2 13,1 2  2 3 3 1 9 ,8 7  3 7 0 6 5 ,2 1 6 9 9 1 5 ,0
Lieksa............................................... .. 6 3 4 2 4 ,9 17 3 9 6 5,1 3 1 2 3 1 8 ,0 1 1 3 8 5 6 5 ,4 2 888 1 6 ,6
Nurmes ........................................... . .  5 1 6 0 5 ,5 10 9 4 5 6,8 2  0 6 5 1 8 ,9 7  10 9 6 5 ,0 1 7 7 1 1 6 ,2
Outokumpu....................................... . .  7 4 4 5 ,0 9  2 5 8 20,8 1 8 5 8 20,1 6 021 6 5 ,0 1 3 7 9 14 ,9
Muut k u n n a t-Övriga kommuner .. .. 4 11363,4 80366 7,1 16 522 20,6 51448 64,0 12396 15,4
E no................................................... . 5 9 3 9 ,3 7  6 9 9 8,2 1 43 1 1 8 ,6 5 1 4 0 66,8 1 12 8 14 ,7
Ilomantsi — llomants ........................ . .  4 2  7 7 0 ,4 7  9 9 9 2 ,9 1 4 3 3 1 7 ,9 5 1 1 6 6 4 ,0 1 4 5 0 18,1
Juuka {— Juga)................................. . .  3 1 5 0 3 ,6 7  3 2 9 4 ,9 1 3 2 5 18,1 4  771 65,1 1 2 3 3 1 6 ,8
Kesälahti ......................................... . .  3 3 8 7 ,3 3 1 8 2 8,2 6 4 7 2 0 ,3 1 9 5 9 6 1 ,6 5 7 6 18,1
Kiihtelysvaara ................................. . .  3 4 8 6 ,7 2 7 4 9 5 ,6 6 5 0 2 3 ,6 1 741 6 3 ,3 3 5 8 1 3 ,0
Kontiolahti ....................................... . .  5 7 8 1 ,9 10 6 4 5 1 3 ,6 2  6 0 4 2 4 ,5 7 0 4 6 66,2 9 9 5 9 ,3





Utbildningsnivå, %  1 
Level of education, %  1
Työllinen 
työvoima, %  1 
Sysselsatt ar­
betskraft, %  ’ 
Employed 
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force, %  1
Elinkeinorakenne, %  1 
Näringsstruktur, %  1 




























































% 31.12.1990 1989 1989
251 0,1 -92 177 67 0,0 39,9 6,7 44,5 16,5 27,8 51,8 83 056 2 ,5
12 4 0,1 117 - 1 0 8 5 0,1 4 3 ,7 9 ,0 4 6 ,3 3 .8 3 0 ,4 6 2 ,8 3 8  8 0 3 2 ,3
3 7 0,1 4 2 6 6 91 0 ,3 4 5 ,2 1 0 ,8 4 7 ,2 2 ,0 2 7 ,0 6 7 ,9 13  8 9 2 2 ,3
50 0 ,3 4 4 - 2 9 2 2 0,1 4 2 ,3 8 ,3 4 9 ,2 1 ,2 4 6 ,6 5 0 ,2 7  0 3 9 2 ,3
8 0,1 20 - 6 9 - 6 3 - 0 , 4 4 5 ,5 6 ,6 4 4 ,7 2 ,3 2 6 ,4 67 ,1 6  2 2 4 2 ,2
2 9 0,1 11 2 2 3 5 0,1 4 1 ,9 8 ,6 4 4 ,4 8 ,2 26,1 6 2 ,6 1 1 6 4 8 2 ,4
127 0,1 -209 187 -18 0,0 37,0 4,9 43,1 27,1 25,6 42,7 44 253 2,6
2 0,1 - 6 51 4 8 2 ,5 3 9 ,3 5 ,7 4 2 ,2 2 6 ,9 19,1 5 0 ,2 6 9 2 2,7
2 0,1 9 - 3 5 - 3 8 - 1 , 7 3 7 ,2 3 ,7 3 8 ,8 3 6 ,9 2 3 ,3 3 5 ,8 7 7 4 2 ,9
2 0 ,0 - 1 9 54 36 0 ,8 3 3 ,9 4 ,7 4 3 ,9 3 2 ,6 23 ,1 3 6 ,7 1 7 6 6 2 ,4
1 0 ,0 - I B - 1 3 - 3 1 - 1 .1 3 3 ,0 3 ,8 3 9 ,3 3 6 ,6 20,1 3 8 ,0 1 0 6 8 2 ,5
11 0 ,2 - 5 55 61 1 ,0 4 0 ,4 4 ,4 4 7 ,6 12 ,5 4 2 ,4 4 2 ,6 2 1 1 4 2 ,7
5 0,1 - 2 3 19 - 2 0 ,0 3 2 ,3 4 ,9 40 ,1 2 7 ,7 2 2 ,6 4 4 ,9 2 1 1 8 2 ,5
6 0 ,2 - 1 9 - 1 2 - 2 8 - 1 , 0 3 0 ,5 3 ,6 4 1 ,7 3 4 ,2 2 4 ,9 3 5 ,8 1 1 7 9 2 ,4
18 0 ,3 7 14 12 0 ,2 4 1 ,2 5 ,2 4 3 ,6 2 6 ,3 2 9 ,5 3 9 ,4 2  2 9 8 2 ,7
11 0.1 - 2 - 2 6 - 1 6 - 0 , 2 3 7 ,6 4 ,5 4 3 ,5 3 3 ,5 1 9 ,8 4 2 ,8 3  2 2 4 2 ,6
1 0,1 4 - 2 2 - 1 5 - 0 . 8 3 5 ,5 3 ,9 3 8 ,5 3 5 ,7 2 4 ,0 3 7 ,3 6 5 6 2 ,8
_ _ - 1 - 9 - 2 2 - 1 , 2 3 8 ,0 4 ,0 4 0 ,5 2 8 ,2 3 2 ,7 3 4 ,4 6 7 3 2 ,7
3 0 ,0 - 2 9 3 0 5 0,1 3 4 ,2 4 ,3 4 1 ,6 3 0 ,9 2 4 ,7 4 0 ,0 2 77 7 2 ,6
2 0 ,0 - 2 8 6 4 38 0 ,6 4 0 ,0 5 ,2 4 2 ,0 2 2 ,0 2 5 ,0 4 8 ,2 2 33 7 2 ,7
9 0,1 4 8 - 1 7 6 3 0 ,5 4 1 ,5 6 ,6 4 5 ,7 1 8 ,4 24 ,1 5 2 ,2 3 9 3 5 2 ,9
7 0,1 - 4 1 - 5 0 - 9 1 - 1 , 2 3 4 ,4 5 ,0 4 3 ,4 2 2 ,8 3 2 ,0 4 1 ,4 3  2 1 5 2 ,4
4 0 ,2 - 1 2 - 2 - 1 2 - 0 , 5 3 2 ,3 3 ,7 4 3 ,3 4 2 ,7 1 8 ,9 3 2 ,3 1 0 3 0 2 ,4
8 0,1 28 6 4 99 1 ,5 4 3 ,8 5 ,4 4 4 ,0 2 0 ,5 2 5 ,7 5 0 ,4 2 3 2 4 2,9
4 0,1 - 2 7 2 5 - 3 - 0 , 1 3 6 ,4 6 ,0 4 3 ,5 2 1 ,3 2 6 ,3 48 ,1 1 7 3 8 2 ,6
4 0,1 - 3 - 8 - 0 , 2 3 4 ,7 4 ,9 4 2 ,0 3 5 ,5 15 ,9 42 ,1 1 3 4 3 2 ,5
8 0,2 - 9 17 - 1 0 ,0 3 8 ,8 5 ,3 42 ,1 3 4 ,2 25 ,1 3 6 ,2 1 9 5 1 2 ,6
9 0 ,2 - 1 1 - 2 2 - 4 0 - 0 , 8 3 6 ,5 4 ,6 4 4 ,9 2 2 ,2 3 2 ,7 41 ,1 2 0 5 0 2 ,6
5 0 ,3 - 6 - 3 9 -42 - 2 , 5 3 5 ,7 2 ,8 41 ,1 2 8 ,9 25,1 3 8 ,5 6 1 8 2 ,6
2 0,1 - 1 5 0 - 1 3 - 0 . 3 3 3 ,8 5 ,3 4 2 ,9 3 3 ,4 1 9 ,0 4 1 ,7 1 51 2 2 ,6
3 0,1 - 3 1 5 4 10 0 .2 3 3 ,0 5 ,2 4 3 ,7 3 3 ,6 2 3 ,9 3 8 ,4 2  301 2 ,4
" "
- 5 - 1 6 - 2 8 - 2 , 0 3 1 ,9 2 ,9 3 8 ,7 3 6 ,6 18 ,7 3 8 ,9 5 6 0 2 ,5
117 0,1 273 -41 270 0,2 41,6 6,8 42,1 16,0 25,1 55,4 69 505 2,5
69 0,1 189 -136 19 0,0 43,3 8,2 43,2 9,6 27,1 60,1 39 774 2,4
4 7 0,1 2 9 2 7 0 3 5 0 0 ,7 4 6 ,9 1 1 ,6 4 6 ,4 1,7 2 5 ,9 6 9 ,6 2 0  3 7 0 2 ,3
4 0 ,0 - 2 4 - 4 3 - 7 1 - 0 , 6 4 2 ,6 5 ,2 4 3 ,2 24 ,1 2 8 ,6 4 4 ,0 4  36 2 2 ,6
7 0 ,0 - 3 2 - 9 5 - 1 3 8 - 0 , 8 3 8 ,7 4 ,4 39 ,1 1 6 ,6 2 9 ,3 5 0 ,3 7  0 8 2 2 ,5
3 0 ,0 - 4 3 - 4 4 - 9 1 - 0 , 8 3 7 ,6 5 ,2 4 0 ,8 19 ,2 2 2 ,4 5 4 ,4 4  2 9 8 2 ,5
8 0,1 - 4 - 2 4 - 3 1 - 0 , 3 41 ,1 5 ,7 3 8 ,0 12 ,2 3 3 ,5 5 0 ,4 3  6 6 2 2 ,5
48 0,1 84 95 251 0,3 39,5 5,1 40,8 24,2 22,6 49,3 29 731 2,7
4 0,1 2 0 - 1 5 8 0,1 3 6 ,5 4,1 4 0 ,9 1 5 ,0 4 0 ,3 4 1 ,0 2  9 6 2 2 ,6
2 0 ,0 - 1 5 - 4 - 1 9 - 0 , 2 3 6 ,3 4 ,8 3 8 ,6 2 4 ,2 1 8 ,5 5 3 ,4 3 1 0 1 2 ,6
5 0,1 - 2 4 - 4 8 - 7 9 - 1 , 1 34,1 4 ,2 4 0 ,2 2 9 ,4 2 2 ,9 4 3 ,4 2  8 0 5 2 ,6
3 0,1 1 4 10 0 ,3 37 ,1 4 ,3 4 0 ,6 29 ,1 3 0 ,3 3 7 ,5 1 17 7 2,7
1 0 ,0 21 51 81 3,1 4 2 ,3 4 ,7 4 0 ,9 2 6 ,4 2 3 ,2 4 5 ,8 9 7 8 2 ,6
4 0 ,0 52 1 1 0 18 3 1.8 4 7 ,4 8,1 4 4 ,5 11 ,2 2 1 ,6 64 ,1 3  5 6 5 2 ,9
7 0,1 4 2 2 0 72 0 ,6 4 3 ,3 5 ,7 4 3 ,3 23,1 2 0 ,3 5 2 ,8 4 1 8 6 2 ,7
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20. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 


















Maassa asuva väestö 31.12.1991 
I landet bosatt befolkning 31.12.1991 






Per km land 
Per krrr of 
landarea








Polvijärvi ............................................. 2 801,2 6010 7,5 1 156 19,2 3792 63,1 1062 17,7
Pyhäselkä............................................. 3 280,2 6 878 24,5 1 778 25,8 4 380 63,7 720 10,5
Rääkkylä............................................... 2 429,5 3 509 8,2 578 16,5 2167 61,8 764 21,8
Tohmajärvi........................................... 4 701,3 5 805 8,3 1 155 19,9 3 539 61,0 1 111 19,1
Tuupovaara ......................................... 3 605,2 2 676 4,4 452 16,9 1682 62,9 542 20,3
Valtimo................................................. 3 801,1 3 561 4,4 733 20,6 2 221 62,4 607 17,0
Värtsilä................................................. 2 135,9 808 5,9 156 19,3 475 58,8 177 21,9
Kuopion lääni -  Kuopio Iä n .................. 6 16 509,6 257 808 15,6 50 253 19,5 170726 66,2 36829 14,3
K a u p u n g it-Städer ............................. 8 2349,1 138843 59,1 26 576 19,1 94451 68,0 17 816 12,8
Kuopio ................................................. 9 779,3 81 593 104,7 15 691 19,2 56 277 69,0 9 625 11,8
Iisalmi -  Idensalmi ............................. 7 763,3 23 925 31,3 4772 19,9 15934 66,6 3219 13.5
Suonenjoki........................................... B 719,6 8718 12,1 1 585 18,2 5 532 63,5 1601 18,4
Varkaus ............................................... 9 86,9 24 607 283,2 4 528 18,4 16 708 67,9 3371 13,7
M uut k u n n a t-Övriga kom m uner___ 4 14160,5 118 965 8,4 23 677 19,9 76 275 64,1 19013 16,0
Juankoski............................................. 5 467,4 6 541 14,0 1 184 18,1 4 274 65,3 1 083 16,6
Kaavi ................................................... 3 676,4 4 222 6,2 737 17,5 2 756 65,3 729 17,3
Karttula ............................................... 3 468,2 3 476 7,4 787 22,6 2165 62,3 524 15,1
K e ite le ................................................. 4 481,9 3 306 6,9 680 20,6 2 020 61,1 606 18,3
Kiuruvesi ............................................. 4 1 329,5 11 411 8.6 2 251 19,7 7116 62,4 2 044 17,9
Lapinlahti............................................. 4 613,6 8110 13,2 1 696 20,9 5 076 62,6 1338 16,5
Leppävirta ........................................... 5 1 139,2 11 678 10,3 2 345 20,1 7 572 64,8 1761 15,1
Maaninka............................................. 2 467,6 4134 8,8 760 18,4 2 622 63,4 752 18,2
Nilsiä ................................................... 4 709,4 7 552 10,6 1 392 18,4 4 882 64,6 1278 16,9
Pielavesi............................................... 3 1 149,8 6 656 5,8 1 204 18,1 4119 61,9 1333 20,0
Rautalampi........................................... 3 548,6 4 392 8,0 762 17,3 2 725 62,0 905 20,6
Rautavaara........................................... 4 1 155,1 2 928 2.5 567 19,4 1 890 64,5 471 16,1
Siilinjärvi ............................................. 6 402,7 18 925 47,0 4 644 24,5 12 840 67,8 1441 7,6
Sonkajärvi ........................................... 3 1 472,7 5 978 4,1 1 109 18,6 3 819 63,9 1050 17,6
Tervo ................................................... 2 347,4 2 228 6,4 424 19,0 1340 60,1 464 20,8
Tuusniemi ........................................... 3 544,6 3 570 6,6 630 17,6 2 231 62,5 709 19,9
Varpaisjärvi ......................................... 3 484,4 3 527 7,3 668 18,9 2 205 62,5 654 18,5
Vehmersalmi ....................................... 2 348,1 2 323 6,7 400 17,2 1471 63,3 452 19,5
Vesanto ............................................... 2 422,9 3 250 7,7 523 16,1 2 037 62,7 690 21,2
Vieremä ............................................... 3 931,1 4758 5,1 914 19,2 3115 65,5 729 15,3
Keski-Suomen lääni
Mellersta Rnlands Iä n ...................... 6 16251,2 254 732 15,7 50 504 19,8 168 959 66,3 35269 13,8
K a u p u n g it-Städer ............................. 9 3 675,0 129 611 35,3 24804 19,1 87 599 67,6 17 208 13,3
Jyväskylä ............................................. 9 96,9 67 026 691,7 12 714 19,0 45984 68,6 8 328 12,4
Jämsä ................................................. 7 669,9 12 895 19,2 2415 18,7 8 585 66,6 1895 14,7
Jämsänkoski ....................................... 8 400,7 8122 20,3 1551 19,1 5 364 66,0 1207 14,9
Keuruu ................................................. 6 1 260,7 12 690 10,1 2 370 18,7 8 248 65,0 2072 16,3
Saarijärvi ............................................. 4 887,6 10 740 12,1 2140 19,9 6 949 64,7 1651 15,4
Suolahti ............................................... 9 58,2 6167 106,0 1243 20,2 4209 68,2 715 11,6
Äänekoski ............................................ 7 301,1 11971 39,8 2 371 19,8 8 260 69,0 1340 11,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner 5 12576,2 125121 9,9 25700 20,5 81360 65,0 18061 14,4
Hankasalmi ......................................... 3 574,8 6 088 10,6 1 111 18,2 3 785 62,2 1 192 19,6




Koulutusaste, % 1 
Utbildningsnivå, % 31 
Level of education. % ’
Työllinen 
työvoima, % 1 
Sysselsatt ar­
betskraft, % 41 
Employed 
labour „  
force. % 41
Elinkeinorakenne, %, 1 
Näringsstruktur, % 1 




























































% 31.12.1990 1989 1989
3 0,0 9 13 28 0,5 37,2 3,7 39,2 37,8 17,5 40,3 2 274 2,6
4 0,1 68 113 210 3,2 47,2 7,3 42,6 14,5 27,4 54,1 2 215 2,9
5 0,1 -30 -23 -63 -1,7 37,5 3,3 37,1 40,3 15,5 39,0 1430 2,5
2 0,0 -21 -27 -43  --0,7 37,2 4,2 38,9 29,4 17,1 49,7 2 246 2,6
4 0,1 -9 -13 -20 -0,7 33,8 4,0 39,3 30,5 23,5 41,8 1 111 2,4
4 0,1 -27 -61 -90  ■-2,4 33,5 3,6 37,3 37,8 11,8 45,5 1348 2.7
- - -3 -25 -27 --3,2 31,2 3,9 35,2 38,0 9.7 50,0 333 2,5
244 0,1 442 -5 5 400 0,2 42,1 7,7 43,8 14,6 25,9 55,7 100 085 2,5
170 0,1 470 164 656 0,5 45,4 9,8 45,8 4,6 28,5 64,1 56729 2,4
95 0,1 411 192 611 0.8 46,9 11.9 47,3 2,7 23,4 71.0 33 558 2,3
6 0,0 52 64 149 0.6 43.7 6,6 44,5 10,1 28,8 57,8 9 305 2,5
5 0,1 -38 -41 -84 --1,0 39,2 5,6 39,0 19,1 24,6 52,1 3486 2,5
64 0,3 45 -51 -20 --0,1 44,5 7,5 44,8 1.2 46,7 49,9 10 380 2,3
74 0,1 -2 8 -219 -256 -0,2 38,3 5,3 41,4 27,4 22,6 45,1 43 356 2,7
4 0,1 -9 -34 -46 --0,7 38,5 4,6 41.1 24,6 30,9 41,0 2 451 2,6
0,2 -21 -10 -31 --0,7 34,0 4,5 38,3 27,7 25,6 42,0 1611 2,6
1 0.0 -12 66 73 2,2 37,7 5,6 39,7 24,2 22,8 45,4 1206 2,7
2 0,1 -19 -9 -25 --0,8 35,7 4,3 41,8 29,8 30,6 35,2 1 215 2,7
4 0,0 -18 -59 -80 --0,7 37,9 4,5 40,1 35,0 17,6 41,9 4194 2,7
4 0,0 3 44 48 0,6 37,0 5,4 39,5 24,6 28,5 42,6 2 997 2,6
7 0,1 11 24 22 0,2 40,4 5,5 41,4 20,7 32,2 43,0 4303 2,7
- 3 -6 -1 0,0 36,3 4,5 41,0 37,2 17,9 38,2 1 514 2,7
7 0,1 4 -74 -71 --0,9 37,2 4,7 41,4 30,4 19,4 44,3 2 792 2,7
4 0,1 -58 -72 -123 --1.8 34,2 3,6 38,6 37,1 15,9 41,4 2 532 2,6
0.1 -10 1 -7  --0,2 34,5 5,2 39,7 35,6 15,2 43,6 1667 2,6
2 0,1 7 -36 -25 --0,8 30,8 3,2 36,8 35,0 13,3 47,3 1 098 2,7
14 0,1 170 39 205 1,1 49,5 9,3 48,1 7,4 27,2 61,8 6 401 2,9
1 0,0 -1 -72 -7 4  --1,2 36,0 4,3 40,1 34,7 16,4 43,8 2128 2,8
- -2 27 17 0,8 33,2 4,4 40,7 38,9 17,4 37,4 819 2,6
2 0,1 -18 -36 -56 --1,5 34,9 3,9 37,9 35,0 18,4 41,1 1414 2,5
0,1 -26 -21 -40 --1.1 33,3 3,9 39,6 41,3 16,1 37,1 1353 2,6
1 0,0 -13 11 -9  --0,4 35,2 4,7 39,4 42,0 14,9 38,6 852 2,7
0,1 -20 35 17 0,5 31,6 4,0 40,9 39,7 15,5 39,7 1212 2,6
1 0,0 1 -37 -50 --1,0 37,4 3.5 41,8 41,8 17,5 34,6 1 597 3,0
350 0,1 641 860 1619 0,6 40,6 8,7 44,7 11,1 31,3 54,1 98 522 2,5
226 0,2 429 -132 343 0.3 42,7 10,6 46,3 4,9 33,0 59,1 53326 2,4
168 0,2 347 -204 139 0,2 44,3 14,5 48,0 1,0 28,7 67,3 28 970 2,3
5 0,0 11 93 107 0.8 40,6 7,4 45,5 8,8 40,5 48,3 5040 2,5
7 0,1 -1 -33 -38 -■fl.5 41,8 5,5 44,3 5,9 47,6 44,1 3193 2,5
15 0,1 -10 -14 -24 --0,2 41,9 6,5 43,8 12,0 28,1 57,0 4 995 2,5
3 0,0 22 68 110 1,0 39,5 5,8 42,8 19,8 26,4 49,8 3987 2,6
4 0,1 17 -14 20 0,3 40,5 5,6 45,0 1,6 41,4 53,5 2 490 2.5
24 0,2 43 -28 29 0,2 42,0 7,0 46,1 4,9 47,1 45,5 4 651 2,5
124 0,1 212 992 1276 1,0 38,4 6,6 42,9 18,1 29,4 48,4 45196 2,7
5 0,1 -15 -45 -47 --0,8 35,6 4,7 39,2 29,4 23,6 41,5 2 358 2.5
3 0,1 -18 29 1 0,0 36,0 4,7 42,1 26,2 22,9 46,3 1878 2,4
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20. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 1 
Län och kommun 



















M aassa asuva väestö 31.12.1991 
1 landet bosatt befolkning 31.12.1991 




M aa-km  :ä 
kohti
Per km ' land 
P e rk n f o f 
landarea
Ikä -  Ålder -  Age
0 -1 4
%




Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik.............. 1 4 4 9 ,3 2 9  281 6 5 ,2 6  3 4 6 2 1 ,7 2 0  20 1 6 9 ,0 2  7 3 4 9 ,3
Kannonkoski ......................................... 3 4 4 8 ,2 1 9 2 3 4 ,3 3 4 7 1 8 ,0 1 17 3 61 0 4 0 3 7 1 0
Karstula ............................................... 4 8 9 0 ,8 5  5 9 4 6 ,3 1 1 0 0 19 ,7 3 6 1 6 6 4 ,6 8 7 8 1 5 ,7
4 4 6 0 ,9 2  321 5 ,0 5 5 4 2 3 ,9 1 4 5 8 6 2 ,8 3 0 9 13 .3
Kivijärvi ............................................... 4 4 8 5 ,1 1 9 8 3 4,1 4 6 7 2 3 ,5 1 2 2 3 6 1 ,7 2 9 3 1 4 ,8
Konginkangas ..................................... 3 2 9 8 ,6 1 6 3 6 5 ,5 2 9 9 1 8 ,3 1 0 3 9 6 3 ,5 2 9 8 1 8 ,2
Konnevesi ........................................... 3 5 1 4 ,7 3  451 6 ,7 5 9 6 1 7 ,3 2  2 0 8 6 4 ,0 6 4 7 1 8 7
Korpilahti ............................................. 4 6 1 7 ,1 5 1 5 6 8 ,4 9 9 4 19 ,3 3 1 8 1 6 1 ,7 981 1 9 ,0
Kuhmoinen........................................... 4 6 6 1 ,8 3  3 6 2 5,1 4 9 7 1 4 ,8 2 0 3 0 6 0 4 8 3 5 7 4  8
Kyyjärvi................................................. 4 4 4 9 ,2 1 9 8 5 4 ,4 4 3 0 2 1 ,7 1 2 3 9 6 2 ,4 3 1 6 1 5 ,9
Laukaa ................................................. 5 6 5 2 ,1 16 031 2 4 ,6 3 7 3 9 2 3 .3 1 0 4 6 0 6 5 ,7 1 8 3 2 1 1 4
Leivonmäki........................................... 3 3 8 0 ,8 1 3 6 3 3 ,6 2 4 2 1 7 ,8 83 1 6 1 ,0 2 9 0 71 3
Luhanka ............................................... 3 2 1 5 ,0 1 1 4 6 5 ,3 151 1 3 ,2 7 3 3 6 4 ,0 2 6 2 2 2 ,9
Multia ................................................. 3 7 3 5 ,7 2  3 8 0 3 ,2 3 9 3 1 6 ,5 1 4 9 0 6 2 ,6 4 9 7 7 0 9
Muurame............................................. 7 147,1 6  8 3 4 4 6 ,5 1 6 8 0 2 4 ,6 4  581 6 7 ,0 5 7 3 8 ,4
Petäjävesi ........................................... 4 4 5 8 ,0 3  821 8 ,3 7 2 7 1 9 ,0 2 4 2 1 6 3 ,4 6 7 3 1 7 ,6
Pihtipudas ........................................... 3 1 0 7 6 ,9 5  66 1 5 ,3 1 1 0 5 1 9 ,5 3  6 2 4 6 4 0 9 3 2 1 6 5
Pylkönmäki........................................... 2 3 6 6 ,9 1 2 8 0 3 ,5 2 4 9 1 9 ,5 7 7 2 6 0 ,3 2 5 9 2 0 ,2
Sumiainen ........................................... 3 2 3 0 ,2 1 4 1 4 6,1 2 7 9 1 9 ,7 8 7 5 6 1 9 2 6 0 1 8 4
Säynätsalo........................................... 9 9 ,0 3  5 7 4 3 9 7 ,1 7 7 5 2 1 ,7 2 3 7 6 6 6 ,5 4 2 3 1 1 ,8
Toivakka............................................... 3 3 6 3 ,5 2  5 0 4 6 ,9 5 0 5 2 0 ,2 1 5 6 6 6 2 ,5 4 3 3 1 7 ,3
Uurainen ............................................. 3 3 4 9 ,4 3 0 1 3 8 ,6 6 5 5 2 1 ,7 1 9 2 4 6 3  9 4 3 4 14 4
Viitasaari ............................................. 4 1 2 4 9 ,7 8  6 4 0 6 ,9 1 6 5 5 1 9 ,2 5  5 5 8 6 4 ,3 1 4 2 7 1 6 ,5
Vaasan lään i-Vasa Iä n ...................... 6 26417,5 447 022 16,9 92 565 20,7 285 635 63,9 68 822 15,4
Kaupungit-Städer ............................. 8 6 564,0 223 589 34,1 44 822 20,0 146764 65,6 32003 14,3
▼ Vaasa-Vasa ..................................... 9 1 8 3 ,2 5 3  7 6 4 2 9 3 ,5 9  9 1 5 1 8 .4 3 6 1 7 7 6 7 ,3 7 6 7 2 1 4 ,3
Alajärvi ................................................. 3 7 3 8 ,7 9  6 4 7 13,1 2  3 7 9 2 4 ,7 5  8 9 9 61 ,1 1 3 6 9 1 4 ,2
Alavus ( -  Alavo)................................... 5 7 9 0 ,0 10 5 8 8 1 3 ,4 2  2 3 5 21 ,1 6  6 9 5 6 3 ,2 1 6 5 8 15 ,7
Kannus ................................................. 6 4 0 7 ,9 6 1 6 8 15,1 1 511 2 4 ,5 3  7 7 5 6 1 ,7 8 8 2 1 4 3
▼ Kaskinen -  Kaskö ............................... 9 10,1 1 7 4 5 1 7 2 ,8 3 7 3 2 1 ,4 1 12 4 6 4 ,4 2 4 8 1 4 ,2
Kauhava ............................................... 6 4 8 2 ,9 8  6 3 4 1 7 ,9 1 8 0 7 2 0 ,9 5 4 6 3 6 3 ,3 1 3 6 4 1 5 8
▼ Kokkola-Karleby............................... 9 3 2 7 ,5 3 4 7 4 8 106,1 7  2 4 6 2 0 ,9 2 3  5 6 9 6 7 ,8 3  9 3 3 1 1 ,3
*  Kristiinankaupunki-Kristinestad........ 6 6 7 9 ,3 8 8 7 0 13,1 1 601 18 ,0 5 521 6 2 ,2 1 7 4 8 19 ,7
Kurikka................................................. 5 4 6 3 ,1 11 2 9 0 2 4 ,4 2  2 9 3 2 0 ,3 7 2 2 9 6 4 0 1 7 6 8 1 5 7
Lapua -  Lappo..................................... 6 7 3 7 ,5 14  5 7 6 1 9 ,8 2  9 3 8 2 0 ,2 9 1 5 7 6 2 ,8 2 48 1 1 7 ,0
<r Pietarsaari -  Jakobstad ...................... 9 8 9 ,2 19 9 5 4 2 2 3 ,7 3 729 18,7 13 220 66,3 3 005 15,1
Seinäjoki ............................................. 9 128,9 28106 218,0 5 557 19,8 19432 69,1 3117 11 1
*  Uusikaarlepyy -  Nykarleby.................. 5 7 2 1 ,9 7  721 10,7 1 595 20,7 4 643 60,1 1483 19,2
Ähtäri -  Etseri ..................................... 5 8 0 3 ,9 7  7 7 8 9 ,7 1 6 4 3 21 ,1 4 8 6 0 6 2 ,5 1 2 7 5 1 6 ,4
Muut kunnat-Övriga kommuner___ 5 19853,5 223 433 11,3 47 743 21,4 138 871 62,2 %  819 16,5
Alahärmä............................................. 5 3 5 2 ,6 5  4 2 7 1 5 ,4 1 15 7 2 1 ,3 3  3 0 3 6 0  9 9 6 7 1 7 8
Evi jä rv i................................................. 3 3 5 6 ,9 3  3 2 5 9 ,3 7 1 2 2 1 ,4 2 1 1 9 6 3 ,7 4 9 4 1 4 ,9
Haisua ................................................. 3 4 1 1 ,9 1 6 4 4 4 ,0 3 8 2 2 3 ,2 1 0 0 6 6 1 ,7 2 5 6 1 5 6
Himanka............................................... 5 2 2 8 ,0 3  3 6 4 1 4 ,8 7 6 9 2 2 ,9 ^ 2 1 1 0 6 7  7 4 8 5 1 4 4
Ilmajoki................................................. 5 6 0 6 ,3 1 2 1 2 7 2 0 ,0 2 5 4 6 2 1 ,0 7  741 6 3 ,8 1 8 4 0 15 ,2
Isojoki -  Storå ..................................... 3 6 4 1 ,7 2 8 6 3 4 ,5 4 1 7 1 4 ,6 1 7 1 1 5 9 ,8 7 3 5 2 5 ,7
Isokyrö — Storkyro ............................... 3 354,9 5 376 15,1 1 021 19,0 3 394 63,1 961 1 7 ,9
Jalasjärvi............................................. 3 821,6 9 8 4 1 12,0 1 88 1 19,1 6 213 63,1 1 747 17 8




Koulutusaste, % 31 
Utbildningsnivå, % 1 
Level of education, %
Työllinen 






Elinkeinorakenne, % 51 





























































% 31.12.1990 1989 1989
50 0,2! 221 360 584 2,1 44,0 9,8 46,6 3,9 34,3 58,4 1 0 1 9 8 2,7
2 0,1 - 3 30 24 1,2 28,2 3,5 36,9 33,4 19,3 39,7 704 2,7
3 0,1 - 9 62 49 0,9 35,6 5,0 40,5 26,0 27,6 41,1 1 9 6 3 2,8
_ 7 5 15 0,7 31,5 3,5 35,4 35,1 24,1 32,1 735 3,1
1 0,() 11 - 6 0 - 5 0  --2 ,4 34,5 4,6 37,3 27,2 24,4 43,9 685 3,0
1 0,1 1 20 24 1,5 34,4 3,5 37,1 25,5 32,6 37,8 594 2,6
1 0,CI - 4 2 7 - 3 6  --1 ,0 33,9 5,0 41,6 32,6 21,3 40,9 1 284 2,7
6 0,1 - 7 99 95 1,9 34,8 6,5 40,5 27,7 23,6 43,3 1 9 1 0 2,6
3 0,1 - 2 0 5 - 7  --0 ,2 31,5 5,2 38,0 28,2 24,7 44,1 1 4 8 5 2,3
3 0,2! - 5 18 15 0,8 31,6 3,8 40,2 32,5 28,6 32,5 672 2,9
17 0,1 79 151 237 1,5 41,8 6,9 44,9 11.4 35,2 50,8 5 470 2,8
2 0,1 - 9 10 - - 30,7 4,3 39,8 28,8 23,2 41,0 550 2,4
- - 9 - 7 -1 1  --0 ,9 26,0 4,4 42,9 41,3 14,5 36,7 447 2,6
2 0,1 - 1 5 - 1 4 - 2 6  --1,1 35,5 4,3 40,9 32,0 25,3 38,2 947 2,5
7 0,1 51 170 229 3,6 45,6 10,4 47,6 5,1 34,6 56,3 2 1 8 6 2,9
5 0,1 - 3 25 26 0,7 38,6 6,4 42,4 25,2 30,3 41,4 1 4 5 8 2,6
- - 2 2 12 - 8  --0,1 34,5 3,7 41,0 33,2 19,7 42,8 2 076 2,7
1 0,1 - 9 - 1 0 - 2 2  --1 ,7 31,5 3,3 36,8 36,4 20,2 36,2 489 2,6
_ - 6 _ - 4  --0 ,3 33,4 4,6 38,2 33,2 21,7 40,0 527 2,7
5 0,1 20 53 73 2,1 41,1 9.4 45,4 0 ,4 45,6 52,0 1 3 4 5 2,6
- 10 10 31 1,2 35,1 5,1 40,7 27,1 22,4 46,9 936 2.6
- 11 52 66 2,3 36,3 4,4 41,7 26,9 25,7 42,4 1 013 2,8
7 0,1 - 7 10 18 0,2 37,1 5,5 43,0 24,0 25,9 47,0 3 286 2,6
10 0 6 6 5 2 2 , 'i  1 5 4 7 -6 1 8 1061 0,2 39,1 6,9 44,6 17,1 29,6 50,1 1 6 4 0 3 4 2,7
4 5 3 2 2 20,-! 926 - 3 8 0 583 0,3 40,9 8 ,4 45,8 8,6 31,1 57,6 8 6 151 2,6
14 540 27,C1 189 -1 5 3 65 0,1 43,4 11,5 48,8 1,0 31,7 65,2 23 068 2,3
7 0,1 68 44 118 1,2 35,7 4.9 39,0 23,2 29,0 44,2 2 955 3.2
7 0,1 17 - 2 3 -1 1  --0,1 38,1 5,0 42,8 21,3 31,1 44,0 3 7 1 4 2,8
19 0,21 40 5 53 0,9 39,3 4,9 43,4 20,0 30,3 46,8 2 091 2,9
488 28,[) - 4 - 4  --0 ,2 38,4 7 ,5 45,0 2,6 52,9 43,6 681 2,6
16 0,2! 25 42 80 0,9 39,0 6,2 43,7 18,9 27,8 49,2 3101 2,7
6 9 4 4 20.C) 226 -1 2 8 69 0,2 41,0 7,6 45,2 3,2 33,1 60,9 12 738 2,7
5 1 1 8 57,/ ' - 2 7 -6 1 -8 1  --0 ,9 32,3 6,3 43,9 20,2 23,9 51,9 3 4 8 2 2,5
12 0,1 32 - 2 3 16 0,1 40,7 5,4 44,4 14,8 40,1 42,0 4 1 6 4 2,7
10 0,1 - 3 34 46 0,3 37,8 6,6 42,3 18,8 31,3 46,6 5101 2,8
11 044 55,:i 99 - 8 9 - A 0,0 37,5 8,5 46,7 2.2 42,2 53,7 8  022 2.5
58 0,2! 201 73 260 0,9 48,5 10,9 49,1 2,2 22,0 73,1 1 1 2 6 0 2,4
7 052 91, 21 28 - 5 6 - 2 9  --0 ,4 34,7 6,0 44,0 36,0 21,4 39,7 2 909 2,6
7 0,1 31 -4 1 5 0,1 41,1 6,3 41,8 15,8 27,2 53,5 2 865 2,7
55 343 24,{1 621 -2 3 8 478 0,2 37,3 5,3 43 ,4 25,9 28,1 42,3 77  883 2,8
53 1.C) 13 - 6 3 - 4 9  --0 ,9 37,1 4,8 42,3 32,8 28,8 35,9 1 9 7 9 2,7
52 i.e> 8 - 2 9 - 1 6  --0 ,5 34,8 4,4 40,9 33,1 24,4 38,1 1 112 3,0
6 0 / 1 -1 - 7 - 8  --0 ,5 31,0 4,2 40,0 45,6 12,6 36,3 529 3,1
15 0 , 'I 29 - 5 17 0,5 38,3 4,1 43,2 28,5 26,9 41,1 1 0 9 2 3,0
13 0,1 40 22 57 0,5 40,8 5,5 44,2 20,5 30,5 45,7 4 256 2,8
16 0,Ei - 1 7 _ - 7  --0 ,2 28,9 2,6 39,7 40,1 19.1 36,9 1 2 0 0 2,4
16 0,2i 18 23 43 0,8 39,4 5,1 44,5 28,6 26,0 41,0 1 997 2,6
10 0,1 -1 7 - 8 3 - 1 0 2  --1 ,0 35,7 4,1 41,7 32,0 25,8 38,7 3 691 2,7
26 0,E; - 7 -7 3 - 7 8  --1 ,4 38,1 3,6 43,8 19,9 39,6 37,5 1 9 0 8 2,8
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20. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 1 


















Maassa asuva väestö 31.12.1991 
I landet bosatt befolkning 31.12.1991 






Per krrr land 
Perknr o f 
landarea







Karijoki -  Bötom ........................... 4 185,9 1 943 10,5 359 18,5 1 141 58,7 443 22,8
Kauhajoki....................................... . .  4 1 299,8 15 704 12,1 3 1 3 5 20,0 10 1 3 8 64,6 2 431 15,5
Kaustinen -  Kaustby...................... . .  5 355,7 4  518 12,7 1 129 25,0 2 827 62,6 562 12,4
□ Korsnäs ......................................... . .  5 229,8 2 321 10,1 394 17,0 1 3 8 6 59,7 541 23,3
Kortesjärvi ..................................... .. 2 327,7 2 793 8,5 554 19,8 1701 60,9 538 19,3
tr Kruunupyy -  Kronoby ................... . .  4 713,0 7 079 9,9 1 4 8 9 21,0 4 2 3 7 59,9 1 3 5 3 19,1
Kuortane ....................................... .. 2 462,6 4 916 10,6 964 19,6 3 006 61,1 946 19,2
Kälviä-K e lv iå ............................... . .  5 672,9 4 628 6,9 1 144 24,7 2 897 62,6 587 12,7
Laihia-Laihela............................. .. 6 506,4 7 625 15,1 1 752 23,0 4 7 5 5 62,4 1 118 14,7
Lappajärvi ..................................... . .  5 419,4 4 478 10,7 945 21,1 2 745 61,3 788 17,6
Lehtimäki ....................................... . .  3 272,4 2 335 8,6 472 20,2 1 427 61,1 436 18,7
Lestijärvi ....................................... . .  2 481,4 1 098 2,3 270 24,6 644 58,7 184 16,8
Lohtaja-Lochteä ......................... . .  4 415,3 3 027 7,3 717 23,7 1 896 62,6 414 13,7
□ Luoto-Larsmo ............................. . .  8 137,1 3 741 27,3 1 188 31,8 2 1 8 6 58,4 367 9,8
□ Maalahti -  Malax .......................... . .  6 509,9 5 932 11,6 1 116 18,8 3 536 59,6 1 280 21,6
j  Maksamaa -  Maxmo...................... .. 2 146,4 1 161 7,9 246 21,2 654 56,3 261 22,5
<r Mustasaari -  Korsholm.................. . .  6 829,3 1 6 1 4 4 19,5 3 530 21,9 10 382 64,3 2 232 13,8
Nurmo ........................................... . .  7 347,2 9 3 1 8 26,8 2 277 24,4 6 257 67,1 784 8,4
□ Närpiö-Närpes ........................... . .  5 970,0 10 4 2 6 10,7 1 675 16,1 6 387 61,3 2 364 22,7
o Oravainen-Oravais ...................... . .  6 202,7 2 473 12,2 485 19,6 1 4 5 8 59,0 530 21,4
o  Pedersöre....................................... . .  5 790,5 10 003 12,7 2 624 26,2 6 027 60,3 1 3 5 2 13,5
Perho ............................................. . .  2 751,4 3 402 4,5 1 0 6 0 31,2 1 929 56,7 413 12,1
Peräseinäjoki................................. . .  2 445,0 4 1 3 4 9,3 807 19,5 2 571 62,2 756 18,3
Soini ............................................... . .  3 553,4 3 027 5,5 670 22,1 1 8 3 9 60,8 518 17,1
Teuva -Östermark ....................... . .  5 554,0 7 382 13,3 1 4 7 3 20,0 4 589 62,2 1 3 2 0 17,9
Toholampi ..................................... . .  4 569,4 4 0 7 7 7,2 963 23,6 2 552 62,6 562 13,8
Töysä ............................................. . .  3 298,5 3 1 9 3 10,7 664 20,8 1 960 61,4 569 17,8
Ullava............................................. .. 0 158,3 1 134 7,2 298 26,3 652 57,5 184 16,2
Veteli -Vetil ................................. . .  5 506,5 4 059 8,0 951 23,4 2 511 61,9 597 14,7
Vimpeli l-Vindala) ....................... . .  5 289,0 3 838 13,3 793 20,7 2 431 63,3 614 16,0
Vähäkyrö — Lillkyro ....................... . .  7 176,3 4 9 9 9 28,4 1 111 22,2 3 1 6 8 63,4 720 14,4
■tfr Vöyri — Vörå................................... . .  4 437,7 3 849 8,8 690 17,9 2 257 58,6 902 23,4
Ylihärmä......................................... . .  5 138,4 3 298 23,8 668 20,3 2 0 1 5 61,1 615 18,6
Ylistaro........................................... 4 481,5 6 093 12,7 1 2 1 5 19,9 3 686 60,5 1 192 19,6
Oulun lääni-Uleåborgs Iä n ......... . .  6 56 867,8 442914 7 ,8 101 714 23,0 290 231 65,5 50 969 11,5
Kaupungit-Städer ...................... . .  8 9042,5 211 470 23,4 45 555 21,5 142 963 67,6 22952 10,9
Oulu -  Uleâborg ........................... . .  9 327,7 102 280 312,1 20 776 20,3 71 043 69,5 10 461 10,2
Haapajärvi ..................................... . .  5 780,6 8  531 10,9 2 066 24,2 5 259 61,6 1 206 14,1
Kajaani -  Kajana........................... . .  8 1 158,2 36 561 31,6 7 776 21,3 2 5 0 3 6 68,5 3 749 10,3
Kuhmo ........................................... . .  5 4  820,9 12 805 2,7 2 659 20,8 8 596 67,1 1 550 12,1
Nivala............................................. . .  5 531,8 11 343 21,3 2 874 25,3 6 859 60,5 1 610 14,2
Oulainen......................................... . .  6 588,4 8 400 14,3 1 968 23,4 5 203 61,9 1 2 2 9 14,6
Raahe-Brahestad ........................ . .  8 268,5 18 266 68,0 4 1 9 5 23,0 12 548 68,7 1 5 2 3 8,3
Ylivieska......................................... . .  7 566,3 13 284 23,5 3 241 24,4 8 419 63,4 1 6 2 4 12,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner . .. 4 47 825,3 231 444 4,8 56159 24,3 147 268 63,6 28 017 12,1
Alavieska ....................................... . .  4 250,6 3  060 12,2 709 23,2 1 914 62,5 437 14,3
Haapavesi ..................................... . .  5 1 048,5 8 291 7,9 2 1 2 5 25,6 5 1 3 4 61,9 1 0 3 2 12,4
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% % 31.12.1990 1989 1989
36 1.9 -1 12 8 0,4 29,3 2,8 39,9 35,2 29,7 30,1 782 2,5
31 0,2 63 11 70 0,4 40,2 4,7 44,2 20,4 35,4 40,9 5 8 0 5 2,7
81 1,8 30 34 60 1,4 34,6 5,8 44,0 29,0 22,6 42,9 1 3 5 9 3.2
2 265 97,6 9 - 9 4 0,2 34,1 5,7 44,5 44,4 12,5 38,8 904 2,5
31 1,1 4 - 7 - 1 0 - 0 ,4 36,6 3,1 41,6 44,3 19,8 31,2 971 2,9
6 1 8 0 87,3 - - 3 9 -3 1 - 0 ,4 32,8 5,9 42,4 27,9 29,5 38,8 2 373 3.0
4 0,1 6 - 3 3 - 2 5 - 0 ,5 34,4 5,3 43,0 32,1 26,0 38,3 1721 2,8
53 1,1 27 49 79 1,8 39,5 5,4 43,3 23,3 26,6 46,9 1371 3.2
51 0,7 39 9 56 0,7 37,4 6,2 44,0 19,3 33,4 44,0 2 668 2.8
11 0,2 7 - 5 7 - 4 9 -1 ,1 39,1 5,2 38,6 28,9 26,2 41,0 1 514 3.0
- - 4 - 1 9 - 1 5 - 0 ,6 35,5 3,7 39,7 34,3 20,3 40,1 822 2,9
- - 15 6 24 2,2 31,3 4,6 38,1 41,2 12,5 40,2 340 3,2
16 0,5 13 - 3 0 -1 1 - 0 ,4 37,3 3,5 43,4 38,2 24,7 32,1 930 3,2
3 467 92,7 60 6 77 2,1 36,1 5,5 39,3 9,2 46,7 42,0 996 3,6
5 3 3 8 90,0 5 64 78 1,3 37,0 6,0 43,3 29,1 20,4 47,4 2 286 2,5
1 0 9 4 94,2 -1 - 9 -1 1 - 1 ,0 26,8 5,0 40,5 29,8 24,8 39,5 454 2,5
12 036 74,6 84 67 152 1,0 42,0 9,8 48,3 13,9 26,9 55,7 5 530 2.9
16 0,2 75 98 180 2,0 46,8 8,0 47,8 9,3 25,4 62,8 3 017 3.0
9 752 93,5 - 2 6 - 3 0 - 4 5 - 0 ,4 32,7 5,2 45,7 36,6 19,5 40,1 4  076 2.5
2 1 1 6 85,6 - 1 6 - 2 8 -4 1 - 1 ,6 35,7 6,1 42,2 33,4 23,8 38,7 1 0 0 5 2.5
9  052 90,5 104 - 6 106 1,1 36,4 5,8 44,4 23,6 33,2 40,0 3 056 3.2
14 0,4 11 - 4 6 -3 6 -1 ,1 32,8 4,5 36,8 35,3 23,4 36,6 958 3,5
12 0,3 - 1 3 28 22 0,5 36,7 3,6 41,5 28,6 33,0 33,5 1 540 2.6
1 0,0 10 16 36 1,2 31,8 3,2 40,4 31,6 29,1 34,8 1 0 5 4 2.8
31 0,4 2 - 6 8 - 7 4 - 1 ,0 36,8 4,1 44,2 23,2 36,2 37,4 2 663 2.8
5 0,1 31 - 3 9 - 5 -0 ,1 36,8 5,0 41,4 34,7 23,1 33,9 1 3 1 6 3,1
1 0,0 8 24 38 1,2 35,6 3,6 40,5 28,6 30,8 36,4 1 135 2.7
6 0,5 8 - 1 6 - - 28,2 2,9 37,8 45,4 19,5 30,4 332 3,4
61 1,5 16 -4 1 - 2 4 -0 ,6 37,4 5,2 42,1 33,4 22,7 39.4 1 2 9 3 3,2
4 0,1 4 5 20 0,5 38,8 4,4 41,1 20,8 35,0 40,4 1 2 5 0 3.0
75 1,5 11 56 57 1,2 38,4 4,4 45,9 16,5 38,3 42,3 1 6 8 0 2.9
3 277 85,1 - 9 - 4 8 - 6 2 -1 ,6 34,5 6,9 44,4 31,2 20,5 44,2 1 5 4 2 2,5
8 0,2 3 - 1 7 - 1 2 -0 ,4 39,1 5,1 44,5 22,3 30,9 44,2 1 202 2,7
11 0,2 - 2 8 34 5 0,1 36,4 4,5 40,3 29,6 25,4 41,1 2 1 7 4 2,8
468 0,1 2 694 -379 2491 0,6 42,6 7,9 43,0 12,4 27,5 56,1 157 007 2,8
339 0,2 1474 -310 1318 0,6 44,4 10,6 45,3 5,5 27,4 63,5 81462 2,5
250 0,2 832 147 1 0 9 8 1,1 45,2 14,0 47,9 0,9 24,3 70,6 41868 2.4
5 0,1 47 - 2 0 31 0,4 36,8 5,0 40,0 20,3 20,7 51,9 2 953 2.8
26 0,1 245 68 329 0,9 46,0 9,5 45,8 2,8 28,2 66,7 1 4197 2.5
3 0,0 16 -1 0 1 - 9 7 -0 ,7 40,9 4 ,6 38,5 24,1 18,5 53,0 4 551 2.8
8 0,1 58 -6 1 11 0,1 41,8 5,1 38,7 28,2 27,7 40,1 3601 3,1
5 0,1 67 23 97 1,2 41,0 6,5 40,4 14,6 28,5 53,7 2 931 2,8
26 0,1 105 - 3 4 0 -2 2 6 -1 ,2 46,5 7,3 45,6 1.7 49,9 46,3 6 7 1 6 2,7
16 0,1 104 - 2 6 75 0,6 43,7 7,1 43,4 9,8 28,6 58,9 4645 2,8
129 0,1 1220 -6 9 1 173 0,5 40,9 5,4 40,9 19,4 27,6 48,6 75545 3,0
2 0,1 24 - 6 22 0,7 39,5 3,6 43,3 33,2 24,3 36,2 1 040 2.9
3 0,0 66 30 93 1,1 42,0 5,5 41,4 21,2 29,6 42,4 2 605 3,1
1 0,1 - 3 - 7 - 1 0 -1 ,1 38,4 5,5 39,1 34,1 18,2 44,4 363 2,6
62 VÄESTÖ-BEFOLKNING VÄESTÖ -  BEFOLKNING 63
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Haukipudas .................................... ......... 9 430,6 13 977 32,5 3 560 25,5 9219 66,0 1 198 8,6
Hyrynsa lm i...................................... ......... 4 1 422,7 4 033 2,8 823 20,4 2 652 65,8 558 13,8
li ( -  I jo ) ............................................ ........ 6 618,6 5 995 9,7 1462 24,4 3 758 62,7 775 12,9
Kalajoki .......................................... . . . 7 665,4 9416 14,1 2 300 24,4 5928 63,0 1 188 12,6
Kem pele .......................................... ......... 8 138,7 10 076 72,6 2 851 28,3 6 760 67,1 465 4,6
Kestilä ............................................ ......... 3 601,0 2 003 3,3 428 21,4 1 215 60,7 360 18,0
Kiiminki .......................................... ......... 7 329,3 8779 26,7 2 502 28,5 5748 65,5 529 6,0
K uivan iem i...................................... ......... 3 930,7 2 368 2,5 508 21,5 1 496 63,2 364 15,4
Kuusamo ........................................ ......... 5 5 003,5 18 281 3,7 4483 24,5 11 910 65,1 1 888 10,3
Kärsämäki ...................................... ......... 3 696,8 3 603 5,2 857 23,8 2 226 61,8 520 14,4
Lim inka-Lim ingo  ......................... ......... 5 613,4 5013 8,2 1 377 27,5 3139 62,6 497 9,9
Lumijoki .......................................... 4 323,8 1 626 5,0 386 23,7 1 016 62,5 224 13,8
M erijärvi ........................................ ......... 3 229,4 1 473 6,4 427 29,0 823 55,9 223 15,1
Muhos ............................................ .......  6 759,1 7 651 10,1 1873 24,5 4 862 63,5 916 12,0
O ulunsalo........................................ ........ 8 168,5 6 709 39,8 2 267 33,8 4145 61,8 297 4,4
Paltamo .......................................... .........  5 923,7 4 994 5,4 996 19,9 3 224 64,6 774 15,5
Pattijoki .......................................... .........  7 260,0 5 841 22,5 1 663 28,5 3 802 65,1 376 6,4
Piippola .......................................... . . . .  4 456,0 1 489 3,3 358 24,0 905 60,8 226 15,2
Pudasjärvi ...................................... ......... 3 5 655,8 11234 2,0 2 639 23,5 7113 63,3 1482 13,2
Pulkkila ............................................ ......... 5 384,4 2 039 5,3 443 21,7 1 301 63,8 295 14,5
Puolanka ........................................ ......... 4 2 467,7 4 530 1,8 830 18,3 2 978 65,7 722 15,9
Pyhäjoki .......................................... ........ 6 540,2 3 786 7,0 841 22,2 2 326 61,4 619 16,3
Pyhäjärvi ........................................ ......... 5 1 312,0 7 605 5,8 1 553 20,4 4 877 64,1 1 175 15,4
Pyhäntä .......................................... ......... 4 810,3 2113 2,6 642 30,4 1230 58,2 241 11,4
Rants a .......................................... ......... 3 604,6 2 300 3,8 502 21,8 1 411 61.3 387 16,8
R e is jä rv i.......................................... ......... 3 483,0 3 633 7,5 893 24,6 2216 61,0 524 14,4
R is tijä rv i.......................................... .........  3 838,1 2124 2,5 396 18,6 1308 61,6 420 19,8
Ruukki............................................... ......... 4 773,9 5 075 6,6 1 313 25,9 3 014 59,4 748 14,7
S ie v i................................................. ......... 4 782,6 4732 6,0 1 280 27,0 2 764 58,4 688 14,5
Siikajoki .......................................... ......... 3 274,8 1 506 5,5 454 30,1 841 55,8 211 14,0
Sotkam o.......................................... ......... 4 2 649,7 11 600 4,4 2 340 20,2 7 562 65,2 1 698 14,6
Suom ussalm i................................. ......... 4 5 275,6 12 433 2,4 2 465 19,8 8 342 67,1 1 626 13,1
T a iva lkosk i...................................... ......... 4 2 456,6 5 636 2,3 1354 24,0 3710 65,8 572 10,1
Tem m es.......................................... ......... 3 120,6 722 6,0 167 23,1 439 60,8 116 16,1
Tyrnävä .......................................... 4 394,8 3 801 9,6 1059 27,9 2 281 60,0 461 12,1
Utajärvi .......................................... .........  3 1 674,0 3 632 2,2 780 21,5 2 266 62,4 586 16,1
Vaala ............................................... ......... 3 1 319,1 4 499 3,4 901 20,0 2 858 63,5 740 16,4
Vihanti ............................................. ......... 5 483,7 3 869 8,0 944 24,4 2 382 61,6 543 14,0
Vuolijoki .......................................... . . . .  5 691,2 3110 4,5 673 21,6 2 038 65,5 399 12,8
Yli-li ................................................. ......... 2 772,8 3 393 3,4 884 26,1 2 097 61,8 412 12,1
Y lik iim ink i........................................ 2 994,8 2 448 3,2 691 28,2 1 440 58,8 317 12,9
Lapin lääni-Lapplands Iän . . . . 6 93 056,6 201 652 2,2 42 658 21,2 135 797 67,3 23197 11,5
Kaupungit-S täder .................... ........ 8 4936,3 94488 19,1 19104 20,2 64411 68,2 10 973 11,6
Rovaniemi ...................................... ......... 9 94,3 33 954 360,1 6 837 20,1 23 532 69,3 3 585 10,6
K e m i................................................. ......... 9 90,7 25 244 278,3 4 619 18,3 17 320 68,6 3 305 13,1
Kemijärvi ........................................ ........ 6 3 568,1 12 257 3,4 2 419 19,7 8 286 67,6 1 552 12,7
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% 31.12.1990 1989 1989
14 0,1 94 140 256 1,9 45,4 7,5 42,7 2,8 34,5 59,5 4 394 3,1
2 0,0 12 -5 3 -4 4 -1,1 37,1 4,2 38,9 24,9 17,2 53,1 1 417 2,9
6 0,1 36 72 116 2,0 42,9 5,2 36,5 9,6 33,4 51,1 1983 2,8
17 0,2 75 -3 5 37 0,4 42,4 4,8 42,2 23,3 32,6 40,0 3 094 3,0
5 0,0 117 44 164 1,7 47,5 9,4 48,0 2,6 34,6 59,6 2 890 3,3
1 0,0 - -41 -4 0 -2 ,0 38,3 3,0 41,7 40,5 14,9 40,3 723 2,8
9 0,1 94 121 220 2,6 45,6 8,9 46,4 4,4 32,0 58,9 2 508 3.3
1 0,0 -1 6 -2 3 -3 5 -1 ,4 36,9 3,9 36,2 26,4 25,5 43,9 846 2,8
13 0,1 102 -4 3 62 0,3 44,2 5,4 41,8 17,1 22,9 56,7 5716 3,1
3 0,1 13 -3 9 -2 9 -0 ,8 37,8 3,6 40,3 34,5 23,2 35,7 1231 2,9
4 0,1 51 57 113 2,4 44,5 7,0 43,3 15,9 26,3 53,9 1486 3,1
1 0,1 1 33 36 2,3 37,9 3,9 40,3 36,3 22,6 37,9 539 2,8
1 0,1 7 -4 2 0,1 34,4 2,6 36,6 37,7 22,7 32,5 442 3,3
- - 38 46 66 0,9 42,7 7,3 43,2 12,7 26,3 57,0 2 653 2,8
1 0,0 98 -2 4 58 0,9 45,5 11,4 41,7 3,2 27,5 66,0 1733 3,7
2 0,0 -1 8 -66 -81 -1 ,6 38,0 4,5 39,5 19,3 24,2 53,0 1881 2,7
1 0,0 57 -6 53 0,9 46,7 5,2 43,3 5,8 50,9 41,3 1675 3,4
_ _ 9 -2 4 -1 3 -0 ,9 39,9 3,8 39,9 30,4 30,1 36,6 517 2,9
8 0,1 48 -1 9 22 0,2 36,4 4,4 39,1 23,8 21,1 47,0 3705 3,0
3 0,1 11 - 4 9 0,4 39,3 6,1 43,4 22,8 24,9 48,1 731 2,8
1 0,0 -2 5 -5 8 -7 6 -1 ,6 34,3 3,7 36,7 27,3 19,2 50,3 1 661 2,8
1 0,0 14 19 37 1,0 39,3 4,2 39,0 22,0 38,0 35,6 1 235 3,0
4 0,1 12 -4 0 -3 4 -0 ,4 37,1 4,7 38,6 24,0 27,4 43,2 2 730 2,8
- - 19 -1 8 1 0,0 37,7 4,9 40,4 22,2 42,3 32,2 662 3,1
- - 6 -9 -7 -0 ,3 35,9 3,8 40,6 36,0 22,1 35,7 827 2,8
3 0,1 28 -2 8 -2 -0,1 35,4 3,9 39,4 36,9 18,7 35,8 1 132 3,2
- - - 6 -4 5 -4 8  ■-2 ,2 34,1 4,7 37,4 34,6 17,1 42,0 779 2,8
4 0,1 33 -11 25 0,5 40,4 4,4 38,6 24,5 31,1 39,6 1 729 2,9
- - 47 6 51 1,1 38,2 4,0 38,2 35,5 27,5 32,1 1 503 3,1
- - 14 3 22 1,5 39,0 4,2 37,8 30,8 28,5 34,9 470 3,2
4 0,0 15 116 127 1,1 40,0 5,9 40,9 21,7 26,8 48,1 4119 2,8
3 0,0 27 -71 -3 4 -0,3 41,4 4,5 40,0 22,1 20,8 52,8 4 237 2,9
1 0,0 35 -4 4 -1 0 -0,2 40,8 4,6 38,8 23,3 21,8 50,2 1 733 3,2
- - 3 5 6 0,9 36,5 3,8 40,2 25,2 22,3 48,6 243 2,8
2 0,1 29 66 101 2,8 40,2 5,2 41,0 28,9 23,0 43,3 1 166 3,1
- - - 4 -3 2 -3 7 -1,0 36,5 3,3 39,3 30,8 19,6 44,7 1278 2,8
2 0,0 -2 -4 -1 7  ■-0,4 38,6 5,2 39,5 26,5 18,5 49,9 1627 2,7
1 0,0 24 -1 5 8 0,2 38,8 3,3 40,8 21,4 38,5 37,1 1 370 2,8
2 0,1 -2 -7 5 -7 5  --2,3 42,5 4,3 42,3 15,1 44,5 36,8 1 179 2,7
2 0,1 16 29 50 1,5 35,4 3,7 39,4 25,7 26,3 43,1 996 3,3
1 0,0 21 -1 2 8 0,3 37,9 3,4 36,0 34,1 21,0 39,6 697 3,4
288 0,1 930 -376 701 0,3 43,8 6,9 44,2 10,8 24,5 61,2 74382 2,7
141 0,1 504 -167 395 0,4 45,6 8,3 45,6 3,8 29,1 64,4 37 549 2,5
62 0,2 285 167 459 1,4 48,6 11,6 49,1 2,1 18,5 77,0 13 936 2,3
34 0,1 22 -224 -191 ■-0,7 43,2 6,6 43,6 0,7 37,8 59,1 10 703 2,4
2 0,0 41 -102 -5 4  --0,4 42,1 5,7 44,2 10,7 28,8 57,0 4 662 2,6
43 0,2 156 -8 181 0,8 45,7 6,7 43,4 6,2 36,8 54,0 8 248 2,7
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Muut kunnat-Övriga kommuner . . . .  4 8 8 1 2 0 ,3 107 164 1,2 23 554 22,0 7 1 3 8 6 66,6 1 2 2 2 4 11,4
Enontekiö -  Enontekis........................ . .  3 8 0 5 0 ,2 2 504 0,3 529 21,1 1 7 0 2 68,0 273 10,9
Inari -E nare  ........................................ .. 6 1 5 1 7 2 ,8 7 681 0,5 1 6 7 4 21,8 5 288 68,8 719 9,4
Keminmaa ............................................ .. 8 626,7 9 2 5 8 14,8 2 272 24,5 6 076 65,6 910 9,8
K ittilä ..................................................... . .  4 8  228,8 6 208 0,8 1 181 19,0 4  256 68,6 771 12,4
Kolari ...................................................... . .  4 2 563,1 4 7 1 9 1,8 998 21,1 3 2 1 2 68,1 509 10,8
Muonio................................................... . .  5 1 706,3 2  820 1,7 614 21,8 1901 67,4 305 10,8
Pelkosenniemi...................................... . .  4 1 844,3 1 4 8 3 0,8 305 20,6 971 65,5 207 14,0
Pello ........................................................ . .  5 1 742,8 5 680 3,3 1 175 20,7 3  772 66,4 733 12,9
Posio....................................................... . .  3 3 0 4 0 ,3 5 4 5 2 1,8 1 128 20,7 3  666 67,2 658 12,1
Ranua ..................................................... . .  3 3 4 6 3 ,5 5 7 0 6 1,6 1 595 28,0 3 477 60,9 634 11,1
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik. . .  4 7 504,6 20 836 2,8 4  982 23,9 13 932 66,9 1 9 2 2 9,2
S a lla ....................................................... 3 5 7 4 3 ,2 6 1 7 6 1,1 1 132 18,3 4  074 66,0 970 15,7
Savukoski ............................................... 3 6 4 2 1 ,4 1 7 6 3 0,3 350 19,9 1211 68,7 202 11,5
Sim o ....................................................... 4 1 464,6 4  279 2,9 942 22,0 2 860 66,8 477 11,1
Sodankylä ............................................. 5 11 793,2 10 667 0,9 2 2 4 7 21,1 7  372 69,1 1 0 4 8 9 ,8
Tervola ................................................... 3 1 563,7 4 1 7 7 2,7 809 19,4 2 669 63,9 699 16,7
Utsjoki ................................................... 2 5 1 6 7 ,6 1 531 0,3 341 22,3 1 018 66,5 172 11,2
Ylitornio -  Overtorneå........................ 4 2 023,5 6 224 3,1 1 2 8 0 20,6 3 929 63,1 1 0 1 5 16,3
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Å land.......................... ■■ 5 1 526,5 2 4 8 4 7 16,3 4  521 18,2 16 238 6 5 ,4 4  088 16,5
Kaupuki-Stad ................................. 9 11,6 1 0 3 1 0 888,8 1 7 0 5 16,5 6 9 9 9 67,9 1 6 0 6 15,6
□ Maarianhamina -  Mariehamn 9 11,6 1 0 3 1 0 888,8 1 705 16,5 6  999 67,9 1 6 0 6 15,6
Muut kunnat-Övriga kommuner .. 1 1 5 1 4 ,9 14 537 9,6 2  816 19,4 9  239 63,6 2  482 17,1
□ Brändö ................................................... 0 102,9 532 5,2 75 14,1 316 59,4 141 26,5
□ Eckerö ...................................................... .. 4 111,2 822 7,4 154 18,7 491 59,7 177 21,5
□ Finström................................................. •• 3 121,4 2 220 18,3 426 19,2 1 4 6 8 66,1 326 14,7
□ Föglö........................................................ •• 0 131,5 607 4,6 105 17,3 3 5 8 59,0 144 23,7
□ G e ta ........................................................ •• 0 84,4 472 5,6 96 20,3 271 57,4 105 22,2
□ Hammarland ........................................ 1 133,2 1 261 9,5 237 18,8 834 66,1 190 15,1
□ Jo m ala ................................................... 2 142,0 3 069 21,6 658 21,4 2 010 65,5 401 13,1
□ Kumlinge ............................................... •• 0 96,3 453 4,7 78 17,2 261 57,6 114 25,2
□ Kökar ..................................................... - •  0 57,5 303 5,3 3 9 12,9 183 60,4 81 26,7
□ Lem land................................................. ■ 2 111,6 1 3 3 3 11,9 323 24,2 857 64,3 153 11,5
□ Lumparland .......................................... 0 35,7 3 2 5 9,1 70 21,5 201 61,8 54 16,6
□ Saltvik ................................................... 1 150,7 1 6 5 5 11,0 304 18,4 1 0 4 9 63,4 302 18,2
□ Sottunga ............................................... 0 26,8 129 4,8 22 17,1 70 54,3 37 28,7
□ Sund........................................................ •• 0 108,5 959 8,8 1 5 8 16,5 623 65,0 178 18,6




Koulutusaste, % 1 
Utbildningsnivå, % 
Level o f education, %







Elinkeinorakenne % 51 
Näringsstruktur, % 51 





























































% 31.12.1990 1989 1989
147 0,1 426 -2 0 9 306 0 ,3 42 ,2 5,6 43,0 17,4 20,2 58,1 3 6 8 3 3 2,9
14 0,6 7 - 3 5 0,2 42,3 4,9 36,8 17,8 13,2 58,0 869 2,8
19 0,2 56 116 185 2,5 43,3 5,8 46,8 14,0 17,0 64,4 2 662 2,7
5 0,1 53 11 56 0,6 46,9 7,7 43,3 4,7 32,3 59,9 3 1 6 8 2,9
8 0,1 22 8 32 0,5 42,7 5,0 44,2 20,5 15,3 58,6 2  284 2,7
17 0,4 31 -2 1 21 0,4 43,0 4,2 42,0 13,5 20,8 61,5 1 6 4 0 2,8
7 0,2 10 -2 7 -1 1 -0 ,4 45.1 6,0 43,8 10,6 14,3 71,0 968 2,9
2 0,1 4 2 8 0,5 39,7 5,9 43,5 20,7 21,0 52,3 548 2,8
9 0,2 31 - 3 6 - 2 0,0 40,7 4,7 39,8 17,1 19,3 59,8 1 9 9 5 2,8
2 0,0 - 2 5 -9 4 -1 1 4 - 2 ,0 38,3 3,8 40,7 30,6 21,3 43,8 1 7 7 4 3,1
3 0,1 56 - 7 8 - 2 8 -0 ,5 37,3 4,8 38,7 30,2 18,7 45,6 1 725 3,2
25 0,1 98 197 365 1,8 44,7 7,3 46,3 12,0 20,5 64,7 6 8 7 8 2,9
4 0,1 - 8 - 9 0 -1 0 9 - 1 ,7 37,5 3,6 39,2 27,7 14,2 52,5 2 222 2,8
1 0,1 - 4 2 - 9 -0 ,5 40,6 5,1 48,7 35,3 14,2 45,1 614 2,9
3 0,1 25 - 1 4 8 0,2 41,9 4 ,5 41,8 16,7 32,3 47,0 1 443 2,9
10 0,1 65 - 5 7 9 0,1 43,9 6,3 46.1 17,4 17,1 61,3 3 681 2,8
1 0,0 - 2 - 7 7 - 6 9 - 1 ,6 40,3 4,6 39,7 25,1 20,6 51,0 1 571 2,6
6 0,4 10 -2 0 -1 1 -0 ,7 37,7 7,8 40,8 17,0 14,0 61,9 534 2,8
11 0,2 - 3 - 2 8 - 3 0 -0 ,5 37,6 4,6 38,7 20,2 21,6 52,3 2 257 2,7
2 3 4 5 3 94,4 136 210 373 1,5 38,1 8,8 50,8 12,2 17,0 65,7 10 223 2,3
9 581 92,9 79 63 146 1,4 42,1 12,2 52,4 1,8 16,0 77,2 4 681 2,1
9 581 92,9 79 63 146 1,4 42,1 12,2 52,4 1,8 16,0 77,2 46 8 1 2,1
13 872 95,4 57 147 227 U 35,2 6,3 49,7 20,1 17,7 56,9 5 5 4 2 2,5
504 94,7 4 -1 5 1,0 27,8 7,7 50,6 37,0 9,4 47,5 228 2,3
786 95,6 4 15 25 3,2 33,3 3,9 47,8 17,3 15,2 62,2 319 2,4
2 1 3 6 96,2 13 - 5 5 0.2 36,1 6,7 50,5 14,1 21,5 60,3 845 2,6
578 95,2 2 4 0,7 30,5 5,2 44,7 41,6 8,9 41,3 257 2,3
444 94,1 5 12 15 3,2 27,1 5,5 47,7 38,9 7,7 44,3 191 2,4
12 1 9 96,7 3 14 21 1,7 38,2 3,7 52,9 25,1 21,4 49,0 475 2,5
2 892 94,2 19 33 54 1,8 37,3 7,2 51,1 13,1 18,2 64,3 1 0 9 4 2,7
430 94,9 -1 -1 - 6 -1 ,3 25,0 5,2 46,3 33,9 4.1 52,3 201 2,3
293 96,7 1 1 4 1,4 27,7 6,2 42,5 24,2 12,9 47,6 121 2,4
12 6 3 94,7 14 36 50 4,1 40,1 9,4 49,5 11,3 16,4 65,7 448 2,7
313 96,3 2 5 8 2.5 33,9 7,5 46,2 20,7 16,6 58,6 123 2,5
1 589 96,0 -1 27 36 2,3 36,3 5,4 49,2 20,3 22,4 53,6 637 2.5
124 96,1 - 2 - 4 - 3 - 2 ,2 31,5 9,9 49,3 35,8 10,4 43,3 57 2,3
920 95,9 -1 10 3 0,3 34,3 4,8 51,0 18,3 24,9 53,1 391 2,4
381 96,0 - 5 9 6 1,6 39,5 9,3 47,4 33,3 6,1 55,0 155 2,4
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21. Kunnat virkakielen mukaan, seka väestö kielen mukaan 31.12.1990 
Kommuner efter ämbetsspråk samt befolkning efter språk 31.12.1990
Municipalities by official language and population by language at the end of 1990
Virkakieli ') ja lääni 
Ämbetssprék1 ) och län 
Official language ) and province
Kunnat -  Kommuner 
Municipalities



























Koko m a a -H e la  la n d e t-  W hole  c o u n try ........... 460 94 366 4 998 478 467 52 2 3 296738 26 517
1. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga
kommuner -  O ffic ia l language is  F in n is h ___ 395 76 319 3 595 431 3 571 591 12 374 11466
Uudenmaan-Nylands ............................................ 17 5 12 248 372 243 979 3 005 1 388
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs................................. 84 15 69 544 039 539 813 3 098 1 128
Hämeen-Tavastehus.............................................. 49 11 38 681 588 676 671 2 393 2 524
Kymen-Kymmene.................................................... 26 7 19 329 677 327 1 85 1 356 1 136
Mikkelin-S :t Michels.............................................. 29 4 25 208223 207 587 246 390
Pohjois-Karjalan—Norra Karelens ........................... 19 4 15 176 836 176 327 119 390
Kuopion -  Kuopio...................................................... 24 4 20 256 781 256056 233 492
Keski-Suomen-Mellersta Finlands......................... 32 7 25 252 825 251 741 345 739
Vaasan-Vasa.......................................................... 41 8 33 256 511 255 365 866 280
Oulun-Uleåborgs.................................................... 52 7 45 439 905 438 497 455 953
Lapin -  Lapplands .................................................... 22 4 18 200 674 198 370 258 2 046
II. Kaksikieliset kunnat -  Tvåspråkiga kommuner
-  Two o ff ic ia l la n g u a g e s .................................... 41 17 24 1 353019 1 100 846 237 498 14 675
Uudenmaan-Nylands ............................................ 22 9 13 999 669 850 560 136 379 12730
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs................................. 7 2 5 182 230 158 217 22 637 1 376
Kymen -  Kymmene .................................................. 1 - 1 5 482 4787 680 15
Vaasan-Vasa .......................................................... 11 6 5 165 638 87 282 77 802 554
A. Suomi enemmistön kielenä -  Majoritetens
språk finska -  Finnish-speaking m a jo r ity  — 21 11 10 1 207 147 1 057 823 135165 14159
Uudenmaan-Nylands ............................................ 15 7 8 951 786 835 031 104233 12 522
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs................................. 2 1 1 160 035 150 476 8256 1303
Kymen -  Kymmene .................................................. 1 - 1 5 482 4787 680 15
Vaasan-Vasa.......................................................... 3 3 - 89844 67 529 21 996 319
B. Ruotsi enemmistön kielenä -  Majoritetens
språk svenska -  S w ed ish-speaking  m a jo r ity  . 20 6 14 145872 43023 102 333 516
Uudenmaan-Nylands.............................................. 7 2 5 47 883 15 529 32146 208
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs................................. 5 1 4 22195 7 741 14 381 73
Vaasan-Vasa .......................................................... 8 3 5 75 794 19753 55 806 235
III. Ruotsinkieliset kunnat -  Svenskspråkiga
kommuner -  O ffic ia l language is  S w ed ish  . . . 24 1 23 50028 2 786 46 866 376
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs ................................. 3 - 3 1 888 142 1 741 5
Vaasan-Vasa .......................................................... 5 - 5 23 536 1 516 21 882 138
Ahvenanmaa-Åland .............................................. 16 1 15 24 604 1 128 23 243 233
' ) Kunnan virkakieli: Valtioneuvoston 30.12.1982 tekemän päätöksen mukaan (voimassa v. 1982-19931.
Kunta on virkakieleltään yksikielinen, jos siinä on ainoastaan samankielisiä asukkaita tai jos siinä asuvien toiskielisten luku on pienempi kuin 8 prosenttia asukkaiden 
koko määrästä. Kunta on kaksikielinen, jos toiskielisten luku nousee 8 prosenttiin tai on vähintään 3 000, mutta kaksikielinen kunta muutetaan yksikieliseksi vasta kun 
toiskielisten luku on alentunut 6 prosenttiin.
'I  Kommuns ämbetsspråk: Enligt statsrådets beslut av 30.12.1982 (gällande för åren 1982-1993).
Kommun ä rtill ämbetsspråket enspråkig, om i kommunen endastfinns invånare med samma språk eller om antalet av dem som tillhör landets andra språkgrupp understiger 
8  procent av hela folkmängden. Kommun ärtvåspråkig om antalet av vilka tillhöra den andra språkgruppen stigertill 8 procent eller uppgår till minst 3 000, men tvåspråkig 
kommun får inte förklaras enspråkig, om ej antalet av dem som tillhör den andra språkgruppen sjunkit t il l 6 procent.
'1 Official language o f municipalities as decided by the Council o f State on 30  December 1982 and in effect form 1982 to 1993.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen asetuskokoelma; TK, Henkilötilastot: väestö -  Finlands författningssamling; SC, Individstatistik; befolkning -  The statute book o f Finland;
SF, Population Statistics; democraphics
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22. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1751-1990 lopussa 
Befolkning efter ålder och kön vid utgången av åren 1751-1990
Population by age and sex at end-year 1751-1990______________________________________________________
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1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 1 637,0 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 100,0
1900 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 2 655,9 13,2 21,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 100,0
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 2 943,4 13,4 22,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 100,0
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 3147,6 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 100,0
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 3 462,7 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 100,0
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 3 695,6 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 100,0
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 ')4  029,8 12.5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 100,0
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 1)4 446,2 9,2 20,9 15,4 25,8 21,2 5,1 2,3 100,0
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125,3 4 598,3 7,4 17,0 18,8 25,8 21,7 6.6 2,7 100,0
1980 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197,5 4787,8 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 100,0
1988 311,1 648,9 667,9 1 600,3 1 075,2 378,1 272,8 4 954,4 6,3 13,1 13,5 32,3 21,7 7,6 5,5 100,0
1989 309,4 652,9 654,7 1 611,4 1 084,3 382,6 279,2 4974,4 6,2 13,1 13,2 32,4 21,8 7,7 5,6 100,0
1990 312,5 651,7 647,0 1 606,7 1 107,6 389,9 283,1 4 998,5 6,3 13,0 12,9 32,1 22,2 7,8 5,7 100,0



































1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 796,3 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 100,0
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 1 310,6 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 100,0
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 1 444,5 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 100,0
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 1 533,1 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 100,0
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 688,8 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 100,0
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 792,6 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 100,0
1950 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 ')1 926,2 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 100,0
1960 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 ’ )2 142,3 9,7 22,2 16,3 26,1 19.9 4,1 1,6 100,0
1970 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 2220,0 7,8 17,9 20,0 27,0 20,1 5,3 1,9 100,0
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 2314,9 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 100,0
1988 158,8 331,8 340,9 819,4 521,7 145,8 83,1 2401,4 6,6 13,8 14,2 34,1 21,7 6,1 3,5 100,0
1989 158,1 333,9 334,0 824.8 528,2 148,8 85,0 2412,8 6,6 13,8 13,8 34,2 21,9 6,2 3,5 100,0
1990 159,8 333,1 330,2 821,8 542,0 153,4 85,9 2426,2 6,6 13,7 13,6 33,9 22,3 6,3 3,5 100,0



































1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 840,7 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 100,0
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 1 345,3 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 100,0
1910 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 1 498,9 13,0 21,6 17,5 25,2 16,3 4,6 1,8 100,0
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 1 614,5 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2,0 100,0
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 773,9 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 100,0
1940 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 1 903,0 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 100,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 ' ) 2 103,6 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 100,0
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 ')2 303,9 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 100,0
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 2378,3 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 100,0
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 2 472,9 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 100,0
1988 152,2 317,1 327,1 780,9 553,5 232,4 189,8 2 553,0 6,0 12,4 12,8 30,6 21,7 9,1 7,4 100,0
1989 151,3 319,0 320,7 786,6 556,1 233,7 194,1 2 561,6 5,9 12,5 12,5 30,7 21,7 9,1 7,6 100,0
1990 152,7 318,6 316,8 784,9 565,6 236,5 197,2 2 572,3 5,9 12,4 12,3 30,5 22,0 9,2 7,7 100,0
t) Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9. 
’ ) I dessa siffror ingår personer med okänd ålder (i tusental): år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, inalles 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, inalles 3,9.
V Including persons with age unknown (thousands): in 1950 0,9 men, 1,0 women, total 1,9 and in 19601,9 men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
23. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan 31.12.1990 
Befolkning efter kön, ålder och civilstånd 31.12.1990
Population by sex, age and marital status at end-1990































Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
Yhteensä -  Summa
Total ........................... 4 998 478 2275 786 2079814 308819 334 059 45,5 41,6 6,2 6,7
0 - 4 ......................... 312 485 312 485 - - - 100,0 _ _ _
5 - 9 ......................... 326 827 326 827 - - - 100,0 _ _
1 0 -1 4 ......................... 324 891 324 891 - - - 100,0 - _
1 5 -1 9 ......................... 303383 301 982 1 390 11 - 99,5 0,5 GO -
20-24  ......................... 343 608 303 789 37 772 1 987 60 88,4 11,0 0,6 0,0
2 5-29  ......................... 376 821 220 022 144671 11 804 324 58,4 38,4 3,1 0.1
3 0 -3 4 ......................... 383 326 131 175 225 839 25331 981 34,2 58,9 6,6 0,3
35-39  ......................... 405 368 89 811 272 625 40 527 2405 22,2 67,3 10,0 0,6
4 0 -4 4 ......................... 441 173 66 568 312612 56459 5 534 15.1 70,9 12,8 1,3
45-49  ......................... 325 282 38030 235 416 44 628 7 208 11,7 72,4 13,7 2,2
5 0-54  ......................... 275 265 30 457 197 491 36001 11 316 11,1 71,7 13,1 4,1
55-59 ......................... 252 434 27 570 178058 27 913 18893 10,9 70,5 11,1 7,5
6 0-64  ......................... 254650 27 956 170 968 23 075 32 651 11,0 67,1 9,1 12,8
65-69  ......................... 222 601 23 326 133 979 16617 48 679 10,5 60,2 7,5 21,9
7 0 -7 4 ......................... 167 296 16610 84311 10416 55959 9,9 50,4 6,2 33,4
75-79  ......................... 139 532 15061 53 675 7666 63130 10,8 38,5 5,5 45,2
80-84  ......................... 91 593 11 417 24181 4 302 51 693 12,5 26,4 4,7 56,4
8 5 -89  ......................... 38889 5663 5911 1651 25664 14,6 15,2 4,2 66,0
90-94  .........................



















Miehet -  Män -  Males
Yhteensä -  Summa
Total ........................... 2426 204 1 202084 1 038 939 133688 51493 49,5 42,8 5,5 2,1
0 - 4 ......................... 159 773 159773 - - - 100,0 _ _ _
5 - 9 ......................... 167076 167076 - - - 100,0 - - -
1 0 -1 4 ......................... 165 979 165979 - - - 100,0 - - -
1 5 -1 9 ......................... 155219 155006 213 - - 99,9 0,1 - _
2 0-24  ......................... 175039 162 687 11 851 495 6 92,9 6,8 0,3 0,0
2 5-29  ......................... 192 527 127 845 60 348 4293 41 66,4 31,3 2,2 0,0
3 0 -34  ......................... 196 001 79 636 105230 10969 166 40,6 53,7 5,6 0,1
35-39  ......................... 207 180 55 364 132 894 18 503 419 26,7 64,1 8,9 0,2
4 0 -44  ......................... 226 073 41 037 157476 26630 930 18,2 69,7 11.8 0,4
4 5 -4 9 ......................... 165065 22 322 120236 21 251 1256 13,5 72,8 12.9 0,8
50-54  ......................... 136 588 17 514 100321 16836 1917 12,8 73,4 12,3 1,4
55-59  ......................... 122 808 14 951 92 214 12 683 2 960 12,2 75,1 10,3 2,4
6 0 -6 4 ......................... 117 581 13 769 89044 9837 4931 11,7 75,7 8,4 4,2
65-69  ......................... 91 843 8787 70332 6 041 6683 9,6 76,6 6,6 7,3
70-74  ......................... 61 511 4 426 46 364 3 070 7 651 7,2 75,4 5,0 12,4
75-79  ......................... 46 613 3149 31 964 1 919 9 581 6.8 68,6 4,1 20,6
8 0 -84  ......................... 26903 1866 15 572 837 8 628 6,9 57,9 3,1 32,1
85-89  ......................... 9 686 701 4167 270 4 548 7.2 43,0 2,8 47,0
9 0 -9 4 ......................... 2412 176 665 48 1 523 7.3 27,6 2,0 63,1
9 5 - ............................. 327 20 48 6 253 6.1 14,7 1,8 77,4
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23. (jatk. -  forts. -  cont)































Yhteensä -  Summa
Total .........
Naiset -  Kvinnor -  Females 
2 5 7 2 2 7 4  1 0 7 3 7 0 2 1 040 875 175131 282 566 41,7 40,5 6,8 11,0
0 - 4 ..................... 152 712 152 712 - - - 100,0 - - -
5 - 9  ..................... 159 751 159 751 - - - 100,0 - - -
10-14 ..................... 158 912 158 912 - - - 100,0 - - -
15-19 ..................... 148164 146 976 1 177 11 - 99,2 0,8 0,0 -
20-24 ..................... 168 569 141 102 25921 1492 54 83,7 15,4 0,9 0,0
25 -29 . ................... 184 294 92177 84 323 7 511 283 50,0 45,8 4,1 0,2
30-34 ..................... 187 325 51 539 120 609 14 362 815 27,5 64,4 7,7 0,4
35-39 ..................... 198188 34 447 139731 22 024 1 986 17,4 70,5 11,1 1,0
40 44 ..................... 215100 25 531 155136 29 829 4604 11,9 72,1 13,9 2,1
45-49 ..................... 160217 15708 115180 23 377 5 952 9,8 71,9 14,6 3,7
50-54 ..................... 138 677 12 943 97170 19165 9399 9,3 70,1 13,8 6,8
55-59 ..................... 129 626 12 619 85844 15230 15933 9,7 66,2 11,7 12,3
60-64 ..................... 137 069 14187 81 924 13 238 27 720 10,4 59,8 9,7 20,2
65-69 ..................... 130 758 14 539 63 647 10 576 41 996 11,1 48,7 8,1 32,1
70-74 ..................... 105785 12184 37 947 7 346 48308 11,5 35,9 6,9 45,7
75-79 ..................... 92 919 11 912 21 711 5747 53 549 12,8 23,4 6,2 57,6
80-84 ..................... 64 690 9 551 8 609 3465 43065 14,8 13,3 5,4 66,6
85-89 ..................... 29 203 4 962 1744 1 381 21 116 17,0 6,0 4,7 72,3
90-94 ..................... 8 772 1 652 193 329 6 598 18,8 2,2 3,8 75,2
9 5 - ......................... 1 543 298 9 48 1 188 19,3 0,6 3,1 77,0
Väestö iän ja sukupuolen mukaan -  Befolkning efter ålder och kön -  Population by age and sex
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestä -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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24. Väestö kielen mukaan lääneittäin 31.12.1990 -  Befolkning efter språk länsvis vid utgången 31.12.1990




















Yhteensä - Summa - T o ta l..... 4 998 478 1 248041 728 157 681 588 335159 208223 176836
Suomi - Finska - Finnish........ 4 675 223 1 094 539 698 172 676 671 331 972 207 587 176 327
Ruotsi - Svenska - Swedish ..... 296 738 139 384 27 476 2 393 2 036 246 119
Venäjä - Ryska - Russian........ 3 884 2215 356 325 385 71 69
Englanti - Engelska - English ... 3 569 2 040 351 394 109 62 68
Saksa - Tyska - German ........ I M I 1 264 233 300 106 76 38
Saame - Samiska - Lappish..... 1 734 33 4 18 2 1 4
Vietnam - Vietnamesiska - Vietnamese 1 643 889 213 128 - - 39
Viro - Estniska - Estonian ....... 1 394 707 136 164 132 37 15
Arabia- Arabiska -A ra b ic ...... 1 138 741 101 98 26 7 7
Puola - Polska - Polish.......... 901 417 82 121 41 30 18
Espanja - Spaniska - Spanish.... 894 549 113 91 28 6 13
Turkki -Turkiska - Turkish....... 848 563 92 119 19 5 6
Kiina - Kinesiska - Chinese...... 790 587 53 76 12 7 3
Ranska - Franska - French....... 670 438 74 60 26 8 4
Unkari - Ungerska - Hungarian... 573 285 65 67 30 10 20
Italia - Italienska - Ita lia n....... 403 239 41 27 18 4 8
Norja - Norska - N orw egian..... 402 186 36 32 9 2 2
Persia - Persiska - Persian....... 291 120 43 10 15 - 1
Tanska - Danska - Danish....... 290 157 37 30 6 5 -
Kreikka - Grekiska - Greek....... 288 174 38 26 15 2 2
Hollanti - Holländska - D u tc h.... 277 146 29 24 25 1 9
Japani-Japanska-Japanese... 274 201 25 16 7 2 1
Thai— Thaispråk — 77ja/ ......... 244 150 29 30 6 4 3
Bulgaria - Bulgariska - Bulgarien . . . 230 138 10 23 20 2 2
M u u 1)-Övrig ')-Other1)....... 3316 1 879 348 345 114 48 58
Suomi %  - Finska %  - Finnish % . . . 93,5 87,7 95,9 99,3 99,0 99,7 99,7

















Yhteensä - Summa - T o ta l..... 256781 252825 445 685 439905 200 674 24 604
Suomi - Finska - Finnish........ 256 056 251 741 344163 438 497 198 370 1 128
Ruotsi - Svenska - Swedish ..... 233 345 100 550 455 258 23 243
Venäjä - Ryska - Russian........ 76 121 96 128 42 -
Englanti - Engelska - English ... 73 112 117 128 64 51
Saksa - Tyska - German ........ 78 84 74 99 45 30
Saame-Samiska - Lappish..... 2 6 9 31 1 624 _
Vietnam-Vietnamesiska - Vietnamese - - 170 137 67 -
Viro - Estniska - Estonian....... 50 42 47 44 20 _
Arabia - Arabiska - Arabic ...... 26 39 34 38 16 5
Puola - Polska - Polish.......... 22 32 53 54 23 8
Espanja - Spaniska - Spanish.... 13 22 27 22 4 6
Turkki - Turkiska - Turkish....... 10 7 11 13 2 1
Kiina - Kinesiska - Chinese...... 6 14 - 18 14
Ranska - Franska - French....... 14 16 10 11 7 2
Unkari - Ungerska - Hungarian... 11 15 38 25 3 4
Italia- Italienska - I t a l i a n ....... 13 8 11 25 8 1
Norja - Norska - N orw egian..... 4 7 33 11 41 39
Persia - Persiska - Persian....... - 11 50 16 4 21
Tanska - Danska - Danish....... - 7 23 5 3 17
Kreikka - Grekiska - Greek....... 4 3 10 9 5 -
Hollanti- Holländska - D u t c h .... 5 6 6 15 7 4
Japani - Japanska - Japanese... 3 3 6 6 3 1
Thai - Thaispråk - Thai ......... 2 8 8 - 2 2
Bulgaria - Bulgariska - Bulgarien . . . 5 6 6 11 3 4
Muu ’) — Övrig 1) — Other ’)....... 75 170 133 107 39 37
Suomi %  - Finska %  - Finnish % . . . 99,7 99,6 77,2 99,7 98,9 4,6
Ruotsi %  - Svenska %  - Swedish % . 0,1 0,1 22,6 0,1 0,1 94,5
1 ) Mi. tuntematon -  Inkl. okänt -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
25. Väestö kielen mukaan vuosien 1900-1990 lopussa -Befolkning efter språk vid utgången av åren 1900—1990 —
Population by language atend-year 1900-1990
^uosi
Year
































Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1900 . . . . 2 352 990 349 733 1 336 8 503 2 712 562 86,74 12,89 0,05 0,31 100
1920 . . . . 2 754 228 340963 1 603 8309 310 51 0 3 88,70 10,98 0,05 0,27 100
1930 . . . . 3 022 257 342 916 2113 13 462 3 380 748 89,40 10,14 0,06 0,40 100
1940 . . . . 3 327 534 353 985 2 345 11 753 3 695 617 90,04 9,58 0,06 0,32 100
1950 . . . . 3 670 918 348 286 2 347 8 252 4029 803 91,09 8,64 0,06 0,20 100
1960 . . . . 410 82 6 9 330 538 1 312 6103 4446 222 92,40 7,43 0,03 0,14 100
1970 . . . . 4 286 895 303 406 2 240 5795 4598 336 93,23 6,60 0,05 0,13 100
1980 . . . . 4 476 807 300 482 1 343 9146 4 787 778 93,50 6,28 0,03 0,19 100
1985 . . . . 4  596 908 299098 1 699 12 959 4 9 1 06 6 4 93,61 6,09 0,03 0,26 100
1986 . . . . 4611 856 298 295 1 726 13 767 4 925 644 93,63 6,06 0,04 0,28 100
1987 . . . . 4 624 376 297 591 1 710 14 925 4 938 602 93,64 6,03 0,03 0,30 100
1988 . . . . 4 638 941 297 1 55 1 726 16 537 4 954 359 93,63 6,00 0,03 0,33 100
1989 . . . . 4 656 325 296 840 1 730 19 488 4 974 383 93,61 5,97 0,03 0,39 100
1990 . . . . 4 675 223 296 738 1 734 24783 4 998478 93,53 5,94 0,03 0,50 100
') Väestön keskusrekisterin mukainen tieto äidinkielestä vuodesta 1980 lähtien -  Fr.o.m. 1980, modersmål enligt det centrala befolkningsregistret -  From 1380, mother 
tongue as recorded in the files o f  the Central Population Register 
2| Näihin lukuihin sisältyy myös ryhmä: kieli tuntem aton- Inkl. kategorin "språk okänt" -  Incl. the category "language not known'.
26. Perheet perhetyypeittäin 31.12.1990 -  Familjer efter familjetyp 31.12.1990-









Familjer med barn 
i åldern 0-24 år 




Familjer med barn 
i åldern 0-17 år 




Familjer med barn 
i åldern 0-8 år 




















Yhteensä -  Summa -  Total ............................................... 1 364 312 100,0 776185 100,0 640735 100,0 314 408 100,0 3,1
Aviopari ilman lapsia -  Akta makar utan barn - M a r r ie d
couple w ith o u t c h i ld r e n ................................................. 366 353 26,9 2.0
Avopari ilman lapsia -  Sambor utan barn -  U nm arried
couple w ith o u t c h i ld r e n ................................................. 124155 9,1 2,0
Aviopari ja lapsia -  Akta makar med barn -  M a rrie d
couple w ith  c h ild re n ........................................................ 638 155 46,8 589 715 76,0 490 965 76,6 243 485 77,4 3,9
Avopari ja lapsia ') -  Sambor och barn ’ ] -  U nm arried
couple w ith  ch ild ren  ’) .................................................... 66 094 4,8 64 640 8,3 59 827 9,4 38 888 12,4 3,5
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  M o th e r w ith  ch ild ren  . . 145239 10,6 104414 13,5 78 869 12,3 29 843 9,5 2,4
Isä ja lapsia -  Far och barn -  Fathe r w ith  c h ild re n ___ 24316 1,8 17 416 2,2 11 074 1,7 2 192 0,7 2,3
' IM I .  avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia -  Inkl. sambor som enbart har barn som inte är gemensamma -  Incl. unmarried couples with no children in common.
27. Lapsiperheet1) perhetyypin ja lapsijuvun mukaan 31.12.1990- Barnfamiljer *) efter familjetyp och barnantal 







0-17-vuotiaiden kotona asuvien lasten määrä 
Number o f children agen 0 -1 7  living a t home
-  Antal 0 -1 7-åriga barn som bor hemma - Lapsia/
perhe








Luku -  Antal -  Number %
Yhteensä -  Summa -  Total............. 640735 286616 250337 81 173 22 609 100 44,7 39,1 12,7 3,5 1,77
Aviopari ja lapsia -  Akta makar med
barn -  Married couple with children 490 965 191 061 208 250 71 320 20334 100 38,9 42,4 14,5 4,1 1,86
Avopari ia lapsia2) -  Sambor och 
barn 5) -  Unmarried couple with 
children2) ................................... 59 827 35 916 18 048 4726 1 137 100 60,0 30,2 7,9 1,9 1,52
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  Mother 
with children ............................. 78 869 51 702 21 449 4 671 1 047 100 65,6 27,2 5,9 1,3 1.43
Isä ja lapsia -  Far och barn -  Father 
with children............................... 11 074 7 937 2 590 456 91 100 71,7 23,4 4,1 0,8 1,34
1 ) Lapsiperhe = perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi -  Barnfamilj = familj med barn under 18 år -  A family with children is a family with one or more children under the age 
o f 18.
2) M l. avoparit, jo illa on vain ei-yhteisiä lapsia -  Inkl. sambor, som enbart har barn som inte är gemensamma -  Incl. unmarried couples with no children in common.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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28. Väestö kansalaisuuden mukaan lääneittäin 31.12.1990 
Befolkning efter medborgarskap länsvis 31.12.1990
Population according to citizenship by province at end-1990
74  VÄESTÖ -  BEFOLKNING
Kansalaisuus1)
Country o f  citizenship ')
















Suomi -  Finland .......................... 4972223 1 235 035 725 369 679 102 334137 207 810 176472
Muut m a a t- Other countries .. 26255 13 006 2788 2 486 1022 413 364
Eurooppa -  Europe .................... 13599 6178 1422 1238 415 224 181
Ruotsi -  Sweden........................... 6 051 1 911 669 491 119 84 70
Norja -N orway ............................. 530 257 44 38 11 4 2
Tanska -  Denmark ....................... 484 300 62 48 3 5 1
Alankomaat -  Netherlands............ 343 190 32 22 31 4 9
Bulgaria ....................................... 159 96 7 14 12 2 -
Espanja -  Spain ............................ 279 182 24 28 11 2 5
Iso-Brit .-United Kingdom............ 1365 818 136 146 42 25 12
Italia -  Ita ly ................................... 395 249 47 24 12 3 4
Itävalta -  Austria ......................... 145 102 7 13 2 4 2
Kreikka -  Greece........................... 205 131 29 15 8 2 2
Puola -  Poland ............................. 582 246 39 83 25 25 14
Ranska -  France ........................... 327 220 45 26 17 - 2
Saksa -Germany ......................... 1 568 821 173 197 63 32 21
Sveitsi -  Switzerland................... 279 175 19 17 15 10 5
Tsekkoslovakia -  Czechosl............. 128 58 1 15 14 7 8
Unkari -  Hungary ......................... 308 156 25 34 15 6 14
Muu Eurooppa -  Rest of Europe.. . 451 266 63 27 15 9 10
Aasia -A s ia  ................................ 3002 1822 360 308 45 19 23
Filippiinit- Philippines.................. 207 121 25 22 4 2 4
Intia -  India................................... 270 193 19 22 2 1 3
Irak-/ra<? ..................................... 107 48 11 46 1 1 -
Iran -  Islamic Republic of Ira n ___ 336 111 91 34 8 - 2
Israel ............................................. 145 91 9 12 7 - 2
Japani -  Japan............................. 240 182 18 22 4 - 1
Kiina -  China................................. 312 192 35 22 4 7 3
Thaimaa -  Thailand ...................... 239 139 26 31 6 4 3
Turkki -  Turkey............................. 310 209 30 37 5 - 2
Vietnam-Wet Warn...................... 292 157 45 24 - - -
Muu Aasia -  Rest of Asia.............. 544 379 51 36 4 4 3
Afrikka -  Africa ........................... 1247 723 126 132 54 7 19
Algeria........................................... 154 83 13 21 8 1 2
Egypti -E g yp t............................... 100 78 5 9 - 1 -
Marokko -  Morocco...................... 295 163 38 21 9 - 5
Tunisia........................................... 102 72 9 11 2 - -
Muu Afrikka -  Rest of A frica ........ 596 327 61 70 35 5 12
Amerikka -  A m erica .................. 2 246 1 184 201 223 75 28 25
Kanada -C anada ......................... 365 159 39 48 20 7 5
U S A ............................................... 1475 756 127 143 45 20 17
Muu Amerikka -  Rest of America . 406 269 35 32 10 1 3
Oseania -  Oceania......................
Australia ....................................... 264 118 26 41 9 5 4
Ent. Neuvostoliitto -  Former
USSR............................................. 4181 2 090 446 393 415 128 72
Ilman kansalaisuutta -  Without
citizenship ................................ 369 287 23 28 9 1 1
Tuntematon -  Unknown ............ 1326 589 184 123 - - 38
Kaikkiaan -  Total.................... 4998478 1 248 041 728157 681 588 335159 208 223 176836
















256267 252 021 443612 438 726 199911 23761 Finland
514 804 2 073 1 179 763 843 Övriga länder
268 399 1307 664 552 751 Europa
115 200 1003 367 399 623 Sverige
5 4 49 22 50 44 Norge
3 6 29 7 3 17 Danmark
3 8 10 16 11 7 Nederländerna
5 1 6 10 2 4 Bulgarien
4 7 5 9 2 - Spanien
38 45 34 29 19 21 Storbritannien
7 8 11 22 7 1 Italien
3 3 6 3 _ - Österrike
4 - 9 3 2 - Grekland
9 26 47 49 17 2 Polen
5 5 3 2 1 1 Frankrike
48 49 45 71 27 21 Tyskland
7 7 5 9 5 5 Schweiz
- 8 12 5 - - Tjeckoslovakien
7 8 21 20 1 1 Ungern
5 14 12 20 6 4 Övriga Europa
28 60 136 100 74 27 Asien
5 4 11 3 1 5 Filippinerna
6 - 14 3 7 - Indien
- - - - - - Irak
- 7 53 13 1 16 Iran
- 7 5 7 4 1 Israel
- 1 5 4 2 1 Japan
6 13 - 25 5 - Kina
5 9 11 _ 2 3 Thailand
2 2 8 14 1 - Turkiet
- - 12 6 48 - Vietnam
4 17 17 25 3 1 Övriga Asien
50 45 34 37 15 5 Afrika
6 6 3 7 4 - Algeriet
1 2 - 2 2 - Egypten
13 15 11 10 7 3 Marocko
2 1 3 - 1 1 Tunisien
28 21 17 18 1 1 Övriga Afrika
34 74 239 76 28 59 Amerika
3 16 37 23 8 _ Canada
24 41 189 46 17 50 USA
7 17 13 7 3 9 Övriga Amerika
Oceanien
9 15 21 12 4 - Australien
122 137 159 156 63 - F.d. Sovjetunionen
Saknar med
3 - 2 5 10 - borgarskap
- 73 175 129 15 - Okänt
256781 252 825 445685 439 905 200674 24604 Samtliga
' )  Taulussa näkyvät ne maat. joiden kansalaisia on vähintään 100 Suomessa -  Tabellen omspänner de länder, som har minst 100 medborgare i Finland -  The table only 
includes countries of whose citizens at least 100 are residents of Finland.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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29. Väestö syntymämaan mukaan lääneittäin 31.12.1990 
Befolkningen efter födelseland länsvis 31.12.1990
Population according to country o f birth by province at end-1990________________________________________
Syntymämaa 
Födelseland 
Country o f  birth
















Suomi -  Finland ......................... 4 933 556 1 224 076 720 474 674 775 332 556 207 033 175760
Muut m a a t-  Other countries .. 64922 23965 7 683 6 813 2603 1 190 1076
Eurooppa -  Europe .................... 35446
Ruotsi -  Sweden........................... 24 541 5013 2 967 2 333 601 386 373
Norja -  Norway............................. 852 314 80 61 13 4 9
Tanska -Denm ark ....................... 527 282 62 56 18 4 4
Alankomaat -  Netherlands............ 390 214 39 32 35 5 8
Bulgaria ....................................... 258 158 12 28 17 3 2
Espanja -  Spain ........................... 473 302 43 46 19 10 8
Iso-Brit. -  United Kingdom ............ 1638 903 160 209 57 38 20
Italia -  I ta ly ................................... 475 278 50 35 23 6 9
Itävalta -A us tria  ......................... 238 138 12 25 17 8 4
Kreikka -G re e ce ........................... 302 182 44 21 18 3 4
Puola -Poland  ............................. 968 463 84 126 44 31 20
Ranska -  France ........................... 507 330 55 45 15 4 2
Saksa -  Germany ......................... 2 437 1 171 266 334 112 63 49
Sveitsi -  Switzerland .................... 409 224 31 48 10 17 11
Tsekkoslovakia -  Czechosl............. 245 114 10 31 27 8 10
Unkari -  Hungary ......................... 522 267 45 68 28 9 19
Muu Eurooppa -  Rest o f Europe. . . 664
Aasia - A s ia  ............................... 6 026
Filippiinit -P h ilip p ines .................. 282 162 29 35 9 4 7
Intia -  Ind ia ................................... 517 310 46 52 13 4 7
Irak - Ira q  ..................................... 194 110 23 49 2 1 -
Iran -  Islamic Republic o f Iran . . . . 526 189 101 44 17 3 -
Israel ............................................. 330 177 26 36 18 2 5
Japani -  Japa n ............................. 351 238 29 30 15 8 3
Kiina -  China................................. 402 260 40 25 4 7 3
Thaimaa -  Thailand ..................... 387 212 41 48 6 5 4
Turkki -  Turkey............................. 431 287 46 54 6 - 5
Vietnam -  Viet N a m ..................... 1 550 848 184 141 - - 35
Muu Aasia -  Rest o f A s ia ............ 1056
Afrikka -  A fr ic a ........................... 1970
Algeria ........................................... 220 120 19 36 13 1 4
Egypti -  Egypt............................... 197 151 13 14 3 1 1
Marokko -  Morocco ..................... 388 227 43 25 14 1 7
Tunisia ......................................... 154 109 13 15 1 1 -
Muu Afrikka -  Rest o f Africa 1 011
Amerikka -  A m e r ic a .................. 4218
Kanada -  Canada ......................... 905 300 102 128 41 17 19
USA ............................................... 2 398 1 027 255 205 72 37 29
Muu Amerikka -  Rest o f America . 915
Oseania -  O ceania ...................... 467 209 52 84 13 9 4
Australia ....................................... 426 189 45 82 13 9 3
Muu Oseania -  Rest o f Oseania. . . 41 20 7 2 - - 1
Ent. Neuvostoliitto -Form er
U SSR ........................................... 9661 4 510 1 217 1 196 863 276 186
Tuntem aton- U nkn ow n ............ 7134 2003 1005 803 307 163 160
Kaikkiaan -  T o ta l........................ 4 998 478 1 248 041 728 157 681 588 335 159 208223 176836













255294 250 239 438 998 434 646 196 619 23 086 Finland
1487 2 586 6687 5 259 4055 1518 Övriga länder
Europa
573 1 186 3 866 3 310 2 944 989 Sverige
10 11 68 45 192 45 Norge
8 9 50 10 4 20 Danmark
9 9 8 18 8 5 Nederländerna
5 7 6 12 4 4 Bulgarien
10 6 13 14 2 - Spanien
54 53 48 46 19 31 Storbritannien
15 10 12 25 11 1 Italien
4 5 16 5 4 _ Österrike
4 4 13 7 2 - Grekland
22 32 61 53 23 9 Polen
16 14 7 11 6 2 Frankrike
84 86 83 110 52 27 Tyskland
10 16 12 21 5 4 Schweiz
2 15 20 8 - - Tjeckoslovakien
9 14 35 21 4 3 Ungern
Övrig Europa
Asien
6 5 12 6 2 5 Filippinerna
10 3 48 9 15 - Indien
- 1 3 5 - _ Irak
1 77 56 15 4 19 Iran
8 14 18 16 8 2 Israel
4 3 11 6 3 1 Japan
8 12 8 25 10 - Kina
5 13 43 5 2 3 Thailand
4 5 11 12 1 _ Turkiet
- - 162 121 59 - Vietnam
Övrig Asien
Afrika
5 7 5 6 4 - Algeriet
2 3 2 5 2 - Egypten
13 19 16 12 7 4 Marocko
3 4 6 - 1 1 Tunisien
Övrig Afrika
Amerika
20 59 154 49 13 3 Canada
35 94 388 134 45 77 USA
Övrig Amerika
14 14 32 22 10 4 Oceanien
14 11 30 19 8 3 Australien
3 2 3 2 1 Övrig Oceanien
271 308 345 360 125 4 F.d. Sovjetunionen
165 342 894 634 432 222 Okänt
256 781 252825 445685 439 905 200 674 24604 Samtliga
' )  Taulussa näkyvät ne maat. joiden kansalaisia on vähintään 100 Suomessa -  Tabellen omspänner de länder, som har minst 100 medborgare i Finland -  The table only 
includes countries o f  whose citizens a t  least 100 are residents o f  Finland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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30. Väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1990 lopussa 
Befolkningen efter medborgarskap och kön vid utgången av åren 1980-1990
Population by citizenship and sex a t end-year 1980-1990____________________




















Yhteensä -  Tota1 ........................................... 4  9 9 8  4 7 8 2 4 2 6 2 0 4 2  5 7 2 2 7 4 4 9 7 4 3 8 3 2 4 1 2 7 6 0 2 5 6 1  6 2 3
Suomi -F in land  ............................................. 4  9 7 2  2 2 3 2  411 4 3 5 2  5 6 0  7 8 8 4  9 5 3 2 0 9 2  4 0 0  8 4 8 2  5 5 2  361
Ulkomaat yhteensä -  Foreign countries, total 2 6  2 5 5 1 4 7 6 9 1 1 4 8 6 21 1 7 4 1 1 9 1 2 9 2 6 2
Eurooppa -  Europe......................................... 13  5 9 9 8 2 3 6 5 3 6 3 12  3 4 2 7 4 2 4 4 9 1 8
Ruotsi -  Sweden............................................. 6 0 5 1 3 3 2 5 2  7 2 6 5  6 6 0 3  0 6 8 2  5 9 2
Norja -  Norway............................................... 5 3 0 2 9 6 2 3 4 4 6 5 2 5 0 2 1 5
Tanska -  Denmark ......................................... 4 8 4 3 0 0 1 8 4 4 6 3 2 8 0 1 8 3
Islanti -  Iceland............................................... 7 8 4 6 3 2 6 9 4 0 2 9
Alankomaat -  Netherlands............................. 3 4 3 2 4 8 9 5 3 0 8 2 1 8 9 0
Belgia -  Belgien............................................. 60 32 2 8 5 6 2 8 2 8
Bulgaria........................................................... 15 9 9 0 6 9 10 2 5 6 4 6
Espanja -  Spain ............................................. 2 7 9 2 0 0 7 9 2 6 3 1 8 7 7 6
Irlanti -  Ire land ............................................... 9 0 6 4 2 6 9 3 6 4 2 9
Iso-Britannia -  United Kingdom ..................... 1 3 6 5 9 7 7 3 8 8 1 2 1 5 8 7 7 3 3 8
Italia -  Ita ly ..................................................... 3 9 5 3 0 3 9 2 3 7 0 281 8 9
Itävalta -  Austria ........................................... 14 5 9 6 4 9 14 3 9 3 50
Jugoslavia- Yugoslavia ............................... 7 5 6 4 11 6 8 5 6 12
Kreikka -  Greece............................................. 2 0 5 18 3 2 2 1 8 4 161 2 3
Portugali- Portugal....................................... 5 4 3 4 2 0 4 8 31 17
Puola-Poland  ............................................... 5 8 2 2 6 8 3 1 4 4 1 0 17 5 2 3 5
Ranska -France ............................................. 3 2 7 2 0 9 1 1 8 3 1 6 19 9 11 7
Romania........................................................... 8 3 51 3 2 3 5 2 7 8
Saksa -G e rm a n y ........................................... 1 5 6 8 1 0 2 8 5 4 0 1 4 9 4 99 3 501
Sveitsi -  Switzerland ..................................... 2 7 9 191 8 8 2 7 4 18 5 8 9
Tsekkoslovakia -  Czechoslovakia.................... 128 6 3 6 5 61 2 4 37
Unkari -  Hungary ........................................... 3 0 8 16 0 14 8 2 3 5 1 2 4 111
Muu Eurooppa -  Rest o f Europe..................... 11 8 3 10 7 3
Aasia -A s ia  ................................................... 3  002 1 7 7 4 1 2 2 8 1 8 8 2 1 11 6 7 6 6
Afrikka -A f r ic a ............................................... 1 2 4 7 1 0 3 0 2 1 7 9 4 2 7 6 5 17 7
Amerikka -A m e r ic a ....................................... 2 2 4 6 1 1 7 8 1 0 6 8 2  03 1 1 041 9 9 0
O seania -O c e a n ia ......................................... 2 8 5 16 7 11 8 2 5 3 1 4 5 1 0 8
Ent. Neuvostoliitto -  Form er USSR ................ 4 1 8 1 1 4 0 9 2 772 2 3 9 4 681 1 7 1 3
Ilman kansalaisuutta -  Without citizenship. . . 3 6 9 2 0 4 1 6 5 371 2 0 3 1 6 8




















4 9 1 0 6 6 4 2 3 7 7  780 2  532 884 4 787 778 2 3 1 4 8 4 3 2  472  935 Su m m a
4  893 630 2 3 6 8 1 1 1 2 525 519 4 774 935 2 307 520 2 4 6 7  415 Finland
17 034 9 669 7 365 12 843 7 323 5 5 2 0 Utlandet totalt
11 182 6 668 4 514 8 541 5 0 2 9 3 512 Europa
4 9 2 5 2 694 2 231 3 1 0 5 1 615 1 4 9 0 Sverige
368 194 174 306 165 141 Norge
440 272 168 403 246 157 Danmark
47 27 20 20 13 7 Island
270 187 83 252 165 87 Nederländerna
46 24 22 31 14 17 Belgien
63 38 25 38 26 12 Bulgarien
266 186 80 240 170 70 Spanien
64 39 25 44 28 16 Irland
1 111 741 370 980 635 345 Storbritannien
321 230 91 275 187 88 Italien
170 103 67 162 101 61 Österrike
58 46 12 42 32 10 Jugoslavien
142 122 20 123 91 32 Grekland
53 33 20 34 24 10 Portugal
335 153 182 290 153 137 Polen
308 182 126 262 158 104 Frankrike
30 21 9 25 21 4 Rumänien
1 6 1 5 1 0 4 9 566 1 4 9 3 945 548 Tyskland
313 208 105 282 178 104 Schweiz
67 26 41 47 20 27 Tjeckoslovakien
163 88 75 81 37 44 Ungern
7 5 2 6 5 1 Övriga Europa
1 219 768 451 947 597 350 Asien
429 347 82 349 277 72 Afrika
1890 921 969 1 650 798 852 Amerika
200 117 83 157 97 60 Oceanien
1 5 5 8 549 1 0 0 9 858 325 533 F.d. Sovjetunionen
342 172 170 340 199 141 Saknar medborgarskap
214 127 87 1 1 - Okänt
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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31. Väestö toimialan mukaan vuosien 1960,1970,1980 ja 1985 lopussa 
Befolkning efter näringsgren i slutet av 1960,1970,1980 och 1985












Koko väestö -  Hela befolkningen -  Whole population
Maa- ja metsätalous ym. -  Jord- och skogsbruk o.d.
-  Agriculture, forestry, fishing etc. .........................
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.............................
















Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ........ 257 114 5,8 128 065 2,8 80 700 1,7 78 219 1,6
Kalastus -  Fiske -  Fishing............................................ 10 261 0,2 5024 0,1 3 639 0,1 3 586 0,1
Teollisuus ym. -Tillverkning o.d. -  Manufacturing etc. 861 856 19,4 986 574 21,4 1 016210 21,2 865725 17,6
Kaivostoim. ja teollisuus- Gruvindustri och tillverkning -  
Mining and manufacturing....................................... 818610 18,4 944 614 20,5 967 978 20,2 822 580 16,8
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto-El-, gas-och vattenförsörjn. 
-  Electricity, gas and water ..................................... 43 246 1,0 41 960 0,9 48 232 1,0 43145 0,9
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet- Construction 456 140 10,2 399 015 8,7 302 634 6,3 277 933 5,7
Kauppa ym. -  Handel o.d. -  Commerce etc. ............... 448 653 10,1 605713 13,2 656 549 13,7 676756 13,8
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. -  Varuhandel, res­
taurang- och hotellverks. -  Trade, restaurants and 
hotels ....................................................................... 387 677 8,7 491 241 10,7 465 964 9,7 451 598 9,2
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta -  Bank-, 
försäkrings-, fastigh. o.d. verks. -  Financing, insurance 
etc. ......................................................................... 60 976 1,4 114 472 2,5 190585 4,0 225158 4,6
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport, 
communication etc.................................................... 299458 6,7 316 826 6,9 319 956 6,7 268 561 5,5
Palvelukset -  Tjänster -S e rv ices ................................. 481 016 10,8 624207 13,6 857 474 17,9 906 046 18,5
Tuntematon -  Okänd -  Unknown ................................. 12 722 0,3 45275 1,0 54 666 1,2 60 389 1,2
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -  
Economically inactive independent persons ............ 478 137 10,8 811 713 17,6 1 138 376 23,8 1 515 224 30,9
Yhteensä -  Summa -  Total 4 446 222 100,0 4 598 336 100,0 4 784710 100,0 4910619 100,0
Ammatissa toim iva vä es tö2) -  Yrkesverksam be fo lkn ing2)
-  Economically active population 2|
Maa- ja metsätalous ym. -  Jord- och skogsbruk o.d.
-Agriculture, forestry, fishing etc.............................

















Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ........ 111 838 5,5 62 214 3,0 41 741 1,9 49161 2,2
Kalastus -  Fiske -  Fishing............................................ 4 562 0,2 2 502 0,1 2139 0,1 2 471 0,1
Teollisuus ym. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing etc. 439 282 21,6 549506 25,9 584 673 26,3 554236 24,3
Kaivostoim. ja teollisuus -  Gruvindustri och tillverkning -  
Mining and manufacturing....................................... 422 180 20,8 531 108 25,1 559 926 25,2 528 473 23,2
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjn. 
-  Electricity, gas and water ..................................... 17102 0,8 18 398 0,8 24 747 1,1 25763 1,1
Rakennustoiminta-Byggnadsverksamhet-Co/wf/i/cf/ort 176157 8,7 176 786 8,3 156 675 7,1 168 360 7,4
Kauppa ym. -  Handel o.d. -  Commerce etc.................... 276 400 13,6 399 848 18,9 425 803 19,1 483 447 21,2
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. -  Varuhandel, res­
taurang- och hotellverks. -  Trade, restaurants and 
hotels ....................................................................... 241 306 11,9 328 131 15,5 307 190 13,8 329 100 14,5
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta -  Bank-, 
försäkrings-, fastigh. o.d. verks .-Financing, insurance 
etc. ......................................................................... 35 094 1,7 71717 3,4 118613 5,3 154 347 6,8
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport, 
communication etc.................................................... 128 844 6,3 150185 7,1 175 684 7,9 172 626 7,6
Palvelukset -  Tjänster -  Services................................. 285 539 14,0 383 886 18,1 550 061 24,8 648 862 28,5
Tuntematon- Okänd -Unknown ................................. 6 229 0,3 29 036 1,4 50 068 2,2 7 525 0,3
Yhteensä -  Summa -  Total 2 038 268 100,0 2118 257 100,0 2 222139 100,0 2 276 887 100,0
1I Vuoden 1960 tiedot on muutettu siten, että luokittelu vastaa vuosien 1970,1980 ja 1985 toimialaluokitusta niin tarkasti kuin mahdollista —z) V. 1985 ja 1989, työllinen 
työvoima.
')  Uppgifterna för året 1960 har ändrats så, att klassificeringen motsvarar näringsgrensklassificeringen av året 1970,1980 och 1985 så noggrant som m ö jlig t-2) Är 1985 
och 1989, sysselsatt arbetskraft.
V The data for the year I960 have been changed so that the classification corresponds as closely as possible to the 1970. 1980 and 1985 Industrial Classification -  2)  In 
1985 and 1989, employed labour force.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics








Ammatissa toimiva väestö 2| 
Yrkesverksam befolkning2) 
Economically active population 2)
1960-70 1970-80 1980-85 1960-70 1970-80 1980-85
Maa-ja metsätalous ym. -  Jord-och skogsbruk o.d.
-  Agriculture, forestry, fishing etc.................................. -  42,6 -45,8 -22,5 -  40,5 -35,0 -13,4
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ................................. -  40,8 -47,6 -27,2 -  39,7 -35,4 -19,2
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry................................. -  50,2 -37,0 -  3,1 -  44,4 +17,8 +17,8
Kalastus -  Fiske -  Fishing.................................................. -  51,0 -27,6 -  1,5 -  45,2 +15,5 +15,5
Teollisuus ym. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing etc. . . . + 14,5 + 3,0 -14,8 + 25,1 + 6,4 -  5,2
Kaivostoim. ja teollisuus -  Gruvindustri och tillverkning -
Mining and manufacturing............................................ + 15,4 + 2,4 -15,0 + 25,8 + 5,4 -  5,6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjn. -
Electricity, gas and water.............................................. -  3,0 +15,0 -10,5 + 7,6 + 34,5 + 4,1
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction . -  12,5 -24,2 -  8,2 + 0,4 -11,4 + 7,5
Kauppa ym. -  Handel o.d. -  Commerce etc. ..................... + 35,0 + 8,4 + 3,1 + 44,7 + 6,5 +13,5
Kauppa, ravitsemus- ja majoitustoim. -  Varuhandel, res­
taurang- och hotellverks. -  Trade, restaurants and hotels + 26,7 -  5,1 -  3,1 + 36,0 -  6,4 + 7,1
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta -  Bank-, försä­
krings-, fastigh. o.d. verks. -  Financing, insurance etc. . + 87,7 + 66,5 + 18,1 + 104,4 + 65,4 +30,1
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Samfärdsel o.d. -  Transport,
communication etc......................................................... + 5,8 + 1,0 -16,1 + 16,6 +17,0 -  1,7
Palvelukset -  Tjänster -  Services....................................... + 29,3 +37,4 + 5,7 + 34,4 +43,3 +18,0
Tuntematon -  Okänd -  Unknown....................................... +255,9 +20,7 +10,5 +366,1 +72,4 -85,0
Itsenäiset ammatittomat -  Självständiga yrkeslösa -
Economically inactive persons...................................... + 69,8 +40,2 +33,1
Yhteensä -  Summa -  Total + 3,4 + 4,1 + 2,6 + 4,2 + 4,9 + 2,5
Ammatissa toimiva väestö2), % -  Yrkesverksam befolkning2), % -  Economically active population2), %
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32. Väestö syntymäpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1990 lopussa 
Befolkning efter födelseland och kön vid utgången av åren 1980-1990
Population by country of birth and sex at end-year 1980-1990




















Yhteensä - T o ta l ............................................... 4 998 478 2 426 204 2 m m 4974383 2412760 2 561 623
Suomi -  F in land ................................................. 4 933 556 2 393 565 2 539 991 4915 608 2 383 618 2 531 990
Ulkomaat yhteensä -  Foreign countries, total .. 64 922 32 639 32 283 58775 29142 29 633
Eurooppa -  Europe............................................. 35 446 19 031 16415 33 256 17 725 15 531
Ruotsi -  Sweden................................................. 24 541 12 445 12 096 23 517 11877 11640
Norja -  Norway................................................... 852 401 451 774 351 423
Tanska -  Denmark ............................................. 527 304 223 499 275 224
Islanti -  Iceland................................................... 74 40 34 63 33 30
Muu Eurooppa -  Rest o f Europe......................... 9 452 5841 3611 8403 5189 3 214
Aasia -A s ia  ....................................................... 6 026 3 581 2 445 4328 2 564 1764
Afrikka -  A frica ................................................... 1 970 1 549 421 1 542 1209 333
Amerikka -  Am erica ........................................... 4 218 2 042 2176 3 888 1840 2 048
USA .................................................................... 2 398 1 124 1 274 2 223 1005 1 218
Kanada -  Canada ............................................... 905 434 471 873 416 457
Muu Amerikka -  Rest o f America ..................... 915 484 431 792 419 373
Oseania -  Oceania............................................. 467 242 225 426 218 208
Ent. Neuvostoliitto -  Former USSR ................... 9 661 3171 6490 7 984 2484 5 500




















4910664 2377 780 2 532 884 4 787 778 2314 843 2 472 935 Summa
4860 917 2 353745 2 507172 4748625 2 296 570 2 452 055 Finland
49747 24 035 25712 39153 18 273 20880 Utlandet totalt
27 357 14480 12 877 17210 9128 8 082 Europa
19 824 9 993 9831 11 633 5 829 5 804 Sverige
578 249 329 476 198 278 Norge
419 235 184 365 202 163 Danmark
40 18 22 19 8 11 Island
6496 3 985 2511 4717 2 891 1826 övriga Europa
2 018 1271 747 1079 719 360 Asien
777 593 184 482 357 125 Afrika




331 162 169 270 134 136 Oceanien
7 559 2 513 5046 7 672 2 673 4999 F.d. Sovjetunionen
8 275 3 421 4 854 9 296 3 819 5477 Okänt utländskt land
Lähde -  Kalia -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
33. Väestö sosioekonomisen aseman ja iän mukaan 17.11.1985 -  Befolkning efter socioekonomisk ställning och
Population by socio-economic status and age a t 17 November 1985
ilder 17.11.1985






0-14 15-19 20-24 25-29
Yhteensä -  Total............................................................................ 4910619 951 370 346397 377 983 382979
Työnantajat ja ykstbiisyntxäiäl-Employers and owri-accountworkrs 430739 115 848 12153 11 312 23496
Maataloustyönantajat -  Farmer-employers ............................... 17 437 4894 558 472 794
Muut työnantajat -  Other employers ......................................... 81088 26146 2 272 1329 3 845
Maata 1 .yks inäisyrittäjät -  Farmers on own account.................... 212 962 52 780 6 453 6 032 10534
Muut yksinäisyrittäjät -  Other own-account workers.................. 119216 32 028 2 870 3479 8323
Ylemmät toimihenkilöt -  Upper-level employees with administrati­
ve, managerial, professional and related occupations .............. 507 390 180788 11663 9918 41034
Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt -  Senior officials 
and upper management........................................................... 117 692 46 221 3 357 753 4 439
Muut ylemmät toimihenkilöt -  Other senior officials and 
employees.................................................................................. 389 698 134 567 8 306 9165 36 595
Memmttomhenfåöt-Lower-levelemployeeswithadministrative 
and clerical occupations............................................................. 1 014 450 231 957 36 487 79 221 118 041
Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt -  Supervisors 240 737 82 505 6 232 6711 19 048
Muut alemmat toimihenkilöt -  Other employees........................ 773 713 149 452 30 255 72 510 98 993
Työntekijät- Workers.................................................................... 1 364 633 375 422 70 267 122 286 134 898
Maa- ja metsätal.työntekijät -  Farm-vmrkers............................. 68 554 17 849 4 323 7 658 7 086
Teollisuustyöntekijät -  Manufacturing workers .......................... 643 821 197 532 30 802 53 928 62 552
Jakelu-ja palvelutyöntekijät- Workers in delivery and services 402 743 95093 21803 36 354 39215
Muut työntekijät -  Other workers ............................................... 249 525 64 948 13 339 24346 26 045
Muut2)-O î/)e rs2) .......................................................................... 1 593 407 47 355 215 827 155246 65 510
Socio-ekonomisk ställning ')
30-34 35-39 40-44 45-48 50-54 55-59 60-64 65+
406 693 446909 322 920 283 771 261721 269634 243 189 617 053 Summa
35703 49260 39453 38074 38093 34 502 22675 10170 Arbetsgivare och ensamföretagare
1263 1710 1432 1 518 1685 1562 1002 583 Jordbruksarbetsgivare
7 331 10719 8434 6775 5 849 4652 2695 1 041 Övriga arbetsgivare
14 478 20448 17 751 19925 21999 21 039 14611 6 921 Jordbruksensamföretagare
12 631 16383 11836 9856 8 560 7 249 4367 1634 Övriga ensamföretagare
57 270 66177 51505 34777 26351 19 670 7 443 794 Högre tjänstemän
9711 15 556 13434 9184 7 070 5256 2399 312 Högre tjänstemän i ledande ställning
47 559 50 621 38 071 25593 19281 14414 5044 482 Övriga högre tjänstemän
126005 138054 96457 75871 57 516 38 575 15162 1 104 Lägre tjänstemän
24465 29999 22788 18809 15011 10 477 4398 294 Lägre tjänstemän i förmansställning
101540 108055 73 669 57 062 42 505 28098 10764 810 Övriga lägre tjänstemän
141942 149705 103 924 97 839 85754 57 576 23 812 1208 Arbetare
6 699 6 568 4 531 4791 4245 3121 1514 159 Jord- och skogsbruksarbetare
69351 72 020 46 996 43058 36 725 21 801 8619 437 Industriarbetare
39 015 43 565 33511 32 614 29 643 22 093 9427 410 Distributions- och servicearbetare
26 877 27 552 18886 17 376 15141 10 561 4252 202 Övriga arbetare
45773 43713 31581 37 210 54 007 119311 174 097 603777 Övriga
1 ) 0—14-vuotjaat. kotitaloustyötä tekevät henkilöt, joiden ammattiasema on yrittäjäperheenjäsen, saavat asuntokuntansa viitehenkilön sosioekonomisen aseman. -  
'jO-U-åringar, hushållsarbetande och personer vars yrkesställning är företagarfamiljemedlem, har samma socioekonomiska ställning som bostadshushållets 
'10-14 years old. household workers and the persons whose occupational status is unpaid family worker are given the same socio-economic status as the reference
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
2) Ml. tuntematon.
referensperson. - 2) Inkl. okänd.
person of the household. - 2) Incl. unknown.
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34. Väestö uskonnollisen yhdyskunnan, iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1975-1990 lopussa
Befolkning efter tillhörighet till religionssamfund, ålder och kön vid utgången av åren 1975-1990







Vuosi -  År -  Year
1975 % 1980 % 1985 % 1990 %
Yhteensä -  Summa -  Total ....................... .. .Ms 4 7 2 0492 100,0 4 787 778 100,0 4 910 664 100,0 4 9 9 8 4 7 8 100,0
M 2 2 8 2 1 1 4 100,0 2 314 843 100,0 2 377 780 100,0 2 426 204 100,0
N 2 438 378 100,0 2 472 935 100,0 2 532 884 100,0 2 572 274 100,0
Suomen ev. lut. kirkko................................. .. Ms 4 3 0 2  631 91,1 4 3 1 9  774 90,2 4 378 847 89,2 4 3 8 9  230 87,8
Finlands ev.-luth.kyrka ............................... .. M 2 040 326 89,4 2 037 962 88,0 2 0 6 8 7 8 4 87,0 2 075 1 89 85,5
Lutheran National Church........................... . . .N 2 2 6 2 3 0 5 92,8 2 281 812 92,3 2 310 063 91,2 2 314 041 90,0
Muut luterilaiset........................................ . .MS 3 1 9 3 0,1 2 829 0.1 2 687 0,1 2 588 0,1
Övriga lutherska ........................................ .. M 1381 0,1 1221 0,1 1 188 0,0 1 154 0,0
Other Lutheran churches............................. . . .N 1 8 12 0,1 1 6 0 8 0,1 1 4 9 9 0,1 1 4 3 4 0,1
Suomen ortod. kirkkokunta......................... .. Ms 5 5 0 3 6 1,2 53 813 1,1 52 927 1,1 52 627 1,1
Ortod.kyrkosamfundet i Finland................. .. M 2 5 8 9 9 1,1 24 969 1,1 24 466 1,0 2 4 1 6 8 1,0
The Greek Orthod. Church in Finland......... .. N 2 9 1 3 7 1,2 28 844 1,2 28 461 1,1 2 8 4 5 9 1,1
Muut ortodoksit.......................................... . .Ms 1 002 0,0 927 0,0 833 0,0 800 0,0
Övriga ortodoxa.......................................... . . . M 457 0,0 430 0,0 389 0,0 377 0,0
Other Orthodox churches ........................... .. N 545 0,0 497 0,0 444 0,0 423 0,0
Jehovan todistajat ..................................... . .Ms 9 7 0 0 0,2 10 1 9 5 0,2 11 491 0,2 12 1 5 7 0,2
Jehovas vittnen.......................................... . . . M 4 1 6 8 0,2 4 401 0,2 5 067 0,2 5 4 4 2 0,2
Jehovah's Witnesses................................. . . N 5 5 3 2 0,2 5 7 9 4 0,2 6 424 0,3 6 7 1 5 0,3
Suomen vapaakirkko................................... . .Ms 7 643 0,2 9 256 0,2 11 508 0,2 12 1 8 9 0,2
Frikyrkan i Finland ...................................... . . . M 3 346 0,1 4 009 0,2 5 032 0,2 5 3 6 2 0.2
Free Church in Finland................................. . .N 4 297 0,2 5 2 4 7 0,2 6 4 7 6 0,3 6 827 0,3
Adventtikirkot ............................................ . .Ms 4 1 1 7 0.1 4 244 0,1 4 6 1 0 0,1 4 8 0 5 0,1
Adventkyrkor .............................................. ..M 1 4 3 4 0,1 1 499 0,1 1 696 0,1 1 840 0,1
Adventist churches..................................... ..N 2 683 0,1 2 745 0,1 2 914 0,1 2 965 0,1
Katolinen kirkko Suomessa......................... . .Ms 2 856 0,1 3 051 0,1 3 480 0,1 4 247 0,1
Katoliska kyrkan i Finland........................... ..M 1 4 23 0,1 1 528 0,1 1 736 0,1 2 1 0 3 0,1
Roman catholic church in Finland............... ..N 1 4 33 0,1 1 523 0,1 1 744 0,1 2 1 4 4 0,1
Myöh.aik. pyh.Jeesuksen Kr. k irkko............ . .Ms 2 1 3 2 0,0 2 374 0,0 2 630 0,1 2 883 0,1
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga .. .. M 828 0,0 991 0,0 1 134 0,0 1 267 0,1
Church o f J. Chr. o f Latter-day Saints ..N 1 3 0 4 0,1 1 383 0,1 1 496 0,1 1 616 0,1
Babtistiyhdyskunnat ................................... . .Ms 1 6 56 0,0 1 744 0,0 2 545 0,1 2 565 0,1
Babtistsamfund.......................................... .. M 757 0,0 818 0,0 1 152 0,0 1 178 0 0
Baptist congregations................................. .. N 899 0,0 926 0,0 1 393 0,1 1 387 0,1
Metodistikirkot .......................................... . .Ms 1 560 0,0 1 425 0,0 1 362 0,0 1 251 0,0
Metodistkyrkor .......................................... ..M 711 0,0 668 0,0 632 0,0 600 0,0
Methodist churches ................................... .. N 849 0,0 757 0,0 730 0,0 651 0,0
Juutalaisseurakunnat................................. . .MS 1 137 0,0 1 022 0,0 994 0,0 1 006 0,0
Judiska församlingar................................... ..M 560 0,0 509 0,0 487 0,0 499 0,0
Jewish congregations................................. .. N 577 0,0 513 0,0 507 0,0 507 0,0
Islamilaisseurakunnat................................. . .Ms 832 0,0 786 0,0 787 0,0 810 0,0
Islamitiska församlingar ............................. . .M 366 0,0 358 0,0 360 0,0 377 0,0
Islamic congregations................................. ..N 466 0,0 428 0,0 427 0,0 433 0,0
Muut -  Övriga -  O ther............................... . .Ms 375 0,0 522 0,0 614 0,0 712 0,0
M 158 0,0 220 0,0 268 0,0 320 0,0
N 217 0,0 302 0,0 346 0,0 392 0,0
Usk. yhdysk. kuulumattomat....................... . .Ms 3 0 0303 6,4 372 640 7,8 435 292 8,9 5 1 0 1 0 8 10,2
Personer som inte tillhör religionssamfund . ..M 189237 8,3 231 843 10,0 265 361 11,2 306 095 12,6
Pers. not members o f any religions ass . .N 111066 4,6 139 061 5,6 169 931 6,7 204 013 7,9
Tuntematon -  Okänt -  Unknown............... . .Ms 26 319 0,6 3 1 7 6 0,1 57 0,0 500 0,0
M 11 063 0,5 1 681 0,1 28 0,0 233 0,0
N 15 2 5 6 0,6 1 495 0,1 29 0,0 267 0,0
Lähde -  Källa -Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics:demographics
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35. Väestönmuutokset ja väkiluku väestöennusteen mukaan, 1991-2030
Befolkningsrörelsen och folkmängd enligt befolkningsprognos, 1991-2030
























%.') % .’> %o'|
1991 .................. .........  66 243 13,2 50 025 10,0 12 000 28183 5,6 5 026 661
1992 .................. .........  64 705 12,8 50 634 10,1 6 000 20 072 4,0 5 046 733
1993 .................. .........  63 032 12,5 51 201 10,1 3 000 14 848 2,9 5 061 581
1994 .................. .........  61 268 12,1 51 712 10,2 - 9 537 1,9 5 071 118
1995 .................. .........  59 464 11,7 52 209 10,3 - 7 238 1,4 5 078 356
1996 .................. .........  58 540 11,5 52 628 10,4 _ 5 891 1,2 5 084247
1997 .................. .........  57 655 11,3 53 057 10,4 - 4 588 0,9 5088 835
1998 .................. .........  56 829 11,2 53 458 10,5 - 3 356 0,7 5092 191
1999 .................. .........  56104 11,0 53 831 10,6 - 2 245 0,4 5094 436
2000 .................. .........  55 514 10,9 54195 10,6 - 1 315 0,3 5095751
2005 .................. .........  54076 10,6 55862 11,0 _ -  1819 - 0 ,4 5 092 112
2 0 1 0 .................. .........  53 653 10,6 57 766 11,4 - -  4 120 -0 ,8 5076 065
2 0 1 5 .................. .........  53 085 10,5 61 730 12,2 - -  8 673 -1 ,7 5041 864
2020 .................. .........  51627 10,3 65433 13,1 - - 1 3  808 - 2 ,8 4983 719
2025 .................. .........  49036 10,0 69 591 14,2 - - 2 0  582 -4 ,2 4 89 46 9 2
2030 .................. .........  46 724 9,8 73 774 15,4 - - 2 7  046 -5 ,7 4771 928
’) %o:na keskiväkiluvusta - 1 %> av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
38. Väestö sukupuolittain ja ikäryhmittäin väestöennusteen mukaan, 1991-2030 
Befolkning efter kön och åldersgrupp enligt befolkningsprognos, 1991-2030






Ikä -  Âlder -  Age
0-14 % 15-34 % 35-64 % 65- %
Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
1991 ................ . . . .  5026,7 966,2 19,2 1 397,6 27,8 1 978,3 39,4 684,5 13,6
1995 ................ . . . .  5 078,4 957,8 18,9 1 350,9 26,6 2 043,8 40,2 725,9 14,3
2000 ................ . . . .  5 095,8 913,8 17,9 1 293,7 25,4 2135,4 41,9 752,8 14,8
2005 ................ . . . .  5092,1 870,8 17,1 1 258,5 24,7 2 176,7 42,7 786,1 15,4
2010 ................ . . . .  5 076,1 825,5 16,3 1 265,0 24,9 2 135,0 42,1 850,6 16,8
2015 ................ . . . .  5041,9 807,8 16,0 1 224,2 24,3 2 016,5 40,0 993,3 19,7
2020 ................ . . . .  4983,7 796,8 16,0 1 169,7 23,5 1 936,0 38,8 1 081,2 21,7
2025 ................ . . . .  4894,7 778,2 15,9 1 124,5 23,0 1 865,0 38,1 1 126,9 23,0
2030 ................ . . . .  4771,9 749,4 15,7 1 078,8 22,6 1 800,9 37,7 1 142,8 23,9
Miehet -  Män -  Males
1991 ................ . . . .  2441,7 493,9 20,2 713,7 29,2 988,6 40,5 245,5 10,1
1995 ................ . . . .  2472,9 489,8 19,8 689,1 27,9 1 024,6 41,4 269,4 10,9
2000 ................ . . . .  2488,2 467,5 18,8 659,7 26,5 1 070,3 43,0 290,8 11,7
2005 ................ . . . .  2492,0 445,6 17,9 642,2 25,8 1 089,2 43,7 315,0 12,6
2010 ................ . . . .  2487,9 422,4 17,0 645,6 26,0 1 065,6 42,8 354,4 14,2
2015 ................ . . . .  2471,8 413,3 16,7 625,0 25,3 1 004,6 40,6 428,8 17,3
2020 ................ . . . .  2440,2 407,7 16,7 597,3 24,5 963,8 39,5 471,5 19,3
2025 ................ . . . .  2390,7 398,2 16,7 574,3 24,0 928,0 38,8 490,2 20,5
2030 ................ . . . .  2324,6 383,5 16,5 550,9 23,7 896,6 38,6 493,7 21,2
Naiset -  Kvinnor -  Females
1991 ................ . . . .  2 584,9 472,4 18,3 683,9 26,5 989,7 38,3 439,0 17,0
1995 ................ . . . .  2605,5 468,0 18,0 661,8 25,4 1 019,2 39,1 456,5 17,5
2000 ................ . . . .  2607,5 446,3 17,1 634,0 24,3 1 065,1 40,8 462,1 17,7
2005 ................ . . . .  2600,1 425,3 16,4 616,3 23,7 1 087,5 41,8 471,0 18,1
2010 ................ . . . .  2 588,2 403,1 15,6 619,4 23,9 1 069,4 41,3 496,2 19,2
2015 ................ . . . .  2 570,1 394,5 15,3 599,2 23,3 1 011,9 39,4 564,4 22,0
2020 ................ . . . .  2 543,5 389,1 15,3 572,4 22,5 972,3 38,2 609,7 24,0
2025 ................ . . . .  2 504,0 380,0 15,2 550,3 22,0 937,1 37,4 636,6 25,4
2030 ................ . . . .  2447,3 366,0 15,0 527,8 21,6 904,3 37,0 649,2 26,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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Vuosikeskiarvo -Årsmedeltal -  Annual mean
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1761-70 . . . .
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1771-80 . . . . . .  608 185 5235 8.6 24395 40,1 15145 24,9 9 250 15,2 10300 16,9
1781-90 . . . . . .  685 655 5367 7,8 26693 38,9 20458 29,8 6 235 9,1 4 200 6,1
1791-1800 . . . .  768 295 6864 8,9 30819 40,1 20 304 26,4 10515 13,7 12 700 16,5
1801-10 . . . . . .  875 200 6862 7,8 31 807 36,3 27 968 32,0 3 839 4,4 3 100 3,5
1811-20 . . . . . .  1 096 190 9198 8,4 40 673 37,1 28 705 26,2 11 968 10,9 31 400 28,6
1821-30 . . . . . .  1 263 320 10772 8,5 48 232 38,2 31449 24,9 16783 13,3 19 500 15,4
1831-40 . . . . . .  1 393 575 10132 7,3 46 510 33,4 39 331 28,2 7179 5,2 7 400 5,3
1841-50 1 543 235 12 570 8,2 54728 35,5 36 230 23,5 18498 12,0 19100 12,4
1851-55 . . . . . .  1 667 600 12 857 7,7 60 548 36,3 47 037 28,2 13511 8,1 10400 6,2
1856-60 . . . . . .  1 707 600 13 561 7,9 60727 35,6 49 821 29,2 10906 6,4 11600 6,8
1861-65 . . . . . .  1 795200 13853 7,7 66386 37,0 46310 25,8 20076 11,2 19300 10,8
1866-70 . . . . . .  1 787 000 13 629 7,6 56783 31,8 68981 38.6 -1 2 1 9 8 -6 ,8 -1 4 9 0 0 -8 ,3
1871-75 . . . . . .  1 845100 16 308 8,9 68319 37,0 40 011 21.7 28 308 15,3 28800 15,6
1876-80 . . . . . .  1 985 600 15603 7,9 73360 36,9 45135 22,7 28 225 14,2 29600 14.9
1881-85 . . . . . .  2 131 500 15864 7,4 75629 35,5 47 264 22,2 28 365 13,3 29500 13,9
1886-90 . . . . . .  2 294 600 16632 7,2 79243 34,5 45 993 20,0 33 250 14,5 34300 15,0
1891-95 . . . . . .  2 434 600 15972 6.6 77 916 32,0 50 230 20,6 27 686 11,4 24000 9.8
1896-1900 . . . .  2 584 400 19 509 7.5 85 558 33,1 49 800 19,3 35758 13,8 31200 12,1
1901-05 . . . . . .  2 711 200 18195 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 35744 13,2 23400 8.6
1906-10 . . . . . .  2 859700 19699 6.9 92799 32,5 52155 18,2 40644 14,3 34100 11.9
1911-15 . . . . . .  3 024 1 00 18495 6.1 88329 29,2 51 613 17,1 36 716 12,1 30600 10,1
1916-20 . . . . . .  312 07 0 0 19 349 6,2 77761 24,9 64 956 20,8 12 805 4,1 10300 3,3
1921-25 . . . . . .  3 240 100 23006 7,1 80117 24,7 49 006 15,1 31 111 9,6 34900 10,8
1926-30 . . . . . .  339 51 0 0 24 444 7,2 76251 22,5 50139 14,8 26112 7,7 28100 8,3
1931-35 . . . . . .  3 526 000 25 520 7,2 68784 19,5 47 063 13,3 21 721 6,2 25400 7,2
1936-40 . . . . . .  365 34 0 0 31 461 8,6 72 384 19,8 53396 14,6 18988 5,2 21 200 5,8
1941-45 . . . . . .  372 47 0 0 34 484 9,3 80 511 21,6 59 745 16,0 20766 5,6 16700 4,5
1946-50 . . . . . .  3 909 700 40 250 10,3 104716 26,8 43 930 11,2 60786 15,6 50 200 12,8
1951-55 . . . . . .  413 98 0 0 32333 7,8 91 565 22,1 39 379 9.5 52186 12,6 45800 11,1
1956-60 . . . . . .  435 80 0 0 32 049 7,4 84482 19,4 39382 9,0 45100 10,3 37 500 8,6
1961-65 . . . . . .  4517  600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9.4 38303 8,5 24 700 5,5
1966-70 . . . . . .  4 608 600 40 283 8,7 72130 15,7 44 487 9.7 27 643 6,0 5700 1,2
1971-75 . . . . . .  4 664 000 34 871 7,5 60982 13,1 44350 9.5 16632 3,6 18600 4,0
1976-80 . . . . . .  475 23 0 0 30 279 6,4 64596 13,6 44136 9.3 20460 4,3 13 000 2,7
1981-85 . . . . . .  4 853 300 24 588 5,1 64 868 13,4 45299 9.3 19 569 4,0 24900 5,1
1986-90 . . . . . .  4 949 520 25516 5,2 62 534 12,6 48 663 9.8 13 871 2.8 16 776 3,4
Vuosittain -  Ärligen -  Per year
1927
1928 ..............
3 367 900 





















1929 .............. . .  3423  700 25 060 7,3 76011 22,2 54489 15,9 21522 6,3 23 200 6.8
1930 .............. . .  3 449 000 24 841 7,2 75236 21,8 48 240 14,0 26 996 7,8 27 400 7.9
1931 .............. . .  3 476 200 23 836 6.9 71866 20,7 48 968 14,1 22 898 6,6 26900 7,7
1932 .............. . .  3 502 800 23 029 6.6 69352 19,8 46700 13,3 22 652 6.5 26400 7,5
1933 .............. . .  3 526 300 24 472 6,9 65047 18,4 47 960 13,6 17 087 4.8 20600 5.8
1934 .............. . .  3 549 100 27 505 7,7 67 713 19,1 46 318 13,1 21 395 6.0 25000 7,0
1935 .............. . .  3 575 600 28 758 8,0 69942 19,6 45 370 12,7 24 572 6,9 28000 7,8
1936 .............. . .  3 601 000 29 841 8,3 68895 19,1 49124 13,6 19771 5.5 22 800 6,3
1937 .............. . .  3 626 300 32464 9,0 72 319 19,9 46466 12,8 25853 7,1 27 800 7,7
1938 .............. . .  3 656 200 33 609 9,2 76695 21,0 46930 12,8 29765 8.2 31900 8,7
1939 .............. . .  3 685 900 30 614 8,3 78164 21,2 52614 14,3 25550 6.9 27 600 7,5
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1942 .... .... 3708300 26 891 7,3 61 672 16,6 56141 15,1 5 531 1,5 1000 0,3
1943 .... .... 3720700 31 954 8.6 76112 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 .... .... 3 734 800 31 535 8,4 79446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4600 1,2
1945 .... .... 3 758 000 44380 11.8 95 758 25,5 49046 13,1 46 712 12,4 41800 11,1
1946 .... .... 3 806 000 49 743 13.1 106075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 .... .... 3 859 200 43 518 11.3 108168 28,0 46053 11,9 62115 16,1 52 200 13.5
1948 .... .... 3911 600 38977 10,0 107 759 27.6 43668 11,2 64 091 16,4 52 500 13.4
1949 .... .... 3 962 900 34 806 8.8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14.9 50 200 12.7
1950 .... .... 4008900 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14.3 41 800 10,4
1951 .... .... 4047300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 677 13,0 34900 8,6
1952 .... .... 4090500 32 414 7,9 94 314 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 .... .... 4139400 31 807 7,7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954 .... .... 4186900 32 599 7,8 89845 21,5 37 988 9,1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 .... .... 4234900 32 640 7,7 89740 21,2 39 573 9,3 50167 11,8 47 400 11,2
1956 .... .... 4281 700 33 004 7,7 88896 20,8 38713 9,0 50183 11,7 46 200 10,8
1957 .... .... 4324000 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9,4 46 244 10,7 38400 8.9
1958 .... .... 4359800 31 360 7,2 81 148 18,6 38833 8,9 42315 9,7 33100 7,6
1959 .... .... 4394700 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8.8 44 426 10,1 36 700 8.4
1960 .... .... 4 429 600 32 834 7,4 82129 18,5 39 797 9,0 42 332 9,6 33 200 7.5
1961 .... .... 4461 000 34222 7,7 81996 18,4 40 616 9,1 41380 9,3 29 600 6.6
1962 .... .... 4491 400 34251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31300 7,0
1963 .... .... 4523300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8.9 32 400 7,2
1964 .... .... 4 548 500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9,4 37 916 8,3 18000 4,0
1965 .... 4563700 36 214 7,9 77 885 17,1 44473 9,7 33 412 7.3 12 300 2,7
1966 .... .... 4 580 900 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 34149 7,5 21 900 4,8
1967 .... .... 4 605700 41 273 9,0 77 289 16,8 43 790 9,5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968 .... .... 4 626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45013 9,7 28 641 6,2 13600 2,9
1969 .... .... 4623800 40 910 8,8 67450 14,6 45 966 9,9 21484 4,6 -19 000 -4,1
1970 .... .... 4606300 40 730 8,8 64559 14,0 44119 9,6 20440 4,4 -15900 -3,5
1971 .... .... 4612100 37 925 8,2 61 067 13,2 45876 9,9 15191 3,3 15900 3,4
1972 .... .... 4639700 35467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 20 400 4,4
1973 .... .... 4 666100 34883 7,5 56 787 12,2 43 410 9,3 13 369 2,9 19600 4,2
1974 .... .... 4 690 600 34533 7,4 62472 13,3 44676 9,5 17 798 3,8 19100 4,1
1975 .... .... 4 711 400 31 547 6,7 65719 13,9 43 828 9,3 21 891 4,6 18000 3,8
1976 .... .... 4725700 32 004 6,8 66 846 14,1 44786 9,5 22 060 4,7 12100 2,6
1977 .... .... 4738900 30 966 6,5 65659 13,9 44065 9,3 21 594 4,6 11000 2,3
1978 .... .... 4 752 500 29 760 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4,3 11 100 2,3
1979 .... .... 4764700 29 277 6,1 63428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980 .... .... 4779500 29 388 6,1 63 064 13,2 44398 9,3 18 666 3,9 17 500 3,7
1981 .... .... 4 800 000 30100 6,3 63469 13,2 44404 9,3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982 .... .... 4 826 900 30459 6,3 66106 13,7 43408 9,0 22 698 4,7 29 956 6,2
1983 .... .... 4855800 29474 6,1 66 892 13,8 45 388 9,3 21 504 4,4 28311 5,8
1984 .... .... 4 881 800 28 550 5,8 65 076 13,3 45098 9,2 19978 4,1 24 200 5,0
1985 .... .... 4902200 25751 5,3 62 796 12,8 48198 9.8 14 598 3,0 17 324 3,5
1986 .... .... 4918200 25820 5,2 60 632 12,3 47135 9,6 13 497 2,7 15155 3,1
1987 .... .... 4932 100 26 259 5,3 59 827 12,1 47 949 9,7 11 878 2,4 12 545 2:5
1988 .... .... 4 946 500 25 933 5,2 63 316 12,8 49 063 9,9 14 253 2,9 15 526 3,1
1989 .... .... 4964400 24 569 4,9 63 348 12,8 49110 9,9 14238 2,9 18 083 3,6
1990 .... .... 4986400 24 997 5,0 65 549 13,1 50 058 10,0 15491 3,1 22 572 4,5
1 ) %o:na keskiväkiluvusta - 1 %o av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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38. Solmitut avioliitot elävänä syntyneet kuolleet vuotta nuorempana kuolleet syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis.
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population in provinces, 1891-1990
Vuosina  1945-50 tie d o t lu o vu te tun  a lu e en  v ä e s tö s tä  on o te ttu  huom ioon koko maan, kaupunkien , kauppa la in  ja  m aa la iskun tien  lu ku ja  la s k e t ta e s sa  se kä  vain  
vä e s tö n lisä y k sen  o sa lta  eri lä än ien  kohdalla . A v io liitto jakau tum a on va im on asu inpa ikan mukainen . M u v u t o n  la sk e ttu  ke sk iväk ilu vu sta  p a its i vuo tta  nuorempana 
kuo lle id en  o sa lta  e lä vä n ä  syn tyne id en  lu vu sta .
Åren 1945-50 har d e  av trädd a  om rådenas be fo lkn ing b e a k ta ts  v id  beräkn ingen a v  s iffro rna  fö r he la  lande t, s tä de r , köp ingar och landskom m uner sam t e n da s t i fråga 
om fo lkökn ingen fö r o lika  lä n s  v idkom m ande . Ä k ten skap s fö rde ln ingen  fö lje r  h u s trun s bon ingso rt. %o-talen har be rä kna ts per m ede lfo lkm ängd , fö r döda  under e tt 
å r  per le van de  födda .
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Solm itut av io liito t -  Ingångna äktenskap -  Marriages contracted
1891-1900 . ■ 7,6 3) 7,0 7.0 8,0 6,6 7,0 6,6 6,5 7,1 8,6 6,9
1901-10.... . 7,5 3) 6,4 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 7,0 6,8 8,1 6,6
1911-20.... . 7,2 3)5,7 5.7 6,4 5,6 6,2 5,9 6,3 6,2 7,6 5,9
1921-30.... . 8,4 7,0 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,0 6,2 7.2 9,1 6,8
1931-40.... . 9,7 7,8 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 8,2 7,9 10,3 7,3
1941-50.... . 11,4 9,8 10,4 8,1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 7,9 9.5 12,6 8,9
1951-60.... . 9,2 7,2 7,7 7,2 6,4 6,9 7,2 7,3 8,1 6,5 7.6 9,6 6,5
1961-70.... . 9,7 7,9 8,3 7,6 6,9 7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,1 7,3 8,2 10,1 6,6
1971-80.... . 7,7 6,6 6.9 6,6 6,0 6,3 6,8 6,6 6,6 7,4 6,5 4,7 6,9 7,9 5,6
1981-90.... . 6,5 5,3 5,5 5,0 4,9 5,4 5,3 5,2 4,9 5,5 5,1 4,4 5,6 6,3 4,4
1986 ........... . 6,4 4,9 5,1 4,7 4,4 5,0 5,0 5,1 4,7 5,0 4,8 4,4 5,2 6,0 4,1
1987 ............ . 6,5 5,1 5,4 4,7 4,3 4,8 4,8 4,9 4,7 5,1 4,7 4,3 5,3 6,0 4,2
1988 ............ . 6,3 5,0 5,3 4,9 4,8 4,7 4,9 4,9 4,4 4,8 4,3 5,0 5,2 6,0 4,0
1989 ........... . 5,9 4,7 5,0 4,5 4,3 4,3 4,7 4,8 4,2 4,7 4,4 4,4 4,9 5,6 4,0
1990 ............ . 6,3 4,7 5,0 4,5 3,9 4,2 4,6 4,4 4,3 4,7 4,3 5,1 5,0 5,7 39
Elävänä syntyneet -  Levande födda -  Live births
1891-1900 . . 32,6 3) 32,1 34,1 33,7 30,1 32,2 32,4 32,7 32,6 29,1 33,0
1901-10.... . 31,2 3) 30,5 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34,3 32,4 28,7 33,0
1911-20.... . 22,3 3) 24,6 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32,9 27,0 20,5 28,2
1921-30.... . 16,9 21,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30,4 ia 9 23,6 15,9 25,1
1931-40.... . 14,0 18,0 17,6 19,2 20,4 22,8 21,6 26,2 18,3 19.7 13,7 21,3
1941-50.... . 20,3 22,3 23,1 20,3 25,1 28,0 31,0 30,6 33,0 19,6 24,3 22,6 24,8
1951-60.... . 17,9 18,2 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 15,8 20,7 19,8 21,2
1961-70.... . 17,0 15,5 15,7 15,3 15,4 16,2 16,6 16,7 17,0 19,8 21,3 14,9 16,8 18,3 15,5
1971-80.... . 13,9 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 12,8 13,3 14,4 11,9
1981-90.... . 13,6 12,1 12,1 11,1 11,4 13,6 12,9 12,9 13,6 15,7 14,0 12,6 13,0 13,3 12,6
1986 ........... . 12,8 11,5 11,4 10,2 11,0 12,8 12,5 12,5 12,8 14,8 13,4 11,5 12,3 12,5 12,0
1987 ........... . 12,9 11,2 11,2 10,2 10,5 12,1 11,8 11,9 12,6 14,8 12,7 11,6 12,1 12,4 11,7
1988 ........... . 13,8 11,9 12,0 10,9 11,1 12,4 12,9 13,0 12,9 14,6 13,2 14,4 12,8 13,1 12,4
1989 ........... . 13,7 11,7 12,0 10,9 11,1 12,6 12,2 12,5 13,1 14,9 13,7 13,4 12,8 12,9 12,5
1990 ........... . 14,3 12,2 12,5 11,2 11,4 12,9 12,5 13,0 13,4 14,8 13,6 14,8 13,1 13,3 12,9
Kuolleet -  Döda -  Deaths
1891-1900 . . 18,9 3) 18,7 18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1901-10.... . 17,2 3) 17,1 16,9 20,1 19,3 19,8 19,5 20,0 18,7 17,2 18,9
1911-20.... . 16,9 3) 18,4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1921-30.... . 13,0 14,4 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 17J 14,9 13,0 15,3
1931-40.... . 12,3 13,7 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,8 14,0 12,0 14,5
1941-50.... . 12,6 13,2 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,3 13,6 12,4 14,0
1951-60.... . 94 9,7 9,4 9,4 10,2 9,3 9,0 8,6 7,8 11,1 9,3 8,8 9,5
1961-70.... . 9,4 10,2 9,7 10,1 10,9 as 9,8 9,4 9,5 8,1 7,3 11,3 9,5 8,8 10,1
1971-80.... . 8,7 9,8 9,4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 10,0 9,4 8,5 10,6
1981-90.... . 8,7 10,2 10,0 10,9 11,2 11,4 10,3 10,0 9,4 8,3 8,3 9,8 9,6 9,1 10,4
1986 ........... . 8,8 10,1 9,9 11,0 11,3 11,2 10,2 9,9 9,3 8,1 8,3 9,0 9,6 9,2 10,3
1987 ........... . 8,7 10,3 10,2 11,0 11,3 11,3 10,5 10,3 9,5 8,5 8,1 9,3 9.7 9,2 10,5
1988 ............ . 8,8 10,5 10,4 11,3 11,8 11,3 10,7 10,6 9,9 8,6 8,7 9,0 9,9 9,5 10,6
1989 ........... . 8,8 10,6 10,3 11,5 11,4 11,2 10,7 10,1 9,9 8,6 8,6 12,3 9,9 9,5 10,6
1990 ........... . 9,0 10,7 10,6 11,4 11,8 11,3 10,8 10,5 9,9 8,6 9,0 9,3 10,0 9,7 10,5
’ ) Ennen vuo tta  1945 Viipurin lä ä n i- F ö re  å r 1945 V iborgs län -B e fo re  1345, the province o f Viipuri.
2) M l. kauppa la t vuo s ina  1950-76. Ennen vuo tta  1950 kauppa lo iden lu vu t s is ä lty iv ä t m aaseudun  luku ih in -  Inkl. köp ingarna åren 1950-76. Före år 1950 ing ick  s iffro rna för 
köp ingar i s iffro rna  fö r la n d sb yggden  -  Incl. market towns in 1950-76. Before 1950, the figures for market towns were included in the figures for rural areas.
3) M l. Ahvenanm aa -  Inkl. Å land -  Incl. Åland.
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väestönlisäys lääneittäin, 1891-1990 
1891-1990
For 1945-50, the data o f displaced persons have been taken into account as regards the whole country and urban and rural municipalities (incl. market towns); as regards 
provinces, they are only included in the data on the increase o f population. The distribution o f marriages is based on the place o f residence o f the wife. The figures have 






























































Vuotta nuorempana kuolleet -  Döda under 1 år -  Infant deaths
1891-1900 . . .  154,1 3) 121.3 128,3 162,5 148,3 125,8 154,4 138,7 141,7 172,7 138,3
1901-10 135,6 3) 105,8 113,5 145,8 125,7 113,5 .123,4 123,3 123,8 149,2 120,4
1911-20 110,7 3) 96,9 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 116,4 111,8 123,0 110,4
1921-30 72,3 74,6 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 107,3 67,9 91,9 83,4 93,0
1931-40 55,2 57,1 59,7 83,0 71,7 80,2 68,4 89,6 50,7 72,0 56,9 73,5
1941-50 47,0 46,5 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 37,7 56,0 50,7 57,5
1951-60 20,4 25,2 26,5 24,0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 26,9 28,6 24,6 30,7
1961-70 16,2 16,5 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17,1 15,6 17,9 20,7 11,9 16,7 16,1 17,3
1971-80 . . . . . .  9,0 9,7 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10,0 10,6 10,5 11,1 8,1 9,7 9,5 10,2
1981-90 6,0 6,0 6,2 5,9 6,0 5,3 6,4 7,4 6,0 6,2 6,5 9,3 6,1 6,1 6,2
1981-85 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 5,4 7,2 7,5 5,9 6,8 5,8 8,0 6,3 6,2 6,4
1986-90 5,8 6,1 6,1 5,6 5,6 5,3 5,6 7,2 6,0 5,7 7,2 4,6 6,0 5,9 6,0
Syntyneiden enemmyys -  Nativitetsöverskott- Excess of births
1891-1900 .. . .  13,7 3) 13,4 15,5 12,5 9,2 11,8 11,6 12,7 12,7 9,8 13,0
1901-10 14,0 3) 13,4 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 14,3 13,7 11,5 14,1
1911-20 5,4 3) 6,2 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 12,5 8,1 4,0 8,8
1921-30 3,9 7,5 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 13,5 1,8 8,7 2,9 9,8
1931-40 1,7 4,3 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 11,1 3,5 5,7 1,7 6,8
1941-50 7,7 9,1 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 6,3 10,7 10,2 10,8
1951-60 8,5 8,5 9.6 9,6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 4,7 11,4 11,0 11,7
1961-70 7,6 5,3 6,0 5,2 4,5 6,3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 3,6 7,2 9,4 5,4
1971-80 5,2 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 2,9 3,9 5,8 1,3
1981-90 4,9 1,9 2,1 0,1 0,2 2,2 2,6 2,9 4,2 7,4 5,7 2,8 3,4 4,2 2,2
1986 4,0 1,3 1,5 -0 ,8 -0 ,3 1,6 2,3 2,5 3,5 6,7 5,1 2,5 2,7 3,4 1,8
1987 4,2 0,9 0,9 -0 ,7 -0 ,8 0,8 1,3 1,5 3,2 6,3 4,6 2,4 2,4 3,1 1,2
1988 5,0 1,4 1,6 -0 ,4 -0 ,7 1,1 2,2 2,4 3,0 6,0 4,5 5,4 2,9 3,6 1,8
1989 5,0 1,1 1,7 -0 ,6 -0 ,4 1,4 1,5 2,4 3,2 6,3 5,1 1,1 2,9 3,5 1,9
1990 5,3 1,5 1,9 -0 ,2 -0 ,4 1,5 1,7 2,5 3,5 6,1 4,6 5,6 3,1 3,6 2,4
Väestönlisäys -  Folkökning -  Increase o f population
1891-1900 . . . .  20,8 3) 11,9 15,6 16,8 3,8 7,6 2,8 8,3 11,0 34,4 8,1
1901-10 . . . . . .  21,3 3) 7,4 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,6 10,3 26,2 7,8
1911-20 . . . . . .  14,9 3) 2,0 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 11,5 6,7 15,3 5,1
1921-30 . . . . . .  15,1 6,1 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 16,0 -3 ,4 9,5 24,9 6,3
1931-40 . . . . . .  18,5 3,0 7,9 0,7 -3,1 4,1 5,0 11,1 5,3 6,5 28,7 0,5
1941-50 . . . . . .  15,2 2,2 3,0 -5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 8,0 11,1 20,5 5,6
1951-60 . . . . . .  22,2 4,5 10,5 8,1 1,3 4,8 3,6 12,2 20,5 -3 ,3 9,8 27,1 0,4
1961-70 . . . . . .  18,6 2,2 7,2 1,8 -6 ,7 -11,3 -5 ,6 -2^9 -2 ,4 -1 ,4 -2 ,8 -1 ,5 3,3 31,0 -19,1
1971-80 . . . . . .  10,8 3,6 4,1 -0 ,4 -5 ,7 -5 ,7 -2,1 -0 ,5 2,0 3,0 -2,1 9,0 3,3 7,8 -2 ,7
1981-90 . . . . . .  9,6 2,0 3.8 -2 ,3 -0,1 0,5 2,0 3,7 3,2 5,7 3.4 7,0 4,3 4,0 4,7
1986 ............. . .  9,9 1,2 3,2 -4 ,4 -0 ,6 -0 ,7 0,9 1,6 1,2 2,6 1,5 1,1 3,1 3,0 3,3
1987 ............. . .  11,9 0,3 2,2 -5 ,2 -3 ,9 -3 ,5 -2 ,0 1,5 -1 ,2 1,6 -2 ,5 5,2 2,5 3,1 1,7
1988 ............. . .  9,6 1,6 4,4 -3 ,9 -1,1 -3 ,0 0,8 4,3 -1,1 2,3 -1 ,9 10,8 3,1 2,2 4,6
1989 ............. . .  6,8 1,2 5,2 -1 ,6 2,2 2,1 1,5 6,3 1,0 5,6 0,2 6,7 3,6 1,6 7,0
1990 ............. . .' 9,5 2,0 4,8 0,8 0,4 1,3 1,5 6,0 2,1 5,3 2,8 14,2 4,5 3,9 5,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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39. Väestönmuutokset lääneittäin, 1989 
Befolkningsrörelsen länsvis, 1989




So lm itu t






sk illn ad e r
Divorces
Elävänä 



















m uutos ’ ) 




Uudenmaan -  Nylands............................... 7 249 4 645 16921 10 814 6107 8 356 9116
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs ................. 3397 1 943 8361 7 589 772 843 1 031
Hämeen-Tavastehus ............................... 3450 2150 8232 7 068 1 164 3 550 3836
Kymen-Kymmene..................................... 1 511 998 3 670 3 864 -194 -528 -456
Mikkelin -S : t Michels ............................... 884 494 2 307 2 380 -73 453 481
P.-Karjalan -  N. Karelens ........................... 756 439 2 223 1 978 245 371 376
Kuopion -  Kuopio ....................................... 1 216 652 3129 2 741 388 375 488
K.-Suomen -  Mellersta Finlands ............... 1 206 695 3118 2 518 600 1 586 1 702
Vaasan-Vasa .......................................... 1 860 772 5 836 4392 1 444 433 564
Oulun -  Uleåborgs ..................................... 2053 1 057 6496 3751 2 745 2 444 2 567
Lapin -  Lapplands...................................... 880 483 2 732 1718 1 014 39 132
Ahvenanmaa -  Å land ................................. 107 37 323 297 26 161 186
Koko maa -  Hela landet- Whole country 24 569 14365 63348 49110 14238 18 083 20024
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities . 
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural
17013 10 631 39 543 28 973 10 570 4 870 7 499
municipalities........................................ 7 556 3 734 23805 20137 3 668 13213 12 525
' ) V äestön lisäyk sen  ja  väk ilu vun  m uu toksen erona on se , e ttä  jä lk im m ä iseen  on o te ttu  mukaan m yös re k is te r ik o rjauk se t -  Sk illn aden  m e llan  fo lkökn ing o. fo lkm ängders 
förändring ä r a t t  o ckså  re g isterko rrigeringa r ingår i den sena re  s iffran  -  The difference between increase of population and change in the size of population is that the 
latter also includes register corrections.
Lähde -  K ä lla  -  Source: TK, H enkilö tilas to t: v ä e s tö  -  SC, In d iv id sta tis t ik : be fo lkn ing -  SF. Population Statistics: demographics
40. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain, 1976-1969 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis, 1978-1989










1976-80 1981-85 1986-89 1976-80 1981-89 1986-89 1976-80 1981-85 1986-89
%
Yhteensä -  Total............ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Summa
Tammikuu -  January . . 4,8 4,6 4,5 8,1 8,1 8,1 9,1 9,1 9.2 Januari
Helmikuu -  February___ 4,9 4,8 4,5 7,9 7,8 7,6 8,7 8,1 8.0 Februari
Maaliskuu -  M arch ........ 5,7 5.3 5,2 9,5 9,2 9,2 8,6 8.8 8.6 Mars
Huhtikuu -  April............. 6,6 6,3 5,4 9,1 8,9 8,8 8,1 8,1 8.2 April
Toukokuu -  M ay ............. 7,1 7,6 8,2 9,0 8.8 8,6 8,3 8,4 8.2 Maj
Kesäkuu-June  ............. 14,7 16,1 16,3 8,5 8,4 8.5 8,2 8,0 8,2 Juni
Heinäkuu- July ............. 14,1 15,8 18,4 8,4 8,5 8.7 8,1 8,3 8,2 Juli
Elokuu -August............. 10,3 11,7 13,4 8,3 8,4 8.6 7,9 7,9 8,0 Augusti
Syyskuu -  September___ 7,0 6,8 6,8 8,2 8,4 8,4 7.8 7,9 7,8 September
Lokakuu -  October.......... 6,2 5,9 5,5 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,1 Oktober
Marraskuu -  November.. 6.3 5,5 4,8 7,5 7.6 7,6 8,0 8,1 8.2 November
Joulukuu -  December .. 10,8 9,4 7,0 7,8 7,8 7,9 9,0 9.1 9,3 December
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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41. Solmitut avioliitot puolisoiden aiemman siviilisäädyn ja vihkKavan mukaan sekä ensimmäisen avioliiton 
solmineiden keski-ikä, 1911-1990 -  Ingingna äktenskap efter makarnas tidigare civilstind och vigseltyp samt 
medelålder vid första vigseln, 1911-1990 -  Marriages by earlier marital status of husband and wife and by type 







Naimaton mies -  Ogift man 
Unmarried man
Leski mies -  Änkling -  
Widower



















































Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1911-20 . . 18922 15885 696 1 612 729 38 27,7 25,2
1921-30 . . 23725 20 536 867 1588 734 484 27,7 25,3
1931-40 . . 28491 24918 1020 1 825 728 1003 28,3 25,9
1941-50 . 37367 30147 1 887 975 1 370 737 190 1369 318 374 1 349 28,2 25,7
1951-60 . . 32191 27110 600 991 643 419 214 1 387 282 545 2 597 26.3 24,4
1961-70 . . 37398 32 517 339 1 090 393 384 201 1 519 237 718 3168 25,3 23,0
1971-80 . . 32 575 27120 184 1 565 214 222 158 1 863 158 1091 4 630 25,5 23,7
1981-90 . . 27191 21022 125 1 798 122 126 156 1 915 136 1713 5127 28,0 26,0
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1981 30100 23601 153 1 904 175 172 160 2111 129 1 695 5 532 26,7 24,7
1982 30459 24032 151 1 885 134 130 181 2127 171 1 648 5434 26,8 24,8
1983 29474 22 865 161 1 887 160 133 181 2143 147 1797 5431 27,0 25,0
1984 28 550 22177 120 1 893 115 143 183 2 045 138 1736 5 341 27,3 25,3
1985 25751 19 978 109 1 731 118 123 165 1 775 126 1626 4 477 27,5 25,4
1986 25820 19813 120 1 772 120 123 145 1 811 133 1 783 5171 27,8 25,8
1987 26259 19 821 98 1 614 95 116 134 1 787 121 1 688 5430 27,8 25,9
1988 25933 20174 111 1 710 87 88 149 1816 120 1678 5066 28,0 26,1
1989 24569 18757 100 1 739 103 86 11 1 873 121 1 715 4 009 28,2 26,2
1990 24997 19000 126 1 841 114 150 152 1 695 154 1 765 5380 28,5 26,5
')  Average age a t first marriage.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
42. Avioliiton solmineet naiset ja miehet kielen ja puolison kielen mukaan, 1989 
Kvinnor och män som ingitt äktenskap efter eget och makans språk, 1989
Language, and language of spouse, o f men and women married, 1989







































Naiset -  Kvinnor -  Females Miehet -  Män -  Males
Yhteensä -  Summa -  Total . . . . 24569 22 449 1 220 29 871 24476 23 064 1 213 7 192
Suomi-Finska -F in n is h  ............ . 23308 21 993 490 25 800 22605 21 993 470 3 139
Ruotsi -  Svenska -  Swedish . . . 1137 370 716 - 51 1091 374 709 - 8
Venäjä -  Ryska -  Russian ............ . 20 13 2 3 2 351 338 6 3 4
Muu -A nnat -  O th e r ........................ . 104 73 12 1 18 429 359 28 1 41
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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43. Solmitut avioliitot naisen iän mukaan keskiväkiluvun 1 000:ta ei-naimisissa olevaa naista kohti, 1971-1989 
Ingångna äktenskap efter kvinnans ålder per 1 000 ogifta kvinnor av medelfolkmängden, 1971-1989
Marriages contracted according to age of woman per 1000 mean population of unmarried women, 1971-1989
I'uosi
Year
Ikä -  Ålder -  Age
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 - Yhteensä ') 
Summa ’)
Total ’)
19 71 -75  ............ .......... 33,8 148,9 120,7 55,5 32,1 17,4 10,3 5,8 2,7 0,9 41,9
19 76 -80  ............ .......... 22,7 110,4 106,7 59,0 30,7 16,0 9,9 5,1 2,5 0,7 33,3
19 81 -85  ............ .........  15,1 87,8 104,9 58,5 33,5 18,7 11,3 5,7 2,8 0,6 28,9
19 86 -89  . . . . . . : . . . .  9,4 63,8 93,2 53,1 29,5 18,5 12,0 6,2 2,9 0,5 23,1
1986 ................... .........  10,1 66,6 94,3 55,6 30,9 20,0 12,9 6,6 3,0 0,5 24,0
1987 . . : ............ .......... 10,4 66,0 96,7 55,1 29,6 18,8 10,8 5,8 2,9 0,5 24,0
1988 ................... .........  8,7 64,2 95,2 52,5 28,0 18,8 12,4 6,0 2,7 0,4 22,1
1989 ................... .......... 8,4 58,2 87,2 49,5 27,9 16,9 11,8 6,5 2,9 0,4 21,4
1 ) Ikävakioidut luvut -  Siffrorna standardiserade efter ålder -  Figures standardized for age
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
44. Avioerojen määrä sekä avioerot keskiväkiluvun 1 000:ta naista kohden lääneittäin, 1976-1990
Antalet äktenskapsskillnader samt äktenskapsskillnader per 1000 kvinnor av medelfolkmängden länsvis, 
1976-1990











1990 1976-80 1981-85 1986-87 1988-89
2)
1990
Luku -  Antal -  Number %o3|
K o ko  m a a  -  H e la  l a n d e t -  W hole country 10 051 9 538 9 926 13 256 13 1 2 7 9,5 9,0 9,4 12,6 12,6
Uudenm aan -  N ylands ...................................... 3 434 3111 3 079 4141 4 0 1 2 14,1 12,6 12,3 16,6 16,2
T u ru n -P o r in - .......................................................
Åbo B jö rn e b o rg s .................................................. 1 425 1 3 4 5 1 446 1 849 1 731 8,8 8,4 9,1 11,7 11,0
H äm een-T a v a s te h u s  ...................................... 1 541 1 4 56 1 505 2 004 1 937 10,3 9,8 10,2 13,6 13,5
Kymen -  Kymmene ............................................. 767 715 721 930 940 9.7 9,3 9,6 12,7 13,0
M ik ke lin  - S : t  M iche ls  ...................................... 340 322 346 461 465 7,6 7,2 7,8 10,5 10,6
P-Karjalan -  Norra K a re le n s ............................. 274 270 312 394 436 7,2 7,1 8,3 10,6 11,8
Kuopion -  Kuopio ................................................ 395 406 429 605 647 7,2 7,4 7,8 11,1 12,0
K e s k i-S u o m e n -M e lle rs ta  Finland .............. 435 414 453 627 674 8,2 7,7 8,5 11,8 12,7
V aa san -V a s a  ..................................................... 453 490 549 752 767 4,6 4,9 5,4 7,5 7,7
Oulun -  U leåborgs .............................................. 604 643 699 976 984 7,0 7,1 7,7 10,8 11,0
La p in - L a p p la n d s ................................................ 345 333 364 474 501 8,6 8,1 8,8 11,7 12,5
Ahvenanm aa -  A la n d ......................................... 38 32 27 45 33 7,7 6,5 5,5 9,1 6,7
’ ) Vuosikertaako-Å rsm edelta r-/4nnua /mean .
2) Avioliittolain muutos astui voimaan 1.1.1988-Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988- The amendment o f the Marriage Act entered into force on 1 January 
1988.
3) %o naimisissa olevien naisten keskiväkiluvusta -  %-andel av medelfolkmängden för gifta kvinnor - A s  p e r i  000 mean population o f married women.
Lähde -  Källa -  Source. TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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45. Avioerot sukupuolen ja iän mukaan keskiväkiluvun 1 000:ta naimisissa olevaa kohti, 1966-1989, sekä
kokonaisavioeronneisuusluku 1984-1989 -  Äktenskapsskillnader efter kön och ålder per 1000 gifta personer 
av medelfolkmängden, 1966-1989, samt totalindex för äktenskapsskillnader 1984-1989 -  Divorces by sex 











Total divorce ra t^ l
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-64 65-
M ie h e t-  M än -  Husbands 
Vuosikesk iarvo-A rsm ede lta l-/V >nua / mean
1 9 6 6 - 7 0 . . .























1 9 7 6 - 8 0 . . . ■ 7,3 16,2 17,6 15,9 13,4 11,1 8,4 5,9 3,1 1,2 9,3
1 9 8 1 - 8 5 . . . • 8,2 15,8 16,3 14,9 13,1 11,3 9,0 6,0 3,1 1,1 9,1
1 9 8 6 -8 9 3) . . 7,8 21,1 20,1 18,3 16,4 14,5 11,8 8,2 6,4 2,0 11,8

























1986 3,3 20,1 15,9 14,8 14,0 12,5 9,7 6,1 3,2 1,0 9,4
1987 8,5 21,4 18,9 16,4 14,9 11,6 10,2 7,1 3,3 1,0 10,2
1 9 8 8 3) 8,5 17,8 21,9 19,6 16,9 14,4 12,5 9,1 4,6 1.7 12,1
1989 14,0 27,5 25,4 23,5 20,7 18,0 14,9 10,5 5,3 1,6 14,6
N aiset -  Kvinnor -  Females 
V uosikeskiarvo-Å rsm e d e lta l -A nnua l mean
1 9 6 6 - 7 0 . . .























1 9 7 6 - 8 0 . . . . 11,9 18,1 17,0 14,5 12,0 9,9 7,1 4,7 2,5 1,0 9,3
1 9 8 1 - 8 5 . . . . 11,9 17,8 15,9 13,7 12,1 10,2 7,6 4,7 2,4 1,0 9,1
1 9 8 6 -8 9 3) . . 13,8 23,3 19,7 17,2 15,3 13,3 10,2 6,6 3,0 1,1 11,6



























1986 13,7 20,5 15,7 14,1 12,9 11,0 8,5 5,2 2,3 0,8 9,6 0,30
1987 18,6 22,6 17,3 15,6 13,8 10,5 9,1 5.4 2,6 0,7 10,3 0,31
1 9 8 8 3) 8,3 23,1 21,5 18,1 15,8 13,7 10,9 7,0 3,3 1,5 12,2 0,38
1989 17,2 30,2 25,5 21,9 19,5 16,4 12,5 8,5 3,9 1,3 14,8 0,47
')  Ikävakioidut luvut - 2) Prosenttiosuus avioliitoista, jotka päätyvät avioeroon edellyttäen, että kyseisen vuoden avioeronneisuus avioliiton keston mukaisissa ryhmissä 
pysyy samanlaisena koko avioliittokauden -  3) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988.
') Siffrorna standardiserade efter å ld e r-2) Den procentuella andelen äktenskap som slutar i äktenskapsskillnad förutsatt att andelen äktenskapsskillnader det aktuella året 
är oförändrad under hela äktenskapsperioden i alla de grupper som bildats efter äktenskapets längd -  3)Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
’) Figures standardized for age -  2j  Percentage o f marriages ending in divorce provided that the year's divorce rates for the groups ordered by duration o f marriage w ill 
remain unchanged throughout the period o f marriage -  3) The amendment o f the Marriage Act entered into force on I January 1988.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
46. Avioerot avioliiton kestoajan ja lasten lukumäärän mukaan sekä avioliitosta elävänä syntyneet lapset 1966-1989 
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och barnantal samt levande födda barn i äktenskapet, 
1966-1989 -  Divorces by duration of marriage and number of children, number of live-born legitimate, 1966-1989















Avioliiton kestoaika, vuotta 
Äktenskapets varaktighet, år 
Duration o f marriage, years
Lasten lukumäärä ') 
Antal barn ')
Number o f children ’)
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25- 0 1 2 3 4 5 -
Vuosikeskiarvo -  Årsm edeltal -  Annual mean
1 9 6 6 - 7 0 . . .





























1 9 7 6 - 8 0 . . . 10051 83 1 990 2 821 1 914 1 264 918 985 2 458 3 390 2 6 1 6 972 365 251
1 9 8 1 - 8 5 . . . 9 538 85 1 802 2 361 1 807 1431 989 1 049 2 290 3 079 2 757 933 300 179
1 9 8 6 -8 9 2) . 11 591 58 2 095 2 776 2 058 1 770 1 352 1 456 2 784 3 427 3 553 1 167 314 154














1 4 3 4
1 010 















1986 ............ 9742 69 1 889 2 282 1 768 1 550 1 028 1 156 2 463 3 005 2 907 951 277 139
1987 ............ 10 1 1 0 84 1 841 2 339 1 861 1 610 1 158 1 203 2 495 3 045 3 1 1 3 1 008 267 146
1 9 8 8 2) . . . . 12146 13 2 006 2 998 2151 1 800 1 490 1 630 2 767 3 505 3 774 1 203 327 151 16 841
1989 ............ 14365 64 2 643 3 486 2 452 2 1 2 0 1 731 1 834 3 412 4 1 5 3 4 4 1 9 1 507 383 179 20  061
1) Elävänä syntyneet lapset avioliitosta - , 2} Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988.
’ ) Levande födda barn i äktenskapet-2}Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
V Live born legitimate ch ild ren -2) The amendment o f the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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47. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet 1761-1990 
Barnsbörder samt levande födda och dödfödda, 1761-1990

































1781-1790 ......... 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1791-1800 ......... 30 819 15 692 1 037 1 374 4,5
1801-1810 ......... 31 807 16192 1 037 1 818 5,7
1811-1820 ......... 40 674 20 677 1 034 2 559 6,3
1821-1830 ......... 48 232 24 573 1 039 3 019 6,3
1831-1840 ......... 46 511 23 663 1 036 im 5,9
1841-1850 ......... 54728 27 880 1 038 3 941 7,2
1851-1860 ......... 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
1861-1870 ......... 63473 61 584 31 508 1 048 4486 7,3 1889 29,8
1871-1880 ......... ......... 71 831 72 908 70840 36 279 1 050 5 581 7,9 2 068 28,4
1881-1890 ......... .........  78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 217 27,8
1891-1900 ......... ......... 82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 355 6,6 2 239 26,7
1901-1910 ......... ......... 91272 92 579 90 292 46 366 1 056 6120 6,8 2 287 24,7
1911-1920 ......... ......... 83 969 85 207 83 045 42 800 1 063 6 573 6,8 2162 25,4
1921-1930 ......... ......... 79118 80310 78184 40 235 1 060 6 606 8,4 2126 26,5
1931-1940 ......... ......... 71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5349 7,6 1 785 24,7
1941-1950 ......... .........  93 035 94 456 92 613 47 668 1061 5 629 6,1 1843 19,5
1951-1960 ......... .........  88188 89 581 88 024 45 085 1 049 3 819 4,3 1 557 17,4
1961-1970 ......... .........  76 305 77 350 76 466 39120 1 048 3 621 4,7 884 11,4
1971-1980 ......... ......... 62 459 63170 62 789 32177 1 051 6182 9,8 381 6,0
1981-1990 ......... ......... 63256 63 962 63701 32 587 1 047 11 339 17,8 231 3,6





















1962 .................... .........  81345 82 545 81 454 41 713 1 050 3279 4,0 1 091 13,2
1963 .................... .........  82112 83 284 82 251 42130 1 050 3 427 4,2 1 033 12,4
1964 .................... .........  80288 81 421 80 428 41 209 1 051 3 513 4,4 993 12,2
1965 .................... .........  77 808 78 859 77 885 39 854 1 048 3 554 4,6 974 12,4
1966 .................... ......... 77 493 78 569 77 697 39 551 1 037 3708 4,8 872 11,1
1967 .................... ......... 77 049 78114 77 289 39 639 1 053 3 908 5,1 825 10,6
1968 .................... ......... 73479 74385 73 654 37 601 1 042 3 901 5,3 731 9,8
1969 .................... ......... 67 261 68 075 67 450 34617 1 054 3 807 5,6 625 9,2
1970 .................... .........  64 295 65 078 64 559 33 014 1 047 3 766 5,8 519 8,0
1971 .................... ......... 60 817 61 539 61 067 31 089 1 037 3368 5,5 472 7,7
1972 .................... ......... 58 639 59 379 58 864 30 375 1 066 3 934 6,7 515 8,7
1973 .................... .........  56 540 57 210 56 787 29 300 1 066 4 501 7,9 423 7,4
1974 .................... .........  62 277 62 936 62 472 31 853 1 040 5 648 9,0 464 7,4
1975 .................... .........  65 343 66 097 65719 33 817 1 060 6 670 10,1 378 5,7
1976 .................... ......... 66484 67 222 66 846 34306 1 054 7 273 10,9 376 5,6
1977 .................... ......... 65 278 65 994 65 659 33 624 1 050 7 317 11,1 335 5,1
1978 .................... ......... 63 576 64297 63 983 32 838 1 054 7 263 11,4 314 4,9
1979 .................... ......... 63 015 63 697 63428 32 223 1 033 7 603 12,0 269 4,2
1980 .................... .........  62 624 63 330 63 064 32 349 1 053 8 247 13,1 266 4,2
1981 .................... .........  63 038 63729 63 469 32 453 1 046 8431 13,3 260 4,1
1982 .................... ......... 65635 66 369 66106 34 005 1 059 9007 13,6 263 4,0
1983 .................... ......... 66 425 67 160 66 892 34194 1 046 9 386 14,0 268 4,0
1984 .................... ......... 64 629 65 336 65076 33 230 1 043 9 825 15,1 260 4,0
1985 .................... ......... 62311 63 037 62796 32 012 1 040 10 292 16,4 241 3,8
1986 .................... .........  60157 60 825 60 632 31 035 1 049 10 931 18,0 193 3,2
1987 .................... .........  59 471 60 041 59 827 30 631 1049 11 467 19,2 214 3,6
1988 .................... .........  62 925 63 648 63 316 32 373 1046 12 994 20,5 332 5,2
1989 .................... 62 925 63622 63 348 32 402 1 047 14517 22,9 274 4,3
1990 .................... .........  65041 65 852 65 549 33 531 1 047 16 543 25,2 303 4,6
' ) % elävänä syntyneistä -  % av levande födda -P e r  cent o f  live births.
2) Synnytykset, joissa raskauden kesto vähintään 28 viikkoa -  Födslar, som föregåtts av graviditet minst 28 veckor -  Confinements preceded by a pregnancy lasting a t least 
28 weeks
3) %« syntyneistä -  På 1 000 födda -  Per 1000 births.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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48. Elävänä syntyneet äidin iän mukaan, 1941-1990 
Levande födda efter moderns âlder, 1941-1990
Live-born children according to mother's age, 1941-1990
Äidin ikä -  Moderns åider -  Age o f mother
År
Year
-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 - Yhteensä
Summa
Total
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1941-50 ....................
1 9 5 1 -6 0 ....................
..................  3 005

















1 9 6 1 -7 0 .................... .................. 7127 26 001 20771 12 540 7 094 2 671 252 3 76465
1 9 7 1 -6 0 .................... .................. 4 882 20 432 22 242 10721 3 597 852 63 - 62789
1 9 8 1 -9 0 .................... .................. 2 370 14130 23 431 15 987 6 508 1 220 54 - 63701



















1982 ........................... .................. 3 118 16713 24 258 15420 5 524 1 021 52 _ 66106
1983 ........................... .................. 2 855 16103 24 386 16011 6 499 978 60 _ 66892
1984 ........................... .................. 2 691 15194 23414 15 787 6 907 1 033 50 - 65076
1985 ........................... .................. 2 374 14122 22 788 15 383 7 032 1 049 48 - 62 796
1986 ........................... .................. 2141 13 060 22 207 15375 6 647 1 147 55 - 60632
1987 ........................... .................. 1924 12 375 21 891 15 689 6512 1387 49 - 59 827
1988 ........................... ..................  1879 12 690 23 607 16 697 6 887 1489 67 - 63316
1989 ........................... ..................  1746 12 392 23 922 16 958 6 758 1 518 54 - 63 348
1990 ........................... ..................  1 830 12 235 24 611 17 738 7 385 1 694 56 - 65 549
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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49. Synnytykset sikiöiden mukaan sekä monisikiöisistä synnytyksistä syntyneet lapset elävänä syntymisen 
mukaan, 1931-1990 -  Barnsbörder efter foster samt barn födda flerfostriga barnsbörder och därav levande 
födda respektive dödfödda 1931-1990 -  Confinments according to number of births; multiple births as divided 


























Monisikiöisistä synnytyksistä syntyneitä lapsia 













Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -A n n u a l mean
1931-40
1 9 4 1 -5 0 . . . .
71 271 









1 9 5 1 -6 0 . . . . . .  88188 86 808 1 368 12 0,5
1 9 6 1 - 7 0 . . . . .  76 305 75 271 1 023 11 0,1
1 9 7 1 -8 0 .. . . .  62 459 61 759 690 9 0,7
1 9 8 1 -8 5 .. . . .  64 408 63 703 693 12 0,8 1 424 1 407 17
1 9 8 6 -9 0 .. . . .  62104 61 407 683 15 0,4 1 408 1 379 29

















1977 ........... . .  65 278 64 581 681 14 2 1 413 1 378 35
1978 ........... . .  63 576 62 863 705 8 - 1 434 1 410 24
1979 ........... . .  63 015 62 342 664 9 - 1 355 1 335 20
1980 ........... . .  62 624 61 930 684 8 2 1 400 1 376 24
1 9 8 1 ........... . .  63 038 62 356 673 9 - 1 373 1 355 18
1982 ........... . .  65635 64 914 701 15 1 1 451 1 429 22
1983 ........... . .  66 425 65702 711 12 - 1 458 1 443 15
1984 ........... . .  64 629 63 940 683 10 1 1 401 1 389 12
1985 ........... . .  62 311 61 601 696 12 2 1 436 1 419 17
1986 ........... . .  60157 59 501 656 10 1 1 324 1 314 10
1987 ........... . .  59471 58 821 640 9 1 1 311 1 277 34
1988 ........... . .  62 925 62 217 693 15 - 1 431 1 395 36
1989 ........... . .  62 925 62 243 667 15 - 1 379 1 351 28
1990 ........... . .  65 041 64 255 761 25 - 1 597 1 559 38
%o synnytyksistä - 1 %o av barnsböderna -  Per 1000 confinements %o syntyneistä -  %o av alla födda -  
P er 1000 births
1931-40
1 9 4 1 -5 0 .. .
1 000 









1 9 5 1 -6 0 .. . . .  1 000 984,3 15,5 0,1 0,0
1 9 6 1 -7 0 .. . . .  1 000 986,4 13,4 0,1 0,0
1 9 7 1 -8 0 .. . . .  1 000 988,8 11,0 0,1 0,0
1 9 8 1 -8 5 .. . . .  1 000 989,1 10,8 0,2 0,0 21,4 21,1 0,3
1 9 8 6 -9 0 .. . . .  1 000 988,8 11,0 0,2 0,0 22,4 21,9 0,5
1 9 8 1 ........... . .  1 000 989,2 10,7 0,1 0,0 19,0 18,8 0,2
1982 ........... . .  1 000 989,0 10,7 0,2 0,0 21,8 21,5 0,3
1983 ........... . .  1 000 989,1 10,7 0,2 0,0 21,8 21,6 0,2
1984 ........... . .  1 000 989,3 10,6 0,2 0,0 21,4 21,3 0,2
1985 ........... . .  1 000 988,6 11,2 0,2 0,0 22,8 22,5 0,3
1986 ........... . .  1 000 989,1 10,7 0,2 - 21,8 21,6 0,2
1 987 ')......... . .  1 000 989,1 10,8 0,1 - 21,8 21,2 0,6
1988 ........... . .  1 000 988,7 11,0 0,2 - 22,5 21,9 0,6
1989 ........... . .  1 000 989,2 10,6 0,2 - 21,7 21,3 0,4
1990 ........... . .  1 000 987,9 11,7 0,4 - 24,3 23,7 0,6
1 ) Vuodesta 1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr o m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat 
minst 22 veckor i stället för minst 28 veckor enligt tidigare definitionspraxis -  From 1987, stillbirths after a pregnancy lasting a t least 22  weeks instead o f the earlier 28  
weeks.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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SO. Hedelmällisyysluvut sekä uusiutumisluvut, 1950-1989 
Fruktsamhetstal samt reproduktionstal, 1950-1989
Fertility rates and reproduction rates, 1950-1989
Yleinen hedelm ällisyysluku on vuosittain elävänä syntyneiden määrä 1 000:ta hedelmällisyysiässa olevaa (15-49-vuotiasta) naista kohti.
Ikäryhm ittä iset hedelm ällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä vuosittain elävänä syntyneiden määrän kyseisen ikäryhmän 1 000 naista kohti. 
Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan 
heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.
Bruttouusiutum isluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan 
heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. 
N ettouusiutum isluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, että kyseisen 
vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. Nettouusiutumislukua laskettaessa otetaan huomioon myös kyseisen vuoden 
hedelmällisyysiässä olevien naisten kuolleisuus.
A llm äntfruktsam hetsta l anger antalet årligen levande födda per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år.
Å ldersd iffe ren tierade fruktsam hetsta l anger för varje åldersgrupp det antal levande födda som årligen fötts-av 1 000 kvinnor.
Summerad fruk tsam het är beräknat antal levande födda som 1 000 kvinnor föder under hela sin reproduktionsperiod enligt observationsårets fruktsamhet, om 
ingen av kvinnorna avlider före sin fruktsamhetsperiods slut.
I bru tto rep roduktions ta le tta r man med endast levande födda flickor.
I ne ttoreproduktionstalet tar man med levande födda flickor och beaktar också 15—49-åriga kvinnors dödlighet under observationsåret.
The genera l fe rtility  ra te indicates the number o f annual live births per 1,000 women o f childbearing age (i.e. aged 15 to 49 years).
A n age-spec ific  fe rtility  ra te indicates the number o f annual live births per 1,000 women in the age group in question.
The to ta l fe rtility  ra te is the imputed number o f live births experienced by 1,000 women during their reproductive period, assuming that their mortality rate is zero 
during this period and that the age-specific fertility rates for the year in question are valid throughout the reproductive period.
The gross reproduction ra te  is calculated in the same way as the total fertility rate except that i t  includes only live-born females.
The ne t reproduction  ra te is calculated in the same way as the gross reproduction rate except that account is also taken o f the mortality o f women o f childbearing 

















• 1 9 5 1 -1 9 5 5 . . . . 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1 452 1 373
1 9 5 6 - 1 9 6 0 . . . 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8 2 781 1 357 1 301
1 9 6 1 - 1 9 6 5 . . . 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2 613 1 2 7 6 1 236
1 9 6 6 - 1 9 7 0 . . . . 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2 1 1 9 1 035 1 009
1 9 7 1 - 1 9 7 5 . . . 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 790 773
1 9 7 6 - 1 9 8 0 . . . 53,3 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6,0 0,3 1 668 814 801
1 9 8 1 - 1 9 8 5 . . . . 52,3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1 690 826 815
1 9 8 6 - 1 9 8 9 . . . . 49,2 12,3 69,9 124,2 83,4 32,3 7,4 0,4 1 649 806 795
1950 ................. 92,9 27,1 154,6 175,5 136,0 93,1 40,4 4,6 3 1 5 6 1 536 1 379
1960 ................. 77,0 28,4 162,9 158,7 103,9 61,3 25,0 2,4 2 7 1 3 1 325 1 270
1970 ................... 55,7 32,2 119,4 108,6 64,6 30,5 9,3 0,8 1 827 893 870
1976 ................. 55,4 26,1 103,8 116,3 65,6 25,2 5,7 0,5 1 716 835 822
1977 ................. 54,3 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5,9 0,4 1 691 825 812
1978 ................. 52,8 21,3 95,5 113,7 67,4 26,5 5,7 0,3 1 652 804 791
1979 ................. 52,2 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3 1 642 808 795
1980 ................. 51,8 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0.3 1 634 796 783
1981 ................. 51,8 16,9 88,7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4 1 648 806 795
1982 ................. 53,6 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4 1 720 835 824
1983 ................. 53,8 15,7 87,3 126,7 78,0 33,2 6,6 0,4 1 739 850 838
1984 ................. 52,1 15,2 82,0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 1 697 831 819
1985 ................. 50,1 13,8 76,3 121,5 77,3 32,8 6,8 0,3 1 644 806 795
1986 ................. 48,3 12,9 71,0 119,8 77,8 31,1 6,9 0,4 1 599 781 771
1987 ................. 47,6 12,1 67,8 119,1 80,1 31,0 7,8 0,3 1 591 776 766
1988 ................. 50,4 12,3 70,4 128,3 86,5 33,5 7,6 0,5 1 696 829 817
1989 ................. 50.5 11,8 70.4 129,5 89,2 33,5 7,3 0,4 1 710 836 824
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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51. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, 1960-1989 
Levande födda efter barnets ordningsnummer, 1960-1989











1 2 3 4 5 6+ Tuntem.
Ökänd
Unknown
1 2 3 4 5 6+ Tuntem.
Ökänd
Unknown
Luku -  Antal -  Number %
1960 ..... 82129 29182 21 125 12 761 7 517 4 395 7146 3 100 35,5 25,7 15,5 9,2 5,4 8,7 0,0
1970 ... . 64 559 32 752 18 599 7 388 3 005 1 284 1 531 100 50,7 28,8 11,4 4,7 2,0 2,4
1980 ... . 63064 29 620 22 377 7 588 1 941 614 886 38 100 47,0 35,5 12,0 3,1 1,0 1.4 0,1
1981 ... . 63 469 29 325 22 336 8214 1 970 658 915 51 100 46,2 35,2 12,9 3,1 1,0 1,4 0,1
1982... . 66106 27 064 24249 10204 2 669 816 1007 97 100 40,9 36,7 15,4 4,0 1,2 1,5 0,2
1983 .. 66 892 26498 24 532 10 831 3 057 803 1 061 110 100 39,6 36,7 16,2 4,6 1,2 1,6 0,2
1984 ... . 65076 25447 23 509 10 996 3 095 895 1 057 77 100 39,1 36,1 16,9 4,8 1,4 1,6 0,1
1985.. . 62796 24707 22450 10494 3 085 888 1 050 122 100 39,3 35,8 16,7 4,9 1,4 1,7 0,2
1986... . 60632 23 678 21 884 10 077 2 958 827 1 081 127 100 39,1 36,1 16,6 4,9 1,4 1,8 0,2
1987 ... . 59827 23 679 21 317 9 793 2 890 901 1 077 170 100 39,6 35,6 16,4 4,8 1,5 1,8 0,3
1988... . 63 316 24 897 22153 10 766 3 080 862 1 131 427 100 39,3 35,0 17,0 4,9 1,4 1,8 0,7
1989 ... . 63348 25191 21 858 10 892 3 238 922 1 152 95 100 39,8 34,5 17,2 5,1 1,5 2,0 0,1
Uhde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
52. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan lääneittäin, 1989 
Levande födda efter barnets ordningsnummer länsvis, 1989







Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer -  Birth order




Koko maa - Hela landet - Whole 
country.................. 100,0 39,8 34,5 17,2 5,1 1,5 1,8 0,1
Uudenmaan - Nylands......... 100,0 45,6 35,0 14,2 3,6 0,8 0,6 0,2
Turun-Porin - Åbo-B;borgs...... 100,0 40,1 35,7 17,4 4,7 1,1 1,0 0,1
Hämeen-Tavastehus......... 100,0 41,1 36,4 16,1 4,2 1,1 1,0 0,2
Kymen - Kymmene............ 100,0 39,2 36,7 17,1 4,8 1,3 0,6 0,3
Mikkelin-S:t Michels......... 100,0 40,4 34,2 17,8 4,9 1,3 1,1 0,2
Pohj.-Karjalan - N. Karelens.... 100,0 37,8 33,3 20,0 5,6 1,6 1,6 0,0
Kuopion - Kuopio............. 100,0 39,8 33,9 18,5 5,1 1,4 1,3 0,0
K.-Suomen-Mell. Finlands..... 100,0 36,8 34,2 18,9 6,2 1,7 2,0 0,2
Vaasan-Vasa ............... 100,0 33,4 32,9 21,4 7,4 2,2 2,7 0,0
Oulun -Uleåborgs............ 100,0 32,1 30,1 19,4 7,8 3,0 7,4 1,2
Lapin - Lapplands ............ 100,0 35,4 35,1 18,5 6,6 2,0 2,4 -
Ahvenanmaa - Åland.......... 100,0 39,9 36,8 16,1 4,6 2,2 - 0,3
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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53. Kuolemanvaara %o:na, 1961-1989 
Oödsrisker i promille, 1961-1989
Probability of death oer 1000 population, 1961-1989
Kuolemanvaaraluku ilmoittaa, kuinka monta promillea kaikista vuoden alussa elossa olevista samana vuonna syntyneistä kuoiee todennäköisesti vuoden aikana -  
Siffran för dödsnsk anger sannolikheten i promille för hur många personer som sannolikt kommer att dö under året av alla personer i samma ålder som lever vid 
årets början -  The probability o f death rate indicates the number o f deaths expected among a birth cohort during the year as calculated per one thousand members 
o f the cohort surviving a t the beginning o f the year.










1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miehet -  Män -  Males
0 .......................... 21,1 16,0 12,8 9,2 6,9 6,5 7,2 6,6 6,9 6,9 6,7 6,7
1 ...................................... 1,8 1,2 1,0 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,8 0,4 0,6
2 ...................................... 1,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
3 ...................................... 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
4 ...................................... 0,9 0,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
5 ...................................... 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
1 0 ...................................... 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3
1 5 ...................................... 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7
2 0 ...................................... 1,2 1,2 1,4 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,5 1,3
2 5 ...................................... 2,0 1,5 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,4
3 0 ...................................... 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7
3 5 ...................................... 3,1 2,9 2,8 2,3 2,1 2,0 2,1 2,0 2,2 2,3 2,5 2,5
4 0 ...................................... 4,6 4,4 4,6 3,6 3,0 3,1 3,2 3,1 3,9 3,4 3,8 3,3
4 5 ...................................... 7,6 7,9 7,4 5,8 5,1 4,6 4,5 5,1 4,4 4,7 4,1 4,7
5 0 ...................................... 11,4 11,1 10,8 9,8 8,1 7,2 7,1 8,7 9,2 7,6 8,2 7,7
5 5 ...................................... 18,4 18,0 16,6 14,6 13,1 13,5 13,1 12,5 12,4 10,9 11,2 10,5
6 0 ...................................... 27,3 26,2 25,2 23,0 20,3 19,6 20,8 20,5 20,1 17,6 17,7 18,6
6 5 ...................................... 40,3 41,8 38,8 34,7 31,6 30,4 30,4 32,2 31,2 32,9 29,0 27,8
7 0 ...................................... 58,7 62,7 57,5 52,8 47,7 51,0 45,4 45,7 47,0 44,6 44,2 40,4
7 5 ...................................... 90,8 88,2 80,9 81,7 72,8 75,4 67,0 75,3 72,1 70,3 69,4 61,8
8 0 ...................................... 135,6 138,1 124,8 114,3 109,5 109,7 107,0 115,9 105,2 106,0 106,9 99,9
Naiset -  Kvinnor -  Females
0 .......................... 16,4 12,8 9,6 7,4 5,7 5,9 5,8 5,7 4,6 5,4 5,6 5,4
1 ...................................... 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5
2 ...................................... 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4
3 ...................................... 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
4 ...................................... 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
5 ...................................... 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
1 0 ...................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0
1 5 ...................................... 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
2 0 ...................................... 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
2 5 ...................................... 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
3 0 ...................................... 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4
3 5 ...................................... 1,1 1,1 1,0 0,9 0,6 0,8 0,6 0,4 0,9 0,7 0,6 0,7
4 0 ...................................... 1,8 1,6 1,5 1,3 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 1,4 0,9 1,2
4 5 ...................................... 2,8 2,8 2,2 2,1 1,7 2,1 1,8 1,5 1,8 1,4 1,9 2,0
50 ....................................... 4,8 4,3 3,3 3,1 2,6 2,4 2,7 2,5 2,6 2,6 2,9 2,9
5 5 ...................................... 7,2 6,7 5,4 5,1 4,4 4,7 3,9 4,6 4,1 4,6 3,8 4,2
6 0 ...................................... 11,7 10,7 9,4 8,4 6,8 6,6 6,4 6,3 6,1 7,5 7,7 5,7
6 5 ...................................... 21,0 19,3 16,1 13,6 12,2 12,0 11,5 12,5 11,3 12,2 11,8 11,2
7 0 ...................................... 38,8 35,4 28,9 24,4 22,0 21,3 20,2 23,5 20,3 21,5 19,5 19,1
7 5 ...................................... 68,2 65,4 54,1 45,0 40,1 40,6 38,2 40,4 38,4 37,9 37,1 34,7
8 0 ...................................... 1164 115.1 94.5 78.9 73.0 70.6 73.2 75.3 67.6 68.4 70.1 71.1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestä -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Fbpulation Statistics: demographics
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54. Elinaikaodote, 1961-1989
Förväntat antal levnadsår, 1961-1989
Life expectancy, 1961-1989
Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäisen henkilön oletetaan elävän kuolleisuuden pysyessä ennallaan -  Antal âr en person i given ålder förväntas leva om 














1984 1985 1986 1987 1988 1989
M iehet-M än -M a le s
0 .............................  65,4 65,9 66,7 68,5 70,1 70,4 70,1 70,5 70,7 70,7 70,9
1 .................. ................ 65,8 66,0 66,6 68,1 69,6 70,0 69,5 70,0 70,2 70,1 70,3
2 .................. ................ 65,0 65,0 65,7 67,1 68,6 69,0 68,6 69,0 69,2 69,2 69,4
3 .................. ................ 64,0 64,1 64,7 66,2 67,6 68,0 67,6 68,0 68,2 68,2 68,4
4 .................. ................ 63,1 63,1 63,7 65,2 66,7 67,0 66,6 67,0 67,2 67,2 67.4
5 .................................... 62,1 62,2 62,8 64,2 65,7 66,1 65,6 66,1 66,2 66,2 66,4
10 .................. ................ 57,3 57,4 58,0 59,3 60,8 61,1 60,7 61,1 61,3 61,3 61,5
15 .................. ................ 52,5 52,5 53,1 54,4 55,8 56,2 55,8 56,2 56,4 56,3 56,6
20 .................. ................ 47,8 47,8 48,4 49,7 51,1 51,4 51,0 51,4 51,6 51,6 51,9
25 .................. ................ 43,1 43,1 43,8 45,0 46,3 46,7 46,3 46,7 46,9 46,9 47,2
30 .................. ................ 38,5 38,5 39,2 40,4 41,7 42,0 41,6 42,1 42,3 42,3 42,6
35 .................. ................ 33,9 33,9 34,6 35,8 37,0 37,4 37,0 37,4 37,7 37,7 38,0
40 .................. ................ 29,5 29,4 30,1 31,2 32,5 32,8 32,4 32,9 33,1 33,2 33,4
45 .................. ................ 25,3 25,2 25,8 26,8 28,0 28,4 28,0 28,5 28,7 28,8 29,1
50 .................. ................ 21,2 21,2 21,9 22,7 23,8 24,1 23,7 24,3 24,4 24,6 24,8
55 .................. ................ 17,6 17,6 18,2 18,9 19,8 20,1 19,8 20,3 20,4 20,6 20,8
60 .................. ................ 14,3 14,3 14,8 15,5 16,3 16,5 16,1 16,7 16,7 16,9 17,1
65 .................. ................ 11,4 11,3 11,8 12,4 13,1 13,3 12,9 13,4 13,4 13,5 13,8
70 .................. ................ 8,9 8,8 9,2 9,5 10,3 10,5 10,1 10,5 10,6 10,6 10,9
75 .................. ................ 6,7 6,6 7,0 7,5 7,9 8,1 7,6 8,1 8,1 8,1 8,3
80 .................. ................ 4,9 4,9 5,1 5,7 5,9 6,2 5,7 6,1 6,1 6,1 6,2
Naiset -  Kvinnor -  Females
0 ............ ................ 72,6 73,6 75,2 77,2 78,4 78,8 78,5 78,7 78,7 78,7 78,9
1 .................. ................ 72,8 73,5 74,9 76,8 77,9 78,2 77,9 78,1 78,1 78,1 78,3
2 .................. ................ 71,9 72,6 74,0 75,9 76,9 77,3 77,0 77,1 77,1 77,2 77,4
3 .................. ................ 70,9 71,1 73,0 74,9 75,9 76,3 76,0 76,1 76,2 76,2 76,4
4 .................. ................ 70,0 70,7 72,0 73,9 75,0 75,3 75,0 75,1 75,2 75,2 75,4
5 .................. ................ 69,0 69,7 71,1 72,9 74,0 74,3 74,0 74,2 74,2 74,2 74,4
10 .................. ................ 64,2 64,9 66,2 68,0 69,0 69,4 69,1 69,2 69,3 69,3 69,5
15 .................. ................ 59,2 59,9 61,3 63,1 64,1 64,4 64,1 64,2 64,3 64,3 64,5
20 .................. ................ 54,4 55,1 56,4 58,2 59,2 59,5 59,2 59,3 59,4 59,4 59,6
25 .................. ................ 49,5 50,2 51,5 53,3 54,3 54,6 54,3 54,5 54,5 54,6 54,7
30 .................. ................ 44,7 45,4 46,7 48,4 49,4 49,7 49,4 49,6 49,6 49,7 49,8
35 .................. ................ 40,0 40,5 41,8 43,5 44,5 44,9 44,5 44,7 44,8 44,8 45,0
40 .................. ................ 35,2 35,8 37,1 38,8 39,7 40,0 39,7 39,9 40,0 40,0 40,2
45 .................. ................ 30,5 31,1 32,4 34,0 35,0 35,3 35,0 35,2 35,2 35,2 35,5
50 .................. ................ 26,0 26,6 27,8 29,4 30,3 30,6 30,3 30,6 30,6 30,6 30,8
55 .................. ................ 21,7 22,2 23,4 24,9 25,8 26,1 25,7 26,0 26,0 26,1 26,3
60 .................. ................ 17,5 18,0 19,1 20,6 21,4 21,6 21,3 21,6 21,7 21,7 21,9
65 .................. ................ 13,7 14,1 15,1 16,5 17,3 17,5 17,2 17,5 17,5 17,6 17,7
70 .................. ................ 10,3 10,6 11,5 12,8 13,5 13,7 13,4 13,6 13,7 13,7 13,8
75 .................. ................ 7,5 7,7 8,3 9,6 10,1 10,3 10,0 10,3 10,4 10,3 10,4
80 .................. ................ 5,3 5,4 5,8 7,0 7,4 7,6 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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55. Kuolleisuus- ja elinaikaodotelukuja, 1989
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n .................. 6,67 5,36 70,85 78,90 4 5 ........... . . . .  4,68 2,04 29,05 35,47
1 .................. 0,57 0,50 70,33 78,33 4 6 ........... . . . .  5,37 2,00 28,19 34,54
? .................. 0,16 0,41 69,37 77,37 4 7 ........... . . . .  5,41 2,13 27,34 33,61
3 .................. 0,19 0,27 68,38 76,40 4 8 ........... . . . .  5,96 2,30 26,48 32,68
4 .................. 0,18 0,25 67,39 75,42 4 9 ........... . . . .  6,53 2,77 25,64 31,76
Fi .................. 0,33 0,12 66,41 74,44 5 0 ........... . . . .  7,72 2,91 24,81 30,84
f i .................. 0,09 0,12 65,43 73,45 5 1 ........... . . . .  7,39 3,51 23,99 29,93
7 .................. 0,36 0,09 64,43 72,46 5 2 ........... . . . .  7,76 2,50 23,17 29.04
R .................. 0,21 0,13 63,46 71,46 5 3 ........... . . . .  9,14 3,89 22,35 28,11
9 .................. 0,15 0,06 62,47 70,47 5 4 ........... 10,44 3,60 21,55 27,22
m .................. 0,31 0,03 61,48 69,48 5 5 ........... . . . .  10,53 4,23 20,77 26,31
11 .................. 0,12 0,06 60,50 68,48 5 6 ........... . . . .  12,73 4,44 19,99 25,42
17 .................. 0,15 0,09 59,50 67,48 5 7 ........... . . . .  13,51 4,61 19,24 24,53
13 .................. 0,44 0,03 58,51 66,49 5 8 ........... . . . .  15,53 5,46 18,49 23,65
14 .................. 0,43 0,29 57,54 65,49 5 9 ........... . . . .  17,02 5,17 17,78 22,77
15 .................. 0,72 0,21 56,56 64,51 6 0 ........... . . . .  18,57 5,67 17,08 21,89
1fi .................. 1,01 0,46 55,60 63,52 6 1 ........... . . . .  20,81 7,42 16,39 21,01
17 .................. 0,88 0,38 54,66 62,55 6 2 ........... . . . .  23,14 8,75 15,73 20,16
1R .................. 1,50 0,42 53,71 61,58 6 3 ........... . . . .  24,43 8,23 15,09 19,34
13 .................. 1,50 0,23 52,79 60,60 64 . . . .  25,38 10,51 14,45 18,49
?n .................. 1,25 0,37 51,87 59,62 6 5 ........... . . . .  27,77 11,15 13,82 17,68
71 .................. 1,60 0,28 50,93 58,64 6 6 ........... . . . .  28,67 12,19 13,20 16,88
72 .................. 1,32 0,34 50,01 57,66 6 7 ........... . . . .  32,34 13,84 12,57 16,08
73 ..................  1,45 0,47 49,08 56,67 6 8 ........... . . . .  33,67 15,97 11,98 15,30
74 . . . . . . . . .  1,30 0,30 48.15 55,70 6 9 ........... . . . .  41,60 17,86 11,38 14,54
75 ..................  1,37 0,30 47,21 54,72 7 0 ........... . . . .  40,44 19,06 10,85 13,79
7fi ..................  1,37 0,60 46,27 53,73 7 1 ........... . . . .  48,10 22,10 10,28 13,05
77 .................. 1,27 0,35 45,34 52,77 7 2 ........... . . . .  53,30 27,92 9,78 12,34
78 .................. 2,05 0,52 44,39 51,78 7 3 ........... . . . .  50,63 28,65 9,30 11,68
79 ..................  1,53 0,43 43,48 50,81 74 63,30 31,38 8,77 11,01
.1(1 ..................  1,70 0,41 42,55 49,83 7 5 ........... . . . .  61,84 34,65 8,33 10,35
11 .................. 2,15 0,55 41,62 48,85 7 6 ........... . . . .  69,60 40,24 7,85 9,70
17 .................. 2,16 0,75 40,71 47,88 7 7 ........... . . . .  77,03 48,84 7,39 9,09
1,1 .................. 2,34 0,82 39,80 46,91 7 8 ........... . . . .  85,51 52,04 6,97 8,53
14 .................. 2,13 0,61 38,89 45,95 7 9 ........... . . . .  92,92 60,69 6,58 7,97
15 ..................  2,47 0,68 37,97 44,98 8 0 ........... . . . .  99,93 71,10 6,20 7,45
If i ..................  2,36 1,00 37,06 44,01 8 1 ........... . . . .  114,60 74,41 5,83 6,98
17 ..................  2,64 0,75 36,15 43,05 8 2 ........... . . . .  118,08 85,77 5,52 6,50
1R ..................  2,69 1,34 35,24 42,09 8 3 ........... . . . .  124,67 96,87 5,19 6,07
19 ..................  2,79 1,24 34,34 41,14 8 4 ........... 130,93 105,53 4,86 5,66
49 .................. 3,33 1,15 33,43 40,19 8 5 ........... . . . .  148,51 121,16 4,52 5,27
41 ..................  3,93 1,43 32,54 39,24 8 6 ........... . . . .  160,81 130,76 4,22 4,93
47 ..................  3,82 1,42 31,67 38,29 8 7 ........... . . . .  189,11 144,21 3,93 4,60
41 ..................  4,41 1,55 30,79 37,35 8 8 ........... . . . .  190,30 158,78 3,73 4,29
44 ..................  4,46 1,91 29,92 36,40 8 9 ........... . . . .  202,54 169,02 3,49 4,00
')  Ks. taulun 53 selitykset -  Se förklaringarna till tabell 53 -  See headnote to Table 53.
2) Ks. taulun 54 selitykset -  Se förklaringarna till tabell 54 -  See headnote to Table 54.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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56. Kuolleet 1 000 asukasta kohti iän ja sukupuolen mukaan. 1976-1989 
Döda per 1 000 invånare efter ålder och kön, 1976-1989
Deaths per 1000 population by age and sex, 1976-1989
Ikâ-Âlder
Age 1976-80 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988 1989
Yhteensä -  Summa
Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
-  Total ..................... 9,3 9,3 9,0 9,3 9,2 9,8 9,6 9,7 9,9 9,9
0 - 4  ............................. 2,1 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1.4 1,4 1,5
5 - 9  ........................... .. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10-14 ............................. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
15-19 ............................. 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
20-24  ............................. 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9
25-29  ............................. 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
30-34 ............................. 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
35- 39 ............................. 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8
4 0 -44  ............................. 2,9 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,7
45-49  ............................. 4,8 4,2 4,0 3,8 3,7 4,0 4,1 3,7 4,2 3,9
50-54  ............................. 7,6 6,8 6,8 6,4 6,1 6,3 6,2 6,0 6.1 5,9
55-59 ............................. 11,4 10,6 10,0 10,4 10,0 10,0 9,7 9,6 9,4 9,2
60-64  ............................. 17,5 16,3 15,5 15,0 15,5 15,7 15,1 14,9 14,6 14,7
65-69 ............................. 27,5 25,7 24.3 24,1 23,8 24,0 23,0 23,6 22,6 21,7
7 0-74  ............................. 43,8 40,2 39,0 40,0 38,3 39,5 37,7 37,1 36,6 35,7
75-79  .............................






















Yhteensä -  Summa
-  Total..................... 10,4 10,1 9,8 10,0 9,9 10,5 10,1 10,2 10,3 10,2
0 - 4  ............................. 2,3 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6
5 - 9  ............................. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
10-14 ............................. 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
15-19 ............................. 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1
20-24 ............................. 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4
25-29 ............................. 1,7 1,5 1,5 1,4 1.4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
30-34 ............................. 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1
35-39 ............................. 2,8 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,8 2,9 2,6
40-44  ............................. 4,2 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 4,1 4,0
45-49 ............................. 7,3 6,3 6,0 5,4 5,4 5,9 5,8 5,3 5,8 5,6
50-54 ............................. 11,7 10,6 10,4 9,5 9,0 10,0 9,5 8,7 8,7 8,5
55-59 ............................. 18,0 16,8 15,5 15,5 15,8 15,2 14,7 14,2 14,3 14,0
60-64  ............................. 27,8 25,5 24,5 23,5 24,4 25,0 23,4 22,7 21,5 22,6
65-69 ............................. 42,4 38,9 37,3 38,1 36,4 36,9 35,0 36,1 34,3 32,9
70 -74  ............................. 63,5 58,0 57,7 58,7 56,4 58,8 55,4 54,1 54,4 52,2
75-79 .............................






















Yhteensä -  Summa
-  Total ................. . 8,2 8,5 8,2 8,6 8.6 9,2 9,1 9,3 9,6 9.6
0 - 4  .............................. 1,8 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4
5 - 9  ........................... . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
10-14 ........................... 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
15-19 ........................... . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3
20-24  ........................... . 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
25-29 ........................... . 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
3 0-34  ........................... . 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
35-39  ........................... . 1,0 0,7 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
40-44  ........................... ■ 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,5
45-49  ........................... ■ 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,4 2,1 2,5 2,3
50-54 ........................... . 3,8 3,3 3,3 3,4 3,2 3,1 3,0 3,3 3,5 3,3
55-59 .......................... • 6,2 5,5 5,3 5,8 4,8 5,3 5,2 5,3 4,8 4,8
60-64  ........................... . 10,1 9,8 9,1 8,7 8,9 8,7 8,6 8,7 8,8 8,1
65-69 ........................... . 17,5 16,9 15,7 15,0 15,6 15,7 15,1 15,4 14,9 14,1
70-74  ........................... . 32,1 29,7 27,9 28,9 27,7 28,1 27,3 27,2 26,3 26,1
75-79 ........................... . 57,4 52,0 50,9 50,9 49,6 51,5 50,4 48,2 49,6 47,8
8 0 - ............................... . 128,0 125,0 115,3 115,8 116,5 126,2 119,5 119,5 121,0 121,9
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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57. Kuolleet 0-vuotiaat kuolleet ja imeväiskuolleisuus sukupuolen mukaan, 1921-1990 
Döda, 0 -irig a  döda och spädbarnsdödligheten efter kön, 1921-1990
Deaths, infant deaths and neo-natal mortality by sex, 1921-1990
Kaikki kuolleet -  Samtliga döda -  A ll deaths 0-v. kuolleet -  0-åriga döda -  
Infantdeaths
Imeväiskuolleisuus-Spädbarnsdöd- 
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Luku -  Antal -  Number
Vuosikeskiarvo -  Årsm edelta l -  Annual mean
1921-30.... ... 49 573 25 829 23 744 14,9 7181 4 029 3152 91,8 100,1 83,0
1931-40.... ... 50 222 27122 23100 14,0 5080 2 860 2 220 72,1 79,1 64,9
1941-50.... ... 51838 30110 21 728 13,6 5187 2 939 2 248 56,6 62,3 50,5
1951-60.... ... 39381 20 236 19145 9,3 2 520 1 438 1 082 28,4 31,7 25,0
1961-70 .... ... 43494 22 859 20635 9,5 1 280 732 548 16,6 18,5 14,5
1971-80.... ... 44 243 23 978 20265 9,4 611 354 257 9,7 11,0 8,4
1981-90 .... 6,2 6,7 5,6
Vuosittain -  Å rligen -  Per year
1979 ..... ... 43738 23 483 20 255 9,2 486 260 226 7,7 8,1 7,2
1980 ..... ... 44 398 23 744 20 654 9,3 481 271 210 7,6 8,4 6,8
1981..... ... 44 404 23 376 21028 9,3 412 241 171 6,5 7,4 5,5
1982 ..... ... 43408 22 867 20 541 9,0 394 214 180 6,0 6,3 5,6
1983 ..... ... 45388 23 662 21 726 9,3 414 223 191 6,2 6,5 5,8
1984 ..... ... 45098 23 400 21698 9,2 423 238 185 6,5 7,2 5,8
1985 ..... ... 48198 24891 23 307 9,8 396 215 181 6,3 6,7 5,9
1986 ..... ... 47135 23 980 23155 9,6 353 213 140 5,8 6,9 4,7
1987 ..... ... 47 949 24 289 23 660 9,7 373 215 158 6,2 7,0 5,4
1988 ..... ... 49 063 24 695 24368 9,9 379 211 168 6,0 6,5 5,4
1989 ..... ... 49110 24 513 24 597 9,9 386 217 169 6,1 6,7 5,5
1990 ..... ... 50 058 25 016 25042 10,0 368 186 182 5,6 5,5 5,7
') 0-vuotiaat kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti -  0-åriga döda per tusen levande födda -  Infant deaths per 1000 live births. 
Lähde -  Källa -  Sou/re.TK, Henkilötilastot: v äe s tö - SC, Individstatistik: befolkning- SF. Population Statistics: demographics

















1983 1984 1985 1986 1987 ') 1988 1989
Vrk. - Dygn - Days
0 ............... 837 628 598 524 400 175 101 87 87 /a 117 116 11b
1 ............... 218 222 319 320 234 107 56 50 58 62 31 36 37
2 ............... 173 170 195 173 112 51 22 44 31 23 20 16 23
3 ............... 120 122 135 101 61 26 19 23 17 12 9 18 13
4 ............... 98 86 91 61 34 18 13 12 13 8 9 2 10
5 ............... 83 68 74 48 24 15 12 10 11 7 6 6 10
6 ............... 83 59 67 50 18 10 6 9 3 3 1 3 4
7-27 ............. 1 172 732 782 270 110 67 48 50 54 48 58 53 48
Kk - Månad - Months
1 ............... 790 511 561 174 59 36 31 36 23 26 24 31 30
2 ............... 596 410 455 126 38 25 25 28 25 24 29 26 22
3 ............... 460 341 393 124 37 16 16 15 19 19 10 22 23
4 ............... 409 297 331 107 32 14 22 9 13 9 15 16 9
5 ............... 363 262 261 97 26 10 10 9 7 8 9 9 12
6 ............... 350 238 226 81 21 9 6 4 6 6 5 8 7
7-11 ............. 1 429 934 699 264 74 32 27 37 29 19 26 23 18
Yht.- Summa - T o ta l. 7181 5 080 5187 2 520 1280 611 414 423 396 353 369 385 382
’ ) Ensimmäisen viikon elinaika laskettu vuodesta 1987 lähtien tuntien ja minuuttien mukaan (aik. kalenteripäivien mukaan) -  Livslängden den första veckan räknas fr.o.m 
1987 i timmar o. minuter (tidigare i kalenderdagar) -  From 1987, the lenghtoflife  during the first week calculated in hours and minutes (earlier in calendar days)
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö, kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: befolkning, dödsorsaker -  SF, Population Statistics: demographics, causes of death
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59. Kuolleet kuolinsyyn mukaan. 1990 -  Döda efter dödsorsak, 1990 -  Causes of death, 1990
1 0 4  VÄESTÖ NM UU TOK SE T -  BEFOLKNINGSRÖRELSEN
Kuolinsyy (N ro)1) 
Dödsorsak (N r)1) 
Cause o f death/No. P)
M  + N M N
I Tartunta- ja lo is taud it-Infektionssjukdom ar och parasitära sjukdomar -  Infective and parasitic diseases ......... 453 198 237
tuberkuloosi -  tuberkulos -  tuberculosis (010-018 ,137 ).................................................................................................................... 179 89 90
II Kasva im et-Tum örer Neoplasms....................................................................................................................................... 10 082 5151 493 1
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i magsäck -  malignant neoplasms o f  stomach (1511 ........................... 794 422 372
ohut-,paksu-japeräsuolenpahanlaatuisetkasvaim et-maligntumöritunntarm,grovtarmochändtarm-ma//gnanf neoplasms 
o f intestine, except rectum, and o f rectum (152-154).................................................................................................................... 958 423 535
henkitorven, keuhkoputken ja  keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor -  malignant 
neoplasms o f  trachea, bronchus and lung 1162) ............................................................................................................................ 1 945 1 599 346
nisän pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i bröstkörtel -  malignant neoplasms o f b reast^  74-175) ................................ 750 3 747
III
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet-m a lig n  tumör i pm ta ta -m a lignantneop lasm sofprosta te  (185) ...........................
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -  Endokrina systemets sjukdomar, nutritions- 





so ke rita u ti-sockersjuka-d iabe tesm ellitus  (250) ............................................................................................................................ 594 210 384
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taud it -  Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  Diseases o f the 
blood and blood-forming organs ....................................................................................................................................... 44 9 35
V Mielenterveyden hä ir iö t-M e n ta la  rubbn inga r- Mental disorders .............................................................................. 1 591 463 1 128
VI Hermoston ja a istim ien ta u d it - Nervsystemets och sinnesorganens s ju kdo m a r-Diseases of the nervous system 
and sense organs.................................................................................................................................................................. 860 367 493
VII Verenkiertoelinten sairaudet -Cirkulationsorganens s ju k d o m a r-Diseases o f the circulatory system ................ 2 4 5 8 9 1 1 6 6 3 12 926
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset sydäntaudit- akut reumatisk feber och kroniska reumatiska hjärtsjukdomar— 
active rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (390-398).................................................................................... 79 22 57
verenpainetaudit-hypertoniska s jukdom ar-hypertensive diseases (401-405)............................................................................ 418 147 271
verensalpaus-sydäntaudit- ischemiska b\arXs\ukdnmar -  ischaemic heart diseases (410-414)................................................... 14 083 7 520 6 563
muut sydäntaudit -  andra hjärtsjukdomar -  other forms o f  heart diseases (415 -4 2 9 I................................................................... 2 745 1077 1668
aivoverisuonien taud it—cerebrovaskulära s jukdom ar-cerebrovasculardiseases (430-438)....................................................... 6 010 2 288 3722
VIII Hengitysel inten taud it -  Andningsorganens sjukdomar -  Diseases of the respiratory system ............................... 3 746 1 9 9 5 1 751
influenssa -  influensa -  influenza (487)................................................................................................................................................. 175 70 105
keuhkokuume -  pneumoni -  pneumonia (480-485) ............................................................................................................................ 2 401 1079 1 322
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  bronkit, emfysem och astma -  bronchitis, emphysema and asthma 
(490-493)............. .......................................................................................................................................................... 934 743 191
IX Ruuansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar -  Diseases of the digestive system ......... 1 847 923 924
mahahaava ja pohjukaissuolihaava -  magsår och sår på tolvfingertarm -  peptic ulcer (531 - 5 3 2 ) ............................................... 323 145 178
maksankovettuma -  levercirros -  cirrhosis o f  liver (5711 .................................................................................................................... 533 373 160
X Virtsa- ja sukuelinten taud it -  Urogenitalorganens sjukdomar -  Diseases of the genito-urinary system ............. 537 194 343
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  nefrit och nefros -  nephritis and nephrosis (580-589) .............................................. 121 67 54
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisä ta u d it-  Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet 
-  Complications o f pregnancy, childbirth and the puerperium .......................................................................................... 4 4
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen tau d it-H udens och underhudens sjukdom ar- Diseases o f the skin and subcutaneous 
tissue ........................................................................................................................................................................................................ 9 3 6
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  Diseases o f the 
musculoskeletal system and connective tissue ............................................................................................................. 281 63 218
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar -  Congenital anomalies............................................... 242 120 122
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden sy itä -V issa  orsaker t il l perinatal sjuklighet och dödlighet -  Certain 
causes of perinatal morbidity and m ortality .................................................................................................................... 162 85 77
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Symptom och o fullständigt preciserade fa ll -  Symptoms and 
ill-defined conditions........................................................................................................................................................... 253 131 122
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  Olycksfall e ller yttre våld -  Accidents and violence ............................................. 4 735 3 4 2 6 1 3 0 9
moottoriajoneuvotapaturmat-motorfordonsolyckor-motorve/j/cteacc/cfe/rts (E801—802)......................................................... 652 451 201
muut tapaturmat -  andra olyckshändelser -  a ll other accidents (E800 E803—949).......................................................................... 2163 1 458 705
itsemurhat -  självmord -  suicide and self-inflicted injuries (E950—9 5 9 ) .......................................................................................... 1512 1 193 319
muut ulkoiset syyt -  andra yttre orsaker -  a ll other external causes (E960—9 9 0 )............................................................................ 408 324 84
Yhteensä -  Inalles -  Total ................................................................................................................................................................. 5 0 0 8 7 2 5 0 3 4 25 053
Tauteihin kuolleita -  Döda i sjukdomar -  Deaths from  diseases .................................................................................... 45  352 21 608 23 744
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 OOO mean population
Kuolleet iän mukaan 
Döda enligt ålder 
Deaths by age
M+N M N 0 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 -
8,7 8,2 9,2 11 1 2 5 34 80 87 215
3,6 3,7 3,5 - - - - 5 40 44 90
202,2 212,9 192,1 4 11 18 32 378 2 448 3 0 1 9 4 1 7 2
15,9 17,4 14,5 - - - 2 24 170 233 365
19,2 17,5 20,8 - - - 1 21 196 245 495
39 66,1 13,5 _ _ _ 3 32 549 756 605
15 0.1 29,1 - - - - 73 273 178 226
12,7 26,2 - - - - 1 63 189 382
13,4 10 16,6 8 1 8 7 51 91 161 343
11,9 8.7 15 - - 1 6 46 78 140 323
0,9 0,4 1,4 _ 2 1 1 1 3 8 28
31,9 19,1 43,9 - - - 5 34 78 134 1 3 4 0
17,2 15,2 19,2 1 6 7 14 65 114 207 446
493,1 482 503,6 5 1 8 17 477 3 596 5 515 1 4 9 7 0
1,6 0.9 2,2 _ _ _ - 1 13 31 34
8,4 6,1 10,6 - - - - 8 40 101 269
282,5 310,8 255,6 - - - 1 191 2382 3 588 7 921
55 44,5 65 4 1 5 6 116 366 433 1 814
120,5 94,6 145 - - 3 8 146 641 1 130 4 082
75,1 82,5 68,2 8 3 3 2 54 320 675 2 681
3,5 2,9 4,1 1 - - - - 4 26 144
48,2 44,6 51,5 5 2 2 1 46 141 302 1 902
18,7 30,7 7,4 _ _ 1 1 5 136 289 502
37 38,1 36 - 1 - 5 199 462 304 876
6,5 6 6,9 - 1 - - 12 59 73 178
10,7 15,4 6,2 - - - 2 119 287 71 54
10,8 8 13,4 1 1 - 2 7 38 93 395
2.4 2,8 2,1 1 1 - 1 5 18 36 59
0,1 0,2 - - - 1 2 1 - -
0,2 0,1 0,2 - - - - 1 1 2 5
5,6 2,6 8,5 _ - _ 2 4 51 83 141
4,9 5 4,8 121 12 20 19 29 16 11 14
3,2 3,5 3 156 2 1 2 1 - - -
5,1 5,4 4,8 41 4 1 8 47 43 16 93
95 141,6 51 12 21 62 489 1 497 1 3 1 8 472 864
13,1 18,6 7,8 4 7 37 168 145 129 90 72
43,4 60,3 27,5 4 13 17 71 518 631 232 677
30,3 49,3 12,4 - - 4 204 666 427 114 97
8,1 13,4 3,3 4 1 4 46 168 131 36 18
1 004,5 1 034,7 976 368 66 131 611 2881 8 660 1 0 787 26 583
909,5 893,1 925 356 45 69 122 1 3 8 4 7 342 1 0 315 2 5 7 1 9
')  Tautiluokitus 1987, Lääkintöhallitus -  Klassification av sjukdomar 1987, Medicinalstyrelsen -  The classification o f diseases 1987, The National Board o f Health. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henki lötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f  death
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60. Kuolleet tapaturmaisiin tai väkivaltaisiin syihin, 1961-1990 -  Döda genom olycksfall eller yttre v ild , 1961-1990











Murhat, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord och misshandel 























































Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1961-70 . . . . .  2 650 1 891 58,1 953 736 20,9 102 73 2,2 81,3
1971-80 . . . . .  2 549 1 852 54,1 1 161 914 24,7 143 106 3,0 139 106 3,0 84,8
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1983 ........... . .  2159 1 499 44,5 1 183 936 24,4 149 96 3,1 176 129 3.6 75,5
1984 ........... . .  2170 1 503 44,5 1 231 979 25,2 134 95 2,7 166 120 3,4 75,8
1985 ........... . .  2 325 1 577 47,4 1 208 960 24,6 134 100 2,7 162 116 3,3 78,1
1986 ........... . .  2 313 1 617 47,0 1 310 1023 26,6 159 111 3,2 191 141 3,9 80,8
1987 ........... . .  2 565 1 751 52,0 1 363 1 065 27,6 132 85 2,7 175 133 3,5 85,9
1988 ........... . .  2 826 1 979 57,1 1 402 1 107 28,3 138 95 2,8 192 131 3,9 92,1
1989 ........... . .  2 877 1 941 58,0 1 413 1 118 28,5 158 118 3,2 111 178 4,6 94,3
1990 ........... . .  2815 1 909 56,5 1 512 1 193 30,3 160 120 3,2 241 197 4,8 95,0
2) Ep ä iltäe ssä  onko k y se e s sä  onne ttom uus va i tah a llin en  teko  (E970—979).
11 Per 100 000 personer av m ede lfo lkm ängden —z) V id ve rksam he t om o ly ck s fa ll e lle r upp så t (E970—979).
' I  Per 100 000 mean population -  2) Injury undetermined whether accidentally o[ purposely inflicted (E970-9791
Lähde -  K ä lla  -  Source: TK, H enkilö tilas to t: kuo lem ansyy t -  SC, In d iv id sta tis t ik : död so rsaker -  SF, Population Statistics: causes of death
61. Itsemurhat ja alkoholin aiheuttamat kuolemat iän ja sukupuolen mukaan, 1976-1990 
Självmord och dödsfall orsakade av alkohol efter älder och kön, 1976-1990
Suicides and deaths caused by alcohol by age and sex, 1976-1990
Itsemurhat -  Självmord -  Suicides Alkoholin aiheuttamat kuolemat ' ) -  Dödsfall orsakade av alkohol ') 
Deaths caused by alcohol ')
Ikä ja sukupuoli 
Ålder och kön 
Age and sex

















































Miehet -  Män -  M a le s 4790 41,7 4 677 39,8 5 506 45,9 2 269 19,8 2626 22,4 4099 34,2
-1 4  ............................. 16 0,6 15 0,6 15 0,6 - - - - - -
15-24 ............................. 756 37,7 655 34,4 739 42,6 34 1,7 19 1,0 28 1,6
25-44  ............................. 1 936 53,8 2 063 53,1 2451 60,2 761 21,1 858 22,1 1 356 33,3
4 5 -64  ............................. 1 452 62,1 1 364 55,6 1 575 60,4 1 192 51,0 1 437 58,6 2 228 85,5
65-74  ............................. 452 62,8 373 52,0 410 56,4 250 34,7 249 34,7 368 50,7
7 5 - .................................. 178 64,6 207 60,2 316 77,2 32 11,6 63 18,3 119 29,1
N a is e t-Kvinnor -
Fem ales 1254 10,2 1 250 10,0 1494 11,7 321 2,6 459 3,7 800 6,3
-1 4  ............................. 6 0,2 6 0,3 3 0,1 - - - - 1 0,0
15-24 ............................. 142 7,4 101 5,5 138 8,3 7 0,4 6 0.3 6 0,4
25-44  ............................. 448 13,0 457 12,4 521 13,4 95 2,8 131 3,5 221 5,7
4 5 -64  ............................. 415 15,1 456 16,6 526 18,9 163 5,9 237 8,6 422 15,2
65-74  ............................. 188 16,6 152 13,2 213 18,4 45 4,0 63 5,5 117 10,1
7 5 - .................................. 55 9,1 78 10,1 93 10,0 11 1,8 22 2.8 33 3,5
Y h t - Inalles -  Total 6  044 25,4 5927 24,4 7 000 28,3 2590 10,9 3 085 12,7 4 899 19,8
-1 4  ............................. 22 0,4 21 0,4 18 0,4 - - - - 1 0,0
15-24 ............................. 898 22,9 756 20,3 877 25,8 41 1,0 25 0.7 34 1,0
25-44  ............................. 2 384 33.9 2 520 33,2 2 972 37,4 856 12,2 989 13,0 1 577 19,8
4 5 -64  ............................. 1 867 36.7 1 820 35,0 2101 39,0 1 355 26,7 1 674 32,2 2 650 49,2
6 5-74  ............................. 640 34.6 525 28.1 623 33,1 295 15,9 312 16,7 485 25,7
7 5 -  .................................. 233 26,5 285 25,5 409 30,5 43 4,9 85 7,6 152 11,3
') S isä ltä ä  -  Ink l. -  Incl. 1976-86 (ICD8): 291,303,5710, E860; 1987-90 (Tau tiluok itu s 1987 -  K lass if ik a tio n  a v  s jukdom ar 1987- T h e  C la ss ific a tio n  o f D ise a se r 1987): 
2650A, 291,303,345+303.3575A, 4255A. 5353A, 5710A-5713X, 5770D-5770F, 5771C-577ID, 6484A, 7607A, 7795A, E851 -  2| Per 100 000 a v  m ede lfo lkm ängden -  
Per 100 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes of death
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62. Kuntien välinen muutto, kunnassamuutto sekä maahan- ja maastamuutto, 1961-1990
Flyttningar till och frin  kommuner, flyttning inom kommunerna samt in- och utvandring, 1961-1990
Intermunicipal and intramunicipal migration, immigration and emigration, 1961-1990
r
Year
Kuntien välinen muutto 
Flyttning till och frän 
kommuner
Migration to and fram 
municipalities
Kunnassamuutto 













Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1961-65 ............................. 216359 47,9 6 839 1.5 20 408 4,5 -1 3  569 -3 ,0
1966-70 ............................. 222300 48,2 11 171 2,4 33126 7,2 -21  955 -4 ,8
1971-75 ............................. 233 611 50,1 14 774 3,2 12 838 2,8 1 936 0,4
1976-80 ............................. 193 567 40,7 392 060 82,5 9180 1,9 16 673 3,5 7 493 -1 ,6
1981-85 ............................. 193 681 39,9 388 550 80,1 13 242 2,8 7 895 1.6 5347 1,1
1986-90 ............................. 200 708 40,6 410 526 82,9 10713 2,2 7 808 1.6 2 905 0,6
Vuosittain -Årlingen -  Per year
1986 .................................... 186 244 37,9 368 606 74,9 9927 2,0 8 269 1,7 1 658 0.3
1987 .................................... 201 306 40,8 480 545 97,4 9142 1.9 8 475 1.7 667 0,1
1988 .................................... 213 510 43,2 440 818 89,1 9 720 2,0 8447 1,7 1 273 0,3
1989 .................................... 208 639 42,0 389 933 78,5 11 219 2,3 7 374 1,5 3 845 0,8
1990 .................................... 193 845 38,9 372 729 74,7 13 558 2,7 6477 1,3 7 081 1,4
')  %o keskiväkiluvusta — Pä 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 of mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
63. Kuntien välinen muutto, kunnassamuutto sekä maahan- ja maastamuutto iän mukaan, 1989
Flyttningar till och från kommuner, flyttning inom kommunerna samt in- och utvandring efter ålder, 1989




Kuntien välinen muutto 
Flyttning till och från 
kommuner
Migration to and from 
municipalities
Kunnassamuutto 












% .') % .’ ) %.') % .’) % .')
0 - 4  .................................. 19 698 63,5 38395 123,8 1229 4,0 563 1.8 666 2,1
5 - 9 .................................. 12 045 36,9 25108 77,0 915 2,8 412 1.3 503 1,5
10-14 .................................. 7 623 23,5 18 031 55,5 523 1,6 291 0,9 232 0.7
15-19 .................................. 13314 44,0 23 704 78,3 560 1,8 619 2,0 -5 9 -0 ,2
2 0 -24  .................................. 44746 124,8 64 622 180,2 1759 4,9 1 529 4,3 230 0.6
2 5-29  .................................. 41 712 110,4 62 297 164,9 1 957 5,2 1 175 3,1 782 2,1
3 0 -34  .................................. 23706 60,9 43 911 112,9 1 565 4,0 834 2,1 731 1,9
35-39  .................................. 14 601 35,3 31 138 75,2 1 041 2,5 646 1,6 395 1.0
4 0 -44  .................................. 10448 24,6 23 082 54,3 681 1,6 499 1,2 182 0,4
4 5 -49  .................................. 5910 19,9 12 860 43,4 324 1,1 273 0.9 51 0,2
50-54  .................................. 4 201 15,3 10 374 37,8 219 0,8 165 0.6 54 0,2
55-59  .................................. 3420 13,3 8 952 34,7 122 0,5 122 0,5 0 0,0
60-64  .................................. 3183 12,7 8118 32,3 123 0,5 104 0,4 19 0,1
6 5 - ...................................... 4032 6,1 19 341 29,5 201 0,3 142 0,2 59 0.1
')  %o keskiväki luvusta — Pä 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 of mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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64. Kuntien välinen muutto sekä maahan- ja maastamuutto lääneittäin, 1989 
Flyttningar till och från kommuner samt in- och utvandring länsvis, 1989
Intermunicioal migration, immigration and emigration by province, 1989
Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan kommuner 






































Of which Nordic 





Koko maa -  Hela landet -
W hole c o u n t ry ........................... 208 639 208 639 11 219 7 374 3845 1385 3 845 0,8
Uudenmaan -  Nylands.................. 64 058 63 509 549 0,4 4158 2 458 1 700 294 2 249 1,8
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .. 28 320 28 619 -2 9 9 -0 ,4 1 286 916 370 273 71 0,1
Hämeen-Tavastehus .................. 29 602 27 670 1 932 2,8 1216 762 454 222 2 386 3,5
Kymen -  Kymmene......................... 11 706 12140 -4 3 4 -1 ,3 424 324 100 35 -3 3 4 -1 ,0
M ikke lin -S :t M ich els .................. 9 519 9 049 470 2,3 206 150 56 8 526 2,5
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 7 470 7 426 44 0,2 190 108 82 46 126 0,7
Kuopion -  Kuopio........................... 9 593 9 740 -147 -0 ,6 287 153 134 57 -1 3 -0,1
Keski-Suomen-Mellersta Finlands 11 730 10 899 831 3,3 445 290 155 65 986 3,9
Vaasan-Vasa ............................... 12 426 13 460 -1  034 -2 ,3 995 972 23 -9 6 - 1  011 -2 ,3
Oulun -  U leåborgs......................... 16115 16 838 -7 2 3 -1 ,7 906 484 422 239 -301 -0 ,7
Lapin -  Lapplands ......................... 7 322 8 540 -1  218 -6,1 816 573 243 160 -9 7 5 -4 ,9
Ahvenanmaa -  Å land.................... 778 749 29 1,2 290 184 106 82 135 5,6
* ) %o:na keskiväkiluvusta - 1 %o av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
65. Läänien välinen muuttoliike, 1989 
Omflyttning mellan län, 1989
Migration between provinces, 1989















































Koko maa -H e la  landet 
-  W hole  co un try  . . 21 113 9107 12 090 5 624 5070 3 470 5153 4841 5312 7 207 4 251 138 83 376
Uudenmaan -  Nylands 3 046 4 742 2 548 1 530 1 299 1 562 1 441 1 806 2 414 1 215 59 21 662
Turun-Porin -  Åbo- 
Björneborgs ........... 2 958 2 437 410 252 192 312 383 846 616 362 40 8 808
Hämeen-Tavastehus 5 708 2 619 806 810 346 510 1 028 901 858 433 3 14 022
Kymen -  Kymmene . . . 2 283 413 699 610 333 240 209 116 175 112 - 5190
Mikkelin — S:t Michels 1 877 296 734 639 366 806 362 102 241 117 - 5 540
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens . . . 1 351 205 355 252 366 436 130 62 259 97 1 3514
Kuopion -  Kuopio___ 1 576 297 392 268 711 436 394 154 624 154 - 5006
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands. 1 566 480 1 047 287 471 152 503 443 533 189 1 5 672
Vaasan-V a s a  ........... 1 245 689 693 110 101 57 156 377 580 242 28 4 278
Oulun -  Uleåborgs . . . 1 750 658 665 202 163 213 511 356 635 1 327 4 6484
Lapin -  Lapplands . . .  
Ahvenanmaa -  Å land.
741 356 324 101 56 74 116 160 197 906 2 3033
58 48 2 1 - 2 1 1 50 1 3 167
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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66. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan, 1989 
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning och de flyttarnas ålder och kön, 1989






Från städer till städer 
From urban
































































0 -1 4 ........ 11 885 5770 13 528 6 601 7 504 3 732 6 449 3157 39 366 41,0 19 260 41,0
15-24........ 22 980 13 790 11 306 6 724 17418 10149 6 356 3712 58 060 87,8 34375 106,1
25-34 ........ 26 779 12 868 17 889 8 643 13410 6 022 7 340 3 472 65418 85,3 31 005 82,7
35-44 ........ 8 721 4 095 7 790 3 566 5107 2 369 3 431 1 533 25 049 29,9 11 563 28,3
45-64 ........ 5376 2739 5239 2 534 3712 1 944 2 387 1 149 16714 15,5 8 366 15,1
65-
Yht. - S:ma
1 283 819 1 069 633 1 085 644 595 353 4 032 6,1 2449 5,8
Total___ 77 024 40081 56821 28701 48 236 24860 26 558 13 376 208 639 42,0 107 018 41,8
') %o:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä -  %o av medelfolkmängden i motsvarande ålder -  Per 1000 mean population o f the corresponding age group.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
67. Kaupunkiseutujen, kaupunkien ja muiden kuntien nettomuutto, 1976-1990 
Nettoflyttningen i stadsregioner, städer och övriga kommuner, 1976-1990
N et miaration oftravel-to-work areas, urban districts and rural districts. 1976-1990
Alue -  Område -  Area 1976-80 1981-85 1986-90 1987 1988 1989 1990
Kaupungit ja kaupunkiseudut ') -  Städer och stads- 
regioner1) — Urban districts and travel-to-work areas’) . 24 349 13 350 3131 4 061 467 -2  932 -504
Kaupungit joillaei kehyskuntia-Städer utansatelitom- 
råden -  Urban districts without satellite districts .. -388 -7  388 -9478 -2  604 -2  078 -1 540 -1 447
Kaupunkiseudut -  Stadsregioner -  Travel-to-work 
areas ..................................................................... 24 737 20 738 12 609 6 665 2 545 -1 392 943
Kaupunkiseutujen keskuskunnat -  Stadsregioners 
centralorter -  Central districts ........................... -21 553 -26 259 -23 371 -3  029 -5831 - 6  482 -4  286
Kaupunkiseutujen kehyskunnat -  Stadsregioners 
satelitområden -  Satellite d istricts ................... 46 290 46 997 35980 9 694 8 376 5 090 5229
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural d istric ts .......... -24 349 -13 350 -3131 -4  061 -467 2 932 504
1) Kaupunkiseudut tarkoittavat Tilastokeskuksen vuonna 1989 määrittämiä työssäkäyntialueita, joista kukin käsittää kaupunkikeskuksen ja joukon sitä ympäröiviä kuntia -  
Stadsregioner avser arbetsmarknadsområden enligt Statistikcentralens definition år 1989. Varje arbetsmarknadsområde omfattar en centralort och ett antal omgivande 
kommuner -  Travel-to-work areas refer to the commuting areas defined by Statistics Finland in 1989, each o f which consists o fa  central urban district and a number o f  
districts surrounding it.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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68. Suo m e n  kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1956—1989 
Utlänningar s o m  erhållit finskt medborgarskap, 1956-1989
N a tu r a liz e d  fo re ig n e rs , 1 9 5 6 -1 9 8 9
^uosi
Year































Ranskan Saksan 2| Sveitsin 
Frankrike Tysk- Schweiz 














1956-60 62 — 27 12 26 2137 21 17 128 13 14 38 215 2710
1961-65 104 17 24 16 21 715 6 15 99 4 26 31 342 1420
1966-70 119 13 29 35 103 232 16 60 209 93 22 40 804 1775
1971-75 199 26 28 37 100 89 7 61 231 90 23 34 588 1513
1976-80 346 42 35 165 93 122 50 44 248 29 58 46 1 032 2310
1970 ... 15 2 3 4 36 26 10 22 32 43 2 5 136 336
1971 ... 60 6 6 7 25 19 3 28 27 35 5 8 97 326
1972 ... 22 9 3 12 26 34 1 13 46 23 7 8 112 316
1973 ... 50 1 13 5 28 20 1 11 65 18 6 7 142 367
1974 ... 59 10 6 2 7 11 2 6 45 9 5 3 116 281
1975 ... 8 - - 11 14 5 - 3 48 5 - 8 121 223
1976 ... 19 6 6 27 10 29 5 7 58 3 12 16 134 332
1977 ... 65 1 2 15 20 22 1 4 26 5 8 4 179 352
1978 ... 55 13 11 36 24 28 3 9 41 8 10 11 217 466
1979 ... 84 7 10 36 18 14 - 14 68 8 16 5 247 527
1980 ... 123 15 6 51 21 29 41 10 55 5 12 10 255 633
1981 ... 208 8 9 46 12 37 28 20 98 3 11 25 294 799
1982 ... 339 - 5 61 21 54 39 16 92 8 14 27 361 1037
1983 ... 330 4 16 4 11 19 2 22 69 16 15 16 360 884
1984 ... 310 7 11 39 6 37 24 9 28 9 19 20 257 776
1985 ... 266 6 9 75 21 67 15 20 135 30 41 18 435 1 138
1986 ... 307 8 7 77 26 39 25 19 135 19 27 33 389 1111
1987 ... 326 11 13 84 18 54 39 31 94 16 24 34 429 1173
1988 ... 309 7 14 39 11 108 22 24 40 16 20 22 431 1063
1989 ... 366 24 14 120 28 88 31 29 132 28 28 79 537 1504
' I Ml. Venäjän. Viron, Liettuan ja Latvian kansalaisuus - 2) Liittotasavalta ja demokraattinen tasavalta.
’ ) Inkl. medborgare i Ryssland, Estland. Lettland och Litauen - 2) Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken.
’) Incl. Russia. Estonia. Latvia and Lithuania -  2I  Federal republic and Democratic republic.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF Population Statistics: demographics
69. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 1987-1991 -  Asylsökare och flyktingar, 1987-1991 -
A p p lic a n ts  fo r  a s y lu m  a n d  re fu g e e s , 1 9 8 7 -19 9 1
Turvapaikan hakijat -  Asylsökare -  Applicants for asylum 1987 1988 1989 1990 1991
Yhteensä-Totalt- T o ta l................................................. 49 64 179 2743 2137
Turvapaikkapäätökset -  Beslut om asyl -  Decisions on asylum
Turvapaikka myönnetty -  Asyl -  Asylum granted.......................................................................... 13 4 10 15 16
Oleskelulupa myönnetty -  Uppehållstillstånd -  Residence permit granted ............................... 15 18 50 142 1703
Kielteinen päätös (ei turvapaikkaa, ei oleskelulupaa) -  Negativt beslut {varken asyl eller uppe­
hållstillstånd) -  Negative decision Ino asylum or residence perm it)....................................... 15 31 110 332 628
Ratkaisut yhteensä -  Beslut totalt -  Decisions, total ................................................................. 43 53 170 489 2 347
Perutut -  Ansökan dragits tillbaka -  Application withdrawn ..................................................... 6 11 9 138 379
Kiintiöpakolaiset -  Flyktingar -  Refugees by quota
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset (kuntien vastaanottamat) -  Flyktingar som tagits emot (av
kommuner) -  Refugees received (by municipalities)............................................................... 128 287 448 639 468
Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut (kuntien vastaanottamat) -  Personer som 
kommit till landet inom programmet för förenande av familjer (och tagits emot av kommuner) 
-  Persons admitted to Finland Iby municipalities) under the family reunification scheme . 26 32 66 204 134
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö, ulkomaalaiskeskus; Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto -  Inrikesministeriet; Social- och hälsovårdsministeriet,
byrån för flyktingärenden -  M inistry o f the Interior, Office for A liens'Affairs: M inistry o f Social Affa irs and Health, Office for Refugee Affairs
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70. Turvapaikan hakijat kansalaisuuksitta^, 1990-1991 -  Asylsökare efter nationalitet, 1990-1991
Applicants for asylum by nationality, 1990-1991
Alkuperämaa 
Ursprungsland 
Country o f  origin
1990 1991 Alkuperämaa 
Ursprungsland 
Country o f origin
1990 1991
Algeria -  Algeriet........................................................................ .......  4 14 Nepal.................................................................. 1 7
Angola ...................................................................  5 3 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former USSR 195 486
Bangladesh.............................................................  33 69 Nigeria.......................................................... 1R 13
Bulgaria -  Bulgarien ...................................... ............  101 71 Pakistan.................................................. 1R 15
Egypti -  Egypten -  Egypt.............................................  1 14 Puola-Poland ................................................ 2 7
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia........................... . . . .  96 12 Romania-Rumänien ............................................ 336 284
Gambia............................................................ . . .  - 27 Somalia............................................................ 1 441 320
Ghana .............................................................. . . . .  33 59 Sri Lanka ................................................................ 3 9
Irak -  Iraq ........................................................ . . . .  13 23 Sudan ................................................................... 6 6
Ira n .................................................................. . . . .  32 46 Syyria -  Syrien -  Syria ...................................................................... 9 13
Jordania -  Jordanien -  Jordan ...................................... . . . .  2 8 Turkki -  Turkiet -  Turkey ............................................................... 59 208
Jugoslavia-Jugoslavien -  Yugoslavia ................ . . . .  183 244 Unkari -  Ungern -  Hungary ......................................................... 10 2
K iina- Kina -China  ............................................................... . . . .  10 7 Vietnam ............................................................................................................ _ 9
Kuuba -  Cuba .................................................................................. . . . .  2 24 Zaire .................................................................................................................. 20 40
Libanon -  Lebanon.......................................... . . . .  28 13 Muut- Övriga -  Other .......................................... 3? 30
Liberia.............................................................. . . . .  8 12 Kansalaisuudeton -  Statslösa -  No nationality . . . 30 32
Libya-L ibyen .................................................................................. . . . .  5 -
Marokko -  Marocko -  Morocco ................................... . . . .  7 12 Yhteensä -  Summa -  Total...................................................... 2743 2137
71. Turvapaikkapäätökset statuksen ja kansalaisuuden mukaan, 1991 -  Beslut om asyl efter status och 


























Afganistan -Afghanistan ................................. 1 _ 1
Algeria -  Algeriet ............................................ - _ 2 2 1
Bangladesh ...................................................... - 1 6 7 2
Bulgaria -  Bulgarien........................................ - 9 - 57 66 29Egypti -  Egypten -  E qypt................................. - - _ 3 3 1
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia ........................... - 29 _ 15 44
Gambia.............................................................. - - _ 3 3 4
Ghana........................................................ - _ _ 24
1
24
Guinea.............................................................. - _ _ 1
Intia -  Indien -  India ........................................ _ _ 3 3
Irak - I r a q .......................................................... - 2 _ 2 _
Iran................................................................... - _ 2 2
Jordania -  Jordanien -  Jordan ....................... _ 2 _ 2 3
Jugoslavia-Jugoslavien -  Yugoslavia............ - 37 _ 99 136 39
Kiina -  Kina -  China........................................ - _ 2 _ 2 1
Kuuba-C u te  .................................................. _ _ 1 _ 1 2
Libanon -  Lebanon .......................................... _ _ 2 2 2
Libya-Libyen .................................................. 4 - _ 4
Marokko -  Marocko -  Morocco....................... - _ _ 5 5 4
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  For­
mer USSR ....................................................... 28 9 171 208 110
1Nigeria.............................................................. - - _ 4 4
Pakistan............................................................ - _ _ 3 3 1
Puola -  Poland.................................................. _ _ _ 5 5
Romania -  Rumänien ....................................... 1 35 2 187 225 22Somalia ............................................................ 6 1 510 _ 2 1518
1
123
Sri Lanka .......................................................... - _ _ 1
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -  
Czechoslovakia............................................ 4 4
Turkki -  Turkiet -  Turkey ................................. - 1 4 26 31 18Unkari -  Ungern -  Hungary ............................. - 4 _ 4 2
Zaire.................................................................. _ 5 _ 2 7 1
Muut- Övriga -  Other...................................... - _ 9
Kansalaisuudeton -  Statslösa -  No nationality 5 21 - 1 27 4
Yhteensä -  Summa -  Total 1991 ............... 16 1 684 19 628 2 347 379
1990 ................ 15 93 49 332 489 138
11 Aa = oleskelulupa suojelun tarpeen tai humanitaaristen syiden vuoksi -  Aa = på grund av skyddsbehov eller humanitära orsaker - A a -  because of need for protection 
or for humanitarian reasons.
2) Ab = oleskelulupa muista syistä -  Ab = av andra orsaker -A b  = for other reasons.
3) Poliisilta saadun tiedon mukaan perunut hakemuksensa tai poistunut maasta -  Enligt polisen dragit ansökan tillbaka eller lämnat landet -  According to the police
application withdrawn or applicant has left Finland. '
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö, ulkomaalaiskeskus -  Inrikesministeriet, utlänningscentralen -  Ministry of the Interior, Office for Aliens'Affairs
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72. Kuntien vastaanottamat pakolaiset alkuperän mukaan, 1991
Flyktingar som tagits emot av kommuner efter ursprungsland, 1991
Refugees received by municipalities by origin, 1991
Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1991 Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1991




Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former 
USSR............................................................ 11
Bulgaria -  Bulgarien.......................................... 12 palestiinalainen -  palestinsk -  Palestinian___ 8
Eritrea................................................................ 2 Romania-Rum änien....................................... 65
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia............................. 10 Somalia............................................................ 590
Irak -  Ira q .......................................................... 89 Sri Lanka .......................................................... 4
Iran ................................................................... 183 Syyria -  Syrien -  Syria ..................................... 2
Jugoslavia -  Jugoslavien -  Yugoslavia ........... 37 Turkki -  Turkiet -  Turkey................................. 4
Kambodza -  Kambodja -  Cambodia................. 1 Uganda ............................................................ 1
kansalaisuudeton -  statslös -  no nationality . . . 8 Vietnam............................................................ 267
Kiina -  Kina -  China.......................................... 2 Viro -  Estland -  Estonia................................... 1
kurdi -  kurd -  Kurd............................................ 44 Zaire ................................................................ 3
Kuuba -  Cuba....................................................
Libanon -  Lebanon............................................
1
14 Yhteensä -  Summa -  Total........................... 1366
Libya-L ib ye n .................................................... 5
Lähde-Käll a-Source : Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto-Social- och hälsovårdsministeriet, byråntär flyktingärenden-M in is tryof Social A ffa irsand Health. 
Office for Refugee Affairs
73. Kuntien vastaanottamat pakolaiset lääneittäin statuksen mukaan, 1991 
Flyktingar som tagits emot av kommuner länsvis efter status, 1991



















Uudenmaan -  Nylands................... 95 20 6 263 59 78 521 1 908
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs ___ 90 9 12 71 23 5 210 621
Hämeen-Tavastehus ................... 62 - 3 46 4 12 127 381
Kymen -  Kymmene......................... - - 12 90 11 3 116 119
Mikkelin-S : t Michels ................... - - 5 23 - - 28 39
P.-Karjalan -  N. Karelens ............... 7 - - 21 - 5 33 72
Kuopion -  Kuopio ........................... - - - - 28 - 28 28
K.-Suomen-Mellersta Finlands . . . 29 - - - - 12 41 118
Vaasan-Vasa ............................... 102 1 - 3 24 13 143 335
Oulun -  Uleåborgs ......................... 32 - - - 30 4 66 201
Lapin -  Lapplands........................... 21 - - 30 - 2 53 121
Ahvenanmaa -  Å land ..................... - - - - - - - 16
Koko maa -  Hela landet -  Whole
country ....................................... 438 30 38 547 179 134 1366 3 959
') A8 = turvapaikka- a s y l - asylum
2) A9 = oleskelu suojelun tarpeen vuoksi -  uppehåll på grund av skyddsbehov -  residence permit because o f need for protection.
3) A10 = oleskelulupa humanitäärisistä syistä -  uppehållstillstånd av humanitära orsaker -  residence permit for humanitarian reasons.
4) Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut -  Tagits emot inom programmet för förenande av familjer -  Received under the family reunification scheme.
Lähde-Källa-Source: Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto-Social- och hälsovårdsministeriet, byrån förflyktingärenden- M inistry o f Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
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74. Maatilahallituksen maanostot ja pakkohuutokauppalunastukset, 1986-1991
Jordbruksstyrelsens jordinköp och inlösningar vid exekutiva auktioner, 1986-1991
Non-compulsory purchase of land and redemption of land at executive auctions by the 
National Board of Agriculture, 1986-1991
Maanostot -  Jordinköp -  Purchases
Hinnat — Priser— 
Prices





Year o f 
acquisition




Inlösningar verkställda avJordbruksstyrelsen 









































> 2  ha
kp l-s t-n o ha 1 000 mk Mk/ha k p l-s t-œ ha
1986 323 1 292 18 331 21 435 158 939 14 995 309 16 65 356 512
1987 303 1 246 16129 19 532 126 590 13 629 350 38 295 1370 1 912 29
1988 339 1 183 17 665 21 298 156 647 16143 291 13 98 693 1 056 10
1989 222 735 13 575 18789 120441 17 558 308 8 16 232 294 2
1990 250 933 11 907 14 697 124 694 19 496 314 5 64 126 198 4
1991 166 989 6 538 8 583 82 773 19100 498 5 16 280 437 3
') Sisältää vapaaehtoiset maanostot, MHOL-ostot/lunastukset, vaihdot, perintötilat sekä luontaiselinkeinolain nojalla ostetut alueet -  Inkl. frivilliga jordinköp, 
förvärv/inlösningar enl. MarkFL, markbyten, samt lägenheter som förvärvats genom arv eller som förvärvats med stöd av naturnäringslagen -  Incl. non-compulsory 
purchases, purchases/redemptions according to the Acton the Right to Acquire Farm and Forest Land, farms which have been inherited or acquired under the Utilization 
o f Land's Renewable Natural Resources Act.
2) Peltoalan mukaan -  Enligt åkerareal -  According to area o f arable land.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus -  Jordbru ksstyre Isen -  National Board o f Agriculture
75. Maaseutuelinkeinolain ja maatilalain mukainen maankäyttö, 1986-1991
Jorddisposition enligt lagen om landsbygdsnäring och lagen om gårdsbruksenheter, 1986-1991









Muodostetut alueet -  Bildade områden -  Consolidated land areas
yuosi
Year
Lisäalueet—Tilläggsareal -  
Additional areas






































kpl -  st- n o kpl -  st -  no ha kpl -  st -  no ha kpl -  st -  no ha
1986 348 564 1 236 17 776 19012 136 214 1 231 1 258 700 1450 19 007 20 270
1987 282 427 1 122 12 667 13 738 78 202 1 019 1 272 505 1 324 13 686 15010
1988 298 421 1 148 9 941 11 089 95 242 2 049 2 291 516 1 390 11 990 13380
1989 300 490 973 15613 16 586 102 150 1 641 1 791 592 1 123 17 254 18 377
1990 510 645 1 013 24145 25 846 317 183 6 054 6 353 962 1 196 30199 32199
1991 372 498 981 14467 17 441 253 62 4850 6 504 751 1 043 19317 23 945
11 Maatilat, tilusjärjestelyalueet, yhteismetsäosuudet ym. -  Gårdsbruksenheter, ägoregleringsområden osv. -  Farms, areas designated for fie ld consolidation etc.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus -  Jordbruksstyrelsen -  National Board of Agriculture
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76. Maatilalainojen ja MEL-lainojen markkamäärät, 1986-1991 
GArdsbrukslan och LNL-lin i markbelopp. 1986-1991
Amount of money granted as farm loans and rural industry loans, 1986-1991
Jojosi
Year
M a atila la ina t -  Gårdsbrukslån -  Farm loans
Lainoituskohde -  Lånets förem ål -  Loan purpose Yhteensä -  Summa -  Total
M aan osto 
Jordinköp 
Purchase 


























M K R 1) K T2) MKR KT MKR KT MKR KT MKR+KT3) MKR+KT3) MKR+KT KT MKR MKR+KT
1 000 mk
1986 4 1 4  892 3 2 6 1 5 0 90  0 08 3 7  701 182 9 95 19 333 42  9 85 182 643 2 5  397 3 5 3 9 3 9 4 1 8 7 3 5 8 9 2 631 0 23 1 3 66  9 15
1987 4 1 3  9 80 4 7 5  4 67 9 1 9 2 9 5 0 1 6 8 1 8 9 7 5 5 2 4 9 1 0 2 4  6 79 1 0 5 1 2 0 3 2  3 56 4 1 0 0 11 0 20 7 24  600 6 9 8 8 8 4 1 4 23  4 84
1988 3 3 3 7 7 5 5 53  0 43 7 2  8 47 4 7  332 1 9 4 9 4 4 2 3  727 2 3  811 87  233 3 7  2 46 3  8 48 10 8 48 6 2 8 3 3 9 7 6 0 3 1 5 1 3 88  6 5 4
1989 3 5 4  2 99 6 17  892 7 4 1 4 4 5 5  057 1 8 5 4 9 2 31 505 2 4 9 9 6 123 5 55 2 9  522 8  571 12 401 6 42  917 8 7 4 5 1 7 1 517  4 3 4
1990 3 18  4 62 572  7 69 5 8  0 5 9 5 8  551 2 25  562 4 4  800 147 9 27 152 9 30 41 5 95 12 0 32 2 0 8 3 4 753  5 59 8 99  9 62 1 6 53  521
1991 1 7 0 4 4 8 1 3 3 3 5 2 31 9 88 2 0  3 76 631 164 2 8  809 - - - - 231 8 76 153 8 92 3 85  7 6 8
MEL-lainat *) -  LNL-lån4) -  Rural industry loans4)










































M K R 1) K T2) M K R 5) KT MKR KT KT KT KT MKR KT MKR KT MKR+KT
1 000 mk
1991 9 9 49 176 241 3 85  5 33 _ - 113 381 146 047 5 4  0 66  :251 4 00 59  997 4 6  7 7 5 4 55  4 7 9 7 87  9 10 1 243  3 89
1 ) M aa tila ta lo ud en  k eh ittäm israhaston  la in a t -  Lân u r g å rd sb ru ke ts u tveck ling sfond -  Loans from the Deväopment Fund of Agriculture and Forestry
2) Korko tuk ila ina t -  R än testö d s lån  -  Interest support loans
3) P ää a s ia ssa  korko tuk ila ino ja  -  H uvudsak ligen  rän te s tö d s lån  -  Mainly interest support loans
4j Lainoja a le ttu  m yöntää 1.3.1991 a lka en  -  Lån b e v ilja ts  f r o m . 13.1991- Loans granted from the first of March 1991
5) S isä ltä ä  m aatilan  o s to t (yht. 17 460 000 mk) -  Inkl. köp a v  gå rd sb ru ke senhe te r ( to ta lt 17 460 000 mk) -  Incl. purchase of farm (total 17460000 mk)
Lähde -  K ä lla  -  Source: M aa t ila h a llitu s  -  Jo rdb ru kssty re lsen  -  National Board of Agriculture
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77. Maatilojen ’ ) jakautuminen suuruusluokkiin peltoalan mukaan, 1980-1990 
Lägenheternas ’ ) fördelning i storleksklasser enligt åkerarealen, 1980-1990
Agricultural ’) holdings by size of arable land area, 1980-1990

















1980 .................................................. . 20 673 48771 69172 56 806 17 593 8753 2 566 387 224721
1981.................................................. . 19 851 47 097 66 298 55739 17 832 9 039 2 664 384 218 904
1982 .................................................. . 19 006 45034 63152 54 783 18116 9 384 2 768 387 212 630
1983 .................................................. . 18 231 43 533 60719 54 438 18 438 9653 2 835 382 208229
1984 .................................................. . 17 747 42 255 58 030 53 903 18 741 9 955 2 912 390 203 933
1985 .................................................. . 17 081 41 214 56 058 53 281 19129 10 286 3 007 394 200450
1986 .................................................. . 16 747 39 398 53165 52157 19 582 10779 3 201 401 195430
1987 .................................................. . 16 582 38438 51233 51 171 19 952 11 132 3 338 398 192 244
1988 .................................................. . 16 362 37 563 49462 50195 20371 11238 3 456 402 189049
1990 .................................................. . 27114 41 901 42 786 47 665 22 317 12 791 4311 500 199385
Lääneittäin -  Länsvis -  By province, 1990
Uudenmaan -  Nylands ..................... . 1332 1786 1 554 2 397 1 564 1455 803 135 11026
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs ........ . 4 005 5 621 6 260 7711 4 062 3 247 1 426 166 32498
Hämeen-Tavastehus ..................... . 2 098 3008 3 348 4132 2161 1 645 679 87 17158
Kymen -  Kymmene ........................... . 1490 2 062 2 359 3408 1 567 874 224 18 12 002
Mikkelin-S : t Michels ..................... . 1 874 3 048 3 564 3 268 913 278 66 6 13 017
Pohj.-Karjalan -  Norra Karelens........ . 2115 2 940 2 564 2 624 1 155 433 77 9 11 917
Kuopion -  Kuopio ............................. . 1934 3189 3 346 3 841 1722 706 111 4 14853
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.. . 1951 3118 2 998 2 828 1 031 391 89 12 12418
Vaasan-V a s a ................................... . 3 844 5 531 6 978 10 035 4 829 2 290 414 27 33948
Oulun -  Uleåborgs............................. . 4033 7164 6 869 5 594 2 654 1 304 391 32 28 041
Lapin -  Lapplands............................. . 2135 4 089 2 708 1 534 538 107 21 3 11 135
Ahvenanmaa -  Åland ....................... . 303 345 238 293 121 61 10 1 1372
1) Yii 1 ha:n tilat -  Lägenheterna över 1 ha -  Data on farms larger than 1 hectare.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus -  Jordbruksstyrelsen -  National Board of Agriculture
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78. Maatilojen maa-alan jakautuminen maankäyttölajien ja omistajaryhmien mukaan, 1990 
Lägenheternas jordareal fördelad enligt ägoslag och ägargrupp, 1990









































Uudenmaan -  Nylands....................... 221 839 36 921 211 277 6 657 312 238 65763 606 497
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs.......... 518665 72 591 494 077 15385 740301 244 371 1 518722
Hämeen-Tavastehus....................... 268 353 36 830 248921 12152 552 121 82 227 914853
Kymen -  Kymmene............................. 163 058 20 609 148 680 4221 380 040 66795 614114
Mikkelin — S:t M ichels....................... 121 821 14382 103 912 10 026 573 287 80 602 785 736
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 118 753 15 540 97 992 9 222 421 201 84 400 633 576
Kuopion -  Kuopio............................... 169080 19579 146158 10330 559 198 89107 827 715
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. 121 081 15128 100 899 7 725 509 856 81 081 719743
Vaasan-Vasa ................................... 451 794 61 163 422 330 10 037 873 714 395 337 1 730882
Oulun-U leåborgs ............................. 301 382 39 046 238 103 24 707 1 298 209 720 801 2 345 099
Lapin -  Lapplands ............................. 74982 8 890 46172 7 687 899 533 583 734 1 565 936
Ahvenanmaa -  Å land......................... 13 384 2 829 12437 4109 31985 26088 75 566
Koko maa -  Hela landet -  W hole
c o u n try ................................................. 2 544192 343 507 2 270 957 122 260 7151684 2 520 303 12338 439
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lägenhetens storleksklass, åker
Farm size category, arable land
1,00- 1,99 ..................................... 38097 49 10 662 7 565 407 723 161 275 614 660
2,00- 2,99 ..................................... 41 764 173 14010 7 029 366 331 149 952 565 076
3,00- 4,99 .................................... 96713 979 43 045 12912 676 877 269 891 1 056 393
5,00- 9,99 ..................................... 312 563 9973 221 706 24 515 1 490 578 567 840 2 395496
10,00-14,99 ..................................... 346 046 26 358 309 247 17 676 1 096 175 367 257 1 827154
15,00-19,99 ..................................... 339 861 39778 324 948 14064 868 717 290 475 1 513117
20,00-24,99 .................................... 298 548 42933 292 135 10 364 636 216 210 731 1 155 859
25,00-29,99 ..................................... 244 959 41444 241 583 7 327 440 230 143 990 836 506
30,00-39,99 ..................................... 297 131 53 288 293 769 7 743 457 224 142199 904 297
40,00-49,99 .................................... 183329 39247 181 636 4408 236 825 72 463 497 025
50,00-74,99 ..................................... 208 339 52027 205870 4702 250144 73 652 536 837
75,00-99,99 ..................................... 66 754 19 654 65 697 1 258 78 830 25043 171 885
100,00- ............................................ 70 088 17 603 66 650 2 696 145 814 45 531 264129
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 2 544192 343 507 2 270 957 122 260 7151 684 2 520 303 12338 439
Omistajaryhmä -  Ägargrupp -
Owner group
Yksityiset')—Enskilda') — Pr/Vafe') . . . 2 508 797 339049 2247 601 118478 6 772 763 2 363 783 11 763 821
Osakeyhtiöt, osuuskunnat yms. -  
Aktiebol., andelslag o.d . -L im ite d
com panies, co -opera tive  so c ie ties  . 10613 1 677 7 663 852 72 946 37 993 122 404
V altio - Staten - S ta te  ......................... 10 638 711 9 002 593 70495 29 933 111 659
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, 
kommunalförbund -  M un ic ipa lit ie s ,
lo ca l fe d e ra t io n s ............................... 8 844 1 171 3183 1 761 150170 59 337 2 2 0112
Seurakunnat, säätiöt yms. -  Församlin­
gar, stiftelser o.d. -  Parishes, foun­
da tions  ................................................. 5299 900 3 506 575 85312 29256 120442
') Ml. perikunta ja pertieyhtiö -  Inkl. dödsbo och familjebolag -  Incl. decedent estate and family company. 
Lähde -  Källa -  Source: Maatilahallitus -  Jordbruksstyrelsen -  National Board o f Agriculture
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79. Viljelijäperheen ja palkatun työvoiman työpanos, 1987-1991
Jordbrukarfamiljens och den anställda arbetskraftens sammanlagda arbetsinsats, 1987-1991
Total labour input of the farmer and his family and the hired force, 1987-1991
1 000 työpäivää ( à 8 tuntia) -  arbetsdagar ( à 8 timmar) -  
working-days 1 à 8 hours)
1987 1988 1989 1990 1991
Maatilalla -  På lägenheten -  On the farm 
Viljelijäperhe-Jordbrukarfamiljen -  The farmer and his family
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work . z) 20139 2) 17 271 2) 16 099 2) 16 391 2) 15 014
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w o rk .............................................. 28318 25119 22 968 21 750 19 889
Uudisrakennus-ja peruskorjaustyöt-Nybyggnads- och grundreparationsarbete-N e w
building and thorough repairing............................................................................... 1 771 2 206 2180 1 714 1 642
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement......................... 947 1 012 1 040 812 782
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete sigt -  Total agricultural w o rk ................... 51 175 45 608 42 287 40 667 37 327
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatila I la - 4) .......................................... 1 759 1 381 1 222 1 080 1 065
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry w o rk .................................................. 5 047 4802 4456 3855 3 485
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla - 5) .............................................................. 1 597 1 190 1 110 1 156 979
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping.......................................................... 22 939 20 915 18763 18161 17 870
Muut työt -  Övriga arbeten -  Other w o rk ..................................................................... - - - - -
Yhteensä -  Summa -  Total 82 517 73 896 67 838 64919 60726
Palkattu työvoima ') -  Anställda ’) -  Hired force ’)
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work . 3) 1 132 3) 928 3) 932 3) 864 3) 803
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w o rk .............................................. 1 490 1485 1425 1 466 1 526
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt-Nybyggnads- och grundreparationsarbete—/Veuv
building and thorough repairing............................................................................... 228 234 261 227 191
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement......................... 90 82 95 53 44
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete sigt -  Total agricultural w o rk ................... 2 940 2 729 2713 2610 2 564
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla - 4) .......................................... 132 138 158 185 178
Metsätaloustyöt -  Skogbruksarbete -  Forestry w o rk .................................................... 229 188 146 123 121
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla - 5) .............................................................. 171 130 134 234 81
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping.......................................................... 100 92 93 65 52
Muut työt -  Övriga arbeten -  Other w o rk ..................................................................... - - - - -
Yhteensä -  Summa -  Total 3 572 3 277 3 244 3 217 2996
Viljelijäperhe+ palkattu työvoima ’) -  Jordbrukarfamiljen + anställda 'j  -  The farmer 
and his family + hired force ')
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work . 21 271 18199 17 031 17 255 15817
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock w o rk .............................................. 29808 26 604 24 393 23 216 21 415
Uudisrakennus-ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnads- och grundreparationsarbete -  New
building and thorough repairing............................................................................... 1 999 2 440 2 441 1 941 1 833
Perusparannustyöt -  Grundförbättringsarbete -  Land improvement......................... 1 037 1094 1 135 865 826
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete sigt -  Total agricultural w o rk ................... 54115 48 337 45000 43 277 39 891
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla - 4) .......................................... 1 891 1 519 1 380 1 265 1 243
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry w o rk .................................................. 5276 4 990 4 602 3 978 3 606
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla - 5) .............................................................. 1 768 1 320 1 244 1 390 1 060
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping.......................................................... 23 039 21 008 18 856 18 226 17 922
Muut työt -  Övriga arbeten -  Other w o rk ..................................................................... - - - - -
Työpanos yhteensä-Arbets insats sammanlagt -  Total labour in p u t................... 86089 77173 71 082 68136 63722
1) M l. lomittajan työt -  2) Siitä kasvinviljelytyöt, 13 352 vuonna 1987, 905 9  vuonna 1988, 869 5  vuonna 1989, 9 254 vuonna 1990 ja 7 988 vuonna 1991 -  3| Siitä 
kasvinviljelytyöt 890 vuonna 1987,599 vuonna 1988,646 vuonna 1989, 603 vuonna 1990 ja 547 vuonna 1991.
1 ) Inkl. lantbruksavbytarnas arbete -  2| Därav växtodlingsarbeten 13 352 år 1987,9 059 år 1988,8 695 år 1989,9 254 år 1990 och 7 988 år 1991 —3) Därav växtodlingsarbeten 
890 år 1987, 599 år 1988, 648 år 1989, 603 år 1990 och 547 år 1991 -  *) Till lantbrukets binäringar anslutna arbeten på lägenheten -  5) Övrig företags- eller 
produktionsverksamhet på lägenheten.
') Ind. the work of vacation substituted -  2t O f which plant breeding 13 352 in 1987. 9 0 5 9  in 1988. 8  895 in 1989, 9 2 5 4  in 1990 and 7 9 8 8  in 1 9 9 1 -3) O f which plant 
breeding 890 in 1987, 599 in 1988, 848 in 1989, B03in 1990 arid 547 in 1 9 9 1 -4) Work on the farm in farm-related production -  5) Other entrepreneurial production 
activity on the farm.
Lähde-Källa-Source; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus(Maatilahallitus)-Jordbruksstatistiskmånadsrapport(JordbruksstYrelsen)-MonfWyflewewoMgncu/fura/
Statistics (National Board o f Agriculture)
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80. Peltoalan käyttö, 1970-1981 -  Åkerarealens användning. 1870-1991- Use of arable land, 1970-1991










































1970 . . . . . . .  56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 1,5 60,1 14,9
1971 . . . . . . .  51,9 121,1 58,9 407,6 539,7 25,7 1,3 49,8 18,3
1972 . . . . . . .  53,0 125,6 59,2 665,7 501,0 23,6 2,7 47,5 19,3
1973 . . . . . . .  48,9 138,8 52,0 457,6 528,3 21,9 3,3 45,8 21,0
1974 . . . . . . .  54,0 163,2 73,4 443,0 550,0 22,7 6,5 47,5 23,0
1975 . . . . . . .  38,1 180,7 37,6 463,9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9
1976 . . . . . . .  66,6 153,1 65,2 506,7 551,1 19,6 4,8 52,7 27,0
1977 . . . . . . .  40,7 90,1 47,0 582,5 465,4 24,2 10,3 46,4 31,2
1978 . . . . . . .  19,7 97,9 38,2 610,9 448,4 23,6 8,3 44,3 30,5
1979 . . . . . . .  10,9 88,2 36,9 633,1 451,1 15,3 8,4 42,7 33,2
1980 . . . . . . .  27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4,3 40,9 31.7
1981 . . . . . . .  21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5,8 39,0 31,7
1982 . . . . . . .  15,7 127,2 16,3 540,4 459,3 10,6 7,8 39,1 32,4
1983 . . . . . . .  31,7 127,9 46,7 550,4 449,3 13,0 9.4 45,3 32,9
1984 . . . . . . .  20,5 141,3 45,3 566,3 441,0 13,0 4,6 41.3 31,4
1985 . . . . . . .  15,6 141,4 30,9 645,7 411,3 9,2 4,0 39,4 31,2
1986 . . . . . . .  15,3 151,1 26,6 597,5 406,8 12,4 2,5 39,9 29,1
1987 . . . . . . .  11,9 135,2 38,1 660,2 403,9 11,1 2,8 42,8 30,5
1988 . . . . . . .  5,4 103,9 25,6 683,3 389,1 10,3 2,6 44,9 30,7
1989 . . . . . . .  24,5 126,9 68,6 516,9 446,4 10,5 2,7 44,8 30,9
1990 . . . . . . .  38,1 152,5 83,0 502,5 460,7 13,7 3,4 36,5 31,0
1991 . . . . . . .  40,6 77,7 10,4 540,9 343,0 11,7 11,2 36,2 31,7
juonna
Year



































1970 ......... . . .  14,4 52,3 873,3 230,7 47,8 144,1 2667,1
1971 ......... . . .  18,7 57,4 847,3 239,6 52,9 150,6 2667,8
1972 ......... . . .  19,9 72,8 734,5 221,7 48,2 246,5 2665,0
1973 ......... . . .  21,1 95,9 669,1 223,3 5,5 50,3 258,5 2658,9
1974 ......... . . .  14,9 104,6 623,5 226,9 9,8 43,4 236,7 2 653,6
1975 ......... . . .  11,9 119,4 616,4 222,7 13,9 48,6 201,5 2 641,3
1976 ......... . . .  10,0 127,9 592,4 206,5 13,1 43,0 159,2 2612,9
1977 ......... . . .  23,5 204,3 504,1 224,5 25,0 90,5 206,4 2616,2
1978 ......... . . .  28,3 220,3 467,8 223,4 31,7 100,8 208,8 2602,9
1979 ......... . . .  28,8 225,7 471,3 217,2 32,5 87,9 205,8 2 589,0
1980 ......... . . .  36,7 233,6 477,8 203,3 55,3 102,3 205,9 2562,7
1981 ......... . . .  30,4 235,9 457,1 202,2 55,5 67,5 199,6 2 539,9
1982 ......... . . .  31,1 244,4 445,3 205,4 63,7 74,2 203,7 2 516,6
1983 ......... . . .  19,9 203,8 490,3 166,4 60,9 52,4 166,3 2466,6
1984 ......... . . .  19,3 219,0 434,8 170,6 67,7 62,9 159,8 2438,8
1985 ......... . . .  13,7 222,9 397,7 169,8 57,7 69,7 150,2 2410,4
1986 ......... . . .  7,3 231,7 387,4 156,6 75,1 103,7 148,9 2 391,9
1987 ......... . . .  9,2 216,9 357,8 142,2 82,6 118,1 148,0 2411,3
1988 ......... . . .  12,9 209,4 331,4 138,6 86,4 153,9 212,6 2 441,0
1989 ......... . . .  13,1 216,7 28,0 293,7 133,4 73,8 211,3 238,9 2453,1
1990 ......... . . .  11,0 223,5 28,2 290,6 128,6 66,4 182,8 291,7 2 544,2
1991 ......... . . .  6,7 233,6 30,7 231,8 120,3 61,0 493,8 242,4 2 523,7
') Ml. ns. pakettipellot ja muu viljelemätön peltoala sekä rehukaalia, puutarhakasveja ym. kasvava peltoala -  Inkl. s.k. paketerade åkrar och övrig ouppodlad åker samt 
foderkål. köksväxter o d. växande åkerareal -  Incl. reserved fields, other uncultivated arable land and marrow kaie, vegetables etc. growing fields
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks-
styrelsen): Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture): Monthly Review o f Agricultural Statistics
INational Board o f Agriculture)
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1970 ......... . .  146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6
1 9 7 1 ......... . .  137,1 306,3 131,8 1 054,2 1 423,7 59,6 2,7
1972 ......... . .  142,8 319,8 118,6 1 140,2 1 245,3 55,5 6,1
1973 ......... . .  157,0 305,0 124,2 992,4 1 169,4 47,6 6,6
1974 ......... . .  134,5 458,6 134,4 962,9 1 112,8 48,9 12,8
1975 ......... . .  129,5 492,0 80,7 1241,9 1450,1 47,4 10,5
1976 ......... . .  219,3 434,8 178,2 1 553,4 1 572,9 56,4 14,5
1977 ......... . .  99,5 195,4 80,0 1 447,4 1 021,6 55.0 6,6
1978 ......... . .  37,0 203,6 74,3 1 565,1 1 081,5 54,5 12,5
1979 ......... . .  24,4 184,0 77,2 1 649,9 1 282,6 39,7 17,9
1980 ......... . .  89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1
1 9 8 1 ......... . .  32,0 203,0 63,9 1 080,1 1 007,5 28,2 9,9
1982 ......... . .  48,5 386,9 35,0 1 598,5 1319,9 28,7 18,2
1983 ......... . .  112,6 436,9 116,1 1 764,4 1 406,5 40,1 30,1
1984 ......... . .  50,4 427,9 92,3 1 715,3 1 320,9 39,8 12,0
1985 ......... . .  48,6 423,5 71,8 1 853,8 1 217,8 26,5 13,6
1986 ......... . .  55,3 473,8 70,6 1 713,8 1 174,5 32,0 5,3
1987 ......... . .  28,9 252,2 74,2 1 089,2 723,2 14,8 3,7
1988 ......... . .  12,8 271,8 48,9 1 611,8 857,3 23,1 4,4
1989 ......... . ,  93,4 413,8 195,9 1 629,9 1443,8 31,9 5,9
1990 ......... . .  137,4 489,5 244,2 1 720,0 1 661,8 43,5 9,1

































1970 ......... . .  1135,9 430,6 5,1 3 120,2 928,3
1 9 7 1 ......... . .  803,1 463,5 7,1 3132,9 1 012,8
1972 ......... . .  715,6 662,0 6,8 2 988,8 1 394,3
1973 ......... . .  669,0 607,0 7,2 2 738,6 1 682,8 7,5
1974 ......... . .  525,2 629,1 3,0 2 349,6 1 924,9 12,5
1975 ......... . .  679,6 640,4 3,7 2170,7 2 025,4 22,2
1976 ......... . .  947,9 588,0 3,3 2 426,5 2 309,0 21,5
1977 ......... . ,  736,5 555,2 4,5 1 879,2 3 276,1 34,9
1978 ......... . .  745,7 725,0 7,5 1 783,2 3 891,2 48,2
1979 ......... . ,  674,1 700,0 7,3 1 864,4 4265,7 46,0
1980 ......... . .  736,2 900,2 12.1 1 830,7 4180,8 87,6
1 9 8 1 ......... . .  477,8 680,5 7,2 1 675,4 3 861,5 69,0
1982 ......... . .  601,1 756,1 8.6 1 689,4 4 319,2 96,3
1983 ......... . .  804,0 955,0 7,1 2 057,4 4 232,5 101,2
1984 ......... . .  745,0 823,4 5,2 1 728,3 4 565,3 85,7
1985 ......... . .  707,7 739,4 4,3 1 654,1 4552,5 89,3
1986 ......... . ,  773,2 843,0 1,4 1 564,1 4962,9 123,9
1987 ......... . .  490,5 462,0 1,1 1 337,1 3 579,6 89,7
1988 ......... . .  854,5 943,7 2,2 1 281,1 4 298,8 121,1
1989 ......... 981,3 989,8 3,0 1 238,1 508,9 4704,7 125,3
1990 ......... . .  881,4 1 125,0 3,4 1 206,5 575,8 4 318,1 117,0
1 9 9 1 ......... . .  672,1 1 042,8 1,3 961,3 485,1 4 641,7 94,9
') Apilan ja timotein siementä -  Kiöver- och timoteifrö -  Clover and timothy seed.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks-
styrelsenl; Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture); Monthly Review o f Agricultural Statistics
(National Board o f Agriculture)
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82. Sadon suhteelliset luvut, 1970-1991 -  Relativa siffror för skörden, 1970—1991 -  Crop yields, 1970-1991
Hehtaarisato 
Skörd per hektar 
Yield per hectare
Sato asukasta kohti 


























































1970 ......... . . .  2 330 1990 2 310 2 540 2 340 18 900 3 570 117 202 301 1 245 161
1971 ......... . . .  2 590 2 240 2 590 2 640 2 320 16130 3700 124 228 320 1 173 155
1972 ......... . . .  2 590 2 003 2448 2 486 2 352 15 065 4070 125 246 280 1 154 184
1973 ......... . . .  2 460 2 390 2170 2 210 2174 14610 4 090 126 213 261 1 144 165
1974 ......... . . .  2 731 1830 2170 2  020 2154 11060 3 770 155 206 248 3 112 154
1975 ......... . . .  2 840 2150 2 680 2 540 2 358 14010 3 520 150 266 320 2 145 155
1976 ......... . . .  2 978 2732 3 066 2 854 2 877 17 986 4 096 177 330 346 3 201 144
1977 ......... . . .  2315 1 700 2 510 2 450 2 273 15 870 3 730 79 306 228 1 156 119
1978 ......... . . .  2 080 1 940 2 570 2 420 2 310 16 830 3 810 66 329 239 1 115 153
1979 ......... . . .  2 110 2 090 2610 2 840 2 600 15 790 3 960 60 347 278 4 142 147
1980 ......... . . .  2 870 2 320 2 880 2 810 2 790 18 000 3 830 101 322 271 2 155 178
1981 ......... . . .  2184 1 570 1 900 2 320 2 230 12 950 3 730 63 226 217 2 100 142
1982 ......... . . .  3 050 2150 2 960 2 870 2 710 15 370 3 790 98 334 282 4 126 158
1983 ......... . . .  3443 2 490 3210 3130 3 080 17 750 4 200 138 365 299 6 166 198
1984 ......... . . .  3105 2 095 3 050 3155 3 085 18 000 3 980 118 354 281 2 153 170
1985 ......... . . .  3010 2 320 2 870 2 960 2 880 17 960 4160 112 381 256 3 145 152
1986 ......... . . .  3190 2 660 2 910 2910 2 740 19 620 4040 122 350 246 1 158 171
1987 ......... . . .  2 020 1 970 1 870 1 970 1 560 11 760 3 720 72 221 150 1 100 94
1988 ......... . . .  2 600 1 910 2 360 2 2 1 0 2 320 19 070 3960 67 326 178 1 173 191
1989 ......... . . .  3 350 2 860 3150 3 230 3 040 21 900 4 240 102 395 297 1 198 199
1990 ......... . . .  3483 3010 3 540 3 670 3420 21500 4 330 175 345 342 2 177 226
1991 ......... . . .  3 640 2 710 3 290 3 370 3130 18 570 4290 91 354 237 6 134 207
83. Karjantarkkailuyhdistysten tulokset 1970-1991 
Kreaturskontrollföreningarnas resultat, 1970-1991











Tuotos keskimäärin lehmää kohti vuodessa 
Produktion i medeltal per ko och år 
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kg % kg %
1970/71 . . . . 755 35169 46,5 247 237 327 7,0 29,8 4660 4 918 207 4,44 429
1975 ............. 541 26676 49,3 247 718 458 9,3 32,2 5041 5 334 221 4,39 455
1976 ............. 542 25650 47,3 249 577 460 9,7 33,0 5 269 5 642 236 4,47 464
1977 ............. 520 24 479 47,1 252 865 486 10,3 33,9 5 287 5625 234 4,43 470
1978 .............. 507 24 039 47,4 259 867 513 10,8 35,4 5 359 5 672 235 4,39 473
1979 .............. 506 23 955 47,3 267 759 529 11,2 36.9 5461 5791 240 4,40 184 3,37 477
1980 ............. 506 24 380 48,2 280 691 555 11,5 39,6 5 580 5 891 244 4,37 187 3,35 473
1981 ............. 507 24 528 48,4 291 204 574 11,9 42,2 5480 5795 240 4,38 182 3,33 481
1982 ............. 518 24147 46,6 295 503 570 12,2 43,3 5 589 5884 243 4,35 185 3,30 483
1983 .............. 513 24068 46,9 303 213 591 12,6 46,2 5738 6 088 253 4,41 190 3,32 487
1984 .............. 510 24 238 47,5 310 647 609 12,8 47,7 5704 6032 250 4,38 186 3,27 489
1985 .............. 509 24 992 47,1 307 002 603 12,8 49,5 5680 6 040 251 4,42 186 3,27 491
1986 ............. 502 24109 48,0 306984 612 12,7 50,9 5 820 6170 256 4,40 189 3,25 493
1987 ............. 502 23 978 47,8 304052 606 12,7 52,4 5 859 6 210 258 4,40 190 3,24 493
1988 .............. 493 23 630 47,9 293 576 595 12,4 54,9 5919 6 227 257 4,35 190 3,20 493
1989 .............. 470 22 632 48,1 291 715 621 12,9 58,7 6 212 6 548 271 4,36 201 3,24 498
1990 .............. 449 22 441 50,1 292 607 652 13,0 59,3 6 445 6857 285 4,43 211 3,27 503
1991 ............. 429 21433 50,0 274 692 640 12,8 62,3 6  440 6  853 285 4,43 209 3,24 506
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus!; Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus! -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks-
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport I Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook of Farm Statistics INational Board of Agriculture): Monthly Review of Agricultural Statistics
(National Board of Agriculture)
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84. Kotieläimet 1970-1991 -  Husdjuren, 1970-1991 M -  Livestock, 1970-1991 ')
M A ATALO U S -  LAN TH U S H Å LLN IN G
Hevosia2) -  Hästar z| -  Horses 2) Nautakarjaa -  Nötkreatur -  Cattle
Vuosi ja 
päivä










och ridhästar samt 
ponnyer
Thoroughbred trot­







































1 000 kpl -  st -  pcs
1970 1 5 /6  . 89,8 1,4 889,1 185,5 40,4 756,5 1 872,9
197515/6 . . .  38,2 5,7 43,9 1,4 773,2 245,3 102,7 720,7 1 843,3
197615/6 . . .  33,3 6,8 40,1 1,4 763,1 248,0 104,2 698,6 1 815,3
1977 1 5 /6  . . .  29,3 8,6 37,9 751,6 234,4 84,8 691,5 1 762,3
1978 1 5 /6  . . .  24,9 9,5 34,4 742,0 236,6 91,9 708,7 1 779,2
1979 1 5 /6  . . .  21,7 10,4 32,1 730,1 238,3 92,6 675,1 1 736,1
198015/6 . . .  22,4 11,2 33,6 719,5 232,8 109,4 676,4 1 738,1
1981 1 5 /6  . . . 20,0 12,5 32,5 700,8 248,4 113,7 690,0 B,5 4Æ 1 766,2
1982 1 5 /6  . . .  20,3 14,0 34,3 3'4 689,2 238,8 122,0 651,7 8,1 5,4 1 718,6
198315/6 . . .  19,9 15,6 35,5 5,6 663,1 244,6 114,4 639,5 9,1 5,2 1 681,5
1984 1/6 . . .  19,2 17,1 36,3 4,2 659,5 227,2 121,6 630,6 7,8 6,6 1 657,5
1985 1/6 . . .  18,8 18,5 37,3 2,7 627,7 210,8 122,7 631,1 8,9 4,4 1 608,3
1986 1/6 . . .  18,5 20,2 38,7 4,0 606,8 213,9 127,4 602,0 9,1 4,1 1 567,3
1987 1/6 . . .  18,4 21,4 39,8 4,3 589,0 212,8 120,5 557,8 8,9 4,6 1 497,9
1988 1/6 . . .  14,4 23,4 37,8 5,8 550,6 209,2 124,3 538,0 9,6 5,9 1 443,4
1989 1/6 . . .  14,9 25,2 40,1 4,4 506,6 200,9 129,8 490,3 9,2 5,4 1 346,6
1990 V 6  . . .  15,6 28,3 43,9 6,8 489,9 210,5 142,1 487,9 14,2 8,3 1 359,7
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1 0 0 0  kpl - s t  -p c s
1970 1 5 /6  . . . .  86,6 102,0 149,7 158,5 556,6 331,4 1 046,5 4 470,9 3 792,8
197515/6 . . . .  57,3 66,5 155,7 153,8 579,3 345,0 1 078,1 5 936,3 2 702,0
1976 1 5 /6  . . . .  53,7 57,7 172,1 162,9 572,3 361,5 1 096,7 6 333,2 2 739,4
197715/6 . . . .  54,8 49,7 193,0 184,0 613,5 393,2 1 190,7 6 245,1 2 444,1
1978 1 5 /6  . . . .  55,0 51,4 200,8 182,6 697,5 410,9 1 291,0 6 046,1 2 286,3
197915/6 . . . .  52,3 60,6 205,6 194,7 731,4 405,9 1 332,0 6 029,4 2447,7
1980 15/6 . . . .  50,0 56,1 210,3 196,6 822,4 431,7 1 450,7 6 040,7 2 435,2
1981 1 5 /6  . . . .  45,3 57,9 203,9 196,7 838,5 470,9 1 506,1 5 200,2 1 706,6
1982 15/6 . . . .  46,4 57,4 207,8 198,6 844,7 461,9 1 505,2 5 291,5 1 621,7
1983 15/6 . . . .  50,2 53,8 180,0 195,4 816,7 453,7 1 465,9 5440,4 2168,9
1984 1/6 . . . .  54,4 55,3 201,6 189,3 763,0 429,5 1 381,8 6025,3 1 932,3
1985 1/6 . . . .  52,7 59,0 209,2 190,4 705,1 399,7 1 295,2 5 922,4 1 547,0
1986 1/6 . . . .  53,4 62,7 226,6 197,3 705,5 419,9 1 322,7 5 532,1 1 505,4
1987 1/6 . . . .  61,8 64,4 230,5 217,7 712,5 411,7 1 341,9 5341,6 1 449,1
1988 1/6 . . . .  58,8 60,2 236,0 188,9 702.1 414.1 1 305,1 5 237,6 1 440,6
1989 1/6 . . . .  54,3 54,1 256,1 203,0 705,0 382,7 1 290,7 4 923,3 1 414,5
1990 1/6 . . . .  50,1 53,2 236,7 245,9 581,5 566,7 1 394,1 4844,8 1 632,5
1991 1/6 . . . .  51,8 54,9 285,9 208,8 581,3 554,2 1 344,3 4138,0 1 303,5
') Tiedot yli 1 ha:n tilo ilta - 2) Ml. myös maatilojen ulkopuolella olevat hevoset - 3) Erotuksissa luetut porot (pl. vasat) - 4) Meijereiden siat ml - 5) Vuodesta 1990 3-6 
kk - 6) Vuodesta 1990 alle 3 kk.
’ ) Uppgifterna över 1 h a - 2) Inkl. hästar utanför lägenheterna-3) Vid renskiljning räknade renar (exkl. kalvar) - 4) Inkl. mejeriernas svin - 5) Fr.o.m. 1990 3 -8  månader 
- 6) Fr.o.m. 1990 under 3 månader.
') Data on farms larger than 1 hectare- 2)lncl. horses not on fa rm s -3! Reindeers counted in separation o f reindeers (excl. calves) - 4) Incl. the pigs o f  the dairies - 5) 
As from 19903-6 months - e) As from 1990 under3 months.
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (M aatilahallitus)- Larrtbruksstatistisk årsbok (Jordbruks-
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture); Monthly Review o f Agricultural Statistics
(National Board o f Agriculture)
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Av helmjölken använts 
Whole milk used
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har framställts 


























1 000 I T o n n ia -T o n -  Tonnes
1976 ............. .......... 185 118 920 642,8 2 839968 1 501 259 373 287 82 383 56 851
1977 .............. .......... 182 111 058 610,2 2 821 672 1 346 690 392 397 73420 60 245
1978 .............. .......... 179 103 936 580,6 2 840 992 1 343187 426 504 72 516 66 319
1979 .............. .......... 177 97 757 552,3 2 890 452 1 364 621 448229 74224 70103
1980 .............. .......... 174 91 355 525,0 2 948955 1 349 594 469718 73 515 73 086
1981 .............. .......... 169 84 541 500,2 2 867 919 1 323 448 460 812 72136 72 335
1982 ............. .......... 161 78 011 484,5 2 857 804 1 290 535 472186 69887 74123
1983 ............ .......... 159 73 766 461,0 2 943121 1 519425 466 048 84042 71 965
1984 ............ .......... 155 70073 452,1 2 935 341 1 468 526 473413 79886 75 904
1985 ............. .......... 153 65752 429,8 2 808017 1 329 896 513 579 72 474 79134
1986 .............. .......... 151 62 686 415,1 2 803112 65605 79 514
1987 ............ .......... 150 58409 389,4 2 691 698 60737 81 360
1988 ............ .......... 141 52 843 374,7 2 530718 54 472 82 308
1989 ............ .......... 128 47 991 374,9 2 546 802 55484 86 010
1990 ............ .......... 110 45489 413,5 2 600 353 55741 93 329
1991 ............ .......... 92 39 646 430,5 2 345125 51 793 84 796
’ ) Ml. maidoksi muunnettu kerma -  Inkl. grädde omräknad till mjölk -  Ind. cream converted into milk.
2) Ei sisällä voi-kasviöljyseoksen voiosuutta -  Exkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Excl. amount of butter in vegatabie oil mixture. 
3| Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
86. Meijerien vastaanottama maito seka tuotanto maatalouskeskuksittain, 1990 ja 1991 
I mejerierna mottagen mjölk samt produktionen enligt lantbrukscentral, 1990 och 1991







Vastaanotettu maitoa 'I 
Mjöl k mottagen ')
Milk received’1




Ost framställts 3| 
Cheese produced3)
1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
1 0001 Tonnia-T o n  -  Tonnes
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country ........................................ 110 92 2 600 353,5 2345125,0 55 740,8 51 793,4 88  438,4 79826,3
01 U udenm aan ......................................... . 6 5 44 234,2 38281,6 163,3 124,2 589,4 481,2
02 N ylands s ve n s k a .................................. . 3 3 25 604,5 23 609,9 - - 1 453,3 1 327,1
03 Varsinais-Suomen ..................... . 2 2 105436,0 92 875,4 678,9 168,5 2 230,4 2101,1
04 Finska Hushållningssällsk............ . 2 2 17 234,6 16 208,3 286,1 277,8 1 177,7 1 102,6
05 Satakunnan ................................. . 3 4 60055,9 51 844,3 53,7 51,1 - -
06 Pirkanmaan................................. . 5 5 133003,0 117 269,8 4176,3 4 358,6 231,8 216,6
07 Hämeen läänin........................... . 8 8 221 439,8 189464,1 2 643,5 3 210,9 1 680,2 1 483,8
08 Itä-Hämeen . .............................. . 4 2 27 440,5 4 357,6 421,2 33,1 - -
09 Kym enlaakson .................................... . 1 1 84 234,5 99930,1 - - - -
10 Etelä-Karjalan............................. . 2 1 77 282,1 67 859,2 3793,4 4258,8 - -
11 Mikkelin läänin........................... . 5 5 148337,3 135393,1 784,7 792,6 9129,2 7 868,0
12 Kuopion läänin........................... . 14 9 347 637,5 313 589,3 9676,4 8 636,0 20178,0 18006,3
13 Pohjois-Karjalan......................... . 4 4 190 518,9 169 470,6 4 031,4 3485,2 13 743,7 11 038,2
14 Keski-Suomen............................. . 2 3 87 305,8 79 208,6 36,9 - 803,8 2153,4
15 Etelä-Pohjanmaan ..................... . 14 12 292002,3 265350,2 10 215,5 13 039,3 4138,9 3 707,4
16 Österbottens svenska................. . 4 4 96 726,5 90299,7 1 866,3 1 695,6 4 855,9 4270,4
17 Keski-Pohjanmaan ..................... . 12 5 165052,3 152 842,0 5000,9 3122,2 6402,4 6 670,4
18 Oulun.......................................... . 13 13 285904,5 262 226,2 9 086,4 5999,2 16081,8 13497,5
19 Kainuun...................................... . 2 1 86 606,3 77 067,7 2 447,5 2 180,2 562,7 594,5
4 3 104  7 97  0 97 977.2 378.4 360.1 5179.2 5 307.7
’ ) Ml. maidoksi muunnettu kerma-Inkl. grädde omräknad till mjölk - In c l. cream converted into milk.
2) Ei sisällä voi-kasvisöljyseoksen voiosuutta -  Exkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Excl. amount o f butter in vegetable o il mixture.
3) Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
Lähde -  Kalla -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus) -  Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks­
styrelsen); Jordbruksstatistisk månadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook of Farm Statistics (.National Board of Agriculture): Monthly Review of Agricultural Statistics
/National Board o f Agriculture)
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87. Maataloustuotteiden tuottajahintoja. 1980-1991 
Producentpriser p i jordbruksprodukter, 1980—1991











































pAg P/I mk/kg P/kg
1980 ...................... 141,61 157,17 97,24 87,50 184,76 16,22 10,09 18,53 7,06 109,8
1981 ...................... 153,98 171,60 115,01 107,41 202,66 17,74 11,36 19,94 8,12 114,5
1982 ...................... 178,21 191,77 132,49 124,59 230,16 19,84 12,63 21,00 8,97 180,0
1983 ...................... 202,16 225,88 145,67 136,89 248,02 21,30 13,61 21,07 9,69 104,3
1984 ...................... 213,05 244,27 155,68 146,34 259,90 23,17 14,90 20,57 10,00 96,0
1985 ...................... 226,02 260,62 165,16 154,34 274,01 24,56 16,03 20,86 10,65 142,0
1986 ...................... 235,16 273,56 171,13 159,56 275,48 25,11 16,36 21,44 8,97 156,0
1987 ...................... 244,03 268,34 169,64 159,78 282,40 25,54 16,36 22,53 8,82 206,0
1988 ...................... 242,52 291,14 172,86 164,80 293,99 27,35 17,14 25,18 9,05 177,1
1989 ...................... 260,34 315,57 181,50 178,16 309,62 27,99 17,36 26,71 9,31 128.1
1990 ........................... 253,96 302,86 175,60 172,19 311,34 27,70 17,52 27,71 9,05 98,0
1991 ........................... 222,46 288,45 158,35 154,67 313,39 25,02 16,53 25,73 8,85 92,0
') Vuosina 1980-1982 4.3/3,4 %:n maito (maidon rasva-% 4,3, maidon valkuais-% 3.4). Vuosina 1983-1988 4,3/3,3 %.n maito. Vuodesta 1989 4,3/3,2 %:n maito. Sisältää 
myös meijerin lisätilin, valtion tuotantoavustuksen, valtion lisähinnan ja lisähinnan korotuksen.
'I Åren 1980-1982 4,3/3,4 %:ig mjölk(mjölkens fett-% 4,3, mjölkens protein-% 3.4). Åren 1983-1988 4,3/3,3 %:ig mjölk. Fr.o.m. 1989 4,3/3,2 %:ig mjölk. Innehåller också 
mejeriets tillskottsfikvid, statens produktionsbidrag, statens tiiläggspris och förhöjning av tilläggspris.
!) In 1980-1982 4,3/3,4 % milk (milk fat % 4,3, milk protein %3,4). In 1983-1988 4,3/3,3 % milk. Since 19894,3/3,2 % milk. Includes also adjustment payment from dairy, 
production subsidy from the state, price supplement from the state and increase in price supplement.
Lähde -K älla -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus)- Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruks- 
styrelsen); Jordbruksstatistisk mänadsrapport (Jordbruksstyrelsen) -  Yearbook of Farm Statistics (National Board of Agriculture); Monthly Review of Agricultural Statistics 
(National Board of Agriculture)
88. Maatalouden hintaindeksejä, 1980-1991 
Prisindex för jordbruket 1980-1991
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1980 .................... 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 ...................... 113 119 111 121 123 122 110 115
1982 ...................... 129 145 126 133 131 138 118 125
1983 ...................... 137 148 135 145 133 158 131 136
1984 ...................... 146 157 143 159 144 177 139 147
1985 ...................... 156 172 153 167 156 186 145 154
1986 ...................... 158 180 154 158 156 179 151 152
1985=100
1986 ...................... 102 105 101 95 101 98 104 98
1987 ...................... 103 108 102 94 88 102 108 99
1988 ....................... 107 109 107 94 81 105 113 102
1989 ...................... 112 107 113 98 82 109 119 108
1990 ...................... 112 104 114 105 87 116 127 115
1991 ...................... 108 95 112 113 111 121 130 121
1985 1980
') Painot -  Vikter- Weighing:
Tarvikkeet- Förnödenheter -Supplies 48,1 49,9
Rakennukset -  Byggnader -  8uilding$ 9,4 8,8
Koneet ja kalusto -Maskiner och materiel -Machines and equipment 24,6 24,0 •
M uut-Ö vrig t-Others 17,9 17,3
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus); Maataloustilastollinen kuukausikatsaus (Maatilahallitus); Tilastokatsauksia (TK) -  Lantbruks­
statistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen); Jordbruksstatistisk mänadsrapport (Jordbruksstyrelsen); Statistiska översikter(SC)- Yearbook of Farm Statistics (National Board of
Agriculture/; Monthly Review of Agricultural Statistics INational Board of Agriculture): Bulletin of Statistics (SF)
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89. Maatiloille myytyjen kasviravinteiden määrä, 1981/82-1990/91
Mängden växtnäring till lantbrukslägenheterna försålda konstgödselmedel, 1981/82-1990/91
Sales of fertilizers to farms, 1981/82-1990/91
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1981/82 .................. 177 234 60359 107 026 344 619 721 586 379 7 507 17
1982/83 . . . . .........  206 665 67 620 121 736 396 021 799 644 449 9 016 181
1983/84 . . . . .........  202 814 68 868 124 649 396 331 847 660 454 9 267 263
1984/85 . . . . .........  196 242 68030 124 616 388 889 769 693 418 8184 322
1985/86 . . . . ......... 194 304 65358 120 017 379 679 687 657 533 8 233 382
1986/87 . . . . .........  204140 67 314 122 239 393 693 524 595 406 8712 399
1987/88 . . . . .........  205 674 67 037 124 283 396 994 492 524 583 8 569 417
1988/89 . . . . .........  205862 60 384 115173 381 420 470 589 574 10 823 414
1989/90 . . . . .........  228470 62 713 117 982 409 165 441 579 578 17 491 354
1990/91 202462 49010 87646 339119 373 323 336 8502 209
kg/ha ’ ) g /ha1)
1981/82 . . . . .........  79 27 48 153 320 256 168 3335 7
1982/83 . . . . .........  91 30 54 175 353 285 199 3 986 80
1983/84 . . . . .........  91 31 56 178 380 296 204 4156 118
1984/85 . . . . .........  89 31 57 176 349 314 189 3 709 146
1985/86 . . . . .........  90 30 56 176 318 304 173 3 816 177
1986/87 . . . . .........  94 31 57 182 242 275 188 4 028 184
1987/88 . . . . .........  98 32 59 190 235 250 278 4 092 199
1988/89 . . . . .........  100 30 56 186 229 287 280 5 275 202
1989/90 . . . . .........  112 31 57 200 215 282 282 8709 173
1990/91 . . . . .........  109 26 52 187 202 202 153 4 783 209
1 ) V ilje lty  pe ltoheh taar i -  Odlad å k e rh e k ta r-  Hectare o f cultivated land.
Lähde -  Kä lla  -  Source: Maa- ja  m e tsä ta lo u s : M aa t ila t ila s to llin en  vuo sik ir ja  (M aatilah a llitu s); Kemira Oy -  Jord- och skogsbruk : L an tb ruk ssta tis t is k  å rsbok (Jordbrukss­
ty re lsen); Kem ira Ab -  Agriculture and forestry: Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture); Kemira Oy
90. Torjunta-aineiden myynti, 1985-1991
Försäljning av bekämpningsmedel, 1985-1991
Sale of pesticides, 1985-1991
Valmisteiden myynti 
Försäljning av produkter 
ProductSales
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1 000 kg
Fungisidit- Fungicider- Fungicides.....................................
Maatalouden insektisidityms. -  Jordbrukets insekticider mm.
447 538 514 548 580 511 555
-  Agric. insecticides etc...................................................
Maatalouden herbisidit -  Jordbrukets herbicider -
357 349 301 621 541 258 186
Agric. herbicides.............................................................. 3025 2 926 3 082 2867 3432 3218 2 873
Metsäpestisidit -  Skogspesticider -  Forest pesticides........ 166 146 145 111 111 88 95
Kasvusääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators................ 89 113
Myynti tehoaineiksi laskettuna -  Försäljningen omräknad i verksam substans -  
Sales calculated in terms o f active ingredients
135 144 206 238 161
Fungisidit -  Fungicider -  Fungicides.....................................
Maatalouden insektisidityms. -  Jordbrukets insekticider mm.
110 111 101 144 178 163 146
-  Agric. insecticides etc.....................................................
Maatalouden herbisidit -  Jordbrukets herbicider -
144 140 128 212 196 96 64
Agric. herbicides.............................................................. 1 566 1 532 1 599 1 429 1 700 1 580 1 375
Metsäpestisidit -  Skogspesticider -  Forest pesticides........ 79 69 68 49 54 43 46
Kasvusääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators............. 65 81 92 88 130 155 103
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus) -  Jord- och skogsbruk: Lantbruksstatistisk-ârsbok (Jordbruksstyrelsenl •
Agriculture and forestry: Yearbook o f Farm Statistics INational Board o f Agriculture)
91. Turkistarhojen lukumäärä ja nahkatuotos, 1981/82 -1990/91 
Antal pälsdjursfarmer och skinnproduktion, 1981/82 -1990/91







Number o f farms
Nahkatuotos, kpl -  Skinnproduktion, st -  Pelt production, no
Minkit + hillerit 
Minkar t i l le r  
M ink+ fitch
Ketut + supit 
Rävar + sjubbar 
Fox+ racoon
1981/82 .............................................................. 5721 4199 642 1 894 126
1982/83 .............................................................. 6 263 4379 183 2 532 111
1983/84 .............................................................. 6 004 4447 943 2 546 487
1984/85 .............................................................. 5810 4 685 776 2 289 212
1985/86 .............................................................. 5611 5 036108 3 117 070
1986/87 .............................................................. 5 975 3 981 910 3 379 828
1987/88 .............................................................. 5706 3 368 423 3 174 580
1988/89 .............................................................. 5 602 3519515 2 916 689
1989/90 .............................................................. 5123 3161 851 1 995303
1990/91 .............................................................. 4259 1 804 886 1 477 646
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Maatilatilastollinen vuosikirja (Maatilahallitus) -  Jord- och skogsbruk: Lantbruksstatistisk årsbok (Jordbruksstyrelsen) -  
Agriculture and forestry: Yearbook o f Farm Statistics (National Board o f Agriculture)
92. Maatilojen velkaantuneisuus: Maatilojen lukumäärä eri velkaluokissa tilasuuruusluokittain, 1989
Jordbnikslägenhetemas skulder. Antal lägenheter i olika skuldklasser enligt lägenheternas storleksklass, 1989




Ti lasuuruusluokka, peltohehtaaria-Lägenhetens storleksklass, åkerhektar-Size group o f farm, hectares





0 11 138 10994 6 662 1 871 929 285 31 31 910 27,9
0 -  25 000 3 088 7 240 6 307 1 020 321 38 2 18 016 - 15,7
25001 -  50000 662 2401 3 566 1 026 311 24 0 7 990 7,0
50 001 -  75000 380 1 622 2 733 927 360 58 3 6083 5,3
75001 -  100 000 269 1 145 2 295 917 349 40 2 5017 4,4
100 001 -  200 000 484 2 837 6 726 3 077 1 397 244 9 14774 12,9
200 001 -  300000 195 1 321 4 431 2 507 1 240 258 6 9958 8,7
300 001 -  500 000 101 910 4 310 3 348 1 907 473 21 11070 9,7
500 001 - 62 411 2 235 2 732 2 778 1 350 165 9733 8,5
Yhteensä -  Sammanlagt
Total 16 379 28 881 39 265 17 425 9 592 2770 239 114 551 100,0
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper- SF, Economic Statistics: national accounts
93. Maatilojen velkaantuneisuus: Maatilojen lukumäärä eri velkaluokissa maatilatalouden tulojen mukaan, 1989 
Jordbrukslägenheternas skulder: Antal lägenheter i olika skuldklasser enligt gårdsbrukets inkomster, 1989

















< 0 5 758 313 507 479 656 1 085 859 9657 8,4
0 -  5000 6394 1 234 920 547 556 668 278 10 597 9,3
5 001 -  10 000 3 908 1 2 0 0 880 443 480 559 248 7 718 6,7
10 001 -  20 000 4 259 1730 1 550 902 924 1 081 474 10920 9,5
20001 -  30 000 2 493 1 164 1 383 787 923 1 153 485 8 388 7,3
30 001 -  50 000 3 276 1 731 2 421 1472 1 799 2 442 1 093 14 234 12,4
50 001 -  100 000 3997 2466 4458 3 410 4 634 6  433 2 527 27 925 24,4
100 001 -  200 000 1 625 1 113 2 627 2 705 4136 6 344 2 723 21 273 18,6
200001 -  300 000 165 62 215 323 589 1 077 766 3197 2,8
300 001 - 35 10 22 32 77 186 280 642 0,6
Yhteensä -  Sammanlagt
Tota l 31 910 11 023 14 983 11 100 14 774 21 028 9733 114 551 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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94. Maatilatalouden keskimääräiset veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokit- 
Gåidsbrukets skattepliktiga medelinkomster och utgifter samt tillgångar och skulder per lägenhet enligt




Tilasuuruusluokka, peltohehtaaria -  Lägenhetens
2-4,9 5—9,9
mk % mk %
Maatalouden tu lo t- Inkomster från landbruket -  Agricultural income ............................... 29617 100,0 70 900 100,0
Maataloustuotteiden myyntitulot -  Inkomster av försäljning av lantbruksprodukter -  Sales of
1. Kotieläintalous -  Husdiursskötsel -  Livestock and products...........................................
Maitotaloustuotteet-Mjölkhushållningsprodukter- Dairy products ...........................
Nautakarja -  Nötboskap -  C attle ....................................................................................
Siipikarja -  Fjäderfä -  Poultry..........................................................................................
Muut -  Övriga -  Other......................................................................................................
2. Kasvinviljelytuotteet -  Växtodlingsprodukter -  Crops.....................................................
Vehnä -V e te -  W h e a t....................................................................................................
Ohra -  Korn -  Barley........................................................................................................
Kaura -  Havre -  Oafs ......................................................................................................
Sokerijuurikas -  Sockerbeta -  Sugar b e e ts ....................................................................
Peruna -  Potatis -  Potatoes ............................................................................................
Muut -  Övriga -  Other......................................................................................................
3. Puutarhatuotteet -Trädgårdsprodukter- Garden products ...........................................
4. Koti-ja torimyynti -  Hemma- och torgförsäljning -  Products sold a t home and on farmers'
Muut tu lotja tuloksi luettavat erät-Övriga inkomster och till inkomster räknade poster- Other 









































































Maatalouden menot -  Lantbrukets utgifter -  Agricultural expenditure............................... 21448 100,0 50108 100,0
1. Palkkamenot -Löneutgifter- Wages..............................................................................
2. Tuotantopanosten hankintamenot -  Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser -
Acquisition costs o f production inpu ts ........................................................................
Kotieläimet -  Husdjur -  Livestock ..................................................................................
Riehut-F a d e r-fe e d ........................................................................................................
Muut kotieläintalouden menot -  Övriga utgifter för husdjursskötsel -  Other expenditure
o f livestock production..................................................................................................
Väkilannoitteet ja kalkki -  Konstgödsel och kalk -  Fertilizers and lime .........................
Siemenet, kasvinsuojelu ja kuivatus -  Frön, växtskydd och torkning -  Seed, plant protec­
tion and drying .............................................................................................................
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränsle- och smörjmedel -  Fuel, lubricants ...........................
Sähkö -  Elektricitet -  Electricity......................................................................................
Työvälineet ja laitteet -  Arbetsredskap och anordningar -  Tools and equipment..........
3. Korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll -  Flepairs and maintenance..........
4. Hankintamenojen poistot -  Avskrivningar på anskaffningsutgifter -  Depreciation on
acquisition costs...........................................................................................................
5. Maatalouden muut vähennyskelpoiset menot -  Lantbrukets övriga avdragsbara utgifter 





















































Maatalouden puhdas tulo -  Lantbrukets nettoinkomst -  Net agricultural income..................... 8169 20791
Metsätalouden puhdas tulo -  Skogsbrukets nettoinkomst -  Net forestry income..................... 5758 8 778
Korkomenot -  Ränteutgifter -  Interest expenses........................................................................ 1734 3 878
Maatilatalouden puhdas tulo -  Gårdsbrukets nettoinkomst- Net income of farms.......... 12193 25692
Maatilatalouden v a ra t- Gårdsbrukets tillgångar-Assets o f farms................................... 93620 138633
Maatilatalouden ve la t- Gårdsbrukets skulder -  Liabilities o f farms ................................. 23411 66427
storleksklass. åkerhektar -  Size group of farm, hectares




mk % mk % mk % mk % mk % mk %
165323 100,0 295 819 100,0 429697 100,0 634 896 100,0 1 223 870 100,0 169280 100,0
140 739 85,1 259427 87,7 376 960 87,7 559436 88,1 1 067 799 87,3 145 325 85,9
116 605 70,5 209 508 70,8 272 398 63,4 302 726 47,7 424 209 34,7 111 010 65,6
61 020 36,9 95 951 32,4 102 493 23,9 72 682 11,5 127 731 10,4 50 226 29,7
27 375 16,6 42 231 14,3 48 735 11,3 54779 8,6 85193 7,0 24 530 14,5
18067 10,9 50 309 17,0 93 258 21,7 129 454 20,4 141 054 11,5 24 793 14,7
8 938 5,4 18 386 6,2 25379 5,9 37 121 5,9 56 527 4,6 9 953 5,9
1205 0,7 2 631 0,9 2 533 0,6 8 689 1,4 13704 1,1 1 509 0,921 314 12,9 47 516 16,1 101 114 23,5 249 336 39,3 610279 49,9 31 329 18,5
645 0,4 1456 0,5 3 539 0,8 11803 1,9 29 665 2,4 1 102 0,7
1 677 1,0 5207 1,8 15 524 3,6 50 002 7,9 152 449 12,5 4 244 2,5
6  557 4,0 14431 4,9 34 926 8,1 89169 14,0 211633 17,3 10218 6,0
3 684 2,2 7 235 2,5 12 657 3,0 27158 4,3 43 996 3,6 4 501 2,7
1895 1,2 4 956 1,7 9 043 2,1 19101 3,0 56020 4,6 2 749 1,6
3 899 2,4 7 473 2.5 8 630 2,0 6 598 1,0 7216 0,6 3 439 2,0
2 957 1,8 6757 2,3 16 796 3,9 45506 7,2 109 300 8,9 5078 3,0
2 088 1,3 1543 0,5 1993 0,5 5 088 0,8 27 098 2,2 2 031 1,2
732 0,4 860 0,3 1455 0,3 2 286 0,4 6213 0,5 955 0,6
24 583 14,9 36 392 12,3 52 737 12,3 75459 11,9 156 070 12.8 23 955 14,2
115 762 100,0 212092 100,0 308123 100,0 469793 100,0 1 135 634 100,0 121 249 100,0
2 006 1,7 4 669 2,2 10 227 3,3 26 602 5,7 228671 20,1 3 601 3.0
68 702 59,4 129198 60,9 184 855 60,0 268869 57,2 488 708 43,0 71 525 59,0
9 257 8,0 19 506 9,2 31 063 10,1 51 911 11,1 72 978 6,4 10 762 8,9
31 075 26,8 59 623 28,1 78 526 25,5 96 027 20,4 137 720 12,1 31298 25,8
3497 3,0 5 656 2,7 7134 2,3 7 525 1,6 20 560 1,8 3134 2,6
10 854 9,4 19 886 9,4 29 754 9,7 48448 10,3 95184 8,4 11 298 9.3
7 203 6,2 13 027 6,1 21 280 6,9 37 692 8,0 93453 8,2 7 916 6.5
3176 2,7 5 562 2,6 9 098 3,0 15619 3,3 38102 3,4 3 482 2,9
2 581 2,2 4 354 2,1 5 950 1,9 8 859 1,9 24635 2,2 2 614 2,2
1 058 0,9 1 584 0,8 2 050 0,7 2 788 0,6 6074 0,5 1021 0,8
8 451 7,3 14451 6,8 21 136 6,9 32 220 6,9 93 584 8,2 8 783 7,2
20 440 17,7 36 202 17,1 53 040 17,2 77 918 16,6 148169 13,1 20 650 17,0
16162 14,0 27 572 13,0 38 866 12,6 64184 13,7 176 503 15,5 16 689 13,8
49 560 83 728 121 574 165103 88 235 48 031
10715 13 220 17 433 27 937 99 965 10 872
9 083 17 459 28 577 52 547 105 082 10343
51 192 79489 110 431 140 493 83118 48 560
230122 340738 480845 898 871 2019 576 237 326
141992 259765 374 959 658 751 1 265723 150888
lä h d e - K ä l la - Soufre: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden t ilinp ito -S C , Ekonomistatistik: nationalräkenskaper-Sf, Economic Statistics: national accounts




a. Metsästäjien määrä -  Antal jägare -  
Number o f hunters
yjosi
Year
1950 ..................... ...............  100 009
1951 ..................... ...............  85 636
1952 ..................... ...............  103 650
1953 ..................... ...............  108 618
1954 ..................... ...............  107 514
1955 ..................... ...............  117691
■1956 ..................... .................  100 983
1957 ..................... .................  92 743
1958 ..................... .................  91892
1959 ..................... .................  121 671
1960 ..................... .................  133 549
1961 ..................... .................  149 637
1962 ..................... .................  161 560
1963 ................... .................  173 996
1964 ................... .................  169 656
1965 ................... .................  165 231
1966 ................... .................  170 587
1967 ................... .................  173 633
1968 ................... .................  179 848
1969 ................... .................  180 786
1970 ................... .................  180 786
1971 ................... .................  178 598
1972 ................... .................  190 922
1973 ................... .................  205402
1974 ................... .................  221 893
1975 ................... .................  231 063
1976 ................... .................  235446
1977 ................... .................  244 527
1978 ................... .................  251 397
1979 ................... .................  260 730
1980 ................... .................  266 982
1981 ................... .................  276 125
1982 ................... .................  279 782
1983 ................... .................  285 059
1984 ................... .................  283 959
1985 ................... .................  281 953
1986 ................... .................  280 307
1987 ................... .................  281 393
1988 ................... .................  285161
1989 ................... .................  288 684
1990 ................... .................  292 845
1991 ................. , .................  293 296










Metsäkanalinnut -  Skogshönsfåglar -  
Tetraonid birds
Metso -  Tjäder -  Capercaillie.......... 61 000 34 200 21 000 67 000
Teeri -  Orre -  Black grouse .............. 266 000 135 000 77 000 294 000
Pyy -  Järpe -  Hazelhen ................... 145000 79600 49000 149 000
Riekko -  Ripa -  Willow grouse ........ 85 000 80 200 64000 100 000
Peltol innut -  Fältfåglar -  Farmlands 
game-birds
Kyyhky -  Duva -  Pigeon................... 110 000 85400 47 000 107 000
Peltopyy -  Rapphöna -  Partridge. . . . 1 100 1 420 1 000 1 900
Fasaani -  Fasan -  Pheasant............. 9 700 8380 6 000 12 000
Vesilinnut -  Vattenfåglar -  Waterfowl
Hanhi -  Gås -  Goose....................... 6700 5 920 4 700 8 300
Haahka -  Ejder -  Eider..................... 17 000 17 600 13 000 20 000
Alli -  Alfågel -  Longtailed duck 34 000 31 200 24 000 39 000
Sinisorsa -  Gräsanü - M a lla rd ........ 370000 312 600 2 1 1 0 0 0 368000
Koskelo -  Skrake -  Merganser........ 15 500 15200 13 500 17 000
Telkkä -  Knipa -  Goldeneye............. 147 000 133 600 98 000 146 000
Tavi -  Krickand -  Teal ..................... 180 000 156800 103 000 192 000
Muut vesilinnut -  Övriga vattenfåglar
-  Other waterfowl ..................... 81 000 76 600 51 000 87 000
Kahlaajat-Vadarfåglar- Waders
Lehtokurppa -  Morkulla -  Woodcock 5 000 3 480 2 1 0 0 5 000
Taivaanvuohi -  Beckasin -  Snipe . . . 2 600 2 900 1 800 3 700
Jänikset-H a ra r-Wares
Metsäjänis -  Skogshare -  Arctic hare 355000 331 400 176 000 544 000
Rusakko -  Fälthare -  European hare . 35 000 35 300 14 500 54 000
Turkiseläimet -  Pälsdjur -  Fur animals
Majava -  Bäver -  Beaver................. 1 100 1 0 00 800 1 200
Kettu -  Räv -  F ox ............................. 34 000 29400 22 000 35000
Mäyrä -  Grävling -  Badger ............. 11 000 11 280 8 400 14 500
Supikoira -  Mårdhund -  Raccoon dog 57 000 52 200 39 000 63 000
Näätä -  Mård -  Pine marten ............ 11 000 11 600 7 000 15 500
Minkki -  Mink -  Mink ..................... 62 000 60400 31 000 75 000
Hilleri -  Hier -  Polecat..................... 900 1 560 650 2 800
Orava -  Ekorre -  Squirrel................. 2 000 1 950 0 2 400
Piisami -  Bisam -  Muskrat............... 147 000 11 600 83 000 156 000
Hirvieläimet-Älgdjur-Moose and 
deers
Hirvi - Ä;a - M oose ......................... 53 623 54130 45432 68 843
Valkohäntäpeura -  Vitsvanshjort -
White-tailed deer........................... 6871 7 416 6 420 7 794
Kuusipeura -  Dovhjort -  Fallow deer. 23 20 13 28
Lähde -  Källa -  Source. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; Metsästäjäin Keskusjärjestö -  Vilt- och f  i skeriforskn i ngsinsti tutet; Jägarnas Centralorganisation -  Finnish
Game and Fisheries Research Institute; Hunters' Central Organization
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96. Kalansaalis vuonna 1988 ja ammattimaisen kalastuksen saaliit vuonna 1990 -  Fiskfångsten år 1988 och 
fångstema i det yrkesmässiga fisket år 1990 -  Fish catches in 1988 and catches in professional fishery in 1990
Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemiin tiedusteluihin .
Uppgifterna baserar sig på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets förfrågningar.
The data are based on inquiries made by the Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute.
1988
Ammattikalastuksen saalis 
Oen yrkesmässiga fångsten 
Commercial catches
Virkistys-ja kotitarvekalastus 
Fritids- och husbehovsfiskarnas 
fångst


































Silakka -  Strömming -  Baltic herring___ . .  92 824 _ 1 220 _ 94 044 66078
Kilohaili-Vassbuk -  S p ra t.......... . .  496 - _ 495 162 _
Turska-Torsk -C o d ............... . .  2 902 - 276 - 3179 1 668 _
Kampela -  Flundra -  Flounder........ . .  69 - 374 443 59 _
Hauki -  Gädua - P ik o.............. . .  206 324 1 497 7 894 9 921 184 192
Muikku -  Siklöja -  Vendace.......... . .  70 2 676 22 1 876 4644 108 1 528
Siika -  Sik -  W hitefish.............. . .  1 240 503 980 1 952 4 675 1 312 634
Lohi -L a x  -S a lm o n ............... . .  652 8 145 145 951 2 058 14
Taimen -  Oring -  Trout.............. . .  193 25 389 429 1036 331 25
Kirjolohi -  Regnbågslax -  Rainbow trout. . 112 279 391 41
Harjus—Harr Grayling.............. - 2 4 174 180
Kuore -  Nors -  S m e lt............... . .  113 189 137 57 496 543 240
Lahna -  Braxen -  Bream............. . .  177 47 478 1 760 2462 134 30
Säyne - I d  - Id e  .................. . .  19 5 150 247 421 9
Särki -  Mört -  Roach ............... . .  95 287 844 4107 5 333 68 259
Made -  Lake -  Burbot .............. .. 161 200 225 1 391 1 977 159 48
Ahven -  Abborre P erc h............. . 224 189 2 697 9 654 12764 398 160
Kuha -  Gös -  Pike-perch............. . .  212 55 325 484 1076 276 24
M u :  -  Övriga • Others ............. 345 154 91 1 185 1775 121 140
Yhteensä - T o t a l t -  Total.............. 99 998 4 664 9966 31 634 146 263 73 709 3 294
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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-T o ta l t
1989 1990 1989 1990 1989 1990
Kalastajat1)-Fiskare')
Fishermen ' I ......................................................................... 3 181 3 046 2149 1736 5330 4782
Ammattikalastajat -  Yrkesfiskare -
Professional fishermen...................................................... 1 234 1 174 351 270 1 585 1444
(vähintään 50 % tuloista kalastuksesta -  
minst 50 % uppehåll från fiske -  
at least 50 % of livelihood from fishing ) 
Osa-aikakalastajat- Deltidsfiskare -  Part time fishermen 
(10-50 % tuloista kalastuksesta -  
10-50 % uppehåll från fiske -
1 077 1 1 157 1 
1 
f 1798 1 466 3 745 3 338
10-50 % o f livelihood from fishing )
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare -  Part time fishermen 
(alle 10 % tuloista kalastuksesta -  
under 10 % uppehåll från fiske -  
less than 10% o f livelihood from fishing )
Virkistys-ja kotitarvekalastajat—
Fritids- och husbehovsfiskare -
Recreational and subsistence fishermen .............................
1
870 J 715
') A m m attika la sta jam äär iin  s is ä lty v ä t m yös a inoas taan  to ise n  henkilön p a lv e lu k se ssa  k a la sta va t.
') Y rke sfiskarsiffro rna  innehå lle r även  de  y rk e sfiska re  som  e n d a s t ä r i annans t jä n s t .
’ I  Employed fishermen who fish only for the patron are included in the numbers o f fishermen.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute




Anläggningar i havet 
Brackfish water 
cage farms
Sisa ves i I a itokset 
Anläggningar 
i sött vatten 





Kalanviljelylaitokset -  Alla fiskodlingsanstalter -  All fish farms and hatcheries
Verkkoaltaat -  Nätkassar -  Net gages, 1 000 m3 ............................... 1990 782 256 1038
Kiintoaltaat -  Bassänger och dammar -  Tanks and bonds, 1 000 m3 .. 1990 46 1 471 1 517
Luonnonravintolammikot -  Naturfoderdammar -  Natural food rearing
ponds, ha ......................................................................................... 1990 1 9061 9 062
Ruokakalatuotantolaitokset -  Matfiskproduktionsanstalter -  Food fish production farms
Lukumäärä -  Antal -  Number.............................................................. 1987 177 204 381
1988 172 167 339
1989 180 206 386
1990 164 187 351
Tuotanto -  Produktion -  Production
1 000 kg .......................................................................................... 1987 8784 3 894 12 678
1988 12 875 3493 16 368
1989 13 459 5128 18 587
1990 13181 5430 18 593




Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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99. Maapinta-alan jakautuminen metsäiautakunta-alueittain valtakunnan metsien inventoinnin 
mukaan, 1977-1984 -  Markarealens fordelning enligt skogsnämndemas områden enligt 
skogsinventeringen, 1977-1984 -  Land area by forestry board district according to the 
National Forest Inventory, 1977-1984
















Tiet, varastot jne. 





1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 he1 % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
0-19 . Koko maa - Hela landel
-  W hole  c o u n try ............. 20 065 65,9 3157 10,4 3 049 10,0 103 0,3 26 374 86,6 4 091 13,4 30464 100,0
0. Ahvenanmaa -  Åland ........... 64 42,9 24 15,9 29 19,7 0 0,2 117 78,7 32 21 3 148 100,0
1. Helsingin - Helsingfors... 348 53,1 53 8,1 29 4,4 2 0,3 433 65,9 224 341 657 100,0
2. Lounais-Suomen - Sydvästra 
Finlands............... 483 50,7 44 4,6 13 1,4 2 0,3 543 56,9 412 431 954 100.0
3. Satakunnan - Satakunta__ 666 63,8 46 4,4 38 3,7 2 0,2 753 72,1 292 27 9 1 044 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen - 
Nylands-Tavastlands ..... 494 62,1 12 1,4 7 0,9 3 0,4 516 64,9 279 35,1 795 100,0
5. Pirkka-Hämeen - Pirkka-
Tavastlands............. 790 75,7 19 1,8 10 0,9 4 0,4 822 78,8 221 21 2 1 043 100,0
6 . Itä-Hämeen - Östra Tavast- 
lands................. 583 72,2 8 1,0 4 0,5 3 0,3 597 74,1 209 75 9 806 100,0
7. Etelä-Savon - Södra Savolax 805 81,7 20 2,0 10 1,0 6 0,6 840 85,2 146 148 986 100,08. Etelä-Karjalan-Södra 
Karelens ............... 629 73,0 15 1,7 9 1,1 3 0,4 657 76,1 206 23 9 862 100,0
9. Itä-Savon - Östra Savolax ... 517 84,3 12 2,0 7 1,1 2 0,4 538 87,8 75 12,2 613 100,0
10. Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ............... 1 402 79,6 74 4,2 65 3,7 9 0,5 1 549 88,0 211 170 1 760 100,0
11. Pohjois-Savon - Norra 
Savolax................ 1 338 80,0 34 2,0 20 1,2 4 0,3 1 396 83,5 276 165 1 672 100,012. Keski-Suomen-Mellersta 
Finlands............... 1 271 83,0 39 2,5 11 0,7 8 0,5 1 329 86,8 202 137 1 531 100,013. Etelä-Pohjanmaan - Södra 
Österbottens............ 934 64,3 94 6,5 46 3,1 5 0,3 1 078 74,2 375 758 1 453 100,0
14. Pohjanmaan-Österbottens . 459 68,5 25 3,7 29 4,3 2 0,3 514 76,8 155 23,2 669 100,0
15. Keski-Pohjanmaan -
Mellersta Österbottens ... 735 67,2 106 9,7 56 5,1 5 0,4 902 82,4 192 176 1 094 100,0
16. Kainuun - Kajanalands ... 1 658 76,9 240 11,1 143 6,6 11 0,5 2 052 95,1 105 4 9 2157 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan - Norra 
Österbottens............ 1 603 66,1 265 10,9 276 11,4 8 0,3 2 153 88,8 273 11 7 2 426 100,0
18. Koillis-Suomen — Nordöstra 
Finlands............... 1 725 67,2 453 17,7 313 12,2 7 0,3 2 499 97,3 68 7 7 2 567 100,0
19. Lapin-Lapplands ....... 3 586 49,5 1 572 21,7 1 931 26,7 16 0,2 7 103 98,1 136 1,9 7 239 100,0
0-15. Etelä-Suomi - Södra 
Finland -  S outhern  
F in la n d ............................... 11 490 71,5 627 3,9 387 2,4 60 0,4 12 564 78,2 3511 71 8 16 074 100,016-19. Pohjois-Suomi -Norra 
Finland -  N orthe rn  
F in la n d ............................... 8 575 59,6 2 530 17,6 2 662 18,5 43 0,3 13 810 96,0 580 4,0 14 390 100,0
’ I Metsätalouden maa käsittää metsämaan, kitumaan sekä kaiken sellaisen joutomaan, joka liittyy metsämaan muodostamaan kokonaisuuteen eikä jää maatalousmaan 
tai asutuskeskuksen sisäpuolelle {metsätalouden joutomaa).
') Skogsbruksmarken omfattar all skogsmark, tvinmark samt all impediment som ingår i den helhet som skogsmarken bildar och inte ligger inom jordbruks- eller 
bosättningsmark(skogsbruksmarkensimpediment|.
’)  The term »forestry land« includes forest, scrub forest landas well as areas o f waste land which are attached to an entity o f forest land and not surrounded by agricultural 
land or a built-up area (i. e. waste land o f forestry).
Lähde-Källa-Source: Maa-ja metsätalous: Metsätilastollinenvuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: Skogsstatistiskårsbok(Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research Institute)
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100. Metsätalouden maan luokat omistajaryhmittäin, 1977-1984 
Skogsbruksmarkens klasser enligt ägarkategorier, 1977-1984






















1 000 ha -  %












Metsämaa -  Skogsmark 
Forestland Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  
Northern Finland
3 742 432 4 005 397 8 575
43,6 5,0 46,7 4,6 100,0
Koko maa -  Hela landet- Whole 
country
12 654 1769 4 755 887 20065
63,1 8.8 23,7 4,4 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern Finland
449 68 76 33 627
71,7 10,9 12,2 5,2 100,0
Kitumaa-Tvinmark 
Scrub land Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  
Northern Finland
769 75 1 596 90 2 530
30,4 3,0 63,1 3,6 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country
1218 143 1 672 123 3157
38,6 4,5 53,0 3,9 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern Finland
252 42 67 26 387
65,1 10,8 17,4 6,7 100,0
Joutomaa -  Impediment 












Koko maa -  Hela landet- Whole 
country
799 89 2 070 90 3049
26,2 2,9 67,9 3,0 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern Finland
38 12 8 3 60
62,6 19,2 12,5 5,7 100,0
Muu -  Annat -  Other Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  
Northern Finland
17 4 19 3 43
39,6 8,8 44,7 6.8 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country
55 15 27 6 103
53,1 14,9 25,8 6,2 100,0
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern Finland
9 651 1 458 902 552 12 564
76,8 11,6 7.2 4,4 100,0
Yhteensä metsätalouden maa 
Summa skogsbruksmark 
Forestry land, total
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  
Northern Finland
5 076 558 7 623 554 13 810
36,8 4,0 55,2 4,0 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country
14 727 2 016 8 524 1 106 26 374
55,8 7,6 32,3 4,2 100,0
Omistajien prosenttiosuus -  Procentfördelning enligt ägarkategorier
Percentage o f each owner group
Metsämaa -  Skogsmark -  Forest land 
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub land — Etelä-Suomi -  












Joutomaa -  Impediment -  Waste land 2,6 2,9 7,5 4,7 3,1
M u u - Annat -O th e r ......................... 0,4 0,8 0,8 0,6 0,5
Yhteensä -  Summa -  Tota l................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forest land 73,7 77,4 52,5 71,6 62,1
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub land — Pohjois-Suomi -  
Norra Finland -  
Northern Finland
15,2 13,5 20,9 16,3 18,3
Joutomaa -  Impediment -  Waste land 10,8 8,4 26,3 11,6 19,3
M u u - Annat -  Other......................... 0,3 0,7 0,2 0,5 0,3
Yhteensä -  Summa -  Total................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland 85,9 87,7 55,8 80,2 76,1
Kitumaa -  Tvinmark -  Scrub land — Koko maa -  
Hela landet -  
Whole country
8,3 7,1 19,6 11,1 12,0
Joutomaa -  Impediment -  Waste land 5,4 4,4 24,3 8,1 11,6
Muu -  Annat -  Other......................... 0,4 0,8 0,3 0.6 0,4
Yhteensä -  Summa -  Tota l............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde-K ä l la -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord- och skogsbruk: Skogsstatistiskårsbok(Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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101. Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain ja metsälautakunta-alueittain, 1977-1984
Virkesförrådet på skogsmark och tvinmark enligt trädslag och skogsnämndernas områden, 1977-1984






Kuusi -  Gran 
Spruce
Lehtipuut -  Lövträd 
Non-coniferous





% milj. m3 ') 
mill. rrP ’)
% milj. m3 1 ) 
mill. rrP ')
% milj. m3 ’) 
mill, m *1)
%
0-19. Koko maa -  Hela landet
-  W hole  c o u n t r y .................................... 745,6 44,9 612,7 36,9 301,7 18,2 1 660,0 100,0
0. Ahvenanmaa -  Åland ..................... 5,4 60,2 2,1 24,0 1,4 15,8 8,9 100,0
1. Helsingin -  Helsingfors ................... 16,2 40,4 17,2 42,8 6,7 16,8 40,1 100,0
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands 26,7 48,4 22,5 40,7 6,0 10,9 55,2 100,0
3. Satakunnan -  Satakunta................. 27,6 41,3 29,5 44,0 9,9 14,7 66,9 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-
Tavastlands....................................... 15,8 25,3 36,6 58,7 10,0 16,0 62,3 100,0
5. Pirkka-Hämeen -  Pirkka-Tavastlands 27,2 29,8 51,1 56,0 12,9 14,2 91,3 100,0
6 . Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands___ 21,6 29,5 35,8 48,8 15,9 21,7 73,3 100,0
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax .......... 40,9 41,6 35,4 36,0 22,2 22,5 98,5 100,0
8 . Etelä-Karjalan-Södra Karelens___ 31,7 44,5 28,6 40,2 10,9 15,4 71,3 100,0
9. Itä-Savon-Östra Savolax................ 29,8 48,1 20,0 32,3 12,1 19,6 61,9 100,0
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 53,8 44,9 42,9 35,8 23,0 19,2 119,8 100,0
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ___ 38,3 29,8 64,8 50,4 25,5 19,8 128,6 100,0
12. Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . 48,5 38,4 57,3 45,4 20,5 16,2 126,3 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra
Österbottens..................................... 39,8 51,8 24,9 32,4 12,1 15,7 76,7 100,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens ............ 12,2 28,2 19,7 45,6 11,4 26,2 43,3 100,0
15. Keski-Pohjanmaan-
Mellersta Österbottens ................... 24,9 51,0 11,1 22,9 12,7 26,1 48,7 100,0
16. Kainuun -  Kajanalands ................... 62,1 55,4 33,5 29,9 16,4 14,6 112,0 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra
Österbottens..................................... 52,7 55,5 20,1 21,1 22,1 23,3 95,0 100,0
18. Koillis-Suomen-Nordöstra Finlands 47,9 54,4 27,1 30,8 13,1 14,9 88,1 100,0
19. Lapin -  Lapplands ........................... 123,4 63,7 33,2 17,1 37,2 19,2 193,8 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland -
S outhern F in la n d ............................. 459,3 39,2 498,5 42,6 213,0 18,2 1 170,8 100,0
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland -
N orthe rn  F in la n d ............................. 286,3 58,5 114,2 23,3 88,7 18,1 489,2 100,0
') K-m3 kuorineen -  Kubikmeter fast mått med bark -  Solid cubic metres incl. bark.
Lähde -  Kai la -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)- Jord-och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research institute}
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102. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla puulajeittain ja metsälautakunta-alueittain, 1977-1984
Trädbeståndets årliga tillväxt på skogsmark och tvinmark enligt trädslag och skogsnämndernas områden, 1977-1984











District milj. m3 
mill, tr? 1




% milj.m3 1) 
mill, m3 '/
%
0-19. Koko maa -  Hela landet -  Whole
c o u n t r y .................................................... 27,45 40,1 25,05 36,6 15,88 23,2 68,38 100,0
0. Ahvenanmaa -  Åland ............................... 0,12 46,2 0,08 30,8 0,06 23,1 0,26 100,0
1. Helsingin -  Helsingfors............................. 0,55 33,1 0,68 41,0 0,43 25,9 1,66 100,0
2. Lounais-Suomen -Sydvästra Finlands .. 0,95 39,9 1,05 44,1 0,38 16,0 2,38 100,0
3. Satakunnan -  Satakunta........................... 1,25 37,3 1,41 42,1 0,69 20,6 3,35 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-
Tavastlands .......................................... 0,62 21,0 1,68 56,9 0,65 22,0 2,95 100,0
5. Pirkka-Hämeen -  Pirkka-Tavastlands........ 1,09 25,8 2,33 55,2 0,80 19,0 4,22 100,0
6 . Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands ............. 0,82 23,8 1,78 51,7 0,84 24,4 3,44 100,0
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax................... 1,68 38,3 1,64 37,4 1.07 24,4 4,39 100,0
8 . Etelä-Karjalan -  Södra Karelens ........... 1,31 40,4 1,35 41,7 0,58 17,9 3,24 100,0
9. Itä-Savon -  Östra Savolax ....................... 1,23 44,7 0,95 34,5 0,57 20,7 2,75 100,0
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens........... 2,26 43,5 1,71 32,9 1,22 23,5 5,19 100,0
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ............... 1,73 28,4 2,85 46,8 1,51 24,8 6,09 100,0
12. Keski-Suomen -  Mellersta Finlands......... 2,06 36,0 2,49 43,5 1,17 20,5 5,72 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra Österbottens.. 1,60 46,2 1,08 31,2 0,78 22,6 3,46 100,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens..................... 0,45 25,7 0,70 40,0 0,60 34,3 1,75 100,0
15. Keski-Pohjanmaan -  Mellersta Öster­
bottens .................................................. 1,15 46,2 0,50 20,0 0,85 34,0 2,50 100,0
16. Kainuun -  Kajanalands............................. 1,77 53,8 0,77 23,4 0,75 22,8 3,29 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens 2,24 53,5 0,66 15,8 1,29 30,8 4,19 100,0
18. Koillis-Suomen — Nordöstra Finlands........ 1,42 63,7 0,48 21,5 0,33 14,8 2,23 100,0
19. Lapin -  Lapplands..................................... 3,15 59,2 0,86 16,2 1,31 24,6 5,32 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
Southern Finland............................. 18,87 35,4 22,28 41,8 12,20 22,9 53,35 100,0
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland —
Northern Finland............................. 8,58 57,1 2,77 18,4 3,68 24,5 15,03 100,0
' ) K-m3 kuorineen -  Kubikmeter fast mått med bark -  Solid cubic metres incl. bark.
Lähde-Källa-Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)- Jord- och skogsbruk: Skogsstatistiskârsbok(Skogsforskningsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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103. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 1979-1990
Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten, 1979-1990























1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 ha 1 000000 
mk
1990
Valtio — Staten - State .......... . .  38,9 23,81 6,5 6,02 16,0 39,76 36,6 20,53 1,4 5,35
Y h tiö t-Bolag - Industrial
companies 16,1 10,66 1,3 1,28 6,9 25,97 21,2 16,98 0,5 0,82
Yksityiset ym. - Privata m.fl.
-  Private etc 191.0 134,48 16,1 20,70 74,3 280,61 143,2 148,05 9,4 21,31
Yhteensä - Summa -T o ta l.. .. 245,9 168,94 23,9 28,00 97,2 346,34 201,0 185,55 11,3 27,48
Vuosi- Å r- Vfear1 9 8 9 ......... . .  263,6 168,40 20,4 22,74 99,9 316,75 192,9 154,63 13,6 32,99
» » » 1988 252,9 139,55 17,5 16,09 93,5 270,22 218,6 165,08 13,0 28,15
» » » 1987 257,7 129,50 21,3 18,29 100,4 265,25 251,2 170,16 2,0 3,46
» » » 1986 ......... . .  253,3 142,00 23,6 18,85 110,0 283,05 258,9 167,18 6,6 12,85
» » » 1985 ......... . .  272,2 130,74 21,8 15,96 107,4 256,08 279,4 171,76 6,3 11,39
» » » 1984 ......... . .  257,2 114,99 26,0 18,11 114,5 248,30 286,3 161,79 11,1 20,11
)) » » 1983 ......... . .  269,8 108,13 28,6 19,13 116,9 237,49 300,5 170,43 10,9 20,73
» » » 1982 ......... . .  297,9 119,39 26,5 15,83 124,5 237,76 318,4 168,94
» » » 1981 294,6 107,02 24,2 12,49 117,3 197,20 287,0 140,04
» » » 1980 268,0 91,36 24,9 12,42 103,8 150,22 317,1 138,46







































1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 km 1 000 ha 1 000000 
mk
km 1 000000 
mk




Valtio -  Staten -  S tate ............ 11,2 8,35 2,0 6,5 5,83 859 18,65 176,79 11
Yhtiöt -  Bolag -  Industrial
companies 11,1 4,60 0,5 1,7 2,39 448 13,64 92,52 10
Yksityiset ym. -  Privata m.fl.
-  Private etc........................ 25,4 20,87 9,1 32,8 86,69 1980 153,84 996,80 8 524
Yhteensä -  Summa -  Tota l.. .. 47,7 33,83 11,6 41,1 94,90 3 287 186,13 1 266,11 8 545
Vuosi - Å r -Year 1989 .......... 46,8 30,60 15,5 52,5 71,90 3 822 166,44 1 132,95 5795
» » » 1988 79,1 53,99 19,7 69,4 87,65 3 827 197,11 1 076,48 3 346
» » » 1987 87,1 58,27 16,6 60,5 75,79 3714 167,21 1 011,28 2 696
» » » 1986 86,7 69,12 18,8 67,2 79,40 3 938 175,56 1 051,71 2 286
» » » 1985 84,4 62,39 20,1 70,0 73,67 3 945 170,49 986,70 2 562
» » » 1984 .......... .. 79,5 55,52 21,9 77,5 69,81 4 827 170,46 950,79 2 510
» » » 1983 89,7 62,26 24,1 84,6 67,99 4316 164,88 925,75 2 783
» » » 1982 109,8 72,45 24,2 84,0 63,11 4 661 155,34 892,61 2 615
» » » 1981 91,8 55,13 29,0 99,8 61,26 3 648 125,96 749,48 3 517
» » » 1980 87,2 40,14 32,5 113,4 59,66 4 525 129,89 668,00 4 628
» » » 1979 ......... .. 82,9 34,60 33,5 117,1 55,63 4 009 108,62 587,60 5 661
') PI. täydennyskylvö, -istutus ja kunnostusojitus sekä metsäautoteiden kunnossapito, jotka kuitenkin sisältyvät sarakkeeseen »Kustannukset kaikkiaan».
') Exkl. kompletterande sådd, plantering och iständsättningsdikning samt underhåll av skogsbilvägar, vilka dock ingår i kolumnen »Summa kostnader»
- 2) Skogsodling av åker.
')  Excl supplementary seeding, planting, reditching and maintenance o f forest motor roads, which however are included in the column »Total expenditure»-1) Afforestation 
o f arable land.
L ä hde -Källa-Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos )—Jord-och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research Institute)
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104. Uudistusalojen valmistaminen omistajaryhmittäin, 1960-1990 
Beredning av förnyelseytor enligt ägarkategorier, 1960-1990
Areas prepared for regeneration by owner group, 1960-1990





Rensning av förnyelseyta 
Clearing o f  cutting areas
Maanpinnan rikkominen ja 
muokkaaminen ')




I II III I—III 1 II III I—III I II III Ull
1 000 ha
1960 . . . 47,7 36,2 67,4 151,3 14,4 9,4 5,6 29,4 62,1 45,6 73,0 180,7
1965 . . . 26,8 35,7 142,7 205,2 39,2 25,0 23,4 87,8 66,0 60,7 166,1 293,0
1970 . . . 9,0 11,6 142,2 162,8 23,9 9,8 29,1 62,8 32,9 21,4 171,3 225,6
1975 . . . 18,0 12,9 135,1 166,0 19,1 13,4 68,9 101,4 37,1 26,3 203,9 267,4
1976 .. . 15,6 13,9 126,4 155,9 18,2 12,7 52,8 83,7 33,8 26,6 179,2 239,6
1977 .. . 20,3 16,3 115,4 152,1 17,8 16,8 56,0 90,7 38,1 33,2 171,4 242,8
1978 .. . 17,0 14,8 108,5 140,3 18,8 13,5 57,1 89,5 35,9 28,3 165,6 229,8
1979 .. . 18,8 12,0 104,9 135,7 22,3 14,2 63,2 99,8 41,1 26,2 168,1 235,4
1980 .. . 15,4 11,0 122,4 148,8 23,2 13,1 82,9 119,2 38,6 24,1 205,3 268,0
1981 . . . 16,3 10,1 140,3 166,7 21,2 11,8 94,9 127,9 37,5 21,9 235,2 294,6
1982 . . . 17,8 10,4 133,6 161,9 24,1 12,8 99,2 136,1 41,9 23,2 232,8 297,9
1983 . . . 17,1 10,8 121,5 149,4 23,1 12,3 85,1 120,4 40,2 23,1 206,6 269,8
1984 . . . 17,8 13,2 111,5 142,5 22,8 14,8 77,1 114,8 40,6 28,0 188,6 257,2
1985 . . . 21,2 13,7 111,1 145,9 25,5 17,3 83,5 126,3 46,7 31,0 194,6 272,2
1986 . . . 16,9 6,6 108,6 132,1 26,2 10,7 84,3 121,2 43,1 17,3 192,9 253,3
1987 .. . 19,6 9,3 102,8 131,8 22,2 10,9 92,8 126,0 41,8 20,2 195,6 257,7
1988 .. . 15,2 8,4 101,8 125,4 28,0 11,7 87,8 127,5 43,2 20,1 189,6 252,9
1989 .. . 14,7 7,4 106,2 128,3 24,1 10,6 100,6 135,3 38,8 18,0 206,8 263,6
1990 .. . 15,6 6,7 92,5 114,8 23,3 9,3 98,5 131,1 38,9 16,1 191,0 245,9
' I  Ml. kulotus — Inkl. hyggesbränning -  Incl. broadcast burning.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)- Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research InstituteI
105. Metsänlannoitus omistajaryhmittäin, 1963-1990 
Skogsgödsling enligt ägarkategorier, 1963-1990







































1963 ......... ...........  3 317 1 705 5 022 1977 ........... .........  49 737 3 660 87 945 141 342
1964 ......... ...........  3 775 2 374 462 6611 1978 ........... .........  32 705 6 303 61 555 100 563
1965 ......... ...........  7 971 8 863 3 326 20160 1979 ........... .........  26 379 12 888 43 638 82905
1966 ......... ...........  21725 12 731 4 947 39 403 1980 ........... .........  17 391 25084 44751 87 226
1967 ......... ...........  52131 15946 7 394 75471 1 9 8 1 ........... .........  11917 19 694 60 221 91 832
1968 ......... ...........  102 565 20 336 8 523 131 424 1982 ........... .........  19 575 18821 71 362 109 758
1969 ......... ...........  83 558 25305 36 708 145 571 1983 ........... .........  24447 11 815 53 405 89 667
1970 ......... ...........  83 324 27 233 73 884 184441 1984 ........... .........  22 555 17 980 38 979 79 514
1971 ......... ...........  73900 30151 98 366 202417 1985 ........... .........  20446 19 940 43 967 84353
1972 ......... ...........  70 869 13121 136 061 220 051 1986 ........... .........  22 519 14 564 49 578 86661
1973 ......... ...........  65 366 21 332 145 683 232381 1987 ........... .........  16 033 14453 56 632 87118
1974 ......... ...........  53 916 25 842 150 442 230 200 1988 ........... .........  15 559 12147 51441 79147
1975 ......... ...........  47 768 33789 162 405 243 962 1989 ........... .........  12 579 12 906 21 313 46798
1976 ......... ...........  45 379 21 902 96 285 163 566 1990 ........... .........  11222 11 075 25358 47 655
Lähde-K ä lla  -S ource: Maa-ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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106. Metsälannoitteiden myynti, 1980/81 -1989/90
Försäljning av skogsgödselmedel, 1980/81 -1989/90


























(N + P + K)
1 000 kg % ') 1 000 kg %') 1 000 kg % ') 1 000 kg % ') 1 000 kg % ')
1980/81 ............................. 44 540 3,8 8463 4,3 1 774 2,7 3217 2,8 13454 3,6
1981/82 ............................. 37 585 3,5 6 347 3,5 1 722 2,8 3120 2,8 11 189 3,1
1982/83 ............................. 48307 3,8 9 274 4,3 2171 3,1 3429 2,7 14 874 3,6
1983/84 ............................. 43 893 3,5 7 724 3,7 2117 3,0 3 209 2,5 13 050 3,2
1984/85 ............................. 41 417 3,4 8 241 4,0 2197 3,1 3 388 2,6 13826 3,4
1985/86 ............................. 41 634 3,5 7 540 3,7 1 979 2,9 2 875 2,3 12 394 3,2
1986/87 ............................. 41 840 3,4 7 620 3,6 1 914 2,8 2 555 2,0 12 089 3,0
1987/88 ............................. 44 011 3,6 9472 4,4 1 673 2,4 1 854 1,5 12 999 3,2
1988/89 ............................. 24857 2,1 5311 2,5 1 377 2,2 901 0,8 7 588 2,0
1989/90 ............................. 21 845 1,7 4 404 1,9 904 1,4 945 0,8 6 253 1,5
’) % kaikista lanno itteista/päa ra vi nte ista - 1 % av alla gödselmedel/huvudnäringsämnen -  As a percentage o f a ll fertilizers/main plant nutrients. 
Lähde -  Källa -  Source: Kemira Oy -  Kemira Ab

























Uudenmaan............... 68 40,3 ♦ 88 ♦ 26,7 46 19,5 Nylands
Turun-Porin ............... 87 90,5 64 58,7 27 10,9 Åbo-Björneborgs
Hämeen................. 63 32,1 47 39,1 27 12,9 Tavastehus
Kymen .................. 36 15,3 46 15,1 16 12,5 Kymmene
Mikkelin................. 68 28,3 28 37,4 10 10,0 S:t Michels
Pohjois-Karjalan ........... 49 14,9 63 48,4 16 72,4 Norra Karelens
Kuopion ................. 41 50,2 34 44,2 25 31,1 Kuopio
Keski-Suomen ............. 46 29,4 29 16,5 13 8,0 Mellersta Finlands
Vaasan .................. 33 5,7 46 17,9 30 18,0 Vasa
Oulun................... 72 116,2 59 35,9 47 16,8 Uleåborgs
Lapin ................... 54 92,8 55 94,5 30 13,6 Lapplands
Ahvenanmaa .............. - - - - - - Aland
Yhteensä -  T o ta l ......................... 617 515,7 571 ♦ 434,4 287 225,7 Summa
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Sisäasiainministeriö -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok 
(Skogsforskningsinstitutet); \mke$rn\ri\$\er\et-Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute); M inistry o f the Interior
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108. Markkinahakkuut metsälautakunta-alueittain, 1990 -  Marknadsawerkningar enligt skogsnämndemas 












































Koko maa -  Hela landet -
W hole  c o u n try ...................... 43 598 8 294 9928 19 672 9167 9121 5342 23 811 115
0. Ahvenanmaa -  Å land ........ 192 29 20 51 68 43 30 141 0
1. Helsingin -  Helsingfors___ 1 155 151 285 468 273 292 117 684 3
2. Lounais-Suomen................ 1 331 263 375 658 303 291 74 671 2
3. Satakunnan....................... 1 974 409 602 1040 364 392 165 929 4
4. Uudenmaan-Hämeen ........ 2116 249 846 1 169 276 516 150 945 1
5. Pirkka-Hämeen ................. 2 616 422 942 1438 380 609 178 1 174 3
6 . Itä-Hämeen ....................... 2 469 424 776 1 382 294 505 278 1 082 5
7. Etelä-Savon....................... 3147 722 634 1 575 571 542 437 1 570 2
8. Etelä-Karjalan ................... 2 439 559 611 1 248 482 479 215 1 190 2
9. Itä-Savon........................... 2 062 450 396 1 004 395 374 278 1 052 6
10. Pohjois-Karjalan ............... 3 790 864 723 1 777 776 764 437 2 009 4
11. Pohjois-Savon ................... 4 030 513 1 158 1 840 592 1 068 520 2182 7
12. Keski-Suomen ................... 3 855 820 1 086 2 066 620 774 387 1 787 3
13. Etelä-Pohjanmaan.............. 2 062 463 410 890 515 389 254 1 161 10
14. Pohjanmaan -  Österbottens 1 204 138 220 374 215 353 251 821 9
15. Keski-Pohjanmaan............. 1 269 216 176 407 349 223 285 859 3
16. Kainuun ............................. 2 341 567 331 906 560 573 270 1 424 11
17. Pohjois-Pohjanmaan.......... 2110 357 162 524 798 308 458 1 576 11
18. Koillis-Suomen ................. 1 138 245 94 339 439 223 125 793 6
19. Lapin ................................. 2 300 433 82 515 895 402 434 1 761 24
')  Ml. lehtitukkipuu -  Inkl. lövstock -  Incl.non-coniferouslogs —2) Ml. muu ainespinopuu -  Inkl. annat travat gagnvirke -  Incl. other industrial cordwood -  3) Se s. 131.
Lähde-Källa-Souree: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord- ochskogsbruk: Skogsstatistiskärsbok(Skogsforskningsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
109. Yksityismetsien kantohinnat metsälautakunta-alueittain, 1991 
Rotpriser för privatskogar enligt skogsnämndemas områden, 1991
























0-19. Koko maa -  Hela landet
-  W hole  c o u n try ............. 226,20 181,10 244,00 94,80 116,80 78,10
0. Ahvenanmaa- Å la n d ........ 188,90 162,30 129,80 106,60 121,60 64,70
1. Helsingin -  Helsingfors. . . . 215,70 174,00 213,20 87,80 107,70 69,90
2. Lounais-Suomen ................ 224,70 185,20 213,50 94,70 115,80 72,40
3. Satakunnan ....................... 229,30 189,90 215,80 95,80 117,70 71,90
4. Uudenmaan-Hämeen ........ 224,70 186,00 230,20 84,50 116,10 75,80
5. Pirkka-Hämeen ................. 229,80 186,10 231,60 88,90 116,90 74,70
6 . Itä-Hämeen ....................... 238,00 185,30 260,40 93,50 117,90 82,90
7. Etelä-Savon....................... 234,70 178,10 253,90 95,50 116,90 82,50
8 . Etelä-Karjalan ................... 239,90 189,10 249,30 97,80 121,60 83,70
9. Itä-Savon........................... 234,70 173,00 256,10 97,20 116,20 83,80
10. Pohjois-Karjalan ................ 221,60 171,60 235,30 88,80 112,80 78,20
11. Pohjois-Savon ................... 223,60 175,30 244,20 88,50 115,80 77,30
12. Keski-Suomen ................... 237,50 184,60 245,40 97,30 122,60 81,00
13. Etelä-Pohjanmaan............. 219,60 180,60 198,20 98,20 115,70 78,20
14. Pohjanmaan -  Österbottens 223,70 182,50 200,00 100,40 120,40 82,70
15. Keski-Pohjanmaan............. 216,20 169,40 201,70 96,60 114,60 75,50
16. Kainuun ............................. 206,20 171,90 199,80 88,50 123,60 64,50
17. Pohjois-Pohjanmaan.......... 216,30 171,50 192,70 103,90 112,00 77,50
18. Koillis-Suomen ................. 201,30 153,20 - 97,40 104,40 76,30
19. Lapin ................................. 185,70 155,80 140,00 87,40 106,00 75,50
0-15 .Etelä-Suomi-') ............ 229,40 181,50 244,30 94,60 117,30 78,70
16-19. Pohjois-Suomi —2) .......... 204,90 167,00 197,40 95,90 112,10 74,40
'  ) Södra Finland -  Southern Finland - 2) Norra Finland -  Northern Finland — 3) Se s. 131.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
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110. Kotimaisen raakapuun ’ ) käyttö käyttöryhmittäin ja puulajeittain, 1970-1990, pl. vienti
Konsumtion av inhemskt råvirke1) enligt konsumtionsgrupper och träslag, 1970-1990, exl. exporten







Kiinteistöt ja muu käyttö 
Fastigheter o. annan användning 











































1 000 000 k-m3 -m 3f -  solid cu m
1970 ......... . .  16,85 17,55 6,85 41,25 1,14 1,16 7,10 9,41 17,99 18,71 13,96 50,65
1 9 7 1 ......... . .  15,49 17,03 5,96 38,48 1,10 1,12 6,83 9,05 16,59 18,15 12,79 47,53
1972 ......... . .  15,68 17,19 6,41 39,28 1,03 1,08 6,56 8,67 16,72 18,27 12,97 47,95
1973 ......... . .  16,19 18,17 5,59 39,96 1,00 1,05 6,31 8,36 17,20 19,22 11,90 48,32
1974 ......... . .  16,00 17,73 4,15 37,88 0,93 0,99 6,02 7,94 16,93 18,72 10,17 45,83
1975 ......... . .  12,05 12,99 2,79 27,83 0,88 0,95 5,76 7,60 12,93 13,95 8,55 35,42
1976 ......... . .  12,42 13,45 3,31 29,17 0,84 0,95 4,57 6,36 13,26 14,40 7,88 35,53
1977 ......... . .  13,28 14,46 3,60 31,34 0,80 0,91 4,25 5,96 14,08 15,37 7,85 37,31
1978 ......... . .  16,00 15,01 5,37 36,39 1,00 1,07 3,34 5,41 17,00 16,08 8,71 41,79
1979 ......... . .  19,58 18,99 6,46 45,03 0,94 1,01 3,09 5,05 20,52 20,00 9,56 50,08
1980 ......... . .  20,88 20,15 6,00 47,03 0,91 0,95 2,86 4,72 21,79 21,10 8,86 51,76
1 9 8 1 ......... . .  18,63 18,48 5,88 42,99 0,87 0,92 2,77 4,56 19,50 19,40 8,65 47,55
1982 ......... . .  15,99 14,92 6,15 37,06 0,86 0,89 2,68 4,43 16,85 15,82 8,83 41,49
1983 ......... . .  17,19 15,35 5,88 38,42 0,84 0,86 2,59 4,29 18,03 16,22 8,47 42,72
1984 . . . . . .  17,96 16,88 6,09 40,93 0,81 0,84 2,50 4,16 18,77 17,72 8,59 45,09
1985 ......... . .  18,18 16,68 6,76 41,60 0,76 0,80 2,41 3,98 18,94 17,48 9,18 45,59
1986 ......... . .  17,86 17,16 7,39 42,40 0,76 0,79 2,38 3,93 18,62 17,95 9,77 46,34
1987 ......... . .  18,94 18,59 6,77 44,30 0,74 0,77 2,30 3,79 19,68 19,35 9,06 48,09
1988 .......... 20,41 19,96 6,71 47,08 0,74 0,77 2,30 3,79 21,15 20,73 9,01 50,87
1989 ......... . .  19,50 20,13 7,30. 46,94 0,74 0,77 2,30 3,79 20,24 20,90 9,60 50,73
199021 . . . 45,64 3,79 49,43
'I Tuoretta, kuorellista puuta - 2) Ennakkoarvio.
11 Färskt trä med bark —2) Förhandska Iky I.
') Unseasoned wood with bark -  2) Preliminary estimates.
Lähde-Källa-Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
111. Metsäteollisuusyhtiöille kuljetetutraakapuumäärät, 1973-1991 ’ ) 
Transporterna av råvirke till skogsindustriföretag, 1973-1991 ’ )






















1 000 k-m3 -  1 000 m3f -  7 OOO solid cu.m
1973 .......................... _ 745 23 007 4 242 8 834 36 828
1974 ........................... - 437 22 751 7 700 10 203 41 091
1975 .......................... - 312 21 372 6 090 9 120 36 894
1976 .......................... - 201 19490 5862 8  075 33 628
1977 ......................... - 258 22 603 4 871 8  545 36 111
1978 ......................... - 145 26 978 4235 7 772 39130
1979 ......................... - 129 30 010 5 582 9 073 44 794
1980 ......................... - 275 30 868 6 260 9 029 46 432
1981 ......................... - 61 30 051 6 263 9 287 45662
1982 ......................... - 71 24902 5386 9 600 39 959
1983 ......................... - 39 26121 5 848 9 520 41 528
1984 ......................... - 82 28975 5 930 9 458 44445
1985 ......................... - 116 29 336 6 605 9019 45 076
1986 ......................... - 131 28 099 5787 7 485 41 502
1987 ......................... - 55 29 202 5511 6 966 41 734
1988 ......................... - 111 30 815 6 069 6 637 43 799
1989 ......................... - 30 846 7 241 6139 44 226
1990 ........................... - 30 881 8 692 5918 45491
*1991 ......................... ........... - 28454 8 615 4465 41 533
’ I Ml. sekä yhtiöiden (Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenet) omasta että myyjien toimesta perillekuljetetut raakapuumäärät — Inkl. rävirkemängder, vilka såväl 
företagen själv (medlemmar i Finlands Skogsindustris Centralförbund) som säljaren transporterat -  Incl. both the roundwood quantities transported to the destination by 
the companies themselves Imembers of the Central Association of Finnish Forest Industries) and those transported by the sellers.
Lähde- Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsäteho -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforsk-
n i ngs i nstitutet); Metsäteho -  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute): Metsäteho
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112. Teollisuuden ainespuun käyttö teollisuuslajeittain, 1960-1990 
Konsumtion av inhemskt rävirke enligt industrigrenar, 1960-1990




































































1 000 000 k-m3 kuorellista -  m3 f med bark -  so lidcu.m with bark
Sahateollisuus2) -  Sågindustrin2) -  Sawmill industryzl Vaneriteollisuus -  Fanerindustrin -  Plywood and veneer industry
1960 . . . 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 - 15,77 0,01 - 1,16 1,17 0,00 - 1,17
1970 . . . 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 - 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 0,00 2,26
1978 . . . 9,21 7,08 0,12 16,41 0,75 - 17,16 0,12 0,41 1,26 1,78 0,00 0,01 1,80
1979 . . . 11,45 9,61 0,21 21,26 0,60 - 21,86 0,11 0,59 1,47 2,16 0,00 0,01 2,17
1980 . . . 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 - 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1981 . . . 10,37 7,67 0,24 18,27 0,46 - 18,73 0,07 0,51 1,47 2,05 0,00 0,01 2,06
1982 . . . 9,60 5,80 0,22 15,61 0,55 - 16,16 0,06 0,57 1,51 2,14 - 0,00 2,14
1983 . . . 10,30 6,69 0,22 17,21 0,48 - 17,69 0,08 0,63 1,35 2,05 0,00 0,00 2,06
1984 . . . 10,47 7,31 0,19 17.97 0,57 - 18,54 0,06 0,66 1,32 2,04 0,03 - 2,07
1985 . . . 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 - 17,15 0,05 0,71 1,28 2,04 0,03 - 2,07
1986 . . . 8,96 7,60 0,26 16,82 0,39 - 17,21 0,06 0.72 1,36 2,14 0,03 - 2,17
1987 . . . 9,22 8,45 0,22 17,89 0,37 - 18,26 0,03 0,71 1,34 2,07 0,02 - 2,09
1988 . . . 9,00 8,89 0,22 18,11 0,39 - 18,50 0,01 0,75 1,34 2,10 0,03 - 2,13
1989 . . . 9,15 8,89 0,17 18,21 0,25 - 18,46 0,02 0,83 1,35 2,20 0,05 _ 2,25
1990 . . . 17,43 2,15
Lastulevyteollisuus -  Spånplatteindustrin -  Particle board industry Puumassateollisuus-Trämassaindustrin -  Pulp industry
1960 . . . 0,05 0,03 0,06 0,14 - 0,05 0,19 3,99 9,37 0,54 13,90 0,15 1,93 15,98
1970 . . . 0,04 0,00 0,36 0,39 - 0,21 0,60 6,52 11,47 3,62 21,61 2,01 4,48 28,10
1978 . . . 0,01 - 0,19 0,20 0,02 0,84 1,05 6,49 7,48 3,67 17,64 2,77 6,36 26,76
1979 . . . 0,00 - 0,13 0,13 0,10 0,96 1,19 7,77 8,70 4,51 20,98 2,68 7,42 31,07
1980 . . . 0,01 0,00 0,17 0,18 0,00 1,00 1,18 8,25 9,57 3,78 21,61 3,15 7,30 32,06
1981 . . . - - 0,06 0,06 - 1,02 1,08 7,92 10,25 3,93 22,10 3,24 6,50 31,85
1982 . . . - - 0,07 0,07 0,01 0,95 1,04 6,05 8,51 4,17 18,73 3,89 6,17 28,80
1983 . . . - - 0,07 0,07 0,01 0,94 1,02 6,51 7,98 4,06 18,55 5,01 7,21 30,77
1984 . . . 0,00 0,00 0,05 0,05 - 0,85 0,90 7,13 8,80 4,31 20,24 6,00 7,65 33,89
1985 . . . - - 0,02 0,02 - 0,87 0,88 8,36 8,86 5,03 22,26 4,91 6,60 33,77
1986 . . . - - 0,02 0,02 - 0,97 1,00 8,57 8,65 5,43 22,65 4,29 6,36 33,28
1987 . . . - - 0,00 0,00 - 0,96 0,97 9,27 9,15 4,99 23,43 5,10 7,62 36,15
1988 . . . - - 0,01 0,01 - 1,10 1,11 11,06 10,11 5,04 26,21 5,41 7,74 39,36
1989 . . . - - - - - 1,17 1,17 10,09 10,33 5,74 26,15 6,16 7,19 39,50
1990 . . . - - - - - 0,90 0,90 37,85
Kuitulevyteollisuus-Wallboardindustrin-ftftreioa/rf/nGta/y Muu teollisuus-Annan industri -  Other industry
1960 . . . 0,05 0,03 0,16 0,24 - 0,37 0,61 0,15 0,06 0,20 0,40 0,01 - 0,41
1970 . . . 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 0,45 0,62 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01 0,25
1978 . . . 0,00 - 0,05 0,06 0,10 0,22 0,38 0,18 0,04 0,05 0,27 - 0,00 0,28
1979 . . . 0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,26 0,44 0,22 0,06 0,06 0,34 0,00 0,00 0,35
1980 . . . 0,07 0,01 0,07 0,15 0,04 0,28 0,47 0,23 0,07 0,04 0,34 - 0,00 0,34
1981 . . . 0,00 0,01 0,09 0,11 0,04 0,27 0,40 0,27 0,03 0,05 0,34 - 0,00 0,34
1982 . . . 0,00 - 0,06 0,06 0,06 0,24 0,35 0,26 0,04 0,06 0,36 - 0,00 0,36
1983 . . . 0,00 - 0,06 0,06 0,04 0,28 0,39 0,28 0,03 0,06 0,37 0,00 - 0,37
1984 . . . 0,00 - 0,08 0,08 0,03 0,23 0,34 0,27 0,10 0,06 0,43 - - 0,43
1985 . . . 0,00 - 0,08 0,08 0,03 0,21 0,31 0,27 0,11 0,07 0,45 - 0,00 0,45
1986 . . . 0,00 - 0,07 0,07 0,03 0,13 0,23 0,25 0,18 0,19 0,62 - - 0,62
1987 . . . 0,00 - 0,07 0,07 0,02 0,19 0,29 0,40 0,26 0,08 0,73 - - 0,73
1988 . . . - - 0,02 0,02 - 0,28 0,30 0,34 0,21 0,08 0,63 - - 0,63
1989 . . . - - 0,02 0,02 - 0,29 0,32 0,24 0,08 0,03 0,35 - - 0,35
1990 . . . 0,28 0,35
’ ) Enimmäkseen kotimaista. Ulkomaista käytetty pieniä määriä, etupäässä puumassateollisuudessa-2)Vuonna 1960 pl. osa piensahojen raakapuun käytöstä.
1 ) Mest inhemskt. En liten del utländskt har använts, främst inom trämassaindustrin - 2) År 1960 exkl. en del av småsågarnas råvirkesanvändning.
’)  Mostly domestic. Ind. a small amount o f foreign wood residues, mainly in pulp industry -  ! )  In I960  excl. part o f the roundwood used by smaller sawmills.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics IThe Finnish Forest Research InstituteI
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113. Puuston kokonaispoistuma metsänomistajaryhmittäin ja metsälautakunta-alueittain, 1990
Totalavgång enligt ägarkategorier och skogsnämndernas områden, 1990
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milj. m3 -  m ill. m3
0-19. K okom aa-H e la landet- W ho leco un try 2,65 1,63 0,81 5,09 1,60 1,42 0,43 3,45
0. Ahvenanmaa -  Åland ................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Helsingin -  Helsingfors ................................. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands........ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03
3. Satakunnan -  Satakunta ............................... 0,03 0,02 0,01 0,06 0,07 0,07 0,02 0,16
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-Tavastlands 0,01 0,02 0,00 0,03 0,05 0,08 0,02 0,15
5. Pirkka-Hämeen-Pirkka-Tavastlands ............ 0,11 0,10 0,02 0,23 0,06 0,10 0,02 0,18
6 . Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands................... 0,02 0,03 0,01 0,05 0,03 0,06 0,01 0,10
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax ....................... 0,03 0,04 0,01 0,08 0,11 0,09 0,03 0,23
8 . Etelä-Karjalan-Södra Karelens................... 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 0,12 0,03 0,30
9. Itä-Savon -  Östra Savolax............................. 0,03 0,04 0,01 0,09 0,11 0,10 0,03 0,24
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ............... 0,26 0,21 0,05 0,52 0,45 0,31 0,10 0,86
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ................... 0,04 0,04 0,01 0,10 0,14 0,19 0,05 0,39
12. Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ............. 0,11 0,10 0,03 0,24 0,22 0,17 0,05 0,44
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra Österbottens___ 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,01 0,00 0,02
14. Pohjanmaan -  Österbottens ......................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Keski-Pohjanmaan -  Mellersta Österbottens . 0,07 0,04 0,04 0,15 0,01 0,00 0,01 0,02
16. Kainuun -  Kajanalands ................................. 0,54 0,47 0,15 1,16 0,08 0,06 0,03 0,17
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens . . . 0,22 0,12 0,09 0,43 0,05 0,01 0,02 0,08
18. Koillis-Suomen -  Nordöstra Finlands ........... 0,23 0,14 0,08 0,44 0,01 0,01 0,00 0,02
19. Lapin-Lapplands ........................................ 0,91 0,25 0,28 1,44 0,03 0,02 0,02 0,06
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland-
S outhern F in la n d ............................................. 0,74 0,66 0,21 1,62 1,42 1,32 0,37 3,11
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland —
N orth e rn  F in land  .............................................. 1,90 0,97 0,60 3,47 0,17 0,10 0,07 0,34




























milj. m3 -  mill, tn1
0-19. K okom aa-H e la landet- W h o leco un try 16,76 19,26 10,57 46,59 21,00 22,31 11,82 55,13
0. Ahvenanmaa -  Åland ................................... 0,11 0,07 0,05 0,23 0,11 0,07 0,05 0,23
1. Helsingin -  Helsingfors ................................. 0,50 0,69 0,32 1,51 0,51 0,70 0,32 1,53
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands........ 0,68 0,77 0,25 1,71 0,69 0,79 0,26 1,74
3. Satakunnan -  Satakunta ............................... 0,78 1,07 0,38 2,22 0,87 1,16 0,40 2,44
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-Tavastlands 0,59 1,50 0,41 2,49 0,64 1,60 0,43 2,67
5. Pirkka-Hämeen -  Pirkka-Tavastlands ............ 0,73 1,54 0,46 2,73 0,90 1,74 0,50 3,14
6 . Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands................... 0,78 1,36 0,70 2,85 0,82 1,45 0,72 3,00
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax ....................... 1,33 1,21 0,90 3,43 1,47 1,33 0,94 3,73
8 . Etelä-Karjalan-Södra Karelens................... 1,01 1,09 0,43 2,52 1,15 1,22 0,45 2,82
9. Itä-Savon -  Östra Savolax............................. 0,79 0,72 0,59 2,10 0,93 0,87 0,63 2,43
10. Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ............... 1,26 1,25 0,82 3,33 1,96 1,77 0,98 4,71
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ................... 1,12 2,29 1,06 4,47 1,30 2,53 1,13 4,95
12. Keski-Suomen-Mellersta Finlands ............. 1,28 1,84 0,74 3,86 1,61 2,10 0,82 4,54
13. Etelä-Pohjanmaan-Södra Österbottens ___ 1,17 0,95 0,58 2,70 1,22 0,97 0,59 2,78
14. Pohjanmaan-Österbottens ......................... 0,48 0,68 0,48 1,63 0,48 0,68 0,48 1,64
15. Keski-Pohjanmaan -  Mellersta Österbottens . 0,63 0,46 0,50 1,59 0,71 0,50 0,55 1,76
16. Kainuun-Kajanalands ................................ 0,74 0,56 0,32 1,61 1,36 1,08 0,49 2,94
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens. . . 1,29 0,49 0,89 2,66 1,56 0,62 0,99 3,17
18. Koillis-Suomen -  Nordöstra Finlands ............ 0,61 0,28 0,16 1,05 0,85 0,42 0,24 1,51
19. Lapin-Lapplands ........................................ 0,92 0,44 0,53 1,89 1,86 0,71 0,83 3,39
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
S outhern F in land  ............................................. 13,21 17,50 8,67 39,38 15,38 19,48 9,25 44,11
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland —
N orth e rn  F in land  ............................................. 3,55 1,76 1,90 7,22 5,62 2,83 2,57 11,02
' I  Sisältää yksityismetsien lisäksi kuntien ja seurakuntien sekä puolustusministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevat metsät.
'I  Inkluderar även skogar i kommunernas och församlingarnas samt försvarsministeriets och Skogsforskningsinstitutets ägo.
')  Also includes the forest holdings o f a ll municipalities and parishes, the M inistry o f Defence, and the Finnish Forest Flesearch Institute.
L ä h d e -K ä lla -Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord-och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research InstituteI
114. Raaka-ja jätepuun vienti, 1965-1991 
Export av rå- och avfallsvirke, 1965-1991
Exports ofroundwood and wood residues, 1965-1991
j^ uosi
Year
Saha- ja vaneritukit 



























1965 ......... . . .  68 612 35 40 7 - 761 148
1970 ......... . . .  39 855 143 16 1 95 1 149 49
1975 ......... . . .  13 154 18 5 0 110 301 16
1980 516 780 7 0 4 106 1414 221
1985 ......... . . .  221 277 2 0 1 155 657 13
1986 ......... . . .  275 779 2 1 1 198 1256 7
1987 ......... . . .  326 841 3 0 0 229 1400 9
1988 ......... . . .  253 349 1 2 24 203 832 3
1989 ......... . . .  243 159 1 1 1 224 627 6
1990 ......... . . .  164 61 0 0 0 202 428 10
1 9 9 1 ......... . . .  78 68 0 0 0 195 341 15
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)—Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute)
115. Raaka- ja jätepuun tuonti, 1965-1991 
Import av rå- och avfallsvirke, 1965-1991




Saha- ja vaneritukit 



























1965 . . . . . . .  729 1833 1 0 105 2 668 691
1970 . . . . . . .  656 1954 0 0 147 27 2784 480
1975 . . . . . . .  813 3 634 0 24 332 90 4893 941
1980 658 3 096 0 2 96 58 3 909 184
1985 . . . . . . .  674 4739 0 0 45 334 5793 260
1986 . . . . . . .  535 4148 0 0 48 176 4 906 522
1987 . . . . . . .  571 4874 5 0 52 222 5725 275
1988 . . . . . . .  460 4851 77 406 30 196 6021 204
1989 367 5 599 17 439 36 155 6613 159
1990 . . . . . . .  336 5 044 18 306 28 249 5981 64
1991 . . . . . . .  261 4 471 10 280 58 392 5473 107
') Käytetty teollisuuden raaka-aineena -Använts som industrins råmaterial -  ') Utilized as industrial raw material.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos) -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskn ingsinstitutet) 
-  Agriculture and forestry: Yearbook of forest statistics (The Finnish Forest Research Institute!
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116. Metsähallituksen metsien pinta-ala 1.1.1991 -  Forststyrelsens skogsareal den 1.1.1991




Metsätal. kuuluvaa maata ’ )
Till skogshushållningen hörande mark ’ ) 
Land pertaining to forestry ')
Erikoistarkoituksiin varatut alueet2)
För speciella ändamål reserverade områden2) 
























































1 000 hehtaaria -  hektar -  hectares
Yhteensä -  Summa -  Total 3 256 650 771 4 677 97 922 919 1861 3 799 8 476 472
Perä-Pohjola -  Norra Finland -
Northern Finland............. 1 754 413 533 2 700 41 739 860 1 712 3 352 6052 276
Pohjanmaa -  Österbotten -
Ostrobothnia ................... 923 176 199 1 298 31 113 45 91 280 1 578 104
Etelä-Suomi -  Södra Finland -
Southern Finland ............ 579 61 39 679 25 70 14 58 167 846 92
’ ) Tähän ryhmään on luettu osa suojametsäaluetta -  2) Tähän ryhmään on luettu luonnon- ja kansallispuistot, aarnialueet, luonnonhoitometsät, havaintometsät, 
tutkimussopimusmetsät, standardimetsiköt, plusmetsiköt, siemenviljelykset, osa suojametsäaluetta, asutustoimintaan varattuja alueita ym.
1) En del av skyddsskogsområden inberäknad i denna grupp -  2| Natur- och nationalparker, naturreservat, naturvårdskogar, observationsskogar, avtalsskogar för forskning, 
standardbestånd, plusbestånd, fröplantager, en del av skyddsskogsområden, för kolonisationsverksamhet reserverade områden m.m. inberäknade i denna grupp.
' ) Part o f protective forests included in this g ro u p -2!  Natural and national parks, virgin forests, nature conservation forests, observation forests, forests covered by research 
agreement, standardstands, plus stands, seed orchads, part o f  protective forests, areas reserved for settlement etc. included in this group.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos): Metsähallitus -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok 
( Skogsforskn i ngs i nstitutet); Forststy relsen—Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute): National Board o f Forestry
117. Metsähallinnon tulot ja menot, 1960-1990 -  Forstförvaltningens inkomster och utgifter, 1960-1990
Income and expenditure of forest administration, 1960-1990
Metsäntutkimuslaitos ja sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon -  Skogsforskningsanstalten och dess försöksområden ingår icke i denna tabell — 
The Finnish Forest Research Institute and its experimental areas are not included.
^uosi
Year
Valtion metsätalous/Metsähallituksen metsät ’ ) 
Statens skogshushållning/Forststyrelsens skogar ’ ) 
State forestry/Forests o f  National Board o f Forestry ’)
Menot yksityismetsätalouden tukemiseen2) 
Utgifter för privat skogshushållning2) 




















































































































1960 . .. 12,0 129,6 3,2 144,8 101,0 43,8 5,2 4,9 8,3 5,8 0,1 19,0 8,5
1965 . .. 12,2 164,4 6,2 182,8 137,2 45,6 20,5 10,0 21,8 13,1 0,2 45,1 24,8
1970 . .. 3,2 168,2 9,5 180,9 159,3 21,6 27,4 36,1 25,4 24,2 0,4 86,1 18,5
1975 . .. 4,0 377,5 32,3 413,8 358,8 55,0 83,4 53,4 73,0 79,0 3,6 209,0 55,6
1980 . .. 8,1 635,7 57,8 701,6 599,7 101,9 81,2 98,0 125,0 125,0 1,5 349,5 39,4
1984 . .. 18,1 899,8 105,9 1 023,8 888,6 135,2 101,5 155,6 176,2 163,5 1,8 497,1 57,2
1985 . .. 14,9 953,9 111,0 1 079,8 925,4 154,4 61,4 169,1 199,0 172,5 - 540,6 53,2
1986 . .. 11,7 925,9 105,2 1 042,8 931,4 111,4 131,1 183,5 204,0 177,5 - 565,0 63,5
1987 . .. 11,2 955,8 123,2 1 090,2 985,4 104,8 61,5 254,4 182,2 168,4 - 605,0 66,2
1988 . .. 10,7 1 037,7 109,7 1 158,1 1 013,7 144,4 88,5 281,3 204,3 150,7 2,8 639,1 42,7
1989 . .. 10,6 1 122,6 159,8 1 293,0 1 125,2 167,8 93,3 303,5 212,9 142,1 - 658,5 52,7
1990 . .. 7,8 1 064,5 68,4 1 140,7 995,6 145,1 96,1 315,1 224,0 186,0 - 725,1 56,5
’ ) Tulot ja menot ovat vuoteen 1970 kameraalisen kirjanpidon ja vuodesta 1971 liikekirjanpidon m uka ise t-2) Yksityismetsätalouden menot ovat kameraalisen kirjanpidon 
mukaiset - 3) Valtionapu erinäisille yhdistyksille, muuhun kuin metsähallituksen metsiin kohdistuvat sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi yms.
’ ) Inkomster x h  utgifter är intill 1970 beräknade enligt kameralbokföring och fr.o.m. år 1971 enligt affärsbokföring - 2) Utgifter för privat skogshushållning är beräknade 
enligt kameraIbokföring - 3) Statsunderstöd för vissa samfund, investeringar för att trygga sysselsättningen med undantag av investeringar i forststyrelsens skogar o.d.
’) Until 1970, income and expenditure are calculated according to cameraI accounting and from 1971 according to commercial accounting 2) -  Calculated according to 
cameraI accounting - 3) State subsidies granted to certain associations, investments for securing employment except investments in the forests o f National Board o f 
Forestry, etc.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos); Metsähallitus -  Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok
(Skogsforskningsinstitutet); Forststyrelsen—Agriculture and forestry: Yearbook o f forest statistics (The Finnish Forest Research Institute); National Board o f Forestry
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118. Metsämaan metsänhoidollinen laatu metsälautakunta-alueittain vuosina 1961-1990 
Skogligt tillstånd av skogsmark efter skogsnämndernas områden 1981-1990






















1 000 ha % % metsämaan alasta -  % av skogsmarkens areal -  
per cent o f  forest land area
0. Ahvenanmaa -  Åland ....................................... 1986 73 100,0 33,0 30,5 17,5 18,9
1. Helsingin -  Helsingfors..................................... 1986 378 100,0 41,1 40,3 10,2 8,3
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra Finlands ........ 1986 526 100,0 45,8 39,9 8,8 5,5
3. Satakunnan -  Satakunta................................... 1987 687 100,0 44,0 37,5 10,3 8,1
4. Uudenmaan-Hämeen -  Nylands-Tavastlands . 1986-87 494 100,0 43,3 36,5 10,3 9,9
5. Pirkka-Hämeen -  Pirkka-Tavastlands .............. 1987 777 100,0 49,5 32,2 10,4 7,9
6. Itä-Hämeen -  Östra Tavastlands...................... 1987-88 574 100,0 40,9 37,6 11.8 9,8
7. Etelä-Savon -  Södra Savolax .......................... 1988 811 100,0 52,9 30,6 11,0 5,5
8. Etelä-Karjalan -  Södra Karelens...................... 1986 637 100,0 52,6 32,6 9,3 5,5
9. Itä-Savon -  Östra Savolax................................. 1988 497 100,0 49,4 34,4 10,7 5,5
10 Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .................. 1988-89 1 369 100,0 50,1 32,0 10,3 7,6
11. Pohjois-Savon -  Norra Savolax ...................... 1989-90 1 316 100,0 47,5 34,6 11,0 6,9
12. Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................ 1981 1 271 100,0 44,8 39,7 9,2 6,2
13. Etelä-Pohjanmaan -  Södra Österbottens ........ 1981 934 100,0 40,8 40,4 11,0 7,9
14. Pohjanmaan -  Österbottens ............................. 1981 459 100,0 33,0 38,7 15,3 13,0
15. Keski-Pohjanmaan-Mellersta Österbottens .. 1981-82 736 100,0 34,5 38,0 17,1 10,5
16. Kainuun-Kajanalands ..................................... 1982 1 658 100,0 31,5 39,1 18,1 11,2
17. Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens . . . 1982-83 1 603 100,0 26,2 39,8 20,5 13,4
18. Koillis-Suomen-Nordöstra Finlands .............. 1982-63 1 725 100,0 23,2 30,7 20,6 25,4
19. Lapin -  Lapplands ............................................. 1978,1983-84 3 586 100,0 18,1 35,1 23,6 23,1
119. Eriasteisten ’ ) metsätuhojen yleisyys metsämaalla vuosina 1985-1990 -  Skogsskador ’ ) av olika grad på 
skogsmark åren 1985-1990 -  Degree of forest damage Don forest land in 1985-1990
Ml-alueja suuralue 





Year o f  
inventory
Metsikön laatuun vaikuttavia tuhoja -  Skador som påverkar skogs­

























% 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % %
Pysyvät koea la t -  Fasta p rovy to r -  Permanent 
sample plots
0 -1 7 . Etelä Suomi -  Södra Finland -  Southern 
Fin land......................... 1985 0,3 44 2,1 310 12,4 1 829 14,8 2 1 8 3 26 3 41,1
18 -19 . Lappi -  Lappland -  Lapland ......... 1986 0,4 21 3,9 207 19,7 1 046 24,0 1 274 50,7 74,2
0 -1 9 . Koko m aa -  Hela landet -  Whole country 19 85 -86 0,3 60 2,6 522 14,5 2 909 17,4 3491 33,2 50,6
V a ltakunnan m etsien 8. inven to in ti -  Den 8:e riks- 
skogstaxeringen -  8th National Forest Inventory 
0. A hvena nm aa- A la n d  ........................................... 1986 0,7 1 5,3 4 7,7 6 13,7 10 1 5 4 29,1
1. H els ing in — Helsingfors ......................................... 1986 0,7 3 3,4 13 15,4 58 19,5 74 15,1 34,6
2. Lounais-Suomen -  Sydvästra F in la n d s ............ 1986 0,4 2 1,1 6 11 1 58 12 5 66 73 ? 35,7
3. Satakunnan -  Satakunta ...................................... 1987 0,3 3 1,0 7 9 6 66 11 1 76 1 5 7 26,8
4. U udenm aan-H äm een -  Nylands-Tavastlands 1986-87 0,4 2 2,3 12 15 0 74 1 7 7 87 1 3 9 31,6
5. P irkka -H äm een -P irkka -T avastlands  .............. 1987 0,5 4 1,5 12 9,9 77 11 9 92 1 4 6 26,5
6 . Itä-H äm een -  Östra T a v a s tla n d s ........................ 19 87 -88 0,4 2 1,8 10 13,1 75 15 3 88 1 7 6 27,8
7. E te lä -S a vo n -S ö d ra  Savolax ............................. 1988 0,3 2 1,6 13 12,9 105 1 4 8 120 1 9 3 34,7
8. E telä-Karja lan -  Södra K a re le n s ........................ 1986 0,3 2 3,0 19 10,3 65 13,5 86 70 8 34,3
9. Itä-Savon -  Östra S a v o la x .................................... 1988 0,1 0 1,4 7 17,5 87 1 9 0 95 1 6 7 35,8
10. P oh jo is-Karja lan -  Norra Karelens ................... 19 88 -89 0,1 1 2,6 36 11,6 159 1 4 3 196 1 3 9 28,1
11. Pohjois-Savon -  Norra S a v o la x .......................... 19 89 -90 0,3 4 1,4 19 10,3 136 12,0 159 10,1 22,2
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  Total ........... 19 86 -90 0,3 25 2,0 157 11,9 967 14,1 1 148 15,4 29,5
11 Metsätuhot on luokiteltu seuraavasti:
Todettava: Tuho alentanut metsikön laatua yhdellä luokalla
Vakava: Tuho alentanut metsikön laatua enemmän kuin yhdellä luokalla tai muuttanut metsikön kehitysluokkaa
Täydellinen: Metsikkö tuhon seurauksena välittömästi uudistettava
1 ) Klassificering av skogsskador: 
lakttagbar: Skadan sänkt beståndskvaliteten (1 klass)
Allvarlig: Skadan sänkt beståndskvaliteten (1 klass) eller medfört ändrad utvecklingsklass
Fullständig: Beståndet bör förnyas omgående pga. inträffad skada
’ I Forest damage is classified as follows: .
Moderate: Stand quality decreased by one quality class due to damage
Severe: Stand quality decreased by more than one quality class, or development class changed due to damage
Complete: Stand to be immediately regenerated due to damage
Lähde -K ä lla -Source: Maa- ja metsätalous: Metsätilastollinen vuosikirja (Metsäntutkimuslaitos)-Jord- och skogsbruk: Skogsstatistisk årsbok (Skogsforskningsinstitutet)
-  Agriculture and forestry: Yearbook o f Forest Statistics (The Finnish Forest Research InstituteI



















































1 000 000 mk
V. 1953 ............... .. 5 904 42 549 264 331 202 828 2 775 5036 » 1953
» 1954 ............... .. 6219 46 216 284 986 228 931 3108 5819 » 1954
» 19542) ............ .. 7019 52 058 293 996 254 946 3 563 6 739 » 19542)
» 1955 ............... .. 7 204 54 617 309729 282 1 046 3 953 7 537 » 1955
» 1956 ............... .. 7 265 57 283 318 569 332 1 145 4 362 8348 » 1956
» 1957 ............... .. 7 225 58 340 309 020 362 1 195 4 774 9116 » 1957
» 1958 ............... .. 7217 59 244 294824 395 1 188 5088 9 655 » 1958
» 1959 ............... .. 7119 61 046 303440 433 1 296 5 617 10 683 » 1959
» 1960 ............... .. 7 451 65492 330438 493 1 517 6 590 12439 » 1960
» 1961 ............... .. 7 562 69 840 345413 567 1 707 7 243 13706 » 1961
» 1962 ............... .. 7 585 73 577 351 975 634 1 837 7 608 14484 » 1962
» 1963 ............... .. 7 543 75 716 346 738 703 1 937 8118 15 522 » 1963
» 1964 ................ .. 7 472 79118 348 702 830 2 2 1 0 9196 17 452 » 1964
» 1965 ............... .. 7 374 83 512 352463 954 2 449 10 367 19 377 » 1965
» 1966 ............... .. 7 402 86 968 356 138 1 084 2 637 11 183 20 944 » 1966
» 1967 ................ .. 7 287 89 568 355 167 1 214 2 799 11 610 22190 » 1967
» 1968 ............... .. 7 207 92 799 353 526 1 379 3 065 13 360 26 033 » 1968
» 1969 ............... .. 7 598 99114 375063 1 546 3 504 15 843 30 676 » 1969
» 1970 ............... .. 8 076 107 057 403 393 1 783 4128 18 581 35 577 » 1970
» 19713) ............ .. 7 123 109 092 395901 2 023 4 503 19 573 38 005 » 19713)
» 1972 ............... .. 7 071 114 534 404 033 2 341 5409 22 632 44 959 » 1972
» 1973 ............... .. 6 976 122 077 417 884 2 838 6 504 27166 54 650 » 1973
» 1974 ............... .. 6 774 130 273 426 082 3 657 8119 38 640 78191 » 1974
» 1975 ............... .. 6 693 136 449 415976 4 777 9 672 40 471 84 304 » 1975
» 1976 ............... .. 6 838 139 021 412718 5496 11 093 45434 95820 » 1976
» 1977 ............... .. 6 927 137 317 400 287 5797 11 588 49102 103 579 » 1977
» 1978 ............... .. 7 345 135576 388 322 6 222 12 327 53 366 115152 » 1978
» 1979 ............... .. 7 527 139 018 402 812 7135 14 306 65 980 139 876 » 1979
» 1980 ............... .. 7719 145121 424 842 8 337 16 966 81 676 170 885 » 1980
» 1981 ............... .. 7 727 148 064 420 178 9 808 19 064 91 051 192 723 » 1981
» 1982 ............... .. 8194 149 858 409 471 10915 20 514 94 958 205471 » 1982
» 1983 ............... .. 8134 150 338 398 066 12 037 21 812 104 037 222 602 » 1983
» 1984 ................. .. 8 049 151 386 390 301 13 266 23457 113 257 244746 » 1984
» 1985 ................. .. 7 862 153177 381 266 14667 24 824 4) 118 594 5) 260 811 » 1985
» 1986 ................. .. 7 321 149 678 362 824 15 362 25199 112 262 256 041 » 1986
» 1987 ................. .. 7310 148 341 354 732 16 208 26 557 117 794 273 055 » 1987
» 19883) .............. .. 6 975 147 922 340 792 17 504 27 666 123186 289959 » 19883)
» 1989 ................. .. 6 903 147 420 333 915 19 046 29 679 133798 315 977 » 1989
Siitä -  O f w h ich : 
Uudenmaan ............ .. 1 369 49190 66 214 6 888 6254 26 847 73 015
Därav:
Nylands
Turun-Porin ............ .. 1170 24335 61 659 3 007 5304 26 323 56497 Abo-B:borgs
Hämeen................. .. 1 230 24819 63 756 3 073 5417 19 988 47 898 Tavastehus
Kymen ................... .. 441 9159 27 090 1 229 2 808 13810 32 016 Kymmene
Mikkelin ............... .. 286 3409 12 446 412 1 000 3265 7 608 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . .. 214 2 332 8480 271 708 2 496 5 861 Norra Karelens
Kuopion ................. .. 292 5 262 13 786 659 1 203 5 551 13 364 Kuopio
Keski-Suomen........ .. 321 6395 17 204 793 1 518 6 494 15 849 Mellersta Finlands
Vaasan ................... .. 796 10138 30127 1 185 2 475 13119 26 715 Vasa
Oulun ..................... .. 521 8 883 23 483 1 089 2 078 10143 24495 Uleåborgs
Lapin ..................... .. 223 3176 8 940 400 853 5 561 12016 Lapplands
Ahvenanmaa.......... .. 40 322 730 41 62 200 642 Åland
') Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa - 2) Tiedot ovat teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannun uudistuksen mukaiset -  3) Muutos toimialaluokituksessa 
7 4) Hankitut raaka-aineet (aiempina vuosina: raaka-aineiden käyttö) - 5) Kokonaisbruttoarvo (ml. palvelukset).
’ ) Ägare, som deltar i fabrikens verksamhet - 2) Uppgifterna följer den âr 1954 reviderade industristatistiken - 3) Ändringar i näringsgrensindelningen - 4) Anskaffade råvaror 
(under tidigare år: användning av råvaror)—s) Totalbruttovärde (inkl. tjänster).
V Owners working in the establishm ent-2) Figures correspond to the 1954 revision o f industrial s ta tis tic s -3) Changes in the classification o f industrial g roup ings-4) Flaw 
materials purchased fpreviously: raw materials used,‘I - 5) Total gross value (incl. service activities).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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121. Teollisuus- ja kaivannaistoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto toimialoittain, 1989
Tillverkningsindustri, brytning av mineraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjning enligt närings-
Manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas and water by branch o f industry, 1989 grenar, 1989
Toimialaluokitus (TOL1988)


























C,D,E Koko teollisuus -  Total industry ......................................................................... 6903 147 420 333 915 553 313
C Kaivos-ja kaivannaistoiminta -  Mining and quarrying ........................... 161 1350 3139 5 078
07 Malmien kaivu -  Mining of ores ....................................................................... 7 429 928 1395
09 Muu kaivannaistoiminta -  Other mining and quarrying................................. 154 921 2211 3683
D Teollisuus -M anufacturing  .............................................................................. 6 221 134184 315 235 522134
11 Elintarvikkeiden, juomienja tupakan valm. -Manufacture o f food, beverages 
and tobacco ...................................................................................................... 857 14 987 39067 66708
111-115 Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacture............................................... 772 12 032 33716 57 583
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus -  Meat, vegetable and fish pro­
ducts manufacture ........................................................................................... 189 4104 11 603 19 363
1111 Teurastus •• Slaughtering ............................................................................................... 42 946 2 730 4328
1112 Lihanjalostus -  M eat processing .................................................................................. 89 2 224 7 016 11 766
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus -  Fruit and vegetable p rocessing ............. 26 481 1141 2 004
1121 Meijerituotteiden valmistus-Dairy products m anufacture ............................................ 102 2 451 5443 9 393
1122 Jäätelön valmistus -  Ice cream manufacture  ................................................................... 6 87 414 715
113 Myllytuotteiden valmistus -  Grain mill products manufacture .................... 19 624 502 938
114 Leipomotuotteiden valmistus -  Bakery products m anufacture .................... 418 2711 11 847 20 582
1151-2 Juurikassokerin valmistus ja sokerin puhdistus -  Beet sugar manufacture  and sugar 
refining................................................................................................................................ 5 569 701 1 249
1153 Suklaan ja makeisten valmistus -  Chocolate and confectionary manufacture  ............. 10 828 2151 3 521
116 Juomien valmistus -  Beverage manufacture ................................................... 23 1 554 3 263 5 589
117 Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobacco products manufacture .................. 4 502 688 1097
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja  jalkineiden valmistus -  Textiles, 
wearning apparel, leather goods and footwear manufacture ................. 639 6863 29945 48158
12 Tekstiilienvalmistus- Textiles manufacture........................................................ 229 2551 9926 15837
121 Lankojen ja kankaiden valmistus -  Yarns and fabrics manufacture ............ 37 587 2142 3 373
122 Neulosten ja neuletuotteiden valmistus -  Knits and knitwear manufacture 78 916 4113 6455
131 Vaatteiden valmistus -  Wearing apparel manufacture ..................................... 310 3 446 15231 24 698
1311 Kangasvaatteidenja -asusteiden valmistus-Manufacture of wearing apparel made 
of fabric........................................................................................................................ 246 3111 13 728 22 243
132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus -  Leather and leather goods manufac­
ture ..................................................................................................................... 42 237 1 076 1696
133 Jalkineiden valmistus -  Footwear manufacture ................................................. 58 629 3712 5 927
14 Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus -  Wood and wood products manu­
facture ............................................................................................................................. 586 6227 2 63 97 44021
141 Puun sahaus, höyläys ja k y lläs tys - Wood sawing, planing and preserving 248 2174 10516 17 502
142 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus -  Manufacture o f plywood and other 
wooden boards ............................................................................................................ 46 1 386 6492 10 646
143 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus -  Other builders'carpentry manu­
facture ................................................................................................................. 233 2 379 8 259 13 963
15 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus -  Pulp, paper and paper 
products manufacture............................................................................................... 144 11876 33386 55102
1511 Massan erillinen valmistus -  Separate pulp manufacture ........................................ 24 1 571 4759 7 963
1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus -  Integrated pulp, paper and 
paperboard m anufacture ........................................................................................... 23 5 803 14 271 23 525
1513 Paperin ja kartongin erillinen valmistus -  Separate paper and paperboard manufacture 24 2724 8 682 14151
152 Paperi- ja  kartonkipakkausten valmistus -  Manufacture o f paper and paper­
board containers and boxes ............................................................................ 32 859 2 733 4 510
153 Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus -  Manufacture o f other paper 
and paperboard products ........................................................................................ 41 919 2 941 4 953
16 Kustantaminen ja  painaminen -  Publishing and printing ..................................... 678 14657 23738 35975
161 Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä -  Publishing com­
bined with printing .................................................................................................... 268 10 632 9373 11 051
162 Erillinen painaminen -  Printing independent o f publishing ............................. 335 3 644 12 692 22 011
17 Huonekalujen valmistus-Furniture manufacture .............................................. 397 2981 10762 17851
18 Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus -  Chemicals and chemical 
products manufacture............................................................................................... 177 9352 10561 17697
181 Peruskemikaalien valmistus -  Basic chemicals manufacture......................... 55 2 032 3 255 5206
182 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus -  Fertilizer and pesticide ma­
































29679 19 046 133 798 315977 119 235 C, D, E Hela industrin
281 169 310 3 392 2002 C Gruvor och mineralbrott
98 66 109 1409 944 07 Malmbrytning
183 103 201 1983 1057 09 Annan brytning och utvinning
27 780 17 324 133 079 283170 105 518 D Tillverkningsindustri
3311 1797 29529 48 760 12581 11 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv.
2 821 1 417 24  904 38  942 8 8 9 7 1 1 1 -115 Livsmedelstillverkning
1 0 0 2 475 1 1 4 5 3 1 6 4 6 4 3 3 4 2 111 Tillverkning av kött-, växt- och fiskprodukter
239 104 4341 5319 729 1111 Slakt
611 248 5 782 8528 1 808 1112 Köttförädling
86 57 397 997 379 1113 Tillverkning av frukt och grönsaksprodukter
483 305 8 087 11036 1436 1121 Tillverkning av mejeriprodukter
32 9 212 526 166 1122 Tillverkning av glass
47 81 987 1 312 291 113 Tillverkning av kvarnprodukter
925 268 1 4 0 9 4 298 2 208 114 Tillverkning av bageriprodukter
73 87 1 112 1618 156 1151-2 Tillverkning av betsocker och sockerraffinering
171 105 480 1534 663 1153 Tillverkning av choklad och konfekt
298 184 1 113 4 4 1 2 2 476 116 Tillverkning av dryckesvaror
61 84 249 943 512 117 Tillverkning av tobaksvaror
1892 728 3511 9372 4358 12-13 Tillverkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon
669 290 1460 3917 1825 12 Tillverkning av textiler
145 66 462 1 0 1 9 370 121 Tillverkning av garn och vävar
261 103 373 1 260 631 122 Tillverkning av trikå och trikåvaror
926 347 1 3 7 6 3  982 1 8 9 6 131 Tillverkning av kläder
836 316 1 162 3468 1 627 1311 Tillverkning av kläder av väv
69 23 251 445 161 132 Tillverkning av läder och lädervaror
227 68 425 1 0 2 8 477 133 Tillverkning av skodon
2090 713 9524 17415 5977 14 Tillverkning av trävaror och produkter av trä
851 244 5 606 8 9 1 0 2 3 9 0 141 Sågning, hyvling och impregnering av trä
521 187 1461 3 1 7 0 1 198 142 Tillverkning av plywood och andra träskivor
634 253 2 234 4  868 2 1 7 5 143 Tillverkning av byggnadssnickeriprodukter
3817 1753 23 747 47879 16 776 15 Tillverkning av massa, papper och pappersvaror
561 233 6 299 13 478 5758 1511 Separat tillverkning av massa
1695 885 9 091 19244 6 481 1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp
1015 391 6 345 10706 2840 1513 Separat tillverkning av papper och papp
263 115 1 011 2 063 825 152 Tillverkning av pappers- och pappförpackningar
283 128 1 0 0 0 2 389 872 153 Övrig tillverkning av peppers- och pappvaror
2137 2056 2819 17348 7 891 16 Förlagsverksamhet och tryckning
644 14 8 9 439 9 701 4 4 1 2 161 Förlag; tryckning i samband med förlagsverksamhet
13 1 2 507 2 213 6  946 3 046 162 Separat tryckning
791 310 1671 4644 2408 17 Tillverkning av möbler
1008 1219 6 702 17303 6996 18 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
342 261 1 962 5 7 2 4 2 6 1 9 181 Tillverkning av grundkemikalier
118 159 1 0 5 4 2 4 4 0 916 182 Tillverkning av gödsel- och bekämpningsmedel
1 4 6  TEO LLISUUS -  IN D U S TR I TEO LLISUUS -  IN D U S TR I 1 4 7
121. (jatk. -  forts. -  cont.)
Toimialaluokitus (TOL1988)


























1 8 3 -4 Hartsien, muovi- ja kumiaineiden valmistus -  Resins, plastics and rubber 
m anufacture........................................................................................................... 18 774 925 1 617
186 Maalien ja painovärien valmistus -  Paints and printing inks manufacture . . 19 992 1 037 1 8 0 4
187 Lääkkeiden valmistus -  Drugs and medicines m anufacture ............................. 18 2 4 1 0 1 4 7 8 2 540
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus -  Detergents, cos­
metics and toilet preparations manufacture ................................................... 30 1 253 1 097 1 8 7 6
19 Öljy- ja  kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valmistus -  Petroleum and 
coal products and nuclear fuel manufacture ................................................... 21 2 3 5 5 1 6 2 9 2 7 9 1
191 Öljyn jalostus -  Petroleum refining ......................................................................... 2 2 052 1 140 1 922
192 Öljytuotteiden jatkojalostus -  Refined petroleum products manufacture___ 19 303 489 869
21 Kumi- ja  muovituotteiden valmistus -  Rubber and plastic products manufac­
ture .......................................................................................................................... 25 0 3 5 5 5 1 0 4 2 3 17394
211 Kumituotteiden valmistus -  Rubber products manufacture............................... 24 520 1 650 2 678
212 Muovituotteiden valmistus -  Plastic products manufacture ............................. 226 3 035 8 773 14 7 1 6
22 Lasi-, savi- ja  kivituotteiden valmistus -  Glass, clay and stone products 
manufacture .......................................................................................................... 404 4 8 5 0 1 5 2 7 5 2 5 9 9 7
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glass and glass products manufacture .. 43 664 2 412 4 030
222 Posliinituotteidenja saviastioiden va\m\stus-Pottery, china and earthenware 
manufacture .......................................................................................................... 12 302 1 069 1 6 6 9
223 Rakennuskeramiikan valmistus -  Structural clay products m anufacture___ 22 245 945 1 602
224 Sementin ja kalkin valmistus -  Cement and lime manufacture........................ 9 613 645 1 091
225 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valm istus-Concrete and concrete and 
plaster products manufacture ........................................................................... 240 2 1 5 3 7 663 13 1 0 9
2 3 Metallien valmistus -  Basic metal Industries ..................................................... 65 4 721 1 1 7 9 6 19 5 1 3
231 Raudan ja teräksen valmistus -  Iron and steel manufacture............................. 19 2 926 6 629 1 1080
232 Muiden kuin rautametallien valmistus -  Non-ferrous metals manufacture .. 13 1 246 2 856 4 590
24 Metallituotteiden valmistus-Fabricated metal products manufacture 602 6 4 5 6 1 9 9 3 3 3 3 9 6 6
25 Koneiden ja  laitteiden valmistus -  Machinery and equipment manufacture . 675 1 8 5 7 3 3 3 8 6 8 5 7 6 3 0
2 6 Sähköteknisten tuotteiden ja  instrumenttien valmistus -  Electrical products 
and instruments manufacture ............................................................................ 344 16831 2 2 1 8 8 3 7 1 9 0
261 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus -  Computing and office machinery manu­
facture ..................................................................................................................... 21 2 509 671 1 142
262 Viihde-elektroniikan ja tietoliikennevälineiden valmistus -  Entertainment 
electronics products and telecommunication equipment manufacture . . . 71 5 9 5 3 7 087 11 866
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden valmistus -  Electrical 
machinery and equipment and domestic appliance manufacture ............. 152 5 339 11 504 19 056
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus -  Instruments and 
fine-mechanical apparatus manufacture .......................................................... 100 3 030 2 926 5 1 2 6
2 7 Kulkuneuvojen valmistus-Transport equipment manufacture........................ 236 8 3 1 5 2 1 3 6 7 3 3 8 0 3
271 Laivojen valmistus ja korjaus -  Ship building and repair ................................... 43 3 4 8 3 7 657 11 604
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus -  Pleasure and sporting boats 
building and repair ............................................................................................... 44 316 1 266 2 096
273 Kiskoi lia liikkuvien kulkuneuvojen valmistus -  Railway rolling stock manufac­
ture .......................................................................................................................... 7 774 2 799 4 223
274 Autojen ja perävaunujen valmistus -  Automobile and trailer manufacture .. 126 2 367 7 428 12 669
2 9 Muu valmistus -  Other manufacturing industries.............................................. 146 1 5 8 5 4 90 0 8 3 3 8
E Energia- ja vesihuolto -  Energy and water supply .......................................... 521 11 886 15 541 26101
31 Sähköhuolto Imi. yhteistuotantolämpö) -  Electricity supply lincl. incidental 
production of steam and hot w ater)................................................................... 368 1 0 8 9 3 1 3 5 1 8 2 2 7 7 2
32 Lämmön erillistuotanto ja  jakelu  -  Separate steam and hot water production 
and distribution...................................................................................................... 60 195 39 0 687






















































1 5 4 3  
2 1 0 7


















Tillverkning av hartser, plast- och gummiämnen 
Tillverkning av färg och tryckfärg 
Tillverkning av läkemedel 
Tillverkning av tvättmedel samt kosmetika och 
toalettartiklar 
Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter samt 
kärnbränsle 
Oljeraffinering



















Tillverkning av gummi- och plastvaror 














Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter 



















Tillverkning av porslinsvaror och lerkärl 
Tillverkning av byggkeramik 




















2 1883  
12 426 















Tillverkning av betong samt betong- och gipsvaror
Framställning av metaller
Framställning av järn och stål
Framställning av icke järnmetaller
Tillverkning av metallvaror
Tillverkning av maskiner










3 1 1 5
261
262
Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner 
Tillverkning av hemelektronik och kommunikationsut­
rustning
937 697 3 1 0 4 7 772 3 781










1 4 9 0
248 1
12979
4 4 2 3
1 3 2 5  





Tillverkning av instrument och finmekaniska produkter 
Tillverkning av transportmedel 
Byggande och reparation av fartyg








3 4 1 8
795
1 264 








Tillverkning av rälsfordon 
Tillverkning av bilar-och släpvagnar 
Övrig tillverkning
1618 1553 408 29 415 11716 E Energi- och vattenförsörjning













Separat produktion och distribution av värme 
Rening och distribution av vatten
')  Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa -  2) Tuotannon bruttoarvosta on vähennetty seuraavat tuotantokustannuserät: raaka-aineet ja puolivalmisteet, 
pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat 
korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelukset.
’)  Owners working in  the establishment -  21 From the gross value o f the production the following production costs have been deducted: raw  materials and semi-finished 
products, packing, purchased fuel, lubricants and other auxiliary materials and accessories no t mentioned above, purchased electric power, repair, production, 
transportation and other services performed by other establishments.
')  Agare som d e ltan  fabrikens verksamhet - 2) Från produktionens bruttovärde har följande produktionskostnader avdragits råvaroroch halvfabrikat emballaoe inknnt 
tjänster. °V3" n* mnda h|älpmaterialer °ch tillbehör' “ P1 « m t  av utomstående u t L a r e “ n s ï d
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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122. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimipaikat henkilökunnan suuruuden 
Arbetsställena i tillverkning, brytning av mineraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjning enligt
Establishments in manufacturing, mining and quarrying, electricity, gas and water by the size of their personnel,
mukaan, 1989 ^  
personalens storlek, 19891 )
1989’)
Henkilökunnan suuruus -Personalens storlek- Size of personnel
























































Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Mining and quar-
Malmæn kaivu -  Mining o f ores .................................






















































Teollisuus -  Manufacturing .......................................
Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valm. -Manufactu­
re o f food, beverages and tobacco ..........................
Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacture ..........
Juomien valmistus -  Beverage manufacture................
Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobacco products manu­
facture .......................................................................
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja  jalkineiden 
valmistus -  Textiles, wearing apparel, leather goods
and footwear manufacture.......................................
Tekstiilien valmistus-Textiles manufacture................
Vaatteiden valm istus- Wearing apparel manufacture . 
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus -  Leather and leat­
her goods manufacture .............................................
Jalkineiden valmistus -  Footwear manufacture............
Puutavaranja puutuotteiden valm istus-Wood and wood
products manufacture...............................................
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  Wood sawing, pla­
ning and preserving .................................................
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus -  Other buil­
ders ' carpentry manufacture.....................................
Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus -  Pulp,
paper and paper products manufacture....................
Massan, paperin ja kartongin valmistus -  Pulp, paper and
paperboard manufacture .........................................
Kustantaminen ja  painaminen -  Publishing and printing
Huonekalujen valmistus -  Furniture manufacture........
Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus -  Che­
micals and chemical products manufacture..............
Peruskemikaal ien valmistus -  Basic chemicals manufacture
Öljyn jalostus -  Petroleum refining ...............................
Öljytuotteiden jatkojalostus -  Refined petroleum pro­
ducts manufacture ...................................................
Kumituotteiden valmistus -  Rubber products manufacture 
Muovituotteiden valmistus -  Plastic products manufacture 
Lasi-, savi- ja  kivituotteiden valmistus -  Glass, clay and
stone products manufacture.....................................
Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glass and glass pro­
ducts manufacture ...................................................
Metalliteollisuus -  Metal industries.............................
Metallien valmistus -  Basic metal industries................
Raudan ja teräksen valmistus -  Iron and steel manufacture 
Metallituotteiden valmistus -  Fabricated metal products
manufacture .............................................................
Koneiden ja  laitteiden valmistus-Machinery and equip­
ment manufacture .....................................................
Sähköteknisten tuotteiden ja  instrumenttien valmistus -  
Electrical products and instruments manufacture . . .  
Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden 
valmistus -  Electrical machinery and equipment and
domestic appliance manufacture.............................
Kulkuneuvojen valmistus -  Transport equipment manu­
facture .......................................................................



































































































































































































































































Energia- ja vesihuolto -  Energy and water supply . . .  
Sähköhuolto(ml.yhteistuotantolämpö)-Electricitysupp- 
lylincl. incidental production o f steam and hot water) 





















































































533 79568 383 122497 92 69765 31 52 623 6 903 448770 C, D, E Hela industrin
4 1119 3 775 _ _ _ _ 161 4467 C Gruvor och mineralbrott
3 691 2 575 - - - - 7 1357 07 Malmbrytning
1 428 1 200 - - - - 154 3110 09 Annan brytning och utvinning




75 10950 42 13301 n 8724 - - 857 53580 tobaksvarutillv.
63 9176 33 10 636 8 7 002 - - 772 45 283 111-115 Livsmedelstillverkninq
4 511 7 1 971 3 1722 - - 23 4 8 1 4 116 Tillverkning av dryckesvaror
2 322 2 694 - - - - 4 1 190 117
12-13
Tillverkning av tobaksvaror 
Tillverkning av textiler, kläder, läder­
60 8528 31 8809 6 3610 - - 639 36428 varor och skodon
13 1850 12 3515 2 1270 - - 229 12353 12 Tillverkning av textiler
35 4 809 17 4  823 3 1 6 8 0 - - 310 18 487 131 Tillverkning av kläder
3 409 42 1281 132 Tillverkning av läder och lädervaror
9 1 4 6 0 2 471 1 660 ~~ 58 4  307 133
14
Tillverkning av skodon 
Tillverkning av trävaror och produk­
58 8284 38 11233 - ~ ~ 586 32195
141
ter av trä
Sägning, hyvling och impregnering av






23 3 262 7 2  321
" ~ - ~ 233 10 447 15
dukter
Tillverkning av massa, papper och
11 3643 42 18246 20 15330 3 5095 144 45251
151
pappersvaror
Tillverkning av massa, papper och kar­
5 2 869 30 14 601 18 14 096 3 5 0 9 5 71 37 810 tong
42 5650 29 8875 6 4239 3 5385 678 38240 16 Förlagsverksamhet och tryckning
18 2514 7 1726 1 875 1 1327 397 13494 17
18
Tillverkning av möbler 
Tillverkning av kemikalier och kemis­
18 2630 16 5062 6 5082 2 2075 177 19907 kaprodukter
Tillverkning av grundkemikalier7 1 0 7 7 5 1 6 8 4 - - 1 1 012 55 5 2 8 5 181
- 150 - - 1 1 923 1 1 119 2 3 1 9 2 191 Oljeraffinering
1 109 _ - - - - - 19 792 192 Vidare förädling av oljeprodukter
2 212 1 248 1 890 - - 24 2 1 6 7 211 Tillverkning av gummivaror
19 2 650 12 3 596 ~ ~ 226 11 755 212
22
Tillverkning av plastvaror 
Tillverkning av glas-, 1er- och sten­
27 3617 23 6822 ' 600 - - 404 19981 produkter
2 247 7 1846 _ _ _ _ 43 3 067 221 Tillverkning av glas och glasvaror
148 22775 113 35063 37 27143 20 33964 1922 163460 23-27 Metallindustri
14 2371 11 3595 3 2529 4 6793 65 16501 23 Framställning av metaller
5 920 3 1 067 2 1 7 8 8 3 5 4 6 4 19 9 553 231 Framställning av järn och stål
33 4608 14 3615 4 2769 1 1224 602 26174 24 Tillverkning av metallvaror
59 8812 37 11028 11 7054 6 9252 675 52236 25
26
Tillverkning av maskiner 
Tillverkning av eltekniska produkter
29 4999 35 11565 13 9515 4 5181 344 38967
263
och instrument
Tillverkning av elmaskiner och -ap­
12 2 1 8 9 13 4  508 7 4 928 1 1 345 152 16 828 parater samt hushållsmaskiner
13 1985 16 5 260 6 5276 5 11514 236 29582 27 Tillverkning av transportmedel
12 1507 5 1531 - - - - 146 6434 29 Övrig tillverkning




34 4719 19 6733 2 1349 1 3658 368 24411 värmej
4 511 2 477 - - - - 92 2397 34 Rening och distribution av vatten
')  PI. teollisuuden erilliset pää- ja keskuskonttorit—Exkl. fristående huvud- och centralkontor vid industrin -  Excluding the separately operated head offices and provincial 
main offices o f industry.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF. Business Statistics: industry
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123. Toimipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon mukaan, 1989 
Arbetsställen och personalen enligt ägarekategorier och juridiska formen, 1989
Establishments and personnel by owner and by juridical form, 1989
Juridinen muoto -  Juridiska formen -  Juridical form
Omistaja
Owner
Yksityinen henkilö, kuolinpesä yms. 
avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö 
Privat person, dödsbo o.dyl. 
öppetbolag, kommanditbolag 
Individuals and estates of the deceased 


















Yhteensä -  Total................................................................................................................................... 1483 24604 5000 424830
Yksityinen kotimainen -  Domestic private ............................................................................ 1 482 24 599 4444 332 365
Valtio -  State ........................................................................................................................................... - - 313 67 037
Kunta -  Municipality.......................................................................................................................... - - 36 1 581
Kuntainliitto -  Federation of municipalities ......................................................................... - - 4 88
Ulkomaalaisten osuus 20-50 % -  Foreign share 2 0-50  % ................................. - - 35 6 857
Ulkomaalaisten osuus yli 50 % -  Foreign share over 5 0 % ................................. 1 5 165 16 766






















161 11801 259 17 535 Summa
159 11 643 38 895 Privat inhemsk
- - 43 5471 Staten
- - 162 10 706 Kommun
- - 13 435 Kommunalförbund
- - - - Utlänningarnas andel 20-50 %
- - - - Utlänningarnas andel över 50 %
2 158 3 28 Annan ägare
Lähde -  Källa -  Source: TK. Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF. Business Statistics: industry
124. Sähköenergian tuotanto ja kulutus toimialoittain, 1988-1989
Alstring och användning av elektrisk energi enligt näringsgrenar, 1988-1989
Generation and consumption of electric energy by branch of industry, 1988-1989
Toimialaluokitus (TOL1988) 
Näringsgrensindelningen (N11988) 
Standard Industrial Classification (SIC 19881
Tuotettu sähköenergiaa 
Alstrad elektrisk energi 
Generation o f  electric energy
Kulutettu sähköenergiaa 
Använd elektrisk energi 
Consumption o f electric energy
MWh
1988 1989 1988 1989
C, D, E Koko teollisuus -  Hela industrin -  Total industry....................................... 53 065 916 53 381 997 33334780 34 068740
C Kaivos- ja  kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and 














Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus—Tillverkning av livsmedel, 
dryckesvaror och tobak -  Food, beverage and tobacco manufacture . 
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -  Till­
verkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon -  Textiles, wearing
apparel, leather goods and footwear manufacture ..................................
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av trävaror och
produkter av trä -  Wood and wood products manufacture....................
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa, 
papper och pappersvaror -  Pulp, paper and paper products manufac­
ture ...............................................................................................................................
Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksamhet och tryckning -  Pub­
lishing and printing ...............................................................................................
Huonekalujen valmistus-Tillverkning av möbler- Furniture manufacture 
Kemikaalien, kemiallisten, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus -  
Tillverkning av kemikalier, kemiska, olje-, gummi- och plastprodukter 
-  Chemicals and chemical, petroleum, rubber and plastic products
manufacture..............................................................................................................
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och
stenprodukter -  Glass, clay and stone products manufacture...............
Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries 
Metalliteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverkning av produkter inom
metallindustrin -  Manufacture o f fabricated metal products ...............
Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufacturing industries. . .












































Energia- ja  vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water
■supply..................................................................................................
Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) -  Elförsörjning (inkl. samproduk- 
tionsvärme) -  Electricity supply ( im i incidental production o f steam
and hot w ate r)....................................................................................
Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion och distribution av 
värme -  Separate steam and hot water production and distribution . 
Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av vatten -  Water 
works and supply ................................................................................
51927810




51 710 300 
110 304 
1 831
333 39 2 2
3 097 191 
66 723 
168108
328 02 8 5
3 025 023 
77 461 
175 801
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
125. Teollisuuden kustannusrakenne, 1988-.1989 
Industrins kostnadsstruktur, 1988-1989







% tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde 
Percentage of gross value ofproduction
1988 1989 1988 1989
Vierailta hankitut tavarat ja palvelukset -  Från utomstående anskaffade varor och
tjänster -  Goods and service obtained from other establishments........................ 62,4 62,1 62,8 62,6
Siitä - D ä ra v -  Of which:
Raaka-aineet -  Råämnen -  R a w  materials.................................................................... 42,5 42,3 47,5 47,0
Pakkausaineet -  Emballage -  Containers ....................................................................... 1,4 1,4 1,6 1,6
Polttoaineet (vain ostetut) -  Bränsle (endast inköpt) -  Fuels (purchasedonly) 1,8 1,9 0,7 0,7
Lämpö (vain oste ttu)-Värme (endast inköpt)- Heat energy (purchased only) 1,0 0,9 0,8 0,8
Ostettu sähköenergia -  Inköpt elenergi -  Purchased electric energy.............. 5,4 5,0 1,6 1,6
Vieraiden suorittamat korjaukset-Reparationer utförda av utomstående -
Repairs performed by other establishments............................................................ 1,5 1,5 1,4 1,4
Vieraiden suorittama palkkiotyö -  Lönearbete utfört av utomstående -
Contract work performed by other establishments.............................................. 2,5 2,5 2,7 2,7
Muut hankitut palvelukset -  Övriga anskaffande tjänster -  Other service . 6,3 6,6 6,5 6,8
Jalostusarvo -  Förädlingsvärde -  Value added .......................................................................... 37,3 37,7 36,9 37,3
Siitä -  Därav -  Of which:
Palkat-Löner -  Wages and salaries................................................................................. 15,6 15,4 16,2 15,9
Jäännös -  Återstod -  Remainder .......................................................................................... 21,7 22,3 20,7 21,4
Tuotannon bruttoarvo-Produktionens bruttovärde -  Gross value of produc­
tion ........................................................................................................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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126. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen -


















































































































































1987 . . .  106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0 105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
1988 . . .  110,9 118,0 111,0 107,1 108,8 111,0 109,4 106,5 121 ,8 115,8 114,3 91,5 75,5
1989 . . .  114,6 126,0 115,2 107,9 118,1 115,1 110,2 106,6 127,1 108,1 118,5 88,1 64,0
1990 . . .  114,0 127,9 114,3 106,6 116,1 114,1 110,7 108,7 128,5 110,9 96,9 83,1 53,1
*1991 . . .  103,8 109,4 104,3 99,8 107,1 102,1 109,5 107,6 130,4 99,1 93,6 71,2 41,7
*1991 I 115,1 1 21 ,8 115,0 112,1 99,5 1 12 ,0 112,5 108,9 145,9 100,4 90,9 87,5 63.3
Il 104,1 109,4 104,5 100,3 89,7 100 ,8 95.3 95,7 106,7 69,1 79,9 67,0 52.1
III 108,8 113,2 109,5 104,5 85,4 107,2 103,2 104,3 106,5 112,2 78,3 76,4 47,1
IV 110,2 117,0 111,2 104,6 88 ,2 109,7 109,4 108,3 122,8 111,1 93,8 77,5 43,4
V 114,9 133,0 114,4 108,8 125,5 114,8 118,7 115,5 141,5 129,7 102,5 76,5 46,2
VI 95,4 108,2 94,8 91,3 108,6 95,8 103,5 105,5 107,3 84,6 81,4 64,0 37,3
VII 74,9 64,1 78,0 70,9 171,3 70,4 101,6 99,6 132,0 35,2 97,7 26,5 11,3
VIII 103,3 106,0 104,3 99,2 144,0 103,1 116,8 115,9 135,4 107,3 93,2 80,8 48,3
IX 106,0 110,0 106,5 102,4 101 ,8 105,6 114,0 110,6 137,4 116,4 103,0 78,7 46,2
X 111,5 117,1 111 ,8 108,0 94,0 110,6 116,7 113,2 141,8 120,9 102,3 83,2 41,1
XI 106,0 104,4 107,1 103,0 84,0 104,1 116,5 109,4 168,0 114,4 92,5 77,2 35,2
XII 95,7 108,8 94,7 92,4 92,5 91,5 106,4 104,8 119,7 87,6 108,0 59,6 29,1
Toimiala —  Näringsgren— Industry

































































































































































1987 . . . 89,0 88,9 90,9 105,7 106,7 106,8 107,5 105,7 107,6 103,6 111,6 112 ,2 106,7
1988 . . .  73,1 78,7 84,1 110,5 114,1 110,9 115,8 113,8 118,2 108,9 1 11,6 112,4 105,1
1989 . . .  63,4 67,7 65,2 1 21 ,0 115,2 115,7 120,1 122,3 128,1 116,0 103,0 114,9 117,8
1990 . . .  50,8 64,8 58,5 109,5 116,3 113,9 110,7 119,6 123,8 114,9 121,7 1 21 ,6 122 ,2
*1991 . . .  38,9 56,5 48,3 83,6 1 12,0 101,8 89,1 109,9 109,7 110,1 125,0 127,1 107,2
*1991 I 58,2 82,0 78,2 99,9 117,2 106,5 110,7 125,0 119,9 130,7 116,1 123,0 58,1
II 48,5 56,9 65,2 71,3 114,8 108,5 94,3 1 10 ,0 105,2 115,2 1 11 ,0 116,6 64,2
III 43,1 68,1 56,7 85,1 123,1 119,1 101,3 111,5 108,1 115,2 115,8 121,2 70,6
IV 39,1 62,2 54,6 112,0 115,4 112,7 106,5 115,8 105,2 127,5 114,6 116,6 98.1
V 43,7 56,2 53,0 92,3 119,2 111,6 104,5 121,1 120,1 122 ,2 123,0 1 21 ,0 139.5
VI 35,8 53,7 37,9 100,8 84,8 94,0 93,5 100,6 100,3 100,9 125,9 127,7 111,2
VII 11,4 23,5 7,3 34,8 106,4 79,5 2 0 ,0 86,7 109,2 61,9 134,6 131,5 161,3
VIII 47,7 67,2 44,7 82,2 111,7 95,8 99,4 113,1 113,3 112,9 135,5 132,4 161,9
IX 45,4 47,1 49,4 104,7 112,9 1 00 ,8 91,6 106,4 101,9 111,3 135,0 134,7 137,3
X 36,8 56,7 53,3 8 8,6 121 ,6 103,6 93,4 113,4 106,7 120,8 136,0 136,7 130,4
XI 30,1 61,1 47,6 86 ,6 116,6 99,6 86.9 114,2 117,2 1 11 ,0 127,7 132,2 89,6
XII 27,4 42,9 31,6 45,3 100.8 89,2 67,3 100,8 109,0 91,7 124,6 131,8 64,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry






















































































































































































1987 . . .  117,5 93,0 125,1 109,1 114,9 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
1988 . . .  122,2 90,6 132,1 113,1 124,2 111,2 111,5 111,3 107,7 116,2 127,3 124,1 106,7
1989 . . .  128,1 90,3 139,8 122,6 127,3 118,5 122,2 114,4 109,6 122,7 133,1 134,0 113,8
1990 . . .  128,7 90,9 140,4 121,0 120,7 114,5 121,6 116,8 112,2 127,1 131,2 131,0 113,4
*1991 . . .  108,6 74,3 119,3 102,1 117,9 97,2 99,9 113,8 115,1 118,5 97,4 112,9 85,2
*1991 I 113,1 78,5 123,9 114,2 158,3 130,3 105,5 116,8 1 11 ,8 128,3 131,3 141,4 86 ,6
II 116,9 75,7 129,6 101,3 105,1 96,7 101,1 107,8 106,6 1 12,2 108,3 120,7 84,7
III 125,8 100,0 133,8 107,5 125,7 108,0 104,5 126,8 128,3 124,1 120,9 119,1 91,1
IV 131,1 102,9 139,9 111,9 112,7 107,8 112,1 125,5 121,5 141,4 126,8 123,1 89,9
V 131,7 77,2 148,7 115,2 120,2 115,4 114,4 121,4 119,9 133,9 111,5 144,4 100,4
VI 108,1 61,3 122,6 99,1 116,2 81,1 98,0 109,8 110,3 113,1 1 01,0 115,5 78,4
VII 52,3 29,7 59,3 58,4 63,8 4,4 62,6 70,0 74,7 80,6 2 0 ,8 53,1 59,5
VIII 123,1 94,9 131,9 111,2 118,1 82,6 112,7 108,3 113,8 96,9 90,1 114,3 78,7
IX 115,1 79,7 126,1 114,0 129,4 104,9 112,4 119,2 119,0 129,4 103,6 112,9 87,5
X 110,9 6 8,0 124,2 117,0 135,6 124,2 113,3 124,3 124,8 134,2 104,6 112,7 94,6
XI 100,0 72,0 108,7 100,3 124,2 119,0 94,7 121,4 125,7 122,7 90,5 1 00,2 81,5







Toimiala —  Näringsgren —  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit 
Specialindexar for fabriksindustri 
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1987 . . .  106,2 95,0 126,8 128,3 119,1 100,3 83,4 124,5 126,7 100,3 107,7 106,4 109,7 105,2
1988 . . .  110,4 103,3 139,1 140,5 132,2 94,8 74,7 138,8 117,2 107,1 109,9 113,2 114,4 107,7
1989 . . .  117,9 110,1 157,5 160,2 144,1 89,0 67,0 133,6 115,4 115,9 110,4 116,7 121,5 109,6
1990 . . .  122,5 106,8 161,7 165,4 143,2 84,6 61,7 148,1 102,0 116,6 112,7 114,6 121,4 108,6
*1991 . . .  102,9 69,9 148,2 152,6 125,8 75,5 62,6 124,9 77,0 106,1 117,4 104,7 104,4 99,5
*1991 I 114,0 65,0 175,9 171,3 198,8 90,3 68,7 180,9 87,9 112,4 143,5 112,7 117,6 107,6
II 103,3 70,0 147,3 150,0 134,1 77,4 59,9 186,1 54,0 92,0 133,6 103,5 104,6 97,0
III 112,2 74,8 150,8 160,3 103,1 75,2 60,1 144,8 69,7 103,1 125,1 113,2 109,3 103,2
IV 103,2 77,0 167,0 182,3 90,4 77,3 60,9 147,8 74,4 116,6 117,6 114,6 113,2 105,1
V 112,8 90,7 184,0 193,9 134,2 85,4 71,8 128,6 92,1 112,9 114,5 112,2 124,2 109,0
VI 98,6 60,4 149.2 149,0 150,6 68,6 51,3 115,8 82,2 120,4 90,3 89,0 100,8 94,8
VII 68,3 51,8 61,9 61,9 62,1 34,9 38,3 49,3 18,0 21,1 97,5 88,1 56,0 73,9
VIII 94,6 59,4 145,8 143,6 157,0 70,9 54,3 128,5 76,4 121,5 98,5 104,0 100,2 104,9
IX 107,4 68,1 142,9 146,8 123,5 81,4 64,8 126,6 94,2 120,2 110,4 110,8 105,7 103,3
X 122,3 71,2 160,0 167,1 124,5 98,6 87,7 134,0 103,8 141,9 121,5 113,0 115,7 106,0
XI 110,7 56,6 158,2 170,6 95,7 80,1 69,1 97,8 96,2 128,2 125,0 108,8 105,4 101,2
XII 87,3 93,9 135,1 135,0 135,9 65,9 64,3 58,6 74,4 83,5 131,1 86,3 99,5 87,7
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127. Eräät tärkeimmät teollisuustuotteet 1987-1989 
Vissa viktigare industriprodukter, 1987-1989
Certain important products of industry, 1987-1989
N ro ’ ) 
N r1) 
No. ')




M å tte n h e t
Unit
1987 1988 1989 Produkter
02.01/08
Eläintuotteet -  Animal products 
Liha (teurastettu) -  Meat (slaughtered) 1 OOOt 446 415 383
Animaliska produkter 
Kött (slaktat)
04.02.1000/290 Maitojauhe -  Milk powder................. t 75762 53 945 46 364 Mjölkpulver
04.05.0000 Meijerivoi -  Dairy butter ................... » 71 092 61 891 60121 Mejerismör
04.06 Juusto -  Cheese ............................... » 117 028 131 888 140 810 Ost
16.01 Makkaravalmisteet -  Sausages ........ » 137 400 138866 138834 Korvfabrikat
11.01 .OOOA/C
Mylly- ja  leipomatuotteet -  Milling in­
dustry and bakery products 
Vehnäjauhot -  Wheat flour ............... » 225 229 219 950 225056
Kvarn- o. bakeriprodukter 
Vetemjöl
11.02.100 Ruisjauhot -  Meal and flour o f r ye. . . . » 81 692 61 988 63 573 Rågmjöl
11.07 Maltaat -  M a lt ................................... » 81 795 88196 93468 Malt
19.05 Leipomatuotteet -  Bakery products .. » 280 255 281 709 294888 Bakeriprodukter
17.01.1100/9190, 
990B, D, F
Sokeri ja  makeisvalmisteet -  Sugar and 
sugar preparations 
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista val­
mistettu sokeri -  Unrefined sugar and 
sugar prepared direct from sugar 
beets ............................................ » 71 562 111 532 152 851
Socker o. sötsaksprodukter
Råsocker samt socker berett 
direkt av sockerbetor
17.01.990 Valmista sokeria kaikkiaan -  Finished su­




tömät, pi. tahnat ym. paljousvalmis- 
teena -  Sugar confectionery, notcont. 
cocoa, excl. pastes in bulk ............ » 20 277 22 630 20 868
Sötsaksprodukter, icke 




Suklaa ja suklaakonvehdit -  Chocolate 
and chocolate confectionery......... » 25 216 27 030 28106 Choklad o. chokladkonfekt
09.01.210,2200
Erilaiset ravintovalmisteet -  Miscel­
laneous food preparations 
Paahdettu kahvi -  Coffee, roasted . . . » 47 058 40729 43 018
Diverse näringspreparat 
Rostat kaffe
15.17.100,9010 Margariini -  Margarine ..................... 38 588 35804 39868 Margarin
20.07 Marmeladi, soseet ja hillot -  Marma­
lade, fruit purée and jams ............. » 19 449 19 773 19 807 Marmelad, mos o. sylt
11.01.000A:11.02.100A, 
200A, 300A, 900A.
Rehut -  Feeding-stuff 
Leseet ja rehujauhot -  Bran and ground 
feed .............................................. )) 121 422 109 210 101 311
Foder
Kli o. fodermjöl
900C, 900E; 23.02 
23.09 Valmistettu rehu -  Prepared animal 
fodder............................................ » 1 901 939 1 954 554 1 853 845 Beredda fodermedel
22.01.100A, 100B;
Juomat -  Beverages 
Virvoitusjuomat -  Refreshing drinks ..
1 0001









Viinit yms. miedot väkijuomat2) -  
Wines etc?) ................................... » 37 978 31453 27 147
Vin o.d. svaga alkohol­
drycker 2)
Viina ^ -B ra n d y3) ............................. » 36164 34 571 39407 Brännvin3)
903
4) Muut väkevät juomat -  Other spirits .. » 13 879 10462 10 433 Andra starka drycker
24.02.1010,1090
Tupakkavalm. -  Tobacco manufact. 
Sikarit5) - Cigars5) ........................... P  000 000 64 60 68
Tobaksprodukter 
Cigarrer5)
24.02.201 A/209C Savukkeet -  Cigarettes ..................... ^ kpl-st-pc 9061 9 619 8 931 Cigaretter
24.03.1000 Piippu- ja savuketupakka -  Pipe 
tobacco .......................................... t 706 640 625 Pip- o. cigarrettobak










1987 1988 1989 Produkter
25.02.000D
Kivennäisaineet-Minerals 
Rikkirikaste -Sulphur concentrates . . . t 621 050 614939 784645
Mineralämnen
Svavelkoncentrat
25.21.000A Kalkkikivi -  Limestone......................... » 3017950 3 211 258 3 299 373 Kalksten
25.22.100A/100Z Kalkki, sammuttamaton - Quicklime . . . » 225480 243 069 265 578 Kalk, osläckt
25.23 Sementti -  Cement............................. » 1 579 284 1 618 509 1 693304 Cement
26.01.000D
Malm it-M eta llic  ores 
Rautarikaste -  Iron concentrates........ » 648000 555 550
Malmer
Järnkoncentrat
26.03.000D Kuparirikaste -  Copper concentrates .. » 85 568 60 913 89 778 Kopparkoncentrat
27.16 Sähköenergia -Electric energy ..............milj. kWh 52 564 53 066 53 382 Elektrisk energi
28.01.1000
Kemialliset alkuaineet ja  yhdisteet 
Chemical elements and compounds 




28.07.0000 Rikkihappo -  Sulphuric a c id ............... » 1 099 312 1 178 974 1 129423 Svavelsyra
28.14 Ammoniakki -  Ammonia, 100 % ........ » 58 944 54 255 52 265 Ammoniak, 100 %
28.15.1100,
1200
Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kui 




Lannoitteet -  Fertilizers




31.03.1000,; 31.05. Superfosfaatti -  Superphosphate » 10 067 1018 473 Superfosfat
100C
31.05.100E,200/ Lannoiteseokset- Mixed fertilizers . . . » 1 691 414 1 683 679 1 716 049 Konstgödselblandningar
9000
34.01
Pesuaineet -  Cleansing preparations 





Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuvalmis- » 
teet -  Surface-active and washing pre­
parations ........................................
Puuvalmisteet- Wood manufactures 







Ytaktiva preparat o. 
tvättmedel
Varor av trä 
Sågvirke6)
44.01.21 OA, 220A Teollisuushake-Chips for industry . . . » k-m3 6 092 3 920 4 414 Industries
47.01.0000
Paperimassa -  Pulp
Puuhioke -  Mechanical wood pulp t 2 950652 3 128585 3 091 489
Pappersmassa
Trämassa
47.05.0000 Puolikem. puumassa -  Semichemici 
wood p u lp .............................................
/
» 190123 I 478405 448 036 Halvkemisk massa av ved
47.04 Sulfiittiselluloosa -  Sulphite wood pulp » 100 202 44 214 22865 Sulfitcellulosa
47.03 Sulfaattiselluloosa -  Sulphate wood pul3 » 4 513 507 5234 203 5 216 952 Sulfatcellulosa
47.02.0000 Dissolvingselluloosa -  Dissolving woo 
p u lp ........................................................
d
» 221 214 206 398 219 636 Dissolvingcellulosa
48.01.0000
Paperi, pahvi ja  niistä tehdyt valmisteet 
Paper, paperboard and manufacture 
thereof
Sanomalehtipaperi -  Newsprint paper
s
t 1 374362 1 444335 1 369442
Papper, papp och av dem 
tillverkade fabrikat 
Tidningspapper
48.02 Kirjoitus- ja painopaperi -  Printing an 
writing paper ......................................
1
» 3124888 2 519995 2 557 671 Skriv- o. tryckpapper
48.04 Voimapaperi ja voimapahvi -  Kraftpape 
and paperboard....................................
r
» 953 580 942 487 968034 Kraftpapper och -papp
44.11 Puukuitu levyt-fitaöoanfe .................. t 118818 111 005 118 560 Träfiberplattor
48.19.3000 Paperisäkit -Paper sacks ...................... » 102 279 99194 82196 Papperssäckar
54.01.1010/1020;
54.02
Kuidut, langat ja  kankaat7) -  Fibres, tex
tile yarn and fabrics7) .........................
Lanka synteettikuitufilamenteista -  Yar 
of synthetic filaments.........................
n
t 3 890 3277 2 651
Fibrer, garn och tyger7) 
Garn av syntetfilament
51.06/07; 51.09.1000 Villalanka- Wool yarn ....................... » 1 080 797 678 Ullgarn
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1987 1988 1989 Produkter
52.04/52.07 Puuvillalanka -  Cotton yarn................. t 5956 4 602 4 857 Bomullsgarn
55.04 Raionvilla -Rayon yarn ....................... » 56 491 65173 63400 Rayonull
55.08.1010/1020; 55.09; Lanka synteettikatkokuiduista -  Yarn o,f
55.11.1000/2000 synthetic staple fibres ................... » 1 801 1 118 742 Garn av syntetstapelfibrer
55.08.2000; 55.10, Lanka muuntokatkokuiduista -  Yam af
55.11.3000 artificial staple fib re s ..................... )) 164 194 88 Garn av regenatstapelfibrer
51.11/12 Villakankaat -  Woven fabrics of wool . » 425 236 138 Ylletyger
52.09/12 Puuvillakankaat- Wovencotton fabric;) » 9 787 7 955 8 316 Bomullstyger
55.12./15 Kankaat synteettikatkokuiduista -  Yari7
o f synthetic staple fibres ............... » 930 1 112 803 Tyger av syntetstapelfibrer
55.16. Kankaat muuntokatkokuiduista -  Yarnof Tyger av regenats­
artificial staple fib re s ..................... » 471 352 226 tapelfibrer
Jalkineet -  Footwear Skodon
64.01/02 Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -- 1 0 0 0
With soles and uppers of rubber or paria-par Med sulor o. överdelar av
plastic m ateria l............................... - pairs 1 517 1 350 1 324 gummi I. plast
64.03./04 Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi
tai muovipohjin, 64.01/02:een kuu Med sulor av läder samt
lumattomat -  With sqles of leathet med sulor av gummi I.
with soles of rubber or plast, material\ plast, ej hänförliga till
excl. 64.01/02 ................................. » 8876 7 366 5192 64.01/02
64.05. Muut -  Other...................................... » 66 72 48 Andra
.Metallia sisältämättömät kivennäisvali_
misteet-Non-metallic mineral manu Icke metallhaltiga mineral­
factures fabrikat
f  1 000 0 0 0 '
69.04.1000 Rakennustiilet -  Building b ricks .......... ^ kpl-st-pc 107 123 137 Murtegel
70.04 Ikkunalasi -  Window g lass ............... ! 1 0 0 0  m 2 38 53 77 Fönsterglas
Hauta ja teräs -  Iron and steel Järn och stål
8) Raakarauta -  Pig iron ......................... 1 0 0 0 1 2 063 2173 2 284 Råjärn
8I Raakateräs -  Crude steel ................... » 2 669 2 798 2 921 Råstål
8) Kuumavalssatut valssaustuotteet -
Hot-rolled prod. ............................. 1 0 0 0 1 2 024 2 397 2 538 Varmvalsadevalsprod.
72.13.1000,72.14. 2000 Betoniteräs -  Reinforcing steel — t 143744 137 255 133491 Betongstål
72.13. 2000/5000; Valssilanka -  Rolled w ire ............... » 128 665 178732 218 682 Valstråd
72.21.0000 72.27
1000/9000
Muut metallit -  Nonferrous metals Andra metaller
74.03.1100 Katodikupari -  Electrolytic copper . . . . , t 59 538 55846 69 911 Katodkoppar
75.02 Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, un­
wrought ........................................ » 17 689 16 343 13 090 Nickel, obearbetad
79.01.1100/1200 Sinkki, seostamaton -  Zinc, non-alloyei1 » 158 831 149 758 154 230 Zink, olegerat
Koneet ja  laitteet -  Machinery and appiÏ- Maskiner och apparater
ratus
84.33.5100 Leikkuupuimurit -  Harvester combines . kpl-st-pc 895 1 395 1 177 Skördetröskor
85.28.1021/1029 Väritelevisiot -  Colourvision.............. » 617138 523 973 412 893 Färgtelevisioner
84.28.1000 Henkilö- ja tavarahissit -  Lifts for lifting Person- och varuhissar
goods and persons ....................... » 2 825 3 073 4252
84.29.5100/5900 Kaivinkoneet ja kauhakuormaajat - »
-  Mechanical shovels, excavatoi'S Grävmaskiner och skop-
and shovel loaders ....................... 788 1 459 1 991 lastare














Veturit -  Rail locomotives ............... .. kpl-st-pc 8 2 12
Transportmedel
Lok
87.01 Traktorit -  Tractors........................... » 4 525 5713 5 788 Traktorer
87.03.2100/3000 Henkilöautot- Cars ......................... » 46159 42 534 36 505 Personbilar
87.11 Moottoripyörät ja mopedit -  Motor­
cycles and mopeds ....................... . .  » 4867 5 763 3 000 Motorcyklar o. mopeder
87.12 Polkupyörät -  Cycles......................... » 194 895 200175 184161 Cyklar
’ ) Tunnuksen kuusi ensimmäistä numeroa ovat yhteisiä HS-nimikkeistölle. tu llitariffille  ja teollisuustilastolle. Niitä seuraava tarkennus 2-numeroisena vastaa tullitariffin 
alajaotusta ja kirjainloppuisena teollisuustilaston alajaotusta -  De sex första siffrorna i beteckningen är gemensamma för HS-nomenklaturen, tulltariffen och 
industristatistiken. Den följande preciseringen motsvarar som tråsiffrig tulltariffens underindelning och då den slutar på bokstav motsvarar den industristatistikens 
underindelning -  The first six digits o f the code are the same in the HS nomenclature, the customs ta riff and industrial statistics. In the extension code that follows, the 
two digits correspond to the subdivision in the customs ta riff and the letters to that in industrial statistics.
2) Ml. long drink -  Inkl. long drink -  Ind. long drinks.
3) M l. genever ja gini -  Inkl. genever och gin -  Ind. genever and gin.
4) 22.08.2010/4090,902,909A, 909B, 9092,9099.
5) Ml. pienoissikarit — Inkl. cigariller -  Incl. cigarillos.
6) Höyläämätön. Ml. piensahojen tuotanto -  Ohyvlad. Inkl. produktion av småsågar -  Unplaned. Incl. production o f small sawmills.
7) PI. vain värjätty, painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms. -  Exkl. endast färgad, tryckt, blekt, kräpperad, appreterad, merceriserad o.d. -  Excl. only dyed, 
printed, bleached, creped, finished, mercerised etc.
8| Lähde -  Källa -  Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto -  Finlands Metallindustris Centralförbund.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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128. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä eniten teollistuneet kunnat, 1990
Industriverksamheten länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 1990
Industrial activity by province and the most industrialized municipalities, 1990
Lääni tai kunta 
Läneller kommun 
Province or municipality
Teollisuuden - Industrins - 
In industry
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province or municipality


























per 1 000 as. - inv. -  inh. per 1 000 as. - inv. -  inh.
Koko m aa-H e la  landet - Total.. .. 67 24 254
Lääni -  Län -  Province Lääni - L ä n -  Province
Uudenmaan-Nylands......... .. 50 23 665 Kuopion-Kuopio................ 51 18 836
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs__ .. 82 28 420 K.-Suomen-M. Finlands....... ... 66 26 920
Hämeen-Tavastehus......... .. 89 27 551 Vaasan-Vasa .............. ... 62 20 268
Kymen - Kymmene............ .. 80 31 941 Oulun — Uleåborgs ............... 53 18 683
Mikkelin - S:t Michels......... .. 57 14 859 Lapin - Lapplands................ 44 17 872
P.-Karjalan-N. Karelens....... .. 47 12 678 Ahvenanmaa-Åland............. 36 15 760
Kunta -  Kommun -  Municipality Kunta -  Kommun -  Municipality
Sahalahti................... .. 278 52 552 Pori - Björneborg ............. . 103 33 092
Kaskinen-Kaskö............. .. 246 161 053 Lahti - Lahtis................ . 102 31 141
Raahe - Brahestad............ .. 220 67 091 Tammisaari-Ekenäs ............ 102 30 130
Vuolijoki ................... .. 203 50 050 Pertteli..................... . 100 29 894
Uusikaupunki - Nystad ........ .. 196 76 746 Vaasa-Vasa ............... . 98 41 494
Salo....................... .. 161 65 554 Parkano .................... . 97 20 522
Nastola.................... .. 160 54 583 Kalvola..................... . 95 22 677
Pyhäntä .................... .. 155 50 270 Hämeenlinna-Tavastehus ..... . 95 36 950
Harjavalta.................. .. 151 93 510 Ristiina..................... . 94 23 832
Rauma - Raumo.............. .. 149 51 685 Kurikka..................... . 94 30138
Forssa ..................... .. 149 47 128 Hämeenkyrö -Tavastkyro ...... . 94 32 470
Kuusankoski ................ .. 143 66 340 Aura....................... . 93 20 947
Pietarsaari-Jakobstad........ .. 141 47 355 Porvoo-Borgå .............. . 93 34 468
Nokia...................... .. 138 45 466 Kärkölä ..................... . 93 28 329
Äänekoski.................. .. 138 65028 Lappeenranta -  Villmanstrand....... . 92 35462
Hanko Hargö .............. .. 138 47 878 Lohja - Lojo................. . 91 29 818
Pohja-Pojo ................ .. 137 40 342 Kiukainen................... . 90 17 554
Säynätsalo ................. .. 136 27 226 Pedersören kunta - Pedersöre... . 87 17 560
Mänttä .................... .. 136 48 824 Tampere-Tammerfors ........ . 87 26 852
Valkeakoski................. .. 135 49175 Tuulos ..................... . 86 16 778
Säkylä..................... .. 133 34 067 Kruunupyy-Kronoby .......... . 86 22 380
Eura....................... .. 131 44 401 Lappi ...................... . 86 23 715
Heinola .................... .. 130 38 246 Kotka ...................... . 85 32 397
Anjalankoski................ .. 130 57 473 Ruotsinpyhtää - Strömfors...... . 85 18 741
Heinolan mlk.-Heinola Ik....... .. 129 44 862 Karkkila-Högfors............. . 84 26159
Aetsä...................... .. 127 41 120 Kustavi - Gustavs............. . 83 16117
Kemi ...................... .. 125 46 081 Turku - Åbo ... ....... 83 29 467
Imatra ..................... .. 122 51 389 Huittinen ................... . 83 16 394
Toijala..................... .. 121 29 096 Juupajoki................... . 83 22 701
Kempele ................... .. 119 25 707 Tornio-Torneå.............. . 83 42 356
Janakkala .................. .. 117 47 148 Riihimäki ................... . 81 25 738
Dragsfjärd.................. .. 117 26 663 Vammala ................... . 81 18 995
Ylihärmä .................... .. 117 32 775 Jyväskylä ................... . 81 42 564
Humppila.................... .. 117 26 244 Kaarina - S:t Karins ........... . 80 30 465
Suolahti.................... .. 116 30173 Rymättylä - Rimito ............ . 80 16 602
Jämsä...... ............... .. 116 46 468 Mikkeli — S:t Michel ........... . 79 19 421
Joutseno ................... .. 115 46 613 Kauhajoki................... . 78 14 989
Varkaus.................... .. 115 64 524 Kannus ..................... . 78 29 303
Loviisa-Lovisa .............. .. 115 48 500 Paimio -Pemar.............. . 77 39 220
Jämsänkoski................ .. 114 56 322 Hollola ..................... . 77 21 255
Kuorevesi .................. .. 114 38 588 Kankaanpää ................. . 77 12 942
Viiala...................... .. 113 19 390 Ruovesi .................... . 76 13 932
Pomarkku - Påmark ........... .. 110 16 520 Nakkila..................... . 76 21 325
Lohjan kunta - Lojo kûmmun..... .. 110 38 213 Kitee ...................... . 75 25 073
Muurla ..................... .. 107 25 710 Iisalmi — Idensalmi ............ . 75 18 964
Loimaa ..................... .. 106 23 933 Laitila...................... . 74 22 630
Rautjärvi .................... . 106 54 984 Juankoski................... . 74 20195
Vilppula..................... .. 104 37 597 Leivonmäki.................. . 74 27 297
Eno ........................ . 103 24 613 Naantali — Nådendal .......... . 74 80 857
Porvoon mlk.-Borgå Ik.......... . 103 155 600 Jurva ...................... . 74 14217
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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129. Talonrakentamisen volyymi-indeksi, 1985-1991 
Volymindex för husbyggandet, 1985-1991
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Uudisrakentam inen -  Nybyggnad -  Newbuilding construction 1985 = 100
1985 . . . . .  100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0
1986 . . . . .  94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987 . . . . .  95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88 ,2 101,0 88 ,6 95,2 95,8
1988 . . . . .  108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1989 . . . . .  130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129,7 85,9 153,9
1990 . . . . .  127,3 124,8 146,9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 141,3 94,1 141,6
1991 . . . . .  103,9 94,4 125,8 153,0 96,6 122,0 82,6 127,6 93,4 84,0 116,2
Perusparantam inen -  Ombyggnad -  Rebuilding construction 1985 = 100
1985 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 1 00 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0
1986 . . . . 100,7 98,2 89,3 98,2 109,0 117,3 121 ,2 99,8 118,5 94,5 103,2
1987 . . . . 98,9 96,1 110,7 82,3 102,3 107,5 132,8 98,9 81,0 88,5 104,7
1988 . . . . 106,7 105,2 123,1 106,0 106,1 118,2 110,0 110 ,0 126,8 84,9 99,4
1989 . . . . 99,0 102,7 113,3 79,7 88 ,0 90,9 81,6 100,4 115,0 92,1 106,0
1990 . . . . 92,3 93,5 105,8 83,1 80,3 91,4 86,4 87,4 109,1 94,2 108,9
1991 . . . . 79,7 79,5 92,2 73,1 76.3 92.3 76.5 61 3 96 8 RFi 3 im  R
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF. Business Statistics: construction
130. Talonrakentamisen arvo, 1985-1991 
Värdet av husbyggandet, 1985-1991































































































1 000 000 mk
Uudisrakentam inen -  Nybyggnad -  Newbuilding construction
1985 . . . 32733 16 375 2142 1 230 2 207 1 152 1 431 3198 943 1 309 2 747
1986 . . . 32318 15212 2 485 1 111 2  281 1 509 1 396 3 356 878 1 399 2 691
1987 . . . 34886 16 320 2 920 1 550 2483 1 417 1 404 3 592 932 1 336 2 934
1988 . . . 42782 21 064 3 296 2  011 2460 2186 1 470 4 347 1 002 1 298 3 648
1989 . . . 56 094 28 820 4796 2 037 2 583 1 951 1 619 5 759 1 607 1 364 5 558
1990 . . . 59488 29450 4 462 2198 3 309 1 745 1 946 7 349 1 898 1 595 5 537
1991 . . . 49544 22 689 3 928 2 748 3105 2 047 1 722 5 946 1 285 1 429 4 647
Peruspa ra n ta m in e n - Ombyggnad -  Rebuilding construction
1985 . . . 6181 3 805 328 399 439 179 351 314 52 150 165
1986 . . . 6  524 3 919 307 410 502 220 447 329 65 147 179
1987 . . . 6  837 4099 406 366 501 215 521 347 47 142 193
1988 . . . 7 939 4 842 484 506 558 253 462 414 79 144 196
1989 . . . 8013 5144 484 414 503 212 373 411 78 167 228
1990 . . . 7 994 5011 483 462 491 228 423 382 79 183 251
1991 . . . 7 032 4 344 430 414 476 234 382 274 72 167 239
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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Tilavuus -  Kubikinnehåll -  Cubic capacity, 1 000 000 m3
Myönnetyt rakennusluvat- Beviljade byggnadslo y -  Granted building permits
1981 44,73 18,76 1,42 0,96 1,40 0,91 0 ,8 8 7,70 4,13 5,78 3,00
1982' I . . .  52,17 19,30 2,55 1,09 2,29 1,19 1,22 9,43 4,85 6,73 3,52
1983 51,78 19,66 2,73 1,02 1,94 1,63 1,00 9,65 4,02 6,44 3,69
1984 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1988 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1,71 1,10 11,95 5,42 5,36 4,90
1991 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1,18 6 ,2 0 3,29 4,61 4,49
Aloitettu uudisrakentaminen -  Påbörjade nybyggnader- Buildings started
1981 .. . .  39,72 17,87 1,12 0,84 0,75 0,82 1,02 6,85 3,08 5,02 2,35
1982 V ..  48,07 18,35 2,28 0,91 2,43 1,20 1,31 8,21 4,29 6,1 0 2,98
1983 .. . .  48,59 18,65 2,49 1,22 1,72 1,53 0,94 9,50 3,81 5,63 3,09
1984 .. . .  45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1985 .. . .  42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1986 .. . .  43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 3,13 5,61 2,97
1987 . . . .  42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1988 .. . .  50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989 .. . .  61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990 .. . .  51,09 19,56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991 .. . .  38,61 14,69 2,92 0,91 1,97 1,39 1,08 5,46 2,72 4,16 3,44
Keskeneräinen uudisrakentaminen -  Pågående nybyggnader -  Buildings under construction
1981 47,17 19,43 1,09 0,97 1,71 1,19 0,94 8,67 3,17 6,65 3,31
1982 V ..  50,32 19,43 2,07 1,07 2,90 1,26 1,41 8,40 3,60 6,73 3,45
1983 51,44 19,58 2,36 1,27 2,89 1,65 1,01 9,58 3,20 6,44 3,45
1984 52,13 2 0 ,1 0 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987 52 64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
1988 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1990 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
Valmistuneet rakennukset-Färdigställda byggnader -  Completed buildings
1981 41,22 17,20 1,97 0,83 1,63 1,14 1,04 7,52 3,23 4,39 2,14
1982 ) . . .  43,74 18,00 1,34 0,76 1,10 1,05 0 ,8 6 8,19 3,71 6,02 2,69
1983 47,37 18,43 2,21 1,01 1,86 1,21 1,33 8,05 4,20 5,92 3,14
1984 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986 40,36 15,29 2,41 0 ,6 8 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1,19 6,84 3,22 5,06 2,81
1988 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989 48,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990 57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1,42 1,14 8 ,6 6 5,89 4,91 5,01
1991 46,94 18,65 2,83 1,23 2,16 1,25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
’ ) Vuodesta 1982 Väestörekisterikeskuksen tietoja -  Fr.o.m. 1982 är uppgifterna ur det Centrala befolkningregistret -  Since 1982 the data are from the Central Register of 
Population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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132. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex -  Building cost index
1990= 100































































|1 000) (315) (522) (163) (350) (150) (300) (150) (50) (95)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0
1991 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102 ,2 102,9 103,1 101,5 103,4
1991 I 102,0 105,2 99,9 102,5 101,4 102,2 102,6 102,3 101,4 103,2
II 101,8 105,7 99,7 101,0 101,1 102,1 102,4 102,2 101,3 101,5
III 102,2 106,2 99,8 101,9 101,4 102,5 102,9 102,6 101,8 102 ,2
IV 102,2 106,9 99,6 101,4 101,7 102,3 102,7 102,6 101,9 101,8
V 102,2 107,3 99,0 102,5 101,5 102,4 102 ,8 102,7 101,5 103,7
VI 102,1 107,7 98,5 102,7 101,3 102,1 102,8 102,8 101,6 103,7
VII 102,2 109,1 98,3 101,3 101,4 102,3 102,8 102,9 101,6 101,3
VIII 102,3 109,9 98,0 101,1 101,1 102,4 103,2 103,5 101,7 101,6
IX 102,5 110,7 97,5 102,8 101,3 102,4 103,4 104,0 101,9 104,4
X 102,3 110,6 96,6 104,7 101,2 101,9 103,2 103,9 101,6 106,1
XI 102,2 110,6 96,4 104,4 101,0 101 ,8 103,1 103,9 101,3 106,3
XII 102,0 110,6 96,3 103,3 100,7 101,4 102,9 104,0 101,0 104,6
































































































(46) (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
1990 1 00 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1991 I 101,5 101,4 102,1 101,2 97,3 101,2 103,0 93,8 100,2 101,8
II 101,0 101 ,0 102,0 101,3 95,8 101,5 103,3 93,9 1 00 ,6 1 01 ,6
III 104,2 100,3 103,0 101,4 96,0 101,5 103,6 93,7 101,0 101,4
IV 104,1 100,2 100,3 101,6 95,8 101,5 103,9 93,8 101,1 101 ,6
V 104,8 99,9 100,0 101,4 95,2 100,2 103,9 93,3 101,2 101,2
VI 105,0 99,1 97,8 101,5 94,6 100,3 104,2 93,4 101,3 101,2
VII 105,3 99,3 97,9 101,9 94,1 100,6 104,9 93,6 101,6 101,9
VIII 104,7 99,0 97,6 102,0 91,3 100,5 104,4 93,0 101,7 102,2
IX 104,8 97,3 96,0 102,0 91,3 100,7 104,8 92,4 101,9 102,4
X 104,7 94,9 92,0 101,5 91,2 100,9 105,1 91,1 102,1 102,4
XI 103,6 94,7 91,6 101,6 90,8 100,9 105,2 91,0 101,8 102,5
XII 103,1 94,3 89,8 102,3 90,2 100,9 105,3 90,4 101,7 102,5
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132. (jatk. -  forts. -  cont.)
















































































(251 (29) (71) (50) (87) (23) (80) (252)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1
1991 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 197,0
1991 I 97,5 103,0 104,3 104,8 102,7 100,4 102,7 102,3 101,8 197,8
II 96,5 104,2 104,6 105,2 103,1 100,4 102,2 102,4 101,8 197,4
III 96,1 104,4 104,8 105,7 103,4 100,4 102,7 102,6 102,3 198,2
IV 93,3 104,6 105,3 104,6 105,2 100,4 102,8 102,9 102,4 198,2
V 92,6 104,7 105,0 104,6 105,2 100,4 102,7 102,5 102,2 198,2
VI 90,8 104,9 105,0 104,9 105,2 100,4 103,1 102,6 102,2 198,0
VII 91,0 105,5 106,3 105,1 105,7 101,1 102,9 103,2 102,6 198,8
VIII 89,6 105,9 106,6 109,6 105,1 101,1 103,0 103,5 102,6 198,4
IX 88,6 105,6 107,2 110,7 105,2 101,1 103,2 103,6 102,8 198,8
X 86,8 105,8 106,5 110,3 105,0 105,2 103,4 103,3 102,4 198,4
XI 86,3 106,0 106,7 110,7 104,9 105,2 103,1 103,1 102,1 198,2
XII 83,7 106,0 107,4 112,3 105,6 105,2 103,0 102,9 101,9 197,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
133. Rakennuskustannusindeksi, 1967-1991 -  Byggnadskostnadsindex, 1967-1991





Kuukausi -  Månad -  Month
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1967 . . . . . .  111,8 111,9 111,9 111,9 111,9 113,6 113,7 113,6 113,5 116,8 119,4 1 20,0 114,2
1968 . . . . . .  123,7 124,2 124,5 124,9 124,7 126,6 126,7 126,5 126,7 126,8 126,9 127,0 125,8
1969 . . . . . .  129,2 129,2 129,3 129,4 130,1 130,1 130,3 130,9 132,2 132,6 133,3 133,5 130,8
1970 . . . . . .  136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1971 . . . . . .  140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1972 . . . . . .  154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1973 . . . . . .  167,6 168,7 171,1 175,4 179,9 182,7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1974 . . . . . .  214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234,9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1975 . . . . . .  246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1976 . . . . . .  270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292,4 292,7 282,8
1977 . . . . . .  302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1978 . . . . . .  325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1979 . . . . . .  344,8 348,1 353,7 354,7 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1980 . . . . . .  388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1981 . . . . . .  442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1982 . . . . . .  472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983 . . . . . .  511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551,7 534,0
1984 . . . . . .  553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985 . . . . . .  580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986 . . . . . .  615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
1987 . . . . . .  638,8 640,1 646,3 650,9 652,1 653,4 655,0 656,3 657,9 658,7 663,3 664,1 653,1
1988 . . . . . .  669,1 670,0 672,4 688 ,2 695,7 698,2 700,2 703,6 710,6 713,5 716,8 717,7 696,3
1989 . . . . . .  728,0 729,7 738,4 743,8 747,9 745,9 747,1 752,9 763,7 767,4 769,9 777,0 751,0
1990 . . . . . .  780,7 782,8 788,2 806,4 808,1 809,3 809,7 810,6 812,2 818,9 818,9 818,9 805,4
1991 . . . . . .  820,5 818,9 822,1 822,1 822,1 821,3 822,1 822,9 824,5 822,9 822,1 820,5 821,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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134. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit, 1984-1991 
Väg- och jordbyggnadskostnadsindexen, 1984-1991
Cost indices of road and land construction, 1984-1991
















































Tierakennuskustannusindeksi-Vägbyggnadskostnadsindex- Cost index o f road construction
1980 = 100 112,6) (15,4) (21,5) (11,2) (11,1) (8,5) (5.7) (14,0) (100.0)
1984 150 132 142 136 143 141 98 143 139
1985 161 138 142 137 156 158 101 151 145
1986 178 144 138 142 158 133 117 159 148
1985 = 100 110,81 (14,7) (20,6) (11,8) (11,0) (9,3) (5.5) (16.3) (100,0)
1987 121 108 102 102 124 69 124 116 108
1988 144 112 109 106 127 65 123 127 114
1989 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1990 175 124 123 118 148 67 123 148 130
1991 182 129 125 122 160 66 119 154 134
1991 I 179 128 130 123 154 67 118 153 134
II 179 128 128 123 156 67 119 153 134
III 179 129 125 123 159 67 119 153 134
IV 179 130 129 123 160 67 122 153 135
V 185 128 122 123 160 67 118 155 134
VI 185 128 121 123 160 67 120 155 134
VII 183 127 124 122 161 65 119 154 134
VIII 183 130 130 122 160 65 118 154 135
IX 183 131 126 121 161 65 118 154 135
X 183 130 123 121 162 65 121 154 134
XI 183 128 124 121 166 65 117 154 134
XII 183 127 122 120 166 65 116 154 133
Maarakennuskustannusindeksi-Jordbyggnadskostnadsindex-Cost index o f land construction
1980 = 100 116,4) (20,1) (28,1) (9,7) (7,4) (18.3) (100,0) (65,3)
1984 150 132 142 134 98 143 137 133
1985 161 138 142 138 101 151 142 135
1986 178 144 138 145 117 159 149 138
1985= 100 (14,0) (19,1) (26.6) (12,0) (7.1) (21.2) (100,0) (64,8)
1987 121 108 102 101 124 116 110 106
1988 144 112 109 105 123 127 119 110
1989 158 117 114 114 119 136 126 115
1990 175 124 123 117 123 146 135 122
1991 182 129 125 123 119 154 139 125
1991 I 179 128 130 124 118 153 140 127
II 179 128 128 124 119 153 139 126
III 179 129 125 124 119 153 139 125
IV 179 130 129 124 122 153 140 127
V 185 128 122 124 118 155 139 124
VI 185 128 121 123 120 155 139 123
VII 183 127 124 122 119 154 138 124
VIII 183 130 130 122 118 154 140 127
IX 183 131 126 122 118 154 140 126
X 183 130 123 121 121 154 139 124
XI 183 128 124 122 117 154 139 124
XII 183 127 122 121 116 154 138 123
'I Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut -  Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna omkostnader -  Total index without items wages and general 
costs.
Lähde -K ä lla  -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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135. Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitys- ja rakennusaineen mukaan, 31.12.1989 
Byggnader efter huvudsaklig användning, bränsle och byggnadsmaterial, 31.12.1989














































Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -
All buildings.................... 1 123620 1I01 607 302 803 8  730 337 907 313043 59 530 14,7 82,2
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentlige 
bostadsbyggnader - Conventional resi 
dential buildings ................
i
965 603 79 781 265745 8  357 300 904 299 296 11 520 12,2 86 ,8
Erilliset pientalot -  Fristående småhus - 
Detached houses .............. 872 885 30 258 242 327 8179 284 866 296 229 11 026 7,6 91,5
Kytketyt pientalot-Sammanbyggda små 
hus -R o w  houses ............. 48 947 20 017 13 486 46 14 009 1 054 335 33,6 65,6
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbo 
stadshus -  Blocks o f flats ....... 43771 29 506 9 932 132 2 029 2013 159 81,4 17,9
Muut asuinrakennukset -  Övriga bostads 
byggnader -  Other residential buildings 8434 38 364 9 1 489 3 530 3 004 2 ,0 49,7
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennuk 
set -  Butiks, inkvarterings- och bespis 
ningsbyggnader -  Shop, accomodatioi 
and restaurant buildings...........
i
32 884 4497 8193 81 13313 3406 3394 21 ,2 72,7
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader - 
Institutional buildings............. 5 566 2 561 2 045 11 651 140 158 51,2 44,8
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors 
och förvaltningsbyggnader -  Office buil 
dings ......................... 9714 3 580 3 363 23 2193 219 336 53,6 41,6
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader föi 
samlingslokaler- Buildings forassembl)
r
* 9 987 1 629 2 610 20 3 260 997 1 471 24,3 6 8,8
Opetusrakennukset -  Undervisningsbyggna 
der -  Educational buildings......... 8  489 2 541 3 761 15 930 1 021 221 46,4 49,7
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnade 
- Industrial buildings..............
r
28 785 4 288 9 401 132 6  650 2478 5 836 49,2 38,0
Liikenteen rakennukset -  Trafikbyggnader - 
Transport service buildings......... 35 764 1 375 4 800 44 6411 978 22156 21,4 65,9
Muut rakennukset1 )— Övriga byggnader '}- 
Other buildings ' ) ................ 18 394 1 317 2 521 38 2106 978 11 434 18,4 30,2
1 ) Ml. tuntematon -  Inkl. okänd -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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136. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970-1991 
Färdigställda bostadsbyggnader enligt hustyp, 1970-1991
Residential buildings completed by type of building, 1970-1991
\/uosi
Year
Yhden asunnon talot 
Hus med en bostad 
One dwelling houses
Muut erilliset pientalot 











Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1970 ................ .............  11894 633 613 1 166 14 306
1971 ................ .............  9014 577 697 1 288 11 576
1972 ................ .............  9 491 560 903 1 547 12 501
1973 ................ .............  11277 693 1 231 1 455 14 656
1974 ................ .............  12 067 721 1 594 1 638 16 020
1975 ................ .............  14202 785 1 731 1 459 18177
1976 ................ .............  14 532 765 1 474 1 090 17 861
1977 ................ .............. 15770 789 1 656 1 0 1 0 19 225
1978 ................ .............  16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ................ .............  14 881 861 2 065 871 18 678
1980 ................ .............  15926 908 2 215 795 19 844
1 9 8 1 ................ .............  15 065 980 2 242 779 19 066
1982 ................ .............  16514 1 073 2 412 757 20 756
1983 ................ .............  16 691 1 095 2 726 866 21 378
1984 ................ .............  15191 1 199 2819 917 20126
1985 ................ .............  14 894 1 427 2 920 994 20 235
1986 ................ .............  13 955 1 388 2 640 731 18714
1987 ................ .............  12 992 1 473 2 663 918 18 046
1988 ................ .............  13 486 1 810 3163 869 19 328
1989 ................ .............  15 342 2 304 3 914 1 163 22 723
1990 ................ .............  18 391 2 544 4 080 1 308 26 323
1991 ................ .............. 14 501 1 643 2 838 1 293 20 275
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction



















































1950 ........... 8124 23 358
1955 ........... .............. 33191 16 876 48 307 929 16315
1960 ............ .............  31 525 98 781 1 918 20 704 60 036 1 154 10 821 38 745 764
1965 ............ .............. 36 661 123 585 2414 24 580 80 238 1 532 12 081 43 347 882
1970 ........... .............  49 747 175 410 3 645 30 013 100 467 2 067 19 734 74 943 1 578
1975 ........... .............  69 408 234 646 5 011 45 684 149124 3120 23 724 85 522 1891
1976 ............ .............. 57 498 199 808 4315 36137 119 486 2 518 21 361 80 322 1 797
1977 ........... .............  56 966 205 208 4 429 36 288 124 242 2 614 20 678 80 966 1 815
1978 ............ .............  55 287 207 873 4 470 34142 121 183 2 538 21 145 8 6  690 1 932
1979 ........... .............. 50 301 190 765 4 089 31 767 115 739 2 417 18 534 75 026 1 672
1980 ........... .............  49 648 195184 4184 31 336 118 695 2 475 18312 76 489 1 709
1981 ........... .............  46988 185968 3981 29 562 113 366 2 362 17 426 72 602 1 619
1982 ............ .............. 47 997 187 693 3 970 28163 106 332 2 204 19 834 81 361 1 765
1983 ........... .............. 50 500 195110 4 097 29 355 111 000 2 291 21 145 84110 1 807
1984 ............ .............  50337 190 560 3 967 31 240 113 494 2 323 19 097 77 066 1 644
1985 ............ .............. 50 306 189 347 3 933 31 150 113310 2311 19156 76 037 1 622
1986 ........... .............  41910 162 601 3 367 25 315 95 644 1 950 16 595 66  957 1 416
1987 ........... .............  43 635 164 496 3407 27 358 100 020 2 031 16 277 64 476 1 376
1988 ........... .............. 46 537 177 304 3 668 29 068 107 622 2 186 17 469 69 682 1 482
1989 ........... .............. 58244 220 277 4 555 36 904 134 758 2 738 21 340 85 519 1 817
1990 ........... .............. 65 397 249 308 5226 39 589 144 254 2 954 25 808 105 054 2 273
1991........... .............. 51803 196 558 4127 32191 116 472 2 383 19612 80 086 1 744
’ ) Ml. kauppalat ennen vuotta 1977 -  Inkl. köpingarna före år 1 9 7 7 -2) Ennen vuotta 1977 »maalaiskunnat» -  Före år 1977 »landskommuner».
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet- SF, Business Statistics: construction
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138. Vuonna 1991 valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin sekä omistajalajin mukaan 
Ar 1991 färdigställda bostadslägenheter enligt lägenhetstyp samt typ av ägare









































Huoneistoja kaikkiaan ') -  Lägenheter inalles ') -
Dwelling units, total ' ) ...................................................... 51803 14 668 3 695 12852 19982 606
Huoneistotyyppi -  Lägenhetstyp -  Type of dwelling unit
1 huone ja keittokomero - 1  rum och kokvrå -  / room and 
kitchenette.................................................................. 1 542 17 45 306 1 103 71
2  huonetta tai enemmän ja keittokomero -  2 rum eller flere 
och kokvrå -  2 rooms or more and kitchenette .......... 7123 84 159 760 1 541 127
1 huone ja keittiö -1  rum och kök -  1 room and kitchen .. 2 684 99 157 760 1 541 127
2 huonetta ja keittiö -  2 rum och kök -  2 rooms and kitchen 12 553 401 582 4 584 6  831 155
3 huonetta ja keittiö -  3 rum och kök -  3 rooms and kitchen 11 189 1 837 1 155 3 531 4 566 100
4 huonetta ja keittiö -  4 rum och kök -  4 rooms and kitchen 8833 5 444 998 1 344 1 013 34
5 huonetta ja keittiö -  5 rum och kök -  5 rooms and kitchen 5779 5033 451 185 96 14
6 huonetta tai enemmän ja keittiö -  6 rum eller flere och kök 
-  6 rooms or more and kitchen..................................... 1892 1 709 123 30 15 15
Omistajalaji —Typ av ägare -  Type o f ownership 
Yksityinen -  Enskild person -  Private person ....................... 15194 13 895 1 118 103 33 45
Asunto-osakeyht. -  Bostadsakt. bol. -  Housing association.. 18 782 376 2 044 8  367 7 980 15
Kiinteistöosakeyht. -  Fastigh.akt.bol. -  Real-estate 
corporation....................................................................... 10 876 26 233 2 575 7 873 169
Teollisuus- tai liikelaitos -  Industri- eller affärsföretag -  
Industrial or commercial enterprise................................. 3 073 283 180 709 1760 141
Valtio Staten -  State ........................................................ 110 7 4 9 85 5
Kunta -  Kommun -  Municipality.......................................... 2  016 55 92 591 1 196 82
Muu -  Annan -  Other .......................................................... 1 752 26 24 498 1 055 149
' I Sisältää myös huoneistotyypiltään tuntemattomat asuinhuoneistot -  Omfattar också bostadslägenheter av okänd lägenhetstyp -  Includes dwellings on which no data 
are available regarding their type
lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
139. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan -  Bostadshushåll efter bostadens besittningsform
Household-dwelling units by tenure status of dwelling
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt -  Ett bostadshushåll utgörs av alla som stadigvarande 
bor i samma bostadslägenhet -  A household-dwelling unit consists o f persons occupying the same dwelling on a permanent basis.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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140. Asunnot huoneluvun mukaan lääneittäin, 31.12.1989 
Bostäder efter rumsantal länsvis, 31.12.1989










Huoneluku- Rumsantal - Number o f rooms Asunnon 
■ keskikoko, m2 
Bostadens 
medelstorlek, m2 
Average size o f 
dwelling, n f
1 2 3 4 5 6 7 +
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country ..................................... 2 152 938 238 137 300 415 522147 475312 376 564 161 949 59845 74,2
Uudenmaan -  Nylands................. 561 744 80 202 92101 128109 124703 84 228 34 036 14 074 69,6
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs . . . 321 533 31 348 40 080 82 404 71 954 56 513 24712 10 056 76,6
Hämeen-Tavastehus ................. 309 140 35 064 42 854 81 222 69 513 50 962 19 586 7 949 72,6
Kymen -  Kymmene....................... 145 841 15113 19 250 35 217 33 232 27 961 10 540 3610 74,0
M ikkelin-S:t Michels ................. 89 384 9612 12 461 22 358 19 586 15470 6 482 2428 74,4
Pohjois-Karjalan-Norra 
Karelens..................................... 75100 8  543 11 709 19 603 16 564 12 517 4 301 1 185 72,2
Kuopion -  Kuopio ......................... 106 598 11468 16 232 27 864 23104 17 599 7175 2 269 72,7
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 106481 10 801 15722 26 981 23124 18704 7 589 2 768 73,7
Vaasan-Vasa ............................. 176 388 12 227 19 768 39150 35623 37 813 22153 8  069 82,5
Oulun-Uleåborgs ....................... 169132 16 089 19786 38378 36 952 35375 16611 4823 78,4
Lapin-Lapplands......................... 80 782 7104 9484 18782 18718 17108 7 204 1 742 77,4
Ahvenanmaa -  Å land................... 10815 566 968 2 079 2 239 2 314 1 560 872 88 ,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
141. Asunnot varusteiden mukaan, 1950-1989 
Bostäder efter utrustning, 1950-1989
Dwellings by level o f equipment, 1950-1989




1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1989 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder 
inalles -  Dwellings to ta l.......... 998 839 100,0 1 211 200 100,0 1 463 221 100,0 1 838 058 1 00,0 2 152 938 100,0
Viemäri -  Avlopp -  Sewer............ 274 321 27,5 623 927 51,5 1 088789 74,4 1 659 765 90,3 2 074 848 96,4
Vesijohto -  Vattenledning -  Piped 
water ....................................... 251 463 25,2 569 946 47,1 1 054 301 72,1 1 642 188 89,3 2 047 941 95,1
W C -Flush toilet ......................... 173 507 17,4 428 323 35,4 897 768 61,4 1 542 514 83,9 1 995 544 92,7
Lämmin vesi -  Varmvatten -  Hot 
water ...................................... 72 861 7,3 281 182 23,2 760178 52,0 1 465 347 79,7 1 928 264 89,6
Kylpy- /suihkuhuone -  Bad- /dush- 
rum -  Bath/shower room.......... 73 607 7,4 190 057 15,7 571 453 39,1 1 256 644 68,4 1 880 1 60 87,3
Keskuslämmitys -  Centralvärme -  
Central heating......................... 130 730 13,1 377 158 31,1 819 665 56,0 1 474 325 80,2 1 908313 88 ,6
Huoneistokohtainen sauna -  Bastu i 
lägenheten -  Private sauna in 
dw elling ................................... 548 264 29,8 889 193 41,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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142. Asunnot asumistiheyden, pinta-alan ja huoneluvun mukaan, 1950-1989 
Bostäder efter boendetäthet, golvyta och rumsantal, 1950-1989



































Antal rum (inkl. kök)
Number o f rooms (incl. kitchen)
1 - 2 3 - 4 5 +
% % %
1950 ......................... ....................  998839 152 57,3 33,2 9,4
1960 ........................ ......................  1211200 131 51 14,3 18,7 48,6 41,8 9,6
1970 ........................ ......................  1 463 221 103 60 18,9 19,5 37,2 45,8 16,5
1980 ........................ ......................  1 838 058 78 69,0 26,3 20,6 29,8 46,6 23,1
1989 ......................... ....................  2 1 52 938 68 74,2 31,0 20 ,8 25,0 46,3 27,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
143. Asunnot hallintaperusteen mukaan, 1950-1989 
Bostäder efter upplåtelseform, 1950-1989
Dwellings by tenure status, 1950-1989
1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1989 %
Asuntoja yhteensä - Bostäder inalles -
Dwellings to ta l..................................... 998 839 100,0 1 211 200 100,0 1 463221 100,0 1 838058 100,0 2152938 100,0
Omistusasuntoja -  Ägarbostäder -  Owner-
occupied dwellings ............................... 558752 55,9 732 314 60,5 856 613 58,5 1 120 637 61,0 1 436 382 66,7
Omistaa talon -  Ager huset -  Owns the 
house .............................................. 619 834 51,2 642 788 42,7 657 489 35,8
Omistaa asunnon osakkeet -  Äger de ak­
tier som berättigar till bostaden -  
Holds the shares entitling to occupy 
the dwelling .................................... 112480 9,3 231 825 15,8 463 148 25,2
Vuokra-asuntoja -  Hyresbostäder -  Rental
dwellings.............................................. 426 037 42,7 470 275 38,8 546 718 37,4 537 320 29,2 522 271 24,3
Virka-tai työsuhdeasunto -  Tjänstebo- 
stad -  Official residence or employer- 
provided dwelling ............................. 115160 11,5 141 438 11,7 142 011 9,7 153 326 8,3 95172 4,4
Vuokra-asunto -  Hyresbostad -  Rental 
dw elling .......................................... 310 877 31,1 328 837 27,1 404 707 27,7 383 994 20,9 427 099 19,8
Muuhallintaperustetaituntematon-Annan 
upplåtelseform eller okänd -  Other or 
unknown tenure status ....................... 13 632 1,4 1 795 0,1 15 751 1,1 73 254 4,0 60 248 2,8
Ei vakituisessa asuinkäytössä -  Icke stadig­
varande bostad -  Makeshift dwellings . 418 0,0 6816 0,6 44139 3,0 106 847 5,8 151 809') 7,1
1) Sisältää myös hallintaperusteeltaan tunnettuja asun to ja -Innehåller också bostäder för vilka upplåtelseformen är känd -  Incl. dwellings whose tenure status is known
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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144. Asunnot rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 31.12.1989 
Bostäder efter byggnads- eller ombyggnadsâr, 31.12.1989





































fä lligt utrustad2) 
Substandard 
level o f 
equipment2)
%
Koko maa -  Hela landet -
W hole  c o u n t r y ............. 2 152 938 104 091 137 165 390 294 352469 562 467 587 903 18 549 7,2 11,3
Uudenmaan -  Nylands . . . 561 744 26 678 50137 86434 104 376 141 287 148 737 4095 4,6 5,9
Turun-Porin -  Abo-Björne- 
borgs ........................... 321 533 23 510 21 709 59 964 50 809 86  341 74 955 4 245 7,7 14,3
Hämeen-Tavastehus . . . 309 140 12134 18 601 59723 52 730 84156 79915 1 881 7,2 11,3
Kymen-Kymmene.......... 145 841 7 224 10145 30 574 22 837 37 078 37 000 983 9,3 13,4
Mikkelin — S :tMichels . . . 89 384 4 462 4 700 17117 12 875 22 409 26 727 1094 9,4 16,4
Pohjois-Karjalan-Norra 
Karelens ....................... 75100 2 259 3 389 15 226 9159 19128 25271 6 68 10,8 15,6
Kuopion-Kuopio............ 106 598 3 266 4 824 2 0 1 2 0 15 361 27 934 34 270 823 8,9 12,9
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands ..................... 106 481 3 391 5 628 21 051 15414 26868 33 208 921 8,3 14,4
Vaasan-Vasa ............... 176 388 13 603 11 310 32 077 25 816 43 899 47 906 1 777 8,7 13,4
Oulun — Uleäborgs .......... 169132 4 988 4 327 30 002 27 422 48742 52 430 1 221 7,2 11,5
Lapin -  Lapplands........... 80 782 1455 1 614 16 261 14114 21 901 24 829 608 7,6 11,0
Ahvenanmaa -  Å land___ 10815 1 121 781 1 745 1 556 2 724 2 655 233 7,8 12,0
')  Asunnosta puuttuvat vain peseytymistilat ja/ta i keskuslämmitys (tai sähkölämmitys) -  2) Asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi 
tai WC.
’ ) Bostaden saknar antingen endast tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme) -  2) Bostaden saknar något av de följande: vattenledning, avlopp, varmvatten 
eller WC.
’I  A poorly equipped dwelling lacks bathing facilities and/or central or electrical heathing -  2) A dwelling with a substandard level o f  equipment lacks at least one o f the 
following amenities: piped water installation, sewer, hot water and flush toilet.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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145. Kesämökit pinta-alan mukaan 1970,1980,1990 
Fritidshus efter area âren 1970,1980,1990




1970 % 1980 % 1990 %
Koko maa -  Hela la n d e t- W hole  c o u n try .................. 176104 1 00,0 251 744 100,0 367 686 100,0
-  19 ..................................................................... 24 855 14,1 24473 9,7 35313 9,6
20- 39 ..................................................................... 78467 44,6 114 288 45,4 143 887 39,1
40- 59 ..................................................................... 40 615 23,1 67 960 27,0 97 512 26,5
60- 79 ..................................................................... 14 553 8,3 23 737 9,4 37199 10,1
80- 99 ..................................................................... 5438 3,1 8  552 3,4 14 325 3,9
100+ ........................................................................... 6611 3,8 8464 3,4 14 386 4,0
Tuntematon-Okänd-U n k n o w n  .................................... 5 565 3,2 4 270 1,7 25 064 6,8
Keskipinta-ala -  Genomsnittliga area -  A verage f lo o r
s p a c e ................................................................................. 40,3 41,7 44,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF. Population Statistics: buildings and dwellings
146. Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 1985-1991 sekä kanta vuonna 1990 lääneittäin 
Färdigställda fritidsbostadshus åren 1985-1991 samt beståndet år 1990 länsvis











1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Koko maa -  Hela landet -  W hole  c o u n try . . 367 686 7 516 7 691 7 622 7 220 8050 8764 8747
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän ................... 37 179 546 553 766 496 547 524 609
Turun ja Porin lääni -  Åbo och Björneborgs Iän 61 163 1 015 1 005 798 877 914 1 026 1 163
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ................... 51 984 834 922 976 860 983 1 007 961
Kymen lääni -  Kymmene Iän ......................... 30 549 570 610 544 567 669 685 667
Mikkelin lään i-S :t Michels Iän ................... 41 845 1 041 1 056 1 019 984 1 070 1 057 951
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän .. 17 693 416 392 410 442 445 482 468
Kuopion lääni-Kuopio Iän ........................... 23 668 527 553 482 413 504 614 582
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län . 23 637 509 557 522 581 645 599 770
Vaasan lääni-Vasa Iän................................. 26 878 546 560 461 440 507 538 642
Oulun lääni -  Uleåborgs Iän ......................... 30 295 789 773 971 815 864 1 088 918
Lapin lääni -  Lapplands Iä n ........................... 18413 641 619 582 667 841 1 072 925
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Åland 4 382 82 91 91 78 61 72 91
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet- SF, Business Statistics: construction
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147. Tuonti ja vienti, 1971-1991
Import och export, 1971-1991
Imports and exports, 1971-1991










































































1971 ............. 11 734 54,2 2 544 9 897 45,8 2146 21 632 4690 -1  837
1972 ............. 13107 52,0 2 825 12  082 48,0 2 604 25189 5429 -1  025
1973 ............. 16 601 53,2 3 560 14605 46,8 3130 31 207 6  688 -1  996
1974 ............. 25 666 55,4 5 471 2 0  686 44,6 4410 46 353 9 881 - 4  980
1975 ............. 28 002 58,0 5944 20 247 42,0 4 298 48 249 10 242 -7  754
1976 ............. 28 555 53,8 6 042 24 505 46,2 5185 53 060 11 227 - 4  051
1977 ............. 30 708 49,8 6 480 30 931 50,2 6 527 61 639 13 006 + 224
1978 ............. 32 338 47,9 6 804 35 206 52,1 7 407 67 544 14211 +2 869
1979 ............. 44 222 50,5 9 281 43 430 49,5 9114 87 653 18 395 -  792
1980 ............. 58 250 52,5 12186 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 -5 4 5 6
1981 ............. 61 269 50,4 12 764 60 308 49,6 12 564 121 578 25329 -  961
1982 ............. 64751 50,7 13414 63 026 49,3 13 057 127 778 26471 -1  725
1983 .............. 71 528 50,6 14730 69 692 49,4 14 352 141 220 29 082 -1  836
1984 ............. 74682 48,0 15 297 80 904 52,0 16 572 155 586 31 869 +6  223
1985 .............. 81 520 49,2 16 630 84028 50,8 17142 165 548 33 772 +2 508
1986 .............. 77 602 48,4 15779 82 579 51,6 16 791 160181 32 570 +4 978
1987 .............. 82 807 49,2 16 790 85 516 50,8 17 339 168 323 34129 +2 710
1988 .............. 92118 49,8 18 625 92 902 50,2 18 783 185020 37 408 + 783
1989 .............. 105 519 51,4 21 257 99 782 48,6 2 0 1 0 1 205301 41 358 - 5  737
1990 .............. 103 027 50,4 20 664 101 327 49,6 20 323 204 354 40 987 -1  700
1991 .............. 87 744 48,6 17 500 92 842 51,4 18517 180 586 36 016 +5 098
') Ml. jälleenvienti-Inkl.återexporten- /œ/. re-exports.




Värde 1 000000 mk 
Value
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärde- 
index -  Unit value index 
(1980 = 100)











































1971 . . . 72 754 41 183 31 571 30 28 31 66 71 60 110
1972 . . . 78 651 42 698 35 953 33 31 34 71 73 68 109
1973 . . . 87 274 48 523 38 751 36 34 38 79 83 73 110
1974 . . . 90 674 52134 38 540 52 49 54 82 90 73 109
1975 . . . 84143 52149 31 994 59 54 63 76 90 61 118
1976 . . . 87 288 49 804 37 484 61 57 65 79 86 71 114
1977 . . . 87 087 45 960 41 127 71 67 75 78 79 78 113
1978 . . . 87 771 43 688 44 084 77 74 80 79 75 84 108
1979 . . . 100  022 51 610 48413 88 86 90 90 89 92 105
1980 . . . 111 045 58 250 52 795 100 100 100 100 100 100 100
1981 . . . 109184 54705 54479 112 112 111 98 94 103 99
1982 . . . 108 618 55 296 53 322 118 117 119 98 95 100 102
1983 . . . 112 271 57 222 55 049 126 125 127 101 98 104 101
1984 . . . 117 429 57 052 60 376 133 131 134 106 98 114 102
1985 . . . 121 453 60 475 60 978 137 135 138 110 104 115 102
1986 . . . 125 327 63 975 61 352 128 121 135 113 110 116 112
1987 . . . 131 779 69 586 62193 129 119 138 118 119 118 116
1988 . . . 139 896 75 693 64 203 134 122 145 125 130 121 119
1989 . . . 147 872 83 745 64127 140 126 156 133 144 121 124
1990 . . . 146 352 80 427 65 925 141 128 154 131 138 125 120
1991 . . . 127111 66  980 60131 142 131 154 132 115 114 118
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel (Tullstyrelsen); Statistiska översikter (SC);
Tullstyrelsens statistiska byrå -  Foreign trade (Board o f Customs); Bulletin o f  Statistics (SF); Statistical Division o f the National Board o f Customs
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148. Tuonti tavaroiden käytön mukaan, 1987-1991 
Import efter varornas användning, 1987-1991
Imports by use of goods, 1987-1991
174 U L K O M A A N K A U P P A  JA  M A K SU TA S E
UTRIKESHANDEL OCH B ET AL N IN G S BA L AN S
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista - 1 000 000 mk och % av totalimporten 
- 1000 000 mk and % of total imports
1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Koko tuonti - Totalimport - Total imports..... 82807 100 92118 100 105 519 100 103 027 100 87 744 100
Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet '} - Råmate­
rial och produktionsförnödenheter') - Raw
materials and auxiliary com modi ties')....... 47130 57 50 268 55 56 845 54 55473 54 48 808 56
M aa- ja  metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning - For agriculture and forestry.... 687 7 829 7 882 ; 873 1 843 ;
Teollisuuteen -  För industrin -  For industry..... 42163 51 44 305 48 49716 47 48458 47 42630 49
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistukseen - 
För livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. 
- For manufacture o f food, beverages and tobacco 2 814 3 2 909 3 2 870 3 2 226 2 2196 3
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistuk­
seen - För textil-, beklädnads- och lädervarutillv. 
- For textile, wearing apparel and leather indust­
ries ................................. 3 683 4 3 314 4 3 263 3 2 987 3 2 306 3
Puutavaran valmistukseen - För trävarutillv. - For 
manufacture o f wood products............. 512 1 669 1 713 1 653 1 585 1
Paperiteollisuustuotteiden valmistukseen, graafi­
seen tuotantoon - För tillv. av pappersindustri­
produkter, för grafisk produktion - For 
manufacture o f paper and paper products, printing 
and publishing......................... 2 947 4 3495 4 3 816 4 3 634 4 3 388 4
Kemiallisten, maaöljy-, kumi-ja muovituotteiden val­
mistukseen - För tillverkn. av kemiska- och petro- 
leumprod., gummi- och plastvaror - For 
manufacture o f chemicals and of chemical, petro­
leum, coal, rubber and plastic products...... 12 338 15 11 952 13 13420 13 14496 14 13 554 15
Raakaöljy - Råolja - Crude o i l............. 5956 7 4477 5 5 059 5 6 255 6 6 258 7
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistukseen - För 1er-, 
glas- och stenproduktstillv. - For manufacture of 
non-metal lic minerai products, except products of 
petroleum and c o a l..................... 484 1 463 1 528 1 517 1 420 0
Metallien valmistukseen - För metallframställning - 
For basic metal industries................ 2 333 3 3116 3 3746 4 3 580 3 3 483 4
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistukseen - För 
verkstadsvarutillv. - For manufacture of fab­
ricated metal products, machinery and equipment 16 500 20 17 792 19 20 634 20 19 648 19 16105 18
Muuhun valmistukseen - För annan tillverkning - For 
other manufacturing industries............. 551 1 595 1 724 1 716 1 595 1
Rakennustoimintaan-Förbyggnadsverksamhet-For 
construction........................... 2 0 7 8 2 2 7 2 2 3 35 4 3 3 3 3 5 7 3 2 6 4 9 3
Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  For 
other ac tiv ity.......................... 2 2 0 3 3 2 4 1 2 3 2 704 3 2 7 8 5 3 2 6 8 5 3
Poltto- ja voiteluaineet - Bränslen och smörj­
medel - Fuel and lubricants............... 3 450 4 3 056 3 3 252 3 3 571 3 3137 4
Kiinteät polttoaineet - Fasta bränslen - Solid fuels 806 1 896 1 1 107 1 1 186 1 1 054 1
Nestemäiset polttoaineet - Flytande bränslen - Li­
quid fue ls............................ 2117 3 1 694 2 1 488 1 1 558 2 1 175 1
















Maa- ja metsätalouteen - För lantbruk och skogs­
hushållning - For agriculture and forestry.... 754 1 940 1 1 251 1 1 354 1 715 1
Kuljetusneuvot - Transportmedel - Transport equip­
ment ................................ 2 439 3 3 750 4 4 345 4 4104 4 2 591 3
Muut koneet ja laitteet - Andra maskiner och appa­
rater - Other machinery and appliances ..... 10 945 13 12 584 14 15009 14 13 907 13 10 666 12
148. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes o f goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista -  
-  1000 000 mk and % o f total imports
1 000 000 mk och % av total importen
1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Kulutustavarat- Konsumtionsvaror- Consumers 
goods ............................................................... 17 478 21 20 828 23 24 056 23 23 889 23 21 193 24
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka- Livsmedel, drycker 
och tobak -  Food, beverages and tobacco___ 2 761 3 3 023 3 3 1 6 5 3 3 303 3 3 530 4
Tekstiilit ja vaatetustavarat -  Textiler och bekläd-, 
nadsvaror- Textile and wearing apparel.......... 3 221 4 3 728 4 4 080 4 4  502 4 4 233 5
Muut lyhytaikaiset kulutustavarat-Andra icke varak­
tiga konsumtionsvaror -  Other non-durable 
consumer goods ................................................ 4 009 5 4 652 5 5 347 5 5 730 6 5 603 6
Henkilöautot- Personbilar- Cars ......................... 3 786 5 4 633 5 54 09 5 4 473 4 2 990 3
Muut kestävät kulutustavarat -  Andra varaktiga kon­
sumtionsvaror -  Other durable consumer goods 3 701 5 4 792 5 6  055 6 5 881 6 4 8 3 9 6
Muut tavarat-A n d ra  varor -O ther goods........ 610 1 693 1 762 1 728 1 633 1
') PI. poltto-ja voiteluaineet -  Exkl. bränslen och smörjmedel -  Excl. fuel and lubricants.
Lähde—Kalla -S ource: Ulkomaankauppa. Osa 3(Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoim isto-Utrikeshandel. Del 3 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska b y rå - Foreign 
trade. Volume 3 (Board o f Customs): Statistical Division o f the National Board o f Customs.
149. Vienti toimialoittain, 1987-1991 -  Export enligt näringsgren, 1987-1991
Exports by industries, 1987-1991
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:nä koko viennistä -1  000 000 mk och % av totalexporten 
-  1000 000 mk and % of total exports
1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Koko vienti -T o ta le x p o rt-  Total exports 85 516 100 92902 100 99 782 100 101 327 100 92 842 100
Maa- ja metsätalous, kalastus -  Lantbruk, 
skogshushållning och fiske -  Agriculture, fo­
restry and fishing ...................... 2195 3 1421 2 1406 1 885 1 1053 1
Maatalous -  Lantbruk -  Agriculture .......... 1 825 2 1 089 1 1 144 1 699 1 887 1
Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry.... 346 0 247 0 200 0 152 0 134 0
Kalastus ja kalanviljely -  Fiske och fiskodling -  
Fishing and breeding o ff is h.............. 24 0 86 0 61 0 33 0 32 0
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av 
mineraliska produkter -  Mining and quarrying 267 0 337 0 461 0 410 0 423 0
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing ....... 82 993 97 91 099 98 97 862 98 99993 99 91 300 98
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. -  
Manufacture of food, beverages and tobacco . . 1 799 2 1 725 2 1 824 2 2 236 2 1 933 2
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 
-Textil-, beklädnads- och lädervarutillv. — Textile, 
wearing apparel and leather industries ..... 4 846 6 4 215 4 3617 4 3 325 3 2 614 3
Puutavaran valmistus -  Trävarutillv. -  Manufacture 
of wood products, except furniture......... 7 470 9 7 567 8 7417 7 7 810 8 6 986 8
Sahattu ja höylätty puutavara -  Sågat och hylat virke -  
Sawn and planed wood .................. 4 1 6 8 5 4  4 13 5 4  2 6 0 4 4  4 32 4 4  0 3 4 4
Vaneri.vaneriviilujarimalevy- Kryssfaner,fanero. block- 
board - Plywood, veneer and blockboard....... 1 581 2 1 6 30 2 1 698 2 1962 2 1 467 2
UL K O M A A N K A U P P A  J A  M A KS U T AS E
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149. (jatk. -  forts. -  cont)
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes o f goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä - 1  000 000 mk och % av totalexporten 
-1 0 0 0 0 0 0  mk and % o f total exports
1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuo- 
tanto— TiHverkn. av pappersindustriprodukter, gra­
fisk produktion - Manufacture of paper and paper 
products, printing and publishing......................... 27 058 31 30 474 33 32 513 33 31 668 31 29 693 32
Paperimassa -  Pappersmassa - P u lp ............................. 3935 5 4 638 5 5245 5 3 878 4 2800 3
Pahvi ja kartonki -  Papp och kartong - Paperboard........ 3 737 4 4 515 5 4 840 5 4 901 5 4980 5
Paperi-Papper-P a p e r ................................................ 16 724 19 18554 20 19 683 20 20133 20 19519 21
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden val­
mistus— Tillv. av kemiska och petroleumprodukter, 
gummi- och plastvaror- Manufacture of chemicals 
and of chemical petroleum, coal, rubber and plastic 
products................................................................. 7 770 9 8450 9 8  843 9 9 541 9 10 538 11
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus - Ler-, glas- och 
stenproduktstillv. - Manufacture of non-metallic 
mineral products ................................................... 1 009 1 1 048 1 1 062 1 1 096 1 1 101 1
Metallien valmistus - Metallframställning - Basic 
metal industries..................................................... 6191 7 7 628 8 9135 9 8  091 8 8  588 9
Metal 1 i- ja konepajatuotteiden va Imistus— Verkstads- 
varutillv. - Manufacture of fabricated metal pro­
ducts, machinery and equipment ........................ 26 230 31 29 225 32 32 682 33 35492 35 29189 31
Muu valmistus - Annan tillverkning - Other industries 620 1 767 1 769 1 735 1 657 1
Muu toiminta -Annan verksamhet-Other activity 49 0 32 0 35 0 24 0 53 0
Muut tavarat - Andra varor - Other goods.......... 12 0 12 0 18 0 15 0 12 0
150. Tuonnin ja viennin tavararyhmät 1991
Importens och exportens varugrupper, 1991
Imports and exports, 1991
Tuonti tavaroiden käytön mukaan - Importen efter varornas användning - Imports by use of goods
Vienti toimialojen mukaan - Exporten enligt näringsgrenar - Exports by industries
Lähde- Källa-S ource: Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilasto toim isto- Utrikeshandel. Del 3 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå -  Foreign
trade. Volume 3  (Board o f Customs); Statistical Division o f the National Board o f Customs
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1984 . 131 131 131 118 132 112 142 128 130 125 129 132 128 138 146
1985 . 135 134 134 128 129 128 135 134 132 131 135 142 133 149 155
1986 . 121 115 114 131 78 107 66 140 141 142 140 149 136 147 172
1987 . 119 112 110 134 68 81 65 141 140 152 140 149 134 140 184
1988 . 122 116 115 129 60 84 53 147 145 166 144 151 136 141 192
1989 . 126 121 121 135 68 96 62 146 150 166 142 155 133 145 207
1990 . 128 120 120 137 72 94 70 153 156 180 148 161 142 147 215
1991 . 131 123 121 142 73 98 67 157 162 179 152 166 151 148 218
1989 128 124 123 135 62 91 54 150 148 167 148 156 133 146 208
II 126 122 122 136 69 94 65 143 147 164 139 154 145 143 203
III 126 120 120 134 70 98 64 148 151 165 145 154 130 143 207
IV 126 119 119 137 71 100 64 148 150 171 144 160 129 153 208
1990 128 120 119 137 73 95 70 154 143 177 150 160 145 149 208
II 126 116 115 137 69 97 61 154 156 187 148 161 153 145 217
III 129 121 121 136 66 95 58 155 159 177 151 162 143 147 216
IV 133 127 128 139 81 90 90 155 165 174 151 164 139 151 225
1991 131 122 121 142 77 90 81 156 159 174 153 166 148 150 208
II 130 121 120 143 72 100 62 156 164 179 150 166 158 147 221
III 132 123 121 139 71 100 62 159 166 175 156 166 153 147 216
IV 135 126 124 144 74 99 70 163 158 192 157 173 156 157 231

































1984 . 98 93 90 113 93 77 98 107 97 82 118 116 107 112 122
1985 . 104 99 96 114 104 108 99 109 93 74 125 123 112 129 132
1986 . 110 102 98 119 124 115 127 115 87 81 132 136 124 153 149
1987 . 119 109 106 135 123 101 125 125 71 80 150 158 140 203 163
1988 . 130 112 107 176 125 108 122 147 85 112 168 186 152 234 191
1989 . 144 122 114 2 20 117 117 92 176 109 130 202 208 163 247 207
1990 . 138 119 111 205 121 128 86 158 114 114 180 2 00 159 270 164
1991 . 115 103 98 156 106 109 68 111 58 72 134 172 159 252 109
1989 132 113 106 187 92 82 63 144 94 99 168 209 164 254 250
1 136 113 106 203 104 127 67 183 122 158 198 192 138 190 206
II 141 121 114 228 142 148 126 168 103 114 198 199 129 278 179
IV 163 139 130 255 130 112 111 205 120 149 237 229 215 259 193
1990 134 113 105 194 86 80 49 164 130 132 179 205 156 294 194
II 151 131 123 233 129 153 86 175 143 119 201 214 161 251 192
III 124 108 101 193 128 139 100 135 89 83 162 184 122 313 135
IV 139 123 116 198 141 139 105 153 97 124 170 192 184 216 136
1991 117 102 94 157 70 46 36 118 81 77 139 191 162 308 154
II 112 105 99 164 87 68 58 108 78 39 142 159 152 203 91
III 109 97 94 150 131 158 96 98 42 69 117 169 144 303 90
IV 118 106 102 151 134 164 81 117 30 100 133 161 167 183 99
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Del 2 och
mänadspublikation (Tullstyrelsen); Statistiska översikter(SC); Tullstyrelsens statistiska byrå -  Foreign Trade. Volume 2  and Monthly Bulletin (Board o f Customs): Bulletin o f
Statistics ICSO); Statistical Division o f the National Board o f Customs
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152. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 1991 -  Import och export enligt varugrupper, 1991
Imports and exports by commodity group, 1991
1 7 8  ULK OM A A N K A U P P A  J A  MAK SUT AS E
UTR IKESHANDEL  OCH BET AL NI NG SB AL AN S
Kahdeksan suurinta tuonti-/vientimaata -  De åtta största import-/exportländerna -  Eight most important import/export countries
Tuonti 2| -  Import 2| -  Imports 2)
Tullitariffin tavararyhmät(HS| 









































Yhteensä -  Total............................... 87 744,0 14833,8 10 805,9 7 455,3 6739,4 6 031,4 5 286,7 3 977,5 3673,0
1. Elävät eläimet ............................. 43,6 4,1 7,9 1,1 2,2 11,2 _ 0,2 0,5
2. Lihaym.......................................... 17,4 - 1,9 0,9 - 0,8 _ _ 0,0
3. Kalat, äyriäiset ja nilviäiset
4. Maitotaloustuotteet, munat,
186,9 1,7 14,7 2,3 1,1 3,3 0,1 74,5 0,3
hunaja ......................................... 65,7 10,2 0,9 0,0 3,4 0,6 _ 0,2 14,2
5. Muut eläintuotteet ..................... 70,4 3,5 6,2 1,0 0,6 6,7 0,0 12,8 0,3
6. Elävät kasvit ym............................ 327,7 33,2 1,2 0,5 0,3 4,9 0,8 2,7 2,6
7. Vihannekset ym............................. 415,3 3,4 4,7 0,9 1,1 16,2 0,1 0,1 10,9
8. Syötävät hedelmät ..................... 1 016,4 10,2 10,1 12,3 0,1 116,6 0,0 0,3 52,2
9. Kahvi, tee, mausteet.................... 562,1 5,7 13,0 0,1 20,1 1,4 0,1 0,0 0,2
10. Vilja .............................................
11. Myllytystuotteet, maltaat.
61,4 0,1 2,6 0,0 0,1 32,3 0,0 - 0,3
tärkkelys .....................................
12. Erinäiset siemenet ja hedelmät,
11,0 2,1 2,6 - 0,3 1,0 0,0 - 0,2
teollisuuskasvitym........................
13. Parkituksen ja värjäyksen kasvi-
262,2 16,0 17,0 0,3 2,0 99,9 0,3 1,4 2,0
raaka-aineet, kumit ym................. 40,5 5,9 1,3 - 0,3 6,3 0,4 0,1 4,2
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym. . . . 6,6 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0
15. Eläin- ja kasvirasvat ym................. 98,9 15,7 16,8 _ 6,1 1,2 0,0 6,0 0,2
16. Liha-ja kalavalmisteet ym. 244,9 4,2 62,4 5,8 1,2 1,0 0,3 69,4 0,6
17. Sokeri ja makeiset........................ 241,7 8,8 42,9 0,0 11,6 0,3 0,0 13,4 8,8
18. Kaakao ja kaakaovalmisteet 260,1 46,4 99,4 0,0 9,1 1,0 3,7 7,5
19. Jauho- ja tärkkelysvaImisteet. . . . 261,7 28,2 62,8 0,0 30,6 2,7 0,1 3,1 6,9
20. Kasvis- ja hedelmävalmisteet ym. 413,0 26,5 14,6 0,9 16,7 13,5 0,0 0,5 6,4
21. Erinäiset el intarvikevaimisteet . . . 363,1 25,6 86,9 0,1 20,2 3,8 0,4 3,9 19,8
22. Juomat, etikka............................. 341,4 50,9 17,0 4,4 32,5 12,4 0,2 8,2 90,7
23. Väkirehuym................................... 262,7 68,5 18,1 - 25,7 4,4 1,1 32,8 8,3
24. Tupakka ....................................... 220,0 0,3 16,0 0,0 9,5 103,1 _ 0,5 1,5
25. Maa-ja kivilajit ym........................ 963,6 45,4 75,7 22,4 385,1 196,0 2,6 19,4 5,6
26. Malmit ym..................................... 1 500,2 7,9 366,4 189,2 8,3 46,5 _ 180,7 0,0
27. Kivennäispolttoaineet, öljyt ym. .
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja
11 698,6 69,2 408,5 5 367,0 1 204,0 145,9 11,9 1 621,3 27,0
yhdisteet ym.................................. 1 012,4 264,8 134,5 134,2 95,1 27,6 12,2 43,1 32,8
29. Orgaaniset kemikaalit ................ 1 532,6 235,2 74,8 109,4 83,6 248,3 81,0 21,0 85,1
30. Farmaseuttiset tuotteet .............. 1 698,3 251,0 248,5 0,0 278,5 57,7 5,7 34,9 62,0
31. Lannoitteet ................................. 181,8 36,3 7,9 77,4 10,7 0,0 0,2 15,6 1,6
32. Parkitus- ja väriuutteet, maalit ym. 673,8 265,0 116,7 0,2 56,0 18,6 21,5 6,7 27,6
33. Haihtuvat öljyt ja resinoidit ym. ..
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusai­
457,1 81,2 35,3 0,0 57,4 14,9 2,0 7,1 82,9
neet ym......................................... 452,3 92,3 93,2 0,3 59,2 15,7 1,0 11,7 30,8
35. Valkuaisaineet, liim a t.................. 319,9 45,5 31,5 0,0 11,5 16,3 5,1 0,3 87,0
36. Räjähdysaineet, tulitikut ym.......... 42,6 10,4 14,2 0,1 1,7 1,9 1,0 0,4 1,9
37. Valokuvaus-ja elokuvausvalmisteet 396,6 89,7 6,0 0,0 64,7 40,4 90,7 0,7 28,9
38. Kemiallisia tuotteita .................... 1081,9 292,8 107,7 16,6 204,1 123,4 11,4 30,2 70,5
39. Muovit ja muovituotteet ym.......... 3 641,2 869,8 597,5 20,6 289,8 228,1 107,6 246,0 185,8
40. Kumi ja kumitavarat .................... 924,4 193,9 111,5 6,6 120,9 39,3 40,1 18,4 119,2
41. Vuodat ja naha t........................... 189,7 18,0 17,5 5,3 17,6 0,7 1,8 2,5 1,142. Nahkatavarat, matkatarvikkeet .. 258,7 17J 5,4 1,3 13,7 3,8 2,3 0,2 7,343. Turkikset ym.................................. 98,6 4,6 5,2 3,3 2,1 1,8 0,0 6,0 0,6
44. Puu ja puuteokset, puuh iili.......... 1 322,2 150,1 163,7 601,3 6,8 28,2 0,4 27,1 19,8
45. Korkki ja korkkiteokset ................ 16,5 0,6 1,6 0,7 0,2 0,0 0,0
46. Kori- ja palmikointiaineteokset. . . 19,9 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
47. Paperimassa ym............................ 273,4 6,8 82,3 1,9 5,0 10,4 41,6 0,0











































Denm ark Tulltariffens 
varugrupper (HS)
1 000000,0 mk
92841,6 14330,9 12 883,6 9612,7 5647,4 5491,7 4 653,2 4 520,5 3444,6 Summa
3,8 0,3 0,4 0,0 _ 0,1 0,1 2,1 0,1 1. Levande djur
154,6 0,6 31,2 0,0 19,8 0,0 0,0 1,1 3,0 2. Kött, fläsk m.m.
35,4 0,3 8,7 0,0 0,1 0,1 3,1 2,2 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
4. Mjölkhushållningsprodukter,
611,4 5,1 30,4 5,6 95,2 0,4 5,6 103,9 3,7 ägg, honung
9,5 2,0 0,8 0,0 0,0 0,4 - 0,5 2,5 5. Andra animaliska produkter
11,9 6,5 2,7 - 0,0 0,6 0,5 0,3 - 6. Levande växter m.m.
7,9 0,1 4,2 - - - 0,0 2,9 - 7. Grönsaker m.m.
54,0 14,1 28,8 0,0 - 0,7 0,6 2,4 0,2 8. Ätbara frukter
11,3 3,1 3,2 2,2 0,1 - 0,4 0,9 0,1 9. Kaffe, te, kryddor
368,6 0,0 2,2 0,2 179,7 - 12,0 106,9 10. Spannmål
11. Kvarnprodukter, malt,
52,6 4,6 0,7 13,0 0,0 - 0,5 0,2 0,0 stärkelse 
12. Diverse frön och frukter.
2,8 0,1 1,0 - - - 0,2 0,3 0,0 industriväxter m.m.
13. Råämnen för garvning och färg-
1,3 0,0 1,1 - - - - 0,0 - ning, gummi m.m.
0,1 - 0,0 - - - 0,0 0,0 - 14. Råämnen för flätning m.m.15. Animaliska och vegetabiliska
83,2 11,2 12,7 8,6 - 3,1 1,5 0,4 1,4 fettarter m.m.
58,6 0,5 4,5 0,2 1,1 0,0 2,3 5,4 0,1 16. Tillverkningar av kött, fläsk, fisk m.m
216,4 33,0 24,2 9,5 4,8 12,5 4,2 4,2 9,6 17. Socker o. konfektyrer
221,2 13,8 72,4 21,3 0,9 2,4 4,6 9,5 42,4 18. Kakao och kakaotillverkningar
154,4 15,5 29,4 8,1 9,3 4,7 4,3 45,0 5,2 19. Tillverkningar av mjöl o. stärkelse
21,9 0,8 7,8 0,0 4,4 - 0,1 2,3 0,0 20. Tillverkningar av växter, frukter m.m.
47,3 1,4 13,8 0,1 0,5 0,1 1,2 17,3 6,8 21. Vissa livsmedelstillverkningar
153,0 2,3 29,1 4,0 22,6 0,4 0,3 11,7 4,6 22. Drycker, ättika
22,1 0,2 3,7 1,3 0,0 0,2 0,0 6,7 0,1 23. Kraftfoder m.m.
72,2 0,1 13,5 - 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 24. Tobak
305,8 40,4 39,8 13,0 0,4 14,9 44,6 1,0 3,1 25. Jord-och stenarter
102,3 34,8 33,5 24,8 1,2 0,0 1,3 0,0 0,2 26. Malm m.m.
2 826,9 278,1 1 562,8 88,5 0,0 34,0 132,8 82,3 59,7 27. Minerialiska bränslen, -oljor m.m
28. Oorganiska kemikalier och
489,0 47,0 95,0 29,7 46,7 9,5 92,5 0,9 18,7 föreningar m.m.
973,7 68,9 97,6 90,0 69,8 28,0 108,1 250,7 18,0 29. Organiska kemikalier
551,8 59,4 105,0 49,6 29,6 26,6 12,3 59,2 38,7 30. Farmaceutiska produkter
411,1 0,8 1,9 20,5 - - 9,0 0,6 2,4 31. Gödselmedel
32. Garvämnes- och färgextrakter,
857,7 125,2 132,0 85,1 20,7 11,2 17,3 216,6 19,7 färger m.m.
115,2 0,9 58,0 12,1 - 0,7 2,0 5,9 7,8 33. Eteriska oljor o. resinoider m.m.
154,3 2,6 114,8 1,8 6,6 0,2 1,3 4,4 2,8 34. Tvål, tvätt-o. putsmedel m.m.
163,4 23,5 12,2 12,7 52,4 5,9 6,6 4,1 2,9 35. Proteiner och lim
21,0 2,4 3,4 2,1 0,4 - 0,2 0,1 0,9 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
15,1 0,9 8,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,5 0,5 37. Fotografiska och kinematogr. produktE
452,3 90,6 77,0 26,4 16,6 41,2 8,3 17,9 7,6 38. Kemiska produkter
2 799,8 264,7 687,8 206,4 97,2 116,3 123,0 156,6 189,6 39. Plaster o. plastvaror m.m.
350,5 29,9 95,9 26,4 6,5 22,0 20,7 22,4 12,9 40. Gummi och gummivaror
153,7 42,3 24,2 1,4 20,3 6,6 4,5 1,5 11,3 41. Hudar, läder och skinn
102,3 3,8 41,8 3,1 4,5 7,9 1,0 3,3 1,3 42. Lädervaror; reseffekter
614,4 75,4 14,7 15,7 28,3 14,8 3,7 6,9 7,3 43. Pälsskinn o.d.
6 387,6 1 456,0 387,8 1 060,8 50,6 549,4 603,2 36,5 493,3 44. Trä och träarbeten, träköl
0,6 0,0 0,4 _ 0,0 _ 0,1 0,0 45. Kork och korkarbeten
0,7 0,1 0,3 _ 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 46. Korgmakeri- o. flätningsmat.arb.
2 807,3 978,5 25,0 495,0 4,8 308,1 68,0 80,0 39,2 47. Pappersmassa m.m.
U LK O M A AN KA U PP A J A  MA KS UT A SE  1 7 9
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152. ( ja tk .- forts, -co n t.)
Tuonti2)—Import2) — Imports 2)
Tullitariffin tavararyhmät{HS| 













Ent. Neuvos- Iso- 
toliitto Britannia 
F.d. Sovjet- Stor- 
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48. Pahvi, paperi sekä pahvi- ja paperi- 
teokset ......................................... 1 318,6 311,8 447,8 0,9 148,0 31,0 47,3 39,0 48,5
49. Painotuotteet ym........................... 612,4 90,4 131,5 1,1 99,0 57,1 10,4 16,5 21,3
50. Luonnonsilkki............................... 10,8 0,6 0,0 - 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7
51. Villa yms........................................ 106,0 11,8 4,2 19,9 0,0 0,0 6,4 6,6
52. Puuvilla ....................................... 377,0 40,5 12,7 20,B 20,4 15,9 0,2 5,9 36,9
53. Muut kasvitekstiilikuidut;
paperi lanka ................................. 12,4 0,6 0,9 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,3
54. Tekokuitufilamentit..................... 389,9 135,3 15,8 0,1 36,2 7,4 12,4 3,9 23,5
55. Katkotut tekokuidut...................... 400,3 124,2 20,4 0,1 22,2 18,0 6,9 0,7 58,7
56. Vanu, huopa; erikoislangat.......... 188,0 48,5 11,1 0,2 29,0 3,0 1,5 7,7 15,2
57. M a to t........................................... 174,1 11,0 4,4 0,5 21,0 1,6 0,0 0,1 2,4
58. Kudotut erikoiskankaat; p its it . . . . 73,4 18,2 4,5 0,2 9,2 1,6 0,5 1,2 6,8
59. Tekstiilikankaat, päällystetyt; 
tekstiilitavarattekn. tarkoituksiin . 438,8 124,3 64,2 0,0 54,8 14,2 9,5 8,4 24,9
60. Neulokset ................................... 79,8 12,5 12,1 - 9,2 0,8 0,8 0,4 7,6
61. Vaatteet, neulosta....................... 1 320,0 37,6 31,4 4,8 41,8 10,2 0,8 1,4 35,3
62. Vaatteet, ei neulosta.................... 1 676,9 118,2 30,0 21,4 141,1 24,5 0,7 2,2 53,1
63. Muut sovitetut tekstiilitavarat; 
lumput ym..................................... 314,6 19,6 23,8 6,4 17,3 7,4 2,2 1,9 7,0
64. Jalkineet ym.................................. 723,3 42,6 4,1 2,0 6,4 2,3 0,8 0,1 20,1
65. Päähineet ja niiden o s a t.............. 63,8 2,6 7,8 0,1 5,4 3,2 2,7 1,9 1,7
66. Sateenvarjot ym............................ 14,3 0,6 1,2 - 0,4 0,0 0,0 - 1,2
67. Höyhen- ja untuvateokset;
tekokukat ..................................... 24,7 1,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2
68. Kivi- ja kivennäisaineteokset . . . . 341,4 59,9 55,3 4,3 24,4 11,1 5,9 30,0 14,5
69. Keraamiset tuotteet .................... 415,1 90,0 37,5 25,6 47,1 5,4 7,5 3,4 16,6
70. Lasi ja lasiteokset....................... 457,9 162,3 51,5 2,4 35,5 22,8 9,7 3,8 47,3
71. Luonnonhelmet; jalometallit ym. . 282,6 44,5 24,4 1,3 11,7 5,5 6,1 2,5 3,8
72. Rauta ja teräs ............................. 2 424,6 302,1 612,8 80,2 106,8 5,6 29,0 83,0 105,8
73. Rauta- ja terästavarat................. 1 740,8 445,5 349,1 22,1 133,6 33,8 80,9 40,5 81,0
74. Kupari ja-teokset ....................... 645,0 131,9 262,7 56,2 47,4 7,1 0,2 6,7 2,9
75. Nikkeli ja -teokset....................... 340,0 4,0 0,5 88,3 1,7 6,3 0,0 3,3 2,3
76. Alumiini ja -teokset..................... 799,0 163,9 136,9 38,5 37,7 29,8 0,8 77,2 33,2
78. Lyijy ja -teokset........................... 38,5 2,7 23,1 7,4 2,3 0,1 0,0 0,0 -
79. Sinkki ja -teokset......................... 11,1 1,5 1,2 2,3 0,9 0,0 0,0 3,2 0,3
80. Tina ja -teokset........................... 11,4 2,3 1,1 0,0 4,0 0,1 0,0 1,3 0,1
81. Muutepäjalot metallit ja teokset. 21,2 3,1 4,0 0,0 0,9 8,2 0,6 0,4 1,6
82. Työkalut ja -välineet ym................ 446,1 108,7 84,2 0,9 30,1 28,5 25,8 7,6 12,8
83. Erinäiset epäjalometalliset tavarat 405,9 110,3 100,8 0,1 34,4 12,9 8,1 9,9 13,0
84. Höyrykattilat, koneet ym............... 13 237,8 3 581,6 1 957,8 187,2 951,0 1 448,2 994,6 154,1 611,2
85. Sähkökoneet ja-laitteet ym 8 311,4 1 754,0 1 124,3 34,9 556,8 689,2 1 384,9 135,7 453,2
86. Rautatien liikkuva kalusto ym. . . . 132,0 22,1 9,7 63,6 4,5 0,4 0,1 1,6 17,7
87. Autot, polkupyörät ym................... 7 187,3
88. Ilma-alukset ja osat ym................. 1 008,7 125 29.3 IA 43’9 861,7 05 0^ 9 13,5
89. Alukset, veneet ym........................ 865,7 186,7 18,9 5,6 34,5 36,0 0,3 519,7 8,3
90. Erilaiset kojeet............................. 2 631,4 633,8 184,5 5,2 208,5 478,9 403,4 46,9 79,0
91. Kellot ja o s a t............................... 147,0 25,2 6,5 0,1 1,0 1,6 34,3 0,5 6,0
92. Soittimet ja osat ym...................... 92,6 11,9 1,6 0,6 3,2 8,8 41,8 0,1 1,7
93. Aseet ja ammukset..................... 674,1
94. Huonekalut, patjat, tyynyt ym. . . . 1 243,8 1910 346J 118 49^8 27,7 4,7 62,2 32,7
95. Lelut; urheiluvälineet ym............... 629,6 48,4 27,3 3,1 35,9 64,4 61,4 6,4 23,7
96. Erinäiset tavarat ......................... 283,0 75,1 23,7 0,1 18,9 13,9 29,4 7,3 18,3
97. Taideteokset, kokoelmaesineet 
ym.................................................. 49,0 2,3 8,1 3,0 2,8 17,6 1,2 1,6 2,0














































26 145,2 4 456,9 872,8 4 575,4 1 126,6 2 410,8 1 795,1 382,3 894,0
48. Papp och papper samt varor av 
papp och papper
702,6 30,7 297,2 55,1 3,8 10,0 14,9 111,9 71,8 49. Tryckalster m.m.
0,1 0,0 - - - - - 0,0 - 50. Natursilke
20,3 5,4 0,6 3,8 0,0 0,0 0,0 1,0 8,2 51. Ull m.m.
76,9 11,0 10,8 1,2 1,6 1,5 0,8 5,9 6,7 '52. Bomull
10,6 0,1 7,1 _ 0,0 0,1 0,0 0,1 53. Andra vegetabiliska textilfibrer; papper sgarn
122,6 12,5 21,7 13,5 0,9 19,1 0,5 1,9 10,2 54. Konstfilament
445,5 110,0 13,7 15,1 8,1 81,0 21,6 3,9 1,5 55. Konststapelfibrer
260,3 59,3 19,1 43,9 2,3 27,0 7,9 1,4 1,1 56. Vadd, filt; specialgarner
17,9 4,9 6,3 0,1 0,7 0,0 0,0 1,6 0,1 57. Mattor
30,8 1,1 14,0 1,7 0,3 0,3 0,7 0,9 2,0 58. Vävda specialtyger; spetsar
208,0 7,6 77,2 6,1 15,0 6,7 13,7 36,3 3,0
59. Överdragna textiltyger; textilvaror 
för tekniskt bruk
75,4 4,3 23,0 2,5 0,5 3,6 0,3 4,5 6,0 60. Trikåtyger
304,1 59,6 115,3 29,4 0,7 1,6 12,2 28,6 14,0 61. Kläder av trikå
807,3 62,3 373,2 57,1 18,9 22,0 14,5 66,4 18,1 62. Kläder andra än av trikå
88,1 9,8 37,1 9,0 0,3 1,0 1,5 2,8 2,4
63. Andra avpassade textilvaror; 
lump m.m.
278,7 16,7 98,7 1,9 0,4 0,8 5,1 88,6 4,0 64. Skodon m.m.
14,0 1,6 3,5 0,4 0,0 0,1 0,3 4,6 0,2 65. Huvudbonader o. delar till dem
0,2 0,0 0,1 0,0 - - - 0,1 0,0 66. Paraplyer m.m.
0,8 0,0 0,4 0,0 _ 0,1 _ 0,2 _ 67. Varor av fjädrar och dun, konstgjorda blommor
292,8 60,3 64,5 27,2 50,6 4,8 6,8 27,6 5,5 68. Varor av mineraliska ämnen o. sten
139,7 10,0 76,4 1,7 0,9 0,2 2,9 11,2 2,5 69. Keramiska produkter
655,7 187,3 72,5 61,1 11,1 31,6 31,6 20,6 32,4 70. Glas och glasvaror
206,7 82,1 38,9 11,9 0,8 0,0 5,6 2,0 1,7 71. Naturpärlor; ädla metaller m.m.
5 282,0 907,9 611,2 252,7 380,8 226,4 224,3 28,6 374,8 72. Järn och stål
1 619,6 293,5 542,1 123,4 30,0 33,6 76,1 112,5 65,0 73. Varor av järn eller stål
1 497,5 235,6 241,6 222,6 71,8 122,9 17,0 3,5 31,1 74. Koppar och-varor
232,9 20,5 21,9 28,3 11,9 3,6 17,5 0,0 2,5 75. Nickel och -varor
383,6 36,5 83,6 40,4 12,9 14,2 6,4 17,8 15,3 76. Aluminium och -varor
7,6 0,2 4,1 1,0 - 1,6 0,0 0,1 0,6 78. Bly och -varor
702,8 1,0 69,8 121,2 55,2 1,5 357,9 0,3 32,3 79. Zink och -varor
2,1 0,9 0,2 0,4 0,1 _ 0,2 0,0 - 80. Tenn och -varor
85,8 7,4 22,2 11,1 18,3 2,5 9,9 0,0 1,4 81. Andra oädla metaller o. varor av dem
196,7 16,3 55,9 12,3 19,0 16,2 4,3 17,2 5,2 82. Verktyg och redskap m.m.
139,9 7,0 42,5 11,9 6,1 2,2 1,7 8,8 9,6 83. Diverse varor av oädel metall
11 698,8 1 102,5 1 894,1 604,6 886,3 515,1 328,9 1 122,0 293,0 84. Ångpannor, maskiner m.m.
6 601,3 1 226,5 1 350,4 389,9 211,9 312,9 164,6 280,0 218,1 85. Elektriska maskiner o. apparater m.m.
188,9 0,3 66,7 24,4 - 0,2 - 63,6 9,0 86. Rörlig järnvägsmateriel m.m.
4 058,4 914,0 920,6 229,2 508,7 152,5 104,3 173,1 91,5 87. Bilar, velociped, m.m.
41,0 0,8 18,2 0,8 1,9 14,3 0,1 - 2,5 88. Luftfartyg och delar m.m.
2 372,4 68,8 126,7 99,7 1 025,3 29,8 13,2 90,5 108,2 89. Fartyg, båtar m.m.
1971,3 253,7 160,0 101,6 299,0 134,2 61,8 187,7 38,4 90. Instrument m.m.
32,9 1,3 24,2 0,0 0,1 0,0 0,9 0,2 0,3 91. Ur och delar till dem
11,7 5,3 1,1 0,3 0,0 1,1 2,8 0,3 0,1 92. Musikinstrument och delar
52,3 5,4 11,4 3,7 7,5 1,8 0,4 0,1 2,6 93. Vapen och ammunition
1 316,3 233,4 353,1 38,2 16,6 39,9 16,5 323,1 28,7 94. Möbler, madrasser, dynor m.m.
310,1 34,1 48,9 25,7 43,3 15,6 8,8 4,1 4,6 95. Leksaker; sportartiklar m.m.
87,7 21,7 21,7 8,1 0,2 3,2 0,4 3,2 3,6 96. Diverse varor
11,7 1,2 1,5 2,9 1,3 0,4 0,4 0,2 0,4
97. Konstverk, föremål för 
samlingar m.m.
2) Tuonti alkuperämaittain - 3) Vienti määrämaittain.
2) Import enligt ursprungsländer - 3) Export enligt bestämmelseländer.
’) Translation of the headings on page 196- 2) Imports by countries of origin -  3) Exports by countries of destination.
UMe-KaWa-Source: Ulkomaankauppa. Osa 1 (Tullihallitus);Tullihallituksen tilastotoimisto—Utrikeshandel, Del 1 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå — Foreign 
trade, Volume 1 (Board of Customs/; Statistical Division of the National Board of Customs
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1982 . . 119 110 107 119 103 119 133 121 105 119 114 122 103 133
1983 . . 127 99 94 122 124 127 145 134 116 121 122 124 107 145
1984 . . 134 133 129 129 131 134 139 140 124 134 127 134 119 145
1985 . . 138 144 140 140 150 138 134 148 118 137 134 144 122 150
1986 . . 135 107 100 142 142 135 127 153 119 132 110 154 108 162
1987 .. 138 131 128 136 141 137 115 156 123 134 103 160 104 170
1988 . . 145 97 87 139 142 146 114 158 130 143 104 168 133 176
1989 . . 156 82 68 152 178 157 129 162 140 150 113 185 157 191
1990 .. 154 64 50 168 183 156 126 163 157 144 112 193 123 199
1991 . . 154 85 70 170 192 156 130 183 155 139 112 195 117 206
1989 I 156 86 73 151 156 158 121 162 137 150 110 182 163 193
II 155 86 73 156 184 156 129 156 137 149 114 189 163 188
III 155 74 61 151 176 157 128 170 142 151 111 187 157 189
IV 157 72 58 152 180 159 131 165 145 150 114 188 147 199
1990 I 153 73 59 171 196 155 128 162 152 147 114 191 124 193
II 154 64 50 161 175 156 129 159 156 146 108 193 124 199
III 155 54 41 163 189 157 124 170 160 143 113 195 124 2 02
IV 154 56 42 167 178 156 126 160 160 141 115 195 121 204
1991 I 154 71 56 168 171 156 125 171 157 139 113 199 117 207
II 153 90 75 169 186 155 129 172 153 138 109 194 118 205
III 156 90 75 163 195 158 137 208 152 139 111 194 118 209
IV 157 106 90 167 205 158 134 180 158 139 114 198 116 212
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume mfex(Paasche)
1982 . . 100 104 123 54 148 100 97 97 77 93 98 109 104 124
1983 . . 104 118 149 37 130 104 105 80 77 101 117 111 125 121
1984 . . 114 157 197 53 132 113 97 86 74 112 134 89 134 138
1985 . . 115 136 164 54 110 115 106 87 74 116 122 91 145 141
1986 . . 116 169 205 78 105 115 92 85 75 118 120 97 151 140
1987 . . 118 137 159 80 104 118 100 75 78 128 127 108 168 134
1 9 8 8 .. 121 120 139 56 131 122 97 65 75 135 136 107 161 144
1989 . . 121 141 187 42 143 121 90 54 68 138 132 98 163 148
1990 . . 125 113 157 29 123 125 113 49 64 139 142 97 185 154
1991 . . 114 101 141 25 121 114 95 35 58 136 157 96 206 123
1989 I 123 191 268 38 138 122 86 60 69 138 146 102 161 146
116 127 174 38 159 116 86 47 73 136 111 88 166 138
III 112 116 146 48 134 112 80 51 59 136 123 86 143 130
IV 134 140 171 41 151 134 114 57 72 140 146 115 183 174
1990 I 122 117 169 25 101 122 103 52 65 130 142 98 182 154
132 169 244 40 130 132 123 45 75 143 146 100 189 168
III 114 74 89 28 117 115 104 50 53 137 139 93 167 132
IV 130 101 128 24 144 130 120 51 64 147 141 97 201 161
1991 I 109 118 174 23 105 110 80 40 57 135 155 87 203 110
II 107 134 203 20 106 107 89 30 49 111 156 92 191 131
III 113 77 98 35 107 113 91 35 65 152 143 97 195 109
IV 124 67 81 23 170 124 114 33 62 145 176 108 233 136
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 2 ja kuukausijulkaisu (Tullihallitus); Tilastokatsauksia (TK); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel. Del 2 och
månadspublikation(Tullstyrelsen); Statistiska översikter(SC);Tullstyre1sensstatistiska byrå — fbre/gn Traate. Volume 2  and Monthly Bulletin (Board o f Customs): Bulletin o f
Statistics (SF); Statistical Division o f the National Board o f  Customs
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154. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan, 1989-1991
Import och export enligt ländergrupper och världsdelar, 1989-1991
Imports and exports by economic blocs and continents, 1989-1991






1 000 000 mk % 1 000 000 mk % 1 000000 mk % 1991
Tuonti -  Im p o rt- Imports
(a lkupe räm aitta in  -  e n lig t ursprungsländer -  by country o f origin)
K oko tuon ti-T o ta lim port- Totalimports................................... 105 519 100,0 103 028 100,0 87 744 100,0 5 098
Maaryhmät -  Ländergrupper- Economic blocs
E fta.........................................................................
E Y - E G - fC ...............................................................................
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest o f Europe.......................
Kehitysm aat -  U -länder -  Developing countries.........................




































Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries ...............
OECD-maat yhteensä -  Summa OECD-länder -  Total OECD countries 























Eurooppa -  Europa -  Europe ..........................................................
Aasia • As.cn - Asia ..............................................................
Afrikka -  Afrika -  A frica .............................................................
Po hj o i s-Ame r i kka -  Nordamerika -  North America.........................
Etelä- ja Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and
Central Am erica ..............................................











































Vienti -  Export -  Exports
(määrämaittain -en lig t bestämmelseländer - b y  country of 
destination)
K okov ien ti-T o ta lexpo rt- Totalexports ................................... 99782 100,0 101 327 100,0 92 842 100,0
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs
Efta.........................................................................
EY -  EG -  t C ...............................................................................
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest o f Europe.......................
Kehitysm aat -  U-länder -  Developing countries.........................































Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries................
OECD-maat yhteensä-Summa OECD-länder- Total OECD countries 




















Eurooppa -  Europa -  Europe ..........................................................
A asia- Asien -A s ia .................................................................
Afrikka -  Afrika -  A frica ..........................................................
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North America.........................
Etelä- ja Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and
Central America .........................................................................





































Lähde-Kalla -S ource: Ulkomaankauppa. Osat 1 ja 3 (Tullihallitus!; Tullihallituksen tilasto toim isto- Utrikeshandel. Delarna 1 och 3(Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska
byrå -  Foreign trade. Volumes 1 and 3 (Board o f Customs); Statistical Division o f the National Board o f Customs
155. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 1991 
Import och export enligt SITC efter landgrupper. 1991
Imports and exports by SITC by regions, 1991
Tuonti alkuperämaittain, vienti määrämaittain -  Import enligt ursprungsländer, export enligt bestämmelseländer -  
Imports by countries of origin, exports by countries of destination.
SITC-nimike ') 
SITC-nomenclature 1





















1 000 000 mk
1991
Koko tu o n ti/v ie n ti -  Total imports/exports.......................................... 17 447 19113 40224 47 567 9682 6 875
0 Elintarvikkeet ja elävät e lä im e t- Food anda live anim als ......... 803 354 1 715 501 203 398
00 Elävät eläimet -L iv e  animals .......................................................... 9 1 21 1 2 2
01 Liha ja lihatuotteet -  M eat and preparations ............................... 4 35 7 13 1
2
38
02 Maitota loustuotteet ja munat -  Dairy products, birds eggs . . . . 10 46 63 184 125
03 Kalat ja kalavalm isteet -  Fish and preparations ........................... 239 10 44 3 43 4
04 Vilja ja v ilja tu o tte e t- Cereals and preparations........................... 68 50 186 67 0 112
05 Hedelmät ja kasvikset -  Fruit and vegetables............................... 47 49 743 20 142 11
06 Sokeri ja sokerivalm isteet- Sugar and preparations, honey . . . 60 42 94 104 4 8
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet ni istä -  Coffee, tea, cocoa, 
spices .................................................................................................... 129 88 183 93 7 30
08 R ehua inee t- Feeding stuff for animals .......................................... 64 11 197 3 0 7
09 Erinäiset elintarvikkeet -  Miscellaneous edible products........... 172 23 176 13 1 62
1 Juom at ja  tupakka -  Beverages and tobacco ............................... 61 90 263 19 33 33
11 Juomat -  Beverages............................................................................ 20 42 238 19 22 32
12 Tupakka ja tupakkava lm isteet- Tobacco and manufactures . . . 41 48 25 1 11 0
2 Raaka-aineet, pi. polttoaineet -  Crude materials, excl. fuels . . . 943 643 1775 6425 922 206
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valm istamattomat -  Hides, skins, 
furskins, undressed............................................................................ 14 81 57 229 7 1
22 Öljyn siemenet, öljypit. pähkinät ja ytimet -  Oil seeds, oleaginous 
fru its ...................................................................................................... 4 0 1 0 6 0
23 Luonnon kumi, synteett. ja  regen. kumi -  Rubber crude, synthetic 13 0 66 3 10 0
24 Puutavara ja  korkki -  Cork and w ood ............................................... 54 273 188 3 371 595 25
25 Paperimassa -P u lp  and waste paper ............................................ 127 179 67 2 214 2 144
26 Tekstiilikuidut ja  niiden jä tteet -  Textile fibres, wastes o f ......... 22 11 80 302 2 29
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Crude fertilizers, minerals
93 43 555 198 38 5
28 M alm it ja  metalliromu -M etalliferous ores, s crap ...................... 565 50 383 95 256 0
29 M uu te lä in -ja  kasviraaka-aineet -  Crude animal and vegetable 
materials, nes. ....................................................................................... 51 6 378 13 6 1
3 Poltto- ja  voiteluaineet, sähkövirta -  Mineral fuels etc., electric 
energy .................................................................................................... 2 030 1589 1936 646 6 009 581
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Coal, coke and briquettes............. 14 6 150 27 833 0
33 Kivennäisöljyt ja ki ve nnä i söi jy tuotteet -  Petroleum and products 1 684 1530 1 773 619 3 526 581
34 Kaasut -  Gas, natural and manufactured........................................ 13 7 13 - 1 093 0
35 Sähkövirta -  Electric energy .............................................................. 319 46 - - 557 0
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat -  Animal and vegetable oils, fats . 24 14 41 34 4 3
41 Eläinöljyt ja -rasvat -  Animal oils and fa ts ...................................... 2 5 5 1 - 0
42 Kasviöljyt ja -rasvat -  Fixed vegetable oils, fats ........................... 8 5 21 5 4 1
43 Valm istetut eläin- ja kasviöljyt yms. -  Processed animal and 
vegetable oils and fats, e tc . .............................................................. 14 4 15 29 0 3
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Chemicals, related products . . . 2 038 1 513 6 370 2 733 508 794
51 Orgaaniset kemialliset aineet -  Organic chemicals...................... 156 144 746 473 146 259
52 Epäorgaaniset kemialliset aineet -  Inorganic chemicals ........... 186 108 561 241 198 5
53 Väri- ja parkitusaineet -  Dyeing, tanning and colouring materials 158 165 481 308 1 231
54 Lääkevalm isteet ja farmaseuttiset tuotteet -  Medical and 
pharmaceutical products .............................................................. 441 130 1266 216 5 81
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet -  Perfume, cleaning etc. pro­
ducts ...................................................................................................... 169 186 617 37 0 17
56 Lannoitteet, valm istetut -  Fertilizers, manufactured.................... 24 3 77 89 79 8
57 Muovit, valmistamattomat -  Plastics in primary forms................ 484 324 1 079 682 53 55
58 Muovit, valm istetut -  Plastics in non-primary forms .................... 209 310 544 430 10 104






























7 068 9 254 13323 10 033 87 744 92842
1991
T o ta lim po rt/-e xpo rt
1308 350 417 441 4446 2 044 0 Livsmedel och levande djur
0 - 11 1 44 4 00 Levande djur
0 94 7 26 19 206 01 Kött och köttprodukter
- 152 0 107 76 614 02 Mjölkhushållningsprodukter och ägg
79 1 24 25 430 43 03 Fisk och fiskprodukter
4 84 48 202 306 514 04 Spannmål och spannmålsprodukter
614 0 307 4 1 853 84 05 Frukter och köksväxter
89 9 2 55 249 216 06 Socker och sockerprodukter, honung
513 6 4 15 836 233 07 Kaffe, te, kakao, kryddor, produkter därav
2 2 6 1 269 23 08 Fodermedel
7 3 6 6 363 107 09 Diverse livsmedel
53 24 126 57 536 224 1 Drycker och tobak
16 24 20 34 316 152 11 Drycker
38 - 106 23 220 72 12 Tobak och tobaksprodukter
463 911 842 412 4 945 8 597 2 Råvaror, utom bränslen
5 114 5 108 88 533 21 Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda
47 - 108 _ 167 0 22 Oljefrön, oljehalt, nötter och kärnor
21 - 10 0 119 3 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregenerat
86 512 30 119 953 4 299 24 Trävaror och kork
34 134 43 137 273 2 807 25 Pappersmassa
3 79 36 10 142 430 26 Textilfibrer samt avfall därav
19 29 210 29 915 305 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
214 40 348 8 1765 194 28 Malmer och skrot av metaller
33 2 52 1 520 25 29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial
1 500 9 223 2 11698 2 827 3 Bränslen, smörjmedel, elström
182 2 197 2 1375 36 32 Stenkol, koks, briketter o. d.
1315 7 26 0 8 325 2 737 33 M ineraloljor och mineraloljeprodukter
3 - 0 - 1 122 7 34 Gaser
- - - - 876 46 35 Elström
15 31 1 0 85 82 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
- - 0 - 7 6 41 Anima liska oljor och fetter
14 29 0 - 48 39 42 Vegetabiliska oljor och fetter
0 1 1 0 30 37 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o. d.
150 581 1 071 776 10137 6 397 5 Kemiska ämnen och produkter
77 48 378 163 1 502 1087 51 Organiska kemiska ämnen
2 43 60 93 1 008 489 52 Oorganiska kemiska ämnen
4 106 38 47 682 857 53 Färgämnen och garvämnen
8 75 79 58 1 798 560 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
4 1 28 0 817 242 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
0 97 1 213 181 411 56 Gödselmedel, tillverkade
42 140 208 71 1 867 1 272 57 Plaster, obearbetade
8 32 118 82 889 958 58 Plaster, bearbetade
6 39 162 49 1393 522 59 Diverse kemiska produkter
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155. (jatk. -  forts, - c o n t )
SITC-nimike ')  
SITC-nomenclature ’)





















1 000 000 mk
6 Valmistetut tavarat -  Basic manufactures.........................................
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat -  Leather, dressed
3 471 5 878 6 662 25 960 901 1 328
fur, etc................................................................................................................ 21 40 127 105 5 5
62 Kumituotteet -  Rubber manufactures nes............................................
63 Puu- ja korkkituotteet, pi. huonekalut -  Wood, cork manu­
138 163 529 125 26 25
factures (excl. furniture)............................................................................
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Paper, paperboard and
144 493 110 1422 69 47
manuf. thereof............................................................................................... 516 2 326 655 18 309 19 730
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  Textile yarn, fabrics, etc................ 381 294 1 625 497 154 101
66 Kivennäisainetuotteet -  Non-metallic mineral manufactures nes. 233 260 853 553 104 74
67 Rauta ja teräs -  Iron and s te e l................................................................ 956 1 171 1 173 2 788 191 135
68 Muut metallit -  Non-ferrous metals ................................................... 443 529 454 1758 249 32
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  Metal manufactures nes............
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Machinery and transport
640 602 1 137 400 85 178
equipment....................................................................................................... 5 901 6 363 15016 9101 620 2 527
71 Voimakoneetja m oo tto rit-Power generating equipment
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet- Machinery spec, for
534 399 935 721 169 133
particular industries ................................................................................... 819 1099 2 052 1 260 63 544
73 Metalliteollisuuskoneet -  Metalworking machinery......................
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  General indust­
101 105 440 170 8 57
rial machinery and equipment...............................................................
75 Toimistokoneet ja atk-laitteet -  Office machines, adp
1 109 943 2 817 1 401 56 760
equipment .......................................................................................................
76 Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet -  Telecommunications, sound
172 492 1 233 714 1 124
equipment....................................................................................................... 678 780 944 1403 22 227
77 Muutsähkökoneetja-laitteet-öecfr/ca/mac/wne/ynes. etc. . 849 1 048 2 686 1 370 80 239
78 Moottoriajoneuvot -  Road vehicles ...................................................... 1 055 1 144 3 500 1 631 130 200
79 Muut kuljetusvälineet- Other transport equipment...................... 582 353 409 431 91 244
8 Erinäiset valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured articles 
81 Tehdasv. talot; lvi- ja valaistuskal. -  Prefabricated buildings;
2150 2 634 6 434 2 096 482 1 002
sanitary, lighting ect. fixtures ............................................................... 212 222 198 264 12 296
82 Huaneka ut Furniture.............................................................................. 247 335 459 232 54 60
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. -  Travel goods, handbags 3 15 47 4 4 1
84 Vaatteet Clothing and accessories................................................... 190 696 1 814 364 261 125
85 Jalkineet Footwear ................................................................................ 39 144 429 30 25 90
87 Kojeet, mittarit -  Instruments andapparates, nes ........................
88 Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot -  Photographic
330 239 864 544 10 196
equipment, optical goods etc., watches and clocks ...................... 73 43 440 10 5 5
89 Muut valmiit tava ra t-Miscellaneous manufactured goods nes. . 1 057 940 2185 648 112 229
9 Muut tavarat -  Goods not classified by k ind ..................................... 26 36 12 52 0 3
Kaikkiaan, % -  Total, % ................................................................................ 20 21 46 51 11 7
1991................................................................................................... 20 21 46 51 11 7
1990 ................................................................................................... 20 20 46 46 13 15
1989 ................................................................................................... 19 20 44 44 15 17
1988 ................................................................................................... 19 20 44 44 15 17
1987 ................................................................................................... 19 22 44 43 17 18
1986 ................................................................................................... 19 22 43 38 18 22
1985 ................................................................................................... 17 20 39 37 24 24
1984 ................................................................................................... 17 19 37 39 26 21
1983 ................................................................................................... 17 18 35 37 29 28
1982 ................................................................................................... 17 19 35 36 28 29





























1 000 000 mk
1091 3 905 851 3 520 12 976 40 591 6 Bearbetade varor
33 13 5 17 191 182 61 Läder, lädervaror, beredda pälsskinn
18 7 73 20 783 340 62 Gummiprodukter
38 62 25 64 . 386 2 089 63 Produkter av trä och kork utom möbler
20 2 438 83 2314 1 293 26117 64 Papper, papp och produkter därav
157 26 157 42 2 474 959 65 Textilprodukter utom kläder
31 36 69 78 1290 1 001 66 Produkter av mineraliska ämnen
661 1 157 119 602 3100 5 854 67 Järn och stål
46 104 148 285 1 339 2 708 68 Andra metaller
86 63 173 98 2120 1342 69 Arbeten av oädla metaller
1 250 3218 " 1 653 4 282 30 440 25 491 7 Maskiner, apparater samt transportmedel
4 429 206 377 1 849 2 058 71 Kraftmaskiner och motorer
42 830 449 1010 3 425 4 743 72 Maskiner för särskilda industrier
14 30 100 93 663 455 73 Metallbearbetningsmaskiner
39 465 451 543 4 471 4112 74 Industrimaskiner och apparater för allmänt bruk
481 12 1 599 55 3 486 1 397 75 Kontorsmaskiner och adb-maskiner
225 434 851 118 2 720 2 961 76 Telefon-, radio-, tv- o.d. apparater
362 365 1 116 447 5 092 3 469 77 Andra elektriska maskiner och apparater
79 132 1 974 600 6 739 3 706 78 Motorfordon
5 521 907 1 038 1 994 2 588 79 Andra transportmedel
1 238 225 2139 541 12 443 6 498 8 Diverse färdiga varor
81 Monterade färdiga hus; wv- och belysnings­
13 8 19 37 453 827 armatur
46 10 48 23 854 661 82 Möbler
42 0 42 0 137 20 83 Reseffekter, väskor-, etuier o. d.
597 7 372 79 3 234 1272 84 Kläder
176 11 55 4 723 279 85 Skor
44 151 447 268 1 695 1 399 87 Instrumentmätare o.d.
43 2 330 2 891 62 88 Varor för fotografiskt bruk, ur
277 35 825 127 4456 1 979 89 Andra färdiga varor
0 - 0 0 38 91 9 Övriga varor
8 10 15 11 100 100 Inalles, %
8 10 15 11 100 100 1991
7 8 15 10 100 100 1990
6 7 16 12 100 100 1989
7 8 16 11 100 100 1988
6 7 14 11 100 100 1987
6 7 13 10 100 100 1986
8 8 12 12 100 100 1985
7 8 12 13 100 100 1984
7 9 13 8 100 100 1983
8 9 12 7 100 100 1982
10 9 13 7 100 100 1981
’ ) Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  Utrikeshandelns internationella varunomenklatur -  Standard In te rn a tio na l Trade C lassifica tion.
Lähde-K älla -Source: Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto- Utrikeshandel. Del 3 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå -  Foreign  
Trade. Volum e 3 1Board o f  Customs); S ta tis tic a l d iv is io n  o f  the N a tio n a l Board o f  Customs
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156. Suurimmat tuonti- ja vientimaat 1991 -  De största import- och exportländerna, 1991 -  Main trading partners, 1991











Koko tuonti -  Totalimport-T o ta l imports 87 744 100,0
1. Saksa -  Tyskland -G e rm a n y........ 14 834 16,9
2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden ............ 10 806 12,3
3. Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -
Former Soviet Union ................. 7 455 8,5
4. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United
Kingdom .......................... 6 739 7,7
5. Yhdysvallat- Förenta Staterna -  United States
of America ........................ 6 032 6,9
6. Japani -  Japan -  J a p a n.............. 5 287 6,0
7. Norja -  Norge -  Norway .............. 3 978 4,5
8. Ranska -  Frankrike -  France............ 3 673 4,2
9. Ita lia - Italien - I t a l y ................. 3 661 4,2
10. Tanska -Danmark -D e n m a rk.......... 2 993 3,4
11. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands 2 974 3,4
12. Belgia—Lux. -  Belgien—Lux. -  Belgium-Lux. . 2 252 2,6
13. Sve its i-Schw eiz-Switzerland ........ 1 573 1,8
14. Portugali -  Portugal -  Portugal ......... 1 223 1,4
15. Puola -  Polen -  Poland............... 1 100 1,3
16. Itävalta -Ö sterrike- A ustria........... 1 054 1,2
17. Espanja -Spanien -  S p a in............. 1 008 1,1
18. Kiina — Kina — C/i/na....................................... 912 1,0
19. Taiwan............................................................. 820 0,9
20. Korean tas. -  Rep. Korea -  flep. of Korea . . . 618 0,7
21. Irlanti- Irland - Ire lan d .............. 555 0,6
22. Kanada -  Canada -  C anada............ 547 0,6
23. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia 513 0,6
24. Hongkong -  Hongkong -  Hong K ong..... 483 0,5
25. Brasilia -  Brasilien -  Brazil............. 469 0,5
26. Intia -  Indien -  Ind ia................. 408 0,5
27. Kolumbia -  Colombia -  Colombia ....... 405 0,5
28. Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -
Czechoslovakia ..................... 368 0,4
29. Unkari -  Ungern -  Hungary ............ 355 0,4
30. Australia- Australien -A u s tr a lia....... 319 0,4
31. Thaimaa -  Thailand -  Thailand......... 313 0,4
32. Oman ............................................................... 312 0,4
33. Kreikka -  Grekland -  Greece ........... 311 0,4
34. Singapore ....................................................... 297 0,3
35. Nigeria............................................................. 241 0,3
36. Arabiemiirikunnat- Förenade Arabemiraten -
United Arab Emirates ................ 183 0,2
37. Malesia -  Malaysia -  M alaysia......... 178 0,2
38. Argentiina -  Argentina -  Argentina...... 168 0,2
39. Israel ............................................................... 158 0,2
40. Jugoslavia -  Jugoslavien -  Yugoslavia... 135 0,2
41. Chile................................................................. 121 0,1
42. Indonesia -  Indonesien -  Indonesia...... 117 0,1
43. Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea -
Papua N ew  G u in ea.................. 113 0,1
44. Turkki -  Turkiet -  Turkey .............. 105 0,1
45. Iran................................................................... 101 0,1
46. Marokko -  Marocko -  M orocco......... 95 0,1
47. Panama ........................................................... 90 0,1
48. Filippiinit- Filippinerna -Philippines .... 88 0,1
49. Costa Rica ....................................................... 86 0,1
50. Kuuba -  Cuba -  C uba................ 77 0,1










1 000 000 mk %
Koko vienti -Totalexport-Tofa/exports.... 92 8 4 2 100,0
1. Saksa -  Tyskland -G e rm a n y......... 14 331 15,4
2. Ruotsi -  Sverige -  S w eden............. 12 884 13,9
3. Iso-B ritannia -  S torbritann ien  -  United
Kingdom........................... 9 6 1 3 10,4
4. Yhdysval la t -  Förenta S taterna -  United States
of A m erica......................... 5 648 6,1
5. Ranska -  Frankrike -  France ............ 5 4 9 2 5,9
6 . A lankom aat -  Nederländerna -  Netherlands . 4 653 5,0
7. Ent. N eu vosto liitto  -  F.d. Sovje tunionen -
Former Soviet Union ................. 4 521 4,9
8 . Tanska -D a n m a rk  -D e n m a rk........... 3 445 3,7
9. Ita lia  -  Ita lien  -  I t a ly ................. 3 303 3,6
10. N orja  -  N orge -  N o rw a y............... 3 079 3,3
11. Espanja -S p a n ie n  -  Spain.............. 2 534 2,7
12. B e lg ia -Lux . -  Be lg ien -Lux. -  Belgium-Lux. . . 2 403 2,6
13. S ve its i -  Schweiz -  Switzerland......... 1 813 2 ,0
14. J a p a n i- J a p a n  -J a p a n ............... 1 393 1,5
15. Itäva lta  — Ö sterrike — /lu s fr /a  ............................. 1 227 1,3
16. Puola -  Polen -  Poland ............... 982 1,1
17. K iina -  Kina -  China.................. 942 1,0
18. A us tra lia  -  A us tra lien  -  A ustralia........ 926 1,0
19. Ta iw an  ........................................................................ 739 0 ,8
20. Kanada -  Canada -  Canada ............ 720 0 ,8
21. Portugali -  Portugal -  Portugal.......... 699 0 ,8
22. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. of Korea___ 695 0,7
23. Intia -  Indien -  India ................. 670 0,7
24. Irlan ti -  Irland -  Ireland............... 583 0 ,6
25. Iran ............................................................................... 531 0 ,6
26. Hongkong -H o n g k o n g  -H o n g  Kong...... 515 0 ,6
27. Kreikka -G re k la n d  -G r e e c e ............ 512 0 ,6
28. S ingapore ................................................................... 470 0,5
29. Tha im aa -  Tha iland -  Thailand.......... 451 0,5
30. B rasilia- Brasilien - B r a z i l............. 451 0,5
31. Saudi-A rabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia . 425 0,5
32. Egypti -  Egypten -  Egypt............... 404 0,4
33. T u rk k i-T u rk ie t  -  Turkey............... 344 0,4
34. Unkari -  Ungern -  H ungary............. 324 0,3
35. Indonesia -  Indonesien -  Indonesia ...... 296 0,3
36. M a le s ia -  M a lays ia  -M a lay s ia ......... 293 0,3
37. I s ra e l ............................................................................. 282 0,3
38. B a h a m a ........................................................................ 266 0,3
39. Tsekkoslovakia -  T jeckoslovakien -
Czechoslovakia...................... 251 0,3
40. M e k s ik o -  M exico  - M e x ic o ............ 248 0,3
41. A lge ria  -  A lge rie t -  Algeria............. 195 0 ,2
42. Jugoslav ia  -  Jugoslav ien -  Yugoslavia ... 177 0,2
43. Argentiina -  Argentina -  Argentina ...... 169 0 ,2
44. Chile ............................................................................. 164 0 ,2
45. V e n e z u e la ................................................................... 143 0 ,2
46. M arokko -  M arocko -  Morocco ......... 138 0,1
47. K u w a it .......................................................................... 115 0,1
48. Is lanti -  Island -  Ic e la n d .................................... 110 0,1
49. F il ip p i in i t -  F ilippinerna -P h ilip p in e s..... 107 0,1
50. A rab iem iir ikunna t -  Förenade A rabem ira ten  -
United Arab Emirates................. 105 0,1
Lähde—Källa—Source: Ulkomaankauppa. Osa 3 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoim isto- Utrikeshandel. Del 3{Tullstyrelsen};Tullstyrelsensstatistiska by rå - Foreign
trade. Volume 3  (Board o f Customs); Statistical Division o f the National Board o f Customs
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Tavarakauppa-Varuhandel - Trade o f goods...........
Kaupan korjauserät- Korrigeringsposter för varuhandeln -
101 326 103 026 -1  700 92 872 87 720 5152
Correction items o f trade ........................ -1  576 -1  059 -  517 -1  609 -1  024 -  585
Kauppatase-Handelsbalans - Trade account............. 99 750 101 967 - 2  217 91 263 86 696 4 567
Kuljetus - Samfärdsel - Transport................... 8 347 4 363 3 984 8 200 4 399 3 801
Matkustus - Turism - Travel........................ 4 650 10767 -6 1 1 6 5 041 11 089 - 6  048
Muut palvelukset - Ovriga tjänster - Other services...... 6 081 9 503 - 3  422 5 338 10 939 - 5  601
Palvelutase - Tjänstebalans - Services account............
Tavara-ja pa lvelu tase-Varu-ochtjänstebalans-Goods and
19 077 24 632 - 5  555 18 579 26427 - 7  848
services account.................................
Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut-Löner och socialförsäkrings­
118 827 126 599 -7  772 109842 113123 -3  281
avgifter - Compensation of employees ..............
Omaisuus- ja yrittäjätulot - Förmögenhets- och företagarin-
318 108 210 296 156 140
komster - Property and entrepreneurial income ....... 12 929 28179 --15 250 10 322 29 641 -1 9  319
Tulonsiirrot— Transfereringar — Current transfers........ 3 953 7 654 - 3  701 4 598 8 758 -4 1 6 0
Vaihtotase - Bytesbalans - Current account ............
Pääomansiirrot ulkomaille - Kapitaltransfereringar till utlandet -
Capital transfers to the rest of the w o r ld..............
A. Nettoluotonanto ulkomaille -  Nettokreditgivning till utlandet -  
N et lendning to the rest o f the w o r ld.................
136027 162 540 --26 513
0
-2 6 5 1 3
125 058 151 678 -2 6 6 2 0
0























Pitkäaikaiset lainat -  Långfristiga lån -  Long-term loans..... 499 19 674 20173 -9 0 1 12 745 11 844
Suorat sijoitukset-Direkta investeringar -  Direct investments . . . -1 2  471 3010 -9  461 - 4  701 -8 6 9 - 5  570
Portfoliosijoitukset -  Portfolioinyesteringar - Portfolio investments 
Muu pitkäaikainen pääoma -  Övrigt långfristigt kapital - Other
-5 7 7 22 656 22 079 373 36 373 36 746
long-term capital items ............................
B. Pitkäaikaisen pääoman tase -  Långfristig kapitalbalans -  Long-term
-2 9 4 169 -1 2 5 -101 561 460
capital account......................................
Perustase (A+B) - Grundbalans (A+B) - Current and long-term
capital account (A +B ).................................
Tuontiennakot ja -velat -  Importförskott och -skulder - Short-term
-1 2 8 4 3 45509 32666
6153
-5 3 3 0 48810 43480  
16 860
import credits and prepayments.......................
Vientisaamiset ja -ennakot -  Exportfordringar och -förskott— S/JOrt-
68 68 - 2  229 1 089 -1  141
term export credits and prepayments...................
Valuuttapankkien lyhytaikainen pääoma-Valutabankernas kortfris­
1 254 1 051 2 304 1 263 -171 1 092
tiga kapital - Short-term capital o f authorized banks.......
Muu lyhytaikainen pääoma -  Övrigt kortfristigt kapital - Other short­
2 290 16 258 18 548 - 6  049 -1 3 1 3 3 -1 9 1 8 2
term capital items .................................
Virheelliset ja tunnistamattomat erät - Felaktiga och oidentifierade
poster - Errors and omissions.........................
C. Lyhytaikaisen pääoman tase -  Kortfristig kapitalbalans -  Short-term
capital account......................................
Yleistase(A+B+C) - Totalbalans (A+B+C) - Overall
surplus/deficit, excl. reserve movements (A+B+C)............
Suomen Pankin valuuttavarannon muutos (lisäys - ,  vähennys +) - 
Förändringar i Finlands Banks valutareserv (ökning - ,  minskning +) -  
Change in central bank foreign exchange reserves (increase - ,  
decrease + )........................................
-1  244 -1  357 - 2  600 
- 9  381 
8 9 3 9  
15 092
-1 5  092
- 3  294 -1  401 - 4  695 
662 
-2 3 2 6 4  
-6 4 0 4
6 404
’) Förändringar i fordringar (ökning-, minskning +) — Change in assets (increase - ,  decrease +/
2| Förändringar av skulder (ökning +, minskning - |  -  Change in liabilities (increase +, decrease -).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper- Sf, Economic Statistics: national accounts
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158. Suomen Pankin valuuttavaranto, 1973-1991 -  Finlands Banks valutareserv, 1973-1991
Bank of Finland’s foreign exchange reserves, 1973-1991
190 ULKOMAANKAUPPA JA MAKSUTASE
UTRIKESHANDEL OCH BETALNINGSBALANS
Vuoden lopussa -  Vid slutet av å re t-  Atend-year
Valuuttavarannon erät 
Reservens sammansättning 
Composition o f reserves
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1 000 000 mk
Yhteensä -  Summa -  Total ................................................................... 2063 1334 1778 1700 2045 4 279 4014
1. K ulta- Guld -G o ld ...............................................................................
2. Erityiset nosto-oikeudet -  Särskilda dragningsrätter -  Special drawing
121 121 121 121 133 169 1 073
rights ................................................................................................
3. Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa -  Reservtranchen i
285 286 278 236 204 316 430
Internationella valutafonden -  IMF reserve tranche......................... 268 268 - - - 243 225
4. Ulkomaiset joukkovelkakirjat—Utländska masskuldebrev— fbre/grn öoorfs
5. Vaihdettavat valuutat, netto -  Konvertibla valutor, netto -  Convertible
currencies, n e t ................................................................................... 1 155 1 047 1 011 954 1 212 3 080 2 964
6 . Sidotut valuutat, netto -  Bundna valutor, netto -  Tied currencies, net . 234 -388 368 389 496 471 -678
Vuoden lopussa -  Vid slutet av året -  Atend-year
Vuosineljännesten lopussa 1991 
Vid kvartalssluten 1991 
A t end-quarters 1991
1980 1981 1982 1983 1984 19851) 1986 1987 1988 1989 1990 I II III IV
1 000 000 mk
1-6 . 7 041 9 368 10 530 8  745 18 493 22 074 14 056 28 604 29 506 22 312 36 324 35 626 33 989 27 002 33616
1 . 1 073 1 382 1 382 1 383 1 732 2  081 2  081 2128 2128 2179 2180 2180 2180 2180 2180
2 . 397 632 609 226 936 931 983 899 1 120 966 791 1 001 1 021 863 932
3. 380 394 453 751 859 775 793 793 940 950 783 892 1 115 1 142 1 136
4. 2125 1 405 765 685 ') •
5. 3 823 3 646 5 796 5150 15 303 18 572 6 778 23 571 24 373 18 780 33452 31 483 29 612 22 767 29 336
6 . -7 5 7 1 909 1 525 550 -3 3 7 -2 8 5 3421 1 213 945 -5 6 3 -882 70 61 50 988
' I  Vuoden 1984 lopussa ulkom. joukkovelkakirjat on siirretty vaihdettaviin valuuttasaamisiin.
'I  Vid slutet av 1984 infördes de utländska masskuldebreven bland de konvertibla valutafordringarna.
’ ) A t the end o f 1984, foreign bonds were transferred to the convertible foreign exchange reserves.
Lähde -K ä lla  -  Source. Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito -Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -B a n k  o f Finland; SF, 
Economic Statistics: national accounts
159. Suomen ulkomaiset saamiset ja velat vuosien 1981-1991 lopussa
Finlands utländska fordningar och skulder vid utgången av åren 1981-1991



























































Level o f indebteness 
= Ratio o f  net debt to 
GDPI%)
1 000000 mk
1981 . . . 45607 ♦ 8 962 ♦ 36 645 39 257 ♦ 38 760 ♦ 497 37142 17,0
1982 . . . 58433 ♦ 14776 ♦ 43 658 52 220 ♦ 48 710 ♦ 3 510 47167 19,2
1983 . . . 65089 ♦ 17 373 ♦ 47 716 63463 ♦ 54 590 ♦ 8 873 56 589 20,6
1984 . . . 77 431 ♦ 25 230 ♦ 52 201 83 248 ♦ 73 219 ♦ 10 029 62 229 20,2
1985 . . . 80 580 ♦ 28181 ♦ 52 399 76 887 ♦ 73 302 ♦ 3 586 55984 16,7
1986 . . . 87117 ♦ 32 632 ♦ 54 485 78 469 ♦ 74 291 ♦4 1 7 8 58 663 16,4
1987 . . . 95 865 ♦ 42 430 ♦ 53435 97 654 ♦ 81 505 ♦ 16150 69 585 17,8
1988 . . . 115 662 ♦ 54 323 ♦ 61 339 107 278 ♦ 84 975 ♦ 22 303 ♦ 83 642 ♦ 18,9
1989 . . . ♦ 139 510 ♦ 68 243 ♦ 71 268 117 889 ♦ 80 864 ♦ 37 024 ♦ 108 291 ♦ 21,8
1990 . . . 173424 82196 91 228 137 801 87 676 50125 141 353 26,9
*1991 . . . 235291 92 638 142 653 132 921 98 916 34005 176 658 35,1
Lähde -K ä lla  -  Source. Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito -Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Bank o f Finland; SF
Economic Statistics: national accounts
160. Vähittäiskauppa lääneittäin ja suurimmissa kunnissa, 1990 
Detaljhandeln länsvis och i de största kommunerna, 1990


































Vähittäiskauppa ')  -  Detaljhandel ')  -  Retail trade ’I
K oko  m a a - H e la  la n d e t  - P.-Karjalan -  N. K a re le n s .......... 1 414 5 299 4 939
W hole  c o u n t ry .......................... 39969 162 621 152292 Kuopion -  Kuopio ........................ 1 924 7 832 7 434
U udenm aan- N y la n d s .............. 9191 48182 42 823 K.-Suomen — M e ll. F inlands . . . 1 972 7 317 7 098
Turun-Porin — A b o -B :b o rg s___ 6 488 22 958 21 452 V aa sa n - V a s a ............................... 3 958 13 265 12 921
H äm een-T a v a s te h u s  .............. 5495 21 481 20 232 Oulun — U leåborgs ...................... 3194 12 434 12613
K ym e n -K y m m e n e  ...................... 2 533 10 469 9 884 L a p in -L a p p la n d s ........................ 1 803 6  256 6 209
M ikke lin  - S : t  M iche ls  .............. 1 709 6148 b i n A hvena nm aa- Å la n d  ................. 288 980 960
Vähittäiskauppa suurim m issa2) kunnissa -  Detaljhandeln i de s tö rs ta 2) kommunerna -  Retail trade in biggest2) municipalities
H e ls in k i-H e ls in g fo r s ................. 4716 25 458 20 278 Porvoon m lk .-B o rg å  Ik............... 64 129 111
Espoo -  E s b o ................................. 755 5 317 4 847 R a is io - R e s o ................................. 142 646 889
Tam pere -  T a m m e rfo rs .............. 1 614 7 242 7 032 Kangasala ...................................... 121 349 319
T u rku - Å b o .................................... 1 588 7 087 5 959 Rovaniem en mlk. -  Rovaniem i Ik. 81 215 187
Vantaa -  V a n d a ............................. 696 4 871 5205 P orvoo-B o rg å  ............................. 266 1 436 1 384
Oulu — U leåborg .......................... 799 3 875 4 052 H ollo la  ............................................. 95 307 285
Lahti -  L a h t is .................................. 840 3 954 3 492 P ie ta rs a a r i-J a k o b s ta d  ............ 194 807 809
Kuopio .............................................. 626 3 250 2 769 Forssa ................................................ 250 976 1 094
Pori -  B jö rn e b o rg .......................... 772 3149 2 932 A nja lankoski .................................. 119 412 366
J y v ä s k y lä ......................................... 645 3113 3101 S iilin jä rv i ......................................... 94 388 366
Kotka ................................................ 487 2 022 1 829 Lohjan kunta -  Lojo kommun . . 80 258 325
Lappeenranta — V illm anstrand . 454 2166 2 027 Y lö jä rv i ............................................. 72 229 223
V a a s a - V a s a .................................. 509 2127 1 975 Raahe -  B rahestad ..................... 189 631 599
Joensuu ........................................... 490 2 308 2 358 Kaarina — S:t Karins ................... 101 541 649
H ä m e e n lin n a -T a va s te h u s  . . . 414 1 851 1 873 Kuusamo ......................................... 156 616 648
Hyvinkää -  H y v in g e ...................... 319 1 441 1 388 L ie k s a ................................................ 145 503 439
K a ja a n i-K a ja n a .......................... 249 1 269 1 431 Heinola ........................................... 179 693 611
Kokkola -  K a r le b y ........................ 338 1 486 1 427 M ustasaari -  K o rsh o lm .............. 98 246 213
Im a tra ................................................ 308 1 246 1 137 Laukaa ............................................. 92 284 246
Rovaniem i ...................................... 386 1 652 1 754 V am m ala ......................................... 164 507 514
M ik k e l i - S : t  M iche l ................... 301 1 481 1 332 K a u h a jo k i......................................... 163 483 442
Kouvola ........................................... 331 1 859 2 017 Janakkala ...................................... 93 276 268
Järvenpää -T rä s k a n d a .............. 209 1 056 1 091 Nasto la ........................................... 87 307 262
R a u m a -R a u m o  .......................... 335 1 278 1 155 L o h ja - L o jo .................................... 195 1 036 1 053
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä I k . . 113 385 365 M ä n ts ä lä ......................................... 112 414 417
Savonlinna — N y s lo t t ................... 298 1 199 1 206 S ip o o -S ib b o  ............................... 83 261 211
N urm ijä rv i ...................................... 200 723 656 Lapua -  L a p p o ............................... 138 415 341
Seinäjoki ......................................... 316 1 563 1 800 L e m p ä ä lä ......................................... 81 310 303
K e ra v a -K e rv o  ............................. 165 973 1 113 U u s ik a u p u n k i-N y s ta d .............. 148 499 399
T u u s u la -T u s b y  .......................... 175 703 814 O r im a tt ila ......................................... 94 319 299
Nokia ................................................ 183 620 517 P ieksäm äk i...................................... 150 575 566
K e m i.................................................. 229 972 879 Haukipudas .................................... 73 219 251
Kirkkonum mi — K y rk s lä tt ............ 109 512 475 Kankaanpää .................................... 162 442 463
R iih im äki ......................................... 247 1 017 886 Y liv ie s k a ........................................... 147 517 648
Varkaus ........................................... 256 914 1 037 Kuhmo ............................................. 83 361 328
Iisa lm i — Idensalm i ...................... 219 921 1 073 Jäm sä ............................................. 144 551 512
T o rn io - T o r n e å ............................. 212 683 640 Keuruu ............................................. 109 353 359
Kuusankoski .................................... 125 475 454 U lv i la - U lv s b y ............................... 75 239 176
Valkeakoski .................................... 149 578 551 S u o m u ssa lm i................................. 77 319 295
Salo .................................................. 305 1 292 1 245 V ehka lah ti - V e c k e la x ................. 36 74 71
V ih ti -V ic h t is  ............................... 140 494 523 Kem ijärvi ......................................... 105 395 401
') T O L - NI -  SIC (1988): 43-44,452,453.
2) 31.12.1990 väk ilu vun  mukaan -  En lig t fo lkm ängden 3V\2.1$SQ -  According to the population 31.12.1990.
Lähde: -  Kä lla  -  Source: TK, T ie topa lve lu : yritys- ja  to im ipa ikkarek iste ri -  SC, In fo rm ation stjänst: företags- och a rb e ts s tä l le re g is tre t -  SF, Information Services: R eg is ter^  
Enterprises and Establishments IF  Swl
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161. Kaupan myynti, 1985-1991 -Handelns försäljning, 1985-1991 -  Sales of commerce, 1985-1991








































































































Myynti (pl. Iw.) -  Försäljning (exkl. oms.) -  Sales fexcl. sales tax) 1 000 000 mk
1985 160806 48090 22 406 2 095 9 031 5316 1 0 2 1 0 19413 22 230 3 530
1986 163997 49472 25468 2  286 9 552 5713 11 579 13 785 22 983 3 229
1987 177 989 51 243 27 514 2 513 11 077 6434 13 722 13152 26 812 3822
1988 193795 52 901 27 844 2 733 12 703 7 263 16 647 13 347 31 605 4 554
1989 218 647 57 926 31 010 2 903 15339 8059 18796 14717 37161 5 447
1990 219 556 58710 33 771 2 775 14 559 7 682 16 552 16 579 35 574 4 739
*1991 187 553 50 413 35200 2418 10  860 6468 11 167 16153 25 612 3 395
Arvoindeksi-Värdeindex- Valueindex. 1980= 100
1985 155 150 179 143 156 164 159 137 153 131
1986 158 154 204 156 165 176 180 97 158 119
1987 171 160 2 20 171 192 199 214 93 184 141
1988 186 165 223 186 2 20 224 259 94 217 168
1989 2 10 181 248 198 266 249 293 104 255 201
1990 211 183 270 189 252 237 258 117 244 175
*1991 180 157 282 165 188 200 174 114 176 126
Määräindeksi-Volymindex- Volume index. 1980 = 100
1985 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
1986 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
1987 123 105 140 112 140 165 154 103 135 102
1988 128 104 136 117 151 181 179 103 151 117
1989 137 107 143 121 171 193 196 101 169 132
1990 132 105 149 113 161 178 171 97 161 107
*1991 111 89 153 96 120 151 114 94 115 78
Hintaindeksi-P ris in d e x -Price/ndex, 1980= 100
1985 148 155 143 134 114 125 138 135 134
1986 151 157 148 133 116 132 94 134 134
1987 153 157 153 137 120 139 90 136 139
1988 159 163 159 145 124 145 91 143 144
1989 169 173 164 155 129 149 102 151 152
1990 174 181 167 157 133 151 120 152 164
*1991 176 184 171 157 133 153 121 154 162
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1985 . . . .  8,2 6,5 8,9 9,3 8,5 5,6 11,4 10,0 13,3 -6 ,0
1986 .. . .  2,0 2,9 13,7 9,1 5,8 7,5 13,4 -29 ,0 3,4 -8 ,5
1987 .. . .  8,5 3,6 8 ,0 9,9 16,0 12,6 18,5 -4 ,6 16,7 18,4
1988 .. . .  8,9 3,2 1,2 8 ,8 14,7 12,9 21,3 1,5 17,9 19,2
1989 .. . .  12,8 9,5 11,4 6,2 20 ,8 11,0 12,9 10,3 17,6 19,6
1990 .. . .  0,4 1,4 8,9 -4 ,4 -5,1 -4 ,7 -11 ,9 12,7 -4 ,3 -1 3 ,0
*1991 .. . .  -14 ,6 -14,1 4,2 -1 2 ,8 -2 5 ,4 -1 5 ,8 -32 ,5 -2 ,6 -2 8 ,0 -2 8 ,4
Määrän vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  Annual change o f volume, %
1985 .. . .  2,9 1,1 3,1 2 ,8 3,0 4,7 7,5 2,5 7,3 -8 ,3
1986 .. .-. 4,7 1,2 12,3 5,0 6,1 6,4 7,6 4,5 3,8 -8 ,8
1987 .. . .  6,7 2 ,0 8,1 6,4 13,1 8,5 12,2 -1,1 15,0 14,2
1988 .. . .  4,6 -1 ,0 -2 ,7 5,0 7,8 9,2 16,3 0,4 12,0 14,7
1989 . . . .  6,4 3,4 5,0 3,1 13,2 6,7 9,7 -1 ,8 12,1 13,4
1990 . . . .  -3 ,3 -1 ,6 4,4 -6 ,6 -6 ,2 -7 ,4 -13 ,0 -3 ,8 -5,1 -1 9 ,4
*1991 .. . .  -15 ,7 -15,1 2 ,8 -14 ,9 -25 ,5 -1 5 ,6 -3 3 ,4 -2 ,9 -28 ,8 -27 ,3
1 9 2  KOTIMAANKAUPPA -  1N R ! K E S H A N D EL
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retailing












































































































Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales lincl. sales tax) 1 000 000 mk
1985 .. 7 255 3 347 7 883 113 737 13 686 9 031 27 953 25 224 1 021 1708
1986 .. 7 925 3 654 8350 119 542 14613 9 722 29 017 26 207 1 066 1 745
1987 .. 8 090 4 093 9 518 130907 16161 10 085 31 235 28 314 1 089 1 832
1988 . . 9 085 4 477 10 635 142150 17 288 10 753 33115 29 981 1 166 1 967
1989 .. 11 094 4 932 11 263 154 344 18 634 11 404 35189 31 737 1 257 2195
1990 .. 11 697 5385 11 534 154443 19 909 11636 36 597 33045 1 293 2 259
*1991 .. 9 555 5803 10 509 147 833 20187 11 205 37 824 34313 1 285 2 226
Arvoindeksi-Värdeindex -  Value index, 1980 = 100
1985 . . 150 178 177 163 164 145 165 166 144 159
1986 . . 163 195 188 171 175 156 171 173 151 162
1987 .. 167 218 214 188 194 162 184 187 154 170
1 9 8 8 .. 187 238 239 204 207 173 196 198 165 183
1989 . . 229 263 253 221 224 183 208 209 178 204
1990 .. 241 287 260 221 239 187 216 218 183 2 10
*1991 . . 197 309 236 2 12 242 180 223 226 182 207
Määräindeksi-Volymindex- Volumeindex, 1980 = 100
1985 . . 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1986 . . . 115 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1987 .. . 116 144 145 123 122 99 109 111 92 89
1988 .. . 125 154 156 129 127 103 111 114 96 89
1989 . . . 143 160 158 135 132 105 114 116 100 95
1990 .. . 149 168 158 128 135 102 113 115 99 89
*1991 .. . 121 176 143 118 132 95 112 115 96 81
Hintaindeksi -  Prisindex -  Price index, 1980 = 100
1 9 8 5 .. . 141 142 137 148 154 158 157 169
1986 .. . 142 147 140 154 160 164 163 180
1987 .. . 143 151 147 159 163 169 167 191
1988 .. . 149 155 154 163 167 174 171 205
1989 .. . 160 164 160 169 174 181 177 216
1990 .. . 162 171 164 177 182 190 185 235
*1991 . . . 163 176 165 184 189 196 189 254
Arvon vuosimuutos, % -Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1 9 8 5 .. . 0,0 13,1 9,4 8 ,2 10,4 6,5 7,8 8,1 5,2 6,1
1986 .. . 9,2 9,1 5,9 5,1 6,8 7,6 3,8 3,9 4,4 2,1
1987 .. . 2,1 12,0 14,0 9,5 10,6 3,7 7,6 8,0 2,1 5,0
1 9 8 8 .. . 12,3 9,4 11,7 8 ,6 7,0 6,6 6,0 5,9 7,2 7,3
1989 .. . 22,1 10,2 5,9 8 ,6 7,8 6,1 6,3 5,9 7,8 11,6
1990 .. . 5,4 9,2 2,4 0,1 6 ,8 2,0 4,0 4,1 2 ,8 2,9
*1991 . . . -18 ,3 7,8 -8 ,9 -4 ,3 1,4 -3 ,7 3,4 3,8 -0 ,6 -1 ,5
Määrän vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  Annual change o f volume, %
1 9 8 5 .. . -5 ,4 8,5 6,7 3,3 4,0 -0 ,5 0 ,2 0,5 -2 ,4 -2 ,0
1986 .. . 8,7 5,0 3,6 2 ,6 2 ,6 3,7 -0,1 0,1 0 ,8 -3 ,7
1987 .. . 0,9 8,9 8,5 5,2 7,4 1,4 4,6 5,2 -0 ,2 -1 ,5
1 9 8 8 .. . 7,5 6 ,8 7,0 4,8 4,1 4,2 2,5 2 ,6 4,6 0,4
1989 .. . 14,1 4,0 1,8 4,7 3,7 1,9 2,1 1,8 3,9 5,9
1990 .. . 4,1 5,1 -0 ,3 -4 ,8 2 ,2 -2 ,7 -0 ,8 -0 ,5 -1,1 -5 ,4
*1991 . . . -1 8 ,8 4,4 -9 ,4 -7 ,7 -2 ,2 -6 ,9 -0 ,3 0,3 -3,1 -9 ,0
193
7 4 2 3 1 50 V
161. (jatk. -  forts. -  cont.)





















































































Myynti (ml. Iw.)-Försäljning (inkl. oms.) -S a le s  lind. sales tax! 1 000000 mk
1985 . . . .  7 020 6 306 5 396 911 9 007 4157 3 557 1 293 1 949
1986 . . . .  7 885 6  902 5 947 955 9484 4 272 3 828 1 384 2 078
1987 . . . .  8 621 7 359 6 393 966 10 768 4 847 4 349 1 573 2 357
1988 . . . .  9 676 7 786 6791 995 12 044 5 242 5 058 1 744 2 603
1989 .. . .  10 585 8212 7186 1025 13 341 6  000 5386 1 955 2 774
1990 . . . .  11142 8 366 7 321 1 045 13 036 5910 5016 2 1 1 0 2 760
*1991 . . . .  10 772 8052 7 081 971 11 909 5 257 4 509 2143 2 391
Arvoindeksi-Värdeindex -  Value index, 1980= 100
1985 . . . .  162 142 144 132 157 143 180 149 147
1986 .. . .  182 156 159 138 165 147 193 159 157
1987 . . . .  199 166 171 140 187 167 219 181 178
1988 . . . .  223 176 182 144 209 181 255 201 196
1989 .. . .  244 185 192 149 232 207 272 225 209
1990 . . . .  257 189 196 151 227 204 253 243 208
*1991 . . . .  249 182 189 141 207 181 228 247 180
Määräindeksi -  Volymindex- Volume index, 1980 = 100
1985 . . . .  106 100 101 99 119 104 149 104 110
1986 .. . .  115 105 106 100 123 104 159 105 113
1987 . . . .  118 109 110 102 135 114 176 115 124
1988 . . . .  120 113 114 107 148 118 204 124 130
1989 .. . .  126 115 118 103 160 128 219 133 130
1990 . . . .  124 113 116 95 153 121 205 139 122
*1991 . . . .  111 105 108 84 137 105 184 137 101
Hintaindeksi-P ris in d e x -Price index, 1980 = 100
1985 . . . .  153 143 133 138 120 143 134
1986 .. . .  159 149 139 141 121 152 139
1987 . . . .  169 155 137 146 125 157 143
1988 . . . .  186 158 134 153 125 162 150
1989 . . . .  194 163 144 161 124 169 161
1990 . . . .  207 168 160 168 123 175 170
*1991 . . . .  224 174 166 172 124 181 178
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value, %
1985 . . . .  5,0 8,4 8,7 7,1 6,1 9,5 2,1 7,3 5,5
1986 . . . .  12,3 9,4 10,2 4,8 5,3 2 ,8 7,6 7,1 6 ,6
1987 .. . .  9,3 6 ,6 7,5 1,2 13,5 13,4 13,6 13,6 13,4
1988 .. . .  12,2 5,8 6,2 3,0 11,8 8,1 16,3 10,9 10,4
1989 . . . .  9,4 5,5 5,8 3,0 10,8 14,5 6,5 12,1 6 ,6
1990 .. . .  5,3 1,9 1 ,9 - 1,9 -2 ,3 -1 ,5 -6 ,9 7,9 -0 ,5
*1991 .. . .  -3 ,3 -3 ,8 -3 ,3 -7,1 -8 ,6 -11,1 -10,1 1,6 -13 ,4
Määrän vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  Annua! change o f volume, %
1985 .. . .  -0,1 2 ,8 3,7 -1 ,5 2,1 4,6 -0,1 1,6 0 ,2
1986 . . . .  8,2 4,9 5,6 1,1 3,1 0,5 6,4 1,3 2,6
1987 .. . .  3,1 3,7 3,9 2,6 9,9 9,4 10,5 9,6 10,2
1988 .. . .  1,3 3,8 3,6 4,9 9,6 3,3 16,2 7,5 4,9
1989 . . . .  5,2 1,9 2,9 -4 ,0 8,0 9,0 7,3 7,7 -0 ,3
1990 . . . -1 ,5 -2 ,3 -1 ,4 -8 ,3 -4 ,7 -5 ,3 -6 ,5 3,9 -6 ,0
*1991 .. . -10,7 -7 ,3 -6 ,7 -10 ,7 -10 ,3 -1 3 ,4 -10 ,2 -1 ,4 -17 ,0


























































































M yynti (ml. Iw .)  -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales find, sales tax) 1 000 000 mk
1 9 8 5 .. . 19 638 10 995 2 441 406 1 626 802 1 022 617 1 236
1986 .. . 21 380 9 634 2 627 433 1 787 838 1 129 660 1 351
1987 . . . 24 538 9 923 2 970 463 1 970 936 1 230 737 1 553
1 9 8 8 .. . 27 552 10 642 3 336 486 2 007 1 045 1 342 803 1 674
1 9 8 9 .. . 30 938 11 658 3 702 531 2 1 2 0 1 159 1 424 855 1 818
1990 . . . 25747 12 698 4141 563 2 266 1 257 1 463 918 1 942
*1991 .. . 20 020 12 327 4 724 558 2 252 1 283 1 562 917 1 851
A rv o in d e k s i-V ä rd e in d e x - Valueindex, 1980= 100
1985 . . . 181 162 171 163 192 156 168 164 157
1986 . . . 198 142 184 173 211 163 186 175 172
1987 . . . 227 146 208 186 233 182 2 02 196 198
1988 .. . 255 156 233 195 237 203 221 213 213
1989 .. . 286 171 259 213 251 225 234 221 231
1990 .. . 238 187 290 226 268 244 241 244 247
*1991 .. . 185 181 330 223 267 249 257 243 236
M ä ä rä in d e k s i-V o ly m in d e x - Volume index, 1980 = 100
1 9 8 5 .. . 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1986 .. . 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1987 .. . 156 120 154 119 114 161 132 127 128
1988 . . . 168 124 171 125 110 181 132 137 134
1 9 8 9 .. . 183 127 185 134 109 201 134 143 140
1990 . . 149 121 199 136 109 218 134 150 143
*1991 . . 116 111 223 128 101 221 141 152 132
Hintaindeksi - P r is in d e x -  Price index. 1980 = 100
1985 .. . 127 136 129 148 175 111 136 140 139
1986 .. . 135 117 133 154 189 111 141 145 147
1987 . . . 145 121 135 156 204 113 153 153 154
1 9 8 8 .. . 152 126 136 155 216 112 167 155 159
1989 . . . 157 134 140 159 230 112 175 157 166
1990 . . . 160 154 146 166 245 112 179 161 173
*1991 .. . 160 163 148 174 262 113 181 159 179
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  Annual change o f value. %
1 9 8 5 .. . 10,2 7,3 13,5 7,9 10,8 7,7 12,1 7,5 0,4
1986 . . . 8,9 -1 2 ,4 7,6 6,5 9,9 4,5 10,4 7,0 9,3
1987 . . . 14,8 3,0 13,1 7,1 10,2 11,6 9,0 11,5 14,9
1988 . . 12,3 7,2 12,3 4,9 1,9 11,6 9,1 8,9 7,8
1989 .. . 12,3 9,5 11,0 9,3 5,7 10,9 6,1 6,5 8 ,6
1990 .. . -1 6 ,8 8,9 11,9 6,0 6,9 8,5 2,7 7,4 6 ,8
*1991 . . . -22 ,2 -2 ,9 14,1 -1 ,0 -0 ,6 2,1 6 ,8 -0,1 -4 ,7
M ä ärän  vuosimuutos, % -Å rs fö rä n d rin g  i volym, % -  Annual change o f volume, %
1985 . . 8,7 4,7 9,6 3,0 3,4 10,1 12,6 5,4 -5 ,2
1986 . . 2,7 1,9 4,0 2,2 1,6 4,0 6,2 3,1 3,5
1987 . . 6,3 -0 ,5 11,8 5,6 2,4 9,8 0,5 6,4 10,0
1988 . . 7,3 2 ,8 10,9 5,5 -3 ,7 12,7 -0 ,2 7,3 4,0
1989 . . 8,9 3,1 8,4 6,6 -0 ,6 10,6 1,2 4,7 4,5
1990 . . -1 8 ,4 -4 ,9 7,3 1,7 -0 ,0 8,5 0,7 4,6 2,4
*1991 . . -22 ,3 -8 ,4 12,2 -5 ,7 -7 ,0 1,8 5,0 1,3 -8 ,0
Lähde -  Kalla -  Source: TK. Yritystilastot: kauppa -  SC, Företagsstatistik: handel -  SF, Business Statistics: trade
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Translation o f commodity groups in table 152:
1. Live animals. 2. M eat and edible meat offals. 3. Fish, crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates. 4. Dairy produce: birds' eggs: natural honey. 5. Prod, o f animal 
origin, not elsewhere specified or incl. 6. Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage. 7. Edible vegetables and certain roots 
and tubers. 8. Edible fru it and nuts; peel o f citrus fru it or melons. 9. Coffee, tea, mate’ and spices. 10. Cereals. 11. Prod, o f the milling industry; malt and starches; gluten; 
inulin; wheat gluten. 12. Oil seeds and oleaginous fruits; miscell. grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder. 13. Lac; gums, resins and other 
vegetable saps and extracts. 14. Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or incl. 15. Animal or vegetable fats and oils and their cleavage 
prod.; prepared edible fats; animal or vegetable waxes. 16. Prepar. o f meat, o f fish, o f crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates. 17. Sugars and sugar 
confectionery. 18. Cocoa and cocoa prepar. 19. Prepar. o f cereals, flour,starch or milk; pastrycooks'products. 20. Prepar. o f vegetables, fru it, nuts or other parts o f plants. 
21. Miscell. edible prepar. 22. Beverages, spirits and vinegar. 23. Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder. 24. Tobacco and manufactured 
tobacco substitutes. 25. Salt; sulphur, earths and stone; plastering materials, lime and cement. 26. Ores, slag and ash. 27. M ineral fuels, mineral oils and products o f their 
distillation; bituminous substances; mineral waxes. 28. Inorganic chemicals; organic and inorganic compounds o f precious metals, o f rare earth metals, o f radio-active 
elementsandof isotopes. 29. Organic chemicals. 30. Pharmaceutical products. 31. Fertilizers. 32. Tanning and dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments 
and other colouring matters; paints and varnishes; putty and other mastics; inks. 33. Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetics and toilet prepar. 34. Soap, organic 
surface-active agents, washing prepar., lubricating prepar., a rtific ia l waxes, prepared waxes, polishing and scouring prepar., candles and sim ilar articles, modelling pastes 
and dental waxe sand dental preparations with a basis o f plaster. 35. Albuminoidal substances; modified starches, glues; enzymes. 36. Explosives; pyrotechnic products; 
matches; pyrophoric alloys; certain combustible prepar. 37. Photographic and cinematographic goods. 38. Miscell. chemical products. 39. Plastics and articles thereof. 40. 
Rubber and articles thereof. 41. Raw hides and skins Iother than furskinsl and leather. 42. Articles o f leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar 
containers; articles o f animal gu t Iother than silk-worm gut). 43. Furskins and artific ia l fur; manuf. thereof. 44. Wood and articles o f  wood; wood charcoal. 45. Cork and 
articles o f cork. 46. Manuf. o f straw, o f  esparto and o f other plaiting materials; basketware and wickerwork. 47. Pulp o f wood or other fibrous cellulosic material; waste and 
scrap o f paper or paperboard. 48. Paper and paperboard; articles o f paper pulp, o f paper or o f paperboard. 49. Printed books, newspapers, pictures and other products o f the 
printing industry; manuscripts, typescripts and plans. 50. Silk. 51. Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric.52. Cotton. 53. Other vegetable textile 
fibres; paper yarn and woven fabrics o f  paper yarn. 54. Man-made filaments. 55. Man-made staple fibres. 56. Wadding, fe lt and nonwovens; special yams; twine, cordage, 
ropes and cables and articles thereof. 57. Carpets and other textile floor coverings. 58. Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery. 
59. Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles o f a kind suitable for industrial use. 60. Knitted and crocheted fabrics. 61. Articles o f apparel 
and clothing accessories, knitted or crocheted. 62. Artides o f apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted. 63. Other made up textile articles; sets; worn 
clothing and worn textile articles; rags. 64. Footwear, gaiters and the like: parts o f such articles. 65. Headgear and parts thereof. 66. Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, 
seats-sticks, whips, riding-crops and parts thereof. 67. Prepared feathers and down and articles made o f feathers or o f down; artific ia l flowers; articles o f human hair. 68. 
Articles o f stone, o f plaster, o f cement, o f  asbestos, o f mica and o f sim ilar materials. 69. Ceramic products. 70. Glass and glassware. 71. Natural or cultured pearls, precious 
and semi-precious stones; precious metals, metals clad w ith precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coin. 72. Iron and steel. 73 Articles o f iron or steel. 74. 
Copper and articles thereof. 75. Nickel and articles thereof. 76. Aluminium and articles thereof. 78. Lead and articles thereof. 79. Zinc and articles thereof. 80. Tin and articles 
thereof. 81. Other base metals; cermets; articles thereof. 82. Tools, implements, cutlery, spoons and forks, o f base metal; parts thereof o f base metal. 83. Miscell. articles 
o f base metal. 84. Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof. 85. Electrical machinery and equipment; parts thereof; sound recorders 
and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts o f such articles. 86. Railway and tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; 
railway and tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical Iincluding electro-mechanicall traffic signalling equipment o f a ll kinds. 87. Vehicles, other 
than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof. 88. Aircraft, spacecraft and parts thereof. 89. Ships, boats and floating structures. 90. Optical, 
photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts thereof. 91. Clocks and watches and parts thereof. 92. 
Musical instruments; parts and accessories thereof. 93. Arms and ammunition; parts and accessories thereof. 94. Furniture, bedding, mattresses, mattress supports, cushions 
and similar stuffed furnishings; lamps and similar lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated 
buildings. 9 5 .Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof. 96. Miscellaneous manufactured articles. 97. Works o f art, collectors'pieces and antiques.
162. Alkoholijuomien myynti, 1970-1990 -  Försäljning av alkoholdrycker, 1970-1990




















1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000000 
mk
1990
Vähittäismyynti -  Detaljhandel -  Retail sa les ............... 33 281 28197 12 426 279 746 11 507,5
Myynti ravintoloille ja kahviloille -  Försäljning till restau­
ranger och kaféer -  Sales to restaurants and cafes — 5 002 4 213 6 051 126146 3 471,2
Myynti ulkomaan liikenteeseen-Försäljning till utrikestrafik
-  Deliveries to tax-free sa les ........................................ 557 303 287 8  406 67,4
Vienti -  Export -  Exports.................................................... 10 342 2 358 69 2 910 128,4
Muut tarkoitukset -  Övriga ändamål -  Other purposes .. 121 85 - 3 7,1
Yhteensä- Summa-T o ta l.............................................. 49303 35156 18 833 417 212 15181,5
Vuosi År -  Year 1989 .................................................... 50 204 32 697 22 786 392485 14144,5
» » » 1988 .................................................... 47 625 29 830 21 887 362 243 12 751,2
» » » 1987 .................................................... 48 697 27 491 20 627 332 021 11 154,5
» » » 1986 .................................................... 47 515 26 328 21 504 315374 10195,5
» » » 1985 .................................................... 45 313 24 215 20 706 295 935 9 209,6
» » » 1984 .................................................... 45 541 25093 20 640 281 205 8  630,1
» » » 1980.................................................... 44 458 25773 16498 267 337 5 653,6
» » » 1970 .................................................... 26177 15 696 3 733 2 02  661 1 503,5
Lähde -  Källa -  Source: Alkoholitilastollinen vuosikirja (Oy Alko Ab) -  Alkoholstatistisk årsbok (Oy Alko Ab) -  Alcohol Statistical Yearbook fThe Finnish State Alcohol
Company)
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163. Annetut lainhuudot 1970-1990 -  Beviljade lagfarter, 1970-1990
Registrations of conveyances of possession of real estate, 1970-1990
Lääni
Province
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter enligt förvärvsgrund 






























Uudenmaan . . . 12 574 9441 680 196 2 00 468 193 1 396 Nylands
Turun-Porin . . . 14 525 11 266 949 215 307 437 236 1 115 Åbo-B:borgs
H äm een........... 12 253 9 331 854 189 188 434 168 1 089 Tavastehus
Kymen .............. 6 310 4792 443 128 149 217 78 503 Kymmene
M ikkelin ........... 6 403 4 705 575 127 101 333 115 447 S:t Michels
P.-Karjalan___ 4 263 3 077 433 79 25 149 66 434 N. Karelens
Kuopion........... 5169 3 695 348 73 68 261 56 668 Kuopio
Keski- Mellersta
Suomen ___ 5715 4 345 382 67 107 240 77 497 Finlands
Vaasan ............. 11 482 8 737 770 148 155 557 202 913 Vasa
O ulu n ................ 8  538 6 508 546 126 139 351 156 712 Uleåborgs
Lapin ................ 5144 3 650 204 79 51 212 109 779 Lapplands
Ahvenanmaa . . 905 558 108 6 45 134 7 47 Åland
Koko maa -
Tota l ............. 93 281 70105 6  292 1433 1 535 3853 1463 8  600 Hela landet
Raastuvan­ Rådstuvu-
oikeudet-2] . 10 521 7 504 616 143 189 288 296 1 485 rätter
Kihlakunnan­
oikeudet-3) . 82 760 62 601 5 676 1 290 1 346 3 565 1 167 7115 Häradsrätter
V. 1989 105727 80 999 7 072 1 488 1 847 3 986 1 604 8  731 År 1989
» 1988 97 256 73 937 6 956 1 604 1 665 3 689 1 421 7 984 « 1988
» 1987 90 360 68145 7111 1 548 1 326 3 330 1 431 7 469 « 1987
» 1985 80 802 61 309 6 355 1 421 1 114 2 885 1 139 6 579 « 1985
» 1980 76186 59 224 6  746 1489 1 062 2 1 2 2 1 066 4 477 « 1980
» 1970 65 301 52 881 5 550 1 297 765 866 563 3 379 « 1970
'I  Matrimonial right to property - 21 Municipal courts - 3) District courts.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
164. Kiinteistökiinnitykset 1990 -  Inteckningar i fastigheter, 1990 -  Mortgages of real estate, 1990












































Koko maa -  Hela landet -  Total 205219 191 716 712 7 322 771 262 2364 2072
Raastuvanoikeudet -  Rådstuvu- 
rätter -  Municipal Courts........ 40 856 36 571 339 2 740 41 20 190 955
Kihlakunnanoikeudet -  Härads­
rätter -  Rural District Courts 164 363 155145 373 4 582 730 242 2 174 1 117
Myönnetyt kiinnitykset -  Beviljade 
inteckningar -  Mortgages gran­
ted .......................................... 118 552 106 556 569 6 745 551 248 2 287 1 596
Uudistetut kiinnitykset -  Förnyade 
inteckningar -  Mortgages rene­
wed ........................................ 77 783 77 258 97 58 2 37 331
Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade 
inteckningar -  Expired mort­
gages ..................................... 8  884 7 902 46 519 2 20 12 40 145
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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165. Yritykset lääneittäin ja toimialoittain, 1990 
Företag länsvis enligt näringsgren, 1990















Toimiala (TOL1988) M 
Näringsgren (Nl 1988)') 
































































A ............................... 305 1 524 425 1 774 276 1 029 150 762 127 582 105 223 201 459
B ................................. 38 347 124 732 116 745 61 2 702 108 593 97 489 92 482
C ................................. 34 226 77 511 34 245 32 199 19 84 24 1 332 30 166
D ............................... 4937 120 551 4 545 93 060 4310 101 786 1 283 42 915 1 046 14 952 755 7 930 906 15311
E ................................. 58 5 690 114 1 806 61 875 32 707 18 365 17 453 7 427
F .................................. 4 009 55990 2 478 19064 1 893 17 437 954 8183 545 3 871 495 3 914 617 4149
G ............................... 12 967 135 523 7 362 29280 6  449 29 315 2 546 11 326 1 744 6  453 1 433 5700 1 967 9515
H ............................... 1 412 22 550 1 160 5 023 1 044 10125 524 3 067 358 2 014 262 1 029 326 1 627
1 ................................. 1 729 54 257 939 8  879 689 4 958 425 4 840 262 280 1 420 319
J ................................. 18 44 454 22 887 9 1 779 2 2 2 2
K ................................. 388 48 826 204 7 515 88 3 434 48 1 346 29 957 27 817 36 1 316
L .................................. 1 858 22188 774 4201 742 3 903 289 1 569 162 754 157 647 207 1 183
M ............................... 4 662 46156 1 250 7 773 1 371 6  727 484 2 927 281 798 218 667 331 1 158
0  ............................... 198 1 884 93 508 93 475 35 98 24 78 16 37 129
P ................................. 547 5 337 328 1 713 300 1 190 135 474 100 289 68 186 151 564
R ................................. 635 11 019 214 665 244 1 069 82 226 53 139 42 123 59 211
S ................................. 212 2 766 23 53 20 67 12 6 10 5 8 7 17
T .................................. 790 2 450 374 1 195 376 799 220 482 126 304 96 143 372
Yhteensë-lnalles-
Tota l .................... 34797 581 738 20 506 184639 18 115 185 958 7 314 82 016 5 010 34088 4 099 25 225 5438 39 693
Toimiala (TOL1988) ’ ) 

























































A  .................................. 93 395 408 1 288 113 490 62 289 48 163 2 313 8  978
B .................................... 84 440 104 3 649 137 675 90 4150 5 56 1 056 15 060
C .................................... 39 84 111 168 266 1 757 46 96 - - 712 4868
D ................................. 1 223 16 793 3132 40 234 1 523 24 878 828 13 118 146 1 142 24 634 492 670
E .................................... 22 416 78 1 121 68 1 810 40 96 5 82 712 4 868
F .................................... 726 5 388 1 214 8131 1 109 10 045 554 3 654 79 651 14673 140477
G .................................. 2 065 8  344 4 693 16 696 3148 13 976 1 762 6 602 364 1 332 46 500 274 062
H .................................. 311 1 659 570 2 398 554 3171 438 2 429 87 438 7 046 55 530
1 ............................. 339 1 744 664 4 337 608 4 349 341 1 985 51 4 676 6  646 95408
J .................................... 2 6 710 4 624 - - 4 63 73 49 533
K .................................... 51 1 137 132 2 516 81 1 742 25 802 15 476 1 124 70 884
L .................................... 224 1 057 377 2 916 377 1 439 214 703 29 128 5410 40 688
M  .................................. 420 1 726 606 2165 599 2 629 249 683 50 136 10 521 73 545
0  ........................... 28 93 54 144 49 176 22 53 1 650 3 678
P .................................... 99 197 690 203 836 69 214 10 2 207 11 864
R .................................... 70 286 108 322 130 457 63 288 8 74 1 708 14 879
S .................................... 7 23 18 78 13 23 5 8 7 335 3 092
T .................................... 146 274 201 430 275 563 141 234 19 2 907 7 355
Yhteensä — Inalles—
Total ................. 5 949 40 510 12 673 87 993 9 257 69640 4 949 36 284 928 9515 129035 1 377 299
1 ) A .  M a a ta lo u s ,  k a la -  ja  r i is ta ta lo u s ;  B . M e ts ä ta lo u s ;  C. K a iv o s -  ja  k a iv a n n a is to im in ta ;  D. T e o l lis u u s ; E. E n e rg ia -  ja  v e s ih u o lto ;  F. R a k e n ta m in e n ; G. K a u p p a ; H. M a jo i t u s - ja  
ra v i t s e m is to im in ta ; ! .  K u l je tu s ;  J .T ie to l i ik e n n e ;  K. R a h o itu s - ja  v a k u u tu s to im in ta ;  L. K iin te is tö - ,  p u h ta u s - ja  v u o k r a u s p a lv e lu t;  M .  T e k n in e n  p a lv e lu  ja  p a lv e lu t  l i i k e - e lä m ä lle ;  
0 .  K o u lu tu s  ja  tu tk im u s ;  P. T e rv e y s -  ja  s o s ia a lip a lv e lu ;  R. V ir k is ty s -  ja  k u lt tu u r ip a lv e lu ;  S. J ä r je s tö - ja  u s k o n n o ll in e n  t o im in ta ;  T . M u u t  p a lv e lu t .
' )  A . J o rd b ru k ,  f is k e ,  ja k t  o ch  ja k tv å rd ;  B. S k o g s b ru k ; C. G ru v o r o c h  m in e ra lb ro t t ;  0 .  T il lv e r k n in g s in d u s t r i;  E. E n e rg i-  o c h  v a tte n fö rs ö r jn in g ;  F. B y g g v e rk s a m h e t; G. H a n d e l; H. 
H o te l l -  o c h  re s ta u ra n g v e rk s a m h e t;  I. T ra n s p o rt ;  J .  P o s t o c h  te le k o m m u n ik a t io n e r ;  K. F in a n s ie r in g  o c h  fö r s ä k r in g ;  L. F a s t ig h e ts - ,  re n g ö r in g s -  o c h  u th y rn in g s t jä n s te r ;  M . 
T e k n is k a  t jä n s te r  o ch  u p p d ra g s v e rk s a m h e t;  0 .  U tb ild n in g  o c h  fo r s k n in g ;  P. H ä ls o - .s ju k -  o ch  s o c ia lv å rd ;  R. R e k re a t io n  o c h  k u ltu r ;  S . O rg a n is a t io n e r  o c h  r e lig iö s  v e rk s a m h e t;  
T . Ö v rig a  t jä n s te r .
'!  A. Agriculture, fishing and trapping; B. Forestry and logging; C. Mining and quarrying; D. Manufacturing; E. Energy and water supply; F. Construction; G. Wholesale and 
retail trade; H. Hotels and restaurants; I. Transport; J. Communication; K. Finance and insurance; i  Peal estate, cleaning and rental services; M . Technical and business 
services.O. Education and research; P. Health and social welfare services; R. Recreational andcultural services; S. Organizational and religious activities; T. Otherservices
L ä h d e  -  K ä lla  -  Source: T K , T ie to p a lv e lu :  y r i ty s -  ja  to im ip a ik k a r e k is te r i -  SC, In fo rm a t io n s t jä n s t:  fö r e ta g s -  o c h  a r b e ts s tä l le r e g is t re t  -  SF, Information Services: Register 
o f Enterprises and Establishments (F, Swl
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166. Yritykset toimialoittain, 1990
Företag enligt näringsgren, 1990





































1 000 mk -  FIM 1,000
Kaikki to im ia la t-Alla näringsgrena r-zU/mftetrves 129 035 1 377 299 898 481 299I 150 575 723 6 963 652 115
A Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt 
och jaktvård -  Agriculture, fishing and trapping........ 2 3 1 3 8 9 7 8 2 6 4 5 5 5 6 Ï 7 3 5 8 2 7 1 144 2 95 91
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture......................... 2 061 8110 2 252 924 664 609 1 093 278 91
02 Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -  Fishing 
and trapping.............................................................. 252 868 392 632 71 218 1 558 453 93
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging . . . 1056 15060 5 5 5 2 3 4 2 ’  1 4 9 4 6 9 7 5 2 5 8 369 101
04 Metsätalous-Skogsbruk-Forestry and logging . . . 1 056 15 060 5 552 342 1 494 697 5 258 369 101
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineral­
brott -  Mining and quarrying.................................... 712 4  868 2 9 6 0 2 6 1 50 1 8 4 4 4 158 608 115
07 Malmien kaivu -  Malmbrytning -  Mining of ores . . . 2
09 Muu kaivannaistoiminta -  Annan brytning och utvin­
ning -O ther mining and quarrying........................... 710
D Teollisuus-Tillverkningsindustri-Manufacturing .. 24 634 4 9 2 6 7 0 3 1 9 5 1 7 2 2 7 ' 54 864 707 12971 649 115
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Till­
verkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak -  Food, 
beverage and tobacco manufacture ......................... 1 685 65189 61 153 533 6 814139 36 293 938 107
12 Tekstiilien valmistus-Tillverkning av textiler- Textiles 
manufacture.............................................................. 1 415 13716 4 115256 1 115728 2 908 300 88
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -  
Tillverkning av kläder, lädervaror och skodon- Wearing 
apparel, leather goods and footwear manufacture .. 2109 23 328 5 837 977 1 659 697 2 768 250 76
14-15 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverkning av 
skogsindustriprodukter -  Forest industry products 
manufacture.............................................................. 3192 87155 57 371 345 10166142 17 973 658 120
14 Pu utavaranja puutuotteiden valmistus-Tillverkning av 
trävaror och produkter av trä -  Wood and wood pro­
ducts manufacture .................................................... 2 991 30 299 14 642 041 2 805 048 4 895 483 100
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Till­
verkning av massa, papper och pappersvaror -  Pulp, 
paper and paper products manufacture ................... 201 56 856 42 729 304 7 361 094 212 584 752 130
16 Kustantaminen ja painaminen-Förlagsverksamhet och 
tryckning -  Publishing and printing ........................... 2 291 38 606 16 092 471 5 091 158 7 024 417 134
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  
Furniture manufacture.............................................. 1 667 17441 6 459 162 1 570 869 3 875 370 97
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus-T il l­
verkning av kemikalier och kemiska produkter -  Chemi­
cals and chemical products manufacture................. 212 25716 51 004 959 3 395 466 240 589 1 983 >
/
"  132
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen val­
mistus -  Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter 
samt kärnbränsle -  Petroleum and coal products and 
nuclear fuel manufacture.......................................... 9 310 378 153 42 851 42 ’ 1 220 139
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av 
gummi- och plastvaror -  Rubber and plastic products 
manufacture.............................................................. 700 13 392 7 089 315 1 409 471 10128 529 108
22 Lasi-, s a v i- ja  k iv ituo tte id en  va lm istus -T il lv e rk n in g  av 
glas-, 1er- och stenprodukter -  Glass, day and stone 
products manufacture .............................................. 867 25 727 13 729 298 2 944 135 15835 534 117
23-27 M e ta llite o llis u u s  -  M e ta llind us tri -  Manuf. o f metal 
and metal products .................................................. 9 343 174 647 93 616 793 19 998 369 10 020 536 118
23 Metallien valmistus—Framställning avmetaller—Sas/c 
metal industries........................................................ 108 18419 14 562 071 2 290 085 134 834 791 125
24 Metallituotteiden valmistus-Tillverkning av metallva­
ror -  Fabricated metal products manufacture............ 4 295 35 391 14 952 218 3 637 798 3481 422 111
25 Koneiden ja laitteiden valmistus-Tillverkning av mas­
kiner- Machinery and equipment manufacture........ 2 644 61 688 33 302 054 7 430 652 12 595 540 123
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 
-Tillverkning av eltekniska produkter och instrument -  
Electrical products and instruments manufacture . . . 1 431 37 907 19 716 421 4 269 745 13 778 520 114
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Turnover/ Wages and 
person salaries/
paidemployee
1 000 mk -  FIM 1,000
27 Kulkuneuvojenvalmistus—Tillverkning av transportme­
2 370 089 522
29
del -Transport equipment manufacture...................
Muu valmistus -  Ovrig tillverkning -  Other manufactu­
865 21 241 11 084 029 12 814 114
E
ring industries ............................................................
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning
1 144 7 444 2 668 965 656 682 2 333 359 97
-  Energy and water supply........................................ 520 14 728 1 5 7 8 0 6 5 0 1 9 2 1 3 1 6 3 0 3 4 7 1 0 7 2 131
31-33
31
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy supply .. 
Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) — Elförsörjning 
(inkl. samproduktionsvärme) -  Electricity supply (inc!
423 14 379 15 622 758 1 882 755 36 933 1 086 131
32
incidental production of steam and hot w ater)..........
Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion 
och distribution av värme -  Separate steam and hot
140 13716 15 008 019 1 818 008 107 200 1 094 133
33
water production and distribution .............................
Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu -  Produktion och 




Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av
1
vatten -  Water works and supply............................... 97
F
35
Rakentaminen-Byggverksamhet-Construction. . . .  
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building const­
14 6 7 3 14 0477 8 4 5 6 3 5 8 1 16 197 191 5 7 6 3 602 121
36
ruction .......................................................................
Rakennusasennus ja viimeistely-Bygginstallation och 
slutbehandling -  Building installation and finishing




5157 41 213 19 033 513 4 744 697 3 691 462 123
38
Land and water construction ....................................
Rakentamista palveleva toiminta—Tjänsterförbyggan-
2218 16 380 9 166 535 1 915141 4133 560 123
det -  Services to construction ................................... 480 3 224 3 982 035 390 638 8296 1 235 126
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ........ 4 6 5 0 0 2 7 4 0 6 2 3 4 2 4 9 7 8 5 2 2 6 5 6 4 9 4 9 7 3 6 6 1 2 5 0 110
41 Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade .......... 9155 86 682 167 105 166 11 160 780 18 253 1 928 133
42 Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet -  Agencies . 1 696 5182 3 259 536 622 140 1 922 629 134
43-44
45
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade ..........
Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus -  Han­
del med motorfordon samt service och reparation -  
Wholesale and retail trade, service and repair o f motor
26194 136 424 108 723 516 10 476 1 76 4151 797 92
H
vehicles.....................................................................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
9455 45 775 63409 634 4 305 853 6 706 1 385 110
47
taurangverksamhet -  Hotels and restaurants ...........
Hotelli- ja muu majoitustoiminta -  Hotell- och annan 
inkvarteringsverksamhet -  Hotel and other accommo­
7 0 4 6 5 5 5 3 0 2 0 5 8 5 6 1 2 4  8 0 9 3 5 7 2 9 2 2 371 95
48
dation industry............................................................
Ravitsemistoiminta -  Restaurangverksamhet -  Res­
850 15781 5 478 516 1 553 382 6445 347 101
taurant industry.......................................................... 6196 39 749 15 107 096 3 255 975 2 438 380 93
/ Kuljetus-Transport-Transport............................... 6 6 4 6 9 5 4 0 8 3 3 0 3 7 6 3 2 1 0 9 6 9 8 8 0 4 9 7 1 346 119
51 Rautatieliikenne — Järnvägstrafik—/?a// Transport . . . 3
52 Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport................... 5782 38 736 13 397 573 3 968 118 2317 346 111
53 Vesiliikenne -  Sjöfart -  Water transport................... 172 9 704 5369 943 1 243 774 31 221 553 129
54
55
Ilmaliikenne -  Luftfart- Air transport.......................
Putkijohtokuljetus-Transport i rörledningar-Pipeline
48 8 033 4937 220 1 146 457 102 859 615 143
56
transport ...................................................................




Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Com­
640 18 925 5 623 801 2 233 233 8 787 297 119
munication .................................................................. 73 4 9 5 3 3 1 2 7 6 2 4 9 0 5 3 9 2 4 1 6 17 4829 25 8 109
57
58
Postiliikenne -  Posttrafik -  Postal services...............









































1 000 mk -  FIM 1,000
K Rahoitus- ja  vakuutustoiminta -  Finansiering och 
försäkring -  Finance and insurance........................... 1 124 70884 9156633 129
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu -  Finansiering och finan- 
sieringstjänster- Finance and financial services — 904 56 267 _ 7 014 564 - - 125
62 Vakuutus -  Försäkring -  Insurance........................... 220 14618 “ 2 142 069 147
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut-Fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster -  Real estate, 
cleaning and rental services .................................... 5410 40688 11398457 3695216 2107 280 94
65 Kiinteistöpalvelu -  Fastighetstjänster -  Real estate 
services..................................................................... 2 924 14716 5436 834 1 604071 1 859 369 112
66 Puhtaanapitoja pesulatoiminta -  Renhållning och tvät- 
teriverksamhet- Cleaning and laundry services........ 1 531 22  621 4045 157 1 757 766 2 642 179 80
67 Koneiden ja laitteiden vuokraus -  Uthyrning av mas­
kiner och apparater -  Renting o f machinery and equip­
ment ......................................................................... 955 3 351 1 916 466 333 379 2 007 572 113
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska 
tjänster och uppdragsverksamhet-Technical and 
business services...................................................... 10521 73545 31760005 10024469 3019 432 141
71 Tekninen palvelu-Tekniska tjänster- Technical servi­
ces ............................................................................. 3 207 25267 9 636 574 3 482 860 3 005 381 142
72 Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehandlingstjänster -  
Data processing services.......................................... 1 309 15 884 8 633 193 2 461 465 6 595 544 157
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut-  
Företagslednings-, juridiska och marknadsföringstjäns- 
ter -  Management, legal and marketing services . . . 4477 16 306 6934 990 2 543 987 1 549 425 165
76 Muut palvelut liike-elämälle-Övrig uppdragsverksam­
het -  Other business services................................... 1 414 13 843 2 857 383 1 180 778 2  021 206 89
77 Hallintayhtiöt -  Holdingbolag -  Holding companies . 114 2 245 3 697 865 355379 32 437 1 647 158
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  
Education and research ............................................ 650 3 678 889328 413 156 1368 242 116
85 Koulutus- Utbildning -Education ........................... 590 2 857 731 097 300 740 1 239 256 110
86 Tutkimus-ja kehittämistoiminta-Forskning och ut­
veckling -  Research and development ..................... 60 821 158 231 112416 2 637 193 137
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och social­
vård -  Health and social welfare services ............... 2207 11864 2930718 / 121848 1328 247 102
87 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu -  Hälso- och sjuk­
vårdstjänster -  Health and medical services ............ 2116 11 327 2 833 255 1 076920 1 339 250 103
88 Sosiaalipalvelut—Socialvård—Soc/a/ welfare services 91 537 97 463 44 928 1 071 181 91
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services............................. 1708 14 879 9722253 1729333 5692 653 121
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services............................. 1 708 14 879 9 722 253 1 729 333 5 692 653 121
S Järjestö- ja  uskonnollinen toiminta -  Organisationer 
och religiös verksamhet -  Organizational and religious 
activities ................................................................... 335 3092 203849 550061 609 66 178
92 Järjestötoiminta -  Organisationer -  Membership 
organizations ............................................................ 335 3 092 203 849 550 061 609 66 178
T Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services — 2907 7355 1673486 432823 576 228 85
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu -  Personliga tjänster och 
hushål Istjänster -  Personal and household services . 2 897 7 341 1 669 285 432 1 53 576 227 85
98 Muualla luokittelemattomat palvelut-Övriga här 
oklassificerade tjänster -  Other services n.e.c........... 10 15 4 201 670 420 290 103
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Register o f 
Enterprises and Establishments IF.Swj
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167. Yritykset ja toimipaikat henkilöstön suuruuden mukaan, 1990 
Företag och arbetsställen enligt personalens storlek, 1990
Enterprises and establishments by size of personnel, 1990
Henkilöstön suuruus 
Personalens storlek 
Size o f personnel




















Yhteensä -  Inalles -
Total ..................... 129 035 100,0 100,0 100,0 160428 100,0 100,0 100,0
-  4 ................. 97 475 75,5 11,6 9,3 115 649 72,1 14,9 13,2
5 -  9 ................. 15342 11,9 7,2 6,5 21 911 13,6 10,6 10,8
1 0 - 1 9 ................. 8165 6,3 7,9 7,0 11 677 7,3 11,7 12,0
20- 49 ................. 5140 4,0 11,0 9,7 7157 4,5 16,0 14,8
50- 99 ................. 1463 1,1 7,3 6,8 2 222 1,4 11,5 13,6
100-199 ................. 724 0,6 7,2 6,8 1 074 0,7 11,1 10,5
200-499 ................. 450 0,4 10,1 12,5 1
500-999 ................. [ 738 0,4 24,2 25,1
1 0 0 0 - ....................... 138 0,1 30,8 33,5 j
Lähde- Källa -  Source. TK, Tietopalvelu: yritys-ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Register of 
Enterprises and Establishments (F, Sw) ^
168. Teollisuusyritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1978-1990 
Industriföretag1) enligt personalens storlek, 1978-1990
Industrial enterprises') by size of personnel, 1978-1990








Total0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100­
199
Yrityksiä -  Företag -  
Enterprises
1978 ......................... .. 8 903 1 882 1 383 1 311 532 281 189 50 73 14604
1980 ......................... .. 9 872 2 098 1 603 1 432 593 316 200 49 76 16239
1982 ......................... .. 10 622 2095 1767 1 499 534 296 202 42 73 17130
1984 ......................... .. 11664 2175 1 756 1 464 515 292 177 51 67 18161
1986 ......................... .. 13 578 2 233 1 864 1 455 483 296 180 53 63 20 205
1988 ......................... .. 15518 2 468 1 823 1 521 500 290 184 55 70 22429
1989 ......................... .. 16 275 2 473 1 935 1 552 523 288 198 58 71 23 373
1990 .........................
Henkilöstöä -  Personal -  
Personnel
17 495 2 644 1765 1 578 525 281 209 62 75 24634
1978 ......................... .. 14 964 12 265 18431 39 645 36 201 38158 57 001 36120 275 577 528362
1980 ......................... .. 16 570 13 823 21 554 43 620 41 039 43732 62 378 34 489 294 888 572 093
1982 ......................... .. 15 597 13 986 24101 45923 37 048 40 843 62 716 30 885 281 252 552 351
1984 ......................... .. 14912 14394 23 672 44 277 35 084 40 590 54407 36 731 254 931 518 998
1986 ......................... .. 18 233 14 675 25 257 44 288 32 766 41 525 54 762 37133 240 644 509 283
1988 ......................... .. 21369 16184 24 561 45 999 34 024 40 916 57 971 36 894 232 957 510 875





25773 17 205 23 851 47 456 36185 38 543 63 599 41 687 198 371 492670
1978 ......................... .. 1 460,6 1 770,8 2603,6 5743,2 5715,2 6 063,2 10 766,3 7 436,9 58146,2 99706,1
1980 ......................... .. 2105,3 2 392,2 3 766,5 8768,3 8235,1 9 755,7 15 264,5 8 550,1 85 982,6 144 820,3
1982 ......................... .. 2 775,6 2651,1 4 781,6 10 205,0 8 877,7 10 743,0 18 681,1 9 960,3 103 815,0 172490,4
1984 ......................... .. 3 770,0 3 373,5 5 972,6 11 804,9 10 505,6 13 502,8 20 032,7 14150,4 128734,4 211 846,9
1986 ......................... .. 4 821,8 3 901,2 7 645,7 13 658,4 11 833,1 15 669,3 24 430,5 16 681,7 124 451,7 223 093,4
1988 ......................... .. 6 787,5 5366,3 8 797,5 17 203,6 14 322,5 19 644,2 28 640,8 20 677,5 151 248,8 272688,7
1989 ......................... .. 8 066,1 5957,4 10 567,5 19 699,6 16 738,7 20 332,7 35 666,4 22 978,9 165 550,9 305558,2
1990 ............................. 8 925,7 6 805,0 10 098,7 21 299,8 18042,1 20 975,5 38381,4 25248,3 169 740,7 319517,2
') 1978-1986 TOL- NI -  SIC (1979): 3; 1988 TOL -  NI -  SIC (1988):D.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC. Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Register 
of Enterprises and Establishments (F, Sw)
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169. Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset ’ ) henkilöstön suuruuden mukaan, 1980-1990 
Företagen inom detalj- och partihandeln ’ ) enligt personalens storlek, 1980-1990
Commercial enterprises ’) by size of personnel, 1980-1990
Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size o f personnel Yhteensä
Inalles







Yrityksiä - Företag 
- Enterprises 
1980 .............. . 22 803 4 301 1 887 876 297 126 95 35 18 30438
1982 .............. . 23 898 4 328 2149 973 310 142 99 37 21 31 957
1984 .............. . 25 749 3965 2 067 926 269 108 68 31 20 33 203
1986 .............. . 27 069 4 288 2 081 973 258 98 77 27 21 34892
1988 .............. . 35 560 4 634 2 305 1 048 282 112 81 29 15 44066
1989 .............. . 36 259 4 618 2 320 1 074 306 117 76 27 16 44813
1990 .............. 37 654 4 792 2 378 1 138 299 122 75 27 15 46500
Henkilöstöä - Personal 
- Personnel
1980 .............. . 41 187 27 431 24494 25282 20120 17 202 29 424 24474 51 051 260665
1982 .............. . 39 648 27 798 28 098 28891 20 798 19 503 29 842 24 502 57 425 276 505
1984 .............. . 37 708 25 325 27 134 27 205 18 033 15 041 20 375 20186 72 569 263 577
1986 .............. . 41 157 27 661 27 237 27 929 17 567 13 696 24178 17 660 69186 266 271
1988 .............. . 50 627 29 694 30150 30291 19 025 14951 25162 20 577 47 783 268 260
1989 .............. . 53 374 29 538 30 600 31 075 20 992 15646 23 890 18149 45 301 268 564
1990 .............. 59108 30 748 31 434 32 906 20 577 16 664 23 913 19110 39 602 274 062
Liikevaihto, mmk - 
Omsättning, mmk - 
Turnover, million mk 
1980 .............. . 14085,2 13196,7 11 632,3 14123,8 11 439,0 10 994,3 21 327,3 18 883,9 37 710,9 153393,4
1982 .............. . 17 341,9 15 248,2 16131,5 18 835,1 13 585,0 16 651,0 24 556,9 21 377,6 53141,8 196 869,0
1984 .............. . 22 498,5 18 521,1 18 545,7 20 363,5 15249,0 13 787,2 23 787,1 21 426,3 69 877,0 224055,4
1986 .............. . 26 601,8 22 283,7 22 087,1 23 709,7 17 216,5 14 704,2 34037,4 20 715,7 75907,8 257 263,9
1988 .............. . 37 159,9 26 285,9 27 528,3 29 969,7 23 319,0 18123,5 40 826,8 28 321,4 70 733,2 302267,7
1989 .............. . 41 723,0 29 933,3 30 919,7 35 060,2 27 814,6 24 317,6 43 214,3 29 177,2 75 529,4 337 689,3
1990 .............. . 43 786,5 31 698,9 32 458,2 37 885,4 26 395,8 22 863,8 49 649,7 29 507,4 68252,2 342497,9
11 1978-1986 T0L -  NI -  SIC (1979): 61,62; 1988 T0L -  NI -  SIC(1988): G.
Lähde -  Källa -  Source. TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Register o f 
Enterprises and Establishments (F, Sw)
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170. Teollisuusyritysten tuloslaskelma, 1989-1990 
Industriföretagens resultaträkning, 1983—1990
Income statement o f industrial enterprises, 1989-1990
1 9 8 9 ')
M m k %
1990
M m k %
Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover ........................................ 303 923 100,0 322 103 100,0
-  Ostot (ml. varastojen muutos) -  Inköp (inkl. lagerförändringar) -  Purchases (ind. change
ins tock).................................................... -170 288 -56,0 -186449 -57,9
-  palkat -  löner -  wages and salaries....................................... -49 048 -16,1 -53 021 -16,5
-  muut kulut -  övriga kostnader -  other expenses....................... -48 966 -16,1 -52 034 -16,2
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating m arg in.................................. 35 621 11,7 30 599 9,5
-  korot -  räntor -  interest.............................................. -14 949 -4,9 -18 820 -5,8
-  verot -  skatter -  taxes............................................ -2  595 -0,9 -3  523 - 1,1
± muut tuotot ja kulut-övriga intäkter och kostnader-o th e r  revenues and expenses__ 10 740 3,5 12 581 3,9
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial re s u lt.......................... 28 817 9,5 20 837 6,5
-  poistot - avsKrivningar depreciation ............................................................................. -19 542 -6,4 -16 851 -5,2
Nettotulos -  Nettoresultat -  N et re s u lt............................ 9 275 3,1 3 986 1,2
± muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other revenues and expenses___ 2 576 0,8 4 048 1,3
Kokonaistulos — T otalresultat — Total result.................................... 11 851 3,9 8 034 2,5
+ varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves.............. -3  931 -1,3 286 0,1
Kirjanpidollinen tulos -  Bokföringsmässigt resultat -P ro fit /lo s s.................... 7 920 2,6 8  320 2,6
1 ) K o r ja tu t  lu v u t -  K o r r ig e ra d e  t a l  -  Revised figures
171. Teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1990 
Industriföretag: nyckeltal efter näringsgren, 1990
Industrial enterprises: key ratios by industry, 1990
Toimiala (TOL 1988)7) -  Näringsgren (N11988)7) -  Industry (SIC I988)7)
2 110 116 120 + 131 
+ 134
140 + 150 160 170 180 + 184 
+ 190
220 230 240 + 250 + 
260 + 270
290
Käyttökate-% '} -  Driftsbidrag i % ') -  
Operating margin, % ’) ..................... 9,5 5,6 19,1 3,8 12,6 10,4 9,0 9,8 12,9 11,0 7,8 9,1
Nettotulos-% 2) -  Nettoresultat i % 2) -  
Net result, % 2) ................................ 1,2 0.1 16,8 -3,7 -1,1 1,8 -0,5 2,9 7,5 0 3 1,3 04
Kokonaistulos-% 3) -  Totalresultat i % 3) 
-  Total result, %3) ........................... 2,5 2,0 17,5 -1,7 1,4 2,0 0,8 3,0 6,9 -0,2 1,9 2 ,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 4) -  Av­
kastnings-% på investerat kapital4) -  
Fleturn on investment, %4) ............. 8 ,6 7,2 21,7 4,0 6,2 8,9 9,6 14,2 R,R R 6 8 ,8 82
Omavaraisuusaste5) -  Soliditet5) -  Equity 
ratio5) .............................................. 33,7 37,0 38,9 29,3 32,4 39,8 32,0 30,0 35,2 26,9 35,9 24,5
Quick ratio6) ............................................... 1,3 1,2 1,4 1,2 1.4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,6 1,6 1,7
' I  Käyttökate = Liikevaihto -  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  palkat -  muut kulut -  2) Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + oikaistut verot -  3) 
Kokonaistulos = Rahoitustulos -  kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut - 4) Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan 
pääoman kulut) +  (korollinen vieras pääomat oma pääoma+varaukset+arvostuserät)-5)0mavaraisuusaste=(Oma pääomat varaukset+arvostuserät) +  (vastattavaa 
yhteensä -  ennakkomaksut)B) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +■ (lyhytaikainen vieras pääoma -  ennakkomaksut) -  7) TiIinpäätöstilastossa toimialaluokituksesta 
käytetään omaa 3-numeroista sovellusta: 2Tehdasteollisuus; 110 Elintarvikkeiden (myös tärkkelyksen ja rehujen) valmistus; 116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus; 
120+131 +134Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus; 140 + 150 Metsäteollisuustuotteiden valmistus; 160 Kustantaminen ja painaminen; 170 Kalusteiden 
valmistus; 180 + 184 + 190 Kemian-, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus; 220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus; 230 Metallien valmistus; 240-270 
Metallituoteteollisuus; 290 Muu valmistus.
’ ) Driftsbidrag = Omsättning -  material och förnödenheter (inkl. lagerförändringar) -  löner -  övriga kostnader -  2) Nettoresultat = Resultat efter finansieringsposter + 
korrigerade skatter—3) Total resultat = Finansieringsresultat- bokföringsmässiga avskrivningar+ övriga intäkter och kostnader - 4) Avkastnings-% på investerat kapital 
= (Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader för främmande kapital) +■ (räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar + 
värderingsposter)-5) Soliditet = (Eget kapital + reserveringar + värderingsposter) +  (passiva sammanlagt- förskottsbetalningar) - 6) Quick ratio = Finansieringstillgångar 
♦ (kortfristigt främmande kapitalförskottsbetalningar) - 7) I bokslutsstatistik används en skild 3-siffrig tillämpning av näringsgrensindelningen: 2 Fabriksindustri; 110 
Tillverkning av livsmedel (samt stärkelse och fodermedel); 116 Tillverkning av dryckes-och tobaksvaror; 120 + 131 + 134 Tillverkning av textiler, kläder och lädervaror; 
140 + 150 Tillverkning av skogsindustriprodukter; 160 Förlagsverksamhet och tryckning; 170 Tillverkning av möbler; 180 + 184 + 190 Tillverkning av kemiska och 
oljeprodukter, gummi- och platsvaror; 220 Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter; 230 Framställning av metaller; 240-270 Tillverkning av metallvaror; 290 Övrig 
tillverkning.
’)  Operating margin = Turnover less materials and supplies (inci change in stock) less wages and salaries less other expenses - 2)N e t result = Result after financial items 
plus adjusted taxes -  3) Total result -  Financial result less depreciation plus other income and expenses - 4)  Return on investment, % = (Result after financial items 
plus interest expenses and other expenses on liabilities) +  (liabilities subject to interest plus shareholders ' equity plus reserves plus valuation items) -  5)  Equity ratio= 
(Shareholders' equity plus reserves plus valuation item s)* (total liabilities and shareholders ' equity less advances received) - 6)  Quick ratio= Financial assets +  (current 
liabilities less advances received) - 7)  Financial statements statistics use a special 3-digit application o f the CSO's Standard Industrial Classification 1988 (SIC 1988): 2  
Manufacturing industry; 110 Food manufacture (inci. starch and feed); 11B Beverage and tobacco products manufacture; 120+ 131 + 134 Textiles, wearing apparel and 
leather goods manufacture; 140+150Forest industry products manufacture; I BO Publishing and printing; 170 Furniture manufacture; 180+184+190 Chemical, petroleum, 
rubber and plastic products manufacture; 220 Glass, clay and stone products manufacture; 230 Basic metal industries; 2 40 -2 70  Fabricated metal products manufacture; 
290 Other manufacturing industries.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF Business Statistics: financial statements
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172. Kaupan yritysten tulos, 1989-1990
Resultat för företag inom handel, 1989-1990





Liikevaihto - Ch'Sàünir.g Turnover ........................................ 325 926 100,0 329 606 100,0
- aineet ja tarvikkeet(ml. varastojen muutos) - material o. förnödenheter (inkl. lagerförän­
dringar) - materials and supplies lind. change in stockj......................... 255 808 78,5 257 496 78,1
- palkat ja muut henkilöstökulut - löner och övriga personal kostnader- wages and salaries
and other personnel expenses .......................................... 30 595 9,4 33 518 10,2
- muut kulut - övriga kostnader - other expenses............................. 24116 7,4 26 706 8,1
Käyttökate - Driftsbidrag - Operating m arg in.................................. 15 407 4,7 11 950 3,6
+ korkotuotot - ränteintäkter -  interest income ............................... 4 038 1.2 4 645 1,4
- korkokulut - räntekostnader - interest expenses............................. 6 414 2,0 7 861 2,4
± muut rahoitustuotot ja -kulut— övrigafinansieringsintäkter och-kostnader- other financial
income and expenses.................................................. + 531 0,2 + 363 0,1
- oikaistut verot - korrigerade skatter - adjusted taxes.......................... 2 836 0,8 2 651 0,8
Rahoitustulos - Finansieringsresultat - Financial re s u lt.......................... 10 726 3,3 6 446 2,0
- poistot- avskrivningar -d ep rec ia tio n s..................................... 4 985 1,5 5 528 1,7
+ muut tuotot ja kulut - övriga intäkter och kostnader - other income and expenses... + 2 098 0,6 + 1 469 0,4
Kokonaistulos— Totalresultat— Tofa/ re s u lt................................... 7 839 2,4 2 387 0,7
+ varausten muutos - förändring av reserveringar - change in reserves ............. -1 757 0,5 + 1 495 0,5
Kirjanpidollinen tulos - Bokföringsmässigt resultat- Profit/loss as reported........... + 6101 1,9 + 3 896 1,2
173. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1989-1990
Företag inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen: nyckeltal efter näringsgren, 1989-1990
Wholesale and retail trade, and restaurants and hotels: key ratios of enterprises by industry, 1989-1990
Toimiala (TOL1988) V  Näringsgren (Nl 1988)7)~  Branch (SIC 1388)7)
41 42 43-44 451 452 + 453 
+ 454 H
Myyntikate-% ’) — Försäljningsbidrag i %  ' ) -  Gross margin, % ’)
55,31989 ................................................. 18,6 63,0 25,3 18,8 13,5
1990 ................................................. 18,6 58,0 25,5 19,1 16,0 57,8
Käyttökate-%2)- Driftsbidrag i % 2] - Operating margin, % 2)
1989 ................................................. 4,2 20,0 4,9 8,1 3,5 /, 1
1990 ................................................. 3,3 19,1 3,6 6,0 2,6 5,9
Rahoitustulos-%3) - Finansieringsresultat i % 3) - Financial result, % 3)
1989 ................................................. 3,3 4,7 3,4 6,1 1,7 4,9
1990 ................................................. 2,2 1,8 1,8 4,0 0,5 3,2
Kokonaistulos-%4)— Totalresultat i %  4| - Total result, % 4)
1989 ................................................. 2,4 2,4 2,9 3,1 1,0 1,8
1990 ................................................. 0,9 0,1 1,0 - 1,0 - 0,1 0,1
Velkaantumisaste5) - Skuldsättningsgrad5) - Debt: capital ratio, % 5I
1989 ................................................. 1,6 12,8 2,4 1,8 4,4 2,3
1990 ................................................. 1,9 17,5 2,7 2,2 4,8 2,5
Quick ratio 6|
1989 ................................................. 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 1,2
1990 ................................................. 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 1,2
'I  Myyntikate = Liikevaihto -  muuttuvat kulut -  z] Käyttökate = Myyntikate -  kiinteät kulut - 3) Rahoitustulos = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut -o ikaistut verot - 4) 
Kokonaistulos= Rahoitustulos -  kirjanpidon poistot+ käyttöomaisuuden myyntivoitot + saadut konserniavustukset -  maksetut konserniavustukset+ muut tuotot ja kulut 
-  5| Velkaantumisaste = (Vieras pääoma -  ennakkomaksut) +  (oma pääoma + varaukset + arvostuserät) -  6) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen vieras 
pääoma -  ennakkomaksut) -  7) 41 Tukkukauppa; 42 Agentuuritoiminta; 43-44 Vähittäiskauppa; 451 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukkukauppa; 452 + 453 + 454 
Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähittäiskauppa + huoltamotoiminta + moottoriajoneuvojen korjaus; H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
')  Försäljningsbidrag = Omsättning -rö rliga  kostnader -  2) Driftsbidrag = Försäljningsbidrag- fasta kostnader-3) Finansieringsresultat = Driftsbidrag +finansiergsintäkter 
och -kostnader -  korrigerade skatter - 4) Totalresultat = Finansieringsresultat -  bokföringsmässiga avkrivningar+ försäljningsvinst av anläggningstillgångar+ erhållna 
koncernbidrag-betalda konsernbidrag+övriga intäkter och kostnader—5)Skuldsättningsgrad=(Främmande kapital—förskottsbetalningar) -n (egetkapital+reserveringar 
+ värderingsposter)—6) Quick ratio = Finansieringstillgnågar +  (kortfristigt främmande kapital -  förskottsbetalningar) - 7) 41 Partihandeln; 42 Agenturverksamhet; 43-44 
Detaljhandeln; 451 Partihandel med motorfordon och motorfordonsdelar; 452 + 453 + 454 Detaljhandel med motorfordon och motorfordonsdelar + servicestations 
verksamhet+ reparation av motorfordon; H = Hotell- och restaurangverksamhet.
1 ) Gross margin = Net sales less variable expenses -  2I  Operating margin = Gross margin less fixed expenses -  31 Financial result= Operating margin plus finansial income 
and exspenses less adjusted taxes - 4I  Total results Financial result less depreciation plus capital gains from sales o f fixed assets plus group contributions received less 
group contributions payed plus other incomeand expenses-5) Debt: capital ratio ^ (Liabilities less advances received!* (shareholders'equity plus reservers plus valuation 
items) -  s) Quick ra tio= Financial assets *  (current liabilities less advances received) - 7)41 Wholesale trade: 42 Commission trade; 43-44 Retail trade; 451 Wholesale 
o f motor vehicles and motor vehicle parts; 452, 453, 454 Retail trade o f motor vehicles and motor vehicle parts, service stations, motor vehicle repair; FI Hotels and 
restaurants.
Lähde -  Källa -  Source.TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
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174. Tärkeimmät valtionyhtiöt 1991 
De viktigaste statsbolagen, 1991
The most important state companies, 1991
Konserni ja emoyhtiö 
Konsern och moderbolag 

























Siitä -  Därav 













Siitä -  Därav 










Alko-konserni -  Alko-konsernen . . . 6 275 -96 402 i m +1 547 ') 153 6 322 4
Oy Alko Ab ................................. 5364 -71 259 1 992 10 +1 170 153 3 900
Enso-Gutzeit Oy (konserni) -  Enzo-
Gutzeit (konsern)....................... 9 331 -1 190 2 307 4 301 -122 '17 765 15 005 2 476
Enso-Gutzeit Oy (emoyhtiö) -  Enzo 
Gutzeit (moderbolag)............... 6 669 -1 155 1423 3 933 1 432 -4 5 539 11 105
Finnair-konserni -  Finnair-konsernen 5 591 -214 1 216 740 -72 '(3  696 11 388 925
Finnair Oy ................................... 4488 -223 1 186 734 246 -68 3 691 8175
Imatran Voima -konserni -  Imatran
Voima-konsernen....................... 5473 -368 1425 1 381 +50 ’) 267 5 770 182
Imatran Voima O y ....................... 4 995 -377 1 343 1 537 912 +60 41 4 205
Kemijoki Oy.................................... 280 -53 191 230 163 +10 - 497
Kemira-konserni -  Kemira-konser-
n en ............................................ 10 848 -902 1 180 767 -409 ') 8 264 14 321 7 040
Kemira O y ................................... 3 698 -518 725 1 036 788 -361 1 792 5 547
Neste-konserni -  Neste-konsernen. 53 025 -1 571 5445 3 947 +469 ’ 113 523 13 685 4 548
Neste O y .................................... 41 859 -935 2 754 3 224 876 +406 4 661 6425
Outokumpu-konserni -  Outokumpu-
konsernen ................................. 12 617 -801 1 272 889 -409 ' 1 1 2 1 0 0 17716 9 086
Outokumpu Oy ........................... 799 158
Pohjolan Liikenne -konserni -  Pohjo­
lan Liikenne-konsernen............. 307 -11 36 47 6 +10 1 303
Oy Pohjolan Liikenne A b ............. 36 -6 7 6 +7 214
Rautaruukki-konserni -  Rautaruukki-
konsernen ................................. 6 850 -552 1 363 1 066 -402 '14444 11 197 2 308
Rautaruukki Oy ........................... 3 732 -421 638 1 334 873 -155 2 225 5877
Sisu-konserni -  Sisu-konsernen . . . 854 -53 46 199 -17 '1200 1 422 77
Oy Sisu-Auto A b ......................... 779 -43 36 235 157 -10 148 1 248
Valmet-konserni -  Valmet-konser-
nen ............................................ 7 666 -528 623 1 461 -635 '15021 14 508 5139
Valmet Oy-Valmet Ab ............. 1 168 450 651 679 3 252
VAPO O y ........................................ 871 -26 59 489 300 +59 ' 1200 1 012
Oy Veikkaus A b ............................... 3 272 0 41 1 3)+1 265 - 583
Veitsiluoto-konserni -  Veitsiluoto-
konsernen ................................. 2 903 -424 1 561 886 -56 '12417 4 789 187
Veitsiluoto O y ................................. 2 695 -407 1 475 931 353 -15 2 217 4 574





































1 000 000 mk
Kera Oy -  Kera Ab ......................... 1 442 4 646 -351 + 3 310 5 552 224
Suomen Vientiluotto Oy -  Finlands 
Exportkredit Ab ......................... 6 875 21 953 -2  026 + 114 108 34 553 109
Teollisen Kehitysyhteistyön 
Rahasto Oy, FINNFUND- 
Fonden för industriellt ut­
vecklingssamarbete Ab, 
FINNFUND . . .  ; ......................... 35 428 -3 179 422 24
') Sisältää ulkomjtfntoi ninnan - 2) Keskimäärin-3] Tilikauden voitto/tappio.
’ ) Inkl. verksamtfet i iJthndet - 2] I genomsnitt-3] Räkenskapsperiodens vinst/förlust. 
' )  Incl. toreign opéra tions-2) Average f ig u re -3) Prof it/loss for the accounting year.
Lähde -  Källa -  Sounw./Valtion yhtiöt -  State companies IF)
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175. Valtion liikelaitostoiminta, 1991 
Statens affärsverk, 1991

























Valtion liikelaitokset -  Trafikinrättningar -  State en­
terprises ................................................................... 61 958 14 952 552 11 821 697 3 1 30 855 2 448 247 +682609
Ilmailulaitos -  Luftfartsverket- National Board of 
Aviation..................................................................... 1 658 703 548 476 654 226 894 174 840 + 52 054
Karttakeskus -  Kartcentralen-M a p  printing office of 
the National Board o f Survey.................................... 135 47 450 42 003 5 447 2 080 + 3 367
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and 
Telecommunications ................................................ 42 500 9 642 436 7 310 505 2 331 931 1 799074 +532 857
Valtionrautatiet -S ta ts jäm ägam a- State Railways .. '114 205 3 325 734 2 878 505 447 229 427 236 + 19 993
Valtion ravitsemiskeskus -  Statens förplägnadscentral -  
State Nutrition Centre .............................................. 1 840 441 480 422 189 19 291 4 875 + 14417
Valtion painatuskeskus- Statens tryckericentral — 
Government Printing Centre .................................... 588 203 942 176 260 27 682 15200 + 12 482
Valtion tietokonekeskus -  Statens datamaskincentral -  
Finnish State Computer Centre ................................. 1 032 587 962 515 581 72 381 24942 + 47 439
Liiketoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset -  
Statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättnin­
gar -  Government bodies engaged in business opera­
tions ......................................................................... 4 099 3 853 512 3 616 737 236 775 48441 +188335
Valtion pukutehdas -  Statens beklädnadsfabrik — Stafe 
clothing factory.......................................................... 250 46 510 46 634 -124 2 418 -  2 541
Valtion hankintakeskus -  Statens upphandlingscentral -  
Government Purchasing Centre................................. 321 2 571 956 2 547 504 24453 13658 + 10 794
Valtion margariinitehdas-Statens margarinfabrik-State 
Margarine Factory .................................................... 19 20 455 20 844 -389 _ -389
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  National Board of 
Forestry ................................................................... 3474 2)1 184 994 969 423 215 571 30 512 +185 059
Maatalouden tutkimuskeskus -  Lantbrukets forsknings­
central -  Agricultural Research Centre ................... 35 29 597 32 332 -2  736 1 853 -  4 588
Yhteensä -  Summa -  Total 66057 18 806 064 15438434 3 367 630 2496688 +870944
')  Sisältää kuljetustoiminnan -  Inkl. transportverksamhet -  Inci. transport services.
2) T u o to t- In täkter- Revenues.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts o f the State
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176. Yleisön talletukset rahalaitoksissa vuosien 1980-1991 päättyessä
Allmänhetens depositioner i penninginstitut vid utgången av åren 1980-1991

























Tilejä 1 000 kpl 
Konton 1 000 st 
Accounts, 1OOO
1 000000 mk Tilejä 1 000 kpl 
Konton 1 000 st 
Accounts, 10OO
1 000 000 mk Tilejä 1 000 kpl 
Konton 1 000 st 
Accounts, 1 OOO
1 000000 mk Tilejä 1 000 kpl 
Konton 1 000 st 
Accounts, 1 OOO
1 000 000 mk Tilejä 
1 000 kpl 
Konton 





1980 5 681,3 2 7 1 2 7 133,6 1 797 3 330,2 8 8 1 3 3,2 122 4 559,4 21 289
1981 57 1 3 ,8 30 7 5 2 128,2 2 281 34 0 5 ,3 10 385 3,6 143 4 581,7 24 547
1982 58 2 8 ,8 34 3 5 3 126,9 3 036 3435,1 11 593 3,7 239 4 614,0 27 990
1983 58 8 6 ,7 37 528 129,9 4 748 3 523,6 13 378 4,1 357 4 509,7 31 756
1984 6 058,9 4 4 4 4 7 130,6 4 682 34 9 3 ,8 15 4 6 5 3,8 342 4 472,8 36 265
1985 6 250,2 54 534 129,5 5 9 4 2 3 460,8 17 380 3,9 478 4 593,0 41 562
1986 6  418,2 58 881 128,7 4 234 3 439,2 17 793 4,3 594 4 635,8 45 933
1987 5790,1 65 386 125,3 4 209 3 429,3 19 868 4,4 337 4 792,4 52 441
1988 9 610,3 105 243 131,2 4  826 5 064,9 65 718
1989 9 1 8 8 ,6 110 063 127,9 7 659 5 069,9 71 340
1990 9 694,9 121 593 121,7 6 9 1 9 4 317,6 68 1 0 7




































Tilejä 1 000 kpl 
Konton 1 000 st 
Accounts, 1000
1 000000 mk Tilejä 1 000 kpl 
Konton 1 000 st 
Accounts, 1000
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1980 3 645,9 17 010 2,4 15 1 074 75 313 1 934 77 247
1981 3 688,6 19 892 3,1 25 1 028 86  604 2 4 4 9 89 053
1982 3 699,7 22 809 3,3 42 1 0 3 3 97 778 3 317 101 095
1983 3 708,8 26 223 3,5 100 1 090 109 975 5 2 0 5 115180
1984 3 803,3 30 208 3,6 112 1 129 127 514 5 1 3 6 132 650
1985 3 872,7 34 746 3,6 106 1 144 149 366 6  526 155 892
1986 3 967,3 39 056 4,3 90 1 156 162 819 4 9 1 8 167 737
1987 4 052,2 44 726 6,6 38 1 152 18 3157 4 584 188157
1988 4 246,5 55 269 7,5 49 1 252 227 482 4 875 232 357
1989 4154,1 61 166 7,5 102 1 347 243 802 7 875 251 677
1990 4 018,9 66  540 6,5 139 1 512 257 750 7 060 264 810
1991 3 867,5 71 315 9,5 533 1 947 267 839 13 561 281 400
1)MI. vuodesta 1988 Postipankki Oy -  2) Liikepankki vuodesta 1988 -  3) Markka-ja valuuttamääräisettalletuksetyhteensä -  4) Sisältää myös yleisön valuuttamääräiset 
talletukset säästöpankeissa.
’ } Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken Ab -  2) Affärsbank fr o m. 1988 -  3) Depositioner i mark och i valuta sammanlagt -  4) Omfattar också allmänhetens depositioner i valuta 
hos sparbankerna.
')  As from 1988, incl Postipankki Ltd. -  2) Commercial bank as from 1988 -  3) Markka-denominated and foreign currency-denominated deposits, totai - 4jlncludes 
foreign currency deposits held by the public with savings banks.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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177. Rahalaitosten luotot yleisölle vuosien 1980-1991 lopussa
Penninginstitutens krediter till allmänheten i slutet av åren 1980-1991
































































































1 000 000 mk
1980 2 1 1 8 29 347 7 583 9 057 2 396 16 754 6 19102 - 6 897 83 275 9 985 93 260
1981 3 1 4 3 33 014 8  645 10  628 2 409 20 063 7 22 015 - 7 862 96 725 11 061 107 786
1982 3 592 38 542 11 886 11 746 3 1 0 6 23 602 17 25 698 - 9 728 112 908 1 5 0 0 9 127 917
1983 3 643 44 012 14 602 12  680 2 956 27 302 55 29 367 1 10 693 127 697 1 7 6 1 4 145311
1984 3 614 51 455 17 207 13 654 3 253 31 049 141 32 722 21 12214 1 4 4708 2 0  622 16 5330
1985 3 734 62 871 21 315 15 271 3 734 35 593 193 36 981 25 14167 168 617 2 5 2 6 7 193 884
1986 3 762 70 398 20 707 18017 4 630 40 630 164 42 258 5 17 659 19 2724 25 506 218 230
1987 3 221 77 663 31 937 20171 5 324 4 8 4 0 2 1 51 062 90 20411 220 930 37 352 258 282
1988 2 674 12 5725 50 469 62 402 - 6 8  679 501 22 257 281 737 50 970 332 707
1989 2 1 7 9 134 339 69 581 69 871 1 79 992 3 965 20 317 306 698 73 547 380 245
1990 1 665 131 239 101 648 75 527 110 7 5 3 1 4 10 240 2 0 4 9 3 304 238 111 998 416 236
1991 1 282 137 698 100 352 79 388 204 72 611 9 4 3 6 21 140 3 1 2119 109 992 422 111
1) Ml. vuodesta 1988 Postipankki Oy -  2) Liikepankki vuodesta 1988 - 3) Koko luotonanto yleisölle -  4) Sisältää myös kiinnitysluottopankkien valuuttaluottoja.
1) Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken Ab -  2) Affärsbank fr.o.m. 1988 - 3) Hela kreditgivningen till allmänheten -  4) Omfattar också hypoteksbankernas valutakrediter.
' jA s fro m  1988, incl. Postipankki Ltd. -  2) Commercial bank as from 1988 - 3) Total loans to customers -  4llncl. the foreign currency lending o f mortgage banks.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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178. Luottokanta vuosien 1981-1991 lopussa -  Kreditbeståndet vid utgången av åren 1981-1991 -  Credit stocks at
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end-vear 1981-1991
1981
1 000 000 mk
1982 1983
A. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto -  Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas kredit-
Luotonantajat -  Kreditgivare -  Lenders
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial institutions .......................................................... 179 385 214913 256 260
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f F inland .................................................................. 9 947 11064 15421
Muut pankit—Owiga banker- Other banks.............................................................................. 110016 132124 157 716
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalter — Insurance institutions........................................... 40 735 48172 55091
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial institutions ......................... 18 687 23 553 28 032
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government........................................................ 37 336 40 489 43 000
Valtio -  Staten -  Central government ...................................................................................... 25 806 28 563 31 134
Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Av kommunerna förmedlade statskrediter -  Loans
from state funds brokered by municipalities.......................................................................... 8 087 9018 10 047
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security funds ....................................... 3 443 2 908 1 819
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total............................................................................................... 216 721 255402 299 260
Siitä -D ä ra v -  Of which: .............................................................................................................
Asuntoluotot -  Bostadskrediter -  Flousing loans...................................................................... 52 085 59 912 68 778
Kulutusluotot -  Konsumtionskrediter -  Consumer loans .......................................................... 9 931 11 621 13 275
Luotonanto yleisölle ’ ] -  Utlåning till allmänheten ') -  Lending to the public ' ) ............................... 178 206 208 145 236 647
Luotonsaajat -  Kredittagare -  Borrowers
Yhteisöyritykset -  Samfundsföretag -  Corporate enterprises ..................................................... 94373 110 685 125 264
Rahoituslaitokset- Finansinstitut- Financial institutions .......................................................... 23 466 30189 39733
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government........................................................ 18 670 21 972 26 989
Valtio -  Staten -  Central government...................................................................................... 3 842 5 093 8192
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local government ................... 14 784 16850 18 767
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fund s ....................................... 44 29 30
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  Non-profit institutions .. 17 233 18 770 20 242
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households........................................................................................... 59 925 70 881 82 424
Ulkomaat -  Utlandet -  Foreign countries .................................................................................... 3 054 2905 4 608
Yhteensä-S a m m a n la g t- Total............................................................................................... 216721 255402 299 260
Yleisöluottojen nostot ja kuoletukset vuoden aikana 2| -  Krediter till allmänheten, uttag och amor­
teringar under ett å r2) -  Loans granted to the public2): drawings and redemptions during the year
Nostot -  Uttag -  Drawings........................................................................................................... 68453 77 991 83 766
Kuoletukset -  Amorteringar -  Redemptions................................................................................ 45 285 65 988 58 245
B. Ulkomailta Suomeen myönnetyt luotot -  Från utlandet till Finland beviljade krediter -  Borrowing from abroad
Pitkäaikaiset luotot- Långfristiga krediter -  Long-term loans
Yritykset -  Företag -  Enterprises................................................................................................. 20 733 25 400 27 326
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial institu tions .......................................................... 6 034 8 256 8 541
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government........................................................ 13 700 19 248 22 450
Valtio -  Staten -  Central government ...................................................................................... 13016 18 422 21 741
Kunnat -  Kommuner -  Local government.................................................................................. 684 826 710
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  Non-profit institutions___ 1 1 1
Yhteensä-S a m m a n la g t- Total............................................................................................... 40468 52905 58 318
Lyhytaikaiset luotot -  Kortfristiga krediter -  Short-term loans
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland...................................................................... 2 427 5 348 5 705
Muut valuutanpitäjät -  Andra valutainnehavare -  Other bearers o f foreign currency ................ 20 218 31 331 39 443
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial institutions ............................. - - -
Yritykset -  Företag -  Enterprises................................................................................................. 16612 15 541 18316
Yhteensä-S a m m a n la g t- Total............................................................................................... 39 257 52 220 63463
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
bestånd -  Lending by financial institutions, central government and social security funds
299 395 329 822 380 294 434 556 526 919 613 083 674 732 707 261
20184 12446 16 848 6 421 7414 4 786 4138 5143
183 633 209 787 239 389 287 520 368 943 432 983 472 582 480 213
62 627 70 032 78 220 86 530 88 409 100 836 117 277 134 669
32 951 37 557 45 837 54 085 62 153 74 478 80 735 87 236
45 811 47 965 50 236 52 058 53 433 55 786 60 680 68 884
33762 35 990 37 983 40 001 41 010 43454 48121 55165
10 797 11 245 11509 11 763 12 053 11 984 12183 13 308
1 252 730 744 294 370 348 376 411
345 206 377 787 430 530 486 614 580352 668 869 735411 776 146
77129 85 881 94 846 108 346 133 527 155 388 166 405 174 405
15 665 19167 22 649 27 634 38 922 42 450 44 927 46130
267 371 305 610 343 038 391 253 471 003 538 235 •599 846 630 664
141 541 163 029 183 214 203 484 235 348 270 579 313 339 328 633
44 858 47 608 58 034 63 363 70 425 82 358 80 030 84 645
28 515 26759 28 493 31 063 33 308 38 359 39 735 46 383
8 235 5207 5436 6 007 5 927 9 575 8 763 10215
20 247 21 544 23 054 25 052 27 378 28 779 30 968 36 088
33 8 3 4 3 5 4 80
21 757 23 892 25 417 28 423 32 985 37 716 44 055 52 037
94 625 108390 122 861 146 056 187 345 213146 223 667 227 215
13912 8109 12511 14 225 20941 26 711 34 585 37 234
345206 377 787 430 530 486614 580 352 668 869 735411 776146
100 339 117715 129 505 155 376 393 635 240610 214 833 205488
72 363 82 683 89 934 111593 312 383 166 208 152 349 182 713
29 292 27 063 24 700 23 624 28126 35496 50 800 66 307
13093 15 028 20176 26 667 41 143 56 587 74 965 94832
25655 26 263 26 801 28337 26 510 23 694 23 357 56164
24 928 25 678 26 293 27 826 26 011 23118 22 737 55344
728 585 509 511 499 576 620Q 820
68 041 68 360 71 679 78 628 95 780 115 776
0
149125 217 303
4 562 4 070 3 455 3 362 3 341 3 558 3 922 3149
55 695 51 374 56 881 73132 83 828 88751 106 548 101 837
- - 569 1755 2 095 3102 3 857 3 365
22 991 21 443 17 565 19 406 18014 22 479 23483 26 636
83 248 76887 78469 97 654 107 278 117 889 137 801 134 987
’ I Käsite »luotonantoyleisölle»ei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahastojen jaulkomaiden saamia luottoja eikä valtionvaroista kunnille edelleen välitettäväksi 
myönnettyjä luottoja -  2) Ei sisällä vekseleiden ja shekkitililuoton nostoja ja kuoletuksia.
11 Begreppet »utlåning till allmänheten» omfattar inte krediter som erhållits av finansinstitut, staten, socialskyddsfonder eller utlandet och inte heller krediter som
ur statsmedel beviljats åt kommunerna och som dessa förmedlar vidare - 2) Omfattar inte uttag och amorteringar av växlar och checkräkningskrediter.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
’ I The concept «advances to the public« does not include loans to the financial institutions, state, social security funds and to the foreign sector and loans granted from 
state funds to be transferred by municipalities -  2) Excl. Bills o f exchange and current account overdrafts.
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179. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille luotonsaajatoimialoittain vuosien 1988-1991 päättyessä
Finansieringsinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll 
enligt kredittagarens näringsgren vid utgången av åren 1988-1991
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and 
to the households of self employed according to the industrial category of the borrowers at the end of 1988-1991
Vanha toimialaluokitus 
Gammal näringsgrensindelning 
Old standard industrial classification
1988 1989
1 000 000 mk
0-9 Yhteensä -  Summa -  Total................................................................................................................... 274 373 311374
nn Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities not adequately de-
4 0961 845
1 Maa-, metsä- ja kalatalous; metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  Agriculture, hunting.
28720 29 248forestry, fishing .................................................................................................................................
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  Mining andquarring .......... 1 105 1 465
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing............................................................................................ 106 687 108 968
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas and w a te r ................. 6913 7 366
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ................................................................... 17 253 22 590
6  Tukku- ia vähittäiskauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och hotelverksam-
55 931 6 6  586het -  Trade, restaurants and hotels ..................................................................................................
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekommunikationer -  Transport,
13 534 16 431storage and communication..............................................................................................................
8 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverksamhet -  Real estate and
34 064 46 249business services .............................................................................................................................
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset pa lve lu t-Samhälls-och personliga tjäns te r-Community, social
8  322 8  377and personal services.......................................................................................................................
Uusi toimialaluokitus
Ny näringsgrensindelning
New standard industrial classification
1989 1990 1991
1 000 000 mk
00-T Kaikkiaan -  Inalles -  Total .................................................................................................................... 311 374 353 201 367 415
0 0 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities not adequately de-
5 284 8  3614 096
A Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt och jaktvård -  Agriculture, fishing and trapping 26 679 26 972 26 638
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ................................................................................. 2 568 2 418 2310
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying................................. 1 465 1 514 1 498
D Teollisuus-Tillverkningsindustri -  Manufacturing............................................................................... 108968 116139 120 341
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply............................... 7 366 7 497 8  039
F Rakentaminen-Byggverksamhet -  Construction................................................................................. 22 589 30108 32123
fi Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ..................................................................................... 60 205 6 6  879 65 635
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  Hotels and restaurants .......... 6  381 7 698 8113
I Kuljetus-Transport-Transport .......................................................................................................... 15306 18470 18 874
J Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Communication.......................................................... 1 125 2 708 2 951
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut- Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster -  Real estate.
27 627 37 485 42 385cleaning and rental services ..........................................................................................................
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle-Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet-Technicaland
18 622 20748 20 346business services ...........................................................................................................................
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education and research.......................................... 904 1 007 1 086
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård -  Health and social welfare services......... 1 922 2 370 2 374
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultural services................... 2 931 3185 3 301
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer och religiös verksamhet -  Organizational and
650 728 894religious activities ...........................................................................................................................
T Muut palvelut-Övriga tjänster- Other services ................................................................................. 1 971 1 994 2146
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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180. Panttilainausliike, 1950-1990- Pantlånerörelsen, 1950-1990




Vuoden kuluessa -  Under året -  During the year Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lånebeståndet 
vid årets slut 











Maksettuja ja poistettuja lainoja -  Inlösta och avskrivna lån 













säljning I. frångånget 






















Number 1 000 mk
1950 505 498 523 414 6 780 325 344 3 884 189111 2 388 14 758 122 126379 1 841
1960 1 211 1 115 521 955 11 467 340 767 6 557 160 203 4320 28 593 411 119 301 3018
1970 1 925 1 815 347 008 23 074 220 601 10 635 102 095 11 233 29 456 811 84 547 6 985
1975 3 787 3 674 310 595 42 361 184 982 18018 95 969 21 672 25 625 1 347 79 660 12 876
1980 5 284 5142 298 893 61 264 171 358 25 383 100457 31 783 22 901 1 898 79 600 19611
1981 6014 5797 284 783 66 992 156 864 26 652 106 056 34 650 24 373 2 222 77 090 23 077
1982 8 534 8 298 286 220 101 823 151 248 36 227 109 805 50 582 22 261 2 376 79986 35 530
1983 10 614 10153 332 098 145180 148457 45 519 116254 70616 21 562 3 086 82 081 43 266
1984 13153 12 909 290 795 150 806 143 003 51 670 123 074 86192 21 463 3 510 85202 52 670
1985 16 428 15 864 290 967 180 526 140 558 60 883 129672 107 675 21 236 4 336 84 559 52 931
1986 18 732 18 280 280 906 215 625 131 875 69 972 130768 130 047 19 790 4 442 82 863 71 387
1987 22 097 21 346 262 752 237 990 121 659 80 553 130099 148 886 17 348 4 459 76 436 75433
1988 24 969 24182 242 456 252 680 112 944 81 875 122092 157 645 13 259 4148 70543 84 419
1989 26 348 26 356 236 155 273 749 102 368 83 508 119 948 169 646 13 114 5 843 71 341 99 345
1990 36 079 34147 245 862 331 604 97 377 98 514 126 556 196 348 13 688 8463 79446 124 954
1 ) Pledge sold or recognised as stolen goods.
Lähde -  Källa -  Source: Panttilainauslaitosten tarkastaja -  Inspektören för pantlåneanstalterna -  Inspecta o f Pawnshops
181. Rahalaitosten tulostaseet, 1990-1991 -  Penninginrättningamas resultaträkning, 1990-1991
Profit and loss accounts of banking establishments, 1990-1991
Tuotot-In täk te r 
Income






































1 000 000 mk
1990
Suomen Pankki -  F inlands Bank -  Bank
o f  F in land  .......................................... 6 591,1 57,6 3 888,1 1 883,2 - 71,1 -8 0 6 ,3 - -
Liikepankit ')— A ffä rsbankerna '}  —
Com m ercial banks ' ) ........................ 51 091,1 8 059,8 43 382,2 11 361,9 734,9 1 226,7 -9 2 4 ,4 1 520,8 -
K iin n itys luo ttopan k it -  Hypoteksban-
kerna -  M ortg age  banks  ................ 2 529,4 135,3 2 124,4 138,1 121,4 23,8 -6 7 ,3 189,7 -
Säästöpankit -  Sparbankerna -
Savings banks .................................... 12 042,4 2131,0 9119,5 4 092,2 97,2 209,3 -5 0 8 ,2 155,6 8,6
O suuspankit -  Andelsbankerna -
Co-operative banks  ........................... 10 342,2 1 523,7 7 252,4 3 666,0 125,2 158,5 -4 5 8 ,1 205,7 -
1991
Suomen Pankki -  F inlands Bank -  Bank
o f  F in land  .......................................... 4 535,0 3 368,4 2 287,7 492,7 - 2 690,4 - 2  432,6 - -
L iikepankit ' ) -  A ffä rsbankerna ' ) -  . .
Com m ercia l banks '1 ......................... 52 508,4 8 644,6 46 022,1 18 579,6 272,3 2 224,2 54,4 352,6 6 243,4
K iin n ity s luo ttopan k it -  Hypoteksban-
kem a -  M ortg age  banks ............... 2 754,6 106,4 2 329,1 149,1 104,1 10,1 -9 4 ,0 174,6 -
Säästöpankit -  Sparbankerna -
Savings banks  .................................... 12 412,8 2 402,0 9 888,1 5 623,0 50,0 137,1 318,6 52,1 616,9
O suuspankit-A n d e ls b a n k e rn a -___
Co-operative banks  ...................... 1 1  120,2 2150,3 7 914,5 4482,3 151,9 196,9 -3 1 5 ,2 2 1 0 , 1 0,4
’ ) Liikepankit ml. vuodesta 1988 Postipankki Oy -  Affärsbanker inkl. fr.o.m. 1988 Postbanken Ab -  Commercial banks inci. from 1988 Postipankki Ltd. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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182. Suomen Pankin avistamyyntikurssit vuosien 1971-1991 lopussa 
Finlands Banks avistasäljkurser vid utgången av åren 1971-1991
















USD CAD GBP IEP SEK NOK DKK ISK DEM NLG BEF
1971 . . . . 4,152 4,148 10,605 0,8540 0,6195 0,5880 0,0477 1,2715 1,2785 0,0927
1972 . . . . 4,178 4,200 9,815 0,8815 0,6295 0,6105 0,0428 1,3057 1,2935 '10,0947
1973 . . . . 3,854 3,870 8,940 0,8420 0,6735 0,6150 0,0457 1,4270 1,3670 '10,0935
1974 . . . . 3,560 3,600 8,380 0,8765 0,6860 0,6350 0,0315 1,4850 1,4280 '10,0990
1975 . . . . 3,859 3,800 7,805 0,8790 0,6925 0,6260 0,0232 1,4745 1,4370 '10,0977
1976 . . . . 3,776 3,730 6,430 0,9170 0,7310 0,6550 0 , 0 2 0 0 1,6040 1,5380 '10,1053
1977 . . . . 4,027 3,680 7,680 0,8630 0,7850 0,6990 0,0195 1,9200 1,7750 '10,1232
1978 . . . . 3,935 3,320 8 , 0 2 0 0,9200 0,7880 0,7760 0,0131 2,1555 1,9920 '10,1367
1979 . . . . 3,720 3,178 8,294 7,998 0,8990 0,7550 0,7000 0,0096 2,1550 1,9540 '»0,1333
1980 . . . . 3,849 3,240 9,216 7,350 0,8820 0,7475 0,6460 0,0066 1,9670 1,8040 '10,1229
1981 . . . . 4,366 3,685 8,370 6,884 0,7915 0,7550 0,6000 0,5380 1,9460 1,7740 '10,1148
1982 . . . . 5,299 4,309 8,558 7,427 0,7265 0,7520 0,6325 0,3225 2,2310 2,0195 '10,1134
1983 . . . . 5,818 4,679 8,443 6,638 0,7285 0,7575 0,5915 0,2060 2,1395 1,9040 '10,1047
1984 . . . . 6,538 4,960 7,622 6,517 0,7305 0,7210 0,5820 0,1660 2,0825 1,8445 '10,1040
1985 . . . . 5,425 3,889 7,827 6,761 0,7175 0,7170 0,6055 0,1305 2,2090 1,9620 '10,1082
1986 . . . . 4,802 3,486 7,107 6,726 0,7080 0,6501 0,6540 0,1213 2,4774 2,1935 '10,1190
1987 . . . . 3,954 3,044 7,410 6,620 0,6823 0,6346 0,6475 0,1127 2,4977 2 , 2 2 0 1 ’10,1194
1988 . . . . 4,177 3,510 7,529 6,284 0,6814 0,6367 0,6072 0,0924 2,3471 2,0783 '10,1120
1989 . . . . 4,067 3,516 6,524 6,315 0,6551 0,6165 0,6158 0,0695 2,3969 2,1219 ')0,1141
1990 . . . . 3,642 3,144 6,996 6,445 0,6460 0,6174 0,6275 0,0677 2,4207 2,1472 0,1173



















CHF FRF 1TL ATS PTE ESP JPY SUR AUD XEU
1971 . . . 1,0600 ’10,7970 0,006995 0,1755 0,1535 0,0632 4,960
1972 . . . . 1,1082 '10,8175 0,007172 0,1806 0,1560 0,0660 4,960
1973 . . . . 1,1880 ’10,8195 0,00637 0,1952 0,1510 0,0680 5,120
1974 . . . . 1,4100 0,8030 0,00555 0,2095 0,1460 0,0645 0 , 0 1 2 0 4,877
1975 . . . . 1,4750 0,8640 0,00567 0,2092 0,1425 0,0649 0,0127 5,091
1976 . . . . 1,5460 0,7610 0,00432 0,2260 0,1203 0,0555 0,01295 5,089
1977 . . . . 2,0150 0,8600 0,00465 0,2670 0,1015 0,0502 0,01690 5,704
1978 . . . . 2,4270 0,9430 0,00480 0,2950 0,0875 0,0563 0,02030 5,970
1979 . . . . 2,3300 0,9290 0,00465 0,3000 0,0760 0,0565 0,01563 5,774
1980 . . . . 2,1790 0,8545 0,00420 0,2775 0,0745 0,0488 0,01898 5,701
1981 . . . . 2,4360 0,7710 0,00369 0,2782 0,0685 0,0453 0,01993 6 , 2 0 2
1982 . . . . 2,6600 0,7880 0,00389 0,3174 0,0604 0,0425 0,02263 7,440
1983 . . . . 2,6760 0,7005 0,00353 0,3040 0,0441 0,0373 0,02517 7,417
1984 . . . . 2,5295 0,6825 0,00341 0,2965 0,0389 0,0379 0,02605 7,539
1985 . . . . 2,6215 0,7215 0,00325 0,3145 0,0348 0,0355 0,02709 7,163
1986 . . . . 2,9634 0,7491 0,00356 0,3521 0,0331 0,0365 0,03006 7,175
1987 . . . . 3,0888 0,7378 0,00340 0,3543 0,0304 0,0368 0,03248 6,814 2,873 5,146
1988 . . . . 2,7688 0,6887 0,00320 0,3341 0,0286 0,0369 0,03328 6,861 3,592 4,872
1989 . . . . 2,6332 0,7028 0,00322 0,3411 0,0276 0,0371 0,02831 6,692 3,243 4,827
1990 . . . . 2,8417 0,7142 0,00322 0,3455 0,0273 0,0380 0,02679 6,511 2,828 4,958
1991 . . . . 3,0584 0,8001 0,00362 0,3881 0,0311 0,0429 0,03313 - 3,168 5,543
1 ) Kaupallinen kurssi -  Kommersiell kurs -  Commercial rate.
2) Euroopan valuuttayksikkö -  Europeisk valutaenhet -  European currency unit
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki. Suomen Pankin vuosikirja; Tilastokatsauksia (TK) -  Finlands Bank; Finlands Banks årsbok; Statistiska översikter (SC) -  Bank o f 
Finland: Yearbook o f the Bank o f Finland; Bulletin o f Statistics (SFI
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183. Raha-aggregaatit 1981-1991 -  Penningaggregaten. 1981-1991 -  Monetary aaareaates, 1981-1991
Vuosi- Å r -y e a r
M1 ') M22) M33)
1 000000 mk
1981 ...................................................... ....................................  64 917 90 495
1982 ...................................................... ....................................  69 606 102 295
1983 ...................................................... ....................................  76429 114 768 1150131984 ...................................................... ..................................... 84 390 132 965 133136
1985 ...................................................... ....................................  93 215 155212 156 560
1986 ...................................................... ....................................  96 874 169 095 170 0761987 ...................................................... ....................................  105 829 190 837 206 1751988 ...................................................... ....................................  111259 234 268 256 947
1989 ...................................................... ....................................  124295 251 519 272 603
1990 ...................................................... ....................................  141 524 266 383 291 045
1991 ...................................................... ....................................  129 769 274 365 310 048
1) M l = Yleisön hallussa oleva raha + yleisön shekki- ja siirto tilit talletuspankeissa + yleisön käyttelytilit talletuspankeissa -  2| M2 = M1 + yleisön markkatalletukset 
talletuspankeissa (muut kuin M1 :een kuuluvat) -  3) M3 = M2 + yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset.
') M1 = Pengar som innehas av allmänheten + allmänhetens check- och girokonton i depositionsbanker + allmänhetens dagligkonton i depositionsbanker -  2) M2 = M1 + 
allmänhetens markdepositioner i depositionsbanker (de som inte ingår i M l)  -  3) M3 = M2 + allmänhetens innehav av bankernas bankcertifikat.
’)M 1  = Currency in circulation with the public plus markka cheque and postal giro accounts held by the public w ith deposit banks plus markka transactions accounts held 
by the public with deposit banks -  2)M 2 = M 1  plus markka deposits held by the public with deposit banks Inot included in M l)  -  3)M 3 = M 2  plus bank CDs held by 
the public.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
184. Kotimaisia korkoja, 1982-1992 -  Inhemska räntor, 1982-1992 -  Domestic interest rates, 1982-1992
a. Markkinakorkoja '(-Marknadsräntor ')- Market rates ')
HELIBOR 2| Pitkäaikainen markkinakorko 
Långfristigmarknadsränta 






2  kuukautta 





6  kuukautta 





1 2  kuukautta 









1988 ................... .............  9,77 9,77 9,97 10,16 10,35 10,50 10,7 1 0 , 8
1989 ................... .............  12,32 12,45 12,53 12,61 12,67 12,72 1 2 , 2 1 2 , 0
1990 ................... .............  13,63 13,82 13,99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5
1991 ................... .............  13,63 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 1 2 , 2
b. Suomen Pankin korkoja - Finlands Banks räntor






































01.07.1983 .. .. 9,50 02.04.1987 . . 11,20 13.02.1987 .. . 8,50
01.02.1985 .. .. 9,00 29.04.1987 . . 11,00 20.02.1987 .. . 8,00
01.01.1086 .. .. 8,50 06.10.1988 . . 13,00 05.03.1987 . . 7,50
01.03.1986 .. .. 8,00 16.06.1989 . . 15,00 06.10.1988 . . 4,00
19.05.1986 .. .. 7,00 06.11.1989 . . 15,00 16.06.1989 .. . 4,00
16.05.1988 .. .. 8,00 23.10.1991 . . 15,00 06.11.1989 .. . 4,00
01.01.1989 .. .. 7,50 12.11.1991 . . 15,00 23.10.1991 .. . 4,00
01.11.1989 .. .. 8,50 14.11.1991 . . 20,00 12.11.1991 .. . 4,00
01.05.1992 .. .. 9,50 21.11.1991- 14.11.1991 .. . 4,00 
. 4,00
02.07.1992 .. . 15,00 21.11.1991­
02.07.1992 ..
c. Anto- ja ottolainauksen painotettuja keskikorkoja3) 
Medelräntor på in- och utlåning3) - Average rates of 
interest on deoosits and advances31
Ottolainaus4) -In lån ing4 
Deposits4j


























































1982 . . 5,04 9,36 8,50 3,91
1983 . . 6,08 14,32 10,39 9,50 4,11
1984 . . 6,21 14,60 10,67 9,75 4,32
1985 . . 5,89 12,09 10,37 1 0 , 0 0 4,32
1986 . . 4,33 12,03 8,81 1 0 , 0 0 3,67
1987 . . 4,46 9,58 9,12 9,00 3,05
1988 . . 5,78 10,90 10,35 9,00 3,30
1989 . . 6,51 14,77 11,78 9,50 3,55
1990 . . 6,29 14,35 12,13 9,50 3,54
1991 . . 7,19 12,56 12,33 9,50 3,88
') Koko vuoden aritmeettisia keskiarvoja -  Aritmetiska medelvärden för hela året -  Arithmetic means for the whole year - 2) Helsinki Interbank Offered Rate - 3) 
Vuoden lopussa -  vid utgången av å r e t -  a t end-year - 4| Markkamääräinen -  I mark -  Markka-denominated -  5> Weighted average rate on market money 
deposits -  6) Employees' pension schem e- 7) Weighted average rate on advances by central government.
lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Bank o f Finland: SF, Economic
Statistics: financial markets '
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185. Suomen Pankin tase, 1988-1991 -  Finlands Banks balansräkning, 1988-1991
Balance sheet o f the Bank o f Finland, 1988-1991
1988 1989 1990 1991
1 000 000 mk
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
Kulta ja valuuttasaamiset -  Guld och valutafordringar -  Gold and foreign currency claims .. 29 753 23 009 37 307 33 662
Muut ulkomaiset saamiset -  Övriga fordringar på utlandet -  Other foreign claims............... 4199 3 300 2 574 2 690
Saamiset rahoituslaitoksilta -  Fordringar på finansinstitut -  Claims on financial institutions 14 384 39 054 15190 17413
Päiväluotot -  Dagslån -  Call money credits ....................................................................... 463 38 - -
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit............................................ 7187 33 230 9411 9157
Arvopaperit takaisinmyyntisitoumuksin -  Värdepapper med återförsäljningsbindelse -  Se­
curities with repurchase commitments ............................................................................. _ _ __ 2725
Käteisvaraluotot — Kontantmedelskrediter — Till-money credits ........................................ 2 920 3 310 3427 3 528
Satovahinkolainojen rahoitus -  Finansiering av skördeskadekrediter -  Financing o f crop 
failure loans ....................................................................................................................... 1 222
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds ..................................................................... 2 325 2 238 2115 1 765
Muut -  Övriga -  Other claims on financial institutions ...................................................... 267 238 238 238
Saamiset julk. sektorilta -  Fordringar på den offentl. sektorn -  Claims on the public sector . 1 128 1 137 1 314 1 375
Valtion velkasitoumuslainat -  Statens skuldförbindelselån -  Treasury notes and b ills ___ 8 8 - - -
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds ..................................................................... 2 0 8 0 3
Valtion metallirahavastuu — Statens metal Imyntsansvar- Total coinage........................... 1 020 1 129 1 314 1 372
Muut -  Övriga -  Other claims on the public sector ............................................................ 0 - - -
Saamiset yrityksiltä -  Fordringar på företag -  Claims on corporations................................... 3 041 2 207 1 678 1 289
Viennin rahoitus -  Exportfinansiering -  Financing o f exports ............................................ 400 1 - -
Kotimaisten toimitusten rahoitus -  Finansiering av inhemska leveranser -  Financing of 
domestic deliveries ............................................................................................................ 2 205 1 697 1 223 879
Joukkovelkakirjat: KTR-luotot -  Masskuldebrev: KTR-krediter -  Bonds: KTR-credits.......... 218 302 254 207
Joukkovelkakirjat, muut -  Masskuldebrev, övriga -  Bonds, other....................................... 35 2 1 8 2
Muut -  Övriga -  Other claims on corporations................................................................... 183 186 193 2 0 1
Muut saamiset -  Övriga fordringar -  Other assets ................................................................ 787 571 900 2916
Rahamarkkinoiden vakauttam islait -  Lån för stabilisering av penningmarknaden -  Loans 
for stabilizing the money market ....................................................................................... _ _ 1 730
Siirtosaamiset -  Resultatregleringar -  Accrued items........................................................ 6 6 8 464 770 1 034
M u u t-Övriga -O ther assets ............................................................................................ 118 107 131 152
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities .....................................................................................
Valuuttavelat -  Valutaskulder -  Foreign currency liab ilities .................................................. 247 697 983 46
Muut ulkomaiset velat -  Övriga utländska skulder -  Other foreign liabilities ....................... 3 082 2  860 2 938 3102
Li ikkeessä oleva raha -  Utelöpande sedlar och mynt -  Notes and coin in circulation............ 11 150 13129 14 555 14 528
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit................................................ 1 130 - - 8  880
Velat rahoituslaitoksille -  Skulder till finansinstitut -  Liabilities to financial institutions___ 19 248 26 303 17 855 12 567
Pä iväta 11 etukset -  Dagsdepositioner -  Call money deposits.............................................. 128 569 418 2  206
Kassavarantotalletukset -  Kassareservdepositioner -  Cash reserve deposits................... 19 039 25 506 17 401 10361
Pääomantuontitalletukset -  Ka pita li mportdepositioner -  Capital import deposits.............. 0 190 - -
Muut -  Övriga -  Other liabilities to financial institutions .................................................. 81 38 36 -
Velat julk. sektorille -  Skulder till den offentl. sektorn -  Liabilities to the public secto r........ 1 903 5 325 1 321 3
Shekkitilit -  Checkräkningar -  Cheque accounts ................................................................ 1 0 1 -
Kassavaratalletukset -  Kassamedelsdepositioner -  Cash fund deposits ........................... - 3 770 - -
Suhdannerahastotalletus -  Konjunkturfondsdeposition -  Counter-cyclical fund deposit. . . 900 - - -
Suhdannetalletukset -  Konjunkturdepositioner -  Counter-cyclical deposits ..................... 981 1 319 1 317 -
Vientital letukset — Exportdepositioner -  Export deposits.................................................... 2 0 235 - -
Muut -  Övriga -  Other liabilities to the public sector.......................................................... 1 1 3 3
Velat yrityksille -  Skulder till företag -  Liabilities to corporations ........................................ 6797 10810 9 925 7 057
Investointi- ja alushankintatalletukset -  Investerings- och fartygsanskaffningsdepositioner 
-  Deposits for investment and ship purchase..................................................................... 6  447 1 0  228 9 925 7 057
Pääomantuontitalletukset -  Kapitali mportdepositioner -  Capital import deposits.............. 349 583 - -
Muut -  Ovriga -  Other liabilities to corporations................................................................ 1 - - -
Muut velat -  Ovriga skulder -  Other liabilities....................................................................... 1 107 1 294 1 774 1 682
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Accrued ite m s .............................................................. 1064 1 241 1 718 1 584
Muut -  Övriga -  Other liabilities ......................................................................................... 43 53 56 98
Arvonjärjestelytili ja varaukset-Värderegleringskonto och reserveringar- Valuation account 
and reserves ..................................................................................................................... 2 391 2 696 3 448 5715
SITRAn pääoma -  SITRAs kapital -  SITBA'scapital .............................................................. 400 400 400 -
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts..................................................................... 5436 5 764 5764 5764
Kantarahasto -  Grundfond -  Primary capital ..................................................................... 5000 5000 5000 5 000
Vararahasto -  Reservfond -  Reserve fu n d ......................................................................... 8 8 436 764 764
Tilivuoden voitto/tappio—Räkenskapsårets vinst/förlust—Pro//î//ass for the accounting year 348 328 - -
Taseen loppusumma -  Balansens slutsumma -  Tota l.................................................... 53291 69 279 58964 59 345
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank; Finlands Banks årsbok -  Bank o f Finland; Yearbook o f the Bank o f Finland
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186. Liikepankkien tila vuosien 1960—1991 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1991
























































































1960 .. . 5 598 106,1 108,5 99,0 1 142,5 1 228,1 234,0 40,0 203,7 28,6 52,4 163,2
1965 . . . 6 IA ! 166,1 275,2 388,7 1 434,5 2 541,6 303,6 - 358,9 63,0 121,5 430,2
1970 . . . 7 825 2 1 1 , 8 1 280,5 1 694,0 1 812,4 5 630,8 519,9 0,4 672,8 160,6 413,8 896,2
1975 .. . 7 1 103 521,3 2 542,3 1 495,5 3 048,8 17 450,3 859,9 _ 2 052,6 772,0 1 034,5 3452,5
1978 . . . 7 1 U95 614,6 3 729,9 3 557,7 3101,1 22 911,3 1 042,0 - 2 955,1 1 190,8 1 651,6 3 612,8
1979 . . . 7 1 144 674,7 4 548,6 5 234,0 3 053,7 26 524,6 1 451,7 - 3 751,8 1 308,7 1 932,7 5411,9
1980 .. . 7 1 223 797,0 6  646,7 8  232,1 3 422,4 31 968,0 1 540,0 0,3 4 698,2 1 506,6 2161,0 5266,1
1981 . . . 7 1 282 562,8 7 438,8 11 024,5 3418,6 36 567,3 1 672,7 1 ,1 4 982,7 1 808,4 2 306,7 5 864,6
1982 . . . 7 1 324 677,1 9167,6 17 959,3 3 293,6 44 638,6 2 496,1 - 6  721,5 2 175,7 2  610,6 5 220,6
1983 .. . 7 1 389 604,0 11 659,9 21 671,4 2 684,5 52 265,4 3 664,0 - 11 697,5 2 597,1 2 971,8 5 809,7
1984 .. . 7 1445 1 241,2 16 279,5 31 096,2 2 562,9 62 092,6 4 006,9 - 15430,9 3 821,3 3 699,7 7 242,1
1985 .. . 7 1 534 1 248,2 17 528,4 30 756,3 2 464,0 77 304,0 4 418,3 - 19 685,9 6  084,6 4196,5 10 369,4
1986 . . . 6 1 bb3 1 041,7 20 720,0 51 111,1 2 014,8 84171,1 4 919,0 - 28 373,3 6  941,1 4 269,7 13 035,8
1987 .. . 6 1 B/6 1 460,6 25 355,4 56 481,0 1 714,3 101 470,6 3 582,0 - 25 762,6 8  358,6 4153,8 27 744,9
1988') . 7 1 946 2 536,5 40 568,9 73 806,3 2 554,4 164 022,2 5464,7 195,0 32 846,1 12 513,7 6  396,2 54 873,8
1989 . . . 9 2 U4b 2 691,2 55 340,5 79 506,2 2 233,7 193 782,4 7 904,0 105,0 36 895,4 15490,1 6  574,8 60 366,6
1990 .. . 10 2184 3 835,1 49 219,9 8 8  608,4 2 168,9 219 071,6 11 646,3 286,7 36 718,8 18184,5 7 114,2 6 6  984,0


























































korot ja voitto 
edell. vuosilta 
Reservfonder, 
räntor och vinst 
från föreg. år 
Reserve funds, in­







1 000 000 mk
1960 ......... 3406,1 1 813,5 550,8 207,7 293,0 1 1 0 , 2 59,9 179,9 88,7 84,7 17,7
1965 ......... 6  083,2 3160,1 665,7 513,5 424,1 446,0 135,2 294,0 246,0 171,2 27,4
1970 ......... 13 293,2 6  098,7 1 142,7 836,3 1 355,3 1 603,1 425,1 1 096,8 328,5 369,6 37,1
1975 ......... 33 229,7 12 673,1 3 442,3 3 487,6 2 979,4 4 456,8 2 039,1 1 948,2 951,9 1 143,7 107,6
1978 ......... 44366,9 18 083,1 3 621,6 3 370,5 3 892,4 6  468,5 2 835,6 3 642,4 1 111,2 1 222,2 119,4
1979 ......... 53 892,4 20 762,8 4 633,0 4135,2 4 255,5 9171,9 3 438,0 4708,9 1 407,3 1 218,1 161,7
1980 ......... 6 6  238,4 23 719,3 5 205,1 4 393,1 5128,2 15151,8 3 824,2 5629,8 1 725,1 1 276,6 185,2
1 9 8 1 ......... 75 648,2 27 275,8 5 756,8 2 518,3 6  362,4 18 908,5 3 943,7 7 485,2 1 806,2 1 376,2 215,11982 ......... 94 960,7 30 559,7 6  829,4 3 582,1 6  901,3 29 407,8 3311,2 10 018,5 2 402,8 1 688,5 259,4
1983 ......... 115 625,3 35 778,3 6  497,5 6  548,7 7 860,8 35648,8 3 933,7 13 942,6 2 841,1 2 271,7 302,1
1984 ......... 147 473,3 41 219,7 7 909,5 5 987,8 9 417,2 52 097,7 5403,5 17 901,8 4 714,9 2 344,0 477,2
1985 ......... 174 055,6 51 464,7 9011,1 5 769,4 12 842,3 58491,5 6136,0 21 004,2 5 286,1 3 428,1 622,2
1986 ......... 216 597,6 54 1 09,8 9 005,5 9 510,2 19 640,3 84 898,1 6153,3 22 555,9 5 863,1 3 963,3 898,1
1987 ......... 256 083,8 60 256,9 9 337,9 855,8 15 790,8 111 453,0 6  913,0 39 634,1 6  619,0 4 358,9 864,4
1988') . . . 395777,8 93 999,3 16 068,6 3 283,3 17 441,4 154 544,5 9187,2 81 967,4 8  701,0 8  876,8 1 708,3
1989 ......... 460 889,9 100 400,2 17 321,6 2 000,9 24 165,8 172 103,5 8  535,4 114 145,4 10211,7 10 962,5 1 042,9
1990 ......... 503 838,4 110 902,9 17 609,1 2 292,4 25274,5 215469,1 9192,1 90131,4 10 528,0 20 918,1 1 520,81 9 9 1 ......... 532 295,6 118 283,3 18 899,5 4 013,2 25 587,1 218 399,6 7 335,7 96 156,1 21 202,5 2 2  066,0 352,6
'I  Ml. vuodesta 1988 Postipankki -  Inkl. fr.o.m. 1988 Postbanken -  Inci. from 1988Postipankki.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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187. Säästöpankit vuosien 1960-1991 päättyessä 
Sparbankerna vid utgången av åren 1960-1991






























1 000 asukasta kohti 
Antal depositions- 
räkningar per 
1 000 invånare 
Numberof 
savings accounts 



































1 000 invånare 
Numberof 
savings accounts 
per 1 000 
population1 000 1 000000 mk 1 000 1 000 000 mk
1960 390 2 870 1 815,8 64,7 645 1981 274 4 510 22 946,2 563,8 940
1965 365 3 408 3 009,5 1 0 0 , 1 739 1982 273 4519 25 889,8 706,3 936
1970 327 3 894 4 874,6 131,9 829 1983 270 4 398 29 276,1 863,1 906
1972 302 4 067 6  248,9 149,7 880 1984 263 4 367 33 347,0 1 093,3 890
1973 298 4 149 7 127,8 160,2 890 1985 254 4468 38179,6 1 234,9 911
1974 295 4132 8  288,3 215,7 881 1986 241 4 476 42 453,6 1 403,5 910
1975 283 4 329 9750,8 263,2 919 1987 230 4 571 48 390,7 1 763,9 953
1976 280 4 468 11 065,1 289,4 945 1988 2 1 1 4 800 60 411,8 2 671,3 971
1977 280 4 382 12 677,5 342,5 925 1989 178 4739 65 389,5 4 913,2 955
1978 280 4243 14 658,9 396,0 893 1990 150 4 033 61 750,1 6  879,5 809
1979 278 4 343 17189,2 456,8 911 1991 8 6 3 652 62 603,7 7192,0 728
1980 275 4 496 20 032,8 494,6 941
188. Säästöpankkien tila vuosien 1960-1991 päättyessä
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1991
Balance sheet of savings banks at the end of 1960-1991









































































































1 000000  mk
1960 77,1 195,4 10,9 1 549,4 54,9 6 , 0 135,3 2 0 , 8 2 049,8 1 885,6 97,1 59,9 7,2
1965 104,0 333,7 13,1 2 609,2 49,6 16,2 278,5 43,2 3447,4 3 103,9 242,3 92,0 9,2
1970 151,5i 458,9 2,4 4 342,2 93,3 24,9 492,2 88,5 5 653,9 5 058,3 469,8 120,7 5,1
1972 188,0I 713,6 - 5 503,0 157,7 27,6 593,1 127,5 7 310,5 6  545,6 622,7 137,4 4,8
1973 277,1 6905 - 6495,4 216,3 27,9 669,2 164,1 8  540,5 7 579,2 809,2 146,0 6 ,1
1974 116,1 917,8 7 716,3 278,7 195,5 586,0 195,5 10 005,9 8  829,6 959,9 215,9 3,3 ~ U
1975 139,3 1 080,3 9108,5 307,7 275,3 685,6 235,5 11 832,2 10412,5 1 154,8 263,2 3,9 2 , 2
1976 139,2 1 124,9 1 0  616,0 307,3 325,2 743,7 288,9 13 545,2 11 754,9 1 498,3 289,4 3,5 0,9
1977 129,2 1 328,9 12 313,1 335,3 367,8 848,4 313,3 15 636,0 13 493,4 1 800,1 341,0 3,2 1,7
1978 137,8 1 755,1 14096,4 321,4 475,7 961,7 319,1 18 067,2 15 558,7 2 1 1 1 , 1 394,2 4,4 1 , 2
1979 188,7 2 480,5 16 540,5 399,3 592,4 1 100,4 438,9 21 740,7 18443,8 2 838,9 454,7 4,8 1,5
1980 234,5 3 268,5 19101,9 529,9 739,6 1 225,8 550,0 25 650,2 21 288,9 3 866,8 492,9 4,5 2,9
1981 261,6 3 569,6 22 015,1 658,6 921,4 1 379,0 698,8 29 504,1 24 546,7 4397,0 549,8 11,9 1,3
1982 306,1 4170,5 25698,2 851,1 1 172,1 1 620,2 787,2 34 605,4 27 990,1 5 944,3 658,0 14,6 1 , 6
1983 332,1 5 245,3 29 367,8 963,4 1 400,9 1 910,3 889,6 40 109,4 31 756,3 7 538,9 796,3 2 1 , 8 3,9
1984 510,3 6  521,0 32 743,5 1 203,9 1 705,1 2 294,0 1 085,8 46 063,6 36 265,4 8  776,3 1 004,6 24,5 7,2
1985 593,6 7 590,7 37 006,4 1 394,2 1 985,9 2 598,4 1 228,4 52 397,6 41 562,3 9 660,6 1 131,7 47,8 4,8
1986 708,1 7 741,2 42 359,7 1 724,5 2 423,1 2 893,9 1 624,8 59475,3 45 932,8 12178,0 1 301,3 6 6 , 2 3,0
1987 924,9I 8  581,6 51 152,5 2 225,7 3 283,3 3 277,2 1 939,8 71 385,0 52 485,6 17 146,9 1 656,9 97,6 2 , 0
1988 1 284,6 112 858,7 69 1 80,8 2 948,4 4 891,1 3 420,2 4 373,6 98 957,4 65 771,6 30 014,7 2 387,7 784,1 0,7
1989 1 493,4 116 259,8 83 957,4 2 720,5 7 182,7 3 978,3 5 661,2 121 253,3 71 339,7 45 399,2 4 369,8 146,1 1,5
1990 1 504,9 114 084,2 85 553,8 2 425,5 9 228,8 2 970,6 6  051,0 121 818,8 6 8  106,8 47 248,5 6  291,9 182,7 1 1 , 1
1991 1 658,9 1 1 909,3 82 047,3 1 742,2 9 539,0 2 974,9 10 152,2 120 023,8 70422,0 43 514,6 6  612,5 91,6 616,9
1| Sisältää v sta 1974 lähtien myös sijoitusomaisuuskiinteistöt —2) Ennen vuotta 1974 vastaavan puolella muissa varoissa.
1 j Innehåller från året 1974 också investeringsfastigheter -  2| Före år 1974 i kolumnen övriga tillgångar på aktivasidan.
’ ) Real estates o f fixed assets and movables Isince 1974 includes also real estates o f investment a s se ts !-2) Before 1974 incl. in assets Iother assets).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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189. Osuuspankkien tila vuosien 196Q-1991 päättyessä
Andelsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1991













































































































1960 537 21,7 126,9 1 081,6 9,9 82,8 51,9 1 374,8 1 101,3 238,5 1 0 , 0 0,9 24,1 0,03
1965 489 34,5 225,1 2 030,6 33,4 149,3 136,8 2 609,7 2 009,7 514,7 48,9 1 ,1 35,1 0 , 0 1
1970 445 49,2 524,2 3 403,8 48,8 255,9 229,9 4 512,1 3 641,2 708,4 105,5 2,5 54,5 0,25
1975 384 102,7 1 157,1 7 797,9 158,2 467,6 330,3 10 013,8 8  072,4 605,9 1 158,3 35,3 141,9 0 , 0 1
1979 373 131,9 2 345,2 14 258,0 291,5 784,2 549,6 18 360,4 14 391,7 1 284,7 2 275,6 85,2 323,2 0,06
1980 372 170,7 3 003,3 16 759,9 398,0 1 016,6 599,2 21 947,7 17 025,2 1 540,6 2 930,6 1 0 1 , 2 350,2 0,06
1981 371 215,1 3 226,7 20 070,3 470,1 1 175,2 664,6 25822,0 19 917,6 1 689,1 3 702,4 122,9 390,0 0,04
1982 371 233,6 3 688,3 23619,2 526,0 1 490,8 729,6 30287,5 22 851,2 2 304,0 4 521,9 154,6 455,8 0,03
1983 371 243,3 4411,9 27 357,2 677,5 1 922,7 832,7 35445,3 26 323,1 2 603,9 5 730,3 2 1 0 , 8 577,2 0 , 0 0
1984 370 348,0 5 529,0 31 190,1 760,2 2 247,6 891,5 40 966,4 30 320,3 2 841,5 6  889,4 278,7 636,5 0 , 0 1
1985 370 409,5 6  564,8 35 785,5 931,1 2 899,5 1 006,7 47 597,1 34851,7 3 456,6 8232,2 327,9 728,7 _
1986 370 466,2 7 238,4 40 794,3 1 186,5 4 013,5 1 132,2 54 831,1 39 146,5 4 978,9 9 390,0 415,1 900,6 _
1987 369 588,8 8154,6 48405,5 1 489,9 4 541,1 1 262,1 64 442,0 45 220,9 7 532,1 10120,3 547,8 1 020,9 _
1988 367 777,6 10 753,4 62 400,8 2 366,1 6  258,4 1 463,4 84 019,7 55 744,8 13 358,5 12 905,3 631,3 1 379,8 _
1989 361 946,5 13 452,2 69 871,6 2 598,5 7 022,7 1 598,3 95 489,8 61 267,9 15 607,9 16 398,6 646,5 1 568,9 -
1990 359 1 137,2 12 887,6 75 637,7 3 245,8 9 224,2 1 836,6 103 969,1 6 6  679,0 15407,8 16 555,4 632,9 4 694,0 _
1991 334 1 221,9 12169,3 79 592,0 6202,9 9 771,1 1 930,1 110 887,3 71 848,4 12 436,3 21 114,6 599,7 4 888,7 0,39
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset clot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
190. Postipankin M tila vuosien 1960-1987 päättyessä
Postbankens M ställning vid utgången av åren 1960-1987






































































































1 000 000 mk
1960 2 277 21,5 94,4 110,3 388,0 212,9 1 , 0 15,1 843,2 485,3 288,0 — 48,6 21,3
1965 2 549 37,6 51,2 247,3 707,4 334,5 1 0 , 6 2 2 , 1 1 410,9 773,2 549,1 - 54,2 34,4
1970 2 931 40,5 401,5 203,4 1 341,9 441,4 39,0 37,7 2 505,5 1 287,6 1 008,3 - 87,1 122,4
1975 3132 148,5 587,1 - 5 643,0 359,8 72,2 612,5 7 423,1 3 209,1 3 167,3 100,3 731,7 214,7
1978 3189 309,5 2 926,3 - 6  861,3 464,7 135,2 1 864,7 12 561,7 4 928,1 3 088,4 1 899,2 2 425,3 220,7
1979 3 203 342,6 2  212,8 - 8  330,5 469,7 133,7 2 034,6 13 523,9 5 625,3 3711,2 753,3 3 228,5 205,6
1980 3 233 338,5 1 396,0 - 10106,5 503,3 143,1 2 662,3 1 5 1 49,7 6  396,0 3 696,5 208,9 4 614,4 233,9
1981 3 252 286,5 2734,7 - 11 610,5 453,4 181,9 2 767,0 18 034,0 7 467,0 4 301,9 944,6 5066,7 253,8
1982 3 245 696,6 3 508,8 - 13 251,0 602,8 176,0 3 577,0 21 812,2 8  680,6 4 555,4 1 909,6 6  382,6 284,0
1983 3 264 986,0 3 350,0 - 14194,9 1 298,5 196,3 4 069,7 24 095,4 1 0  002,1 4787,5 1 262,9 7 753,8 289,1
1984 3 264 613,5 8117,9 - 15421,4 2128,1 187,4 5272,8 31 741,1 11 336,9 6  311,7 887,6 12 875,4 329,4
1985 3 265 437,6 7172,1 - 17 278,2 1 943,9 239,8 8  903,9 35 975,5 12 744,3 6  957,0 898,5 15 029,1 346,6
1986 3 241 1 223,7 12 883,6 - 20 717,8 2159,4 241,3 11 702,8 48928,6 14124,9 6  378,8 8  060,2 19 980,5 384,2
1987 3 221 626,8 8  963,4 - 23 917,5 2 653,1 «250,3 ♦ 19 173,9 55 585,0 15 735,5 6  559,3 13406,8 19 464,0 419,4
’ I Liikepankki vuodesta 1988-Affärsbanken fr. o.m. 1988 -  Commercial bank since 1988.
2) Vuosina 1975-1987 ml. Valtion investointirahasto-Å re t  1975-1987 inkl. Statens investeringsfond -  In 1975-1987 incl. the State investment fund.
Lähde -  Källa -  Source: Postipankki -  Postbanken -  Postipankki
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191. Kiinnitysluottopankkien ja -laitosten tila vuosien 1960-1991 päättyessä
Hypoteksbankernas och -inrättningarnas ställning vid utgången av åren 1960-1991








































































































1 000 000 mk
1960 6 6 , 8 0,3 452,2 9.2 4,5 473,0 291,5 143,8 0 , 8 - 25,2 8 ,1 3,6
1965 6 7,8 0 , 2 899,4 9.7 1 2 , 6 929,7 654,0 190,7 0,4 - 53,9 22,3 8,4
1970 6 40,6 0 , 6 1 454,0 26,2 34,3 1 555,7 1 183,5 211,7 - - 1 1 1 , 8 31,4 17,3
1978 6 425,9 0 , 0 5785,3 6,9 207,2 6  425,3 2 710,1 1 744,7 - - 1 806,2 92,4 71,9
1979 5 301,2 0 , 1 6  291,6 17,6 243,7 6  854,2 3224,7 1 746,5 - - 1 710,6 105,4 67,0
1980 5 294,8 0 ,1 6  896,6 20,7 274,1 7 486,3 3776,7 1 768,4 - - 1 740,9 117,4 82,9
1981 5 294,9 0 . 2 7 862,1 27,8 301,0 8  486,0 4 381,2 1 900,9 - - 1 957,9 154,0 92,0
1982 5 236,0 0.3 9 728,1 18,3 344,1 10 326,8 5283,9 2 385,1 - - 2 404,1 154,0 99,7
1983 5 205,0 0,3 10 692,7 28,8 492,5 11 419,3 6  015,0 2 773,7 - - 2 357,4 154,0 119,2
1984 5 415,1 19,7 12 213,6 262,0 557,8 13468,2 7 032,9 3 668,8 - - 2 434,6 174,0 157,9
1985 6 940,5 27,3 14166,8 217,3 624,6 15976,5 8  489,2 4 279,0 - - 2 804,7 233,0 170,6
1986 7 1 588,6 31,9 17 659,2 470,1 954,8 20704,6 10 695,6 5 936,2 - - 3 503,8 378,0 191,0
1987 8 1 341,6 29,5 20 410,7 701,9 1 550,5 24 034,2 12 406,8 6  215,3 - - 4773,0 436,0 203,1
1988 8 437,1 33,0 22 256,8 975,0 1 793,6 25 495,5 12 969,4 6088,8 - - 5 721,1 476,0 240,2
1989 7 415,1 2 , 0 20 316,71 187,4 1 317,8 23 239,0 12 733,3 5 658,6 - - 4 267,2 406,0 173,9
1990 7 0 ,1 1,7 20 492,8 1 332,8 2 823,4 24 650,8 12 252,1 7 460,5 - - 4 207,0 406,0 325,2
1991 6 - 2 1 , 1 21 140,02 368,7 2 807,5 26 337,3 9 876,2 10 912,3 - - 4133,8 346,0 1 069,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF. Economic Statistics: financial markets
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192. Markkamääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskut, kuoletukset ja kanta pääsektoreittain, 1982-1991 
Emissioner, amorteringar och bestånd av masskuldebrev i mark efter huvudsektor, 1982-1991
Markka-denominated bonds by main sector: Issues, redemptions and stock, 1982-1991
Liikkeeseen laskija ja vuosi 


















































































Yhteensä ') -  Samm anlagt ') -
T o ta l’)
1982 ..................................................... . 29 3 626 71 4165 1 0 0 7 791 1 569 1 022 2 591 10 771 13 790 24 561
1983 ..................................................... . 46 5 044 1 0 1 7 894 147 12 938 1 804 1 067 2 871 14012 20 617 34629
1984 ..................................................... 76 7132 133 7 607 209 14739 2 464 2 457 4 921 18712 25 782 44 494
1985 ....................................................... 150 14315 133 7 375 283 21690 3 044 5368 8 4 1 2 29 985 27 789 57 774
1986 ..................................................... . 139 13486 113 11 007 252 24493 3 689 6  641 10330 39 782 32152 71934
1987 ..................................................... . 146 18 084 76 7 468 2 2 2 25 552 4 690 7183 11873 53176 32 436 85 612
1988 ...................................................... 96 14516 1 1 2 4 954 208 19470 5 594 2916 8  510 62 097 31457 93 555
1989 ...................................................... 103 13 794 164 7 271 267 21065 6  806 3 674 10480 69 086 35 052 104138
1990 ..................................................... . 122 17718 1 1 1 10144 233 27 862 11 549 4119 15 668 75 255 41 078 116333
1991 ..................................................... 199 31 353 169 15613 368 46966 1 2  668 6113 18781 93 940 50 578 144 518
Siitä -  Därav -  O f which: 
yritykset -  företag -  en te rprises
1982 ...................................................... 4 2 1 1 39 1 110 43 1321 38 232 270 472 2  880 3352
1983 ...................................................... 8 383 67 1 750 75 2133 1 1 2 322 434 742 4 309 5051
1984 ...................................................... 16 419 90 2 047 106 2466 1 2 1 605 726 1 213 6  037 7 250
1985 ...................................................... 6 6 3 062 8 6 1 757 152 4819 219 992 1 211 4 056 6  799 10855
1986 ...................................................... 52 2 563 62 2 403 114 4966 155 1 359 1 514 6  464 7 840 14304
1987 ...................................................... 42 3010 36 1655 78 4665 252 1204 1456 9 222 8  290 17 512
1988 ...................................................... 15 1 020 74 2 009 89 3 029 267 1 219 1486 9 975 9180 19155
1989 ...................................................... 1 2 559 1 0 1 3 276 113 3835 426 1 544 1 962 10108 10910 2 1  018
1990 ...................................................... 4 510 57 3 286 61 3 796 1 484 1 517 3001 9 508 12 778 2 2  286
1991 ...................................................... 2 1 2219 80 5311 1 0 1 7 530 2 429 2 333 4762 9 298 15757 25055
rahoituslaitokset -  finansinstitut -  
f in a n c ia l in s titu tio n s
1982 ...................................................... 15 946 2 2 1 514 37 2460 394 451 845 2 664 7 964 10628
1983 ...................................................... 27 1474 19 3 841 46 5315 380 502 882 3 758 11 305 15063
1984 ...................................................... 47 2 324 2 0 3748 67 6  072 487 687 1 174 5 605 14 371 19976
1985 ...................................................... 62 5839 2 0 2 922 82 8761 736 1 819 2 555 10708 15476 26184
1986 ...................................................... 59 4 800 32 6  071 91 10871 940 4011 4 951 14 568 17 536 32104
1987 ...................................................... 80 6  968 19 1 872 99 8883 1 285 3 357 4 642 20 295 16051 36346
1988 ...................................................... 6 6 6  549 28 1 529 94 8078 1 616 1 226 2 842 25227 16 354 41 581
1989 ...................................................... 8 8 8315 45 2780 133 11095 2 058 1 571 3629 31 484 17 564 49 048
1990 ...................................................... 103 11 387 54 6  758 157 18145 5 359 1 954 7 313 37 287 22 269 59 556
1991 ...................................................... 165 17811 78 9 232 243 27043 6018 2 805 8  823 49 080 28 696 77 776
valtio11 '  staten1) -  ce n tra l 
governm ent ')
1982 ...................................................... 1 0 2468 7 1487 17 3955 1 137 335 1472 7 635 2 896 10 531
1983 ...................................................... 1 0 3182 6 2  202 16 5384 1 312 238 1 550 9 506 4864 14370
1984 ...................................................... 1 0 4 386 6 1 680 16 6066 1 856 1 183 3039 11 887 5067 16 954
1985 ...................................................... 9 5 045 15 2613 24 7 658 2  088 2 528 4616 14844 5152 19996
1986 ...................................................... 1 0 5 688 15 2174 25 7 862 2 585 1 232 3817 17 947 6094 24041
1987 ...................................................... 1 1 7 240 16 3 893 27 11 133 3 141 2 571 5712 22 045 7 416 29461
1988 ...................................................... 1 2 5857 4 918 16 6775 3 696 412 4108 24206 4 903 29109
1989 ...................................................... 1 0 4 220 4 969 14 5189 4 300 472 4 772 24126 5401 29 527
1990 ...................................................... 9 4 420 - - 9 4420 4 563 569 5132 23 983 4832 28815
1991 ...................................................... 1 2 11073 - - 1 2 11073 4 037 656 4693 31 019 4177 35196
11 Vuosina 1982-1987 sisältää valtion velkasitoumuslainat -  Omfattar åren 1982-1987 statens skuldförbindelselån -  ’) ln  1982-1987, incl. treasury notes.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen joukkovelkakirjalainat (Suomen Pankki); TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  Finländska masskuldebrevslån (Finlands
Bank); SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Finnish Bond Issues IBank o f Finland!; SF, Economic Statistics: financial markets
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193. Helsingin Arvopaperipörssi, 1980-1991 -  Helsingfors Fondbörs, 1980-1991































Pankit ja rahoitus 
Banker och finansiering 
Banks and finance
1 000 mk
1980 . . . . .  307954 183807 75635 55470 32 310 303112 _ 698 846
1982 . . . . .  566829 379 249 113186 96 693 125 641 2 201 794 93 794 3 0 8 4  753
1983 . . . . .  1 241 391 918 409 193 634 148114 546 656 1 623747 185773 3 7 4 56 8 2
1984 . . . . .  2109871 1 145 703 325 824 397 652 1 133 083 1 894 650 1 979689 7 514 946
1985 . . . . .  3 009 299 2 055 266 424 579 104 559 1 343 506 2 906 177 4796  383 12159 925
1986 . . . . .  9 184 649 5812 900 1 576 000 303 659 549 433 1 801 134 412 87 1 0 15 967 584
1987 . . . . .  24933405 17497 600 1 624 900 1 707 513 188 510 2 214 361 2 2 0 1  061 31 244 850
1988 . . . . .  29 726 1 36 18 063057 4 458 007 2  008 002 924 340 1 418 931 3 374 545 37451 954
1989 . . . . .  31719819 20 097 171 4 086 359 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 570 428 40 535 664
1990 . . . . .  15 343 617 11 954121 1 184118 177 126 206 921 1 321 577 3021 593 20 070 831
1991 . . . . .  6318198 4 262 589 963 093 2 1  181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors Fondbörs -  Helsinki Stock Exchange
194. Osakeindeksit -  Aktieindexar -  Share indices
Unitaksen osakeindeksi1 ) 
Unitas aktieindex1) 



















































1970 . . . . . 35 3) 60 49 46 97 98 112 111 108
1975 . . . . . 100 100 100 100 100 260 251 159 274 262
1980 . . . . . 85 119 138 92 93 212 319 219 254 243
1981 . . . . . 83 149 151 95 96 208 396 241 267 254
1982 . . . . . 116 225 199 127 130 292 556 347 367 351
1983 . . . . . 144 480 258 194 190 359 1 276 418 548 498
1984 . . . . . 193 568 310 273 259 455 1 627 514 780 659
1985 . . . . . 184 456 307 235 229 420 1 370 509 666 585
1986 . . . . . 254 986 516 358 350 608 2 551 868 1 001 890
1987 . . . . . 320 1 173 750 605 548 759 5131 1 248 1 593 1362
1988 . . . . . 405 1 574 1 009 736 678 972 4 854 1 924 1 850 1 774
1989 . . . . . 442 1 886 1 208 793 742 1 056 4 688 2 475 1 912 1975
1990 . . . . . 284 1 377 772 596 537 668 3 650 1 569 1 351 1405
HEX-osakeindeksi4) -  HEX-aktieindex4) -  HEX share index 4) 
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1987 . . . 1 281 1 180 1 270 1 446 1 050 1 240 1 281 1 338 1 416 1 366 1 253
1988 . . . 1 689 1 672 1 640 1 821 1 369 1 721 1 701 1 627 1 588 2 007 1 277
1989 . . . 1826 1811 1829 1 956 1 528 2  008 1 817 1746 1 728 2  060 1 494
1990 . . . 1329 1 319 1 268 1 260 1 183 1 357 1 374 1 279 1 434 1 471 1 165
1991 . . . 962 962 910 901 898 936 1 003 1 076 1 075 1 020 784
1) Lasketaan ostokurssista -  2) Lasketaan kaupantekokursseista, niiden puuttuessa ostokursseista -  3) Ml. vakuutus -  4) Lasketaan ensisijaisesti laskentahetken 
viimeisimmistä kaupantekokursseista, niiden puuttuessa käytetään korvikekursseja.
1 ) Räknas på köpkurs - 2) Räknas på avslutskurs, om dessa inte finns att tillgå på köpkurs—3) Inkl. försäkring -  4| Räknas främst på uträkningstidpunktens sista avslutskurs 
om dessa inte finns används substitutekurs.
’)  Based on buying rates -  2I  Based on exchange rates, if  not available, on buying rates -  3)  Ind. insurance -  Based primarily on the latest exchange rates; i f  not available, 
on substitute rates.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Yhdyspankki: Unitas; Kansallis-Osake-Pankki; Helsingin Arvopaperipörssi; Tilastokatsauksia (TK) -  Föreningsbanken i Finland: Unitas;
Kansallis-Osake-Pankki; Helsingfors Fondbörs; Statistiska översikter (SC) -  Union Bank o f Finland: Unitas: Kansallis-Osake-Pankki; Helsinki Stock Exchange: Bulletin of
Statistics (SF)
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195. Vakuutusyhtiöt sekä eläke- ja avustuskassat ym„ 1990
Försäkringsbolagen samt pensions- och understödskassorna m.m., 1990













Yhteensä-Summa -  Total..................................................................................................................... 758 77 713 864
Kotimaiset vakuutusyhtiöt - Inhemska försäkringsbolag -  Finnish insurance companies................. 57 ') 36 012 511
Henkivakuutus -  Livförsäkring -  Life assurance........................................................................................ 13 1 144 778
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Employees'group life as­
surance .................................................................................................................................................... 10 281 300
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen-Annan pensionsförsäkring än lagstadgad -  Other pension insurance 
than insurance provided b y la w .............................................................................................................. 16 1 681 648
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  Employment pensions insurance 
provided by law  ..................................................................................................................................... 7 20 062 608
Tapaturmavakuutus (lakisäät.) -  Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) -  Workmen's compensation............. 17 2 250 598
Tapaturmavakuutus (muu) -  Olycksfallsförsäkring (annan) -  Other accident.............................................. 20 620 025
Liikennevakuutus- Trafikförsäkring -Compulsory motor third party ........................................................ 13 2 556416
Autovakuutus-B ilfö rsäkring -Motorvehicle .......................................................................................... 15 1 594 963
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  H u ll.................................................................................................... 18 206 324
Tavaravakuutus -  Varuförsäkring -  Goods ................................................................................................ 20 384 944
Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen -  Brand och annan sakförsäkring -  Fire and other property 
insurance .............................................................................................................................................. 21 2 598 496
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförsäkring -  Loss of profits ......................................................................... 8 216 039
Metsävakuutus -  Skogsförsäkring -  Forest................................................................................................ 13 30746
Vastuuvakuutus -  Ansvarsförsäkring -  Third party ..................................................................................... 18 313 580
Luottovakuutus -  Kreditförsäkring -  Credit................................................................................................ 18 195437
Muu ensivakuutus -  Annan direktförsäkring -  Other direct insurance ...................................................... 20 161 807
Kotimainen jälleenvakuutus -  Inhemsk återförsäkring -  Finnish reinsurance............................................ 32 641 248
Ulkomainen vakuutus -  Utländsk försäkring -  Foreign insurance .............................................................. 29 1 071 554
Muut -  Andra -  Others............................................................................................................................. 701 41 701 353
Ulkomaiset yhtiöt -  Utländska bolag -  Foreign companies ....................................................................... 2 29 355
Vakuutusyhdistykset -  Försäkringsföreningar -  Insurance associations .................................................... 142 456 542
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskeriförsäkringsföreningar -  Fishing tackle insurance associations ___ 6 2 435
Liikennevakuutusyhdistys-TrafMörsäkrlnqsiöreritnqen- Motor Insurers' Bureau................................... 1 1437
Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  The Central Pension Security Institute ............................. 1 zl 90 988
Avustuskassat -  Understödskassor -  Benevolent funds............................................................................. 222 2 079 927
Työttömyyskassat -  Arbetslöshetskassor -  Unemployment funds.............................................................. 70 3) 204 900
Kunnallinen eläkelaitos -  Kommunala pensionsanstalten -  Municipal Pension Fund ............................... 1 4) 7 775 658
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  Seafarers' Pension Fund.............................................. 1 5) 194766
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution................................................ 1 6) 22 363 700
Eläkesäätiöt -  Pensionsstiftelser -  Pension foundations........................................................................... 254 7) 5 444 970
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fund ........................................................ 1 2 512 779
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt -  Farmers'Pension Institute .. 1 e) 543 896
1 ) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 1 336 420 000 mk - 2) Luottovakuutusmaksut - 3) Jäsenmaksut - 4) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet - 5) Lisäksi valtion 
osuus eläkkeistä ja kuluista—6) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 12 809 400 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 9 554 300 000 mk. Lisäksi valtion
ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin - 7) Työnantajan kannatusmaksut - 8) Lisäksi valtion osuus eläkemenoista.
1) Härav överlätet som återförsäkringspremier 1 336 420000 mk - 2) Kreditförsäkringspremier - 3) Medlemsavgifter - 4) Medlemssamfundens betalningsandelar -  5) 
Därutöver statens andel av pensioner och kostnader -  6) Härav är premier i enlighet med folkpensionslagen 12 809 400 000 mk och premier i enlighet med 
sjukförsäkringslagen 9 554 300 000 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar i understödsdelarna -  7| Arbetsgivarnas understödsavgifter - 8) Dessutom statens 
andel i pensionskostnaderna.
V From that 1336 420 000mk given out as reinsurance premiums -  2) Credit insurance premiums - 3) Membership fees - f) Payment parts o f membership communities -
51 In addition to this the share o f the State in pensions and expenses -  ej  From this 12 809 400 000 mk charges according to People's Pension A ct and 9 554 300 000 mk
charges according to Sickness Insurance Act. In addition to this the shares o f the State and the municipalities o f the supporting payments - 7) Contributory payment -  8I 
In addition the State share o f the pension costs. .
Insurance Companies IM inistry o f  Social Affa irs and Health)
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXII A Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSFXXIIA The
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196. Lakisääteinen eläkevakuutus, 1990 -  Lagstadgad pensionsförsäkring. 1990 -  Pension assurance provided
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Eläkelaitoksia -  Pension institutes ....................................................... 7 65 12 1 1
Työnantajia -  Employers......................................................................... 99 897 212 3 867 - -
Vakuutettuja -  Insured persons.............................................................. 976 615 150 774 67 337 7) 140 000 8) 7 000
Palkkasumma, milj. mk/v -  Total wages, mill, m k /year.................... 101 109 19332 7 480 13 681 470
Maksutulo, milj. m k9) -  Premium income, m ill.m ks) ........................ 18232 3 511 1 249 2 513 79
Maksetut eläkkeet, 1 000 mk -  Paid pensions, 1000 m k .................. 11 757 404 2 418 386 634854 2 345132 1758
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions............................................... 4 991 253 1 080 362 300 893 817113 421
Työkyvyttömyyseläkkeet -  invalidity pensions ............................... 3 666 900 701 375 219 742 949 601 1035
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 1 256 418 236 844 28 293 212487 113
Perhe-eläkkeet- Survivors' pensions .............................................. 1 271 145 310 082 64 078 364988 182
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions............................................ 4036 239 90 33 -
Rekisteröidyt lisäeläkkeet-Registered supplementary pensions 567 652 89484 21 758 911 7
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet -  Pensions granted
Eläkkeiden luku -  Pensions.................................................................... 39 683 5 753 2 254 14 296 70
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions............................................... 17 593 2710 1062 5802 25
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ............................... 16 078 2 035 898 5 874 35
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 1458 140 106 261 5
Perhe-eläkkeet- Survivors'pensions .............................................. 4 503 860 187 2 358 5
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions............................................ 51 8 1 1 -
Eläkkeet, 1 000 mk/v -  Pensions, 1000 m k/year ............................... 1 257 815 259 579 89 564 255197 1 174
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 539 760 126 640 40 337 101 708 390
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ............................... 563 948 102225 39 633 121 300 664
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 50 580 7 989 3 490 6 322 80
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions ............................................... 101 921 22 483 6 094 25 836 40
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions............................................ 1606 242 10 30 -
Hautausavustusten lukumäärä- Number o f funeral benefits 244 0 19 0 0
Hautausavustukset, 1 000 mk -  Funeral benefits, 1000 m k ........... 1 516 0 307 0 0
Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 31.12.1990 -  Pensions 
in course o f payment 31.12.1990
Eläkkeiden luku -  Pensions.................................................................... 398109 61320 18900 143973 126
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions............................................... 196 844 28716 10 088 55100 41
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ............................... 106 518 14912 5320 42 450 66
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 32 722 4468 962 9100 7
Perhe-eläkkeet -  Survivors' pensions .............................................. 61 901 13214 2 525 37 322 12
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions............................................ 124 10 5 1 -
Eläkekanta, 1 000 mk/v -  Portfolio of pensions, 1000 mk/year . . . 11 331 162 2 364 721 632 345 2 354 102 2 057
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions.............................................. 5139175 1 118 294 314 558 840 162 507
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ............................... 3 711 324 707 768 225 198 947 562 1 197
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions............................. 1 187 358 224 621 27 288 199 556 148
Perhe-eläkkeet- Survivors' pensions ............................................... 1 289 224 313 757 65 230 366 791 205
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions............................................ 4 081 281 72 30 -
Vastuuveika 31.12.1990- Underwriting reserves 31.12.1990
Vakuutusmaksuvastuu, milj. mk -  Premium resen/e, mill, mk 48147 15058 5563 11260 138
Korvausvastuu, milj. mk-Outstanding claims reserve, mill, mk . . . 31 435 - 2 - -
Vastuuvajaus, milj. m k -  Shortage o f liability, miil.mk .................... 9 157 - - -
TEL +
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86 1 5 1 13 87 Pensionsanstalter
- - - - - - Arbetsgivare
- 165 007 4 201 177 450 346 658 - Försäkrade
142 072 11 827 351 7 042 19 220 161 292 Lönesumma, milj. mk/år
25 584 1831 58 ,0) 469 2 357 27 940 Premieinkomster, milj. mk9)
17 157 534 1 739 687 76 406 1 887 242 3 703 335 20 860 870 Utbetalda pensioner, 1 000 mk
7 190 042 954 540 50 912 1 217 058 2 222 510 9 412 552 Ålderspensioner
5 538 653 464 933 15 505 397 984 878 422 6 417 075 Invalidpensioner
1 734 155 37152 1 198 56 597 94 947 1 829102 Arbetslöshetspensioner
2 010475 270 650 8 041 214 428 493119 2 503 594 Familjepensioner
4 398 2 030 62 57 2149 6 547 Deltidspensioner
679 812 10 382 688 1 117 12187 691 999 Registrerade tilläggspensioner 
U n d e r  rä k e n s k a p s å re t  b e v il ja d e  p e n s io n e r
62 056 6 503 275 16 045 22 823 84 879 Antal pensioner
27192 2 954 134 9 817 12 905 40 097 Ålderspensioner
24 920 2 252 96 3 350 5 698 30 618 Invalidpensioner
1 970 128 14 155 297 2 267 Arbetslöshetspensioner
7 913 1 154 31 2 722 3 907 11 820 Familjepensioner
61 15 - 1 16 77 Deltidspensioner
1 863329 181 737 9 459 166103 357 299 2 220 627 Pensioner, 1 000 mk/år
808 835 82 360 5 510 102 232 190102 998 937 Ålderspensioner
827 770 73 371 2 966 43 685 120 022 947 792 Invalidpensioner
68 461 2 724 309 1 667 4 700 73161 Arbetslöshetspensioner
156 374 22 720 675 18511 41 906 198 280 Familjepensioner
1888 562 - 8 570 2 458 Deltidspensioner
263 - - - - - Begravningshjälp, antal
1 823 Begravningshjälp, 1 000 mk
P e n s io n s b e s tå n d  fö r  a k tu e lla  p e n s io n e r  
3 1 .1 2 .1 9 9 0
622 428 65092 2 297 219 762 287 1 51 909 579 Antal pensioner
290 789 33 625 1 337 146110 181 072 471 861 Ålderspensioner
169 266 14 621 515 33 536 48 672 217 938 Invalidpensioner
47 259 1 517 54 4 044 5615 52 874 Arbetslöshetspensioner
114 974 15 256 390 36 068 51 714 166 688 Familjepensioner
140 73 1 4 78 218 Deltidspensioner
16 684 387 1 744 596 76 579 1 895 346 3 716 521 20 400 908 Pensionsbestånd, 1 000 mk/år
7 412 696 971 851 52140 1 242 305 2 266 296 9 678 992 Ålderspensioner
5 593 049 460 605 15 209 382 856 858 670 6 451 719 Invalidpensioner
1 638 971 35 537 1 154 53 030 89 721 1 728 692 Arbetslöshetspensioner
2 035 207 274 570 8 047 217 107 499 724 2 534 931 Familjepensioner
4 464 2 033 30 49 2112 6 576 Deltidspensioner 
A n s v a rs s k u ld  3 1 .1 2 .1 9 9 0
80167 518 4 89 612 80 778 Premieansvar, milj. mk
31 437 22 - - 22 31 459 Ersättningsansvar, milj. mk
166 22 - - 22 166 Ansvarsbrist, milj. mk
1) Työntekijäin el äkelak i—2 ) Lyhy tai ka i sessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläkelaki —3)Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki-4) Yrittäjien 
eläkelaki—5)Maatalousyrittäjieneläkelaki—7)LEL:nalaistentyöntekijöiden arvioitu lukumäärä vuoden 1990 lopussa-8) TaEL:n alaisten työntekijöiden arvioitu lukumäärä 
vuoden 1990 lopussa - 9) Maksutuloon ei sisälly aiempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritettuja siirtoja. Siihen ei 
myöskään sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a §:n perusteella vuodelta 1989 suorittamaa vakuutusmaksua 456,6 milj. mk, joka hyvitettiin 
työeläkelaitoksille-,0) Pl. valtion maksama osuus eläkkeistä 1 687,9 milj. mk.
' )  The Employees ’ Pension A c t - 2) The Temporary Employees ' Pensions A c t - 3) The Temporarily Employed Artists and Editors Pensions Act - >) The Self-Employed Persons ' 
Pensions A c t- 5) The Farmers ' Pension A c t - e) The Farmers'Pension Institute - 7) Estimated number o f workers entitled to LEL a t the end o f 1990 -  a) Estimated number 
o f workers antitied to TaELat the end o f  1990 -  9) The premium income o f pension foundations and pension funds doesn't include the transfers from the means o f earlier 
voluntary pension arrangements to the pensions provided by law. It  doesn't include either the premium o f  456,6 mill, mk paid by the central fund o f the unemployment 
funds on the ground o f TEL 12 a § for 1969 which was repaid to the employment pension institutes -  w) Excl. the share o f  the pensions paid by the State, 1687,9 mill, 
mk.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö); Eläketurvakeskus -  FOS XXIIA Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet);
Pensionsskyddscentralen -  OSFXXHA The Insurance Companies (Ministry o f  Social A ffairs and Health); Central Pension Security Institute
’ I Lagen om pension för arbetstagare - 2) Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden - 3) Lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 
arbetsförhållande - 4) Lagen om pension för företagare -  5I Lagen om pension för lantbruksföretagare - 7) Beräknat antal arbetare underlydande KAPL vid slutet av år 
1990 - 8) Beräknat antal arbetare underlydande KoPL vid slutet av år 1990 —9) I pensionsstiftelsernas och pensionskassornas premieinkomst ingår icke de överföringar, 
som gjorts från tidigare friv illiga pensionssystems tillgångar t ill de lagstadgade pensionernas del. Premieinkomsten omfattar ej heller den försäkringspremie om 456,6 
milj.mk, som arbetslöshetskassornas centralkassa enligt APL12 a § erlade för år 1989 och som gottgjordes t ill arbetspensionsanstalterna—10) Exkl. den del av pensionerna 
som staten betalar 1 687,9 milj. mk.
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197. Kokonaiseläkemenot, 1986-1990 -  De totala pensionsutgifterna, 1986-1990






























Expenditure on pension schemes proper
Yhteensä1) Kaikki vanhuus-, 
Samman- työkyvyttömyys- 
lagt1) ja työttömyys- 











National pension insurance 
Ibasic) benefits
TEL, LEL, MYEL, YEL ja TaEL 
APL, KAPL, LFöPL, FöPL och KoPL 


























1 000 000 mk 1 000000 mk
1986 39 894 42,8 1 1 , 2 35 720 31 719 13 935 12 968 12 290 1 0  686
1987 43 601 42,1 1 1 , 1 39 114 34 750 14 562 13519 14121 12 338
1988 47150 41,8 10,7 42 239 37 602 14 998 13 981 15 851 13 870
1989 51 585 *41,6 *10,4 46 438 41 402 15 677 14 668 17 967 15731
1990 56 855 *40,4 ‘ 10,8 51 444 45 873 16 685 15 573 20169 17 659
% kokonaiseläkemenoista -  % av de totala pensionsutgifterna -  % o f total expenditure on pension benefits
1986 89,5 79,5 34,9 32,5 30,8 26,8
1987 89,7 79,7 33,4 31,0 32,4 28,3
1988 89,6 79,7 31,8 29,7 33,6 29,4
1989 90,0 80,3 30,4 28,4 34,8 30,5
1990 90,5 80,7 29,3 27,4 35,5 31,1
Varsinainen eläkevakuutus
Den egentliga pensionsförsäkringen
Expenditure on pension schemes proper
Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet
Speciellpensionsförsäkring
Expenditure on benefits under special schemes
Vapaaehtoineneläkevakuutus 
Den frivilliga pensionsförsäkringen 























































































































1 000 000 mk
1986 5 843 4 871 3152 500 563 293 1 118 307 331 464 1 098
1987 6  365 5 323 3511 555 525 321 1 144 343 476 517 1 161

























% kokonaiseläkemenoista - % a v  de totala pensionsutgifterna -  % o f total expenditure on pension benefits
1986 14,6 1 2 , 2 7,9 1,3 1,4 0,7 2 , 8 0 , 8 0 , 8 1 , 2 2 , 8
1987 14,6 1 2 , 2 8 ,1 1,3 1 , 2 0,7 2 , 6 0 , 8 1 ,1 1 , 2 2,7
1988 14,7 12,3 8,3 1 , 2 1,5 0,7 2,5 0,5 1,3 1 , 2 2,7
1989 14,9 1 2 , 6 8,7 1 . 2 1,4 0,7 2,4 0,3 1,3 1 , 2 2 , 6
1990 15,3 13,0 9,1 1,3 1,4 0,7 2,3 0 , 2 1,3 1 , 2 2,5
’ ) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 201 a la v iite -3) Sisältää merimieseläkkeet, Ahvenanmaan maakunnan, Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
ja Suomen ortodoksisen kirkkokunnan eläkkeet sekä Kansaneläkelaitoksen, Postipankin (vuoteen 1988 asti) ja Suomen Pankin eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet - 4) 
Tapaturma-jaliikennevahinkokorvauksetmaksetaanvakuutusyhtiöidenjavaltionvaroista.sotilasvammakorvauksetvainvaltionvaroista. Eläkkeiden osuus kaikista valtion 
maksamista tapaturma-, liikenne-ja sotilasvammakorvauksista arvioitiin Kansaneläkelaitoksessa -  5) Aikasarja on uusittu sosiaalimenokäsitteen muuttumisen vuoksi.
I ) Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 201 —3) Omfattar sjömanspensioner, landskapet Ålands, Finlands evangelisk-lutherska kyrkas och
Finlands ortodoxa kyrkas pensioner samt pensioner enligt Folkpensionsanstaltens, Postbankens (fram till år 1988) och Finlands Banks pensionsstadgor - 4) Ersättningar 
för olycksfall och trafikskador utges av försäkringsbolagen eller staten, ersättningar för skador ådragna i militärtjänst endast av staten. Pensionernas andel av samtliga 
av staten utbetalda olycksfalls-, trafik- och militärskadeersättningar har Folkpensionsanstalten uppskattat -  5) Tidsserien har förnyats p g a förändring i begreppet 
socialutgifter.
II See note in table 201 -  2) Pensions paid under the Employees' Pensions Act, the Temporary Employees ' Pensions Act, the Self-Employed Persons' Pensions Act, and 
the Farmers'Pensions A ct and the Temporarily Employed Artistsand Editors Pensions A c t - 3)Pensions paid under the Seamen's Pensions Act, the Åland isiands pension 
legislation, the Evangelical-Lutheran Church Pensions Act, and the Orthodox Church Pensions Scheme, as w ell as staff pensions o f the SU, the Postipankki IState-owned 
banking firm till 1988)), and the Bank o f Finland - 4) The benefits under the Industrial Insurance Act and the Third-Party Motor Insurance Act are financed by insurance 
companies and the Exchequer, the benefits under the Military Injuries Act, by the Exchequer alone -  5)  The time series has been adjusted due to a change in the concept 
"social welfare expenditure '.
Lähde -  Källa -  Source. Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
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198. Eläkkeensaajat eläkelajin ja sukupuolen mukaan, 1985-1990 
Pensionstagare efter pensionsslag och kön, 1985-1990
































Kaikki -  Samtliga -  A ll pensioners
1985 ........... . . .  1 068 278 661 013 54033 261 277 37 947 162 229 33 274
1986 ........... . . .  1 102 684 680 429 6 6  318 270 287 38 249 169413 31 534
1987 ........... . . .  1 122 988 694198 69330 279 361 44 486 176118 30151
1988 ........... . . .  1 136 533 709106 67 756 284 364 45158 182 810 29 445
1989 ........... . . .  1 149 211 723 937 62 838 291 572 43 048 188 821 28 645
1990 ........... . . .  1 160 983 737 1 54 55486 300 932 40 805 194 784 28429
Miehet -  Män -  Males
1985 ........... . . .  429 408 239 846 24 016 139 475 24992 2 013 16 325
1986 ........... . . .  442 678 245 743 29162 144189 24 401 2164 15375
1987 ........... . . .  450 140 250 208 30 856 148885 25 571 2 323 14 646
1988 ........... . . .  455 877 256 297 30 391 151 844 23 762 2429 14 405
1989 ........... . . .  461 306 262 551 28 233 155169 20 921 2 588 14 044
1990 ........... . . .  467 828 268 940 25 028 159 509 18312 3 458 13 994
Naiset- Kvinnor- Females
1985 ........... . . .  638 870 421 167 30 017 1 2 1  802 12 955 160 216 16 949
1986 ........... . . .  660 006 434 686 37 156 126 098 13 848 167 249 16159
1987 ........... . . .  672 848 443 990 38 474 130 476 18915 173795 15 505
1988 ........... . . .  680 656 452 809 37 365 132 520 21 396 180 381 15 040
1989 ........... . . .  687 905 461 386 34 605 136403 22 127 186 233 14 601
1990 ........... . . .  693 155 468 214 30 458 141 423 22 493 191 326 14 435
') Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 201 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 201 -  See note in table 201.
2) Sukupolvenvaihdos-, luopumis- ja rintamasotilaseläke, rintamaveteraanien varhaiseläke -  Generationsväxlings-, avträdelse- och frontmannapension, förtidspension för 
frontveteraner -  Change-of-generation, farm closure and front-veteran's pensions, front-veteran’s early retirement pension.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/ 
Folkpensionsanstalten)-Statistical Yearbook o f pensioners in Finland (Centrai Pension Security Institute/Social Insurance Institution/
199. Eläkkeensaajien osuus väestöstä iän mukaan, 1965-1990
Pensionstagarnas andel av befolkningen efter ålder, 1985-1990
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1 068 561 
1 102 984 
1 123 342 
1 136 974 
1 149 211 
1 160 983




































1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0








1 003 017 
1 027 792 
1 045303  



















2 . 8  
2 , 8  
2 , 8
10.7 
1 0 , 6
















1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
') Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 201 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 201 -  See note in table201.
2) Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet -  Ålderdoms-, invaliditets- och arbetslöshetspensioner -  Old age, invalidity and unemployment pensions.
3) Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä -  Pensionstagare över 16 år i % av befolkningen i samma å ld e r- Pension beneficiaries aged 16 and over 
as a percentage o f population o f the same age.
4) 16-19-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä - 1 6 - 1 9-åriga pensionstagare i % av befolkningen i samma ålder -  Pension beneficiares aged 16-19 
as a percentage o f population o f the same age.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/
Folkpensionsanstalten) -  Statistical Yearbook o f pensioners in Finland (Central Pension Security Institute/Social Insurance InstitutionI
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200. Keskimääräiset eläkkeet, 1986-1990 -  Genomsnittliga pensioner, 1986-1990 -  Average pensions, 1986-1990
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31.12.
Year-end























Omaeläke, mk/kk-Egenpension, mk/mån. -  
Personalpension, mk/month
Perhe-eläke, mk/kk -  Familjepension, mk/mån. -  
Survivors' pension, mk/month
1986 ........... . . .  2710 2 728 2 857 2 694 1 409 828
1987 ........... . . .  2 894 2 883 3 055 2  882 1 478 8 8 6
1988 ........... . . .  3 078 3 053 3 259 3 099 1 560 950
1989 ........... . . .  3 321 3 301 3 522 3 404 1 682 1 032
1990 ........... . . .  3 635 3 598 3 802 3 771 1 795 1 193
Kokonaiseläke, mk/kk-Totalpension, mk/mån. -  
Total pension, mk/month
Kokonaiseläke, mk/kk -  Totalpension, mk/mån. -  
Total pension, mk/month
1986 ........... . . .  2 884 2 936 2 988 2 789 2 875 889
1987 ........... . . .  3 073 3119 3198 2 993 3 072 955















Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/ 
Folkpensionsanstalten)-Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland (Central Pension Security Institute/Social Insurance Institution!
201. Yleistä peruseläkettä saavien lukumäärät, 1970-1991 
Antal mottagare av allmänna grundpensioner, 1970-1991





den saajat ’ ) 
Samtliga mot­
tagare av all­






















































1970 ......... . . . .  705169 628 624 429 244 172 405 19 879 56 666
1971 ......... . . . .  759 109 657 250 444 220 186 936 293 20 998 55 593 25 268
1972 ......... . . . .  800 465 691 701 459 450 207 534 503 22 050 54 701 32 013
1973 ......... . . . .  825 338 721 587 475 132 223 349 969 21 909 52 464 29378
1974 ......... . . . .  854 184 753 909 492 450 239 774 1 260 22 237 50 202 27 836
1975 ......... . . . .  874 616 777 539 508 992 248 845 1 299 22177 49145 25755
1976 ......... . . . .  891 745 798 283 524 468 255 635 1 561 22174 47 783 23 505
1977 ......... . . . .  903352 812 942 540 417 255 629 1 894 22 024 46152 22 234
1978 ......... . . . .  915412 822 904 554 025 251 186 3 786 21 548 45059 25 901
1979 ......... . . . .  923 1 26 834 1 98 568 022 247 373 6  657 20 815 42 803 25 310
1980 ......... . . . .  927 563 842 545 577 454 243 300 13 053 21 432 40 093 23 493
1981 ......... . . . .  933 187 850 389 587 190 240 173 17 264 21 789 37 988 23 021
1982 ......... . . . .  938114 859 145 597 816 235 533 22 567 21 335 34624 23 010
1983 ......... . . . .  956 201 877 837 606 169 237 654 32 651 22 335 33 635 22 394
1984 ......... . . . .  966 126 892 832 608 153 241 076 43 603 22 250 30 921 20123
1985 ......... . . . .  978 680 911 737 619 045 240 947 51 745 20 624 29 225 17 094
1986 ......... . . . .  1010531 950 344 635 220 250 642 64 482 18 846 27 701 13 640
1987 ......... . . . .  1 028 762 975 462 646436 261 270 67 756 17 029 26 581 9 690
1988 ......... . . . .  1 039 694 991 767 658 543 266 825 6 6  399 15 786 26 035 6106
1989 ......... . . . .  1 049810 1 006 754 671 100 273 987 61 667 14 520 25306 3 230
1990 ......... . . . .  1 059 436 1 019 576 682 110 282 868 54 598 13 582 25 308 970
1991 ......... . . . .  1 070 684 1 030 098 694 999 287 904 47195 14015 26 239 332
')  Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Lapsen hoitotuki on aiemmin luettu eläkkeeksi. Vuoden 1989 alusta lähtien se luokitellaan vammaisetuudeksi. Aikasarjat 
on muutettu taannehtivasti -  2) Sisältää vanhuudentuet v. 1970-83.
')  I begreppet allmänna grundpensioner ingår inte längre vårdbidragen för barn. Sedan ingången avår 1989 hänförs de till handikappförmånerna. Tidsserierna har ändrats 
retroaktivt -  z) Inkl. ålderdomsstöd åren 1970-83.
' I  As o f 1 January 1989, child care allowance falls under disability benefits instead o f  pensions as previously. The time series have been altered retrospectively to take 
account o f this change -  2) Includes recipients o f old age allowance in 1970-83.
Lähde -  Källa -  Source: Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Eläketurvakeskus/Kansaneläkelaitos) -  Statistik över pensionstagarna i Finland (Pensionsskyddscentralen/
Folkpensionsanstalten)-Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland (Central Pension Security Institute/Social Insurance Institution!
202. Yleistä peruseläkettä saavien väestöosuuksia, 1970-1991
Mottagare av allmänna grundpensioner, procentuell andel av befolkningen, 1970-1991




eläkkeiden saajat koko 
väestöstä. % '1 
Samtliga mottagare av 
allmännagrundpensioner 
av hela befolkningen. % ') 
A ll beneficiaries, % o f 
total population '1
Kansaneläkkeensaajat 
16 vuotta täyttäneistä, % 
Folkpensionstagare av 
dem som fyllt 16 år, % 
Old age, invalidity and 
unemployment pension 





tagare av hela 
befolkningen, %
Old age pension 





av befolkningen, % 
Invalidity pension 
beneficiaries,
% o f population 
o f working age
55-64-vuotiaat kansan- ja rin- 
tamasotilaseläkkeensaajat 
samanikäisestä väestöstä, % 
55—64-åriga folk- och front- 
mannapensionstagare av be­
folkningen i samma ålder, % 
Old age, invalidity, unemploy­
ment and front-veterans pen­
sioners aged 55-64 % o f  
population o f same age
1970 .................. 14,9 17,9 9,1 5,6 24,7
1975 .................. 18,4 2 1 , 2 10,7 7,9 39,4
1980 .................. 19,4 22,5 1 2 , 1 7,7 39,0
1981 .................. 19,4 22,5 1 2 , 2 7,5 38,3
1982 .................. 19,4 22,5 12,3 7,3 38,1
1983 .................. 19,6 2 2 , 8 12,5 7,3 39,1
1984 .................. 19,7 23,0 12,4 7,4 40,1
1985 .................. 19,9 23,4 1 2 , 6 7,3 40,7
1986 .................. 20,5 24,3 12,9 7,6 45,1
1987 .................. 2 0 , 8 24,8 13,1 7,9 46,7
1988 .................. 2 1 , 0 25,2 13,3 8 ,1 46,9
1989 .................. 2 1 , 1 25,5 13,5 8,3 46,8
1990 .................. 2 1 , 2 25,7 13,6 8 , 6 46,7
1991 .................. 21,3 25,8 13,8 8,7 46,1
1 ) Y le is te n  p e ru s e lä k k e id e n  k ä s ite  on m u u ttu n u t. Ks. ta u lu k o n  201 a la v i ite  -  B e g re p p e t a llm ä n n a  g ru n d p e n s io n e r h a r fö rä n d ra ts . Se n o te n  i ta b e ll 201 -  See note in table 201. 
L ä h d e -  K ä lla  -  Source: K a n s a n e lä k e la ito k s e n  t i la s to l l in e n  v u o s ik ir ja  -  S ta t is t is k  å rs b o k  fö r  F o lk p e n s io n s a n s ta lte n  -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
203. Yleistä peruseläkettä saavien prosenttiosuus väestöstä iän ja sukupuolen mukaan. 31.12.1991
Mottagare av allmänna grundpensioner, procentuell andel av befolkningen efter ålder och kön, 31.12.1991
National pension insurance beneficiaries as a percentage of population by age and sex at the end of 1991
Ik ä ry h m ä  
Å ld e rs g ru p p  
Age group
K a ik k i y le is te n  p e ru s e lä k k e id e n  s a a ja t  k o k o  v ä e s tö n  
e r i ik ä ry h m is tä ,  %
S a m tl ig a  m o t ta g a r e  a v  a llm ä n n a  g ru n d p e n s io n e r  a v  h e la
b e fo lk n in g e n s  o lik a  å ld e rs g ru p p e r
A ll beneficiaries, % o f total population by age group
T y ö k y v y t tö m y y s e lä k k e e n s a a ja tty ö ik ä is e n  v ä e s tö n  e r i 
ik ä ry h m is tä .  %
In v a lid ite ts p e n s io n s ta g a r e  a v  b e fo lk n in g e n s  o lik a  
å ld e rs g ru p p e r ,  %
Invalidity pension beneficiaries, % o f population o f  
working age by age group
K a ik k i
S a m tl ig a
Total
M ie h e t
M ä n
Males
N a is e t
K v in n o r
Females
K a ik k i
S a m tl ig a
Total
M ie h e t
M ä n
Males
N a is e t
K v in n o r
Females
Kaikki -S a m tlig a  - A l l  ages . . 21,3 17,8 24,6 8,7 9,1 8,3
0 - 1 5 ............................................. 1 , 6 1 , 6 1 , 6
16-19 ............................................. . 4,3 4,2 4,4 0 , 8 0,9 0,7
2 0 -24  ............................................. ■ 1.5 1,5 1,5 1 , 2 1,4 1 , 0
25-29  ............................................. . 1,7 1,9 1,5 1 , 6 1,9 1,4
30-34  ............................................. . 2,4 2 , 6 2 , 2 2 , 2 2 , 6 1,9
35 -39  ............................................. • 3,7 3,8 3,6 3,3 3,8 2 , 8
4 0 -44  ............................................. . 5,0 5,0 5,0 4,4 4,9 3,9
45-49  ............................................. . 6,9 7,1 6,7 6,3 7,0 5,6
50-54  ............................................. . 12,7 13,4 1 2 , 0 1 2 ,1 13,3 10,9
55-59 ............................................. . 31,0 31,8 30,1 30,1 31,8 28,6
60-64  ............................................. 63,3 62,3 64,1 40,1 42,6 37,9
6 5 - ................................................. . 100,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
' )  Y le is te n  p e ru s e lä k k e id e n  k ä s ite  o n  m u u ttu n u t.  Ks. ta u lu k o n  201 a la v i ite  -  B e g re p p e t a llm ä n n a  g ru n d p e n s io n e r h a r fö rä n d ra ts . Se n o te n  i ta b e ll 201 -  See note in table 201.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
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204. Yleisten peruseläkkeiden eläkekanta ja maksetut eläkkeet eläkelajin mukaan, 1985-1991
Pensionsbestånd och utbetalda pensioner av allmänna grundpensioner fördelade efter pensionsslag, 1985-1991



























































































Eläkekanta vuoden lopussa -  Pensionsbestånd vid årets utgång -  Benefits in payment a t year-end, 1 000000 mk
1985 .. . .  13 001 12113 8  481 3 084 548 194 65 176 454
1986 . . . .  13 909 12 892 8  965 3 242 684 181 64 146 489 138
1987 .. . .  14 351 13 366 9 273 3 380 713 162 64 107 512 140
1988 .. . .  14 775 13 811 9 598 3 506 707 152 64 71 534 143
1989 . . . .  15 444 14 485 10104 3 705 676 143 66 39 563 147
1990 .. . .  16512 15 333 10 726 3 981 626 139 85 13 596 346
1991 .. . .  17 757 16 442 11 559 4 305 578 146 94 5 608 461
Vuoden aikana maksetut eläkkeet- Under året utbetalda pensioner -  Annual benefit payments, 1 000 000 mk
1985 .. . .  13 224 12 278 8  512 3 229 538 -0 216 69 2 0 2 460
1986 .. . .  13 935 12 968 8  972 3 339 657 196 67 180 501 23
1987 .. . .  14 562 13519 9 312 3485 111 177 66 135 522 144
1988 .. . .  14 998 13 981 9 645 3 608 728 162 66 96 546 147
1989 .. . .  15 677 14 667 10156 3 801 710 154 68 58 578 152
1990 .. . .  16 685 15 573 10 809 4 090 674 150 79 26 619 238
1991 .. . .  17816 16 476 11 487 4 378 611 155 97 9 639 440
1) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut Ks. taulukon 201 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 201 -  See note in table 201.
2) Rintamalisät sisältyvät rintamasotilasetuuksiin eivätkä kansaneläkkeisiin -  Fronttilläggen ingår i frontmannaförmånerna, inte i folkpensionerna -  The front-veteran's 
supplements are included, not among the national old-age, invalidity and unemployment pensions, but among the front-veteran's benefits.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
205. Kansaneläkelaitoksen maksamat vammaisetuudet 1985-1991
Av Folkpensionsanstalten utbetalda handikappförmåner, 1985-1991




Mottagare av handikappförmåner 
Recipients o f disability benefits
Vammaisetuuksien vuotuinen kanta
Årligtförmånsbesténd
Annual expenditure on disability benefits
Lapsen hoitotuki 




Disabled persons allowance ’)
Lapsen hoitotuet 




Disabled persons allowances ’)
1 000 000 mk
1985 ...................... ...............  13611 1 0 2 , 1
1986 ...................... ...............  14 439 113,8
1987 ...................... ...............  18 973 160,2
1988 .................... ...............  23 002 182,7
1989 ...................... ...............  28214 9 233 224,5 116,9
1990 ...................... ...............  33148 10217 271,7 131,5
1991 .................... ...............  38 291 10 971 318,4 142,2
’ ) Vuoden 1989 alusta invalidiraha muuttui vammaistueksi ja siirtyi Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi.
1 ) I början av år 1989 ändrades invalidpenningen till handikappbidrag och skötseln av bidragssystemet överfördes på FPA.
')  O n i January 1989, the disability allowance scheme was replaced by the disabled persons allowance scheme, operated by the Social Insurance Institution.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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206. Sairausvakuutuskorvaukset, 1986—1991
Sjukförsäkringsersättningarna, 1986-1991
































































1986 ......... 2 278 2  021 172 27 1 137 425 712 238 302 6175
1987 ......... 2 384 2191 190 32 1 285 467 814 257 331 6 671
1988 ......... 2 604 2 451 198 39 1 404 457 940 249 332 7 279
1989 ......... 2 832 2 735 233 55 1 584 519 1 056 263 364 8  069
1990 ......... 3 061 3134 288 88 1 832 586 1 233 295 389 9 090
1 9 9 1 ......... 3 341 3 585 300 111 2126 672 1 438 305 422 10215
1) Äitiys-, isyys-ja vanhempainrahat-Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar- Mother's, father's, and parent's allowance.
2) Sisältää ns. lisäkorvaukset -  Sk. til läggsersättningar ingår- Includes refunds o f exceptionally large expenses.
3) Sisältää tartuntatautilain perusteella maksetut ansionmenetyskorvaukset sekä erityishoitorahat -  Inkluderar inkomstbortfallsersättningar enligt lagen om smittsamma 
sjukdomar samt specialvårdspenningar -  Includes compensations on account o f  the Communicable Disease Act to as well as special treatment allowances.
Lähde-Källa -Source.Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja-Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten-Stat/sf/ca/Vfeariooir o f the Social Insurance Institution
207. Sairausvakuutuksen sairaus- ja vanhempainpäivärahat, 1986-1991
Sjuk- och föräldradagpenningar enligt sjukförsäkringslagen, 1986-1991



























Per 100 18-64- 
âriga personer 







Per 100 16-64-äriga 
kvinnor











1986 ................................. 15,1 460 398700 15,7 1 452 124300 106 000 18 300
1987 .................................. 14,7 447 393 000 15,6 1 440 123 300 103 500 19 800
1988 ................................. 15,0 456 397 900 16,1 1 488 128 200 105 800 22 400
1989 ................................. 14,9 454 396 500 16,3 1 511 131 700 107 800 23 900
1990 ................................. 14,8 449 397 900 16,9 1 580 137 800 110 500 27 300
1 9 9 1 .................................. 14,4 434 385100 17,5 1 595 151 000 112 300 38 700
1) Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat -  Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning -  Mother's, father's and parent's allowance.
Lähde -  Kalia -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
208. Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia saaneet, 1986-1991
Mottagare av sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen, 1986-1991
Recioients o f refunds o f m edical exoenses under national sickness insurance. 1986-1991
31.12.
Year-end
Lääkkeet -  Läkemedel -  Medicines
Korvaus 100 % 
Ersatta till 100 % 





























Korvaus 90 % 
Ersatta till 90 % 
90 % refund 
gategory
1986 .................. 3 1 05 500 555 000 427 100 1 319 000 66  700 770 100 839 600
1987 .................. 3 180 900 583 900 257 300 1 380 300 80 500 806 000 856 200
1988 .................. 3 089 900 603 900 267 900 1 432 100 90 900 831 700 768 600
1989 .................. 3 150 300 621 000 111  500 1 472 400 118 200 841 300 758 200
1990 .................. 3 1 26 600 640 700 289 600 1 481 200 166 500 845 200 722 600
1991 .................. 3 212 300 665 800 302 600 1 484 400 201 300 844 600 722 400
Lähde- Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
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209. Kansaneläkelaitoksen tuotot 1988-1991 -  Folkpensionsanstaltens intäkter, 1988-1991
Social Insurance Institution income, 1988-1991
Vakuutusmaksut
Premier och avgifter























































1 000 000 mk
Kansaneläkevakuutus -  Folkpensionsförsäkringen -  National pension insurance
1988 ................ 3405 8  253 11 658 42 2 486 870 1 872 90 16149
1989 ................ 3 237 9184 12 421 70 2 478 863 1 952 117 17 038
1990 ................ 3 880 8  929 12 809 79 3 216 1455 2 032 124 18 260
1991 ................ 3 557 7 231 10 788 115 6  332 4 298 2 1 0 2 101 19438
Sairausvakuutus-Sjukförsäkring en -  National sickness insurance
1988 ................ 3 740 3 580 7 320 13 1 221 553 26 131 8710
1989 ................ 4 021 4 204 8225 13 1 129 384 46 195 9 608
1990 ................ 4 844 4710 9 554 15 1 041 225 79 208 10 898
1991 ................ 4 500 4 253 8  753 21 2 996 2 095 107 214 12 091
Kansaneläkelaitoksen hoitama muu sosiaaliturva — Ovrig social trygghet som Folkpensionsanstalten sköter-
Other Sll-operated benefit schemes
1988 ................ 1 269 1 019 2  288
1989 ................ 908 1 392 2 300
1990 ................ 862 2 234 3 096
1991 ................ 2 568 2 650 5218
1 ) Sairausvakuutuslain osalta ovat muut tuotot pääasiassa rahoitusomaisuuden korkotuottoja sekä takautumissuorituksia muun lain mukaisilta korvausvelvollisilta.
1 ) Vad sjukförsäkringen beträffar är de övriga intäkterna i huvudsak ränteintäkter av finansieringstillgångar samt regressprestationer från ersättningsskyldiga enligt annan 
lag.
V Mainly money recovered by the Sickness Ins. Fund in cases o f non-primary liability as well as interest on invested assets.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
210. Kansaneläkelaitoksen kulut( 1988-1991 -  Folkpensionsanstaltens kostnader. 1988-1991
Social Insurance Institution exoenditure. 1988-1991
































































1990 ................ 17 591 16 685 435 471 751 18 342
1991 ................ 18 925 17 816 559 549 670 19 595















1990 ................ 9 954 9 090 97 767 1 114 11 068
1991 ................ 11 043 10215 68 760 928 11 971
Kansaneläkelaitoksen hoitama muu sosiaaliturva -  Ovrig social trygghet som Folkpensionsanstalten sköter -
Other Sll-operated benefit schemes
1988 ................
1989 ................








1990 ................ 3 096 860 2 236 3 096
1991 ................ 5218 2 566 2 652 5218
1 ) Ks. taulukon 201 alaviite -  Se noten i tabell 201 -  See note in table 201.
2) Kansaneläkelaitoksen hoitaman muun sosiaaliturvan toim intakulut sisältyvät eläke- ja sairausvakuutuksen toim intakuluihin -  Folkpensionsanstaltens 
förvaltningskostnader för övrig socialtrygghet ingår i pensions- och sjukförsäkringens förvaltningskostnader -  Administration expenses o f NPi and NS! include 
administration expenses o f other Sll-operated benefit schemes.
Lähde- Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
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211. Kansaneläkelaitoksen rahastot ja omaisuus, 1987-1991 
Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar, 1987-1991
Social Insurance Institution, funds and assets, 1987-1991
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reserveringar 






































1 000 000 mk
K ansane läkevakuu tus-F o lkpens ions fö rsäk ringen-National pension insurance
1987 ......... . . .  796 1 044 1 839 1 374 144 296 0,01 24 _
1988 ......... . . .  756 1 213 1 969 1 378 235 342 _ 14 _
1989 .......... . . .  688 1 466 2 1 5 4 1 357 228 552 _ 17 _
1990 .......... . . .  607 1 618 2 224 1 426 226 558 — 15 _
1 9 9 1 ......... . . .  2 019 118 2 1 3 7 1 300 234 592 - 11 _
S a irausvaku u tus- S jukförsäkringen -  National sickness insurance
1987 ............ . . .  -3 6 3 1 410 1 047 867 137 8 _ 36
1988 ............ . . .  -5 1 4 1 735 1 221 1 036 127 36 _ 21 _
1989 ............ . . .  -6 7 9 1 985 1 306 1 084 115 82 _ 25 _
1990 ............ . . .  -8 6 4 2 1 5 3 1 289 1 034 149 86 _ 21 _
1 9 9 1 ............ . . .  - 1 2 3 6 324 1 560 1 301 157 86 - 16 _
Kansaneläkelaitoksen hoitama muu sosiaaliturva -
Other Sll-operated benefit schemes
Ovrig social trygghe t som Folkpensionsanstalten sköter -
1987 ............ 24 24 24
1988 ............ 115 115 115
1989 ............ 45 45 45 _
1990 ............ 12 12 12
1 9 9 1 ............ 40 40 40 _
Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkevastuurahasto-Folkpensionsanstaltens personalpensionsfond -  SII staff pension fund
1 9 9 1 ............ . . .  770 - 770 - 20 31 - - 719
L ähd e-  Kä lla  -  Source: K ansane läke la itok sen  tila s to llin en  vuo sik ir ja  -  S ta tis t isk  å rsbok fö r Fo lkpension san sta lten  -  Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution
212. Kansaneläkelaitoksen sijoitukset, 1987-1991 
Folkpensionsanstaltens investeringar, 1987-1991





















Kunnat ja kunnalliset Kauppaja liikenne 
yritykset Handel och 
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1 000 000 mk
Kansaneläkejärjeste lm ä- Fo lkpensionssystem et- National pension insurance
1987 ............ . . .  440 86 322 6  0 26 320 121
1988 ............ . . .  577 79 461 4 0 33 456 121
1989 ............ . . .  780 76 664 3 0 37 660 120
1990 ............ . . .  783 75 670 2 0 37 663 120
1 9 9 1 ............ . . .  827 74 715 1 0 37 757 70
Sairausvakuutusjärjeste lm ä-S jukförsäkringssystem et-A /af/o ra/s/ttness/nsurance
1987 ............ . . .  145 30 72 12 26 5 8 137
1988 ............ . . .  163 30 97 7 26 3 37 126
1989 ............ . . .  197 20 112 -  47 18 87 110
1990 ............ . . .  234 20 136 1 47 30 98 137
1 9 9 1 ............ . . .  243 20 118 0 47 58 125 118
Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkevastuurahasto -  Folkpensionsanstaltens personalpensionsfond --  SII staff pension fund
1991 ............ . . .  51 - 51 -  - - 51 -
Lähde- Källa -  Source: Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja -  Statistisk årsbok för Folkpensionsanstalten -  Statistical Yearbook o f the Social Insurance Institution
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kannatus- toim. net- 
maksut totuotto 
Bidrags- Netto- 
avg. av intäkter av 
arbetsgiv. inv.verks. 
Employers' Netre- 


































Total .................... 228 324 515 820 082 686399 230 945 559642 1 194611 1 211 558 11 389395 34 531 12140 510 241 797
Sairauskassat-2! . . 189 174179 300 979 1 863 199 921 124 083 5 379 167 609 72 814 2 665 19 805 203 929
Eläkekassat-3) . . . . 28 116 527 510113 680 115 20 220 435 558 1 182 816 1 032 592 11 242 254 29 911 12 064 545 6 624
Hautaus-ja eroavus
tuskassat—4) .. . 11 33 809 8 990 4421 10 804 1 6416 11 357 74 327 1 955 56160 31 244
1989')
Yhteensä -  Summa
Total .................. 240 351 402 771 983 583 071 219 734 827 948 1 052 457 854 812 10 448 241 24 957 10 603 339 221 638
Sairauskassat-2) . . 201 177 658 279 839 1 721 186 011 115253 19 083 141 594 73 780 2 330 17 493 182 063
Eläkekassat-3) . . . . 28 121 117 480 322 574 780 19 000 712 695 1 025794 705 446 1 030 217 21 028 10 554 925 8 368
Hautaus- ja eroavus-
tuskassat-4) .. . 11 52 627 11 822 6 570 14 723 0 7 580 7 772 73 244 1 599 30 921 31 207
Vuosi - h  -Year
» » » 1988 229 361 690 727 287 551 378 206 311 1 127 721 1 126 779 1 213 092 8 595 624 20 267 9 252 735 200 118
» » » 1987 238 372 256 690 503 1 009 017 193 929 1 253 956 1 070 861 838 064 7 102 088 20 678 7 533 751 185 855
» » » 1986 242 360 126 661 003 570 320 185 942 1 352 757 800 090 738417 6 066 763 25 397 6 508 993 177 495
» » » 1985 242 366 989 639 963 646 264 182 515 1 073 664 597 889 664 319 5419 068 19109 5484  351 176 555
» » » 1984 252 372 965 583 569 563 116 169 071 1 392 056 517 202 633 021 4 573 228 13 579 4 846 530 176 376
214. Avustuskassojen myöntämät avustukset, 1983-1990 -  Av understödskassorna beviljade understöd, 1983-1990
Assistance granted by benevolent funds, 1983-1990
j^uosi
Year
Sairaus- ja  
ä it iy s a v u s tu s5) 
Sjuk- o. moder- 
sk a p sh jä lp 5) 
Sickness and 
maternity aids 5f
V o im assa o levien e läkke iden  e läkekan ta  vuoden lo p u s sa 6) 
P en sion sbestånde t a v  gä llan de  pensioner v id  utg . av å r e t6) 




u s tu s 9) 
js b id r a g 9) 
i f s 9/
E roavustus 
A vgång sb id rag  
Retirement grants
V anhuuse läkkee t 
Å lderdom spensione r 
Old-age pensions
Työkyvy ttöm yyse läkkee t 
In va lid ite tsp en s io n e r 
Invalidity pensions
Perhe-eläkkeet 










L u k u7) 











1983 173 593 13 163 217 682 3134 53 646 3 480 44 419 1 391 3 022 1 790 6 962
1984 220 806 13 727 245 457 3139 56 025 3 532 48 039 1 388 3 379 1 559 7 734
1985 246 949 13 899 262 504 3 021 54294 3 578 50 556 1 610 6 229 1 485 7172
1986 253 606 14 322 280 303 2 969 40 787 3 558 53 974 1 554 7 065 1 602 9115
1987 254 966 14 863 306 523 3111 43 611 3 667 57 842 1 587 7 754 1465 8 682
1988 266 773 15 028 328 328 3102 44 525 3709 61 491 1 503 8 553 1 376 9 077
1989 279839 15 626 363 875 3 066 43864 3 725 65 452 1 344 9344 1 617 10 867
1990 296 921 15932 380 741 2 833 38 682 3737 68 728 1338 8 864 1 625 8 248
1) Ml. kolme yksinomaan SVL-toimintaa harjoittavaa sairauskassaa ja kaksi yksinomaan TEL-toimintaa harjoittavaa eläkekassaa - 5) Pl. avustuskassojen maksamat 
sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset korvaukset - 6) Pl. avustuskassojen maksamat työntekijäin eläkelain (TEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaiset eläkkeet -  7) 
Edunjättäjienlukumäärä-8)Sisältäämyöseläkeläisillejavarsinaistenjäsentenomaisillesuoritetuthautausavustukset-9) Ml. myös eläkeläisten ja varsinaisten jäsenten 
omaisten kuoleman jälkeen suoritetut hautausavustukset.
1 ) Inkl. tre sjukkassor som endast idkar SFL-verksamhet och två pensionskassor som endast idkar APL-verksamhet - 2) Sjukkassor-3) Pensionskassor - 4) Begravnings- och 
avgångsbidragskassor—5) Exkl. av understödskassorna erlagda ersättningar i enl. med sjukförsäkringslagen (SFL) - 6) Exkl. av understödskassorna erlagda pensioner i 
enl. med arbetstagarnas pensionslag (APL) och företagarnas pensionslag (FPL)-7) Antal förmånslämnare-8) Inkl. även begravningsbidrag till pensionärer och egentliga 
medlemmars anhöriga - 9) Inkl. även begravningsbidrag vilka erlagts efter pensionärers och egentliga medlemmars död.
’ ) Incl. three sickness funds run acc. to the Sickness Insurance Act principles and two pension funds run acc. to the Employee Pensions Act o n ly -2) Sickness benefit funds 
- 3IPensions fu n d s -4) Burial grant and retirement fu n d s -5)Excl. compensations paid by benevolent funds in acc w ith the Sickness Insurance A c t(S IA )-6)Excl. pensions 
paid by benevolent funds in acc. w ith the Employee Pensions Act and the Self-Employed Persons Pensions A c t - ')  Number o f benefit destrower -  B) Incl. burial grants to 
old-age pensioners and relatives o f fund members - 9) Incl. burial grants after the death o f old-age pensioners and relatives o f fund members.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning -  Division o f Insurance o f  the M inistry
o f Social Affa irs and Health
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215. Lakisääteinen vahinkovakuutus, 1938-1990
Lagstadgad skadeförsäkring, 1938-1990
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a t the end 
o f the 
year
1 0 00 1 0 0 0  0 0 0  mk 1 0 0 0 0 0 0  mk
1938 756 1 0 ,6 0 ,2 0 ,8 3 51 058 0 ,4 0 ,0 1 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,3
1945 672 2 1 0 ,5 2 5 2 3  643 0,3 0 ,0 2 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,5
1950 857 16 8 5 13 26 6 8  398 3 0 ,2 0 ,9 0 ,8 2 4
1955 9 74 26 16 8 24 63 2 02  394 1 0 1 5 0 ,2 4 1 0 18
1960 1 144 54 37 13 50 114 4 8 3  781 40 4 9 0 ,6 2 2 36 6 8
1965 1 418 97 63 29 93 218 1 0 06  003 126 17 33 2 49 1 0 2 2 54
1970 2 4 0 1 163 119 4 5 164 3 68 1 2 67  537 166 48 6 8 5 34 3) 158 402
1971 2 547 190 142 41 183 409 1 3 10  632 196 58 80 5 60 3) 205 461
1972 2  596 250 174 70 2 44 4 79 1 357  741 267 75 91 6 95 3) 269 557
1973 2  7 60 3 32 2 0 1 124 3 24 602 1 3 97  257 4 10 89 90 6 183 3) 371 740
1974 2 760 4 12 233 153 3 86 756 1 4 4 6  515 4 62 1 0 2 99 8 232 3) 4 4 4 972
1975 3 1 9 9 514 285 198 483 954 1 5 30  305 4 6 4 126 118 11 185 3) 4 4 4 1 157
1976 3 1 0 5 560 314 216 529 1 170 1 5 54  595 520 150 145 14 180 3) 494 1 3 38
1977 3  068 533 281 2 38 519 1 406 1 6 0 4  277 588 171 160 15 231 3) 582 1 5 68
1978 3 1 8 7 533 366 164 530 1 570 1 6 74  813 603 176 163 15 223 3) 584 1 791
1979 3 271 600 3 79 186 565 1 757 1 7 5 2  590 587 191 192 17 121 3) 529 1 9 12
1980 3 4 3 9 652 431 175 606 1 931 1 8 2 4 4 4 0 603 213 2 1 2 2 0 77 3| 522 1 989
1981 3 519 750 4 95 190 6 8 6 2 1 2 2 1 8 76  395 673 241 257 2 0 99 3) 617 2  0 88
1982 3 597 1 0 1 0 606 291 897 2 413 2  0 02  3 95 782 282 312 23 8 6 3) 7 02 2 1 2 9
1983 3 836 1 119 726 259 9 84 2 671 2  158  033 8 98 321 3 24 24 191 3) 859 2 3 64
1984 3 794 1 2 1 1 828 511 1 339 2  929 2 2 33  798 1 136 363 390 32 246 3) 1 029 2  609
1985 3 869 1 3 55 856 263 1 1 2 0 3 1 9 2 2 3 16  871 1 2 64 409 4 13 36 230 3) 1 087 2  8 65
1986 3  928 1 4 37 981 243 1 2 34 3 4 35 2  3 8 6  368 1 392 447 500 42 241 3) 1 230 3  0 93
1987 3 939 1 535 945 3 88 1 333 3  825 2 5 1 4 1 0 0 1 684 503 567 45 4 22 3) 1 537 3  5 15
1988 3 965 1 8 23 1 229 461 1 689 4  297 2  647  912 2 036 535 599 51 613 3) 1 817 4 1 3 0
1989 4  288 2 0 04 1 281 570 1 851 4  867 2  7 5 6  576 2  389 597 691 60 834 3) 2  182 4  9 68
1990 4  3 32 2  251 1 4 6 3 731 2 1 9 4 5 5 9 2 2 8 6 6  379 2 556 662 810 71 791 312 3 34 5 8 3 9
')  Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa -  2) Vuosina 1938-45 ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset -  3) Ml. oikeudenkäynti- ja 
järjestelykuluja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakamat erittelemättömät korvaukset.
1) Fr.o.m. 1975 försäkrades arbetstid i miljoner arbetstim m ar-2) Åren 1938-45 inkl. emottagna återförsäkringar - 3) Inkl. rättegångs- och regleringskostnader samt genom 
T rafikförsäkringsföreningen delade ospecificerade ersättningar.
1I  Since 1975 working time o f the insured in million working hours -  2I  In 1938-45 incl. incoming reinsurances -  3) Incl. legal and regulation expenses, and unspecified 
claims paid by the Motor Insurance Association.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXIIA Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSFXXIIA The 
Insurance Companies (Ministry o f Social Affa irs and Health)
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216. Henkivakuutus, 1975-1990 -  Livförsäkring, 1975-1990 -  Life assurance, 1975-1990
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
Direktanskaffad försäkringsbestånd 
Direct assurance in force
Tilivuonna myönnetty henkivakuutuskanta: ensi­
vakuutuksena hankitut yksilölliset vakuutukset 
Försäkringsbeståndet.beviljatunderräkenskapsåret: 
direkta individuellaförsäkringar 
Life insurances in force which commenced 






















































































































1 000000 mk 1 000 1 000 000 mk 1 000 1 000 000 mk
1975 5 571 1 0 0 1 2 1 080 1 746 16 664 1 290 33 381 1 112 60 74 1 553
1980 7 679 14102 1 195 1 509 22 976 ' ) 4013 398 1 108 67 49 1 573
1982 9 381 16 691 1 232 1 457 27 304 ') 7 409 802 1 338 39 57 2179
1983 10420 18145 1 381 1 438 29 949 ') 9 099 1 209 1 291 46 63 2 545
1984 11 278 18 830 1 549 1 426 31 657 ') 11 217 828 1 375 91 73 2 294
1985 11 899 18 243 3 002 1 419 33144 '113 067 759 2 363 154 84 3 275
1986 12 529 20927 2883 1414 36340 '115 863 562 2  861 264 81 3 687
1987 13 275 25 021 2 965 1 414 41 261 ’119 575 690 3 066 571 87 4 327
1988 20 036 24 732 18 620 1 431 63 388 ’) 21 287 1 728 3123 1 578 87 6 429
1989 17 665 47 079 19 069 1 395 83 813 ♦ ’ ) 23 786 ♦ 1 298 3 957 1 006 58 ♦ 4 962
1990 18 577 49 598 19 861 1 361 89 321 ') 25 996 1 254 3 999 978 58 4 977
11 PL työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Excl. group life assurance o f employees.
217. Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen, 1975-1990 
Brand- och annan sakförsäkring, 1975-1990
Fire and other property insurance, 1975-1990








Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat 
suoritukset






Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 










Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 




































































1975 259 397 33 219 292 616 500 299 39 337 3 165 65 17 0,1
1980 417 419 3 280 457 108 565 8 237 79 0,7
1982 494 779 1 820 504 149 653 6 290 32 89 2
1983 531 513 1 867 523 166 689 5 231 94 94 1
1984 547 826 1 828 527 194 721 4 292 26 117 0,1
1985 574 673 1 628 510 220 729 3 255 -2 5 149 0 ,0
1986 590 756 1 680 490 256 745 3 290 75 172 0 ,0
1987 581 811 1 645 582 310 892 3 251 66 172 1
1988’) 8  522 2133 362 2 495 24 1 171 351 182 9
1989 5 973 2 359 390 2 749 18 1 396 520 196 11
1990 2 598 457 3 055 29 1 637 170 226 51
’ ) Ennen vuotta 1988 ainoastaan palovakuutus -  Före år 1988 endast brandförsäkring -  Before 1988, only fire insurance.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -FO S XXII A Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet) -  OSFXXIIA The
Insurance Companies (Ministry o f Social Affairs and Health)
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218. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta, 1977-1990
Övrig frivillig försäkringsverksamhet, 1977-1990
Other voluntary insurance activitv. 1977-1990
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2 12  866
46957
47119
1979 ......... 8 6  604 227 636 10 468 121 020 232 688 25236 62 044 77 056 274 591 51 818
1980 ......... 101 308 279 390 12 236 128 927 283 124 29 500 65 850 100 909 353 572 59 784
1 9 8 1 ......... 126 287 356 066 12 353 150 735 309 992 35106 74 095 120 244 460 309 71 821
1982 ......... 162118 474 125 13 847 157 106 317 510 43 535 85560 114698 574 202 74808
1983 ......... 189468 594 376 16 174 175 470 353483 53126 104 302 120470 713212 83 635
1984 ......... 233 213 671 368 16 569 166 679 401 283 61 729 120 936 142 892 837 921 95 994
1985 ......... 279 593 769123 19650 167 998 380 613 75660 153 582 146 242 943 661 143 672
1986 ......... 324 813 874 890 23 717 168 276 387 017 87 660 223 133 148 992 1 115775 164 850
1987 ......... 416 001 1 053 747 27 946 152 678 380 043 124 423 271 115 170 937 1 228 982 161 973
1988 ......... 468 339 1 282 274 29 605 139 577 361 080 148 827 281 424 181 747 3) . . 127 303
1989 ......... 545786 1 430 261 29 893 184 443 367 130 186188 309 130 202 955 3) . . 135353
1990 ......... 620025 1 594963 30748 206324 384 944 195437 313 580 216 039 3) . . 161 807
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset maksettu ja varattu tulevia suorituksia varten, 1 000 mk 
Utbetalningar på grund av försäkringsförbindelser samt reserveringar för framtida utbetalningar, 1000 mk





















1979 ......... 62 493 173 702 20 275 76 935 184209 21 340 42 582 60 589 193770 36 392
1980 ......... 72 964 218 960 9 666 76 887 215830 27 060 44296 102193 252 636 44161
1 9 8 1 ......... 91 938 287 578 10 870 94 300 287 705 33142 49 987 148 688 335 763 54 656
1982 ......... 110 896 371 244 22 048 116 757 239 003 52 044 62116 47 790 402 198 52 426
1983 ......... 132 041 351 087 42 164 149 957 225 642 16614 126 940 66  466 528 637 60 804
1984 ......... 170 692 528 192 15 962 51 321 377 289 41 274 85 311 77 844 616190 69 370
1985 ......... 204949 486 675 23855 140 032 218938 41 237 91 697 103 578 642 882 98752
1986 ......... 281 786 655 203 41 357 135142 325 372 63 288 143 966 87 352 839 014 86  348
1987 ......... 352 755 847 614 16 698 124 769 304 873 115 078 184 593 177 776 1 060 330 137 204
1988 ......... 368 047 782 794 17 829 104 425 263 451 141 462 197 692 125984 3>.. 121 944
1989 ......... 347 609 933 191 10 344 164182 239 957 126 452 114 900 149 361 3) . . 162 564
1990 ......... 452 340 1 195 133 19 253 582054 280 914 192 296 255963 139134 3) . . 124914
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1 000 000 mk 
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1 000 000 mk
Insurance in force a t the end o f year, 1XIO 000 mk
1977
1978 .........
2)1 018 720 
2)1 065063
2) 766 564 2) 321 721 













2) 316 732 
2) 251 119
1979 ......... 2]1 048 474 2| 903 904 2) 322 167 19416 232 688 27 782 2) 144 393 24 980 261 202 2) 241 487
1980 ......... 2)1 103447 2) 987 465 2) 329 132 20 376 33 321 2) 144 654 28 909 337 301 2) 233 202
1 9 8 1 ......... 2)1 111 487 2)1 071 725 2) 330 177 25392 41 705 2) 139 574 30 666 403 517 2) 157 975
1982 ......... 2)1 345 024 2|1 166 247 2) 333 574 27 428 50 555 2) 135 485 35 955 486 608 2) 178 661
1983 ......... 2)1 339994 2)1 288 452 2) 339 578 30 285 58 558 2) 126 869 50951 581 529 2) 198 951
1984 ......... 2)1 436 674 2)1 340 045 2) 336 932 30 706 68  500 2) 126 274 69 065 676288 2) 215 995
1985 ......... 2)1 539 914 2)1 433 246 2) 340 061 29 249 78 520 2] 124 336 80 288 1 059050 2) 386 359
1986 ......... 2)1 650 983 2)1 504 244 2| 334 688 30 042 91 453 2) 113 839 104 546 859 200 2) 355 181
1987 ......... 2|1 748 179 2)1 600 396 2) 338 111 29 554 105043 2) 108 757 121 068 999484 2) 197 341
1988 ......... 2)1 932 173 2)1 728 029 2) 331 218 34988 128734 2) 105161 139094 3) . . 2) 137 685
1989 ......... 2)1 964 007 2)1 799 193 2) 327 258 41 404 159689 2) 99 500 170434 3) . . 2) 137 584
1990 ......... 2)2 062 166 2)2 212 157 2) 323 361 49 041 172 541 2) 100 841 205200 3| . . 2) 146 785
') Sisältää mm. eläinvakuutuksen —2) Vakuutusten lu k u -3) Sisältyy taulukon 217 lukuihin.
1) Inkl. bl.a. djurförsäkring - 2) Antal försäkringar - 3) Ingår i uppgifterna i tabell 217.
')  Incl. live stock insurance - 2) Number o f policies - 3) Included in the data in table 217.
Lähde -  Källa -  Source: SVT XXIIA Vakuutusyhtiöt (Sosiaali- ja terveysministeriö) -  FOS XXIIA Försäkringsbolagen (Social- och hälsovårdsministeriet)- OSFXXIIA The
Insurance Companies IMinistry o f Social Affa irs and Health)
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219. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain1), 1970-1991
Import och export enligt transportsätt '), 1970-1991




























































1980 ...................................... 29 350 1 052 133 30 535 1 098 3 683 11 655 35982
1985 ...................................... 27820 1 377 227 29424 1 151 4167 14 6 86 35442
1986 ...................................... 28067 1 416 230 29713 1 076 4208 15 834 35846
1987 ...................................... 30 618 1 598 253 32469 1 252 4 869 17 1 106 39712
1988 ...................................... 28 366 771 846 198 30181 1 034 4767 18 1 125 37125
1989 .................................... 31 193 859 1 064 245 33 361 984 5 003 22 1 532 40903
1990 ...................................... 31 227 773 1 013 337 33 351 880 4 300 22 1 845 40398
1 9 9 1 ...................................... 28863 775 822 332 30 792 870 4445 19 1 932 38 057
1991 milj. mk -  R M  m illion 33 038 13712 23 748 2 033 72 531 1 666 4042 6  498 4 424 89161





















1980 ...................................... 14882 1 049 183 16115 847 2 347 5 3 19317
1985 ...................................... 15796 1 351 295 17 443 568 2 087 6 2 20105
1986 ...................................... 15 533 1 515 285 17 333 718 1 856 7 2 19915
1987 ...................................... 17 283 1 668 332 19283 739 1835 7 2 21865
1988 ...................................... 17143 772 872 309 19 097 714 1 668 8 2 21489
1989 .................................... 16121 817 1 055 341 18 333 580 1 658 10 1 20 583
1990 ...................................... 16 725 832 1 106 507 19170 517 1 531 11 2 21 230
1 9 9 1 ...................................... 19 291 871 1 045 614 21 820 527 802 10 2 23163
1991 milj. mk -  F IM  m illion 50 733 11 384 16315 2  002 80 434 3 259 4 091 4 742 2 529 95055
')  PL kauttakuljetukset (transito) -  Exkl. transitotransporter -  Excl. transit transports.
2) Posti, maakaasun putki kuljetukset vucxJesta 1980, itsenäisesti liikkuneet lentokoneet ja veneet sekä sähköjä laivat arvoltaan -  Post, naturgas ledningstransporter sedan 
1980, självdrivna flygplan och fartyg, värdet av elektricitet och fartyg -  Post, piped natural gas since 1980, self-propelled aircraft and boats, and the value o f electricity 
and ships.
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Osa 2 (Tullihallitus); Tullihallituksen tilastotoimisto -  Utrikeshandel, Del 2 (Tullstyrelsen); Tullstyrelsens statistiska byrå -  
Foreign trade, Volume 2 1Board o f Customs); Statistics Section o f the National Board o f Customs
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220. Majoitusliikkeet vuosien 1991 ja 1992 alussa
Inkvarteringsanlaggningarna i början av åren 1991 och 1992
Professional tourist accommodation at I January 1991 and 1992
Lääni -  Län - Province
luku -  Antal 
Number
Huoneita -  
Rooms





1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
Hotellit -  Hotell - Hotels
Uudenmaan-N y la n d s .................................
siitä -  därav - of which:
87 92 8 420 9 252 15272 16 886 1 718 1 624
Helsinki -  Helsingfors.............................. 32 34 4 875 5407 8 789 9 935 613 625
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs........ 92 94 5 066 5 247 9 723 10 200 1 771 1 896
siitä -  därav - of which:
Turku- Å b o ............................................... 17 17 1 971 1 970 3 650 3 661
303
282
Hämeen-Tavastehus ................................. 82 75 5 053 4 958 9 661 9 450 1 594 1 614
siitä -  därav - of which:
Tampere-Tammerfors .......................... 22 20 2 252 2178 4 037 3 883 567 531
Kymen-Kymmene....................................... 63 61 3 073 3 084 6 235 6 331 1 265 1 210
Mikkelin-S :t  Michels ................................. 44 48 2 229 2 279 4 542 4716 1 062 1 058
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.............. 42 41 1 291 1 340 2 861 2 901 795 775
Kuopion-K u o p io ......................................... 38 40 2 096 2 072 4 099 4123 1 159 1 123
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .......... 49 48 2 549 2 384 5 599 5384 1 164 1 057
Vaasan-Vasa ............................................. 71 73 3107 3 292 5 972 6 331 1 247 1 316
Oulun-Uleäborgs ....................................... 80 79 3 480 3 621 7 515 7 919 1 361 1 410
Lapin — Lapplands......................................... 92 94 3 976 4190 8 970 9464 2 305 2 279
Ahvenanmaa-Å la n d ................................... 14 17 751 807 1 580 1 750 354 370
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 754 762 41 091 42 526 82029 85455 15 795 15732
Näistä vain osan vuotta toimivat -  Av dessa 
verksamma endast en del av året -  Of




Uudenmaan-N yla n d s.................................
siitä -  därav - of which:
120 126 9120 10 095 16 945 18 848 1 936 1 851
Helsinki-Helsingfors............................... ♦46 49 ♦ 5 239 5 905 ♦ 9 572 10 990 807 810
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs........ 147 141 5810 5 972 12 114 12 579 1 947 2 056
siitä -  därav - of which:
Turku -  A bo............................................... ♦ 24 24 ♦ 2 099 2110 ♦ 3 972 3 992 358 348
Hämeen-Tavastehus ................................. 128 116 6 065 5879 12 659 12 305 1 811 1 845
siitä -  därav - of which:
Tampere-Tammerfors .......................... ♦ 29 27 ♦ 2 456 2 382 ♦ 4 788 4 634 598 562
Kymen -  Kymmene....................................... 96 93 3 849 3 822 8 653 8 737 1 336 1 255
Mikkelin-S :t  Michels................................. 97 97 3 370 3 378 8 738 8 789 1 236 1 217
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.............. 84 80 1 953 2 030 5206 5294 868 836
Kuopion-Kuopio ......................................... 87 90 2 893 2 877 6 542 6615 1 295 1 266
Keski-Suomen-Mellersta Finlands .......... 90 82 3 048 2 842 7 279 6 962 1 225 1 118
Vaasan-Vasa ............................................. 129 125 3 988 4146 9 006 9 322 1 432 1 505
Oulun -Uleäborgs ....................................... 188 191 5194 5416 13 384 14 054 1 796 1 903
Lapin -  Lapplands......................................... 281 269 6 574 6 753 17 897 18 266 3 077 3 080
Ahvenanmaa-Å la n d ................................... 31 35 1 001 1 055 2 376 2 553 395 411
Koko m a a -H e la  la n d e t- Whole country 1478 1445 52 865 54 265 120 799 124324 18354 18343
Siitä -  Därav - Of which:
Hotellit -  Hotell - H o t e ls ........... 754 762 41 091 42 526 82 029 85 455 15 795 15 732
Muut majoitusliikkeet -  Övriga inkvarte- 
ringsanläggningar - Other accomoda­
tion establishments.............. 370 355 5 442 5471 15405 15414 2 559 2611
Leirintäalueet -  Campingplatser -
Camping s ites................. 354 348 6 332 6 268 23 365 23 455
Vain osan vuotta toimivat -  Verksamma 
endast en del av året - Open only a part
o f the y e a r...................... 419 402 10 626 10116 29 922 28 947 1 228 1 141*
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -  SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering -  SF, Business Statistics: transport, accomodation
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221. Yöpymisten lukumäärät majoitusliikkeissä, 1990 ja 1991
Antal övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 1990 och 1991




1990 1991 1990-91 
Muutos, % 
Förändring, % 
Change ,%% 1) %')
Yhteensä-Sam m anlagt -  Tota l.............................................. 13 090 870 12 316 472 - 5,9
Yhteensä, pi. Suomi -  Sammanlagt, exkl. Finland -  Total, 
excl. Finland............................................................................. 2829 757 100 2 549 291 100 - 9,9
Suomi -  Finland ........................................................................... 10261 113 9 767 181 -  4,8
Ruotsi -  Sverige -  Sweden.......................................................... 625 355 22,1 644 345 25,3 + 3,0
Saksa -  Tyskland -  Germany...................................................... 429 812 15,2 436 166 17,1 + 1,5
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen- Former Soviet Union .. 359 863 12,7 227 111 8,9 -36,9
USA.............................................................................................. 199706 7,1 145 609 5,7 -27,1
Norja -  Norge -  Norway ..............................................................
Iso-Britannia/lrlanti -  Storbritannien/Irland -  Great Britain/
118 571 4,2 109 016 4,3 -  8,1
Ire land ..................................................................................... 146 760 5,2 135 342 5,3 -  7,8
Ita lia - Italien - I t a l y ................................................................... 95 596 3,4 97 466 3,8 + 2,0
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland.................................................. 90112 3,2 78 462 3,1 -12,9
Ranska -  Frankrike -  France........................................................ 105 228 3,7 99 023 3,9 -  5,9
Tanska -  Danmark -  Denmark...................................................... 85 524 3,0 72 961 2,9 -14,7
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands............................... 77 046 2,7 71 801 2 ,8 -  6,8
Japani-J a p a n ............................................................................. 64268 2,2 57 649 2,3 -10,3
Espanja/Portugali -  Spanien/Portugal -  Spain/Portugal............. 38 610 1,4 36 338 1,4 -  5,8
Kanada -  Canada......................................................................... 32 810 1,2 25411 1,0 -22,6
Itävalta- Österrike -Austria  ...................................................... 31 009 1,1 29 759 1,2 -  4,0
Puola-Polen -P o la n d ................................................................ 35 879 1,3 33 310 1.3 -  7,2
Unkari -  Ungern -  Hungary.......................................................... 17 597 0 ,6 12815 0,5 -27,2
Belgia -  Belgien -  Belgium .......................................................... 17 478 0 ,6 18 922 0,7 + 8,3
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -  Czechoslovakia................... 14660 0,5 14913 0 ,6 + 1,0
Romania/Bulgaria -  Rumänien/Bulgarien -  Romania/Bulgaria. . . 17 537 0 ,6 11 311 0,4 -35,5
Islanti -  Island -  Iceland .............................................................. 7 403 0,3 5791 0 ,2 -21,8
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest of Europe ....................... 38166 1,3 37 881 1,5 -  0,7
Muut - Övriga -  Other................................................................. 180767 6,4 147 889 5,8 -18,2
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic countries............. 836 853 29,6 832113 32,6 -  0,6
Eurooppa -  Europa -  Europe........................................................ 1515353 53,5 1340620 52,6 - 11,4
Muut maat -  Övriga länder -  Other countries ............................. 477551 16,9 376558 14,8 -21,2
1 ) Ulkomaalaisten yöpymiset -  Utlänningarnas övernattningar -  Guest nights o f foreigners.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -  SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering -  SF, Business Statistics: transport, accomodation
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222. Liikenneverkko vuosien 1960-1991 lopussa
Trafiknätet i slutet av åren 1960-1991








Length o f 
lines opera­





































On the inland 
waters
Km Kpl
1960  ............. . . . .  5 3 2 3 80 68  7 48 4 28  0 00
196 5  ............. . . . .  5 4 7 0 79 68 7 76 607  000
1970  ............. . . . .  5  841 79 72 4 17 862  0 00
197 5  ............. . . . .  5 841 79 73 552 n. 7 600 1 3 53  0 00
1980  ............. 6  096 72 7 4  9 58 1 7 40  0 00
1985  ............. . . . .  5 9 0 0 63 10,8 76  061 7  610 9 3 30 2 190 0 00
1986  ............. . . . .  5 899 68 14,0 76  2 23 7  690 9  3 50 2  2 72  000
1987  ............. . . . .  5 884 68 14,0 76  3 69 7 6 80 9 4 10 2  3 6 5  0 00
1988  ............. . . . .  5  8 84 68 14,0 76  509 n. 12 000 7 6 90 9 4 60 2 4 7 0 0 0 0
1989  ............. . . . .  5  8 84 68 15,7 7 6 7 1 7 7 690 9 4 6 0 2 582  0 00
1990  ............. . . . .  5 867 67 15,7 76  7 85 7  730 9  6 50 2  6 70  0 00
1 9 9 1 ............. . . . .  5  874 69 15,7 77 0 88 n. 14 500 7 7 30 9  6 50 2  7 1 8 0 0 0
') Ml. rampit ja lauttavälit — Inkl. ramper och fä rjlede r- Incl. ramps and ferry routes.
Lähde -  Källa -  Source: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tielaitos; Posti- ja telelaitos; Merenkulkulaitos -  Statsjärnvägarna; Helsingfors stads trafik­
verk; Vägverket; Post- och televerket; Sjöfartsverket -  Finnish State Railways: Communal Traffic Department o f Helsinki: Finnish National Road Administration: Posts- and 
Telecommunications o f Finland: Institute o f Navigation
223. Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti vuosien 1960-1991 lopussa 
Persontrafikens transportkapacitet i slutet av åren 1960-1991































Sitt- och sovplatse 
Seats and berths
Istuma-ja seisomapaikkoja 
Sitt- och ståplatser 













1960  ..................... 7 8 1 7 0 2 6 4 0 0 176 0 00 1 012
1 96 5  ..................... 7 8  647 24  870 223  0 00
1 97 0  ..................... 67 262 24  060 3  391 0 00 310  0 00 33  0 00 1 947
1975 ..................... 71 991 21 750 4  8 86  0 00 3 6 5 0 0 0 4 1 0 0 0
198 0  ..................... 7 5 6 8 5 1 9 1 3 0 6 1 0 1  000 3 92  000 51 0 00 4  543
198 5  ..................... 71 161 14 7 50 16 800 7 7 2 8 0 0 0 4 09  0 00 4 8  500 5  231
198 6  ..................... 70  526 1 5 1 0 0 16 8 00 8 1 00 0 00 4 1 4  0 00 52 800 5 9 5 8
1987 ..................... 67  0 15 14 4 80 16 8 00 8  4 97  0 00 4 32  0 00 5 0 1 0 0 5  9 75
1988 ..................... 6 5 2 0 0 1 4 4 8 0 16 800 8  987  000 431 000 50  500 6  9 8 5
1989 ....................... 6 5 4 2 3 14 480 16 8 00 56 7 00 7 1 1 9
199 0  ....................... 6 5 9 3 7 14 4 80 16 8 00 56  200 7 267
1 9 9 1 ....................... 6 2 4 6 3 14 380 16 800 5 4 0 0 0 7 531
1) Kuljettaja ml. — Inkl. förare -  Incl. driver.
Lähde-K ä l la -  Source: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos-Statsjärnvägarna; Helsingfors stads trafikverk; 
Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish State Railways: Communal Traffic Department o f Helsinki: Statistics Finland: Institute o f Navigation: Civil 
AviationAdministration
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224. Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti vuosien 1960-1991 lopussa
Godstransportkapacitet i slutet av åren 1960-1991































Kantavuus -  Kapasitet -  Capacity, t Dwt t
1960 ................. . . .  419 954
1965 ................. . . .  492 891
1970 ................. . . .  542 163 46 300 265 200 83 000 2 047 029 36 877
1975 ................. . . .  623 663 68 000 356 000 172 000 3 089 645 40 252
1980 ................. . . .  655426 91 100 403 800 274 000 3 548 674 89 447
1985 ................. . . .  630 157 127 800 420 300 417 000 2 212 M l 67 458
1986 ................. . . .  635 435 136 900 432 300 437 000 1 527 433 76 518
1987 ................. . . .  618 285 148 000 438 000 463 700 820 732 93 251 583
1988 ................. . . .  610 236 162 900 450 000 490 500 823 523 87 048 690
1989 ................. . . .  598 867 899 960 90 713 745
1990 ................. . . .  588 418 204 000 513 000 610 000 950 194 90 700 778
1991 ................. . . .  558465 206 000 496 000 615 000 852 414 89 800 899
1) Sisältää yksityiset -  Omfattar privata -  Incl. private-owned goods wagons.
Lähde-K ä lla -S ource: Valtionrautatiet; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos-Statsjärnvägarna; Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish 
State Railways;  Statistics Finland; Institute o f Navigation; Civil Aviation Administration
225. Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, 1960-1991 
Inrikes persontransportarbete, 1960-1991
Volume of domestic passenger traffic, 1960-1991
Liikennemuoto 
Transportsätt 
Mode o f transport
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 1991
Mrd. henkilökm - Mrd personkm -  Billion passenger km
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway 
tra ffic .......................................................... 2,3 2,0 2 ,2 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 3,2
Raitiotieliikenne -  Spårvägstrafik -  Tramway
traffic ........................................................ Ü.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
Metroliikenne -  Metrotrafik -  Underground
tra ffic .......................................................... 0,2 0,2 0,2 0.3 0,2
Moottoripyörät ja mopot -  Motorcycklar och
mopeder -  Motor cycles and mopeds........ 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0,9
Henkilöautoliikenne -Personbilstrafik- Passen­
ger car traffic ............................................ 6,1 16,3 23,7 31,2 33,9 39,5 43,9 45,8 46,8 46,4
Linja-autoliikenne — Busstrafik— Sus fra/f/c .. 5,0 5,8 7,0 8 ,0 8,5 8 ,6 8 ,6 8,5 8,5 8,1
Alusliikenne -  Fartygstrafik -  Shipping .......... 0 ,0 0 ,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lentoliikenne -  Flygtrafik -  Air traffic ............ 0,1 0,1 0 ,2 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,0 0,9
Henkilöliikenne yhteensä -  Persontrafik to ­
ta It -  Passenger traffic total ..................... 13,6 24,3 33,3 43,0 47,1 53,2 57,7 59,6 60,9 59,9
Joukkoliikenne -  Kollektivtrafik -  Public
transport .................................................... 7,5 8,0 9,6 11,8 12,4 12,9 13,0 13,0 13,3 12,6
226. Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, 1960-1991 
Inrikes godstransportarbete, 1960-1991




1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 1991
Mrd. tkm -  Billion ton km
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway 
tra ffic .......................................................... 4,9 5,2 6,3 6,4 8,3 8,1 7,8 8,0 8,4 7,6
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road tra ffic ............. 13,2 15,4 18,4 20 ,8 23,5 25,7 26,3 24,7
Pakettiautot -  Paketbilar -  Lorries < 3 500 kg 0,5 0,7 0 ,8 0 ,8 0,9 0,9
Kuorma-autot -  Lastbilar -  Lorries > 3 500 kg 17,9 20,1 22,7 24,9 25,4 23,8
Alusliikenne -  Fartygstrafik -  Shipping .......... 0,2 1,0 2,4 2 ,6 3,4 2,7 2,7 2,7 3,0 2,7
Uitto -  Flottning -  Floating............................. 2,1 2,2 2 ,0 1,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 0 ,8
Lentoliikenne -  Flygtrafik -  Air traffic ........... 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,002 0 ,002 0,003 0 ,002 0 ,0 0 2 0 ,002
Tavaraliikenne yhteensä -  Godstrafik to ­
ta lt -  Freight traffic to ta l........................... 23,8 26,2 31,9 33,0 35,3 37,5 38,8 35,8
Lähde -  Kä lla  -  Source: T ie la ito s, V a ltion rau ta tie t; H els ingin kaupungin li ik enne la ito s; Ilm a ilu la ito s ; M e ren k u lk u la ito s- V äg ve rk e t; S ta ts jä rnväga rna ; H e ls ingfo rs s ta d s  
tra fikve rk ; Lu ftfartsverke t; S jö fa rtsve rke t -  Finnish National Road Administration: Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f Helsinki; Civil Aviation 
Administration; Institute o f Navigation
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227. Liikenteessä kuolleet kuolemansyytilaston mukaan1), 1960-1990 
Antalet dödade i trafiken enligt dödsorsaksstatistik1) , 1960-1990




Rau ta tie liik enne  
Jä rn väg stra fik  
Railway traffic
M uu m aa liik enne  1 
Övrig la nd tra fik  '
Other overland traffic’1
V esiliik enne
V a tten tra fik
Watertraffic
Len to liikenne 





1960 ........................................................ 61 811 110 1 989
1965 ........................................................ 69 1 103 141 5 1 3 18
1970 ........................................................ 65 1 106 137 8 1 3 16
1975 ........................................................ 33 958 168 6 1 165
1980 ........................................................ 24 589 125 5 743
1981 ........................................................ 19 597 106 2 724
1982 ........................................................ 22 588 127 10 747
1983 ........................................................ 20 631 117 3 771
1984 ........................................................ 12 547 123 15 697
1985 ........................................................ 18 561 95 5 679
1986 ........................................................ 13 617 128 5 763
1987 ........................................................ 22 581 100 6 709
1988 .......................................................... 17 669 111 15 812
1989 .......................................................... 20 770 137 14 941
1990 .......................................................... 32 712 109 4 857
1) Tieliikenne-, tasoristeys- ja muissa maaliikenneonnettomuuksissa kuo llee t- Dödade i vägtrafik-, plankorsnings- och andra landtraf ikolyckor — Number of persons killed 
inroad, level crossing, and other overland traffic accidents.
Lähde -  Källa -Sou rce: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  Sf, Population Statistics: causes o f death
228. Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 1960-1991 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer, 1960-1991
Road traffic accidents and persons killed and injured, 1960-1991
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1 9 6 0 . . . . . 8 054 22 025 1 267 765 17,3 9716 220
1 9 6 5 . . . . . 12 221 37 217 2 339 1 049 22,8 15914 346
1 9 7 0 . . . . . 11439 30 466 2 765 77 190 1 055 22,9 16 028 347
1975 . 10 337 27 608 3 552 73183 910 19,4 3,7 14157 301 58
1 9 8 0 . . . . . 6 790 29416 2 694 80 999 551 11,5 2,1 8442 177 32
1981 . . . . . 7 173 31 303 2 705 91 507 555 11,6 2 ,0 9 072 189 33
1 9 8 2 . . . . 7 402 31 227 2 963 87 680 569 11,8 2 ,0 9117 189 32
1 9 8 3 . . . . . 7 673 37 651 3 031 92 487 604 12,5 2,1 9 373 194 32
1 9 8 4 . . . . 7 543 38 512 2 825 99117 541 11,1 1,8 9198 189 31
1 9 8 5 . . . . . 7 759 40400 3178 101 834 541 11,1 1,7 9 563 195 31
1 9 8 6 . . . . . 8 708 41 652 3 962 104 240 612 12,5 1,9 10 762 219 33
1987 . . . . . 8 636 43198 3 760 106 011 581 11,8 1,7 10 752 218 31
1 9 8 8 . . . . . 9 569 46192 4196 112 115 653 13,2 1,8 11 909 241 33
1 9 8 9 . . . . . 9 682 43 402 4 503 110 947 734 14,8 1,9 12 042 243 31
1 9 9 0 . . . . 10175 43 569 4 731 107 783 649 13,0 1.6 12 758 255 32
1991 . . . . . 9 374 39 983 4456 632 12,6 1,6 11 547 231 29
Lähde -K ä lla  -S ource: TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus: Liikennevakuutusyhdistys-SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering; Trafikförsäkringsföreningen
-SF, Business Statistics: transport, accomodation: The Finnish M otor Insurers'Bureau
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229. Yleiset tiet vuosien 1965-1992 alussa
Allmänna vägar vid ingången av åren 1965-1992
Public roads at 1 January 1965-1992
Lukuun ottamatta Ahvenanmaata -  Exkl. Åland -  Excl. Åland






































































km kpl -  st -  number
1965 ......... . 6 609 2 552 29 731 2) 28 761 67 653 18 _ 2 907 9 697 9167
1970 ......... . 6 556 2 508 30 806 2) 32 109 71 979 108 - 7 242 14284 50 389 9 348 114
1975 6  760 3 390 29 776 33415 73 341 166 26 10 776 18 527 43 976 8  973 106
1980 ......... . 7 341 3 671 29 259 34412 74 684 194 52 13198 21 170 40 258 8  756 98
1981 ......... . 7 430 3 690 29 316 34 522 74 958 204 66 13 467 22190 39 245 8 766 93
1982 ......... . 7 432 3 688 29 379 34 704 75203 204 78 13 744 22 838 38 563 8812 89
1983 ......... . 7 393 3 682 29 529 34 844 75 448 204 87 14 048 23 763 37 581 8  874 87
1984 7 394 3 778 29465 35 026 75 663 204 89 14 326 25042 36 237 8  971 88
1985 ......... . 7 408 3 773 29 608 35 059 75848 204 93 14 564 26116 35112 8 993 84
1986 ......... . 7 420 3 790 29 666 35185 76061 204 136 14761 27 262 33 984 9 068 77
1987 ......... . 7 426 3 960 29 562 35 276 76223 204 136 14 939 28 260 32 970 9 089 69
1988 ......... . 7 432 3 955 29 662 35 320 76369 204 156 15213 29 053 32 049 9150 68
1989 7 437 3 991 29414 35 354 J) 76249 214 187 15 344 29 615 31 237 9 238 67
1990 ......... . 7 461 4 033 29 373 35 505 3) 76425 215 194 15 607 30 089 30 675 9318 66
1991 ......... . 7 458 4 032 29 399 35 517 3) 76460 225 201 15 756 30 561 30 088 9 332 65
1992 ...........  7 457 4 039 29 428 35 707 3) 76 684 249 202 16 078 30 877 29 676 9 533 62
')  Tielaitoksen hoidossa -  Underhålles av vägverket -  Under control ofFinnRA, Finnish National Road Administration.
2) Ml. kunnan ja kylätiet -  Inkl. kommunala och byvägar -  Incl. municipal and village roads.
3) Ilman ramppeja -  Utan ramper -  Without ramps.
Lähde -  Källa -  Source: Tietilasto (Tielaitos); TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -  Vägstatistik (Vägverket); SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering -  Finnish 
Road Statistics (Finnish National Road Administrationi: SF, Business Statistics: transport, accomodation
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230. Valtion menot tieliikenteestä, 1960-1990
Statens utgifter för vägtrafik, 1960-1990
Road traffic expenses of the State, 1960-1990





































































1960 . . . .......... 10 200 2) 396 057 764 90 - 20 758 1 399 426470
1965 . . . ...........  20 600 2) 657 076 4 835 3446 - 6 335 1 679 690 613
1970 . . . ...........  50 500 777 236 .5  301 30 507 970 1 197 13 732 9 271 870 172
1975 . . . ...........  114600 1 451 430 9 498 39 886 1 081 16 038 26 367 25 090 1 633 810
1980 . . . ...........  224000 2 214991 31 257 105 931 2 957 54 905 61 895 76120 2619816
1981 . . . ...........  250 000 2 436 465 38 801 119193 5 896 66 572 82 661 89170 2910 418
1982 . . . ...........  308 000 2 710 817 53 356 94 979 9 767 59 685 104103 88 452 3252255
1983 . . . ...........  300 000 3 088 507 45 533 94 007 11 205 44194 106 917 80 376 3609987
1984 . . . ...........  328 000 3 148 053 39 009 104112 13 630 43 488 128 609 81 765 3723136
1985 . . . ...........  358 000 3407 728 49 882 105 564 13 093 52129 158 004 90 331 4054069
1986 . . . ...........  391 000 3 671 776 43128 113584 15 806 67 928 176075 116 609 4 362688
1987 . . . ...........  432 000 4 051 481 45 467 130 883 12 464 65436 231 291 113716 4855306
1988 . . . ...........  490 000 4 257 821 27 066 142 860 30 703 57 465 245 916 110 030 5141 801
1989 . . . ...........  554 000 4 823 925 39 338 163177 58 328 68194 220 631 177 367 5750 226
1990 . . . ...........  642 000 5 143 935 35 732 213013 68760 87 383 244431 195 915 6 239339
’) M inistry o f Transport and Communications, Motor Vehicles Registration Centre, traffic control I -  2) Ml. lunastamismenot-lnkl. inlösningsutgifter — /nc/. expropriation 
expenses -  3) Ml. hallinto-ja kalustomenot — Inkl. förvaltnings- och inventarieutgifter -  Incl. administration and machinery expenses.
Lähde -  Källa -  Source: T ie la itos-Vägverket -  Finnish National Road Administration.
231. Autot valmistusmaittain vuoden 1991 lopussa
Bilar enligt tillverkningsland vid utgången av år 1991


























Yhteensä - T o ta l....... 1 909 787 8 930 210 048 51 574 22071 2 202410 100 Summa
Prosenttia -  P ercent..... 86,7 0,4 9,5 2,3 1,0 100 Procent
Japani -  J a p a n......... 674 876 6 117 496 1 731 1 116 795 225 36,1 Japan
Saksa -  Germany ....... 532 610 848 47 445 10408 7213 598 524 27,2 Tyskland
Suomi -  Finland.........
Ent. Neuvostoliitto -  Former
125 900 516 159 8 239 1 161 135 975 6,2 Finland 
F.d. Sovjet­
Soviet U n ion......... 119 842 - 1 129 22 41 121 034 5,5 unionen
Ruotsi -  S w eden........ 91 553 7 278 1 166 22 807 2 098 124 902 5,7 Sverige
Ranska -  France ........ 108 046 3 7 394 680 1 218 117 341 5,3 Frankrike
Italia -  I ta ly ............
Iso-Britannia -  United King­
77 757 16 3 361 615 3 663 85412 3,9 Italien
dom ............... 31 348 73 8 869 2 560 1 006 43 856 2,0 Storbritannien
Espanja -  Spain......... 36 815 - 315 - 32 37 162 1,7 Spanien
Alankomaat -  Netherlands.. 36 535 18 2 337 14 36 906 1,7 Nederländerna
USA ....................................... 20 743 10 12 257 478 1 126 34 614 1,6 USA
Tsekkoslovakia -  Czechosl. .. 19 273 - 1 26 1 19301 0,9 Tjeckoslovakien
Muut -  O ther........... 25457 58 8 752 2 759 761 37 787 1,7 Ovriga
Ei tietoa -  Data not available 9 032 104 1 702 912 2 621 14 371 0,7 Uppgift inte 
tillgänglig
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -  SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering -  SF, Business Statistics: transport, accomodation
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232. Autojen liikennesuorite koko maassa M. 1960-1991 
Bilarnas trafikarbete i hela landet 'I, 1960-1991






















































































Milj. autokm -  M ilj. bilkm -  M ill automobile km
1960 ........... .........  2 320 310 1 260 250 4140
1965 ........... .........  5720 410 1 520 480 8130
1970 ........... .........  9 520 420 1 650 790 12 380
1975 ........... .........  13 500 6  380 430 210 1 770 610 1 010 460 16710 7 660 24370
1980 ........... .........  14 800 7 380 430 210 1 840 550 1 030 520 18100 8  660 26 760
1982 ........... .........  15 600 7810 440 220 1 870 530 1 190 540 19100 9100 28 200
1983 ........... .........  16 200 ♦ 7 970 450 220 1 860 530 1 290 560 19 800 9 350 29150
1984 ........... .........  16 900 8  040 450 220 1 870 530 1 350 580 20 570 9 370 29 940
1985 ........... .........  17 760 8210 460 210 1 950 510 1 440 610 21 610 9 540 31 150
1986 ........... .........  18 390 8450 460 210 2  080 500 1 590 670 22 520 9 830 32350
1987 ........... .........  19 690 8  950 460 210 2 040 500 1 690 710 23 880 10 370 34 250
1988 ........... .........  21 260 9 470 460 2 10 2 080 510 1 770 750 25 570 10 940 36 510
1989 ........... .........  22 640 10 040 470 200 2170 510 1 870 810 27150 11 560 38 710
1990 ........... .........  23110 10 320 490 190 2 300 490 1 990 870 27 890 11 860 39750
1991 ........... .........  22 910 10  220 470 180 2 080 450 1 990 870 27 450 11 720 39170
’ l S is . y le is e t t ie t, kadu t ja  y k s ity is t ie t -  Inkl. a llm änna vägar, ga to r och p rivata  väg a r - In c l. public roads, streets and private roads.
Lähde -  Kä lla  -  Source: TK, Y rity stila s to t: liikenne ja  m a jo itu s; T ie la ito s -  SC, F ö re tag ssta tis tik : sam fä rd se l och inkvartering; V ägverke t -  SF, Business Statistics: transport, 
accomodation; Finnish National Road Administration '
233. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot 1960-1991 
Inregistrerade nya motorfordon, 1960-1991









Pake ttiau to t
P aketb ila r
Vans
Kuorma-autot
L as tb ila r
Lorries
Eriko isau to t







M ootto rip yörät
M o to rcyk la r
Motorcycles
1960 ...............  23 550 653 9130 7 431 198 40 962 14 667
1965 ...............  100129 704 8131 7 470 386 116 820 6210
1966 ...............  78 929 657 9 838 7 607 354 97 385 4160
1967 ...............  65 836 715 14391 5773 328 87 043 4447
1968 ........ . . . .  48444 706 5356 4 344 264 59114 2 701
1969 ...............  84 542 629 10428 5 360 317 101 276 3 241
1970 ........ . . . .  92104 726 16 983 5 322 336 115471 4211
1971 ........ . . . .  75 320 644 15 390 4 835 381 96 570 4 981
1972 ........ . . . .  101398 780 5497 4 844 425 112 944 7 374
1973 ........ . . . .  118 649 830 6  510 5 230 425 131 644 10 563
1974 ........ . . . .  96 633 791 7188 5310 500 110422 6  514
1975 ........ . . . .  117619 812 7 207 5398 585 131 621 4 771
1976 ........ . . . .  92 707 914 8  241 4 726 545 107133 3 937
1977 ........ . . . .  90 546 628 8261 4 053 373 103861 2 932
1978 ........ . . . .  81175 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916
1979 ........ . . . .  100132 589 8199 4487 348 113 755 2148
1980 ........ . . . .  103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942
1981 ........ . . . .  105 628 556 12 898 4816 522 124420 3 234
1982 ........ . . . .  128761 535 13 498 4176 560 147 530 3 952
1983 ........ . . . .  120174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859
1984 ........ . . . .  127 655 482 13826 3 856 593 146412 4 545
1985 ........ . . . .  138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4416
1986 ........ . . . .  144 021 490 15266 3 772 712 164 261 3 557
1987 ........ . . . .  152 327 550 17442 4 096 1 202 175617 3 250
1988 ........ . . . .  174479 570 21 602 4252 1 647 202 550 3 709
1989 ........ . . . .  177 610 557 30480 4 904 2215 215766 4464
1990 ........ . . . .  ♦ 139742 ♦ 453 ♦ 25184 ♦ 4194 ♦ 2 530 ♦ 172103 ♦ 5 096
1991 ........ . . . .  92 979 343 12 758 2188 1 662 109 930 3 223
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: I iikenne ja majoitus -  SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering -  SF, Business Statistics: transport, accomodation
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234. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1960-1991 lopussa
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1960-1991





































Per 1 000 
invånare 

















1960 .................................... 183 4 09 41 10 052 5  778 19 751 45 8 39 2 4  4 66 2 1 1 5 2 56  892 58
196 5  .................................... 4 5 4  854 99 10 2 54 6  951 3 5  922 43 6 36 22 3 55 3  4 93 5 4 4 8 5 6 118
1970 .................................... 711 968 151 9 8 09 8 1 1 6 56 707 4 6 1 9 5 23  363 5 0 24 828  0 10 176
197 5  .................................... 996  2 84 211 10 0 63 8  651 77  5 46 50 9 05 2 4  202 6 581 1 139 9 67 241
198 0  .................................... 1 2 25  931 257 10 0 22 8  963 96 624 52 527 2 4  669 8 7 82 1 392  827 292
1981 .................................... 1 2 79  192 267 9 941 9  054 102 3 03 52 698 2 4  584 9 3 8 4 1 4 52  631 303
1982 .................................... 1 352  0 55 281 10 060 9  066 108 684 52 996 2 4  4 15 9 896 1 532  697 319
1983  .................................... 1 4 1 0 4 3 8 291 9 9 25 9 1 0 2 1 1 4 7 7 5 53 056 2 4  357 10 585 1 597  956 330
1984  .................................... 1 4 73  9 75 303 9 9 85 9 069 121 162 52 622 2 4  2 19 11 159 1 667  987 343
1985  .................................... 1 546  0 94 316 9 9 1 3 9 017 127 618 52 019 2 4  0 20 11 867 1 7 46  6 15 357
1986  .................................... 1 619  8 48 330 1 0 1 2 8 9 1 6 6 1 3 5 7 1 8 51 7 47 2 4  018 12 4 70 1 8 28  9 49 373
1987  .................................... 1 698  671 344 10 249 9 233 146 219 51 956 2 4  298 13 640 1 9 1 9 7 1 9 390
1988  .................................... 1 7 95  9 08 363 1 0 4 0 6 9 229 160  901 52 736 2 4  820 15 392 2 0 34  1 6 6 4 12
1989  .................................... 1 908  971 3 85 9 9 1 5 9 306 189 9 55 5 4 1 3 9 2 5 1 9 3 1 8 1 6 1 2 180 532 440
1990  .................................... 1 938  856 390 1 0 5 1 2 9 327 2 09  5 58 54 599 2 5  902 2 0  7 19 2 2 33  0 59 449



































1960  .................................... 1 0 3 4 6 3 87 077 822 7 343
1965  .................................... 7 6  507 139  429 2 4 04 9 408
1970  .................................... 4 4 1 3 9 169  428 4 4 3 1 3 1 7 3 5  209 10 635 1 9 0 1 7
1975  .................................... 4 9  085 2 03  302 7  206 9 568 4  795 26  265 12 334 52  962
1980  .................................... 4 3  377 241 339 9 828 2 0  998 4  655 9 2 1 1 7 19 004 1 3 6 7 7 4
1981 .................................... 4 4 0 6 0 251 207 10 758 2 3 1 5 3 4  727 109  595 20  402 157 877
1982  .................................... 4 5  801 261 773 12 059 2 5  507 4  874 1 2 8 9 6 4 22  206 181 551
1983  .................................... 4 7  905 2 70  586 13 276 27 980 5 1 6 6 151 711 2 4  075 2 0 8  932
198 4  .................................... 4 9  780 2 79  596 1 4 5 1 5 3 0  782 5 223 1 7 2 9 5 9 2 5 4 8 6 2 3 4 4 5 0
198 5  .................................... 50  738 2 8 6  702 1 5 1 3 4 3 3  444 5 243 194  492 2 5  268 2 5 8  447
1986  .................................... 4 8 1 4 7 2 8 6  654 1 5 1 4 2 37 374 5 480 211 287 2 6  407 2 8 0  548
1987  .................................... 50  909 2 9 4  982 1 6 5 1 0 41 914 5  571 2 37  258 2 8 1 7 2 3 1 2 9 1 5
1988  .................................... 51 988 3 0 0  034 17 513 4 7 1 0 3 5 654 2 5 8  628 3 0 1 5 6 341 541
1 98 9  .................................... 5 5 4 9 0 3 0 8  414 18 941 3 77  218
199 0  .................................... 6 0 1 7 0 3 1 6  870 20  249 1] 60  090 ' )  6 291 1) 301 207 ')  37  517 4 0 7  341
1991 .................................... 62  287 3 1 9  365 20 540 1) 59  202 1) 5  821 ')  3 1 8 1 2 5 ')  37  663 4 2 3  202
M PI. Ahvenanm aa -  Exkl. Å land -  Excl. Åland.
Lähde -  Källa  -  Source: TK, Y rity stila s to t: liikenne ja  m a jo itu s -  SC, Fö re tag ssta tis t ik : sam fä rd se l och inkvartering -  SF, Business Statistics: transport, accomodation
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Myönnettyjä ajokortteja -  Beviljade körkort -  Driving licences granted Voimassaolevia 
ajokortteja 







Siitä -  Därav -  Of which



















1984 .................. .............  67 609 48 402 116011 59 371 47 510 106 881 2 299 787
1985 .................. .............  66 938 48 632 115 570 57 883 47 607 105490 2 367 245
1986 .................. .............  65 558 50 359 115917 55 994 49103 105 097 2 429 546
1987 .................. .............  65776 47 957 113 733 54 038 46 426 100464 2 493 750
1988 .................. .............  63 967 49 532 113 499 53191 47 883 101 074 2 560 707
1989 .................. .............  62 319 50 036 112 355 51 895 48 387 100 252 2 623 285
19902) ................ .............  66 518 40 238 106 756 56 250 38 957 95207 3) 2 736 056
19914) ................ .............  107 917 67 569 175 486 29106 29 509 58615 2 775 745
Luovutetut ajokortit -  Utlämnade körkort -  Driving licences delivered Voimassaolevia 
ajokortteja 




Vuosi ja ajokorttiluokka 2| 
År och körkortsklass2) 
Year and category 
o f driving licence2)
Siitä -  Därav -  Of which:
II—vaiheen kortteja -  Il-skedets kort 
-Second licences
Muita varsinaisia -  Andra ordina­
rie kort -  Other regular licences
Ensi kortteja /Lyhytaikaisia -  l-skedets kort/ 






























T ........................................ 1 1 3 459 306 3 765 16 893
K T ...................................... - - - 2 1 3 - - - 5 323
A ........................................ - - - 6 754 820 7 574 2 1 3 11 208
B ........................................ 2 386 5182 7 568 2 076 1 104 3180 12 725 26 785 39 510 52 864
B E ...................................... - - - 6 - 6 - - - 17
A B ...................................... 7 943 16 906 24 849 795 550 1 345 2167 671 2 838 1 853 437
B C ...................................... 2 694 519 3213 309 9 318 9 836 1 849 11 685 14801
A B E .................................... 1 1 2 37 2 39 - - - 4 558
B EC .................................... - - - 8 - 8 - - - 31
ABC.................................... 9 669 1 296 10 965 423 32 455 4 376 203 4 579 420 871
ABEC................................. 4 - 4 80 3 83 - - - 11 290
BECE................................. - - - 12 - 12 - - - 19
ABECE............................... - - - 174 3 177 - - - 336473
BCD.................................... - - - 11 - 11 - - - 27
BECD................................. - - - 2 1 3 - - _ 3
ABCD ............................... 2 - 2 14 4 18 - - - 6 981
ABECD ............................. - - - 7 - 7 - - _ 122
BECEDE ............................. - - - 8 - 8 - - - 16
ABECEDE ......................... - - - 60 2 62 - - - 40 811
1 ) Ilman Ahvenanmaata -  Exkl. Åland -  Excluding Å land .
2] Ajokorttiasetus 845/1990 -  Förordningen om körkort 845/1990 -  Statute on driving licences 845/1990.
3) 1.1.1991 -  On 1 January 1991.
4| Uudistuksen yhteydessä tilastointitapaa on muutettu. Ajokortin myöntämispäätös oli ennen tilastoinnin pohjana. Nyt tilastoinnin perusteena on ajokortin luovutus, josta 
myös ajo-oikeus alkaa -  I samband med revideringen har statistikföringsmetoden ändrats. Tidigare var det beslutet om beviljande av körkort som låg till grund för 
statistikföring, fr.o.m. 1991 gäller statistiken själva utlämnandet av körkortet, alltså tidpunkten då också rätten att köra träder i kraft -  The grounds for the statistics have 
changed. While earlier statistics were based on the decision to grant a driving licence, present statistics are based on the issue o f a driving licence, which also marks 
the beginning o f the right to drive.
Lähde- Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus; Autorekisterikeskus -  SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering; Bilregistercentralen -  SF, Business
Statistics: transport, accomodation: Motor Vehicles Registration Centre
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236. Valtionrautateiden rautatieverkko ja liikennekalusto vuosien 1960-1991 lopussa
Statsjärnvägarnas järnvägsnät och trafikfordon i slutet av åren 1960-1991




























































1960 .. . 5314 - 8166 - 594 923 1 517 971 1495 26 543 995
1965 .. . 5458 - 9 560 - 547 1 019 1 566 1 265 1 380 26 887 1 001
1970 .. . 5 804 66 8 795 393 914 1 307 1 163 1 080 25 045 9011975 .. . 5918 394 8938 653 349 725 1 074 1 188 1 055 24 862 731
1980 . 6 075 922 9156 1 381 319 605 924 1 020 1 102 23 848 435
1984 .. . 5979 1 445 9 035 2 539 301 449 750 945 1 133 21 146 388
1985 .. . 5 877 1 447 8  931 2 541 296 393 689 936 1 157 20130 376
1986 .. . 5 878 1 445 8  936 2 541 295 386 681 923 1 144 20125 303
1987 .. . 5863 1 445 8  921 2 541 290 366 656 886 1 086 19 399 300
1988 .. . 5 863 1 445 8  921 2 777 263 347 610 835 1 042 18 752 287
1989 .. . 5 863 1 636 8  933 2 777 241 325 566 822 994 17 960 326
1990 . . . . 5 846 1 663 8  844 2 812 231 276 507 802 1 003 17 200 414
1991 . . . . 5 853 1 664 8 676 2 828 221 262 483 810 1 016 '116 022 413
1) Rekisteröinti muuttunut -  Registreringen ändrad -  Change in registration.
Lähde -  Källa -  Source: SVTXX Rautatietilasto (Valtionrautatiet); TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -  FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); SC, Företagsstatistik: 
samfärdsel och inkvartering -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways); SF, Business Statistics: transport, accomodation
237. Valtionrautateiden kaupalliset liikennesuoritteet 1960-1991 
Statsjärnvägarnas kommersiella trafikprestationer, 1960-1991
Commercial transports by State Railways, 1960-1991
























1 000 1 000 000 km 1 000 tonnia 
ton -  tons
1 000 000 km
1960 .................. ...........  36 603 2 343 64,0 19 041 4 865 255,5
1965 .................. ...........  31 171 2 050 65,8 20 556 5183 252,1
1970 .................. ...........  23 357 2156 92,3 23 620 6 270 265,5
1975 .................. ...........  35 546 3135 88,2 22 657 6 438 284,2
1980 .................. 39 310 3216 81,8 29 574 8  335 281,8
1982 .................. ...........  41406 3 326 80,3 28 745 8 000 278,3
1983 .................. ...........  41 546 3 339 80,4 29 270 8  091 276,4
1984 .................. ...........  40 991 3 276 79,9 29 842 7 981 267,4
1985 .................. ...........  40 419 3 224 79,8 30 781 8  067 262,1
1986 .................. ...........  34 763 2 676 ZLfl 27 783 6  952 250,2
1987 .................. ...........  45759 3 062 66,9 30108 7 403 245,9
1988 .................. ...........  46 226 3147 68,1 33 006 7816 236,8
1989 .................. ...........  45 536 3 208 70,4 33 639 7 958 236,6
1990 .................. ...........  45998 3 331 ♦ 72,4 34 562 8  357 241,8
1991 .................. ...........  45795 3 230 70,5 31 065 7 634 245,7
Lähde-Källa-Source: SVT XX Rautatietilasto (Valtionrautatiet).TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus—FOSXX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); SC, Företagsstatistik:
samfärdsel och inkvartering -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways); SF, Business Statistics: transport, accomodation
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238. Valtionrautateiden liikennekaluston suoritteet, 1960-1991 
Prestationer av statsjärnvägarnas trafikfordon, 1960-1991





Tåg inom persontrafiken 
Trains in passenger traffic
Tavaraliikenteen junat 
Tåg inom godstrafiken 






















1960 ............. - - 21 565 -
1965 ............. ........... 26 275 - 13 971 - 40 246 -
1970 ............. ...........  21 751 808 18 872 1 40 623 809
1975 ............. ...........  21034 5 578 17 254 625 38 288 6 203
1980 ............. ...........  15824 9 783 14 660 4 667 30 484 14 450
1981 ............. ...........  14516 10913 14 303 5 759 28 819 16 672
1982 ............. ...........  13453 11 597 13 547 5 896 27 000 17 493
1983 ........... ...........  12 272 12 541 12 722 6  252 24994 18 793
1984 ........... ...........  10 848 13 577 11 788 7113 22 636 20 690
1985 ........... ...........  10 329 14117 10 948 8107 21 277 22 224
1986 ........... ...........  8 934 12 889 9 480 7 025 18414 19914
1987 ........... ...........  9 820 14 680 1 0 1 0 2 8  096 19 922 22 776
1988 ........... ...........  9139 14 736 10145 8  012 19 284 22 748
1989 ........... ...........  7 815 14176 9 034 7 982 16 849 22158
1990 ........... ...........  7 909 16 329 8 761 8 027 16 670 24 356
1991 ........... ...........  7 893 16 822 8117 7 282 16010 24104
Lähde- Källa -  Source: SVTXX RautatietHasto (Valtionrautatiet);^, Yritystilastot: liikenne ja majoitus- FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); SC, Företagsstatistik: 
samfärdsel och inkvartering -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways): SF, Business Statistics: transport, accomodation
239. Valtionrautateiden henkilöliikenne liikennelajeittain, 1960-1991 
Statsjärnvägarnas persontrafik enligt trafikslag, 1960-1991































1960 ............. 36,6 2 342,9
1965 ............. 31,2 2 049,6
1970 ............. 23,4 2156,2
1975 ............. ........... 13,6 21,9 35,5 2 643,2 492,0 3135,2
1980 ............. ........... 11,2 28,1 39,3 2 480,5 735,1 3 215,6
1981 ............. ........... 11,4 29,6 41,0 2 509,6 764,5 3 274,1
1982 ............. ...........  11,4 30,0 41,4 2 558,4 767,6 3 326,0
1983 ............. ...........  11,2 30,3 41,5 2 564,4 774,3 3 338,7
1984 ............. ...........  11,0 30,0 41,0 2 604,6 671,2 3 275,8
1985 ............. ...........  10,7 29,7 40,4 2 559,1 664,9 3 224,0
1986 ............. ...........  8,8 26,0 34,8 2113,3 562,3 2 675,6
1987 ............. ...........  10,2 35,6 45,8 2 444,6 617,0 3 061,6
1988 ............. ...........  10,6 35,6 46,2 2 514,0 633,0 3 147,0
1989 ........... ...........  11,0 34,5 45,5 2 614,4 593,5 3 207,9
1990 ........... ...........  11,4 34,6 46,0 2 728,6 602,3 3 330,9
1991 ........... ...........  11,4 34,4 45,8 2 646,4 583,7 3 230,1
Lähde-Kalla -Source: SVTXX Rautatietilasto (Valtionrautatiet): TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -  FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); SC, Företagsstatistik:
samfärdsel och inkvartering -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways); SF, Business Statistics: transport, accomodation
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240. Valtionrautateiden tavaraliikenne, 1960-1991 
Statsjärnvägarnas godstrafik, 1960-1991




Kaupallinen liikenne-Kommersiell t ra f ik -  Commercial traffic VR:n oma tavara 
SJ:s eget gods 













1 000 tonnia -  ton -  tons
1960 ............. ...........  18618,0 - 77,0 346,0 19 041,0 1 152,0
1965 ............. ...........  19182,0 757,0 65,0 552,0 20 556,0 779,0
1970 ............. ...........  22 372,9 651,6 79,9 515,4 23 619,8 1 222,3
1975 ............. ...........  21 799,6 560,2 64,6 232,7 22 657,1 1 735,0
1980 ............. ...........  28 922,7 464,9 24,2 162,1 29 573,9 1 409,6
1 9 8 1 ............. ...........  29 196,6 490,4 22,1 138,7 29 847,8 1 097,9
1982 ............. ...........  28101,0 474,0 18,4 152,0 28745,4 1 032,7
1983 ............. ...........  28 601,4 451,0 15,2 202,0 29 269,6 1 026,4
1984 ............. ...........  29 172,3 443,1 12,6 214,1 29 842,1 795,3
1985 ............. ...........  29 988,3 646,6 2,8 143,0 30 780,7 692,9
1986 ............. ...........  26 922,9 752,5 2,0 105,4 27 782,8 653,1
1987 ............. ...........  28 993,6 993,5 2,6 118,0 30 107,7 645,5
1988 ............. ...........  31 766,3 1 129,5 3,1 106,8 33 005,7 666,1
1989 ............. ...........  32188,1 1 335,1 3,3 112,0 33 638,5 672,5
1990 ............. ...........  33 034,3 1 447,7 2,6 77,7 34 562,3 325,0
1 9 9 1 ............. ...........  29 814,1 ') 1 245,3 - 5,9 31 065,3 310,7
') Ml. kiitotavara -  Inkl. Expressgods -  Incl. Express parcels.
Lähde -K ä lla  -Source: SVTXX Rautatietilasto (Valtionrautatiet); TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus-FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); SC. Företagsstatistik: 
samfärdsel och inkvartering -  OSFXX Hailway statistics (Finnish State Railways); SF, Business Statistics: transport, accomodation
241. Valtionrautateiden talous, 1980-1991 M 

























1 000 000 mk
1980 . . . . .................. 4 902 442 1 219 131 1 792 2 292
1981 . . . . .................. 5 437 521 1 383 131 2 035 i m
1982 . . . . .................. 5 866 575 1430 165 2170 2 969
1983 . . . .................. 6 258 638 1 558 180 2 376 3 260
1984 . . . .................. 6 602 711 1 665 208 2 584 3 449
1985 . . . .................. 6 934 769 1 815 111 2 806 3 660
1986 . . . .................. 7 283 708 1 659 222 2 589 3 695
1987 . . . .................. 7 671 843 1801 273 2 917 3 926
1988 . . . .................. 8 059 917 1 923 251 3 091 4117
1989 . . . .................. 8 642 978 1 954 230 3162 4 233
1990 . . . .................. 5 221 1 299 2107 234 ♦ 3 630 ♦ 3 602
1991 . . . .................. 5 024 1 382 1 944 267 3 593 3 589
'I  Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminta ■-Fr.o.m. 1990 SJ:s affärsverksamhet -  As from 1990, the operations o f the State Railways.
Lähde—Källa — Source: SVTXX Rautatietilasto (Valtionrautatiet); TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus-FOS XX Järnvägsstatistik (Statsjärnvägarna); SC, Företagsstatistik:
samfärdsel och inkvartering -  OSFXX Railway statistics (Finnish State Railways); SF, Business Statistics: transport, accomodation
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242. Vesitieverkon pituus rannikolla ja sisävesillä, 1991 -  Vattenvägnätets längd på kusten och i insjövattnen, 1991 -




Kulkusyvyys, m -  Seglationsdjup, m -  Sailing depth, m
-2,9 3,0-4,9 5,0-6,9 7,0-8,9 9.0-9.9 IQ- Yhteensä
Summa
Total
Suomenlahti -  Finska viken -  G u lf o f  F in la n d .................. 300 410 280 420 250 340 2  000
Saaristo-ja Selkämeri -  Skärdgårds- och Bottenhavet -
G u lf o f  B othn ia : southern  p a r t  a n d  a rc h ip e la g o ......... 900 1 510 1240 570 300 390 4910
Perämeri -  Bottenviken -  G u lf o f  B othn ia : no rthe rn  p a rt 270 130 90 110 20 2 00 820




Merkityt väylät, kulkusyvyys 
Märkta farleder, seglationsdjup 










0-2,3 2,4-4,1 4 ,2 -
km
Vuoksen vesistö -  Vuoksens vattendrag -  Vuoksi w a te r­
course  ................................................................................... 840 1 350 800 2 990 370 3 360
Kymijoen vesistö- Kymmene älvs vattendrag -  K ym i R iver
w a te rc o u rs e ........................................................................ 920 1 080 - 2 000 530 2 530
Kokemäenjoen vesistö -  Kumo älvs vattendrag -  Kokem ä­
k i R iver w atercou rse  ........................................................ 660 230 - 890 110 1 0 0 0
Oulu-, li- ja Kemijoen vesistöt -  Ule, li och Kemi älvs
vattendrag -  Oulu, l i  a n d  K em i R ive r w atercourse . . 30 340 - 370 2290 2660
Muut vesistöt -  Övriga vattendrag -  O ther w atercourses 50 - - 50 -
Yhteensä -  Summa -  Total ............................................. 2 500 3 000 800 6  250 3 350 9 550
243. Kanavaliikenne, 1980-1991 -  Kanaltrafiken, 1980-1991 -  Traffic through canals, 1980-1991 
A. Saimaan kanavan kautta kulkenut liikenne -  Trafik genom Saima kanal -  Traffic through Saimaa canal





















milj t -  mill.t 1 000 henkilöä - 1  000 personer- 7 000persons
1980 ......................  0,92 0,39 1,31 30 14 44
1982 ....................... 0,94 0,17 1,11 16 12 28
1983 .............  1.18 0,16 1,34 16 15 31
1984 ......................  1,23 0,14 1,37 15 12 27
1985 ......................  1,31 0,04 1,35 15 10 25
1986 ......................  1,43 0,03 1,46 16 14 30
1987 ....................... 1,46 0,05 1,51 17 18 35
1988 ......................  1,61 0,06 1,67 17 31 48
1989 ......................  1,64 0,06 1,70 14 32 46
1990 ......................  1,77 0,06 1,83 14 37 51
1991 ......................  1,52 0,05 1,57 17 28 45
B. Valtion muiden sulkukanavien kautta kulkenut liikenne -  Trafik genom övriga statliga slusskanaler- Traffic th rough o th e r n a tio n a l lock  
canals





















milj. t -  m ill.t 1 000 henkilöä - 1  000 personer -  1000 persons
1980 ........... .........  0,51 6,54 7,05 68 84 152
1982 ........... .........  0,46 6,37 6,83 59 94 153
1983 ........... .........  0,54 7,64 8,18 64 99 163
1984 ........... .........  0,50 6,43 6,93 76 104 180
1985 ........... .........  0,56 6,71 7,27 68 108 176
1986 ........... .........  0,69 5,00 5,69 89 125 214
1987 ........... ........ 0,66 3,93 4,59 82 130 212
1988 ........... ......... 0,62 4,52 5,14 91 164 255
1989 ........... .........  0,60 4,31 4,91 92 186 278
1990 ........... .........  0,60 3,80 4,40 88 184 111
1991 ........... .........  0,57 2,80 3,37 84 201 285
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Institute o f Navigation
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244. Kotimaan vesiliikenteen M matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite, 1960-1991 
Antal passagerare och persontransportprestation i inhemsk vattentrafik1), 1960-1991




























1960 ............................. ......................  1511 40 1 551 7 045 1 101 8146
1965 ............................. ......................  1920 53 1 973 20167 2 871 23 038
1970 ............................. ......................  2 527 118 2 645 43 254 12 561 55 815
1975 ............................. ......................  1968 245 2213 33 718 22 651 56 369
1980 ............................. ......................  2436 467 2 903 57109 17 223 74 332
1 9 8 1 ............................. ......................  2 478 467 2 945 66 634 17 008 83 642
1982 ............................. ......................  2 709 558 3 267 70 008 17 342 87 350
1983 ............................. ......................  2 670 541 3211 70 393 17 224 87 617
1984 ............................. ......................  2 516 500 3016 68268 19 234 87 502
1985 ............................. ......................  2 274 508 2 782 68009 17317 85 326
1986 ............................. ......................  2 573 569 3142 73 839 18220 92 059
1987 ............................. ......................  2 353 557 2910 71 832 16 330 88162
1988 ............................. ......................  2 824 578 3 402 85 513 18188 103 701
1989 ............................. ......................  3 239 531 3 770 85 245 17 364 102 609
1990 ............................. ......................  3 008 597 3 605 89 291 20 006 109 297
1 9 9 1 ............................. ......................  3 570 542 4112 93 812 16 589 110401
’I Linja-, tilaus- ja yhteysliikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik -  Route, charter and connecting traffic.
Lähde -Källa -S ource : Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Institute o f Navigation
245. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1960-1991 
Godsmängd i inhemsk vattentrafik, 1960-1991




A lu s liik enne
Fa rtygstra fik
Shipping
Raakapuun u itto  
F lo ttn ing a v  råvirke 
Floating o f roundwood
V esiliik enne  
yh teen sä  
Summa 
- va tte n tra fik  
W a te r  tra ff ic  
to ta l
N e s tem ä ise t 
p o ltto a in ee t 
F ly tande b rän s len  
Liquid fuels
M uu tava ra  
Annat god s 
Othergoods
A lu s liik enne  
yh teen sä  
Summa 
fa r tyg s tra fik  
Shipping total
Ir to u itto  





U itto yh teen sä  
Summa 
flo ttn in g 
Floating total
1 000 0001
1960 .................... . . .  0,12 0,44 0,56 3,06 7,46 10,52 11,08
1965 .................... . . .  1,54 1,61 3,15 2,34 7,89 10,23 13,38
1970 .................... . . .  4,37 3,26 7,63 1,84 6,95 8,79 16,42
1975 .................... 4,42 1,93 6,35 1,44 5,86 7,30 13,65
1980 .................... . . .  5,64 3,09 8,73 1,41 6,14 7,55 16,28
1981 .................... . . .  5,09 1,99 7,08 1,65 6,05 7,70 14,78
1982 .................... . . .  4,48 3,16 7,64 1,61 5,73 7,34 14,98
1983 .................... . . .  4,61 4,82 9,43 1,73 5,45 7,18 16,61
1984 .................... . . .  4,38 5,03 9,41 1,44 5,67 7,11 16,52
1985 .................... . . .  4,38 4,23 8,61 1,27 5,47 6,74 15,35
1986 .................... . . .  4,36 3,85 8,21 1,33 5,63 6,96 15,17
1987 .................... . . .  4,06 5,60 9,66 1,15 4,56 5,71 15,37
1988 .................... . . .  3,87 4,21 8,08 1,04 4,30 5,34 13,42
1 9 8 9 .................... . . .  3,90 3,30 7,20 0,69 4,15 4,84 12,04
1990 .................... . . .  3,83 4,21 8,04 0,66 3,66 4,32 12,36
1991 .................... . . .  3,69 3,36 7,05 0,60 2,81 3,41 10,46
Lähde -Källa -S ource : Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Institute o f Navigation
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246. Merisatam at 1970-1991 -  Havshamnar, 1970-1991 -  Seaports, 1970-1991




hintään 3 m 
Kajlängd, 
vattendjup 
minst 3 m 
Lenghtof 
quay, depth 






Depth o f  
channel
Ulkomaisessa liikenteessä saapuneet ja 
lähteneet alukset

















































m 1 000 1 000
1991 1991
Yhteensä -
Total ........... 51 446 298 993 32 277 26 618 7 926 7 846 689 592 Summa
Helsinki........... 8125 11,0 11 316 87 055 4175 2 404 1 232 620 278 183 Helsingfors
H am in a........... 2 326 10,0 2014 5 075 659 3 684 122 376 40 646 Fredrikshamn
Kotka ................ 4 981 15,3 3 544 6  882 1 391 4 482 110 200 63147 Kotka
Loviisa Lovisa
(Valko) 812 8,5 418 776 313 435 - - 4 902 (Valkom)
Tolkkinen 2 00 7,0 142 121 2 99 - - Tolkis
Sköldvik........... 2) 15,3 1 311 8806 8  749 2814 512 1 686 Sköldvik
Hanko ............. 1 740 13,0 1 106 4 574 393 852 10 6 21 841 Hangö
Inkoo ................ 13,0 243 1 016 1 171 30 10 8 Ingå
Koverhar 11,0 388 1 185 933 96 6 10 Koverhar
Parainen 6,7 191 168 327 23 440 254 Pargas
Turku ................ 5129 10,0 4783 59115 995 882 646 230 83121 Åbo
Naantali 1 232 13,0 2 304 12 598 2 593 780 378 624 19810 Nädendal
Maarianham. . 7,3 7188 76 810 51 54 232 70 Mariehamn
Eckerö ............. 4,0 1 693 3036 4 2 Eckerö
Uusikaupunki . 698 10,0 1 634 3 473 631 750 60 136 3 854 Nystad
Rauma............. 2 444 9,0 1 994 4187 1 083 2 372 46 30 34174 Raumo
Pori3) 2  680 15,3 1299 1 967 899 1043 60 170 33465 Björneborg3)
Kristiinankau­
punki 595 12,0 - - 327 28 - - 360 Kristinestad
Kaskinen 787 8,0 213 271 8 192 - - 1 755 Kaskö
Vaasa ............. 1 749 9,0 1 601 8736 453 257 110 418 18 997 Vasa
Pietarsaari . . . 880 9,0 660 1 318 463 503 32 36 6 966 Jakobstad
Kokkola Karleby
(Ykspihlaja) . 1 545 11,0 795 2106 1 067 1 102 160 562 26 909 (Yxpila)
Raahe4) 330 7,8 1 045 3 641 3 561 750 90 322 9 530 Brahestad )
O ulu.................. 2 684 10,0 653 1 220 338 447 224 574 15217 Uleåborg
Kemi ................ 1 934 10,0 922 1 781 502 925 74 344 18911 Kemi
Tornio Torneå
(Röyttä) ___ 363 7,0 162 214 111 81 8 4 1 075 (Röyttä)
Muut satamat Övriga
- O t h e r  po rts 3 526 3 827 2 835 1 078 1 531 3364 1 166 6  729 hamnar
V. 1991 53 049 283 283 34 825 24 047 7 926 7 846 689 592 År 1991
» 1990 51 446 298 993 32 277 26 618 8 288 8  032 661 249 » 1990
» 1989 51 603 244 850 33 632 22 425 10 424 8  279 613 304 » 1989
» 1988 48 216 204 695 31 874 23 353 10 078 8 351 557 594 » 1988
» 1987 44196 200 043 31 285 22 437 12 042 8  600 520 652 » 1987
» 1986 42 982 191 715 29 946 20 246 9155 9 344 486 396 » 1986
» 1985 42 212 167145 31 648 20 307 8  969 8  514 443 131 » 1985
» 1984 44 2 53 148 339 29418 20 729 11 268 8466 424 515 » 1984
» 1983 44 036 149 011 30 915 17 845 11 428 9 865 373 399 » 1983
» 1982 43375 141 576 30 260 16 040 11473 9 828 363 102 » 1982
» 1980 45 209 117 279 31 470 17 900 10 871 6  741 292 536 » 1980
» 1970 49117 53 953 20180 12 360 22 230 6  930 107 605 » 1970
1 ) Kuntien satamien osalta - z) 9 lastaus- ja purkauspaikkaa öljy- ja säiliöaluksille - 3) Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto - 4| ML Rautaruukki Oy:n sataman liikenne.
1 ) För kommunala hamnars del - 2) 9 lastnings- och avlastningsplatser för olje- och tankfartyg - 3) Mäntyluoto, Räfsö, Tahkoluoto -  4| Inkl. trafiken i järnverket Rautaruukki 
Oy.s hamn.
' I  For the part o f the communal ports -  2) 9  loading and unloading spaces for o il vessels and tankers - 3) Mäntyluoto, Reposaari, Tahkoluoto - 41 Incl. the traffic in the port 
o f the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Institute o f Navigation
247. Suomen ja ulkomaiden välisessä alusliikenteessä Suomen satamiin saapuneet alukset, 1960-1991 
Fartyg i utrikesfart, ankomst till finska hamnar, 1960-1991







































1960 ................ .........  19 585 14 343 488 6792 6 496 369 13 795 9 354 513 4159 3 717 279
1965 ................ .........  24 094 21 440 737 11 508 11 492 913 16 067 14 055 823 7110 6 723 044
1970 ................ ......... 24 455 26 690 460 12312 15 655 046 18 052 20 808 599 8 861 11 849 929
1975 ................ 22 814 40 878 754 13 037 25 898 367 17 383 32 486 232 9 860 20 265 191
1980 ................ .........  22 594 58 303 305 10408 33 231 405 17 048 44 068 102 7 693 24 443 911
1 9 8 1 ................ .........  22 783 69 993 222 11 464 45 063 838 16 266 49 452 354 7 744 30 562 300
1982 ................ ......... 21704 70 919 396 10 870 44 969 498 15 486 49 750 356 7 365 30 663 581
1983 ................ .........  22 039 74 575 126 10 241 45 590 501 15 695 51 107 892 7 093 31 309 103
1984 ................ .........  22148 74 318874 10 476 46 040 528 15 823 50721 961 7 313 31 771 112
1985 ................ .........  21 143 81 097 441 9 749 45 951 539 15 063 55 740 348 6 798 32 349 272
1986 ............... .........  21509 95 841 387 9 569 55 538 072 15 350 65098 106 6 630 37 804 501
1987 ................ ......... 22114 99 916 003 9 657 54229 909 15774 68 202 575 6 640 36 284 519
1988 ................ .........  24159 102 358 512 10 442 56 187 768 17 549 70 420 263 7 547 38 270 277
1989 ................ .........  25882 123 078015 11 046 70681 359 18938 85264709 7 927 46 952 547
1990 ................ .........  26 571 140 863 762 10 702 70 281 764 19 905 102 500 286 8 004 51 977 205
1 9 9 1 ................ .........  25734 149 815 769 10013 74 664 001 19 503 112 418 265 7 766 58 339 247
Lähde - K ä l la  -S ource: SVTI B M erenku lku (M erenku lku la itos); TK, Y rity stila sto t: liikenne ja  m a jo itu s - F O S I B S jö fa rt (S jöfartsverket); SC, F ö re tag ssta tis tik : sam fä rd se l 
och inkvartering -  OSF I B Navigation IInstitute o f  Navigation); SF, Business Statistics: transport, accomodation
248. Suorassa merenkulussa Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden alusten kansallisuus, 1960-1991 
Antal fartyg i direkt ankommande och avgående fart enligt nationalitet, 1960-1991









































1000 Nettovetoisuus -  Nettodräktighet -  Net tonnage, WOO
1960 ......... . . . .  27 621 18 731 7411 3 055 736 1 030 1 143 610 2619 2127
1965 ......... . . . .  32187 28 222 13 504 4 374 1 048 833 695 965 3156 3 647
1970 ......... . . . .  36 090 41 795 23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3 402 5182
1975 ......... 34 568 64 699 40190 9 803 1 363 150 653 1 501 2 235 8 804
1980 ......... . . . .  34167 88 959 49 660 11 850 1 105 423 1 197 923 5195 18 606
1 9 8 1 ......... . . . .  32 625 99 297 61 308 13141 1 397 225 883 665 4 674 17 004
1982 ......... . . . .  30 935 99 229 61 327 14 279 1 281 96 1 221 626 4 504 15 895
1983 ......... . . . .  31398 102 322 62 433 13411 1 486 1 566 983 887 4 389 17167
1984 ......... . . . .  31638 101 439 63 436 10186 947 4 346 917 812 4155 16 640
1985 ......... . . . .  30121 111 453 64973 17 082 1 977 1 996 1 050 1 447 5192 17 736
1986 ......... . . . .  30 730 130 607 76181 21 m 1 498 164 1 175 1 192 5 374 17 641
1987 ......... . . . .  31 573 137100 72 980 34 697 1 242 617 1 563 918 5 639 19444
1988 ......... . . . .  35076 141 297 76 691 35 044 1 659 569 1 403 834 5 959 19138
1989 ......... . . . .  37 690 169 703 93 581 45223 2 348 179 1 368 1 002 5 946 20 056
1990 ......... . . . .  39 662 205495 103 671 65 090 2 733 244 1 648 1 342 6 807 23 960
1 9 9 1 ......... . . . .  39 001 224 367 115211 71 346 3 602 217 1 997 1 101 8 585 22 308
Lähde -  Källa -  Source: SVT I B Merenkulku (Merenkulkulaitos) -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsverket) -  OSF IB  Navigation IInstitute o f Navigation)
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249. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti, 1960-1991
Import och export sjöledes, 1960-1991










Tuonti ja vienti yhteensä 
Summa import och export 




Siitä suomalaisilla aluksilla 
Därav med finska fartyg 




Siitä suomalaisilla aluksilla 
Därav med. finska fartyg 




Siitä suomalaisilla aluksilla 
Därav med finska fartyg 
Of which by Finnish vessels
1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia -  ton -  tons %
1960 . . 8 955 5 373 60,0 10400 3 554 34,2 19 355 8  927 46,1
1965 . . 13 868 8  304 59,9 10178 4 500 44,2 24 046 12 805 53,3
1970 . . 20180 10 625 52,7 12 360 5 201 42,1 32 539 15 826 48,6
1975 . . 23175 13 260 57,2 8217 4 273 52,0 31 392 17 533 55,9
1980 . . 31470 14 429 45,8 17 900 6 634 37,1 49 370 21 062 42,7
1981 . . 30178 15455 51,2 18419 8  639 46,9 48 597 24 093 49,6
1982 . . 30 260 15518 51,3 16 040 7719 48,1 46 300 23 237 50,2
1983 . . 30 915 14 971 48,4 17 845 8  302 46,5 48 760 23 273 47,7
1984 . . 29 418 14 886 50,6 20729 9 684 46,7 50147 24 570 49,0
1985 . . 31648 14 561 46,0 20307 8498 41,8 51 955 23059 44,4
1986 . . 29 946 14 887 49,7 20 246 7 662 37,8 50192 22 549 44,9
1987 . . 31 285 15 770 50,4 22 437 8011 35,7 53 722 23 781 44,3
1988 . . 31 874 16 423 51,5 23 353 7 647 32,7 55 227 24 070 43,6
1989 . . 33 631 17 069 50,8 22 425 6 684 29,8 56 057 23 753 42,4
1990 . . 34 825 13103 37,6 24 047 7 252 30,2 58 871 20356 34,6
1991 . . 32 277 12146 37,6 26 618 8  001 30,1 58 895 20147 34,2
Lähde -  Källa -  Source: SVT IB Merenkulku (Merenkulkulaitos!; TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus; Merenkulkulaitos -  FOS IB Sjöfart (Sjöfartsverket); SC, 
Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering; Sjöfartsverket -  OSFI B Navigation (Institute o f Navigation); SF, Business Statistics: transport, accomodation; Institute of 
Navigation
250. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1960-1991 
Passagerartrafiken på fartyg mellan Finland och utlandet, 1960-1991
Passenger traffic by vessels between Finland and foreign countries, 1960-1991
^uosi
Year
Saapuneita matkustajia -  Anlända passagerare -  
Passengers arrived






På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels
Saap. matk. yhteensä 
Summa anlända 
passagerare 
A ll passengers arrived
Suomal. aluksissa 
På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels
Läht. matk. yhteensä 
Summa avresta 
passagerare 






















1960 . . . 209 517 61,9 129 087 38,1 338 604 209 576 61,9 129 045 38,1 338 621 677 225
1965 . . . 630 908 62,9 372 297 37,1 1 003 205 644 514 63,8 366 371 36,2 1 010 885 2 014 090
1970 . . . 1 162 867 77,9 330692 22,1 1 493 559 1 171 744 78,2 327441 21 ,8 1 499185 2 992 744
1975 . . . 2 040 757 76,2 635650 23,8 2 676 407 2 081 096 76,8 630 233 23,2 2 711 329 5 387 736
1980 . . . 2 204 645 75,0 735 823 25,0 2 940 468 2 175776 74,0 763 887 26,0 2 939 663 5 880 131
1981 .. . 2 576 225 76,6 787 918 23,4 3 364 143 2 569 253 76,2 802 839 23,8 3 372 092 6  736 235
1982 . . . 2 534 746 74,6 864 831 25,4 3 399 577 2 621 133 76,3 814016 23,7 343 51 4 9 6 834 726
1983 . . . 2 682 096 78,0 757 384 22 ,0 3 439 480 2 682 759 76,8 810738 23,2 3493497 6 932 977
1984 . 2 773  045 78,4 762 071 21 ,6 353 51 1 6 2 682 431 75,1 887 733 24,9 3 570 164 7 105 280
1985 . . . 2 692 774 72,3 1 032 226 27,7 3 725 000 2 740 925 73,3 998 342 26,7 3 739 267 7 464 267
1986 . . . 2 923726 72,7 1 096 607 27,3 4 020 333 2 926 457 72,6 1 102 380 27,4 4 028 837 8 049 170
1987 . . . 2 689 086 64,8 1 460 811 35,2 4 149 897 2 780 170 66,5 1 399431 33,5 4 179 601 832 94 9 8
1988 . . . 2 930 860 66,4 1 482 739 33,6 4 413 599 2 873 283 64,3 1 596 128 35,7 4469411 8  883 010
1989 . . . 3 293 424 64,6 1 801 230 35,4 5 094 654 3 323 7 37 65,2 1 776710 34,8 5 100447 10195101
1990 .. . 3 307 960 61,2 2 092 798 38,8 5 400 758 3 346 699 61,6 2 086 569 38,4 5433 268 10 834 026
1991 . . . 3 745922 60,4 2 432 218 39,6 6178140 3 918 834 63,1 2 293 786 36,9 6 212 620 12 390 760
Lähde -  Källa -  Source: SVT IB Merenkulku (Merenkulkulaitos); TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus; Merenkulkulaitos -  FOS I B Sjöfart (Sjöfartsverket); SC, 
Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering; Sjöfartsverket -  OSF I B Navigation IInstitute o f Navigation); SF, Business Statistics: transport, accomodation; Institute o f 
Navigation
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251. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1960-1991 lopussa
Handelsflottans fartyg vid utgången av åren 1960-1991
M erchant marine: number o f vessels at the end of 1960-1991
Alukset, joiden nettovetoisuus oli vähintään 19 tonnia. 
Fartyg med en nettodräktighet på minst 19ton.
































































1960 ............ ...........  74 30 932 28 238 064 419 531 720 521 800 716 646 56 829
1965 ............. ...........  80 53 622 40 332 047 440 605 313 560 990 982 373 37 040
1970 ............. ...........  92 105150 56 705132 361 560 368 509 1 370 650 181 20487
1975 ...........  116 179 861 61 1 138 629 273 729 619 450 2 048 109 114 22 362
1980 ............. ...........  143 238 040 39 1 101 330 305 1 006 801 487 2 346 171 91 49 693
1981 ............. ...........  148 263 673 45 1 281 984 290 933 281 483 2 478 938 83 48 026
1982 ............. ...........  153 257 015 45 1 094 675 285 858 1 05 483 2 209 795 76 38498
1983 ............. ...........  157 252 102 47 1 257 860 280 849 787 484 2 359 749 73 41 357
1984 ............. ...........  160 230499 44 1 005 952 268 830 824 472 2 067 275 76 46 349
1985 ............. ...........  161 246 112 36 784471 242 619104 439 1 649 687 71 37 477
1986 ............. ...........  167 295 058 31 490 175 229 458 301 427 1 243 534 71 42 510
1987 ............. ...........  170 253 589 28 241 604 217 346 100 415 841 293 77 51 406
1988 ............. ...........  170 277 216 26 231 232 219 376 811 415 885 259 62 48 360
1989 ............. ...........  181 364 473 25 230 034 235 458 898 '441 1 053 405 66 50 396
1990 ............. ...........  189 397 883 27 278 818 235 416 901 451 1 093 602 66 49 076
1991 ............. ...........  192 384483 26 242 794 246 403 869 464 1 031 146 60 42 832
Lähde -Källa -S o u rce: SVT I B Merenkulku (Merenkulkulaitos); TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus -F0S I B Sjöfart (Sjöfartsverket); SC, Företagsstatistik: samfärdsel 
och inkvartering -  OSF I B Navigation (Institute o f Navigation): SF, Business Statistics: transport, accomodation
252. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä vuoden 1991 lopussa 
Handelsflottans fördelning efter dräktighet vid utgången av år 1991
Merchant marine: tonnage at the end of 1991
Alukset, joiden nettovetoisuus oli vähintään 19 tonnia. 
Fartyg med en nettodräktighet på minst 19 ton.



































































Yhteensä -  Summa -
Total ........................ 192 384 483 26 242 794 246 403 869 464 1 031 146 60 42 832
-  99  .......... 100 5 231 1 59 64 4 6 1 6 165 9  906 23 7 85
1 0 0 -  4 99  .......... 69 1 4 3 6 5 5 1 226 115 26  626 189 42 217 21 5 1 0 6
5 0 0 -  999  .......... 4 3  508 - - 9 7 047 13 10 5 55 6 3  6 84
1 0 0 0 -  1 999  .......... 3 3  578 - - 1 2 19 081 15 22 6 59 3 4 4 1 5
2 0 0 0 -  4  9 99  .......... 3 12 328 5 2 2  2 0 0 18 6 8  307 26 102 8 35 6 1 9 6 1 2
5 0 0 0 -  9 999  .......... 1 5 709 6 4 5  2 95 21 149 3 34 28 2 00  3 38 1 9  2 30
10 0 0 0 -1 4  999  .......... 3 31 613 6 7 3 1 0 8 2 20  589 11 1 2 5 3 1 0 - -
15 0 0 0 -1 9  999  .......... 1 15  598 - - 3 59  736 4 7 5  3 34 - -
2 0  0 0 0 -2 4  9 99  .......... 1 21 484 - - 1 20  203 2 41 687 - -
2 5  0 0 0 -2 9  999  .......... 1 2 5  908 2 56  584 1 28  3 30 4 1 1 0 8 2 2 - -
3 0  0 0 0 -4 9  999  .......... 5 1 8 6 7 8 5 1 4 4  322 - - 6 231 107 - -
5 0  0 0 0 -  ....................... 1 58  376 - - - - 1 58  376 - -
Lähde -  Källa -  Source: SVTI B Merenkulku (Merenkulkulaitos) -  FOSIB Sjöfart (Sjöfartsverket) -  OSFIB Navigation (Institute o f Navigation)
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Suomalaisten yhtiöiden lentoliikenne 
Finska bolags flygtrafik 




























1 000 1 000 000 1 000 t-km
1965 ....................... . .......................  158 24 46 16 5 6 1 2 1 523
1970 ....................... .......................  î 3 8 / 24 55 26 1 2 95 21 2 64 2 4 1 1
1975  ....................... .......................  519 32 81 43 3 092 2 8  591 2 964
1980  ....................... .......................  540 35 89 47 3 683 4 8  0 24 4  742
1985  ....................... .......................  561 31 90 49 5 243 7 6  7 98 7 507
1986  ....................... .......................  573 37 93 52 5 750 8 5 8 6 3 7  060
1987 ....................... .......................  622 39 109 60 7 029 9 0 1 7 8 7  760
1988  ....................... .......................  676 41 126 69 8 1 7 2 100 082 7 842
1989  ....................... .......................  7 33 44 138 77 9 363 129 3 94 8 085
1990 ....................... .......................  782 49 150 83 9 653 1 3 5 1 2 0 8 1 1 7
1991 ....................... .......................  827 52 143 81 9 229 1 2 8 1 3 7 8 037
1 ) Vuodesta 1970 ml. helikopterit -  Fr.o.m. 1970 inkl. helikoptrar -  From 1970, the figures include helicopters.
254. Suomen lentoasemien liikenne. 1991 -  Trafiken på Finlands flygstationer, 1991
















Lähteneet ja saapuneet 
pa i ka 11 is matkustajat 
Avresande och ankom m; 
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Va i htokul kevia2)
Transfer2)
Transfer2)





































1 000 1 000 kg
Yhteensä -
Total ............ 377 9 849 4604 5 245 216 219 11 716 50 635 6  272 7 628 Summa
Helsinki-Vantaa 65 7 018 2 096 4 922 177 208 5 253 48 735 2 263 7218 H:fors-Vanda
Helsinki-Malmi 72 7 7 1 - - - - - - H:fors-Malm
Enontekiö . . . . 1 3 3 - - - - - - - Enontekis
H a lli.................. 4 0 0 0 - - - - - - Halli
Ilm ajoki........... 5 14 14 - - - 346 - 396 - Ilmajoki
Ivalo ................ 3 84 83 0 0 - 83 - 0 - Ivalo
Joensuu 10 154 147 7 - - 311 57 5 1 Joensuu
Jyväskylä . . . . 17 193 187 6 0 - 394 64 396 0 Jyväskylä
Kajaani ........... 3 98 98 0 - - 130 - 1 - Kajana
Kauhava 17 - - - - - - - - - Kauhava
Kemi-Tornio .. 5 93 93 - - - 295 - 5 - Kemi-Torneå
Kittilä ............. 2 32 32 0 - - - - - - Kittilä
Kruunupyy ___ 5 89 85 4 - - 115 44 5 0 Kronoby
Kuopio............. 19 233 218 14 0 - 1 193 17 482 - Kuopio
Kuusamo 2 54 54 - - - 49 - - - Kuusamo
Lappeenranta . 4 40 40 0 - - 54 - 1 - Villmanstrand
Maarianhamina 5 154 131 23 - Os 341 25 139 93 Mariehamn
Mikkeli ........... 3 18 18 0 - - 13 - 143 - S:t Michel
Oulu.................. 19 461 441 20 14 0 1 094 94 879 2 Uleåborg
Pori .................. 15 76 74 2 0 - 363 11 4 0 Björneborg
Rovaniemi . . . . 19 249 237 11 9 0 560 - 299 - Rovaniemi
Savonlinna . . . 3 52 50 1 - - 41 - 2 - Nyslott
Tampere- ___ Tammerfors-
Pirkkala ___ 35 187 106 81 2 2 134 808 1 171 57 Birkala
Turku ................ 25 325 186 138 10 9 512 240 64 246 Åbo
Utti .................. 6 0 0 - - - - - - - Utti
Vaasa ............. 10 168 155 12 4 0 402 539 15 12 Vasa
Varkaus........... 3 45 44 1 - - 31 1 2 - Varkaus
Ylivieska 3 3 3 - - - 4 - - - Y l i v i e s k a
')  Ml. sotilaskoneet -  Inkl. militärplan -  Ind. military planes -  2) Kauttakulkevia matkustajia ei tilastoitu vuonna 1991 -Transitopassagerare inte statistikförts 1991 -  
Transit passenger statistics not compiled for 1991
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255. Suomen lentoasemien liikenne, 1960-1991
Trafiken på Finlands flygstationer, 1960-1991

















Lähteneet ja saapuneet 
paikallismatkustajat 
Avresande och ankommande 
lokala passagerare 







































1000 1 000 kg
1960 .............................................  55 913 644 270 169 17 3 055 2  262 4 865 783
1965 .......................... ..........................  109 1 190 724 466 172 30 3 626 5 3 1 4 7 901 14 64
1970 .......................... ............................  254 2 249 1 358 892 276 50 6 591 12125 1 104 2 562
1975 .......................... ............................  288 4 524 2 772 1 752 349 57 10 4 3 6 14778 1 245 3 236
1980 .......................... ............................  231 5131 3 050 2 080 451 48 12 934 24 518 3 258 5 272
1981 .......................... ..........................  231 5 421 3 265 2 1 5 6 524 65 12 809 24 406 4 468 5 562
1982 .......................... ............................  226 5 660 3 322 2 338 490 72 13 000 2 6 4 6 8 4 584 5 946
1983 .......................... ............................  246 5 755 3 304 2 451 426 66 12 852 29 982 4 605 6 292
1984 .......................... ............................  243 6 439 3 562 2 877 398 43 14 163 35711 4 556 7 040
1985 .......................... ..........................  265 6 640 3 590 3 050 547 123 17191 3 6 1 6 5 5 363 7 069
1986 .......................... ..........................  272 6  580 3 342 3 238 476 105 18 427 37 264 5 1 4 9 6  542
1987 .......................... ............................  303 7 964 3 972 3 992 583 132 19 093 40 238 5 953 7 424
1988 .......................... ..........................  341 9 096 4 399 4 696 572 162 19 328 45121 4 909 8  003
1989 .......................... ..........................  363 10109 4 681 5 4 2 7 590 194 15 327 53 944 4 778 8 4 0 5
1990 .......................... ..........................  401 10 782 4 986 5 797 229 188 16 110 54 498 5 977 8  317
1991 .......................... ..........................  377 9 849 4 604 5 245 216 219 11 716 50 635 6  272 7 628
1) Ml. sotilaskoneet -  Inkl. militärplan -  Incl. military planes -  2) Kauttakulkevia matkustajia ei tilastoitu vuonna 1991 -T ransito  passagerare inte statistikförts 1991 -  
Transit passenger statistics not compiled for 1991.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja majoitus; Ilmailulaitos -  SC, Företagsstatistik: samfärdsel och inkvartering; Luftfartsverket -  SF, Business Statistics: 
transport, accomodation; Civil Aviation Administration
256. Postitoimipaikkaverkko ja postitoimipaikkaverkkoa täydentävät palvelupaikat, 1960-1991 ’ ) 
Postanstaltnätet och de kompletterande posttjänsterna, 1960-1991M






















Postal service points 
without official 
postcode




1960  .......................... .......................... 2 271 2 2 1 5 — _
196 5  .......................... .......................... 2  540 2 1 0 1 - -
1970  .......................... .......................... 2  8 20 1 8 96 - -
197 5  .......................... .......................... 2 9 64 1 256 142 30
1980  .......................... .......................... 3 0 1 2 919 135 80
1981 .......................... .......................... 3 0 1 6 831 137 96
1982  .......................... .......................... 3 0 1 1 709 131 104
1983  .......................... .......................... 3  011 621 127 117
1984  .......................... .......................... 3 0 05 546 118 127
1 98 5  .......................... .......................... 2 997 471 115 133
1986  .......................... .......................... 2  9 70 4 14 112 137
1987  .......................... .......................... 2  9 43 359 109 141
1988  .......................... .......................... 2 926 351 107 142
1989  .......................... .......................... 2 906 3 63 108 145
1 99 0  .......................... .......................... 2  251 3 29 534 102 136
1991 .......................... .......................... 9 93 2 58 1 055 101 142
M Nykyisen luokituksen mukaisena -  Enligt den nuvarande klassificeringen -  Corresponding to the present classification. 
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
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257. Posti- ja telelaitos. 1960-1991 
Post- och televerket 1960-1991



















1 000 000 mk
1960 ......................... ....................  31 956 117,6 82,1 199,7 183,7
1965 ......................... ....................  37 517 198,1 152,6 350,7 332,2
1970 ......................... ....................  41 569 335,2 324,5 659,7 585,2
1975 ......................... ....................  46156 734,2 775,9 1 510,1 1 720,9
1980 ........................ ....................  45 015 1 520,2 1 808,7 3328,9 3108,9
1981 ......................... ....................  45 550 1 804,3 1 944,0 3748,3 3 606,4
1982 ......................... ....................  45 682 2139,3 2 263,8 4 403,2 4 052,9
1983 ......................... ....................  45 554 2 496,2 2 518,0 5014,1 4 543,9
1984 ......................... ....................  45 649 2 782,7 2 789,6 5 572,3 4 903,5
1985 ......................... ....................  45 729 3 020,4 3 072,4 6092,8 5281,9
1986 ......................... ....................  45090 3140,1 3 215,2 6 355,3 5 557,3
1987 ......................... ....................  44 688 3 582,6 3 527,5 7110,1 6188,8
1988 ......................... ....................  44 422 3 937,8 3 966,0 7 903,8 6 965,5
1989 ......................... ....................  44 675 4185,1 4 251,3 8 436,4 7 562,1
1 9 9 0 ') ...................... ....................  44 022 4 484,0 4 982,1 9 466,1 8 747,3
1991 ......................... ....................  40 379 4 684,7 4 957,7 9 642,4 9109,6
') Kirjanpitokäytäntö muuttunut Posti- ja telelaitoksen muututtua valtion liikelaitokseksi vuoden 1990 alusta -  Bokföringen har omändrats efter att Post- och televerket, i 
början av 1990, blev ett statligt affärsverk -  Accounting revised due to the state enterprise reform at the beginning o f 1990.
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland





Kirjelähetykset (sis. joukkolähetykset)—Brevförsändelser 






























1960 ........... . 243,4 14,2 15,8 8,4 0,2 0,4 577,7 862,0
1965 ........... . 322,2 20,9 21,2 10,0 0,4 0,7 627,2 1 004,9
1970 ........... . 478,9 18,1 31,3 11,6 0,5 0,7 688,7 1 232,1
1975 ........... . 559,7 17,0 30,2 13,8 0,5 0,5 747,7 1 371,1
1980 ........... . 729,8 17,7 21,1 12,6 0,5 0,6 735,1 1 518,5
1 9 8 1 ........... . 790,2 17,5 21,4 13,3 0,4 0,6 789,9 1 634,6
1982 ........... . 845,5 18,2 23,7 14,0 0,4 0,6 780,4 1 684,0
1983 ........... . 910,8 19,5 27,1 14,3 0,4 0,6 806,7 1 780,6
1984 ........... . 980,8 21,7 28,6 15,1 0,4 0,6 813,0 1 861,2
1985 ........... . 1 042,7 21,1 30,3 15,7 0,4 0,6 815,4 1 927,0
1986 ........... . 1 064,2 19,9 30,4 15,9 0,3 0,5 798,5 1 930,4
1987 ........... . 1 130,0 21,6 31,1 18,3 0,3 0,5 793,8 1 997,1
1988 ........... . 1 148,2 21,3 32,9 19,8 0,3 0,5 859,7 2 083,1
1989 ........... . 1 248,3 21,9 36,6 20,7 0,3 0,5 855,0 2183,7
1990 ........... . 1 270,7 23,1 40,5 22,1 0,3 0,5 865,2 2 222,9
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259. Kotimainen lennätin- ja telexverkko, 1970-1991 
Inrikes telegraf- och telexnät, 1970-1991
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kpl -  st -  nbr
1970 ........................................ 36 3 926 2 736 279 3 015
1975 ........................................ 44 7 114 4 906 380 5 286
1980 ........................................ 42 1 0 1 0 0 6 373 503 6  876
1981 ........................................ 41 10 526 6  796 523 7 319
1982 ........................................ 40 10 760 7 203 562 7 765
1983 ........................................ 39 15 674 7 495 564 8059
1984 ........................................ 37 15492 7 731 579 8  310
1985 ........................................ 35 13 970 7 838 579 8  417
1986 ........................................ 34 13 974 7 681 600 8  281
1987 ........................................ 34 13 974 7197 615 7 812
1988 ........................................ 32 13 546 6498 610 7108
1989 ........................................ 26 12 585 5 887 604 6 491 184 45
1990 ........................................ 19 12 281 5 074 549 5 623 181 37
1991 ........................................ 13 11 373 4169 388 4 557 170 31
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
260. Yleinen datasiirtoverkko, 1981-1991 
Det allmänna datanätet, 1981-1991











Siirtonopeus bit/s -  Överföringshastighet bit/s -  Transmission rate b it/s
DATEX OATAPAK







2400 4800 9600 19200 48000 64000 Yhteensä
Sammanlagt
Total
1981 . . . . .  3 60 50 15 128 - _ _ _ _ _ _ -
1982 . . . . .  5 310 165 8 488 - - - - - - - -
1983 . . . . .  16 630 449 17 1 112 - - - - - - - -
1984 . . . . .  13 1 009 1 056 60 2138 2 20 33 8 - - - 63 237
1985 . . . . .  23 1 488 1 733 158 3 402 17 23 110 38 - - - 188 507
1986 . . . . .  25 1 796 2 348 254 4423 16 25 165 95 - 5 - 306 764
1987 . . . . .  43 2 000 2 793 334 5170 18 82 277 307 6 10 - 700 1 287
1988 . . . . .  46 2 037 3199 456 5 738 18 98 306 539 25 13 2 1 001 1 961
1989 . . . - 2193 2 976 695 5 864 18 140 337 788 55 17 11 1 366 3 647
1990 . . . - 2 207 2 889 778 5 874 21 68 321 1 092 103 18 24 1 647 5143
1991 . . . - 2 040 2 479 711 5230 32 61 229 1 374 195 20 43 1 960 6171
Lähde -  Kalla -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
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261. Matkapuhelinverkot 1980-1991 
Mobiltelefonnäten, 1980—1991
Mobile Telephone Networks, 1980-1991






















































kpl -  st -  nbr
1980 ......................... 23 482 - - 340 - -
1981......................... 28 278 - - 419 - -
1982 ......................... 31 232 2 648 - 509 106 -
1983 ......................... 33 571 8 655 - 559 281 -
1984 ......................... 34145 17 865 - 594 604 -
1985 ......................... 35330 32 309 - 607 1075 -
1986 ......................... 35 560 49 672 - 608 1 762 -
1987 ......................... 34 262 69 560 2 038 628 2 688 991
1988 ......................... 33 589 8 9 4 4 2 15129 625 3 724 2154
1989 ......................... 32 062 112 046 45 923 624 5 407 4 347
1990 ......................... 29 372 133 686 92 297 624 7 210 7 596
1991 ............................... 27 896 149 573 133 478 647 8217 9 982
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
262. Lennätin ja telex, 1970-1991 
Telegraf och telex, 1970-1991
Telegraph and telex, 1970-1991














Automatisk -  Automatic
Käsivälitteinen 










kpl -  st -  nbr Minuuteissa - 1 minuter -  Minutes
1 000
1970 ........................................ 729 354 1 083 4 948 436
1975 ........................................ 665 280 944 7 679 456
1980 ........................................ 6 68 129 797 10668 11 257 149
1981 ........................................ 658 113 771 11 968 12 386 130
1982 ........................................ 650 102 752 11 850 13 048 120
1983 ........................................ 634 91 725 11 858 13 829 121
1984 ........................................ 599 84 683 11 522 14 369 97
1985 ........................................ 586 75 661 11 076 14 932 68
1986 ........................................ 477 59 536 9 900 15213 37
1987 ........................................ 520 57 577 8 346 14 028 39
1988 ........................................ 492 52 544 6152 11 987 25
1989 ........................................ 465 50 515 5 209 9 557 25
1990 ........................................ 431 46 477 4 407 7 425 14
1991 ........................................ 440 40 480 3 408 5 363 8
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja  telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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263. Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät, 1970-1991 
Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar, 1970—1991
Local telephone networks: exchanges and subscriber connections, 1970-1991
Keskukset ' ) -  Centraler1) -  Exchanges' ) Keskuksiin kytketyt puhelinliittymät—Centralkopplade telefon­























Ryhmiteltyinä keskuslajin mukaan 
Gruppering enligt centralens art 








kpl- s t - n b r
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications
1970 ..................  2 307 - 2 307 163 697 2 16  728 2 1 6  728 _
1975 ..................  2 422 - 2  422 461 582 3 7 0  012 3 7 0  012 _
1980 .................. 2 456 7 2  463 6 80  014 4 9 3  484 4 9 2  467 1 017
1985 ..................  2  474 18 2  492 8 0 6  868 6 2 5  440 602  730 22 710
1988 ..................  2  433 84 2 517 8 7 4  723 693  777 6 1 9  075 74  702
1989 ..................  2 4 1 2 124 2 536 8 9 3  026 7 22  742 6 2 8  351 9 4  391
1990 ..................  2 311 227 2 538 9 2 8  828 7 42  948 5 9 4  798 1 4 8 1 5 0
1991 ..................  2 216 393 2 609 9 42  557 7 49  031 5 17  776 231 255
Alueelliset te le la itokset- Regionala te le inrä ttn ingar- Regional telecommunications companies
1970 ..................  1 6 0 6 - 1 606 7 47  671 645  714 5 6 5  714 _
1975 ..................  1 6 7 0 - 1 670 1 161 935 9 82  917 9 82  917 _
1980 ..................  1 848 1 1 849 1 5 3 8  832 1 2 46  470 1 2 46  470 —
1985 ..................  1 577 358 1 935 1 9 43  410 1 5 6 4  237 1 3 52  425 211 812
1988 ..................  1 180 837 2 017 2 1 3 8  438 1 7 7 6  261 1 2 6 4  385 511 876
1989 .................. 1 091 9 74 2 065 2 2 1 6  908 1 8 59  050 1 2 0 9  850 6 4 9  200
1990 .................. 947 1 144 2  091 2  2 97  386 1 9 26  749 1 137 536 7 89  213
1991 ..................  852 1 252 2 1 0 4 2 3 7 3  313 1 9 6 8  569 1 0 47  905 9 20  664
1 ) Sisältää osakeskukset -  Omfattar delcentraler -  Includes subexchanges.
2) Keskukset ja etäiskeskittimet -  Centraler och koncentratorer -  Exchanges and remote subscriber subsystems.
Lähde -  Källa -  Source: Televiestintätilasto (liikenneministeriö); Posti- ja telelaitos -  Televiestintätilasto (trafikministeriet); Post- och televerket -  Telecommunications 
Statistics (Ministry o f Transport and Communications); Posts and Telecommunications o f Finland




Verkkoryhmän sisäiset puhelut’ )
Samtal inom nätgruppen ') -  Local calls ')





























milj. k p l-m ilj. st. -m illio n
1970  ................................................. 169 662 831 134 ,9 1,63 137 968
1975  ................................................. 286 9 54 1 240 231,3 4 ,9 0 2 36 1476
1980  ................................................. 472 1 238 1 710 298 ,7 11,93 311 2  021
1983  ................................................. 566 1 365 1 931 3 6 4 ,5 15,28 380 2311
198 4  ................................................. 585 1 4 34 2 0 1 9 377,1 16,25 393 2412
198 5  ................................................. 636 1 583 2 2 1 9 4 0 7 ,4 18,11 4 26 2 645
1986  ................................................. 646 1 634 2 280 4 26 ,7 20 ,44 447 ? 777
1987 ................................................. 6 95 1 875 2 570 4 5 6 ,3 2 3 ,5 9 4 80 3 050
1988  ................................................. 721 1 906 2 627 4 86 ,3 28 ,1 6 5 14 3141
1989  ................................................. 7 59 1 979 2 738 512 ,5 34 ,1 8 547 3 285
1990  ................................................. 7 80 2 1 7 6 2 956 5 36 ,9 39 ,2 7 576 3 532
1991 ................................................. 7 46 2  2 44 2 990 5 87 ,0 4 6 ,2 5 633 3623
') Maksusykäykset à 40 p. Verkkoryhmien sisäisten puhelujen lukumääriin sisältyvät myös kaukopuhelujen verkkoryhmäkorvaukset -Taxeimpulser à 40 p. Samtalen inom 
nätgrupperna inkluderar även nätgruppsersättningar för fjärrsamtal -  Charge impulses à mk 0.40. The figures also include local-area charges for trunk calls.
Lähde -  Källa -  Source: Televiestintätilasto (liikenneministeriö); Posti- ja telelaitos -  Televiestintätilasto (trafikministeriet); Post- och televerket -  Telecommunications
Statistics (Ministry o f Transport and Communications); Posts and Telecommunications o f Finland
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265. Valtion tulot ja menot 1971-1990
Statens inkomster och utgifter, 1971-1990
Revenue and expenditure of the State, 1971-1990



























d e fic it/-)
1 000 000 mk 1 000000 mk
1971 ........... . . . .  12166 11 944 + 221 1981 ............. . . . .  58 795 57 797 + 998
1972 ........... . . . .  14305 13 697 + 335 1982 ............. . . . .  68 043 68  008 + 35
1973 ........... . . . .  16 896 16 961 -  65 1983 ............. . . . .  76 353 77190 -  837
1974 ........... . . . .  20 931 21 307 -  376 1984 ............. . . . .  86611 85 748 + 863
1975 ............ . . .  25108 27 546 - 2  438 1985 ............. . . . .  96 408 95 803 + 605
1976 ........... . . .  32132 31 094 +1 038 1986 ............. . . . .  106 775 105178 +1 597
1977 ........... . . . .  35168 35064 + 104 1987 ............. . . . .  118 365 116 704 +1 662
1978 ........... . . . .  40 394 38 938 +1 456 1988 ............. . . . .  119 551 117 275 +2 276
1979 ........... . . . .  43 319 45 035 -1  716 1989 ............. . . . .  134 828 129 459 +5 369
1980 ........... . . . .  48916 50 812 -1  896 1990 ............. . . . .  138 739 140 893 - 2  154
Lähde -  Kälfa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts o f the State
266. Valtion menot pääluokittain, 1989-1992
Statens utgifter enligt huvudtitlar, 1989-1992
State expenditure by class of expenditure, 1989-1992



















1 000000 mk %
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  Total........................................................ 12 9459 140 893 158 517 17 0173 +11 657 + 7
Tasavallan P residen tti -  Republikens P re s id e n t-  President o f the 
Republic................................................................................... 14 19 23 38 + 15 + 63
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament.......................................... 197 221 245 256 + 11 + 5
V a ltio n e u vo s to - S ta ts r å d e t -  Council o f S ta te ........................... 153 244 274 258 -  16 -  6
M in is te riö id e n  ha llinnon a la t -  M in is te rie rnas  fö rva ltn ingsom råde 
-  Administration
U lkoasia inm in is te riö  -  U trikesm in is te rie t -  Ministry of Foreign 
Affairs ..................................................................................... 4 0 3 2 4 606 4 357 3 782 -  575 - 1 3
O ikeusm in is te riö  -  J u s t it ie m in is te r ie t- /W /w 's fry o f Justice___ 1 602 1 755 2 1 4 9 2191 + 42 + 2
S isäasia inm in is te riö  -  In rikesm in is te rie t -  Ministry of the 
Interior..................................................................................... 4 369 4 755 5 699 5 698 -  0 -  0
P uo lustusm in iste riö  -  F ö rsva rsm in is te rie t—Ministry of Defence . 6  852 7 405 8  945 9 1 2 5 + 180 + 2
V a ltio va ra inm in is te riö  -  F inansm in is te rie t -  Ministry o f Finance . 10 1 7 4 18 020 16 584 16 485 -  99 -  1
O p e tu s m in is te r iö - U nderv isn ingsm in is te rie t -M in is try  o f Educa­
tion .......................................................................................... 2 3 1 4 4 25 693 2 9 1 5 7 29 440 + 283 + 1
M aa- ja  m e tsä ta lou sm in is te riö  -  Jo rd - och skogsbruksm in is te rie t 
-  Ministry of Agriculture and Forestry.................................... 9 976 11 923 12 079 12 495 + 416 + 3
L iikennem in is te riö  -  T ra fikm in is te rie t -  Ministry o f Transport and 
Communications..................................................................... 11 273 9 954 10 957 10918 -  39 -  0
Kauppa- ja  teo llisuusm in is te riö  -  Handels- och indu s trim in is te rie t 
-  Ministry of Trade and Industry ............................................ 3 998 4 853 5 392 5 402 + 10 + 0
Sos iaa li- ja  te rveysm in is te riö  -S o c ia l-  och h ä ls o vä rd s m in is te r ie t- 
Ministry of Social Affairs and Health...................................... 34 568 38 961 45 714 53 272 + 7 558 + 17
Työm in is te riö  -  A rbe tsm in is te rie t -  Ministry of Labour............... 3 852 3 998 5 8 9 4 7 424 + 1 530 + 26
Y m p ä r is tö m in is te r iö - M i l jö m in . - M / i /s f^ o f f f t e fw / r o n m e n f . . 5 839 3 607 5 665 5 724 + 59 + 1
V a lt io n ve lk a 2) -  S ta tssku lden2) -  Public debt2) ....................... 9 4 1 6 4 879 5 384 7 666 + 2 282 + 42
’ I Pl. lisämenoarvio -  Exkl tilläggsbudget- Excl. supplementary budget.
2| Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo- ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus- Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new  state loans and repayments o f state debt.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State; Government's budget 
proposal
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267. Valtion menot tehtävien mukaan, 1989-1992
Statens utgifter enligt slag av uppgifter, 1989-1992
State expenditure by function, 1989-1992









S ta ts ­






M uu to s
Ändring
Change
1 000 000 mk %
Menot kaikkiaan-Utgifter sammanlagt -  Tota l................ 129 459 140 8 93 158  517 1 7 0 1 7 3 +  7
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration.... 8 9 8 7 9 814 11394 10071 - 1 2
Ylin päätöksenteko -  De högsta statsorganen - Highest decision making.. 284 326 388 402 + 3
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning - Fiscal administration and financial 
affa irs................................. 2146 2 298 3 636 2 823 - 2 2
Ulkoasiainhoito -Skötseln av utrikesärenden - Foreign a ffa irs......... 1 336 1 275 1 384 1488 + 8
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation ............. 3 077 3 633 3 264 2 580 -21
Muu yleinen hallinto -  Övrig allmän förvaltning - O ther.............. 2146 2 282 2 722 i m + 2
Yleinen järjestys ja  turvallisuus -A llm än ordning och säkerhet-Public order and 
safety .................................... 4 372 4 810 5841 5 8 8 7 + /
Hallinto -  Förvaltning - Administration .................. 126 143 179 191 + 7
Poliisitoimi -  Polisväsendet - Police.................. 1 966 2169 2 695 2 662 -  1
Oikeudenkäyttö -  Rättsskipning -  J u s tic e..................... 756 865 1 085 1 094 + 1
Vankeinhoito -  Fångvård -  Prisons....................... 723 749 853 880 + 3
Palo-ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen samt 
befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection of the popula­
tion .......................... 128 158 108 113 + 5
Rajojen vartiointi -  Gränsbevakning - Frontier guard .......... 673 725 920 946 + 3
Maanpuolustus - Försvaret- D efence........... 6748 7376 8 9 0 9 9 087 + 2
Hallinto — Förvaltning — Administration .................... 143 165 232 215 -  1
Sotilaallinen maanpuolustus- Militärförsvaret -M ilita ry  preparedness. . . 6  595 7199 8 659 8  858 + 2
Taloudellinen maanpuolustus -Ekonomiskt försvar-Economic preparedness 10 12 18 14 - 2 0
Opetus, tiede ja  kulttuuri -  Undervisning, vetenskap och kultur -  Education, 
research and culture.................... 23050 25590 29034 29306 + 1
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät -  Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions ........... 288 326 395 311 -  21
Yleissivistävä opetus -  Allmänbildande undervisning -  Primary schools and 
grammar schools........................... 8 920 9 727 10 751 10514 -  2
Ammattiopetus -  Yrkesutbildning -  Vocational schools ........ 4 742 5408 6  358 6 531 + 3
Korkeakouluopetus -  Högskoleundervisning -  Higher education ....... 3 597 4148 5228 5199 -  1
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education.......... 1 663 1 765 1 401 1413 + 1
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to students... 1 324 1 657 1 905 2 375 + 25
Yleinen tutkimus -  Allmän forskning -  General research ......... 392 448 537 553 + 3
Kirjastot, arkistot ja museot- Bibliotek, arkiv och museer -Libraries, archives 
and museums............................... 744 855 930 915 - 2
Tarts Konst - Arts ....................... 814 662 881 850 - 3
Urheilu- ja nuorisotoiminta-Idrotts- ochungdomsverksamhet-ZlfWef/esanrf 
youth services ........................ 551 b i l 625 621 -  1
Kirkollishallinto - Kyrklig förvaltning - Church............. 16 17 22 23 + 4
Sosiaaliturva -  Socialskydd -  Social security ............................... 23155 26304 32174 38784 + 21
Hallinto - Förvaltning - Administration ....................... 336 363 460 438 -  5
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd - Income s ecurity............... 14 586 16 069 21 137 27 526 + 30
Sosiaalipalvelukset -  Socialservice - Social services............... 8 233 9 872 10 577 10 820 + 2
Ten/eydenhuolto -  Hälsovård -  Health ....................... 11515 12768 13678 14623 + 7
Tutkimuslaitokset - Forskningsinstitutioner - Research institutions___ 316 362 421 427 + 2
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovård - Environmental health c are .. 191 195 218 270 + 24
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete - Public h e a lth................ 4 823 5 657 6118 6  559 + 7
Erikoissairaanhoito -  Specialsjukvård - Special care of the sick ....... 6185 6 554 6 921 7 367 + 6
Asuminen ja  ympäristö -  Boende och miljö -  Housing and environment ... 6373 4236 6 3 6 0 6 4 4 7 + 1
Hallinto - Förvaltning - Administration .................... 71 83 102 100 -  2
Y m päristön- ja  luonnonsuoje lu  -  M iljö vå rd  och naturskydd - The protection 
of the environment and natural resources ............. 281 201 373 374 + 0
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av disposi­
tion av områden och tillsyn över byggnadsverksamheten- Planning of the 
utilization of land and supervision of construction ............... 32 30 43 48 + 12
Asumisen edistäminen -  Främjande av boendet - Promotion of housing . . 5142 2 944 4 720 4789 + 1
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Maanmittaus -  Lantmäteri -  Surveying........................... 411 4 45 533 517 -  3
Vesitalous-Vattenhushållning- Water m anagem ent................ 436 532 590 619 + 5
Työvoima -Arbetskraft -  Labour force.............................. 3 736 3  875 5741 7274 + 27
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................... 300 308 270 373 +  38
Työvoiman ohjaus -Styrning av arbetskraften -  Labour market services... 3 436 3  567 5 4 7 1 6 901 +  26
M aa- ja  metsätalous -J o rd - och skogsbruk-Agriculture and forestry...... 9854 11763 11798 12 161 + 3
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................... 86 71 90 133 + 47
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Jord- och skogsbru 
kets forsknings- och kontrollverksamhet -  Agricultural and forest researchi 281 310 393 391 -  1
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ............................. 8 4 9 6 10 309 10 238 10 592 +  3
Metsätalous -SKogsrruk Forestry............................. 7 4 4 835 801 7 58 -  5
Kalastus-, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing 
hunting and reindeer economy................................ ' 2 48 239 276 287 +  4
Liikenne -  Trafik -  Transport and communication ...................... 10916 9654 10603 10546 -  /
Hallinto-Förvaltning -  Administration ........................... 106 158 203 2 15 +  6
Tieliikenne -  Vägtrafik - Road transport........................... 5  323 5  829 6  606 6  535 -  1
Vesiliikenne -  Vattentrafik -  Water transport....................... 7 59 817 1 019 973 -  4
Ilmaliikenne -  Lufttrafik -  Air transport........................... 188 196 190 198 +  4
Rautatieliikenne-Järnvägstrafik- Flailway transport................ 2 600 2 1 6 5 2 095 2 201 +  5
Tietoliikenne -  Post- och telekomm. -  Communications............... 1 940 490 4 89 4 23 - 1 3
Teollisuus ja  muut elinkeinot -  Industri och övriga näringsgrenar -  Manufac 
Wring and other industries.................................... 4 2 7 0 5003 5641 5624 -  0
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................... 116 187 2 93 n i - 1 9
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus -  Övervakning ocf 
kontroll av industrin och övriga näringar - Regulation and inspection . . . .
i
189 111 300 299 -  0
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning föi 
främjande av industrin och övriga näringar - Industrial research ......
r
1 742 1 8 68 2  3 04 2 4 85 +  8
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset—Kreditanstalterfö 
industrin och övriga näringar - Credit institutions for industry........
r
187 116 2 09 3 62 + 73
Teollisuuden edistäminen -  Främjande av industrin - Promotion of manufac 
ture ................................................... . 1 488 2 037 1 746 1 2 94 - 2 6
Energiahuolto - Energiförsörjning - Energy management.............. 176 193 191 183 -  4
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar - 
Promotion o f other industries................................ . 77 91 106 108 +  2
Ulkomaankaupan edistäminen -  Främjande av utrikeshandeln - Promotion o 
foreign tra d e.............................................
f
2 94 284 492 657 + 33
Muut menot -  Övriga utgifter - Other expenditure ..................... 16482 19699 17342 20361 + 17
Valtionvelka 2| -  Statsskulden2) -  State debt2! ..................... 9 4 1 6 4 8 7 9 5 3 8 4 7 666 + 42
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Av staten erlagda pensioner ocf 
ersättningar -  Pensions and compensations paid by the state ........
i
5 526 13 066 10 0 44 1 0 7 1 4 + 7
Yleisavustukset kunnille yms. -  Allmänna ersättningar till kommuner o.d. - 
General contributions to municipalities, etc....................... . 1 438 1 671 1 850 1 926 + 4
Muut erittelemättömät menot -  Övriga ickespecif. utgifter- Otherunspeci 
fied expenditure.......................................... . 103 83 64 55 - 1 4
1) PI. l is ä m e n o a rv io  — Exkl. t i l lä g g s b u d g e t  -  Excl. supplementary budget.
2) V a lt io n v e lk a  b u d je to id a a n  n e t to m ä ä rä is e n ä  ts . t u lo - ja  m e n o a rv io o n  m e rk itä ä n  u u s is ta  v a lt io n  la in o is ta  s a a ta v ie n  tu lo je n  ja  v a lt io n v e la n  k u o le tu s te n  e r o tu s -  S ta ts s k u ld e n  
b u d g e te ra s  t i l l  s i t t  n e t to b e lo p p  d v s . i s ta ts fö rs la g e t  o b s e rv e ra s  s k il ln a d e n  m e lla n  in tä k te rn a  a v  de  n ya  s ta ts lå n e n  o c h  a m o r te r in g a rn a  på  s ta ts s k u ld e n  -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f state debt
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State: Government's budget
proposal
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268. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan, 1989-1992 
Statsutgifter enligt ekonomisk art, 1989-1992
State expenditure by economic groupings, 1989-1992



















1 000000 mk %
Menot yh teensä- Utgifter sam m anlagt- T o ta l................. 129 459 140 893 158 517 170 173 + 7
Palkkaukset-Avlöningar -  Wages and sa laries................... 13 285 11 076 14880 14 268 -  4
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions.............................. 5 526 8 666 9 594 10 454 + 9
Toimintamenot-Omkostnader-Operaf/ng expenditure.............. 10514 14 201 14160 -  0
Puolustusvoim. kaluston hankkiminen -  Anskaffning av material för försvars­
makten -  Procurement of defence equipment................... 2 151 2 376 2 650 2 803 + 6
Muut kulutusmenot -  Övriga konsumtionsutgifter -  Other consumption exp. 13 740 8  691 9 667 10 606 + 10
Kulutusmenot kaikkiaan -  Konsumtionsutgifter inalles -  Total consumption 
expenditure.................................... 35 030 41 323 50 992 52 292 + 3
Valtionavut kunnille ja kuntainliitoille ym. -  Statsbidrag t il l kommuner och 
kommunalförbund.fl. -  State grants to municipalities and federations of 
municipalities, etc........................................ 34 053 38 050 40 320 42 549 + 6
Valtionavut elinkeinoelämälle -Statsbidrag till näringslivet-State grants to 
industries.............................................. 12 074 14 281 14712 14910 + 1
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyöd. yhteisöille -  Statsbidrag till hushåll 
och allmännyttiga samfund -  State grants to households and bodies of 
public u tility............................................ 17 293 19123 22 307 28495 + 28
Siirrot budjetin ulkopuol. valtion tileille -  Överför, till statens icke budget, 
konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts............. 3 345 8 936 9 344 10149 + 9
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Ickespecificerade överföringar till hem­
landet- Nonspecified domestic transfers...................... 2 261 3 334 4430 4850 + 9
Siirrot ulkomaille -  Överföringar till utlandet -  Foreign transfers....... 3130 3 734 3514 2 856 -1 9
Siirtomenot kaikkiaan -  Överföringsutgifter inalles -  Total transfers__ 72157 87 458 94 628 103 808 + 10
Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar-Real investments .............. 7 838 5 357 4 8 5 8 49 2 8 + 1
Kaluston hankinta -  Anskaffning av material -  Acquisition o f fixtures... 2 930 782 449 450 + 0
Talonrakennukset -  Husbyggen -  House construction............... 1 638 1 362 1 694 1 729 + 2
Maa- ja vesirakennukset -  Jord- och vattenbyggn. -  Other construction .. 3 270 3213 2714 2 749 + 1
Lainat ja  muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  Loans 
and other financial investments ............................... 5194 1949 2781 1740 - 3 7
Valtion varoista myönnettävät lainat -  Lån beviljade av statens medel -  State 
loans..................................... 4153 470 1 322 452 - 6 6
Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt -  Jordområden, byggnader och fas­
tigheter -  Land areas, buildings and real e s ta te................. 448 561 722 601 -1 7
Muut f inanssisijoitukset -  Ovriga f inansinvest. -  Other financial investments 592 917 737 687 -  7
Sijoitusmenot kaikkiaan -  Investeringsutgifter inalles -  Total investment 
expenditure............................................... 13 031 7 306 7 639 6  668 -1 3
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset2) -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjn. på statsskulden ) -  Rents, amortizations 
and index compensations on State debt ) ..................... 9 232 4 784 5194 7 354 + 42
Muut ja erittel. menot -  Ovriga och ickespecif. utg. -  Other expenditure .. 9 22 63 51 -1 9
Muut menot kaikkiaan ! ) -  Ovriga utgifter inalles2) -  Total other expendi­
ture2) .......................................... 9 241 4805 5 257 7 405 + 41
') PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f state debt.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State: Government's budget
proposal
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269. Valtion tulot 1989-1992
Statens inkomster, 1989-1992
State revenue, 1989-1992
















1 000 000 mk %
Tulot kaikkiaan-Inkomster sammanlagt- Total ............... 134 828 138 739 158 522 170175 + 7
Verot ja veronluontoiset tulot-Skatter och inkomster av skattenatur
- Taxes and revenue equivalent to taxes...................... 116 049 120 674 133 946 119 048 -  11
Tulon ja  varallisuuden perust. kannettavat verot -  Skatter på grund av 
inkomst och förmögenhet -  Taxes on income and property........ 3 9 3 9 6 42 611 4 3 2 4 5 3 8 1 9 0 -  12
Tulo- ja varallisuusvero - Inkomst- och förmögenhetsskatt - 
Income and property t a x ................................ 38 513 41 508 41 600 35 050 - 1 6
Korkotulojen lähdevero -Källskatt på ränteinkomster - 
Source tax on income from in te re s t........................ 600 1 800 + 200
Perintö- ja lahjavero - Skatt på arv och gåva - Inheritance and gift tax 688 871 815 1 030 + 26
Arpajaisvero - Lotteriskatt - Lottery t a x ...................... 195 233 230 310 + 35
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja  m aksut- Skatter och avgifter 
på grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover .......... 4 5 1 9 4 4 7 3 7 0 54 850 4 9 2 0 0 -  10
Liikevaihtovero - Omsättningsskatt - Turnover ta x.............. 43 603 45 534 52 900 47 000 -1 1
Eräistä vakuutusmaksu ista suoritettava vero - Skatt på vissa försäkrings­
premier - Tax on certain insurance prem ia.................. 1 355 1 563 1 660 1 870 + 13
Apteekkimaksut - Apoteksavgifter - Pharmacy fees ............. 235 273 290 330 + 14
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja  maksut -  På grund av import 
uppburna skatter och avgifter- Taxes and levies on im ports....... 2 5 6 3 2 5 1 4 2 7 3 5 1650 -  40
Tuontitulli- Importtull - Im p o rt d u ty......................... 1 359 1 379 1 490 1 270 -  15
Tuontimaksut - Importavgifter - Import levies ................. 135 70 120 80 -  33
Tasausvero - Utjämningsskatt - Equalizing ta x................. 1069 1 065 1 125 300 -  73
Valmisteverot -  Acciser på - Excise duties o n .................... 15 103 17334 19394 19 358 -  0
tupakasta - tobak - tobacco............................... 2610 2 823 3 325 3 285 -  1
makeisista - sötsaker - s w e e ts............................ 149 154 170 160 -  6
oluesta - öl - beer ...................................... 2 228 2473 2610 2 590 -  1
alkoholijuomista - alkoholdrycker - alcoholic beverages.......... 4 566 4 927 5000 4 500 -  10
virvoitusjuomista - läskedrycker - soft drinks.................. 113 131 150 140 -  7
elintarvikkeista - livsmedelsprodukter- foodstuffs .............. 200 215 250 250 0
polttoaineista -bränsle - f u e l............................. 4 562 5734 6715 6 940 + 3
ravintorasvoista - ätbara fetter - edible fats .................. 304 327 300 280 -  7
sokerituotteista - sockerprodukter - sugar products ............. 191 203 262 260 -  1
lannoitteista - gödselmedel - fertilizers...................... 167 340 650 + 91
rehujen rasvasta ja valkuaisesta - fett och protein på foder - 
fat and protein in animal fe e d............................ 106 180 272 303 + 11
Muut verot -  Övriga skatter -  Other ta xes....................... 12 160 9 0 5 8 11 355 8 5 0 5 -  25
Leimavero - Stämpelskatt - Stamp d u ty...................... 5998 3 970 4730 3 700 -  22
Luottovero - Kreditskatt - Credit t a x ......................... 112 530 420 -  21
Auto- ja moottoripyörävero - Skatt på bilar och motorcyklar - Motorcar 
and motorcycle ta x .................................... 5445 4143 5 285 2 700 -  49
Moottoriajoneuvovero - Motorfordonsskatt - Motor vehicle ta x.... 716 833 810 885 + 9
Matkustajavero - Passagerarskatt - Travel tax .............. 800
Muut veronluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skattenatur -  Other 
revenue equivalent to ta x e s............................... 16 34 1786 2 3 6 7 2 1 4 5 -  9
Oy Alko Ab:n ylijäämä - Oy Alko Ab:s överskott- Surplus of State Alcohol 
M onopoly.......................................... 1 441 1 200 1 830 1 360 - 1 7
Lästimaksut - Lästavgifter - Last fe e s........................ 2,1 2,3 3,2 3,2 0
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut - Marknadsförings- 
avgifter för vissa lantbruksprodukter - Marketing fees o f certain 
agricultural products................................... 381 508 671 + 32
Erikoiskasvien markkinoimismaksut - Marknadsföringsavgifter för spe­
cialväxter - Marketing fees for special crops............... 15 85 + 466
Öljyjätemaksu - Oljeavfa 1 Isavgift — Oil waste fe e............... 16 26 25 25 0
Muut verotulot - Ovriga skatteinkomster - Other tax revenues..... 1 5 1 0,5 0
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198 9 1 99 0 1991 1 99 2 1 9 9 1 - 9 2
T il in p ä ä tö s  
B o k s lu t  
Balance sheet
T u lo ­
a r v io ’ ) 
S ta ts ­
b u d g e t 11 
Budget ')
E s itys
F ö rs la g
Budget
proposal
M u u to s
Ä n d r in g
Change
1 0 0 0  0 0 0  m k %
Sekalaisettulot-lnkomsteravblandadnatur-M/sce/feneousreye/iues 10 805 10 585 15 531 17 791 + 15
Ministeriöiden hallinnonalat—Ministerjernasförvaltningsområde—Gov^ ern- 
ment departments headed by:
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry of Foreign Affairs . 20 19 18 93 + 417
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry o f Justice ................. 321 315 353 389 + 10
Sisäasiainministeriö -Inrikesministeriet -M in is try  of the Interior........ 153 168 226 206 9
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet — Ministry o f Defence.......... 215 228 205 187 9
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry of Finance.......... 2 248 1 323 6 057 7 600 ■ 25
Opetusministeriö- Undervisningsministeriet-Ministry o f Education .. 2 605 2 867 3157 3435 + 9
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  
Ministry of Agriculture and Forestry.................................................. 420 436 474 584 + 23
Liikenneministeriö-Trafikm in isterie t-Ministry o f Transport and 
Communications ............................................................................... 851 1 023 1 154 1088 6
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  
Ministry o f Trade and Industry .......................................................... 1 152 943 862 890 + 3
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  
Ministry of Social Affairs and Health ................................................ 1 528 1 836 1 661 1796 + 8
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry of Labour......................... 263 248 143 247 + 73
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry of the Environment . 25 28 27 26 - 4
Muut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  Other 
miscellaneous revenues ................................................................... 1 005 1 150 1 194 1 251 + 5
Korkotulot ja voiton tuloutukset -  Ränteinkomster och bokföring av 
vinster -  Interest income and profits entered as income ..................... 3423 3752 3397 4074 + 20
Korkotulot -  Ränteinkomster -  Interest income.................................... 2 790 2 633 2 421 3183 + 31
Osinkotulot -  Dividendinkomster -  Dividends ....................................... 623 719 699 645 _ 8
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset- Intäktsföring av statens affärs­
verks vinst- Profit o f state enterprises entered as income ............. - 399 277 247 - 11
Valtion liikeyritykse t-Statens affärsdrivande ämbetsverk och inrätt­
ningar -  State enterprises ................................................................... 2382 315 212 241 + 14
Käyttötalouden rahoituskate—Drifthushållningensfinansieringstäckning 
-  Difference between current revenue and expenditure................... 2 343 311 206 234 + 14
Tulot valtion omaisuuden myynnistä -  Inkomster vid föryttring av statens 
egendom -  Income from sale o f State property................................. 39 4 7 7 0
L a in a t-Lån - Loans................................................................................. 3413 5437 29022 +  '134
Valtiolle takaisin maksettavat lainat -  Lån som återbetalas till staten -  
Loans receivable..................................................................................... 668 752 897 + 19
Valtion lainanotto -  Statens upplåning -  Cenral government borro­
wing ...................................................................................................... 2 745 4 685 28125 +  I500
') PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget- Excl. supplementary budget.
L ähde- Källa -  Source; Valtion tilinpäätös; Valtion tulo- ja menoarvioesitys—Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State; Government's budget 
proposal
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270. Valtionvelka vuosien 1970-1991 lopussa -  Statsskulden vid slutet av åren 1970-1991
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1 000 000 mk
1970 .......... 842 172 534 9 1 557 1 238 1 151 51 204 2 6 44 4 201
1971 .......... 858 177 4 75 13 1 523 1 2 25 1 202 43 0 2 470 3 993
1972 .......... 944 178 384 11 1 517 1 130 1 136 4 0 2 2 70 3 787
1973 .......... 917 179 292 7 1 3 95 776 981 2 0 1 7 59 3154
1974 .......... 868 166 91 27 1 152 5 96 931 1 0 1 5 28 2  680
1975  .......... 931 582 60 36 1 609 811 834 1 289 1 9 35 3 544
1976  .......... 1 316 858 28 46 2 2 48 1 323 844 8 2 00 2 3 75 4 623
1977 .......... 2 266 1 331 21 61 3 679 1 909 1 026 29 110 3 0 74 6  753
1978  .......... 4  668 2  253 330 109 7 360 2 959 1 072 576 229 4  836 12196
1979  .......... 5  782 2 097 900 185 8 9 64 3  956 1 228 867 174 6 225 15189
1980 .......... 6  726 2 1 8 9 1 194 2 32 1 0 3 4 1 5  3 25 1 555 7 05 4 0 7 6 2 5 17 966
1981 .......... 8 4 1 6 2 591 2 0 05 319 13 331 6  303 1 744 7 15 9 8  771 2 2 1 0 2
1982  .......... 11 688 3 0 38 3 675 4 06 18 807 7 635 2 896 847 63 11 441 30 248
1983 .......... 1 4 1 2 7 3 391 4  205 - 21 7 23 9 506 4  864 2 0 1 3 18 16 401 38124
1984 .......... 1 6 5 1 3 2 666 5 7 6 7 - 2 4  946 12 037 5 367 1 653 266 19 3 23 44 269
1985 .......... 17 316 2 7 03 5  658 - 2 5  677 14 9 94 5  352 526 432 21 304 46 981
1986 .......... 17 905 3  0 38 6  0 38 - 2 6  981 18 059 6  094 4 4 9 411 2 5  0 13 51 994
1987 .......... 2 0  407 2 697 5  576 - 28  680 22 121 4  397 2 95 3 0 1 8 29  831 58 511
1988 .......... 20  202 1 8 04 4 2 7 3 - 26  279 24  243 4  904 368 2 290 31 805 58 084
1989 .......... 18 505 852 3 4 2 9 - 22  786 2 4 1 2 6 5  401 349 250 3 0 1 2 6 52 912
1990  .......... 20  917 732 3 1 4 4 - 2 4 7 9 3 23 982 4  832 3  431 - 32 245 57 038
1991 .......... 38  703 2 437 2 506 - 4 3  646 31 018 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 4 8 4 0 6 92052
Lähde -  Källa -  Source: Valtiokonttori; Tilastokatsauksia (TK) -  Statskontoret; Statistiska översikter (SC) -  State Treasury; Bulletin of Statistics (SFI
271. Tullilaitoksessa kannetut valtion tulot 1977-1991 -  Statsinkomster inburna vid tullverket. 1977-1991




























































/4s % of state 
tax revenues
1 000 mk %
1977 3 93  232 2 5 3  996 285  125 3  2 48  7 65 8 5 8  899 5 7 54  4 68 118 092 84  652 10 997  2 2 8 36 ,9
1978 5 07  927 72 891 356  648 3 555  0 36 8 7 4  979 6 7 7 2  100 25 821 123 671 12 289  073 39,6
1979 6 0 5  711 23  539 4 74  1 38 4  577  902 1 2 10  994 8 2 04  0 35 20 741 152 714 15 269  773 45,1
1980 751 120 32  891 597 141 5 6 85  9 35 1 2 72  613 9 233  101 90 448 182 628 17 845  8 78 45,2
1981 7 6 4  163 20  853 6 2 5 6 9 7 6 0 1 4  7 30 1 4 8 2  535 1 0 4 4 8  388 159 958 1 8 8 4 7 2 19 7 04  7 96 42,1
1982 8 43  675 112 753 6 64  3 23 6 3 98  918 1 7 4 6  835 12 202  321 250  301 2 10  221 22 429  347 43,0
1983 8 1 0 4 4 5 134  832 7 69  817 7 8 39  926 2 151 570 10 8 23  471 229 247 2 3 9  771 22  9 99  0 79 40 ,9
1984 8 64  275 14 352 853  7 78 9 9 28  3 73 2 4 17  229 11 656  581 231 9 94 164  669 26  131 251 39,8
1985 781 061 21 309 839  7 73 11 4 92  592 2 621 434 12 696  6 35 243  285 2 78  313 28  9 7 4 4 0 2 39,2
1986 8 5 6  331 18 822 907  322 12 6 28  1 03 3 2 52  921 13 190 7 53 2 54  2 94 2 98  656 31 407  202 39,2
1987 1 0 27  757 18 452 847 372 14 124 787 3  6 84  036 12 031 082 2 59  810 3 02  024 32  295  320 37,1
1988 1 301 309 1 3 6 8 3 4 938  3 14 1 6 2 1 4 0 1 3 4  6 00  159 13 939  602 257  4 25 3 13  798 37  701 4 5 4 37,0
1 9 8 9 1 3 5 8  603 1 3 5 1 9 3 1 069  064 18 907  109 5 2 1 5 1 6 5 1 5 1 0 2  561 261 409 3 28  528 42  377  632 36,5
1990 1 3 7 8  688 70  301 1 0 65  399 19 451 0 88 4 0 0 3  026 17 3 34  095 262  387 4 1 8 1 5 9 4 3  9 83  143 3 6 ,5
*1991 1 2 32  4 79 58  321 7 52  0 28 16 113  535 2 2 74  430 1 8 4 3 9  7 85 252  214 4 4 4  377 39  567  169 29 ,5
')  Säkerhetsupplagsavgift för flytande bränslen.
’ ) Security storage charge on liquid fuel.
Lähde -  Källa -  Source: Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu (Tullihallitus) -  Utrikeshandel. Månadspublikation (Tullstyrelsen) -  Foreign trade. Monthly bulletin (Board of
Customs); Statistics Section o f the National Board of Customs
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272. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut verovuosilta 1971-1990 
Debiterade skatter och avgifter av skattenatur på grund av inkomst och förmögenhet skatteåren 1971-1990

































1 000 000 mk
1971........ .. 3130 3 960 280 400 290 50 8110
1972 ........ .. 4 020 4 670 330 460 340 60 9 890
1973 ........ .. 5450 5 640 400 620 460 80 12 660
1974 ........ .. 6910 7 290 510 790 600 90 16 200
1975 ........ .. 8 940 9 290 640 1 130 760 120 20 870
1976 ........ .. 10140 10 750 750 1 290 870 140 23 940
1977 ........ .. 9 630 11 710 810 1 380 930 150 24 610
1978 ........ .. 9510 12410 860 1 290 630 150 24 850
1979 ........ .. 11 290 14130 990 1480 820 160 28 880
1980 ........ .. 13 320 16 540 1 160 1 720 960 200 33 890
1981........ .. 15310 19010 1 330 1 970 1 090 220 38 930
1982 ........ .. 17410 21 710 1 530 2 030 1 250 250 44170
1983 ........ .. 19 860 24 280 1 710 2170 1 390 260 49 670
1984 ........ .. 22 260 27 000 1 900 2 690 2 250 300 56 400
1985 ........ .. 25 760 30 430 2150 3170 2 970 320 64 800
1986 ........ .. 27 330 33 020 2 320 2 980 3210 68 860
1987 ........ .. 30 520 36 340 2 550 3 230 3 490 76130
1988 ........ .. 36 460 40 780 2 850 3 560 3 860 87 500
1989 ........ .. 39470 44 890 3120 3 330 4210 95 010
1990 ........ .. 41 890 49 685 3450 3610 4 595 103 230
1 ) Merityötuloverotuksen perusteella perittävät verot on jaettu veronsaajien kesken verovuosilta 1986-1989. Tämän takia tietoa ei esitetä erikseen -  Skatter som uppbärs 
p.g.a. inkomstbeskattningen försjömansarbeteharfördelatsefterskattemottagareskatteåren 1986-1989. Därför ges ingen separat uppgift hä r- Fortax years 1986-1989. 
divided between the recipients o f the tax; hence, no separate data given here.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
273. Kunnallisvero vuodelta 1990 toimitetussa verotuksessa sekä kunnallisveron prosenttijakauma
verovelvollisryhmittäin verovuosilta 1987 ja 1990 -  Kommunalskatt vid 1990 års beskattning samt 
kommunalskattens procentuella fördelning efter skattskyldiggrupp skatteåren 1987 och 1990 -  Municipal tax 












Kommunalskatt i % av 
kommunalskattens totalbelopp 
% distribution of municipal tax










Yhteensä -  Summa -  Total............................................................... 496 685 10,7 4 132 280 100,0 100,0
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, sammanlagt -
Individuals, total............................................................................... 44021 9,2 3894371 90,5 88,6
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage-earners.................................... 31 908 7,9 2 087177 66,7 64,2
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners ......................................... 5 269 12,6 670 981 10,3 10,6
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farmers........................
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärsutövare -  Self-
1 924 21,5 145037 3,5 3,9
employed .....................................................................................
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -  Other indi­
1 298 3,6 82128 2,9 2,6
viduals .......................................................................................... 3 622 12,4 909 048 7,1 7,3
Yritykset ja muut yhteisöt -  Företag och övriga samfund -  Corporate
enterprises and other corporations................................................. 5664 24,0 237909 9,5 11,4
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies ...................... 4118 26,8 74 237 6,6 8,3
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies......................
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and
166 24,7 2 565 0,4 0,3
partnership associations.............................................................
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, stiftelser
464 18,0 35601 1,2 0,9
-  Corporations............................................................................. 391 22,6 9199 0,8 0,8
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations.................. 230 10,9 16939 0,2 0,5
Kuolinpesät- Dödsbon -Estates ................................................... 296 10,7 99 368 0,3 0,6
1) Luonnollisten henkilöiden saama yhtiöveron hyvitys on huomioitu kunnallisverossa -  Gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i 
kommunalbeskattningen -  Credits for payment o f corporate tax by private individuals have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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274. Suomen verot vuonna 1990 ja 1991*
Skatter i Finland 1990 och 1991*






Procent av det totala 
skattebeloppet 





Procent av det totala 
skattebeloppet 
As % of total tax yield
Valtion verot ja maksut -  Statens skatteintäkter och avgifter -  5tete fô /e j 
and levies ........................................................................................................ 121 428 60,8 115995 61,2
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -  Skatter p.g.a. inkomst
och förmögenhet -  Taxes on income and w ea lth ................................................
Tulo- ja varallisuusvero -  Skatt på inkomst och förmögenhet -Income and
wealth ta x ..................................................................................................
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Inheritance and g ift taxes —
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery tax ..........................................................












Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut- Skatter och avgifter på
grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover ..........................................
Liikevaihtovero-Omsättningsskatt -  Turnover tax ........................................
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero -  Skatt på vissa försäkringsav­
gifter -  Tax on certain insurance premia ....................................................










Tuonnin perusteella kannettavat verot ja  maksut -Skatter och avgifter på
grund av import -  Taxes and levies on imports ..................................................
Tuontitulli- Importtull -Im port duty ..............................................................
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Import levies................................................










Valmisteverot -  Acciser -  Excise taxes on ..........................................................
Tupakkavero -Tobaksaccis- Tobacco............................................................
Makeisvero -  Sötsaksaccis -  Confectionery ..................................................
Olutvero -  Oiacc s - Beer ...............................................................................
Alkoholijuomavero -  Skatt på alkoholdrycker -  Alcoholic beverages.............
Virvoitusjuomavero -  Lä sked ry cksacc i s -  Soft drinks ....................................
Elintarvikkeiden valmistevero -  Accis på livsmedelsprodukter -  Foodstuffs ..
Polttoainevero -  Bränsleaccis -  Fuels ............................................................
Ravintorasvavero -  Accis på ätbara fetter -  Edible fats .................................
Sokerivero -  Sockeraccis -  Sugar...................................................................
Lannoitevero -  Accis på foderblandningar -  Fertilizers...................................
Fosfori 1 annoitevero -  Accis på fosforgödselmedel -  Phosphate fertilizers. . . .
Valkuaisvero -  Proteinaccis -  Proteins............................................................
Erikoiskasvien markkinoimismaksut-Marknadsföringsavgift för specialväxter 





























Muut vero t- Övriga skatter -O ther taxes..........................................................
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp duty ........................................................
Luottovero -  Kreditskatt -  Credit tax ..............................................................
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar o. motorcyklar -M otorcar and
motorcycle ta x ............................................................................................













Muut veroluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skatternatur -  Other levies. . . .  
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus of Oy Alko Ab . . . .
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fe e ..............................................................
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsföringsavgifter 
förvissa lantbruksprodukter- Marketing fee for certain agricultural products 
Eräistä maatilataloustuotteista kannettavat tasausmaksut-Utjämningsavgifter 
för vissa lantbruksprodukter -  Equalization fee for certain farm products ..
Maidon kiintiömaksu -  Kvotavgift för mjölk -  Milk quota fe e .........................
Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa -  Statsandel av vadhållning vid
travtävlingar -  Proportion of proceeds from betting at horse races............
Pilkintämaksut -  Pilkfiskeavgifter -  Ice fishing fee ........................................
Kalastuksen hoitomaksut -  Fiskevårdsavgifter -  Fish propagation fee ............
Riistanhoitomaksut -  Jaktvårdsavgifter -  Game propagation fee .................
Hirvieläinten metsästysmaksut-Avgifter för jakt på hjortdjur -  Deer hunting fee 
Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset -  Dröjsmalsräntor, restavgifter
och skattetillägg -  Penal interests, arrears, surtax.....................................
Öljyjätemaksu — Oljeavfallsavgift — Waste oil fe e ..........................................
































Tulo- ja  menoarvion ulkopuoliset verotulot -  Icke budgeterade skatteintäkter -
Extra-budgetary tax revenues...............................................................................
Öljysuojamaksu —Oljeskyddsavgift -  Oil pollution fe e ....................................
Palosuojamaksu —Brandskyddsavgift -  Fire protection fe e .............................
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1990 *1991
M i l j .  m k 
Mill, mk
P ro s e n tt ia  k o ko - 
n a is v e ro m ä ä rä s tä  
P ro c e n t a v  d e t  t o ta la  
s k a tte b e lo p p e t  
As % o f total tax yield
M i l j .  m k  
Mill, mk
P ro s e n tt ia  k o k o - 
n a is v e ro m ä ä rä s tä  
P ro c e n t a v  d e t  t o ta la  
s k a tte b e lo p p e t  
As % o f total tax yield
Kuntien verot-Kommunernas skatteintäkter-A/fan/c/pa/texes . .
Kunnallisvero -  Kom m unalskatt -  Municipal ta x ........
Koiravero -  Hundskatt -  Dog ta x ...............










Kansaneläkelaitoksen saamat vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut -  Försä­
krings- och soc ia lskyddsavgifte r t il I Folkpensionsanstalter -  Insurance premia 
and social security contributions paid to the Social Insurance Institution . . .  
V akuute ttu jen  kansane läkevakuu tusm aksu t- De försäkrades fo lkpensions fö r- 
säkringsprem ier -  National Pension Insurance premia paid by the insured 
V akuu te ttu jen  sa irausvakuutusm aksut -  De försäkrades sjuk fö rsäkringspre­
m ier -  National Sickness Insurance premia paid by the insured . 
Työnanta jan kansaneläkem aksut -  A rbetsgivares fo lkpensionsavg ifte r -  Em­
ployers'contributions to the National Pension Insurance scheme 
Työnanta jan sa irausvakuutusm aksut -  A rbetsg iva res s juk fö rsäkringsavg ifte r 
-  Employers' contributions to the National Sickness Insurance scheme.. 
Työnanta jan työ ttö m yys va k u u tu sm a k su t-Arbetsg ivares arbe tslöshetsförsä- 















Kirkollisverot - Kyrkoskatt -  C hurch  t a x .............................................................. 3 535 1,8 3 331 1,8
Vero tyh teensä -S katte rto ta lt- Totaltaxes ............................................... 199 572 100,0 189688 100,0
Lande -  Kalla -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  N ationa l Board o f  Taxes
275. Kokonaisveroaste vuosina 1965 ja 1985-1991, % BKT:sta
Den totala skattegraden 1965 och 1985-1991, procent av BNP
Total rate o f taxation in 1965 and 1985-1991 as % ofG D P
1965 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991*
Kokonaisveroaste -  Den to ta la  skattegraden -  To­
tal rate of taxation .................... 29,5 36,8 3 8 ,5 ') 35,9 2) 37,8 37,5 38,0 37,2
')  Virkamieslakon johdosta vuonna 1986 ei maksettu veronpalautuksia -  P.g.a. tjänstemannastrejken utbetalades inga skatteåterbäringar år 1986 -  Because o f  the strike  
by c iv il servants, no tax refunds w ere p a id  in 1986.
2| Virkamieslakon johdosta vuonna 1987 maksettiin sekä vuoden 1985 että vuoden 1986 veronpalautukset-P .g .a . tjänstermannastrejken år 1986 utbetalades år 1987 
skatteåterbäringar för både år 1985 och år 1986 -  Because o f  the 1986 strike by c iv il servants, tax refunds for both 1985 and 1986 were pa id  in 1987.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f  Taxes
276. Verotuksen rakenne vuosina 1965 ja 1985—1991, eri verolajien osuudet kaikkien verojen summasta, %
Beskattningens struktur åren 1965 och 1985-1991 samt andelarna för olika skatteslag av skatterna inalles, %
Structure o f taxation in 1965 and 1985-1991: contributions o f different types o f tax to total tax yield, %
1965 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991*
Kotita louks ien tu lo v e ro t -  Hushållens inkom stskat­
te r -  Income tax, households.............
Yhteisö jen tu love ro t -  Sam fundens inkom stskatter
35,8 47,0 48,3 45,4 46,2 45,3 46,7 46,3
- Income tax, corporations..............
Työnanta jan sosiaa liturvam aksu t -  Arbetsgivares
8,3 4,0 3,8 3,9 4,2 4,3 5,5 5,8
socia lskyddsavgifte r -  Employers' contributions
to social security schemes..............
Tavaroista ja  pa lve luksista m aksetut ve ro t -  Skat­
3,2 9,1 9,0 9,0 8,2 8,1 7,4 7.,5
te r på va ror och tjä n s te r -  Taxes on goods and
services'.......................... 43,1 36,2 35,7 38,3 37,6 38,3 37,3 37,4
M u u t ve ro t -  Andra ska tte r -  Other taxes..... 9.6 3,7 3,2 3,4 3,8 4,0 3,1 3,0
Y h te e n sä  -  S um m a -  T o ta l.............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
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277. Valtion tuloverotus vuodelta 1990 toimitetussa verotuksessa sekä valtion tuloveron prosenttijakauma 
verovelvollisryhmittäin verovuosilta 1987 ja 1990-Statens inkomstbeskattning i beskattningen för skatteåret 1990 
samt den procentuel la fördelningen av statens inkomstskatt efter skattskyldiggrupp 1987 och 1990 -  State income 
taxation for 1990 and distribution of state income tax by taxpayer group for 1987 and 1990
Valtion tulovero1) 
Statens inkomstskatt1) 
State income tax ')
Valtion tuloveroa maksavia 
Antalet skattskyldiga 





% distribution of taxes
















As % of income 
recipients
1987 1990
Yhteensä -  Summa -  Total.......................... 41 597 6,1 2 810 681 64,7 100,0 100,0
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, samman­
lagt-Individuals, total ........................... 35524 0,3 2 7 2 5 0 5 0 66,7 91,6 85,4
Palkansaajat-Löntagare -  W age-earners............. 28 630 -0,5 1 851 174 83,0 74,0 68,8
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners............... 2 823 2,3 372 438 38,0 8,4 6 ,8
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farmers........
Liikkeen- ja ammatinharj. -  Rörelseidkare o. affärsutövare -
1 301 19,7 138157 71,4 2,5 3,1
Self-employed................................
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -  Other
1 352 -6,1 72 290 CO 4,0 3,2
individuals................................... 1-418 6,1 288 991 49,1 2,7 3,4
Yritykset ja  muut yhteisöt -Företag och övriga samfund -  Corpo­
rate enterprises and other corporations.............. B 073 60,3 85631 33,6 8,4 14,6
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies....... 5175 69,6 42 588 61,5 5,5 12,4
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies ......
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and
129 163,3 718 69,9 0,1 0,3
partnership associations ........................
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, stif­
457 9,4 21 020 51,6 2,4 1,1
te lse r- Corporations.......................... 96 55,1 1080 39,6 0 ,2 0 ,2
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations .... 71 5,3 5867 13,9 0 ,0 0 ,2
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Estates.................... 146 2 ,0 14 358 14,5 0 ,2 0,3
1) Valtion tuloveron määrä ei sisällä veronkorotuksia ja luonnollisten henkilöiden yhtiöveron hyvitys on huomioitu laskelmissa -  Statens inkomstskatt inbegriper inte 
skatteförhöjningar och gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i beräkningarna -  The amount o f state income tax does not include punitive tax 
increases: credits for payment o f corporate tax by private individuals have been taken into account
278. Kulutusverotuksen rakenne vuosina 1965 ja 1985-1990, % -  Konsumtionsbeskattningens struktur åren 1965 och 
1985-1990,% -  Structure of consumption taxation in 1965 and 1985-1990, %
1965 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Yleiset kulutusverot -  Allmänna konsumtionsskat-
ter -  General taxes on consumption....... 44,7 59,8 60,7 65,3 64,1 65,4 65,5
Erityiset kulutusverot -  Särskilda konsumtionsskat-
ter -  Special taxes on consumption ....... 55,3 40,2 39,3 34,7 35,9 34,6 34,5
Yhteensä -  Summa -  Tota l.............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0
279. Veroäyrimäärät verovuodelta 1990 toimitetusta verotuksesta lääneittäin -  Antal skattören vid beskattningen för 




Palkka-, eläke- yms. tuloista kertyneet äyrit 
Skattören av löne-, pensions- o.d. inkomster 
Tax units for wage, pension, etc. income
Milj. kpl Muutos, % Milj. kpl Muutos, %
Milj. st Förändring, % Milj. st Förändring, %
Millions Change, % Millions Change, %
Koko maa -  Hela landet -  W hole c o u n try ___ 301 659 10,2 244 602 8,7
Uudenmaan-N y lands .................................... . 103 925 10,0 84 270 8 ,8
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs.......................... 41 025 9,0 32 842 7,4
Hämeen -  Tavastehus...................................... . 39 532 10,6 32 833 8 ,8
Kymen -  Kymmene............................................ 19191 10,4 15 965 8,6
Mikkelin — S:t M ichels...................................... . 10 099 9,5 8 023 8,6
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .................... 8 093 10,6 6 454 8,4
Kuopion-Kuopio............................................ . 12 701 10,7 10 289 9,5
Keski-Suomen- Mellersta Finlands ................. . 12 980 10,9 10 685 9,3
Vaasan-Vasa ................................................... 20 981 10,4 16161 8,7
Oulun-Uleåborgs ............................................ 21 073 10,9 17 282 9,7
Lapin-Lapplands ............................................





8  591 
1 207
8 ,6  
11 1
L ä h d e -Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f  Taxes
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280. Kuntien menot ja tulot 1988-1991
Kommunernas utgifter och inkomster, 1988-1991





















% milj. mk 
FIM mill.
% milj. mk 
FIM mill.
% milj. mk 
FIM mill.
%
Menot -  Utgifter -  Expenditure
0 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration . . 3 532 12,0 3 834 8 ,6 4 307 12,3 4 648 7,9
1 Järjestystoimi — Ordningsväsendet— Puô//c orc/er................. 1 701 9,7 1 917 12,7 2166 13,0 2 359 8,9
2 Terveydenhuolto- Hälsovård -  Public health care ................... 13196 9,6 14267 8,1 16 451 15,3 18 027 9,6
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social w elfare serv ices___ 18167 11,9 20 889 15,0 24 648 18,0 27 617 12,0
4 Sivistystoimi — Bildningsväsendet — Erfucaf/on ane/cu/fi/re . . . 21 351 9,6 23 505i 10,1 25 899 10,2 27 650 6 ,8
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av områden och all­
männa arbeten -  Community planning and public works . . . 4 831 9,4 5212 7,9 5738 10,1 6  022 4,9
6  Kiinteistöt -Fastigheter- Real e s ta te ........................................... 3 959 7,7 4483 13,2 5086 13,4 5 454 7,2
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet -
Business and services ..................................................................... 12 991 5,0 13 780 6,1 15018 9,0 15411 2 ,6
8  Rahoitus -  Finansiering -  Finance .................................................... 2  082 8,2 2 359 13,3 2 686 13,9 3 406 26,8
0-8 Käyttömenot yhteensä -  Driftsutgifter sammanlagt — 7ofa/
current expenditure .......................................................................... 81 811 9,3 90 247 10,3 102 001 13,0 '110 594 8,4
Siitä -  Därav -  O f which:
Palkat-Löner -  Wages and salaries ................................................ 28 429I 11,0 31 521 10,9 34 848 10,6 37 536 7,7
Muut henkilöstömenot -  Övriga personalutgifter -  Other per­
sonnel expenditure ............................................................................ 6  808I 13,2 7 871 15,6 9427 19,8 10750 14,0
Laskennalliset korot ja poistot -  Kalkylerade räntor och av­
skrivningar -  Imputed interest expenses and depreciations 8  229I 8,9 8  920I 8,4 9 921 11,2 10 562 6,5
Osuudet -  Andelar -  S h a re s ................................................................. 9 681 8,8 10 683I 10,4 11 909 11,5 12 977 9,0
Avustukset -  Understöd -  G ra n ts ....................................................... 3 650I 6,3 4 306i 18,0 5 607 30,2 6513 16,2
9 Pääomamenot -Kapita lutg ifter- Capital ex p e n d itu re ............ 16 086i 7,4 17 283I 7,4 20 548 18,9 19 784 -3,7
Siitä -  Därav -  O f which:
Käyttöomaisuuden hankinta -  Anskaffning av anläggningstill­
gångar -  Acquisition o f fixed a s s e ts ........................................... 13195i 6,8 14059I 6,5 16 746 19,1 15318 -8,5
Lainojen lyhennykset -  Amorteringar på lån -  Repayments on
lo a n s ....................................................................................................... 2 211 11,0 2 334■ 5,6 2 831 21,3 3 422 20,9
M enotyhteensä-U tg ifte rsam m anlagt- Total expenditure . 97 896i 9,0 107 530I 9,8 122 549 14,0 130378 6,4
Tulot -  Inkomster -  Revenue
0 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration . . 544I 15,7 58EI 8,1 693 17,9 806 16,2
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public o rd e r ...................... 79Ei 15,1 534i -32,9 598 11,9 673 12,6
2 Terveydenhuolto- Hälsovård -  Public health care ................... 34861 10,2 3 622: 3,8 4174 15,3 4 657 11,6
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare serv ices___ 8  86CI 13,9 10 073I 13,7 11 870 17,8 13 528 14,0
4 Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  Education and culture . . . 11 402I 9,3 12 43CI 9,0 13 629 9,6 14735 8,1
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av områden och all­
männa arbeten -  Community planning and public works . . . 1 494I 9,5 1 606I 7,7 1 735 7,9 1 870 7,8
6 Kiinteistöt- Fastigheter -R e a l  e s ta te ........................................... 3 657' 10,5 4 11 £I 12,6 4 597 11,6 4 989 8,5
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet -
Business and services ..................................................................... 12 097’ 5,2 12 74Ei 5,4 13 706 7,5 14 340 4,6
8  Rahoitus -  Finansiering -  Finance ..................................................... 43 9771 11,2 49 384I 12,3 53 912 9,2 53 802 -0,2
0-8 Käyttötulot yhteensä -  Driftsinkomstersammanlagt- Total
current reven u e ................................................................................... 86  314!■ 10,3 95102I 10,2 104 914 10,3 109 399 4,3
Siitä -  Därav -  O f which:
V erotu lo t-Skatteinkomster- Taxes ................................................ 39 661 11,3 43 85Ei 10,6 47 881 9,2 47192 -1,4
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar
-  State grants and compensations ............................................. 21 03CI 12,3 23 28EI 10,7 26 399 13,4 29 206 10,6
Maksut ja korvaukset -  Avgifter och ersättningar -  Payments
and com pensations ............................................................................ 13 54E1 5,2 1461Ei 7,9 15 996 9,5 17 200 7,5
Sisäiset tulot -  Interna inkomster -  Internal in c o m e ................... 5 55C1 11,4 6  084I 9,6 6  725 10,5 7 357 9,4
9 Pääomatulot -  Kapitalinkomster -  Capital re v e n u e ................... 12 99EI 11,1 13 972I 7,5 16 562 18,5 18 906 14,1
Siitä  -  Därav -  O f which:
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar
-  State grants and com pensations ..................................................... 1 187' 8,8 1 327' 11,8 1 568 18,1 1 574 0,4
Lainanotto -  Upplåning -  Borrowings ................................................ 4164I 8,3 4 01Ei -3,6 5 446 35,6 7 551 38,7
Poistot -  Avskrivningar -  D epreciations ........................................... 5 465! 9,7 5 90E> 8,1 6 632 12,3 7 023 5,9
Tulot yhteensä -  Inkomster sam m anlagt- Total revenue . . . 99 312! 10,4 109 07Ei 9,8 121 476 11,4 128 305 5,6
Käyttötalouden ylijäämä, p/veroäyri -  Driftshushållningens över­
skott, p/skattöre -  Current finances surplus, pennis per tax unit 4,4-I 4,31 3,49 1,93
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik : offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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281. Kuntien talous kunnittain, 1990
Kommunernas ekonomi kommunvis, 1990
Local government finances by municipality, 1990
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue







































1 000 mk -  /CIM 1.000
Kaikki kunnat -  A ll muni­
cipalities ........................... 122 548 930 16 451 374 24 648 159 25 899499 15018 490 20 548 182 121 476423 27 967 051
Kaupungit- Urban munici­
palities ............................. 84 771 915 11 674 004 15 668 951 16 532 600 13418 227 13 893394 83990008 15 665932
Muut kunnat- Rural muni­
cipalities ........................... 37 777 015 4 777 370 8 979208 9366 899 1 600 263 6 654 788 37 486 415 12301 119
Uudenmaanlääni.......... 33912359 5 522 071 7 098 447 5 993 915 4917 945 5 639441 33 768 749 5 088 506
Kaupungit- Urban .......... 29 289113 4885028 6013151 4888 170 4 675098 4779436 29 174227 4119348
Helsinki ............................. 16 307 918 3 122 735 3 268 806 2 1 3 3 1 9 4 3 319 951 2 449  932 16 375 650 2 019 267
Espoo .................................. 4  221 378 571 828 956 842 889 751 480 1 29 749 086 4 163 690 568 575
Hanko .................................. 326 012 49 632 5 6 1 0 5 56 791 61 406 52 756 329 490 61 484
Hyvinkää ........................... 980 674 138 469 183 862 2 1 1 3 6 0 58 944 234 344 978 825 200 906
Järvenpää ........................ 757 139 1 1 7617 171 544 1 40112 36 910 1 9 2168 7 3 0 1 5 3 135 939
K a r ja a .................................. 190 745 23 885 4 0 1 3 6 47 718 1 1 9 4 8 26 747 189 899 38 847
Karkkila ............................. 230 725 35 053 38  978 34 254 38 732 53 1 0 0 225441 45 968
K au n ia inen........................ 227 336 26 563 43 850 74 259 22 639 23 537 228 307 32 497
Kerava ................................ 767 117 95 528 137 687 132 208 120 362 184 640 771 884 114 238
Loh ja..................................... 306 710 39 795 62 508 7 8 4 2 9 27 432 4 4 3 3 2 302 854 57 496
Loviisa ................................ 233 354 22 468 36 681 58 042 37 853 30 951 245 554 38 903
Porvoo ................................ 559 704 5 4 4 3 8 106131 132 224 8 4 1 5 7 91 978 556 780 93 235
Tammisaari ...................... 277 175 3 4 4 4 4 53 596 59 652 3 9 1 1 4 3 5 4 3 4 275 405 46 316
Vantaa ................................ 3 903 126 552 573 856 425 840 176 335 521 610431 3 800 295 665 677
Muut kunnat -  Rural___ 4623246 637 043 1 085 296 1 105745 242 847 860 005 4 594 522 969158
A rt jä rv i ................................ 28 297 3 507 1 0 6 1 0 4  991 631 3 686 27 907 10 059
Askola ................................ 77 444 9 768 21 224 21 874 1 753 11 487 77 393 22 468
Inkoo ..................................... 7 5 1 3 0 1 3 3 1 5 22 406 18 436 1 3 9 5 4  266 73 806 12 034
Karja loh ja ........................... 20 072 2 928 4  091 2 776 811 5 877 18 872 4 971
Kirkkonummi ................... 5 1 9 1 5 3 5 7 1 0 5 126 909 153 585 1 5 0 7 7 81 773 497 838 88 362
Lapinjärvi ........................... 62 493 7 981 14 270 19 338 1 647 7 699 61 935 19 071
Liljendal ............................. 25 016 3 045 7 348 4 914 1 181 3 650 24 850 5 877
Lohjan kunta .................... 3 1 3 4 7 8 40 898 76 887 87 729 11 434 50 650 309 219 63 002
Myrskylä ........................... 32 450 3 701 10 482 5 037 675 5 251 32 648 8 048
M äntsälä ........................... 379 490 52 261 71 441 6 4 1 8 0 9 797 134 957 379 816 77 775
N um m i-P usu la ................. 99 925 12 795 26 879 24 221 2 539 21 539 94 590 27 849
Nurmijärvi ......................... 614 605 83 330 121 671 113 359 111 249 113 249 617 917 95 992
O rim a ttila ........................... 233 295 26 064 65 080 58 054 9 3 1 5 38 670 2 3 5 9 6 2 6 5 1 3 9
Pernaja ................................ 54 990 7 788 1 8 9 1 5 11 743 1 2 2 0 5 7 1 7 54 625 13 938
Pohja .................................. 109 684 17 880 25 252 18 943 6 230 16 497 10 5 8 1 9 20 001
Pornainen........................... 46 829 6 2 1 0 13 556 1 3 2 1 9 346 4  759 46 822 13 329
Porvoon mlk........................ 398 546 51 133 1 0 8213 116 200 17 780 39 944 407 583 67 870
Pukkila ................................ 29 071 2 984 8 844 5 2 7 2 499 4  752 29 051 7 932
Ruotsinpyhtää ................. 60 748 6 343 15 223 11 648 1 712 17 377 58 049 16 839
Sammatti ........................... 18 502 2 597 4 347 3 1 9 7 198 5 537 1 8 1 5 6 4  232
Sipoo .................................. 307 307 50 464 60 706 74 885 10 342 6 5 1 6 9 3 0 0 4 7 5 67 988
Siuntio ................................ 7 3 1 6 2 8 689 19 647 16 961 2 1 9 4 12 244 69 583 13 369
Tenhola ............................. 4 9 4 2 8 7 663 14 485 1 0 2 1 5 657 6 909 48  568 1 2 4 1 6
Tuusula ............................. 577 098 86 687 120 092 129 027 23 653 130 256 586 143 117 423
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16639 500 47 881 011 3,49 10329630 7 677 635 8 601 126 18 576 283 3 734 -1,38 Alla kommuner
13 944176 33 053799 3,65 4941 195 5 465 433 6036259 10632893 3 467 0,15 Städer
2 695 324 14 827 212 3,10 5 388 435 2 212 202 2 564 867 7 943 390 4164 -4,97 Övriga kommuner
5170112 15 731 121 3,44 1 356954 2643298 2 479 949 2 947 622 2386 2,53 Nylands län
4 776 625 13 410979 3,51 887 327 2 425 950 2165774 2 204 891 2199 3,30 Städer
3 280 214 6 993 718 4,24 232 821 1 928 648 1 358 678 612 438 1 248 6,30 Helsingfors
483  008 2 441 542 3,41 145 092 2 8 5 3 6 9 242 158 221 118 130 2 2,14 Esbo
77 433 11 7 1 6 3 2,31 18 684 4 520 26 990 65 527 5 697 -2 ,2 5 Hangö
72 514 397 603 3,13 163 495 2 344 66 391 571 709 5 3 2 6 -2 ,7 1 Hyvinge
59 1 8 7 335 529 2,97 60 267 602 35 915 212 981 4 517 -5 ,2 8 Träskända
24 1 4 6 86 469 3,56 37 969 1 0 1 3 4 12 506 139 250 4 243 - 2 ,9 9 Karis
44 303 85741 2,96 23 639 2 567 20 043 36 522 7 616 -1 2 ,6 3 Högfors
21 975 120 761 2,08 15 887 59 928 24 267 6 7 1 5 4 1 131 5,46 Grankulla
136 614 287 604 3,06 6 785 1 953 48  222 8 935 3 788 -2 ,2 5 Kervo
35 613 153 722 2,90 3 4 1 3 2 7 821 13 847 102 861 1 953 - 1 ,2 0 Lojo
44  572 101 665 4,11 42 248 14 845 9 555 29 308 4 598 - 0 ,5 8 Lovisa
109 067 229  124 3,96 23 472 50 245 20 513 39 058 2 599 2,38 Borgå
50 501 1 19419 2,27 49 784 7 764 20 567 52 722 3 992 - 3 ,5 9 Ekenäs
337 478 1 940 919 1,19 33 052 49  210 266 122 45 308 3 755 - 1 ,4 6 Vanda
393 487 2 320 142 2,98 469 627 217 348 314175 742 731 3189 -2,28 Övriga kommuner
1 735 12 040 3,43 6 610 916 1 566 7 181 4 1 9 9 -6 ,3 1 Artsjö
4 1 7 9 35 579 2,80 13 396 503 3 330 18 077 4 323 - 6 ,8 3 Askola
5 296 4 5 2 5 5 0,24 9 388 1 023 6 1 0 5 16 756 3 627 -4 ,6 2 Ingå
1 132 9 450 2,46 5 976 5 250 3 491 4 569 3 477 -4 ,3 9 Karislojo
31 596 286  082 1,77 43 995 32 241 44 492 6 6 1 5 0 2 660 -1 ,0 0 Kyrkslätt
3 949 28 008 3,10 10 904 3 734 4  927 12 403 3 725 -4 ,2 3 Lappträsk
1 267 11 259 0,74 3 646 118 3 2 1 3 7 1 9 8 4 683 -1 1 ,2 2 Liljendal
29 738 174 313 3,32 40 325 32 040 11 797 33 490 1 839 0,17 Lojo kommun
1 9 8 2 15 803 4,14 5 924 895 1 7 5 5 10 969 5 351 -1 0 ,9 8 Mörskom
20 515 13 1 0 8 8 3,47 2 6 1 9 8 8 547 19 367 85 038 5 865 - 8 ,4 7 Mäntsälä
7 441 4 4 1 1 7 4,39 18 007 11 491 8 401 9 433 1 682 2,66 Nummi-Pusula
122 912 290  912 4,52 31 322 32 238 4 9 4 3 0 76 236 2 783 -0 ,6 3 Nurmijärvi
15 222 106 307 2,40 39 693 13 905 16 934 53 243 3 832 -5 ,9 8 Orimattila
5 1 2 6 27 162 1,42 11792 1 775 5 2 1 5 10 201 2 835 - 2 ,6 2 Pernå
8 1 8 8 50 847 0,11 22 249 2 918 21 803 30 052 5 686 - 8 ,6 5 Pojo
2 729 24 487 1,00 8 389 2 054 2 872 2 0 1 8 6 6 614 -1 2 ,8 4 Borgnäs
23 831 2 4 5 1 8 7 1,70 44 025 11 820 24  964 64 704 3 041 - 2 ,7 6 Borgå Ik.
15 2 3 1 4 1 7 7 4,18 4 600 596 1 418 8 586 4 832 -6 ,8 1 Pukkila
3 429 27 028 3,19 8 575 5 259 3 266 11 101 3 308 - 2 ,5 8 Strömfors
974 9 307 2,84 4  470 1 295 2 797 4411 3 773 -6 ,8 7 Sammatti
2 3 1 2 8 14 7 1 3 2 3,69 23 758 7 1 8 3 1 9 192 25 762 1 766 1,14 Sibbo
4 674 40  055 1,18 8 658 206 6 9 1 8 12 373 2 904 - 3 ,3 5 Sjundeå
2 341 22 653 0,58 11796 2 550 3 4 6 9 12 246 4 048 - 5 ,6 4 Tenala
43 606 312 264 4,31 32 813 5 867 3 4 4 3 8 61 594 2 266 -0 ,1 2 Tusby
26 974 209 630 3,29 3 3 1 1 8 32 924 1 3 0 1 5 80 772 3 828 -2 ,3 3 Vichtis
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281. (iatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and municipality




Siitä -  Därav -  O f which Yhteensä
Summa
Total































1 000 mk -  FIM 1,000
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i . . . . 17 470 674 2090  433 3 35 38 1 4 3 673 565 2 508 875 2 846 980 17 263321 3 672071
K a u p u n g i t - U rban . . . . . 12310811 1 478 076 2108768 2373605 2 288 407 1 975 473 12 147 826 2 292 683
Turku  .................................... . 5  4 6 4  2 9 0 7 1 7  5 9 7 8 9 9  0 1 4 7 7 2  27 0 1 341 7 0 2 7 9 9  1 8 4 5 3 1 3 4 8 1 8 0 5  182
H a rja v a lta  ......................... 18 3  7 0 4 2 0  0 5 9 4 0 1 5 5 5 3  641 9  9 8 4 2 3  5 6 6 1 8 3  261 4 4 1 0 2
H u ittin e n  ............................ 19 5  8 7 3 18  52 0 3 5  6 2 0 5 6 4 9 0 9  0 8 7 3 1 5 9 7 1 9 4 4 6 2 4 8  8 4 0
Ik a a lin e n  ........................... 19 0  8 3 6 3 4  4 0 0 3 2  2 6 9 5 7  81 8 4 4 1 6 2 9  0 3 5 1 8 8  4 7 9 6 7  5 6 2
K a n ka an p ää  ...................... 2 3 2  0 6 8 2 4  201 5 4 1 9 7 6 5  93 9 9  0 3 5 31 8 8 3 2 2 8  2 1 7 6 6  7 6 7
K okem äki ........................... 16 7  4 6 9 3 4  88 9 3 6  6 1 8 4 0  51 5 3 6 7 8 2 9  821 16 7  9 1 3 57  9 3 6
L a i t i l a .................................... 2 0 5  091 17 81 6 4 0  7 8 3 6 9  93 2 6 5 9 3 3 6  4 8 5 2 0 2  721 5 5  7 8 9
L o im aa ................................. 16 3  9 4 6 17 187 2 7  6 0 7 4 6  03 8 1 0 1 2 6 2 9  6 0 9 161 961 3 8  621
N a a n t a l i .............................. 3 7 7  2 7 7 2 4  522 5 5  5 1 4 6 5  24 2 7 0  6 6 5 11 2  5 7 8 38 1  5 9 9 4 5  0 4 2
P ara in en  .............................. 2 0 7  4 7 7 2 6  2 3 9 5 3  5 4 5 5 6  35 9 1 1 0 3 7 2 3  9 7 5 2 2 2  7 7 3 4 8  0 9 5
P arka no  .............................. 1 8 1 0 1 7 13  21 3 3 5  2 4 5 4 2  4 2 5 5  8 0 9 5 0  3 0 4 17 2  9 1 3 57  8 9 5
P o r i ......................................... . 2  17 9  6 1 2 2 8 9  3 2 5 3 5 3  2 0 0 4 6 0  93 8 4 2 4  1 3 5 3 1 0  3 8 4 2 1 4 8 1 4 0 4 9 5  0 1 6
R ais io  .................................... 5 0 2  371 5 6  5 8 8 8 7  4 4 8 1 0 8 4 3 4 7 5  5 8 6 9 5  6 4 7 4 9 6  6 3 4 10 0  5 7 0
R a u m a ................................. 811 7 3 8 6 6  0 9 0 1 3 8  3 1 0 1 8 8 1 3 5 171 8 4 5 1 4 3  3 9 8 8 2 5  7 7 9 13 6  081
S a lo  ...................................... 5 1 1 7 0 2 4 9  581 8 5  511 1 1 5 1 8 0 4 8  0 8 9 9 4  6 6 4 4 8 7  5 0 9 7 6  8 4 8
U u s ik a u p u n k i................... 4 2 6  5 6 0 3 5  53 7 7 2  5 3 2 8 7  102 68  3 4 4 7 8  301 4 5 4  9 1 9 6 6  0 2 6
V a m m a la  ............................ 3 0 9  7 8 0 3 2  31 2 61 2 0 0 8 7 1 4 7 18 2 7 6 5 5  0 4 2 3 1 7  0 6 5 8 2  311
M u u t  k u n n a t  -  Rural... 5 159 863 612 357 1 245 046 1 299 960 220468 871 507 5 115495 1 379 388
A la s ta ro  .............................. 5 5  7 7 3 6  43 2 1 5 0 7 8 1 3 4 5 1 2  0 2 8 6  6 1 0 5 9  7 0 3 18 3 3 3
A s ka in e n  ........................... 16  341 1 4 7 0 3 9 1 8 2  051 3 4 3 4 7 3 7 1 6 5 1 2 3 3 0 2
A u ra  ...................................... 4 9  3 0 3 6 1 0 4 13 0 2 9 8  931 1 9 7 6 9 6 7 4 4 8  4 6 6 8 4 9 9
D rag s fjä rd  ......................... 6 7  7 5 9 10 178 1 8 1 9 4 1 7  58 4 2 1 6 1 6  5 5 3 6 6  0 0 7 16  8 9 6
E ura ...................................... 19 5  3 2 8 3 7  2 3 5 3 8  3 6 0 4 4  69 0 11 1 4 8 3 3  041 18 2  0 5 5 4 4  7 2 3
E ura jok i .............................. 10 5  3 8 6 14  49 2 2 4  281 3 0 1 9 0 4  02 1 1 5 4 3 3 1 0 4 1 1 9 2 4 0 5 2
H a l ik k o ................................. 157 7 4 3 16  38 2 3 7 1 2 8 3 8 4 7 1 6  0 8 2 3 0  5 4 9 1 6 4 1 8 2 3 6  5 4 0
H o n k a jo k i........................... 4 8 1 9 5 3  88 0 1 4 2 1 0 1 1 8 5 3 1 611 7  651 4 7  5 5 0 19 9 1 3
H o u ts ka ri ........................... 1 2  9 7 6 1 32 7 3  6 6 3 2  60 6 0 2 9 5 3 13  5 0 3 6  0 5 2
H ä m e e n k y r ö ...................... 16 9  6 7 3 1 8  27 9 4 0  961 4 3  2 2 8 10 9 0 8 2 9 1 4 3 1 6 5 1 0 8 4 7  0 0 9
in ö ......................................... 4  9 7 4 4 7 4 1 211 8 1 0 4 1 4 7 2 7 5 0 3 9 1 9 4 8
J ä m ijä rv i ........................... 4 4  7 4 4 4  7 9 5 13  921 9 3 8 1 7 4 0 5 8 9 7 4 3  9 0 4 16 451
K a a r in a ................................. 3 8 4  5 1 4 3 3 1 2 0 8 7  2 2 9 9 2  6 5 4 4 8  2 2 9 6 4 9 2 4 3 9 3  17 0 7 0  4 7 5
K a la n ti ................................. 7 3  7 0 6 7 58 0 17 0 4 8 1 9 8 5 3 2 2 0 2 8 421 7 2  4 3 8 17 0 2 0
K a rin a in e n  ......................... 4 8 3 6 4 4  89 3 7 4 5 0 1 9  7 0 8 1 0 0 5 7  4 3 8 4 8 1 1 3 1 6 4 1 1
K a r v ia ................................... 5 9  321 5  29 2 15  3 5 9 13  2 9 3 1 5 3 4 9  051 5 9  6 7 4 2 2  8 4 7
K e m iö ................................... 5 7  4 9 9 8  0 1 4 1 5 2 1 2 1 8 4 3 6 7 6 6 5  5 9 8 5 7  4 7 6 18  4 2 0
Kihniö  .................................... 5 8  3 8 2 4  66 2 12  8 3 6 1 5  83 4 1 0 1 9 1 3 6 1 5 57  191 2 2  6 1 4
K iika la  ................................. 2 7 1 1 2 4  231 8 3 0 9 5 8 5 4 5 0 8 2  8 7 8 2 7  8 4 4 7  6 6 4
K iiko inen  ........................... 2 1 1 1 8 2  96 0 6  5 3 3 3  32 0 871 3  5 0 9 2 0 1 5 6 6  97 2
Kisko ...................................... 31 3 4 2 4 1 8 0 8  8 5 9 5 1 8 2 7 0 7 5 3 9 4 3 0  041 7 211
K iu k a in e n ............................ 6 3  0 4 0 8  59 9 1 6 4 8 9 1 7  50 5 1 9 1 2 8 1 6 3 61 7 6 2 19  0 5 6
K od isjoki ........................... 6  621 8 7 8 2  031 1 8 6 2 14 5 9 8 6  5 7 3 2  33 2
K orppoo .............................. 2 9  351 2 3 9 4 6 4 2 0 8  07 6 11 2 6  4 4 0 2 5  821 1 0 0 1 1
Koski T l ................................. 5 3  791 5 2 3 0 13  2 0 9 1 5 7 7 0 1 8 3 2 10  3 4 4 5 4  5 1 0 1 9 1 5 4
Kull a a .................................... 2 9  8 1 9 2  91 6 8  301 5 9 6 0 9 0 6 4  6 2 3 2 9  3 9 8 7  7 9 6
K u s ta v i ................................. 2 4  9 6 9 2  52 0 5 1 5 3 3 553 7 4 2 6 0 0 9 2 2  3 4 6 4  04 0
Kuusjoki .............................. 2 8  0 7 8 4  157 7 3 0 7 5 2 0 2 6 3 6 4  8 7 6 2 6  6 1 2 6  4 7 3
K ö y l iö .................................... 4 7  6 9 9 5  5 1 4 1 1 7 9 5 13  341 1 751 6 3 1 3 4 9 4 9 7 1 3 1 8 5
l a p p i ...................................... 4 9  9 7 2 5 7 1 0 15  5 2 0 1 0  63 9 1 3 2 7 7 191 51 9 6 0 1 2 8 1 5
L a v ia ...................................... 5 2 1 1 3 5  7 7 8 1 4 3 8 7 1 3  2 8 4 1 7 5 3 8  3 9 2 5 3  5 6 8 2 2  4 5 0
L e m u ...................................... 19  7 8 8 2 1 3 6 4  5 7 6 4  8 2 5 7 3 6 2  9 7 9 19  8 3 5 3 5 6 4
L ie to  ...................................... 2 2 2  751 19  91 4 4 8  6 9 5 5 6  8 7 4 1 4 1 7 3 3 8  8 7 2 2 2 0  1 6 4 4 7  2 0 4
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2 652 552 6600692 3,36 1 585 966 821 571 1 371 733 3 300 935 4543 -4 ,52 Å b o -B jö r n e b o r g s lä n
2 277 991 4 277 556 3,57 752286 489 505 1 010 552 2 071 638 4 748 -4 ,12 S t ä d e r
1 2 0 6  50 9 1 6 8 5  5 6 6 2,7 7 13 2  98 5 9 3  03 0 5 3 9  8 4 6 8 5 4  341 5  35 5 - 5 , 9 9 Å b o
2 5  612 8 1 4 3 7 1,42 2 3 4 6 2 4 0 8 5 21 95 4 4 7  5 9 3 5  4 4 4 - 8 , 7 9 H a rja v a lta
1 5 1 9 4 7 4  4 5 9 2 ,4 6 3 1 3 8 3 3 6 1 6 2 0  91 6 4 7  2 8 5 4  9 8 3 - 7 , 5 7 V ittis
13 6 6 5 6 6  70 0 2 ,4 6 1 6  26 0 2  791 1 5 7 2 6 5 3  61 0 6  54 4 - 1 2 ,2 5 Ikalis
15  49 9 101 52 5 2 ,3 3 4 2  7 1 3 4  67 0 11 7 4 0 5 5  0 0 5 4  05 2 - 6 ,8 1 K a n ka an p ää
8 68 9 7 3  911 1,8 4 2 8  8 3 5 8  54 0 8 3 0 0 4 0  4 0 0 4  2 4 2 - 6 , 6 5 Kum o
1 9  4 7 5 7 7 1 4 2 3 ,9 7 2 7  99 7 17 7 4 8 12  0 5 9 3 8  58 2 4 1 3 3 - 2 , 1 9 L e ta la
18  4 0 5 6 9  45 7 2 ,7 6 2 2  5 8 9 15 80 2 9 9 9 4 4 7  391 6 54 9 - 9 , 0 4 Lo im aa
8 6  00 6 1 2 1 3 7 6 4 ,2 6 16  532 2 4  58 8 17  9 7 0 5 6  0 2 8 4  96 4 - 2 ,3 1 N â d e n d a l
2 0  3 7 4 12 3  0 3 0 4,61 31 3 0 5 2 3  5 8 2 11 12 9 2 3  31 7 1 92 9 3 ,0 8 Pargas
9 57 6 6 2  8 1 0 2 ,1 8 2 5 9 4 4 1 89 0 16 39 2 4 9 1 8 3 5 82 3 - 1 1 ,5 8 Parkano
4 51 231 6 9 3 7 1 8 4 ,1 0 1 2 9 7 5 7 9 9  562 15 5  22 7 2 9 4  4 5 0 3 85 2 - 0 , 4 8 Björneborg
6 2  32 0 2 1 6  28 7 4 ,9 6 2 5 2 1 3 3 7  2 3 0 3 4  90 7 6 3  65 8 3  06 2 - 0 , 2 7 Reso
1 7 9  28 9 3 0 4  97 0 5 ,6 3 6 6  91 0 3 5  25 2 51 3 8 6 11 6  2 8 6 3  8 8 8 - 2 ,1 1 Raum o
5 3  6 6 6 2 0 2  9 3 8 3,41 4 6  05 4 2 7  83 7 3 7  601 9 7  8 0 4 4  54 9 - 4 ,5 1 S a lo
7 2  89 7 1 9 7  62 7 7 ,8 9 3 4  05 7 6 0  8 0 5 1 9  74 7 121 65 2 8  3 6 8 - 3 , 1 3 N y sta d
19  58 4 1 2 4  6 0 3 2,81 5 0  29 0 2 8  4 7 7 2 5  6 5 8 6 5  0 5 3 4 1 3 5 - 0 ,8 1 V a m m a la
374 561 2323136 2,95 833 680 332 066 361 181 1 229 297 4 235 -5,27 Ö v r ig a  k o m m u n e r
3  51 3 2 5 4 6 9 6 ,2 9 1 3 2 1 3 5 3 6 5 1 80 7 13  061 3  85 4 - 1 , 8 0 A la s ta ro
1 07 2 7 3 0 8 2 ,0 8 3 97 4 7 9 9 1 6 7 8 6  8 3 6 7 53 7 - 1 7 ,2 5 V illn äs
4  26 8 2 3 1 6 7 1,85 8  601 8 2 9 6 05 6 17 5 3 5 6 03 4 - 1 2 ,3 0 A u ra
3  966 3 3  271 0 ,0 7 12  66 8 6  4 3 0 5 4 2 5 2 5  4 5 3 6  2 7 8 - 1 0 ,2 9 D rag s fjä rd
2 0 1 0 4 7 9  9 9 3 1,60 19 4 9 2 2  8 5 2 1 5 2 1 5 2 8  96 7 3  061 - 2 , 8 7 Eura
4  47 7 5 8  84 6 2 ,2 0 13  62 9 2  94 4 5  96 9 4 0 1 9 2 6  65 2 -8 ,8 1 E u ra åm inne
10  351 8 0  5 4 3 4 ,1 7 2 0  92 3 6 30 8 5 991 4 9  8 5 9 5  8 6 8 - 5 , 9 4 H a likko
2  4 1 8 14  7 5 4 3 ,2 6 9 26 2 2 2 3 6 1 91 9 15  69 9 6 56 9 - 1 4 ,2 6 H on kajoki
66 6 4  99 3 6 ,3 0 3  65 0 2 50 3 1 3 9 5 1 98 0 2 701 0,61 H ou tskär
13  9 7 8 7 3  0 0 5 4 ,5 4 3 5  051 9 3 1 5 12  701 2 2 1 9 2 2 35 7 - 1 , 2 2 Tavastkyro
157 1 83 8 1,69 1 6 3 2 62 7 4 2 6 2 431 9  2 7 9 - 2 1 ,9 9 In iö
2 120 15  9 8 9 0 ,8 3 9 68 9 1 74 9 4  911 2 0  7 0 2 8  53 0 - 2 2 ,1 8 Jä m ijä rv i
4 7  621 1 7 5 1 7 9 4 ,1 3 2 9  0 2 8 3 3  04 3 2 5 6 2 1 4 2  85 0 2  4 0 8 1,01 S :t Karins
3  461 3 3  7 8 3 1,01 11 2 3 4 1 2 8 0 6 0 5 2 3 5  8 8 3 9  24 3 - 1 9 ,8 0 K a la n ti
5  89 5 16  4 3 4 0 ,7 2 8 2 3 7 3 77 2 2 68 2 1 5  0 3 0 6 361 - 1 0 ,1 2 K arinainen
2  2 1 0 2 1 7 1 5 3 ,5 3 11 26 2 3  9 6 0 3  951 14 09 4 4 1 3 4 - 6 , 8 7 K arv ia
5  25 7 2 5  9 1 4 1,23 12  53 5 2 8 1 5 3  25 6 14 69 3 4 3 1 1 - 7 , 0 8 Kim ito
2  82 9 17 5 7 8 4 ,0 5 9 91 6 2  8 9 9 5  02 9 18  22 6 6 58 9 - 1 5 ,2 6 K ihniö
1 55 3 1 4  53 0 2 ,7 8 9  55 8 52 7 2  2 0 9 8 57 6 4 1 7 1 - 6 , 6 6 K iika la
1 09 4 8  29 2 1 ,4 5 7  51 5 711 1 162 6 56 3 4  6 7 5 - 7 , 9 0 K iikoinen
1 5 0 4 1 4  3 4 3 0 ,8 4 8  33 2 4 7 5 2  2 2 0 9 59 7 4  661 - 8 , 1 7 Kisko
3 1 2 7 2 9 1 0 9 0 ,1 8 1 5 7 0 1 2 03 9 6  5 6 0 21 641 5  56 6 - 1 1 ,9 9 K iuka inen
150 3 83 2 2 ,5 3 1 58 5 2 5 7 4 9 7 80 2 1 4 2 5 - 0 , 7 2 Kodisjoki
1 50 9 9 8 6 0 1,28 4  4 0 7 1 122 1 0 1 7 10 56 3 9  29 0 - 1 6 ,4 7 Korpo
4 1 9 5 19  7 0 0 3 ,2 5 7 7 1 4 4  86 9 2 92 2 10  8 3 4 3 84 9 - 2 , 5 6 Koskis
2  55 2 13  22 7 3 ,0 3 6  69 2 1 0 6 3 1 95 8 7 35 7 4  2 0 9 - 7 , 6 0 Ku llaa
1 28 9 10  4 7 6 2 ,7 2 3 99 5 1 58 8 1 07 3 11 6 5 4 1 0 1 8 7 - 1 2 ,2 9 G ustavs
1 153 13  9 4 5 1,62 7 9 0 5 3  667 5  09 9 1 5 1 1 3 8 01 3 - 1 5 ,9 3 Kuusjoki
3  0 2 6 2 5 5 1 6 3 ,9 0 10  63 8 4  34 2 2  21 7 16  2 0 0 4  8 6 9 - 6 , 3 7 Kjulo
3 38 3 2 4 1 2 2 1,79 9 4 1 4 8  5 8 6 4  3 8 5 1 9 0 1 4 5  50 7 - 7 , 0 0 Lappi
3  30 7 17 4 7 6 3 ,6 6 1 5  4 3 4 1 8 9 4 2 05 6 1 5 2 1 0 5 5 4 5 - 1 0 ,2 9 Lavia
1 3 8 5 1 0 1 7 8 1,65 3  62 9 37 3 1 7 7 2 8 7 0 3 7 05 8 - 1 6 ,2 5 Lem o
14  791 1 0 5  9 9 9 3 ,4 5 2 2  8 8 5 2 9  4 6 6 16 80 7 2 9  9 9 4 2  4 8 5 0 ,7 5 Lundo
5 5 9 4 5 0  811 1 ,8 6 2 0  58 3 8  9 0 2 5  59 4 2 6  5 8 2 4  0 7 8 - 5 , 2 8 Lo im aa kom m un
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281. (jatk. -  forts. -  cont.
Lääni ja kunta 
Province and municipality




Siitä -  Därav -  Of which Yhteensä
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1 000 mk -  FIM 1,000
L u v ia ...................................... 5 5  7 8 3 9  8 4 5 1 4 1 7 3 1 0 4 8 7 1 7 2 8 11 2 7 5 5 5 0 8 1 16 05 3
M a r tt i la  .............................. 3 4  7 3 3 4  0 0 3 1 1 3 0 0 6 4 2 5 9 3 0 4 9 5 4 3 7  3 6 6 9  3 2 9
M a s k u  ................................. 81 18 0 8  80 0 1 6 7 6 6 1 5 0 6 2 3  3 2 8 1 9 7 9 8 7 7  8 1 3 1 1 3 5 7
M e ll i lä  ................................ 2 2  8 2 4 2  6 1 5 5 7 4 4 4  0 9 0 1 0 1 8 4  5 9 9 2 3  5 9 5 4  99 6
M e r ik a rv ia  ........................ 8 7 7 1 1 7 93 8 19  2 0 0 21 186 3 4 1 1 16 7 9 5 8 5  0 2 4 2 7  7 3 9
M e r im a s k u ........................ 1 8 8 1 3 1 547 4  09 7 3 3 2 5 5 2 4 5 2 1 0 18  7 0 5 3 30 7
M ie to in e n  ........................ 2 0  5 3 5 3  3 1 3 6 4 2 3 4  55 6 8 1 7 1 88 8 21 9 2 6 5 0 9 8
M o u h ijä rv i ......................... 5 9  7 3 3 1 1 0 6 8 14  381 1 3 3 9 7 2 9 8 9 8 7 4 9 61 841 2 3  7 4 0
M u u r l a ................................ 2 3  0 5 0 2  58 6 5 9 6 0 4  09 0 1 17 8 4  75 7 21 0 4 3 4 2 1 8
M y n ä m ä k i ........................ 11 6  9 7 8 11 571 2 5  8 5 8 4 2  3 9 4 2 4 9 8 2 0  4 6 3 12 0  0 3 3 4 2  4 1 2
N a k k i la ................................ 10 5  7 8 3 13  6 4 0 2 3  98 7 2 9  24 2 3 5 1 0 18  7 4 4 10 2  9 2 0 2 7  33 7
N a u v o ................................... 2 7  4 0 3 2  8 2 3 5 4 7 8 7 2 4 4 2 5 7 5  6 2 0 2 7  2 7 4 10  0 4 5
N o o r m a r k k u ...................... 9 0  7 9 2 11 6 5 4 2 2  0 0 8 2 0  7 3 4 3 4 1 1 16  3 3 0 9 0  6 8 6 2 3  5 5 2
N o u s ia in e n ........................ 7 9  9 5 6 7 1 8 4 13  63 5 2 9  591 3  3 5 0 1 6 1 2 1 7 7  9 1 7 2 2  3 3 3
O rip ää  ................................ 2 4  8 7 5 2 3 4 8 8  63 6 3  87 7 7 0 3 3  9 7 6 2 5  671 6 47 7
P aim io  ................................. 2 0 0  8 3 4 2 0  2 8 2 41 9 1 6 6 9  8 8 7 5  6 0 6 3 7  2 1 5 19 2  5 7 5 5 8  90 2
P ern iö  ................................... 12 3  0 0 0 12  4 7 8 2 9 1 3 7 3 0  05 7 4 3 1 6 2 5  2 6 8 11 4  3 8 6 2 9  3 2 3
P e rtte li ................................. 5 0  2 2 2 6 57 8 14  2 0 4 10  8 7 4 1 1 1 5 8  6 5 3 5 2  0 7 7 11 191
P iik k iö ................................... 9 3  0 4 2 12 2 7 6 2 5  63 6 2 2  93 3 2 8 2 1 1 3  7 7 5 9 4  6 8 4 2 1 2 7 6
P o m a rk k u ........................... 5 2  081 4  5 6 6 1 5 4 9 5 1 3 1 4 8 1 3 1 5 5 7 7 9 5 2  061 19  52 5
P u n k a la id u n ...................... 7 2  8 8 8 7  3 2 5 21 3 3 5 17 64 7 2 6 3 7 12 04 7 7 3  5 4 2 2 8  7 1 5
P yh ä ra n ta  ........................... 3 2  221 4 1 4 5 7  7 3 6 7 4 7 0 1 2 3 0 5 9 6 6 3 2  8 3 8 7 2 3 4
Pöyryä ................................. 51 7 6 8 7 1 2 2 1 5  5 8 3 11 161 1 441 6 1 0 9 5 4  115 12  21 3
R a u m a n  m lk ........................ 13 6  8 5 8 14  3 2 5 2 8  83 8 4 6  5 5 9 5 1 2 6 21 87 5 1 3 5  3 4 5 4 0  331
Rusko ................................... 4 2  5 9 7 6  8 3 6 9  8 3 8 9  53 6 1 3 9 6 8 4 2 1 4 3  4 1 6 8 1 6 4
R y m ä tt y lä ........................... 31 9 0 9 3  78 3 8  2 6 7 5 8 1 6 1 0 3 8 7 9 6 5 2 8  4 1 9 6  8 4 5
S auvo  ................................... 4 6 2 9 8 5 0 7 9 1 4  50 2 6 82 0 1 3 6 8 10  7 8 5 4 4  0 0 4 1 2 1 0 0
S iik a in en  ........................... 4 5 7 3 6 4  0 5 3 1 4 1 8 6 10  2 0 0 1 631 7 0 1 1 4 5  971 19  4 4 3
S o m e r o ................................. 18 4  8 4 2 4 0  7 1 9 4 0  397 41 7 3 8 2 8 1 5 3 3  2 4 5 1 7 8 1 2 3 5 8  2 4 6
S u o d en n iem i ................... 2 3 1 3 5 3  461 6  58 7 4 4 2 0 35 0 3  3 1 0 2 3  0 6 6 8  2 9 9
S u o m u s jä rv i ...................... 21 7 3 9 3  7 5 9 4  751 3  2 7 5 6 2 5 5  20 7 21 8 4 3 5  96 6
S ä k y lä ................................... 9 0 7 1 1 9  7 4 0 17  53 8 2 8  0 6 4 4 4 1 7 14  527 9 4  3 4 3 2 0  36 7
S ärk is a lo  ........................... 1 4  7 0 2 2  0 3 3 5  27 6 2  34 7 33 7 1 8 4 8 1 4 5 1 2 3  3 0 5
Ta iv a s s a lo  ......................... 41 40 7 3  8 4 8 10  4 3 6 9  791 1 9 7 5 5 6 3 5 41 9 3 2 9  5 5 5
T a rv a s jo k i ........................... 2 7  8 3 2 2  95 2 6 4 9 8 5 7 7 5 8 2 8 6 5 3 4 2 7  2 2 5 6 4 4 8
U lv ila  ................................... 2 1 4  761 2 6  0 5 5 4 5 6 8 3 6 0  3 5 6 9 6 2 0 3 2  51 7 2 1 4 0 7 5 4 7  3 7 8
V a h to  ................................... 2 1 2 1 7 2  83 7 5 4 8 6 5  25 7 1 0 7 0 2  56 5 21 7 6 7 4  8 6 5
V a m p u la .............................. 2 9  9 0 6 3  2 0 0 10  64 2 5 4 9 4 4 7 2 4  3 4 5 2 9  8 9 9 9  53 2
V e h m a s  .............................. 4 5  58 7 6 3 6 8 1 2 0 1 5 11 0 6 0 1 4 8 3 5 1 6 9 4 6  3 1 3 1 2 4 1 5
V e lk u a  ................................ 7  3 5 4 4 0 9 1 4 4 0 8 7 4 2 0 2  64 4 7  2 5 8 2 1 3 9
V ilja k k a la  ........................... 31 0 0 9 3 6 7 3 6  92 9 5 0 0 5 85 3 8  5 9 5 3 1 7 1 6 8  62 0
V ä s ta n f jä rd  ...................... 1 6  6 9 3 1 572 4  4 4 4 2  651 0 5 4 8 9 1 4 7 2 1 4  2 5 7
Y lä n e  ................................... 4 2 6 0 9 4  5 8 0 1 0  6 1 5 10  551 2 3 2 4 7  0 6 4 41 5 7 9 12  9 0 0
A e ts ä  ................................... 9 9 1 2 2 1 2 1 0 0 2 5 4 0 0 2 6 1 8 0 5  3 9 3 12 3 0 0 9 6  5 8 2 2 3  9 5 6
H ä m e e n lä ä n i  ................... . 16176958 2100967 2 986 898 3 356 833 2177 699 2793873 15 923483 3191 436
K a u p u n g i t -  Urban  ___ . 11 849 539 1 531 089 1 929 260 2 342301 1 995997 2 032121 11 660136 2091 135
H ä m e e n lin n a  ................... 1 2 2 4  4 0 5 1 1 2  90 0 2 0 0 0 2 0 2 4 4  9 3 6 2 1 5  331 2 5 7  4 2 8 1 1 9 3 2 2 1 1 8 9  3 5 9
Forssa ................................... 5 5 4  9 1 3 4 4  35 2 9 0  4 9 2 1 4 0  9 8 7 9 3  541 9 4 4 5 0 5 4 9  19 8 11 5  94 0
L a h t i ...................................... . 2  6 0 2  631 4 0 4  63 3 4 1 2  68 3 5 9 4  22 2 331 16 0 4 6 7  0 7 7 2 5 1 2  8 3 9 5 4 3  8 0 9
M ä n t t ä ................................. 1 6 4  0 6 5 17  24 3 3 3  9 2 7 4 5  771 14 33 7 2 2 4 3 7 16 0  7 2 3 3 6  5 1 0
N o k ia  ................................... 4 8 6  157 7 8  4 6 5 1 0 4  67 3 10 9  827 4 3  9 3 3 67  587 4 9 0  0 4 3 11 7  6 5 4
O rivesi ................................ 15 0  2 6 5 1 8 1 6 6 3 9 1 9 0 4 4 1 8 5 5  6 5 8 1 8 6 1 2 152 8 5 8 41 3 5 6
R iih im ä ki ........................... 5 4 8  0 3 6 5 8  6 7 8 9 4  0 8 5 12 6  011 4 7  0 4 4 11 7  2 3 9 5 4 6  9 2 0 10 7  9 7 3
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3  37 5 2 5  7 6 5 2 ,51 6 1 0 1 1 2 7 3 4 1 3 5 11 133 3  2 5 0 - 4 , 9 3 Luvia
2  64 5 16  3 4 5 3 ,6 4 6 1 2 9 3  4 6 9 2  5 2 9 9 1 1 6 4  03 2 - 3 , 5 4 M a r tt i la
5  33 4 4 3 0 3 1 3 ,9 8 9 66 0 1 194 4  6 2 0 17 66 5 3  9 7 0 - 5 ,4 1 M as ku
97 6 11 53 2 3 ,6 2 5  57 0 2  2 0 9 1 6 7 5 10 25 9 7  4 0 2 - 1 1 ,4 1 M e ll i lä
5 3 0 9 2 7  0 1 7 3 ,0 5 18  72 2 2  0 3 9 6 6 1 6 31 8 4 2 7 6 5 2 - 1 8 ,8 4 S as tm o la
2  571 9  6 4 3 3 ,3 5 2  3 1 3 761 1 9 8 1 7 1 6 6 6  0 9 9 -1 2 ,0 1 M e rim a s k u
1 59 8 12 8 9 7 3 ,9 8 4 1 8 2 5  9 5 8 1 4 8 4 3 0 9 8 1 93 0 5 ,0 4 M ie to in e n
3  80 8 18  6 2 6 2 ,3 0 6 27 2 6 02 3 4 2 2 3 17 5 6 4 6 1 2 0 - 9 , 6 0 M o u h ijä rv i
1 153 12  2 7 8 3 ,0 9 4 1 3 5 2  6 1 9 1 5 7 6 2 85 6 2  09 4 2 ,0 9 M u u rla
13 441 4 7 1 1 0 3 ,3 3 1 8 6 1 2 2  0 9 3 9  4 4 8 27  0 3 6 4  4 7 5 - 6 , 1 2 V irm o
5  52 2 5 1 0 4 4 2 ,2 7 1 8 1 1 8 8 50 3 5  94 7 2 2  0 5 4 3  4 7 3 - 3 , 6 9 N a kk ila
1 0 4 2 11 6 7 8 0 ,0 2 6 90 3 1 0 3 0 3  3 4 6 10 60 2 7 39 3 - 1 2 ,5 2 N a g u
6 1 2 0 4 4  8 5 5 3 ,3 6 14  50 0 6 2 8 6 7 03 6 2 0  9 7 4 3  3 9 9 - 5 ,8 1 N o rrm ark
7 1 0 8 3 3  0 7 4 5,5 2 10  82 7 3  8 2 0 3  0 7 8 1 1 6 8 7 2 991 - 2 , 7 3 Nou sis
2  02 5 11 3 8 2 5 ,1 3 3 4 1 5 3  58 9 88 5 5 2 7 6 3  7 3 4 1 ,6 3 O ripää
2 0 1 6 7 8 8 1 7 8 2 ,5 3 2 2  87 9 2 86 3 15  54 2 4 9 0 3 0 5 1 4 0 - 8 , 7 5 P em ar
7 4 8 3 5 2  8 7 9 2 ,2 4 1 8 1 5 8 1 771 8 53 6 2 9  4 4 5 4  4 5 4 - 7 , 4 6 R järnå
2 99 7 2 6  341 2 ,2 0 1 0 8 4 9 4  9 7 4 3 4 1 6 9 4 8 0 2  6 4 9 - 0 , 3 8 P ertte li
6 3 0 9 5 3  3 2 2 3 ,0 6 1 4 1 5 0 7 69 4 9 1 1 2 21 3 9 9 3  502 - 3 , 3 6 Pikis
2 05 2 19  4 4 5 1,62 11 287 1 0 9 0 3 091 1 6 3 1 0 5  52 9 - 1 1 ,0 6 P åm ark
4 1 6 8 2 7  3 0 8 3,51 16  24 6 2  2 4 6 5 1 5 7 2 3  66 2 5 6 1 0 - 1 2 ,0 2 P unka la idun
1 97 7 17 4 9 9 4 ,0 3 7  2 0 9 5  05 0 1 6 5 6 10 63 3 4  4 9 2 - 4 , 4 9 Pyhäran ta
3  24 9 2 7 1 6 5 4 ,0 9 10  2 7 6 6  0 6 0 1 4 7 3 5 51 7 1 51 9 3 ,1 2 P öytyä
8 1 5 9 6 8  9 0 0 4 ,2 2 2 0  4 1 8 9 7 1 1 1 2 4 1 0 2 2  03 7 2  54 8 - 3 , 2 3 R aum o Ik.
3  7 4 0 2 3  9 3 6 3 ,8 0 3  58 4 7 7 7 6 3  4 3 6 5 1 9 9 1 86 8 2 ,4 2 Rusko
1 8 7 6 14  751 1 ,8 8 5  2 5 9 1 81 0 2 8 1 4 7  9 6 5 4  2 4 6 - 4 , 3 2 R im ito
2 481 1 9 4 1 6 1,26 7 69 3 1 2 7 5 4 3 1 1 15  66 0 5  58 9 - 1 1 ,7 3 Sagu
2  06 6 14  661 7 ,3 4 1 0  23 2 3  8 4 6 1 9 0 5 13 3 2 4 5 6 6 3 - 1 0 ,8 7 S iik a in e n
11 82 7 7 2  7 0 0 1,72 15  94 2 1 0 1 5 1 11 6 6 8 5 0  4 5 0 5 0 4 9 - 7 , 8 2 S o m e ro
1 2 2 4 9 1 7 2 2 ,7 8 7 38 9 2 6 5 1 17 0 8 70 5 5  7 1 2 - 1 5 ,2 0 S uo d en n iem i
1 114 10  3 8 3 2,31 6 4 1 6 2  7 3 4 2  0 8 5 5 4 1 4 3 96 3 - 3 , 6 7 Suom usjärv i
6  78 4 4 4 4 0 8 3 ,1 4 13  501 6 2 9 6 6 68 2 15  4 9 6 2  937 0 ,5 7 Säkylä
80 9 7 94 7 1,74 2  57 4 1 4 9 6 1 0 8 0 3 5 9 0 4  2 2 4 - 3 , 9 0 Finby
4  021 16  6 7 7 1,79 5  241 1 561 1 86 6 1 1 3 8 3 5 6 4 6 - 1 0 ,0 6 Tövsa la
1 3 2 0 1 3 3 1 3 2 ,4 2 5  23 5 60 6 1 001 7  54 2 4 1 3 5 - 7 , 5 0 T a rv as joki
1 6 5 1 9 1 0 5  091 2 ,9 7 2 9  61 6 2 2  4 3 3 12  7 0 5 21 15 3 1 69 3 0 ,9 0 Ulvsby
2  07 2 11 481 3 ,3 5 4  79 0 3 2 9 5 2 1 1 5 5 1 9 7 3 1 5 0 - 2 , 9 9 V a h to
1 3 5 6 13  9 6 9 4 ,2 3 7 20 2 1 53 8 1 2 5 2 5 4 5 6 2  8 2 4 - 2 , 7 2 V am p u la
2  49 7 2 2  3 7 6 1,65 11 7 4 5 6 1 5 4  97 3 14 84 3 5 3 1 1 - 1 0 ,9 9 V e h m a a
1 65 2 2  3 8 9 6 ,2 2 9 1 9 5 59 0 1 6 0 2 7 1 8 4 - 3 , 0 8 V e lk u a
1 140 12  55 2 1,18 3 1 6 8 1 3 8 0 2 9 1 8 8 4 0 0 4 1 6 6 - 5 ,8 1 V ilja k k a la
68 2 6  5 2 9 0 ,6 3 8 3 6 0 4 1 2 581 8 01 5 9  3 0 2 -2 1 ,1 1 V ä s ta n fjä rd
2  4 2 9 1 6 9 3 7 3 ,7 4 1 1 6 9 1 1 9 7 3 1 5 6 5 6  9 0 5 2  9 2 3 - 4 , 6 2 Y lä n e
6  3 8 9 4 5  9 3 9 3 ,0 5 16 2 0 9 10  6 6 7 9  8 6 0 13 071 2  3 7 2 - 1 , 2 3 Ä e ts ä
2 426 258 6161 842 3,26 1 301 341 891 013 1 079 500 2 204014 3 249 -1,38 T a v a s t e h u s  Iä n
2 103 063 4167  176 3,54 670644 628 515 767 879 1 378 217 3172 -0,39 S tä d e r
2 4 4  5 4 0 4 2 0  148 4 ,2 2 11 4  68 0 5 9  8 4 2 7 7  0 2 2 1 9 3  9 2 4 4  4 9 9 - 3 , 4 5 T a va s te h u s
11 2  9 3 4 1 8 9 1 4 6 3 ,1 2 5 5 2 6 5 2 3  0 7 0 3 4  4 3 0 9 2  7 9 6 4  7 0 0 - 4 , 0 0 Forssa
4 6 4  4 5 2 9 2 6  5 6 9 3 ,6 8 1 1 8 6 1 3 16 8  31 6 18 0  7 1 6 1 9 8  05 2 2 1 2 8 1 ,2 6 Lahtis
2 2  4 0 3 6 9  92 3 1,56 2 0  05 6 1 2 9 5 4  951 2 5  9 6 6 3 3 7 4 - 2 , 6 0 M ä n t tä
5 9  22 2 2 2 2  3 8 4 3 ,4 0 3 0  2 4 4 2 4  59 0 2 9  6 3 5 5 0  30 5 1 9 4 9 0 ,6 6 N o k ia
12  9 3 2 7 2  55 0 3 ,0 7 2 6 1 6 8 5  9 7 5 8  5 9 2 3 2  3 2 4 3 5 0 5 - 4 , 3 4 O rivesi
4 7  67 9 251 2 6 9 3 ,1 6 6 0  3 2 9 18  4 0 6 3 6  4 1 0 9 0  96 7 3  6 5 5 - 2 , 7 2 R iih im äki
1 021 04 6 1 6 7 6  671 3 ,6 3 181 4 8 9 2 5 9  2 7 0 2 8 3  071 5 4 5  54 0 3 1 7 9 0 ,8 2 T a m m e rfo rs
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281. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja  kunta 
Province and municipality




Siitä - D ä r a v -  Of which Yhteensä
Summa
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1 000 mk -  FIM  1,000
Toijala ....................... 150 872 29 812 33 652 30 573 9 072 24 779 150 263 40 716
Valkeakoski ............... 492933 69 029 79 861 107 359 85976 71274 498 212 105 885
Virrat ......................... 210781 29 507 43 521 46177 12 571 44426 204 7 91 64 731
Muut kunnat -  R u r a l . . . 4327 419 569 878 1 057 638 1 014 532 181 702 761 752 4 263347 1 100301
Asikkala ..................... 145 550 19 820 33 242 39 986 8284 18 838 149 862 36097
Hattu la....................... 154 296 17 996 35538 38437 4 457 31 147 149215 34153
Hauho ......................... 72 055 10128 21 093 14950 1494 12 512 68168 21 398
Hausjärvi ................... 148 643 15 394 30 060 32 946 5 297 33141 144106 39 776
Hollola ....................... 319 549 38 969 83 004 78990 7 382 45 343 329300 71 259
Humppila ................... 46 553 6 787 12134 8 058 865 11 229 44 578 10 814
Janakkala................... 315 232 56 224 55 699 63 630 13 881 74 583 289 245 68 681
Jokioinen................... 98 544 11 627 23 695 n m 3 630 17 652 95 497 23187
Juupajoki................... 40 757 4 429 13 501 6483 1 756 7 454 41473 11 323
Kalvola....................... 65 236 7 364 17 734 12 607 2 265 13 802 63142 16160
Kangasala ................. 319 284 42 003 77 012 84 073 16 058 50161 318906 72 514
Koski Hl ..................... 31 160 5 679 10 320 5 899 181 3 854 30 891 9497
Kuhmalahti.................. 16 591 2 221 4175 1 947 258 4 953 15 325 3 902
Kuorevesi................... 68 364 6 817 13716 12 958 2152 20058 70 692 17 671
Kuru ........................... 56 731 8 045 14 584 13155 921 9185 56 564 18 394
Kylmäkoski.................. 37 968 4 953 12473 7 417 636 5 029 38105 11216
Kärkölä....................... 85 286 11 919 23 662 20 084 2 037 13 696 82 394 23 261
Lammi......................... 114532 12 858 30 893 30161 3 062 20 910 111 945 33 503
Lempäälä................... 260 292 25 418 62 762 63 757 9113 57 956 252 280 62 047
Loppi........................... 112 064 17 997 29125 28 042 3 388 16313 113918 29 401
Luopioinen ................. 48 078 5 312 14 632 9 013 1845 9 538 49 370 15 983
Längelmäki.................. 35784 5489 12 543 5 470 531 4 070 36 531 11 314
Nastola ..................... 296 758 53 794 69117 72 510 22 692 38 205 288734 79 392
Padasjoki ................... 73284 9177 21040 20 089 1481 6 501 72 827 23 319
Pirkkala ..................... 215518 33 003 39 767 54 568 19 467 33 627 212 644 47 664
Pälkäne ..................... 69 622 7 632 23 585 19317 1 719 7 920 68 890 24 278
Renko ......................... 42110 5 360 13 390 8 241 916 6 840 40 983 9 845
Ruovesi ..................... 118 955 24 413 26 939 27 713 2 073 18 968 115 008 43 032
Sahalahti ................... 34 745 4032 9 226 6 465 2 597 4 898 33 895 6911
Tammela ................... 101 614 11 594 23 428 24 560 2 356 25253 96 781 24 028
Tuulos ....................... 31 073 3 533 8019 6 033 698 4 329 31 456 6 834
Urjala ......................... 102 838 11 756 31 624 27 823 3189 13318 104 800 32 656
Vesilahti..................... 48993 4418 14 955 10 862 950 11 151 46 522 15450
Viiala ......................... 116 033 8 796 24 309 22174 5275 35171 114 476 32 378
Vilppula ..................... 116 766 14 350 27 476 26 615 5 597 19640 119 275 30423
Ylöjärvi ....................... 321 417 34 323 79133 78 001 21 908 47 425 321 380 67 893
Ypäjä ......................... 45144 6 248 14 033 8 774 1291 7 082 44169 14 647
Kymen lä ä n i.................. 7 894327 1 074 952 1 432 325 1 649 139 980 918 1 290 961 7 841 287 1 729 061
K a u p u n g it-U rb an  . . . . 5 853332 784 470 965394 1 199 556 871 472 931 750 5 815055 1 140 589
Kouvola ..................... 738 415 65 306 139 572 195 545 48 952 127 971 717 764 124 825
Anjalankoski ............. 402 969 69 394 75517 95103 27 854 59 369 402459 101 653
Hamina......................... 338346 23 963 45 803 45 674 102 563 66 850 336 125 39 464
Imatra......................... 812 287 122 528 134 321 170 085 63 295 133360 810 220 160312
Kotka ......................... 1 659 990 223 750 248243 305 201 341 252 246 293 1 669 853 322 650
Kuusankoski ................. 435 752 70 379 90 062 99 055 31 706 62 038 432 742 88 912
Lappeenranta................ 1 465 573 209 150 231 876 288 893 255 850 235 869 1 445 892 302 773
Muut ku n n a t- R u r a l____ 2 040 995 290 482 466931 449 583 109446 359211 2 026 232 588 472
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12 956 67 631 2,13 13 927 17 720 15022 30 259 3 683 -3,00 Toijala
87 372 205115 3,13 34 251 36 532 88 637 72 645 3 297 -1,79 Valkeakoski
17 527 65 770 2,78 15 622 13 499 9 393 45439 4 956 -8,36 Virdois
323195 1 994 666 2,67 630697 262498 311621 825 797 3 388 -3,53 Övriga kommuner
12 307 72 223 2,84 25281 6 008 10222 34 698 3 945 -6,21 Asikkala
9 568 69 629 0,85 28 805 2115 12 640 33105 3 829 -5,93 Hattula
3 624 31 212 1,68 17 431 492 8119 8 729 2 086 -2,52 Hauho
12 627 65 507 2,56 21 665 12142 8 596 34 261 4 399 -6,72 Hausjärvi
30 442 179 772 3,63 41 445 47 449 38 064 41 237 2 090 0,62 Hollola
2 198 20412 1,55 11 207 1 426 3165 13 450 4 938 -9,86 Humppila
19 977 133 828 3,32 25160 7 804 26416 39 476 2 603 -2,23 Janakkala
6 343 45 274 1,69 14 481 1 914 8781 25 270 4 568 -7,71 Jockis
3 730 19 291 4,04 7 349 3 468 1 174 8 825 3 530 -2,12 Juupajoki
4399 28 073 1,88 10 823 379 4192 12162 3 471 -5,33 Kalvola
23 256 167 357 2,38 47 429 28 444 14 948 39103 1 880 0,81 Kangasala
1 990 17 320 2,44 7 554 1 431 1 943 6 222 2713 -4,17 Koskis
973 7 780 3,27 6 086 176 2 916 5410 4 936 -12,77 Kuhmalahti
4100 25 942 2,33 10 750 9101 4 263 21 440 6 914 -4,93 Kuorevesi
3 378 21 696 2,50 15 043 3 030 2 756 12 358 3 946 -5,33 Kuru
2 289 16 461 0,17 7 713 765 4 776 10 891 4 315 -8,94 Kylmäkoski
5718 40 562 1,65 14461 7 806 6 773 16 609 3139 -3,43 Kärkölä
8 434 47 471 3,03 17 914 2 625 6 326 16 578 2 798 -3,25 Lammi
22 343 123 271 3,62 35 434 9 416 16 676 45 253 3133 -2,52 Lempäälä
6 807 56 471 2,21 24 282 6 040 3 201 23 080 3180 -1,73 Loppi
3 306 18188 3,27 10 453 2 516 2 592 11 433 4 447 -6,14 Luopioinen
2 283 15 932 0,86 6 237 471 1 274 13 823 6759 -11,91 Längelmäki
23 589 132 874 2,92 19140 29 655 9 352 19 860 1 319 1,99 Nastola
4 062 34 677 2,67 13154 2 533 4173 10 625 2 398 -2,16 Padasjoki
21 908 103460 2,29 11 688 3 212 17 576 47199 4184 -5,96 Birkala
6 331 28116 2,26 12 730 6 501 2 683 3011 763 4,36 Pälkäne
2 212 20 915 1,69 7 502 522 4 072 11 280 4 589 -8,67 Renko
10 510 43 002 2,67 11332 7 830 6 872 24 468 3 980 -5,77 Ruovesi
2 502 19 299 -0,19 6 485 554 6 036 21 052 9 635 -18,32 Sahalahti
5 442 45157 3,90 16 634 13 599 9 841 23 457 4 037 -4,44 Tammela
2 729 12 789 1,91 5 331 3 520 4126 11 578 6 983 -13,58 Tuulos
6 051 45414 2,68 19 439 6 254 5256 28 611 4 880 -6,72 Urjala
3 237 20829 4,70 9 550 4 983 2 608 7 336 2 402 0,21 Vesilahti
5 948 41 172 2,20 17 739 536 15125 42 868 8 244 -16,90 Viiala
7 419 51604 3,14 23 322 5 388 4227 31 619 4 839 -6,62 Vilppula
28 228 152 305 2,75 37 334 17 503 26 493 63 341 3 510 -4,06 Ylöjärvi
2 935 19 381 3,09 12314 4 890 3 368 6 079 2166 -0,09 Ypäjä
1058224 3 098 833 3,66 649 970 609 749 541 049 1 379 142 4111 -2,82 Kymmene Iän
896 075 2 255 576 3,72 397 052 424020 414 730 974 869 4 273 -2,59 Städer
55 801 341 789 3,59 61366 62115 41 319 50 300 1590 1,94 Kouvola
36 844 177 953 3,57 25 826 10 924 26442 114 736 1 894 -0,90 Anjalankoski
103768 110 584 5,25 64 663 23 438 36 479 125 875 11 333 -15,04 Fredrikshamn
79 819 338115 2,74 85336 20 039 60694 367 956 3 721 -2,97 Imatra
300 834 556 661 5,31 34 348 189952 107174 55 526 6 464 -4,36 Kotka
32 248 212 672 2,59 103 539 40 915 35103 224377 2 549 -0,60 Kuusankoski
286 761 517 802 2,99 21974 76 637 107 519 36 099 4 095 -2,42 Villmanstrand
162149 843 257 3,50 252918 185729 126 319 404273 3 768 -3,47 Övriga kommuner
10780 67 255 4,32 17 379 25058 10 802 45335 5268 -4,58 Elimä
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1 000 mk -  F IM  1,000
Iitti ............................. 149 382 27 951 29 576 32 559 5263 28051 153 551 47 308
Jaala ......................... 34897 5401 10 355 5257 809 6178 35959 10 280
Joutseno ................... 289031 40 046 50843 59467 44714 42115 280229 59 045
Lemi ........................... 46117 4 656 14 242 9229 1 257 8145 48944 14 353
Luumäki ..................... 96319 20 800 22361 19117 4314 10 852 101 280 28 962
M iehikkälä.................. 50 526 5 048 12015 11340 920 12 879 49 275 18460
Parikkala ................... 91 784 12 675 23 787 24 384 4325 10 930 90 963 29 724
Pyhtää ....................... 97 009 15 999 21 807 21 390 3 581 14 602 97 079 25 927
Rautjärvi..................... 101 042 21 794 22 639 24 218 3 397 11750 99 383 32147
Ruokolahti .................. 124677 23606 28422 25702 6 625 18817 125310 38 040
Saari........................... 34 459 3 657 11 130 5069 1 743 3 928 33 632 14053
Savitaipale................. 99118 10 379 21 811 23 337 3 444 21430 96 527 35 600
Suomenniemi............. 18111 1 913 5854 3447 204 2181 17910 6 032
Taipalsaari................. 88848 10 477 20442 14 820 3487 23 216 87 862 21447
Uukuniemi .................. 13 549 1 165 3 477 2 712 223 2 985 12 600 5282
Valkeala..................... 210 551 18178 49259 51 223 7 389 50 095 202489 55041
Vehkalahti ................. 210 993 23 971 54299 57 021 9 880 27100 209 942 50 920
Virolahti ..................... 84123 8 265 20096 19 289 865 22110 81 584 34 232
Ylämaa....................... 27160 6043 6 849 5 276 646 1 719 27 731 10 046
Mikkelin lääni .............. 4 851 620 465869 959 840 1 075962 547 669 867 987 4823 835 1211753
K a u p u n g it-U rb a n  — 2534371 202 994 382353 523964 452791 460761 2522 239 431 086
M ikke li....................... 1 044175 72166 128 949 192 696 187 993 280 870 1 033 025 164 391
Heinola....................... 425112 38410 69 726 87 347 94 945 48 265 432 040 57 868
Pieksämäki.................. 313 736 31946 62 846 71 368 51 437 35489 318173 61962
Savonlinna................. 751 348 60 472 120832 172 553 118416 96137 739001 146 865
M uut kunnat - R u r a l . . . 2317 249 262 875 577 487 551 998 94878 407 226 2301 596 780667
A ntto la....................... 32 516 3185 9 277 5904 1 003 4778 32 989 10124
Enonkoski................... 45 287 3 599 12 869 10 932 2262 8058 43 063 17912
Hartola....................... 79 352 7 977 21 674 20 075 3 837 13 024 79431 25 433
Haukivuori ................. 55704 6 042 16 782 12 726 2 265 7104 57 076 24 777
Heinolan mlk................ 97 738 10 889 26 358 22 096 5159 17 334 96 290 20 878
Heinävesi................... 117 364 25 253 23 240 28019 1956 18 385 120 804 48677
Hirvensalmi ............... 55198 4721 13 733 12 331 1 592 11388 54 580 21 122
Joroinen..................... 151 809 26 875 27170 28178 18 307 30 969 151 218 43 570
Juva ........................... 178 772 13 294 43 948 39 429 4 928 42 930 169888 61 929
Jäpp ilä ....................... 30 389 3 592 8669 6 977 1 016 3 377 30 318 11461
Kangaslampi ............. 39 455 7 771 11 711 6 498 567 5137 40509 15625
Kangasniemi .............. 146 505 27 340 34986 31 296 5337 25297 149 081 61499
Kerimäki..................... 116 575 11 422 32 282 33 018 2 972 18940 116 982 40 421
Mikkelin mlk................ 212 842 21 922 45137 69180 5 817 33783 208690 65487
Mäntyharju ............... 151 517 16 859 36 251 34335 10 751 21 496 151 897 38 646
Pertunmaa .................. 49 699 4106 15192 10 232 1 205 8 039 49 723 17 374
Pieksämäen mlk. .. 147 960 11 621 34 720 34 449 7 073 30181 148 672 43 227
Punkaharju.................. 91 469 8 575 25 576 23 234 2 449 14 562 89 520 28 660
Puumala..................... 70 628 5915 18 946 18190 1 094 10 290 70 001 27931
Rantasalmi................. 108465 8 398 27120 24425 4 036 21630 111498 41 185
Ristiina....................... 97197 10195 22 390 25478 2 328 23 249 93 273 31 869
Savonranta ................. 33517 2 787 9534 7 495 1069 4719 33423 12 784
Sulkava ..................... 80 647 7 473 21 537 20536 2 380 13 534 77 044 29 951
Sysmä......................... 97 826 10 337 30161 23 353 5184 12 463 98 037 30 074
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9 623 63049 4,80 9 275 18 489 10 433 38 903 4 953 -5,03 Itis
2186 14763 2,88 4 314 4 627 3103 8 857 4475 -4,50 Jaa la
48776 108199 2,68 18 536 14 765 27 262 68 079 5 734 -9 ,74 Joutseno
3 426 20 331 4,61 9 793 4137 1 778 12 937 4183 -4,21 Lemi
8 473 39 028 4,84 9 963 27 349 6 257 10 449 1 850 7,60 Luumäki
1 810 15 605 2,89 11 189 2 034 4712 10 525 3 714 -5 ,02 Miehikkälä
7170 37 303 2,86 19 949 18105 6145 17 812 3 351 1,89 Parikkala
5 588 43188 2,57 8 266 5 002 5977 19 700 3 637 -5 ,33 Pyttis
7 502 45 478 3,46 10 628 7 978 4 776 19 742 3 621 -3 ,16 Rautjärvi
12131 50476 3,76 13212 9 902 7 597 15 398 2 388 -0 ,48 Ruokolahti
1987 11 190 2.24 7 993 3 839 2 051 7 012 3 681 -3 ,65 Saari
6 787 35 821 3,61 19 604 1 113 4 380 20 069 4154 -6 ,55 Savitaipale
972 7 911 0,23 4 424 919 1437 4130 4118 -6 ,50 Suomenniemi
5 385 37 792 1,88 7 432 298 2 696 25417 5 600 -10,02 Taipalsaari
507 4 096 2,90 3 088 1 629 954 1883 2 619 -1,27 Uukuniemi
10 943 98 564 5,60 28748 24 853 12424 27149 2 399 0,19 Valkeala
13 807 101 687 2,56 29 659 9 907 6 408 24 632 1 977 -0 ,35 Veckelax
3 204 29 460 2,14 14 390 3 931 4 591 18312 4 336 -7 ,85 Vederlax
1 092 12 061 1,67 5 076 1 794 2 536 7 932 4451 -7 ,09 Ylämaa
618 629 1 656 533 3,32 662 160 171 396 301 744 1 064100 5113 -7,59 S:t M ichels Iän
448 323 827 065 3,87 274620 79 082 165 334 493 125 5437 -7,25 Städer
177 908 300 274 4,65 96 336 11 471 7 3 427 279 064 8 782 -14,40 S:t Michel
102 006 156 083 4,84 49 553 40 962 24 676 37 041 2 271 2,52 Heinola
52 951 123 536 2,88 39 542 20 352 12 507 57 024 4 052 -4 ,03 Pieksämäki
115 458 247 172 2,81 89189 6 297 54 724 119 996 4205 -6,41 Nyslott
170 306 829 468 2,77 387 540 92314 136410 570 975 4 862 -7,93 Övriga kommuner
2 664 13715 3,66 6 855 1 244 1243 12 541 6 549 -15,21 Anttola
3 069 13 634 3,07 9 259 4149 2 481 8 991 3 992 -6 ,19 Enonkoski
6 521 30 526 2,72 13 529 1447 3 874 19 902 4 609 -10,00 Gustav Adolfs
3147 17162 1,78 14 477 1209 3 403 24 300 8 836 -23,30 Haukivuori
6 856 50 839 2,20 16 034 4 608 5 479 18 572 3166 -4 ,03 Heinola Ik.
7 466 41 514 5,17 8 565 16161 4 573 13 575 2 530 6,13 Heinävesi
3 038 18 320 3,73 11 876 8 631 4 520 13 246 4 628 -4,91 Hirvensalmi
23 612 43 572 1,92 8161 2 281 15221 36 634 5 735 -11,01 Jorois
9 222 57 897 2,47 38 217 2 019 11 104 41 054 4 856 -9,59 Juva
2 259 11 117 2,53 6915 3731 1 923 6 833 3 706 -7 ,15 Jäppilä
1910 12 774 2,21 2 361 794 2 978 8 391 4 502 -7 ,25 Kangaslampi
9 565 47 953 4,12 16 096 4 568 8 269 31053 4 275 -6 ,40 Kangasniemi
8 574 44 993 2,91 23142 660 4884 27 949 4 312 -8 ,56 Kerimäki
14218 83 533 1,90 34 554 297 16 392 63 437 5 514 -11,34 S:t Michels Ik.
13 734 56 894 2,44 29 699 9 683 4 575 34130 4 343 -5,70 Mäntyharju
3112 16 652 3,46 10 591 3 372 1506 15 828 6 303 -8,01 Pertunmaa
10 939 49 626 1,19 19918 2 596 8 894 58 666 8 635 -18,14 Pieksämäki Ik.
7 006 33 833 0,68 15 520 925 5926 35705 7 659 -16,06 Punkaharju
3137 25 718 3,59 14214 3 906 3 730 11221 3 273 -1,91 Puumala
8 062 33 524 5,00 21 512 1833 6105 25435 4 909 -6 ,78 Rantasalmi
5 320 38 600 2,63 18151 2 746 6 017 22 725 4262 -5 ,70 Kristina
1 996 10 975 0,98 6 980 1 111 1 581 13615 8 237 -17,11 Savonranta
5198 29130 4,91 17 314 6127 4 045 7 435 1 889 0,87 Sulkava
7 971 37 377 2,93 16 775 7 504 6 250 12 942 2 347 -1,08 Sysmä
1 710 9 590 2,82 6 825 712 1437 6 795 4 752 -9,46 Virtasalmi
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1 000 mk -  F IM  1,000
Pohjois-Karjalan lä ä n i.. 4415723 573413 888866 1 005562 432165 754 206 4321 020 1 384 679
Kaupungit -  U rb a n  ........... 2 547 566 322167 426696 533163 367320 465419 2465 657 622 334
Jo en s u u  ................................. 1 627 738 196 851 233 930 31 2 9 2 0 307 435 311 065 1 575 758 293 579
L ie k s a ...................................... 394351 70 060 82 883 102 241 16 758 5 0 1 1 8 386 914 151 258
N u rm e s  ................................. 26 8 6 2 0 18 4 7 7 6 4 4 0 8 61 335 8 657 59 798 257 975 87 709
Outokumpu...................... 256 857 36 779 4 5 4 7 5 56 667 34 470 4 4 4 3 8 245 010 89 788
M uut kunnat - R u r a l ____ 1 868 157 251 246 462 170 472399 64845 288 787 1 855363 762345
E n o ............................................ 173 775 30 072 37 459 42 095 7 0 1 1 30 648 173741 67 945
Ilo m an ts i .............................. 153 768 15 499 37 027 44 099 6 1 0 2 21 270 152 580 57 225
J u u k a  ...................................... 183 666 38 353 34 383 43  507 6 270 29 757 186 331 8 9 7 9 0
K e s ä la h ti .............................. 66 645 4 7 9 0 16 653 15 945 933 16 408 63 874 28 055
K iih te ly s v a a ra  ................... 54  360 4  307 13 943 11317 1761 11 4 7 0 55 088 20  431
K i t e e ......................................... 197 139 1 9 1 6 6 55 591 5 9 4 1 3 8 509 18 083 198 9 4 6 n m
K o n tio lah ti ........................... 20 6 8 5 5 35 578 48 830 53 763 5 2 8 4 2 9 4 7 9 206 839 75 703
Liperi ...................................... 223 026 38 059 58 291 53 613 4 7 3 5 36 375 211 569 89 243
P olv ijä rv i .............................. 132 624 22 075 29 883 29 738 4 742 24  239 132 212 61 365
P y h ä s e lk ä .............................. 118 8 1 8 10 337 32 800 32 761 5 583 18 325 118 7 8 3 48  517
R ä ä k k y lä ................................. 8 4 1 8 8 6 788 22 399 17 637 4 4 2 7 15 943 84  807 38 224
T o h m a jä r v i ........................... 117 843 1 1 3 3 3 34 518 32 418 3 544 15 5 1 2 119 642 48  059
T u u p o v a a ra  ......................... 56 936 6 791 14 789 14 326 1 4 5 0 8 628 5 6 1 2 8 23  463
V a l t i m o ................................... 8 0 7 7 8 6 1 7 6 21 377 18 003 4441 9 4 5 8 78 816 3 5 0 9 7
V ä r t s i l ä ................................... 17 736 1 922 4 227 3 764 53 3 1 9 2 16 007 6 956
Kuopion lääni .................. 6 113 978 779 118 1 329 749 1 420107 626 064 989754 6073129 1 827 839
K au p u n g it- U rb a n  ........... 3660140 488373 691 551 800 606 535 865 593 552 3 607 674 864 583
K uopio ................................... 2 309 382 326 473 418 421 456  824 389 918 404 123 2 274 393 488 000
I is a lm i ...................................... 557 928 43 448 121 920 127 890 92 561 7 0 2 5 7 561 910 141 085
S u o n e n jo k i........................... 169 055 1 6 7 5 8 4 0  011 41 594 10151 28 390 162 830 5 1 3 0 7
V ark a u s  ................................. 623 775 101 694 111 199 174 298 43 235 90 782 608 541 184191
M uut k u n n a t- R u r a l____ 2 453 838 290 745 638 198 619 501 90199 396 202 2465 455 963 256
J u a n k o s k i.............................. 124 362 11 088 37 265 33 309 4 1 9 5 15 331 128 026 45  329
K a av i ...................................... 9 8 1 4 3 7 522 2 3 4 8 6 2 0 4 1 5 1 8 9 2 28 548 95 319 38  712
K a rttu la  ................................. 65 210 6 1 6 0 16 698 17 494 2 680 11 4 9 8 6 5 7 3 2 25 839
K e ite le  ................................... 7 1 5 3 5 7 246 16 6 1 2 14 382 5 829 1 2 8 1 9 68  575 23 876
K iuruves i .............................. 264 784 49  522 72 024 6 0 4 9 5 10161 3 8 9 8 2 265 619 137 215
L a p in la h t i .............................. 140 541 13 661 40  372 3 8 8 6 8 7 024 20 809 142 332 56 790
L e p p äv irta  ........................... 228 224 4 8 1 0 8 46 871 52 708 6 052 34 757 234 376 87 242
M a a n in k a .............................. 8 1 0 2 8 5 973 24 582 20  777 2 231 12 065 8 3 1 8 6 32 545
N ils iä  ...................................... 1471 6 8 1 4 0 1 4 45  313 3 7 1 1 0 5 7 1 8 18 575 149 617 5 8 3 3 5
P ie la v e s i ................................. 144 609 11 179 3 9 1 8 0 36 823 6 647 18 362 151 393 5 8 7 1 5
R a u t a la m p i........................... 91 133 6 892 25 798 22 839 3 662 17 884 89 498 33 414
R a u ta v a a r a ........................... 96 236 6 436 18 271 2 2 1 9 0 822 24  365 93 452 34 386
S iilin jä rv i .............................. 348 596 33  002 76 213 106 885 16 698 56 736 344 026 90  973
S o n ka jä rv i ........................... 129 453 26 894 34 395 31 176 3 1 4 9 13 345 128 991 62 335
Te rv o  ...................................... 41 296 3 585 14 808 10 516 701 4 1 3 5 43  741 17 220
T u u s n ie m i ........................... 7 5 2 5 5 7 052 20  456 2 0 1 9 5 2 454 12 956 74  673 28  712
V a rp a is jä rv i ........................ 76  932 5 9 9 2 21 672 16 389 3 688 17 509 72 976 31 794
V e h m e rs a lm i ...................... 53 361 11 520 12 6 1 4 11 492 929 7 222 52 666 26  895
V e s a n to  ................................. 7 8 0 2 7 6 430 21 233 18 636 2 622 15 644 80 290 27 592
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528 114 1 352 764 3,43 478 922 149439 268 495 795297 4504 -6 ,56 Norra Karelens län
404111 750495 3,67 186 524 67 039 151 896 420 995 4 939 -6 ,50 Städer
3 1 8 1 4 5 473 300 3,95 89 238 21 450 94 389 275 166 5 828 -7 ,2 1 Jo ens uu
27 962 134 699 '2 ,6 3 19 475 10 497 2 5 8 1 2 2 9 1 9 9 3 530 -5 ,7 2 Lieksa
19 632 8 0 1 9 0 3,79 31 575 15 775 16913 62 325 4 920 -7 ,4 2 N urm es
38 372 62 306 3,75 46 236 19317 14 7 8 2 54 305 3 1 2 8 -2 ,3 1 O utokum pu
124003 602 269 3,14 292 398 82 400 116 599 374 302 4 099 -6 ,64 Övriga kommuner
9 975 55 711 2,56 18 602 7 436 13 422 24 905 3 239 -4 ,0 5 Eno
8 244 57 482 3,42 34 573 9 299 9 932 34 855 4 316 -6 ,9 1 llo m an ts
13472 4 6 7 4 9 5,25 15 520 2 6 1 1 3 1 2 4 8 5 20 718 2 805 2,84 Ju g a
4 970 2 1 3 0 2 3,54 12 086 961 4 095 21 583 6 841 -14 ,41 K e sä la h ti
3 472 1 7 1 6 4 2,93 11 546 352 1 852 13 329 5 1 1 7 - 1 1 ,1 5 K iih te ly sv aa ra
13 724 73 438 2,56 37151 9 637 10 656 31 726 2 782 -3 ,1 3 Kides
11 723 8 0 1 8 3 3,28 20 689 6781 12 1 8 9 46 872 4 561 -7 ,7 4 K o n tio lah ti
13 494 74 243 1,35 26 732 4  628 17 090 4 4 1 3 8 3 860 -7 ,6 5 L ibe lits
8 7 0 3 33 574 4,23 16 048 4 569 7 517 34 828 5 827 -1 3 ,4 8 P olv ijä rv i
6 912 38 845 2,60 24 848 4 6 1 2 4 242 24 325 3 741 -7 ,3 5 P yhäse lkä
5 892 2 0 1 9 5 5,55 16051 694 5231 14 993 4 1 4 3 -7 ,3 2 R ääkky lä
10 427 38 227 2,46 24 298 4  564 7 726 31 330 5 325 -1 0 ,1 9 T o h m ajä rv i
4  673 17 500 2,85 15 079 917 2 413 13 751 5 0 1 9 -9 ,4 9 T u u p o v aa ra
7 1 3 2 22 550 5,22 14 942 310 4 1 7 8 12 950 3 477 -7 ,0 0 V a ltim o
1 190 5 1 0 6 2,29 4  233 1 527 3 571 3  999 4 688 -1 1 ,2 6 V ärts ilä
725453 2 096 881 4,01 685 774 467 848 401 608 861 276 3 359 0,05 Kuopio Iän
569 591 1 269255 4,28 294735 312 465 255 297 424 714 3 095 2,19 Städer
407 340 785 100 4,62 1507 8 4 215 727 162 063 186 262 2 328 5,39 Kuopio
93 788 194 1 9 7 4,52 72 785 30 267 30 984 102 068 4 279 -4 ,1 9 Id e n sa lm i
11 149 62 000 3,19 32 608 12 1 2 4 12 458 35 735 4081 -4 ,8 9 S uonen joki
57 314 227 958 3,20 38 558 54 347 49 792 100 649 4 091 -1 ,4 7 V arka u s
155862 827 626 3,60 391 039 155 383 146311 436 562 3 664 -3 ,22 Övriga kommuner
8 448 5 1 4 2 6 4,71 2 7 1 4 0 5 526 6 840 28 024 4  231 -5 ,4 6 J u ankosk i
4  084 29 546 3,97 17 509 1 280 6 792 15 591 3 656 -5 ,2 4 Kaavi
4 1 6 5 23  424 4,44 13 896 5 936 4 1 2 3 9 500 2 827 -1 ,0 5 K a rttu la
6 330 21 175 -0 ,8 7 15 363 1 115 9 457 18 383 5 515 -1 3 ,8 8 K e ite le
19 078 73  677 4,15 23 505 2 1 4 5 6 14 570 44 547 3 875 -3 ,5 2 Kiuruvesi
7 558 5 3 1 2 2 4,02 3 1 0 9 2 14 975 6 689 13 865 1 7 2 8 6,92 L a p in la h ti
14 738 80 344 4,34 21 085 27 454 15 229 2 8 4 1 9 2 443 1,74 L e p p äv irta
4 375 26 702 3,63 14312 2 058 3 878 20 572 4  981 -1 1 ,8 2 M a a n in k a
11 946 51 950 4,31 37 310 11 157 5 9 1 7 24 535 3 201 -1 ,8 1 N ils iä
7 498 4 5 0 1 0 3,36 25 230 13 379 8 675 38 709 5 693 -9 ,3 3 P ielaves i
6 1 6 9 2 9 1 6 9 3,60 16107 1 635 8 7 1 9 2 3 1 1 0 5 2 3 6 -1 1 ,2 7 R a u ta la m p i
4  628 18 992 -6 ,3 1 16 641 1 8 0 2 7 650 34 876 11 621 -2 6 ,3 4 R a u ta v a a ra
22 726 148 827 3,11 40 292 13 906 19 9 1 5 4 8 1 5 8 2 598 -1 ,5 8 S iilin jä rv i
7 740 39 905 3,97 12 462 9 3 2 7 6 340 11 603 1 90 2 1,73 S onka jä rv i
3 1 0 3 15 365 5,24 9 679 4 045 1 768 5 9 8 8 2 706 -0 ,1 6 Tervo
5 305 2 6 1 9 0 4,61 15 396 4 282 5 861 1 0145 2 792 -2 ,0 4 T u u s n ie m i
4  742 21 707 4,52 13 663 4 718 5351 13 932 3 934 -3 ,1 0 V arp a is jä rv i
2 702 15 0 8 0 4,36 6 1 6 8 2 875 2 633 9 382 4 016 -5 ,6 5 V eh m ersa lm i
6 435 22 326 3,35 13 769 5 641 3 285 25 908 8 031 -1 3 ,11 V e s a n to
4  092 33 689 5,08 2 0 4 2 0 2 816 2 619 1 1 3 1 5 2 348 4,19 V ie re m ä
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281. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja  kunta 
Province and municipality




Siitä -  Därav -  Of which Yhteensä
Summa
Total































1 000 mk -  FIM 1,000
K esk i-S u o m e n  lä ä n i___ 6020557 625304 1 220700 1 282411 557 543 1 161 608 5980235 1 522 132
K a u p u n g it - Urban  ............ 3 552 086 353 213 634988 684140 465 062 669 816 3 549 869 722766
Jyväskylä ........................... 2 235 552 229 570 3 6 0 4 9 9 352 868 358 486 423 688 2 238 019 387 069
Jämsä ............................... 261 516 29 748 49  274 80 269 12 626 50 834 2 6 5 3 4 3 67 278
Jämsänkoski ................... 150 646 17 956 30 993 3 8 1 2 6 9 837 21 030 150 835 32 509
Keuruu ................................ 248 476 2 5 1 3 7 56 633 5 7 1 8 0 8 336 60 081 238 520 71 533
Saarijärvi ........................... 2 1 9 1 2 0 16 429 48  827 5 4 2 0 4 6 3 2 2 46 445 2 2 4 7 6 5 68 511
Suolahti ........................... 144 864 11 7 2 9 34 362 3 3 1 4 6 23 320 14 771 147 969 33 959
Äänekoski ...................... 291 912 22 644 54 400 68 347 4 6 1 3 5 52 967 2 8 4 4 1 8 6 1 9 0 7
M u u t  k u n n a t -  R u ra l____ 2 468 471 272 091 585712 598 271 92 481 491 792 2 430366 799366
Hankasalmi ...................... 129 677 2 6 1 8 9 29 367 28 607 2 727 26 250 1257 3 8 52 584
Joutsa ............................... 85 406 7 939 24 627 21 809 4 056 10 531 8 5 4 5 5 29 946
Jyväskylän mlk.................. 507 624 53 613 114471 129473 21 922 1032 4 3 502 029 122 483
Kannonkoski ...................... 49 836 3 769 9 4 1 6 14296 1 747 1 2152 48  842 2 0 4 7 2
Karstula ............................. 106491 9 493 26 008 31 982 4 892 15 8 2 6 109 690 41 074
K in n u la ............................... 53 817 3 539 13 735 15921 2 580 7 659 52 525 25 046
Kivijärvi ............................. 44  242 4 1 8 5 9  653 12 376 1 448 8 206 4 4 2 2 3 18 206
Konginkangas ................. 33 388 2 712 10 800 5 0 6 2 944 6 697 31 930 9 723
Konnevesi ........................ 70  059 6 2 1 7 19 1 7 9 1 7 7 1 5 2 801 11 396 6 7 4 6 3 2 5 8 7 2
Korpilahti ........................... 109 674 10 259 26461 25 6 8 2 3 7 8 6 24 296 102 427 34 649
K uhm oinen........................ 62 321 8 096 15 559 14 734 2 001 10 379 61 915 1 9 1 6 0
Kyyjärvi................................ 45  692 2 687 12 221 7 975 1 526 12 804 44 646 17 1 9 5
Laukaa ................................ 329 379 61 014 6 5 4 0 5 72 319 15 703 66 776 323 839 99 906
Leivonm äki........................ 2 5 8 1 9 1 883 7 055 4  915 664 4 808 25  609 8 7 5 2
Luhanka ............................. 20 748 1 8 8 8 5 691 3 276 250 5 4 7 2 20 274 6 863
M u ltia  ................................ 4 6 2 2 0 3 755 13 527 11513 1 494 7 094 46 451 16 559
M u u ra m e ........................... 147 526 12 477 23 895 26 854 5 930 51 631 1454 3 8 31 776
Petäjävesi ........................ 8 0 4 1 0 6 544 19 068 2 8 7 9 6 3 889 7 626 8 0 1 7 0 29 440
Pihtipudas ........................ 126 606 9 863 32 242 3 0 4 1 2 3 1 0 4 27 473 118 6 8 0 51 959
Pylkönm äki........................ 24  040 2 490 6 460 4  344 781 4 041 23 812 9 681
Sumiainen ........................ 29  421 2 305 7 679 4 620 346 8 7 1 9 2 9 1 9 6 12 051
S ä yn ätsa lo ........................ 74  221 7 508 18 522 19 805 1 913 13 241 73 841 18 884
To iv a k k a ............................. 40 340 4 933 12 352 11451 742 4 4 7 7 4 0 4 6 5 15 043
Uurainen ........................... 58 862 4 461 15 964 13 048 1 343 13 803 56 075 22 846
Viitasaari ........................... 166 652 14 272 46 355 41 286 5 892 27 192 169 633 5 9 1 9 6
V a a s a n  lä än i ...................... 9 354 762 1 145 691 2 036 687 2 358322 750413 1 481 074 9351 225 2886 753
K au p u n g it -  Urban 5 064018 612 208 998150 1 245631 572183 764932 5 073388 1322 366
Vaasa .................................. 1 373 397 218 632 260 492 341 455 138 967 161 550 1 376 430 3 2 3 4 8 2
Alajärvi ............................... 183 472 30 841 44  619 45 528 3 257 29 479 181 166 84 031
Alavus ................................ 1 95432 17 773 53 728 49 681 10 363 25 051 197 132 67 412
Kannus ................................ 122 999 20  855 29 319 2 6 4 7 2 2 1 6 5 21 407 127 058 4 5 8 4 9
Kaskinen ........................... 48 686 4  069 9 076 9 1 2 4 3 273 13 243 48  274 10 389
Kauhava ............................. 138 086 15 576 40 084 3 8 7 9 0 4  624 16 984 141 123 47 208
Kokkola ............................. 800 710 66 081 149 384 203421 136 946 125 444 795 853 164 658
Kristiinankaupunki 163 425 19 926 31 941 42 874 6 1 5 5 27 353 155 7 8 5 50 094
K u rikka ............................... 1 99003 33 927 46 587 48 751 5 1 9 8 30 547 205 982 71 294
Lapua .................................. 291 045 46 427 60 241 79 068 8921 54 4 9 7 29 8 3 0 4 108 981
Pietarsaari ........................ 512 066 46 353 84 294 120 007 96 578 7 6 6 8 8 505 087 104 939
Seinäjoki ........................... 717 265 49 221 120 664 1 71 6 1 5 126 343 125 519 725 924 140 735
Uusikaarlepyy ................. 156 575 26 870 3 2 1 3 4 32 948 2 3 1 6 3 20 909 156 614 4 8 7 4 6
Ä h t ä r i .................................. 161 857 15 657 35 587 35 897 6 2 3 0 36 261 158 656 54 548
Käyttö­
talouden 
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674 323 2 145 265 3,65 734 583 279 194 419834 1396 800 5 560 -6 ,28 M e lle rs ta  F in lands län
516 799 1 224105 4,13 316 960 148 651 240914 783 457 6 094 -5 ,09 S tä d e r
385 196 703 399 4,46 107 564 67 035 150 057 480 818 7 238 -5 ,0 8 Jy väskylä
23 772 112 041 4,34 43 861 10 804 18 837 51 389 4 059 -4 ,9 0 Jä m s ä
9 916 67 948 2,01 28 615 10 571 13 204 41 261 5 076 -6 ,5 5 Jämsänkoski
15 821 102 046 2,82 41 902 23 219 20 983 7 9 1 4 5 6 242 -8 ,8 7 Keuruu
11 045 82 049 3,64 41 080 7 318 13 3 1 7 70 351 6 616 -7 ,7 2 Saarijärvi
2 4 1 4 2 5 2 1 9 2 2,92 20 436 6 881 8 834 2 3 7 3 9 3 825 -1 ,1 3 Suolahti
46 907 104 430 5,38 33 502 22 823 15 682 36 754 3 1 0 9 -0 ,6 7 Äänekoski
157 524 921 160 3,00 417 623 130 543 178 920 613 343 5000 -7 ,88 Övriga kom m un er
7 159 42 504 5,29 17 077 7 1 9 8 11 362 1 4108 2 306 0,01 Hankasalmi
4 645 31 699 1,95 17 264 3 062 6 638 3 1 6 0 9 6 914 -1 5 ,8 4 Joutsa
34 562 2 3 3 9 8 8 4,10 81 372 65431 25 805 98 860 3 515 -2 ,0 6 Jyväskylä Ik.
3 569 14 1 4 0 1,43 10 962 1 206 3 376 12 205 6 360 -8 ,5 4 Kannonkoski
5 612 3 8 1 9 7 3,65 24 073 2 829 3 1 0 4 2 6 1 8 5 4 710 -8 ,1 6 Karstula
3 4 1 9 12 862 2,59 8 577 1 600 4 1 5 6 12 075 5 280 -9 ,1 5 Kinnula
1 742 12 209 0,17 11 175 733 2 583 12 730 6 213 -1 4 ,5 4 Kivijärvi
2 1 6 8 11 9 5 2 1,03 6 550 177 2 207 11 471 7 1 7 4 -1 5 ,8 2 Konginkangas
5 353 2 3 1 5 5 1,93 10 877 467 5 496 17 280 4 976 -8 ,1 8 Konnevesi
7 019 3 4 0 5 4 0,68 24 211 1 307 7 904 36 319 7 219 -1 4 ,2 7 Korpilahti
3 678 25 931 3,37 15 545 7 497 6 258 10 981 3 1 9 5 -0 ,7 1 Kuhmoinen
2 652 12 607 2,35 6 795 1 754 4  933 14 411 7 282 -1 9 ,0 0 Kyyjärvi
22 725 123131 3,01 28 937 4  911 18721 54 702 3 530 -5 ,2 6 Laukaa
2 1 0 0 9 567 1,53 4 472 763 2311 8 219 6 1 3 8 -1 3 ,4 2 Leivonmäki
1 007 7 985 1,75 3 938 1 314 1 484 5 1 7 6 4 405 -6 ,9 9 Luhanka
2 672 17 358 2,73 9 216 2 023 2 384 10 521 4 323 -4 ,3 3 M u ltia
9 086 57 254 1,94 16 099 1 371 19 623 64 327 10 1 2 5 -2 0 ,7 1 Muuram e
6 371 27 153 2,38 17 961 1 668 6 576 26 723 7 086 -1 5 ,8 5 Petäjävesi
5 514 36  471 2,96 23 356 5 3 6 8 8 4 8 3 44 621 7 845 -1 5 ,8 7 Pihtipudas
1 148 7 605 3,87 5 752 2 383 2 1 0 4 7 285 5 565 -1 2 ,0 9 Pylkönmäki
19 3 3 9 388 4,73 5 1 2 8 2 1 9 0 2 381 10 867 7 615 -2 1 ,2 9 Sumiainen
6 491 30 891 0,73 10 389 924 10 085 15 823 4 551 -8 ,4 4 Säynätsalo
3 044 16 389 0,23 10 3 0 6 2 470 3 524 10 647 4 274 -8 ,5 3 Toivakka
3 352 19151 4,24 12 023 3 231 5 1 2 7 10 747 3 7 1 0 -6 ,6 1 Uurainen
10 503 65 519 3,08 35 568 8 666 12 295 45451 5 244 -9 ,1 8 Viitasaari
970 546 3 532 189 3,91 1 235914 742 786 638 765 1 776 705 3 996 -2,81 V a s a  Iän
675 661 2 005365 4,26 547 285 414 088 339 294 770 814 3469 0,15 S tä d e r
132 548 587 882 4,19 92 075 171 019 96 010 171 978 3 222 3,42 Vasa
9 398 56 527 4,19 24 769 21 893 11 7 0 3 35 759 3 7 7 3 -3 ,1 0 Alajärvi
13196 69 848 2,93 3 5 4 6 3 15 061 13 587 49 003 4  634 -9 ,6 8 Alavo
9 344 48 751 4,19 10 802 9 433 5 450 38 723 6 377 -6 ,7 4 Kannus
4 1 7 7 18 308 3,00 4 927 2 550 3 540 10 346 5 812 -7 ,6 5 Kaskö
9 495 61 921 2,56 31 213 14 499 13 1 5 8 32 265 3 760 -6 ,1 7 Kauhava
160 742 316 497 4,68 88 244 31 752 52 801 81 762 2 366 0,82 Karleby
10 937 67 472 0,28 37 583 8 724 15 452 45 566 5 1 0 9 -8 ,0 5 Kristinestad
12 003 83 477 6,10 22 542 3 8 1 8 6 9 301 14 691 1 290 5,92 Kurikka
20 243 108 974 4,83 32 597 29 677 17 559 52 893 3 638 -1 ,2 5 Lappo
111 627 202 519 3,75 57 362 31 173 38 371 1021 6 6 5 1 4 3 -3 ,4 2 Jakobstad
142 230 272 869 5,92 56 087 25131 40 072 61281 2 228 5,05 Seinäjoki
3 0 1 3 7 53 367 2,23 16 896 8 1 8 7 12 240 34 513 4 449 -7 ,5 7 Nykarleby
9 584 56 953 3,20 36 725 6 803 10 050 39 868 5101 -7 ,7 6 Etseri
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281. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province an d  municipality






































1 000 mk -  F IM  1,000
Muut kunnat - R u r a l . . . 4290 744 533 483 1 038 537 1 112 691 178 230 716142 M i l  837 1 564 387
Alahärmä ........................ 1 05723 10 1 1 9 29 210 2 4 2 8 7 2 920 22 231 102 863 34  349
Evijärvi ............................. 80 209 1 3417 17 705 17 986 2 933 14 399 85 527 34 951
Haisua ............................. 3 4 7 2 6 2 347 10 550 9 432 562 5 074 35 079 16 632
H im a n k a ........................... 6 6 1 7 0 10 225 17 810 12 477 1 936 14 037 64  886 28 809
Ilm ajoki............................. 232 677 41 037 44 828 6 2 3 8 4 10 547 34 4 1 7 2 3 6 4 1 5 81 981
Iso jo k i................................ 52 875 6 1 4 5 1 4187 1 2758 2 002 8 965 5 4 1 7 0 2 1 4 2 0
Isokyrö ............................. 92 550 10 862 23 831 2 4 2 7 2 3 055 17 293 90 764 29 879
J a la s jä rv i ........................ 230 022 34 814 49 314 6 9 7 2 6 11 2 0 5 31 662 2 2 4 7 0 8 102 679
Jurva ................................ 105189 9 919 22 380 25 541 2 960 27 370 91 873 36 520
K a rijo k i............................. 35 328 4 1 1 6 10 046 5 940 640 7 658 33 358 11 847
K auha joki........................ 268 534 50 064 6 6 1 4 5 71 729 8 592 29  906 269 258 99 911
K austinen ........................ 82 082 6 734 1 9443 25  560 2 080 13 596 84 450 31 050
Korsnäs ........................... 57 293 3 793 1 2 0 1 9 23 383 1 177 7 526 57 065 25 756
Kortesjärvi ...................... 5 6 0 0 5 4 864 16 503 11 0 9 6 1 546 6911 53 473 21 133
Kruunupyy ...................... 156 497 25 851 34 1 1 7 3 4 4 0 6 11 134 33 495 159 640 64 066
Kuortane ........................ 91 039 7 464 23 205 2 5 2 4 2 3 269 15 855 9 0 4 4 5 35 668
K ä lv iä ................................ 86 773 5 970 19 460 21 505 1 214 23 391 85 374 30 371
Laihia ................................ 129 958 14 627 31 461 30 482 6 0 1 6 25 909 126 794 36 704
Lappajärvi ...................... 95  429 21 546 20 044 21 334 2 835 12 932 91 029 40 729
Lehtimäki ........................ 52 886 4 376 12 520 12 004 1 442 9 901 53 047 21 022
Lestijärvi ........................ 30 520 3 799 8 254 7 1 1 9 561 5 1 5 8 30 555 1 4152
Lohtaja ............................. 48 952 4 538 15 674 11 848 775 8181 49 023 2 1 8 3 6
Luoto ................................ 57 474 5 815 16 509 13 535 2 394 7 846 57 370 18 904
M aalahti ........................ 111 995 10 6 7 3 2 8 9 7 4 30 980 5 264 16 750 112 529 37 906
M a k s a m a a ...................... 21 527 2 252 6 427 3 646 962 3 254 21 328 8 4 8 9
M u s ta s a a r i...................... 273 278 4 7 1 3 0 69 594 76 292 11 897 35 861 278 753 90181
Nurmo ............................. 159 516 14 1 4 5 37 218 43 412 11 196 29 994 158 330 43 719
Närpiö ............................. 192 656 2 6 1 7 5 44  613 49 557 1 017 22 473 1908 4 4 51 584
O ravainen ........................ 44 927 5 661 12 074 8 010 1 785 9 1 8 9 45  995 11 627
Pedersöre ........................ 152 936 15 838 45  290 47 079 2 9 1 9 21 015 154 313 58 234
Perho ................................ 78 044 5 085 21 112 26 068 3 0 1 3 11 844 7 8 7 5 3 4 0 1 6 4
Peräseinäjoki ................. 7 4 1 7 6 7 148 19 244 17 959 2 1 4 4 11 9 7 9 73 659 27 782
S o in i .................................. 59 355 5 228 14 268 14 230 1 324 11 390 58 909 22 376
Teuva ............................... 140 005 13 489 31 273 45 032 6 674 17 464 149 840 51 194
Toholampi ...................... 93 229 14 233 22 551 2 3 1 8 7 1 049 19 229 90 312 43  997
Töysä ................................ 74  687 5 1 7 8 19 1 9 0 12 458 1 448 21 119 7 6 1 1 4 29 538
UI la v a ................................ 19 739 1 942 6 512 4 089 0 3 046 1 9 6 9 8 9161
Veteli ................................ 84 753 6 085 20 228 26 339 2 980 15 633 83 084 3 5 0 0 5
V im p e li............................. 89  675 15 253 16 937 19 649 2 602 21 719 93 076 38 040
Vähäkyrö ........................ 102157 8 584 20 022 20 068 19 0 6 3 21 397 102 061 22 684
V ö y r i .................................. 86 335 8 895 2 1 0 7 7 27 622 2 7 1 3 11 726 8 4 1 7 0 25 207
Y lih ä rm ä ........................... 58 899 6 799 16 4 6 3 15 940 746 8 685 57 243 1 8 2 1 4
Ylistaro ............................. 123 944 11 248 30  255 27 028 17 639 18 662 121 660 38 916
Oulunlääni................... 10 496 345 1 322964 2 182 838 2 615353 962733 1 778605 10 401 530 3 508 804
Kaupungit-Urban . . . . 5171319 659 632 970016 1 269766 757 858 782 984 5 109 571 1 307146
Oulu .................................. 2 826 526 384 872 502 672 6 1 6 3 9 8 5254 3 7 4 2 0 1 7 8 2 804 220 575 621
Haapajärvi ...................... 162 323 13 928 43 909 4 5 4 4 3 3 039 25 758 160 810 6 8 3 3 4
K a ja a n i............................. 959 819 139 539 178 064 253 317 139 016 127 947 937 508 261 657
Kuhmo ............................. 309 987 45  592 6 5 7 1 4 96 302 15717 39 627 303 381 139 809
O u la in en ........................... 196 649 14 742 3 9 2 6 4 61 162 4  594 44  552 198 883 77 998
Raahe ............................... 446 1 75 3 7 1 6 7 80 445 127 257 59 575 68 011 436 361 110 278
Y liv ieska........................... 269 840 23 792 59  948 69 887 10 480 56 911 2 6 8 4 0 8 7 3 4 4 9
Käyttö­
talouden 
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p/ta xu n it






p /ta xu n it
294885 1 526824 3,44 688 629 328 698 299 471 1 005 891 4 523 -6,71 Ö vriga kommuner
5 775 37 695 2,32 20 203 1 503 6 858 33 925 6181 -1 3 ,1 7 Alahärmä
5 3 5 2 2 1 4 7 8 3,27 8 619 5 348 4  302 29 211 8 653 - 1 9 ,5 0 Evijärvi
1 231 9 672 1,65 5 990 595 2 157 14 1 6 2 8 470 -2 5 ,3 0 Haisua
5 057 19 200 4,95 8 1 0 6 14 062 6 835 19 949 5 980 -6 ,2 9 Himanka
14461 83 474 3,54 26 717 18 702 1 7 1 1 3 49  878 4 1 4 6 -6 ,0 2 Ilmajoki
2 313 18 519 7,58 14 1 4 4 1 6 1 6 6 3 515 3 869 1 3 3 3 13,47 Storå
7 073 37 489 3,87 2 0 1 9 4 7 822 7 915 16 236 3 065 -3 ,9 6 Storkyro
14 040 6 4 3 2 4 3,89 20 330 17 858 20  752 3 5 4 6 4 3 567 ^1,01 Jalasjärvi
5 243 36 487 4,66 21 951 10 904 6 810 26 347 4 881 -7 ,7 4 Jurva
1 661 12 543 4,16 9 234 4 1 5 6 3 000 11 682 5 924 -1 1 ,7 1 Bötom
14 296 102 858 4,16 39 327 42 685 1 9197 13 317 855 5,69 Kauhajoki
4 9 3 3 27 108 3,01 15 075 5 863 6 924 26 350 5 948 - 1 1 ,5 5 Kaustby
6 1 4 9 13 513 1,00 7 388 2 835 4 086 9 732 4  220 -6 ,3 1 Korsnäs
2 566 17 840 -1 ,6 9 12 473 3 232 5 2 1 4 15 330 5 413 -1 2 ,1 5 Kortesjärvi
14 905 4 9 4 3 9 3,34 19 231 2 313 15 864 34 917 4  929 -1 1 ,61 Kronoby
4 234 31 876 6,33 18 0 6 6 14 380 2 859 9 391 1 918 4,70 Kuortane
3  885 30 714 2,73 14 269 1 688 6 658 25 236 5 697 -1 2 ,1 8 Kelviå
8 343 54 845 2,99 21 324 2 470 8 542 39 705 5 258 -1 0 ,9 2 Laihela
6 658 27 392 3,18 13 298 4 634 6 518 3 4 4 8 6 7 571 -1 9 ,7 9 Lappajärvi
3 089 13 696 0,78 9 834 3 323 3 1 0 8 13 439 5 632 -1 0 ,3 2 Lehtimäki
1 0 9 2 7 302 0,28 2 949 2 552 3 1 0 6 9 050 8 303 - 1 7 ,7 4 Lestijärvi
1 429 19 879 2,83 11 087 735 5 551 5 7 8 3 1 918 -1 ,0 5 Lochteå
3 580 24 856 2,11 12 384 1 888 4 773 2 1 4 3 0 5 956 -1 6 ,2 8 Larsmo
9 493 43 054 2,77 2 0 1 8 0 5 838 6 952 2 2 1 1 2 3 777 -3 ,5 4 M alax
1 311 6 7 1 4 2,36 3 782 1 7 7 2 3 366 5 1 9 2 4  542 -1 3 ,7 0 Maxm o
22 087 123 514 3,76 23  553 40 043 13151 34 003 2 1 2 8 0,94 Korsholm
12 255 72 827 3,20 20 003 7 215 9 574 33 425 3 700 -4 ,2 8 Nurmo
7 846 76 605 2,27 41 280 21 976 9 687 39 352 3 736 -0 ,7 3 Närpes
2 576 18 908 2,21 9 501 2 300 5 3 1 7 18 622 7 470 -1 8 ,9 2 Orava is
6 5 1 9 64 476 3,56 11 474 17 069 11 232 18 334 3 341 -5 ,1 2 Pedersöre
4 1 2 7 19 055 6,10 16 508 7111 3 971 24 704 5 372 -9 ,8 0 Perho
4 401 25  820 2,84 33 275 2 805 3 047 32 641 6 047 -1 3 ,4 3 Peräseinäjoki
3 045 17 063 2,54 12 313 4  542 3 722 18 762 6 262 -1 5 ,2 4 Soini
10 000 53 295 4,39 27 789 7 949 15 082 51 708 6 971 -1 3 ,9 8 Östermark
7 730 26 724 2,96 8 714 1 480 6 296 25 362 6 1 9 2 -1 3 ,1 0 Toholampi
2 537 20 528 3,79 12192 3 738 2 898 28 380 8 916 -1 7 ,6 0 Töysä
924 6 338 0,85 4 332 1 162 1 229 7 815 6 953 -2 0 ,3 7 UI lava
5 604 2 5 8 9 8 3,45 16 2 1 3 3 570 4 942 29 552 7 204 -1 4 ,9 8 Vetil
6 212 28  265 6,01 10 755 1 602 7 891 17 779 4  654 -8 ,1 4 Vindala
20 430 37 009 4,11 16 872 4  594 4 582 31 577 6 438 - 1 1 ,6 5 Lillkyro
8 394 3 2 0 3 8 2,79 12 439 1 940 3 870 26 062 6 686 -1 2 ,5 4 Vörä
2 581 26 758 3,31 12 890 2 512 3 628 13 274 4  008 -6 ,0 5 Ylihärmä
19 448 39 736 2,76 22 371 3 766 7 377 28 346 4 657 -7 ,5 4 Ylistaro
1 135826 3 519 257 3,65 1 092 448 622 652 693 447 1 887 889 4316 -3,76 Uleåborgs Iän
792 763 1 841 861 3,90 396 667 384703 331 459 640 259 3 240 0,28 Städer
521 417 1 029 884 4,79 147 227 221 240 163 676 2 2 5 7 9 5 2 250 2,94 Uleåborg
8  620 56 988 2,49 30 937 13 1 6 9 11 874 47 481 5 634 -8 ,6 8 Haapajärvi
145 890 335 605 2,91 61 274 92  276 64  846 95 035 2 632 2,21 Kajana
20  009 91 430 1,91 21 786 14 340 25 206 48 390 3 731 -5 ,5 7 Kuhmo
1 1083 58 342 3,71 34 096 6 303 1 3 1 7 8 55 518 6 753 -9 ,4 2 Oulainen
70 301 164 709 2,56 60 052 30 031 36 236 93 974 5 064 -4 ,2 0 Brahestad
15 443 104 903 2,77 41 295 7 344 16 443 74  066 5 708 -1 0 ,5 3 Ylivieska
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281. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and municipality




Siitä - D ä ra v  - O f which Yhteensä
Summa
Total































1 000 mk -  F IM  1,000
Muut ku n n a t-R u r a l . . . 5325 026 663 332 1 212822 1 345 587 204875 995621 5 291 959 2201 658
A la v ie s k a  ........................... 57117 4711 19 351 13 054 1 142 11701 57158 25 408
H a a p a v e s i ......................... 202 448 27 652 46119 46 370 8442 45 793 198 690 92167
H a ilu o to  .............................. 20 202 1 609 5332 4 068 0 6 056 19015 10017
H a u kip u d as  ...................... 267 584 25 000 52 710 71 901 19735 47 535 257 874 75 822
H y r y n s a lm i......................... 136 793 20 743 n m 29 084 4611 29 836 138698 61 392
li .............................................. 143 380 10 658 35 033 31 635 19231 21 203 142 085 46 725
K a la jo k i .............................. 177 937 25 762 34130 47 830 2134 43 858 177 995 72 264
K e m p e le .............................. 194 088 15 553 38 759 52 078 7171 49 986 189 805 49449
K e stilä  ................................. 55982 3 453 14 369 11760 1 806 14 404 66104 22603
K iim ink i .............................. 164 163 10 475 43 274 46 270 7013 34 150 161 384 57 624
K u iv a n ie m i........................ 54 604 5 072 14 326 13462 1 070 11 163 53710 23 994
K uu sam o ........................... 408 268 84 090 81 177 133170 2 460 51 366 421 439 213 572
K ä rs äm äk i ......................... 76454 6198 24810 19 214 107 12147 73 805 34 829
L im in k a ................................. 85451 8 268 19 550 28 884 563 13 391 85 246 31 171
Lum ijoki .............................. 25701 2 713 7 678 4 405 330 4192 25 969 10 040
M e r ijä rv i ........................... 27 358 2162 9 394 4 992 410 6 526 26 692 14 581
M u h o s  ................................. 155712 13 630 42 255 36 367 7 023 24 408 151 711 50 329
N i v a la ................................... 231 840 37 494 61 462 58 720 4 571 40 802 225 559 105 929
O u lu n s a lo ........................... 115968 9 330 25 289 34 940 4828 25 812 120 297 38487
P a lta m o  .............................. 129 996 21 637 29 928 27172 3 929 27 573 126 297 53 421
P attijo k i .............................. 90134 8 619 18940 27 012 2 054 17 095 88128 28 515
P iip p o la  .............................. 37 351 2 753 9 501 5 835 1 395 11 315 36 985 17 687
P u d as jä rv i ......................... 255147 45 395 45 045 59 759 8 835 44 331 254799 129 967
P u lk k i la ................................. 50 305 3 432 10 052 14173 1 946 11328 48401 21 057
P u o la n ka  ........................... 132 438 22 546 25 320 28 280 4 652 28 602 134003 67 798
P yhä jok i .............................. 66 259 6154 17 058 17 258 541 11 637 64 724 30138
P yhä jä rv i ........................... 168 788 14228 42 887 39 826 9 519 30 525 172 048 66 651
P yh ä n tä  .............................. 61 387 3 604 11 547 12 395 0 23167 60 651 21 272
R a n ts ila  .............................. 53 035 5 452 16 026 11957 1428 7 978 50452 23 292
R e is jä r v i .............................. 87 633 5 682 19 808 18129 2 284 29789 84 565 36 877
R i s t i jä r v i .............................. 62 373 14018 15 223 12 876 1 938 8 963 62 456 26 485
R u u k k i................................... 101 442 8 856 23 698 28 681 2 285 20 526 95 584 41 790
S i e v i ...................................... 85 696 6 845 28 833 20012 720 15 821 84 900 42161
S iikajo ki .............................. 26714 2 521 7 403 6134 393 4198 26 982 12 873
S o t k a m o .............................. 262 925 37 870 61 439 68117 18 982 31 748 259 802 102 833
S u o m u s sa lm i ................... 337 739 51 384 63 866 84 348 20 311 62 472 341 904 150 886
T a iv a lk o s k i......................... 140 607 24 556 24 880 36144 8313 18 238 139 383 66 310
T e m m e s  .............................. 9 855 1295 3 235 1942 217 1 821 9 861 4 841
T y rn ä vä  .............................. 60497 5439 19056 16 679 67 6497 60 976 25 387
U ta jä rv i .............................. 85 396 6 343 22 331 20 355 4 663 15 684 83 984 32 075
V a a la  .................................... 123 149 20 044 26 502 29 605 5464 19 087 124 778 48 516
V ih a n ti ................................. 92 063 6 557 20 941 19 675 2 513 26 665 90 997 31885
V u o l i j o k i .............................. 84 948 12 944 17 985 18718 4353 10 230 81 166 30 258
Y lik i im in k i........................... 59112 6216 17 532 17 073 89 6619 57 478 28732
Y li-li ...................................... 58 987 4 369 15 641 15 228 5 337 9 383 57 419 23 548
Lapin lääni................... 5316 502 688 556 1 052 012 1 365404 490 721 848748 5 202 175 1853 332
Kaupungit— iVröa/7 . . . . 2636527 324 671 493779 617 565 374 399 393198 2 558379 716223
R o v an iem i ........................ 949 659 118921 177480 193187 151 505 165 772 896 914 221 523
K e m i ...................................... 801 986 96193 137 696 186 470 142 445 107 022 768 864 195499
K e m ijärv i ........................... 309 599 45182 62 688 79 621 13 339 39495 308 709 107 591
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343 063 1 677 396 3,37 695781 237 949 361 988 1 247 630 5 202 -«,30 Ö v r ig a  k o m m u n e r
3 363 19113 6,11 11 178 12132 5004 12 903 4 226 -1,65 A lav ies ka
18 061 53 318 2,22 18 226 1 717 16 585 39 052 4 821 -8,07 H a ap a ve s i
907 6 556 6,36 3 853 1 415 1 047 2 456 2 596 -0,31 K arlä
20 805 97 607 2,52 54 586 5 066 23 040 72 831 5 386 -9,34 H au kip u d as
8 428 28471 -0,15 9 665 516 10148 25 059 6103 -5,70 H yrynsa lm i
23449 39163 1,72 25123 7 083 8 476 39 627 6 925 -11,83 Ijo
9 098 62196 3,84 14 883 7 051 11 376 46 501 4 982 -9,12 K ala joki
11 165 78 922 5,19 23 858 882 11 341 51 373 5 326 -9,51 K e m p e le
4 936 13 572 4,37 8 403 10188 1 871 19 634 9 634 -9,98 K e stilä
8 842 61 610 3,47 22 006 6 006 6 608 40 114 4 793 -8,26 Kiim ink i
2 691 14 949 0,70 12 365 2 070 3 960 14 409 5 896 -11,26 K uivan iem i
22 406 145 190 5,94 24188 37 310 21328 28 806 1 595 3,99 K uu sam o
2 470 21 514 1,41 14 826 1760 5 351 25101 6 957 -18,05 K ärsäm äki
3 920 31 788 1,94 20 212 1065 5425 25 839 5 484 -13,29 Lim ingo
1 130 8 841 0,35 6 461 1 525 3 497 12 226 7 949 -24,22 Lum ijoki
1 333 7 341 5,53 5166 434 2 056 9 542 6 500 -21,45 M e rijä rv i
11202 60 070 2,51 21 521 2 253 21 518 37 349 5 019 -9,26 M u h o s
11 243 66 214 5,89 26 963 22164 17016 33 552 2 987 -1,98 N iv a la
7 302 47 430 5,29 18 752 3 478 7 212 21429 3 314 -0,46 O u lu n sa lo
10 372 36196 1,89 10 816 1 954 16 883 42 002 8184 -18,00 P a lta m o
3 524 43 747 3,31 17 333 7171 6 933 34 737 6 071 -10,58 P attijok i
1406 9 235 2,50 8252 1283 2 751 10 358 6 901 -18,70 P iippola
17 270 71 817 5,68 25 092 16 407 17811 31244 2 803 -0,11 P udas järv i
3 205 14 723 0,20 9 345 2 030 2 624 14 926 7 292 -14,30 P ulkkila
7 792 32 354 4,01 10 561 5 637 5 798 18 982 4 042 -1,75 P uo la nka
2 641 24059 2,47 15123 1309 7 506 27 933 7 493 -21,67 P yhäjoki
12129 53 931 4,71 31 405 10 659 11 074 41 130 5 352 -6,92 P yhäjärvi
2 209 13 508 1,75 8 570 2 065 3 663 17 499 8 353 -20,42 P yhäntä
3 330 15 331 0,18 11 678 155 4 203 16 531 7101 -17,14 R antsila
3 495 20 003 2,72 13 338 3 747 5 041 32 403 8 968 -20,44 R e is järvi
3 446 16212 0,00 5 088 965 2 936 20 253 9198 -19,09 R istijä rv i
4 292 30118 2,19 21 390 4 800 8144 33 345 6 612 -15,68 Ruukki
3 206 27 291 4,66 16 915 7 702 7 690 24 875 5 336 -11,87 S iev i
1 470 8205 1,42 6 037 1 411 2 409 11 883 7 933 -21,94 S iikajo ki
21 489 84 089 2,13 22 677 9 799 10 409 45 385 3 956 -6,66 S o tka m o
24 395 97 858 3,65 24160 17 032 9 908 72112 5 753 -5,06 S uom us sa lm i
9 678 37 752 2,47 10 539 4 833 9 894 26 858 5 568 -10,05 T a iva lkosk i
184 3 432 4,38 13 806 484 1 325 31 547 1 970 -0,93 T e m m e s
2 840 22 780 4,19 3 064 3 380 4174 1 359 4308 -9,22 Tyrnävä
5112 25 694 1,85 11 804 2 922 6 532 15453 8 932 -20,36 U ta jä rv i
8 349 35 586 2,46 12 536 2 477 10 805 32 504 5 957 -10,64 V a a la
3 609 28 647 1,63 14 858 928 8 832 39 887 10 267 -23,93 V ih a n ti
5 730 26 702 0,28 6 650 337 6 084 19819 6147 -9,51 V u o lijoki
2 378 18 745 0,70 10 091 1 059 1 340 15 834 3 333 -4,02 Y lik iim in k i
6 761 15 516 2,06 12418 3 288 4 360 10 968 6 551 -11,46 Y li-li
591 368 1 740 652 3,09 489905 249 903 366340 806 041 4 031 -2,44 Lapplands Iän
406 488 901 677 3,00 196 625 85 289 173891 376965 4 024 -3,06 Städer
178 210 335 195 3,18 65 728 28447 58 447 121 030 3 664 -2,09 R ovan iem i
126 971 263 061 1,79 53 858 3149 57 262 98 899 3 868 -2,43 K em i
19 087 111455 3,13 32 201 24968 23 990 47 653 3 848 -2,63 K em ijärvi
82 220 191 966 4,32 44 838 28 725 34192 109 383 4 819 -6,05 T o rn eå
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281. (jatk. -  forts. -  cont.
Lääni ja kunta 
Province and municipality




Siitä -  Därav -  O f which Yhteensä
Summa
Total































1 000 mk -  F IM  1.000
M uut kunnat -  R u r a l . . . 2 679 975 363 885 558 233 747 839 116322 455 550 2 643 796 1 137 109
Enontekiö................... 72 967 4016 12 519 22 208 8 640 11 286 73 405 33 527
Inari ........................... 195 442 13 551 35404 58 026 7 446 37 968 187168 62 816
Keminmaa .................. 189 898 16 633 40 439 55 568 27 601 21 987 191 268 54786
Kittilä ......................... 197 849 32 893 30 006 50 016 2 779 55 516 193 602 91571
Kolari ......................... 140 360 23 565 28 231 35 850 3 605 25 675 139 634 62 823
Muonio....................... 67 640 5 499 15 760 24 553 2 481 6 749 66163 26 365
Pelkosenniemi............ 55 887 3 401 9 790 9 760 1 625 19 928 51 941 21 824
Pello ........................... 138 993 24 029 30 091 37 703 1 017 25 045 130 670 59439
Posio........................... 139 744 23 598 30 607 34 497 1 631 20 825 151 642 77 947
Ranua ......................... 136 456 24 393 34 358 41 588 102 16 848 131 148 74 460
Rovaniemen mlk.......... 448 168 62 961 104 821 119 641 24 360 82 535 451 484 174 046
S alla ........................... 175 867 32 301 34207 45499 5 798 19415 170 846 84124
Savukoski................... 47 276 3 254 10 826 15429 715 6921 47 052 18 557
Simo........................... 89 043 6 956 20 726 30 302 852 11 748 86138 37 921
Sodankylä .................. 260 632 44 567 61 309 72 209 5 094 36403 255 995 117018
Tervola ....................... 107 728 8 341 22189 30 772 13728 12 095 108 085 40175
Utsjoki ....................... 44 649 3 867 7 927 18 976 1 221 6 204 41240 20 890
Y litorn io..................... 171 376 30 060 29 023 45 242 7 627 38 402 166 315 78 820
Ahvenanm aa............... 525125 62 036 105 983 102926 65 745 94 945 526 434 90685
Kaupunki -  U r b a n ........... 303 093 32 083 54 845 54133 61 775 43 952 305987 35673
Maarianhamina.......... 303 093 32 083 54 845 54133 61 775 43 952 305 987 35 673
Muut kunnat - R u r a l . . . 222 032 29 953 51 138 48 793 3 970 50 993 220 447 55012
Brändö ....................... 9 285 1 215 1897 1909 0 2 576 8 633 3113
Eckerö ....................... 10 532 1813 2181 2 237 526 1961 10275 2 200
Finström..................... 34450 5 386 7 456 8127 0 9 756 31 866 7 495
Föglö ........................... 10 380 1 177 1 948 2 758 441 2 303 12 491 3 336
G eta ........................... 6 972 964 1683 1595 0 1 155 8 292 4177
Hammarland .............. 19186 2 721 3 254 4 229 323 6 092 18 280 3 605
Jom ala....................... 46 585 6 304 11 506 10 657 2 084 7 535 46 740 9 303
Kumlinge ................... 7148 1242 1 917 1 630 0 763 8017 2 926
Kökar ......................... 4 278 441 1 288 914 29 548 5 081 1995
Lemland...................... 17819 2 234 4 891 3 901 389 4313 19 030 5175
Lumparland ............... 5 265 610 850 1 227 27 1 180 5271 1 214
Saltvik ....................... 23 686 3137 6 443 4 906 122 4 728 22 231 5 033
Sottunga ................... 2 531 337 806 688 29 125 2 484 786
Sund........................... 13 364 1 827 3 374 2 665 0 2 906 13 668 2 666
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184 880 838 975 3,18 293 280 164 614 192449 429 076 4 037 - 1,75 Övriga kommuner
9 565 16 637 2,44 9 530 1 995 5 753 12 203 4 946 -10,01 Enontekis
11 095 66 480 2,09 27 735 9 783 12 831 39 553 5 364 -4,35 Enare
29 584 75 596 2,75 25 537 5 867 16 239 44 727 4 926 -7,82 Keminmaa
14 527 52 508 1,64 12 348 7 620 22 741 32 059 5 226 -0,17 Kittilä
8 983 39 774 3,01 7 764 872 12 964 28 712 6112 -10,21 Kolari
5 585 23 252 1,19 13711 2 753 4 775 15131 5 296 -6,44 Muonio
9152 13 020 0,22 7 025 191 6 252 15 578 10195 -17,45 Pelkosenniemi
5 516 41 176 2,81 10 704 3 351 8 591 9 005 3 987 -5,92 Pello
5 596 34 877 5,37 13 800 27 474 7 932 24 095 1 611 16,57 Posio
5 082 32 314 1,06 49 093 4 772 7 510 53 684 4 241 -9,50 Ranua
26 935 172 647 5,84 16 306 45745 34 854 14 989 2 662 4,11 Rovaniemi Ik.
7 808 47 446 1,73 7 141 4168 11296 7 602 2 352 -1,06 Salla
2 094 16 786 4,04 14 929 2195 4 256 18 999 4 276 -3,61 Savukoski
2 631 31 555 1,30 22 994 1064 3 643 41330 4 453 -7,24 Simo
14 268 89 391 2,00 18 626 14 022 15260 22172 3 912 -1,03 Sodankylä
15 346 32 525 3,11 11037 2 802 5 962 22 573 5228 -8,17 Tervola
1 528 11 004 -1,07 8 694 394 6 593 9472 6215 -8,71 Utsjoki
9 585 41 987 5,63 16 306 29 546 4 997 17192 2 734 9,70 Övertorneå
88095 244 982 4,40 55 693 28 786 38 662 156462 6458 - 7,49 Åland
76 686 122 689 4,95 20 470 6126 19 239 92949 9186 - 10,68 Stad
76 686 122 689 4,95 20 470 6126 19 239 92 949 9186 -10,67 Mariehamn
11409 122 293 3,84 35 223 22 660 19 423 63 513 4 502 - 4,26 Övriga kommuner
205 4 521 4,37 1 308 2 514 1 311 2 441 4 685 0,12 Brandö
1 005 6 354 2,13 2 355 1 289 763 2127 2 706 -1,92 Eckerö
743 19 584 3,25 5 774 1 243 3 504 12 991 5 902 -8,37 Finström
390 5112 6,83 2 050 1 279 618 2 840 4710 -0,30 Föglö
185 2 739 7,08 1 141 717 688 3 457 7 467 -5,07 Geta
745 10211 2,58 2 930 2 808 2 935 6 037 4 977 -9,02 Hammarland
4481 27 462 4,19 7 201 2 927 4305 10145 3 419 -3,57 Jomala
272 3 733 2,75 1824 233 522 2 330 4 957 -3,80 Kumlinge
199 2 508 8,39 526 1796 437 1 682 5 760 -0,18 Kökar
1 251 10 331 6,00 1 417 2 793 840 1 893 1 553 5,31 Lemland
117 2 485 0,53 798 796 533 2 570 8185 -13,40 Lumparland
743 15 027 3,11 3 785 1867 1 044 2 843 1780 1,26 Saltvik
79 1359 0,96 214 276 172 476 3 424 -3,26 Sottunga
781 7 853 4,29 3 069 1270 1 081 6 979 7 401 -12,98 Sund
213 3014 0,95 831 852 670 4 702 12 374 -19,04 Vårdö
1) Käyttötalouden ylijäämä on laskettu ilman poistoja -  2)Kuntainl iittojentilinpäätöksiin sisältyvät jäsenkuntien hyväksi luetutkuntakohtaisetvaltionosuudet -  3)Tilivelat, 
verovelat varainhoitovuodelta ja kassalainat -  4) Talousarviolainat, muut pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisältyvät la inat -  5) (Varaukset + omien rahastojen 
pääomat -  pitkäaikaiset velat) veroäyriä kohti.
')  Driftshushål In ingens överskott har räknats utan avkrivningar -  2) Kommunvisa sta tsandelar som ingår i kommunalförbundens bokslut, och som räknats 
medlemskommunerna till godo -  3) Kontoskulder, skatteskulder för räkenskapsåret och kassalån -  4) Budgetlån, övriga långfristiga skulder samt de lån som ingår i 
inkomstförskott -  5) (Reserveringar + egna fonders kapital -  långfristiga skulder) per skattöre.
' )  The current finances surplus har been calculated w ithout depreciations -  21 S tate grants to individual members o f  federations o f municipalities as reported in the financial 
statements o f  federations o f municipalities -  3)  Accounts and tax refunds payable for fiscal year and cash loans -  4) Budget loans, other long-term liabilities, and loans 
included in deferred income -  51 IFIeserves + capita l o f own funds -  long-term liabilitiesI pe r tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik : offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics:government finance
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% % % %
Kaikki kunnat -  Alla kommuner -  All munici­
palities.
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
224 822 9,3 249 913 11,2 273 801 9,6 301 659 10,2
income from real esta te.................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
12 438 -2,6 13 458 8,2 15 673 16,5 18 580 18,5
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
24727 14,4 28496 15,2 32 529 14,2 37 767 16,1
- on personal income...................
-veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
187 255 9,6 207 478 10,8 225 018 8,5 244 602 8,7
crease ..............................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
402 15,7 481 19,6 581 20,8 710 2 2 ,2
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis..................
Uudenmaan lääni -  Nylands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
45 642 
16,15
9,0 50 603 
16,30
10,9 55 263 
16,38
9,2 60 640 
16,47
9,7
units, number in millions ...........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
75 512 11,4 84 934 12,5 94 519 11.3 103 925 10,0
income from real e s ta te .............................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
2  200 5,8 2 349 6,8 2 903 23,6 3 347 15,3
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
10 421 19,8 12  262 17,7 13 886 13,3 15 933 14,7
-  on personal incom e ..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
62 696 10,3 70 085 11,8 77 439 10,5 84 270 8,8
crease ...............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
195 15,3 239 22,6 290 21,7 376 29,6
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis......................................
Turun ja Porin lääni-Abo-Björneborgs län: 
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
62 893 
15,31
10,2 69 907 
15,52





units, number in m illions................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
30 907 8,2 34 215 10,7 37 628 10,0 41 025 9,0
income from real estate....................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 970 -6,7 2019 2,5 2 432 20,4 2 950 21,3
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
3 514 12,5 4 073 15,9 4 558 11,9 5149 13,0
-  on personal income...................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
25373 9,0 28 069 10,6 30 566 8,9 32 842 7,4
crease ..............................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
51 22,7 53 4,4 72 35,4 85 18,2
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis......................................
43 289 
16,13
8,1 47 905 
16,44
10,7 51 859 
16,52
8,3 56 459 
16,58
8,9

















% % % %
Hämeen lääni - Tavastehus Iän:
Veroäyrejä, milj. kpl — Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions............................... 29 906 8,5 33141 10,8 35 754 7,9 39 532 10,6
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate .................................... 1 510 -2,2 1 618 7,1 1 695 4,8 2 054 21,2
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 2 821 11,0 3 331 18,1 3 803 14,2 4 552 19,7
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal income........................................ 25 513 8,9 28123 10,2 30176 7,3 32 833 8,8
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................ 62 19,5 68 10,0 80 16,2 92 16,1
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 43 967 8,1 48 620 10,6 53 000 9,0 58 278 10,0
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size o f tax unit, pennis ...................................... 15,94 16,00 16,03 16,11
Kymen lääni -  Kymmene län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions................................. 14 673 8,3 15 961 8,8 17 388 8,9 19191 10,4
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real es ta te ............................... 850 -1,9 869 2,3 1 063 22,2 1 278 20,3
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 1 255 8,5 1 353 7,9 1 601 18,3 1 925 20,2
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal income................................... 12 555 9,0 13 722 9,3 14 703 7,1 15 965 8,6
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ................................................................ 14 10,0 17 19,2 22 30,9 23 6,3
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 43 287 8,8 47 334 9,3 51 767 9,4 57 211 10,5
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size o f tax unit, pennis ............................... 16,21 16,35 16,72 16,76
Mikkelin lääni - Michels län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions................................. 7 673 7,1 8430 9,9 9 222 9,4 10 099 9,5
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate .................................... 846 -2,1 887 4,9 1 037 16,9 1 177 13,5
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 576 5,7 662 15,1 786 18,6 883 12,4
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal income ............................... 6 242 8,7 6 870 10,1 7 386 7,5 8 023 8 ,6
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ................................................................ 9 2,9 10 13,0 14 33 ,6 16 12,1
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant 36 768 7,3 40 557 10,3 44 417 9,5 48 525 9,2
V eroäyrin  h in ta , p -  U ttaxering en  per skattöre , p -
Size of tax unit, penn is ................................... 16,58 16,63 16,80 17,10
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% % % %
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in millions ................................... 6 239 7,3 6 805 9,1 7317 7,5 8  093 10,6
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real estate.................................... 613 -3 ,4 639 4,2 730 14,4 859 17,7
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income 476 7,4 528 10,9 626 18,6 770 23,0
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income........................................ 5144 8,7 5 630 9,4 5 952 5,7 6 454 8,4
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................... 6 47,4 8 39,3 8 3,5 9 7,6
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant........ 35196 7,5 38 519 9,4 41 534 7,8 45834 10,4
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis......................................
Kuopion lääni -  Kuopio län
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 









-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real estate.................................... 832 -4,1 862 3,5 1 014 17,7 1 190 17,4
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income 796 10,8 906 13,8 1 048 15,7 1 207 15,2
- h e n k i l ö k o h t a i s i s t a  t u l o i s t a  -  f ö r p e r s o n l i g  i n k o m s t  
-  on personal income........................................ 7 954 9,5 8 755 10,1 9 393 7,3 10 289 9,5
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................... 11 6,2 13 16,5 14 11,6 15 6,1
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant........ 37 445 8,2 41 194 10,0 44 816 8,8 49 538 10,5
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis......................................
Keski-Suomen lääni-M ellersta Finlands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 









-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real estate.................................... 694 -1,8 753 8,5 837 11,2 978 16,9
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income 782 9,4 914■ 16,9 1 078! 18,0 1 301 20 ,6
-henkilökohtaisista tuloista -  förpersonlig inkomst 
-  on personal income........................................ 8192 10,1 9 09CI 11,0 9 776i 7,5 10 685 9,3
-veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................... 9 -7 ,8 12: 33,9 14I 18,9 16 10,4
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant........ 39 009 8,9 43 344I 11,1 46 902! 8,2 51 664 10,2
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis......................................
Vaasan lääni-Vasa län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions ...................................
16,73  
16 067 8 ,0
16/7E 





17 ,16  
20  981 10,4
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real estate..................................... 1 435 - 8 , 6 1 66E; 16,0 1 9 6 '1 17,9 2 403 22,4
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income 1 812 15,1 1 86!! 2,8 2 14;Ï 15,0 2 381 11,2
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income........................................ 12 799 9,3 14 07;’ 10,0 14 87'1 5,7 16161 8,7
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ................................................................ 21 13,8 2 !Î 42,1 3"1 4,3 35 15,3
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% % % %
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 36128 7,9 39 685 9,8 42 814 7,9 47190 10,2
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size of tax unit, pennis ...................................... 17,42 17,56 17,62 17,67
Oulun lääni - Uleåborgs län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions.................................... 15 677 8,8 17 568 12,1 18 996 8,1 21 073 10,9
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate .................................... 990 -4,9 1 178 19,0 1 302 10,5 1 536 18,0
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 1 420 10,1 1 672 17,7 1 915 14,6 2 229 16,4
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal income ........................................ 13 253 9,8 14 701 10,9 15 755 7,2 17 282 9,7
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................... 15 16,5 18 20,2 24 37,4 25 5,6
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Taxunits, number per inhabitant 36 214 8,6 40 505 11,8 43 686 7,9 48174 10,3
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size of tax unit, pennis ...................................... 17,21 17,26 17,32 17,36
Lapin lääni - Lapplands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions.................................... 7 865 8,9 8751 11,3 9 475 8,3 10 461 10,4
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate .................................... 417 3,0 541 29,7 607 12,3 703 15,7
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 767 6,2 813 6,0 944 16,1 1 152 22,1
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal income ........................................ 6 671 9,6 7 384 10,7 7913 7,2 8  591 8 ,6
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................... 9 14,5 13 41,6 11 -1 6 ,6 15 40,5
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare — Taxunits, number per inhabitant 39 221 9,1 43 727 11,5 47 425 8,5 52 315 10,3
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size of tax unit, pennis ...................................... 17,26 17,31 17,46 17,47
Ahvenanmaa -Åland:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions.................................... 1 033 8,1 1 171 13,3 1 319 12,6 1 599 21,2
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate .................................... 81 7,0 78 - 3 ,4 89 14,1 104 16,9
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
och yrke -  on business and professional income 88 3,1 120 35,9 142 18,6 285 1 01 ,2
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
-  on personal incom e........................................ 863 8,8 973 12,7 1 087 11,7 1 207 11,1
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax in­
crease ............................................................... 1 -2,9 1 -19,8 1 25,6 2 42,8
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in-
vånare- Taxunits, number per inhabitant 43 698 7,9 49 261 12,7 54 842 11,3 65991 20,3
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -
Size o f  tax unit, pennis ...................................... 17,04 1 7,04 1 7,14 17,19
') Tiedot koskevat vuosina 1988-91 verovuosilta 1987-90 toimitettuja verotuksia. Vuosiluku ilmoittaa siisverovuoden -  Uppgifterna gäller de taxeringar som åren 1988-91 
förrättats för skatteåren 1987-90. Årtalet anger således skatteåret. -  The data relate to the taxes for 1988-1331 as assessed in 1978-1990. The year thus refers to 
the tax year.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik : offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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283. Kunnallisverotus kunnittain, 1990 ’ )
Kommunalbeskattning kommunvis, 19901)
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1000 % kpl -  st -  nr P P
Kaikki kunna t-A lla  kommuner -
A l l  m u n ic ip a lit ie s ........................ 301 659169 18 580027 37 766 907 244 602 235 10,2 60640 16,47 16,85
Kaupungit -S täder -  U rban m u n i­
c ip a lit ie s  ...................................... 212045292 7 131 681 28 970 418 1I75369 572 9,8 68  321 16,22 16,64
Muut kunnat-Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a li t ie s ................ 89613 877 11 448 346 8  796489 69232663 11,2 47 899 17,07 17,34
Uudenmaan lääni -  Nylands län 103 925401 3346 518 15 932 977 84 269 502 10,0 84109 15,68 16,01
Kaupungit-S täder -  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ...................................... 89 851 529 2457 074 14 217 590 72832 105 9,6 88383 15,55 15,89
Helsinki-Helsingfors ................. 47 981 070 1 484770 9 214 635 37 041 386 8,2 97 783 15,00 15,00
Espoo-Esbo ............................... 15 865 942 307 794 2168132 13 355954 10,9 93421 15,75 16,50
Hanko -  Hangö............................. 111  903 13 768 107 570 605517 5,7 63285 17,50 17,50
Hyvinkää -  Hyvinge ..................... 2 622 471 55063 282 427 2 280 081 12,9 65 580 16,50 17,50
Järvenpää-Träskända ............... 2 130 969 29 509 175 839 1 920 943 11,8 69118 16,25 16,25
Karjaa -  Karis............................... 507 022 26 908 52 658 426 806 14,1 58908 18,00 18,50
Karkki la-Högfors ....................... 499 461 30 230 53 044 414 593 12,4 56 641 17,00 17,50
Kauniainen — Grankulla ............... 999310 13 431 35105 949 412 26,8 126479 14,00 14,50
Kerava-Kervo............................. 1 909 311 26 549 136 960 1 742 140 9,4 70 317 15,50 16,00
Lohja-Lojo ................................. 1 004118 19 039 134185 847 819 10,2 66 901 16,00 17,00
Loviisa-Lovisa ........................... 560 053 32 889 95158 431 241 7,1 65 927 18,00 18,00
Orimattila .................................... 690482 82 225 87 397 519 029 13,9 49700 17,00 17,00
Porvoo-B o rg å ............................. 1 430 031 32 738 187 265 1 207 384 10,3 70 504 16,50 17,00
Tammisaari-Ekenäs................... 810 375 32 413 170 590 605 974 25,2 71 392 17,50 18,00
Vantaa-Vanda ........................... 12113011 269 748 1 316 625 10 483 826 10,1 79 553 16,50 17,50
Muut kunna t- Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a li t ie s ............... 14 073 872 889 444 1 715387 11 437 397 12,3 64 267 16,54 16,79
Artjärvi-A rts jö  ........................... 74 537 27 073 4 609 42 709 11,0 43 589 17,50 17,50
Askola.......................................... 211 255 30 299 21 806 158 748 10,6 50 515 17,00 17,50
Inkoo-Ingå ................................. 306 251 36 067 44371 224 756 13,8 66 288 16,25 16,75
Karjalohja -  Karislojo................... 65 530 14617 7 355 43147 16,9 49 871 16,50 17,00
Kirkkonummi -  Kyrkslätt ............. 1 900 925 49 551 247 158 1 601 483 11,2 76438 16,00 16,00
Lapinjärvi — Lappträsk ................. 169 414 45 013 22 325 101 956 12,8 50 875 17,50 17,50
Liljendal ....................................... 67113 15171 7 635 44 271 9,6 43 665 17,00 18,00
Lohjan kunta-Lojo kommun........ 1 180113 38 514 134 000 1 005 771 13,9 64 816 16,00 16,50
Myrskylä -  Mörskom ................... 96 281 23 883 10 053 62 301 15,0 46 966 17,50 18,00
Mäntsälä...................................... 781 171 71302 76 494 631 145 10,9 53 881 17,50 17,50
Nummi-Pusula ............................. 289 240 54 959 30192 203 298 12,5 51 576 17,00 17,00
Nurmijärvi.................................... 1 865 311 74 945 170 877 1 612 800 12,5 68 082 16,50 16,50
Pernaja -  Pernå ........................... 172 710 30193 11 301 130 991 12,8 48002 17,50 17,50
Pohja-Pojo ................................. 290 017 17 489 29160 242 902 6,7 54875 18,00 19,50
Pornainen -  Borgnäs ................... 156 955 17 646 11 856 126 881 16,7 51 427 17,00 18,00
Porvoon mlk. -  Borgå Ik................. 1 557 208 70 537 404 812 1 080 052 14,5 73181 16,50 16,50
Pukkila.......................................... 84 233 22 238 10211 51 601 13,4 47 402 17,50 18,00
Ruotsinpyhtää -  Strömfors ......... 165015 25482 9 770 129 694 10,7 49170 17,00 17,50
Sammatti .................................... 60 743 9 757 6 696 44 094 16,8 51 962 17,00 17,00
S ipoo-S ibbo............................... 937 149 39 454 80171 815 635 10,4 64 259 16,00 16,50
Siuntio-S jundeå......................... 270 353 28 678 20 350 220 525 17,3 63463 16,50 17,00
Tenhola-Tenala ......................... 142 337 29 924 13 897 98415 10,6 47 054 18,00 19,00
Tuusula-Tusby........................... 1 898 383 48292 208 914 1 635 037 11,5 69 829 16,75 16,75
V ih ti-V ich tis ............................... 1 331 628 68 360 131 374 1 129185 12,4 63116 16,25 17,00
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1 000 % kpl -  st -  nr P P
Tufun ja Porin lääni —
Abo-Björneborgs Iän ............. 41 025 228 2 949 827 5 148 600 32 841 748 9,0 56 459 16,58 17,00
Kaupungit -S täder -  U rban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................... 26612149 971 818 3651 169 21 924102 8,4 60 987 16,43 16,94
Turku- Å b o ................................... 10 821 859 240 121 1 488 229 9 067 126 7,9 67 832 16,00 17,00
Harjavalta .................................... 539 500 16 106 82 708 4 4 0 3 5 6 11,9 61 707 16,00 16,75
Huittinen (—V ittis)......................... 475 774 6 6 4 7 9 56 795 352 004 13,7 5 0 1 3 4 17,00 18,00
Ikaalinen — Ikalis ........................... 383 359 58 201 36 267 288 286 10,8 46 797 17,50 17,50
Kankaanpää ................................... 621 363 48 6 1 9 65 857 5 0 5165 9,4 4 5 7 7 6 17,00 18,00
Kokemäki-Kumo ......................... 443 907 56 629 43 300 343 528 10,3 46 614 17,00 18,00
Laitila (— Letala)............................. 448 974 70 705 48 902 329 221 9,0 48 091 17,00 17,00
Loimaa.......................................... 409 352 16 991 67 387 323 940 11,6 56 572 18,00 18,00
Naantali — Nådendal..................... 820 388 16 098 171 573 629 996 10,4 72 678 16,00 16,00
Parainen -  Pargas......................... 691 598 30 075 81 435 578 959 9,8 57 228 17,25 17,25
Parkano ........................................ 374 309 33 712 34 1 8 6 306 006 10,3 44 318 17,75 17,75
Pori -  Björneborg........................... 4 290 482 115 040 509 650 3 64 5122 8,6 5 6 1 3 2 17,00 17,00
Raisio — Reso................................. 1 31 5102 22 513 156 855 1 133 725 3,9 63 256 16,00 16,00
Rauma-Raumo ........................... 1 846 7 85 33 517 228 687 1 582 386 6,2 61 741 16,50 16,50
Salo .............................................. 1 344 728 43 627 239 061 1 059 297 10,5 62 545 16,00 16,00
Uusikaupunki -  Nystad................. 1 018 372 35 905 262 989 7 1 8148 7,8 70 054 16,50 17,00
Vammala ...................................... 766 297 67 480 77 288 6 2 0837 8 ,8 48 713 17,00 17,50
Muut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ura l m un ic ipa lit ie s  ................. 14413 079 1 978009 1 497 431 10917 646 10,3 49652 16,85 17,10
Alastaro ........................................ 150 825 43 426 12 891 93 776 10,7 44 504 17,50 17,50
Askainen—Villnäs......................... 41 608 10 946 3 444 2 7 1 4 9 11,7 4 5 8 7 4 17,50 18,50
A ura .............................................. 14 4189 17 673 17 045 109283 15,3 49 618 17,00 18,00
Dragsfjärd .................................... 203 137 11 642 24 068 167298 9,0 50 1 0 8 17,50 17,50
Eura .............................................. 521 696 45 727 67 817 407 622 10,5 55 1 3 0 16,50 16,50
Eurajoki — Euraåminne ................. 382 636 47 055 111 589 223 813 9,2 63 329 16,00 16,00
Halikko.......................................... 427 023 46 766 31 496 348 391 8,6 50 256 17,00 17,00
Honkajoki...................................... 89 867 22 758 10 097 56 864 12,1 37 601 18,00 18,00
Houtskari -  Houtskär ................... 29 625 5 227 1 319 23 054 9,4 40 416 17,75 17,75
Hämeenkyrö -  Tavastkyro............. 44 7 1 4 9 46 637 40 215 3 5 9787 12,4 47 483 17,00 17,00
In iö ................................................ 10 418 1 817 616 7 983 6,2 39 763 18,00 18,50
Jämijärvi ...................................... 94 944 25 780 6  639 62 397 14,0 3 9 1 2 0 19,00 19,00
Kaarina — S:t Karins ..................... 1 108 956 18 764 97 573 991 131 11,1 62 315 16,50 16,50
Kalanti .......................................... 183 691 27 814 19 396 136398 6,4 47 319 17,75 18,50
Karinainen.................................... 106 743 19436 12 087 75191 12,1 45 1 7 3 17,00 17,00
Karvia............................................ 131 597 33 217 12 356 85 937 9,2 38 603 17,00 17,50
Kemiö-Kimito ............................. 151 364 27 656 15 942 107 753 6,4 44 414 17,75 17,75
Kihniö ............................................ 10 4774 13 967 12184 78 578 8 ,8 37 879 17,50 17,50
Kiikala .......................................... 94 525 28 375 9 458 56 527 11,2 45 975 17,00 17,00
Kiikoinen ...................................... 53 094 11 896 7 640 33 493 15,3 37 816 18,00 18,00
Kisko ............................................ 89 874 20 887 8 1 1 9 6 0 2 6 9 10,7 43 649 17,00 17,50
Kiukainen...................................... 177 797 35 724 14 752 127181 12,1 45 730 17,50 18,50
Kodisjoki ...................................... 23 676 5 4 0 6 1 643 16 624 11,1 42 053 16,50 16,50
Korppoo -  Korpo ........................... 56 628 6  269 2 247 48 032 9,7 49 805 18,00 18,00
Koski ( - Koskis)............................. 129 920 37 432 14418 77 987 10,9 46 1 5 3 16,50 17,50
Kullaa............................................ 74 4 4 2 14 082 4 605 55 701 9,8 42 587 18,00 18,00
Kustavi-G ustavs ......................... 61 264 13 860 8  377 38 501 6,5 53 552 17,75 18,00
Kuusjoki........................................ 84 014 22 1 3 7 8  996 52 844 10,5 44 546 17,00 18,00
Köyliö-Kjulo ............................... 16 4174 39 828 11 329 112 890 12,6 49 346 17,00 17,00
Lappi ............................................ 152 255 23 886 14 087 11 3918 10,4 4 4 0 9 4 16,50 16,50
Lavia.............................................. 101 001 22 323 11 075 67 566 12,1 36 821 18,00 18,00
lemu i-Lem o)............................... 59 880 8  837 3 267 47 662 14,8 48 564 17,50 17,50
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L ie to -L u n d o  ...................................... 667 871 36 723 59 571 570 788 8,5 55 324 16,50 17,00
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . 325 133 94 793 2 7 4 2 5 2 0 2 2 0 3 12,9 4 9 8 8 2 17,00 17,50
Luvia ....................................................... 157 803 17 719 10 636 12 9184 8,1 46 060 16,50 17,00
M a r t t i la .................................................. 104136 34 560 9 554 59 895 12,8 46 057 17,00 17,50
M a s k u ..................................................... 260 111 14313 26 987 218 541 11,2 58 452 16,25 16,25
M e l l i la ..................................................... 70 598 2 3 8 0 0 8 1 2 6 38 543 18,1 50 937 18,00 18,00
M erika rv ia  -  S a s tm o la ...................... 159 948 2 0  088 17 4 1 3 122 323 9,7 38 4 4 0 17,50 18,00
M erim asku ........................................... 56 395 7 510 3 778 45 0 3 7 8,9 47 996 17,00 17,00
M ie to in e n ............................................. 79 096 21 473 4 1 6 3 53 345 11,8 49 281 16,50 17,00
M o u h ijä rv i............................................. 117 771 23 809 11 147 82 465 13,0 41 035 17,25 18,00
M uurla  .................................................. 73 289 11 270 9 591 52 347 11,7 53 731 17,00 17,00
M ynäm äki ( -  V irm o ).......................... 299 356 4 8 1 2 6 28 1 5 0 2 2 2 1 9 8 11,9 49 554 17,00 17,00
N akkila  .................................................. 326 166 33 1 0 5 41 302 250 962 13,7 51 357 16,50 16,50
N a u v o -N a g u  .................................... 66  874 12710 6 4 1 7 47 696 5,7 46 635 17,50 18,00
Noorm arkku -  N orrm ark ................. 297 136 17 282 24131 2 5 5 4 8 4 14,5 4 8 1 5 0 16,50 16,50
N o u s ia in e n -N o u s is  ........................ 197150 27 624 18 694 150 041 8,4 50 4 4 8 16,50 16,50
O r ip ä ä ..................................................... 80 919 21 422 18 678 40 674 27,3 57 268 17,00 17,00
Paim io -P e m a r  ................................. 5 3 9 1 7 5 37 756 59 357 441 407 6,3 56 523 17,00 17,00
Perniö -  B jä rn å .................................... 319 687 50 634 29 054 239 589 10,6 48 357 17,00 17,75
Pertte li .................................................. 168 771 27 1 9 3 15 649 125 603 10,7 4 7 1 5 6 16,50 17,50
P iik k iö -P ik is  ...................................... 325 153 13 945 30 584 280 385 9,3 53 208 17,00 17,00
Pomarkku -  Påmark .......................... 11 7168 15917 8 6 1 2 92 415 11,0 39 718 18,00 18,00
Punkalaidun ......................................... 1 7 5065 48 966 17 331 108 723 14,3 41 504 17,50 18,00
Pyhäranta ............................................. 105708 11 405 9 571 84 611 8,3 44 659 17,00 17,00
P ö y ty ä ..................................................... 180 965 51 102 15 6 1 9 113 937 14,4 49 839 16,00 16,50
Rauman mlk. -R a u m o lk ................... 421 380 16 326 27 373 377 407 7,3 48 726 16,50 16,50
Rusko ..................................................... 150182 8  375 14 565 12 7105 12,1 53 964 16,00 16,75
Rym ättylä -  R im ito ............................. 9 7 1 9 7 19 045 18 906 5 8 9 1 9 18,2 51 811 17,00 17,00
S a u v o - S a g u ...................................... 124 954 33 004 10 368 81 147 14,9 44 595 17,00 17,50
S iik a in e n ................................................ 82 207 19146 8  090 54 861 10,1 34 937 18,00 18,00
Som ero .................................................. 491 184 118 071 53 1 1 2 3 1 9410 11,5 4 9 1 5 8 16,50 17,00
S u o d e n n ie m i........................................ 5 7 1 2 0 18 022 4 2 2 8 3 4 8 6 6 16,5 37 480 17,50 18,00
Suom usjärvi ......................................... 62 744 13 672 5 596 43 350 7,4 45 933 17,00 17,00
S ä k y lä ..................................................... 317 472 23 482 53 635 240 033 19,5 60161 16,00 16,00
S ä rk is a lo -F in b y  ............................... 4 5 1 1 0 8  630 4 0 1 3 32 450 6,2 53 071 17,00 17,00
T a iva ssa lo -T ö v sa la  ........................ 95 380 22 398 11 377 61 324 11,1 47 312 17,75 18,50
Tarvasjoki ............................................. 88  842 19 478 13 720 55 641 20,5 48 7 0 7 17,00 17,50
U lvila  -U lv s b y  .................................... 661 210 24 731 51 389 584 1 42 8,3 52 918 16,00 17,00
V a h to ....................................................... 71 349 10 377 5 3 3 8 55 612 12,9 43 242 17,00 17,00
Vam pula ................................................ 89 376 32 928 7 342 49 075 17,6 46 261 17,50 17,50
V e h m a a .................................................. 12 8666 29 202 11 506 87 380 8,1 4 6 0 3 4 18,00 18,00
V e lk u a ..................................................... 11 485 3 025 1 302 7 158 13,3 51 502 18,00 18,00
V iljakka la  ............................................. 80 813 14 836 5 747 60 1 9 8 15,1 42 003 18,00 18,00
V ä s ta n f jä rd ........................................... 37 696 5 304 2 636 29 747 12,7 41 745 18,00 18,00
Y lä n e ....................................................... 100 897 2 8 0 3 4 6 9 1 6 6 5 8 6 9 13,2 42 717 17,50 18,00
A e ts ä ....................................................... 273 585 29 428 51 945 191 956 11,6 49 652 16,50 16,50
H ä m e e n  lä ä n i - T a v a s te h u s  Iän 39 531 802 2 0 5 4010 4 5 5 2 1 9 5 32 833 258 10,6 58 278 16,11 16,99
K a u p u n g it - S tä d e r  -  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ......................................... 2 6 9 4 3  984 721 769 3 350 231 22 800 745 10,0 62 002 15,89 16,93
H ä m e e n lin n a -T a v a s te h u s ............ 2 760 400 57 543 3 5 6447 2 342 634 13,0 64 035 16,00 16,50
Forssa ..................................................... 1 12 8495 55 528 145 130 923 531 10,6 57 1 5 9 16,75 17,50
Lahti -L a h t is  ...................................... 5 688 525 117 023 736 807 4 822 321 10,1 61 114 16,75 16,75
M ä n ttä  .................................................. 442 713 6 1 9 4 39 909 396 358 11,1 57 533 16,75 17,50
N o k ia ....................................................... 1 458 298 37 548 176 872 1 241 333 12,4 56 499 16,00 16,50
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1 000 % kpl -  s t - n r P p
Orivesi ............................................. 434 827 50 205 40 154 343 512 10,9 47 156 17,00 17,00
Riihimäki ......................................... 1 533 298 30 665 157 269 1 343 325 7,5 61 605 16,50 17,50
Tampere-Tammerfors.................. 11 343 169 251 749 1 462 965 9 586 084 9,0 66102 15,00 17,00
Toijala ............................................. 439 623 10 791 45 651 382 515 12,1 53 515 17,00 18,00
Valkeakoski ..................................... 1 301 446 42 894 138 603 1 118538 10,8 59 073 16,50 16,50
Virrat-Virdois .............................. 413190 61 629 50 424 300 594 11,7 45 064 17,50 17,75
Muut kunnat- Övriga kommuner
-  Rural m u n ic ip a lit ie s  ................. 12 587 818 1 332 241 1 201 964 10 032 513 11,7 51 6 3 7 16,57 17,13
Asikkala........................................... 440 667 63101 49 073 327 600 9,5 50 099 17,00 17,00
Hattula............................................. 451 656 41 963 29 757 379 636 12,6 52 245 16,00 16,50
Hauho............................................... 196 893 47 961 16 526 131 998 12,3 47 059 16,75 17,25
Hausjärvi ......................................... 396 191 50 567 40 295 304 754 11,2 50 872 17,50 17,50
Hollola............................................. 1 130 842 65 873 131 123 931 515 13,4 57 307 16,50 16,50
Humppila......................................... 127 850 29 489 14 740 83 330 15,2 46 935 17,00 18,00
Janakkala ....................................... 872 330 82 044 88 359 701 145 14,1 57 511 16,75 17,50
Jokioinen-Jockis.......................... 283 714 32 706 22 296 228 299 13,3 51 286 16,75 17,75
Juupajoki......................................... 118 759 18 233 16 929 83112 14,9 47 504 16,75 16,75
Kalvola............................................. 167 963 23 203 13 843 130 830 11,1 47 935 17,25 18,00
Kangasala ....................................... 1 112 995 41 003 82 828 987 850 10,6 53 525 15,50 17,00
Koski ( - Koskisi.............................. 112 779 29 213 8 716 74 769 17,4 49184 17,00 17,00
Kuhmalahti ..................................... 46 342 12 652 4 398 29174 14,2 42 283 17,50 17,50
Kuorevesi......................................... 159 629 17114 6 348 136 094 8,0 51 477 17,50 18,00
Kuru ................................................. 137 465 28189 13 193 95 834 10,8 43 890 17,00 17,75
Kylmäkoski....................................... 123 229 25 661 10 315 86 915 18,8 48 823 16,50 17,50
Kärkölä............................................. 261 548 40 947 26 839 193 457 11,7 49 423 16,50 17,50
Lammi ............................................. 291 597 55 647 27 280 208498 10,8 49 206 17,00 17,50
Lempäälä......................................... 783 160 34 011 97 548 650 796 12,3 54 220 16,75 17,00
Loppi ............................................... 342 755 59 086 32 598 250 262 11,8 47 218 17,00 17,00
Luopioinen....................................... 112 378 27 499 10 605 74 239 11,6 43 710 17,25 17,75
Längelmäki ..................................... 93 957 26 533 8 354 58 808 12,3 45 945 17,50 18,00
Nastola ........................................... 832 777 44 258 102 625 684 028 12,7 55 323 16,50 17,00
Padasjoki ......................................... 205 312 38191 19 808 146 978 9,0 46 335 16,50 17,50
Pirkkala-Birkala............................ 655 754 13 860 38 902 601 902 8,7 58129 16,50 16,50
Pälkäne ........................................... 189 066 30 741 19 560 138 352 11,5 47 913 16,25 16,25
Renko ............................................... 124 685 33 325 11 593 79 699 8,0 50 726 17,00 18,00
Ruovesi ........................................... 259 478 45 657 17 614 195993 7,4 42 212 17,00 17,00
Sahalahti ......................................... 118 949 18183 13 864 86 434 12,3 54 439 16,50 17,25
Tammela ......................................... 284 618 58113 23 332 202 451 15,6 48 979 17,00 18,00
Tuulos ............................................. 75 721 15 584 8 080 52 025 9,4 45 670 18,00 18,50
U rjala............................................... 275 336 52 235 27 664 195 047 9,4 45 041 17,00 18,00
Vesilahti........................................... 126 265 29 646 10 665 85 670 14,3 41 344 17,50 17,50
Viiala ............................................... 239 246 6 899 22 475 209 437 12,9 46 009 17,00 18,00
Vilppula ........................................... 311 797 29 560 32 402 249 026 10,6 47 719 17,00 17,50
Ylöjärvi ............................................. 995 809 27 333 91 629 874 275 10,1 55188 15,50 16,50
Ypäjä ............................................... 128 306 35961 9 788 82 281 14,2 45 709 17,50 17,50
Kymen lääni-Kym m ene Iän . . . 1 9 1 9 0 8 8 6 1 278 122 1 9 2 5 100 15 964 669 10,4 57 211 16,76 17,08
Kaupungit -S täder -  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................... 1 3 8 7 6 1 3 5 45 4691 1 4 9 2 542 1 1 9 1 1 4 8 7 9,5 60 821 16,74 17,07
Kouvola ........................................... 2 095 537 41 627 245 756 1 803 457 6,6 66 249 16,00 17,00
Anjalankoski ................................... 1 072 536 82 561 79 322 910132 5,7 56 280 16,50 17,00
Hamina-Fredrikshamn ................ 647 789 10135 105 738 531 428 7,6 63 985 17,00 17,75
Imatra............................................... 2 040 690 40 942 200 463 1 796 806 10,2 60 320 17,25 17,25
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1 000 % kpl -  st - n r P P
Kotka ............................................ 3 298 406 57 384 333 025 2 904 220 8,1 57 946 17,50 17,50
Kuusankoski ................................. 1 472 708 80 332 16 3465 1 227 301 14,8 67 596 16,00 17,00
Lappeenranta — Villmanstrand___ 3 2 4 8 4 6 9 141 710 364 773 2 738 143 11,9 59 285 16,50 16,50
Muut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ural m u n ic ip a li t ie s ................. 5314 751 823431 432 558 4 053 1 82 12,7 49 534 16,79 17,08
Elimäki (— E lim ä )................................. 439 020 76111 43 760 318 449 14,0 51 019 17,00 17,00
Iitti (— It is ) .................................... 392 926 70 975 37 969 283 806 11,4 50 0 2 9 17,00 17,00
Jaa la ............................................ 96 716 31 657 6  093 58 804 13,3 48 871 17,00 17,00
Joutseno ....................................... 673 370 39 349 7 5 7 8 7 557 306 13,7 56 7 1 9 16,50 17,50
Lemi ....................................................... 130 517 23 857 7 458 99 061 17,9 4 2 1 9 8 16,50 17,00
Luumäki........................................ 265 931 59 1 0 3 22 070 184 617 11,5 47 084 16,00 16,00
Miehikkälä ................................... 113 079 38 4 7 9 8  582 65 993 12,6 39 901 17,50 17,50
Parikkala...................................... 238 257 41 973 15 581 180 548 10,2 44 819 17,00 17,00
Pyhtää -  Pyttis ............................. 261 480 27 094 16 343 217 787 10,4 48 279 16,50 17,00
Rautjärvi ...................................... 274 506 27 471 22  880 223 868 14,0 50 350 17,00 17,00
Ruokolahti.................................... 329 943 60 778 19 754 248 996 9,8 51 170 16,00 16,00
Saari ............................................ 7 5 486 2 5 1 3 5 8 1 6 4 4 2 1 6 4 14,6 39 625 17,50 17,50
Savitaipale ................................... 221 045 49 319 17 152 154152 13,5 45 756 17,00 17,50
Suomenniemi ............................... 49 247 17 390 4 601 2 7 1 7 6 12,5 4 9 1 0 0 17,00 17,50
Taipalsaari ................................... 228 626 30 323 11 293 186 693 14,0 50 369 16,75 17,25
Uukuniemi.................................... 2 7 1 5 9 8  607 2 248 16 304 14,9 37 773 17,00 17,00
Valkeala ...................................... 593 782 82 218 49 694 460 969 12,7 52 464 17,00 17,00
Vehkalahti-Veckelax ................. 639 225 47 931 4 3 4 4 2 547 502 12,9 51 310 17,00 17,50
Virolahti (—Vederlax) ................... 185477 37 473 15 359 132 604 11,8 43 921 17,00 17,50
Ylämaa ........................................ 78 959 28 1 8 8 4 328 46 383 11,7 44 309 17,00 17,00
Mikkelin lääni -  S t Michels Iän 10099 150 1 177 300 882 865 8  023 399 9,5 48 525 17,10 17,24
Kaupungit- S täder- U rban m un i­
c ip a lit ie s  ......................................... 4 967 239 132 285 477 388 4 349 671 8,3 54 768 17,15 17,22
Mikkeli -S : t M ichel..................... 1 799 011 31 040 186 999 1 578 356 8 ,6 56 614 17,00 17,00
Heinola ........................................ 957 424 16 971 101 451 836 436 10,2 58 712 17,00 17,00
Pieksämäki ................................... 718 571 8  776 50 231 658 974 5,4 51 057 17,00 17,50
Savonlinna — N ys lo tt................... 1 492 233 75 4 9 8 138 707 1 275 905 8 ,0 52 289 17,50 17,50
Muut kunna t- Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a li t ie s ................. 5131 911 1 045 015 405 477 3 673 728 10,7 43703 17,05 17,26
Anttola ........................................ 7 9 1 6 5 18 082 5 963 54 972 13,6 41 339 17,25 18,00
Enonkoski .................................... 8 6  936 17 482 8  878 6 0 4 4 0 4,0 38 604 17,00 17,00
Hartola ........................................ 190 844 47 355 19 847 123 356 14,0 44 1 9 7 17,00 17,00
Haukivuori.................................... 102 003 26 505 7 020 68  352 13,4 37 092 17,50 18,00
Heinolan mlk. -  Heinola Ik............. 328 834 39 4 7 6 27 816 2 6 0 4 2 9 19,2 56 058 17,00 17,00
Heinävesi .................................... 231 870 54 003 20 648 156 937 7,3 43 219 17,00 17,00
Hirvensalmi................................... 116971 32 228 10  208 74 339 10,4 40 870 17,50 17,50
Joroinen -  Joro is ......................... 277 924 47 556 22 795 207 245 8,7 43 507 17,00 17,00
Juva ............................................ 368 281 89 879 31 950 245 895 11,7 43 563 17,00 17,50
Jäppilä ........................................ 6 8  091 20 455 4 1 2 4 43 500 10,3 36 926 17,50 17,50
Kangaslampi................................. 78 312 19 139 4 4 2 7 54 712 8,2 42 013 17,50 17,50
Kangasniemi................................. 297 249 65 626 21 715 209 172 8 ,8 40 921 17,00 17,50
Kerimäki ...................................... 26 9043 41 372 17 963 209 572 4,0 41 513 17,00 17,00
Mikkelin mlk. -  S:t Michels Ik........ 514 607 67 701 36 674 409 739 11,7 44 7 2 9 16,50 17,00
Mäntyharju................................... 357 914 6 2 1 1 0 38 274 257 1 29 12,5 45 548 17,00 17,00
Pertunmaa ................................... 98171 29 667 8  756 59 700 8,9 39 096 17,50 17,50
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik. . 304 811 53 172 17 720 233 789 12,7 4 4 8 6 5 16,75 17,50
Punkaharju ................................... 216 453 38 307 17 267 160 590 13,7 46 429 17,00 17,50
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Puumala........................................ 14 8112 42 044 11 595 9 4 1 4 5 3,4 43 207 17,50 17,50
Rantasalmi .................................... 207 846 46 943 14 184 146 541 8,8 40 1 1 7 17,25 17,25
Ristiina (-Kristina) ....................... 237 770 39 889 17 362 180 040 11,8 44 593 17,00 17,00
Savonranta ................................... 6 8  850 20 536 4 274 43 749 10,1 41 652 17,00 17,50Sulkava ........................................ 174 598 44 591 11 759 11 8099 8 ,8 44 371 18,00 18,00Sysmä .......................................... 251 402 6 4 1 9 3 2 0  620 165 868 13,7 45 593 17,00 17,00
Virtasalmi...................................... 5 5 8 5 4 16 704 3 638 35 4 1 8 4,0 39 059 17,50 17,50
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra
Karelens Iän ............................... 8  0 9 2 7 7 2 85 9 2 4 0 7 7 0 1 4 3 6 4 5 4  253 10,6 45 834 17,25 17,53
Kaupungit- S täder- U rban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................... 4  8 8 4 4 6 0 326 629 515 596 4 0 3 6  858 9,9 50 540 17,13 17,41
Joensuu ........................................ 2 683 955 50 045 302 384 2 329 245 9,7 56 845 17,25 17,25
Kitee (— Kides)............................... 493 422 68  372 58 935 365 846 10,6 43 260 16,00 17,50
Lieksa............................................ 843 942 118 942 76 237 647 712 11,4 4 7 8 0 5 17,00 17,75
Nurmes ........................................ 464 1 90 57 965 41 916 363 628 8,3 42 058 18,00 18,00
Outokumpu ................................... 398 951 31 3 0 5 36 124 3 3 0427 9,3 42 742 17,00 17,00
M u u t  kunnat -  Övriga kommuner
-R u ra lm u n ic ip a lit ie s  ................. 3 208 312 532 611 254 547 2 4 1 7  395 11,7 4 0 1 4 4 17,43 17,71
Eno................................................ 341 167 36 728 31 614 272 533 9,4 44 371 17,00 17,00
Ilomantsi — llomants ..................... 339 410 59 551 27 433 252 101 8,5 42 032 17,50 18,00
Juuka ( - J jg a l ............................... 294 880 58 262 22 462 213 927 9,3 39 930 17,50 17,50
Kesälahti ...................................... 124 930 26 217 9 732 88  874 5,0 39 597 17,00 18,00
Kiihtelysvaara ............................... 10 4435 22 1 1 7 11 698 70 430 20,9 40 090 17,50 18,00
Kontiolahti.................................... 450 107 40 497 27 531 381 390 12,2 43 802 17,75 17,75
Liperi ............................................ 4 6 0 7 1 9 68  795 33111 358 276 14,0 40 290 17,00 17,50
Polvijärvi ...................................... 215 631 57 1 2 0 16 348 141 755 17,3 36 077 17,50 17,50
Pyhäselkä...................................... 255301 20 250 25 630 209 103 20 ,0 39 259 17,50 18,00
Rääkkylä........................................ 121 039 30451 8  626 81 874 7,4 33 4 4 5 17,50 18,00
Tohmajärvi..................................... 226 848 43 881 18 254 16 4447 9,1 38 553 18,00 18,00
Tuupovaara ................................... 107 244 24 027 10 289 72 812 8,5 39 1 4 0 17,00 18,00
Valtimo.......................................... 135917 36 000 10 334 89 436 10,8 36 4 9 8 18,00 18,00
Värtsilä.......................................... 30 684 8 7 1 5 1 485 20 437 7,2 35 972 17,00 18,00
Kuopion lääni -  Kuopio Iän 1 2 7 0 0 6 8 5 1 1 9 0042 1 206 900 10 288 561 10,7 49 538 17,21 17,43
K aupung it-S täder- Urban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................... 7 6 6 8663 271 472 780 389 6 6 0 8  411 10,8 55 880 17,12 17,34
Kuopio .......................................... 4 738 773 127 465 461 579 4 1 4 5  964 10,7 59 221 17,00 17,00
Iisalmi — Idensalmi ....................... 1 168837 78 560 12 7123 961 436 10,9 48 996 17,50 18,00
Suonenjoki..................................... 361 519 41 294 35 080 283 795 8,7 41 283 18,00 18,00
Varkaus ........................................ 1 399 534 24 1 5 3 156 607 1 217 216 11,4 56 885 17,00 17,75
Muut kunnat -  Övriga kommuner
-  R ura l m un ic ipa lit ie s  ................. 5 0 3 2 0 2 2 918 570 426 511 3 6 8 0150 10,7 42 234 17,35 17,56
Juankoski...................................... 293 719 44 546 27 604 221 153 9,4 4 4 3 4 8 17,50 17,50
Kaavi ............................................ 182 989 39 019 20 834 122 693 12,5 42 915 17,50 17,50
Karttj a ........................................ 134 878 2 8 1 6 9 11 072 95 310 11,0 4 0 1 3 0 17,50 17,50
Keitele .......................................... 132407 25 219 12 738 94 289 13,9 39 726 18,00 18,00
Kiuruvesi ...................................... 4 2 8 8 7 6 91 658 39 233 297 870 10,7 37 303 18,00 18,00
Lapinlahti...................................... 328391 51 447 26 091 250 598 12,4 40 936 17,00 17,00
Leppävirta .................................... 519 398 80 361 39 306 399 088 11,7 44 649 17,00 17,00
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Maaninka .......................................... 168 988 44793 15386 108 347 14,9 40 917 18,00 18,00
N ils iä ................................................... 311 158 66730 29271 214 814 9,5 40 595 17,50 17,50
Pielavesi ............................................. 262 568 64 679 20486 177 153 7,3 38 613 18,25 18,25
Rautalampi ........................................ 173782 36 679 13 349 123418 10,3 39 371 18,00 18,00
Rautavaara........................................ 119165 30 889 7 961 80165 8,7 39 708 17,50 18,50
Siilinjärvi............................................. 965 570 48 713 84 810 830 253 13,0 52 097 16,00 17,00
Sonkajärvi.......................................... 242 647 59 027 17 035 166 363 6 ,8 39 772 17,50 17,50
Tervo ................................................... 83 969 21 888 5 988 56 055 3,7 37 944 18,50 18,50
Tuusniemi.......................................... 148777 38101 10 982 99 513 8,2 40 952 18,50 18,50
Varpaisjärvi........................................ 128 630 32 719 13 938 81 929 10,2 36 326 18,00 18,00
Vehmersalmi...................................... 93189 27 463 7 093 58 576 1 2,8 39 893 18,00 18,00
Vesanto ............................................... 120 927 29 616 8161 82 965 5,1 37 485 18,00 18,00
Vierem ä............................................... 191 994 56 854 15173 119 598 9,2 39 841 17,75 17,75
Keski-Suomen lääni —
Mellersta Finlands län .......... 12980 106 978432 1 300 685 10 685407 10,9 51 664 17,16 17,28
Kaupungit-Städer- Urban m un i­
c ip a lit ie s  ...................................... 7 420 304 318 733 807 746 6 285498 10,4 57 718 16,95 17,12
Jyväskylä .......................................... 4 217 372 94 065 489 155 3 628452 9,3 63 485 17,00 17,00
Jä m s ä ................................................. 724 817 49 481 83 592 591 180 15,6 57 243 16,75 16,75
Jämsänkoski...................................... 437 275 21 239 39185 376 192 14,6 53 792 16,75 17,50
Keuruu ................................................. 634189 67102 55 956 510 367 10,6 50 019 17,00 17,50
Saarijärvi............................................. 458101 55753 43 993 358 1 95 9,9 43 079 17,50 17,50
Suolahti............................................... 295 483 3 854 24 277 267 245 4,9 47 612 17,00 18,00
Äänekoski.......................................... 653 067 27 239 71 588 553 867 12,2 55 246 16,50 17,00
Muut kunnat- Övriga kommuner
-  R ural m u n ic ip a li t ie s ................ 5 559802 659699 492 939 4 399 909 11,6 45321 17,45 17,50
Hankasalmi ........................................ 259 610 46 902 34 888 177121 14,9 42 434 17,75 17,75
Jou tsa ................................................. 195148 34140 17 960 142 841 12,9 42 683 17,50 17,50
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik. . . . 1 510121 35949 129105 1 342 921 13,7 53691 16,75 16,75
Kannonkoski ...................................... 74 851 21 631 4 608 48 604 4,7 39 005 18,50 18,50
Karstula ............................................... 223 671 36 730 28185 158 487 11,2 40 229 18,00 18,00
Kinnula ............................................... 75 667 16 480 4 864 54 270 9,1 33 086 18,00 18,00
Kivijärvi............................................... 73182 14 839 5478 52 531 10,7 35 716 18,00 18,50
Konginkangas .................................... 65452 14 009 3 785 47 522 11,0 40 933 18,00 18,00
Konnevesi.......................................... 133 765 30193 10 856 92 690 9,1 38 516 18,00 18,00
Korpilahti .......................................... 213619 36 400 20 807 156148 13,9 42461 18,00 18,00
Kuhmoinen ........................................ 152 416 37 660 10916 103 510 10,9 44 346 18,00 18,00
Kyyjärvi ............................................... 73 683 16 539 8352 48698 7,8 37 232 18,00 18,00
Laukaa ................................................. 705 482 49 964 58 591 596 286 10,1 45 521 17,50 17,50
Leivonmäki ........................................ 62 434 19 389 6113 36 876 12,1 46 627 17,50 17,50
Luhanka ............................................... 47 486 14 444 4150 28 871 7,0 40414 17,50 17,50
M u lt ia ................................................. 102 481 25 021 8  856 68  583 10,8 42104 17,50 17,50
Muurame .......................................... 324 529 10 722 26 056 287 210 11,1 51 083 17,50 17,50
Petäjävesi.......................................... 164 418 23 765 11 563 128 947 12,2 43 601 18,00 18,00
Pihtipudas.......................................... 217 471 44 317 17 758 155120 10,1 38 233 18,00 18,00
Pylkönmäki ........................................ 45 357 12 674 4 571 28 063 9,7 34 650 18,00 18,00
Sumiainen.......................................... 51 815 13172 2 930 35 665 10,3 36 310 18,50 18,50
Säynätsalo ........................................ 188195 1 346 17 349 169098 13,4 54126 17,50 18,00
Toivakka ............................................. 108 447 20 960 5 885 81 426 13,3 43 536 17,00 18,00
Uurainen............................................. 109 048 20 640 8468 79 835 9,3 37 642 17,50 18,00
Viitasaari............................................. 381 454 61 813 40 845 278 586 8,2 44007 17,50 17,50
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V a a s a n  lä ä n i - V a s a  lä n  .............. 20 980 859 2 403 463 2 380 972 16161 204 10,4 47190 17,67 17,82
K a u p u n g i t - S t ä d e r -  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ........................................... 11911723 871 504 1 438 487 9 579 961 10,2 53606 17,64 17,79
V a a s a - V a s a ......................................... 3 582 397 283 028 437 593 2 854 019 12,1 6 7 1 1 5 18,00 18,00
A la jä rv i ..................................................... 340 373 5 0 4 8 8 45 736 243 284 11,0 3 5 9 1 6 18,00 18,00
Alavus ..................................................... 424 179 56 201 41 864 325 241 10,7 40111 18,00 18,00
Kannus ..................................................... 256 129 2 5 4 8 4 32 729 197 679 2 ,0 42 1 8 2 18,00 18,00
Kaskinen -  Kaskö ............................... 9 5 1 4 4 1 2 0 3 7 622 86  296 5,6 53 4 5 2 17,50 18,50
Kauhava .................................................. 368 436 52 888 36 831 277 769 8,9 42 941 17,50 18,00
Kokkola -  K a r le b y ............................... 1 827 460 6 0 1 0 8 2 2 0  216 1 544 324 8,3 52 879 17,50 18,00
K ris tiinankaupunki -  K ris tines tad  . . 395 941 45 942 52 1 3 0 297 286 8,4 4 4 3 9 8 18,00 18,50
K u r ik k a ..................................................... 491 181 54 1 2 9 52 073 384 249 9,3 4 3 1 4 3 17,00 17,00
Lapua -  L a p p o ...................................... 632 445 84 711 63 322 483 455 9,6 43 503 17,50 17,50
P ie ta rs a a r i-J a k o b s ta d  ................... 1 153 905 23 097 144 866 984 861 11,6 58 087 18,50 18,50
Seinä joki ................................................ 1 692 645 43 716 241 345 1 403 837 11,6 61 531 16,50 16,50
U u s ik a a r le p y y -N y k a r le b y .............. 320 286 55 470 33 865 2 3 0424 9,3 41 290 17,00 18,00
Ä h tä ri -  Etseri ...................................... 331 202 35 039 28 295 267 237 8,2 42 375 18,00 18,00
M u u t  k u n n a t - Ö vr ig a  k o m m u n e r
-  R ural m un ic ipa lit ie s  ................. 9069136 1 531 959 942 485 6 581 243 10,5 40779 17,71 17,87
A la h ä rm ä ................................................ 222 446 48 880 17 631 15 5666 11,1 40 526 18,00 18,00
E v ijä r v i..................................................... 122 243 22 045 11 323 88 6 6 9 8 ,8 36 209 18,50 18,50
H a ls ja  ..................................................... 5 6 1 9 0 16 804 5 572 33 759 6,5 33 606 18,00 18,50
H im a n k a .................................................. 113 502 16116 10 026 87 310 9,2 34 023 18,00 18,50
Ilm ajok i .................................................. 530 245 8 0 1 9 3 53 202 396 360 11,7 44 073 17,50 17,50
Isojoki -  Storå ...................................... 100 513 24 454 10  262 65 557 7,4 34 624 18,50 18,50
Isokyrö -  S torkyro ............................... 232 873 55 917 25 062 150 638 8,3 43 963 17,50 18,00
J a la s jä rv i ................................................ 375 876 78 650 31 436 265 340 10,1 37 803 18,00 18,00
Jurva  ....................................................... 212 503 2 8 0 7 8 24 396 159 806 9,3 39 3 6 7 17,50 17,50
K arijoki -  Bötom  ................................. 70 741 16 987 7 622 4 5 9 8 0 9,6 35 873 18,00 18,00
K a u h a jo k i................................................ 644 714 94 681 76 791 472 263 8,6 41 410 17,00 17,00
Kaustinen -  K a u s tb y .......................... 164407 27 972 16 692 119574 8,7 37 1 1 2 18,00 18,00
Korsnäs .................................................. 82 055 8 8 6 8 17 486 5 5 6 6 9 11,5 35 583 18,00 18,50
K o r te s jä rv i............................................. 101 262 27 059 9 772 64 3 7 3 8,9 3 5 7 5 6 18,00 18,50
K ruunupyy-K ro n o b y  ........................ 281 543 48 577 27 552 20 5110 11,0 39 744 18,50 18,50
Kuortane ................................................ 192 908 4 4 2 0 2 20 574 128001 11,9 3 9 4 0 9 17,50 17,50
Kälviä -  K e lv iå ...................................... 180 302 28 571 16 495 13 5083 10,8 40 700 17,75 17,75
L a ih ia - L a ih e la .................................... 328291 48 686 27 927 251 063 12,3 4 3 4 7 6 18,00 18,00
Lappajärvi ............................................. 168 926 30 206 17 334 121 152 18,5 37 086 18,50 18,50
L e h t im ä k i................................................ 7 8 8 5 0 15 602 8  453 54 7 5 2 8,7 33 047 18,50 18,50
Lestijärv i ................................................ 38 336 10 667 4 011 23 638 10,2 35171 18,50 18,50
Lohtaja -  Lochteå ............................... 113218 31 955 6  606 74 506 10,2 37 552 17,75 17,75
Luoto -L a rs m o  .................................... 133 714 7 011 7 803 118 841 9,8 37 1 6 3 18,50 18,50
M a a la h ti- M a l a x ............................... 236 399 38 543 28 8 0 8 168 865 8 ,8 40 382 18,50 18,50
M a k s a m a a -M a x m o  ........................ 37 085 6 092 4 1 3 8 26 839 11,4 32 445 19,00 19,00
M ustasaari -  K o rsh o lm ...................... 785141 77 032 66  892 640 093 11,7 4 9 1 4 5 16,50 17,00
N urm o ..................................................... 448 277 27 977 44 913 374 688 14,3 49 616 17,00 17,00
N ä rp iö -N ä rp e s  .................................. 468 751 97 851 7 2 1 2 4 298 329 9,1 44 507 17,00 18,00
O ra va in e n -O ra va is  .......................... 100 489 19 534 8  535 72 329 8 ,0 40 308 19,00 19,00
P ed e rsö re ................................................ 375 510 54 610 29 602 291 015 10,1 38 439 17,50 17,50
Perho ....................................................... 10 5743 23 574 12 378 6 9 7 2 0 9,0 30 9 8 2 18,50 18,50
P e rä se in ä jo k i......................................... 15 8488 29 666 19 245 109 391 12,0 38 798 18,00 18,50
S o in i ......................................................... 10 5245 22 059 12 993 70 080 12,9 3 5 1 2 9 18,25 18,50
Teuva -  Ö sterm ark ............................. 292 960 43 568 32 1 4 5 2 1 7162 5,2 39 493 18,50 18,50
Toholam pi .............................................. 159 966 3 9 7 8 3 17 590 102 482 11,6 39 054 18,00 18,00
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Töysä ............................................ 118 851 21 851 16 366 80408 11,5 37 339 18,50 18,50
Uitava .......................................... 36 341 10 909 3 345 22 071 12,9 32 332 18,00 18,00
Veteli - V e t i l ................................. 150 963 30 970 14 560 105295 10,5 36 802 18,00 18,75
Vimpeli (—Vindala) ..................... 157 854 18 371 24496 114 964 11,4 41 323 18,00 18,25
Vähäkyrö — Lillkyro....................... 217 733 35 320 20 794 160 473 9,2 44 390 18,00 18,00
Vöyri — Vörå ................................. 185605 44 585 22 733 118026 12,7 47 615 18,00 18,00
Ylihärmä....................................... 142 832 23 312 13 635 105 519 10,8 43126 18,50 18,50
Ylistaro........................................ 239245 54 171 23165 160384 13,2 39304 17,50 17,50
Oulun lääni -llle å b o rg s  Iän . . . 21 072 809 1 536 439 2 228 757 17 282211 10,9 48174 17,36 17,56
Kaupungit- Städer -  Urban m un i­
c ip a lit ie s  ...................................... 11 578 654 430 738 1 314 298 9818 711 11,2 55441 17,08 17,31
Oulu — Uleåborg........................... 6  294 649 115726 760430 5408 004 10,4 62 727 16,75 17,00
Haapajärvi ................................... 337 251 38 011 36430 262 322 11,3 40 016 18,00 18,00
Kajaani -  Kajana ......................... 1 973 920 40 573 165 879 1 765345 10,9 54 661 17,25 17,25
Kuhmo.......................................... 547 027 77 137 43 232 426 515 11,7 42173 17,75 18,50
Nivala .......................................... 411 039 70 947 41 567 297 911 13,1 36 595 17,75 17,75
Oulainen ...................................... 343 730 27 290 31 788 284 475 8,7 41 811 18,00 18,50
Raahe -  Brahestad....................... 1 073 241 21 881 168 374 882 457 16,0 57 838 17,00 17,50
Ylivieska...................................... 597 797 39173 6 6  598 491 682 11,3 46 073 18,00 18,00
Muut k u n n a t-Övriga kommuner
-  R ural m u n ic ip a li t ie s ................ 9494155 1 105701 914459 7 463 500 10,7 41 534 17,70 17,86
Alavieska .................................... 110 807 25 301 7 656 77 805 13,3 36 294 18,00 18,00
Haapavesi.................................... 316 671 36 313 36 755 243 127 13,6 39 095 18,00 18,00
Hailuoto-K a r lö ........................... 39 833 7136 4 965 27 730 13,0 42107 17,00 17,00
Haukipudas................................... 601 121 13 405 50144 536 526 11,3 44 452 17,00 17,50
Hyrynsalmi ................................... 168165 26 270 15279 126398 11,0 40 956 17,50 18,00
l i i - l jo l  ........................................ 230 870 17185 20 705 192 759 9,4 40 348 18,00 18,00
Kalajoki........................................ 368 145 50 049 39 529 278 512 11,1 39 441 17,50 17,50
Kempele ...................................... 482 420 9 684 45113 426 685 9,1 50 018 16,50 17,00
Kestilä.......................................... 71 657 15 656 5497 50 439 6,7 35160 19,50 19,00
Kiiminki........................................ 382320 8303 23602 350 051 14,0 45 683 17,00 17,75
Kuivaniemi ................................... 86  477 11 280 7 866 67 280 5,8 35 383 18,00 18,00
Kuusamo....................................... 831 092 88  321 97 537 644 254 10,4 46 016 18,00 18,00
Kärsämäki.................................... 129789 22 084 15 025 92 560 13,0 35973 18,50 18,50
Liminka-Limingo ....................... 195616 21 895 14 296 159111 16,2 41 514 17,50 18,00
Lumijoki........................................ 54901 11483 4 233 39138 14,6 35 696 17,50 18,50
Merijärvi...................................... 42 636 9 571 3137 29 894 9,4 29 044 17,75 18,50
Muhos.......................................... 344 392 35 735 33 548 274 812 9,3 46 283 17,50 17,50
Oulunsalo .................................... 276 055 5 380 21 803 248 659 8,3 42 687 17,00 17,00
Paltamo........................................ 212 841 23 908 25441 163 339 10,3 41 473 17,50 17,50
Pattijoki........................................ 250 573 10 076 11 989 228 398 11,1 43 791 18,00 18,00
Piippola........................................ 51 199 7436 5409 38 226 8 ,0 34110 18,50 18,50
Pudasjärvi.................................... 418138 56 949 40 642 319718 8,7 37 515 18,00 18,00
Pulkkila ........................................ 86  686 10 232 9 024 67 391 11,0 42 348 18,00 18,00
Puolanka...................................... 183 748 32 683 16514 134 444 8,4 39129 18,00 18,00
Pyhäjoki........................................ 140125 15908 8 739 115424 11,1 37 587 17,75 18,25
Pyhäjärvi...................................... 309 213 33 745 33179 241 904 7,9 40 236 18,00 18,00
Pyhäntä ........................................ 78 929 11 583 9 802 57 360 7,5 37 675 18,00 18,00
Rantsila........................................ 85 660 21 050 8513 55 916 10,9 36796 18,00 19,00
Reisjärvi ....................................... 125124 30 581 12 501 81 794 9,0 34 632 18,50 18,50
Ristijärvi ....................................... 89 313 19 839 8  751 60 708 8,3 40 560 18,50 19,00
Ruukki.......................................... 178 948 25 640 15 740 137 405 9,4 35 484 18,00 18,00
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S ie v i ......................................................... 163 589 36 228 18 430 108 805 14,0 35 090 17,75 17,75
S iik a jo k i.................................................. 48 824 8  979 4 074 35 765 10,1 32 593 18,00 18,00
S o tk a m o .................................................. 501 179 70 496 49 736 380 785 12,6 43 687 17,75 17,75
S u o m u ssa lm i......................................... 563 295 70 804 51 042 440 599 11,0 4 4 9 3 8 18,00 18,00
T a iv a lk o s k i............................................. 227 863 2 8 1 5 3 21 092 178 564 9,4 40 216 18,00 18,00
T e m m e s .................................................. 22  218 3 864 2 400 15 929 11,5 32 200 17,00 18,00
Tyrnävä .................................................. 137 064 32 968 9 2 1 8 94 485 12,3 38 211 17,50 18,00
U ta järv i .................................................. 147 771 29 208 2 3 1 8 5 95 278 7,2 40 608 18,00 18,00
Vaala ....................................................... 201 553 33 233 2 3 1 2 5 144 989 9,4 4 4 7 0 0 17,50 18,00
V ihan ti ..................................................... 158460 16 4 1 4 17 722 12 4102 5,7 40 788 18,00 18,50
V u o li jo k i.................................................. 168367 16 222 2 2 1 4 8 129 963 17,2 52 223 17,75 17,75
Y li- li ......................................................... 9 5 2 4 3 26 792 10 494 57 780 13,8 39 4 0 5 18,00 18,00
Y lik iim ink i ............................................. 115265 17 659 8  859 88  689 12,5 35 024 17,50 17,50
Lapin lääni-Lapplands Iän ___ 10460711 702 626 1 152330 8 590 586 10,4 52315 17,47 17,97
Kaupungit-Städer -U rb a n m u n i-
c ip a li t ie s ........................................... 5463 280 166 697 707 656 4 581 608 10,8 58317 17,43 18,14
Rovaniem i ............................................. 2 045 501 48 547 210 788 1 783 090 8 ,8 61 917 17,00 18,00
K e m i......................................................... 1 541 790 23 505 181 785 1 334 600 7,4 60 3 0 6 17,50 18,50
Kem ijärv i ................................................ 6 4 6 4 5 5 48 894 67 699 529 079 6 ,6 52 201 17,50 18,00
T o rn io - T o r n e å .................................... 1 229 534 45 751 247 384 934 839 21,7 54 1 7 2 18,00 18,00
Muut kunnat-Övriga kommuner
-  R ural m un ic ipa lit ie s  ................. 4 997 431 535 929 444 674 4 008 978 10,0 47 024 17,51 17,79
Enontekiö -  E n o n te k is ........................ 97 724 5 1 7 8 6 926 85 591 11,6 39 612 18,00 18,50
In a r i-E n a re  ......................................... 399 222 26 1 2 8 41 957 329 117 13,2 54 1 3 9 18,00 18,00
Kem inm aa ............................................. 46 9458 20 903 44 360 403 420 8,7 51 708 17,00 17,00
K i t t i lä ....................................................... 300 737 35 953 30 549 233 592 9,2 49 020 18,00 18,00
Kolari ....................................................... 227 826 24 673 2 5 9 3 2 176 682 6,2 48 494 18,00 19,00
M u o n io ..................................................... 136 303 12 691 10 139 113 456 7,2 47 708 17,50 18,00
P e lko se n n ie m i...................................... 75691 12 528 5 610 57 274 14,0 49 536 18,50 2 0,00
P e l lo ......................................................... 240 137 18 631 2 0 4 2 4 200 722 9,3 42 420 17,50 18,00
Posio ....................................................... 222 530 42 071 19 892 16 0479 10,2 39 801 17,00 17,00
Ranua ....................................................... 198110 33 476 18 842 145 527 9,2 34 866 18,00 18,00
Rovaniem en m lk .-R o v a n ie m i I k . . . 1 033 220 108 713 76 755 846 671 11,9 51 231 17,00 17,00
S a l la ......................................................... 271 741 34211 25 588 211 736 11,1 42 639 18,00 18,00
Savukoski ................................................ 93 329 27 369 6 417 59 501 6 ,6 52 491 18,00 18,00
S im o ......................................................... 194893 15 256 15717 163 551 11,8 45 674 17,00 17,50
Sodankylä ............................................. 533 555 57 997 45 799 429 067 8,3 50 507 17,50 18,50
T e rv o la ..................................................... 19 0175 30 813 19 007 140 248 8,6 44 842 17,50 17,50
U tsjoki ..................................................... 64 1 1 2 3 429 7 041 53 330 9,2 42 068 18,00 19,00
Y lito rn io -O v e r to r n e å ........................ 248 668 2 5 9 0 9 23 719 199 014 8,6 39 546 18,00 18,50
Ahvenanmaa -  Å land............... 1 598 760 104008 285 383 1 207 437 21,2 65 991 17,19 17,27
Kaupunki -  Stad -  U rban m un i­
c ip a lity  ............................................. 867 172 8 271 217 326 640 415 30,7 85 697 17,00 17,00
M a a ria n h a m in a -M a r ie h a m n  . . . . 867 172 8  271 217 326 640 415 30,7 85 697 17,00 17,00
Muutkunnat-Övriga kommuner
-  R ura l m u n ic ip a lit ie s  ................. 731 588 95737 68 057 567 022 11,6 51 856 17,41 17,59
B ra n d o ..................................................... 26 207 3 1 4 5 2 927 2 0 1 2 1 2 ,2 50 301 17,00 17,50
Eckerö ..................................................... 36 392 4 093 3 989 28 258 8 ,0 46 300 17,50 18,00
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Finström ...................................... 120 356 13 099 10 292 96 860 10,6 54682 16,50 17,00
Föglö............................................ 29 026 5 291 2 836 20 859 10,4 48136 17,50 17,50
Geta ............................................ 17 725 5240 766 11 717 13,6 38 283 18,50 18,50
Hammarland................................. 59 860 11 435 4 546 43 842 10,6 49 349 18,00 18,00
Jomala ........................................ 160 582 16 957 11 135 132 280 10,4 54123 17,50 17,50
Kumlinge....................................... 20 794 1 846 2149 16 790 3,5 44 243 18,00 18,50
Kökar ............................................ 12 305 1 390 800 10115 12,2 42140 17,00 18,00
Lemland ...................................... 65171 6496 2 663 55954 11,6 53463 17,00 17,00
Lumparland................................... 13 995 2  206 449 11 305 9,2 44 570 18,50 19,00
Saltvik.......................................... 95750 11 497 21 363 62 735 23,6 59 956 17,50 17,50
Sottunga....................................... 9318 2 315 426 6  578 10,1 67 036 17,50 18,50
Sund ............................................ 44 311 6 793 3 013 34 454 10,6 46 989 18,00 18,00
Vårdö............................................ 19 796 3 934 703 15154 12,2 52 095 18,00 18,00
'I  Tiedot koskevat vuonna 1991 verovuodelta 1990 toimitettua verotusta -Uppgifterna gäller den beskattning som år 1991 förrättats för skatteåret 1990 — The data relate 
to the taxes for 1990as assessed in 1991.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
284. Käyttötalouden ylijäämä ja vakavaraisuus, 1980-1991 
Driftshushållningens överskott och soliditet, 1980-1991
Current finances surplus and solvency, 1980-1991
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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285. Kuntien varat ja velat, 1988-1991
Kommunernas tillgångar och skulder, 1988-1991
Assets and liabilities o f municipalities, 1988-1991
1988 1989 1990 *1991
milj. mk 
FIM  mill.
% ') milj. mk 
FIM  mill.
% ') milj. mk 
FIM  mill.
% ’ ) milj. mk 
FIM  m ill.
% ')
Vastaavaa -  Aktiva -  A s s e ts , 31.12.
R ahoitusom aisuus — F inansieringstillgângar — i/<7ty/c/assefs . . . 20  315 13,5 2 3 1 9 8 14,2 25  086 8,1 2 5 1 7 7 0,4
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
Kassavarat -K a ss a m e d e l - C a s h  ...................................................... 1 479 16,2 1 671 13,0 2 093 25,2 2 089 - 0 ,2
T a lle tukset ja  m arkkinaraha -  D epositioner och m arknads­
p e n g a r -  B an k  d e p o s its  a n d  s h o rt - te rm  m a rk e t fu n d s  . . . . 5 4 1 3 14,2 5 361 - 0 ,9 5 585 4,2 4  560 - 1 8 ,3
T u lo jä ä m ä t-  Inko m stres te r-A c c r u e d  in c o m e ............................ 9 008 7 ,5 10 024 11,3 9 897 - 1 ,3 9 992 1,0
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
•Valtionosuudet ja  -korvaukset -  S tatsandelar och -e rsä tt­
n ingar -  S ta te  s u b s id ie s  a n d  c o m p e n s a t io n s .......................... 2 233 0,6 2 340 4 ,8 2 370 1,3 2  202 -7 ,1
V e ro s a a m is e t-S k a tte fo rd r in g a r -  Tax c la im s ....................... 4  529 8,3 5 2 1 1 15,0 4  657 - 1 0 ,6 4  826 3,6
Varasto t -  Förråd -  S to cks  .......................................................................... 958 3,1 1 017 6,1 1 051 3 ,3 1 028 - 2 ,2
A n to la in a t -  Lånefordringar -  Loa n s  ...................................................... 3 914 8,7 4  4 34 13,3 5  058 14,1 6 372 26,0
K ä y ttö o m a is u u s - A n läggn ings tillgångar - F ix e d  a s s e ts ................ 139 937 8 ,4 154  084 10,1 1 7 0 4 5 6 10,6 181 736 6,6
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
M aa- ja  ves ia luee t -  M ark- och va ttenom råden -  L a n d  a n d  
w a te r  a re a s  ............................................................................................ 28  283 7 ,0 31 573 11,6 3 4  835 10,3 38  905 11,7
Rakennukset -  Byggnader -  B u ild in g s .............................................. 53  877 8,8 5 9 1 8 4 9,9 6 5  016 9 ,9 68  641 5,6
K iin teä t raken tee t ja  la it te e t-F a s ta  konstruktioner och anord­
ningar -  F ixe d  c o n s tru c tio n s  a n d  e q u ip m e n t  .......................... 30  771 7 ,3 33  396 8 .5 36  048 7 ,9 37 834 5,0
A inee ton käyttöom aisuus -  Im m aterie lla  an lä g g n in g s till­
gångar -  In ta n g ib le  a s s e ts  .............................................................. 18 838 10,3 21 468 14,0 2 4  986 16,4 26  664 6,7
Huostassa o leva t va ra t -  Förvaltade medel -  A s s e ts  in  c u s to d y 12 229 2 ,4 1 2 1 5 7 - 0 , 6 12 393 1,9 13 522 9,1
Alijääm ä -  U nderskott -  D e f i c i t ................................................................ 85 - 7 8 ,0 70 - 1 7 ,5 534 6 57 ,8 1 574 194,7
Vastaavaa yhteensä-A k tiva  sammanlagt- T o ta l a s s e ts  . . 177 439 8,3 194 960 9,9 214 577 10,1 229408 6,9
Vastattavaa -  Passiva -  L ia b il i t ie s ,  31.12.
Lyhytaikainen vieras pääoma -  K o rtfr is tig t främ m ande kapita l -  
S h o r t- te rm  d e b t s .......................................................................................... 6  283 10,6 6 639 5,7 9  065 36,5 10 352 14,2
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
T i l i v e la t - Kontoskulder -  A c c o u n ts  p a y a b le  fo r  p u rc h a s e s  . . 4  730 14,8 5 203 10,0 5 647 8 ,5 5 561 - 1 ,5
S iirtove la t -  R esu lta treg leringar -  D e fe r re d  in c o m e  a n d  
a c c ru e d  e x p e n s e s .................................................................................. 951 12,5 833 - 1 2 ,4 2 882 246,1 3  441 19,4
Kassala ina t -K a s s a lå n -  C ash lo a n s  .............................................. 603 - 1 6 ,0 604 0,2 536 -1 1 ,1 1 350 151,7
P itkäaika inen vieras pääoma -  Lå ng fris tig t främ m ande kap ita l -  
L o n g -te rm  d e b ts  .......................................................................................... 16 097 14,7 17 695 9,9 20  268 14,5 2 4  743 22,1
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
T a lousarv io la ina t -  Budgetlån -  B u d g e t lo a n s  ............................ 15 295 13,3 16 408 7 ,3 18 333 11,7 22  542 23,0
H uostassa o leva t p ä ä o m a t-Förva lta t k a p i t a l - C a p ita lin  c u s to d y 13 484 3,0 14 284 5,9 14 843 3 ,9 16 609 11,9
Varaukset -  R eserveringar -  R e s e rv e s ................................................... 5  722 4 ,6 6 523 14,0 6 1 3 1 - 6 ,0 5 487 - 1 0 ,5
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
S iir to m ä ä rä ra h a t-  Reservationsanslag -  T ra n s fe ra b le  a llo c . 5 651 4 ,3 6 466 14,4 6 066 - 6 ,2 5 384 - 1 1 ,2
Oma pääoma -  Eget kapita l -  N e t w o r t h .............................................. 135  853 8,2 149 818 10,3 164  270 9 ,6 172  218 4 ,8
S iitä  -  D ä ra v  -  O f w h ic h :
Rahastojen pääom at -  Fondernas kapita l -  N e t w o r th  o f  fu n d s 7 572 13,2 8 579 13,3 8 837 3 ,0 8 790 - 0 , 5
Y lijä ä m ä -  Ö verskott - S u r p lu s  ........................................................... 615 38,4 521 - 1 5 ,3 239 - 5 4 ,0 157 - 3 4 ,5
Vastattavaa yht. -  Passiva sam m anlagt- T o ta l l ia b i l i t ie s  . . 177 439 8,3 194 960 9,9 214 577 10,1 229 408 6,9
Kassavarat ja  ta lle tu kse t, m k/asukas -  Kassamedel och deposi­
tioner, m k/invånare  -  C ash a n d  b a n k  d e p o s its , F IM  p e r  inh. . 
Lyhyta ika ise t ve la t, m k/asukas -  K o rtfr is tiga  skulder, m k /in ­
vånare -  C u rre n t l ia b il i t ie s ,  F IM  p e r  in h a b i ta n t ............................
Lyhyta ika ise t ve la t, p /ve roäyri -  K o rtfr is tiga  skulder, p /ska ttö re
-  C u rre n t l ia b il i t ie s ,  p e n n is  p e r  ta x  u n i t ............................................
Pitkäa ika ise t ve la t, m k/asukas -  Långfristiga skulder, m k /in ­
vånare -  L o n g -te rm  l ia b il i t ie s ,  F IM  p e r  in h a b ita n t  ....................
P itkäaika iset ve la t, p /ve roäyri -  Långfristiga skulder, p /ska ttö re
-  L o n g -te rm  l ia b il i t ie s ,  p e n n is  p e r  ta x  u n i t  ....................................
Vakavara isuusaste2), p /ve roäyri -  S o lid ite tsg ra d 2), p /ska ttö re  -

























' )  V u o s im u u to s  - Å r s fö r ä n d r in g  -  Change on previous year.
2} V a k a v a ra is u u s a s te  =  v a ra u k s e t +  o m ie n  ra h a s to je n  p ä ä o m a t -  p itk ä a ik a is e t  v e la t  v e ro ä y r iä  k o h t i —  S o l id i te ts g r a d  =  re s e rv e r in g a r +  e g n a  fo n d e rs  k a p ita l -  lå n g fr is t ig a  
s k u ld e r  p e r  s k a ttö re  —  Degree o f solvency = reserves + capital o f own funds -  long-term liabilities per tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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286. Kuntainliittojen menot vuonna 1990 ja menojen kasvu edellisestä vuodesta kuntainliittotyypeittäin
Kommunalförbundens utgifter år 1990 och ökningen av utgifterna från föregående år enligt kommunalförbundstyp
Federations of municipalities: expenditure in 1990 and increase in expenditure on previous year by type of 
federation
Tehtäväalue ja ku nta i n 1 i ittotyy ppi 
Uppgiftsområde och typ av kommunalförbund 


























Kaikki kun ta in liito t-Alla kommunalförbund - A l l
federations of municipalities............................. 25001,4 12,8 2743,8 14,9 27745,2 13,0
Varsinaiset kuntainliitot -  Egentliga kommunal­
förbund -  Federations of municipalities proper. 23922,9 12,9 2624,7 13,7 26 547,6 13,0
Seutukaavaliitot -  Regionplansförbund -  Regional
planning associations........................................ 109,0 13,4 7,4 -43,1 116,3 6,7
Terveydenhuollon kl:t -  Kf för hälsovård -  Federa­
tions of municipalities for public health............. 19139,9 13,5 1806,2 24,9 20946,1 14,4
Kansanterveystyön kl:t -  Kf för folkhälsoarbete -
Primary health care ............................................ 4 692,0 12,6 393,1 18,6 5 085,1 13,0
Sairaalat-Sjukhus -Hospitals ............................. 14 448,0 13,8 1 413,1 26,7 15861,1 14,8
Sosiaalitoimen kl:t -  Kf för socialväsendet -  Federa­
tions of municipalities forsocial welfare............ 1942,1 H B 91,9 4,4 2034,0 11,5
Kasvatus- ja perheneuvolat -  Rådgivningsbyråer för
uppfostrings-ochfamiljefrågor-C/i/W and family
guidance centres .............................................. 63,4 14,6 0 ,8 25,6 64,3 14,7
Lastenkodit -  Barnhem -  Children's homes ......... 13,0 15,1 0 ,2 -49,5 13,2 13,3
Erityishuoltopiirin kl:t -  Kf för specialomsorgsdistrikt
-  Special welfare d is tric t................................... 1 641,0 12,8 72,5 13,4 1 713,4 12,8
Päihdehuollon kl:t -  Kf för rusvård -  Welfare for
abusers of intoxicants........................................ 61,1 13,0 6,1 -16,9 67,2 9,5
Vanhusten huoltolaitokset -  Åldringsvårdsinrätt-
ningar -  Old-age welfare institutions ............... 163,6 1,2 12,4 -21,8 175,9 -0,8
Sivistystoimen k l: t - Kfförbildningsväsendet-Fede­
rations of municipalities for education ............. 2354,4 14,3 593,4 -5,5 2947,9 9,7
Peruskoulun yläasteet -  Högstadier vid grundskola -
Comprehensive schools, upper leve l................. 22,6 6 ,0 0 ,8 -32,7 23,3 4,0
Ammattioppilaitokset -  Yrkesutbildningsanstalter -
Vocational and professional education institutions 2 289,3 14,4 586,3 -5,4 2 875,6 9,7
M u u t- Övriga -O th e r ............................................ 42,6 12,2 6,4 -7,0 48,9 9,3
Liiketoiminnan kl.t -K f fö r  affärsverksamhet -  Fede­
rations of municipalities for public enterprise . . . 377.4 -13,3 125,8 -5,8 503,2 -11,6
Sähkölaitokset -Elektricitetsverk- Power plants .. 335,7 14,3 78,2 -12,7 413,9 8 ,0
Vesilaitokset-Vattenverk -  Waterworks............. 34,1 7,0 47,6 58,2 81,7 31,8
Muut -  Övriga -  Other............................................ 7,6 -93,1 0,1 -99,4 7,7 -93,8
Muut kuntayhteisöt -  Övriga kommunala sam­
m anslutningar- Other federations of municipa­
lities ................................................................... 1 078,5 11,9 119,1 49,1 1 197,6 14,8
Maakuntaliitot -  Landskapsförbund -  Provincial
development federations of municipalities 57,3 6 ,2 1,0 -41,0 58,3 4,8
Kunnalliset keskusjärjestöt -  Kommunala centralor­
ganisationer -  Central associations o f municipali­
ties ..................................................................... 239,5 5,3 97,5 431,6 337,0 37,1
M u u t- Övriga -O th e r ............................................ 781,7 14,6 20,6 -65,5 802,3 8,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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287. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verotus tuloluokittain, 1989
Fysiska personers antal, inkomster samt beskattning enligt inkomstklass, 1989










Income bracket by income 
subject to state taxation
Valtionveron- 






















































mk 1 000 000 mk
Yht- Summa -  Total .. 4096911 294894,6 208 266,3 47 158,3 8  651,9 8  996,7 1 565,0 2450,0 3 395,2
1 0 - 4 999 ........... 223 365 375,3 192,9 17,2 11,4 2,7 8,9 96,6 8 ,8
5 0 0 0 -  9 999 ........... 109 882 825,5 587,8 61,4 21 ,8 10,2 14,8 36,8 28,6
10 0 0 0 - 14 999 ........... 115771 1 445,2 756,6 435,7 37,8 19,7 15,9 30,0 51,9
15 0 0 0 - 19 999 ........... 94131 1 648,2 857,2 391,9 62,1 33,2 17,7 29,6 90,7
20 0 0 0 - 24 999 ........... 223 333 5096,2 995,8 3 466,9 100,2 50,1 18,8 34,6 183,5
2 5 0 0 0 - 29 999 ........... 189 477 5218,5 1 185,3 3 213,9 163,3 65,4 23,6 43,4 187,8
30 0 0 0 - 34 9 9 9 ........... 197 502 6 412,8 1 465,0 3 958,3 230,4 89,2 28,7 44,7 214,0
3 5 0 0 0 - 39 9 9 9 ........... 187 143 7 011,7 1 763,6 4119,9 298,3 104,3 32,8 48,8 250,1
40 0 0 0 - 49 9 9 9 ........... . 310 951 13 917,7 4 362,7 6  853,2 730,3 279,0 69,3 96,0 646,2
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ........... . 255 399 14 047,1 6 475,8 4 628,0 829,9 364,5 68,4 91,8 578,1
60 0 0 0 - 79 9 9 9 ........... . 593 925 41 748,5 28 776,6 7 170,9 1 697,6 849,7 142,8 214,8 647,2
80 0 0 0 - 99 9 9 9 ........... . 566 741 50739,7 41 340,3 4 346,6 1 495,0 931,1 156,4 252,8 260,0
100 000-199 9 9 9 ........... . 857 321 112  068,0 93 884,9 6 566,1 2 477,7 3 500,8 507,3 766,9 235,8
2 00  0 0 0 - ........................ . 119 743 34 340,3 25 606,4 1 926,0 495,5 2 695,9 456,5 663,0 12,2
M u u t - O v r ig a -  
O th e rs ............................ 52 227 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0






Income bracket by income 






















































mk 1 000 000 mk
Yht- Summa -  T o ta l. . 259 569,9 238 511,6 238 511,6 116,3 39 089,8 2 694,4 7 293,8 83 638,2
1 0 - 4 999 ........... 242,0 37,6 4,2 4,4 6,2 0,4 0 ,6 16,3
5 0 0 0 - 9 999 ........... 679,7 47,9 3,3 1,3 7,8 0,6 1,4 15,0
10 0 0 0 - 14 999 ........... 898,7 352,9 2,3 0,9 58,1 4,3 11,2 77,5
1 5 0 0 0 - 19999 ........... 1 124,3 669,3 2,5 0,7 110,4 8,2 21,5 144,2
20 0 0 0 - 24 9 9 9 ........... 2 375,4 1 089,5 2,5 0 ,6 180,5 13,4 34,2 232,5
25 0 0 0 - 29 9 9 9 ........... 3 339,9 1 510,9 2,5 0,5 251,2 18,8 46,3 321,5
30 0 0 0 - 34 9 9 9 ........... 4 792,0 2 446,4 2,7 0,6 407,5 30,6 68,1 512,8
35 0 0 0 - 39 9 9 9 ........... 5 852,9 3 833,5 9,7 0 ,8 637,2 47,3 98,2 797,0
40 0 0 0 - 49 9 9 9 ........... 12 728,4 10 070,6 166,4 1,3 1 670,9 121,4 256,7 2 225,4
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ........... 12 998,1 11 942,2 452,1 1,3 1 982,6 144,1 324,0 2 913,1
60 0 0 0 - 79 9 9 9 ........... 38 193,7 36 743,9 2 768,2 3,2 6  087,2 443,0 1 087,0 10 406,6
80 0 0 0 - 99 999 ........... 45 614,6 43 985,7 4 981,6 3,7 7 249,8 513,3 1 366,7 14132,2
100 000-199 999 ........... 99 555,1 95738,8 17 004,9 19,4 15 637,8 1 044,0 3 028,9 36 779,5
2 00  0 0 0 - ......................... 31 156,4 29 964,1 8 896,7 75,5 4793,0 304,4 948,6 15 051,7
M u u t - O v r ig a -  
O th e rs ........................... 0,0 78,4 0,0 2,1 9,6 0,5 0,5 12,7
1) Sisältää myös muut veronalaiset tulot, kuten päivä* ja äitiysrahat, lasten kotihoidon tuen, tulot yhtymästä jne. -  Inkl. övriga skattepliktiga inkomster som dag- och 
moderskapspenning, hemvårdsbidrag för barn, inkomst från sammanslutning osv. -  Incl. other incomes subject to taxation, such as per diem allowances, maternity 
benefits, child home care allowances, and income from association.
2) Ml. metsänhoitomaksu ja veronkorotus -Inkl. skogsvårdsavgift och skattehöjning — //tc/. forestry duty and increase o f taxation.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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288. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot lääneittäin, 1989 
Fysiska personers antal, inkomster och skatter länsvis, 1989













inkomst- valtion vero- 
tagare tuksessa 
Number o f  i statsbe- 
income skattningen 










































1 000 000 mk
Koko m aa-H e la  landet-
Whote country ..................... 4 096 911 294 894,6 293 828,9 259 569,9 :238 511,6 83 638,2 34 481,6 39 089,8
Muut kuin kaupunkikunnat -
Ovriga komm. än städer —
Rural municipalities .......... 1 543 229 96 317,5 95 683,9 82 374,2 73 383,0 25111,3 9 384,3 12 409,8
Uudenmaan -  Nylands............. 1 033 865 91 919,6 91 651,8 82 921,7 78 497,6 28 817,5 13497,3 12 222,5
Turun-Porin-Abo-Björneborgs . 595 656 41 041,5 40 901,1 35 800,7 32 693,7 11 209,1 4 429,7 5393,7
Hämeen-Tavastehus............. 570 671 39 955,5 39 797,1 35 167,6 32 241,1 10 930,9 4 398,6 5165,6
Kymen -  Kymmene................... 280 658 19 416,8 19 362,7 17 156,2 15710,5 5 431,7 2 128,6 2 624,9
Mikkelin-S:t M ichels............. 173 410 10 708,5 10 651,6 9 247,3 8  274,7 2 769,0 1 013,5 1 388,4
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ............................... 143 495 8 640,0 8  602,1 7 375,3 6  550,4 2 196,7 775,6 1 124,7
Kuopion-Kuopio..................... 209 388 13 377,8 13 334,1 11 575,8 10402,4 3 569,2 1 320,8 1 786,1
Keski-Suomen -  Mell. Fini......... 203 629 13 360,3 13 293,3 11 634,4 10497,6 3 619,3 1 364,6 1 788,9
Vaasan-Vasa ......................... 362 170 22 210,5 22 085,9 19 049,7 16 983,3 5 873,3 2 1 1 0 ,2 2 984,8
Oulun-Uleåborgs ................... 339 944 22 037,3 21 963,2 19 052,5 17 063,8 5 898,5 2192,5 2 951,3
Lapin-Lapplands ................... 161 944 10 658,2 10 620,9 9 246,4 8  368,1 2 887,7 1 070,7 1 456,2
Ahvenanmaa-A la n d ............... 22 081 1 568,7 1 568,7 1 342,2 1 228,4 435,2 179,5 202 ,8
289. Kuolinpesien ja yhteisöjen luku, tulot ja verotus lääneittäin, 1989
Dödsbons och samfundens antal, inkomster och beskattning länsvis, 1989
Number, income and taxation of decedent estates and corporations by province, 1989
Valtion verottamat ')
Av staten beskattade11 
Taxed by the state 1j
Kunnan verottamatz)
Av kommunen beskattade2) 
































1 000 000 mk 1 000 mk
Koko maa -  Hela landet -
Whole country ............................... 73 082 12 798,9 3605,4 217711 27 479,7 4 735,2
Uudenmaan—Jslylands....................... 25 933 7 285,6 2 246,4 50 841 13170,5 2 148,5
Turun-Porin-Abo-Björneborgs.......... 10 646 1 545,1 414,5 32180 3 525,4 619,0
Hämeen-Tavastehus....................... 9 750 1 168,4 298,4 25944 2 916,2 504,1
Kymen -  Kymmene............................. 3 935 474,8 113,4 13 932 1 302,7 234,1
M ikkelin-S:t M ichels....................... 2  608 242,6 51,5 11 209 619,8 112,8
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 1 792 177,8 37,7 8 855 559,6 104,5
Kuopion-Kuopio............................... 2 614 255,4 56,1 11 033 759,1 141,9
Keski-Suomen-Mell. Finlands.......... 2 909 327,2 78,6 11 000 857,9 159,2
Vaasan-Vasa ................................... 5 828 626,1 149,6 21 140 1 519,2 290,7
Oulun-U leåborgs............................. 4 403 441,4 99,8 19 092 1 383,2 258,0
Lapin-Lapplands ............................. 2161 218,4 50,7 11 059 780,0 146,6
Ahvenanmaa-A la n d ......................... 503 36,1 8,8 1426 86,0 15,8
11 Tulo- ja/tai varallisuusveroa -  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt -  Income and/or property tax.
2| Ml. kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut yhteisöt-Inkl. alla samfund som beskattats separata arbetsställen -In c l. all corporations taxed as separate establishments. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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290. Luonnollisten henkilöiden luku, veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan1), 1989
Fysiska personers antal, skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt enligt vid statsbeskattningen 
skattepliktiga inkomster och tillgångar1), 1989
Number, assets subject to taxation and property tax of individuals by size of income and assets subject to State 
taxation1), 1989
Valtionveronalaisten tulojen luokka
Inkomstklass enligt skattepliktiga inkomster
vidstatsbeskattningen













Veronalaisten varojen luokka, mk 
Klass för skattepliktiga tillgångar, mk 










Luku -  Antal -  Number
Kaikki tu lon saaja t-A l la  inkomst­
tagare -  A l l  incom e re c ip ie n ts .......... 306 60 6 4 869 725 577 109 301 789 916 000 287 163 90 084 24194
Tulottomat -  Utan inkomst -  W itho u t
in c o m e ....................................................... 42 668 13 331 21 866 3 945 3149 254 91 32
1 0 - 9 999 ...................................... 295 653 164 902 95 477 17 084 16 250 1 268 503 169
10 0 0 0 - 19 9 9 9 ...................................... 163 900 105446 35 460 9 724 11 239 1 435 476 120
20 0 0 0 - 29 999 ...................................... 239 999 147 474 46 318 19 965 23 242 2140 684 176
30 0 0 0 - 39 9 9 9 ...................................... 227 329 107 389 49 717 26 213 39 615 3 221 935 239
40 0 0 0 - 49 999 ...................................... 187 843 72 721 42 342 23 891 43 017 4 355 1 271 246
50 0 0 0 - 59 999 ...................................... 157 207 50 478 37 382 19 755 42168 5 565 1 557 302
60 0 0 0 - 79 999 ...................................... 331 466 88  525 78 604 46 257 98 061 14 846 4 428 745
80 0 0 0 - 99 999 ...................................... 297 460 57 237 63 219 43 678 108412 18 065 5866 983
100 000-124 999 ...................................... 257 788 32 033 43 903 34 046 112158 25 666 8 489 1 493
125000-149 999 ...................................... 188 042 13618 24 410 20 078 91 463 27 948 8 905 1 620
150 000-199999 ...................................... 318 592 11 684 26 358 24 274 168 992 67 311 16 535 3 438
2 00  0 0 0 - ................................................... 358 117 4 887 12 053 12 879 158 234 115089 40 344 14 631
Veronalaiset vara t- Skattepliktiga tillgångar- Assets subject to taxation, 1 000 000 mk
Kaikki tu lon saa ja t-A l la  inkomst­
tagare - A l l  incom e re c ip ie n ts .......... 335 578,7 - 5457,7 '11 155,5 113898,8 97 970,9 60096,3 46999,6
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ith o u t
in c o m e ....................................................... 772,8 - 145,8 142,5 287,7 83,1 63,2 50,4
1 0 - 9 999 ...................................... 4 030,5 - 788,5 594,0 1 558,1 433,3 342,5 314,2
10 0 0 0 - 19 9 9 9 ...................................... 2 847,0 - 301,8 348,0 1 153,6 492,3 318,1 233,3
20 0 0 0 - 29 9 9 9 ...................................... 4 834,3 - 428,1 728,3 2 213,8 723,0 457,2 284,0
30 0 0 0 - 39 9 9 9 ...................................... 7 369,0 - 451,4 968,7 3 845,6 1 092,4 632,1 378,7
40 0 0 0 - 49 9 9 9 ...................................... 8  385,5 - 387,8 888 ,0 4 387,1 1 467,1 843,6 412,0
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ...................................... 9 019,8 - 355,4 731,8 4 540,3 1 887,0 1 035,9 469,4
60 0 0 0 - 79 9 9 9 ...................................... 22 236,3 - 768,2 1 713,4 10 684,8 5 040,7 2 916,4 1 112,8
80 0 0 0 - 99 9 9 9 ...................................... 25 827,5 - 637,4 1 625,5 12 013,7 6 174,4 3 855,4 1 521,2
100 000-124 9 9 9 ...................................... 31 819,6 - 465,4 1 273,1 13 367,4 8 785,9 5 629,1 2 298,7
125 000-149 9 9 9 ...................................... 30 699,5 - 273,2 749,7 11 797,3 9 493,2 5 916,5 2 469,7
150 000-199 9 9 9 ...................................... 63 724,3 - 310,0 906,7 23 744,4 22 495,8 10 967,5 5300,0
200  0 0 0 - ................................................... 124 012,5 - 144,8 485,9 24 305,2 39 802,6 27118,8 32 155,2
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt -  Property tax, 1 000 mk
Kaikki tu lon saaja t—Alla inkomst­
ta g a r e - ^ / /  incom e re c ip ie n ts .......... 116414 0 437 1 141 6  223 985 699 106 896
Tulottomat-U ta n  inkomst -  W itho u t
in c o m e ....................................................... 2 029 0 251 725 929 73 36 1
1 0 - 9 999 ...................................... 5 381 0 117 344 4 509 277 45 47
10 0 0 0 - 19 999 ...................................... 1 019 0 4 15 564 260 83 92
20 0 0 0 - 29 999 ...................................... 638 0 7 3 150 139 107 230
30 0 0 0 - 39 999 ...................................... 565 0 1 2 33 94 54 383
40 0 0 0 - 49 999 ...................................... 425 0 0 0 16 14 60 334
50 0 0 0 - 59 999 ...................................... 432 0 0 0 2 12 28 387
60 0 0 0 - 79 999 ...................................... 1 264 0 0 0 18 13 61 1 167
80 0 0 0 - 99 999 ...................................... 1 670 0 0 0 6 16 40 1 606
100 000-124 999 ...................................... 2 732 0 0 2 10 30 35 2 658
125000-149 999 ...................................... 2712 0 0 0 6 14 25 2 670
150 000-199 999 ...................................... 6 860 0 0 0 6 25 23 6 798
2 00  0 0 0 - ................................................... 90 701 0 10 0 14 19 100 90 546
1 ) V h te is v e ro te t ta v a t  y h te n ä  y k s ik k ö n ä  -  S a m b e s k a tta d e  u tg ö r  en  e n h e t  -  Jointly taxed appear as one unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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291. Luonnollisten henkilöiden luku, tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 1989 
Fysiska personers antal, inkomster och skatter enligt ålder och kön, 1989
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1 000 000 mk
Yhteensä -
Sammanl. -  T o ta l. . . 4 096911 294894,6 293 828,9 259 569,9 238 511,6 83 638,2 34481,6 39 089,9
- 1 6 ........................... 224 811 936,4 952,7 636,2 196,9 55,6 16,2 32,0
17-24 ......................... 523 707 21 415,2 21 400,1 19 546,6 17 752,7 4911,9 1 200,0 2 922,0
25-34 ......................... 754 730 63 167,6 62 743,7 54 831,7 51 841,6 17 472,3 6  694,0 8 494,0
35-44 ......................... 837 294 84105,2 83 437,0 74142,7 6 8  409,7 25728,2 11 516,6 11 214,3
45-54 ......................... 572 800 57 587,1 57 169,9 52 405,0 50 049,0 18 979,5 8  590,5 8204,5
55-64 ......................... 506 426 36761,7 36 875,6 33 204,5 30 842,4 10 677,6 4 380,8 5066,8
6 5 - ............................. 677 143 30 921,5 31 249,8 24 803,1 19 419,4 5812,7 2 082,6 3159,3
M ie h e t-Män -
M en  ........................... 1 965960 169 853,7 171 189,4 149 103,7 141 218,2 52 232,0 23 080,7 23185,8
- 1 6 ....................... 116095 505,0 512,1 350,4 110,6 31,0 8 ,8 18,0
17-24 ..................... 266 215 11 891,9 11 894,7 10 807,2 9 990,2 2 887,0 791,1 1 648,6
25-34 ..................... 385705 37 307,2 37 280,0 31 615,1 30 300,7 10713,7 4408,2 4 970,1
35-44 ..................... 428 357 50 828,9 50 982,3 43 882,4 40 888,3 16251,1 7 751,7 6710,8
45-54 ..................... 287 327 34 289,8 34737,4 30 942,3 30 227,5 12 080,8 5802,3 4 961,4
55-64 ..................... 239 976 21 139,9 21 676,6 19 389,0 18 905,5 6  850,5 2 985,5 3112,5
65- ......................... 242 285 13 891,1 14106,3 12117,3 10 795,4 3418,0 1 333,2 1 764,5
Naiset-Kvinnor-
W o m e n ...................... 2 130 951 125 040,9 122639,5 110466,2 97 293,4 31 406,2 11401,0 15 904,0
- 1 5 ........................... 108716 431,4 440,7 285,8 86,3 24,6 7,4 13,9
16-24 ......................... 257 492 9 523,3 9 505,4 8  739,4 7 762,5 2 025,0 409,9 1 270,4
25-34  ......................... 369 025 25 860,4 25463,7 23 216,5 21 540,8 6  758,6 2 285,9 3 523,9
35-44 ......................... 408 937 33 276,3 32 454,8 30 260,3 27 521,4 9 477,6 3 764,9 4 503,5
4 5-54  ......................... 285473 23 297,3 22 432,5 21 462,7 19 821,5 6 898,6 2 788,2 3 243,2
55-64 ........................ 266450 15 621,8 15199,0 13 815,5 11 936,9 3 827,1 1 395,3 1 954,3
6 5 -  ............................. 434858 17 030,4 17143,5 12 685,8 8  624,0 2 394,7 749,3 1 394,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkom st- Sf, Social Statistics: economic welfare
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292. Verotettavat tulot ja varallisuus sekä tulo- ja varallisuusvero, 1978-1989
Beskattningsbar inkomst och förmögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt, 1978-1989



























1 000 000 mk
Luonnolliset henkilöt -  Fysiska personer -  Individuals
1978 ................................. 3 358 473 56 261,4 59 008,9 8  088,1 199,4
1979 ................................. 3 434 638 65 289,1 64 083,2 9 590,6 176,3
1980 ................................. 3 536 414 76 027,7 71 314,2 11 507,6 114,6
1981 ................................. 3 594 854 87 152,4 81 335,6 13 207,1 130,5
1982 ................................. 3 680 960 100 313,7 94 907,4 15117,1 156,4
1983 ................................. 3 893456 114 004,3 110 335,1 17 356,7 193,0
1984 ................................. 3 949 956 128 960,3 121 097,9 19 822,5 213,8
1985 ................................. 4 038 766 145 800,8 134 229,1 23 042,8 240,0
1986 ................................. 4 077 309 159 265,6 146 899,3 25 073,7 116,6
1987 ................................. 411 28 1 5 171 061,7 154 187,4 27 706,0 112,1
1988 ................................. 4 1 46 632 190 561,5 173 752,9 33 012,6 156,6
1989 ................................. 4 096 911 259 569,9 203 296,7 34 299,7 116,3
Yhteisöt -  Samfund -  Corporations
1978 ................................. 26183 2 603,3 1 591,9 1 048,2 17,5
1979 ................................. 28 348 3 326,0 1 826,6 1 307,3 18,0
1980 ................................. 31 025 4 061,8 1 367,6 1 547,6 11,4
1981 ................................. 34 500 4732,2 1 790,8 1 803,6 15,2
1982 ................................. 37 424 5 208,8 2 062,8 1 956,1 17,6
1983 ................................. 41 254 5765,7 2 622,8 2 1 1 1 ,2 22,1
1984 ................................. 42 244 5 912,9 2 928,4 2 022,8 24,5
1985 ................................. 45 078 6 608,8 3 089,9 2 256,3 26,4
1986 ................................. 49 042 6 925,1 2 074,7 1 920,0 16,3
1987 ................................. 55 043 8  722,1 2 605,7 2 459,0 19,6
1988 ................................. 60 944 10445,2 2 664,0 2 987,3 19,4
1989 ................................. 59 507 11 776,6 577,9 3460,0 5,8
Jakamattomat kuolinpesät -  Oskiftade dödsbon -  Decedent estates
1978 ................................. 16 029 290,3 2119,6 43,5 17,6
1979 ................................. 15 794 305,6 2196,2 45,6 16,1
1980 ................................. 13 070 317,0 1 528,6 47,5 9,4
1981 ................................. 13 086 343,8 1 737,1 51,2 10,7
1982 ................................. 13510 400,6 1 967,1 59,1 11,7
1983 ................................. 14414 468,9 2 279,7 70,2 13,8
1984 ................................. 14150 492,2 2 412,3 73,4 14,4
1985 ................................. 13 984 497,1 2 476,4 73,9 14,4
1986 ................................. 12 328 504,4 1 055,8 73,7 7,5
1987 ................................. 11 421 481,4 1 047,6 70,6 6,9
1988 ................................. 12 078 544,0 1 282,7 87,7 9.1
1989 ................................. 13 575 1 022,2 1 406,9. 132,6 7,1
Yhteensä -  Summa -  Total
1978 ................................. 3 400 685 59 1 55,0 62 720,4 9179,8 234,5
1979 ................................. 3 478 780 68  920,7 68  106,0 10 943,5 210,4
1980 ................................. 3 580 509 80 406,5 74 210,4 13102,7 135,4
1981 ................................. 3 642 440 92 228,4 84 863,5 15061,9 156,4
1982 ................................. 3 731 894 105 923,1 98 937,3 17132,3 185,7
1983 ................................. 3 949 124 120 238,9 115 237,6 19 538,1 228,9
1984 .................................. 4 006 350 135 365,4 126438,6 21 918,7 252,7
1985 .................................. 4 097 828 152 906,7 139 795,4 25 373,0 280,8
1986 .................................. 4 1 38 679 166 695,1 150 029,8 27 067,4 140,4
1987 .................................. 4 179 279 180 265,2 157 840,7 30 235,6 138,6
1988 .................................. 4 219 654 201 550,7 177 699,6 36 087,6 185,1
1989 .................................. 4169  993 272 368,7 205 281,5 37 892,3 129,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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293. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 1989 
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt hushållets storlek och sammansättning, 1989





























Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 
































1 000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk
Kaikki kotita loudet-Sam tliga hushåll —
All households .............................................. 2149,2 2,3 100,5 12,9 7,4 120,9 32,8 39,5 114,3
/ henkilö-pe rson -pe rson ............................. 750,0 1.0 41,2 3,2 5,9 50,4 27,3 17,7 59,9
2 henkeä -  personer -  persons ....................... 636,8 2,0 94,2 10,9 8,0 113,1 44,1 40,3 116,9
2 aikuista- 2 v u x n a -2 adults ..................... 589,1 2 ,0 95,8 11,3 8,4 115,5 45,9 42,0 119,4
1 aikuinen, 1 lapsi - 1  vuxen, 1 barn -  /  adult, 
1 child ........................................................ 47,7 2 ,0 73,8 6 ,6 3,6 83,9 21 ,6 19,9 85,6
3 henkeä -  personer -  persons ....................... 324,3 3,0 150,4 18,6 9,0 178,0 31,1 56,6 152,5
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn -  2 adults, 
1 c h ild ........................................................ 182,7 3,0 162,5 15,0 7,9 185,4 21 ,8 58,3 148,9
1 aikuinen, 2 lasta - 1  vuxen, 2 barn -  1 adult, 
2 children.................................................... 24,4 3,0 72,1 2,3 3,3 77,7 36,5 15,8 98,4
3 aikuista -  3 vuxna -  3 adults ..................... 117,3 3,0 147,7 27,5 11,9 187,2 44,5 62,4 169,3
4 henkeä-personer-persons ....................... 303,5 4,0 179,6 25,1 7,9 212.5 23,2 64,3 171,5
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn - 2  adults, 
2 children.................................................... 229,0 4,0 174,9 22 ,8 6,4 204,1 21,3 61,4 164,0
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 barn - 3  adults, 
1 c h ild ........................................................ 43,9 4,0 209,0 27,7 11,8 248,5 19,6 76,7 191,4
M u u t-O v rg a  Others................................. 30,7 4,0 172,8 38,6 12,8 224,2 42,5 68,3 198,4
5 henkeä -  personer -  persons ....................... 103,5 5,0 170,7 31,7 8,4 210,9 32,0 62,1 180,9
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 barn -  2 
adults, 3 children ...................................... 75,4 5,0 163,6 24,4 6 ,8 194,8 30,3 56,7 168,5
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 barn -  3 
adults, 2 children ...................................... 15,3 5,0 198,0 46,0 14,6 258,6 27,9 79,2 207,3
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 barn -  4 
adults, 1 child ............................................ 7,7 5,0 193,6 61,0 12,0 266,6 38,3 80,6 224,3
M uut-O vriga -  Others................................. 5,1 5,0 159,3 53,2 9,0 221,5 60,0 63,3 218,2
6+ henkeä -  personer -  persons ..................... 30,9 6,6 136,3 47,8 9,2 193,2 51,4 51,5 193,1
2 aikuista, 4+ lasta -  2 vuxna, 4+ barn -  2 
adults, 4+ children....................................... 17,9 6,6 132,6 38,2 7,0 177,8 49,1 47,9 179,0
3 aikuista, 3+ lasta -  3 vuxna, 3+ bam -  3 
adults, 3+ children.................................... 6,6 6,3 143,6 52,3 12,9 208,8 44,6 51,5 201,9
4 aikuista, 2+ lasta -  4 vuxna, 2+ bam -  4 
adults, 2+ children...................................... 3,8 6,3 113,1 63,8 11,0 187,9 68,4 53,1 203,2
Muut -  Ovriga Others................................. 2,7 7,0 175,7 78,3 11,8 265,8 59,7 74,1 251,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Vä Ifä rdsstatisti k: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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294. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1989 
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt socioekonomisk ställning, 1989


































































1 000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet - Samtliga hushåll -
All households....................... 2 149,2 2,3 100,5 12,9 7,4 120,9 32,8 39,5 114,3
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own-
account workers .....................
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare -  
Employers and own-account workers in
206,1 3,2 66,7 93,2 16,4 176,4 28,8 57,7 147,6
agriculture ........................ 93,8 3,3 30,4 102,4 18,6 151,4 36,7 42,5 145,6
Muut -  Övriga -  Others................ 112,3 3,1 97,1 85,6 14,5 197,2 22,3 70,3 149,2
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees.....
Ylemmät toimihenkilöt -  Högre tjänstemän -
1253,5 2,6 157,7 5,2 5,4 168,2 17,0 51,3 133,9
Upper-level salaried employees........
Alemmat toimihenkilöt -  Lägre tjänstemän -
280,8 2,8 231,3 6,8 8,3 246,4 15,4 88,2 173,6
Lower-level salaried employees........ 391,0 2,4 138,7 4,5 5,7 148,9 15,9 42,2 122,5
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers..... 581,7 2,6 134,9 4,8 3,8 143,5 18,5 39,6 122,4
Ammatissa toim im attom at - Icke yrkesverk­
samma -  Economically inactive.......... 689,6 15 6,8 3,0 8,6 18,4 62,9 12.6 68,7
Opiskelijat -  Studerande -  Students...... 42,6 1,3 24,6 0,9 4,2 29,8 17,8 4,7 42,9
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners... 603,5 1,5 4,3 3,2 9,2 16,7 67,3 13,3 70,7
Muut -  Övriga -  Others................ 43,5 2 ,0 22,8 2,9 4,7 30,4 45,3 10,3 65,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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295. Kotitalouksien lukumäärä desiiliryhmissä sosioekonomisen aseman mukaan, 19891) 
Hushållens antal i decilgrupper enligt socioekonomisk ställning, 1989 ’ )










Desiiliryhmät — Decilgrupper -  Decile groups
II III IV
L u k u m ä ä rä -  A n ta l -  Number 1 000
Kaikki kotitaloudet -  AH households ............................................. 2149,2 214,9 214,8 215,0 215,1
Henkilöitä keskimäärin -  Persons on average ................................... 2,3 2,1 2,1 2,3 2,5
Aikuisia keskimäärin -  Adults on average ......................................... 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7
Lapsia keskimäärin -  Children on average ......................................... 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8
Ammatissa toim ivia keskimäärin -  Economically active on average .. 1,1 0,5 0,5 0,7 1,0
Yrittäjät -  Employers and own-account workers ............................... 206,1 28,7 16,6 16,2 19,9
M aa ta lousyrittä jä t- Employers and own-account workers in agri­
culture ......................................................................................... 93,8 13,3 8,6 9,3 9,5
Muut y r i t tä jä t-  Other employers and own-account workers.......... 112,3 15,4 7,9 6,9 10,4
Palkansaajat-Employees .................................................................. 1253,5 51,0 60,0 86,0 115,4
Ylemmät toimihenkilöt -  Upper-level salaried employees............ 280,8 4,3 5,0 7,6 11,3
Alemmat toimihenkilöt -  Lower-level salaried employees............ 391,0 16,8 18,3 26,8 34,5
T yön tek ijä t- Workers .................................................................... 581,7 30,0 36,7 51,7 69,6
Ammatissa toimimattomat-Economically inactive........................... 689,6 135,2 138,2 112,8 79,8
Opiskelija! -  Students .................................................................... 42,6 24,4 5,8 4,7 2,7
Eläkeläiset -  Pensioners ................................................................ 603,5 91,7 125,4 101,5 74,5
M uut ammatissa toimimattomat -  Other economically inactive . . . 43,5 19,1 7,0 6,6 2,6
Tulorajat, mk -  Income limits, m k ......................................................
-36  846
36 847 - 42 918 - 
42 917 48173
4 81 7 4 -
53741
Desiiliryhmät -- Decilgrupper ■-  Decile groups
Sosioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
214,7 214,9 215,0 214,9 215,0 214,9 Samtliga hushåll
2,4 2,5 2,5 2,4 2,2 2,0 Personer i medeltal
1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 Vuxna i medeltal
0,7 0.7 0,6 0,5 0,3 0,2 Barn i medeltal
1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 Yrkesverksamma i medeltal
18,3 20,2 18,7 17,4 22,2 28,0 Företagare
9,0 10,4 9,0 8,0 7,4 9,2 Jordbruksföretagare
9,3 9,8 9,7 9,3 14,7 18,8 Övriga företagare
129,3 151,0 163,0 166,8 170,5 160,4 Löntagare
12,7 26,2 28,4 36,2 54,9 94,2 Högre tjänstemän
41,0 49,1 55,7 56,7 57,4 34,9 Lägre tjänstemän
75,6 75,8 78,9 73,9 58,2 31,4 Arbetstagare
67,1 43,7 33,3 30,7 22,3 26,5 Icke yrkesverksamma 
Studerande
62,2 407 31,9 2B.Î 20,9 25,5 Pensionärer







71 948 - 
80747
80 7 48- 
94785
94 786- Inkomstgränser, mk
' I  Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että kotitalouden 
ensim mäinen aikuinen saa arvon 1, muut aikuiset arvon 0,7 ja lapset (alle 18-vuotiaat) 0,5.
’ ) Decilgrupperna har bildats efter den disponibla inkomsten för konsumtionsenheterna för ett hushåll. Konsumtionsenheterna för ett hushåll uträknas så, att den första 
vuxna i hushållet får värdet 1, de övriga vuxna värdena 0,7 och barnen (under 18 år) 0,5.
’) Decile groups have been ordered according to the disposable income o f households as calculated per unit o f  comsumption. Consumption units have been calculated by 
giving the members o f  a household the following values: the first adult 1, other adults 0 .7  and children (under 18 years o f  age! 0.5.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: in k o m s t- SF, Social Statistics: economic w elfare
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296. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan, 1989 
Hushållens antal, storlek och genomsnittliga inkomster enligt kommuntyp och storområde, 1989































Kommuntyp och storområde 






























1000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk
Kaikki kotitaloudet-Samtliga hushåll -
A ll households ......................................................... 2 1 4 9 ,2 2,3 100,5 12,9 7,4 120,9 32,8 39,5 114,3
Kaupungit -  S täder -  Urban m u n ic ip a litie s___ . 13 89 ,7 2 ,2 108,2 7,7 7,4 123,3 32,6 41,9 113,9
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  
Greater H els inki..................................................... 395,1 2,1 135,8 5,9 8,7 150,4 30,7 54,0 127,1
Muu Etelä-Suomi -  Övriga Södra Finland -  
Other Southern F in lan d ...................................... 591,0 2 ,2 99,2 7,8 7,1 114,1 33,3 37,9 109,6
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central 
Fin land ...................................................................... 281,2 2,3 89,8 9,2 6,7 105,7 34,2 34,5 105,4
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
F in la n d ...................................................................... 122,4 2,4 104,6 9,7 6,1 120,3 31,3 39,6 112,0
M u u t kunnat -  Övriga kommuner -  Rural 
municipalities ......................................................... 759,4 2 ,5 86 ,5 22 ,5 7,5 116,6 33,4 35 ,0 114,9
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
F in la n d ...................................................................... 366,7 2,4 96,0 20,4 7,5 123,8 31,0 38,0 116,8
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central 
F in la n d ...................................................................... 268,4 2 ,6 73,7 25,8 7,4 106,9 34,9 31,0 110,7
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
F in la n d ...................................................................... 124,3 2 ,8 86,3 21,4 8,2 116,0 37,0 34,7 118,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF. Social Statistics: economic welfare
297. Palkansaajien lukum äärä ja  tulotaso iän ja sukupuolen mukaan, kokopäivätyö, 12 kuukautta, 1989 
Antal löntagare och deras inkomstnivå enligt ålder och kön, heltidsarbete, 12 månader, 1989







































1000 1 000 mk
Kaikki palkansaajat -  Samtliga löntagare -
All em p lo ye es .............................................................. 1 593,7 829,4 764,2 1 10 ,2 126,2 92,8 98,1 112,1 85,6
-  1 9 ..................................................................... 11,7 6 .8 5,0 56,8 62,4 49,0 58,1 64,5 48,6
20 -  24 ................................................................... 121,3 61,2 60,1 77,8 85.1 70,4 75,4 82,2 69,7
25 -  34 ................................................................... 468.8 260,2 208,6 101,3 112,5 87,3 92,9 105,8 82,9
35 -  44 ................................................................... 552,4 291,1 261,3 118,7 136.6 98,7 104,6 121,1 90.6
45  -  54 ................................................................... 317,4 155,7 161,7 121,1 144.4 98,8 105.7 123,5 90.9
55 -  64 ................................................................... 121.3 54.1 67,2 115,3 138.6 96,5 99.1 114.6 87.0
1 ) Sisältää myös ylityökorvaukset ja sivutöistä saatavat palkkatulot.
') Innehåller också övertidsersättningar och löneinkomster av bisyslor.
')  Ind. overtime compensation and wages and satanés from secondary employment.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik. inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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298. Kotitalouksien varat ja velat viitehenkilön iän mukaan 1987 ja 1988 (mk/kotitalous, muutos %)
Hushållens tillgångar och skulder efter referenspersonens ålder 1987 och 1988 (mk/hushåll, ändring %)






Viitehenkilön ikä -  Referenspersonens å lde r- Age of reference person
- 2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -
Varallisuus yhteensä 1987 -T illgångar totalt 1987- Assets 1987, 
total .............................................................................................. 322427 97 822 258413 407 109 440 302 382 582 267 327
Varallisuus yhteensä 1988 -  Tillgångar totalt 1988 -  Assets 1988, 
total .............................................................................................. 354 715 210683 277 702 432678 475 125 401 255 284 545
Muutos- Förändring -Change .......................................................... 10 115 7 6 8 5 6
Asunto 1987-Bostad 1987-Dwelling 1987 .................................... 226 173 85061 186473 294 907 301354 260285 184 78C
Asunto 1988-Bostad 1988- Dwelling 1988 ..................................... 242830 147130 195622 307679 310921 267792 191082
Muutos -  Förändring -  Change .......................................................... 1 126 5 4 3 3 3
Vapaa-ajanasunto 1987-Fritidshus 1987- Vacation House 1987 . . . 28714 3889 13447 30219 49204 47792 25 60S
Vapaa-ajanasunto 1988-Fritidshus 1988-VacationHouse 1988 . . . 30630 17601 14402 30357 50577 46046 27342
Muutos -  Förändring -  Change .......................................................... 7 353 7 0 3 - 4 7
Kulkuvälineet 1987 -  Transportmedel 1987-  Vehicles 1987 ............. 22951 11989 23561 33967 34 181 22968 583?
Kulkuvälineet 1988 -Transportmedel 1988-Vehicles 1988 ............. 30587 25879 30726 43093 42977 31 156 8070
Muutos -  Förändring -  Change .......................................................... 33 116 30 11 26 36 38
Rahoitusvarallisuus yhteensä 1987 -  Finanstillgångar totalt 1987 -  
Financial assets 1987, to ta l ............................................................ 44589 16883 34932 48017 55552 51537 51 101
Rahoitusvarallisuus yhteensä 1988 -  Finanstillgångar totalt 1988 -  
Financial assets 1988, to ta l ............................................................ 50669 20074 36952 51550 70650 56262 58051
Muutos -  Förändring -  Change .......................................................... 14 19 6 7 27 9 14
Talletukset yhteensä 1987 -  Depositioner totalt 1987 -  Deposits 
1987, total ................................................................................. 29 664 12108 23 433 28 933 38 538 34 398 35435
Talletukset yhteensä 1988 -  Depositioner totalt 1988 -  Deposits 
1988, total ................................................................................. 31 998 12 976 22 767 29 684 43 255 37 610 39 975
Muutos-F ö rä n d r in g -Change ...................................................... 8 7 -3 3 12 9 13
Talletustilit 1987 -  Depositionskonton 1987 -  Deposit Accounts 
1987 ..................................................................................... 18111 9 308 16 531 17 569 20166 21 009 20 994
Talletustilit 1988 -  Depositionskonton 1988 -  Deposit Accounts 
1988 ..................................................................................... 17 546 8415 15656 17 235 19 232 20 596 20418
Muutos -  Förändring -  Change ................................................ -3 - 1 0 -5 - 2 -5 - 2 -3
Määräaikais- ja sijoitustilit 1987 -Tidsbunda konton och place- 
ringskonton 1987- Time deposit and investment accounts 1987 11 553 2 799 6  901 11 364 18371 13 388 14441
Määräaikais- ja sijoitustilit 1988 -  Tidsbunda konton och place- 
ringskonton 1988- Time deposit and investment accounts 1987 14 451 4 561 7110 12449 24 023 17013 19 557
Muutos -  Förändring -  Change ................................................ 25 63 3 10 31 27 35
Arvopaperit yhteensä 1987 -Värdepapper totalt 1987 -  Securities 
1987, total ................................................................................. 11 728 2 782 8935 14 649 12 637 13471 13 900
Arvopaperit yhteensä 1988 -Värdepapper totalt 1988 -  Securities 
1988, total ................................................................................. 15 209 5 565 10 907 17 063 22199 14765 16774
Muutos -  Förändring -  Change...................................................... 30 100 22 16 76 10 21
Pörssiosakkeet 1987 -  Börsaktier 1987 -  Listed shares 1987 .. 7 371 2 358 5 671 10 839 7 725 7 491 7414
Pörssiosakkeet 1988 -  Börsaktier 1988 -  Listed shares 1988 .. 10 960 3 472 7 538 13 794 15832 10 337 11346
Muutos -F ö rä n d r in g  -Change ................................................ 49 47 33 27 105 38 53
Muut osakkeet 1987 -  Övriga aktier 1987 -  Other shares 1987 . 743 29 313 693 2  801 361 254
Muut osakkeet 1988 -  Övriga aktier 1988 -  Other shares 1988 . 1 014 1 351 781 867 2 955 459 124
Muutos -  Förändring -  Change ................................................ 36 4 539 150 25 5 27 -51
Joukkovelkakirjat 1987 -  Masskuldebrev 1987 -  Bonds and de­
bentures 1987 ....................................................................... 3 614 396 2 950 3117 2 1 1 1 5 620 6  232
Joukkovelkakirjat 1988 -  Masskuldebrev 1988 -  Bonds and de­
bentures 1988 ....................................................................... 3 235 742 2 589 2 401 3412 3 968 5305
Muutos -  Förändring -  Change ................................................ - 1 0 88 - 1 2 -23 62 -29 -15
Osuustodistukset 1987 -  Andelsbevis 1987 -  Scrips 1987 ............ 451 143 246 495 800 757 275
Osuustodistukset 1988 -Andelsbevis 1988-Scrips 1988 ............ 472 106 249 480 984 696 294
Muutos -  Förändring -  Change ...................................................... 5 -26 2 -3 23 - 8 7
Muut rahoitusvarat 1987 -  Övriga finanstillgångar 1987 -  Other 
financial assets 1987 ................................................................ 2 745 1 850 2 319 3 941 3 587 2 912 1 492
Muut rahoitusvarat 1988 -  Övriga finanstillgångar 1988 -  Other 
financial assets 1988 ................................................................ 2990 1427 3 029 4 323 4 212 3192 1 008
Muutos -  Förändring -  Change ...................................................... 9 -23 31 10 17 10 -32
Velat yhteensä 1987 -  Skulder totalt 1987 -  Liabilities 1987, total 57179 35247 103152 91223 53454 23168 4809
Velat yhteensä 1988 -  Skulder totalt 1988 -  Liabilities 1988, total 69384 52683 123 299 109528 64014 26704 7 330
Muutos -  Förändring -  Change .......................................................... 21 49 20 20 2 0 15 52
Asuntolainat 1987-Bostadslån 1987- Housing loans 1987 ............ 42283 16483 77213 72685 37698 16437 318i
Asuntolainat 1988-Bostadslån 1988- Housing loans 1988 ............ 51432 29933 92831 85946 45673 18146 5124
Muutos -  Förändring -  Change .......................................................... 22 82 20 18 21 10 61
TULOT J A  VAR ALLIS UU S -  IN K O M S T  OCH FÖRMÖGENHET 3 2 3





Viitehenkilön ikä -  Referenspersonens ålder -  Age of reference person
- 2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -
Kulutuslainat yhteensä 1987 -  Konsumtionslån totalt 1987-Consumer
loans 1987, total ............................................................................. 11529 16295 21554 13932 10471 4 967 759
Kulutuslainat yhteensä 1988-Konsumtionslån totalt 1988-Consumer
loans 1988, total ............................................................................. 14256 20 769 25680 18217 13787 5395 1 143
Muutos Förändring -  Change ............................................................ 24 27 19 31 32 9 51
Pankkien ku lu tu s la in a t 1987 -  K onsum tionslån av banker 1987 -
Consumer loans issued by banks 1987 ....................................... 6 668 6 226 8 834 10 647 8440 3 741 600
Pankkien kulutuslainat 1988 -  Konsumtionslån av banker 1988—
Consumer loans Issued by banks 1988 ....................................... 9 392 10 066 12160 15197 11 874 4 538 1 029
M uutos- Förändring -Change ...................................................... 41 62 38 43 41 21 72
Opintolainat 1987 -  Studielån 1987 -  Student loans 1987 ............ 3 872 9 023 11 004 1 850 1 130 728 100
Opintolainat 1988 -  Studielån 1988 -  Student loans 1988 ............ 4103 9 696 12 296 1763 1284 630 35
M uutos- Förändring -Change ...................................................... 6 7 12 -5 14 -14 -65
Muut kulutuslainat 1987 -  Övriga konsumtionslån 1987 -  Other
consumer loans 1987 .................................................................. 989 1 046 1 715 1 435 901 498 59
Muut kulutuslainat 1988 -  Övriga konsumtionslån 1988 -  Other
consumer loans 1988 .................................................................. 762 1 007 1 225 1 257 628 227 79
Muutos Förändring ~ Change ...................................................... -23 -4 -29 -12 -30 -54 34
Muut lainat 1987 -  Övriga lån 1987-O ther liabilities 1987 ................ 3367 2469 4385 4 606 5284 1764 861
Muut lainat 1988 -  Övriga lån 1988 -  Other liabilities 1988 ................ 3696 1981 4 787 5365 4 554 3163 1063
Muutos -  Förändring -  Change 10 -20 9 16 -14 79 23
Käytettävissä olevat tulot 1987 -Disponibel inkomst 1987 -  Dis­
posable income 1987 ...................................................................... 96349 65 605 99470 122893 120052 93455 60261
Käytettävissä olevat tu lot 1988 -Disponibel inkomst 1988 -  Dis­
posable income 1988 ..................................................................... 103704 70847 106 200 132017 130771 101 098 63 636
Muutos -  Förändring -  Change............................................................ 8 8 7 7 9 8 6
Säästämisaste 1988 % — Sparkvot 1988, % -  Savings rate 1988 % .. 6,2 3,2 3,9 7,8 6,6 8,0 5,7
Säästämisaste (ml. kulkuvälineet) 1988 %—Sparkvot {inkl. transportme­
del) 1988, % -  Savings ratelincl. vehicles) 1988 % ................... 12,8 10,8 10,9 15,7 13,7 13,8 7,6
Velkaantumisaste 1988 % -  Skuldsättningsgrad 1988, % -  Debt-inco-
me ratio 1988% ............................................................................. 69,0 73,5 121,1 86,5 51,0 26,9 11,6
Kotitalouksia otoksessa 1987  -  Hushåll i urvalet 1987 -  Number of
households in sample 1987 .......................................................... 5248 308 918 1 342 1 063 876 741
K otita louks ia  perusjoukossa 1987 -  Hushåll i populationen 1987 -
Number of households in population 1987 .................................... 2 069743 189 206 443 382 443 846 315419 290 364 387 527
Kotitalouden keskikoko 1987 -Hushållens medelstorlek 1987 -  Average
size of household 1987 ................................................................... 2,34 1,84 2,52 3,27 2,54 1,95 1,43
Kotitalouksia otoksessa 1988 -  Hushåll i urvalet 1988 -  Number of
households in sample 1988 ............................................................ 5 2 48 286 8 87 1 3 2 1 1066 879 809
K otita louks ia  perusjoukossa 1988 -  H ushåll i popu la tionen 1988 -
Number of households in population 1988 ..................................... 2 097 925 177 006 445 283 454 154 325 712 291 181 404 589
Kotitalouden keskikoko 1 9 8 8 -Hushållens medelstorlek Average
size of household 1988 ................................................................... 2,32 1.79 2,52 3,23 2,56 1,91 1,42
299. Velallisten kotitalouksien keskimääräinen velkamäärä lainalajeittain 1987 ja 1988 
De skuldsatta hushållens genomsnittliga skuldbörda efter typ av lån 1987 och 1988
Households with loans outstanding: average indebtedness by type of loan in 1987 and 1988
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulutus ja toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: konsumtion och inkomst -  SF. Social Statistics: consumption, economic welfare
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300. Bruttokansantuote, 1978-1991
Bruttonationalprodukten, 1978-1991
Gross domestic product, 1978-1991
Vuos
Year
Y k sity ise t ku­
lu tu sm eno t 
P riva ta  kon­
sum tion s­




J u lk is e t  k u lu ­
tu sm eno t 
O ffen tlig a  
konsum tion s­










k iin te än  p ää ­
om an brutto- 
m uodo stu s 
P riva t b ru tto ­
b ildn in g  av 




Ju lk in en  k iin ­
te ä n  pääom an 
brutto- 
m uodo stu s 
O ffen tlig  b ru t­
to b ildn in g  a v  





Tavaro iden ja  
p a lv e lu s ten  
v ien ti 
Export av 
varo r och 
t jä n s te r  
Exports of 
goods and  
services
M iin u s ta v a ­
roiden ja  p a lv e ­
lu s ten  tuon ti 
M in u s import 
a v  varo r och 
tjä n s te r 
Less imports 
of goods and  
services
T ila sto llin en
ero
S ta t is t is k
d if fe re n s
Statistical
discrepancy
Bru ttokan san ­
tuo te  m arkkina­
h in taan 
B rutto ­
n a tio n a l­
p rodukten t i l l 


























1980 ........... 104 375 34 890 6 687 43 029 6102 63 489 65 016 -  951 192 605
1981 ........... 118165 40835 2  001 48385 6 942 72 357 69250 -  958 218 477
1982 ........... 135 301 46 657 2 097 54137 8109 75 801 73 762 -2  624 245 716
1983 ............ 151 003 53327 -  174 60 811 9235 82 735 81361 -  929 274 647
1984 ........... 166177 59 741 1 511 63 821 9 605 94190 86137 -  551 308 357
1985 ............ 181 664 68  218 -  440 69 599 10453 98173 94893 2  212 334 986
1986 ........... 195 008 74 001 - 2  211 72 336 11 176 95 634 89898 1 520 357 566
1987 ........... 213 984 81 339 -  889 80 299 12 971 100 030 97 775 1 638 391 597
1988 ........... 234946 88731 3 006 97 434 13614 108 750 109866 4 924 441 539
1989 ........... 257 619 97 807 6 424 123 070 14334 116 702 125996 6  974 496 935
1990 ........... 273464 110 720 2 924 121882 17149 118828 126600 7 533 525900
*1991 277 007 121 414 -7 825 94 574 17 802 109 633 112 835 3401 503 171















68  225 
80752




1980 ........... 157 702 56 344 9 571 62 501 9 067 86  509 87451 -3  928 290 315
1981 ........... 159 615 58 767 2428 63 834 9 284 90 781 83372 - 6  434 294 903
1982 ........... 167 053 60 849 2 443 66  269 10093 89792 85415 -5  622 305 462
1983 ........... 171 330 63113 -  124 69 001 10467 92 001 87 959 -3291 314 538
1984 ........... 176 038 64 872 1 520 67 584 10 202 96 993 88857 -4167 324185
1985 ........... 181 664 68  218 -  440 69 599 10453 98173 94 893 2 212 334 986
1986 ............ 189113 70 325 -1 997 69 328 10 738 99498 97 795 2 807 342 017
1987 ........... 199981 73458 -1 007 72 761 11 654 102127 106 568 3 253 355 659
1988 ........... 209 956 75190 2  262 81 839 11 446 105 897 118 405 6  800 374 985
1989 ............ 218775 77117 6  082 95178 11234 107 552 128 834 7 974 395 078
1990 ........... 219 293 80 525 2 229 88429 12 720 109 236 127 735 11 763 396 460
*1991 210 939 83032 -6129 68597 13303 102 372 112 731 11 281 370 664

















1980 ........... 2 ,0 4,2 - 11,1 6 ,2 8,4 8,3 - 5,3
1981 ........... 1,2 4,3 - 2,1 2,4 4,9 -4 ,7 _ 1,6
1982 ........... 4,7 3,5 - 3,8 8,7 -1,1 2,5 - 3,6
1983 ............ 2 ,6 3,7 - 4,1 3,7 2,5 3,0 _ 3,0
1984 ........... 2,7 2 ,8 - -2,1 -2 ,5 5,4 1.0 - 3,1
1985 ........... 3,2 5,2 - 3,0 2,5 1,2 6 ,8 - 3,3
1986 ............ 4,1 3,1 - -0 ,4 2,7 1,3 3,1 _ 2,1
1987 ........... 5,7 4,5 - 5,0 8,5 2 ,6 9,0 - 4,0
1988 ............ 5,0 2,4 - 12,5 -1 ,8 3,7 11,1 - 5,4
1989 ........... 4,2 2 ,6 - 16,3 -1 ,9 1,6 8 ,8 - 5,4
1990 ............ 0,2 4,4 - -7,1 13,2 1,6 -  0,9 - 0,3
*1991 ................... -3 ,8 3,1 - -22,4 4,6 -  6,3 -11,7 - -  6,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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Gross domestic product by kind o f economic activity, 1988-1991
301. Bruttokansantuote toimialoittain, 1988-1991
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1988-1991




1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser - Current prices
A. Yrittäjätoiminta - Näringslivet - Industries...................................











Metsätalous - Skogsbruk - Forestry ............................................. 12 12 591 13212 13096 10 559
Kalatalous ja metsästys - Fiske och jakt— Fishing and hunting .. 113,13 858 816 810 800
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta - Brytning av mineraliska 
produkter - Mining and quarrying ............................................. 2 1350 1 742 1317 1260
Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing..................................... 3 93 801 102 319 101 044 85 044
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och vattenförsörjning - 
Electricity, gas and water........................................................... 4 9 937 9 925 10 807 11 648
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Construction .......... 5 33 401 42176 44 583 37 995
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta - Varuhandel, res­
taurang-och hotellverksamhet- Trade, restaurants and hotels 6 45168 50762 51 639 47 584
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Samfärdsel, lagring och 
post- och telekommunikationer - Transport, storage and 
communications .......................................................................... 7 30 799 34256 37138 37 424
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Finansierings- och försäkringsverk- 
samhet - Financial institutions and insurance ......................... 81,82 17 435 20 376 23 307 20 266
Asuntojen omistus - Bostadsförvaltning - Owneroccupied 
dwellings...................................................................................... 831 22 958 25606 28 618 32 727
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta - Fastighets- och 
uppdragsverksamhet- Real estate and business services . . . 831-833 28458 33936 36768 36173
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset - Samhälls- och 
personliga tjänster - Community, social and personal services 9 16 451 19 250 21971 22 779
Laskennalliset pankkipalvelukset - Tillräknade banktjänster - 
Imputed bank sen/ice charge ..................................................... -1 3  251 -1 6 4 0 5 -18 562 -1 6  596
B. Julkinen toiminta - Offentlig verksamhet - Producers of govern­
ment services ................................................................................ 1-9 65 588 72 640 81 886 90 423
C. Voittoa tavoittelematon toiminta - Icke-vinstsyftande verksamhet 
-Producers of non-profit services............................................. 9 7 087 7 796 8731 9 234
D. Kotitalouspalvelutoiminta - Hushållstjänster - Domestic services 
of households ................................... 95 818 829 818 758
E = A+B+C+D Bruttokansantuote tuottajahintaan - Brutto­
nationalprodukten till producentpris - Gross domestic pro­
duct in basic values ............................... 1 -9 384 462 432611 458656 4 4 0 3 6 3
F. Hyödykeverot-Varuanknutna indirekta skatter- Commodity taxes 63 667 72103 75406 72 248
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies...................................................................................... - 6  590 - 7  779 -8162 -9 4 4 0
H = E+F+G Bruttokansantuote markkinahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic pro­
duct in purchasers'values ......................................................... 441539 496 935 525900 503171
Lähde -Källa -Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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302. Bruttokansantuote toimialoittain, 1988-1991
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1988-1991





1988 1989 1990 *1991
1985 hintoihin -  1985 ârs priser -1985prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ...............................
M aatalous -  Jordbruk -  Agriculture ..........................................
M etsätalous -  Skogsbruk -  Forestry..........................................
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting . 
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska
produkter -  Mining and quarrying ........................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -
Electricity, gas and water ......................................................
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction..........
Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang-
och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels ..........
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer -  Transport, storage and com­
munications ...........................................................................
Rahoitus-ja vakuutustoiminta-Finansierings-ochförsäkringsverk-
samhet -  Financial institutions and insurance.......................
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Owneroccupied
dwellings ...............................................................................
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet -  Real estate and business services . . .  
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 
Laskennalliset pankkipalvelukset -  Tillräknade banktjänster -  
Imputed bank service charge ................................................
1-9









































































B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of govern­
ment services ....................................................................... 1-9 54 086 55236 56498 57 263
C. Voittoa tavoittelem aton toim inta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers o f non-profit services ........................................ 9 5 539 5715 5 890 6  006
D. Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic services 
ofhouseholds ....................................................................... 95 651 610 538 453
E = A+B+C+D Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till producentpris -  Gross domestic pro­
duct in basic values ................................................................ 1-9 328604 346044 349 852 328191
F. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity 
taxes ....................................................................................... 52 380 55400 53 967 49266
G. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies ............................................................................... -5999 -6 3 6 6 -7 359 -6793
H = E+F+G Bruttokansantuote markkinahintaan -  Brutto­
nationalprodukten till marknadspris -  Gross domestic 
product in purchasers'values ................................................ 374 985 395078 396 460 370664
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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303. Bruttokansantuote toimialoittain, 1986-1991,%
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1986-1991, %
Gross domestic product by industry, 1986-1991, %__________
Toimiala (TOL)—Näringsgren (NI) -  IndustrylSIQ 1986 1987 1988 1989 1990 *1991
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, forestry, hunting, fish ing .................................................................... 7,5 6,5 6,4 6,3 6 ,2 5.4
1 1 1 ,1 1 2 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture...................................................................... 4,1 3,2 2,9 3,1 3,2 2 ,8
12 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry...................................................................... 3,2 3,1 3,3 3,U 2,8 2,4
13,113 Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting ........................... 0,2 0 ,2 0 ,2 U,2 0,2 0 ,2
2 Kaivos-ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  Mining 
and quarrying........................................................................................................ 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing............................................................ 24,3 24,9 24,4 23,7 2 2 ,0 19,3
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas and
3,0 2,9 2 ,6 2,3 2,4 2,6
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ................................... 7,8 8 ,0 8,7 9,7 9,7 8 ,6
51 Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksamhet- Building............................. 5,7 6 ,0 6 ,8 7,7 7,7 6,4
52 Maa- ja vesirakennustoiminta -  Anläggningsverksamhet -  Other construction .. 2,1 2 ,0 1,9 2 ,0 2 ,0 2 ,2
6 Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och hotellverk­
samhet- Trade, restaurants and hotels ................................................................ 11.7 11,8 11.7 11,7 11,3 10,8
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agenturverksamhet -  
Wholesale trade.................................................................................................... 4,8 4,8 4,8 4,9 4,6 4,2
62 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Fletail trade .................................................... 5,0 5,0 4,9 4.8 4,6 4,5
63 Ravitsemis-ja majoitustoiminta-Restaurang-och hotellverksamhet-Restaurants 
and hotels.............................................................................................................. 1.9 2 .0 2 ,0 2 ,0 2,1 2,1
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekom­
munikationer -  Transport, storage and communication........................................ 8 ,0 8.1 8 ,0 7,9 8,1 8,5
71 Kuljetus ja varastointi -  Samfärdsel och lagring -  Transport and storage............ 5,9 5.9 5,8 5,9 6 ,0 6 ,2
72 Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communication....................... 2,1 2 ,2 2,2 2 ,0 2,1 2,3
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Bank-, försäk­
rings-, fastighets- och uppdragsverksamhet- Financing, insurance, real estate and 
business services.................................................................................................. 17,0 17,3 17,9 18,5 19,3 20,2
81,82 Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkringsverksamhet- Finan­
cial institutions and insurance............................................................................... 4,0 4,4 4,5 4,7 5,1 4,6
831 Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  Letting and operating o f dwellings and 
use o f owner-occupied dwellings ......................................................................... 6,7 6 ,2 6 ,0 5,9 6,2 7,4
831-833 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverk­
samhet -  Real estate and business services ........................................................ 6,3 6,7 7,4 7,9 8 ,0 8,2
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palvelukset -  Samhälls- och personliga tjänster 
-  Community, social and personal sen/ices .......................................................... 4,0 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2
Julkinen toiminta-Offentlig verksamhet-Producers of government services . . . 17,2 17.3 17,1 16,8 17,9 20,5
Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet -  Producers of 
non-profit services................................................................................................ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1
Kotitalouspalvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic services of households 0,2 0 ,2 0 ,2 0,2 0,2 0 ,2
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Imputed bank service
-3,0 -3,3 -3,4 -3,8 -4,0 -3,8
Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalprodukten till produ­
centpris -  Gross domestic product in basic volume............................................ 100,0 100,0 100,U 100,0 100,0 100,0
Alkutuotanto -  Primärproduktion -  Primary production........................................ 7,9 6 ,8 6,7 6,7 6,5 5,7
Jalostus -  Sekundärproduktion -  Secondary production....................................... 35,0 35,8 35,7 35,7 34.1 30,6
Palvelukset-Tjänster Services......................................................................... 57,1 57,4 57,6 57,6 59,4 63,7
Yhteensä-Sammanlagt -  Total....................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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304. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin, 1986 ja 1988
Bruttonationalprodukten till producentpris länsvis, 1986 och 1988




1986 1988 1986 1988 Muutos -  Förändring -  Change 
1986-1988
Milj. mk % %-yks. -  enh. -  unit
Uudenmaan -  Nvlands ........................................................ . . .  101372 125 650 32,4 32,9 +0,5
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs................................... . . .  43 363 51 683 13,8 13,5 -0 ,3
Hämeen -  Tavastehus.......................................................... . . .  40 948 49 954 13,1 13,1 0 ,0
Kymen -  Kymmene .............................................................. . . .  20 587 25 200 6 ,6 B,b 0 ,0
M ikkelin-S:t M ichels.......................................................... . . .  10 421 12 498 3,3 3,3 0 ,0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ...................................... . . .  8 628 10 278 2 ,8 2 , / -0,1
Kuopion-Kuopio.................................................................. . . .  13 667 16144 4,4 4,2 -0 ,2
Keski-Suomen-Mellersta Finlands ..................................... . . .  13 664 17 774 4,4 4 ,/ +0,3
Vaasan-Vasa..................................................................... . . .  25138 27 870 8,0 /,3 -0 ,7













Yhteensä-S am m an lag t- T o ta l.................. 313 330 381 628 100 ,0 100 ,0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed.............. . . .  5325 2 834
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ............. 318 655 384 462
Etelä-Suomi1 ) -  Södra Finland ') -  South F in land....... . . .  208 212 254 671 66,5 66,7 +0,2
Muu Suomi -  Övriga Finland -  Other Finland........... . . .  105118 126 957 33,5 33,3 -0 ,2
') Uudenmaan, Turun ja Porin, Flämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa. _
'I Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet Aland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
305. Asukasta kohti laskettuja tunnuslukuja, 1981-1991 -  Variabler per invånare, 1981-1991
Variables per capita, 1981-1991 __________________________
Bruttokansantuote markkinahintaan 









































1981 . . . . . .  45 516 13,0 89,9 44 510 37 672 24 618 89,7 8  507 88,0
1982 . . . . .  50 904 11,8 92,6 49 632 42 050 28 030 93,4 9 666 90,6
1983 .. . . .  56 558 11,1 94,8 55142 46789 31 096 95,2 10 982 93,4
1984 .. . . .  63162 11,7 97,2 61 689 52 523 34039 97,3 12 237 95,5
1985 . . . . . .  68 337 8,2 100,0 66  910 56 874 37 059 100,0 13916 100,0
1986 .. . . .  72 706 6,4 101,8 71 205 60394 39 652 103,8 15047 102,8
1987 . . . . .  79 399 9,2 105,5 77 845 6 6  056 43 387 109,4 16492 107,0
1988 . . . . .  89 272 12,4 110,9 87 636 74 503 47 502 114,5 17 940 109,2
1989 .. . . .  100108 12,1 116,5 97 627 82 875 51 897 118,9 19 703 111,6
1990 . . . . .  105 475 5,4 116,4 102 459 86197 54 846 118,7 22  206 116,1
*1991 . . . . .  100 393 -4,8 108,2 97109 80 256 55 269 113,6 24225 119,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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306. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo, 1988-1991 
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst 1988-1991
National income and national disposable income, 1988-1991
1 000000 mk
1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Kotimaiset tuotannontekijätulot -  Inhemska faktorinkomster -  Domestic 
factor incomes................................................................................. 320 929 ♦ 361 240 380 843 360 502
Palkat -  Löner -  Wages and salaries .................................................... 192 531 ♦ 214300 230 410 230 008
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksut -  Arbetsgivarnas socialförsä­
krings­
avgifter -  Employers’ contributions to social security schemes........ 44 729 51 163 59172 61966
Toimintaylijäämä -  Driftsöverskott -  Operating surplus ....................... 83 669 ♦ 95777 91 261 6 8  528
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomst frän utlandet, netto 
-  Net factor income from the rest of the world, n e t ............................. -8 0 9 0 -12313 -1 5  040 -16459
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto -  
Löner och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter frän utlandet, netto 
-  Compensation o f employees receivable from the rest o f the 
world, n e t................................................................................. 420 319 2 10 140
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta, netto -  Förmögenhets- och företa- 
garinkomster från utlandet, netto -  Property and enterpreneurial 
income receivable from the rest of the world, n e t ............................. -8 5 1 0 -1 2  632 -1 5  250 -1 6  599
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect taxes ................................... 66  925 76180 78 722 75 371
Miinus tukipalkkiot -  Minus subventioner -  Less subsidies ..................... 11 271 ♦ 13717 14 747 17 172
Kansantulo -  Nationalinkomst -  National income ............................... 368493 ♦ 411 390 429 778 402 242
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  Övriga transfereringar från utlandet, 
netto -  Other current transfers from the rest o f the world, n e t ............ -  2125 -  3 267 - 3  701 -  4160
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo -  Disponibel national­
inkomst -  Total national disposable income ....................................... 366368 ♦ 408 123 426 077 398082
Lähde -  Källa -  Source: TK. Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
307. Käytettävissä oleva tulo, kulutusmenot ja säästö sektoreittain, 1988-1991
Disponibel inkomst, konsumtionsutgifter och sparande enligt sektorer, 1988-1991
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector, 1988-1991
1 000 000 mk
1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Yhteisöyritykset -  Företag i bolagsform -  Corporate enterprises
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 27 558 ♦ 29 254 21 281 2 842
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure - - - _
Säästö -  Sparande -  Savina .................................................................. 27 558 ♦ 29254 21 281 2 842
Julkisyhteisöt -  Offentliga sammanslutningar -  General government
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 107 496 ♦ 121 993 128 413 103484
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure 88731 97 807 110 720 121 414
Säästö -  Sparande -  Saving .................................................................. 18765 ♦ 24186 17 693 -1 7  930
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt—Icke-vinstsyftande sammanslutningar 
-  Non-prof i t  institutions
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 3316 2 670 2 725 1 638
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure 8  082 8  877 9 991 10 548
Säästö -  Sparande -  Saving.................................................................. - 4  766 - 6  207 - 7  266 -8 9 1 0
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 227 998 ♦ 254 206 273 658 290118
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure 226 864 248 742 263 473 266 459
Säästö -  Sparande -  Saving .................................................................. 1 134 ♦ 5464 10185 23 659
Yhteensä-S am m an lag t- Total
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income 366368 ♦ 408 123 426 077 398082
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure .. 323 677 355426 384 456 295 323
Säästö -  Sparande -  Saving .............................................................. «42691 52 929 40003 ♦ 28309
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC. Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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308. Ulkomaiset taloustoimet 1988-1991 -  Utländska transaktioner, 1988-1991 -  External transactions, 1988-1991
1 000 000 mk
1388 1989 1990 *1991
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export av varor och tjänster -  Exports of 
goods and services ............................................................................... 108750 116 702 118 828 109 633
Tavaroiden vienti -  Export av varor -  Exports of goods ....................... 91 313 98265 99750 91 263
Muu vienti -  Övrig export -  Other exports............................................ 17 437 18437 19 078 18370
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta -  Löner och ar­
betsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet -  Compensation of 
employees from the rest of the world .................................................. 495 382 318 296
Omaisuus-ja yrittäjätulot ulkomailta- Förmögenhets- och företagarinkoms- 
ter från utlandet -  Property and entrepreneurial income from the rest of 
the world ............................................................................................... 9 543 10 406 12 929 14092
Muut tulonsiirrot ulkomailta -  Övriga transfereringar från utlandet -  Other 
current transfers from the rest o f the w o rld .......................................... 3 754 3 076 3953 4 598
Tulot yhteensä -  Inkomster sam m anlagt- Current receipts............... 122 542 130566 136028 128 619
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import av varor och tjänster -  Imports of 
goods and services ............................................................................... 109 866 125996 126 600 112 835
Tavaroiden tuonti -  Import av varor -  Imports o f goods ....................... 91 232 104400 101 967 86  779
Muu tuonti -  Övrig import -  Other imports .......................................... 18 634 21 596 24 633 26056
Palkat ja työnantajain sosiaalivakuutusmaksut ulkomaille -  Löner och ar­
betsgivarnas socialförsäkringsavgifter till utlandet -  Compensation of 
employees to the rest of the w o rld ........................................................ 75 63 108 156
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomaille -  Förmögenhets- och företagar- 
inkomster till utlandet -  Property and entrepreneurial income to the rest 
o f the world ........................................................................................... 18 053 23 038 28179 30 691
Muut tulonsiirrot ulkomaille -  Övriga transfereringar till utlandet -  Other 
current transfers to the rest of the w o rld .............................................. 5879 6  343 7 654 8758
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt -  Current disbursements — 133873 155 440 162 541 152440
Vaihtotaseen ylijäämä -  Överskott i bytesbalansen -  Surplus on current 
transactions........................................................................................... -11 331 -24874 -26 513 -23 821
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
309. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin, 1986-1988 -  Bruttobildningen av fast kapital länsvis, 




1986 1988 1986 1988 M uu to s -  Förändring -  Change 
1986-1988
M ilj. mk % % yks. -  enh . -  unit
Uudenmaan -  Nylands..............................................................
Turun ja Porin-A b o  och Björneborgs .......................................
25865 37 973 31,3 34,3 +3,0
10 859 13 691 13,2 12,4 -0,8
Hämeen-Tavastehus .............................................................. 10174 11 935 12,3 10,8 -1,5
Kymen -  Kymmene ................................................................... 5125 7 905 6,2 7,1 +0,9
M ikkelin-S:t Michels .............................................................. 2 854 3 581 3,5 3,2 -0,3
Pohjois-Karjalan-Norra Karelens............................................ 2 789 3189 3,4 2,9 -0,5
Kuopion-Kuopio ..................................................................... 3 622 4 521 4,4 4,1 -0,3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.......................................... 4060 5 707 4,9 5,2 +0,3
Vaasan -  Vasa........................................................................... 6 564 8 287 8,0 7,5 -0,5
Oulun -  Uleåborgs..................................................................... 6488 8 994 7,9 8,1 +0,2
Lapin-Lapplands.....................................................................











Yhteensä -  Sam manlagt- Total ........................................... 82483 110794 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed..................................... 1 028 251
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ................................. 83 511 111 045
Etelä-Suomi ') -  Södra Finland1) -  South Finland..................... 52 419 72 374 63,6 65,3 +1,7
Muu Suomi -  Övriga Finland -  Other Finland ........................... 30064 38419 36,4 34,7 -1,7
')  Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa.
')  Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet Åland.
Lähde-K ä lla -S ource : TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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310. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain, 1988-1991 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar, 1988-1991





1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet- Industries.................................
Maatalous, kalatalous ja metsästys -  Jordbruk, fiske och jakt -  











Metsätalous -  Skogsbruk -  forestry .......................................... 12 1 801 1 923 1 913 1 731
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 
-  Mining and quarrying .......................................................... 2 175 311 221 128
Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing................................... 3 14 595 21 200 20 912 15 773
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and w a te r ........................................................ 4 4 089 5717 5 321 5 522
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction .......... 5 2 334 2915 2 856 1 550
Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- 
och hotellverksamhet- Trade, restaurants and ho te ls ............ 6 6 622 11 433 11 238 7 697
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne- Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer -  Transport, storaqe and communica­
tions ....................................................................................... 7 8  001 11 047 10175 7 138
Rahoitus-ja vakuutustoiminta-Finansierings-ochförsäkringsverk- 
samhet -  Financial institutions and insurance ....................... 81,82 955 1 734 1 501 2319
Asuntojen omistus -  Bostadsförvaltning -  0 wneroccupied dwel­
lings ......................................................................................... 831 29 479 39 359 39156 30 011
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet -  Real estate and business services . . . 831-833 20428 16 397 16 540 12 521
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 9 2 972 4 300 5145 4712
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ......................................................................... 1-9 13614 14 334 17149 17 802
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers of non-profit services .......................................... 9 1 440 1 540 1 540 1 589
D = A+B+C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobild­
ning av fast kapital -  Gross fixed capital formation ............... 111 048 137405 139031 112376
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
311. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin, 1988-1991 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper, 1988-1991
Gross fixed capital formation by type o f capital goods, 1988-1991
1 000000 mk
1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Asuinrakennukset- Bostadsbyggnader- Residential buildings 28 499 38132 37 865 28 913
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential
buildings ....................................................................................... 26 041 31 504 34178 28 517
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction.......... 10 958 12 879 14140 14180
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och trans­
portmedel -  Machinery, transport and other equipment............... 45 550 54 890 52 848 40 766
Yhteensä -  Summa -  Total 111048 137 405 139031 112376
Lähde-K a lla -S ource: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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312. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain, 1988-1991 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar, 1988-1991
Gross fixed capital formation by kind of economic activity, 1988-1991




1988 1989 1990 *1991
1985 hintoihin - 1985 års priser -  1985prices
A. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet - Industries ...............
Maatalous, kalatalous ja metsästys -  Jordbruk, fiske och jakt -  











Metsätalous- Skogsbruk -F o re s try.................... 12 1 573 1 607 1 484 1 237
Kaivos-ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 
-  Mining and quarrying ........................... 2 156 264 175 100
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ............... 3 13 072 17 508 15 781 11 672
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water .......................... 4 3 559 4 596 4016 4 091
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ... 5 2131 2 551 2 340 1 232
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- 
och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels .... 6 5 825 9144 8 571 5889
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne-Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer - Transport, Storage an d  communica­
tions ......................................... 7 7 383 9 338 8 202 5 640
Rahoitus- ja vakuutustoiminta-Finansierings-och försäkringsverk- 
samhet- Financial institutions and insurance........... 81,82 937 1 477 1 203 1 762
Asuntojen omistus -  Bostadsfön/altning -  Owneroccupied 
dwellings ...................................... 831 23 055 27 246 25454 19 878
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet -  Real estate and business services . . . 831-833 16408 12 516 11 996 9 362
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster- Community, social and personal sen/ices 9 2 544 3418 3 896 3 519
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ................................... 1-9 11 446 11 234 12 720 13 303
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
- Producers of non-profit services ................... 9 1 196 1 179 1 218 1 183
D = A+B+C Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobild­
ning av fast kapital -  Gross fixed capital formation ...... 93 285 106 412 101 149 81 900
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Sf, Economic Statistics: national accounts
313. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin, 1988-1991 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper, 1988-1991
Gross fixed capital formation by type of capital goods, 1988-1991
1 000000 mk
1988 1989 1990 *1991
1985 hintoihin — 1985 ôrs priser - 1985prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings ... 22 271 26 351 24 574 19090
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader - Non-residential
buildings.......................................... 20 762 22 936 23 273 20 426
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction.... 9 501 10 404 10 778 10 475
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och trans­
portmedel -  Machinery, transport and other equipm ent....... 40 751 46 721 42 524 31 909
Yhteensä -  Summa -  Total 93 285 106412 101 149 81 900
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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314. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, II neljännes 1992 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet och hus, II kvartalet 1992
Housing prices bv tvpe of dwelling and type of building, 2nd guarter 1992 m
Asuntojen hintatiiasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa -  Bostädernas prisstatistik 
beskriver de gamla aktielägenheternas skuldfria kvadratmeterpriser i de bostadsköp som förmedlats av fastighetsförmedlare -  Statistics o f  housing prices describe 
unencumbered selling prices per square metre for old housing units (excl. detached houses) in sales transacted through real estate agents.
A = vuosimuutos -  årsändring -  change from previous year B = kauppojen lukumäärä -  antal köp -  number o f  sales
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f flats Rivitalot—Radhus — 
Terraced houses




Kaksiot -  Tvårummare -  
2-room units
Kolmiot + -  Tre rum + -  
3-room units +
mk/m1 A B mk/m1 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
Pääkaupunkiseutu ')-  
Huvudstadsområdet ') -  
Greater Helsinki Area’) 6 744 -23,9 886 7 566 -26,3 281 6 615 -23,2 364 6 252 -22,7 241 6 947 -18,5 207
Muu Suomi -  Ovriga Fin­
land -R es t o f  Finland . 4 850 -13,4 1411 5 605 13,8 380 4729 -14,0 628 4 439 -12,4 403 4916 -12,8 555
Helsinki -  Helsingfors___ 7 047 -23,7 672 7 660 -25,8 237 6899 -22,5 269 6 654 -23,2 166 7 293 -18,1 83
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.......... 6 537 -22,6 106 7 683 -26,6 19 6 548 -23,4 49 6 024 -20,0 38 7 038 -20,9 79
Vantaa -  Vanda............... 5 277 -26,1 108 6 562 -30,1 25 5 259 -26,1 46 4 705 -24,1 37 6162 -15,9 45
Kehyskunnat2) -  
Ramkommuner2) -  
Satellite munie.2) ........ 4 908 -21,2 113 5 902 -19,9 34 4 660 -21,7 49 4486 -21,2 30 5 500 -17,5 69
Tampere-Tammerfors .. 5007 -9,0 155 5714 -13,6 45 5057 -5,1 70 4 364 -10,3 40 5 520 -10,9 59
Turku -  Å bo ..................... 5 056 -19,7 219 6197 -13,0 63 4 839 -26,2 88 4 594 -15,3 68 5 207 -8,4 36
Pori -  Björneborg ............ 4 055 -7,7 36 4 693 -3,6 11 3 930 -8,8 18 3742 -9,4 13
Lappeenranta -  
Villmanstrand............. 5293 -9,4 41 5 985 -14,3 10 5286 -5,3 19 4615 -10,7 12
Kouvola ........................... 3 941 -11,0 40 3 863 -7,5 17 3 528 -17,9 14 4009 -20,0 14
Lahti -  Lahtis................... 4 624 -13,0 104 5570 -14,3 21 4 269 -17,5 59 4 396 -5,2 24 5 508 -6,4 13
Kuopio............................. 5 207 -9,4 95 5935 -14,1 27 4 931 -11,2 47 5 077 -3,1 21 5312 -13,3 24
Jyväskylä ......................... 5340 -12,5 90 6 349 -12,5 25 5428 -10,8 38 4479 -15,4 27 5 047 -13,4 12
Vaasa -  Vasa................... 4 694 -21,2 49 4 993 -28,2 11 4 945 -19,3 22 4 249 -18,6 16
Mikkeli -  S:t Michel ........ 4313 -22,8 28 4172 -23,9 13
Joensuu ........................... 5 515 -4,5 34 6127 -6,4 11 5080 -9,6 17 4 490 -16,2 27
Oulu -  Uleåborg ............. 5271 -1,1 107 5913 -7,6 35 5018 -6,8 42 5157 +12,3 30 5061 -9,7 37
Rovaniemi ....................... 4 939 -6,2 27 4771 -8,5 15 4490 -14,2 15
315. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi eräissä 
kaupungeissa, 1970-11 neljännes 1992 -  Gamla väningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratpriser 
och bostädernas prisindex i vissa städer, 1970—II kvartalet 1992- Average unencumbered selling prices per 
square metre for units in old blocks of flats and the price index for housing for selected urban municipalities, 
1970-2nd quarter 1992










Pääkaupunkiseutu ’ ) -  Huvudstadsområdet ') -  
Greater Helsinki Area ’) ............................. 1 132 2 973 10 538 8 518 6 744 134,4 87,1
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  Rest o f Finland 6168 5423 4 850 169,2 109,6
Helsinki -  Helsingfors..................................... 1 138 3 088 11 094 8 896 7 047 132,6 85,9
Espoo + Kauniainen -  Esbo + Grankulla........ 1 196 2 749 9 588 8 034 6 537 144,3 93,5
Vantaa-Vanda.............................................. 963 2 488 8455 6 941 5 277 134,0 86,9
Kehyskunnat2) -  Ramkommuner2) -  
Satellite municipalities2) ........................... 7164 5985 4 908 147,8 95,8
Tampere-Tammerfors ................................. 871 2 018 6 595 5460 5007 165,5 107,3
Turku- Å b o .................................................... 861 1 952 6617 5 941 5056 146,9 95,2
Pori -  Björneborg .......................................... 882 1 777 5058 4378 4 005 172,4 111,7
Lappeenranta-Villmanstrand ....................... 895 2 200 6 512 5951 5293 160,0 103,7
Kouvola .......................................................... 813 1 670 5420 4419 3 941 158,5 102,7
Lahti -  Lahtis.................................................. 1 830 5 840 5198 4 624 159,0 103,0
Kuopio ............................................................ 2 278 6 527 5699 5207 158,6 102,8
Jyväskylä........................................................ 6 831 5 953 5340 155,1 100,5
Vaasa-Vasa.................................................. 6216 5610 4 694 149,6 96,9
M ikkeli-S :t Michel ....................................... 5901 5307 4313 156,0 101,1
Joensuu .......................................................... 6 504 6 070 5 515 166,7 108,0
Oulu-Uleåborg ............................................ 778 1 926 5870 5 596 5 271 174,4 113,0
Rovaniemi ...................................................... 2 246 5271 5287 4 939 155,8 101,0
1 ) Helsinki, Espoo. Vantaa ja  Kauniainen -  Helsingfors, Esbo. Vanda och Grankulla.
2| Hyvinkää, Jäivenpää, Kerava, Riihimäki, Kirickonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti -  Hyvinge, Träskända. Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis. 
3) Reaalihintaindeksi on laskettu jakamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä -  Realprisindex har beräknats genom att dividera bostadsprisindex med 
konsumentprisindex -  The real price index has been calculated by dividing the price index for housing by the consumer price index.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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316. Keskiislämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat neliömetriä kohden huhtikuussa 1992 
Genomsnittliga mânadshyror per kvadratmeter for lägenheter med centralvärme i april 1992
Dwellinas with central heatina: averaae monthlv rents per sauare metre in April 1992
1 h 
1 ru m  
1 room
2  h 
2  r 
2 r
3  h 
3  r 
3 r
4 +  h 
4 + r  
4 + r
R a k e n n u s v u o s i -  B y g g n a d s å r -  Year completed K e s k i­
m ä ä r in  




V u o k ra n  m u u to s
h u h t ik u u lta
1 9 9 1 ’ )
H y re s fö rä n d r in g  




- 1 9 5 0 1 9 5 1 ­
1 96 0
1 9 6 1 ­
197 0
1 9 7 1 —
1 9 7 5
1 9 7 6 ­
1 9 8 0
1 9 8 1 -
m k %
Koko maa -  Hela landet -
W hole  co un try  ............... 34,31 32,11 28,85 27,05 29,20 29,10 27,62 27,72 29,82 33,52 29,71 6,4
Arava -  G overnm ent 
housing lo a n s ............. 30,59 30,25 37,65 26,42 26,02 25,48 23,70 26,15 29,77 32,90 27,92 7,3
Vapaarahoitteiset -  
Icke arava -  O ther 
financ ing  .................... 37,36 33,64 29,84 27,56 31,79 32,06 30,82 29,01 29,87 34,03 31,17 5,8
Kaupungit -  Städer -  
Urban m u n ic ip a lit ie s  . . . 35,33 32,57 29,48 27,53 29,77 29,74 28,14 28,18 31,00 34,81 30,38 6,4
A rava -2) ..................... 31,11 30,33 27,65 26,42 26,04 25,55 23,66 26,16 30,08 33,27 27,94 7,3
Vapaarahoitteiset-3) .. 38,78 34,41 30,98 28,44 32,83 33,18 31,80 29,84 31,75 36,07 32,38 5,8
Helsinki-Helsingfors 41,26 37,19 33,84 31,18 35,05 35,70 32,96 32,71 33,85 39,73 35,07 7,3
A rava -2) ..................... 32,75 32,94 30,24 29,69 31,17 28,36 26,68 29,03 31,96 39,38 30,63 9,5
Vapaarahoitteiset-3) .. 46,93 40,03 36,25 32,17 37,64 40,60 37,15 35,15 35,11 39,96 38,03 6,2
Espoo -  Esbo..................... 39,90 35,07 33,73 29,66 30,48 31,09 30,06 37,44 38,71 32,96 5,9
A rava -2) ..................... 33,92 33,18 31,43 27,05 - 24,82 27,65 32,07 37,41 30,16 8,3
Vapaarahoitteiset-3) .. 43,88 36,32 35,26 31,41 34,23 35,27 31,67 41,02 39,57 34,83 4,4
Vantaa -  Vanda................. 36,13 33,81 33,38 28,13 30,71 29,83 33,22 38,84 31,89 6,1
A rava -2) ..................... 35,51 34,43 30,66 31,30 - - 2 1,10 30,15 34,37 37,15 31,82 7,6
Vapaarahoitteiset-3) .. 36,54 33,40 35,20 26,01 35,12 29,61 32,45 39,97 31,94 5,1
Turku- Å b o ....................... 33,62 30,05 28,27 25,71 26,53 28,79 26,92 28,65 31,25 32,91 28,73 6,5
A rava -2) ..................... 31,58 24,55 27,06 23,98 25,39 21,97 21,61 25,90 31,21 31,21 25,87 8 ,2
Vapaarahoitteiset-3) .. 34,98 33,71 29,08 26,87 27,29 33,33 30,45 30,48 31,27 34,04 30,64 5,6
P ori-Björneborg ............... 33,36 30,58 26,79 24,65 26,73 26,01 27,24 27,67 28,48 36,24 28,17 3,8
A rava -2) ..................... 32,76 26,22 25,18 - 25,36 29,50 29,68 26,46 8,7
Vapaarahoitteiset-3) .. 33,77 32,56 27,17 24,30 26,73 29,37 30,03 29,20 27,81 29,31 1 ,0
Tampere-Tammerfors___ 34,69 28,51 28,09 25,83 25,32 26,76 28,27 29,10 30,17 31,91 28,87 5,8
A rava -2) ..................... 29,45 25,40 25,40 23,20 21,57 20,11 24,89 28,38 28,90 24,76 6 ,0
Vapaarahoitteiset-3) .. 38,18 30,57 29,89 27,58 27,10 30,22 33,71 31,90 31,35 33,92 31,61 5,6
Lahti -  Lahtis..................... 33,44 28,36 26,85 24,99 25,33 27,44 26,01 27,64 30,56 29,94 27,67 6,5
A rava -2) ..................... 31,37 24,35 24,60 22,24 19,61 21,30 23,18 28,83 30,01 24,40 5,3
Vapaarahoitteiset-3) .. 34,83 31,03 28,35 26,83 27,28 32,65 29,15 30,61 29,85 7,2
Kuopio ............................... 33,06 33,32 29,15 26,74 28,17 27,94 27,06 30,38 31,86 32,57 30,56 5,6
A rava -2) ..................... 27,23 31,26 28,24 24,55 19,49 25,41 29,49 32,39 27,78 6,8
Vapaarahoitteiset-3) .. 38,88 35,39 30,07 28,94 30,75 34,63 35,34 32,75 33,33 4,7
Jyväskylä........................... 33,37 32,58 29,26 26,01 28,50 34,95 27,77 31,10 30,23 30,47 30,08 4,7
Arava -  ) ..................... 28,58 28,88 26,69 24,90 - 21,8 6 25,96 27,26 29,46 26,93 4,6
Vapaarahoitteiset - 3) .. 
Oulu -  Uleåborg ............... 31,51 29,71 27,56 25,54 22,65 26,64 26,13 25,03 31,37 31,97 28,19 6,3'
A rava -2) ..................... 26,83 26,26 26,74 25,03 - 22,74 22,03 29,41 28,98 25,92 6,2
Vapaarahoitteiset-3) .. 36,19 33,16 28,37 26,04 22,65 29,82 29,51 28,03 33,32 34,96 30,45 6,4
Muut kunnat -  Övriga kom­
muner -  O ther m un ic ipa li­
tie s  .................................... 29,29 29,23 26,87 25,46 22,80 22,62 24,22 26,36 27,49 30,53 27,06 6,6
A rava -2) ..................... 29,02 29,87 27,62 26,43 24,04 26,13 28,65 31,36 27,83 7,6
Vapaarahoitteiset-3) .. 29,51 28,70 26,26 24,67 20,42 23,56 24,37 26,55 26,53 29,85 26,43 5,8
') Samat asuinhuoneistot huhtikuussa 1991 ja huhtikuussa 1992-Samma bostadslägenheter i maj 1990 och april 1991 -S am e dwellings in May 1990 and April 1991 
2j  Government housing loans.
3) Icke arava -  Other financing.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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1938 . . . 114 -  6,6 118 -  5,6 111 -  13,3 119 -  24,2 108 + 2,9 127 + 5,8
1939 . . . 120 + 5,3 122 + 3,4 126 + 13,5 123 + 3,4 110 + 1,9 134 + 5,5
1940 . . . 161 + 13,4 158 + 29,5 185 + 46,8 155 + 26,0 131 + 19,1 161 + 20,1
1941 . . . 197 + 22,4 192 + 21,5 223 + 20,5 171 + 10,3 155 + 18,3 191 + 18,6
1942 . . . 243 + 23,4 237 + 23,4 284 + 27,4 222 + 29,8 183 + 18,1 228 + 19,4
1943 . . . 276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 + 17,6 207 + 13,1 255 + 11,8
1944 . . . 305 + 11,1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 + 8,4 219 + 5,8 273 + 7,1
1945 . . . 438 + 43,6 432 + 47,4 513 + 32,6 596 +110,6 307 + 40,2 432 + 58,2
1946 . . . 686 + 56,6 653 + 51,2 733 + 42,9 800 + 34,2 490 + 59,6 629 + 45,6
1947 . . . 825 + 20,3 793 + 21,4 871 + 18,8 1 135 + 41,9 636 + 29,8 789 + 25,4
1948 . . . 1 090 + 32,1 1 117 + 40,1 996 + 14,4 1 278 + 12,6 856 + 34,6 1 184 + 50,1
1949 . . . 1 098 + 0,7 1 099 -  1,6 1 063 + 6,7 1 201 -  6,0 871 + 1,8 1 186 + 0,2
1950 . . . 1278 + 11,6 1 268 + 11,5 1 328 + 24,9 1 416 + 17,6 992 + 13,9 1 407 + 18,6
1951 . . . 1782 + 39,4 1 787 + 40,9 1 776 + 33,7 2 638 + 86,3 1 156 + 16,5 1 943 + 38,1
1952 . . . 1 798 + 0,9 1 822 + 2,0 1 706 -  3,9 2 297 -  12,9 1 203 + 4,1 2 003 + 3,1
1953 . . . 1 737 -  3,4 1 767 -  3,0 1 540 -  9,7 1 871 -  18,6 1 219 + 1.3 1 955 -  2,4
1954 . . . 1712 -  1,4 1 749 -  1,0 1 450 -  5,8 1 954 + 4,4 1 199 -  1,6 1 955 ± 0,0
1955 . . . 1 678 -  2,0 1 717 -  1,8 1438 -  8,3 2 007 + 2,7 1 158 -  3,4 1995 + 2,0
1956 . . . 1781 + 6,1 1 821 + 6,1 1 510 + 5,0 2 005 -  0,1 1293 + 11,5 2127 + 6,6
1957 . . . 1929 + 8,3 1 943 + 6,7 1 703 + 12,8 2193 + 9,4 1 467 + 13,5 2  201 + 3,5
1958 . . . 2 089 + 8,3 2 072 + 6,6 1 937 + 13,7 2 552 + 16,4 1 601 + 9,1 2 271 + 3,2
1959 .. . 2102 + 0,6 2 1 0 0 + 1,4 1 862 -  3,9 2 435 -  4,6 1 625 + 1,5 2 287 + 0,7
1960 .. . 2180 + 3,7 2190 + 4,3 1 880 + 1,0 2 589 + 6,3 1 678 + 3,3 2 376 + 3,9
1961 .. . 2197 + 0,8 2 218 + 1,3 1 841 -  2,0 2 607 + 0,7 1 708 + 1,8 2481 + 4,4
1962 .. . 2 234 + 1,7 2 256 + 1,7 1 871 + 1,6 2 550 -  2,2 1 784 + 4,4 2 569 + 3,5
1963 .. . 2 307 + 3,3 2 334 + 3,5 1 945 + 4,0 2 621 + 2,8 1 871 + 4,9 2722 + 6,0
1964 .. . 2 487 + 7,8 2 537 + 8,7 2 078 + 6,8 2 851 + 8,8 2 065 + 10,4 2 905 + 6,7
1965 .. . 2 591 + 4,2 2 657 + 4,7 2 047 -  1,5 2 989 + 4,8 2164 + 4,8 3 044 + 4,8
1966 . . . 2 644 + 2,0 2718 + 2,3 2 028 -  1,0 2 926 -  2,1 2 249 + 3,9 3134 + 3,0
1967 .. . 2 727 + 3,1 2 795 + 2,8 2132 + 5,1 3 091 + 5,6 2 376 + 5,6 3318 + 5,9
1968 .. . 3 023 + 10,9 3 072 + 9,9 2 587 + 21,3 3 638 + 17,7 2 575 + 8,4 3 654 + 10,1
1969 . . . 3127 + 3,4 3168 + 3,1 2 787 + 7,7 3 810 + 4,7 2 634 + 2,3 3 800 + 4,0
1970 . . . 3 264 + 4,4 3 298 + 4,1 2 950 + 5,8 4 121 + 8,2 2 706 + 2,7 4 015 + 5,7
1971 . . . 3430 + 5,1 3 463 + 5,0 3106 + 5,3 4 319 + 4,8 2  881 + 6,5 4317 + 7,5
1972 . . . 3715 + 8,3 3 754 + 8,4 3 392 + 9,2 4 518 + 4,6 3 087 + 7,2 4 674 + 8,3
1973 . . . 4 369 + 17,6 4 409 + 17,5 4 070 + 20,0 6 068 + 34,3 3449 + 11,7 5458 + 16,8
1974 . . . 5435 + 24,4 5 472 + 24,1 5 686 + 39,7 8  058 + 32,8 4 049 + 17,4 6774 + 24,1
1975 . . . 6169 + 13,5 6  309 + 15,3 5 891 + 3,6 8  896 + 10,4 4 771 + 17,8 7 526 + 11,1
1976 . . . 6 866 + 11,3 7 091 + 12,4 5 903 + 0,2 8  878 -  0,2 5453 + 14,3 8218 + 9,2
1977 . . . 7 594 + 10,6 7 828 + 10,4 6 600 + 11,8 9 420 + 6,1 6145 + 12,7 9 291 + 13,1
1978 . . . 7 981 + 5,1 8125 + 3,8 7 029 + 6,5 9 486 + 0,7 6  609 + 7,6 9 801 + 5,5
1979 . . . 8 691 + 8,9 8  775 + 8,0 7 788 + 10,8 10 482 + 10,5 7 091 + 7,5 10 777 + 10,0
1980 . . . 10 099 + 16,2 10153 + 15,7 9120 + 17,1 11 656 + 11,2 7911 + 11,6 12 224 + 13,4
1981 . . . 11462 + 13,5 11 574 + 14,0 10 224 + 12,1 12 588 + 8,0 8  863 + 12,0 13 459 + 10,1
1982 . . . 12 322 + 7,5 12 581 + 8,7 10 643 + 4,1 13 368 + 6,2 9 686 + 9,3 14 388 + 6,9
1983 . . . 13 049 + 5,9 13 298 + 5,7 11 314 + 6,3 14143 + 5,8 10 514 + 8,4 15 733 + 9,3
1984 . . . 13 832 + 6,0 14136 + 6,3 11 857 + 4,8 15218 + 7,6 11 249 + 7,1 16 699 + 6,1
1985 . . . 14 538 + 5,1 14 935 + 5,7 12150 + 2,5 15 505 + 1,9 11 911 + 5,9 17 640 + 5,6
1986 .. . 13 879 -  4,6 14 584 -  2,4 10 322 -  15,0 14 820 -  4,4 12 338 + 3,6 18410 + 4,4
1987 . . . 14065 + 1,4 14 847 + 1,8 10162 -  1,6 15 073 + 1,8 12 790 + 3,7 19 241 + 4,5
1988 .. . 14 549 + 3,4 15474 + 4,2 10109 -  0,5 15 805 + 4,9 13418 + 4,9 20 525 + 6,7
1989 .. . 15 262 + 5,0 16 309 + 5,4 10 524 + 4,1 16 766 + 6,1 14 301 + 6,6 22126 + 7,8
1990 .. . 15761 + 3,3 16962 + 4,0 10 629 + 1,0 16714 -  0,3 15172 + 6,1 23 727 + 7,2
1991 .. . 15 844 + 0,5 17 024 + 0,4 10 691 + 0,6 16469 -  1,5 15798 + 4,1 24 249 + 2,2
')  Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
’ ) Sammansatt av olika serier. Varje serie har alltid omräknats genom att använda den senaste indexseriens oavrundade tal.
' I  Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help o f the newest series o f indices from unrounded figures. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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1960 199 210 207 174 296 196 215 158 194 214 225 209
1961 2 00 206 209 174 302 181 216 138 183 2 2 6 240 221
1962 203 210 212 175 312 231 218 120 195 2 26 242 204
1963 2 10 220 223 186 325 215 239 121 221 233 254 207
1964 226 244 231 2 10 358 238 299 129 2 53 265 297 227
1965 236 254 259 226 377 253 246 130 2 56 2 83 322 230
1966 241 258 278 229 380 246 225 128 2 78 282 316 218
1967 248 268 285 243 389 307 218 122 310 278 311 218
1968 275 296 323 283 404 321 236 139 350 2 98 326 241
1969 285 304 341 289 412 305 241 141 351 3 15 345 267
1970 297 310 364 287 412 303 241 139 351 341 377 315
1971 312 318 391 292 426 289 253 141 362 368 413 351
1972 338 351 442 318 441 359 312 148 381 384 426 349
1973 398 389 494 349 460 498 343 166 418 510 589 384
1974 495 444 550 405 522 548 409 177 442 705 808 569
1975 562 535 668 453 633 718 639 176 515 759 852 782
1976 626 606 706 539 720 783 705 222 686 802 907 790
1977 692 678 796 604 808 737 713 335 751 842 972 723
1978 727 703 830 635 838 786 711 327 833 824 955 625
1979 791 736 861 670 896 865 716 325 908 895 1 029 814
1980 919 830 949 734 1 029 984 1 077 371 991 1 0 4 7 1 246 965
1981 1 044 930 1 066 832 1 224 1 132 1 280 352 1 107 1 188 1 417 1 130
1982 1 122 1 0 36 1 187 945 1 371 1 244 1 050 369 1231 12 27 1 492 1 124
1983 1 189 1 114 1 269 1 027 1 478 1 214 1 026 420 1 3 6 7 12 58 1 518 1 134
1984 1 261 1 2 03 1 369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 14 69 14 16 1 616 1 453
1985 1324 1 2 83 1 459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 1 5 6 6 14 37 1 717 1 257
1986 1 264 1311 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 13 75 1 682 1 186
1987 1281 1 3 0 3 1 519 1 182 1 862 1 389 1 027 445 1 6 8 6 14 38 1 719 1439
1988 1325 1 3 5 0 1 594 1 228 1 934 1 446 1 032 430 1 8 0 6 15 56 1 817 1 660
1989 1390 1 3 9 8 1 699 1 328 2 056 1 211 1 095 416 1 9 4 0 1704 1 965 1 901
1990 1435 14 24 1 780 1 366 2183 1 155 1 174 347 2 0 8 1 1714 2 087 1 688
1991 1443 1 4 2 5 1 790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 2 8 0 15 70 1 972 1 325
1991 I 1449 1 4 2 9 1 760 1 405 2 2 1 1 1 137 1 186 341 2 2 0 2 16 59 2 1 1 2 1 393
II 1 450 1 4 2 8 1 780 1 402 2214 1 154 1 187 337 2 2 4 2 16 45 2 097 1 368
III 1448 1434 1 784 1 396 2 238 1 169 1 192 343 2 2 7 9 1637 2 087 1 356
IV 1443 1 4 2 8 1 781 1 382 2 245 1 172 1 175 346 2 2 8 1 1630 2 075 1 346
V 1442 14 26 1 809 1 365 2 253 1 129 1 175 345 2 2 8 2 1630 2 071 1 336
VI 1437 14 14 1 817 1 305 2 249 1 165 1 175 345 2 2 8 6 1581 1 988 1 329
VII 1439 1421 1 782 1 335 2 259 1 179 1 184 346 2 2 8 8 1 5 59 1 940 1 341
VIII 1435 14 10 1 784 1 335 2  200 1 143 1 184 347 2 2 9 3 1 5 40 1 921 1 320
IX 1 437 1 4 1 8 1 784 1 363 2171 1 178 1 184 350 2 2 9 2 1534 1 930 1 275
X 1442 1 4 2 7 1 793 1 405 2190 1 121 1 189 346 2 2 9 3 1 5 16 1 906 1 260
XI 1443 1431 1 801 1 420 2 204 1 116 1 189 344 2 2 9 4 1 4 45 1 769 1 267
XII 1450 1441 1 802 1 434 2213 1 133 1 182 344 2 3 2 8 1 4 59 1 773 1 306
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1960 . . . . 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188 183
1961 . . . . 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184 184
1962 . . . . 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178 187
1963 . . . . 172 199 213 178 230 157 191 208 191 192 169 191
1964 . . . . 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172 182
1965 . . . . 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181 192
1966 . . . . 170 2 27 244 201 216 169 2 08 214 2 20 188 186 198
1967 . . . . 176 2 39 264 201 237 174 212 216 231 195 184 207
1968 . . . . 217 2 59 298 201 2 69 196 2 38 236 261 211 216 229
1969 . . . . 211 2 58 298 199 251 202 248 236 258 211 250 234
1970 . . . . 203 264 307 198 2 56 206 263 241 260 214 289 260
1971 . . . . 197 2 92 349 205 2 48 218 266 263 269 232 263 269
1972 . . . . 235 303 355 225 2 42 2 3 8 2 87 289 288 251 272 291
1973 . . . . 336 322 375 243 2 86 2 5 5 357 331 360 280 378 339
1974 . . . . 443 465 554 330 427 339 455 456 412 376 530 433
1975 . . . . 359 527 608 405 223 412 487 576 425 474 506 512
1976 . . . . 438 596 685 462 255 4 62 522 589 454 572 507 558
1977 . . . . 480 673 776 518 329 523 575 640 503 629 520 645
1978 . . . . 482 746 877 548 368 576 614 671 518 697 579 689
1979 . . . . 524 837 1 039 575 426 636 677 763 540 769 696 733
1980 . . . . 566 1 172 1 552 737 408 724 755 878 594 862 774 796
1981 . . . . 613 1 4 99 1 985 943 418 806 808 978 647 976 774 854
1982 . . . . 649 1 5 66 2 042 1 007 416 868 870 1 066 711 1 072 818 905
1983 . . . . 689 1554 2 099 950 463 932 937 1 104 782 1 170 875 979
1984 . . . . 786 1 5 59 2145 926 556 994 991 1 169 823 1 232 928 1035
1985 . . . . 789 1 6 23 2 201 985 557 1 0 36 1051 1261 876 1 315 983 1 090
1986 . . . . 711 1 190 1 355 901 501 1024 1 0 57 1 272 913 1 351 934 1 135
1987 . . . . 652 1 163 1 304 894 474 1 0 27 1 0 68 1 258 915 1 393 926 1 181
1988 . . . . 665 1 121 1 194 899 476 1 0 69 1 136 1 305 934 1 442 1 046 1 237
1989 . . . . 653 1 177 1 358 911 486 1 115 1 2 09 1 355 952 1 497 1 159 1 330
1990 . . . . 644 1 2 79 1 575 959 482 1 129 1 2 20 1 376 978 1 566 1 099 1 400
1991 . . . . 661 1 2 90 1 557 976 394 1 162 1 2 17 1 350 991 1 575 1 081 1 431
1991 1 647 1 3 00 1 582 980 389 1 175 1 2 27 1 382 982 1 597 1 093 1 424
II 657 1303 1 576 984 389 1 182 1 2 27 1 385 989 1 583 1 089 1 442
III 670 1281 1 497 985 384 1 181 12 22 1 383 987 1 572 1 079 1 442
IV 671 1 2 67 1 505 966 392 1 173 1 2 22 1379 991 1 574 1 082 1430
V 663 1274 1 538 964 393 1 145 1 2 16 1 340 988 1 572 1 084 1430
VI 665 1271 1 530 963 394 1 144 1221 1 378 986 1 566 1 083 1429
VII 6 68 1 2 77 1 542 966 394 1 151 1221 1 374 988 1 572 1 083 1426
VIII 665 1 2 89 1 548 978 390 1 149 12 12 1 331 990 1 575 1 082 1 425
IX 659 1 2 88 1 567 971 393 1 150 1 2 1 0 1 345 993 1 576 1 073 1426
X 661 1 3 07 1 617 976 395 11 62 1204 1 312 996 1 567 1 070 1426
XI 652 1 3 25 1 654 985 398 1 162 1 2 07 1 295 995 1 566 1 076 1 432
XII 656 1 2 93 1 520 992 411 1 167 1 2 13 1 294 1 010 1 577 1 081 1 435
'  ) Tuotantotarkoituksiin -  fö r produktionsändamål -  For production purposes.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF. Prices and Wages Statistics; Time series data base 
of Statistics Finland
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314. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, II neljännes 1992 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet och hus, II kvartalet 1992
Housing prices by type of dwelling and type of building, 2nd quarter 1992
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa -  Bostädernas prisstatistik 
beskriver de gamla aktielägenheternas skuldfria kvadratmeterpriser i de bostadsköp som förmedlats av fastighetsförmedlare -  Statistics of housing prices describe 
unencumbered selling prices per square metre for old housing units (excl. detached houses) in sales transacted through real estate agents.
A = vuosimuutos -  årsändring -  change from previous year B = kauppojen lukumäärä -  antal köp -  number of sales
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks of flats R iv ita lo t-Radhus 
Terraced houses
Y h tee nsä-Inalles -  
Total
Yksiöt -Enrummare -  
1 -room units
Kaksiot -  Tvårummare -  
2-room units
Kolmiot + -  Tre rum + -  
3-room units +
m k/m2: A B m k/m 1 A B m k/m 2 A B m k/m 2 A B m k/m ’2 A B
Pääkaupunkiseutu ' ) -  
Huvudstadsområdet ')  -  
G reater Helsinki A re a ') 6 744 -2 3 ,9 8 86 7 566 -2 6 ,3 281 6  615 -2 3 ,2 364 6  252 -2 2 ,7 241 6  947 -1 8 ,5 207
M uu Suom i -  Ovriga Fin­
land - R e s t  o f  Finland . 4 8 5 0 -1 3 ,4  1411 5 605 13,8 380 4 7 2 9 -1 4 ,0 628 4 439 -1 2 ,4 403 4 9 1 6 -1 2 ,8 555
H elsinki -  H e ls in g fo rs___ 7 047 -2 3 ,7 672 7 660 -2 5 ,8 237 6 8 9 9 -2 2 ,5 269 6  654 -2 3 ,2 1BB /  293 -1 8 ,1 83
Espoo + Kaunia inen -  
Esbo + G ra n ku lla ............ 6  537 -2 2 ,6 106 7 683 -2 6 ,6 19 6  548 -2 3 ,4 49 6  024 -2 0 ,0 38 7 038 -2 0 ,9 79
Vantaa -  V a n d a ................... 5  277 -2 6 ,1 108 6  562 -3 0 ,1 25 5 259 -2 6 ,1 46 4  705 -2 4 ,1 3 / 6 1 6 2 -1 5 ,9 4b
K ehyskunna t2) -  
R am kom m uner2) -  
Satellite  m unie.2) .......... 4  908 -2 1 ,2 113 5 902 -1 9 ,9 34 4 660 -2 1 ,7 49 4 4 8 6 -2 1 ,2 30 5 500 -1 7 ,5 69
T a m p e re -T a m m e rfo rs  . . 5 0 0 7 -9 ,0 155 5 7 1 4 -1 3 ,6 45 5 0 57 -5 ,1 70 4 364 -1 0 ,3 40 5 52U -1 0 ,9 b9
Turku -  Å b o .......................... 5 05fi -1 9 ,7 719 6 1 9 7 -1 3 ,0 63 4 839 -2 6 ,2 88 4 594 -1 5 ,3 68 5 207 -8 ,4 36
Pori -  B jörneborg .............. 4  055 -7 ,7 36 4 693 -3 ,6 11 3 930 -8 ,8 18 3 7 4 2 -9 ,4 13
Lappeenranta -  
V illm a n s tra n d ................. 5 7 9 3 -9 ,4 41 5 985 -1 4 ,3 10 5 2 8 6 -5 ,3 19 4 6 1 5 -1 0 ,7 12
Kouvola .................................. 3 941 -1 1 .0 40 3  863 -7 ,5 17 3 528 -1 7 ,9 14 4 0 0 9 -2 0 ,0 14
Lahti -  L a h t is ........................ 4R 74 -1 3 ,0 104 5 5 7 0 -1 4 ,3 21 4  269 -1 7 ,5 59 4 396 -5 ,2 24 5 508 -6 ,4 13
K u o p io .................................... 5 207 -9 ,4 95 5 9 3 5 -1 4 ,1 27 4  931 -1 1 ,2 47 5 077 -3 ,1 21 5 3 1 2 -1 3 ,3 24
Jyväskylä  ............................... 5 3 4 0 -1 2 ,5 90 6 349 -1 2 ,5 25 5 4 2 8 -1 0 ,8 38 4 4 7 9 -1 5 ,4 2 / 5 047 -1 3 ,4 12
Vaasa -  V a s a ........................ 4  694 -2 1 ,2 49 4 993 -2 8 ,2 11 4 945 -1 9 ,3 22 4 249 -1 8 ,6 1b
M ikke li -  S :t M ich e l .......... 4 3 1 3 -2 2 ,8 28 4 1 7 2 -2 3 ,9 13
27Joensuu .................................. 5 515 -4 ,5 34 6 1 2 7 -6 ,4 11 5 0 8 0 -9 ,6 1 / 4  490 -1 6 ,2
Oulu -  U leåborg ................. 5271 -1 ,1 107 5 9 1 3 -7 ,6 35 5 0 1 8 -6 ,8 42 5 1 5 7 +12,3 30 5061 -9 ,7 3 /
Rovaniem i ............................. 4  939 -6 ,2 27 4771 -8 ,5 15 4 4 9 0 -1 4 ,2 1b
315. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi eräissä 
kaupungeissa, 1970-11 neljännes 1992 -  Gamla väningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratpriser 
och bostädernas prisindex i vissa städer, 1970—II kvartalet 1992 Average unencumbered selling prices per 
square metre for units in old blocks of flats and the price index for housing for selected urban municipalities, 
1970-2nd quarter 1992










Pääkaupunkiseutu ’ ) -  Huvudstadsområdet ') -  
Greater Helsinki Area ' ) ............................. 1 132 2 973 10 538 8  518 6  744 134,4 87,1
Muu Suomi -  Övriga Finland -  Rest o f Finland 6168 5423 4 850 169,2 109,6
Helsinki -  Helsingfors..................................... 1 138 3 088 11 094 8  896 7 047 132,6 85,9
Espoo + Kauniainen -  Esbo + Grankulla........ 1 196 2 749 9 588 8  034 6  537 144,3 93,5
Vantaa-Vanda.............................................. 963 2 488 8455 6  941 5 277 134,0 86,9
Kehyskunnat2) -  Ramkommuner2) -  
Satellite municipalities2) ........................... 7164 5985 4 908 147,8 95,8
Tampere-Tammerfors ................................. 871 2  018 6  595 5460 5007 165,5 107,3
Turku- Å b o .................................................... 861 1 952 6617 5 941 5056 146,9 95,2
Pori -  Björneborg .......................................... 882 1 777 5058 4 378 4 005 172,4 111,7
Lappeenranta-Villmanstrand ....................... 895 2 200 6  512 5951 5293 160,0 103,7
Kouvola .......................................................... 813 1 670 5420 4419 3 941 158,5 102,7
Lahti -  Lahtis.................................................. 1 830 5 840 5198 4 624 159,0 103,0
Kuopio ............................................................ 2 278 6  527 5699 5207 158,6 102,8
Jyväskylä........................................................ 6  831 5 953 5340 155,1 100,5
Vaasa-Vasa.................................................. 6216 5610 4 694 149,6 96,9
M ikkeli-S :t Michel ....................................... 5901 5307 4313 156,0 101,1
Joensuu .......................................................... 6  504 6  070 5 515 166,7 108,0
Oulu-Uleåborg ............................................ 778 1 926 5870 5 596 5 271 174,4 113,0
Rovaniemi ...................................................... 2 246 5271 5287 4 939 155,8 101,0
1 ) Helsinki, Espoo. Vantaa ja Kauniainen -  Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.
2| Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti -  Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
3) Reaalihintaindeksi on laskettu jakamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä -  Realprisindex har beräknats genom att dividera bostadsprisindex med
konsumentprisindex -  The real price index has been calculated by dividing the price index for housing by the consumer price index.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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319. Tuotannon hintaindeksi, 1960-1991 -  Produktionsprisindex, 1960-1991
































































































1960 . . . . 203 214 185 229 144 184 160 142 142 191 212
1961 . . . . 206 212 199 239 141 186 163 144 140 199 215
1962 . . . . 208 218 211 235 140 188 165 146 141 200 224
1963 . . . . 215 229 223 246 142 189 169 150 141 207 234
1964 . . . . 235 251 236 278 148 2 00 186 165 155 231 252
1965 . . . . 248 267 237 294 149 208 197 172 171 240 261
1966 . . . . 250 273 245 284 150 217 203 180 179 243 265
1967 . . . . 253 283 252 274 155 2 20 207 188 180 246 276
1968 . . . . 276 311 274 293 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . . . 292 321 279 326 175 259 241 216 227 275 309
1970 . . . . 308 327 286 364 176 272 256 240 249 279 314
1971 . . . . 324 340 299 389 185 278 281 275 256 306 331
1972 . . . . 350 377 322 401 203 300 315 311 274 349 372
1973 . . . . 424 417 355 559 223 356 358 369 314 379 434
1974 . . . . 533 477 395 747 311 459 447 459 398 471 543
1975 . . . . 612 574 512 817 419 512 536 558 452 577 624
1976 . . . . 662 644 605 835 461 550 596 631 489 641 715
1977 . . . . 718 711 649 874 522 610 640 678 553 6 68 787
1978 . . . . 744 740 694 872 564 636 683 730 591 707 839
1979 . . . . 807 778 754 962 596 692 744 795 649 765 892
1980 . . . . 932 871 833 1 126 687 772 810 867 715 824 997
1981 . . . . 1059 991 918 1 225 775 844 883 950 752 909 1 101
1982 . . . . 1 139 1 098 1 013 1 227 839 915 959 1 036 795 996 1 201
1983 . . . . 1 195 1 175 1 102 1 281 8 88 961 1 029 1 120 849 1 061 1301
1984 . . . . 1 261 1 266 1 175 1 505 940 1 014 1 082 1 183 886 1 112 1 384
1985 . . . . 1313 1 346 1 273 1 389 975 1 076 1 131 1 246 910 1 165 1469
1986 . . . . 1 257 1368 1 345 1 327 944 1 055 1 170 1 292 924 1 215 1524
1987 . . . . 1 268 1 364 1 388 1 439 934 1 054 1 214 1 345 942 1 273 1 574
1988 . . . . 1325 1 415 1 464 1 586 970 1 120 1 277 1 444 960 1 326 1 652
1989 . . . . 1403 1 503 1 510 1 780 1 013 1 183 1 358 1 576 975 1 410 1 736
1990 . . . . 1433 1 553 1 597 1 709 1 021 1 174 1 421 1 681 991 1 469 1 802
1991 . . . . 1 431 1 564 1 747 1 450 1 043 1 164 1 471 1 776 1 007 1 503 1 869
1991 I 1 435 1 553 1 667 1 521 1 064 1 162 1 456 \ 1 733 1 006 1 505 1 840
II 1435 1 553 1 695 1 521 1 070 1 165 1 455 ' 1 739 1 000 1 500 1 840
III 1430 1 562 1 750 1 480 1 063 1 165 1 457 1 743 1 003 1 500 1 849
IV 1426 1 562 1 752 1 476 1 042 1 170 1 462 1 753 1 004 1 502 1 851
V 1425 1 571 1 752 1472 1 009 1 163 1466 1 758 1 011 1 501 1 854
VI 1430 1 571 1 752 1 441 1 015 1 176 1 472 1774 1 009 1 503 1 873
VII 1427 1 563 1 752 1 446 1 020 1 162 1 477 1 784 1 010 1 506 1 881
VIII 1425 1 564 1 764 1 419 1 024 1 157 1 475 1 788 1 006 1 502 1 880
IX 1429 1 566 1 764 1 392 1 048 1 162 1 483 1 806 1 007 1 506 1 883
X 1430 1 566 1 763 1 387 1 052 1 154 1 484 1 804 1009 1 507 1 891
XI 1434 1 566 1 763 1 387 1 049 1 162 1 482 1 814 1008 1 494 1 892
XII 1444 1 567 1 792 1 456 1 056 1 173 1 489 1 818 1 013 1 504 1 898








































































































1960 199 200 187 243 2 03 232 150 167 165
1961 2 02 2 05 187 247 2 08 2 43 149 168 167
1962 203 2 15 192 248 198 2 39 149 172 168
1963 209 221 198 259 201 111 151 177 170
1964 227 2 34 212 2 89 214 226 155 193 186
1965 237 2 38 209 312 2 18 2 34 157 195 198
1966 2 40 239 214 307 2 13 2 84 158 197 2 08
1967 2 44 244 214 307 2 18 263 163 203 2 09
1968 2 70 2 68 206 340 241 2 79 176 217 238
1969 2 84 267 219 372 267 299 182 220 250
1970 298 2 68 217 3 85 302 299 185 222 272
1971 3 12 276 218 4 04 325 300 194 238 281
1972 3 38 286 229 438 3 28 4 00 2 05 259 3 04
1973 4 15 326 2 96 111 3 55 4 60 228 2 90 3 58
1974 521 3 83 337 912 515 4 94 313 3 90 461
1975 5 95 4 15 3 84 806 713 554 373 491 527
1976 6 45 4 48 4 47 851 700 6 70 4 12 604 573
1977 698 4 7 5 503 951 687 7 50 4 53 6 62 6 13
1978 720 507 5 38 9 68 661 7 87 4 86 717 6 52
1979 787 5 45 563 1 042 7 84 8 46 559 7 79 719
1980 900 596 626 1 2 35 8 89 953 7 39 871 787
1981 1 007 666 696 1 2 84 1 012 1 0 10 8 89 988 841
1982 1 0 84 7 44 738 1 3 38 1 088 1 119 9 33 1 087 9 04
1983 1 154 8 12 779 1 4 80 1 128 1 188 992 1 172 962
1984 1 2 34 857 846 1 578 1 249 1 3 04 1 023 1 2 19 1 017
1985 1 282 9 13 905 1 567 1 269 1 376 1 056 1 291 1 068
1986 1 2 36 9 43 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1 066
1987 1 2 53 9 54 957 1 6 20 1 313 1 4 33 7 54 1 370 1 088
1988 1 3 14 9 85 999 1 6 74 1 407 1 4 32 751 1 4 29 1 165
1989 1 401 1 009 1 052 1 7 5 8 1 501 1 4 3 8 812 1 4 92 1 254
1990 1 4 27 1 027 1 079 1 9 34 1 4 64 1 4 96 1 534 1 272
1991 1 4 23 1 051 1 116 1 8 55 1 419 1 5 08 1 574 1 291
1991 1 4 26 1 035 1 099 1 9 18 1 412 1 4 95 1 550 1 286
II 1 4 26 1 047 1 092 1 922 1 415 1 504 1 5 55 1 284
II 1 4 20 1 044 1 091 1 8 79 1 420 1 4 98 1 568 1 283
IV 1 4 19 1 048 1 0 94 1 873 1 4 2 5 1 501 1 567 1 286
V 1 4 17 1 047 1 112 1 8 64 1 410 1 4 99 1 567 1 292
VI 1 4 2 4 1 047 1 112 1 8 34 1 439 1 502 1 5 70 1 292
VII 1 4 20 1 054 1 121 1 8 33 1 4 24 1 5 04 1 582 1 294
VIII 1 417 1 052 1 125 1 817 1 413 1 510 1 585 1 292
IX 1 4 22 1 054 1 135 1 8 06 1 414 1 516 1 5 85 1 296
X 1 421 1 057 1 136 1 8 19 1 401 1 522 1 580 1 297
XI 1 4 24 1 063 1 134 1 823 1 413 1 521 1 586 1 295
XII 1 4 3 4 1 065 1 137 1 866 1 4 39 1 521 1 592 1 301
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1960 . . . . 188 164 142 138 191 183 199 218
1961 . . . . 189 163 144 136 199 190 203 219
1962 . . . . 185 167 146 137 200 188 206 215
1963 . . . . 177 171 150 137 207 181 214 221
1964 . . . . 192 186 165 149 231 186 234 240
1965 . . . . 211 196 172 165 240 193 247 252
1966 . . . . 235 203 180 172 243 204 251 247
1967 . . . . 221 213 188 173 246 204 253 251
1968 . . . . 266 239 207 211 265 209 275 280
1969 . . . . 297 243 216 218 275 207 286 318
1970 . . . . 338 264 240 238 279 206 300 346
1971 . . . . 303 268 275 245 306 214 315 363
1972 . . . . 303 281 311 263 349 235 343 380
1973 . . . . 403 326 370 301 379 252 405 508
1974 . . . . 560 425 459 382 471 334 502 675
1975 . . . . 550 494 558 434 577 409 582 748
1976 . . . . 549 544 631 469 641 463 644 747
1977 . . . . 551 614 678 531 6 68 519 702 792
1978 . . . . 568 665 730 566 707 555 732 797
1979 . . . . 678 711 794 621 766 581 791 880
1980 . . . . 752 786 867 685 825 737 924 980
1981 . . . . 758 846 947 722 910 939 1 063 1063
1982 . . . . 804 896 1031 764 998 1 005 1 148 1 126
1983 . . . . 831 955 1 112 817 1 068 946 1 200 1 194
1984 . . . . 896 998 1 174 851 1 118 910 1 260 1 280
1985 . . . . 953 1 050 1 239 871 1 169 965 1 322 1 307
1986 . . . . 8 66 1 085 1 287 878 1 220 879 1263 1 259
1987 . . . . 843 1 127 1339 893 1278 852 1270 1278
1988 . . . . 961 1 186 1439 908 1329 863 1 321 1348
1989 . . . . 1 076 1 266 1 557 938 1412 874 1 395 1435
1990 . . . . 990 1 320 1 661 950 1471 913 1 440 1435
1991 . . . . 943 1 342 1768 954 1 505 923 1 447 1 413
1991 I 953 1 345 1 723 954 1 508 929 1 452 1 415
II 949 1 350 1 732 944 1 503 929 1 451 1418
III 939 1 350 1736 947 1 503 930 1447 1411
IV 946 1 340 1747 947 1 505 915 1440 1412
V 957 1341 1 751 958 1 504 914 1440 1409
VI 944 1 342 1 767 956 1 506 913 1 444 1 416
VII 941 1 340 1 777 957 1 509 914 1 444 1 408
VIII 937 1 338 1 780 953 1 505 920 1 443 1 405
IX 938 1 338 1 797 953 1 508 916 1445 1 410
X 939 1 337 1796 957 1 510 929 1451 1404
XI 933 1 337 1 805 956 1498 932 1453 1409
XII 937 1 346 1 807 961 1 507 937 1454 1439
Lähde -  Källa -  Source: TK. Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC. Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data base 
of Statistics Finland
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320. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksi, 1960-1991 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960-1991
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1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 111 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 227 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 2 10 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1046 699 1 099 885 1067
1982 1001 841 659 1 987 715 670 1284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1 232
1984 1 115 979 758 2132 801 747 1 450 1 265 825 1 378 1 049 1 296
1985 1 143 1 050 765 2129 826 775 1 502 1 291 818 1 267 1 107 1 345
1986 971 1 068 678 1 113 776 778 1 532 1 234 746 1 196 1 058 1 379
1987 956 834 643 1 073 787 784 1 556 1 255 674 1 293 1 052 1 423
1988 951 849 681 890 828 836 1 573 1316 702 1 352 1 112 1 504
1989 990 859 728 1 049 828 879 1 595 1396 788 1 464 1 178 1 593
1990 1000 805 694 1 148 815 851 1 630 1 392 746 1 422 1 149 1 659
1991 1 006 813 660 1 097 827 854 1 669 1 371 724 1 239 1 143 1 715
1991 1 1004 791 670 1 150 841 851 1 638 1373 727 1 288 1 131 1 697
II 990 786 661 1 036 837 849 1 646 1376 719 1 305 1 135 1 696
III 996 794 658 1 044 843 849 1 660 1369 729 1 258 1 135 1 699
IV 998 798 661 1 046 844 853 1 660 1369 720 1 254 1 145 1 704
V 1 000 796 664 1 077 824 852 1 660 1 366 726 1 250 1 141 1 705
VI 998 813 660 1 066 812 850 1 663 1 373 732 1 219 1 158 1 712
VII 1 003 817 659 1 099 818 854 1 662 1 365 716 1 219 1 137 1 720
VIII 1 008 819 663 1 122 814 857 1 670 1363 739 1 198 1 137 1 720
IX 1007 855 659 1 099 813 856 1 669 1368 731 1 182 1 145 1 730
X 1007 828 643 1 119 821 854 1 670 1362 717 1 179 1 136 1 729
XI 1028 830 655 1 230 827 856 1 687 1366 701 1 182 1 145 1 728
XII 1029 835 669 1075 830 873 1 736 1 406 729 1328 1 166 1 737
') Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan -  Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC -  Classification according to the Standard 
International Trade Classification
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data base 
o f Statistics Finland
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321. Tukkuhintaindeksi-Partiprisindex -  Wholesale Price Index



































Tavararyhmät (TOL 1988 11 ) -  Varugrupper (N1198811 ) -Commoditygroups 1SIC 1988 ul




























































(1 000,0) (575,5) (346,5) (78,0) (86,5) (52,9) 140,21 (697.5) (150,1) (18.8) (16,8)
1987 . 98,7 94,2 104,6 106,3 102,6 99,9 59,0 101,6 102,6 103,7 108,8
1988 . 1 02 ,2 97,2 109,0 109,3 107,1 106,4 53 ,5 105,8 107,0 105,3 114,2
1989 . 107,3 103,3 112,5 114,1 107,3 115,1 63,7 111,5 113,3 107,5 118,9
1990 . 1 10 ,8 106,4 116,3 118,5 105,5 121,7 66 ,7 115,3 118,5 110,1 121,4
1991 . 111,4 105,0 119,6 1 22 ,2 104,0 114,9 63,5 116,7 120,8 111,9 125,2
1991 111,8 106,8 118,4 120,1 105,2 123,7 64,0 116,5 119,8 110,9 123,2
II 111,9 106,6 118,8 120,4 104,8 122,8 58,8 116,9 120,2 111,7 123,2
III 111,8 106,0 119,3 121,4 106,3 122,3 61,1 116,4 120,3 111,3 123,3
IV 111,4 105,4 119,0 121,4 105,2 121,4 62,2 116,3 120,3 111,7 123,1
V 111,3 105,3 119,0 121,7 104,0 121,4 63,4 116,3 120,8 111,5 125,0
VI 110,9 104,2 119,5 122,2 101,7 116,1 62,2 116,5 120,9 111,4 125,0
VII 111,0 104,3 119,8 122,3 103,7 112,8 64,5 116,5 120,5 111,8 125,7
VIII 110,8 103,8 119,8 122,3 101,4 111,8 64,3 116,3 1 20,6 111,9 126,2
IX 110,9 103,9 119,9 122,5 102,4 112,5 63,6 116,4 120,9 112,1 126,5
X 111,3 104,6 120,1 122,5 103,6 110,8 65,8 116,8 121,2 112,4 126,8
XI 111,3 104,3 120,4 123,3 104,0 101,8 68,8 117,1 121,5 112,3 126,9
XII 111,9 104,2 121,4 126,5 105,5 101,9 62,9 118,0 1 22,0 113,5 127,4
Tavararyhmät (TOL 198811 ) —  Varugrupper (N1198811 ) —  Commodity groups (SIC 1988 )

























































































(2 0 ,6 ) (3 7 ,5 ) (4 5 ,0 ) (1 1 .9 ) (5 8 ,4 ) (5 5 ,6 ) (4 8 ,9 ) (1 6 ,0 ) (1 6 ,9 ) (4 4 ,7 ) (3 1 ,2 )
1987 . . . . 106,0 106,0 109,1 107,0 98,9 68,0 66,3 1 0 4 ,1 106,2 92,7 95,2
1988 . . . . 109,8 115,5 115,2 112,0 102,8 65,5 63,5 108,8 110,3 105,7 99,9
1989 . . . . 116,2 126,2 121,3 117,9 107,2 72,5 71,0 114,6 114,5 117,3 110,2
1990 . . . . 125,5 119,9 127,8 125,6 108,5 85,3 85,3 117,8 119,9 111,3 109,6
1991 . . . . 123,5 106,0 134,0 126,0 111,7 86,1 85,9 121,3 120,9 109,4 108,1
1991 1 125,7 109,9 131,2 127,3 113,2 87,7 88,1 118,6 122,5 110,6 110,1
II 124,7 109,2 131,3 127,6 114,1 91,3 92,2 120,5 121,0 110,1 110,0
III 125,0 108,6 132,4 127,7 113,8 83,8 83,3 120,5 120,6 109,1 108,6
IV 125,0 108,2 132,7 125,1 113,0 83,1 82,4 1 21 ,2; 120,8 109,4 108,4
V 124,5 105,9 132,1 124,8 110,4 85,0 84,5 120,6 120,5 109,6 107,8
VI 124,1 107,5 134,9 124,9 110,0 85,0 84,5 120,6 120 ,6 109,5 108,1
VII 123,8 107,8 135,3 124,9 110,6 84,5 84,0 121,1 121 ,0 109,6 108,2
VIII 121,6 104,9 134,8 124,9 110,3 84,9 84,5 •120,7 121,2 109,5 107,9
IX 120,8 104,1 134,8 125,4 110,4 86,3 86,1 121,0 121,3 108,6 106,9
X 121,3 101,9 135,9 126,2 111,5 88 ,2 88,4 121,7 120,6 108,2 106,3
XI 122,6 101,4 136,1 126,2 111,4 89,0 89,3 121,9 120,4 108,9 107,1
XII 122,9 102,7 136,1 127,1 111,9 84,0 83,8 127,0 120,9 109,3 107,5
3 4 4  KULUTUS JA  H IN N A T  -  K O N S U M T IO N  OCH PRISER
321. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tavararyhmät (TOL 1988111 -  Varugrupper (N1198 8 111 -  Commodity groups ISIC 1988 1 Alkuperä -  Ursprung 
Origin
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(13,5) (17,8) (48,8) (24,4) (24,4) (71,9) (60,9) (5.8) (123,01 (700,7) (299,3)
1987  .......... 86 ,9 108,0 109,2 110 ,8 107,7 102,7 113,1 107 ,5 92,6 100,2 95 ,4
1988 119,2 112,7 1 13 ,5 113 ,6 113 ,5 102,9 117,2 110,4 92,8 104,6 96 ,8
1989  .......... 133 ,8 120 ,4 120,1 119,7 1 20 ,5 103,3 121 ,4 112,9 94,1 110,2 100,6
1990 1 15 ,2 1 26 ,0 127 ,5 127 ,3 127,7 105 ,4 123,1 118,0 98 ,8 114,6 101 ,9
1991 1 12 ,4 128,6 132 ,9 130 ,6 135,3 107 ,0 125,0 123,1 100,8 115,0 102 ,9
1991 I 111 ,7 128,0 130,7 130 ,0 131,3 106,6 123 ,8 121,7 100,9 115,8 102,6
II 110 ,5 129 ,5 130,8 129 ,4 132,2 106,2 124,2 122,5 101,3 116,2 101 ,9
III 110 ,3 129,5 131 ,6 129 ,5 133,7 106 ,5 125 ,2 122,7 101,4 115,9 102,2
IV 111,9 128,5 132,1 129,8 134,5 106 ,5 124 ,3 123 ,4 99,8 115,3 102,2
V 113,9 128 ,5 132 ,5 130 ,0 135,1 106,9 125,1 123,9 99 ,7 115,1 102 ,4
VI 112 ,8 128 ,5 1 32 ,8 129 ,9 135,7 106,8 124,2 124,0 99,6 114,7 102,1
VII 112 ,8 128,3 133 ,0 130 ,3 135,7 106,7 124,3 124,0 99,9 114,7 102 ,5
VIII 113 ,3 128,1 132,7 130,1 135,2 107 ,0 124 ,6 124,1 101,0 114,1 103,0
IX 112,7 128,1 133 ,8 131 ,3 136,2 107,0 124,7 120,7 100,5 114,4 102,9
X 112,6 128,2 133,9 131 ,3 136 ,4 107,0 125,2 122,8 101,0 114,9 102 ,9
XI 113 ,0 128,9 135,0 131 ,6 138,4 107 ,5 125,1 123,8 101,8 114,4 104,1
XII 113 ,6 129,5 136 ,6 133,3 139,8 110 ,0 129,8 123 ,5 102,5 114,7 105 ,4
’ ) Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrens indelningen -The new industrial classification
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat; TK:n ai kasa rjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data base
o f Statistics Finland
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322. Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrin
Producer Price Index for Manufactured Products































Tavararyhmät (TOL 198811 ) -  Varugrupper (N11988 ' 1 ) -  Commodity groups ISIC 1988'1 )


































































(1 000,01 (569,31 1335,1) (95,7) 15.51 1840.4) (157,1) (11.9) (25,0) (53,4) (162,7)
1987 . . . . 97,3 94,0 100,3 106,2 90,9 99,0 101,9 104,0 104,7 102,3 99,6
1988 . . . . 101,7 98,7 103,9 111,7 101.6 104,1 105,8 106,8 108,2 105,4 106,0
1989 . . . . 107,7 105,6 108,2 118,9 112.7 111,0 112,1 109,4 113,6 110 ,6 113,6
1990 . . . . 1 10 ,0 106,7 111,6 124,6 106.2 113,0 115,9 111,1 116,6 122,7 107,8
1991 . . . . 109,9 104.0 114,3 128,9 101,4 112.6 117,2 113,6 1 20 ,2 116,7 101,1
1991 I 1 10 ,2 105,4 113,2 128,0 101.5 112,9 116,1 111,9 118,6 121,4 101,3
II 1 10 ,2 105,5 113,2 127,7 100.7 112,9 116,2 113,2 117,8 121,7 1 01,6
III 109,8 104,4 113,8 128,0 100,6 112,5 117,1 112,9 117.6 118,1 101,7
IV 109,5 104,0 113,6 128,1 102,2 112,4 117,1 113,3 118,0 118,3 102,1
V 109,4 103,7 113,7 128,2 106,6 112,2 117,7 113,2 119,8 117,6 100,7
VI 109,8 104,0 114.3 128,8 103.3 112,7 117.7 113,2 119,8 115,3 102,9
VII 109,6 103,4 114,6 129,3 103,9 112,5 117,2 113,9 120.7 115,2 1 01,2
VIII 109,4 102,9 114,9 129,3 100,6 112,2 117,3 113,7 121,1 114,1 100,2
IX 109,7 103,3 114,9 129,8 99.9 112.6 117,4 113,9 122,1 113,1 100,3
X 109,8 103,4 115,1 129,7 98,5 112,5 117,4 114,3 122,1 113.9 98,6
XI 110,1 103,7 115,2 130,1 98,2 112.7 117,4 114,9 122,0 114,2 99,9
XII 1 10 ,8 104,7 115,7 130,4 101,3 113,5 117,7 115,1 122,3 117,3 102,5
Tavararyhmät (TOL 198811 )— Varugrupper (N1198811 ) —  Commodity groups ISIC 198811 y
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(55,2) (14,0) (53,3) (49,3) (45,8) (15,5) (18,6) (56,2) (32,8) (23,4)
1987 . . . . 109,0 109,8 96,5 51,5 49,4 99,7 106,8 86 ,2 91,6 78,7
1988 . . . . 115,3 115,3 1 01,8 45,6 42,9 103,7 111,3 101,9 98,7 106,3
1989 . . . . 121 ,8 121,4 107,8 52,9 50,6 107,1 116,2 114,1 106,3 125,1
1990 . . . . 127,3 127.2 109,1 60,2 58,4 109.1 119,4 105,0 101,9 109,4
1991 . . . . 133,4 127.5 110,9 56,8 54,4 112,3 122,6 100 ,0 97,9 103,0
1991 I 130,6 128,0 113,9 63,5 62,0 110,5 120,7 101,1 101,5 100 ,6
II 130,7 128,0 114,5 61,7 60,0 1 11 ,0 121 ,0 1 00 ,6 101,1 100,1
III 131,9 128,9 113,5 54,8 52,5 110,9 122,1 99,6 99,7 99,6
IV 132.2 126,7 111,1 52,3 49,7 112,1 122 ,0 100,3 99,2 101,9
V 131,7 126,7 107,4 54,8 52,4 111,9 122,0 101,5 98,7 105,3
VI 134,5 126,7 107.8 55,2 52,4 111,9 122,3 100,1 97,4 103,9
VII 134.9 126,8 108.3 55,0 52,3 112,7 123,2 99,8 96,7 104,1
VIII 134,4 126,9 108,4 55,8 53,0 112 ,8 123,4 99,4 96,6 103,5
IX 134,2 127,3 1 11,0 56,9 54,4 113,2 123,4 99,5 96,6 103.6
X 135,2 127,6 1 11,6 58,1 55,7 113,1 123,1 99,6 97,2 103,0
XI 135,3 127,6 1 11,2 58,8 56,4 113,0 123,5 98,9 95,1 104,4
XII 135,4 129,0 111,9 54,9 52,2 114,4 123,9 99,4 95,0 105,6
3 4 6 KULUTUS J A  H IN N A T  -  KO N S U M T IO N  OCH PRISER
322. (jatk. -  forts. -  cont)
Tavararyhmät (TOL 1988111 -Varugrupper (N11988111- Commodity groups ISIC 198811 ) Markkinointialue -  Marknadsområde 
Marketing area





















































































(18.7) (50,5) (26,5) (24,0) (45,2) (48,5) (5,1) (154,1) 1675,6) (324,4)
1987 . 107,9 109,8 108,8 110,9 103,4 109,0 104,2 88,0 96,8 98,1
1988 . 113,0 118,7 114,7 123,1 105,1 113,9 104,4 88 ,9 >00,7 103,8
1989 . 121,1 129,7 122,0 138,2 107,4 121,1 106,6 90.0 106,4 110,4
1990 . 126,4 138,5 128,6 149,4 109,7 126,0 109,6 94,0 109,8 110,4
1991 . 128,5 146,5 132,5 162,1 111,9 128,9 112,9 95,1 110,4 108,7
1991 1 128,9 142,9 131,2 155,8 111.4 129,2 111,6 95,7 110,8 108,9
II 129,4 143,4 131,3 156,7 111,0 128,7 112,0 95,7 110,7 109,2
III 129,4 143,7 131,8 156,9 111,3 128,7 1 12 ,0 95,8 110,4 108,6
IV 128,4 144,6 131,4 159,3 111.4 128,9 112,7 94,3 109.9 108,7
V 128,5 145,0 131,2 160,2 112,3 128,8 112,7 94,2 109,9 108,4
VI 128,5 146,4 132,1 162,1 112,2 129,0 112,8 94,1 110,2 109,0
VII 128.3 147,2 133,2 162,7 112,3 129,2 1 12,8 94,1 110,2 108,3
VIII 128,0 147,5 133,4 163,2 111,9 128,9 113,2 94,7 110,1 108,2
IX 128,0 149,0 133,8 165,9 111,9 129,2 113,3 94,4 110,3 108,5
X 128,0 148,9 133,1 166,4 1 12 ,2 129,3 113,3 95,7 110,7 108,0
XI 128,0 149,7 133,3 167,9 112,1 128,2 113,7 95,9 110,9 108,4
XII 128,4 149,9 133,8 167,8 112,7 129.1 114,6 96,5 110,9 110,7
') Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensindelningen-The new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF. Prices and Wages Statistics: Time series data base
of Statistics Finland
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323. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror -  Basic Price Index 
for Domestic Supply





























Tavararyhmät (TOL 198811 ) -  Varugrupper (N11988 " ) -  Commodity groups ISIC 198811 )


































































(1 000,0) (496,4) (269,6) (233,9) 183.5) 140,9) 140,7) (543,4) (117,8) (14.8) (13,3)
1987 . . . . 97,9 91,2 101,2 108,3 100.1 98,5 57,0 99,3 101,9 103,8 107,1
1988 . . . . 101,5 94,2 104,3 113,8 102.8 108,2 51.0 103,0 105,8 105,6 110,4
1989 . . . . 107,3 TOO,3 107,9 121,5 105.1 120,3 61,1 108,7 111,7 107,1 116,5
1990 . . . . 110,9 102,1 111,2 129,2 103.1 127,1 63 .7 111.3 115,6 109,1 122,5
1991 . . . . 111,2 99,4 114,0 132,9 100.0 114.1 59,9 112,1 116,8 110,5 128,0
1991 111,9 101 ,8 112,9 131,9 101.9 124,5 60,4 112.3 116,2 109,6 125,4
I 111,6 101.1 113,0 132,0 101.2 125,2 55,0 112.1 116,2 110,0 125,7
II 111,5 100,6 113,5 132,1 102.1 123,6 57,4 111,9 116,7 109,7 125,8
IV 111,2 100 ,0 113,3 132,5 100.8 122,5 58,6 111.7 116,5 110,5 126,0
V 1 11 ,2 99,9 113,5 132,4 100.7 122,5 60,3 111,6 117,1 110,3 128,0
V 111,1 99,2 113,9 133,2 99.5 118,6 58,7 111,9 117,1 110,0 128,0
VI 1 11 ,0 98,6 114,5 133,0 101.1 110,1 60,9 111,9 116,7 110,3 128,8
VII 110,8 98,3 114,3 133,1 98.2 109,9 60,4 111,7 116,8 110,6 129,3
IX 110,8 98,3 114,3 133,2 S8.1 108,7 59,9 112,0 117,1 110,8 129,6
X 111,0 98,5 114,4 133,6 97.9 106,1 62 ,8 112,2 117,1 111,0 129,9
X 111,2 98,7 114,7 133,6 98.6 98,5 65,4 112,7 117,1 111,2 129,8
XI 111,3 98,3 115,5 133,8 99.9 98,7 59,5 113,1 117,3 112,6 130,1
Tavararyhmät (TOL 1988 "  ) —  Varugrupper (N1198811 ) —  Commodity groups ISIC 1988’1 )
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(17.1) (33,1) (40,6) (8.9) (48,3) (43.7) (38.1) (12.3) (14,0) 137,2) (25,2)
1987 105,9 104,8 109,0 107,3 97,0 52,3 48,8 103,5 105,6 90,5 92,5
1988 . 109,6 114,4 115,1 112 ,8 101,7 46,2 42,0 106,3 110 ,2 104,1 97,2
1989 114,9 125,4 121,6 118,1 105,2 53,3 49,5 110,2 114,3 113,8 105,3
1990 124,5 117,4 127,3 124,3 104,8 60,2 56,7 111,5 117,3 106,7 103,3
1991 . 121,0 104,3 133,3 124,1 108,0 56,7 52,6 116,2 119,8 103,6 100,4
1991 I 123,3 107,7 130,7 125,4 109,5 64,5 62,1 113,9 118,7 105,0 102,6
II 122,5 107,3 130,7 125,5 109,7 61,8 59,0 114,6 118,4 104,3 102,2
III 122,5 107,0 131,8 125,7 109,7 54,4 50,1 115,1 119,3 103,6 101,3
IV 122,6 106,7 132,1 123,1 108,8 52,9 48,2 116,0 119,4 104,0 101,1
V 122,0 103,8 131,6 123,1 105,6 55,0 50,6 115,9 119,4 104,2 100,5
VI 121,3 105,4 134,3 123,2 105,4 55,3 50,8 115,7 119,4 104,0 100,6
VII 121,1 105,4 134,7 123,2 105,9 54,7 50,2 116,5 120,4 103,6 100,1
VIII 119,1 102,8 134,3 123,4 106,0 54,5 50,0 116,4 120,5 103,4 99,7
IX 118,3 101,9 134,1 123,8 108,0 55,5 51,1 116,7 120 ,6 103,2 99,6
X 118,9 99,7 135,1 124,2 108,8 57,0 52,9 116,8 120 ,2 103,2 99,7
XI 119,9 101,5 135,2 124,2 108,9 60,3 56,8 116,8 120,5 102,4 98,4
XII 120,1 102,9 135,4 124,6 109,4 54,0 49,9 119,5 120,8 102,8 98,8
3 4 8 K U L U T U S  J A H I N N A T  -  K O N S U M T I O N  OCH PRI SER
323. (jatk. -  forts. -  cont)
Tavararyhmät (TOL 198 8 11 ) -  Varugrupper (N1198811 ) -  Commodity groups (SIC 1988111 Alkuperä -  Ursprung 
Origin









































































































(11.9) (14,3) (37,8) (18,8) (19,0) (52,7) (33,8) (3,8) (116,7) <174,8) (785,0) (215,0)
1987 86 ,0 108,5 109,2 110 ,9 107 ,4 102 ,8 110,2 1 07 ,6 88,0 108,6 100,2 89 ,3
1988 118,6 111,2 113 ,9 113 ,2 114 ,5 103,3 111,7 108 ,5 88,7 114,9 104,9 8 9 ,2
1 9 8 9 . 131 ,8 116,8 120 ,4 118,7 122 ,0 105,1 115,0 110,7 89,8 123,5 111,3 92 ,6
1990 113,7 121,3 1 27 ,4 125 ,4 129 ,4 106,3 119,8 115,2 93,8 132,2 115,7 93 ,6
1991 1 10 ,5 1 22 ,9 1 33 ,8 129,2 138 ,4 108 ,0 123,0 1 19 ,0 93,9 135,9 115,8 94 ,2
1991 I 110 ,0 122,8 131 ,0 128,1 133,8 107,1 120,9 117,3 95,3 135,4 116,7 94,0
II 108,8 123,7 131,3 128,0 134,6- 107,0 121,7 118,0 95,5 135,4 116,7 92 ,8
III 1 08 ,5 123,8 132,0 128,3 135,8 107 ,5 122,8 1 17 ,9 95,5 135,2 116,5 93 ,3
IV 110,1 122,7 1 32 ,5 128 ,3 136,6 107 ,4 123,0 1 18 ,8 94,0 135,6 116,0 93 ,5
V 112,1 122,7 133,1 128 ,5 137 ,6 107 ,8 122,9 119,1 94,0 135,6 116,0 9 3,6
VI 110 ,9 122,7 133 ,8 129 ,2 138 ,4 108,0 122,8 119,1 93,9 136,3 116,0 93 ,5
VII 110,9 1 22 ,4 134,0 129 ,3 138,7 107 ,9 122,8 119,2 94,1 136,0 115,6 94 ,0
VIII 1 11 ,4 122 ,3 134,2 129 ,4 138,9 108 ,0 123,2 119 ,8 95,4 136,1 115,2 9 4 ,5
IX 1 10 ,8 122,5 135 ,0 129 ,9 140 ,0 107,9 123,2 1 19 ,5 94,7 136,1 115,3 9 4 ,4
X 1 10 ,6 122,8 135,2 129,8 140 ,5 108,1 123,1 119,2 95,1 136,6 115,6 9 4 ,4
XI 110,9 122 ,8 136 ,4 130,3 142,4 108 ,5 123,1 119,1 95,8 136,4 115,3 96,1
XII 111,1 1 23 ,4 1 37 ,4 130,9 143,8 110 ,8 126,7 121,2 96,3 136,1 115,4 96 ,3
1) Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensindelningen-The new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC: s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series database
o f Statistics Finland
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324. Tuontihintaindeksi —  Impoitprisindex —  Import Price Index






























Tavararyhmät (TOL 198811 ) -  Varugrupper (N1198811 ) -  
Commodity groups ISIC 198811 )
























































(1 000,0) (662.8) (209,6) (127,6) 147,4) 08,6) (177,9) (744,3) (33,7) (40,5)
1987 . . . . 89,0 80,3 105,9 106,4 71,1 94 .0 54,0 98,3 98,2 102,8
1988 . . . . 89,0 79,9 106,8 106,9 73,1 97,3 46,2 100,1 100,3 103,4
1989 . . . . 92,6 84,6 107,7 109,8 72,7 101,8 56,0 102.6 100,3 104,8
1990 . . . . 93,6 84,6 110,8 111,8 63,5 102,4 59,5 103.5 101,4 107,5
1991 . . . . 94,1 83,9 113,6 115,3 64,5 93,7 56,0 105.2 102,4 108,9
1991 I 94,0 84,7 111,9 112,3 61 ,6 100,9 56 ,5 105.0 101,1 107,7
II 92,7 82.5 112,4 113,0 60 ,8 97,1 50 ,7 104.7 101,2 108,1
III 93,2 82,9 112,9 114.3 61 ,9 94,9 53,3 104.9 101,1 108,0
IV 93,4 83,1 113,1 114,4 62 ,7 94 ,5 54 .5 104,8 100,5 109,0
V 93,5 83,3 113.1 114,6 62 ,8 94 ,3 55 .8 104,6 101,0 108,3
VI 93,4 82,8 113,5 115,1 65,6 94,3 54.4 104,5 100,9 107,9
VII 93,9 83,6 113,3 115,3 65,5 93 ,9 56.7 104,6 102,6 108,5
VIII 94,4 84,2 113,4 115,7 65 ,8 94,0 56.5 104,7 102,5 109,3
IX 94,2 83,8 114,4 115,5 69 ,0 93,9 56,1 104,7 103,5 109,3
X 94,3 83,9 113,9 115,7 66 ,3 87,6 59,5 104,9 103,1 109,6
XI 96,2 86,3 114,8 117,2 65 ,8 88,6 62 ,3 106,5 105.1 109,4
XII 96,3 85,0 116,8 121,0 66 ,2 90,3 55 ,7 108,1 106,1 111,5
Tavararyhmät (TOL 198811 ) —  Varugrupper (N1198811 ) —  Commodity groups (SIC 1988'1)















































































(18,4) (6,1) (7,8) (3,9) (97,9) (60,41 (42,9) (24,9) (10.31 (58.7)
1987 . . . . 104,0 100,4 100.0 107,6 96,1 54,1 47,1 106,6 105,1 92,2
1988 . . . . 105,4 102,4 105,0 111.9 101,1 46,9 38,0 107,2 107,9 107,4
1989 . . . . 109,2 104,6 111,1 113,8 101,2 54,2 46,4 107,9 107,8 119,5
1990 . . . . 117,7 108,1 108,8 118,0 99,1 59,5 51,7 108,4 110,3 107.7
1991 . . . . 121,9 107,5 104,5 124,8 100.1 57,3 49,3 112,0 112,4 106,8
1991 1 121,5 107,6 105,7 1 20 ,6 102,3 66 ,8 63,9 109,8 1 12 ,8 106,9
II 121,6 107,6 105,7 1 22 ,6 101 ,8 61,1 56,2 110,6 111,1 106,1
III 1 21 ,8 107,6 106,7 123,8 102,0 55,6 47,1 112,1 111,1 106,1
IV 121,7 107,4 106,9 125,0 102,2 53,3 43,3 112,0 111,3 106,9
V 121,7 105,4 103,0 125,0 99.6 55,8 46,6 1 12 ,0 111,5 107,2
VI 121,7 105,5 104,3 125,2 98,3 56,7 47,6 111,5 111,6 107,0
VII 121,7 106,6 100,9 125,2 98,8 55,3 45,6 1 11 ,8 112 ,0 107,4
V I II * rv- "■ 13,0 125.2 98,5 53,6 43,3 111,4 112,0 107,3
IX 121,8 107,0 104,6 125,8 98,4 53,5 43.1 111,6 112,5 106.8
X 121,8 107,2 101,0 125,8 99,3 55,1 45,9 112,1 112,3 106,2
XI 122,3 110,7 104,7 125,8 99,9 64,9 59,6 112,4 114,3 106,2
XII 123,4 110,9 107,7 127,3 100,5 56,4 49,0 117,1 116,3 107,5
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324. (jatk. -  forts. -  cont)
Tavararyhmät (TOL 198811 )— Varugrupper (N11988111 —  Commodity groups ISIC 1988 1
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(40.3) (18,41 (22.8) (77,6) (32,9) (44,7) (152,0) (115,21 (9.5)
1987 ........ 94,4 87,3 107,3 106,6 109,9 104,2 99,8 110,8 109.0
1988 ........ 97,8 128,7 105,9 108,7 110,0 107,8 98,0 113,2 107,6
1989 ........ 107,9 145,1 106,8 110,6 111,7 109,8 98,2 115,7 108,8
1990 ........ 106,4 110,4 108,7 115,8 117,0 114,9 97,5 120,3 112,8
1991........ 105,7 109,2 112,4 121,5 121,0 121 ,8 98,1 123,4 116,1
1991 1 105,6 109,9 110,4 118,6 119,7 117,8 96.8 120,7 114,0
II 105,0 108,6 112,0 119,3 120,3 118,6 97,1 121,5 115,0
III 105,0 108,4 112,1 120,5 120,2 120,7 97,7 123,0 114,8
IV 105,5 109,9 112,0 120,5 120 ,2 120,7 97,5 123,2 115,8
V 105,2 111,6 112,0 121,1 121 ,2 121,1 97,4 123,1 116,1
VI 105,5 110,4 112,0 121 ,2 121 ,0 121,4 97,8 122,9 116,1
VII 105,8 111,0 112,0 121,3 120,9 1 21 ,6 97,7 122,8 116,3
VIII 105,7 110,8 112,4 121,7 121,1 122,1 98,2 123,4 117,1
IX 105,6 109,4 112 ,6 121,9 121 ,2 122,4 98,0 123,4 116,8
X 105,6 107,4 113,3 122 ,0 121 ,2 122 ,6 98,1 123,3 116,1
XI 105,9 107,0 113,2 123,9 122 ,0 125,3 98,9 124,4 116,2
XII 108.0 106,5 114,9 126,0 123,4 127,9 102,3 128,8 118,6
') Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensindelningen-The new industrial classification.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC. Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF. Prices and Wages Statistics; Time series data base 
of Statistics Finland
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325. Vientihintaindeksi -  Exportprisindex -  Export Price Index

































Tavararyhmät (TOL 198811 ) -  Varugrupper (N1198 8 11 ) -  






























{I 000,0) (691,1] (149,6) (159,3) 13.11 1969,1) (23,7) (11,6)
1987 . . . . 97,5 9 4,9 102 ,5 104 ,3 90 .8 97,8 84 ,8 101 ,4
1988  . . . . 102,3 100,2 103 ,9 110,0 87.6 103,4 87,2 1 02 ,4
1989  . . . . 108,6 106,9 106,9 117,2 87.9 110,2 97 ,5 1 06 ,4
1990  . . . . 108,2 105,2 107 ,4 122 ,0 87.6 110,2 92 ,8 108,9
1991 . . . . 106,7 101,7 108 ,5 126 ,5 88.7 108,4 9 0 ,5 113,7
1991 1 106,8 102,2 108,0 125,7 88,2 108,6 90 ,3 1 09 ,4
II 107,0 102,6 107 ,8 125,6 88,2 108,8 89 ,3 112 ,3
III 106,5 101,7 108,1 125,6 88,0 108,3 90 ,4 112,7
IV 106,5 101,7 108,2 125,7 88,0 108,3 89 ,8 113 ,0
V 106,3 101,3 108 ,4 125,7 88,0 108,1 90,7 111 ,5
VI 106,8 102,0 108 ,5 126 ,0 88,0 108.6 91 ,4 1 12 ,0
VII 106,1 100,9 108 ,5 126 ,8 88,3 107,9 89,6 114,2
VIII 106,0 100,6 108,7 126 ,8 88,3 107,8 92,7 1 14 ,6
IX 106,4 100,9 109 ,4 127 ,3 88,2 108,2 91,6 114,2
X 105,9 100,3 109,1 127,2 88,2 107,7 89,9 115,2
XI 106,2 100,9 108 ,2 127 ,5 88,2 108,0 88 ,0 117 ,6
XII 109,3 105,0 109 ,4 128,0 94,4 110,4 92 ,5 117 ,2
Tavararyhmät (TOL 198811 ) —  Varugrupper (N119881) ) —  Commodity groups (SIC 198811 )
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(37,9) (95,81 (360,51 (9,5) (48,8) (18,8) (8,1) (68,4)
9 10 11 12 13 14 15 16
1987 101,0 99 ,5 9 7,7 118,3 93,7 97,9 112,8 81,3
1988 104,2 102,3 102 ,8 123,6 100,9 100,7 114,8 101,1
1989 107,9 107,1 109,1 130,7 106,2 99,1 118,9 118,9
1990 109,4 120,6 104,3 134,5 108,1 101,1 123 ,4 103,5
1991 110,7 113,1 99 ,9 138,9 102 ,8 101,3 130,8 97,0
1991 1 111,2 119,2 9 9 ,0 134,9 110 ,5 100,2 126,6 96,8
II 109,3 120,3 99,6 134,9 110,3 100,6 128,7 96,7
III 109,0 114 ,4 99,9 138,4 107 ,8 100,8 129,7 95,6
IV 109,4 114 ,5 100 ,5 139,2 103,7 101,2 129 ,0 97,1
V 109,9 113 ,8 99 ,6 139,2 100 ,0 101,0 129,2 9 9,6
VI 110,0 110 ,4 1 02 ,0 139,2 99 ,9 101,0 130 ,6 96 ,8
VII 110,6 110 ,4 99,6 139,2 1 00 ,4 101,0 130 ,8 97,1
VIII 110,6 110 ,0 99,2 139 ,4 99,6 101,0 131 ,2 96 ,5
IX 112,3 109 ,0 99,8 139 ,4 100 ,3 101 ,5 131 ,0 96,7
X 112,1 110 ,0 98,3 139 ,4 100 ,7 101,7 131 ,5 96,6
XI 111,8 109 ,9 99 ,4 139 ,4 99 ,4 101,7 134 ,3 9 6,7
XII 112,3 114 ,9 102,4 144,3 100 ,6 1 03 ,4 1 37 ,5 98,1
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325. (jatk. -  forts. -  cont.\
T a v a ra ry h m ä t (TO L 1 9 8 8 11 ) —  V a ru g ru p p e r  (N 1 1 9 8 8 11 ) —  Commodity groups (SIC 198811 )
231 2 3 2 2 4 2 5 251 2 5 2 26 27 29
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(31 ,0 ) (3 7 ,5 ) (1 8 ,3 ) (6 5 ,9 ) (3 2 ,0 ) (3 3 ,9 ) (56 ,3 ) (1 0 9 ,9 ) (8 ,4 )
1987 91,5 72,9 105,1 108,0 104,8 1 1 1 ,1 97,1 109,3 1 0 2 ,8
1988 1 0 2 ,6 99,8 1 1 0 ,8 119,4 113,6 124,8 94,5 116,0 1 0 0 ,1
1989 111,7 124,9 118,8 131,3 1 2 0 ,0 142,0 92,8 123,3 100,7
1990 1 0 2 ,6 104,2 123,1 140,5 125,3 154,8 91,7 128,2 1 0 1 ,8
1 9 9 1 98,4 95,8 128,2 150,1 129,8 169,2 91,9 131,0 104,5
1991 1 102,3 92,4 127,6 145,3 128,1 161,6 90,9 131,5 103,3
II 1 0 1 ,8 92,4 128,2 146,5 129,2 162,8 91,1 130,7 103,8
III 1 0 0 ,2 91,8 128,1 146,7 129,7 162,8 91,6 130,7 103,8
IV 1 0 0 ,1 94,7 128,1 147,8 128,4 166,0 91,7 130,8 104,2
V 1 0 0 ,1 99,2 128,4 147,9 128,4 166,2 91,9 130,7 104,2
V I 95,8 97,7 128,6 149,4 128,8 168,8 91,9 130,9 104,4
V II 95,8 98,1 128,6 150,9 131,2 169,5 92,2 131,1 104,4
V II I 96,6 96,3 128,4 151,7 131,6 170,7 92,1 130,7 104,9
IX 96,7 96,7 128,3 153,6 131,6 174,4 92,0 131,1 105,0
X 98,4 95,1 128,0 152,9 130,0 174,5 92,1 131,3 105,0
X I 96,5 96,9 127,7 153,8 130,0 176,3 91,9 130,7 105,6
XII 97,2 98,8 129,0 154,4 131,2 176,2 92,8 131,4 105,8
1) Uusi toimialaluokitus -  Den nya näringsgrensindelningen -The new industrial classification.
Lähde -  Källa -Source: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta-SC, Priser och löner; SC:s t id s s e r ie d a ta b a s Prices and Wages Statistics; Time series data base 
o f Statistics Finland
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(100,0) (18,7) (7,0) (6,4) (18,4) (6,9) (2,9) (17,2) (9,7) (12,8)
1986......... 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987......... 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988......... 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118,4
1989......... 120,0 112,0 127,6 112,9 123,0 116,9 137,7 117,3 121,8 127,0
1990......... 127,3 116,4 138,8 118,2 133,0 122,1 149,8 124,0 126,7 136,3
1991......... 132,6 119,1 151,2 122,9 134,1 127,0 161,8 128,6 132,2 147,0
1991 I 130,9 118,0 150,5 116,1 134,9 125,0 156,7 127,1 129,6 144,4
II 131,6 118,4 150,6 118,7 135,0 125,9 156,7 128,0 129,7 145,7
III 131,7 119,0 150,6 122,2 132,9 126,0 156,8 128,4 130,4 146,0
IV 132,2 119,6 150,7 123,4 133,0 126,5 158,7 129,0 131,3 146,2
V 132,8 119,2 150,7 123,8 135,2 126,7 161,1 129,2 131,2 147,0
VI 132,7 119,3 150,7 123,9 134,1 127,1 162,0 129,1 131,9 146,9
VII 132,7 119,9 150,7 121,6 134,3 127,0 164,2 128,7 131,7 146,8
VIII 132,8 119,2 150,8 123,2 134,3 127,4 164,2 128,4 132,7 147,4
IX 133,0 119,0 150,9 124,3 134,0 127,6 164,2 129,1 133,4 147,6
X 133,3 119,0 150,9 126,1 134,6 127,9 165,6 128,3 134,4 147,8
XI 133,4 119,3 150,9 126,4 134,7 128,3 165,6 127,6 134,6 148,3







Väestöryhmittäiset indeksit-Index för befolkningsgrupper 
Indices by group o f population



































































1986 . . . . 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,5 102,9 102,8 102,5 102,9
1987 . . . 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106,5 107,4
1988 . . . 112,9 113,1 112,9 112,8 111,4 113,5 112,7 111,9 1 12 ,0 112,0
1989 . . . 120,4 121,0 120,4 120,0 118,5 120,8 120,5 119,0 119,2 119,6
1990 . . . 127,7 128,3 127,8 127,4 125,7 128,0 128,0 126,0 126,5 126,0
1991 . . . 130,2 133,1 123,5 133,3 132,8 130,8 133,9 133,1 130,8 132,0
1991 I 129,1 131,5 131,8 131,6 131,2 128,9 132,0 131,6 129,2 130,0
II 129,7 132,2 132,6 132,3 131,8 129,4 132,7 132,3 129,8 130,7
III 129,7 132,3 132,7 132,5 131,9 129,5 133,0 132,3 129,8 131,0
IV 130,3 132,8 133,3 133,0 132,4 130,2 133,5 132,8 130,4 131,5
V 130,5 133,4 133,8 133,6 133,0 130,8 134,3 133,3 130,9 132,2
VI 130,1 133,2 133,6 133,5 132,9 131,1 134,2 133,2 130,8 132,1
VII 130,1 133,2 133,5 133,4 132,8 131,3 134,2 133,1 130,9 132,1
VIII 130,2 133,3 133,6 133,5 133,0 131,3 134,1 133,3 131,0 132,3
IX 130,4 133,5 133,8 133,7 133,2 131,5 134,4 133,4 131,3 132,5
X 130,7 133,8 134,1 134,0 133,5 131,8 134,6 133,7 131,5 132,9
XI 130,8 133,9 134,1 134,1 133,6 131,8 134,7 133,9 131,6 132,8
XII 131,0 134,6 134,8 134,9 134,4 132,1 135,7 134,5 131,9 133,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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327. Elinkustannusindeksi. 1968-1991 -  Levnadskostnadsindex, 1968-1991
Cost-of living index, 1968-1991 
1951:10 = 100
Vuosi -  År 
Year
Kuukausi -  Månad -  Month
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1968 .................. 205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 215 212
1969 .................. 215 215 214 216 216 217 217 217 218 218 218 218 217
1970 .................. 220 221 221 222 222 222 223 223 224 224 225 225 223
1971 .................. 228 229 231 232 233 237 239 241 243 243 244 245 237
1972 .................. 242 245 247 251 253 254 256 257 259 260 262 262 254
1973 .................. 265 267 269 272 277 280 288 292 295 297 299 303 284
1974 .................. 305 314 317 324 328 329 335 340 348 351 353 354 333
1975 .................. 364 369 375 383 387 388 394 399 405 411 415 418 392
1976 .................. 426 432 436 440 441 442 450 456 460 465 468 469 449
1977 .................. 476 482 489 493 500 506 510 518 520 522 524 525 506
1978 .................. 526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 544
1979 .................. 560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 604 583
1980 .................. 611 620 626 638 645 648 651 660 669 676 682 686 651
1981 .................. 693 699 708 717 727 731 734 736 745 752 752 755 729
1982 .................. 767 771 780 786 799 800 806 804 806 809 812 823 797
1983 .................. 830 834 839 849 860 871 875 876 881 883 891 890 865
1984 .................. 898 902 908 914 924 926 929 933 939 944 944 945 925
1985 .................. 955 959 968 973 983 985 986 987 989 990 991 992 980
1986 .................. 999 1 003 1 005 1 009 1 013 1 018 1 019 1 021 1 021 1 024 1 024 1 025 1015
1987 .................. 1 035 1 039 1 044 1 049 1 050 1 053 1 053 1 056 1 060 1 062 1 062 1 063 1052
1988 .................. 1075 1078 1 084 1092 1 101 1 107 1 106 1 109 1 119 1 120 1 123 1 132 1 104
1989 .................. 1 137 1 143 1 156 1 167 1 171 1 182 1 181 1 182 1 195 1 199 1 199 1 205 1 177
1990 .................. 1 223 1 228 1 232 1 239 1 245 1 248 1 250 1 256 1 262 1 266 1 266 1 264 1248
1991 .................. 1 283 1 290 1 291 1 296 1 302 1 301 1 300 1 302 1 304 1 306 1 307 1 313 1300
Lähde -  Käl la -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SE Prices and Wages Statistics
328. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1975-1991
Förbrukningen per invånare av vissa närings- och njutningsmedel, 1975-1991
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Smör3) 






















1975 ................ 62,0 22,3 11,5 11,1 38,5 1,9 13,3 8,5 55,0 282 6,2
1976 ............... 59,9 22,0 10,2 11,0 38,0 1,7 12,7 8,3 53,6 278 6,3
1977 ................ 57,7 21,2 11,0 9,2 37,0 1,7 12,2 8,0 53,8 273 6,4
1978 ................ 62,5 21,3 10,8 10,4 33,9 1,7 11,9 8,3 55,0 270 6,2
1979 ................ 61,1 21,7 11,6 11,4 36,9 1,7 12,7 8,1 58,3 267 6,2
1980 ................ 59,6 21,2 12,6 10,3 36,8 1,7 12,2 7,9 58,9 263 6,3
1981 ................ 62,1 21,4 11,9 11,1 33,9 1,6 12,7 7,7 58,3 256 6,4
1982 ................ 62,1 21,6 12,1 11,1 37,2 1,6 12,2 7,9 58,1 254 6,4
1983 ................ 58,0 20,4 12,2 10,9 37,2 1,7 11,9 7,3 58,9 247 6,4
1984 ................ 60,2 20,9 10,9 11,3 33,3 1,7 11,4 7,1 59,7 245 6,5
1985 ................ 61,5 20,4 12,7 9,3 36,3 1,6 12,2 7,1 60,8 243 6,5
1986 ................ 59,1 19,2 11,8 9,6 34,9 1,6 10,0 7,2 61,0 236 6,9
1987 ................ 59,3 19,4 11,4 10,7 33,1 1,7 9,8 7,1 61,4 233 7,1
1988 ................ 58,3 19,2 13,1 9,7 35,4 1,6 8,2 7,1 62,0 229 7,3
1989 ................ 59,4 18,7 15,3 10,1 34,8 1,7 7,7 8,0 61,3 225 7,6
1990 ................ 58,2 17,9 16,8 10,2 33,5 1,7 6,8 7,6 64,1 223 7,7
*1991 ................ 57,3 17,6 16,7 10,0 34,4 1,7 7,5 7,8 64,2 215 7,4
’ ) Ainoastaan ihmisravintona käytetty - 2) Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta + tupakkatuott. tuonti - 3) Sisältää voi-kasviöljyseoksen voiosuuden (v:sta 1979) 
- 4) Sisältää voi-kasviöljyseoksen margariiniosuuden (v.sta 1 9 7 9 |-5) Nestemäiset maitotuotteet tuotepainona.
’ ) Endast för människoföda - 2) Partihandelns inköp från tobaksfabr. + import av tobaksprod. - 3) Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (fr o m. 19791 -  4I Inkl, 
margarinandelen i smör-växtoljeblandningar (fr.o.m. 1979) - 5) Flytande mjölkprodukter, produktvikt.
') Human consumption o n ly -2) Wholesale trade purchases from tobacco factories t  imports o f tobacco - 31 Incl. butter in butter-oil mixture Isince 1979) -  *) Incl. margarine 
in butter-oil mixture (since 1979) -  5) Liquid m ilk products by product weight.
Lähde -  K ä lla - Source: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos; Oy Alko Ab; Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten; 
Oy Alko Ab; Handels- och industriministeriets handelsavdelning -  Agricultural Economics Research Institute; The State Alcohol Monopoly: Commercial Division o f the 
Ministry o f Trade and Industry
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329. Elintarvikkeiden ym. keskihintoja, 1988-1991 
Medelpriser på livsmedel m.m., 1988—1991 
Average prices of foodstuffs, etc., 1988-1991
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln enligt prisuppgifter från 110 orter. 






1988 1989 1990 1991
Item
Erikoisvehnäjauhot- Specialvetemjöl ..................... 2 kg 13,22 12,47 12,50 12,49 Wheat flour
Ruisjauhot-Rågmjöl .............................................. 1 kg 5,17 5,93 7,13 7,49 Rye flour
Kaurahiutaleet-Havreflingor ................................. » 8,84 8,74 9,03 9,23 Oat flakes
Riisi -  Risgryn .......................................................... » 5,06 5,21 5,58 5,81 Hulled rice
Näkkileipä-Knäckebröd ........................................ )) 22,24 23,06 25,24 28,81 Crisp bread
Reikäleipä-Hålkaka .............................................. » 13,84 21,09 16,84 17,90 Rye bread
Ranskanleipä -  Franskt bröd ................................... » 15,85 17,20 18,30 19,46 Wheat bread
PuIlap itko-Vetelängd ............................................ » 27,16 28,98 31,08 32,86 Coffee bread
Kääretorttu -  Rulltårta ............................................ » 41,67 44,00 46,41 48,36 Jelly roll
Karjalanpiirakka -  Karelsk pirog............................... » 25,67 27,17 28,83 29,47 Rice pasties
Makaroni, lyhyt- Makaroni, kort ........................... » 11,85 10,30 9,80 9,61 Macaroni
Ulkopaisti -  Yttre stek ............................................ )) 61,00 66,26 70,13 71,66 Round of beef
Naudan lapa -  Nötbog .......................................... » 49,31 53,28 56,65 58,17 Shoulder o f beef
Jauheliha, ei paistia -  Malet kött, icke s te k ............ » 43,83 47,11 49,46 49,36 Beef, minced
Porsaan ulkofile -  Yttre filé, gris ............................. » 66,35 71,30 75,87 77,19 Pork loin
Porsaankyljys-G risko tle tt...................................... » 44,01 47,08 49,81 50,19 Pork chops
Sianliha, keskikylki -  Fläsk, sidfläsk......................... » 30,75 32,62 34,33 35,53 Pork, centre of loin
Pakastettu broileri -  Djupfryst broiler ..................... » 22,24 22,13 22,70 25,16 Broiler, frozen
Keittokinkku -  Kokt skinka ...................................... » 82,13 88,65 94,46 98,50 Ham, cooked
Meetvursti-Medwurst .......................................... » 76,88 83,12 90,19 94,11 Salami
Lauantaimakkara-Lördagskorv............................... » 31,66 34,34 36,61 38,08 Lunch sausage
Nakit-Knackkorv.................................................... » 34,12 37,63 40,17 41,60 Frankfurters
Lenkkimakkara-Länkkorv ...................................... » 22,97 24,16 25,23 25,48 Sausage ring
Maksamakkara -  Leverkorv ..................................... » 36,16 37,74 39,46 40,79 Liverwurst
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, pä burk 400 g 16,71 16,56 16,27 15,52 Beefandpork, tinned
Silakka, tuore-Strömming, färsk ........................... 1 kg 8,10 8,55 8,49 8,69 Baltic herring, fresh
Kirjolohi -  Regnbåge .............................................. » 31,95 31,62 27,67 29,72 Rainbow trout
Sillisäilyke-Sillkonserv.......................................... 100 g 10,86 11,25 11,41 11,50 Herring, tinned
Kulutusmaito -  Konsumtionsmjölk........................... 1 1 3,53 3,70 3,99 4,09 Milk, low-fat
Kuohukerma -  Vispgrädde ...................................... 2 dl 4,61 4,73 4,77 4,87 Heavy cream
Juusto, Emmental-O st, Emmental......................... 1 kg 39,93 43,08 46,77 49,71 Cheese, Emmenthal
Kananmunat -  Agg ................................................ » 16,10 16,48 17,00 17,17 Eggs
Voi -  Smör............................................................... 500 g 19,15 20,20 19,89 16,62 Dairy butter
Talousmargariini — Hushållsmargarin ..................... 500 g 12,12 12,37 12,45 11,40 Household margarine
Appelsiinit-A pe ls ine r............................................ 1 kg 6,23 6,62 6,72 7,32 Oranges
Banaani -  Bananer.................................................. » 7,79 7,02 7,58 7,57 Bananas
Appelsiinimehu-Apelsinsaft ................................. 1 1 6,87 7,31 7,47 7,28 Orange juice
Porkkanat-M orötter .............................................. 1 kg 3,89 3,36 3,66 9,44 Carrots
Tomaatti -  Tomater................................................ )) 14,67 15,32 15,84 16,75 Tomatoes
Kurkku-Gurka ........................................................ » 12,79 13,42 13,15 12,30 Cucumbers
Sipuli-Lök .............................................................. » 9,09 9,18 6,93 6,81 Onions
Ruokaperuna-M a tpo ta tis ...................................... 2,5 kg 11,26 8,26 7,33 7,78 Potatoes
Hienosokeri -  Fint socker ........................................ 1 kg 7,24 7,08 7,64 7,74 Sugar, granulated
Kahvipaketti -  Kaffepaket ....................................... 500 g 17,66 17,42 15,00 13,95 Coffee, packet
Tee-Te ................................................................. 50 g 
1 1
9,45 8,70 8,37 8,50 Tea
Jäätelöpakkaus — Glassförpackning ....................... 13,32 13,57 13,18 12,69 Ice-cream, packaged
Kasvisuutejuoma -Växtextraktdryck....................... 0,351 2,84 2,98 3,26 3,37 Plant extract drink
Nuorison farmarit-Jeans ...................................... pari -  par 338,70 357,77 374,70 398,45 Pair of jeans
Sähkö -  Elektricitet.................................................. kWh 0,37 0,38 0,40 0,42 Electricity
Kevyt polttoöljy—Tunn eldningsolja ....................... 1 0001 908,68 1 078,68 1 304,21 1 347,61 Light fuel oil
Koivuhalot, pitkät, kotiinajettuna -  Björkved, lång, 
hemkörd .............................................................. 1 m3 229,18 236,63 245,92 249,44
Birch firewood, long, 
incl. home delivery
Nestekaasu -  Flytgas ...................................... ;9 70,04 74,24 83,80 95,22 LPgas
Synteettinen pesuaine -  Syntetiskt tvättmedel........ 2,1 kg 22,04 21,21 21,17 21,55 Detergent
Maalipurkki -  Målfärgsburk ................................... 1 I 57,16 63,06 64,65 65,35 Paint, tinned
Sairaalamaksu-Sjukhusavgift ............................... vrk 60,00 65,00 80,00 85,25 Hospital care per day
Bensiini 95E/IP-Bensin 95E/SS ............................. 1 1 3,15 3,32 3,89 4,10 Gasoline 95E/SS
Elokuvalippu-B iobiljett ........................................ kpl -  st 20,90 24,12 28,62 30,68 Cinema ticket
Passikuva -  Passfoto.............................................. 4 kpl -  st 42,63 46,51 47,95 48,37 Passport photograph
Hammasharja -  Tandborste..................................... kpl -  st 7,24 7,35 7,39 7,84 Toothbrush
Hienosaippua — Fintvål............................................ 140 g 4,85 5,03 5,22 5,30 Toilet soap
Hotellihuonemaksu -  Hotellrumspris....................... vrk -  dygn 374,00 402,75 432,52 444,99 Hotel-room, rate per night
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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330. Alkoholijuomien kulutus, 1970-1990 
Alkoholkonsumtion, 1970-1990






















































1 000 litraa -  liter -  litres 1 000 000 mk litra -  liter 
litre
mk
à 1 00 % ’ )
1970  . . . . . .  12 8 34 8  417 8 4 6 5 7  0 20 3  676 50 522 150  074 1 6 5 0 ,6 4 ,3 0 351
1980  . . . . . .  21 053 14 030 11 322 11 4 28 16 328 9 5 4 1 3 165  252 6  5 98 ,7 6,31 1 3 8 3
1985  . . . . . .  22  517 1 3 7 1 2 8 4 3 4 13 556 2 0 4 3 7 112 2 44 1 7 7 1 2 1 11 0 10 ,5 6 ,46 2 2 50
1987  . . . . . .  2 4  507 14  7 33 8 1 4 5 17 102 2 0  329 133 5 70 1 90  557 13 4 7 6 ,9 7 ,0 6 2  736
1988  . . . . . .  2 4  0 14 1 4 1 8 2 7 689 19 574 21 596 144 0 45 2 0 9  834 15 5 83 ,0 7 ,29 3 1 5 5
198 9  . . . . . .  2 4  823 14 394 7 2 1 7 22 603 22  446 148 0 25 2 3 4  569 17 373,1 7 ,60 3  507
1990  . . . . . .  2 4  267 14 001 6 739 25  5 72 1 8 4 7 7 143 7 4 9 2 6 2  090 1 8 6 8 9 ,7 7 ,6 9 3  757
Juom aryhm än osuus kulutuksesta (100 %), % -  Dryckesgruppens andel av konsumtionen (100 %),
Proportion o f consumption 1100%) accounted for by type o f beverage, %
%
197 0  . . . . . .  2 5 ,4 15,4 7 ,9 4 ,3 1,0 13,0 33 ,0
1980  . . . . . .  28,7 15,5 7,1 4 ,6 3,0 16,6 2 4 ,5
1985  . . . . . .  28,7 14,4 5 ,0 5 ,0 3 ,6 18,7 2 4 ,7
1987 . . . . . .  28,1 14,1 4 ,4 5 ,8 3 ,2 20 ,3 24,1
1988  . . . . . .  26 ,5 13,1 4 ,0 6,3 3,3 21,1 2 5 ,6
1 98 9  . . . . . .  25 ,6 12,5 3 ,5 6,9 3 ,3 20 ,9 2 7 ,4
1 99 0  . . . . . .  24 ,6 11,8 3,1 7 ,6 2,7 2 0 ,0 3 0,2
') Juomat muutettu 10O-prosenttiseksi alkoholiksi -  Dryckerna har omvandlats till 100-procentig alkohol -  /Is  convened to 100 % alcohol.
331. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 1971-1990 
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 1971-1990




















































1971 . . . . .. 121,0 111,3 119,3 116,7 121,6 133,5 122 ,5 120,6 110,2
1972  . . . . . .  133,1 122,1 127,8 126,6 145,2 147,0 132,7 132,7 113,1
1973  . . . . . .  143,6 134 ,8 138,7 138 ,8 1 69 ,5 167,0 139 ,3 144 ,3 110,2
1974  . . . . . .  146,9 139,1 142,0 139 ,6 181,0 174,1 140 ,4 147,3 95 ,8
197 5  . . . . . .  185 ,6 178 ,3 184 ,3 197 ,0 2 5 6 ,9 226,1 167,3 188,5 104,1
1976  . . . . .. 201,1 194,1 200 ,4 2 20 ,3 2 8 1 ,5 2 50 ,5 183,1 205 ,6 99 ,2
1977 . . . . . .  208,1 2 01 ,3 2 0 5 ,5 2 3 4 ,4 288,1 260 ,5 190 ,5 2 1 3 ,0 91,3
1978  . . . . . .  2 40 ,3 2 3 5 ,9 237 ,4 2 8 6 ,8 3 07 ,8 2 90 ,9 2 3 5 ,5 248,1 98 ,8
1979  . . . . . .  2 6 5 ,4 2 6 8 ,4 264 ,8 3 2 6 ,4 338 ,0 3 20 ,7 2 6 3 ,5 278,1 103,2
198 0  . . . . . .  2 8 9 ,6 289 ,7 2 8 6 ,5 3 5 9 ,9 362,1 3 52 ,0 2 89 ,6 3 0 4 ,3 101,2
1981 . . . . . .  3 1 2 ,0 3 2 1 ,4 319 ,7 4 0 6 ,0 3 97 ,7 4 09 ,3 3 3 1 ,7 339 ,8 100 ,9
1982  . . . . . .  3 4 8 ,6 3 59 ,7 365 ,8 4 5 3 ,4 4 3 1 ,3 4 5 6 ,8 379,1 3 8 2 ,5 103,9
1983  . . . . . .  3 89 ,4 402,1 4 1 3 ,3 513,1 4 8 6 ,9 5 14 ,9 4 16 ,3 4 2 7 ,3 107,1
1984  . . . . . .  4 10 ,7 4 2 3 ,5 4 4 1 ,8 5 45 ,9 5 20 ,5 544 ,3 437,1 451,1 105,6
198 5  . . . . . .  4 3 0 ,9 4 4 5 ,4 464 ,2 5 7 4 ,9 560 ,3 581 ,9 4 5 9 ,4 476,1 105,2
1986  . . . . . .  451,1 4 6 1 ,3 4 82 ,7 594,1 5 89 ,9 609 ,8 475,1 4 9 6 ,2 105 ,9
1987 . . . . . .  481,1 4 8 8 ,5 512 ,4 6 1 5 ,5 623 ,4 653 ,3 5 03 ,2 5 2 7 ,4 108,6
1988  . . . . . .  5 30 ,7 5 2 9 ,9 561 ,7 6 5 9 ,5 6 91 ,7 7 3 4 ,4 5 5 4 ,5 5 8 1 ,8 114,1
1989  . . . . . .  556 ,3 5 52 ,2 585 ,8 6 93 ,8 7 3 4 ,8 8 06 ,9 580,1 616 ,9 113 ,5
199 0  . . . . . .  6 0 5 ,0 5 97 ,3 634 ,7 7 11 ,7 7 8 9 ,7 874,1 610 ,6 6 6 2 ,4 114 ,9
lähde-K ä lla  -S ource: Alkoholitilastollinen vuosikirja; Oy Alko A b—Alkoholstatistisk årsbok; Oy Alko Ab -  Alcohol Statistical Yearbook; The Finnish State Alcohol Company
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332. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin, 1985-1990,1000 toe1) 
Totalförbrukning av primärenergi enligt energikälla, 1985-1990,1000 to e 1)
Total primary energy consumption by energy source, 1985-1990, 1000 toe ')
Energialähde 
Energikälla 
Source o f  energy
1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ulkomaiset energialähteet - Utländska energikällor -
Imported energy to ta l...................................................... 19 525 19416 20 514 ♦ 20 892 ♦ 21 208 22293
Öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil to ta l.. 9 489 9 412 9 643 9 501 9 234 9 243
Moottoribensiini -  Motorbensin -  Motor gasoline.......... 1 614 1 748 1842 1 929 2  060 2107
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel o i l ................................... 1 359 1 429 1493 1 541 1 629 1 646
Moottoripetroli — Motorfotogen — Vaporising oil ............ 11 8 6 4 3 2
Lentopetroli -  Flygfotogen - J e t  fu e l............................... 92 94 103 120 123 136
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation gasoline............... 4 5 5 4 3 4
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja -  Light fuel o i l .............. 2 821 2 692 2 772 2 736 2 558 2 604
Raskas polttoöljy -  Tung brännolja -  Heavy fuel oil 2 678 2 592 2 480 2 209 1 983 1 877
Nestekaasu -  Flytgas -  LPG............................................ 127 126 154 180 159 164
Valopetroli- Fotogen -Kerosene ................................... 4 3 4 2 2 1
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha............... 2 2 3 2 1 1
Jäteöljy -  Spillolja -  Waste oil ...................................... 6 5 3 1 1 1
Jalostamoiden oma käyttö -  Raffineriernas egen använd­
ning -  Refineries' own use ........................................ 639 547 584 582 533 513
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raffineri- 
gaser och petrokemiskt processavfall -  Refinery gases
a n d  w a s te  o i l  b y  p e tro c h e m ic a l p la n ts  ............................... 132 161 194 191 179 187
Hiili — Kol — £7oa/ ................................................................. 3515 3 031 3 490 3 483 ♦ 3 354 3 568
Maakaasu -  Naturgas -  Natural gas ................................... 840 1 017 1345 ♦ 1446 ♦ 1 896 2 258
Kaupunkikaasu -  Stadsgas -  Town g a s ............................... 4 4 3 4 4 4
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear power............................... 4 495 4 500 4 634 4 612 4 503 4 532
Sähkön nettotuonti -  Nettoimport av elektricitet- Net imports
of electricity..................................................................... 1 182 1 452 1 399 1 846 2 217 2 688
Kotimaiset energialähteet - Inhemska energikällor -  In­
digenous energy total ...................................................... 8113 8145 8705 8 786 ♦ 8 807 8 438
Vesivoima -  Vattenkraft -  Hydro pow er............................... 3 053 3 067 3 415 3 307 ♦ 3 225 2 706
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and
sulphite liquors ............................................................... 1 860 1 900 2 0 1 0 2170 2 260 2130
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Industrins avfallsved, flis
o.d. -  Industrial waste wood .......................................... 779 767 797 863 ♦ 895 908
Masuuni- ja koksaamokaasu -  Masugns- och koksgas -  Blast
furnace gas and coke oven gas ........................................ 228 221 253 360 381 391
Teollisuuden jätelämpö -  Industrins avgångsvärme -  Indust­
rial waste heat................................................................. 170 168 167 177 182 176
Polttopuu -  Brännved -  Firewood........................................ 990 930 925 860 865 860
Polttoturve -  Bränntorv -  Peat ............................................ 1 013 1 067 1 118 1 022 972 1 237
Yhdyskuntajäte yms. -  Samhällsavfall o. dyl. -  Municipal
refuse............................................................................... 20 25 20 27 27 30
Energian kokonaiskulutus - Total förbrukning av energi
-  Total energy consumption............................................ 27 638 27 561 29 219 ♦ 29678 ♦ 30015 30 731
Ulkomaanliikenteen polttoaineet -  Bränslen för utrikestrafik—
Bunkers ........................................................................... 643 701 699 756 833 923
Kotimaisten energialähteiden prosenttinen osuus (%) -  
Procentuell andel av inhemska energikällor (%) — Per-
centage o f indigenous energy (%) ................................... 29 30 30 29 30 27
’ ) toe = ekvivalenttien öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 11,28 
megawattituntia.MWhj.
1 ) toe = ekvivalent oljeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts motsvarande mängd tjock brännolja: ett ton tjock brännolja är 11,28 megawattimmar, 
MWh).
')  to e -  equivalent o f  I ton heavy fuel oil I I  ton =11 ,2 8  MWh).
Lähde -  Källa -  Source: Energia: Energiatilastot (Kauppa- ja teollisuusministeriö) -  Energi: Energistatistik (Handels- och industriministeriet) -  Energy: Energy Statistics
IMinistry o f Trade and Industry)
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333. Primäärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1970-1990,1000 toe 
Totalförbrukning av primärenergi enligt konsumtionssektor, 1970-1990,1 000 toe



























































1970 ............................. 5 742 2 046 5 302 853 601 3 893 547 18 984 127
1971 ............................. 5 850 2 1 2 8 5 1 4 2 881 694 4 431 6 86 19 8 1 2 141
1972 ............................. 6  603 2 253 5 028 890 804 4  923 663 21 164 131
1973 ............................. 7 200 2 434 5 283 923 914 5 366 717 22 837 179
1974 ............................. 6  819 2 376 4 376 883 872 5 4 7 3 593 2 1 3 9 2 171
1975 ............................. 5 925 2 557 4  614 866 1 058 5 560 625 21 205 238
1976 ............................. 6 3 3 3 2 579 4 541 916 1 396 5 897 718 22 380 288
1977 ............................. 6 202 2 597 4  663 942 1 532 5 921 714 22 571 357
1978 ............................. 6 5 4 8 2 630 4 6 1 3 965 1 769 6  239 703 23 467 398
1979 ............................. 7 069 2 848 4 409 943 1 784 6 744 709 24 506 711
1980 ............................. 7 056 2 827 4 022 899 1 956 7 178 702 2 4 6 4 0 786
1981 ............................. 7 1 0 4 2 867 3 521 884 2 058 7 892 720 25 046 741
1982 ............................. 6  725 2 936 3 1 6 2 900 2 1 6 7 8 1 0 7 589 24 586 832
1983 ............................. 6  670 3 004 3 1 2 4 841 2 208 8  964 661 2 5 4 7 2 844
1984 ............................. 6  934 3 093 2 805 882 2 470 9 431 598 26 213 1 018
1985 ............................. 7 1 1 9 3 228 2 829 934 3 043 9 846 639 27 6 3 8 643
1986 ............................. 6  998 3 4 2 8 2 736 923 2 973 9 956 547 27 561 701
1987 ............................. 7 229 3 601 2  886 962 3 284 10 673 584 29 2 1 9 699
1988 ............................. ♦  7 310 3 723 ♦ 2 805 ♦ 987 3 2 1 0 ♦ 11 059 582 ♦ 2 9 6 7 8 756
1989 ............................. ♦ 7 914 3 9 3 2 ♦ 2 536 ♦  1 027 3 031 ♦ 11 042 533 ♦ 3 0 0 1 5 833
1990 ............................. 7 828 3 993 2 689 1 027 3 216 11 465 513 30731 923
' )  PI. k a u k o lä m p ö jä  s ä h k ö lä m m ity s  -  Exk l. f jä r rv ä rm e  o ch  e lu p p v ä rm n in g  -  f ire /, district heating and electricity heating.
334. Sähköenergian kulutus, 1970-1990, GWh -  Konsumtion av elenergi, 1970-1990, GWh








































1970 ............................. 35 599 529 70 14 336 5 336 20 306 1 511 21 817
1971 ............................. 44 903 801 102 14 968 5 988 21 903 1 720 23 6 2 3
1972 ............................. 53 1 160 1 038 122 16 854 6 756 24 823 1 931 26 754
1973 ............................. 59 1 502 1 343 159 18 204 7511 27 276 2 206 29 4 8 2
1974 ............................. 65 1 538 1 382 156 18 404 7 758 27 765 1 970 29 735
1975 ............................. 90 1 617 1 449 168 16 822 8 505 27 034 2 1 4 2 2 9 1 7 6
1976 ............................. 120 2 1 5 0 1 923 227 17 837 9 5 1 0 29 617 2 337 31 954
1977 ............................. 135 2 240 2 003 237 18 224 9 870 30 469 2 1 1 2 32581
1978 ............................. 155 2 449 2 1 6 6 283 19 874 10 648 3 3 1 2 6 2171 35 297
1979 ............................. 190 2 468 2 1 8 5 283 21 910 11 313 35881 2 1 0 5 37 986
1980 ............................. 2 20 ♦  2 648 ♦ 2 321 327 22 949 ♦ 11 796 37 613 2 308 39 921
1981 ............................. 265 ♦ 2 847 ♦ 2 508 339 23 547 ♦ 12316 38 975 2 384 41 3 5 9
1982 ............................. 270 ♦ 3 1 1 4 ♦ 2 770 344 22 890 ♦ 13 095 39 369 2 300 41 669
1983 ............................. 300 ♦  3 341 ♦ 2 981 360 24 417 ♦ 14 397 4 2 4 5 5 2 670 4 5 1 2 5
1984 ............................. 325 ♦ 3 788 ♦ 3 397 391 26 585 ♦ 15124 45 822 2 619 48 441
1985 ............................. 365 ♦ 5 023 ♦ 4  500 523 27 383 ♦ 16 203 48 974 3 069 52 043
1986 ............................. 340 ♦  5 1 8 2 ♦ 4  667 515 27 659 ♦ 16704 49 885 2 838 52 723
1987 ............................. 380 ♦ 6 049 ♦ 5 442 607 29 1 1 7 ♦ 17 920 53 466 2 976 56 442
1988 ............................. 395 ♦ 5 947 ♦ 5 2 6 8 579 ♦ 31 034 ♦ 18 274 55 650 3 002 58 652
1989 ............................. 390 ♦ 5 803 ♦ 5 278 525 ♦ 31 920 ♦ 19 002 ♦ 57 1 1 5 ♦  2 907 ♦ 6 0 0 2 2
1990 ............................. 400 6  521 5 9 3 5 586 32 517 19 877 59 315 3 1 5 6 62471
Lähde -  Källa -  Source: Energia: Energiatilasto (Kauppa- ja teollisuusministeriö) -  Energi: Energistatistik (Handels- och industriministeriet) -  Energy: Energy Statistics
IMinistry o f Trade and Industry)
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335. Yksityiset kulutusmenot, 1988-1991 
Privata konsumtionsutgifter, 1988-1991
Private final consumption expenditure, 1988-1991
1 000000 mk
1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Curren prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure of households in the domestic 
m arket...................................................................................................... 223 237 244 270 257 356 260411
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods .. 28 900 31 708 28 892 22 757
Puolikestävät kulutustavarat-Halwaraktiga konsumtionsvaror-Semi- 
durable goods ................................................................................. 29 798 32423 33 902 33473
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods ........ 79 849 85187 90 439 93083
Palvelukset — Tjänster — Services ........................................................ 84 690 94 952 104123 111 098
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke- ..........
vinstsyftande sammanslutningar- Consumption of non-profit bodies___ 8  082 8  877 9 991 10 548
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic market. 231319 253147 267347 270959
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ................... 7 907 8  969 10767 11 089
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Directpurchases in the domestic market by non-re­
sident households ..................................................................................... -4  280 -4  497 - 4  650 -5  041
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private fina1 
consumption expenditure......................................................................... 234 946 257 619 273 464 277 007
1988 1989 1990 *1991
1985 hintoihin-1 9 8 5 p rise r- 1985prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Fina1 consumption expenditure o f households in the domestic 
m arket.................................................................................................... 199 622 207 430 206 634 198 864
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods . 24 641 25 687 22 927 18007
Puolikestävät kulutustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods ......................................................................... 26 595 27 783 27 932 26 466
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods........ 74 665 76 751 76 300 75109
Palvelukset -  Tjänster -  Services........................................................ 73 721 77 209 79 475 79 282
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke- 
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption o f non-profit bodies. . . 6 683 6  845 7 060 7 174
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
m arket.................................................................................................... 206 305 214 275 213694 206038
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ................. 7 363 8158 9138 8 573
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households ....................................................................... -3  712 -3  658 -3  539 -3  672
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private fina1 
consumption expenditure....................................................................... 209 956 218775 219 293 210 939
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper- SF, Economic Statistics: national accounts
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336. Julkiset kulutusmenot, 1988-1991
Offentliga konsumtionsutgifter, 1988-1991
Government final consumption expenditure, 1988-1991
1 000 000 mk
1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration ............... 8 283 9 072 10 034 11 132
Yleinen järjestys ja turvallisuus—Allmän ordning och säkerhet-Public order
and safety ...................................................................................... 4 917 5311 5 902 6 760
Maanpuolustus- Försvar -Defence ........................................................ 6 581 6 829 7 508 8 077
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .............................................. 22 507 24 948 27 372 29 630
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ...................................... 19 456 21 541 24 620 26 926
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social
security and welfare ............................................................................. 14207 16 081 18405 20293
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ..................................................................... 2 848 3128 3 527 3 847
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -
Recreation and culture services.............................................................. 3157 3 475 3 893 4 207
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication ........................... 3 878 4214 5 808 6406
Elinkeinot- Ekonomiska tjänster -  Other economic services ................... 2 494 2813 3 312 3786
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ................................... 403 395 339 350
Julkiset kulutusmenot yhteensä - Offentliga konsumtionsutgifter
sammanlagt- Total government final consumption expenditure........ 88 731 97 807 110 720 121 414
Valtio -  Staten -  Central government .................................................. 26 758 28 798 33 039 37186
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local
government ...................................................................................... 59186 65 948 74347 80 732
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds . 2 787 3 061 3 334 3496
1988 1989 1990 *1991
1985 h inno in- 1985priser -  1985prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration ............... 7 019 7 182 7 349 7 703
Yleinen järjestys ja turvallisuus—Allmän ordning och säkerhet-Public order
and safety ............................................................................................ 4 008 4 045 4136 4212
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ........................................................ 5 650 5610 5 857 5 921
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .............................................. 18 645 19176 19 691 20 235
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ...................................... 17 148 17 460 17 975 18425
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social
security and welfare ............................................................................. 11 939 12 645 13 228 13 753
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ........................................................................... 2435 2 477 2 563 2 622
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -
Recreation and culture services.............................................................. 2 677 2712 2 780 2 855
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication ........................... 3 233 3 268 4 256 4 482
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services ................... 2 078 2 208 2 424 2 548
Muut tehtävät- Övriga ändamål -  Other purposes ................................... 358 334 266 276
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter
sammanlagt- Total government final consumption expenditure........ 75190 77117 80 525 83 032
Valtio -  Staten -  Central government .................................................. 22189 22 549 24297 25257
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local
government..................................................................................... 50735 52 266 53 868 55400
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds 2 266 2 302 2 360 2 375
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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337. Kotitalouksien kulutusmenot, 1988-1991 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1988-1991
Final consumption expenditure of households, 1988-1991
1 000000 mk
1988 1989 1990 *1991
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
El intarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak -  Food, 
beverages and tobacco................................................................. 54 538 57 786 59 078 60195
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 12 561 13 453 13 953 13 605
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power................................... 38 065 41 666 46 727 52 073
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushållsinventarier, 
-förnödenheter, -tjänster -  Furniture, furnishing and household 
equipment and operation .............................................................. 16 474 17 624 17816 16503
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses ................................................................................................ 8  667 9477 10 573 11 885
Liikenne-Samfärdsel -  Transport and communication ................... 41 965 47 003 47 375 43 577
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education................................................ 22 392 25236 27 777 28 589
Muut tavarat ja palvelukset -  Övriga varor och tjänster -  Other goods 
and services n.e.c........................................................................... 28 575 32 025 34 057 33 984
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure of house­
holds in the domestic market ........................................................ 223 237 244 270 257 356 260411
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet- Direct purchases abroad by resident households 7 907 8  969 10767 11 089
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households................................................................ -4  280 -4  497 -4  650 -5  041
Kotitalouksien kulutusm enot-Hushållens konsumtionsutgifter-
Fina1 consumption expenditure o f households............................... 226864 248 742 263 473 266459
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper — S/; Economic Statistics: national accounts
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338. Kotitalouksien kulutusmenot, 1988-1991 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1988-1991
Final consumption expenditure of households, 1988-1991
1 000 000 mk
1988 1989 1990 •1991
1985 hintoihin -  1985 priser -  1985prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka-Livsmedel, drycker och tobak-Food, 
beverages and tobacco ................................................................. 49 336 50 768 49438 48 309
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 11 517 11 890 11 787 10 991
A sunto -Bostad-G rossrent, fuelandpower................................... 36 043 37 167 38 892 40 282
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelukset -  Hushållsinventarier, 
-förnödenheter och -tjänster -  Furniture, furnishing and household 
equipment and operation............................................................... 14 670 15 062 14 606 13 088
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health 
expenses ......................................................................................... 7 045 7 069 7215 7 447
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication..................... 37 412 39 591 37 847 34 008
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education.................................................. 19 263 20 554 21 446 21 016
Muut tavarat ja palvelukset -  Övriga varor och tjänster -  Other goods 
and services n.e.c............................................................................ 24 336 25 329 25403 23 723
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa - Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure o f house­
holds in the domestic market.......................................................... 199622 207 430 206 634 198864
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households 7 363 8158 9138 8 573
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households............................................................... - 3  712 -3  658 -3  539 -3  672
Kotitalouksien kulutusmenot-Hushållens konsumtionsutgifter -
Final consumption expenditure o f households ............................... 203 273 211 930 212 233 203 765
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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339. Kotitalouksien menot sosioekonomisen aseman mukaan, 1985 
Hushållens utgifter efter socioekonomisk ställning, 1985







Muutos ’ ) 
Förändr.1) 
Change ’)




Maanvi Ijelijät -  Jordbrukare -  Farmers
% 2-4 ha -  hectares 5-9 ha -  hectares
mk % 1981/85 mk % mk % mk %
Elintarvikkeet — fio o d ..................... 15 078 19,5 24,8 21 252 24,7 17 459 25,6 18 968 29,5
Juomat -Beverages ..................... 1 465 1,9 24,9 1087 1,3 1 192 1,7 622 1,0
Tupakka -  Tobacco......................... 972 1,3 21,8 864 1,0 1 599 689 1,1
Vaatteet ja ja lk in e e t-3) ............... 5 059 6,5 37,5 5 569 6,5 2 891 3 563 5,5
Asunto -  Fient................................. 13 321 17,2 50,2 13 961 16,2 9428 13',8 9 991 15,5
Lämpö, valo ja vo im a -4) ................ 2 630 3,4 18,0 4 674 5,4 3 209 4,7 3 679 5,7
Kotitalouskal., -tarvikk. ja -palv. - 5) 5 274 6,8 52,7 5 039 5,9 3 025 4,4 3127 4,9
Sairauden- ja terveydenhoito - B) .. 2 443 3,2 106,7 2 543 3,0 1 111 1 701 2,6
Liikenne-7) ................................... 13 430 17,4 46,0 16 298 18,9 13 640 20',0 12 938 20,1
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripal­
velut sekä opiskelu-8) .............. 6 769 8,7 49,0 6 307 7,3 7 362 10,8 3 437 5,3
Muut tavarat ja pa lve lu t-9) .......... 7 534 9,7 58,0 4 903 5,7 4 563 6,7 3 520 5,5
Kulutusmenot yh te e n s ä -101___ 73974 95,6 42,3 82498 95,8 65479 95,9 62 235 96,7
Kulutukseen laskett. tu lons iirro t-11) 3406 4,4 67,6 3 587 4,2 2 804 4,1 2109 3,3
M e n o ty h te e n s ä -121................... 77 380 100,0 43,3 86 085 100,0 68 283 100,0 64 344 100,0
Kotital. keskim. henkilöluku-13) . . . 2,4 - - 3,4 - 3,3 - 3,0 -
farmers on own-account Muut yrittäjät 
Övriga företagare 
Other employers and 
own-account workers
Palkansaajat-2)








mk % mk % mk % mk % mk %
20 719 25,8 23 658 22,6 20 282 22,1 19 622 18,9 16 202 17,8 Livsmedel
1 115 1,4 1 264 1,2 1 134 1,2 2126 2,0 1 825 2,0 Drycker
860 1,1 866 0,8 982 1,1 1 232 1,2 1 204 1,3 Tobak
4 985 6,2 7 429 7,1 6233 6,8 7112 6,9 6179 6,8 Beklädnad och skodon
13 369 16,6 16 948 16,2 14 786 16,1 17 780 17,1 14 569 16,0 Bostad
4 339 5,4 5718 5,5 4 781 5,2 4112 4,0 2 592 2,8 Värme
4 854 6,0 6 087 5,8 6 507 7,1 6 968 6,7 6 330 6,9 Hushållsinv. o. -tjänster
2 085 2.6 3 732 3,6 2 373 2,6 3 072 3,0 2 392 2,6 Sjuk- och hälsovård
15 496 19,3 19 633 18,7 14 741 16,1 16 960 16,3 17 004 18,7 Samfärdsel
Rekreation
5 550 6,9 7 843 7,5 9 817 10,7 10 370 10,0 8473 9,3 kulturtjänster samt studier
3 907 4,9 6 654 6,4 6109 6,7 9 970 9,6 9 830 10,8 Övriga varor o. tjänster
77 279 96,1 99831 95,3 87 744 95,8 99323 95,7 86 599 95,0 Konsumtionsutg. totalt
3166 3,9 4 893 4,7 3 843 4,2 4495 4,3 4 521 5,0 Transfereringar inkl. i konsum.
80445 100,0 104723 100,0 91587 100,0 103818 100,0 91 120 100,0 Utgifter totalt
3,3 - 3,9 - 3,3 - 3,0 - 2,6 - Genomsn. antal pers. per hushåll





Upper-level employees with 
administrative, managerial, 




Lower-level employees with 
administrative and clerical
Maa- ja metsätalous- 
työntekijät
Jord- och skogsbruks- 
arbetare




Arbetare inom industri- och 
byggnadsverksamhet 
Workers in industry and 
construction
mk % mk % mk % mk %
Elintarvikkeet- F o o d ........................ 17 654 14,7 14611 17,2 18 964 24,4 17 957 20,4
Juomat -  Beverages ........................ 2179 1,8 1 782 2,1 1 600 2,1 1 742 2,0
Tupakka -  Tobacco ............................. 732 0,6 1 060 1,2 1 617 2,1 1544 1,8
Vaatteet ja ja lk in e e t -3] .................. 8 778 7,3 6118 7,2 4448 5,7 5190 5,9
Asunto -  R e n t ..................................... 18958 15,8 13 995 16,5 11 070 14,2 13711 15,6
Lämpö, valo ja  v o im a -4) .................. 2 997 2,5 2 302 2,7 2 842 3,7 2 817 3,2
Kotitalouskal., -tarvikk. ja -palv. -  5| 9100 7,6 5859 6,9 5492 7,1 5 667 6,4
Sairauden-ja te rveydenho ito -6) .. 3 084 2,6 2 314 2,7 1 223 1,6 2 381 2,7
L iik e n n e -7) ........................................ 23 544 19,6 15 070 17,7 15469 19,9 16 948 19,3
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripal­
velut sekä o p is k e lu -8) ................ 11 920 9,9 7811 9,2 6 895 8,9 7 862 8,9
Muut tavarat ja palvelut - 9) ........... 14 406 12,0 9 970 11,7 4 900 6,3 7 867 9,0
Kulutusmenot yh teensä-10) ___ 113352 94,3 80 893 95,2 74 520 95,9 83 685 95,2
Kulutukseen laskett. tu lo n s iir ro t- " ) 6 836 5,7 4051 4,8 3 203 4,1 4198 4,8
M enotyhteensä-12) ................... 120188 100,0 84 944 100,0 77 723 100,0 87 883 100,0
K otita l.kesk im .henk ilö luku -13) . . . 2,8 - 2,3 - 3,0 - 2,9 -

















Personer som lever 






mk % mk % mk % mk % mk %
15 801 19,4 10 929 24,7 12 393 24,6 10185 28,5 6 351 14,2 Livsmedel
1830 2,2 719 1,6 718 1,4 614 1,7 1 100 2,5 Drycker
1472 1,8 490 1,1 559 1,1 379 1,1 546 1,2 Tobak
5390 6,6 2410 5,5 2 571 5,1 1 807 5,1 3 791 8,5 Beklädnad och skodon
13199 16,2 10 008 22,6 11 364 22,6 8 803 24,6 7 628 17,1 Bostad
2 565 3,1 2 072 4,7 2 405 4,8 1 976 5,5 765 1,7 Värme
5553 6,8 2 956 6,7 3 414 6,8 2 420 6,8 2619 5,9 Hushållsinv. o. -tjänster
2 068 2,5 2 424 5,5 2 941 5,8 1 987 5,6 1 435 3,2 Sjuk-och hälsovård
14398 17,6 5222 11,8 6 226 12,4 3 201 9,0 7 536 16,9 Samfärdsel
Rekreation
7 346 9,0 2 903 6,6 3 203 6,4 2177 6,1 4 034 9,0 kulturtjänster samt studier
8 248 10,1 3 098 7,0 3 293 6,5 1 694 4,7 7 204 16,1 Övriga varor o. tjänster
77 870 95,4 43230 97,8 49088 97,6 35 241 98,5 43 007 96,3 Konsumtionsutg. totalt
3 733 4,6 988 2,2 1 195 2,4 521 1,5 1 643 3,7 Transfereringar inkl. i konsum.
81603 100,0 44 218 100,0 50 283 100,0 35 761 100,0 44 650 100,0 Utgifter totalt
2,7 - 1,5 - 1,6 - 1,5 - 1,3 - Genomsn. antal pers. per hushåll
' I  Vuoden 1981 tiedoton muutettu sisällöltään vastaamaan vuoden 1985 tietoja -  Datainnehållet i 1981 års undersökning har ändrats a tt motsvara 1985 års datainnehåll 
-  Data contents o f the 1981 survey have been changed to correspond with the data contents o f the 1985survey  - 2) Löntagare -  Employees - 3) Clothing and footwear 
- * )  Heating, light and power - 5j  Household goods and services -0 )  M edical and helth care - 71 Transport and communication -  s) Recreation, education and cultural 
services - g) Other goods and services -  Final consumption outlays -  " I  Current transfers included in consumption Iconsumer debt interest paid, premiums for 
casualty and life insurance, passport fees, penalties etc.) -  n )  Household outlays -  ,3I  Average number o f persons p e r  household -  u!  Recipients o f  national pension 
or other social benefits - 15) Sis. myös ryhmän "M uut työntekijät" -  Inkl. även gruppen "Övriga arbetare’  -  The group "Other w orkers 'a lso included.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1 9 8 5 -  SC, Välfärdsstatistik: hushällsbudgetundersökningen 1 9 8 5 -  S f  Social Statistics: Household survey for 
1985
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340. Kotitalouksien menot kotitaloustyypin mukaan, 1985 -  Hushållens utgifter efter hushållstyp, 1985












Yksinäinen henkilö ’ ) 
Enskild person1 ) 
Single person ')
Lapseton pari 




mk % % mk % mk %
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food..................... 15 078 19,5 24,8 7 036 15,0 14798 18,0
Juomat -  Drycker -  Beverages....................... 1 465 1,9 24,9 1 025 2 , 2 1 684 2 , 0
Tupakka -  Tobak -  Tobacco ......................... 972 1,3 2 1 , 8 793 1,7 1 070 1,3
Vaatteet ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
fo o tw e a r..................................... 5 059 6,5 37,5 2 961 6,3 4 971 6 , 0
Asunto -  Bostad -  R ent............................ 13 321 17,2 50,2 9 004 19,2 13 698 16,6
Lämpö, valo ja vo im a-Värme, lyse och k ra ft- Heating, light and
pow er....................................... 2 630 3,4 18,0 1 110 2,4 2 U I 3,b
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier
och tjänster -  Household goods and services.......... 5 274 6 , 8 52,7 2 946 6,3 6  837 8,3
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health c a re ................................ 2 443 3,2 106,7 1 294 2 , 8 2  821 3,4
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication .... 13 430 17,4 46,0 7 843 16,7 15 752 19,1
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu -  Rekrea­
tion, intressen och kulturtjänster samt studier - 3) ............. 6  769 8,7 49,0 4146 8 , 8 5 856 / , 1
Muut tavarat ja palvelut-Övriga varor och tjänste r-Other goods
and services................................... 7 534 9,7 58,0 6  764 14,4 8  246 1 0 , 0
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter - Final consumption
outlays....................................... 73974 95,6 42,3 44 921 95,9 78 578 95,5
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i kon­
sumtion —4) ......................................................................... 3 406 4,4 67,6 1941 4,1 3 742 4,b
Menot yhteensä -  Utgifter to ta lt -  Total outlays........ 77 380 1 0 0 43,3 46 863 1 0 0 82320 1 0 0
Kotitalouden keskimääräinen henkilöluku-Genomsnittligt antal





















mk % mk % mk % mk %
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Food.................... 9 994 26,0 13 784 18,9 21 657 19,3 22 203 2 1 , 6
Juomat -  Drycker -  Beverages...................... 424 1 , 1 942 1,3 2164 1,9 1 947 1,9
Tupakka -  Tobak -  Tobacco ........................ 227 0 , 6 871 1 , 2 1 214 1 , 1 1 537 1,5
Vaatteet ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and
footwear .................................... 1 970 5,1 5 934 8 , 2 8167 7,3 6  248 6 , 1
Asunto -  Bostad -  R ent........................... 9 877 25,7 14156 19,4 17 726 15,8 15 622 15,2
Lämpö, valo ja voima -  Värme, lyse och kraft -  Heating, light
and p o w e r................................... 1 996 b,2 1 823 2 ,b 3 541 3,2 4017 3,9
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja-palvelut-Hushållsinventarier
och tjänster -  Household goods and services......... 2 307 6 , 0 5 061 / , 0 8  093 7,2 5 718 5,6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health c a re ............................... 2 595 6 , 8 1 740 2,4 2 792 2,5 3 202 3,1
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communication ... 3 451 9,0 9 891 13,6 19715 17,6 20 269 19,8
Virkistys-, harrastus- ja kulttuuripalvelut sekä opiskelu -  Re­
kreation, intressen och kulturtjänster samt studier - 3) . . . 2 443 6,4 8313 11,4 11 425 1 0 , 2 8187 8 , 0
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other
goods and services ............................ 2 392 6 , 2 7 525 1U,3 10 034 8,9 9 225 9,0
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Final consumption
outlays...................................... 37 676 98,1 70040 96,2 106 529 94,9 98177 95,/
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i
konsumtion-4) .................................................................. 746 1,9 2 757 3,8 5 710 5,1 4390 4,3
Menot yhteensä -  Utgifter to ta lt -  Total outlays....... 38 422 1 0 0 72797 1 0 0 112 239 1 0 0 102 567 1 0 0
Kotitalouden keskimääräinen henkilöluku -  Genomsnittligt an­
tal personer per hushåll -  5) .............................................. 1,3 2,4 3,8 3,5
1 ) A lle 65-wjotiaat - 2) Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
’ ) Personer under 65 år -  2) Hushåll, i vilka alla medlemmar fy llt 65 år.
’ I  Persons under 65 years o f a g e - 2) Households with a ll members over 65 years o f a g e - 31 Recreation, education and cultural sen/ices - 41 Current transfers included in 
consumption Average number o f persons per household.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1 9 8 5 - SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 19 85 - SF, Social Statistics: Household survey for 
1985
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341. Kotitalouksien kestokulutustavaroiden omistus vuosina 1976,1981 ja 1985, % 
Hushållens innehav av varaktiga konsumtionsvaror åren 1976,1981 och 1985, %
Households'ownership of consumer durables in 1976. 1981 and 1985. %
1976 1981 1985
Jääkaappi -  Kylskåp -  Refrigerator.............................................................................................................. 93 94 96
Pakastin -  Frys -  Deep-freezer....................................................................................................................... 39 56 70
K o tik y lm iö - H em ky lrum -C oldroom  ......................................................................................................... 9 11
A stianpesukone -  D iskm askin -  Dishwasher........................................................................................... 5 10 17
A utom aa ttipesukone -  A u tom attvä ttm a sk in  -  Automatic washer..................................................... 72 ') 73 ’ ) 67
Kuivauslinko — Torkcentrifug  -  Spin drier .................................................................................................. 1 19 1 13 11
Kuivausrum pu ta i -kaappi -T o rk tu m la re  e l le r - s k å p -  Tumble drier or drying cupboard 





P ölyn im uri -  Dam m sugare -  Vacuum cleaner ........................................................................................... 85 89 93
Sähköom pelukone -  E lektrisk sym askin -  Electric sewing machine ................................................ 45 52 56
V ärite lev is io  -  Färgte levis ion -  Colour T V .................................................................................................. 23 50 74
M ustava lko inen te lev is io  -  S va rtv it te lev is ion  -  Black-and-white T V ............................................. 74 51 35
V ideo nauh u ri-V id e o b a n d s p e la re  -  Videotape recorder ..................................................................... 15
Levysoitin -  Skivspelare -  Record p layer ....................................................................................................
N a u h u ri- M a g n e to fo n -  Tape recorder ....................................................................................................






Oma auto, 1 kpl -  Egen b il, 1 st. -  Own car, 1 ...........................................................................................
i 5 ;
49 47
Oma auto, 2+ kpl -  Egen bil, 2+ st. -  Own car, 2 + ....................................................................................
Asuntovaunu -  Husvagn -  Trailer ................................................................................................................ 2 2
M oo tto ripyö rä  -  M o torcyke l -  M otorcycle ................................................................................................ 3 2 3
M oped i ta i skoo tte ri -  M oped e lle r scooter -  Moped or scooter....................................................... 13 10 9
M oo tto rive ne  -  M o to rb å t -  M otorboat.......................................................................................................
Purjevene - Segelbåt • Sailboat ...................................................................................................................
Soutuvene ta i jo lla  -  Roddbåt, jo lle  -  Rowboat, jolly b o a t ...................................................................
13




Vaihdepyörä, 1 k p l-V ä x e lc y k e l, 1 st. -  Gearshift bicycle, 1 .............................................................. 26
Vaihdepyörä, 2+ kpl -  Växelcykel, 2+ st. -  Gearshift bicycle, 2+  ....................................................... 22
Puhelin -  Te le fon  -  Telephone........................................................................................................................ 72 79 87
Piano -  Piano -  P iano ........................................................................................................................................
Sähköurut, harm oni -  E lektrisk orgel, harm onium  -  Electric organ, harmonium ..........................
B
4 I 18
S ähkökirjo ituskone -  E lektrisk skrivm askin -  Electric typewriter....................................................... 6
1) Ml. pulsaattoripesukoneet- Inkl. pulsatortvättmaskiner - In c l. pulsator washers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 19 85 - SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1985 -SF, Social Statistics: Household survey for 
1985
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342. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat, 1985-1991
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften, 1985-1991
Labour force and persons notin labour force, 1985-1991
Työvoimatutkimuksen mukaan ’ ) -  Enligt arbetskraftsundersökningen ' ) -  According to the Labour Force Survey'I
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter







Ej i arbetskraften 

































1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet- Båda könen -  Both sexes
1985 ...................... 3 708 2 566 2 437 129 1 142 308 130 69,2
1986 ...................... 3716 2 569 2 431 138 1 148 304 119 69,1
1987 ...................... 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 6 8 , 6
1988 ...................... 3720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5
1989 ...................... 3 725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7
1990 ...................... 3 737 2 555 2 467 8 8 1 181 296 1 1 1 68,4
*1991 ...................... 3 761 2 533 2 340 193 1 228 322 114 67,4
*1991 I 3 751 2 494 2 347 146 1 258 359 1 1 0 66,5
II 3 756 2 580 2404 176 1 175 269 117 68,7
III 3 762 2 574 2 371 2 0 2 1 188 277 117 68,4
IV 3 774 2 484 2 237 247 1 290 385 1 1 2 65,8
Miehet -  Män -  Males
1985 ...................... 1 813 1337 1264 73 477 146 3 73,8
1986 ...................... 1 820 1 345 1 263 82 475 144 3 73,9
1987 ...................... 1824 1338 1 260 78 486 139 2 73,4
1988 ...................... 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9
1989 ...................... 1 830 1 340 1 292 48 491 134 3 73,2
1990 ...................... 1 839 1 343 1 289 54 496 138 4 73,0
*1991 ...................... 1 853 1 330 1 206 124 523 149 4 71,8
*1991 I 1 847 1 310 1 212 98 537 165 4 66,5
II 1 850 1 353 1 243 1 1 1 497 124 5 73,1
III 1 854 1 348 1 219 129 506 127 4 72,7
IV 1 861 1 307 1 149 158 554 179 4 70,2
Naiset -  Kvinnor -  Females
1985 ...................... 1895 1 228 1 173 56 667 161 127 64,8
1986 ...................... 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5
1987 ...................... 1 896 1 216 1 163 53 681 161 104 64,1
1988 ...................... 1 894 1 215 1 166 48 680 159 1 0 1 64,1
1989 ...................... 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3
1990 ...................... 1 898 1 213 1 179 34 6 8 6 158 107 63,9
*1991 ...................... 1 907 1 203 1 134 69 704 174 1 1 0 63,1
*1991 I 1 904 1 183 1 135 48 721 194 106 62,1
II 1906 1 227 1 161 6 6 678 145 113 64,4
III 1 908 1 226 1 152 74 682 150 113 64,3
IV 1 913 1 177 1 089 8 8 736 206 108 61,5
’ ) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina ta i summina.
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä.
’ ) Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas som medeltal eller summor av 
månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer.
’ I  Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 
38 OOO persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC. Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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343. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja läänin mukaan, 1991*
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften efter ålder och län, 1991*
Labour force and persons not in labour force by age and province, 1991*
Työvoimatutkimuksen mukaan11 -  Enligt arbetskraftsundersökningen ') -  According to the Labour Force Survey ’)




































1 000 henkeä -  personer -  persons
Ik ä -  Ålder - A g e  
15-74 ................................. 3761 2 533 2 340 193 1 228 67,4 7,6
15-19................................. 306 1 0 0 83 17 207 32,5 17,1
20-24 ................................. 338 230 199 31 108 67,9 13,4
25-29 ................................. 376 322 295 27 54 85,6 8,5
30-34 ................................. 381 338 316 23 42 8 8 , 8 6,7
35-39 ................................. 405 367 344 23 37 90,8 6,3
40-44 ................................. 438 403 377 26 35 92,1 6,5
45-49 ................................. 333 301 285 16 32 90,4 5,3
50-54 ................................. 284 238 224 14 46 83,8 6 , 0
55-59 ................................. 252 153 141 1 2 98 61,0 8 , 0
60-64 ................................. 255 63 60 3 192 24,7 5,0
65-69 ................................. 224 13 13 0 2 1 1 5,7 0 , 0
70-74 ................................. 170 5 5 0 165 2 , 8 0 , 0
15-24................................. 644 329 282 48 315 51,1 14,5
15-64................................. 3 367 2 515 2 322 193 851 74,7 7,7
Lääni -  Län -  Province
Koko maa -  Hela landet-
W hole  co un try  ................. 3761 2 533 2340 193 1 228 67,4 7,6
Uudenmaan -  Nylands___ 958 695 663 31 263 72,5 4,5
Turun ja Porin-Å bo  och 
Björneborgs................... 547 364 338 26 183 66,5 7,2
Hämeen-Tavastehus ___ 517 349 320 29 168 67,4 8,3
Kymen -  Kymmene........... 255 163 148 15 92 63,9 9,0
Mikkelin — S:t Michels ___ 157 1 0 0 91 9 57 63,5 9,0
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ....................... 132 83 74 9 49 63,0 10,9
Kuopion-Kuopio ............. 192 124 113 1 1 6 8 64,5 9,0
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands......................... 189 123 1 1 0 13 67 64,7 1 0 , 2
Vaasan-Vasa................... 325 215 198 17 1 1 0 6 6 , 2 8 , 0
Oulun -  Uleåborgs............. 320 207 185 2 2 113 64,7 10,5
Lapin -  Lapplands............. 150 99 8 8 1 1 51 65,7 1 0 , 8
Ahvenanmaa- Å la n d ........ 18 13 1 2 0 5 69,7 0 , 6
') Ks. taulukon 342 alaviite -  Se noten i tabell 342 -  See note in table 342.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot; työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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344. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 1987-1991
Sysselsatta personer och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 1987-1991
Employed persons and hours actually worked by industry and industrial status, 1987-1991
Työvoimatutkimuksen mukaan ') -  Enligt arbetskraftsundersökningen1) -  According to the Labour Force Survey ’I
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1 000 henkeä -  personer -  persons
Työlliset4) -  Sysselsatta4) -  Employed persons4)
1987 .. . 2 423 251 569 184 348 182 177 710 3
1988 . . . 2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
1989 . . . 2 470 218 561 199 368 179 194 749 2
19893) . . 2 470 218 562 2 0 1 387 178 234 687 2
19903) . . 2 467 207 556 205 394 178 238 6 8 6 3
*1 9 9 1 3) . . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
Siitä osa-aikatyöllisiä5) -  Därav deltidssysselsatta5) - O f  which part-time employees5)
1987 . . . 194 36 16 4 33 1 2 16 77 0
1988 . . . 177 33 14 4 33 1 0 15 6 8 0
1989 . . . 183 29 17 4 35 1 1 17 70 0
19893) . . 183 29 17 4 36 1 1 24 62 0
19903) . . 177 27 15 4 36 1 0 2 2 64 0
*1 9 9 1 3) . . 177 26 14 5 36 1 0 23 63 0
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage and salary earners
1987 . . . 2 051 57 546 159 296 160 162 669 2
1988 . . . 2 062 57 527 160 299 160 173 684 3
1989 .. . 2104 50 534 167 311 158 175 707 2
19893) . . 2104 50 534 169 324 157 2 1 2 656 2
19903) . . 2108 50 526 171 329 157 214 658 3
*1 9 9 1 3) . . 2 000 51 474 149 302 153 2 1 0 658 3
Yrittäjätjayrittäjäperheenjäsenet -  Företagare och företagarfamiljemedlemmar -  Employers and family workers
1987 .. . 372 194 24 24 52 2 2 15 41 0
1988 . . . 368 180 26 27 55 2 2 17 40 0
1989 . . . 367 168 27 32 57 2 1 18 42 0
19893) . . 367 168 28 32 64 2 1 2 2 31 0
19903) . . 359 157 30 34 65 2 1 25 28 0
*1 9 9 1 3) . . 340 147 28 30 61 2 1 26 26 0
Tehdyttyötunnit6) -  Utförda arbetstimmar6) -  Hours actually worked6)  1 000 000
1987 . . . 4 366 586 1 003 359 639 325 302 1 146 5
1988 . . . 4433 570 985 374 652 323 328 1 195 6
1989 .. . 4 453 526 987 400 6 6 6 316 332 1 222 5
19893) . . 4 453 525 988 403 705 316 400 1 112 5
19903) . . 4 352 484 952 399 710 312 400 1089 5
*1 9 9 1 3) . . 4 084 449 855 340 648 298 395 1 091 6
S iitä  pa lkan saa jien  tek em ä t työ tunn it -  Därav a rbe ts tim m a r u tfö rda  av lön taga re  -  
Of which hours actually worked by wage and salary earners
1987 .. . 3 489 1 2 0 948 300 503 274 273 1 067 4
1988 . . . . 3 547 126 923 304 508 272 292 1 115 6
1989 . . . . 3 583 1 1 2 925 319 523 266 296 1 137 4
19893) . . 3 583 1 1 2 924 322 545 266 355 1 053 4
1990 3| . . 3 515 107 8 8 6 316 549 265 350 1 037 5
*1 9 9 1 3| . . . 3316 107 796 271 498 252 344 1 043 5
1 ) Ks. tau lukon  342 a lav iite  -  Se noten i ta b e ll 342 -  See note in table 342.
2) Vanha to im ia la lu o k itu s  (TK:TOL 1979) -  N äringsgren sinde ln ingen  1979, (SC) -  Standard Industrial Classification 1979, /CSOI
3) Uusi to im ia la luo k itu s (TK:TOL 1988)- N äringsgren sinde ln ingen  1988, (SC)- Standard Industrial Classification 1988, ICSO)
4) M l. henkilö t, jo iden  työa ika  ta i am m attia sem a on tun tem aton  -  Inkl. personer m ed okänd a rb e ts tid  e lle r  y rk e ss tä lln in g  -  Incl. persons with unknown working time or
industrial status.
5) Päätyön normaali työa ika a lle  30 tun tia  v iik o ssa  -  Normal a rbe ts tid  i h u vud sy ss la  under 30 tim m ar i veckan -  Normal hours o f work ofthem ainjob under 30hours 
per week.
6) Henkilön ilm o ittam atta  jä ä n e e t työ tunn it on korvattu v a s ta a va a  työ tä  tekevän  työ tun tien  kesk ia rvo lla  -  För personer för v ilk a  uppg ifter om a rbe ts tim m a r saknas har
m e d e lta le t fö r personer i m o tsva ran de  sy s s la  a n vän ts -  For persons with missing data the average figure for persons engaged in similar work is used.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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345. Työlliset toimialoittain työnantajasektorin mukaan, 1990-1991 
Sysselsatta efter näringsgren och arbetsgivarsektor, 1990-1991
Employed persons by industry and employer sector, 1990-1991




Työlliset -  Sysselsatta -  Employed









1990 1991* 1990 1991* 1990 1991*
1 000 henkeä -  personer -  persons
Kaikki toimia la t—Alla näringsgrenar-All industries................... 01-99 2467 2340 705 709 176C) 1629
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry 01-04 207 198 16 20 19;1 178
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.............................................. 0 1 - 0 2 170 166 1 1 13 15£! 153
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry.............................................. 04 37 32 5 7 31 25
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing................................................
Kulutustavarateollisuus -  Konsumtionsvarutillverkning-
06-09, 11-29,31-34 556 502 15 14 54\! 488
Manu facture of consumption goods ........................................
Metsäteoll.tuott. ja huonekal. valm., kustantaminen -T illv . avskogs- 
ind.prod. o. möbler, förlagsverks. -  Forest ind. prod., furniture,
11-13 108 96 1 1 1 0 /’ 96
publishing .................................................................................
Metalli- ja kaivannaisteollisuus -  Metall- och gruvindustri -
14-17 149 138 1 1 14Ei 137
Metal and engineering industries, mining and quarrying......... 06-09,23-27 195 173 3 2 19:! 171
Muu teollisuus -  Övrig industri -  Other industries......................... 18-22,29,31-34 104 95 1 0 1 1 9*1 84
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction...............................
Talonrakentaminen ja rakentamista palv. toim. -  Husbyggande o.
35-38 205 179 29 32 17)7 147
tjänster för byggandet -  Building construction .........................
Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  Other
35-36,38 166 141 15 16 152! 125
construction...............................................................................
Kauppa, majoitus- ja  ravitsemistoim. -  Handel, hotell- o. restaurang­
37 39 38 14 16 2Ei 22
verks. -  Trade, hotels, restaurants ................................................
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agentur-
41-48 394 363 5 5 38i1 358
verksamhet- Wholesale and commission trade ..................... 41-42 91 82 1 1 9C) 82
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade...............................
Moottoriajoneuvokauppa -  Handel med motorfordon -  Trade in mo­
431-448 174 159 1 1 17c1 158
tor vehicles ...............................................................................
Moott.ajoneuvoj. huolto ja korj., kotital.es. korj. -  Service o. repar, av 
motorf., repar, av hush.art. -  Maint., repair o f motor vehicles;
451-452 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1
repair o f househ. goods..............................................................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverks. -
453-454,449 34 32 0 0 3c1 32
Hotels and restaurants .............................................................. 47-48 75 69 3 3 72! 66
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications................... 51-58 178 174 70 67 101? 107
Kuljetus-Transport -  Transport.................................................... 51-56 124 125 26 26 9Ei 99
Tietoliikenne-Post och telekommunikationer -Communications.. 
Rahoitus, vakuutus ja  liike-elämää palv. toim. -  Finansiering, försäkr.,
57-58 54 50 44 41 U) 9
uppdragsverks. -Finance, insurance, etc..........................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta-Finansiering och försäkring -  Finance
61-77 238 235 24 21 2 h 1 208
and insurance ...........................................................................
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastigh -, reng.- o. ut-
61-62 82 77 1 7 IL1 70
hyrn.tjänster -  Real estate, cleaning and rental serv................
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekn. tjänster o.
65-67 64 64 1 1 15 5c1 50
uppdr.verks. -  Techn. and business serv....................................
Julkisetja muut palvelut-Offentligao. övriga tjänster-Public and other
71-77 92 94 5 6 8 /' 88
services..........................................................................................
Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förv. o. försvar -
81-98 686 684 546 544 13‘1 140
General government and defence..............................................
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education and
81-83 131 127 129 126 ■ —
research ..................................................................................... 85-86 153 154 137 137 1Ei 17
Terveyspalvelut -  Hälso- o. sjukvård -  Health serv........................ 87 163 158 141 136 2 2 ! 22
Sosiaalipalvelut -  Socialvård -  Social welfare services ............... 8 8 132 137 118 123 Ul 14
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other services..................... 91-98 107 108 2 1 2 2 8 6 i 86
Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  Industry unknown
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector.........................
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -Public sector.........................
Va tio - Staten -  State .................................................................












O 0 f 2
') Ks. tau lukon 342 a la v iite  -  Se noten i ta b e ll 342 -  See note to table 342.
Lähde -  Källa -  Source. TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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346. Työllinen työvoima toimialan mukaan lääneittäin, 31.12.1989 
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren länsvis, 31.12.1989
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Koko maa - Hela landet -
W h o le  c o u n t r y .......................... 2373747 200 659 526 711 176695 369 581 162411 246 433 613627 77 630
U udenm aan -  N y la n d s ............. 6 7 5  622 12 8 75 1 1 9 5 1 2 4 8  095 1 3 5 1 1 9 50  969 1 0 8 3 9 5 179 7 53 2 0  904
T u ru n -P o rin -Å b o -B :b o rg s  . . . 3 3 7 1 7 1 2 9  931 9 4  481 2 5 1 9 0 4 5  960 23  0 83 2 9  353 7 8  086 1 1 0 8 7
H ä m e e n -T a v a s te h u s  ............. 3 2 8  260 19 877 96  8 45 2 5 3 9 4 48  722 18 947 30  815 7 8 4 0 2 9 258
Kymen -  K y m m e n e ..................... 1 5 4 1 3 6 13  7 3 0 3 8  040 13 076 21 7 95 12 230 1 4 2 6 7 3 6  656 4  342
M ikke lin  — S:t M ic h e ls ............. 92  624 15 291 18 742 7 000 12 055 6 1 8 8 5 9 65 2 3  774 3  609
P .-K arja lan -  N . Karelens . . . . 7 4  381 1 1  882 1 2  860 5 816 9 9 4 1 4 7 1 2 4  8 86 2 1  6 68 2 6 1 6
K u o p io n -K u o p io  ....................... 112  248 1 6 4 1 0 21 787 7 290 15 690 6  5 05 9 055 31 310 4 2 0 1
K .-S u o m e n -M e ll .  Finlands . . 1 1 2  190 12 4 33 2 6  570 8  584 15 097 6  557 8 8 1 0 30  2 55 3 884
V a a s a n -V a s a  ............................ 1 9 8 1 4 2 33 791 4 5  7 72 12 893 26 616 12 3 22 13607 4 6  782 635 9
Oulun -U le â b o rg s  .................... 188 271 2 3  3 68 3 6  643 15 097 24  544 11 7 33 13 9 64 5 5  300 7 622
Lapin -  L a p p la n d s ....................... 8 8 3 9 5 9  5 64 14167 7 4 6 4 12 0 9 5 6 9 9 0 6 3 0 7 2 8  692 3 1 1 6
A h v e n a n m a a - Å l a n d ............... 12 307 1 507 1 292 796 1 947 2 1 7 5 1 009 2 949 632
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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347. Työvoima koulutusasteen ja iän mukaan, 31.12.1989 
Arbetskraften efter utbildningsnivå och ålder, 31.12.1989
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Koko maa-H e la  la n d e t- W hole  coun try
Yhteensä -  Summa -  T o t a l___ 2482 078 1 290 136 1 258 556 50,7 648 386 313161 1 2 , 6 162 722 910 361 479 028
15-19 ........................................ 85412 44 771 30 930 36,2 16 605 2 _ 54 480 2816620-24 ........................................ 235 808 121 531 181 954 77,2 90 675 5398 2,3 2 027 48456 28 82925-29 ........................................ 320 260 172368 227 489 71,0 119 758 39 811 12,4 19 422 52960 3318830-34 ........................................ 343 515 184125 208721 60,8 110 959 57 393 16,7 28 500 77 401 44 66635—39 ........................................ 370 614 195193 201 495 54,4 105 727 57 802 15,6 29 873 111 317 59 59340-44 ........................................ 398 113 207 132 181 074 45,5 92 883 59 889 15,0 32185 157150 82 06445-49 ........................................ 266 846 135 640 1 0 2  611 38,5 51 327 39 518 14,8 21 312 124 717 63 00150-54 ........................................ 231 221 115203 71426 30,9 34723 26 490 11,5 14450 133 305 6603055-59 .......................................... 154 620 75 808 37 556 24,3 18017 17 860 1 1 , 6 9 663 99204 4812860-64 ........................................ 69 725 35 017 14 078 2 0 , 2 7 048 8  041 11,5 4 653 47 606 23 31665-69 .......................................... 4 516 2 487 954 2 1 , 1 519 778 17,2 511 2 784 145770-74 .......................................... 1428 861 268 18,8 145 179 12,5 126 981 590
Lääneittäin -  Länsvis -  By province
Koko maa -  Hela landet -
W hole coun try  ........................... 2 482 078 1 290 136 1 258 556 50,7 648 386 313161 1 2 , 6 162722 910 361 479 028
U udenm aan-N y la n d s  ................... 685465 340 802 313 067 45,7 154 349 125108 18,3 65 842 247 290 1 2 0  611
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs .. 353 504 185100 179145 50,7 93 896 39 016 1 1 , 0 20274 135343 70930
Hämeen-Tavastehus................. 343 017 178 653 178 956 52,2 93 539 39106 11,4 20 697 124955 64417
Kymen -  Kymmene ..................... 163148 87 314 8 6  951 53,3 46 088 15486 9,5 8455 60 711 32 771
Mikkelin — S:t Michels ............... 98 905 52 402 51 879 52,5 26 477 8  926 9,0 4 368 38100 21 557
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 81 127 43 320 44707 55,1 23179 7 723 9,5 3 853 28 697 16 288
Kuopion-Kuopio ....................... 119681 63 081 65 764 54,9 33 570 12 520 10,5 6179 41 397 23 332
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands ................. 118950 63 508 62 052 52,2 32 799 13 940 11,7 7146 42 958 23 563
Vaasan-Vasa............................. 208 306 110 857 105 668 50,7 54 972 19 476 9,3 9 693 83162 46192
Oulun -  Uleåborgs....................... 201 046 107 410 110 330 54,9 58 368 21 573 10,7 1 1  028 69140 38014
Lapin-Lapplands....................... 96 518 51 176 54 241 56,2 28172 9 040 9,4 4 505 33 237 18499
Ahvenanmaa-Å land ................. 12411 6513 5 793 46,7 2 977 1 247 1 0 , 0 682 5 371 2 854
') Henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tuntia kestänyttä koulutusta. Sisältää myös ryhmän 
»koulutusaste tuntematon« -  Personer som inte slutfört utbildning (utbildningstiden minst 400 timmarl i gymnasium, yrkesutbildningsanstalt eller högskola. Inkluderar 
även gruppen »utbildningsnivå okänd» -  Persons who have not completed education lasting over 400 hours in secondary schools, institutions for vocational education or 
universities. Includes also the group »level o f education unknown«.
2) Työvoimasta -  Frän arbetskraften -  Of labour force
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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348. Työllinen työvoima ammatin, sukupuolen ja iän mukaan, 17.11.1985 -  Sysselsatt arbetskraft efter yrke, kön och 




M o lem m at su kup uo le t -  Båda könen -  Both sexes
Kaikkiaan
In a lle s
Total
% Ikä -  Å ld er -  Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Summa -  Total ................................. 2 276 887 100,0 69 836 216 557 650 513 674 337 443 647 221 997
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ' ) ............ 478 728 2 1 , 0 7219 31 881 161 068 158 53S 85 846 34175
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 331 676 14,6 4 784 28 537 100 359 112133 59152 26 711
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete - 3) ............ 178 472 7,8 7 342 18 770 47 356 54 407 35 750 14 847
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogs- och fiskeriarbete - 4) ............................... 234 944 10,3 5 683 14 729 43185 55 822 59 810 55 715
Kaivos-ja louhintatyö -  Gruv-och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying ........................... 4 374 0 , 2 91 341 1 308 1 424 920 290
Kuljetus-ja liikennetyö-Transport- och kommunika-
tionsarbete —5) .................................................. 152 247 6 ,/ 5 585 15 850 40 845 42 304 31 438 16 225
Teollinen työ, koneenhoito ym. -Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m.-6) ...................................... 587 066 2 b ,8 25 453 71 491 175 731 164 998 108 588 40805
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services................... 284420 12,5 11 734 31 331 74450 77 350 58180 31375
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work ............ 9 272 0,4 29 1 384 3 026 3 708 1 019 106




M ieh iä  - M ä n  - M a le s
Kaikk iaan
In a lle s
Total
% Ik ä -  Å ld e r - A g e
15-19 20-24 25-34 3 M 4 45-54 55-74
Yhteensä -  Summa -  Total ................................. 1 186 869 100,0 37 017 111457 348 290 354 491 224 519 111095
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ’ ) ............ 213 630 18,0 1343 8360 69 965 76 370 40 401 17191
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. t y ö - 2) 92 274 7,8 608 3418 21 744 35 339 20 887 10 278
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete - 3) ............. 76 208 6,4 2 227 7 995 25 014 23 073 12 535 5364
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogs- och fiskeriarbete - 4) ................................. 147 602 12,4 4 630 1 0  660 30 380 35 085 34 295 32 552
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying ........................... 4 269 0,4 90 331 1 288 1 401 893 266
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommunika-
tionsarbete '•’) .................................................... 117 934 9,9 3 305 12 054 33 323 33 812 24 325 11 115
Teollinen työ, koneenhoito ym.-Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m. - 6) ...................................... 456 227 38,4 21 184 58 290 142448 127 292 78168 28 845
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services................... 60 239 5,1 2 311 7 338 18818 16 347 10 678 4747
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military w ork ............ 9 265 0 , 8 29 1 384 3 024 3 706 1 016 106




N a is ia  -  Kvinnor -  Females
Kaikk iaan
In a lle s
Total
% Ikä- Å ld e r - A g e
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Summa -  Total ................................. 1 090018 100,0 32819 105100 302223 319 846 219128 110902
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ — ' } ............ 265 098 24,3 5 876 23 521 91 103 82169 45445 16 984
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ —2) 239402 2 2 , 0 4176 25119 78 615 76 794 38 265 16433
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete - 3) ............. 102 264 9,4 5115 10 775 22 342 31 334 23215 9 483
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogs- och fiskeriarbete - 4| ................................. 87 342 8 , 0 1 053 4 069 12 805 20 737 25 515 23163
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying ........................... 105 0 , 0 1 10 2 0 23 27 24
Kuljetus-ja liikennetyö-Transport-och kommunika-
tionsarbete - 5| .................................................... 34 313 3,1 2  280 3 796 7 522 8  492 7113 5110
Teollinen työ, koneenhoito ym.-Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m.-6) ...................................... 130 839 1 2 , 0 4 269 13 201 33 283 37 706 30 420 11 960
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services ................... 224181 2 0 , 6 9 423 23 993 55 632 61 003 47 502 26 628
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work ............ 7 0 , 0 - - 2 2 3 -
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke - 7) ..................... 6467 0 , 6 626 616 899 1 586 1 623 1 117
1 ) Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete - 2) Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete.
1 ) Technical, natural and social science, humanistic and artistic work -  2) Administrative, managerial and clerical work. -  3) Sales work -  4) Agriculture, forestry, 
fishing - 5) Transport and communication -  6) Industrial production work etc. -  7) Unknown occupation.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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349. Työllinen työvoima toimialan mukaan seutukaava-alueittain, 31.12.1989 
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren per regionplaneområde, 31.12.1989














































Koko maa -  Hela landet -
W hole  c o u n t ry ........................................................ 200659 5752 496 676 24283 176695 369 581
Helsingin -  Helsingfors .................................... 3 913 352 81 811 4434 37 481 116 634
Itä-Uudenmaan -  Östra Nylands ....................... 4440 118 12 605 861 4255 7 744
Länsi-Uudenmaan-Väst-Nylands ................... 1 405 6 8 7 582 445 2  820 3 829
Läntisen Uudenmaan-Västra Nylands ........... 1 768 32 8885 422 2 746 6036
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands............ 17 442 492 52 464 1 777 16160 28 853
Ahvenanmaan -  Ålands.................................... 1 507 - 1 188 104 796 1 947
Satakunnan -  Satakunta .................................. 9 866 196 32 094 1 459 7 693 14 583
Tampereen -Tammerfors ................................. 12736 344 56 484 1 802 14 683 29 051
Kanta-Hameen -  Centrala Tavastlands............. 6  534 8 8 19 439 826 6313 1 0  608
Päijät-Hämeen -  Päijänne-Tavastlands ........... 6456 139 29 604 789 7 692 14 364
Kymenlaakson -Kymmenedalens ................... 7 148 176 21 269 1 279 7719 12 624
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens ....................... 6  582 288 14117 911 5357 9171
Etelä-Savon -  Södra Savolax............................. 13414 231 13 027 710 5 836 10154
Pohjois-Karjalan-Norra Karelens ................... 1 1  882 404 11 722 734 5816 9 941
Pohjois-Savon -  Norra Savolax......................... 16410 486 20 299 1 002 7 290 15 690
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ................. 12 433 297 25197 1 076 8  584 15 097
Vaasan läänin -  Vasa läns................................. 33 791 424 43 558 1 790 12 893 26 616
Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens ___ 17 345 1 048 26 938 1 872 1 1  821 19 498
Kainuun -Kajanalands .................................... 6  023 228 6  041 516 3 276 5046










































Koko maa -  Hela landet -
Whole country.................................................... 162411 246 433 613 627 77 630 2 373 747
Helsingin -  Helsingfors ........................................ 43 226 97 641 151 657 17153 554212
Itä-Uudenmaan -  Östra Nylands........................... 3 537 4134 11 640 1639 50 973
Länsi-Uudenmaan — Väst-Nylands ....................... 1 150 2 201 5 229 688 25417
Läntisen Uudenmaan -  Västra Nylands ............... 2 731 3 941 10 027 1 122 37 710
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands ............... 14 764 19 838 48 565 7 009 207 364
Ahvenanmaan-Ålands ........................................ 2175 1 009 2 949 6  32 12307
Satakunnan -  Satakunta........................................ 7 231 8447 25 039 3 547 110155
Tampereen -Tammerfors .................................... 11 668 18 847 47 853 5955 199 423
Kanta-Hameen -  Centrala Tavastlands................. 4 504 6514 19312 1 995 76133
Päijät-Hämeen -  Päijänne-Tavastlands ............... 4 870 7 884 20 384 2 614 94796
Kymenlaakson -  Kymmenedalens ....................... 7 972 7 376 21 299 2 465 89327
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens ........................... 4258 6  891 15 357 1 877 64 809
Etelä-Savon -  Södra Savolax................................. 5 506 5081 20 399 3136 77 494
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ....................... 4712 4886 21 668 2616 74381
Pohjois-Savon -  Norra Savolax............................. 6  505 9 055 31 310 4201 112 248
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ..................... 6  557 8810 30 255 3 884 112190
Vaasan läänin -  Vasa läns.................................... 12 322 13 607 46 782 6  359 198142
Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens ......... 9 1 9 4 11 290 42 441 6  262 147 7 0 9
Kainuun -Kajanalands ........................................ 2 539 2 674 12 859 1 360 40 562
Lapin -  Lapplands ................................................ 6  990 6  307 28692 3116 8 8  395
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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350. Työllinen työvoima ammatin, ammattiaseman ja sukupuolen mukaan, 17.11.1985 
Sysselsatt arbetskraft efter yrke, yrkesställning och kön, 17.11.1985
Employed labour force by occupation, occupational status and sex at 17 November 1985


















Employed labour fo rce .................................................. 2 276 887 100,0 50 358 2,2 178 354 7,8
Miehiä -M a le s  ...................................................... 1 186869 52,1 39159 3,3 138230 11,6
Naisia -  Females.................................................... 1 090018 47,9 11 199 1,0 40124 3,7
Teknill., luonnon- ja yhteiskuntatiet., humanistinen ja tai­
teellinen työ -  Technical, physical science, social science,
humanistic and artistic w o rk ......................................... 478 728 21,0 5 875 1,2 10711 2,2
Miehiä -  M ales ........................................................ 213 630 18,0 4 519 2,1 6 441 3,0
Naisia -  Females...................................................... 265 098 24,3 1 356 0,5 4 270 1,6
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekni 11 inen työ -
Administrative, managerial and clerical work................ 331 676 14,6 4 956 1,5 1915 0,6
Miehiä -  M ales ........................................................ 92 274 7,8 3 955 4,3 1029 1,1
Naisia -  Females...................................................... 239402 22,0 1 001 0,4 886 0,4
Kaupallinen työ -  Sales work ....................................... 178 472 7,8 11 303 6,3 14 221 8,0
M iehiä- M a le s ........................................................ 76 208 6,4 7 654 10,0 8089 10,6
Naisia -  Females...................................................... 102 264 9,4 3 649 3,6 6132 6,0
Maa- ia metsätaloustyö, kalastusala -  Agriculture,
forestry, fishing ............................................................ 234 944 10,3 7 655 3,3 102 429 43,6
Miehiä -  M ales ........................................................ 147 602 12,4 6 581 4,5 86 998 58,9
Naisia -  Females...................................................... 87 342 8,0 1 074 1,2 15 431 17,7
Kaivos- ja louhintatyö -  Mining and quarrying............. 4 374 0,2 80 1,8 185 4,2
Miehiä -  M ales........................................................ 4269 0,4 76 1,8 183 4,3
Naisia -  Females....................................................... 105 0,0 4 3,8 2 1,9
Kuljetus- ia liikennetyö -  Transport and communication
152 247 6,7 5 579 3,7 12 551 8,2
Miehiä -  M ales ........................................................ 117 934 9,9 5 367 4,6 12151 10,3
Naisia -  Females...................................................... 34 313 3,1 212 0,6 400 1,2
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Manufacturing work 
etc................................................................................... 391 968 17,2 7 545 1,9 17 268 4,4
Miehiä -  M ales ........................................................ 318487 26,8 7199 2,3 14 686 4,6
Naisia -  Females...................................................... 73 481 6,7 346 0,5 2 582 3,5
Palvelutyö -  Services.................................................... 284 420 12,5 4 636 1,6 11 199 3,9
Miehiä -  M ales ........................................................ 60 239 5,1 1 358 2,3 2 071 3,4
Naisia -  Females...................................................... 224181 20,6 3 278 1,5 9128 4,1
Muualla luokittelematon työ ja työvoima sekä tuntema­
ton -  Work and workers not elsewhere classified ano 
occupation unknown ....................................................
I
24960 1,1 292 1,2 2 821 11,3
Miehiä -  M ales ........................................................ 18486 1,6 213 1,2 1909 10,3
Naisia -  Females...................................................... 6 474 0,6 79 1,2 912 14,1
Palkansaajia
Löntagare












1 956 136 85,9 91 973 4,0 66 Sysselsatt arbetskraft
991 736 83,6 17 708 1,5 36 Män
964400 88,5 74 265 6,8 30 Kvinnor
Tekniskt, natur- el. samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnärligt
460 866 96,3 1 271 0,3 5 arbete
202 368 94,7 298 0,2 4 Män
258498 97,5 973 0,4 1 Kvinnor
Administrativt, kameralt och kontorstekniskt
321 528 96,9 3 271 1,0 6 arbete
87108 94,4 181 0,2 1 Män
234420 97,9 3 090 1,3 5 Kvinnor
147 509 82,7 5 436 3,0 3 Kommersiellt arbete
59 600 78,2 863 1,1 2 Män
87 909 86,0 4 573 4,5 1 Kvinnor
51 562 21,9 73 277 31,2 21 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete
40 846 27,7 13165 8,9 12 Män
10716 12,3 60112 68,8 9 Kvinnor
4 092 93,6 17 0,4 - Gruv- och stenbrytningsarbete
3 996 93,6 14 0,3 - Män
96 91,4 3 2,9 - Kvinnor
132 824 87,2 1 288 0,8 5 Transport- och kommunikationsarbete
99 809 84,6 602 0,5 5 Män
33 015 96,2 686 2,0 - Kvinnor
365 105 93,1 2 042 0,5 8 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
295 595 92,8 1003 0,3 4 Män
69 510 94,6 1 039 1,4 4 Kvinnor
266 854 93,8 1 722 0,6 9 Servicearbete
56 539 93,9 271 0,4 - Män
210315 93,8 1 451 0,6 9 Kvinnor
Arbetskraft och arbete ej hänförbart
19 341 77,5 2 504 10,0 2 till annat yrkesområde samt okänt
15 594 84,4 768 4,2 2 Män
3 747 57,9 1736 26,8 - Kvinnor
' ) Kunkin ammatin osuus työllisestä työvoimasta -  Yrkets andel av den sysselsatta arbetskraften -  Share o f occupation o f  the employed labour force.
2) Kunkin ammattiaseman osuus koko työllisestä työvoimasta ammateittain -  Yrkesställningens andel av hela den sysselsatta arbetskraften enligt, yrke -  Share o f
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
occupational status o f  the whole employed labour force by occupation.
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351. Työllinen työvoima toimialan ja ammattiaseman mukaan, 31.12.1989 
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren och yrkesställning, 31.12.1989
Employed labour force by industry and industrial status, 31.12.1989



































K o k o m a a  -  H e la  la n d e t -  Whole country
Y h te e n s ä  -  S u m m a  -  Total.................................
M aa-, m etsä- ja  ka la ta lous, m etsästys -  Jo rd - och skogsbruk, fiske  och 
ja k t -  Agriculture, hunting, forestry, fishing ...................






1 0 2 9 8 9 3
28 248




Kaivos- ja  ka ivanna is to im . -  Gruvor o. m in e ra lb ro tt -  Mining and 
quarrying............................................. 5 752 5 0 1 7 4 8 5 3 4 1 5 3 899 864
Teo llisuus -T il lv e rk n in g  -  Manufacturing....................... 496 676 324 698 473 561 307 391 2 3 1 1 5 17 307
Sähkö-, kaasu- ja  ve s ihuo lto  -  El-, gas- och va tten fö rsö rjn ing  -  Electricity, 
gas and w a te r......................................... 24 283 19 607 24 283 19 607 _
Rakennusto im inta -  Byggnadsverksam het -  Construction ........... 176 695 158 607 15 6153 139 051 20 542 19 556
Kauppa-, rav itsem is- ja  m a jo itu s to im in ta  -  Varuhande l, restaurang- och 
ho te llverksam het -  Trade, restaurants and hotels ............... 369 581 164 584 320 217 136188 49 364 28 396
K ulje tus, t ie to liike n n e  -  Sam färdsel, post- och te lekom m un ika tione r -  
Transport and communication ............................. 162 411 115737 141 227 96 364 21 184 19 373
Rahoitus-, vakuutus-, k iin te is tö -ym. to im in ta  -  Bank-, fö rsäkrings-, fas ­
tig h e ts - o.d. ve rksam het -  Financing, insurance etc.............. 246 433 108 302 231 415 98161 15 0 1 8 10141
Palve lukset -  T jäns te r -  S en/ices............................. 613 627 176 887 588 918 1 6 8152 24 709 8  735
Tun tem aton -  Okänd -  Unknown ............................. 77 630 40 712 61 259 32 578 16 371 8 1 3 4
K a u p u n k im a is e t k u n n a t -  U rb a n a  k o m m u n e r -  Urban 
municipalities
Y h te e n s ä  -  S um m a -  Total................................. 1 358 859 678 896 1 261 994 6 1 8973 96 8 6 5 59 9 2 3
M aa-, m etsä- ja  ka la ta lous, m etsästys -  Jo rd - och skogsbruk, fis ke  och ja k t 
-  Agriculture, hunting, forestry, fish ing....................... 18 240 10 471 7 078 4 399 1 1  162 6  072
Kaivos- ja  ka ivanna is to im in ta  -  Gruvor o. m in e ra lb ro tt -  Mining and 
quarrying ..................................................................................................................... 1 328 1 104 1 134 919 194 185
T e o llisu u s -T il lv e rk n in g  -  Manufacturing....................... 281 809 180 831 272 538 173955 i 9 271 6  876
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuo lto  -  El-, gas- och va tten fö rsö rjn ing  -  Electricity, 
gas and w a te r ........................................................................................................... 14 307 11 312 14 307 11 312 _ -
Rakennusto im inta -  Byggnadsverksam het -  Construction ........... 96 1 9 3 84 714 87 1 7 7 76 1 6 7 9 0 1 6 8  547
Kauppa-, rav itsem is- ja  m a jo itu s to im in ta  -  Varuhande l, restaurang- och 
ho te llverksam het -  Trade, restaurants and hotels ............... 242 440 108 395 218 098 94 400 24 342 13 995
Kuljetus, t ie to liike n n e  -  Sam färdsel, post- och te lekom m un ika tione r -  
Transport and communication ............................................................................. 101 833 70 373 93 549 62 629 8  284 7 744
Rahoitus-, vakuutus-, k iin te is tö -ym. to im in ta  -  Bank-, fö rsäkrings-, fa s ­
tig he ts - o.d. verksam het -  Financing, insurance etc. ............ 181 912 81 057 172 089 74433 I 9 823 6  624
Palve lukset -  T jänste r Services............................. 381 105 1 1 1  821 365 641 106 33Ei 15 464 5 485
Tuntem aton -  Okänd -  Unknown ............................. 39 692 1 8 8 1 8 3 0 3 8 3 14423I 9 309 4 395
1 ) Sis. yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet -  Inkl. företagare och företagarfamiljemedlemmar- Incl. employers and unpaid family workers. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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352. Työttömyys, 1972-1991 -  Arbetslöshet, 1972-1991 -  Unemployment, 1972-1991

































15-24 years o f age
1 000 %
1972 ................ 62 42 2 0 2,7 3,3 1,9
1973 ................ 57 32 25 2,4 2,5 2,3
1974 ................ 44 2 1 23 1 , 8 1 , 6 2 , 1
1975 ................ 62 35 27 2 , 6 2,7 2,4
1976 ................ 92 60 32 34 3,9 4,7 2,9 7,6
1977 ................ 140 8 8 52 58 5,9 6,9 4,7 13,3
1978 ................ 172 106 6 6 63 7,3 8,4 6 , 0 14,8
1979 ................ 143 82 61 48 6 , 0 6,4 5,4 11,5
1980 ................ 114 61 53 38 4,7 4,7 4,7 8,9
1 9 8 1 ................ 1 2 1 67 54 40 4,9 5,1 4,6 9,7
1982 ................ 135 73 62 43 5,4 5,5 5,2 10,5
1983 ................ 138 76 62 45 5,5 5,7 5,2 11,3
1984 ................ 133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 ................ 129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
1986 ................ 138 82 56 41 5,4 6 , 1 4,6 1 0 , 2
1987 ................ 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4
1988 ................ 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4
1989 ................ 89 48 41 24 3,5 3,6 3,3 6,5
1990 ................ 8 8 54 34 24 3,4 4,0 2 , 8 6,7
*1991 ................ 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5
') Ks. taulukon 342 alaviite -  Se noten i tabell 342 -  See note in table 342.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force




























































o f basic 
a llo w a n c e 4)
1972 . . . . . .  15741 59481 36 804 22 677 4717 28131 9188 7 543 2106
1973 . . . . . .  23 406 50169 28 589 21 519 4492 24 473 7 637 8  534 1 770
1974 . . . . . .  29 823 40138 20 302 19 836 4 349 20 559 4 502 8  601 2 1 1 1
1975 . . . . . .  18 540 50 934 29 493 21 435 7 491 27 758 5 877 8  787 6  906
1976 . . . . . .  11240 80185 51 370 28 815 10 771 40 971 16 908 9 642 8  892
1977 . . . . . .  6 393 132 521 82 663 49858 19851 59291 37 259 11 923 2 1  610
1978 . . . . . .  5491 175176 106 763 6 8  413 16 996 71 522 61 231 15 548 24 662
1979 . . . . . .  8317 150 341 87161 63181 9 529 54 888 56 608 15334 8  049
1980 . . . . . .  12 232 109480 58 296 51 185 6  627 36 733 42 437 14 668 5 039
1981 . . . . . .  13 037 115 389 61 179 54 209 11 365 49 607 44186 14813 10 223
1982 . . . . . .  11301 138 081 75025 63 055 15 636 61636 53 033 16903 14203
1983 . . . . . .  11816 143 921 80 019 63 902 14 941 64 742 55455 18 087 1 0  620
1984 . . . . . .  12 002 135278 76140 59138 11 371 60126 51 406 17 408 7 829
1985 . . . . . .  12 235 141 453 79 606 61 847 11 896 63 992 59 412 15972 6  492
1986 . . . . . .  12 439 150 732 87121 63 611 14770 70 755 65 726 15441 5 279
1987 . . . . . .  12 431 142 504 82 043 60 461 1 2  022 64 302 63 940 15 665 5476
1988 . . . . . .  17 358 129304 71 737 57 567 1 0  020 58444 53 205 15 559 4 924
1989 . . . . . .  30 381 104 540 55139 49401 7 826 47 871 33 777 15 632 3130
1990 . . . . . .  26 927 105406 60 712 44 695 11 920 48 914 29 807 16 782 4336
1991 . . . . . .  13 380 235 029 150 250 84 780 54176 1 2 1  060 72 774 18 363 37 060
1| Vuoden 1988 alusta tuli voimaan työllisyyslaissa säädetty avoimien työpaikkojen ilmoittamisvelvollisuus työvoimatoimistoon -  2| Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt. 
Vuodesta 1980 pl. työttömyyseläkkeen saajat - 3) Ne kassajäsenet, jotka pyytävät työttömyystodistuksen saadakseen avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat voivat 
tietyllä perusteella karsia osan - 4) Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella.
’ ) I sysselsättningslägen stadgat skyldighet att anmäla lediga arbetsplatser t ill arbetskraftsbyråerna trädde i kraft fr.o.m. början av är 1988 — 2) Vid arbetskraftsbyråerna 
registrerade. Från år 1980 exkl. arbetslöshetspensionstagarna -  3) De kassamedlemmar vilka ber om arbetsIöshetsintyg för att erhålla understöd ur kassan. Av 
ansökningarna kan kassorna på vissa grunder gallra bort en del - 4) Staten erlägger utanför arbetslöshetskassasystemet.
' I  From the beginning o f 1988, under the provisions o f the Employment Act, a ll job vacancies must be reported to the employment service -  21 Enrolled in the employment 
service register. From 1980, exclusive o f unemployment pensioners -  3) Fund members applying for an unemployment certificate entitling them to obtain benefits from 
the fund. Acceptance o f applications is a t the discretion o f the funds -  4IA n  allowance paid by the Government outside the unemployment fund system.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriön tilastoja; Työpoliittinen Aikakauskirja (Työministeriö); Tilastokatsauksia (TK) -  Työministeriön tilastoja; Arbetspolitisk Tidskrift 
(Arbetsministeriet); Statistiska översikter (S C I-Statistics o f  the M inistry o f Labour: Finnish Labour Review (Ministry o f Labour): Bulletin o f Statistics (SF)
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354. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät, 1960-1991 
Arbetskonflikter, av dem berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960-1991
Industrial disputes, workers affected in discutes and workina davs lost. 1960-1991
Vuosi ja neljännes 





































1960  ..................................................................... 44 19 300 439 0 ,9 96 200 5,0
1961 ................................................................... 51 4 5 2 0 0 8 8 6 2 , 1 41 400 0 ,9
196 2  ................................................................... 46 7  000 152 0 ,3 33  000 4,7
196 3  ................................................................... 6 6 104 600 1 585 4 ,8 1 3 80  300 13,2
196 4  ................................................................... 76 2 6  900 354 1 , 2 5 8 4 0 0 2 , 2
196 5  ................................................................... 29 7 000 241 0,3 16 000 2 ,3
1966 ................................................................... 150 6 6 1 0 0 441 3,0 122 900 1,9
1967 ................................................................... 43 2 6  600 619 1 , 2 320  700 1 2 , 1
1968 ................................................................... 6 8 26  800 3 94 1 , 2 282  3 00 10,5
1969 ................................................................... 158 83  200 527 3,9 161 100 1,9
197 0  ................................................................... 240 2 0 1  600 840 9,3 2 33  200 1 , 2
1971 ') ................................................................ 838 4 0 3  300 481 18,6 2 7 1 1  100 6,7
1972  ................................................................... 849 2 39  700 282 1 1 , 0 4 73  100 2 , 0
1973  ................................................................... 1 009 6 78  200 672 30,6 2 4 96  900 3,7
1 97 4  ............... ................................................... 1 788 3 7 0  700 207 16,3 4 3 4  800 1 , 2
1 97 5  ................................................................... 1 530 2 1 5 1 0 0 141 9,7 2 84  2 00 1,3
1976  ................................................................... 3 282 5 12  700 156 2 3 ,8 1 3 25  500 2 , 6
1977 ................................................................... 1 673 7 43  800 4 45 35,2 2  3 74  700 3 ,2
1978  ................................................................... 1 237 1 6 4 6 0 0 133 7 ,9 132 400 0 , 8
197 9  ................................................................... 1 753 2 2 9  000 131 10,7 243  4 00 1 , 1
198 0  ................................................................... 2  238 4 1 3 1 0 0 185 18,8 1 6 05  600 3 ,9
1981 ................................................................... 1 612 4 92  960 306 2 2 , 0 659 1 00 1,3
1982  ................................................................... 1 240 167 500 135 7,0 207  600 1 , 2
1983  ................................................................... 1 940 421 840 217 17,7 719  7 00 1,7
198 4  ................................................................... 1 7 10 5 62  480 329 23 ,3 1 526  900 2 ,7
198 5  ................................................................... 848 171 350 2 0 2 7 ,0 174 300 1 , 0
198 6  ................................................................... 1 2 25 6 02  730 492 24 ,8 2  787  600 4 ,6
1987  ................................................................... 802 9 9  290 124 4,1 130 890 1,3
198 8  ................................................................... 1 353 2 4 4  070 180 1 0 , 0 179 820 0,7
1 98 9  ..................................................................... 629 1 5 8 4 8 0 252 6 ,4 2 04  210 1,3
1990  ..................................................................... 4 55 2 4 4  760 538 9,9 9 35  150 3 ,8
1991 ..................................................................... 284 1 6 6 7 7 0 587 7,1 4 58  340 2,7
198 8  I ........................................................... 761 174 370 229 7,4 93 580 0 ,5
II ........................................................... 251 31 820 127 1,3 23  390 0,7
Ill ........................................................... 167 17 230 103 0,7 18 970 1 , 1
I V ........................................................... 174 20  650 119 0,9 43  880 2 , 1
1989  I ........................................................... 199 38  690 194 1 , 6 57 080 1,5
II ........................................................... 215 97  940 4 56 3,9 122 4 40 1,3
Ill ........................................................... 78 7 1 3 0 91 0,3 9 280 1,3
I V ........................................................... 137 1 4 7 2 0 107 0 , 6 1 5 4 1 0 1 , 0
199 0  I ........................................................... 197 171 970 873 7,1 824  640 4 ,8
II ........................................................... 125 25  420 203 1 , 0 35  940 1,4
Ill ........................................................... 49 3 5 1 0 72 0 , 1 3  330 0 ,9
I V ........................................................... 84 4 3  860 522 1 , 8 71 240 1 , 6
1991 I ........................................................... 55 4 0 7 9 0 742 1,7 6  920 0 , 2
II ........................................................... 127 91 040 717 3 ,8 4 32  160 4 ,7
Ill ........................................................... 54 14 700 272 0 , 6 8  660 0 , 6
I V ........................................................... 48 20  240 422 0,9 1 0  600 0 ,5
’ ) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta.
') Pä grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tidigare år. 
’) Since the sta tis tica l method has been renewed, the figures from 1971 onwards are n o t comparable w ith  those fo r earlie r years.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistics
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355. Työtaistelut, 1991 -  Arbetskonflikter, 1991 -  Labour disputes, 1991
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Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren {NI} 1988 








































Yhteensä-Sam m anlagt -  Total 285 390 205318 166 522 250 166 772 3 666725
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing................................. 218 300 92235 64 023 250 64 273 343567
Tekstiilien valmistus -  Tillverkning av textiler -  Textiles manu­
facture (12|......................................................................... 6 8 870 449 - 449 1451
Puutavaran ja puutu otteiden valmistus-Tillverkning av trävaror 
och produkter av trä -  Wood and wood products manufacture 
(141 .....................................................................................
1
9 10 763 572 572 4141
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -Tillverkning av 
massa, papper och pappersvaror -  Pulp, paper and papei 
products manufacturers).................................................. 23 61 26 846 20 600 250 20 850 123 947
Kustantaminen ja painaminen-Förlagsverksamhet och tryck­
ning -  Publishing and printing (16) .................................... 1 1 55 44 - 44 88
Huonekalujen valmistus-Tillverkning av möbler -  Furniture 
manufacture^7) ...............................................................
I
2 2 283 197 _ 197 256
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus—Tillverking av 
kemikalier och kemiska produkter -  Chemicals and chemicat 
products manufacture (18)..................................................
1
5 5 120 88 88 1 080
Muovituotteiden valmistus-Tillverkning av plastvaror- Plas­
tic products manufacture (212) .......................................... 3 8 699 599 - 599 4 595
Lasi-, savi-ja kivituotteiden valmistus-Tillverkning avglas-, ler- 
och stenprodukter- Glass, day and stone products manufac­
ture (22) ............................................................................. 4 10 905 806 806 4 540
Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic meta, 
industries{2i) .....................................................................
1
22 26 20 352 6 032 _ 6 032 22 263
Metallituotteiden valmistus -Tillverkning av metallvaror -  Fab­
ricated metal products manufacture (24) ........................... 12 13 1037 756 - 756i 4 566
Koneiden ja laitteiden valmistus -  Tillverkning av maskiner -  
Machinery and equipment manufacture (25) ..................... 76 89 20 332 16 608 - 16 608! 99 479
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus -  Till­
verkning av eltekniska produkter och instrument -  Electrica 
products and instruments manufacture (26).......................
/
25 32 6 402 4 593 4 593I 22 477
Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus -  Till­
verkning av instrument och finmekaniska produkter -  Instru 
ments and fine-mechanical apparatus manufacture (264) .. 3 3I 360 346 34Ei 2 502
Laivojen valmistus ja korjaus -  Byggande och reparation av far­
tyg -  Ship building and repair (271)..................................... 19 21 12 348 11 547 - 11 5471 45 597
Muiden ajoneuvojen valmistus -  Tillverkning av andra fordon -  
Other transport equipment manufacture (279) ................... 8 11 863 786 - 786i 6 585
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ....................... 7 £1 1432Si 4 953 - 4 95i; 11693
Talonrakentaminen -  Husbyggande - Building construction^ ) 2 3I 13 859 4 659 - 4 65SI 9 554
Rakennusasennus ja viimeistely — Bygginstallation och slutbe­
handling -  Building installation and finishing work[3 6 ) .. .. 5 ei 470 294 - 29'l 2139
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ........................... 4 4Î 40tî 397 39:? 2586
Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade (41 ) ............... 1 1 19 19 - 1‘Î 76
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel - Retail trade (43-44)............ 1 1 244- 244 - 24'1 1 066
Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus-Handel met 
motorfordon samt service och reparation - Wholasale am 
retail trade, service and repair o f motor vehicles (45) ........
i
i
2 ! 143I 134 - 13'1 1 444
H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksam 
het -  Hotel and restaurants.................................................... 5; r,1 B522L; 65048 65041? 1561 640
Hotelli- ja muu majoitustoiminta-Hote ll- och annan inkvarte 
ringsverksamhet -  Hotel and other accommodations industr 
(47) .....................................................................................
V
1 1 4 0631 4063 406:i 195 000
Ravitsemistoiminta -  Restaurangverksamhet -  Restaurant in 
dustryi 4 8 )........................................................................... 4 1C) 61 157' 60 985 - 60 98!i 1 366 640
I
1
Toimiala (TOL) 1988 t 
Näringsgren (NI) 1988 1 





























Työtaisteluun osallistuneita I 












1 Kuljetus -  Transport- Transport........................ 46' 56• 32516 317381 _ 31738 1 744 741
Tieliikenne -  Vägtrafik- Road transport[52) ............ 5 11 20 664 20 664 - 20 664 1 400 549
Ilmaliikenne -  Luftfart -  Air transport(54) ............................... 2 2 1 031 579 - 579 2 874
Liikennettä palveleva toiminta -  Tjänster för trafiken -  Services 
to transport(56)................................................................... ' 39 43 1 0  821 10 495 - 10 495 341 318
J  Tietoliikenne-Post och telekommunikationer-Communication . 2’ 7’ 334 126 126 864
Teleliikenne-Telekommunikationer- Telecommunications 
sew'ces(58)......................................................................... 2 7 334 126 - 126 864
L Kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut -  Fastighets-, rengörings- 
och uthyrningstjänster -  Real estate, cleaning and rental servi­
ces ............................................ 2' 2’ 233 192> _ 192 1494
Puhtaanapito ja pesulatoiminta-Renhållning och tvätteriverk- 
samhet -  Cleaning and laundry services (66)....................... 2 2 233 192 - 192 1 494
M  Tekninen palvelu ja  palvelut liike-elämälle -  Tekniska tjänster oct 
uppdragsverksamhet -  Technical and business services....
I
1 1 45 4 i 45 140
Muut palvelut liike-elämälle-Övrig uppdragsverksamhet-Of 
her business services (76).................................................... 1 1 45 451 — 45 140
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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356. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat, 1986-19901 ) -  Arbetsolycksfall som drabbat löntagare. 1986-1990 ')



















Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren (Nil 1988 
Branch of industry (NIC) 1988




















Yhteensä -  Summa TotaliO 9| .................................................................................................... 3 515,0 102664 29,2 109 106
A Maa-, kala- ja  riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt och jaktvård - Agriculture, fishing and trapping (01-02) 69,2 1740 25,2 2 2
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging (041.................................. 38,2 1810 47,4 b 3
C Kaivos- ja  kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying (06-09) ....... 6,4 161 25,0 3 2
D Teollisuus -  Tillverkningsindustri -  Manufacturing (11-29)..............................
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak -
833,0' 40654 48,8 37 27
Food, beverage and tobacco manufacture (111 .....................................
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -Tillverkning av textiler, kläder, läder-
106,0 5819 55,2 I 1
varor och skodon -  Textiles, wearing apparel, leather goods and footwear manufacture (12-13) . . . .  
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -Tillverkning av trävaror och produkter av trä -  Wood am
60,1
1
1 389 23,1 1 1
wood products manufacture (14)..................................................................................................
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa, papper och pappersvaror -
68,3 5267 77,1 5 3
Pulp, paper and paper products manufacture (15)................................... 76,2 3191 41,9 2 3
Kustantaminen ja painaminen-Förlagsverksamhet och tryckninq- Publishing and p r in tin g ^ ) . . . 66,4 1 285 19,3 1 -
Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler - Furniture manufacture [M ] ..............
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus-Tillverkning av kemikalier och kemiska produktei
20,9
r
1 070 51,3 ' ~
- Chemicals and chemical products manufacture (18) ...............................
Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valmistus -  Tillverkning av olje- och stenkolsproduk-
36,3 1 001 27,6
ter samt kärnbränsle -  Petroleum and coal products and nuclear fuel manufacture [ I B ]......
Kumi- ja muovituotteiden valmistus-Tillverkning av gummi- och plastvaror -  Rubber and plastu
7,8 1 2 0 15,5 2 —
products manufacture (21) ....................................................
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter - Glass, clay am
29,1
1
1 355 46,6 — 1
stone products manufacture (22) .................................................................................................. 41,2 3 207 77,9 2 4
Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries (23) ................................. 23,3 1486 63,8 2 2
Metallituotteiden valmistus -  Tillverkning av metallvaror -  Fabricated metal products manufacture (24) 80,4 6386 79,4 7 4
Koneiden ja laitteiden valmistus -  Tillverkning av maskiner - Machinery and equipment manufactured  
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus-Tillverkning av eltekniska produkter och
) 94,9 
i
4 070 42,9 b 2
instrument -  Electrical products and instruments manufacture (26) ............................................ 74,3 1 892 25,5 1 2
Kulkuneuvojen valmistus -  Tillverkning av transportmedel -  Transport equipment manufacture {21) 37,9 2 728 72,0 1 4
Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufacturing industries (29)........................................ 1 0 , 8 388 36,0 - -
E Energia- ja  vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning-Energy and water supply (31 -34 )...... 46,1 1 126 24,5 - 7
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction (3 5 -3 8 )...............................
Talonrakentaminen, rakennusasennus ja viimeistely sekä rakentamista palveleva toiminta -  Husbyg 
gande, bygginstallation och slutbehandling samt tjänster för byggandet - Construction, buildim
316,0
7
i 22326 70,7 26 36
installation and finishing work, and services to construction (35-36,38) ...................................... 261,0 2 0  200 77,5 M 28
Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet - Land and water construction (37)...............
G-H Kauppa sekä majoitus- ja  ravitsemistoiminta -  Handel samt hotell- och restaurangverksamhet -
55,3 2126 38,4 9 8
Wholesale and retail trade hotels and restaurants (41-48) ...........................
i-J Kuljetus ja  tietoliikenne -  Transport samt post och telekommunikationer -  Transport and com
549,C1 10826 19,7 b 4
munications (51-58) ........................................................
K-M  Rahoitus- ja  vakuutustoiminta sekä tekninen palvelu ja  palvelut liike-elämälle -  Finansiering ocl 




' 8 0 4 0 30,3 21 19
and business services (61-77)..................................................
N-T Julkinen hallinto ja  maanpuolustus -  Offentlig förvaltning och försvar -  Public administration am
350, C
i
1 5 5 8 7 16,0 3 2
defence (8 1 -9 8 )............................................................ 1037,0I 10393 10,0 7 10
X  Toimiala tuntematon -  Näringsgrenen okänd -  Industry unknown (9 9 )..................... 5,1 1 -  - -
Kuoleman­
tapaukset - 2)
Vuosi -  År Year 1989 ....................................................... 3 582,6 105986 29,6 109
» » » 1988 .................................................................................................................... 3 456,6 105371 30,5 8 8
» » » 1987 .................................................................................................................... 3 489,3 104 586 30,0 1 0 1
» » » 1986 .................................................................................................................... 3 487,1 102405 29,4 1 1 1
11 Tilastossa on mukana vain vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat -  Statistiken omfattar bara sådana olycksfall som har förorsakat minst tre 
dagars frånvaro från arbetet -  Statistics include only those accidents which have caused a t least three days'disability to work.
2| Dödsfall -  Fatal accidents.
Lähde-Källa-Source. Työma rkkinat: Työtapaturmat (Työsuojeluhallitus)—Arbetsmarknad: Olycksfall i arbete(krbetars\i>/dAssti<e\ser\)-Labour market: Industrial accidents 
/National Board o f Labour Protection!
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Liittojen Työntekijät ja toimihenkilöt
jäseniä Arbetare o. funktionärer
Med- Workers and employees
lemmar --------------------------------------------
i förbunden Luku Palkkamäärät
Members Antal Lönebelopp
of unions Number Salaries
and wages
________________________________________________________________________________________________________ 1 000000 mk
Suomen Työnantajain Keskusliittoon (STK) kuuluvat l i i to t -  Förbund tillhörande Arbetsgi­
varnas i Finland Centralförbund (AFC) -  Associations belonging to Finnish Employers’ ,
Confederation...........................................................................................................................  ')  6760 ') 536 562 ') 60282
Autoalan Työnantajaliitto.............................................................................................................. 345 8 456 887
Autoliikenteen Työnantajaliitto ....................................................................................................  521 20409 2 049
Autonrengasliitto ry........................................................................................................................  50 1 467 145
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto-Grafiska Industrins Arbetsgivareförbund ...................  477 21 920 2997
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto-Skogsindustrins Arbetsgivareförbund ............................... 126 72056 9 156
Puusepänteollisuuden Liitto-Snickeriindustriförbundet .............................................................. 118 9104 832
Rakennusteollisuuden Keskusliitto (RTK)....................................................................................... 2 265 66 192 7 340
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto -Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund .. 9 65 3
S. Kiinteistöliitto — Finlands Fastighetsförbund ...........................................................................  182 10 392 562
S. Konsulttitoimistojen Liitto (SKOL) -  Finlands Konsultbyråers Förbund ..................................... 251 10 566 1 389
S. Lastauttajain Liitto -  Stevedorernas i F. Förbund (SLL)............................................................ 34 4 041 422
S. Metalli-, Kone- ja Sähköteknisen Teollisuuden Keskusliitto MET r.y.........................................  1 073 152 729 17 538
S. Tiiliteollisuusliitto — Finlands Tegelindustriförbund.................................................................. 8 550 70
S. Varustamoyhdistys -  F. Rederiförening ................................................................................... 9 1 058 169
Sähkö-ja Telealan Työnantajaliitto r.y............................................................................................ 357 31 477 3 815
TekstiiIiteoIIisuusiiitto—Textilindustriförbund .............................................................................  141 10 204 879
Toimistoteknisen Kaupan Yhdistys (TTK)....................................................................................... 30 632 189
Työnantajain Yleinen Ryhmä -Arbetsgivarnas Allmänna Grupp..................................................  841 114109 11 131
Ålands Arbetsgivareförening ........................................................................................................  30 1 135 109
Liiketyönantajain Keskusliitto (LTK) -  Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) -
Employers’ Confederation o f Service Industries.......................................................................  ) 6 631 1 278 960 ( 24 818
Apteekkien Työnantajaliitto- Apotekens Arbetsg i va rf örbund......................................................  575 6 028 542
Kaupan Työnantajaliitto (KTL) — Handelns Arbetsgivarförbund (HAF) ..........................................  3 268 122 891 8 645
LTK:n Erityisalojen Työnantajaliitto—Arbetsgivarförbundet för AAC:s Specialbranscher.............  1 057 40 768 3 678
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto -  Hotell-, Restaurang- och Kaféarbetsgivarnas
Förbund.....................................................................................................................................  1 671 43 043 3 311
Pankkialan Työnantajaliitto-Bankbranschens Arbetsgivarförbund..............................................  488 51 281 6 547
Vakuutusalan Työnantajayhdistys-Försäkringsarbetsgivarnas Förening ..................................... 82 14 949 2 094
Muita työnantajajärjestöjä-Andra arbetsgivareorganisationer- Others .........................  936 10000 ..
Maaseudun Työnantajaliitto-Landsbygdens Arbetsgivareförbund ............................................  936 10 000 ..
’ ) Sama yritys ja/tai toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa -Samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera förbund- An enterprise and/or 
establishment can be a member in several unions.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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358. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjestöt vuoden 1991 lopussa -  Arbetarnas och tjänstemännens 
organisationer vid utgången av i r  1991 -  Employee organizations at the end of 1991
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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) -  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
(FFC) -  The Centralorganization of Finnish Trade
Unions .................................................................... 1 086 590
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ...........................  46 306
Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Uitto .....................  49 749
Ilmailualan Unioni ........................................................  3 016
Kemian Työntekijäin L iit to ............................................  22 012
Kiinteistötyöntekijäin Liitto ........................................... 10 962
Kumi-ja Nahkatyöväen Liitto ....................................... 10 269
Kunta-alan ammattiliitto (KTV) ') ................................... 206 000
Lasi- ja Posliinityöväen Liitto ....................................... 4 801
Liikealan ammattiliitto ry ............................................  122 461
Maaseututyöväen Uitto ............................................... 19209
Metallityöväen Liitto2) -  Metallarbetarförbund2) ........ 141886
Paperiliitto .................................................................... 48 780
Puutyöväen Liitto ..........................................................  38 419
Rakennusliitto .............................................................. 102 421
S. Elintarviketyöläisten Liitto (SEL) ...............................  41276
S. Kirjatyöntekijäin Liitto -  F. Bokarbetarförbund ........  32 595
S. Merimies-Unioni2) ..................................................  8 958
S. Muusikkojen L iit to ....................................................  3 557
S. Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto...............................  308
S. Sähköalantyöntekijäin Liitto ..................................... 30815
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto ...........................  12 611
Tekstiili-ja Vaatetustyöväen Liitto ...............................  25698
Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö (VTY) -  
Tjänstemännens och Arbetarnas Samorganisation 
(TAS) .........................................................................  104 226
Siitä -  Därav -  Of which:
Valtion ammattiliitto (VAVL)..................................... 37 606
Rautatieläisten Liitto ................................................  19 583
Postiliitto .................................................................. 25143
Veturimiesten Liitto ..................................................  5174
Vankilavirkailijain Liitto ............................................  1813
Tullimiesliitto ............................................................ 1 567
Metallityöväen Liitto-Metallarbetarförbund .......... 5679
Merivartioliitto ........................................................  484
Suomen Merimies-Unioni ......................................... 177
Kunta-alan ammattiliitto (KTV)..................................... 7 000
Yleinen Lehtimiesliitto ................................................  255
Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskus­
liitto (TVK) -  Tiänstemannaorganisationemas 
Centralförbund (TOC) -  Confederation of 
Salaried Employees in Finland...................................  423 994
Auto-ja Konekaupan Toimihenkilöliitto(ATH) ......  5395
Erityisalojen toimihenkilöliitto(ERTO)............. 15730
Kunnallisvirkamiesliitto (KVL) - Kommunaltjänsteman­
naförbundet (KTF) .......................... 68824
Liikelaitosunioni (LU).........................  12 814
Maataloustoimihenkilöjärj. Liitto (MTj L) ..........  900
Kaupanalan Esimiesliitto (KEL).................  4 009
Pankkitoimihenkilöliitto (Ptl|- Bankmannaförbundet 
(Bnf)....................................  38 511
S. Perushoitajaliitto (SuPer)....................  37184
Poliisijärjestöjen Liitto (PSL)....................  12 472
S. Teollisuustoimihenkilöiden Liitto (STL) ..........  47100
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö (Tehy) - Hälso­
vårdens fackorganisation (Tehy)...............  92 700
Toimiehtoliitto (TOEL) ........................ 4 844
Vakuutusväen Liitto (WL) - Försäkringsmannaför-
bundet (Fmf) .............................  11 026
Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöliitto (VLTL) .. 13 671
Virkamiesliitto (VL) - Tjänstemannaförbundet (TF)...  40314
Siitä4) - Därav4) - O f which:
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto
(KHL)..................................  6200
Lääninhallinnon ja Väestökirjanpidon henkilökunta-
liitto (LVL) .............................  1700
Maa-, metsä- ja ympäristöhallinnon henkilöstöliitto
(MMHL) ...............................  1400
Sosiaali-, terveys-ja kasvatusalojen ammattiliitto
(STEKA)................................  1 600
Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto ............ 4 200
Rajavartijainliitto........................... 1 500
Tutkimusväen liitto (TUTKI)...................  2 300
Työvoimahallinnon henkilökuntaliitto (THHL)......  2 800
Valtionhallinnon henkilökuntaliitto (VHL).........  1800
Verovirkailijain Liitto........................  6 200
Akava - The Confederation o f Unions for Academic 
Professionals in F in land.....................  296 326
Agronomiliitto..............................  4 664
Akavan Erityisalojen Keskusliitto A E K ............. 9 026
Akavan Yleinen Ryhmä........................ 868
Diakoniatyöntekijöiden Liitto...................  1 248
Driftingenjörsförbundet i Finland................  2 392
Geofyysikkojen Liitto ......................... 182
Geologiliitto ...............................  614
Insinööriliitto IL.............................  36 505
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto - För­
bund. för högskolesektorns assistenter och forskare
KATL ...................................  3 720
Korkeakouluins. ja Arkkitehtien Keskusliitto K A L ....  36 982
Opettajien Ammattijärjestö OAJ ................  96 027
Professoriliitto..............................  1 404
Sosiaalityöntekijäin Liitto - Socialarbetarnas förbund .. 7 388
S. Arkkitehtiliitto (SAFA).......................  2 168
S. Ekonomiliitto - F. Ekonomförbund -ISEFE).......  28 070
S. Eläinlääkäriliitto . .. ....................... 1123
S. Farmasialiitto-F. Farmaciförbund ............. 6 566
S. Hammaslääkäriliitto........................  5 955
S. Kanttori-urkuriliitto......................... 800
S. Kemistiliitto .............................  3 602
S. kirkon pappisliitto - F. kyrkas prästförbund ......  3 299
S. Lakimiesliitto ............................  11462
S. Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys............... 1 396
S. Lääkäriliitto..............................  15104
S. Metsänhoitajaliitto - F. Forstmästareförbund ....  2 371
S. Psykologiliitto............................  2 958
S. Puheterapeuttiliitto ........................  773
Järjestö -  Organisation -  Organization Jäsenmäärä - 3)
S.Työterveyshoitajaliitto .............................................  1 594
S. Valtiotieteilijöiden Liitto ........................................... 1 429
Upseeriliitto...................................................................  4 979
Valtion kouluhallinnon virkamiehet VKV ..................... 186
Ylihoitajayhdistys—Översköterskeföreningen  446
Ympäristöalan Ammattijärjestö YAJ ........................... 1 025
Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Kes­
kusliitto (STTK) - Finlands Tekniska Funktio­
närsorganisationers Centralförbund (FTFC) -
Confederation o f Technical Employee Organizations 
in Finland ICTEOF).......................  166112
Ahtaus-ja Huolinta-alan Tekniset .............. 1125
Insinöörien Ammattiliitto ....................  232
Kuntien Teknillisten Keskusliitto ............... 11821
Meijeriväen Liitto .......................... 3 022
Metsäalan Toimihenkilöliitto (METO)............ 9 863
Rakennusteknisten Ammattiliitto............... 7 657
S. Faktoriliitto - F. Faktorsförbund.............. 2 884
S. KonepääIlystöliitto - F. Maskinbefälsförbund...  4 376
Suomen Laivanpäällystöliitto .................  2 917
S. Myyntimiesten Keskusjärjestö............... 18 500
S. Tietoliikennetekniset .....................  2 063
S. Terveydenhoitajaliitto.....................  6 376
Svenska Tekniker och Arbetsledareförbundet i Finland
(STAF) ................................  2 617
Teknisten Liitto ............................ 71 930
Valtion Teknillisten Keskusliitto (VTK) ........... 20 497
Yksityistoimialojen Rakennusinsinööriliitto ......  232
Järjestö -  Organisation -  Organization Jäsenmäärä - 3)
Riippumattomia liittoja -  Fristående förbund -
Independent unions ..............................................  24016
Lämpöinsinööriyhdistys (LIVI)—Värmeingenjörs-........
förening.......................................................................... 259
Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto (SVTL) -  
Församlingarnas tjänste- och befattninghavarens
förbund.................................................................. 5 904
S. Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) -  F. Byggnadsingen­
jörers Förbund........................................................  3 486
S. Kirjailijaliitto -  F. Författarbund .....................................  514
S. Liikennelentäjäliitto........................................................  470
S. Sanomalehtimiesten Liitto (SSL) -  F. Journalist­
förbund (FJF) ..........................................................  8 765
Siitä -  Därav -  Of which:
Radio- ja televisiotoimittajain liitto -  Radio- och
televisionsredaktör. förbund ...............................  2 021
S. Aikakauslehdentoimittajat L iitto .......................  1 461
S. Näytelmäkirjailijaliitto-F . Dramatikerförbund  372
S. Näyttelijäliitto ........................................................  1 608
S. Tanssipedagogiliitto ......................................................  127
S. Teatterijohtajien liitto -  F. Teaterledarförbund  51
S. Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö.........................  2 460
Siitä -  Därav -  Of which:
S. Elokuva- ja videotyöntekijäin L iitto .....................  309
S. Lavastustaiteilijain L iitto .....................................  207
S. Tanssitaiteilijain Liitto -  F. Danskonstnärsförbund 548
S. Teatteriohjaajien Liitto -  Teaterregissörsförbund 269
S. Teatteriopettajain Liitto -  Förbundet för F. teater­
pedagoger..........................................................  98
S. Teatteritekninen Liitto -  F. Teatertekniska Förbund 831
S. Teatterialan toimihenkilöliitto.............................  198
') Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä o s a lta -2) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä osalta 
—4) 10 suurinta jäsenliittoa - 5) Pl. nuorisojäsenet.
1) Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst - 2) Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens och 
kommunernas tjänst - 3) M edlemsantal—4) De 10 största medlemsorganisationerna - 5) Exkl. ungdomsmedlemmar.
3I  Number of members -  5) Excl. young members.
Lähde -  Källa -  Source: Työntekijäin ja toimihenkilöiden järjestöt -  Arbetarnas och tjänstemännens organisationer -  Confederations of Workers and Salaried Employees
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359. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1988-1991 
Löntagarnas förtjänstnivåindex, 1988-1991
Wage and salary index, 1988-1991 
1985 = 100
Toimiala (TOL), sektori 
Näringsgren (NI), sektor
Industry (SIC), sector________________________________________
Yhteensä -  Summa -  Total........................................................
tuntipalkkaiset/työntekijät-timavlönade/arbetstagare -  ') 
kuukausipalkkaiset/toimihenkilöt -  månadsavlönade/ 
tjänstem än-2) ......................................................................
1 Maa- ja metsätalous -  Lantbruk, skogsbruk -  Agriculture 
and forestry .........................................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ’ ) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än-2) ........................................
11 Maatalous -  Lantbruk -  Agriculture.....................................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än-2) ........................................
12 Metsätalous- Skogsbruk -Forestry and logging ...............
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än -2) .........................................
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  
Mining and quarrying............................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ’ ) ..........................................
toimihenkilöt-tjäns tem än -2) .........................................
3 Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing...........................
työntekijät -  arbetstagare -  ' ) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än -2) ........................................
4 Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water supply......................................................
työntekijät -  arbetstagare -  ’ ) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än -2) .........................................
5 Rakentaminen- Byggverksamhet -Construction ...............
työntekijät -  arbetstagare - 1) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än-2) .........................................
51 Talonrakentaminen- Husbyggande -B u ild in g ...................
työntekijät -  arbetstagare -  ’ ) ..........................................
toimihenkilöt- tjäns tem än-2) .........................................
52 Maa- ja vesirak. -  Anläggningsverks. -  Other construction .
työntekijät -  arbetstagare -  ’ ) ..........................................
toimihenkilöt- tjä n s te m ä n -2) ........................................
6  Kauppa, ravitseminen ja majoitus -  Handel, restaurang- och 
hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels.............
tuntipalkkaiset—timavlönade — ' ) .....................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .....................
61 Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -  
Wholesale and retail trade..................................................
62 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto -  Motorfordonshandel 
och service -  Motor vehicle trade and repair.......................
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) .....................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .....................
63 Majoitus ja ravitseminen -  Hotell och restaurang -  Hotels and 
restaurants...........................................................................
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Samfärdsel, post- och telekom­
munikationer -  Transport, Storage and communication........
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) .....................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .....................
71 Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport and Storage...................
tuntipalkkaiset-timavlönade -  ’ ) .....................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .....................
72 Tietoliikenne -  Post- och telekomm. -  Communication........
tuntipalkkaiset-timavlönade-').....................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .....................
8  Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim.
-  Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverks. -  
Financing, insurance, real estate and business services___
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) .....................................
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) .....................
81 Rahoitus -  Finansiering- Finance........................................
82 Vakuutus -  Försäkring- Insurance .......................................
1991 uosinelj. - (vartal -  qi arter
1988 1989 1990 1991
I II III IV
124,6 135,7 148,2 157,6 154,5 157,6 158,6 159,6
123,8 135,4 148,8 158,2 156,9 157,9 157,8 160,2
125,0 135,8 147,9 157,3 153,5 157,4 158,9 159,3
1 2 1 , 8 135,2 147,1 158,5 158,8 157,3 158,6 159,1
1 2 1 , 2 135,3 146,2 158,4 159,5 156,8 158,3 158,8
124,4 134,7 150,7 158,8 156,0 159,1 159,8 160,4
122,9 138,5 148,4 164,2 165,5 162,7 162,6 166,1
122,3 138,7 147,7 164,9 166,6 163,1 162,9 166,9
126,9 137,0 153,3 159,7 158,0 159,8 160,4 160,7
1 2 1 , 1 133,2 146,4 155,0 154,8 154,0 156,2 154,9
120,4 132,9 145,2 153,8 154,6 152,4 155,1 153,2
123,6 134,0 149,9 158,5 155,4 158,9 159,6 160,3
1 2 2 , 6 133,7 138,3 144,6 142,1 144,5 145,9 145,8
123,1 134,0 135,1 140,5 138,4 140,1 142,0 141,3
121,7 133,1 144,0 151,9 148,8 152,2 152,8 153,7
122,7 133,8 146,9 156,2 153,7 156,4 156,4 158,3
123,2 134,1 148,3 158,2 155,9 158,5 158,0 160,5
121,9 133,2 144,4 152,7 149,8 152,9 153,7 154,4
123,6 137,0 150,8 159,3 157,8 158,8 158,7 162,0
124,7 136,9 151,1 162,0 159,7 160,6 161,0 166,9
1 2 2 , 6 137,0 150,4 156,6 155,9 157,0 156,4 157,1
124,8 136,8 149,3 156,7 156,6 156,7 156,2 157,5
124,6 136,5 149,5 156,1 157,8 155,7 154,5 156,3
125,1 137,4 148,7 158,2 153,9 159,0 159,9 160,0
124,6 137,0 149,6 156,8 157,4 156,9 155,8 157,1
124,8 136,9 149,8 156,2 158,3 156,1 154,4 156,1
124,1 137,6 148,9 158,6 154,3 159,4 160,4 160,4
125,3 135,8 148,1 156,6 154,1 156,2 157,4 158,7
123,9 134,1 147,7 155,2 155,1 153,2 154,9 157,6
126,3 137,1 148,4 157,7 153,3 158,5 159,3 159,5
127,7 140,2 152,2 161,4 157,8 161,5 163,0 163,4
123,6 135,1 148,8 159,3 153,7 157,7 161,0 164,9
127,9 140,5 152,4 161,5 158,0 161,6 163,1 163,3
127,8 140,4 152,6 162,7 159,3 162,7 164,2 164,5
126,9 140,1 150,0 157,0 154,2 156.5 157,9 159,3
123,6 135,1 148,8 159,3 153,7 157,7 161,0 164,9
128,4 142,4 150,5 155,9 154,5 155,9 156,5 156,7
128,0 139,6 152,5 160,1 154,3 160,8 162,7 162,7
126,1 137,6 149,8 159,4 155,7 158,9 160,9 162,2
125,9 139,8 151,8 162,2 159,0 160,8 163,1 165,8
126,3 136,4 148,7 157,9 153,8 157,8 159,7 160,1
125,8 138,4 151,0 160,9 157,1 160,3 162,5 163,9
126,0 140,1 151,9 162,2 158,8 160,7 163,5 166,0
125,6 137,0 150,2 159,8 155,6 160,0 161,6 162,0
127,1 135,5 146,6 155,4 151,9 155,0 156,9 157,7
123,8 135,3 150,6 161,3 161,6 161,9 158,2 163,4
127,4 135,5 146,3 154,8 151,0 154,4 156,8 157,1
124,8 136,3 148,6 158,7 154,6 159,5 159,8 161,1
125,8 136,9 151,0 160,8 159,1 160,2 158,9 165,1
124,7 136,2 148,4 158,5 154,1 159,4 159,8 160,7
125,5 136,5 149,3 164,2 157,2 166,0 166,0 167,8
125,2 139,2 149,8 155,8 153,3 155,9 156,8 156,9
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359. (jatk. -  forts. -  cont. )
Toimiala (TOL), sektori 
Näringsgren (NI), sektor 
Industry (SIC), sector
1989 1990 1991
1991 vuosinelj. - kvartal -  quarter
1988
I II III IV
83 Kiinteistö-ja yrityspalvelut—Fastighets- o. företagstjänster— 
Real estate and business services...................................... 124,4 135,5 148,0 156,4 153,4 156,8 157,1 158,5
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 125,8 136,9 151,0 160,8 159,1 160,2 158,9 165,1
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 124,1 135,3 147,4 155,7 152,4 156,2 156,7 157,3
9 Yhteiskunnalliset palvelut -  Samhällstjänster -  Public and 
social services..................................................................... 124,5 133,8 146,2 156,0 152,0 155,9 158,0 158,3
tuntipalkkaiset -  timavlönade -  ') ................................... 126,8 137,4 151,1 160,0 160,4 159,4 159,3 160,9
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 124,5 133,8 146,2 156,0 151,9 155,9 157,9 158,2
91 Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public adminis­
tration ........................................................................... 125,2 134,4 147,2 155,6 152,3 155,5 157,0 157,4
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 126,4 135,2 149,3 158,4 157,1 158,7 157,7 160,3
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 125,2 134,3 147,2 155,5 152,2 155,5 157,0 157,3
92 Maanpuolustus -  Försvar -  Military and civil defence........ 128,5 137,0 150,0 156,3 154,3 156,3 157,3 157,6
93 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education 
and research....................................................................... 127,8 136,7 147,2 154,8 151,5 154,8 156,3 156,6
tuntipalkkaiset -  timavlönade -  ’ ) ................................... 119,0 118,8 130,4 135,1 135,4 138,4 134,4 132,3
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 127,8 136,7 147,3 154,9 151,6 154,9 156,4 156,7
94 Terveyspalvelu -  Hälsovård -  Health welfare services . . . . 120,0 130,5 145,2 158,2 152,3 157,9 161,2 161,5
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 122,6 134,7 150,6 162,7 163,4 159,9 160,4 167,1
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 120,0 130,4 145,2 158,2 152,3 157,9 161,2 161,5
95 Sosiaalipalvelu -  Socialvård -  Social welfare services___ 120,9 129,9 142,5 154,1 149,0 154,0 156,5 156,8
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 129,1 138,0 148,2 158,5 155,2 159,2 160,9 158,7
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 120,9 129,9 .142,5 154,0 149,0 153,9 156,5 156,8
96 Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services ..................................... 128,0 136,8 147,4 157,3 154,5 157,1 158,6 158,9
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 129,6 144,8 158,8 167,8 170,9 165,3 166,9 168,2
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 128,0 136,5 147,0 156,9 153,9 156,8 158,3 158,5
Sektori -  Sektor -  Sector
Valtio -Staten -Central government............................... 128,8 137,4 149,8 157,9 154,5 157,8 159,5 159,9
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 125,4 134,4 145,7 156,7 154,7 156,0 157,3 158,6
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 129,1 137,6 150,1 158,0 154,5 158,0 159,7 160,0
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities ............................. 121,9 132,0 144,7 154,8 150,9 154,5 156,6 157,3
tuntipalkkaiset-timavlönade-1) ................................... 123,5 134,9 150,0 156,1 156,8 153,8 153,9 159,7
kuukausipalkkaiset -  månadsavlönade - 2) ..................... 121,8 131,8 144,2 154,7 150,3 154,5 156,8 157,1
Yksityiset -  Privata -  Private............................................ 124,6 136,4 148,8 158,3 155,6 158,4 158,9 160,1
T u n tipa lkka ise t/työn tek ijä t -  T im avlönade/arbets-
t a g a r e - 1) ............................. .......................................
T o im ih e n k ilö t- T jä n s te m ä n -  ) ....................................
123,7 135,5 148,8 158,4 156,9 158,2 158,0 160,3
125,2 137,2 1 48 ,8 158,2 154,6 158,6 159,5 160 ,0
Voittoa tavoitteleman, yhteisöt -  Icke vinstsyftande 
sammanslutningar -  Non-profit institutions serving house­
holds ............................................................................... 128,0 137,0 150,0 158,9 154,3 159,0 161,0 161,4
9 Hourly paid/Wage earners -  2) Monthly paid/Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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360. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi toimialoittain, 1987-1991
Löntagarnas allmänna föitjänstnivåindex enligt näringsgren, 1987-1991





1987 1988 1989 1990
1991 vuosinelj. - kvartal -  quarter
I I III IV l-IV
Yhteensä - Summa - Total......................................... 1 0793 1176,2 1 242,5 1398,2 1458,1 1 487,0 1 496,2 1506,0 1487,0
työntekijät - arbetstagare - wage earners............ 1177X1 1 281,8 1360,4 1541,2 1 624,3 1635,1 1633,9 1658,8 1638,3
toimihenkilöt-tjänstemän - salaried employees.. 939,8 1 024,4 1080,2 1 212,1 1,257,9 1290,2 1302,2 1305,7 1 288,8
Maatalous - Jordbruk - Agriculture............................. 1724 1831 2047 2210 2 465 2423 2 421 2 474 2 446
työntekijät-arbetstagare-')................ 1 762 1 860 2 095 2 245 2 533 2 480 2477 2 538 2 507
toimihenkilöt - tjänstemän - 2) ............... 1 637 1 816 1 933 2193 2 260 2 287 2 296 2 300 2 286
Metsätalous - Skogsbruk -  Forestry............................. 1 146 1 246 1281 1 506 1593 1585 1607 1 594 1595
työntekijät-arbetstagare-')................ 1 188 1 293 1318 1 560 1 661 1 638 1 666 1 645 1652
toimihenkilöt - tjänstemän - 2) ............... 846 918 965 1 114 1 155 1 180 1 187 1 191 1 178
Teollisuus - Industri -  Industry..................................... 1 100 1 192 1258 1 426 1492 1518 1 518 1536 1 516
työntekijät - arbetstagare - ' )................ 1 186 1 290 1360 1 551 1 631 1657 1652 1680 1655
toimihenkilöt - tjänstemän - 2) ............... 873 938 991 1 114 1 156 1 179 1 184 1 190 1 177
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet -  Construction 1 056 1 148 1 226 1 373 1441 1442 1437 1449 1442
työntekijät-arbetstagare-')................ 1 116 1 214 1 302 1456 1 536 1 516 1504 1 522 1520
toimihenkilöt-tjänstemän-2) ................ 808 876 926 1 042 1078 1 114 1 121 1 121 1 108
Talonrakennustoiminta - Husbyggnadsverksamhet -
House construction........................................................ 1 060 1 150 1231 1 380 1452 1 447 1438 1 449 1447
työntekijät-arbetstagare-')................ 1096 1 191 1 277 1 430 1 510 1490 1 474 1 490 1491
toimihenkilöt-tjänstemän-2) ................ 836 901 956 1 080 1 120 1 156 1 164 1 164 1 151
Maa- ja vesirakennustoim. - Anläggningsverks. -
Other construction........................................................ 1037 1 136 1 207 1 344 1398 1417 1 428 1439 1420
työntekijät-arbetstagare-')................ 1 137 1 246 1341 1 485 1559 1 540 1 557 1 585 1560
toimihenkilöt - tjänstemän - 2) ................ 773 846 889 994 1 026 1 062 1067 1 068 1056
Li ikenne - Samfärdsel -  Transport and communica­
tions ............................................................................. 976 1073 1 139 1274 1324 1351 1369 1379 1 355
työntekijät-arbetstagare-')................ 1 041 1 149 1232 1386 1 452 1468 1489 1 514 1481
toimihenkilöt - tjänstemän - 2) ................ 879 963 1 016 1 133 1 172 1203 1217 1221 1203
Kauppa - Handel -  Commerce..................................... 1 151 1262 1325 1 507 1573 1606 1621 1624 1606
Pankit - Banker -  Banking............................................ 1 194 1302 1 368 1 549 1631 1 722 1 722 1 740 1704
Vakuutus - Försäkring -  Insurance............................... 1 119 1230 1 314 1 471 1 505 1 531 1 540 1 541 1 529
Asuntojen omistus - Bostäder -  Ownership of dwellings 965 1 053 1 125 1 264 1 332 1 341 1 330 1 383 1 347
Julkinen hallinto - Offentlig förvaltning -  Public admini­
stration ...................................................................... 848 931 980 1094 1 130 1 152 1 163 1 165 1 153
työntekijät - arbetstagare -  ' )................ 1 025 1 105 1 167 1 306 1373 1388 1379 1401 1385
toimihenkilöt -  tjänstemän - 2) ................ 799 877 924 1030 1064 1085 1 095 1 098 1 086
Palvelukset -  Tjänster -  Service................................... 980 1070 1 128 1 257 1 303 1 340 1358 1362 1 341
Sektori - Sektor -  Sector
Yksityiset -  Private -  Private..................................... 1 147 1248 1318 1491 1559 1587 1 591 1604 1 585
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities....................... 904 972 1033 1 154 1203 1232 1249 1254 1234
Valtio -  Staten -  Central government......................... 928 1033 1083 1202 1239 1266 1280 1283 1267
' i  Wage earners-*! Salaried employees.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistics
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361. Palkansaajien ansiotasoindeksit toimialoittain, 1960-1991
Indexen för löntagarnas förtjänstnivå enligt näringsgrenar, 1960-1991
Indices of wage and salary earners' earnings by industry, 1960-1991
1938 = 100
Toimiala -  Näringsgren 
Industry
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991
Kaikki palkansaajat -  
Samtliga löntagare -  All wage 
and salary earners................ 3010 4 620 6 980 14 780 24 580 40140 45960 50080 54 530 59540 63320
työntekijät -  arbetstagare
-  wage earners.............. 3 250 4 970 7 740 17 550 29 210 47 370 53 800 58 590 64 080 70440 74880
toimihenkilöt -  tjänstemän
-  salaried employees ___ 2 440 3 750 5450 10 400 17 320 28350 32600 35 530 38 610 42040 44700
Maatalous -  Jordbruk -  Agricul­
ture ......................................... 3 510 5560 8730 24490 44360 71 950 83250 88410 99 580 106720 118120
Metsätalous -  Skogsbruk -  
Forestry ................................... 3160 5420 8450 20 260 34770 50750 56 510 61470 67 600 74260 78 640
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners.................... 3200 5 620 8 940 22 370 39100 54 900 60420 65780 72 620 79360 84050
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees.......... 2 450 3 690 5 250 9 940 16 070 25480 28980 31470 34140 38170 40 370
Teollisuus- Industry -Industry . 3180 4 760 7 250 15710 26 280 42 570 48300 52 320 57 070 62 610 66 550
työntekijät -  arbetstagare -  
mage earners..................... 3 320 4 980 7 780 17 580 29 690 47 870 54350 59100 64 360 71 080 75830
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees.......... 2 510 3730 5280 10 030 16 330 26 640 30190 32440 35520 38 530 40690
Rakennustoiminta -  Byggnads­
verksamhet -Construction........ 3310 5140 7 980 17 680 26460 43800 50 210 54 560 59 810 65270 68540
työntekijät -  arbetstagare -  
wage earners..................... 3480 5410 8 520 19480 28 960 48 670 55850 60720 66 490 72 830 76 030
toimihenkilöt -  tjänstemän -  
salaried employees.......... 2 280 3 590 5170 9430 14720 23420 26800 29070 31940 34 570 36 780
Liikenne -  Samfärdsel -  
Transport and communication. 2 920 4350 6 570 13 040 21 320 34 280 39420 43310 47 270 51430 54730
Kauppa, pankit, vakuutus -  Han­
del, banker, försäkring -  Com­
merce, banking, insurance . . . 2 370 3 570 5180 11090 19 970 33180 38660 42360 46 480 50 540 54100
Julkinen toiminta -  Offentlig 
verksamhet -  General govern­
ment ....................................... 2 430 3 820 5 620 10190 16030 26140 30 000 32920 35300 38 680 40 770
Palvelukset -  Tjänster -  Services 2 650 3900 5790 11070 18 440 30260 34 620 37 790 40750 44410 47 380
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistics
362. Palkansaajien kuukausikeskiansioita, 1987-1991 -  Löntagarnas genom snittliga ménadsförtjänster, 1987-1991 -
Average monthly earnings of the employees, 1987-1991
Ansiotiedot perustuvat palkansaajien ansiotasoindeksiin (1985 = 100) — Uppgifterna om förtjänster baserar sig pä förtjänstniväindex (1985 = 100) 
Data on eamings are based on the in k »  of wage and salary earnings 11985=100).
1987 1988 1989 1990 1991
Kaikki palkansaajat-Alla löntagare
All wage and salary earners................................... . . . .  6 636 7 243 7890 8 631 9196
Miehet -  Män -  Males........................................... . . . .  7319 7 989 8 7 2 1 9 534 10114
Naiset -  Kvinnor -  Females................................... . . . .  5856 6388 6951 7 613 8197
Kuukausipalkkaiset/Toimihenkilöt
Månadsavlönade/Tjänstemän
Monthly paid/Salaried employees............................. . . . .  6 948 7 579 8236 8 977 9 539
Miehet -  Män -  Males........................................... . . . .  8290 9045 9 836 10 690 11240
Naiset -  Kvinnor -  Females................................... . . . .  6022 6 561 7134 7 797 8361
Tuntipalkkaiset/Työntekijät ') 
Timavlönade/Arbetstagare ')
Hourly paid employees/wage earners ’) .................. . . . .  5974 6 505 7117 7 831 8283
Miehet- Män -M a le s ........................................... . . . .  6262 6 811 7458 8184 8613
Naiset -  Kvinnor -  Females................................... . . . .  4968 5402 . 5 866 6 446 6941
' )  Tuntiansiot on muutettu kuukausiansioiksi kertomalla luvulla 170.
') Timförtjänster har förändrats till månadsförtjänster genom att multiplicera med 170.
’) The hourly wages have been raised to a monthly level by multiplying them by 170.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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363. Palkkasummat toimialoittain, 1987-1991
Lönesummorna inom olika näringar, 1987-1991





1987 1988 1989 1990 *1991
A. ..Yrittäjätoiminta- Näringslivet -Indus tries ................................. 1-9 122 406 134191 149092 160 206 155237
Maatalous- Jordbruk -Agriculture .......................................... 1 1 1 , 1 1 2 1397 1618 1 635 1 737 1961
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry .......................................... 1 2 2219 2 331 2 358 2 328 2183
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och \akt.- Fishing and hunting .. 113,13 28 29 31 32 33
Kaivos-ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska 
produkter -  Mining and quarrying .......................................... 2 474 453 440 435 452
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing................................... 3 41 437 43 640 46 932 49 934 47198
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-,gas- och vattenförsörjning— 
Electricity, gas and w a te r ........................................................ 4 2 747 2 986 3198 3 392 3 547
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction .......... 5 16 737 19023 22 219 24008 21 747
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, 
restaurang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and 
hote ls ....................................................................................... 6 24343 27 001 30 219 32 726 31 255
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -Samfärdsel, lagring och post- 
och telekommunikationer -  Transport, storage and 
communications ...................................................................... 7 12132 13444 15081 16 278 16457
Rahoitus ja vakuutustoiminta -  Finansierings- och försäkrings-verk- 
samhet- Financial institutions and insurance......................... 81,82 6  782 7 534 8  485 8  741 9209
Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och 
uppdragsverksamhet -  Real estate and business services___ 831-833 7 948 9 331 10 746 11 975 12 328
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och 
personliga tjänster -  Community, social and personal services 9 6162 6  801 7 748 8  620 8  867
B. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers of
government services................................................................ 1-9 44 347 49 372 54170 59 855 64 606
C. Voittoa tavoittelematon toiminta -  Icke-vinstsyftande verksamhet 
-  Producers o f non-profit services .......................................... 9 4 527 5131 5 652 6  375 6782
D. KotitalouspaIvelutoiminta -  Hushållstjänster -  Domestic 
services o f households ................................................................ 95 798 784 792 776 716
E= A+B+C+D Yhteensä-S a m m a n la g t-Total .........................
F. Korjauserät '| -  Korrigeringsposter ') -  Correction items ' ) ..........
G = E+F Palkat, yhteensä -  Löner, sammanlagt -  Wages and 
















1) Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa.
1 ) På faeskattningsuppgifter grundade lönesumma minus summan av löner efter näringsgren.
1) Wages and salaries according to taxation data less the sum o f wages and salaries by activities.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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364. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden viran- ja toimenhaltijoiden kuukausikeskiansiot tutkinnoittain 
syyskuussa 1991
De genomsnittliga mänadsförtjänsterna för tjänsteinnehavare och funktionärer i statens och kommunernas tjänst 
efter examen i september 1991
Average monthly earnings of salaried employees in general government by examination in September 1991























1. Humanistinen ja  esteettinen koulutus -  Humanistisk 
och estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics 
programmes
hum. kand. -  Bachelor of Arts ....................................... 11 408 9 831 1 0 2 1 5 12 831 11 786 11 941
f il.  kand. -  Master of A rts .............................................. 13 286 12 446 12 664 14 9 1 7 13 601 13 8 9 0
f il.  lis. -  f il .  lic. -  Licentiate in Philosophy..................... 14 300 13 303 13 869 1 6 0 6 6 13 730 14 984
f il.  t r i -  f il .  d r -  Dr. o f Philosophy................................... 19 1 2 9 17 352 18 576 17 333 14 991 16 522
teo l. kand. -  Master of Theology................................... 12 924 12 366 12 804 14 582 13 909 14 071
teo l. t r i -  teo l. d r -  Dr. o f Theology............................... 19184 16 239 18 8 4 6 -
2. Lakitieteellinen koulutus -  Juridisk utbildning -  
Law programmes
a lem pi o ikeus tu tk in to  -  lägre rä ttsexam en -  Lower 
Degree in Law .......................................................... 13 950 11 687 12 553 14182 11 059 12 300
o ikeustie t, kand. -  ju r. kand. -  Master of Laws ............ 17 828 14 845 16 7 4 4 17 559 14 792 16 6 1 8
o ikeustie t, lis . -  ju r. lic . -  Licentiate in Laws................. 19 632 16471 19 1 1 2 2 8 0 9 6 2 6 7 6 2
o ikeustie t, t r i -  ju r. dr. -  Dr. of Law s ............................. 23 1 5 7 2 0  880 22 854 - - -
3. Yhteiskunta- ja  käyttäytymistieteellinen koulutus -  Sam­
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 
-  Social and behavioural science programmes 
sosionomi -  socionom -  Socionomist........................... 12 246 10 747 11 358 14 424 10 340 11 4 8 3
kirjastotutkinto -  biblioteksexamen -  Examination
in Library Science......................................................
hum. kand. -  Bachelor o f Arts ....................................... 14144 12194 12 859 13 088 11 214 11679
yhteiskuntat, kand. -  samhällsvet. kand. -  Master of 
Social Sciences ........................................................ 13132 11 437 12 1 8 6 14 3 9 2 1 1  262 12 247
valtiot, kand. -  pol. kand. -  Master of Political Sciences 15166 1 2  800 14 2 4 0 1 5 1 7 5 1 1  606 13326
v a ltio t, lis . -  pol. lic. -  Licentiate in Political Sciences .. 16 207 13 706 15 7 0 7 17 898 14 226 17 017
valtiot, tri -  pol. dr -  Dr. of Political Sciences................ 19 7 4 5 17 673 19 447 2 4 7 6 2
f il.  kand. -  Master o f A rts .............................................. 14 713 13 283 13 8 0 9 14 075 12 275 12694
f il .  t r i -  f i l .  d r -  Dr. of Philosophy................................... 19 069 18 893 19 005 17 928
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural science programmes 
f il .  kand. -  Master of Science........................................ 13152 1 1  820 1 2  628 15 1 8 0 13 546 14 3 6 9
f il.  lis . -  f il .  lic. -  Licentiate in Science ......................... 15 056 12 889 14 502 17 1 2 0 14 540 16 077
f il .  t r i  -  f i l .  d r -  Dr. of Philosophy................................... 17 640 15 335 17 308 18146 15788 17 536
L u k -N a K  • B.Sc............................................................ 13 081 11 443 12 501 13 879 12402 13143
5. Maa- ja  metsätalouden koulutus -  Utbildning förlant- och 
skogsbruk -  Agricultural and forestry programmes 
maamieskoulu -  lantmannaskola -  Farmers'school___ 8789 7 722 8 527 7 420 7 1 2 3 7 246
puutarhuri -  trädgårdsm ästa re  -  Gardener................... 8 555 7 391 8  071 9129 7 058 8  043
hortonomi -  hortonom -  Horticulturist ......................... 9 1 3 0 8  987 9 048 11 250 9 485 10 589
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician................. 9 684 7 671 9281 11 254 8  306 11 145
metsäteknikko -  forsttekniker -  Forest technician........ 9 813 8  576 9 752 6 2 6 9 7 208 9 0 8 5
agronomi -  agronom -  Agronomist............................... 15 591 12 798 14 753 12 974 10 083 11 314
metsänhoitaja -  forstmästare -  Forester ..................... 15687 13 780 15 504 13 836
maat.-ja metsät, kand. -  agr. o. forstkand. -M a s te ro f 
Agriculture and Forestry............................................ 12 683 11 980 12 346 12 585 12 185 12 285
m aat.- ja  m etsät, lis. -  agr. o. forst lie. -  Licentiate in 
Agriculture and Forestry............................................ 14 827 14 852 14 835
maat.- ja metsät, tri -  agr. o. forst dr -  Dr. of Agriculture 
and Forestry.............................................................. 2 0  269' ; 17 071 19449
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6. Tekniikan koulutus -  Teknisk utbildning -  Technolo­
gical programmes
ammattikoulutus, alle 3 v. -  yrkesutbildning, under 3 år- 
Vocational school under 3 years................................. 9110 7 568 8  841 8430 6  959 7 713teknikko-tekniker -  Technician..................................... 11 390 9806 11338 11872 9 869 11766
insinööri - ingenjör - Engineer....................................... 14011 11866 13869 14 072 11743 13 831
dipl.insinööri -dipl.ing. - Master of Science (engineering) 16 393 13 967 16114 18 332 13662 17 812
arkkitehti - arkitekt - Master of Arts (architecture).. 16 782 14876 16187 17 542 15801 16 883
tekn. lis. - tekn. lie. - Licentiate in Technology............ 17 375 15485 17177 18774
tekn. tri - tekn. dr -  Dr. of Technology........................... 20 615 17312 20466 19 908 _ 19908
7. Kaupallinen koulutus -  Utbildning för handelsbranschen 
-  Commercial programmes
merkantti -  merkant -  Commercial school graduate . . . 8  828 7 856 8019 7 900 7 299 7 336
merkonom i -  merkonom -  Commercial collage graduate 9 591 7 970 8359 8  888 7 545 7 682
ekonomi -  ekonom -  Bachelor of Economic Sciences .. 16192 14 082 15169 14716 12129 13 249
kirjeenvaihtaja -  korrespondent -  Correspondent........ 9 800 10 781
kauppat. kand. -  ekon. kand. -  Master of Economic 
Sciences....................................................................... 16 206 14329 15122 17 454 15174 16019
kauppat. lis. -ekon. lic. -  Licentiate in Economic Sciences 14 942 13 247 14480 19824
kauppat. tri - ekon. dr - Dr. of Economic Sciences___ 20499 18130 2 0  262 - - -
ft Liikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel -  
Transport programmes
perämies -  styrman -  Mate ...........................................






merikapteeni -  sjökapten -  Sea Captain ...................... 16619 14814
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -
Medical and health programmes
apuhoitaja - hjälpskötare - Practical Nurse........ 8019 9149 8  873 8  876
mielisairaanhoitaja - sinnessjukvârdare - Psychiatric 
Attendants.......................... 9 954 9626 9792 9 816 9 520 9628
lastenhoitaja - barnsköterska - Children's Nurse . . 8180 8205
sairaanhoitaja - sjukskötare - Nurse............................. 9 980 9 668 9 687 10 341 10 032 10 041
lääkintävoimistelija - medikalgymnast - 
Physbtherapist.......................... 9186 9 386 9355 8  235 8387 8  380
terveydenhoitaja, terveyssisar - hälsosyster - Health 
Visitor............................. 9 897 9 459 9 533 9 532
erikoissairaanhoitaja - specialsjukskötare - Special 
Nurse........................................................................... 10 376 10401 10 399 11 141 10 727 10 746
farmaseutti - farmaceut - Pharmacist........................... 8  548 8  843
proviisori - provisor - Registered Pharmacist...... 12 434 10490 11 015 13 932 13 904 13911
lääket. kand. - med. kand. - Bachelor of Medicine___
lääket. lis. - med. lis. - Licentiate in Medicine___ 17 900 14283 16650
13 276 
2 2  680 19171 21 109
lääket. ja kir. tri - med. och kir. dr - Dr. of Medicine and 
Surgery........................................................... 19 881 18512 19 661 23 937 21 227 23 372hammaslääket. kand. - odont. kand. - 
Bachelor of Dentistry.......................
hammaslääket. lis. - odont. lic. - Licentiate in Dentistry 13 049 11214 12 278 20 296 17 808 18 490
10. Opettajankoulutus - Lärarutbildning -  Teacher training 
programmes
nuorisonohjaaja - ungdomsledare - Youth 
Leader .................................. 10 776 9 265 10129 9 531 8 8 8 8 9196
kansakoulunopettaja - folkskollärare - Primary 
School Teacher........................... 12 589 11 049 1 1 660
lastentarhanopettaja - barnträdgårdslärarinna (-lärare) 
- Nursery School Teacher................... 10 205 9 867 9916 9305 9141 9149
ammattiopettaja - yrkeslärare - Vocational Teacher . . 14 003 11 892 12 244 13 587 11 581 11907
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peruskoulun luokanopettaja-klasslärare i grundskolan -  
Comprehensive School Class Teacher....................... 14209 12 844 13 551 11 924 10713 11 181
kasvatust. kand., luokanopettaja -  ped. kand., klasslärare 
-  Master of Education, class teacher......................... 11983 11 930 11 955 10 562 9760 10056
fil. kand., opettajankoulutus - f i l .  kand., lärarutbildning -  
Master of Arts/Science, teacher training .................. 11404 10 261 10 584 12 092 11409 11599
käsityönopettaja -  handarbetslärare-Teacher in Textile 
Handicraft...................................................................... 12013 12 023 12022 12 430 11 721 11 817
liikunnanopettaja -  gymnastiklärare -  Physical Education 
Teacher .......................................................................... 13 678 12 204 12794 15183 13793 14489
erityisopettaja -  speciallärare -  Special Teacher........ 15702 13054 13 874 13 627 11 550 12145
11. Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra 
specialområden -  Other specialized programmes 
toimiupseerin alempi virkatutkinto -  lägre befatt- 
ningsofficersexamen -  Lower noncommissioned 
officer's examination................................................... 10808 10808 9 975
upseerin tutkinto -  officers examen -  Officer's examinati­
on .................................................................................. 11 219 _ 11219 _
esiupseerin tutkinto -  stabsofficers examen -  Senior 
staff officer’s examination......................................... 16795 _ 16795 9 768 - 97 6 8
Lähde -K ä lla  -S o u rce: TK, Hinnat ja palkat -  SC. Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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365. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät toimialoittain 
Antal arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter näringsgren i september 1991
Number o f central and local aovernment workers and salaried emolovees bv industry in Seotember 1991
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kk-palkalla 'I  
M änadsavlönade 
i arbetsavtals- 






tuntipalkalla V )  
Tim avlönade 
iarbetsavtals- 





















K o k o p ä iv ä is e t  -  F u ll-t im e  w orke rs  a n d  sa la r ie d
e m p lo y e e s ................................................................................. 12 7  9 2 5 1 0 0 ,0 4 4  3 1 0 1 0 0 ,0 1 0 0 9 0 1 0 0 ,0 1 8 2 3 2 5 1 0 0 ,0
1 M a a -  j a  m e ts ä ta lo u s  -  A g ricu ltu re  a n d  fo re s try  . . . 7 2 2 0 ,6 591 1 ,3 1 0 8 1,1 1 421 0 ,8
11 M a a ta lo u s  -  A g r ic u l tu r e .......................................... - - - - - -
12  M e ts ä ta lo u s  -  Forestry  a n d  lo g g in g .................... 7 2 2 0 ,6 591 1 ,3 1 0 8 1,1 1 421 0 ,8
3  Te o llis u u s  -  M a n u fa c tu r in g ............................................... 3 0 ,0 4 1 5 0 ,9 2  00 1 1 9 ,8 2 4 1 9 1,3
4  E nerg ia  ja  v e s ih u o lto  -  E nergy an d  w a te r  s u p p ly . . . - - - - - - - -
5  R a k e n n u s to im in ta  -  C o n s tru c t io n .................................. 2  91 7 2 ,3 7 1 8 0 16 ,2 5  5 2 3 5 4 ,7 1 5  6 2 0 8 ,6
51 T a lo n ra k e n n u s to im in ta  -  B u i ld in g .........................
5 2  M a a -  ja  v e s ira k e n n u s to im in ta  -  O ther con­
- - - - - -
s tru c tio n  ............................................................................ 2 9 1 7 2 ,3 7 1 8 0 1 6 ,2 5  5 2 3 5 4 ,7 1 5  6 2 0 8 ,6
6  T uk ku- ja  v ä h ittä is k a u p p a , ra v its e m is - ja  m a jo itu s to i­
m in ta  -  Trade, res ta u ra n ts  a n d  h o t e ls ......................... 2 0 ,0 2  2 7 7 5,1 - - 2  2 7 9 1,2
7  K u lje tu s  ja  t ie to l iik e n n e  -  Transport a n d  com ­
m u n ica tio n  .............................................................................. 3 5 4 0 4 2 7 ,7 12  4 9 4 2 8 ,2 9 9 1 ,0 4 7  9 9 7 2 6 ,3
71 K u lje tu s  -  Transport ................................................. 1 4 6 3 1 1 1 ,4 5 7 7 9 1 3 ,0 9 9 1,0 2 0  5 0 9 1 1 ,2
7 2  T ie to liik e n n e  -  C om m u n ica tio n ..............................
8  R a h o itu s -, va ku u tu s -, k i in te is tö - ja  liik e -e lä m ä ä  p a l­
v e le v a  to im in ta  -  Financing, insurance, re a l es ta te
2 0  7 7 3 16 ,2 6 7 1 5 1 5 ,2
'
2 7  4 8 8 15,1
and business services............................................................... 2  3 4 0 1 ,8 3  7 5 0 8 ,5 2 6 6 2 ,6 6  3 5 6 3 ,5
9  Y h te is k u n n a llis e t ja  h e n k ilö k o h ta is e t p a lv e lu k s e t -
Public, social and personal services.................................
91 Ju lk in e n  h a llin to , m a an p u o lu stu s  ja  y le in e n  
tu rv a llis u u s  -  Public administration, defence
8 6  53 7 6 7 ,6 1 7  6 0 3 3 9 ,7 2  0 9 3 2 0 ,8 10 6  2 3 3 5 8 ,3
and public order ............................................................ 5 8  8 7 5 4 6 ,0 6  2 7 2 14 ,2 2  0 7 2 2 0 ,6 6 7  2 1 9 3 6 ,9
9 2  P u h ta a n a p ito  -  Sanitary and similar services - - - - - - - -
9 3 0  K o u lu tus ja  tu tk im u s -  Education  a n d  research 2 6  0 8 7 2 0 ,4 11 12 2 2 5 ,0 - - 3 7  2 0 9 2 0 ,4
9 4 0  T e rv e y s p a lv e lu -  Health services........................ 5 4 5 0 ,4 16 0 ,0 - - 561 0 ,3
9 5 0  S o s ia a lip a lv e lu  -  Social welfare services ... 
9 6 0  V irk is tys - ja  k u lt tu u rip a lv e lu to im in ta  -  Recre­
5 4 3 0 ,4 131 0 ,3 ~ ~ 6 7 4 0 ,4
ational and cultural services ................................. 48 7 0 ,4 62 0.1 21 0 ,2 5 7 0 0 ,3
M u u t  to im ia la t  -  Other industries............................................
Osa-aikaiset, sivutoimiset ja osa-palkkaiset3) -  Per­
sons with part-time or secondary employment or with 
wages or salaries paid for only a part of the month3) 1 2  2 3 5 9  7 2 5 2 1 9 6 0
Kunnat ja  kuntainliitot 









































310 744 100,0 29 879 100,0 340 623 100,0 522 948 100,0 23 518 100,0 Heltidsanställda
121 0 ,0 621 2,1 7 4 2 0 ,2 2 1 6 3 0 ,4 3  4 3 7  1 4 ,6 1 Jordbruk och skogsbruk
121 0 ,0 621 2,1 621 0 ,2 2  0 4 2 0 ,4 1 8 3 5  7 ,8 11 Jordbruk
- - - - - 1 421 0 ,3 1 6 0 2  6 ,8 12 Skogshushållning
6 0 2 0 ,2 1 9 7 4 6 ,6 2  5 7 6 0 ,8 4  9 9 5 1.0 - 3  Tillverkning
4  6 4 4 1,5 4 4 1 2 1 4 ,8 9 0 5 6 2 ,7 9  0 5 6 1,7 - 4  Energi och vattenförsörjning
4 1 2 1 1,3 12 8 3 6 4 3 ,0 16 9 5 7 5 ,0 3 2  57 7 6 ,2 _ 5  Byggnadsverksamhet
152 0 ,0 2  8 7 9 9 ,7 3  031 0 ,9 3  031 0 ,6 " 51 Husbyggnadsverksamhet
52  Anläggnings-
3  9 6 9 1,3 9 9 5 7 3 3 ,3 13 9 2 6 4,1 2 9  5 4 6 5 ,6 verksamhet 
6  Varuhandel, restaurang
8 2 4 0 ,3 8 2 4 0 ,2 3 1 0 3 0 ,6 och hotellverksamhet 
7  Samfärdsel, post-och
3  85 2 1 ,2 1 7 5 5 5 ,9 5  6 0 7 1 ,6 5 3  6 0 4 10 ,3 - telekommunikationer
3  69 6 1,2 1 2 3 9 4 ,2 4 9 3 5 1 ,4 2 5 4 4 4 4 ,9 - 71 Samfärdsel
7 2  Post-och tele­
15 6 0 ,0 5 1 6 1,7 67 2 0 ,2 2 8 1 6 0 5 ,4 kommunikationer
8  Bank-, försäkrings-, 
fastighets- och
5 4 2 6 1,7 4 1 3 9 1 3 ,9 9  5 6 5 2 ,8 15  921 3 ,0 4 0 9  1,7 uppdragsverksamhet 
9  Samhälls- och personliga
2 8 8 1 0 6 9 2 ,7 3  6 5 6 1 2 ,2 291 7 6 2 8 5 ,7 3 9 7  9 9 5 76 ,1 19 6 7 2  8 3 ,6 tjänster
91 Offentlig förvaltning, 
landsförsvar och
3 5 9 0 0 1 1 ,6 1 2 3 4 4,1 3 7 1 3 4 1 0 ,9 1 0 4 3 5 3 2 0 ,0 - allmän säkerhet
9 2  Renhållning
6 5 3 4 2 2 1 ,0 17 5 0 ,6 6 5  5 1 7 19 ,2 1 0 2  7 2 6 1 9 ,6 8  6 2 4  3 6 ,7 9 3 0  Undervisning och forskning
9 4 8 6 2 3 0 ,5 8 4 0 ,3 9 4  9 4 6 2 7 ,9 9 5  5 0 7 18 ,3 2  4 6 4  1 0 ,5 9 4 0  Hälsovård
7 9  7 0 3 2 5 ,6 3 8 6 1 ,3 80  0 8 9 2 3 ,5 8 0  7 6 3 1 5 ,4 5 3 3 1  2 2 ,7 9 5 0  Socialvård
9 6 0  Rekreations- och kultu­
12  29 9 4 ,0 1 7 7 7 5 ,9 14 0 7 6 4,1 1 4  6 4 6 2 ,8 3  2 5 3  1 3 ,8 rell serviceverksamhet
3 048 
73 234
1 ,0 4 8 6 1 ,6 3  5 3 4  
73 234






i bisyssla o c h  
med dellön3)
l ) Pl. harjoittelijat ja  ulkomailla toimivat - z) Tiedot marraskuulta -  3| Rekisterissä mukana olevat.
' I  Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  2| Uppgifterna gäller november -  3| De som finns i registret. 
!) Exci. trainees and persons stationed abroad - 2} The data refer to November - 3I Persons included in the register.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  Sf, Prices and W ages Statistics
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366. Valtion ja kuntien palveluksessa olleiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokonaiskeskiansiot toimialoittain 
De genomsnittliga tota (förtjänsterna för arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter
Average total earnings of central and local government workers and salaried employees by industry in September 1991


















































































Kokopäiväiset - Heltidsanställda - Full-time wor 
kers and salaried employees................................. 10449 9 595 10229 49,02 9368 47,40 9781
1 Maa- ja metsätalous - Jordbruk och skogsbruk - 
Agriculture and forestry ..................................... 11261 8195 9 881 45,87 9 639 40,29 9163
11 Maatalous - Jordbruk -  Agriculture.............. - - - - 9 639 40,29 8477
12 Metsätalous - Skogshushållning -  Forestry 
and logging.................................................. 11261 8195 9881 45,87 - - 9949
3 Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing............ 10 746 53,06 8322 49,37 -
4 Energia ja vesihuolto - Energi och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply...................................
J
- - - 10 756 53,34 -
5 Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet -  Const 
ruction .................................................................. 10 687 8934 9 440 48,42 10199 46.07
51 Talonrakennustoiminta - Husbyggnadsverk­
samhet -  Building......................................... _ _ _ _ 9 243 46,41 _
52 Maa- ja vesirakennustoiminta - Anläggnings 
verksamhet -  Other construction................. 10 687 8 934 9440 48,42 10 235 45,97 -
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitus 
toiminta - Varuhandel, restaurang och hotellverk 
samhet- Trade, restaurants and hotels .............. 7 915 _ 7 630 _ _
7 Kuljetus ja tietoliikenne - Samfärdsel, post- ocl 
telekommunikationer- Transport andcommunicati 
o n .........................................................................
i
9126 10 659 9 526 56,43 9996 56,35
71 Kuljetus - Samfärdsel - Transport................ 10 618 9 902 10415 56,43 10 039 58,72 -
72 Tietoliikenne - Post- och telekommuni­
kationer - Communication........................... 8075 11 311 8 866 - 8986 50.66 -
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pal 
veleva toiminta - Bank-, försäkrings-, fastighets 
och uppdragsverksamhet -  Financing, insurance 
real estate and business services......................... ' 10 050 9 764 9 874 46,07 7 524 43,93 10 501
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset - 
Samhälls- och personliga tjänster -  Public, socia 
and personal services...........................................
il
10 986 9314 10 703 46,93 9 344 43,64 9874
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus - Offentlig förvaltning, landsför- 
svar och allmän säkerhet -  Public adminis­
tration, defence and public order................. 10 675 8 951 10 509 46,87 9 614 43,67
92 Puhtaanapito - Renhållning -  Sanitary and 
similar services............................................ _ _ _ _ _ _ _
3 9 8  PALKAT -  LÖNER
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930 Koulutus ja tutkimus -  Undervisning och 
forskning -  Education and research.......... 11 755 9 548 11 096 10 827 40,14 10771
940 Terveyspalvelu -  Hälsovård -  Health services 9768 7489 9 703 - 9 840 45,70 9 559
950 Sosiaalipalvelu -  Socialvård -  Social welfare 
services .................................................... 9 654 7 537 9 242 _ 7 553 37,15 8 693
960 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Re­
kreations- och kulturell serviceverksamhet -  
Recreational and cultural services............ 10 068 8 398 9879 52,07 8 449 45,27 9 669
Muut toimialat -  Övriga näringsgrenar -  Other 
industries .......................................................... - - - - - - -
Osa-aikaiset, sivutoimiset ja osa-palkkaiset -  
Deltidsanställda i bisyssla och med dellön -
Persons with part-time or secondary employment 
orwith wages or salaries paid for onlya part o f the 
month .......................................................................... 5942 4196 5690 2990
') Pl. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat -  Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  Excl. trainees and persons stationed abroad.
2) Tiedot elokuulta -  Uppgifterna gäller augusti -  The data refer to August.
3) Tiedot marraskuulta -  Uppgifterna gäller november -  The data refer to November.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC. Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistia
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367. Työntekijöiden keskiansiot, 1970-1991
Arbetstagarnas genomsnittliga förtjänster, 1970-1991




































M N M M N M N M M
mk/tunti — timme -h o u r
m k ^ iv^
/dag - day mk /tunti /timme - hour
1970 .. 2,87 2,63 3,53 2,43 2,38 3,24 2,65 47,17 7,66
1971 .. 3.37 3,15 4.17 3,21 2,96 3,71 3,14 59,60 8,50
1972 .. 3,93 3,77 4,72 3,67 3,49 4,56 3,74 67,51 9,37
1973 .. 5,05 4,37 5,53 4,48 4,44 5,61 4,89 80.94 10,43
1974 .. 6,06 5,90 7,46 5,42 5,85 7,06 6,13 93,86 11.91
1975 .. 7.31 7,12 9,77 7,47 7,09 9,17 7,64 119,93 13,08
1976 .. 9,00 8.17 11,07 9,48 8,32 10,92 8,96 144,48 15,17
1977 .. 10,34 9,20 12,30 10,37 9,31 12,26 9,93 154,90 17,33
1978 .. 12,01 10,89 13,33 11,70 10,37 13,46 11,16 167,96 18,28
1979 .. 13,19 11,65 14,93 13,29 11,95 15,10 12,63 177,54 19,32
1980 .. 14,57 12,76 16,52 14,56 12,61 16,75 14,08 208,58 21,56
1981 .. 16,43 14,50 18,42 16,60 14,36 18,71 15,67 226,01 24,20
1982 .. '115,01 ') 15,82 ') 18,41 '117,34 1) 17,21 '117,49 ') 16,69 244,19 26,94
1983 .. 15,92 15,57 19,98 19,16 17,99 18,78 17,11 262,36 29,05
1984 .. 17,83 17,86 21,98 22,64 19,19 21,05 18,72 2) 252,40 31,94
1985 .. 19,62 20,57 22,60 24,14 22,60 22,83 21,45 260,45 35,71
1986 .. 20,77 20,90 24,47 25,31 23,39 24,98 21,94 275,11 37,94
1987 .. 22,74 22,86 25,67 26,79 24,19 26,52 23,71 292,66 40,57
1988 .. 23,46 24,81 27,62 29,77 27,07 28,00 26,18 312,40 44,00
1989 .. 27,69 27,09 27,39 32,16 29,98 31,33 28,58 354,68 49,78
1990 .. 28,97 27,76 32,92 35,73 31,88 34,37 29,86 391,90 54,63
1991 .. 32,50 29,76 34,65 38,14 35,40 38,10 33,15 417,09 58,59
1987 22,59 22,79 25,27 25,33 23,56 26,01 23,51 273,60 39,74
22.64 23,25 25,37 27,90 24,51 26,51 24,18 304,75 41,10
III 22,85 23,04 25,47 26,71 24,07 26,30 23,49 296,92 40,16
IV 22,79 22,01 26,46 27,41 24,60 27,21 23,54 301,63 41,29
1988 I 19,00 24,71 26,17 29,36 25,36 25,02 25,55 289,11 41,84
II 24,96 24,68 27,35 29,54 28,12 28,84 26,97 333,11 44,02
III 25,72 24,67 27,76 29,03 27,38 29,01 25,74 316,27 44,14
IV 21,53 25,44 28,92 31,04 27,24 27,80 26,54 320,70 45,98
1989 1 27,25 27,62 28,71 31,80 29,59 31.10 28,87 317,30 47,74
II 26,96 28.10 25,82 31,80 30,09 30,28 28,90 379,83 49,91
III 27,97 26,06 26,69 31,61 30,40 31,31 27,96 364,20 49,65
IV 28,43 27,75 30,26 33,41 29,76 33,01 29,13 370,88 51,80
1990 1 27,96 27,37 31,76 35,99 31,17 33,80 30,17 377,65 52,61
II 28,66 28,25 33,19 34,88 30,08 34,21 29,07 408,21 56,03
III 28,83 27,17 32,51 35,14 33,04 34,11 29,42 385,60 52,89
IV 30,16 29,15 33,84 37,13 33,60 35,32 31,89 400.00 57,00
1991 1 31,46 29,04 33,74 38,31 35,18 38,12 33,90 402,77 58,77
II 32,37 31.57 34,53 36,03 33,70 37,67 32,65 434,07 59,09
III 32,86 28.88 35,18 38,99 36,84 38,17 33,06 419,79 56,61
IV 32,84 28,94 34,78 39,54 35,80 38,55 33,23 424,21 59,89
Yksityiset -  Privata -  Private Valtio -  Staten -  Central government Kunnat -  Kommuner -  Municipalities
Autoliikenteen työntekijät 
Arbetstagare inom biltrafiken 
Automobile traffic workers








































M M N M M N M N M N
mk/tunti- timme -h o u r
5,12 5,23 3,19 4,72 3,68 6,40 4,53 1970
5,92 5,97 3,76 6,19 5,31 4,23 7,16 5,07 5,77 4,39 1971
6,66 6,70 4,22 6,93 5,84 4,73 7,95 5,62 6,04 4,51 1972
7,87 8,06 4,90 7,77 6,77 5,61 9,19 6,62 7,10 5,37 1973
9,54 9,84 5,99 9,64 8,31 6,92 10,96 7,94 8,56 5,82 1974
11,66 12,30 8,53 12,06 10,58 9,00 13,41 9,74 10,27 7,75 1975
13,44 13,72 9,89 14,22 12,20 10,24 15,61 11,63 12,67 9,73 1976
14,37 14,55 10,65 15,67 13,43 11,20 16,47 12,33 13,16 10,04 1977
15,38 15,16 11,01 16,74 14,17 11,85 16,94 12,99 13,56 10,45 1978
17,12 17,30 12,99 18,48 15,22 13,12 18,62 14,35 15.25 11,69 1979
19,42 19,87 14,69 20,69 16,90 14,44 '(21.42 ')  16,64 1) 17,67 '')14,41 1980
21,82 22,64 16,94 23,75 18,73 16,00 23,75 18,78 19,58 16,33 1981
23,81 24,83 18,62 25,99 20,95 18,03 26,00 20,94 21,48 18,06 1982
25,99 26,95 20,31 28,48 22,58 19,52 28,31 22,92 23,78 20,15 1983
28,30 29,27 22,17 31,13 24,10 20,74 30,56 24,70 25,61 21.93 1984
31,09 31,75 24,15 33,06 30,24 24,42 32,47 26,12 20,36 23,24 1985
33,18 33,72 25,96 34,61 32,15 25,96 34,34 27,72 29,28 25,00 1986
35,86 37,12 27,98 37,87 34,81 28,20 35,89 29,29 30,55 26,38 1987
39,50 40,14 30,28 41,88 38,42 31,60 39,32 32,89 33,88 29,07 1988
43,30 43,42 33,64 45,04 41,13 34,03 43,28 36,12 36,87 31,13 1989
46,09 48,20 35,78 48,99 45,02 37,03 47,36 39,46 40,57 34,56 1990
48,68 51.17 38,14 54,56 47,72 39,82 49,60 42,11 41,72 37,23 1991
34,88 36,00 27,30 37,33 34,79 28,12 35,63 29,41 30,24 26,33 1987 I
35,77 38,18 28,50 37,76 34,59 28,04 35.89 28,83 30,65 25,84 II
36,03 36,87 27,67 37,70 34,62 28,11 35,36 28,69 30,29 25,82 III
36,75 37,43 28,45 38,69 35,23 28,51 36,67 30,22 31,03 27,53 IV
36,78 37,68 28,97 39,40 36,48 29,57 37,78 32,26 32,71 28,94 1988 I
39,43 40,21 30,35 42,49 39,02 32,42 39,56 32,30 34,31 29,31 II
40,37 41,30 30,20 42,67 38,77 32,03 39,46 32,55 33,83 28,62 III
41,40 41,35 31,59 42,94 39,40 32,39 40,48 34,44 34,66 29,40 IV
41,47 41,63 32,97 44,65 41,21 33,72 43,23 36,84 37,04 31,07 1989 I
43,52 44,03 33,98 44,83 40,84 34,53 43,10 35,16 36,51 31,03 II
43,49 43,21 33,28 45,05 40,77 33,61 42,71 35,19 36,23 30,80 III
44,73 44,80 34,34 45,61 41,70 34,26 44,08 37,29 37,70 31,60 IV
44,48 46,25 34,27 48,22 44,66 36,62 45,65 39,07 39,31 33,24 1990 I
45,75 48,64 35,77 48,09 44,35 36,57 47,22 38,55 40,60 34,11 II
46,66 48,67 35,67 49,34 44,71 36,87 47,15 38,31 40,28 34,12 III
47,45 49,24 37,42 50,30 46,35 38,06 49,41 41,89 42,10 36,76 IV
47,86 49,81 37,70 52,98 47,08 39,05 49,74 42,72 42,08 37,14 1991 1
48,42 51,47 38,15 54,87 47,37 39,37 49,72 41,36 42.03 36,97 II
49,22 51,73 38,21 55,21 47,95 40,25 49,17 41,20 41,06 36,55 III
49,22 51,65 38,48 55,17 48,49 40,61 49,78 43,14 41,71 38,24 IV
' )  Tilasto uudistettu vuodesta 1982 alkaen. Ks. TT: P A 1982:38 : Maataloustyöntekijöiden palkat 1 9 8 2 ,1 neljännes -  Statistiken reviderats fr.o.m. 1982. Se: SR: PA 1982: 
38; Lantarbetarnas löner 1 9 8 2 ,1 kvartalet -  The statistics has been revised since 1382.
2) Tilasto on uudistettu vuodesta 1984 alkaen. Ks. TT: PA 1984:22: Metsätyöntekijöiden palkat 1 9 8 4 .1 neljännes -  Statistiken har reviderats fr.o.m. 1984. Se SR: PA 1984: 
22; Skogsarbetarnas löner 1 9 8 4 .1 k v arta let—The statistics has been revised since !984.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and W ages Statistics
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368. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot 1984-1991 
Industriarbetarnas timlöner i medeltal, 19B4-1991
Average earnings per hour of industrial workers, 1984-1991
Keskituntiansio -  Genomsn. timförtjänst - Average earnings per hour - mk
Miehet -  Män - Males Naiset -  Kvinnor -  Females
Neljännes -  Kvartal - Quarter
I II III IV 1 II III IV
1991
Toimiala - Näringsgren - Industry
Kaivostoiminta - Gruvdrift - M in ing and quarry ing .............. 61,56 63,17 62,92 62,50 42,06 39,93 40,23 41,81
Turveteollisuus - Torvindustri - Peat in d u s try ........................ 40,74 40,82 43,15 40,73 34,32 32,14 31,79 33,50
Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus-Textil-, be­
klädnads-, läder- och skoindustri - Textile, clothing, lea t­
her and  footw ear industries ..................................................... 43,29 44,19 44,39 44,35 34,74 35,65 36,15 36,20
Puutavarateollisuus-Trävaruindustri - Woodworking in­
dustry ...................................................................................... 46,14 46,68 46,62 47,59 41,51 42,02 42,01 42,93
Huonekaluteollisuus - Möbelindustri - Furniture industry . 43,06 43,43 43,57 44,30 38,51 38,87 39,19 39,74
Paperiteollisuus - Pappersindustri - Paper in d u s try ............ 61,02 62,96 57,28 59,04 50,39 51,87 48,07 50,05
Graafinen teollisuus-Grafisk industri - Printing and  pub­
lishing ........................................................................ 56,03 56,49 56,13 56,03 47,76 46,84 47,10 47,33
Kemianteollisuus - Kemisk industri - Chemical industry. . . 53,32 55,17 52,08 55,37 40,07 40,97 39,90 41,65
Lasi-, savi- ja kiviteollisuus-Glas-, 1er- och stenindustri — 
Glass, clay and stone in dustries .............................................. 50,87 51,35 51,08 51,90 40,47 40,80 41,07 41,66
Metallien perusteollisuus - Metall basindustri - Basic m etal 
industries ......................................................................................... 58,29 59,94 59,42 61,42 49,99 51,36 50,48 53,29
M e ta llitu o te - ja  ku lkuneuvoteo llisuus - M eta llva ru - och 
tran spo rtm ede lindustri - Fabricated m etal products and  
vehicles manufacture ................................................................. 51,70 52,79 52,68 53,99 41,85 42,69 42,46 43,41
Muu teollisuus - Ovrig industri - Other industries.............. 49,15 49,86 51,35 54,73 39,02 40,37 40,80 41,92
Voimalaitokset -  Kraftverk och eldistributionsbolag - Power 
p la n ts ........................................................................................... 52,68 53,72 53,04 55,04 39,76 39,76 40,32 41,77
M e ta llite o llis u u s  - M e ta llin d u s tri - M e ta l and  engineering 
in d u s try ...................................................................................... 52,63 53.82 53,71 55,15 42,39 43,29 43,07 44,13
Koko teollisuus - Hela industrin - Total in d u s try ............ 53,39 54,49 53,28 54,45 41,33 42,26 42,06 42,71
V. - Å r - Year 1990: Keskim äärin -1 m ede lta l - Average 48,99 52,03 50,58 52,69 37,59 39,98 39.36 41,06
» » » 1989: Keskimäärin-1 medeltal-Average 45,24 47,11 46,38 47,86 34,72 35,93 35,80 36,83
» » » 1988: Keskimäärin -1 medeltal -Average 40,56 43,37 42,64 43,87 31,19 33,14 33,22 34,04
» » » 1987: Keskimäärin -I medeltal -Average 38,37 39.97 38,81 39,56 29,49 30,61 30,24 30,78
» » » 1986: Keskim äärin - 1 m ede lta l - Average 35,83 36.98 36,50 36,97 27.46 28,52 28,44 28,74
» » » 1985: Keskim äärin -I m ede lta l -Average 33,66 35,41 34,45 34,84 25,79 26,89 26,75 26,86
» n  » 1984: Keskim äärin - 1 m ede lta l -  Average 30,45 32,87 32,18 32,49 23,53 25,05 24,98 25,20
Lähde -  Kaila -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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369. Rakennusalan työntekijöiden keskituntiansiot, 1981-1991
Genomsnittliga tim förtjänsterför byggnadsarbetare, 1981-1991
Average earnings per hour of construction workers, 1981-1991
Vuosi ja neljännes
Aikapalkalla-Tidslön- Time pay Urakkapalkalla -  Ackordslön -  Piece-work pay
Miehet-M ä n -M e n Naiset
Kvinnor
Women


























































1981 .......................................... . 21,62 23,96 21,10 18,03 31,57 32,57 29,45 22,27
1982 .......................................... . 23,77 25,86 22,82 19,68 35,53 36,36 31,52 24,34
1983 .......................................... . 26,71 28,27 25,16 21,69 39,06 40,11 32,54 26,97
1984 .......................................... . 29,51 30,62 27,62 23,79 43,79 43,46 38,24 30,64
1985 .......................................... . 32,70 32,70 29,96 25,77 49,77 46,92 42,10 36,93
1986 .......................................... . 34,90 35,37 32,38 27,11 51,98 53,01 43,47 34,72
1987 .......................................... . 37,57 39,42 34,60 28,93 56,62 56,71 47,04 36,68
1988 .......................................... . 40,24 43,47 38.02 31,20 61,18 62,00 52,82 39,89
1989 .......................................... . 43,92 46,54 42,56 33,61 66,40 69,24 58,09 43,47
1990 .......................................... . 48,09 49,23 46,93 36,59 73,91 75,12 68,04 48,09
1 9 9 1 .......................................... 51,41 51,10 49,09 39,76 75,72 77,59 72,98 50,38
1990 I ............................... . 46,49 48,15 45,32 34,90 71,18 81,56 67,74 46,48
I l ..................... . 47.90 49,34 47,16 36,39 74,49 70,33 64,83 47,70
I l l ............................... . 48,07 49.01 46,84 36,80 73,89 73,23 68,99 48,30
I V ................................. . 49,90 50.42 48,39 38,28 76,08 75,37 70,60 49,89
1991 1 ............................... . 50,87 50,72 47,87 39,05 77,08 85,33 77,32 50,39
I l ...................... . 51,65 51,29 49,48 39,86 76,58 71,94 70,48 50,72
I l l ............................... . 51.25 50,93 49,30 39,69 74,71 73,29 71,99 50,30
I V ............................... . 51,86 51,44 49,69 40,45 74,51 79,79 72,12 50,09
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistics
370. M erim iesten kuukausi Keskiansiot ’ ), 1981-1991
Sjömännens genom snittliga m ånadsförtjänster 1981-1991







































































































1981- IX  . . 10890 9 934 7 1 5 0 7 541 9730 9 1 9 5 7 315 5 546 4688 3724 5542 5 016 4310 5181 3 6 2 6
1982—IX . . 11636 10423 7 592 8172 10176 9737 7 983 6 061 5227 3 989 6 049 5443 4740 5764 4152
1983—IX . . 12 789 11963 8413 9 259 11 025 10919 8 893 6770 5813 4 475 6 624 5 963 5401 6 505 4629
1984—IX . , 13 800 13 627 9 785 10013 12170 12193 10324 7 736 6 603 5 200 7 335 6 776 6270 7122 5 210
1985—IX . . 15269 14 375 10186 11 019 13164 13252 11028 8626 7 349 5 920 8146 7 246 6 683 7 621 5 849
1986-IX . . 16113 15358 10503 10854 13258 13912 11837 8 8 8 5 7 624 6243 8 379 7 482 6812 7 443 6 083
1987—IX . . 17 466 15 709 11452 11217 14000 14454 12311 9 776 7 579 6089 8 448 8 988 6 853 7 097 5 735
1988—IX . . 18150 16 944 11995 11689 15047 16059 13 663 10 025 8 522 6319 8 778 9290 7 645 7189 6132
1989—IX . . 18 824 17 492 12406 11 873 15367 16381 13 626 10741 8713 7 000 8 938 7427 8214 6 672
1990—IX . . 20319 19 932 13962 12814 16500 19 253 15899 11 448 10127 7 308 10 279 11080 8476 10156 7 484
1991—IX . . 21603 20620 14 374 13626 16 904 19131 15470 10890 10 082 7 818 10307 10884 8427 10025 8097
' I Ilman luontoisetuja -  Utan naturaförmåner -  Without payments in kind.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC. Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistics
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371. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1), 1981-1991
Genomsnittliga månadsförtiänster ’ ) för anställda vid apotek ,1981-1991
Average monthly earnings ') of pharmacy personnel, 1981-1991












M N M N N
mk
1981—V ili.................................. 5882 5129 3 840 3 665 2 665
1982—V III.................................. 6673 5 761 4390 4 091 2 921
1983—V III.................................. 7 253 6  706 5007 4717 3 249
1984—V III.................................. 8391 7 701 5458 5314 3 608
1985—V III.................................. 9 595 8439 6  083 5 849 3 882
1986—V III.................................. 9712 8932 6133 6  261 4 204
1987-V III.................................. 10 865 9 549 6434 6  501 4 540
1988—V III.................................. 12 596 10 782 7 239 7 345 4 956
1989—V III.................................. 13214 11332 7 647 7 742 5382
1990—V III.................................. 14518 12712 8302 8544 5 688
1991—V III.................................. 16 092 14057 9490 9401 6  292
1} S äännö llisen  työ a jan  a n s io t -  Fö rtjän s te r på o rd inarie  a rb e ts t id  -  Earnings during regular hours of work. 
Lähde -  K ä lla  -  Source: TK, H innat ja  p a lka t -  SC, P rise r och löne r -  SF, Prices and Wages Statistics
372. Kaupan, pankkien, vakuutuslaitosten ja teollisuuden toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita M. 1981-1991 
Genomsnittliga månadsförtjänster M för tjänstemän inom handel, banker, försäkringsinstitut och industri, 1981-1991
A verage monthly earnings ’)  of salaried employees in commerce, banks, insurance and manufacturing, 1981-1991
Vuosi ja 
kuukausi 
År och månad 
Yearandmonth
Kauppaliikkeet ja toimistot 













































M ie h e t-M än-M e n
1981 V II I ......... 2) 4 881 3204 4 299 2) 4 861 2) 5 457 4 645 5 072 5140
1982 V II I ......... 5312 3 445 4 773 5363 6  006 5185 5 560 5 626
1983 V II I ......... 5912 3 893 5222 5994 6  697 5 728 6139 6210
1984 V II I ......... 6  578 4 330 5855 6  541 7 515 6  329 6700 6  789
1985 V II I ......... 7129 4 625 6  382 7 264 8  288 6  788 7 213 7 306
1986 V II I ......... 7 645 4 906 6  804 7840 8955 7 259 7 626 7 727
1987 V II I ......... 8  320 5 325 7 340 8344 9 425 i m 8  069 8193
1988 V II I ......... 9 049 5 795 8082 9187 10432 8  367 8  792 8919
1989 V II I ......... 1 0  086 6  419 9 008 9 801 11 522 9 049 9 426 9 540
1990 V II I ......... 3) 10712 7118 9 715 10 659 12 340 9 735 10107 1 0  221
1991 VIII 1 1  268 7 847 10477 11625 12440 10192 10 748 10 885
Naiset-K v innor- Women
1981 V II I ......... 2) 3 384 2 751 3 669 2) 3 804 2) 3 732 3 533 3 648 3 820
1982 V II I ......... 3 742 3 008 4060 4141 4149 3 966 4 036 4219
1983 V II I ......... 4135 3 284 4470 4 677 4 667 4371 4 477 4676
1984 V II I ......... 4 590 3 642 4 977 5169 5134 4787 4888 5119
1985 V II I ......... 4999 3 952 5466 5660 5 506 5129 5287 5570
1986 V II I ......... 5 377 4 261 5 807 6139 5942 5453 5 604 5933
1987 V II I ......... 5869 4580 6  284 6 535 6377 5 820 5 971 6  323
1988 V II I ......... 6  441 5 050 6  859 7 220 6  987 6  372 6  555 6  915
1989 V II I ......... 7 079 5 518 7 720 7 839 7 755 6  800 7 066 7 477
1990 V II I ......... 3) 7 492 5 859 8  083 8442 8  259 7 366 7 599 8008
1991 VIII . . . . 8158 6  447 8732 9143 8  723 7 798 8158 8  629
1 ) S äännö llisen  työa jan  a n s io t -  Fö rtjän s te r på ord inarie a rb e ts t id  -  Earnings during regular hours of work.
2) Vuonna 1981 on t ila s ton im ik ke is tö  u u d is te ttu . A n sio tiedo t e iv ä t o le  v e r ta ilu k e lp o is ia  a iem p iin luku ih in  nähden -  S tatis tiknom enk la tu ren  har ä n d ra ts 1981. Uppgifterna 
om fö rt jä n s t ä r in te  jäm fö rbara  m ed t id iga re  up p g ifte r-  The statistical nomenclature has been changed in 1981. The data on earnings are not comparable with the earlier 
figures.
3| Uusi o to s -  N ytt urva l -  New sample.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat — SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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373. Sairaalat 1945-1990 ’ )





Number o f 
hospitals













period o f care3)
Sairaalatyyppi 
Sjukhustyp 





























Yleissairaalat -  Allmänna sjukhus 
-  G enera l h o s p i t a ls .................. 313 41 066 2 448 43 514 8,7 1 045073 13,0
Mielisairaalat -  Mentalsjukhus -  
M e n ta l ho sp ita ls  ...................... 57 435 11496 _ 11 931 2,4 35266 185,7
Yhteensä -  Summa -  Tota l . . . 370 435 52 562 2448 55445 1 1 , 1 1080339 18,6
Laitossairaalat4)—Inrättningarnas 
sjukhus 4) -  H osp ita ls  o f  specia l 
in s t itu tio n s 4) : ............................. 64 1 764 4 707 508 6  979 1,4 35 321 6 , 0
Kaikkiaan-Sam m anlagt- Total 434 2199 57 269 2956 62424 12,5 1 115 660 18,2
Vuonna -  År -  Year■ 1989 ... 437 2 321 58 715 3 258 64 294 13,0 1 124 492 19,2
» » » 5) 1989 . . . 369 459 53 580 2 750 56 789 11,4 1 085730 19,4
» » » 1988 . . . 433 2 418 60 902 3207 6 6  527 13,4 1 119 970 19,9
» » » 5) 1988 . . . 363 556 55782 2 699 59 037 11,9 1 075 090 20,3
)) » » 1987 . . . 434 2 560 61 556 3130 67 246 13,6 1 093 386 18,7
» » » 5) 1987 . . . 358 580 56 329 2  622 59 531 1 2 , 1 1 069 614 17,1
» » » 1986 . . . 442 2 575 62 445 3 200 6 8  220 13,8 1 072 025 19,2
» » » 5) 1986 . . . 366 580 57198 2 670 60448 12,3 1 045 166 17,5
» » » 1985 . . . 449 2 764 62 308 3 632 6 8  704 14,0 6) 1 073 146 6) 19,9
)) » » 5) 1985 . . . 371 863 57 027 3 068 60 958 12,4 1 049 105 18,0
» » » 1984 . . . 447 2 798 62 480 3 660 6 8  938 141 6)1 025245 6) 20,7
)) » » 5) 1984 . . . 367 863 57164 3 096 61 123 12,5 999 403 18,8
» » » 1983 . . . 658 2 858 68251 3 687 74 796 15,4 6) 1 019 526 6) 20,0
)) » » 5) 1983 . . . 365 863 55 902 3123 59 888 12,3 984074 18,3
)) » » 1982 . . . 6 6 8 2 851 6 8  520 3 655 75 026 15,5 6! 1 028182 6) 20,6
)) » » 5) 1982 . . . 361 683 55 580 3 091 59 534 12,3 995 300 18,4
» » » 1981 . . . 6 6 8 2 908 67 846 3 687 74441 15,5 6)1 005009 6) 21,1
» » » 5) 1981 . . . 353 8 8 8 54 595 3123 58 906 1 2 , 2 972 454 18,7
» » » 1980 . . . 6 6 8 2 934 67 796 3 651 74 381 15,5 6) 983 740 6) 21,5
» » » 5) 1980 . . . 349 914 54 598 3 087 58 599 12,3 954 577 19,1
» » » 1979 . . . 665 3023 67 827 3 663 74 513 15,6 6) 966 989 B) 21,5
» » » 5) 1979 . . . 348 914 54 441 3 099 58454 1 2 , 2 937 826 19,0
» » » 1978 . . . 681 3 020 67 075 3 660 73 719 15,5 6) 944 296 6) 21,5
» )) » 5) 1978 . . . 347 914 53 374 3 096 ,57 354 1 2 , 1 911 134 19,0
» » » 1977 . . . 689 2 974 65 994 3 579 72 547 15,3 6) 928 241 6) 21,7
» » » 5) 1977 . . . 349 893 52080 3015 '55 988 1 1 , 8 895 103 19,1
» » » 1976 . . . 700 3 079 65573 3 714 72 366 15,3 6) 891 924 6) 23,0
» » )) 5) 1976 . . . 353 893 51 810 3150 55 853 1 1 , 8 857 500 20,4
» » » 1975 . . . 710 3 087 64309 3719 71 115 15,1 6) 863 596 6) 23,2
» » » 5) 1975 . . . 349 893 50 490 3144 54 527 1 1 , 6 840 021 20,4
» » )) 5) 1970 . . . 357 1 588 47 531 3145 52 264 11,3 786 769 21,9
» » » 5) 1965 . . . 371 1 710 42 332 3 735 47 777 10,3 620 833 25,3
» » » 5) 1960 . . . 348 2 604 35853 2 570 41 027 9,1 521 336 26,2
)) » » 5) 1955 . . . 364 6  568 24 403 2 690 33 661 7,9 422 145 26,3
)) » » 5) 1950 . . . 456 6  884 19 961 2 943 29 788 7,4 355 132 27,0
» » » 5) 1945 . . . 529 6  327 20104 2 664 29 095 7,8 302 191 30,3
’ I Vuodesta 1990 lähtien ei tilastoida laitossairaaloista vanhainkotien sairasosastoja |v. 1990 4 sairaalaa, joissa yhteensä 428 sairaansijaal ja yksityisistä 
yleislääkärijohtoisistasairaaloistalyleissairaaloitalkylpylä-taitoipilaskotitoimintaa harjoittavia 4 sairaalaa, joissa v. 1990 yhteensä 308 sa iraansijaa-2) Vuodesta 1984 
lähtien: päättyneet hoitojaksot. Tätä ennen: hoitoon otetut potilaat. Pl. kehitysvammahuolto, vankiloiden pienet sairasosastot ja -tuvat, rajavartiolaitoksen sairaala ja 
sairastuvat. Mielisairaaloita koskevat luvut sisältävät yleissairaalapsykiatrian —3) Pl. kehitysvammahuolto, vankiloiden pienet sairasosastot ja -tuvat, ra javartiolaitoksen 
sairaala ja sairastuvat. Mielisairaaloita koskevat luvut sisältävät yleissairaalapsykiatrian -  4) Vuodesta 1988 lähtien ei laitossairaaloita koskevissa sairaala- ja 
sairaansijamäärissä ole mukana vankiloiden pieniä sairasosastoja ja -tup ia—s) Pl. laitossairaalat - 6) Pl. sa ira a la luetteloon hyväksymättömät.
11 Bland inrättningarnas sjukhus statistikförs inte fr.o.m. 1990 sjukavdelningar vid ålderdomshem (år 1990 4 sjukhus med sammanlagt 428 vårdplatser) och bland privata 
sjukhus med sammanlagt 308 vårdplatser år 1990 som bedriver hälsobads- och konvalescenthemsverksamhet -  2| Fr.o.m. 1984: avslutade vårdperioder. Tidigare: inlagda 
patienter. Exkl. vård av utvecklingsstörda, små sjukavdelningar och -stugor i fängelser, sjukhus och sjukstugor inom gränsbevakningen. I siffrorna för mentalsjukhus ingår 
psykiatrisk vård vid allmänna sjukhus—3) Exkl. vård av utvecklingsstörda, små sjukavdelningar och -stugor i fängelser, sjukhus och sjukstugor inom gränsbevakningen. I 
siffrorna för mentalsjukhus ingår psykiatrisk vård vid allmänna sjukhus - 4) Uppgifterna om sjukhus- och vårdplatsantal vid inrättningarnas sjukhus omfattar inte fr.o.m. 
1988 små sjukhusavdelningar och -stugor i fängelser. - 5) Exkl. inrättningarnas sjukhus—6) Exkl. icke-godkända i sjukhusförteckningen.
V From 1390, hospitals o f special institutions do not include the infirmaries o f old-age homes tin 1990, four infirmaries with a total o f428 beds) and private hospitals led 
by general practitioners do not include hospitals o f  the health spa or convalescent home type fin 1390, four units w ith a total o f 308 b e d s ) -2/From 1384, concluded 
periods o f care; prior to 1384, patients registered for care. Excl. care o f the mentally handicapped, prison infirmaries and sick bays, and the hospital and sick bays o f the 
Border Guard Service. The figures for mental hospitals include psychiatric care a t general hospitals -  3) Excl. care o f the mentally handicapped, prison infirmaries and 
sick bays, and the hospital and sick bays o f the Border Guard Service. The figures for mental hospitals include psychiatric care a t general hospitals - , ) From 1988, the 
figures forhospitals o f  special institutions do not include prison infirmaries or sick bays -  s) Excl. hospitals o f  special in s titu tio n s -6) Excl. cases not entered into the 
Hospital Register.
Lähde -  Källa -  Source: Sairaalarekisteri ja poistoilmoitusrekisteri (Sosiaali- ja terveyshallitus) -  Sjukhusregister och inskrivningsregister (Social- och hälsostyrelsen) -
Hospital Register and Hospital Discharge Register (National Agency for Welfare and Health)
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1980 ............................... 9789 6 533 3666 2312 725 580 430 499 855 238
1981 ............................... 9 746 6 592 3666 2 291 725 585 448 488 855 188
1982 ............................... 9713 6 526 3651 2 256 737 580 405 488 878 188
1983 ............................... 9 671 6 584 3 608 2271 730 578 410 496 906 188
1984 ............................... 10 581 6 531 3 585 2 267 735 578 410 497 818 188
1985 ............................... 10 663 6 579 3 573 2 236 727 576 416 504 840 122
1986 ................................ 10 933 6 612 3 549 2230 718 584 434 493 855 122
1987 ............................... 11 136 6 565 3469 2148 715 581 424 485 836 122
1988 ............................... 11 028 6 538 3 457 2029 706 582 403 517 874 97
1989 ............................... 10 795 6 534 3402 1916 698 584 374 517 842 122
1990 ................................ 10 592 6 500 3361 1894 699 577 373 517 862 122
Kuosi
Year

































1980 .................................. 5330 20036 2 299 21 089 74 381 64 237
1981 .................................. 5292 19887 2 246 21432 74 441 65 241
1982 .................................. 5323 19692 2 076 22 513 75026 65 246
1983 .................................. 5334 18827 2 042 23151 74796 65 259
1984 .................................. 5360 17 805 1964 17 529 68 938 71 275
1985 .................................. 5 325 17143 1929 18 071 68 704 71 287
1986 .................................. 5257 16460 1762 18211 68220 72 299
1987 .................................. 5 215 15128 1 695 18727 67 246 73 326
1988 .................................. 5148 14438 1 611 19217 66645 74 343
1989 .................................. 5 215 13096 1365 18952 64 412 77 379
1990 .................................. 5215 12 336 1327 2) 18049 62424 80 404
' IM I .  lapsipsykiatria- Inkl. bampsykiatri -  Ind. child psychiatry.
2)PI. vanhainkotien sairasosastot (428 sairaansijaa), vankiloiden pienet sairasosastot ja -tuvat (118 sairaansijaa) ja  eräät yksityiset yleislääkärijohtoiset kylpylät ja 
toipilaskodit (308 sairaansijaa) vuodesta 1990 lähtien -  Fr.o.m. 1990 sjukavdelningar vid åldringshem (428 vårdplatser), små sjukavdelningar och stugor vid fängelser (118 
vårdplatser) och vissa privata badinrättningar och konvalescenthem som leds av allmänläkare (308 vårdplatser) -  From 1390, excludes the infirmaries of old-age homes 
(totalling 428beds), prison infirmaries and sick bays (118 beds) and certain private health spas and convalescent homes led by general practitioners (308beds).
Lähde -  Källa -  Source: Sairaalarekisteri (Sosiaali- ja terveyshallitus) -  Sjukhusregister (Social- och hälsostyrelsen) -  Hospital Register (National Agency for Welfare and
Health)







Lääkemääräyksiä -  Recept 
Prescriptions
Myynti (ml. lvv) 
Försäljning (inkl. oms.) 
















1980 .................................. 565 24233 5.1 2 680 1 526,4 319
1981 .................................. 566 24656 5.1 2 586 1 700,2 354
1982 .................................. 570 24309 5,0 2 417 1841,0 381
1983 .................................. 576 25 648 5.3 2 424 2130,2 439
1984 .................................. 578 25 813 5.3 2385 2 382,8 488
1985 .................................. 577 27 604 5.6 2476 2 680,0 547
1986 .................................. 577 27 242 5,5 2 379 2862,8 582
1987 .................................. 582 28472 5,8 2351 3193,7 648
1988 .................................. 579 29004 5,9 2 383 3 541,2 716
1989 .................................. 2) 579 29491 5.9— 2 303 3960,6 798
1990 .................................. 578 30396 6.1 2213 4427,2 887
')  M l. sotilasapteekki -  Inkl. m ilitärapoteket- Incl. the military pharmacy-2)?!, sotilasapteekki -E x k l. m ilitärapoteket- Excl. the military pharmacy.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveyshallituksen lääkeosasto -  Social- och hälsostyrelsens läkemedelsavdelning -  National Agency for Welfare and Health;
Pharmaceutical Department.
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376. Laillistettu/rekisteröity terveydenhuoltohenkilöstö vuosien 1980-1991 lopussa 
Legitimerad/registrerad hälsovårdspersonal i slutet av àren 1980-1991





















































































1980’) . . 8 330 575 3 330 - 38480 1 160 23130 6 280 4 080 2050 3410 9090 620
1981 ') . . 8810 546 3 460 - 39650 1 080 24 280 6460 4 250 2 150 3 680 9 390 650
1982'1 . . 9 290 521 3 610 - 40870 1020 25330 6 620 4450 2 260 3980 10120 670
1983 . . . . 9 793 497 3 712 - 40 372 920 25882 6616 4 448 2 241 3930 10104 600
1984 . . . . 9979 490 3 770 - 41 733 858 27149 6 917 4 669 2 352 4247 10 952 618
1985 . . . . 10193 482 3916 - 43185 804 28366 7 078 4 889 2 474 4 557 12 338 636
1986 . . . . 10 556 467 4029 - 44 795 736 29621 7197 5063 2 562 4910 13134 662
1987 . . . . 10 889 454 4093 - 46 387 680 31 234 7 400 5212 2 629 5292 13795 670
1988 . . . . 11 212 442 4221 15 48197 638 32 254 7 468 5383 2 720 5710 13858 697
1989 . . . . 11 823 421 4369 30 49 780 583 32 995 7 391 5495 2 793 5 993 14 023 720
1990 . . . . 12 091 413 4486 157 49 861 598 34212 7 568 5 558 2 804 6 232 14182 739
1991B) . . 12 357 407 4 562 548 50 972 539 34682 7181 5683 2 851 6 605 13 931 752
')  Työikäisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden määrä arvioitu. Muu henkilöstö; ulkomailla olevat sisältyvät lukuihin. (Työikäisten tilastointi aloitettu säännöllisenä 
vuodesta 1983, josta alkaen on myös tarkistettu Väestörekisterin kanssa tiedot elossaolosta ja asuinpaikasta)-2) Terveydenhoitaja; uusi am m attitutk into-3) 
Kätilökoulutus loppui vuonna 1972. Ensimmäiset uuden kätilöammattitutkinnon suorittaneet valmistuivat vuonna 1988 -  *) Apuhoitajat ja perushoitajat alkaen vuodesta 
1988 -  5) Mielisairaanhoitajat ja mielenterveyshoitajat alkaen vuodesta 1987 - 6) Vuosina 1980-82 laboratorionhoitajat ja -apulaiset sekä röntgenhoitajat ja -apulaiset 
- 7) Vuosina 1980-82 eläkeikäiset hammasteknikot sisältyvät lukuihin - a) Perushoitajat-iyhmässä on apuhoitajilla tarkistettu eläkeikä 60 vuodesta 58 vuoteen. 
Mielenterveyshoitajat-ryhmässä onmielisairaanhoitajien eläkeikä tarkistettu 60vuodesta 57 vuoteen. Lääkintävoimistelijat-ryhmässä on eläkeikä tarkistettu 60 vuodesta 
58 vuoteen. Lastenhoitajat-ryhmässä on tarkistettu eläkeikä 60 vuodesta 58 vuoteen.
')  Antalet läkare och tandläkare i arbetsför ålder har uppskattats. Uppgifterna om övriga anställda inkluderar den aktiva personalen utomlands. (Regelbunden statistikföring 
av aktiv personal har inletts fr.o.m. år 1983. Sedan dess har uppgifterna om överlevnad och boningsort kontrollerats i Befolkningsregistret)-2) Hälsovärdare; ny 
yrkesexamen - 3) Barnmorskeutbildningen upphörde âr 1972. De första barnmorskor som avlagt den nya yrkesexamen blev färdiga år 1988 - 4) Uppgifterna inkluderar 
hjälpskötare och primärskötare fr.o.m. år 1988 -  5) Fr.o.m. år 1987 inkl. sinnessjukvårdare och m entalvårdare-6) För åren 1980-82 inkluderar uppgifterna även 
laboratorieskötare och -biträden samt röntgenskötare och -biträden - 7) Under åren 1980-82 inkluderar uppgifterna även tandtekniker i pensionsåldern - a) I gruppen 
primärskötare har pensionsåldern för hjälpskötare justerats från 60 år till 58 år. I gruppen mentalvårdare har pensionsåldern för sinnessjukvårdare justerats från 60 år 
till 57 år. I gruppen fysioterapeuter har pensionsåldern justerats från 60 år till 5 8 .1 bamskötargmppen har pensionsåldern justerats från 60 år till 58 år.
') The figures for active physicians and dentists are estimates. The figures for other personnel include persons active abroad. (Regular compilation of statistics on active 
health care personnel began with the year 1983. Since then, the data on survival and place of residence have also been checked with the Population Register) -  2) Public 
health nurse is a newly established professional qualification - 3)The training of midwives ceased in 1972. The first persons to complete the new programme for 
professional midwives graduated in 1 9 8 8 -4)From 1988, the figurecwers both assistant nurses and practical nurses-6) The figures for 1980-1982cover both laboratory 
nurses and assistants and x-ray nurses and assistants - 7) The figures for 1980-1982also includedental technicians of retirement a g e -8) The retirement age of assistant 
nurses, included under practical nurses, has been revised from 60 years to 58 years. The retirement age of psychiatric nurses, included under mental health nurses, has 
been revised from 60 years to 57 years. The retirement age of physiotherapists has been revised from 60 years to 58 years. The retirement age of children's nurses has 
been revised from 60 years to 58 years.
Lähde -  Källa -  Source: Terveydenhuoltohenkilöstön keskusrekisteri (Sosiaali- ja terveyshallitus) -  Centralregistret för hälsovårdspersonalen (Social- och hälsostyrelsen)
-  Central Register of Health Care Personnel (National Agency for Welfare and HealtHl
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377. Lailliset steriloimiset ja raskauden keskeyttämiset 1960-1989 
Legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap, 1960-1989
Legal sterilizations and abortions, 1960-1989
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Lääni
Province
Steriloimiset - Steriliseringar - 
Sterilizations
Raskauden keskeyttämiset - Avbrytanden 











1 0 000 asu­
kasta kohti 



















1 0 000 naista 
kohti





Uudenmaan ....... 225 2424 2 649 21,4 4102 152 4 254 65,5 Nylands
Turun-Porin........ 90 2113 2 203 30,7 1 566 126 1 692 45,6 Åbo-Björneborgs
Hämeen........... 82 2 097 2179 31,7 1705 91 1 796 50,2 Tavastehus
Kymen............ 2 0 857 877 26,1 647 38 685 39,9 Kymmene
Mikkelin .......... 1 2 507 519 24,9 368 16 384 36,1 S:t Michels
Pohjois-Karjaian.... 2 1 509 530 30,0 424 5 429 48,0 Norra Karelens
Kuopion........... 2 0 638 658 25,7 614 17 631 48,2 Kuopio
Keski-Suomen...... 37 583 620 24,7 577 1 1 588 46,1 Mellersta Finlands
Vaasan ........... 27 783 810 18,2 723 26 749 33,1 Vasa
Oulun............. 46 1 268 1 314 30,0 758 52 810 37,0 Uleåborgs
Lapin............. 35 601 636 31,8 509 52 561 56,4 Lapplands
Ahvenanmaa....... - 19 19 7,8 48 1 49 39,7 Åland
Ulkom. - For. countries 1 1 2 24 _ 24 Utlandet
Tuntem. - Unknown . . . 1 6 7 6 - 6 Okänd
Yhteensä - Total . 617 12406 13023 26,2 12 071 587 12658 49,4 Summa
Vuonna - Y e a r  1988 . 596 11 962 12 558 25,3 12133 616 12 749 49,9 År 1988
» » 1987 . 707 12103 12810 25,9 12 436 559 12 995 51,0 » 1987
» » 1980 . 188 2 747 2 935 5,5 14770 267 15 037 60,9 » 1980
» » 1970 . 50 5677 5727 12,3 11762 2 995 14 757 61,8 » 1970
» » 1960 . 46 3154 3 200 7,2 4 335 1 853 6188 26,8 » 1960
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveyshallituksen tietopalveluosasto; Terveys: Terveydenhuolto (Sosiaali- ja terveyshallitus) -  Social- och hälsostyrelsens 
informationsavdelning: Hälsa: Hälsovård (Social- och hälsostyrelsen] -  Department of Research and Information, the National Agency for Welfare and Health; Health: Health 
service INational Agency for Welfare and Health)
378. Tartuntatautitapaukset 1988-19911) 
Smittsamma sjukdomar, 1988-1991 ')
Cases of communicable diseases, 1988-1991 ’)
Numerointi lääkintöhallituksen 1.1.1987 hyväksymän tautiluokituksen mukaan.
Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 1.1.1987 fastställda klassifikationen av sjukdomar. 




























Hepatiitti ei A. ei B 











0020A 0021-0023 003 004 0700 0702 0704 033 055 056
1988 . . . . 4 18 4 678 166 52 40 2 187 34 4
1 9 8 9 . . . . 2 18 5 826 213 56 103 2 297 647 8
1990 . . . . 3 13 6  694 297 71 2 0 1 61 707 3 61








































072 052 0 2 1 036 0769 090-097 098
1 9 8 8 . . . 65 3 133 2 0 4818 8  889 13 707 41 1 1 52 1358 1065 2 423
1989 . . . . 1 18 560 25 4 750 8  231 12 981 34 15 49 1 234 1 030 2 264
1990 . . . . 3 2 0 14 31 4 607 7 927 12 534 19 7 26 1 272 1 049 2 321












Andra former av 
tuberkulos 
i respirationsorganen 





tory system totalt 




Annan än tuberkulos 
i respirationsorganen 





0788 0788C 0 1 1 0 1 2 010,013-018
1988 . . . . 52 17 535 18 583 270 1 078
1989 . . . . 39 17 634 69 703 268 971
1990 . . . . 91 ' 15 542 45 587 191 778
1991 . . . . 57 26 497 63 560 2 1 1 771
’ ) Lukuihin on laskettu mukaan vain eräistä tartuntataudeista ilmoitetut laboratoriovarmennetut tapaukset lukuun ottamatta tuberkuloositapauksia, jotka sisältävät myös 
kliinisesti tai muulla tavalla todetut tapaukset -  Figurer innehåller bara sådana fall av smittsamma sjukdomar där diagnosen har bekräftats med laboratorieprov. I antalet 
tuberkulosfall har dock räknats de fall där diagnosen är kliniskt verifierad eller bekräftad på annat sätt -  The figures only include reported laboratory-certified cases with 
the exception o f tuberculosis, the figures for which also include clinically, etc. diagnosed cases.
Lähde—Källa—Source: Tilastojulkaisu1991:Tartuntatautitilannevuosina 1988—1990ja rokotukset vuosina 1987—1990Suomessa; Tilastojulkaisu 1992: Tartuntatautitilanne 
vuonna 1991 ja rokotukset vuonna 1990 Suomessa (Sosiaali- ja terveyshallitus! -  Statistik 1991 : Situationen rörande smittsamma sjukdomar år 1988-1990 och vaccinationer 
år 1987-1990 i Finland; Statistik 1992: Situationen rörande smittsamma sjukdomar år 1991 och vaccinationer år 1990 i Finland (Social- och hälsostyrelsenj -  Statistics 1991: 
Communicable diseases in 1988-1990 and vaccinations in 1987-1990 in Finland; Statistics 1992: Communicable diseases in 1991 and vaccinations in 1990 in Finland 
(National Agency for Welfare and Health).
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379. Sosiaalimenot (ml. käyttäjämaksut) ja niiden rahoitus, 1989 
Socialutgifter (inkl. klientavgifter) och finansiering av dem, 1989






































1 000 000 mk
Sosiaalimenot kaikkiaan - Socialutgifterna sam­
manlagt - Total of social expenditure....................... 124196 35888 20820 57 674 10207 5130 129719 5 523
1. Lapset japerheet-Bamochfamilj-Familiesand 
children........................................................... 16318 B 731 4223 1429 1 166 770 16319 1
1.1. Toimeentuloturva - Utkomstskydd - Cash bene­
fits ................................................................... 9157 5651 912 1429 1 166 9158
1.1.1. Äitiysavustukset - Moderskapsunderstöd - One- 
off maternity benefit....................................... 48 48 _ _ 48
1.1.2. Vanhempainrahat - Föräldrapenning - Parents' 
benefits........................................................... 2735 491 1158 1 107 2756 2 1
1.1.3. Äitiysrahakauden palkka - Lön medan moder- 
skapspenning betalas - Salary during mater­
nity leave......................................................... 105 105 105
1.1.4. Lapsen kotihoidontuki - Hemvårdsstöd för barn - 
Home care allowance for children................ 1469 675 794 1469
1.1.5. Lapsilisät - Barnbidrag - Child allowance........ 3 500 3500 - - - - 3500 -
1.1.6. Lapsen hoitotuet - Vårdbidrag för barn -  Child 
care support for sickness or disability.......... 245 _ _ 166 58 224 - 2 1
1.1.7. Elatustuki - Underhållsstöd -  Maintenance sup­
port ................................................................. 226 107 119 226
1.1.8. Asumistuki - Bostadsbidrag -  Local authority 
housing allowance......................................... 830 830 _ _ _ 830
1.2. Palvelut - Tjänster -  Services............................. 7161 3 080 3311 - - 770 7161 1
1.2.1. Lasten päivähoito-Barndagvârd- Child day care 5704 2 386 2 647 - - 671 5704 -
1.2.1.1. Päiväkodit-Daghem-Daycarecentres.......... 3303 1401 1 554 - - 348 3303 _
1.2.1.2. Kunnallinen perhepäivähoito - Kommunal famil- 
jedagvård -  Family day care........................... 2275 926 1 028 _ 321 2 275
1.2.1.3. Leikkitoiminta - Lekverksamhet -  Guided play 
schemes......................................................... 127 59 65 _ _ 2 127
1.2.2. Lasten ja nuorten suojelu - Barn och ungdoms- 
skydd- Child and youth welfare.................. 929 415 461 53 929 - 0
1.2.2.1. Lastensuojelu - Barnskydd -  Child protection .. 214 8 8 97 - - 29 214 -
1.2.2.2. Kasvatus- ja perheneuvonta -  Uppfostrings- och 
f ami Ijerådgivning -  Child guidance and family 
counselling clinics........................................... 141 6 6 73 2 141
1.2.2.3. Lasten- ja koulukodit - Barn- och skolhem -  Chil­
dren's homes and approved schools ............ 575 262 291 _ _ 2 2 575
1.2.3. Kodinhoitoapu - Hemvårdshjälp -  Home help.. 406 171 189 - - 46 406 -
1.2.4. Muut palvelut - Övriga tjänster -  Other services 1 2 2 109 13 - -  , - 1 2 2 -
1.2.4.1. Järjestön tukeminen -  Understöd till or­
ganisationer -Funding for organisations . . . 47 41 6 _ _ _ 47
1.2.4.2. Lasten ja vanhempien lomat- Semesterverksam­
het för barn och föräldrar -  Holidays for pa­
rents and children ........................................... 75 6 8 7 _ _ _ 76 1
2. Sairausja terveys-Sjukdom och hälsa-Sickness 
and health....................................................... 35962 11226 10453 7765 2904 3496 35843 -118
2.1. Toimeentuloturva - Utkomstskydd -  Cash bene­
fits ................................................................... 7 392 533 5774 1 299 7 606 214
2.1.1. Päivärahat- Dagpenningar- Daily allowance . 3592 533 - 1974 1299 - 3806 214
2.1.1.1. Sairausvakuutus - Sjukförsäkring -  Sickness in­
surance ........................................................... 2834 509 1 2 0 0 1 147 2856 2 2
21.1.2. Tapaturmavakuutus - Olycksfallsförsäkring - Oc­
cupational injury insurance ........................... 627 24 _ 774 2 1 819 192
2.1.1.3. Liikennevakuutus-Trafikförsäkring-Motor third 
party liability insurance ................................. 123 _ _ _ 123 123
2.1.1.4. Avustuskassat - Understödskassor -  Relief funds 8 - - 1 7 - 8 1
2.1.2. Sairausajan palkka -  Lön under sjukledighet -  
Sick pay ........................................................... 3 800 _ _ 3 800 3 800
2.2. Palvelut - Tjänster - Services............................. 28570 10694 10 453 1990 1605 3496 28238 -332
2.2.1. Perusterveydenhuolto - Primärhälsovård - Pri­
mary health care ............................................. 10249 4491 4 927 _ _ 830 10249 _






































1 000 000 mk
2.2.11. Avohoito -  Öppen vård -  Out-patient treatment 5 637 2470 2 710 - - 457 5637 _
2.2.1.1.1. Kouluterveydenhuolto -  Skolhälsovård -  School 
health............................................................ 154 73 81 _ _ _ 155
2.2.1.1.2. Työterveyshuolto - Företagshälsovård -  Em­
ployee health service ................................... 82 10 11 _ _ 61 82
2.2.11.3. Hammashuolto - Tandvård -  Dental health care 973 418 464 - - 91 973 -
2.2.1.1.4. Muu avohoito -  Ovrig öppen vård -  Other out-pa­
tient treatment ............................................ 4 427 1969 2154 305 4427 -0
2.2.1.2. Vuodeosastot - Bäddavdelningar -  Wards........ 4612 2021 2217 - - 374 4 612 -
2.2.2. Erikoissairaanhoito -  Specialiserad sjukvård -  
Specialized health care................................. 11 727 5 537 5418 _ _ 776 11731 4
2 2.2.1. Avohoito -  Öppen vård -  Out-patient treatment 2 369 1 118 1094 - - 157 2370 1
2.2.2 2. Vuodeosastot -  Bäddavdelningar -  Wards........ 9358 4418 4 323 - - 620 9361 3
2.2.3. Sairaanhoitokorvaukset -  Sjukvårdsersättningar 
-  Reimbursement for treatment................... 5962 153 1 979 1605 1 890 5626 -336
2.2.3.1. Sairausvakuutus -  Sjukförsäkringar -  Sickness 
insurance...................................................... 5356 121 1 649 1 280 1 890 4 940 -416
2.2.3.1.1. Sairaanhoito -  Sjukvård -  Medical treatment . . 4 341 95 - 1039 994 1886 4014 -327
2.2.3.1.2. Työ- ja opiskelijaterveydenhuolto -  Företags- och 
studenthälsovård -  Employee and student 
health service .............................................................. 830 19 531 211 4 4 765 -65
2.2.3.1.3. Ehkäisy ja kuntoutus- Förbyggande och rehabili­
terande vård -  Prevention of diseases and 
rehabilitation................................................................ 80 3 34 33 70 -11
2.2.3.1.4. Muut korvaukset -  Övriga ersättningar -  Other 
compensation .............................................. 104 4 44 42 _ 91 -14
2.2.3 2. Tapaturmavakuutus -  Olycksfallsförsäkringar -  
Occupational injury incurance....................... 287 31 _ 308 12 _ 351 64
2.2 3.2.1. Sairaanhoito ja kuntoutus - Sjukvård och rehabi­
litering- Medical treatmentandrehabilitation 146 2 _ 198 2 _ 201 54
2.2.3 2.2. Muut korvaukset - Övriga ersättningar -  Other 
compensation .............................................. 141 30 1 1 0 10 _ 150 9
2.2.33. liikennevak. henkilövahingot-Personskadorenl.
trafikförsäkringar -  Personal accidents under 
motor third party liability incurance............. 142 142 142
2.2.3.3.1. Sairaanhoito ja kuntoutus -  Sjukvård och rehabi­
litering- Medical treatmentandrehabilitation 67 _ _ 67 _ 67 _
2.2 3.3.2. Muut korvaukset -  Övriga ersättningar -  Other 
compensation .............................................. 75 _ _ _ 75 _ 75 _
2.2.34. Avustuskassat-Understödskassor-fle//ef/uncfe 177 - - 2 2 171 - 193 16
2.2.3.41. Sairaanhoito ja kuntoutus - Sjukvård och rehabi- 
litering-Medical treatmentandrehabilitation 151 _ _ 19 146 . 165 14
2.2 3.4.2. Muut korvaukset - Övriga ersättningar -  Other 
compensation .............................................. 26 _ _ 3 25 __ 29 3
2.2.4. Ympäristöterveydenhuolto -  Miljöhälsovård -  
Environmental health care ........................... 205 88 91 _ 27 __ 205 _
2.2.5. Työsuojelu -  Arbetarskydd -  Health and safety at 
work.............................................................. 245 234 12 246
2.2.51. Työturvallisuustyöt—Arbetarskyddsarbeten—ia- 
bour safety work .......................................... 131 119 _ 12 __ __ 131 _
2.2.5 2. Työsuojeluhallinto -  Arbetarskyddsförvaltning -  
Labour safety administration ....................... 114 115 _ _ __ 115 _
2.2.6. Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services 181 192 16 - -27 - 181 -
3. Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unemployment. . . 6574 5482 - 1398 111 - 6990 416
3.1. Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash bene­
fits ............................................................... 2 913 1 821 _ 1 398 111 _ 3329 416
3.1.1. Työttömyysturva -  Arbetslöshetsskydd -  Unem­
ployment benefit .......................................... 2 819 1 821 _ 1 264 111 _ 3195 376
3.1.1.1. Työttömyyspäivärahan ansio-osa -  Arbets- 
löshetsdagpenningens förtjänstdel -  Ear- 
nings-adjusted daily allowance ................... 1 913 915 1 264 1 1 1 2 889 376
3.1.1.2. Peruspäiväraha -  Grunddagpenning -  Basic daily 
allowance .................................................... 906 906 _ _ 906 _
S O S IA ALITU R V A -  SOCIAL TRYGGHET 4 1 1
379. (jatk. -  forts. -  cant.)








































3.1.2. Eroraha jaaikuiskoulutuslisä—Avgångsbidrag och 




94 134 134 40
3.2. Palvelut -  Tjänster -S e rv ice s ........................... 3 661 3 661 - - - - 3 661 -
3.2.1. Työnvälitys -  Arbetsförmedling -  Employment 
service ..........................................................
t
367 367 _ _ _ 367 _
3.2.1.1. Paikallishallinto-Lokalförvaltning-Zoca/arfm/m 
stration .......................................................... 324 324 _ _ 324 _
3.2.1.2. Työvoiman liikkuvuus-Arbetskraftens rörlighet-  
Relocation o f labour....................................... 43 43 _ _ _ 43 —
3.2.2. Työttömien ammattikoulutus-Yrkesutbildning föi 
arbetslösa -  Labour market training .............. 1416 1 416 _ _ — _ 1416 —
3.2.3. Työllisyystyöt -  Sysselsättningsarbete -  Emplo 
yment with selective measures..................... 1 879 1 879 - - - - 1 879 -
4. Vanhuus ja vammaisuus -  Ålderdom och invalidi 
tet -  Old age and disability ........................... 59083 8480 4 665 45150 5192 822 64308 5225
4.1. Toimeentuloturva -  Utkomstskydd-Cas/iiene/rt;» 52 595 5 526 1 951 45150 5192 - 57 820 5223
4.1.1. Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions....................... 49205 3747 1951 43728 4770 - 54198 4993
4.1.1.1.. Vanhuuseläkkeet -  Ålderspensioner -  Old agi 
pensions........................................................
3
" 28930 1 315 1 363 25775 3037 _ 31490 2560
4.1.1.1.1. Varsinaiset vanhuuseläkkeet -  Egentliga ålders 
pensioner-Standard retirement pension . . . 28 507 1 299 1 343 25379 2 977 _ 30998 2490
4.1.1.1.2. Varhennetut vanhuuseläkkeet -  Förtida ålders 
pensioner -  Early retirement pension............ 423 16 20 396 60 _ 493 70
4.1.1.2. Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidpensioner -  In 
validity pensions............................................ 11 395 471 501 10 477 1 210 12 658 1 264
4,1.1.2.1. Varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet -  Egentlig; 
invalidpensioner -  Standard invalidity pensior
i
; 10177 418 468 9278 1081 11 246 1069
4.1.1.2.2. Yksilölliset varhaiseläkkeet -  Individuella förtids 
pensioner -  Individual early invalidity pensioni 1218 52 33 1 198 129 _ 1412 195
4.1.1.3. Erityiset varhaiseläkkeet -  Speciella förtidspen 
sioner -  Special early retirement pensions .. 4 339 1 604 88 2811 266 _ 4 742 403
4.1.1.3.1. Työttömyyseläkkeet -  Arbetslöshetspensioner - 
Unemployment pension ................................. 2 704 77 88 2 808 190 _ 3162 458
4.1.1.3.2. Osa-aikaeläkkeet -  Deltidspensioner -  Part-timt 
pension..........................................................
0
'  6 _ _ 3 2 - 5 -1
4.1.1.3.3. Sukupolvenvaihdoseläke -  Generationsväxlings 
pension -  Farmers change o f generation pensi 
on ................................................................. 434 304 74 379 -55
4.1.1.3.4. Luopumiseläke-Avträdelsepension-Farmclosu 
re pension...................................................... 244 244 _ _ 244 _
4.1.1.3.5. Rintamaveteraanieläkkeet -  Frontveteranpen 
sioner -  Front veteran's pension.................. . 952 952 _ - - 952 -
4.1.1.4. Perhe-eläkkeet -  Familjepensioner -  Survivors 
pension..........................................................! 4 542 386 _ 4 666 257 _ 5 308 767
4.1.2. Sotilaskorv. ja tapaturmaeläke -  Militärersättnin 
gar och olyeksf a I Ispens i oner -  War disabilit 
comp, and injury pension...............................
V
. 2 605 1 655 853 332 2 841 236
4.I.2.I. Sotilasvammakorvaukset -  Militärskadeersätt 
ningar -  Military injuries indemnities........... . 1655 1 655 _ _ _ _ 1 655 -
4.1.2.2. Tapaturmavakuutuseläkkeet -  Olycksfallspen 
sioner -  Occupational injury pension ........... . 617 _ _ 853 _ - 853 236
4.1.2.3. Liikennevak. jatkuvat korvaukset -  Fortlöpandi 
trafikförsäkringsersättning -  Cont. motor thin 
party liability insurance indemnities.............
3
d
. 332 332 332
4.1.3. Muu toimeentuloturva -  Övrigt utkomstskydd - 
Other cash benfi t s ....................................... . 785 123 568 90 _ 780 -5
4.1.3.1. Vammaistuki -  Handikappbidrag -  Invalidity sup 
p o r t ..............................................................
I­
. 122 122 _ _ _ _ 122
4.1.3.2. Hautausavustus -  Begravningsbidrag -  Funen 
grant ............................................................
>1
. 39 _ 51 8 _ 60 21
4.1.3.3. Ryhmähenkivakuutus -  Grupplivförsäkring - 
Group life insurance..................................... . 212 - 242 - - 242 30







































4.1.3.4. Muut etuudet -  Övriga förmåner -  Other benefits 411 - - 275 81 _ 356 -5 5
4.2. Palvelut -  Tjänster -  Services.........................
Vanhainkodit -  Aldringshem -  Homes for the 
elderly..........................................................
6  488 2 953 2713 - - 822 6488 _
4.2.1.
2 589 987 1 096 506 2 589
4.2.2. Vanhusten palveluasunnot -  Servicebostäder för 
åldringar -  Services residences for the elderly 82 23 25 __ _ 34 82
4.2.3. Vammaisten palveluasunnot -  Servicebostäder 
för handikappade -  Service residences for the 
disabled...................................................... 54 26 28 54
4.2.4. Vammaisten ammatti- ja lasten koulut -  Grunds­
kolor och yrkesskolor för handikappade -  
Schools and vocational training for the dis­
abled............................................................ 170 170 170
4.2.5. Vammaispalvelut- Handikappservice -  Services 
for the disabled .......................................... 498 237 239 2 2 498
4.2.6. Kotipalvelut- Hemvârdsservice -  Home help ser­
vices ............................................................ 1 430 597 663 _ 170 1430
4.2.7. Kehitysvammaisten palvelut -  Service för utv. 
störda -  Services for the mentally handicap­
ped .............................................................. 1 314 581 645 89 1 314
4.2.7.1. Kehitysvammalaitokset -  Vårdinstitutioner för 
utv. störda -  Institutions for the mentally han­
dicapped ...................................................... 788 352 391 45 788
4.2.72. Muu huolto -  Övrig vård -  Other care ............. 526 229 254 - - 44 526 _
4.2.8. Sotainv. ja rintamavet.kunt. -  Rehabilitering av 
krigsinvalider och veteraner -  Rehabilitation 
of war disabled and front veterans............. 228 228 228
4.2.9. Järjestöjen tukeminen -  Understöd till or­
ganisationer- Funding for organisations . . . 124 106 18 - - - 124 -
5. Muu sosiaaliturva -  Övrigt socialskydd -  Other 
social services............................................ 1936 993 900 42 1936
5.1. Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash bene­
fits .............................................................. 965 463 502 965
5.1.1. Toimeentulotuki -  Utkomststöd- Living allowan­
ce ................................................................ 910 431 478 910
5.1.2. Sotilasavustukset- Militärunderstöd -  Draftees' 
dependants allowance ............................... 24 1 1 1 2 _ 24
5.1.3. Kotiuttamisraha -  Hemförlovningspenning -  Di­
scharge payment ........................................ 1 0 1 0 _ _ _ 1 0
5.1.4. Muu toimeentuloturva -  Övrigt utkomstskydd -  
Other social security ................................... 2 2 1 0 1 1 _ _ 2 2
5.2. Palvelut -  Tjänster -  Sen/ices......................... 970 531 398 - - 42 971 _
5.2.1. Päihdehuolto ja raittiustyö -  Missbrukarvård och 
nykterhetsarbete -  Alcohol and drug abuse 
including temperance w ork ......................... 427 237 158 32 427
5.2.1.1. Raittiustyö -  Nykterhetsarbete -  Temperance 
w ork ............................................................ 46 46 46
5.2.1.2. Pav-huolto-Missbrukarvård-Carefora/co/iofcs 
and drug abusers......................................... 358 169 157 32 358
5.2.1.3. Järjestöjen tukeminen -  Understöd till or­
ganisationer- Funding for organisations . . . 2 2 2 2 _ _ _ _ 2 2
5.2.2. Pakolaishuolto -  Flyktingvård -  Refugee welfare 42 42 - _ - - 42
5.2.3. Muut sosiaalipalvelut -  övrig socialservice -  Ot­
her social services ....................................... 502 252 240 - - 1 0 502 -
6 . Hallinto -  Förvaltning -  Administration .......... 4323 976 580 1933 835 _ 4323 _
6 .1. Valtio -  Staten -  State.................................... 335 335 - - - _ 335 _
6 .2. Kunnat -  Kommunerna -  Local authorities___ 1 102 522 580 - - _ 1 102 _
6.3. Sosiaalivakuutus -  Socialförsäkring -  Insurance 
institutions.................................................. 2  886 118 _ 1933 835 _ 2  886 _
Lähde-Källa-Source: Sosiaali-ja terveysministeriö, suunnitteluosasto-Social-och hälsovårdsministeriet, planeringsavdelningen- Ministry of Social Affairs and Health,
Planning Department
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380. Lapsilisää saaneet perheet vuosien 1988-1991 lopussa -  Familjer, som erh&llit barnbidrag vid slutet av




Perheitä , jo is sa  a ile  17-vuotiaita lap sia  o li -  Fam iljer, i v ilk a  a n ta le t  barn  under 17 å r v a r 
Families in which children under the age of 17 numbered




Uudenmaan -  Nylands........ 78 267 59999 16 392 2715 473 137 68 37 77 11 9 3 158133Turun ja Porin -  Åbo o. Björne­
borgs ............................. 40 996 33 796 10156 1 906 293 88 39 73 11 13 7 7 87 325
Hämeen -  Tavastehus........ 39 289 31 062 9211 1 622 276 100 55 33 14 9 5 2 81678Kymen -  Kymmene............. 18817 14 903 4450 717 99 33 15 4 1 7 1 39042Mikkeliä- S:t Michels........ 11 049 9153 3034 592 92 30 7 11 7 7 _ 23 972P.-Karjalan-N. Karelens . . . 9492 8268 2 927 628 134 33 20 16 9 3 4 21535Kuopion -  Kuopio............... 14 340 12 200 4 245 831 133 41 30 19 9 7 3 4 31862Keski-Suomen -  M. Finl:s .. 13 999 11895 4170 820 203 75 47 27 25 10 4 2 31277
Vaasan-Vasa ................... 23 712 21 135 8436 1975 394 162 89 55 40 29 17 11 56055
Oulun -  Uleâborgs............. 24014 21309 8438 2 238 697 359 293 218 172 122 47 25 57 932Lapin-Lapplands .............











53 36 30 11 5 1 26 552 
3019Kokomaa -  Hela landet
Whole country ................ 287 228 235025 75 292 14 856 2 962 1 122 716 479 335 219 93 55 618 382Kaupungit-Städer -
Urban municipalities........ 190 340 145956 41 330 7 236 1 274 434 779 160 111 R? 74 19 387 225Muut kunnat -  Övriga kom­
muner -  Rural munici­
palities ............................. 96888 89069 33962 7 620 1688 688 437 319 224 157 69 36 231 157
V .-Å r- Year 1990 .......... 284 882 236 875 74151 14197 2915 1 100 651 464 330 207 84 70 615926
« « « 1989 .......... 283651 238054 71828 13519 2 738 1083 585 447 333 185 99 73 612 595
» » » 1988 .......... 284 258 239 583 69 688 12 992 2 650 994 575 443 317 180 103 63 611846
Lähde -  K ä lla  -  Source : Sosiaali-  ja  te rv e y sh a llitu s  -  Social- och h ä lso sty re lsen  -  National Agency for Wellfare and Health
381. Elatustukea ja sotilasavustusta saaneet 1987-1990 -  Mottagare av underhållsstöd och militärunderstöd, 
1987-1990 -  Recipients of child maintenance assistance and militarity allowances, 1987-1990
E la tu s tu kea  s a a n e ita  la p s ia . 31.12.
A n ta l barn  som  e rh å lli t  und e rh å lls tö d , 31.12.
Children receiving maintenance assistance at year 's end
S o t ila sa vu s tu s ta  s a an e ita  ko tita lo uks ia  
v uo den a ik a n a  -  H ushå ll m ed m ilitä runder­
s tö d  under å re t -  Households receiving 
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Uudenmaan -  Nvlands................. 13 332 4 970 1 373 19 675 22 262 783 1 280
Turun ja Porin -  Abo o. Björneborgs 6 720 3182 556 10458 12152 715 1 165
Hämeen-Tavastehus................. 6415 3 280 537 10 232 12091 506 793
Kymen -  Kymmene.........'............. 2 867 1 480 261 4 608 5410 177 284
Mikkelin — S:t Michels................. 1 766 936 141 2 843 3 308 117 195
P.-Karjalan -  N. Karelens............. 1 445 864 147 2 456 2 864 159 265
Kuopion -  Kuopio......................... 2128 1241 210 3 579 4143 232 407
Keski-Suomen -  M. Finlands........ 2 360 1 128 220 3708 4 339 212 383
Vaasan-Vasa ............................. 3012 1 559 305 4 876 5546 337 548
Oulun-Uleâborgs....................... 4062 2 081 472 6 615 7 519 430 816
Lapin-Lapplands .......................
Ahvenanmaa-Å land ...................
2 353 1 267 216 3836 4459 260 417
112 56 31 199 225 6 7
Kokomaa -  Hela landet
W hole country ....................................... 46 572 22044 4469 73 085 84 318 3 934 6560
Kaupungit -  Städer -  Urban 
municipalities............................. 34 248 13 294 2979 50521 58 457 2 848 4 662
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Rural municipalities.................. 12324 8 750 1490 22 564 25 861 1086 1898
V -  År -  Year 1989 ................... 45526 21 648 4160 71 333 81 622 4304 7 493
» » » 1988 . . . ............ 44 583 21 517 4 001 70101 80 276 4 492 8015
» » » 1987 ................... 44 557 21 270 3 373 69 200 80251 4 590 8 673
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveyshallitus -  Social- och hälsostyrelsen -  National Agency for Wellfare and Health
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382. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet 1987-1990 
Hushåll, som erhållit utkomststöds. 1987-1990
Household receiving living allowance, 1987-1990












Henkilöitä 1 000 
asukasta kohti 
Personer per 






































Uudenmaan -  Nylands........ 19 522 602 12 097 5 884 4 516 5766 48387 79701 64
Turun ja Porin -  Åbo-B.borgs 8950 296 5853 2712 2363 3243 23417 40409 55
Hämeen-Tavastehus ........ 9198 368 5762 2 657 2219 3334 23 538 40 648 60
Kymen-Kymmene.............. 4813 125 2955 1 118 1064 1 527 11 602 19037 57
Mikkelin- S : t  Michels ........ 2 965 68 1717 632 704 1 014 7100 11994 58
P.-Karjalan -  N. Karelens . . . 3426 103 2 080 763 1048 1 317 8737 15228 86
Kuopion -  Kuopio ................ 3 977 201 2 609 961 1 104 1 582 10434 18 224 71
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands............................. 4190 147 2737 980 1 101 1 543 10 698 18375 73
Vaasan-Vasa....................... 4449 146 3194 1 503 1457 2 653 13402 26200 59
Oulun -  Uleâborgs................ 5908 280 3 595 1 725 1 584 2 586 15678 29118 66
Lapin -  Lapplands................ 3 230 84 1847 880 944 1 268 8253 14 548 72
Ahvenanmaa-Å la n d .......... 151 4 103 31 30 39 358 547 22
Kokomaa -  Hela landet
W hole co u n try .................... 70779 2424 44549 19 846 18134 25872 181604 314029 63
Kaupungit-Städer -  
Urban m un ic ip alities ......... 51 147 1 836 33 797 14 822 12 567 16142 130311 216 382 70
Muut kunnat-Övriga 
kommuner -R u r a l  
m unicipalities .................... 19 632 588 10752 5024 5567 9730 51 293 97 647 51
V . - Å r -  Year 1989 .......... 64 599 1864 40 963 17 966 16 523 23 345 165260 284890 57
» » » 1988 .......... 64146 1476 38059 18 068 16177 25237 163163 287 743 58




B. Toimeentulotuen kesto '). % -  Utkomststödets varaktighet ' ), %  
Duration of living allowance 'I, %
Keski­
määrin, kk 











Kuukausia -  Månader -  Months Kotitalouksia 
-  Hushåll 
Households1 2 3 4-6 7-9 10-12
1990
Uudenmaan-N v la n d s ........ 29,9 17,4 11,0 18,8 10,8 12.1 47 970 4,1 1064
Turun ja Porin -  Abo-B:borgs 29,8 17,1 10,6 17,7 10,8 14,0 23153 4,3 780
Hämeen-Tavastehus ........ 28,5 15,9 10,0 17,1 11,0 17,5 23 312 4,6 827
Kymen -  Kymmene.............. 33,3 18,4 11,4 18,4 9,9 8,6 11466 3,7 770
Mikkelin -S : t  Michels ........ 32,9 18,9 11,9 18,7 9,2 8,4 7004 3,6 698
P.-Karjalan -  N. Karelens . . . 35,4 18,2 10,6 17,8 9,0 8,9 8644 3,6 850
Kuopion -  Kuopio ................ 31,1 18,6 11,0 19,7 9.6 9,9 10362 3,8 784
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands............................. 32,3 17,4 10,3 18,0 10,1 11,9 10 626 4.0 790
Vaasan-Vasa....................... 36,4 17,1 11,0 17,6 9,4 8,5 13269 3.6 707
Oulun -  Uleâborgs................ 35,1 18,4 11,0 16,2 8,3 10,9 15 556 3.7 692
Lapin -  Lapplands................ 38,8 18,4 11,1 16,6 8,4 6,7 8157 3.3 760
Ahvenanmaa- Å la n d .......... 46,5 13,8 7.3 14,6 7,6 10,1 355 3.4 899
Kokomaa -  Hela landet
VWio/e co u n try .................... 31,9 17,5 10,8 18,0 10,0 11,8 179 874 4.0 814
V . - Å r -  Year 1989 .......... 32,2 17,0 10,6 18,3 10,6 11,3 163477 4,0 724
» » » 1988 .......... 30,9 17,0 10,8 19,2 10.7 11.3 161 495 4,0 617
» » » 1987 .......... 30,0 16,8 11,1 19,2 11.0 11,9 161 977 4,1 560
')  PI. ehkäisevä toimeentulotuki -  Exkl. förebyggande utkomststöd -  fire/, preventive living allowance. 
4  Ilman Helsinkiä -  litan Helsingfors -  Without Helsinki.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveyshallitus -  Social- och hälsostyrelsen -  National Agency for Wellfare and Health
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383. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen, iän, sukupuolen ja läänin mukaan, 31.12.1990 M 
Befolkningen enligt högsta slutförda utbildning, ålder, kön och län, 31.12.19901>

















den osuus koko 
väestöstä
Personer som avlagt 
examen av hela 
befolkningen 
Population with educa­
tion completed in 













Molemmat sukupuolet -  Båda könen- Both sexes












20-24 .............................................. 343 608 271 460 79,0 262 191 9 269
25-29 .............................................. 376 821 310 099 82,3 262 990 47109
30-34 .............................................. 383326 296 596 77,4 234 777 61 819
35-39 .............................................. 405368 285 702 70,5 222 980 62 722
40-44 .............................................. 441 173 267 599 60,7 205 199 62 400
45^19 .............................................. 325282 174161 53,5 127 210 46 951
50-54 .............................................. 275265 115214 41,9 85 932 29 282
55-59 .............................................. 252 434 80 663 32,0 58 827 21 836
60-64 .............................................. 254 650 62197 24,4 45043 17 154
65- .................................................. 672 965 122 335 18,2 8 8  678 33 657
Naiset -  Kvinnor -  Females
Yhteensä -  Summa -  Total............ 2100899 1 027 301 48,9 832864 194 437
15-19 .............................................. 148164 22 824 15,5 22 823 1
20-24 .............................................. 168 569 137 612 81,6 132196 5 416
25-29 .............................................. 184 294 157 008 85,2 132 811 24197
30-34 .............................................. 187 325 149 083 79,6 116 474 32 609
35-39 .............................................. 198188 141 307 71,3 109445 31 862
40-44 .............................................. 215100 131 260 61,0 1 0 1  616 29 644
45-49 .............................................. 160 217 85482 53,4 63 624 21 858
50-54 .............................................. 138 677 57 648 41,6 44184 13 464
55-59 .............................................. 129 626 40 528 31,3 30 641 9 887
60-64 .............................................. 137 069 32 374 23,6 24 375 7 999
65- .................................................. 433 670 72175 16,6 54 675 17 500
Lääni -  Län -  Province
15 vuotta täyttäneitä lääneittäin - 15 år fyllda länsvis -  15 years and over by province
Uudenmaan -  Nylands..................... 1 015 972 557 354 54,9 402 565 154 789
Turun-Porin-Åbo-Björneborgs........ 594499 286 242 48,1 236 346 49 896
Hämeen-Tavastehus ..................... 557 398 281 926 50,6 232 067 49 859
Kymen -  Kymmene........................... 276 209 134178 48,6 114760 19418
M ikkelin-S:t M ichels..................... 170 530 79471 46,6 6 8  021 11450
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .. 141 992 68733 48,4 59065 9 668
Kuopion-Kuopio............................. 206 339 102 840 49,8 8 6  966 15874
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . 202 569 99 837 49,3 82 274 17 563
Vaasan-Vasa ................................. 352 659 162121 46,0 137 891 24 230
Oulun -  Uleåborgs........................... 337 918 170 722 50,5 143953 26 769
Lapin -  Lapplands ...........................
Ahvenanmaa -  Åland.......................
158 073 80112 50,7 69 203 10 909
20117 9 441 46,9 7 665 1 776
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country....................................... 4034275 2 032 977 50,4 1 640776 392 201
31.12.1989
MS .............................................. 4012114 1 985 933 49,5 1 611 552 374381
N .................................................. 2 091 288 1 001 602 47,9 816 573 185029
1) Lukio issa, am m a tillis is s a  o pp ila ito ks issa  ta i ko rkeakou lu is sa  väh in tään  400 tun tia  k estä vän  kou lu tu ksen  suo ritta n ee t, jo tka  ova t tä y ttän e e t 15 vuo tta  -  P ersoner som  fy llt 
15 âr, v ilk a  s lu tfö rt u tb ildn ing (u tb ildn ing stiden  över 400 timm ar) i gymnasier, y rk e s lä ro an s ta lte r e lle r högsko lo r -  Persons 15 years of age who have completed education 
lover400 hours programmes! a t senior secondary schools, vocational education institutions or universities.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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384. Väestö korkeimman suoritetun koulutuksen mukaan, 31.12.19901) 
Befolkningen enligt den högsta slutförda utbildningen, 31.12.1990 ’ )




Koulutusaste -  Utbildningsnivå -  Level o f education
Koulutusala 
Utbildningsområde 





Korkean asteen koulutus 






































bildning -  General education program­
mes .......................... 298 544 298 544
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 181 257 - 181 257 - - - -
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes 56 817 6  574 6  484 5 676 12 576 23789 1718
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales........ 39 607 4712 4 574 3 565 9 942 16 229 585
Opettajankoulutus3) -  Lärarutbildning3) -  
Teacher training programmes3)..... 69 337 4 952 2 839 36 407 17 590 7 549
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 50 589 2 945 1 974 27 098 13 305 5 267 -
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulu­
t u s - 4) .......................................................... 376 911 104215 186180 7 794 32 617 43 463 2 642
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 254 514 79 802 129 273 6  055 19 208 19 526 650
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
- Technology and natural science prog­
rammes ....................... 6 8 8  688 462 597 117 482 52 943 7 695 42 543 5 428
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales........ 124 930 96460 10915 4 075 2  662 9 915 903
Liikenteen ja tietoliikenteen koul. -  Utbild­
ning för samfärdsel och telekommunika­
tioner -  Transport and communication 
programmes................... 16 325 10 749 3 003 470 2103
Naisia -  Kvinnor - Females........ 1 224 801 387 1 2 24 - -
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vård­
branschen -  Medical and health prog­
rammes ....................... 191 629 76 594 52 746 37 579 2 468 18 660 3 582
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 170 486 73 256 47 915 35494 2 290 10 472 1 059
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Ut­
bildning för lant- och skogsbruk- Agricul­
ture and forestry programmes ...... 118165 92 446 9164 8  808 7 245 502
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 31 802 25 626 2 0 1 0 1 401 - 2 614 151
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning 
för andra specialområden - Other 
specialized programmes........... 216 470 172 913 33 294 5310 712 2 998 1 243
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 17 2 834 152 475 18 482 1 877 - - -
Koulutusala tuntematon -  Utbildnings­
område okänt -  Field of education un­
known ........................ 91 6 81 4
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales........ 58 - - - 2 53 3
Yhteensä -  S a m m a n la g t -Total .... 2 032 977 931 040 709 736 154 987 75 767 146 328 15119
N a is ia -K v in n o r -F e m a le s......... 1 027 301 436 077 396 787 79 577 47 433 64 076 3351
31.12.1989 
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total .... 1 985 933 921 951 689 601 147 366 73190 139 757 14 068
N a is ia -K v innor-Females ........ 1 001 602 430 922 385 651 75 309 46 560 60 217 2 943
1) Ks. alaviite 1, s. 416 - 3) Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta.
1) Se not 1, s. 416 -  3) Exkl. lärarutbildning av auskulteringstyp -  4) Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning.
’) See note 1, p. 416 - 2) Upper secondary education - 3) Excl. teacher training practice - i ) Commercial, clerical, law, social and behavioural science programmes.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
K O U L U T U S  J A  T U T K I M U S  -  U T B I L D N I N G  OCH F O R S K N I N G 417
14  4 2 3 1 5 0 V
385. Oppilaitosten ja opiskelijoiden määrä oppilaitostyypin ja oppilaitoksen sijaintiläänin mukaan, 19901)
Antalet läroanstalter och studerande efter läroanstaltstyp och län där läroanstalten befinner sig, 1990 ’ )





















Yleissivistävät oppilaitokset-A llm änbildande lä roansta lte r- General education institutions...........................
Peruskoulut 2| -  Grundskolor 2| -  Comprehensive schoolsr)......................................................................................
Päivä- ja iltalukiot -  Dag- och kvällsgymnasier -  Secondary day schools and Secondary evening schools ............
Muut peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitokset -  Övriga grundskolor och gymnasier -  Other comprehensive and
secondary schools ................................................................................................................................................
Ammatilliset opp ila itokse t-Yrkes läroanstalter- Vocational and professional education institutions.................
Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen -  Agricultural institutes ...........................
Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  Forestry institutes ..............
Teknilliset oppilaitokset-Tekniska läroanstalter -  Technical institutes..................................................................
Ammattioppilaitokset-Yrkesundervisningsanstalter- Vocational institutes..........................................................
Ammatilliset erikoisoppilaitokset- Särskilda yrkesläroanstalter- Specialized vocational institu tes .....................
Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter -  Special vocational institutes.................................
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri -  Crafts and industrial arts
institutes...............................................................................................................................................................
Ku vatai deopp i 1 a itokset -  Bildkonstläroanstalter -  Fine arts institutes ....................................................................
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial institutes......................................................................
Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter -  Maritime institutes ..................................................................
Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovårdsläroanstalter -  Nursing institutes ......................................................
Sosiaalialan oppilaitokset-Socialläroanstalter- Social service institutes ............................................................
Lastentarhanopettajaopistot -  Barnträdgårdslärarinstitut -  Kindergarten teacher institutes .................................
Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi -  Home and institutional economics institutes 
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen -  Hotel and catering institutes 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet -  Fire,
police and security service institutes.....................................................................................................................
Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter -  Other vocational and professional education institu­
tions .....................................................................................................................................................................
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities and university-level institutions................................................................
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities...................................................................................................................
Sotilaskorkeakoulut—Militära högskolo r -M ilita ry  academies................................................................................
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet -  Other educational institutions
within the formal education system ..........................................................................................................................
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter -  Military vocational institu tes .....................
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet- Other educational institutions within
the formal education system ................................................................................................................................



























































1989 yhteensä -  sammanlagt -  to ta l.........................................................................................................................
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1983 » » » ..........................................................................................................................
1982 » » » ..........................................................................................................................
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') Yli 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, musiikkioppilaitoksia, urheiluopistoja, kansanopistoja eikä kansalais-ja työväenopistoja - 
Education lasting over 400 hours, excl. courses for the unemployed, music schools and colleges, sports education institutions, folk high schools and adult education
2) Mukana myös iltalukion peruskouluasteen opiskelijat -  Inklusive elever som deltog i grundskolkurser vid kvällsgymnasium -  Including students attending the
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF Population Statistics: education
Utbildningstid över 400 timmar, exkl, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, musikläroanstalter, idrottsinstitut, folkhögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut -  
centres,
comprehensive school programme of senior secodary evening schools
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386. Peruskoulun oppilasmäärä syyslukukausina 1982-19901) 
Antalet elever i grundskolan höstterminerna 1982-1990 ’ )

































1982 ................................................. 4 865 579 519 867 365965 209451 575 416 3 236 32 009
1983 ................................................. 4 851 573 887 870 369 047 199752 568 799 4218 32 464
1984 ................................................. 4 840 569 553 830 373 583 190174 563757 4 966 32124
1985 ................................................. 4 874 569452 1 170 379339 184 279 563 618 4 664 32170
1986 ................................................. 4 875 570 183 1 551 386 914 177 235 564 149 4 483 32104
1987 ................................................. 4 872 572 919 1 795 388 674 178 037 566 711 4 413 32139
1988 ................................................. 4 862 577 552 1 816 387 756 183888 571 644 4 092 32 266
1989 ................................................. 4 868 587 213 2 067 387 951 193 805 581 756 3 390 32 742
1990 ................................................. 4 869 592 920 2189 389 410 197 719 587 1 29 3 602 32922
Lääneittäin -  Länsvis -  By province, 1990
Uudenmaan -  Nvlands............... 6 8 6 136 271 538 89 560 45477 135 037 696 14167
Turun ja Porin -  Abo och B:borgs 687 83 326 166 54 673 28 094 82 767 393 2 947
Hämeen-Tavastehus ............... 502 76 629 306 49 996 25 795 75 791 532 232
Kymen -  Kymmene..................... 299 37 455 57 24 283 12910 37 193 205 249
Mikkelin -S : t M ichels............... 280 23 783 107 15 381 8131 23 512 164 -
P.-Karjalan — N. Karelens............ 260 21 835 224 14 301 7 066 21 367 244 _
Kuopion -  Kuopio....................... 323 31 822 296 2 0  680 10 571 31 251 275 42
K.-Suomen-Mell. Finlands........ 281 31 167 55 20 453 10 377 30 830 282 -
Vaasan-Vasa ........................... 587 58 272 6 6 38 575 19348 57 923 283 12 638
Oulun-U leåborgs..................... 603 63 202 182 42 205 20470 62 675 345 78
Lapin -  Lapplands ..................... 333 26 589 192 17 578 8  637 26 215 182 -
Ahvenanmaa-Å la n d ................. 28 2 569 - 1 725 843 2 568 1 2 569
1) Iltalukion peruskouluasteella opiskeli syyslukukaudella 1990 3 534 opiskelijaa, joista 2 631 oli naisia-U nder höstterminen 1990 deltog 3 545elever i grundskolkurser 
vid kvällsgymnasium. Av dessa var 2 631 kvinnor -  During the autumn semester o f 1990, a total o f3 534 students were attending the comprehensive school programme 
o f  senior secondary evenig schools, 2  631 o f them women.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik, utbildning -  SF, Population Statistics: education
387. Peruskoulusta päästötodistuksen saaneet lukuvuosina 1980/81-1990/91 ’ ) 
Elever som slutfört grundskolan läsåren 1980/81-1990/911)


















’ ) Iltalukion peruskouluasteen päästötodistuksen sai vuonna 1991 444 opiskelijaa- Å r  1991 slutförde 444 elever grundskolans lärokursvid kvällsgymnasium -  In 1991, 
444 students graduated from the comprehensive school programme o f senior secondary evenig schools.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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388. Lukion oppilasmäärä syyslukukausina 1982-1990 
Elevantalet i gymnasier höstterminerna 1982-1990









Päivälukiot- Daggymnasier- Secondary day schools Iltalukiot -  Kvällsgymnasier -  
Secondary evening schools






























1982 ............................................. 469 1 0 1  816 61 309 5622 35 973 9 235 6  772 202
1983 ............................................. 470 102 289 61 604 5 637 36100 9 695 7169 211
1984 ............................................. 469 101 883 61 164 5709 35 950 9 259 6  825 223
1985 ............................................. 469 99 582 59 327 5 575 33 893 8  605 6134 178
1986 ............................................. 474 96 887 57188 5705 33 423 8  321 5913 170
1987 ............................................. 475 93 578 54 514 5 606 32 874 8  576 6  046 194
1988 ............................................. 478 91 158 52 700 5 608 32 242 8  481 6  025 219
1989 ............................................. 481 87 940 50 570 5 373 30 891 11 319 8  078 225
1990 ............................................. 480 88160 50 746 5431 33 388 12715 9100 455
Lääneittäin -  Länsvis -  By province, 1990
Uudenmaan -  Nvlands.......... 1 1 1 22 461 12 444 2 675 8  537 5 531 4000 181
Turun ja Porin-A bo  och B:borgs 66 12 277 7145 489 4 677 1 532 1 103
Hämeen-Tavastehus .......... 55 11 385 6  455 56 4 261 2 145 1 478 _
Kymen -  Kymmene ............... 30 5458 3215 50 2 041 484 341 _
Mikkelin — S:t Michels .......... 23 3 464 2 059 - 1 272 258 177 _
P.-Karjalan -  N. Karelens___ 18 2 975 1 761 _ 1 146 158 107 _
Kuopion-Kuopio ................. 25 4 603 2 708 _ 1 731 456 340 _
K.-Suomen-Mell. Finlands .. 28 4390 2 494 _ 1 671 342 246 _
Vaasan-Vasa....................... 47 8  311 5 026 1 809 3 082 752 544 274
Oulun -  Uleåborgs................. 49 8  465 4 928 23 3 321 723 518 _
Lapin-Lapplands................. 27 4 042 2 304 - 1 523 334 246 _
Ahvenanmaa- A la n d ............ 1 329 207 329 126 - -
1) Ml. luokattomien lukioiden uudet oppilaat.
'I Inkl. nya elever i klasslösa gymnasier.
V Incl. new students in the senior secondary schools with no forms.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SE Population Statistics: education
389. Ylioppilastutkinnon suorittaneet. 1982-1990 
Elever som avlagt studentexamen, 1982-1990
















In secondary day schools
Iltalukioissa
Ikvällsgymnasier
In secondary evening schools
1982 .................... 30 481 19017 1 664 28 830 1 651
1983 ..................... 30823 19179 1724 29 086 1 737
1984 .................... 31 881 19715 1 740 29 819 2  062
1985 .................... 31 615 19 628 1798 29611 2 004
1986 .................... 31 050 19 346 1 658 29 219 1 831
1987 .................... 31117 19119 1 857 29186 1 931
1988 .................... 20 726 17 390 1 707 27 045 1 681
1989 .................... 28 029 16 908 1 758 26 347 1 682
1990 .................... 27 469 16 379 1 674 25 816 1 653
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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390. Peruskoulun ja lukion päätoimiset opettajat, 1983-1990
Lärare i huvudsyssla vid grundskolor och gymnasier, 1983-1990
















































1983 ............... 38 028 3,8 20 364 14 803 2 861 6182 2,0 5 741 441
1984 ............... 38124 3,8 20 534 14616 2 974 6 267 1,6 5816 451
1985 ............... 39 211 4,2 21 029 14 806 3 376 6 291 1,4 5 833 458
1986 ............... 39 994 5,1 21 421 15148 3 425 6 262 1,4 5 821 441
1987 ............... 40 826 5,7 21 660 15 609 3 557 6 219 1 , 8 5774 445
1988 ............... 41 386 6,0 21 773 15975 3 638 6 208 1,8 5 759 449
1989 ............... 42165 7,0 21 825 16 630 3710 6178 1,7 5735 443
1990 ................ 42 601 8,2 21 898 16 967 3736 6185 2,0 5730 455
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
391. Kansanopistot 1983-1990 -  Folkhögskolor, 1983-1990 -  Folk high schools, 1983-1990
Opistoja — Institut 
Institutes
Opettajia1) - Lärare1) 
Teachers )








































1983 ........ 89 17 691 84 6 963 79 992 33 221 62 1 123
1984 ........ 88 17 700 86 6 470 79 951 41 624 60 3 321
1985 ........ 89 17 696 92 6 356 79 839 48 776 63 4714
1986 ........ 90 17 701 91 6174 78 865 54 910 62 5 489
1987 ........ 92 17 718 93 5876 76 749 59 089 63 5767
1988 ........ 92 17 692 88 5834 76 699 64 038 63 5 705
1989 ........ 93 17 723 91 6 074 76 808 68446 63 6419
19902) ___ 92 16 722 86 6 527 .75 813 76167 63 8135
1 ) Lukuun ottamatta tuntiopettajia - 2) Ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.
1) Exkl. timlärare - 2) Exkl. uppgifterna om Åland. _
' ) Excl. hourly paid teachers -  2j  The figures do not include the autonomous territory of Åland Islands.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
392. Kansalais- ja työväenopistot, 1983-1990 -  Medborgar- och arbetarinstitut 1983-1990


























1983 ........ 278 27 647 69 603 865 46 283 444101
1984 ........ 278 26 755 73 624 715 46 589 456 504
1985 ........ 278 25 855 78 618128 46118 454 822
1986 ........ 278 25 884 79 623 1 09 46 708 460 265
1987 ........ 278 25 964 79 626 1 60 47 588 466 041
1988 ........ 278 25 999 82 647 361 47 098 478 843
1989 ........ 278 25 1 027 87 655 763 46 672 488 625
*19902) . . . 278 25 1 035 86 660 381 48140 494 480
11 Lukuun ottamatta tuntiopettajia - 2) Ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.
'I Exkl. timlärare -  2| Exkl. uppgifterna om Åland.
1 )  Excl. hourly paid teachers -  2) The figures do not include the autonomous territory of Åland Islands.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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393. Työllisyyskoulutuksen suorittaneet koulutusalan ja iän mukaan. 1990
Personer som slutfört sysselsättningsutbildningen enligt utbildningsområde och ålder, 1990
Persons who have com pleted courses for unemployed by field o f education and age, 1990
K o u lu tu s a la  ')  
U tb ild n in g s o m rå d e  ’ ) 
Field o f education'I
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
I k ä - Å ld e r - A j e
- 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 -
1990
Yhteensä -S a m m a n la g t-Total .............. 27 800 657 4 690 4 888 4803 4 780 7 982
Naisia - Kvinnor fe m a le s................... 13 853 299 2 027 2160 2 421 2 569 4377
Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande utbildninq -
General education programmes............... 3 272 224 552 4 69 4 86 556 985
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 2 1 2 9 118 342 269 3 14 392 6 94
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och 
estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics
programmes............................. 362 24 51 62 47 61 117
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 260 17 38 48 33 46 78
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training
programmes............................. 1 2 - 1 - 4 4 3
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 1 2 - 1 - 4 4 3
Kauppa- ja toim istoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyt­
täytym istieteiden koulutus -  Utbildning fö r handels- 
och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsveten­
skaplig och beteendevetenskaplig utbildning -  Com­
mercial, clerical, law, and social and behavioural
science programmes ....................... 6  498 57 875 1 176 1 218 1 206 1 966
Naisia -  Kvinnor -F e m a le s.................. 3 960 35 539 6 65 761 757 1 203
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och 
naturvetenskaplig utbildning -  Technology and natural
science programmes ....................... 1 0  080 199 1 8 38 1 900 1 766 1 709 2  668
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 2  082 25 2 90 3 44 378 391 6 54
Liikenteen ja  tie to liik en te e n  koulutus -  Utbildning för 
sam färdsel och teleko m m u n ikatio n er -  Transport and
communication programmes................. 696 - 268 179 1 0 2 58 89
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 1 0 2 - 37 25 17 9 14
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -
Medical and health programmes.............. 1 804 2 1 263 326 353 333 508
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 1 686 19 241 300 3 22 318 4 86
M aa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och
skogsbruk- Agriculture and forestry programmes . . . 1 542 29 229 2 55 2 70 232 527
Naisia -  Kvinnor -  Females.................. 553 8 98 92 84 78 193
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra spe­
cialområden -  Other specialized programmes.... 3 534 103 613 521 557 621 1 119
Naisia -  Kvinnor -  Females................ 3  069 77 441 4 17 508 574 1 052
1989 Yhteensä -  Sammanlagt - T o ta l............ 2 5 4 6 7 614 4 999 4  927 4 585 4 296 6  046
Naisia -  Kvinnor - Fem ales............... 12 685 2 76 2 1 2 8 2 2 70 2  4 05 2  279 3  327
1988  Yhteensä -  Sammanlagt - T o ta l............ 2 6  904 919 5  966 5 422 4  8 49 4  382 5 3 6 6
N a is ia -  Kvinnor -F e m a le s............... 12 778 367 2 597 2  4 56 2 351 2  241 2 766
1987 Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l............ 25  805 1 3 20 6  269 5 2 35 4  726 4 0 3 0 4  225
Naisia -  Kvinnor - Fem ales.............. 12 009 530 2 6 73 2  3 09 2  3 1 9 2  0 45 2 1 3 3
1986 Yhteensä -  Sammanlagt -  T o ta l............ 26  759 1 739 7 1 8 0 5 751 4 5 1 7 3 752 3  820
Naisia -  Kvinnor - Fem ales............... 11 940 6 6 8 2 845 2 4 60 2 1 4 9 1 876 1 942
198 5  Yhteensä -Samm anlagt- T o ta l............ 2 6  769 2 0 1 4 7 4 09 5 6 4 9 4  5 26 3 605 3  566
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales............... 1 2 1 5 4 747 3 069 2 4 1 1 2 2 03 1 8 85 1 839
1) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan.
1) Enligt statistikcentralens utbiIdningsklassificering. 
11 By Finnish standard classification o f education.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF. Population Statistics: education
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394. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan, 1990 ')
Antalet studerande och avlagda examina vid yrkesläroanstalterna enligt utbildningsområde och -nivå, 1990 ’ )
Enrolment and certificates or diplomas awarded in vocational and professional education institutions by field and level of 
education, 1990 ’)
Koulutusala ja -a s te2) 
Utbildningsområde och -nivâ2) 











Suoritettuja tutkintoja ) 
















Humanistinen ja  esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes ........................ 6 458 73 1597 75
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er..................................











Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Ai.n Lägsta -  Lowest .................................. 1 960 71 709 351 74
Peruslinjan yleisjakso-Grundlinjens allmänna period -  First year of basic 
line o f vocational education .............................. 986 71 992 - -
Opettajankoulutus - Lärarutbildning -  Teacher training program m es.... 4 165 83 1238 83
Keskiaste -  Mellannivå - Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er..................................











Korkea-aste - Högre nivå - Third level
5. Alin -  Lägsta - Lowest ..................................











Kauppa- ja  toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden koul. 
- Utbild. för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, samhällsveten­
skaplig och beteende vetenskaplig utbild. -  Commercial, clerical, law and 
social and behavioural science programmes .................... 35733 70 12579 70
Keskiaste - Mellannivå - Second stage of second level
3. Alempi - Lägre - Low er..................................











Korkea-aste - Högre nivå - Third level
5. Alin - Lägsta - Lowest .................................. 2 177 70 1 075 771 68
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period - First year o f basic 
line o f vocational education .............................. 6179 65 6134 - -
Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig ut­
bildning- Technology and natural science programmes............ 57620 15 17872 17
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er..................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper..................................










Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A'in • .ägs ta  lo w e s t  .........................................................................................











Peruslin jan y le is jakso -  G rundlin jens allm änna period -  F irs t ye a r o f  basic  
Une o f  vocational education  .......................................................................... 14 290 12 14 298 - -
Liikenteen ja  tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och tele­
kommunikationer -  Transport and communication programmes .............. 1 197 12 620 12
Keskiaste -  M ella nn ivå  -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ........................................................................................











')  Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, urheiluopistojen ja kansanopistojen ammatillisen 
koulutuksen -  2) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan -  3) Ei sisällä aikuiskoulutuksen jatkolinjoja vuodesta 1986 lähtien.
1 ) Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. arbetskrafts politisk vuxenutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstalterna, idrottsinstituten och folkhögskolorna - 2) Enligt 
Statistikcentralens utbildningsklassificering -  3) Fr.o.m. 1986 exkl. påbyggnadslinjer inom vuxenutbildning.
1 j  Education lasting over 400 hours, a t least excl. courses for the unemployed and incl. vocational education provided in music schools and colleges, sports education 
institutions and folk high schools - 2)B y Finnish standard classification o f education -  31 From 1986 on, does not include further programmes o f adult education.
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Koulutusala ja -aste 2| 
Utbildningsområde och -nivå2) 




























Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
6 . A lem pi kand idaa ttiaste  -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.... 98 1 56 35 -
Peruslin jan y le is jakso -  G rundlin jens a llm änna period -  First year o f  basic
l in e  o f  voca tiona l e d u c a t io n ............................................................................... 186 19 186 - -
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranchen -  Medical and health
programmes............................................ 34395 92 9 9 3 8 93
Keskiaste -  M e lla nn ivå  -  Second stage of second level
3. A lem pi -  Lägre -  L o w e r................................. 10 689 94 6  986 5 741 94
4. Y lem pi -  Högre -  U pper................................. 1 520 87 747 929 8 6
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A  n -  Lägsta -  Low est.................................. 16 887 92 7 997 3 266 94
6 . A lem pi kand idaa ttiaste  -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.... 1 1 0 0 - 2 1 0 0
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic
lin e  o f  vocatio nal e d u c a tio n ..................................................................................... 5 298 92 5 369 - -
M aa- ja  metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -  Agri­
culture and forestry programmes............................................................ 7735 33 3 4 5 7 31
Keskiaste -  M e lla nn ivå  -  Second stage o f second level
3. A lem pi -  Lägre -  L o w e r................................. 2 995 41 2 574 2 258 35
4. Ylem pi -  Högre -  U pper................................. 928 2 0 825 499 1 2
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A lin  -  Lägsta -  Low est.................................. 1 955 33 758 700 31
P eruslin jan y le is jakso -  G rundlin jens allm änna period -  First year of basic
line of vocational education............................................................... 1 857 28 1 880 - -
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialområden -O th e r
specialized programmes.................................... 19 140 76 8365 77
Keski-aste -  M e lla nn ivå  -  Second stage of second level
3. A lem pi -  Lägre -  L o w e r................................. 5 664 80 5 477 5 093 81
4. Y lem pi -  Högre -  U pper................................. 6  055 72 3 257 2 599 67
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A! i ' -  Lagsta -  Lowest....................................................................... 2 694 83 1 059 673 87
Peruslin jan y le is ja k so -G ru n d lin je n s  a llm änna period -  First year of basic
line of vocational education............................................................... 4 727 74 4 745 - -
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total 166 443 54 55 666 55
Keskiaste -  M e llann ivå  -  Second stage of second level
3. A lem pi -  Lägre -  L o w e r................................. 31 949 62 26 521 22 995 58
4. Y lem pi -  Högre -  U pper................................. 50 540 57 27 593 20 770 54
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A lin  -  Lägsta -  Low est.................................. 36 401 64 15 926 8  986 58
6 . A lem pi kand idaa ttiaste  -  Lägre kandidatn ivå -  Undergraduate.... 14 030 25 4 825 2 9 1 5 31
P eruslin jan y le is jakso -  Grundlin jens allm änna period -  First year o f  basic line
of vocational education........................................................................... 33 523 46 33 604 - -
1989 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 157767 54 57 572 55
1988 y h te e n s ä -  sam m anlagt - t o t a l........................... 154 727 52 58 942 54
1987 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 151741 52 61 365 56
1986 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 150 820 51 62 459 56
1985 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 149823 50 67 331 55
1984 yhteensä -  s a m m a n la g t-  to ta l........................... 149390 49 6 8  038 56
1983 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 147 619 49 81 398 67 294 54
1982 yh te e n sä -s a m m a n la g t -  to ta l........................... 146101 48 81 512 6 6  533 53
1981 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 142156 47 80 804 65 221 52
1980 yhteensä -  sam m anlagt -  to ta l........................... 140 887 47 7 9 1 2 8 65 850 51
Lähde -  Källa -  Source. TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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Helsingin y liop is to  -  Helsingfors un ive rs ite t -  University of
Helsinki .................................................................................................. 28 554 3 471 451 391 561 357 1 760
Turun y liop is to  -  Åbo un ive rs ite t -  University o f T u rk u .............. 1 1  168 1 523 2 1 1 241 217 138 807
Åbo Akadem i -  Åbo Akadem i University ......................................... 4 8 1 6 6 8 6 95 1 1 1 76 50 332
Oulun y l io p is to -U le å b o rg s  u n iv e rs ite t- University o f O u lu . . . 9 480 1 395 2 0 2 218 237 186 843
Tam pereen y liop is to  -  Tam m erfors un ive rs ite t -  University
o f Tam pere ............................................................................................. 10 899 1 387 144 234 1 0 1 126 605
Jyväskylän y liop is to  -  Jyväskylä un ive rs ite t -  University of
Jyväsky lä ................................................................................................ u n 1 342 117 214 108 113 552
T ekn illinen  ko rke a ko u lu -T e kn isk a  h ö g s k o la n - Helsinki Univer­
sity o f Technology ............................................................................... 10 737 1 265 154 97 172 187 610
E lä in lääketie tee llinen korkeakoulu -  Veterinärm edic inska hög­
skolan -  College o f Veterinary M e d ic in e .................................... 332 43 17 2 0 6 7 50
H elsing in  kauppakorkeakoulu -  H els ingfors handelshögskola -
Helsinki School o f Economics and Business Administration . 3 467 436 41 65 32 2 0 158
Svenska handelshögskolan -  Swedish School o f Economics
and Business Administration ......................................................... 1 798 301 26 44 2 2 13 105
Turun kauppakorkeakou lu- Å b o  hande lshögsko la - Turku School
o f Economics and Business A dm in is tra tion ............................... 1 724 258 2 1 37 15 13 8 6
Vaasan ko rk e a k o u lu -V a s a  högskola -  University o f Vaasa . . . 2 1 5 6 393 30 48 2 2 26 126
Lappeenrannan tekn illin en  korkeakoulu — V illm anstrands tekn is ­
ka högskola -  Lappeenranta University o f Technology 2 294 437 36 45 49 46 176
Tam pereen tekn illin en  korkeakoulu -T a m m e rfo rs  tekn iska  hög­
skola -  Tampere University o f  Technology ............................... 5 059 843 77 6 8 75 76 296
Kuopion y lio p is to  -  Kuopio un ive rs ite t -  University o f Kuopio . 3 351 642 81 85 67 6 6 299
Joensuun y liop is to  -J o e n s u u  univers W e\-U niversity o f  Joensuu 4 963 836 71 149 35 93 348
Lapin ko rkeakou lu -L a p p la n d s  högskola -U n iv e rs ity  o f Lapland 1 638 302 28 42 19 2 0 109
S ibe lius-A katem ia  - S ib e l iu s - A k a d e m in - S /M u s Academ y . . 1 323 197 16 131 4 138 289
T a ide teo llinen korkeakoulu -  K onstindustrie lla  högskolan -
University o f Industrial Arts ............................................................ 1 117 169 2 0 31 1 2 113 176
T ea tte riko rkeakou lu -T e a te rh ö g s ko la n  -  Theatre A cadem y. . . 268 51 4 2 2 4 31 61
Y h te e n s ä - S a m m a n la g t -  Total 112921 15 977 1 842 2 2 9 3  1 834 1 8 1 9 7 788
Syyslukukausi -  H östterm in -  Autumn term  1989 ................... 10 8125 15 572 1 802 2 2 1 2  1 835 1 895 7 744
» » » » 1988 . . . 103 895 14 965 1 785 2 1 4 5  1 817 1 923 7 850
» » » » 1987 ......... 99 246 14 094 1 733 2  061 1 803 1 941 7 538
» » » » 1986 ................. 95 987 13 349 1 672 1 971 1 827 1 955 7 425
» » » » 1985 .............. 92 230 12815 1 632 1 872 1 845 1 820 7 1 6 9
» » » » 1984 ................. 89 716 13104 1 602 1 795 1 884 1 828 7 1 0 9
» » » » 1980 ................. 8 4 1 7 6 11 929 1 457 1 470 1 893 1 374 6 1 9 4
» » » » 1970 .............. 58 701 10 207 1 064 517 1 844 2 597 6  022
» » » » 1960 . . 25 042 6  248 477 156 1 863 2 496
' )  Ei s is ä llä  e r i l l is tä  a rv o s a n a a , k u u lu s te lu a  tm s . s u o r it ta v ia  o p is k e li jo i ta  - 2) M l .  y l ia s s is te n t i t  - 3) T u n t i- ,  e r ik o is -  ja  d o s e n tt io p e tu s :  la s k e n n a ll in e n , k o k o p ä iv ä to im is ik s i 
o p e t ta jik s i m u u n n e ttu  lu k u m ä ä rä .
1) P e rs o n e r s o m  a v lä g g e r  separatvitsord, förhör e l . d y l . i n g â r e j - 2) ln k l.  ö v e ra ss is te n te r-3) U n d e rv is n in g  a v  t im -  o ch  s p e c ia llä ra re  s a m t d o c e n te r :  t i l l  b e lt id s lä ra re  o m v a n d la t  
a n ta l.
!J Persons who complete separate parts o f  degrees are no t in c lu d e d -2) Incl. ch ie f assistants -  3) Refers to teaching delivered by means o f course funds: calculated as 
wholetim eteachers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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396. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1990 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1990 koulutusalan ja -asteen mukaan 
Högskolestuderande höstterminen 1990 och avlagda examina år 1990 enligt utbildningsområde och -nivå
Students in the 1990 autumn term and examinations in 1990, by field and level of education__________________
Koulutusala ja -a s te 1) 
Utbildningsområde och -nivå ')  
Field and level of education ’)
Kaikki o p iske lija t2) 



























Humanistinen ja  esteettinen koulutus - Humanistisk och estetisk utbildning 
- Humanities and aesthetics programmes..................... 21869 71 2 8 5 2 1245 72
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education
3. Alempi -  Lägre -  Low er................................. - - - - —
4. Ylempi -  Högre -  Upper................................. ~
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. A l in -  Lägsta -L o w e s t.................................. - - - - —
6. Alempi kandidaattiaste - Lägre kandidatnivå - Undergraduate... 112 73 1 55 76
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate........ 19 248 72 2 824 1 052 75
8. Tutkijakoulutus ta i vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................. 2 509 63 27 138 46
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes... 11493 71 1986 1827 74
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Al in -  Lägsta -  Lowest.................................. - - - —
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå - Undergraduate... 1 161 90 : 480 84
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå - Graduate........ 10 332 69 1 556 1 347 71
Kauppa- ja  toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytymistieteiden 
koulutus - Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning -  Com­
mercial, clerical, law, social and behavioural science programmes — 31246 55 3 9 7 7 3 441 55
Korkea-aste -  Högre nivå - Higher education
5. Alin — Lägsta — io w e s f ................................................................................... - - - - -
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate... 1 840 63 363 317 73
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate........ 25 299 55 3 486 2 908 55
8. Tutkijakoulutus ta i vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................. 4107 49 128 216 32
Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig 
utbildning -  Technology and natural science programmes ......... 35440 27 5548 2 5 7 5 26
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -L ä g re  kand ida tn ivå- Undergraduate... 102 45 - 24 46
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå - Graduate........ 30 309 27 5 454 2 089 27
8. Tutkijakoulutus ta i vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande - 
Postgraduate or equivalent.............................. 5 029 29 94 462 23
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  Medical and health 
programmes......................................................................................................... 9823 66 1281 1580 63
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -L ä g re  kandidatnivå -U n d erg rad u ate... 122 92 260 193 9b
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå - Graduate........ 5 783 70 750 751 71
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................. 3318 54 271 636 43
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396. (jatk. -  forts. -  cont.)
Koulutusala ja -as te 1 ) 
Utbildningsområde och -nivå ') 
Field and leve l o f  education ')
Kaikki opiskelijat2) 
Alla studerande 2| 


























Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -  
Agriculture and forestry programmes.................................................... 3050 48 333 314 46
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 2 470 48 331 272 47
8 . Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent............................................................... 580 46 2 42 40
Yhteensä-S am m an lag t- Total 112921 52 15 977 10 982 54
Yhteenveto koulutusasteittain -  Sammandrag enligt utbildningsnivå
-  Summary by level of education
Keskiaste -  Mellannivå -  Upper secondary education
3. Alempi -  Lägre -  Lower ...................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper................................................................... - - - - -
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest..................................................................... - - - - -
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 3 937 76 1054 1 069 81
7. Ylempi kandidaattiaste-Högre kandidatnivå-G radua te ............... 93 441 52 14401 8419 54
8 . Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................ 15 543 46 522 1 494 36
Yhteensä -  Sam manlagt- Total 112 921 52 15 977 10 982 54
') Tilastokeskuksen kouIutusluokituksen mukaan - 2) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia - 3) Korkeakoulun -  ei koulutusalan ja-asteen -  kannalta 
uudet opiskelijat.
') Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  2) Personer, som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. ingår ej -  3) Nya studerande enligt högskola -  ej 
utbildningsområdeoch -nivå.
' /  By Finnish standard classification o f education -  2) Persons who complete separate parts o f degrees are not included - 3) New students by university -  no fie ld and level 
o f education.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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397. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1990 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1990 korkeakoulun ja tiedekunnan 
mukaan -  Högskolestuderande höstterminen 1990 och avlagda examina år 1990 efter högskola och fakultet -
Students in the 1990 autumn term and examinations in 1990, by university and faculty
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty or sub faculty
Kaikki opiskelijat ') 





























Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University of 
Helsinki...................................... 28554 59 3471 65 2 4 5 6 57
Teologinen tiedek. -Teo log iska  fak. -  Theology ......... 1 688 49 170 56 144 44
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ......... 2 425 48 235 58 295 45
Lääketieteellinen tiedek. -  M edicinska fak. -  M edicine.... 2408 64 171 66 381 57
Historiallis-k ie litie teellinen o s a s to -Historisk-filologiska 
sektionen -  A rts ............................... 7 261 73 758 75 335 73
M atem aattis-luonnontieteellinen osasto -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga sektionen -S c ie n c e................. 6 300 48 1 064 55 483 57
Kasvatustieteiden osasto -  Pedagogiska sektionen -  Education 2182 82 402 86 210 84
Valtiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak. -  Social 
sciences ..................................... 3 462 55 367 68 319 52
Maatalous-m etsätieteellinen tiedek. -  Agrikultur-forstveten- 
skapliga fak. -  Agriculture and forestry .............. 2 828 49 304 53 289 47
Turun yliopisto -  Åbo universitet -  University of Turku .... 11 168 61 1523 65 1094 58
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Hum anities... 3 387 77 380 77 161 77
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences................................ 1 311 56 156 61 185 56
M atem aattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences ... 2 522 44 418 50 171 44
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M edicine.... 1 424 63 164 73 232 54
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ......... 974 47 112 54 93 45
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . 1 550 65 293 73 252 64
Åbo Akademi -  Åbo Academy, the Swedish University o f Turku 4 816 58 686 62 383 61
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Hum anities... 1 131 77 136 76 82 77
M atem aattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 887 49 153 58 80 54
Talous-valtiotieteellinen tiedek. -  Ekonomisk-statsvetenskapli­
ga fak. -  Economics and political sciences............ 1 303 55 145 61 93 60
Kem iallis-teknillinen tiedek. -  Kemisk-tekniska fak. -  Chemistry 
and technology................................ 557 25 89 28 48 25
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. -  Theology ......... 213 40 21 48 17 53
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics .. 725 73 142 77 63 79
Oulun y lio p is to -Uleåborgs u n iversitet-University o f Oulu . . 9480 47 1395 51 964 49
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Hum anities... 1 471 73 171 77 118 69
Luonnontieteellinen tiedek. -  Naturvetenskapliga fak. -  Natural 
sciences ..................................... 2 275 49 360 52 196 52
Teknillinen tiedek. -Tekn iska  fak. -  Technology ......... 3020 17 450 17 235 14
Lääketieteellinen tiedek -  Medicinska fak. -  M ed ic in e.... 1 392 63 153 77 218 58
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . 1 322 69 261 78 197 68
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397. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty or sub faculty
Kaikki opiskelijat1) 





























Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  University of 
Tampere.................................................................................................. 10899 62 1387 65 1383 63
Y h te iskun ta tie te e lline n  tiedek . -  S am hä llsvetenskapliga fak. -  
Social sciences .................................................................................... 2 617 66 251 67 312 61
H um anistinen tiedek. -  Hum anis tiska fak. -  Humanities............ 2 701 75 331 76 284 81
T a lou de llis -ha llinno llinen  tiedek . -  Fakulte ten fö r ekonom i o. 
ad m in is tra tion  -  Economics and administration ..................... 2 244 38 264 36 288 41
Lä äketie tee llinen tiedek. -  M ed ic inska fak. -  M ed ic in e ............ 1 378 61 200 60 213 60
Kasvatus tie te iden tiedek . -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 904 70 156 76 84 65
O petus jaosto -  U ndervisningssektionen -  Section ..................... 1 055 63 185 76 202 72
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University of 
Jyväskylä ................................................................................................ 7  777 64 1342 67 983 69
Humanistinen tiedek. -  Hum anis tiska fak. -  Humanities............ 2 517 78 378 78 233 86
Y h te iskun ta tie tee llinen  tiedek . -  S am hällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences .................................................................................... 1 738 56 242 60 200 59
M atem aa ttis -luon non tie tee llin en  tiedek . -  M a tem atisk -na tu r- 
ve tenskap liga  fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 1 365 41 291 45 138 41
L iikun ta tie tee llin en  t ie d e k .-G y m n a s tik - o. id ro ttsve tenskap liga  
fak. -  Physical sciences ................................................................... 751 56 109 55 76 62
Kasvatus tie te iden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 1 406 75 322 84 336 76
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Helsinki 
University of Technology................................................................... 10737 18 1265 20 756 18
T ie to tekn iikan  osasto -  Datatekn iska avdelningen -  Information 
science .................................................................................................... 1 703 11 222 12 97 16
S ähkötekniikan osasto -  E lektro tekniska avdeln ingen -  Electrical 
engineering ........................................................................................... 2 206 7 265 9 173 8
K onetekniikan osasto -  M ask in tekn iska  avdeln ingen -  
Mechanical engineering ................................................................... 2 269 9 267 1 1 136 5
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto -  Avdelningen för pro­
cess- och materialteknik -  Process engineering and materials 
science................................................................................. 2 236 34 272 37 174 33
Rakennus- ja  m aanm ittaustekn iikan  osasto -  Avde ln ingen fö r 
byggnads-och lan tm äte ritekn ik  -  Civil engineering and Sur­
veying ................................................................................... 1 598 2 2 172 29 121 2 2
Arkkitehtiosasto -  Arkitektavdelningen -  Architecture............ 725 43 67 37 55 27
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicinska 
högskolan -  College o f Veterinary Medicine....................... 332 80 43 74 46 74
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola -  
Helsinki School of Economics and Business Administration . 3467 47 436 52 319 51
Svenska handelshögskolan -  Swedish School of Economics and 
Business Administration...................................................... 1798 43 301 45 193 52
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Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty or sub faculty
Kaikki opiskelijat1) 
Alla studerande ’ ) 
A ll students ')
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 

























Turun kauppakorkeakoulu-Å b o  handelshögskola -  Turku School 
of Economics and Business Administration ........... 1724 51 258 54 245 55
Vaasan korkeakoulu -  Vasa högskola -  University of Vaasa .. 2156 54 393 58 273 50
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  ViIlman strands teknis­
ka högskola -  Lappeenranta University of Technology __ 2294 17 437 19 189 21
Konetekniikan osasto -  Avde ln ingen fö r m askin teknik - Depart­
ment of Mechanical Engineering................... 428 3 78 3 30 _
E nergiatekniikan osasto -  Avdeln ingen fö r energ itekn ik  -  
Department o f Power Engineering ................. 482 10 76 17 68 9
Tuo tanto ta louden o sa s to -A v d e ln in g e n  fö r produktionsekonom i 
- Department o f Industrial Engineering and Management . 669 24 132 23 62 31
Kem iantekniikan o s a s to -A vd e ln in g e n  fö rte k n is k k e m i-O e p a rt-  
ment o f Chemical Technology..................... 422 35 83 40 26 58
T ie to tekn iikan  osasto -  A vdeln ingen fö r da ta tekn ik  -  Depart­
ment of Information Technology ................... 293 5 68 7 3 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska hög­
skola -  Tampere University o f Technology............ 5059 15 843 20 363 14
A rkk iteh tuu rin  osasto -  A rk itektu rsavde ln ingen - Architecture 454 41 47 Al 28 43
K onetekniikan osasto -  M ask in tekn iska  avdeln ingen -  
Mechanical engineering.......................... 1 568 16 263 24 120 14
R akennustekniikan osasto -  Byggnadstekniska avdeln ingen -  
Civil engineering............................... 570 23 109 28 49 12
Sähkötekniikan osasto -  E lektrotekniska avdeln ingen - Electrical 
engineering................................... 2 226 8 350 13 166 9
Automaatiotekniikka -  Automationsteknik - Automation Tech­
nology ................................................................................. 241 8 74 9 - -
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet -  University o f Kuopio . 3351 65 642 72 436 64
Lääketieteellinen tiedek. - Medicinska fak. - M edicine.... 1 271 60 192 67 174 51
Hammaslääketieteellinen tiedek. - Odontologiska fak. - 
Dentistry..................................... 193 6 8 34 74 22 73
Farm aseuttinen  tie d e k . - Farm aceutiska fak . - Pharm acy__ 553 81 159 89 119 87
Luonnon! ja  ym päristö tie t. tiedek. - N atu r- och m iljövetenskap- 
lig a fa k . - Natural sciences and environ mental sciences .. 810 48 146 55 56 36
Y h te isku n ta tie tee llin en  tiedek. - Sam hällsvetenskap liga  fak, - 
Social sciences................................................................... 524 87 111 79 65 83
Joensuun yliopisto -  Joensuu universitet -  University o f Joen­
suu ..................................................................................... 4 963 62 836 67 528 68
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics .. 1 684 73 326 85 274 76
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. - Hum anities... 1 527 71 2 2 0 6 8 1 1 1 71
Y h te iskuntatie te id en  tiedek. -  S am hällsvetenskapliga fak . -  
Social sciences................................................................... 538 51 85 45 50 56
M a te m aa ttis -lu o n n o n tie te e llin e n  tiedek. - M a te m atisk -n a tu r- 
ve te n s k ap lig a fak . -  Mathematics and natural sciences . . . 992 43 176 Al 6 8 Al
M e ts ä tie te e llin e n  tied ek . - Forstvetenskapliga fak . - Forestry 2 2 2 32 29 34 25 40
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397. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and facu lty  o r sub faculty
Kaikki opiskelijat1) 
Alla studerande1 j 
A ll students ’)
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 

























Lapin korkeakoulu -  Lapplands högskola -  University of 
Lapland ......................................................................... 1638 56 302 62 177 54
Kasvatustieteiden osasto -  Avdelningen för pedagogik -  
Pedagogics..................................................................... 513 6 8 99 75 63 6 8
Oikeustieteiden osasto -  Juridiska avdelningen -  Law . . . . 711 40 103 43 90 36
Yhteiskuntatieteiden osasto -  Samhällsvetenskapliga avdel­
ningen -  Social sciences................................................ 383 6 8 76 64 23 87
Täydennyskoulutuskeskus -  Fortbildningscentralen -  Center 
for Further Education...................................................... 6 33 1
Taideosasto-Konstavdelningen- Visual Arts and Design . 25 84 24 83 - -
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius Academy 1323 58 197 58 120 68
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -  
University of Industrial Arts Helsinki ............................. 1 117 63 169 59 60 58
Taidekasvatuksen osasto -  Avdelningen för konstfostran -  
Art education................................................................. 329 76 41 80 31 58
Kuvallisen viestinnän osasto -  Avdelningen för visuell kom­
munikation -  Visual communication............................... 318 46 57 48 9 67
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto -  Avdelningen för 
produkt- och miljöplanering -  Product and environmental 
design ........................................................................... 470 6 6 71 56 2 0 55
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theatre Academy 268 50 51 57 14 86
Näyttelijäntyön laitos -  Institutionen för skådespelararbete -  
Department o f A cto rs .................................................... 1 1 2 49 17 53 1 1 0 0
Ohjaajantyön laitos -  Institutionen för regi -  Department of 
Directors ....................................................................... 2 0 25 2 _ 2 50
Dramaturgian laitos -  Institutionen för dramaturgi -  Depart­
ment of Dramaturgy ...................................................... 24 54 4 75 _ _
Ruotsinkielinen laitos -  Svenska institutionen -  Swedish 
Department................................................................... 24 42 _ _ 3 1 0 0
Tanssitaiteen laitos -  Institutionen för danskonst -  Depart­
ment of Dance ............................................................... 60 72 17 82 6 1 0 0
Valo- ja äänisuunnittelun laitos -  Institutionen för ljus- och 
ljudplanering -  Department of Light and Sound Design . 28 29 1 1 27 2 50
Yhteensä -  Samm anlagt -  Total 112921 52 15 977 56 10 982 54
1 ) Ks. tau lukon 395 a lav iite  1 - z) Korkeakoulun -  ei t iedekunnan -  kanna lta  u u de t op iske lija t.
*) Se no t 1 i ta b e ll 395 - 2) Nya studerande  e fte r högsko la  -  e j faku lte t.
1j  See note 1 in  table 395 - 2)  N e w  students by university -  no t faculty.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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398. Koulujärjestelmän opiskelijamäärä UNESCOin ISCED ’ ) -luokituksen mukaan, 1990 
Studerande i det ordinarie skolsystemet efter UNESCO's ISCED ’ ) klassificering, 1990
Students in regular school system by the UNESCO ISCED1) classification, 1990
Oppi­
la ito k s ia
Läro­





Opiske lijo ita  -  S tude rande  -  Student


















% 0 1 2 3 5 6 7
Yleissivistävät oppilaitokset3) -  Allmänbildande 
läroanstalter3) - General education institutions3) . . 5333 697 329 50 2189 389 410 204855 100875
Peruskoulut -  Grundskolor -  Comprehensive 
sc h o o ls ............................................................................. . 4 845 583 676 49 1 884 383 901 197 891
Päivä- ja iltalukiot -  Dag- och kvällsgymnasier- 
Secondary day schools and secondary evening 
s c h o o ls ............................................................................ . 464 101 623 60 3 534 98 089
Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor 
och gymnasier -  Other comprehensive and  
secondary schools ....................................................... . 24 12 030 52 305 5 509 3430 2 786
Ammatilliset oppilaitokset4) -  Yrkesläroanstalter4)
-  Vocational and professional education institutions *) 546 166 443 54 113 650 38192 14 601
Teacher edu cation ......................................................... 4165 83 247 1 246 2 672
Fine and applied a r ts .................................................... 6  389 73 4 498 1 891
H um anities .......................................................................... 69 93 - 69 _
Commerce and business adm inistration ................. 33 943 70 32 917 1 026 _
M athem atics and computer sc ien ce ........................ 4 845 26 - 2 757 2  088
M edicine and h e a lth ....................................................... 34 395 92 16475 17919 1
Trade, craft and  industrial progr. ............................... 36 879 17 36 879 - -
Engineering ........................................................................ 17 686 1 1 - 8  488 9198
Agriculture, forestry and fis h e ry ............................... 7 735 33 5 089 2 1 0 2 544
Home economics (domestic science) ........................ 4 246 98 3 270 976 -









Other .................................................................................... 1 152 15 999 55 98
Korkeakoulut5) - Högskolor5) -  Universities5) . . . 20 112 921 52 722 96656 15 543
Teacher edu cation ............................................................ 14 520 73 - 13719 801
Fine and applied a r ts ....................................................... 2108 55 - 1 999 109
H um anities ..........................................................................









Social and behavioural sc ience .................................... 10 748 60 - 9 061 1 687
Commerce and  business adm inistration ................... 13107 48 _ 1 2  202 905
Law  and jurisprudence .................................................. 4130 46 - 3 481 649
Natural s c ie n c e ................................................................ 9 097 49 - 7 095 2  00?
M athem atics and  computer sc ience .......................... 6  754 25 - 5 997 757
Medicine and h e a lth ....................................................... 9 491 6 6 722 5473 3 296
Engineering ........................................................................ 17 995 16 _ 15818 2177
Architecture and to w n-p lann ing ................................. 1 594 43 - 1 501 93
Agriculture, forestry and fis h e ry ................................. 3 255 50 - 2  662 593
Home economics (domestic science) ........................ 127 90 - 118 9
Other .................................................................................... 234 39 - 169 65
Y h teensä -S am m anlag t-Total ............................... . 5 899 976 693 51 2189 389 410 204 855 214 525 38 914 111 257 15 543
Siitä naisia -  Därav kvinnor -  O f which women . . 500 816 1 004 89 776 1 0 1  112 122456 25135 54231 7102
Naisia-Kvinnor -  Women, % ......................................... 51 46 49 49 57 65 49 46
') UNESCO: In te rna tiona l S tandard  C la ss ifica tio n  o f Education (ISCED).
2; K ou lu tu sa ste iden  p ä ä s isä ltö  -  U tb ildn ing sn ivåe rnas innehå ll i huvuddrag -  The principal contents of the levels:
0 E d u c a t io n  p re c e d in g  th e  f i r s t  le v e l :  Peruskoulun e s ilu o ka t (ei pä iväko tien  koulu tus) -  Fö rsko lek la sse r (ej u tb ild n ing v id daghem) -  Pre-primary education 
lexci. education provided in kindergartens)
1 F ir s t  le v e l:  P eruskoulun a la-aste  (luokat 1-6)- G run d sko lan s lå g sta d ium  (k lasse rna 1-6)- Comprehensive school, lower stage (grades 1-6)
2 S e c o n d  le v e l, f ir s t  s ta g e : Peruskoulun y läaste  (luokat 7-9 ja  10. luokka), iltalukion peruskoulu -  G rundskolans högstadium  (klasserna 7-9 och 10), kvä llsgym nasie ts 
grundskolenivå -  Comprehensive school, upper stage (grades 7 to 9, and grade 10) and the comprehensive school curriculum in the secondary evening school
3 S e c o n d  le v e l , s e c o n d  s ta g e : P ä ivä luk io .ilta luk ion lu k io aste , am m atillis ten  opp ila ito sten a lle  4-vuotiset pe ruskou lupoh ja ise t ta i v a s ta a v a t op in to lin ja t -  
D aggym nasium , k vä llsg ym nas ie ts  gym nasia ln ivå , g rundsko leba se rade  e lle r  m o tsva ran de  stu d ie lin je r v id  y rk e s lä ro an s ta lte r m ed u tb ild n ingstid  kortare än 4 år 
-  Senior secondary day schools, the senior secondary school curriculum in the secondary evening school vocational education programmes based on 
comprehensive school or equivalent requiring less than four years
5 T h ird  le v e l ,  n o t e q u iv a le n t  to  a  f i r s t  u n iv e r s i t y  d e g r e e :  A m m atillis ten  opp ila ito sten  op is to aste en  kou lu tu s -  V rke s lä ro an sta ltsu tb ildn in g  på in s titu tn ivå  -  
Higher education provided a t vocational and professional education institutions
6 T h ird  le v e l ,  f i r s t  u n iv e r s i t y  d e g r e e  o r  e q u iv a le n t :  A lem m at ja  y lem m ät korkeakou lu tu tk inno t ja  v a s ta a v a t -  Lägre och högre högsko leexam ina och 
m o tsva ran de  -B ache lor's and master's degrees or equivalent
7 T h ird  le v e l ,  p o s t- g ra d u a te  u n iv e r s i t y  d e g r e e  o r  e q u iv a le n t :  L isen siaatin  ja  tohtorin tu tk inno t ja  v a s ta a v a t -  Licentiat- och dok to rsexam ina e lle r 
m o tsva ran de  -  Licentiate's and doctor's degrees or equivalent
3) PI. m u s iik k io p p ila ito k se t, u rh e iluop is to t, k an sanop isto t, kan sa la is-  ja  työ väenop is to t -  Exkl. m u s ik lä ro an s ta lte r , id ro tts in s t itu t , fo lkhögsko lo r,m edborgar-  och 
a rb e ta r in s t itu t-  Excl. music schools and colleges, sports education institutions, folk high schools and adult education centres.
4) Väh in tään 400 tu r t ia  k e s tä vä  kou lu tu s; ei s is ä l lä  työ vo im apo liittis ta  a iku isko u lu tu s ta , s is ä ltä ä  m usiikk iopp ila ito sten , urhe iluop isto jen  ja  kan sanop isto jen  am m atillisen  
k o u lu tu k se n - U tb ild n in g s t id  m in st 400 tim m ar; exk l. a rb e tsk ra ftsp o lit is k  vuxenu tb ild n in g , inkl. y rk e su tb ild n in g  v id  m u s ik lä ro an s ta lte rn a , id ro tts in s t itu te n  och 
fo lkhögsko lo rna -  Education lasting over 400 hours, a t least excl. courses for the unemployed and incl. vocational education provided in music schools and colleges, 
sports education institutions and folk high schools.
5) PI. so tila s ko rk e ako u lu t-  Exkl. m ilitä ra  högsko lor -  Excl. m ilitary academies.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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399. Tutkimus- ja kehittämistoiminta. 1989 -  Forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1989
Research and experimental development (R & D), 1989__________________________________
















Energia ja vesihuolto 
Energi-coh vatten­
försörjning 
Energy and w ater 
supply
M e not -  Expenditure {1 000 000 m k ) ................................................................ 13,4 10,1 4 281,9 247 ,0
Käyttömenot Current expenditure .................................................................. 12,7 9,7 3 646,7 210,0
Näistä palkat -L a b o u r  c o s ts ........................................................................... 6,6 5,5 2 066,5 73,9
Investoinnit -  Investm ents.................................................................................... 0,7 0,4 635,2 37,0
Rahoittajat -  Financed by (1 000 000 mk) ....................................................... 13,4 10,1 4 2 8 1 ,9 247 ,0
Yritykset -  Business en te rp rises ........................................................................ 10,2 8,4 4033,3 223,4
Julkinen sektori -  General governm ent s e c to r ................................................. 3,2 1,7 227,2 7,2
Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori -  Private non-profit sector _ _ _ -
Korkeakoulut -  Institutions o f  higher e d u ca tio n .............................................. - - - -
Ulkomaat -  Foreign countries ............................................................................. ......... - 21,4 16,4
Tutkimushenkilökunta - B & D  p erso n n e l......................................................... 53 37 14242 720
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and lic e n tia te s ............................................ 3 1 588 27
Kandidaatit ta i vast. -  Candidates or e q u iv a le n t ............................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat- College engineers and
11 10 4167 223
university students .......................................................................................... 14 4 3287 121
Muu koulutus -  Other ed u ca tio n ......................................................................... 25 21 6 200 349
Tutkimustyövuodet - R & D  man-years done by the R &  D personnel . , 39,9 30,6 11 759,3 407,4
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and l ic e n tia te s ............................................ 2,1 2,0 501,5 13,5
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or e q u iv a le n t ............................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat -  College engineers and
8,6 9,5 3 548,9 109,7
university students  .......................................................................................... 9,0 2,1 2 620,5 76,4
































































46,4 621,0 83,4 195,7 1 661 ,8 16 8 0 47,1 8 8 8 7 ,8 Utgifter (1 000 000 mk)
42,5 598,5 54,1 169,5 1 325,5 45,3 Driftsutgifter
20,5 321,8 39,7 103,0 924,4 30,5 Av dessa löner
3,9 22,5 29,3 26,2 336,3 1,8 Investeringar
46,4 621,0 83,4 195,7 1661 ,8 1680 47,1 8 8 8 7 ,8 Finansiärer (1 000 000 mk)
43,9 566,6 81,7 171,9 177,9 4,9 Företag
2,5 54,0 1,7 23,8 1 463,5 16,1 Offentliga sektorn 
Privata icke vinstsyftande
- - - - 1,4 24,9 sektorn
- - - - - - Högskolor
~ 0,4 _ - 19,0 1,2 Utlandet
195 2 4 1 5 285 667 8 3 1 9 303 Forskningspersonalen
3 87 10 62 1 133 79 Doktorer och licentiater
52 922 136 193 3 079 124 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer och
67 600 98 28 685 27 högskolestuderande
73 806 41 384 3 422 73 Övrig utbildning 
Forskningspersonalens forsk-
110,4 1 413,2 185,7 589,4 6 4 5 3 ,9 7 7 3 0 205,4 2 8 9 2 5 ,2 ningsårsverken
2,8 50,4 7,0 55,1 915,4 51,9 Doktorer och licentiater
35,4 536,1 95,4 164,0 2 367,6 82,4 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer och
35,3 328,5 61,4 19,5 527,2 21,4 högskolestuderande
36,9 498,2 21,9 350,8 2 643,7 49,7 Övrig utbildning
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
400. Yritysten tutkimusmenot lääneittäin, 1983-1989
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter i företagssektorn enligt län, 1983-1989
R&D expenditure o f the Business enterprise sector by province, 1983-1989










Uudenmaan-N y la n d s ................................................................................................. 54,3 53,0 50,8 50,7
-  Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen -  Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla 38,3 35,6
Turun ja Porin -  Åbo-B jörneborgs............................................................................. 16,0 17,1 17,1 14,0
H äm een -T avastehus................................................................................................. 10,4 11,1 11,9 11,3
Kym en-Kym m ene....................................................................................................... 3,6 3,7 3,9 6,0
Mikkelin - S : t  M ic h e ls ................................................................................................. 0,7 1,0 0.9 1,4
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................................................................... 0,8 0,6 0,7 0,6
Kuopion -  K uo p io .......................................................................................................... 2,0 1,3 1,7 1,8
Keski-Suomen- Mellersta Finlands ......................................................................... 3,1 3,7 3,4 3,3
V aasan-Vasa .............................................................................................................. 4,2 3,8 4,4 4,6
Oulun — U leåborgs........................................................................................................ 3,4 3,7 4,1 5,3
Lapin -  Lapplands ........................................................................................................ 1,5 1,0 1,1 1,0
Ahvenanmaa- Å la n d ................................................................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -  Summa -  Tota l...................................................................................... 100,0 100,0 100,0 1 0 0 ,0
1 000 000 mk ................................................................................................................ 2 060,6 3 082,4 4 002,1 5498,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
401. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin, 1989
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter i industrin fördelade på produktgrupper, 1989






















1 0 0 0 0 0 0  mk
Elintarvikkeet, juomat, tupakka -  Livsmedel, Savi-, lasi- ja kiv ituotteet -  Ler-, glas- och
drycker, tobak -  Food, drink, tobacco . . . 11 252,2 stenvaror -  Stone, g lay and c la s s ........... 22 136,5
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet -  Tekstil- M e ta l l i t -  M etaller - M e t a l s ........................ 23 155,4
produkter, kläder, lädervaror -  Textiles, M e ta llitu o tte e t-M e ta llp rod uk te r-Fabrica­
clothing, leather ........................................ 12,13 30,3 ted m e ta ls ..................................................... 24 113,2
Puutavarat, kalusteet -  Trävaror, möbler - K onee t- Maskiner -M a c h in e r y .................. 25 776,1
Wood, cork, furniture ............................... 14,17 51,8 Sähkötekniset tuotteet, in s tru m en tit- ___
Paperi- ja graafiset tuotteet -  Pappers- och Elektrotekniska produkter, instrument -  ..
grafiska produkter -  Paper products and
15,16 362,8
Electrical machinery, instrum ents ............. 26 1 591,4
printing  ....................................................... Kulkuneuvot -  Transportmedel -  Transport
Kemialliset tuotteet -  Kemiska produkter - equipm ent..................................................... 27 209,7
Chemical p roducts .....................................  18,19,21 1 066,7 M u j : Cv':ga O t h e r ................................... 29 16,6
Yhtppncä — Sum ma — Tntal n I  IRt 7
1) Toimialaluokitus (TK) -  Näringsgrensindelningen (SCI- Standard industrial classification (CSO).
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: ko ulutus-S C , Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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402. Patentit 1960-1991 -  Patent 1960-1991 -  Patents, 1960-1991









































































1960 . . 2158 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 220 496
1965 . . 3145 819 453 47 62 93 26 187 94 436 470 432 812 5 379 879
1970 . . 3 528 861 431 67 71 87 32 185 94 600 507 560 1 372 6  420 1 768
1975 . . 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1 361 7 964 2 737
1976 . . 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 458 529 509 1 212 7 670 4 542
1977 . . 3 991 1 240 463 60 72 77 2 2 209 131 497 608 601 1 446 7 587 6109
1978 . . 4059 1 329 486 59 62 83 23 2 1 0 129 442 619 601 1 594 7 614 12 390
1979 . . 4 095 1 384 500 55 60 63 24 179 142 463 618 596 1 719 7 791 12 390
1980 . . 4 090 1 356 370 56 58 69 18 175 156 573 636 613 1906 8386 12 390
1981 . . 4 232 1 423 423 39 35 77 31 187 143 551 664 649 2 050 9 049 23150
1982 . . 4 545 1 638 404 51 64 73 2 0 229 196 572 646 641 2 057 9 646 27 360
1983 . . 4897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 510 873 685 2 224 10179 31 200
1984 . . 5183 1 775 461 62 62 108 26 224 190 611 960 692 2 203 10 752 31 200
1985 . . 5199 1 727 412 56 61 90 30 245 209 648 899 822 2161 11 275 31 200
1986 . . 5381 1754 325 67 77 105 32 259 215 6 6 6 1 005 876 2171 1 2 1 0 0 31 200
1987 . . 5 800 1 859 370 71 78 116 24 280 271 747 1 093 891 2 671 13126 35 450
1988 . . 6 065 1 981 340 60 79 161 31 279 279 833 1 098 924 2 672 14 199 35 450
1989 . . 6 365 1 949 387 38 6 6 151 38 369 348 819 1 292 913 2 504 14 958 35 450
1990 . . 6 469 2 054 317 47 6 6 174 31 313 391 724 1 360 992 2 467 16 576 35 450
1991 . . 6164 2179 312 67 73 183 19 292 294 722 1 232 791 2  681 16 629 35450


















































käyntejä, 1 000 
Biografbesök, 
1 0 0 0














1950 ........................... 267 507 507 175 146 616 25 686 6,41
1960 ........................... 316 610 610 201 171 015 24 556 5,54
1970 ........................... 194 330 330 149 100 747 11 700 2,53
1980 ........................... 177 317 352 249 92 725 163 819 9 925 2,08 60,6
1981 ........................... 176 312 362 247 93 037 176 487 9411 1,97 53,3
1982 ........................... 178 305 357 262 93 660 163 930 9 055 1,89 55,2
1983 ........................... 181 318 368 262 89182 167 089 9 090 1,87 54,4
1984 ........................... 180 312 370 254 8 8  550 167 687 7 604 1,56 45,4
1985 ........................... 187 305 378 261 88180 164 550 6700 1,37 40,7
1986 ........................... 188 271 344 245 87144 156 430 6  300 1,28 40,4
1987 ........................... 187 256 328 229 74 328 144103 6  510 1,32 45,2
1988 ........................... 183 261 344 253 69 773 152 580 6  690 1,35 43,8
1989 ........................... 178 262 345 260 6 6  612 150 099 7 230 1,46 48,2
1990 ........................... 181 264 340 240 6 6  283 148 519 6194 1,25 41,7
1991 ........................... 183 252 333 237 63 004 135 295 6  031 1,21 44,6
^uosi
Year
Esitettyjen elokuvien tuotantomaa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 






































1950 ........................... 14 19 26 32 1 2 1 0 272 6 391
1960 ........................... 18 16 36 18 1 2 43 49 139 17 348
1970 ........................... 1 2 14 19 30 13 33 8 82 1 0 2 2 1
1980 ........................... 8 1 0 2 1 18 8 5 5 1 1 1 50 236
1981 ........................... 1 0 9 19 5 17 1 1 1 2 1 1 0 65 258
1982 ........................... 17 6 14 4 13 8 1 1 104 37 214
1983 ........................... 14 8 18 1 0 15 8 5 103 43 224
1984 ........................... 2 0 4 2 0 7 15 1 2 3 116 25 2 2 2
1985 ........................... 15 6 18 7 1 1 1 0 4 126 27 224
1986 ........................... 29 1 0 15 4 14 13 2 117 25 229
1987 ........................... 16 8 13 8 18 8 2 113 9 195
1988 ........................... 15 7 9 3 7 1 0 2 1 1 0 25 188
1989 ........................... 1 2 4 6 5 5 8 0 1 1 2 19 171
1990 ........................... 15 9 6 0 7 1 1 2 1 1 0 1 2 172
1991 ........................... 16 8 4 2 1 5 0 119 24 179
Lähde -  Källa -  Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation
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404. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat elokuvat, 1950-1991 
Av Statens filmgranskningsbyrå granskade filmer, 1950-1991
Films examined by the State Office of Film Censorship, 1950-1991
Elokuvien tarkastuksesta annetun lain nojalla tarkastetut elokuvat. Lain muutos elokuusta 1987 vapautti osan mainoselokuvia tarkastuksesta, mikä on vähentänyt 
tarkastettujen lyhytelokuvien määrää.
Filmer som granskats med stöd av lagen om filmgranskning. Lagändringen som trädde i kraft i augusti 1987 befriade vissa reklamfilmerfrångranskning, vilket medfört 
att antalet granskade kortfilmer minskat.
Films examined under the Film Censorship Act. An amendment o f the act effective from August 1987 exempted certain types o f advertising film  from censorship, 
thus reducing the number o f examined short films. '
juonna
Year



































































Luku -  Antal -  /dumber m Luku -  Antal -  Number m
1950 346 582 31 838 16 1 813 1 316 900 27 37 85 211 376 226 916 2189 1 543 816 48 940
1955 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205234 2 717 1 582 833 38 1 133
1960 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 - 17 1 271 1 289 173 250 4 703 2 036 972 56 1 213
1965 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795 845 7 974 2 99 1082 71410 3 723 1 867 255 56 747
1970 270 524 39 194 14 1 041 983 299 1 2 257 1 57 327 68934 1 368 1 052 233 33 256
1975 284 500 28 195 41 1 048 1 030 397 5 185 9 85 284 65 418 1 332 1 095 815 48 1 252
1980 344 505 8 135 14 1 006 1 110156 8 208 5 97 319 63 315 1 325 1 173 471 46 1 129
1982 356 478 18 150 15 1 017 1 105186 1 2 223 7 99 341 81 183 1357 1 185 824 48 1 533
1983 411 571 16 1 1 1 18 1 109 1 250 487 17 178 4 81 280 89 726 1 389 1 340 213 42 2 284
1984 389 403 9 75 2 2 898 1 112 970 17 181 5 84 287 107 892 1 185 1 220 862 2 0 609
1985 411 476 2 2 92 17 1 018 1 292 347 36 2 0 0 2 0 1 1 1 367 230 130 1385 1 522 477 24 1 124
1986 417 568 24 79 6 1 094 1 333 072 2 2 228 2 79 331 139 024 1425 1 472 096 18 809
1987') 449 412 15 65 7 948 1 312 126 17 274 2 75 368 161 709 2) 1 316 1 473 835 6 134
1988 354 258 8 63 2 685 1 093 710 8 142 4 69 223 79128 908 1 172 838 28 600
1989 280 275 7 55 3 620 880 790 8 119 4 3) 117 249 89 552 4) 869 970 342 5 ) 1 1 5) 300
1990 296 277 5 2 0 2 6) 600 913 848 16 118 2 95 231 53 757 831 967 605 9 176
1991 269 283 6 25 1 584 885 013 14 67 6 75 162 84 393 746 969406 1 0 182
')  PI. uiisintatarkastetut elokuvat (178 kpl) - 2) Näistä 340 on tarkastettu videona - 3) 1 kielletty elokuva - 4) Sisältää uusintatarkastettuja pitkiä elokuvia 30 kpl, videona 
tarkastettuja 146 kpl -  5) Lukuun sisältyy 7 videona tarkastettua elokuvaa. Näistä viiteen leikkaukset on te h ty -6) Lukuun sisältyy 139 videona tarkastettua ja 11 
uusintatarkastettua pitkää elokuvaa.
')  Exkl. filmer som genomgått förnyad granskning (178 s t ) - 2) Avdessahar 340 granskats i videogramform —3) 1 förbjuden f i lm - 4) Omfattar 30 st. långfilmer som genomgått 
förnyad granskning och 146 st. som granskats i form av videogram - 5) Omfattar 7 filmer som granskats i videogramform. Av dessa har 5 k lip p ts -6) Omfattar 139 
långfilmer som granskats i videogramform och 11 långfilmer som genomgått förnyad granskning.
’ ) Excl. 178 re-examined f i lm s - ! l  Of which 340 examined in video form - 3) 1 banned film -  4j  Incl. 30 re-examined and 146 in video form examined fe a tu re -sl  Incl. 7 films 
examined in video form. Of these 5  have been c u t - el  Incl. 11 re-examined and 139 in video form examined feature films.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Office o f Film Censorship
405. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat video-ohjelmat 1991 
Videoprogram som Statens filmgranskningsbyrå granskat, 1991
Video oroa rammes examined bv the State Office of Film Censorshio. 1991
Video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastuksesta annetun lain nojalla tarkastetut videot.
Videoprogram som granskats med stöd av lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram. 







Kokonaan kielletty -  Totalförbjudna -  B anned ..................................................................... 3 191 1,7
Kielletty alle 18-v. -  Förbjudna under 18 år -  Unsuitable for persons under 1 8 ___ 14 1 189 8 , 0
Kielletty alle 16-v. -  Förbjudna under 16 år -  Unsuitable for persons under 1 6 ___ 117 9 798 66,9
Sallittu -  Tillåtna -  No restric tions ........................................................................................... 41 3 731 23,4
Poistoja -  Klipp -  C u ts ................................................................................................................... 7
Y h te e n s ä  -  S um m a -  To ta l....................................................................................................... 175 14 909 1 0 0 , 0
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Office of Film Censorship
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% % % % 1 0 0 0 %
1 9 7 5 /7 !S 41 40 17 579 1 425i 6  699 69 1 159 14 1 787 16 113 1 9 758 2  547 1 0 0
1 9 7 6 /7 /'  41 41 1 9 1 7 0 1 428 6  346 6 6 1 0 25 13 2 090 18 442 3 9 903 2 566 1 0 0
1 9 7 7 /7 Ï ] 42 41 2 8 1 6 5 1 4 9 1 6  3 06 62 1 0 70 15 2 1 4 7 19 583 4 1 0 1 0 6 2 5 38 1 0 0
1 9 7 8 /7 Î) 42 41 26  880 1 553 6 4 1 3 61 1 124 15 2 302 2 0 631 4 10 470 2 652 1 0 0
1979/8C) 42 41 31 554 1 591 6  085 60 1 090 15 2 487 21 576 4 10 238 2  617 1 0 0
1980/81I 48 41 37 701 1 649 6 1 4 8 59 1 140 15 2 750 2 2 513 4 10 551 2  672 1 0 0
1 9 8 1 /8 ;! 48 47 4 2 1 8 6 1 729 6  559 61 997 14 2 8 79 2 2 421 3 10 856 2  609 1 0 0
1 9 8 2 /8 - i 48 47 2) 4 9  544 1 748 6  639 62 919 1 2 3 0 02 2 2 575 4 11 135 2 6 69 1 0 0
1983/8^1 48 46 3) 58 084 1 853 6 1 9 6 57 1 446 2 0 3 0 76 2 0 3 85 3 11 103 2  631 1 0 0
1984/8Ei 50 45 4) 64  997 1 8 8 8 5 908 55 1 377 19 3 1 8 1 23 363 3 10 829 2 5 1 3 1 0 0
1985/8ES 50 44 5) 7 4  515 2 1 9 9 5 369 49 1 490 21 3 697 26 4 85 4 11 041 2  540 1 0 0
1 9 8 6 /8 /' 48 44 6) 81 2 95 2 4 37 5 775 49 1 637 25 3 298 24 3 94 2 11 104 2  4 96 1 0 0
1987/8E i 49 45 7) 9 3  2 50 2 436 6  0 30 52 1 301 19 3  4 40 2 4 7 39 4 11 510 2  4 76 1 0 0
1988/85) 49 45 8) 107 7 05 2 3 03 5 864 50 1 219 2 0 3 939 26 591 4 11 613 2  3 05 1 0 0
1989/9C) 51 46 9) 1 1 4 1 1 7 2 307 5  739 53 1 2 64 19 3 505 24 690 4 11 198 2  247 1 0 0
1990/91 52 52 10) 126 680 3) 2 3 30 5 928 50 1 4 34 2 0 3 7 1 9 27 511 3 11 592 2 3 1 4 1 0 0
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Näytän- Myyd. liput 
tö jä  Sålda bilj. 
Före- Tickets 
stä ll- sold 
ningar 
Per-
1 000 % ances 1 000 % 1 000 1% 1 000 1''o 1 000 % 1 000 % ances 1 0 0 0 %
1975/7E i 5 1 4 5 1 284 50 507 128 5 812 193 8 555 145 6 521 156 6 578 186 7 625 2 1 2 8
1 976 /77 1 5  531 1 500 59 8 65 186 7 589 103 4 325 1 0 0 4 809 195 8 371 125 5 511 129 5
1977/7E I 4  501 1 219 48  719 163 7 1 3 30 287 1 1 566 135 5 7 53 159 6 4 73 136 5 5 54 147 6
1978/7E I 5 383 1 345 51 633 130 5 1 322 335 13 563 158 6 6 44 2 2 2 8 4 15 92 3 711 179 7
1979/8C I 4 7 1 5 1 104 42 6 76 129 5 951 2 30 9 568 147 6 8 33 2 76 1 1 593 158 6 1 050 378 14
1980 /81 4  414 986 37 651 142 5 1 047 238 9 513 105 4 926 273 1 0 643 198 7 1 401 504 19
1 981 /82 I 4  642 992 3 8  1 042 241 9 854 2 1 1 8 467 75 3 926 244 9 677 254 1 0 1 178 3 0 4 1 2
1 982 /83 I 4 553 1 028 38  906 243 9 980 226 8 443 89 3 1 044 280 1 1 4 54 132 5 1 156 3 16 1 2
1 983 /84 I 4 6 1 7 8 8 8 34  1 006 2 08 8 875 2 05 8 684 138 5 1 4 4 8 411 16 4 38 163 6 1 081 329 1 2
1984 /8E i 4  625 937 37 582 115 5 771 189 7 632 134 5 1 236 374 15 648 169 7 964 297 1 2
1985/8E i 4  4 24 957 3 8  937 171 7 967 233 9 560 156 6 881 2 1 1 8 6 84 155 6 1 264 3 24 13
198 6 /8 7 ’ 4  689 937 37  1 102 165 7 1 525 188 8 613 118 5 1 280 4 08 16 731 136 5 917 2 26 9
1987/8E1 5 315 947 38  677 109 4 500 90 4 673 176 7 1 172 326 13 541 166 7 9 59 253 1 0
19 88 /8S I 4  782 804 3 5  727 97 4 761 163 7 712 1 2 1 5 1 059 3 55 16 536 141 6 1 287 307 13
1989/9C I 4 436 8 6 4 3 9  7 98 149 7 852 205 9 499 113 5 1 226 272 1 2 4 26 91 4 9 04 191 8
1990 /91 5  040 982 42 1 152 182 8 570 129 6 390 94 4 1 106 274 1 2 613 80 3 1 145 3 34 14
')  Valtionapua saaneet. Näytäntökaudesta 1972/73 lähtien mukana liikkuvat am m attiteatterit. Näytäntökaudesta 1986/87 lähtien ei ole mukana tanssiteattere ita - 2) V. 
1982 - 3) V. 1983 - 4) V. 1984 - 5) V. 1985 - 6) V. 1986 - 7) V. 1987 -  8) V. 1 9 8 8 - 9)V. 1 9 8 9 -  10)V. 1990 (46 teatteria) - 11 ) Näytäntökaudesta 1990-91 lähtien vain 
IVY-maista. _
’ ) De som erhå llit statsbidrag. Fr.o.m. säsongen 1972/73 ingår_även rörliga yrkesteatrar. Fr.o.m. säsongen 1986/87 ingår inga dansteatrar - 2) Å r 1982 —3) Å r 1983 — 4) År 
1984 —5) Å r 1985—6) Å r 1986—7) Å r 1987 —B) År 1988 — 9) Är 1989 —1 °) Å r 1990 (46 t e a t r a r ) - " I  Fr.o.m. säsongen 1990/91 bara pjäser från OSS-länder.
V Receiving government grants. A s from the 1972/73 season, incl. mobile professional theatres. As from the 1986/87 season, no dance theatres included -  21 In 1982- 3) 
In I9 8 3 ~ 4) ln  1984 -  5) ln  1985 -  6) ln  1986 -  7l l n  1987 -  8) ln  1988 -  9j ln  l 9 8 9 - ,0) ln  1990 (46 thea tres !- " )  A s from the 1990/91 season, only p lays from the CIS 
countries.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto -  Finska Teaterorganisationernas Centralförbund -  Central Union o f the Finnish Theatre Organizations
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407. Tieteelliset kirjastot 1990 
Vetenskapliga bibliotek, 1990





































































1 0 0 0 1 000 mk
A. Kansalliskirjasto -  Nationalbibliotek -  
National Library of Finland 
H elsing in  y liop is ton  k ir ja s to *) -  Helsing­
fo rs  un ive rs ite tsb ib lio tek ) -  Helsinki 
University Library4! ......................... 2 780 55 27 340 362 56 27 1 010 7 631 1 290
B. Korkeakoulukirjastot-Högskolebiblio­
tek -  University Libraries 
Elä in lääketie t. korkeak. k irj. -  V e te rinä r- 
m edic. högskolans b ib l. -  College of 
Veterinary Medicine......................... 87 0,8 0,9 1 5 0,3 3 57 574 30
H elsing in  ka uppa ko rkea t kirj. -  H e ls ing ­
fo rs  handelshögskola, b ib lio tek  -  The 
Helsinki School of Economics, Library 259 7 4 69 34 7 931 1 940
H elsing in  y liop is to  -  Helsingfors un iver­
s ite t  -  University of Helsinki 
h is t.-k ie lit ie te e llin e n  kirj. -  h is t.-f ilo - 
log .b ib l. -  Library of History and Phi­
lology............................................ 178 6 0,9 0,2 16 3 0,7 3 842 53
ka sva tus tie te iden osaston k ir ja s to —pe­
dagogiska sektionens b ib lio te k—i/ö -  
raries o f the Faculty of Education . 123 3 1 0,04 22 5 0,4 0,6 389 25
m aata louskirjas to  -  lan tbruksb ib lio tek 
Library of Agriculture................... 315 3 4 27 7 326 885 20
m atem .-luonnon tie tee llisen  osaston 
la ito sk irjas to t -  m atem .-na turve - 
tensk. sektionens b ib lio tek  -  Libra­
ries of the Faculty of Science ___ 437 8 4 21 2 6 746 3 008
m e tsäk ir ja s to—fo rs tb ib lio te k —Foresr/y 
Library .......................................... 217 2 1 0,03 18 1 2 199 530 7
o ikeus tie tee llisen  tiedek . kirj. -  ju r id is ­
ka faku lte tens  bib l. -  Library o f the 
Faculty o f Law ............................... 87 3 0,5 0,08 5 0 , 1 0,2 646 58
Svenska socia l- och kom m unalhögsko­
lans b ib l. -  Swedish School for So­
cial Work and Local Administration 28 2 0,2 15 0,06 247 3
teo log isen  tiedek. k irj. -  teo log iska  fak. 
bib l. -  Library o f the Faculty o f Theo­
logy .............................................. 62 1 0,7 6 3 0,7 254 311 57
v a ltio tie te e llise n  tiedek . k irj. -  s ta ts­
ve tenskap liga  faku lte tens  bib l. -  So­
cial Science Library....................... 88 2 1 2 13 7 0,5 646 26
H elsing in  y liop is ton  m uu t la ito sk irjas­
t o t -  Övriga ins titu tionsb ib lio te k  vid 
H e ls ing fors u n iv e rs ite t -  Other Insti­
tutional Libraries in the University of 
Helsinki........................................ 547 14 6 50 8 7 497 3 664
Joensuun yliop . kirj. -  Joensuu u n i­
ve rs ite ts  bib l. -  Joensuu University.. 566 37 5 24 134 3 5 210 3 800 148
Jyväskylän y liop is ton  k irj. -  Jyväskylä 
univ. b ib l. -  Jyväskylä University___ 1 180 38 10 203 198 23 1 0 351 5 951 199
Kuopion y liop is ton  kirj. -  Kuopio un ivers i­
te ts  bib l. -  Kuopio University............ 146 6 3 3 37 5 4 643 4 1 4 5 20
Lapin korkeakoulun kirj. -  Lapplands hög­
skolas bib l. -  Lapland University___ 117 8 2 11 63 6 2 80 1 228 9






































































1000 1 000 mk
Lappeenrannan tekn ill. korkeak. kirj. -  
. Bibl. vid  V illm anstrand tekn. högskola
- Lappeenranta University ......
Oulun y liop is ton  k irj. — U leåborgs un iver­
s ite ts  bib l. -  Oulu University.....
S ibe lius-A katem ian kirj. -  S ibe lius-Aka- 
dem ins bibl. -  Sibelius Academy . . .  
Svenska handelshögskolans bib l. -  Swe1 
dish School of Economics and Bu­
siness Administration ..........
T a ide teo llisen  korkeak. k irj. -  Konstin­
dus trie lla  högskolans bib l. -  Universi­
ty of Industrial Arts ...............................
Tam pereen tekn illisen  korkeak, kirj. -  
Tam m erfors tekn iska  högskolas bib l. -  
Tampere University of Technology . .  
Tam pereen yliop . kirj. -T a m m e rfo rs  univ.
bibl. -  University of Tam pere ............
Teknillisen korkeakoulun kirj. -  Tekniska 
högskolans bib l. -  Helsinki University
of Technology .........................................
Turun kauppakorkeakoulun k irj. -  Finska 
handelshögskolan i Åbo bibl. -  The
Turku School of Economics.................
Turun y liop is ton  k irj. -  Åbo un ivers ite ts
bibl. -  Turku University ........................
Vaasan korkeakoulun k ir j. -V a s a  högsko­
las bibl. -  Vaasa University.................













































































































C. Suurimmat erikoiskirjastot5) -  Större 
specialbibliotek5) -  Larger special libra­
ries 5)
A lkon tie to p a lve lu  -  A lko Ab. in fo rm a­
t io n s t jä n s t - 6) .........................................
Deutsche B ib l io th e k ....................................
Eduskunnan kirj. -  R iksdagsbibl. -  Library
of Parliam ent................
G eologisen tu tk im u s la ito ksen  k ir j . -G e o ­
logiska fo rskn ingsansta ltens bibl. -  ) 
I lm atie teen la itoksen k irj. — M e teo ro lo ­
g iska in s titu te ts  bibi. — ) ...................
Kansaneläkela itoksen kirj. -  Folkpen-
sionsansta ltens b i b l . - 9) ......................
Oy Keskuslaboratorio, t ie donh a llin ta  -  
C en tra llabora torium  Ab, tekn isk in fo r­
m a t io n - 10) .............................................
Kotim . k ie lten  tutkim uskeskuksen kirj. -  
Bibl. vid  Forskningscentra len fö r de in­
hemska språken -  ) .............................
Lääketieteen, keskuskirj. -  M ed icinska
ce n tra lb ib i. - ' 12| ......................................
M useoviraston  kirj, -  M use iverkets
b i b l . - ’ 3) ..................................................
N e u vo s to liitto in s titu u tin  kirj. -  Sovjet- 
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1 000 1 000 mk
Sotatieteen keskuskirj. -  Krigsveten­
skapliga centralbibi. — ) .................. 155 6 0,4 13 0,05 0,4 1 1 316 8
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirj,— 
Finska Litteratursällskapets bibl. -  ) 214 2 0,9 0 , 1 1 1 0,5 288 6
Tampereen keskussairaalan lääketiet, 
kirj. -Medicinska bibl. vid Tammerfors 
centralsjukhus- I ........................... 55 2 0,5 0,9 5 2 164 438 67
Teatterialan keskuskirjasto—Centralbibl. 
för teaterbranschen — } .................. 30 1 0 , 2 0,3 5 0 , 0 2 0 , 1 107 -
Tilastokirjasto -  Statistikbibl. - 19) ___ 243 3 6 78 9 7 1 49 510 40
Työterveyslaitoksen kirj -  Institutet för 
arbetshygien. Bibl — ) .................... 29 3 0,3 _ 4 _ 2 30 495 63
Valtionteknill. tutkimuskeskus, informaa­
tiopalvelulaitos -  Statens tekniska 
fo^kningscentral, informationstjänst
1 2 0 4 2 8 8 3 1 0 35 2 094 -
Vesi- ja ympäristöhallituksen kirjasto -  
y^tten-och miljöstyrelsens bibliotek—
60 3 1 0,04 3 0 , 8 2 1 324 . .
1 ) Kartunta - 2) Kokoelm at-3) Ml. jäljenteet nidoksina—4) Pääkirjasto, slavica, opiskelijakirjasto ja luonnontieteiden kirjasto - 5) Lisäksi n. 300 pienempää erikoiskirjastoa.
1 ) Tillväxt - 2) Samlingar -  3) Inkl. fotokopior i band - 4) Huvudbiblioteket, Slaviska biblioteket, Studentbiblioteket och Naturvetenskapliga biblioteket - 5) Dessutom ca 300 
mindre specialbibliotek.
’ ) Accession -  2) Collections - 3) Inll. photocopies in volumes - 4) Main library, Slavonic Library, Undergraduate Library and Science Library - 5) Besides c. 300 smaller 
special lib ra r ie s -6) The Finnish State Alcohol Company, Information Services - 7) Library o f the Geological Survey o f F in land -8J Finnish Meteorological Institute Library
-  9) Library o f the Social Insurance Institution -  w) The Finnish Pulp and Paper Research Institute. Technical Information Management - 11} The Library o f the Finnish 
Research Centre for Domestic Languages -  12) Central Medical Library - 13) Library o f the National Board o f Antiquities -  u) Library o f the Institute for Cultural Relations 
between Finland and the Soviet U n io n -15) Central Library o f M ilita ry Research -  1B) Library o f the Finnish Literature Society - 17) Tampere Central Hospital Medical 
Library -  ’8) Central Library o f Dramatic A rt - 19) Statistics L ibrary -  20) Library o f the Institute o f Occupational Health Library -  21 ) Technical Research Centre o f Finland. 
Information S erv ice -22) Library o f National Board o f Waters and Environment.
Lähde -  Källa -  Source: Tietohuollon neuvottelukunta -  Delegationen för informationsförsörjning -  Finnish Council for Information Provision.









































Uudenmaan ............ . .  39 145 184 6  369 315 18 031 525 10 523 Nylands
Turun ja Porin ........ . .  95 137 232 5 682 190 12 070 326 6  526 Åbo-B:borgs
Hämeen .................. . .  48 67 115 4 623 252 11 994 285 7 058 Tavastehus
Kymen .................... . .  27 55 82 2 554 100 5 814 151 3 4 4 6 Kymmene
Mikkelin .................. . .  29 19 48 1 441 82 3 700 91 2 1 8 9 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . . . . .  19 ZI 46 1 444 72 3 396 69 1 708 N. Karelens
Kuopion.................... . .  24 39 63 1 996 93 5481 124 3 1 8 7 Kuopio
Keski-Suomen ........ . .  32 37 69 2 053 103 4 5 1 5 117 2 670 Mell. Finlands
Vaasan ..................... . .  57 79 136 3 636 149 7 569 198 4 302 Vasa
Oulun ...................... . .  52 56 108 3 642 210 9 3 1 0 212 5 533 Uleåborgs
Lapin......................... . .  22 46 68 2 064 111 3 832 101 2121 Lapplands
Ahvenanmaa............ . .  - - - - - - - - Aland
Yhteensä -  Total .. . .  444 707 1 151 35 502 1 677 85714 2199 49 264 Sammanlagt
Lähde-Källa-Source: Opetusministeriö, kulttuuriosasto -  Undervisningsministeriet, kulturavdelningen -  Ministry of Education, Department for Cultural Affairs
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409. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus, 1960-1990 - 1 Finland utgiven1) litteratur, 1960—1990





















































1 000 000 
as. kohti 
Per 




























































1960 . . 1 144 311 162 45 119 2 92 171 582 167 17 2  037 224 232 2 493 562
1 9 6 5  . . 1 451 336 165 41 182 4 82 2 0 2 8 6 6 300 29 2 653 235 301 3 1 8 9 6 98
1970 . . 1 8 13 270 159 39 153 4 75 194 822 276 27 2 905 2 25 2 2 1 3 351 727
1975 . . 2  222 421 2 0 0 42 271 562 257 1 090 4 16 14 3  733 256 569 4  558 968
1 9 8 0 3) 3 988 399 288 54 2 18 447 294 9 59 496 56 5  346 398 767 6 5 1 1 1 362
1985  . . 5 634 547 416 58 158 520 228 906 439 89 7 087 563 1 280 8  930 1 8 22
1986  . . 5  644 539 380 6 6 184 5 54 258 996 507 97 7 179 543 972 8  694 1 768
1987 . . 5 8 25 495 3 94 56 189 557 225 971 447 78 7 291 528 1 287 9 1 0 6 1 8 46
1988  . . 6  3 45 671 447 76 2 28 859 371 1 458 636 134 8  474 665 1 247 10 386 2  100
1989  . . 6  023 592 397 6 6 253 7 95 372 1 420 709 107 8  035 570 1 492 10 097 2  0 34
1990  . . 5 8 29 683 523 75 251 940 371 1 562 689 1 1 1 8  074 709 1 370 1 0 1 5 3 2 0 36
') Vuoteen 1972Suomessa painettu, pl. pienpainatteet. Vuodesta 1973 ml. osa pienpainatte ita -2) Ml. kaksi- ja useampikieliset k ir ja t -3)Vuodesta 1979 ml. pienpainatteet. 
') T.o.m. âr 1972 i Finland tryckta, exkl. broschyrerna. Fr.o.m. år 1973 inkl. en del av broschyrerna - 2) Inkl. två- och flerspråkiga böcker - 3) Fr.o.m. år 1979 inkl. broschyrerna. 
’I  Books printed in Finland, with pamphlets excluded up to 1972 and included in part from 1973 - 2) Including bilingual works - 3)  Since 1979 incl. pamphlets.
410. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus lajeittain, 1990-1 Finland utgiven1) litteratur efter a rt 1990















Yleisteokset- Encyklopedier — General w o rks..................  . 240 16 51 307
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psychology ........ 136 4 25 165
Uskonto- Religion -R elig ion ..............................  . 246 16 24 286
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, statistics ............
Kansantalous, politiikka -Nationalekonomi, p o lit ik -Economics, political scien­
130 15 31 176
ce ................................................ .
Oikeus, julkinen hallinto -  Rättsvetenskap, offentlig förvaltning -  Law, public
542 41 193 776
administration ..................................... . 637 58 40 735
Sotataito ja -tiede -  Krigskonst och -vetenskap -  Military art and science... 58 6 4 68
Kasvatus -  Undervisning -  Education.............................. 455 41 43 539
Kansatiede, kansanrunous -  Etnografi, folklore -  Ethnography, folklore..... 47 7 11 65
Matematiikka -  Matematik -  Mathematics .......................... 87 7 125 219
Luonnontieteet -N a tu rve tenskaper-Natural sciences................. 438 29 373 840
Lääketiede -  Medicin -  Medical sciences ...........................
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri -
262 15 145 422
Technology, industry............................... 778 29 234 1 041
Maa- ja metsätalous -  Lant- och skogsbruk -  Agriculture, forestry ........ 249 14 34 297
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic science ......................
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management.
108 6 3 117
transport and communications ................................. 365 13 75 453
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts ........... 464 21 59 544
Pelit, urheilu -  Spel, sport -  Games, sports........................... 105 4 6 115
Kielitiede -  Språkvetenskap -  Linguistics........................... 277 24 67 368
Kirjallisuudenhistoria -  Litteraturhistoria -  History of literature ........... 49 5 5 59
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur- Fiction .................................................... 1 556 81 1 1 1 648
Maantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, travel....... 73 4 10 87
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  H istory, b iog raphy  ...................... 382 53 37 472
Yhteensä -  Sum m a -  Total 7 684 509 1 606 9 799
1) M l. pienpainatteet — Inkl. broschyrerna -  Ind. pamphlets.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek, bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library,
Department o f Bibliography
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411. Suurilevikkisimmät sanomalehdet 1991
Tidningar med den största upplagan, 1991
Newspapers with the largest circulations, 1991
3-7  kertaa viikossa ilmestyvien lehtien yhteinen arkilevikki (osittain arvioitua) oli v. 1991 3,2 milj. eli 638 kpl 1 000 asukasta kohti.
3 -7  gånger i veckan utkommande tidningars sammanlagda vardagsupplaga (delvis uppskattad) var år 1991 3,2 milj. eller 638 exemplar per 1 000 invånare. 
Total weekday net circulation (partly estimated) o f newspapers issued 3 -7  days a week was 3,2 mill, or 638 copies per 1000 inhabitants in 1991.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta ') 
Tidning och utgivningsort ') 







Lehti ja ilmestymispaikkakunta ') 
Tidning och utgivningsort ’ ) 







Helsingin Sanomat, Helsinki-Hel­ Länsi-Savo, Mikkeli -  S:t Michel (7). _ 29298
singfors (7) ................................. - 482 452 Vasabladet,Vaasa-Vasa(6) ........ - 27 485
Ilta-Sanomat, Helsinki -  Helsingfors Keski-Uusimaa, Tuusula-Tusby (7) - 24 674
(61 .............................................. - 223 815 Kotkan Sanomat, Kotka (7) 10) ........ - 24 413
Aamulehti, Tampere -  Tammerfors (7)
Kok.-Saml. n) 144 567
Itä-Savo, Savonlinna -  Nyslott (7) .. Kesk.-Cent. 24 009
Turun Sanomat, Turku-Å bo  (7) —
Salon Seudun Sanomat, Salo (7) . . . - 21 758
- 134 705 Länsi-Suomi, Rauma -  Raumo (7 ). .. 2 0 1 2 2
Maaseudun Tulevaisuus, Helsinki — Iisalmen Sanomat, Iisalmi -  Idensalmi
Helsingfors ( 3 ] ........................... - 122 343 (7) .............................................. Kesk.-Cent. 8) 20 019
Iltalehti, Helsinki -  Helsingfors (6 ),. - 113 544 Liitto, Oulu -  Uleåborg (6 )............... Kesk.-Cent. 5) 18 200
Tekniikka & Talous (ent. — f.d. Tiedonantaja, Helsinki -  Helsingfors S KP -Y 6)8) 17 000
Insinööriuutiset -  Ingenjörsnytt), (4 ) .................................................... FKP-E
Helsinki-Helsingfors(3 )............ - 97 045 Forssan Lehti, Forssa (6) ................. _ 16 261
Kaleva, Oulu -  Uleåborg (7) ............ - 96 955 Ylä-Vuoksi, Imatra (6) ..................... - 8) 15 622
Uusi Suomi, Helsinki -  Helsingfors (7)i
92145 Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää -  Hy-- vinge (6) ..................................... - 7) 15 023
Savon Sanomat, Kuopio (7 )............. 90 609 Itä-Häme, Heinola (4) ..................... _ 14 777
Kauppalehti, Helsinki -  Helsingfors
84 068
Uusimaa, Porvoo -  Borgå (6)............ - 14 492
Ib) .............................................. — Länsi-Uusimaa, Lohja -  Lojo (6| ___ _ 14 059
Keskisuomalainen,Jyväskylä(7) . . . Riippum. kesk. 81 852 Riihimäen Sanomat, Riihimäki (6) . . . - 13 679
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti -
Obunden Cent. Warkauden Lehti, Varkaus (6 ).......... _ 13 679
71 252 Kansan Tahto, Oulu -  Uleåborg (5).. Riippum. vas. 13 658Lahtis (7 } .................................... - Obunden vänsterKotimaa, Helsinki -  Helsingfors (3) . - 67 625 Karjalan Maa, Joensuu (3) .............. Kesk./LKP- 9) 13 482Hufvudstadsbladet, Helsinki -  Hel­
65770 Cent./lfpsingfors (7 )................................. - Västra Nyland, Tammisaari -  EkenäsPohjalainen, Vaasa -  Vasa (7) ........ 65 009 (6) 12 402
Satakunnan Kansa, Pori -  Björneborg
62 620 Jakobstads Tidning, Pietarsaari -  Ja­(7) .............................................. kobstad (6)................................... _ 1 2 1 2 2Ilkka, Seinäjoki (7 ) ........................... Kesk.-Cent. 57 536 Suomenmaa, Helsinki -  HelsingforsKarjalainen, Joensuu (7 ) ................. Kok.-Saml. 56 604 (5) .............................................. Kesk.-Cent. 7) 12 270
Lapin Kansa, Rovaniemi (7)............. - 43 7 59 Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki (5 ) ........ _ 8) 11 921
Kansan Uutiset, Helsinki-Helsing­
Riippum. vas. 4) 43 454 Åland, Maarianhamina-M arie ­fors (5) ...................................... hamn (5) ................................... _ 11 502
Obunden vänster
42 577 Borgåbladet, Porvoo -  Borgå (6) . . . .
_ 11 097
Pohjolan Sanomat, Kemi ( 7 ] ............ Kesk.-Cent. Turun Päivälehti, Turku-Å bo  (5) . . . SDP 4) 11 012
Etelä-Saimaa, Lappeenranta — Vill-
Kesk.- Cent. 36 022 Uusi Aika, Pori -  Björneborg (3) ___ SOP 8) 10 971manstrand (7)............................. Tyrvään Sanomat, Vammala (3) . . . . _ 10 761Demari, Helsinki -  Helsingfors (5] .. SDP 8) 36 013 Koillissanomat, Kuusamo (5 )............ _ 8) 10 702Keskipohjanmaa, Kokkola -  Karlebyf
Kesk -  Cent. 35121 Kymen Sanomat, Hamina -  Fred-(7) .............................................. rikshamn (6)................................. Kesk.-Cent. 1 0  680
Kouvolan Sanomat, Kouvola (7] ___ - 34414 Lalli, Kokemäki -  Kumo (5 ).............. Kesk.-Cent. 4) 10 431
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna -Ta-
33 334 Loimaan Lehti, Loimaa (3 ) ...............
_ 10 059vastehus (7) ............................... -
Kainuun Sanomat, Kajaani-Kajanai
(7) .............................................. Kesk.- Cent. 30408
')  Suluissa montako kertaa ilmestyy viikossa - 3) Levikintarkastus Oy:n tarkastama ark ile v ikk i-4) V. 1988 —5) V.1975—6) Oma ilmoitus —7) V. 1989 —8) V. 1990—9 ) V. 1986 
- ,0) Kotkan Sanomat ja Kymen Sanomat yhdistyneet 1.10.1991 alkaen Kymen Sanomiksi -  ” (Sitoutumaton 31.3.1992 lähtien.
1 ) Inom parentes anges hur många gånger tidningen utkommer per vecka - 3) Vardagsupplaga kontrollerad av Upplagekontroll Ab —4) År 1988 — 5) År 1975 - 6) Egen uppgift 
- 7)Å r 1989—8) År 1990—9)År 1 9 8 6 -’ °) Kotkan Sanomat och Kymen Sanomat har fr.o.m. 1.10.1991 sammanslagits till Kymen S an om a t-11) Obunden fr.o.m. 31.3.1992.
’ ) Within parentheses the number o f times published per week - 2)K o k .-s a m l-  National Coalition Parly, Kesk. - c =  Center Party, SKOL- DFFF= Democratic L eague o f 
the People o f Finland, SDP= Soc. dem. Party o f Finland, S KP - FKP= Communist Party, L K P -lfp  = Liberal Party - 3) Weekday circulation controlled by the Finnish Audit 
Bureau o f C ircu lations-4) In 19 88 -s)ln  1975-B)N o tco n tro lle d -7)ln  1 9 8 9 -s)ln  1990 -  3)ln  1 9 8 6 -’°) Kotkan Sanomat merged with Kymen Sanomat to form Kymen 
Sanomat, w ith effect from 1 October 1991 - " )  Independent as from 31 March 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus Oy-Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll A b -  The Finnish Newspaper
Publishers Association: the Finnish Audit Bureau o f Circulations
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412. Sanoma- ja aikakauslehdet 1960-1990-Tidningar och tidskrifter, 1960-1990





Sanomalehtiä-Tidningar- General- interest newspapers











































































































1960 1 747 56 2 1 65 47 1 1 58 79 2 3 84 182 4 2 1 207
1965 2 385 60 1 7 6 8 44 9 54 1 1 0 2 4 116 214 4 2 0 238
1970 2143 59 - 8 67 41 1 8 50 116 2 5 123 216 3 2 1 240
1975 2 396 53 - 7 60 56 1 5 62 149 2 1 0 161 258 3 2 2 283
1980' ) 3 904 51 - 7 58 62 1 5 6 8 165 4 3 172 278 6 14 298
19832) 4 652 59 _ 7 6 6 96 1 4 1 0 1 173 2 _ 175 328 3 1 1 342
1984 4 810 59 - 8 67 115 1 4 1 2 0 160 6 1 167 3) 354 3> 10 3) 14 3) 378
1985 4 693 58 - 7 65 141 - 4 145 169 4 3 176 396 6 16 418
1986 4 965 59 - 7 6 6 113 - 3 116 219 8 4 231 391 8 14 413
1987 5 228 59 - 9 6 8 129 1 3 133 197 8 3 208 385 9 15 409
1988 5 053 57 1 8 6 6 140 - 3 143 177 4 3 184 374 5 14 393
1989 4953 56 1 9 6 6 130 - 2 132 179 3 5 187 365 4 16 385
1990 4 489 53 1 9 63 140 1 3 144 181 2 3 186 374 4 15 393
Aikakauslehtiä -Tidskrifter- Other periodicals
Ilmestyy kerran viikossa 
Utkommer en gång i veckan 
Appearing once a week
Ilmestyy 1-2 kertaa kk:ssa 
Utkommer 1-2 gånger i mån. 
Appearing 1-2 times a month
Muita (2—11 kertaa v:ssa) 
Övriga (2-11 gånger om året) 












































































































1960 46 3 1 0 59 398 53 53 516 735 74 1 2 0 965 1 179 130 183 48 1 540
1965 39 7 8 54 417 59 50 536 1 256 1 1 2 136 1 557 1 712 178 194 63 2 147
1970 33 5 7 45 345 42 15 411 1 179 97 130 1 447 1 557 144 152 50 1 903
1975 33 7 2 42 345 43 26 418 1 346 132 124 1 653 1724 182 152 55 2113
1980’1 59 6 3 6 8 450 63 25 546 2 571 2 0 2 167 :2 992 3 080 271 195 60 3 606
19832) .. 109 593 3 608 ..  4310
1984 98 7 1 0 115 446 46 2 0 517 3 273 232 203 :3 800 3 817 285 233 97 4 432
1985 87 1 0 1 1 109 476 26 29 536 3190 134 219 :3 630 3 753 170 259 93 4 275
1986 81 9 6 97 498 39 23 566 3 361 195 238 :3 889 3 940 243 267 102 4 552
1987 77 9 8 95 493 49 34 580 3 574 238 218 ■4144 4144 296 260 119 4819
1988 72 8 8 8 8 449 32 19 500 3 653 161 162 :3 976 4174 2 0 2 188 96 4 660
1989 73 1 1 5 89 369 40 25 439 3 547 174 172 :3 992 3 989 225 2 0 2 104 4 520
1990 71 1 1 5 87 396 33 2 1 453 3100 197 157 :3 556 3 567 241 183 105 4 096
') Vuodesta 1978 tilastointiajankohtaa muutettu -  Fr.o.m. år 1978 har tidpunkten för statistikförandet ändrats -  Since 1978 a changed reference period.
2) Vuodesta 1983 alle kolme kertaa viikossa ilmestyvät valtakunnalliset sanomalehdet on siirretty aikakauslehtiin. Vain osan vuotta ilmestyneitä sanomalehtiä ei ole laskettu 
tilastoon -  Rikstidningar som utkommer mindre än tre gånger i veckan har överförts till tidskrifter fr.o.m. året 1983. Tidningar som endast utkommer en del av åren har 
intemedtagitsi statisti ken -  National newspapers appearing less than three times a week have been transferred to periodicals since 1983. The statistics do not include 
newspapers that have appeared for only a part o f the year.
3) M l. kerran kahdessa viikossa ilmestyvät sanomalehdet -  Inkl. tidningar som utkommer 1 gång i två veckor -  Incl. newspapers appearing once in two weeks.
4) Ml. muunkieliset -  Inkl. övriga språk -  Incl. other languages.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek, bibliografiska avdelningen -  Flelsinki University Library.
Department o f Bibliography
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413. Yleisradion ja MTV:n televisio-ohjelmatarjonta ohjelmatyypeittäni (% kokonaistarjonnasta) kevätkaudella 
1991 -  Yleisradios och MTVs utbud av televisionsprogram enligt programtyp (% av totalutbudet) under våren 1991—
Television programming of Finnish Broadcasting Company and MTV Finland ’) by type of programme (as % of total 
2 offerings) during spring season 1991
A commercial television company.
2) Ks. taulukko 4 1 4 -  Se tabell 4 1 4 -  See table 414.
414. Yleisradion ja MTV:n televisio-ohjelmien katselu ohjelmatyypeittäin {% katseluajasta), kevätkaudella 1991 -  
Yleisradios och MTVs televisionsprogram, tittartid enligt programtyp (% av tittartiden ), under våren 1991 -  Viewing 
television programmes of Finnish Broadcasting Company and MTVFinlandJ) by type of programme (as%oftotalviewing 
time) during spring season 1991
')  A commercial television company.
2) Ohjelmien varsinainen kohdeyleisö (lapset, koululaiset) ei ole mukana tuloksissa -  Den publik programmen egentligen vänder sig till (barn och skolungdomar) ingår inte 
i resultat en -  The data do no t include the programmes'primary target audience (children, students).
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab
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415. Radion keskimääräinen kuunteluaika kanavittainf ) % kokonaiskuunteluaiasta 2), lokakuu 1991 
Genomsnittlig lyssnartid efter radiokanal1) i % av den totala lyssnartiden *), oktober 1991
Average radio listening time by channel ’) as p e r cent o f total listening time 21, October 1991
1) 1.6.1990 radiouudistuksen jälkeen radion ohjelmatarjonta ja kuunteluaika tilastoidaan kanavittain eikä ohjelmatyypeittäin -  2) Kokonaiskuunteluaika 3 1 26 min -  
3) YLE 1/Ylen Ykkönen on perinteisten kulttuuriohjelmien ja klassisen musiikin kanava - &) YLE 2/Radiomafia on populaarikulttuurin kanava - 5) YLE 3/Radio Suomi on 
uutis-, ajankohtais- ja aluelähetysten kanava - 6) 31.1.1992 oli paikallisradioita 60, joista kaupallisia 7 ja ei-kaupallisia 53.
1) Efter reformeringen av radion 1.6.1990 statistiklös programutbud och lyssnartid efter kanal i stället för efter programtyp -  2)Total lyssnartid 3 h 26 min -  
3) YLE 1 A le n  ykkönen sänder traditionella kulturprogram och klassisk musik -  4) YLE2/Radiomafia är en kanal för populärkultur - 5) YLE 3/Radio Suomi sänder nyheter, 
aktualitetsprogram och regionalprogram - 6) 31.1.1992 var antalet lokalradiostationer 60, varav 7 kommersiella och 53 icke-kommersiella.
As o f the radio reform o f 1 June 1990, statistics on radio programming and listening time are compiled by channel instead o f by programme type as previously -  2)Total 
listening time 3 h 2 6  min - 3) YLE l/Ylen ykkönen broadcasts conventional cultural programmes and classical music - 4) YLE 2/Radiomafia is the channel for popular 
culture - 5) YLE 3/Radio Suomi broadcasts news bulletins, current affairs programmes and regional programmes -  6j  On 31 January 1992, there were 60 local radio 
stations, seven o f them commercial and 53 non-commercial.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab
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1 000 as. kohti 





1 000 as. kohti 





1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
1950 .......................................................................... 721 505 180 - - - -
1955 .......................................................................... 1 020 585 240 - - - -
1960 .......................................................................... 1 227 559 277 92 524 2 1 _
1965 .......................................................................... 1 540 851 338 731 986 160 -
1970 .......................................................................... 1 783 360 387 1 058 374 230 4213
1975 .......................................................................... 2 098 936 446 1 335 632 285 222 615 47
1980 .......................................................................... ') 752 236 157 786 023 164
1981 .......................................................................... 689 839 144 923 787 192
1982 .......................................................................... 613 802 127 1 064 447 2 2 0
1983 .......................................................................... 533 399 1 1 0 1 204 411 248
1984 .......................................................................... 439 414 90 1 330 716 273
1985 .......................................................................... 344 584 71 1 439 727 296
1986 .......................................................................... 287 473 58 1 534 899 312
1987 .......................................................................... 236 726 48 1 606 196 326
1988 .......................................................................... 185 272 37 1 677 207 339
1989 .......................................................................... 147 327 30 1 731 922 349
1990 .......................................................................... 118287 24 1 775227 356
1991 .......................................................................... 96 304 19 1 800 964 361
Oy Yleisradio Ab:n tuloslaskelm a — Oy Yleisradio Ab:s resultaträkning -  Profit and loss statement o f Oy Yleisradio A b , 1.6.1990-31.5.1991 1 000 mk 
FIM 1 000
Tuotot -  Intäkter -  Revenues............................................................................................................................................ 1 683729
Te lev is io lu pam aksu t—T e lev is ions licensavg ifte r — Television licence fees .................................................................................... 1 364 817
v ä r i - t v - f ä r g - t v - c o / o u r T V .......................................................................................................................................................................... 1 315 589
m ustava lko-tv  -  sva rtv it-tv  -  monochrome TV ...................................................................................................................................... 49 228
Tuo to t lähetysajan m yynnistä -  In täkter av fö rsä ljn in g  av fö rsä n d n in g s tid e r -  Revenue from sales of transmissions time 272 580
O hje lm ato im innan tu o to t -  In täkte r av program verksam het -  Revenue from program activity ................................................ 21 824
Teknisen to im innan tu o to t -  In täkte r av tekn isk ve rksam het -  Revenue from technical activities ......................................... 9 548
V a ltion  avustukset -  S ta tsb id rag -  State grants ........................................................................................................................................ 7 808
M u u t - O v r ig a - O r t e r  ........................................................................................................................................................................................ 7152
K u lu t- Kostnader -Expenditures ..................................................................................................................................... 1 546 535
A in e e t ja  ta rv ikkee t -  M a te r ia l och fö rnödenhe te r -  Materials ......................................................................................................... 54 716
Palkat ja  pa lkk io t -  Löner och arvoden -  Payroll and artists fees ....................................................................................................... 800 288
S os iaa liku lu t -S o c ia lk o s tn a d e r - Social expenses ................................................................................................................................. 229 117.
Esityskorvaukset -  U pp föranderä tt -  Performing rights .......................................................................................................................... 198715
V alm istus omaan kä y ttö ö n -T il lv e rk n in g  fö r eget bruk -  Production for own use ........................................................................ -1 9 1 8 7
V arasto jen  m uutos -  Lagerförändringar -  Change in inventories ....................................................................................................... -1  089
V uo< 'a : • Hyrcr - R e n ts ...................................................................................................................................................................................... 45 083
M u u t • Ovriga -  O th e r ........................................................................................................................................................................................ 238 891
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Gross margin ....................................................................................................................... 137 194
Poistot suunnite lm an mukaan -  Avskrivn ingar e n lig t p lanering -  Depreciations as planned .................................................. 181 455
Liikeylijaamä -  Rörelseöverskott -  Operating surplus .................................................................................................... -4 4  261
R ahoitus tuo to t ja  -ku lu t -  F inansiella in täk te r och kostnader -  Financial revenues and expenditures ...................................... 43 983
K orkotuo to t -  Räntor -  Interest revenue ...................................................................................................................................................... 84 262
O sinkotuo to t -  D ividender -  Dividend revenue ........................................................................................................................................ 45
M u u t tu o to t -O v r ig a  in täk te r -  Other revenues ........................................................................................................................................ 862
Korkokulut -  R äntekostnader -  Interest expenditures ............................................................................................................................ -41 185
M u u t ku lu t -  Ovriga kostnader -  Other expenditures ............................................................................................................................... -1
Y lijääm ä raho ituse rien  jä lkeen -  Överskott e fte r f  inansieringsposterna -  Surplus after financial revenues and expenditures -2 7 8
M uu t tu o to t -O v r ig a  in täk te r -O th e r  revenues ............................................................................................................................................. 0
Suunnite lm an y littä v ä t po is to t -  A vskrivn ingar som överskrid it planerna -  Depreciations in excess of those planned ......... -1 0  857
Y lijääm ä ennen tilin p ä ä tö ss iir to ja  -  Ö verskott fö re  bokslu tsregeringar -  Surplus before change in reserves .......................... -11 135
Varausten m uutos -  Förändring av reserveringar -  Changes in reserves ................................................................................................ 4 602
Tilikauden ylijäämä -  Räkenskapsperiodens överskott- Surplus for the financial year ............................................ - 6  533
') 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa-Enligtden licensreform som trädde 
i kraft 1.9.1977 behöver innehavare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit television -  According to the licence reform  tha t entered in to  force on 
1 o f  September, 1977 the holder o f  a colour TV se t needs no licence fo r black and w hite  TV set.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab; Telehallintokeskus — Teleförvaltningscentralen -  Telecommunications Administration Centre
417. 10-64-vuotiaiden ajankäyttö toiminnon, viikonpäivän ja sukupuolen mukaan, 1979 ja 1987 
10-64-dringarnas tidsanvändning efter aktivitet veckodag och kön, 1979 och 1987
Time use of population aa ed Î0-64 bv activity, dav of the week, and sex. 1979 and 1987
T ie d o t  p e r u s tu v a t  T ila s to k e s k u k s e n  t e k e m i in  a ja n k ä y t t ö t u t k im u k s i i n  v u o s i l ta  1 9 7 9  ja  1 9 8 7  -  U p p g i f t e r n a  g r u n d a r  s ig  p â  S ta t is t i k c e n t r a le n s  
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1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
M ie h e t-M ä n  -Meri
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment.. 

























Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete sammanlagt -  
Gainful employment, total ................................. 4.18 4.29 53,3 54,4 8.03 8.14 5.26 5.41 1.50 1.39 1.05 1.18
Kotitaloustyö -  Flushållsarbete -  Flousehold work . 0.34 0.35 59,3 61,1 0.57 0.57 0.31 0.30 0.52 0.52 0.32 0.42
Huoltotyö -  Hemskötselarbete -  Maintenance___ 0.27 0.27 27,2 28,9 1.39 1.35 0.23 0 . 2 2 0.42 0.44 0.32 0.36
Muut kotityöt -  Annat hemarbete -  Other housework 0 . 1 1 0 . 1 2 2 0 , 8 19,1 0.53 1 . 0 0 0.09 0.09 0 . 2 0 0 . 2 0 0.14 0.14
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Childcare .......... 0.08 0.09 14,0 13,9 0.55 1 . 0 2 0.07 0.08 0.09 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 2
Ostokset ja asiointi -  Uppköp och ärenden -  
Shopping and errands........................................ 0.19 0 . 2 0 41,2 45,2 0.46 0.45 0 . 2 1 0 . 2 2 0.23 0.25 0.04 0.06
Matkat -R e s o r- Travets ....................................... 0 . 1 1 0.18 28,5 46,9 0.39 0.38 0 . 1 2 0.18 0.14 0.23 0.05 0 . 1 1
Kotityö yhteensä -  Hemarbete sammanlagt -  
Domestic work, to ta l.......................................... 1.50 2.01 81,9 85,5 2.14 2.21 1.42 1.50 2.40 2.55 1.37 2.01
Nukkuminen -  Sömn -  Sleep ................................. 8.32 8.24 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8.32 8.25 8.14 8.06 8.45 8.37 9.47 9.39
Ruokailu -  Måltider -  Meals................................... 1.23 1,17 99,6 99,5 1.24 1.17 1.23 1.16 1.25 1.23 1.23 1.14
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av-, påklädning -  Personal hygiene, dressing .. 0.40 0.45 94,2 95,2 0.43 0.47 0.39 0.43 0.56 0.57 0.34 0.39
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
sammanlagt-Personal needs, to ta l................. 10.35 10.25 100,0 100,0 10.35 10.25 10.15 10.05 11.05 10.57 11.44 11.32
Koulunkäynti ja  opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying.............................................................. 1.03 0.51 18,3 15,8 5.45 5.25 1.25 1.09 0.07 0.04 0.14 0 . 1 1
Koulumatkat- Skolresor- Travets to and from school 0.06 0.06 14,7 1 2 , 6 0.44 0.44 0.09 0.08 0 . 0 0 - 0 . 0 0 0 . 0 0
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies................................................................ 0.04 0.04 4,7 4,1 1.30 1.38 0.05 0.04 0 . 0 2 0.04 0.04 0 . 0 2
Opiskelu yht. -S tudier sammani.-Studies, to ta l.. 1.14 1.01 22.5 19,5 5.28 5.13 1.38 1.21 0.09 0.08 0.18 0.13
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation ...................................................... 0 . 1 0 0.07 6,7 5,6 2 . 2 2 2.04 0.08 0.06 0.13 0.09 0.13 0 . 1 0
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och friluftsliv -  Sport and 
outdoor recreation.............................................. 0.42 0.39 40,2 37,6 1.44 1.45 0.30 0.32 1 . 0 0 0.50 1 . 2 1 1.03
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och ku ltur- Enter­
tainment and culture .......................................... 0.07 0.06 6 , 2 5,7 1.48 1.41 0.04 0.04 0.09 0 . 1 0 0.16 0 . 1 2
Lukeminen- Läsning -R ead ing ............................. 0.52 0.50 78,0 76,5 1.06 1.05 0.49 0.46 0.53 0.59 1.04 0.59
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Ftadio 
listening ............................................................ 0 . 1 0 0 . 1 2 20,4 2 1 , 6 0.49 0.53 0.09 0 . 1 1 0 . 1 2 0.13 0.13 0.15
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing___ 1.27 1.51 74,4 83,8 1.58 2.13 1.13 1.36 2.08 2.27 1.58 2.32
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familje 
-  Socializing with family..................................... 0 . 1 2 0 . 1 1 25,0 26,2 0.46 0.40 0 . 1 1 0 . 1 0 0.13 0 . 1 0 0.14 0.14
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintances................... 0.59 0.53 52,5 53,0 1.52 1.39 0.43 0.40 1.40 1.31 1.35 1.19
Harrastukset -  Hobbies -  Free-time activities ........ 0.18 0 . 2 0 24,8 25,6 1.14 1 . 2 0 0.16 0.18 0 . 2 1 0.27 0.27 0.28
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.35 0 . 2 0 53,1 37,3 1.05 0.53 0.31 0.16 0.42 0 . 2 2 0.44 0.36
Matkat -  Resor -  Travels ...................................... 0.31 0.34 43,7 48,2 1.10 1.10 0.21 0.23 0.44 0.58 1.05 1.06
Vapaa-aika yht. -  Fritid sammani. -  Leisure time, 
to ta l................................................................... 6.01 6.02 99,3 99,1 6.04 6.05 4.55 5.01 8.14 8.16 9.13 8.53
Erittelemätön -  Ospecificerad- Unspecified......... 0.03 0.03 3,6 1,7 1.13 2.26 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02
Yhteensä-Sam m anlagt- Total......................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Naiset -  Kvinnor -  Women
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment . 

























Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete sammanlagt -  
Gainful employment, to ta l................................. 3.07 3.17 44,6 44,1 6.59 7.27 3.58 4.11 1.10 1.08 0.47 0.55
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work . 2.18 2.02 90,1 88,9 2.33 2.17 2.10 1.54 2.59 2.29 2.19 2.10
Huoltotyö -  Hemskötselarbete -  Maintenance___ 0.10 0.09 21,9 20,4 0.47 0.46 0.10 0.08 0.11 0.12 0.11 0.13
Muut kotityöt -  Annat hemarbete -  Other housework 0.10 0.11 26,3 24,2 0.40 0.44 0.10 0.10 0.15 0.13 0.11 0.10
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Childcare.......... 0.24 0.28 25,2 26,5 1.36 1.47 0.24 0.30 0.22 0.24 0.26 0.26
Ostokset ja asiointi -  Uppköp och ärenden -  
Shopping and errands ....................................... 0.25 0.26 53,8 57,9 0.46 0.45 0.28 0.29 0.29 0.35 0.03 0.06
Matkat-Resor -  Travels....................................... 0.12 0.19 33,1 53,5 0.35 0.35 0.14 0.20 0.11 0.20 0.02 0.09
Kotityö yhteensä -  Hemarbete sammanlagt -  
Domestic work, to ta l........................................ 3.39 3.35 95,3 95,3 3.50 3.45 3.35 3.32 4.27 4.12 3.12 3.14
Nukkuminen -  Sömn -  Sleep................................. 8.30 8.24 99,9 100,0 8.30 8.25 8.13 -8.06 8.46 8.45 9.36 9.35
Ruokailu -  Måltider -  M ea ls ................................. 1.16 1.09 99,7 99,3 1.16 1.09 1.14 1.07 1.19 1.12 1.24 1.12
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av-, påklädning -  Personal hygiene, dressing .. 0.47 0.48 96,4 97,9 0.49 0.49 0.45 0.46 1.02 1.04 0.41 0.43
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
sammanlagt- Personal needs, to ta l................. 10.33 10.21 100,0 100,0 10.33 10.21 10.12 10.00 11.08 11.01 11.41 11.30
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying............................................................ 1.06 0.58 19,4 17,9 5.42 5.24 1.29 1.17 0.06 0.08 0.16 0.16
Koulumatkat- Skolresor -  Travels to and from school 0.08 0.06 15,1 14,1 0.51 0.44 0.11 0.09 0.00 0.00 - -
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies .............................................................. 0.06 0.05 5,7 5,8 1.38 1.31 0.07 0.07 0 . 0 2 0 . 0 1 0.05 0 . 0 2
Opiskelu yht. -  Studier sammani. -  Studies, total . 1.20 1.10 24,2 22,2 5.29 5.14 1.46 1.32 0.08 0.10 0.21 0.18
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation...................................................... 0.07 0.07 6 , 8 6 , 8 1.47 1.38 0.06 0.07 0.08 0.05 0.12 0.08
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och frilu fts liv - Sport and 
outdoor recreation............................................ 0.23 0.24 34,4 35,3 1.07 1.09 0.18 0.20 0.27 0.27 0.44 0.41
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ........................................ 0.05 0.05 5,9 6,4 1.27 1.21 0.03 0.03 0.07 0 . 1 2 0.13 0.07
Lukeminen -  Läsning -  Reading............................. 0.45 0.48 78,5 78,4 0.57 1.01 0.43 0.46 0.46 0.47 0.57 1.01
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
listening .......................................................... 0.06 0.08 15,5 18,6 0.41 0.45 0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 0.16
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing . . . 1.10 1.31 70,0 79,5 1.40 1.54 0.55 1.18 2.01 2.09 1.35 1.55
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familje 
-  Socializing with fa m ily ................................... 0.13 0.13 30,3 33,8 0.41 0.39 0.12 0.13 0.12 0.11 0.17 0.16
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintance..................... 1.01 1.04 64,1 69,5 1.35 1.32 0.47 0.50 1.32 1.37 1.39 1.40
Harrastukset -  Hobbies -  Free-time activities ___ 0.36 0.30 44,1 39,6 1.21 1.16 0.35 0.28 0.34 0.35 0.38 0.37
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.29 0.14 53,7 36,1 0.53 0.39 0.26 0.13 0.32 0.15 0.41 0.20
Matkat -  Resor -  Travels....................................... 0.25 0.30 38,4 45,3 1.04 1.07 0.17 0.19 0.36 0.59 0.51 0.56
Vapaa-aika yht. -  Fritid sammani -  Leisure time, 
total.................................................................... 5.19 5.35 99,7 99,5 5.20 5.36 4.28 4.44 7.05 7.27 7.56 7.58
Erittelemätön -  Ospecificerad- Unspecified................ 0.02 0.03 3,3 1,8 1.10 2.20 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05
Yhteensä -  Sammanlagt -  Total ....................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, viestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, kommunikation och tidsanvändning -  SF. Social Statistics: culture, 
media, time use
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418. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat 1976-1990 
Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden, 1976-1990




Raastuvanoikeudet -  Rådstuvurätter 
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1976 . . 14351 126365 47 076 187 792 11 977 165 433 178 792 356 202 543 994
1977 . . 14917 134688 50 001 199 606 12 323 158 876 177 708 348 907 548 513
1978 . . 15 249 137 487 54056 206 792 13000 164 990 192464 370454 577 246
1979 . . 14366 132 379 57 928 204 673 12480 161 858 198133 372471 577 144
1980 . . 14 469 140 048 58 981 213498 12 476 164 387 208 891 385 754 599252
1981 . . 14726 139505 58 056 212287 13 390 169 432 205 832 388 654 600941
1982 .. 14 753 139412 60 805 214 970 14031 166 098 222 751 402 880 617850
1983 . . 15267 143 224 59 641 218132 14 381 189512 220 694 424 587 642719
1984 . . 15 557 138 465 57 663 211 685 14913 169 626 213 537 398 076 609761
1985 . . 15810 133 550 60 046 209406 16 077 174 477 224176 414 730 624136
1986 . . 15707 139760 56132 211 599 16404 189 823 221 692 427 919 639 518
1987 . . 17170 148908 60 968 227 046 16 807 207 811 240 388 465 006 692052
1988 . . 9110 151 783 76 345 237 238 8  283 217 541 280 615 506 439 743 677
1989 .. 9 045 151 452 80 728 241 225 8180 226 042 296 995 531 217 772442
1990 . . 10 907 145159 70 605 226 671 9 722 230 599 275 335 515 656 742327
Lähde-K ä lla -S o m e : TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
419. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut riita-asiat 1985-1990 
Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål, 1985-1990
General Courts of First Instance: civil cases settled, 1985-1990
Asian laatu -  Ärendets art 
Nature o f case
1985 1986 1987 1988 1989 1990
Yhteensä -  Summa -  Tota l...................................................................... 31887 32111 33 977 17 393 17 225 20629
Asumusero -  Hemskillnad -  Legal separation............................................ 6  499 6 668 5 796 43 _ _
Avioero -  Äktenskapsskillnad -  Divorce.................................................... 10417 10 084 10 627 561 1 _
Muut perheoikeudelliset asiat -  Övriga familjerättsliga ärenden -  Other 
family-law matters................................................................................. 1 513 1 371 1 055 995 914 936
Perintöasiat -  Arvsärenden -  Inheritance m atters ..................................... 226 224 239 235 238 216
Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  Ärenden angående fast egendom -  
Matters concerning real property .......................................................... 448 420 488 418 436 463
Huoneenvuokra-asiat -  Hyresärenden -  Cases involving the rental o f buil­
ding and parts o f buildings ................................................................... 1) 2 979 ') 2 617 '} 3 447 1) 2 919 ’) 3 036 '13489
Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  Tvister angående lösöre -  Disputes 
over personal property........................................................................... 3 1 9 4 4157 5423 4927 4 592 6  684
Aineettomat oikeudet -  Immateriella rättigheter -  Incorporeal rights........ 37 36 33 34 48 44
Velaksianto ja takaus -  Försträckning och borgen -  Granting o f credit and 
cases o f surety ....................................................................................... 463 469 548 672 777 832
Vekseli ja shekki -  Växel och check -  Bill o f exchange and check............. 1434 1 288 1 368 1 075 1 011 972
Palvelusopimukset, toimeksiannot, työntulossopimukset -  Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett visst arbetsresultat -  Service-cont- 
racts, commissioning, agreements regarding the product o f w o rk ........ 1 648 1 730 1867 1801 1979 2177
Merioikeusasiat -  Sjörättsärenden -  Maritime law cases......................... 3 10 11 7 19 10
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -  Utom obligatoriskt skade­
ståndsansvar -  Responsibility for compensation outside contract........ 639 705 696 765 669 632
Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och stiftelseärenden -  Foundations, 
associations and incorporated bodies.................................................... 161 153 158 196 211 199
Muut riita-asiat -  Övriga tvistemål -  Other Civil cases ............................. 2  226 2179 2  221 2 745 3 294 3 975
'I Muut huoneenvuokra-asiat käsitelty asunto-oikeuksissa -  Övriga hyrestvistemål har behandlats i bostadsdomstolarna -  Other rent cases have been treatched at housing 
courts.
Lähde -Källa  -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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420. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat 1985-1990 
Vid allmänna underrätter avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden. 1985-1990
General Courts of First Instance: petitions and registrations settled, 1985-1990
Asian laatu -  Ärendets art 
Nature of case
1985 1986 1987 1988 1989 1990
Yhteensä -  Summa -  Total...................................................................... 284 222 275457 297 856 353 662 374 675 342312
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart på fast egendom -  Legal confirmation of 
possession of real estate ...................................................................... 80 802 80 768 90 360 97 256 105727 93 281
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom för fordran 
-  Real estate mortgage as security for d e b t ......................................... 157 017 156162 171 566 202 394 205 872 191 716
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom 
för annan rättighet -  Real estate mortgage as security of other rights . 12 536 11 355 12319 13482 14 577 13 503
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteckning -  Chattel mortgage....................... 2 589 1 425
Avioero -  Äktenskapsskillnader -  Divorces.............................................. 13 833 18 268 17 094
Avioehto -  Äktenskapsförord -  Marriage settlement............................... 4 961 5 261 3813 4100 4125 4 375
Holhousasiat -  Förmyndarskapsärenden -  Guardianship ......................... 6 949 6 666 4 564 6 893 7172 7 071
Testamentin tallentaminen -  Testamentes inlämnande i förvar -  Filing of 
the w il l .................................................................................................. 269 255 287 292 291 221
Testamentin valvominen -  Testamentsbevakning -  Probate of the w i l l . . . 7 237 6 810 7 306 7158 7 000 5 954
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen -  Försvunnen persons dödför­
klaring -  Missing persons declared dead.............................................. 400 395 397 395 349 373
Ottolapseksi ottaminen -  Adoption -  Adoption of child ........................... 358 307 317 338 357 262
Meriselitys -  Sjöförklaring -  Report regarding an accident at se a ............ 43 23 46 30 12 20
Muut asiat -  Ovriga ärenden -  Other cases.............................................. 11 061 6030 6 881 7491 10 925 8442
Lähde-K S tla -Source.TK,Henkilötilastot: oikeus -  SC. Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
421. Hovioikeuksissa ratkaistut as iat 1981-1987 
Vid hovrätterna avgjorda ärenden, 1981-1987










































Yhteensä -  Summa -  Total................. 6649 5 293 698 385 273
Helsingin hovioikeus -  Helsingfors hov­
rätt -  Court o f Appeal in Helsinki___ 2124 1635 160 113 216
Turun hovioikeus -  Åbo hovrätt -  Court of 
Appeal in Turku................................. 1 571 1 318 152 79 22
Itä-Suomen hovioikeus -  Östra Finlands 
hovrätt -  Court o f Appeal in Eastern 
Finland.............................................. 785 621 100 61 3
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  Court 
of Appeal in Vaasa ........................... 840 647 126 62 5
Kouvolan hovioikeus -  Kouvola hovrätt -  
Court o f Appeal in Kouvola............... 740 616 76 31 17
Rovaniemen hovioikeus -  Rovaniemi hov­
rätt -  Court o f Appeal in Rovaniemi.. 589 456 84 39 10
1986 ...................................................... 6 632 5672 214 357 389 25 10 937
1985 ...................................................... 6 553 5 492 479 370 212 35 11921
1984 ...................................................... 6183 5167 434 335 247 43 11 110
1983 ...................................................... 6 963 5 926 504 329 204 51 11 185
1982 ...................................................... 6 303 5301 499 324 179 41 10 723
1981 ...................................................... 6 732 5737 470 319 206 71 11 622
Lähde -  Källa -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
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422. Korkeimman oikeuden työtilit 1986-1990
Högsta domstolens arbetsredogörelser, 1986-1990
Proceedings before the Supreme Court, 1986-1990
Asioiden laatu 























har inte beviljats 
Right of appeal 
denied
1990
Kaikkiaan -  Inalles -  Total ................................................ 1 137 3 748 4 885 3515 2326
1. Rikosasiat-Brottmål -Crim inal cases ........................... 168 918 1 086 817 725
2. Riita- ja ulosottoasiat-Tvistemål och utsökningsärenden 
Civil cases and distraint cases.......................................... 386 1 471 1 857 1 379 1 214
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsärenden -  Cases involving 
rights to land ..................................................................... 215 327 542 339 142
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsärenden -  Cases involving 
water rights ...................................................................... 19 12 31 29 21
5. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsärenden -  Assurance 
cases ................................................................................. 233 583 816 520 224
6. Hakemusasiat -  Ansökningsmål -  Petitions..................... 116 437 553 431 -
V .- Å r -  Year 1989 .............................................................. 974 3 538 4 512 3 375 2 299
» -  » -  » 1988 ............................................................ 1 240 3 538 4778 3 804 2436
» -  » -  » 1987 .............................................................. 1 002 3 713 4715 3475 2 249
» -  » -  » 1986 .............................................................. 1 074 3 583 4 657 3 655 2 338
Lähde -  Källa -  Source: JK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
423. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat 1967-1990 
Vid högsta förvaltningsdomstolen slutbehandlade ärenden, 1967-1990
Supreme Administrative Court: cases, 1967-1990
juonna
Year

































1967 ................. 3 658 1252 435 1 283 6 628 1483 167 6795
1968 ................. 3 074 1 153 551 1 168 5 946 1 302 132 6 078
1969 ................. 3402 1 234 637 1 101 6374 1398 177 6 551
1970 ................. 2 802 785 650 1 210 5447 1 116 198 5 645
1971 ................. 2 445 652 510 1 150 4757 911 195 4952
1972 ................. 2140 500 485 1 093 4218 638 328 4 546
1973 ................. 2 216 681 335 1 261 4493 766 149 4642
1974 ................. 2 004 980 421 1373 4778 979 149 4927
1975 ................. 1 918 642 358 1 597 4515 762 169 4 684
1976 ................. 1856 613 335 1739 4543 590 194 4 737
1977 ................. 2116 647 415 1 737 4 915 734 180 5095
1978 ................. 1 937 744 559 1883 5123 731 220 5343
1979 ................. 2 078 525 632 1 668 4903 726 172 5 075
1980 ................. 2493 511 823 2 099 5926 834 254 6180
1981 ................. 3 300 383 744 2413 6840 911 211 7 051
1982 ................. 3200 413 2 663 6276 1 050 231 6 507
1983 ................. 2 825 323 2 984 6132 822 189 6321
1984 ................. 2 648 408 3414 6470 794 244 6714
1985 ................. 2 879 260 3 290 6429 821 248 6 677
1986 ................. 2 365 251 3313 5929 661 235 6164
1987 ................. 2443 278 3 525 6246 690 210 6456
1988 ................. 2 083 218 3 358 5659 671 218 5877
1989 ................. 1791 243 3048 5082 589 279 5361
1990 ................. 1 728 250 2818 4 796 544 243 5039
Lähde- Källa -Source. lK ,  Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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424. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen, 1983-1990
Utredning av brott som kommit till polisens kännedom, 1983-1990
The clearina of offences known to the police, 1983-1990
£ o s i
Year
Koko maa -  Hela landet 
Whole country
Kaupungit-S tä d e r  
Urban municipalities








Total o f  
cleared 
offences

















































Av de under statis- 
tikâret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 





Av de under statis­
tikåret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 





Av de under statis­
tikåret anmälda 
brotten uppklarade 
Cleared o f offences 
reported during the 
statistical year
1983 488432 473 898 110782 332 707 320493 87 629 155725 153 405 23153
1984 553403 539 661 115317 371 363 360 082 90 896 182040 179 579 24421
1985 539 941 525 344 131 056 358 792 346 789 105638 181 149 178 555 25418
1986 577 709 558 600 140162 392 016 375 551 114 823 185693 183 049 25339
1987 602 009 580 280 150791 408 092 388736 123 959 193 917 191 544 26 832
1988 603 517 581 763 159 680 411 014 391 537 130 295 192 503 190226 29385
1989 624641 601 898 204 825 421 611 401 252 166484 203 030 200 646 38 341
1990 654327 622 352 226 626 443 805 415 349 185498 210 522 207 003 41 128
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population S tatistics: justice
425. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin, 1970-1990
Brottsom kommit till polisens kännedom länsvis, 1970-1990





















































































Whole country 848 978 145 20 654 163639 2465 2627 86608 19319 8503 29 759 367 571 147 688
1990 
Hela landet
Uudenmaan .. 262903 48 7 444 57170 649 1 489 34645 9 089 3465 7 449 93 239 48 216 Nylands
Turun-Porin . . . 104869 1 0 2 752 21 377 310 324 7 507 1 465 1 171 3 833 46129 19 991 Åbo-B:borgs
Hämeen......... 119060 18 2499 23 784 478 265 18107 3116 810 4143 47 374 18466 Tavastehus
Kymen............ 57 326 14 1 103 11 063 146 1 1 2 5095 1 197 326 2 270 26 636 9 364 Kymmene
Mikkelin 31 385 8 712 6118 127 35 1 218 252 185 1 444 16 290 4996 S:t Michels
Pohj.-Karjalan . 27 948 9 763 4047 80 47 1706 279 313 1 221 15 023 4460 N.-Karelens
Kuopion 45758 1 0 1038 7 419 163 77 4516 673 373 1 658 22 391 7 440 Kuopio
K.-Suomen . . . 35477 6 884 7 819 153 55 1 508 573 208 1 580 16 656 6  035 Mell.-Finlands
Vaasan ......... 61655 6 1 135 8  576 129 67 3836 1 300 435 1 860 33 742 10 569 Vasa
Oulun............. 65470 1 0 1454 10 923 153 108 5864 1013 1 0 1 2 2  612 30186 12135 Uleåborgs
Lapin............. 33 555 6 758 4 595 71 44 2 255 309 129 1 508 18 629 5251 Lapplands
AlandAhvenanmaa.. 3 572 - 1 1 2 748 6 4 351 53 76 81 1 276 765
V. 1989 806723 138 19 903 153098 2 052 2 098 58 623 13 896 8  986 28054 368644 151 231 År 1989
» 1988 741 443 118 18369 131 546 1 937 1 765 50 095 1 1  616 1 0  602 26473 361 514 127 408 » 1988
» 1987 731 071 117 17 067 129 201 2177 1482 40 329 9 064 12 566 24043 360 187 134 838 » 1987
» 1986 698762 143 16 707 128090 1875 1 584 41 812 8  527 13 300 24378 337 957 124 389 » 1986
» 1985 656400 117 16 425 124109 2 377 1 532 33 513 8  748 13 499 2 1  262 314052 120 766 » 1985
» 1980 480 964 1 1 1 13 964 101 155 1 614 1 869 10 897 5950 14679 20 436 215 281 95 008 » 1980
» 1975 558087 145 13138 97 828 1 288 1 968 9 088 6  706 24 554 17918 272 441 113013 » 1975
» 1970 348859 56 11 230 54427 1 610 947 10 874 3 841 9 764 9 289 186453 60 368 » 1970
2) PI. moottoriajoneuvon anastaminen -  2| Exkl. tillgrepp av motorfordon.
’} Assault lincl. general affray) -  2i  Excluding theft o f a motor vehicle.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  Sf, Population Statistics: justice
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426. Poliisin tietoon tulleet rikokset 1985-1990
Brott som kommit till polisens kännedom, 1985-1990
Offences known to the police, 1985-1990
Rikos -  Brott -  Offence 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Kaikki rikokset -  Alla brott - A l l  offences ................................................ 656 400 698 762 731 071 741443 806 723 848 978
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences 
against the Penal Code ........................................................................... 291 551 309 539 314423 334 185 389010 435154
Varkausrikokset -  Tillgreppsbrott -  Theft offences....................................... 124109 128 090 129201 131 546 153098 163 639
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen taianastaminen—Olovligtbruk 
eller tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized taking or theft of a motor 
vehicle...................................................................................................... 9 500 9 838 10 903 1 2  218 16193 18 233
Varastetun tavaran kätkeminen -  Häleri -  Receiving stolen goods............. 3 536 4 353 4 033 3165 2 669 2 639
Ryöstö -  Rån -  Robbery............................................................................... 1 532 1 584 1482 1765 2 098 2 627
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property................................... 25 342 28 797 34399 36840 46 866 46 835
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement...................................................... 2 377 1875 2177 1937 2052 2 465
Petos -  Bedrägeri -  Fraud ........................................................................... 33 513 41 812 40 329 50095 58 623 8 6  608
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery of documents 8748 8  527 9064 11616 13 896 19319
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences against 
property.................................................................................................... 10 975 10 516 10147 9894 10 556 8  967
Tappo, murha -  Dråp, mord -  Manslaughter, murder................................... 117 143 117 118 138 145
Tapon tai murhan yritys- Försök till dråp eller mord -  Attempted manslaughter 
or murder ................................................................................................ 181 191 193 186 246 244
Lapsentappo -  Barnadråp -  Infanticide........................................................ 4 6 3 2 2 7
Pahoinpitely -  Misshandel -  Assault............................................................ 11 480 1 2 0 1 0 12498 13610 15054 15756
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  Aggravated assault..................... 1 891 1 820 1 905 1 979 2147 2 358
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assault............................... 3 048 2 872 2  662 2 770 2 698 2 534
Tappelu -  Slagsmål -  General affray ............................................................ 6 5 2 1 0 4 6
Kuolemantuottamus -  Dödsvållande -  Involuntary manslaughter............... 370 440 406 414 482 422
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual abuse of 
a minor.................................................................................................... 352 299 145 407 226 186
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape ........................................................ 300 292 293 359 404 381
Muut siveellisyysrikokset -  Ovriga sedlighetsbrott -  Other sexual offences. 2 514 395 419 488 444 432
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt motstånd mot tjänste­
man -Assaulting an o ff ic ia l................................................................... 1 473 1467 1399 1 536 1 783 1 568
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman -Impeding an official 
in the performance of his duties .............................................................. 4 760 5135 4735 4 490 4129 4345
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken driving.............................................. 2 1  262 24 378 24043 26473 28054 29 759
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott mot strafflagen -  Other 
offences against the Penal Code.............................................................. 24161 24 694 23 868 22 267 27148 25 679
Muut rikokset ') -  Övriga brott ’ ) -  Other offences ’) ............................... 50 797 51266 56461 45744 49069 46 253
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av alkohol- 
haltigt ämne -  Illicit distillation o f a lcohol.............................................. 772 591 470 475 342 283
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen -  Olovlig förmedling av alkohol- 
haltigt ämne -  Illegal traffic in alcohol.................................................... 1 278 1 247 1 109 786 775 662
Muut alkoholilakirikokset -  Ovriga brott mot alkohollagen -  Other offences 
against the Alcoholic Beverages A c t ........................................................ 11 449 11 462 10987 9 341 7 869 7 558
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narcotics ___ 2 323 1973 2  221 1 914 1889 2 546
Muut -  Ovriga -  Others ............................................................................... 34 975 35 993 41674 33 228 38194 35204
Liikennerikokset-T ra fikb ro tt -  Traffic offences ..................................... 314052 337 957 360187 361 514 368 644 367 571
Siitä -  Därav -  Of which:
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid fram­
förande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic involving a non­
motorized vehicle ..................................................................................... 1 010 864 846 486 360 394
'I PI. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott -  Excluding traffic offences.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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427. Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut henkilöt rikosryhmittäin1), 1984-1989 
Vid de allmänna underrätterna till straff dömda personer enligt brottsgrupp 1984-1989
General Courts of First Instance: sentences by category of offence1), 1984-1989
Rikosryhmä2) -  Brottsgrupp2) -  Category o f offence 2) 1984 1985 1986 1987 1988 1989
K a ik k ia a n - I n a l l e s -  Total ................................. 324 321 3 2 5 0 2 2 3 4 6 3 1 9 374 753 385 516 39 4 0 1 8
A. Om aisuusrikokset -E g e n d o m s b ro t t-  Offences against property... 37 705 39 075 40 420 42 675 41 167 43 324
1 . Varkaus -  Stöld -  T h e ft............................... 8 817 8 836 9 282 9 762 8833 8992
2. N äp istys -  Snatteri -  Petty th e ft......................... 14 750 15960 16 540 17 704 17 729 19 341
3. Kavallus ja  pesänkava ltam inen -  Förskingring och bodräkt -  Embezz­
lement and embezzlement from an estate ................. 779 799 753 810 736 682
4. Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, fö rsäkringsbedrägeri -  Fraud, 
insurance fraud...................................... 3 593 3 883 4 020 4311 4 554 4 396
5. V e ro p e to s -  S ka tte b e d rä g e r i- Fraudulent tax return ......... 919 693 375 322 280 289
6. Ryöstö ja kiristäminen -  Rån och utpressning -  Robbery and extortion 774 704 640 680 662 581
7. Vahingonteko -  Skadegöre lse -  Tax fra u d................. 1 941 2 038 2412 2 604 2 553 2 829
8. M oo tto ria joneuvon  (törkeä) luvaton kä y ttö ö n o tta m in e n - O lovlig t 
(grovt) t illg re p p  av m oto rfo rdon  -  Unauthorized (aggravated! taking 
of a motor vehicle.................................... 2 458 2 548 2 797 2 889 2 785 3 1 7 9
9. V arastetun tavaran kätkem inen ja muu luvaton ryhtym inen rikoksen 
kautta  saatuun tavaraan -  H äleri och annan be fa ttn ing  m ed gods 
som åtkom m its  genom  b r o t t -  Receiving andconcealing stolen goods 
and engaging in other dealings with goods obtained through an 
o ffe n c e........................................... 2 301 2 375 2 270 2 355 1 947 1 818
10. M u u t om a isuusrikokse t-Ö v r ig a  egendom sbro tt -  Other offences 
against property..................................... 1 373 1 239 1 331 1 238 1 088 1 217
B. Henkeen ja  te rveyteen kohd istuva t rikokset -  B ro tt m ot liv  och hälsa -  
Offences against life and health............................ 12 540 12 420 12617 12 864 12 557 13123
1. Tappo, murha, pyynnöstä surm aam inen, lapsen tappo -  Dråp, mord, 
dödande på annans begäran, barnadråp -  Manslaughter, murder, 
killing by request, infanticide........................... 135 114 134 154 152 167
2. Törkeä pahoinpite ly, tappe lu , he itte illepa no  -  Grov m isshandel, 
slagsm ål, u tsä ttande -  A gg rava ted  assault, figh ting , abandonm ent 
o f  a  pe rson  .................................................................................................. 626 671 659 685 644 718
3. P ahoinpite ly, lievä paho inp ite ly  -  M isshande l, lindrig  m isshandel -  
A ssau lt, p e tty  a s s a u lt ................................................................................. 8 550 8341 8 471 8 464 8 521 8 820
4. K uolem antuottam us ja  liikennejuopum us -  Dödsvållande och tra f ik ­
fy lle ri -  Involuntary manslaughter and drunkenness in tra ffic... 19 13 16 21 18 25
5. K uolem antuottam us ja  liiken teen vaarantam inen -  Dödsvållande 
och äventyrande av tra fiksäkerheten -  Involuntary manslaughter 
through negligence and carelessness in traffic .............. 145 133 148 173 142 163
6. M u u t kuo lem antuottam ukset -O v r ig a  d ö d s v å lla n d e -Other involun­
tary manslaughter ................................... 58 56 49 42 40 39
7. Ruum iinvam m an ta i sa irauden tuo ttam us ja  l iik e n n e ju o p u m u s -V å l­
lande av kroppsskada e lle r sjukdom  och tra f ik fy lle r i -  Negligent 
causing of bodily injury or illness and drunkenness in tra ffic.... 191 190 249 196 204 275
8. Ruum iinvam m an ta i sa irauden tuo ttam us ja  liiken teen vaarantam i­
nen -  V ållande av kroppsskada e lle r sjukdom  och äventyrande av 
tra fiksäkerheten  -  Negligent causing of bodily injury or illness and 
endangering tra ffic................................... 2 521 2 584 2 595 2 8 1 3 2 499 2 626
9. M u u t ruum iinvam m an ta i sa irauden tuo ttam ukse t -  Ovriga vå llande
av kroppsskada el 1er sjukdom  -  Other negligent causing o f ....
bodily injury oran illness .............................. 231 254 237 251 252 231
10. M u u t henkeen ja  terveyteen kohdistuva t rikokset -  Ovriga b ro tt m ot 
liv  och h ä ls a -  Other offences against life and h e a lth......... 64 64 59 65 85 59
C. S ivee llisyysrikokset -  S ed lighetsbro tt -  Sexual offences......... 397 373 385 373 388 460
1. A la ikä iseen kohdistuva haureus -  O tukt m ot m inderårig  -  Sexual 
abuse o fa  m inor.......................................................................................... 33 47 60 40 43 57
2. Väkis inm akaam inen -  Vå ld täk t -  Rape ................................................. 82 60 68 61 66 81
3. M u u t siveellisyysrikokset -  Övriga se d lig he tsb ro tt -  O ther sexua l 
o ffences  ....................................................................................................... 282 266 257 272 279 322
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Rikosryhmä 2| -  B ro tts g ru p p  z| -  Category o f offence 2j 1984 1985 1986 1987 1988 1989
0. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -Offences against public authority and public peace, perjury .. 7 063 6  923 6  969 6  847 6  078 6106
1. Väkivalta virkamiestä vastaan -  Våldsamt motstånd mot tjänsteman 
-  Assaulting an o ffic ia l................................................................... 1019 998 1098 952 931 978
2. Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteut- 
övn ing -Impeding an official in the performance of his duties . . . . 4 652 4 502 4 563 4 677 4 075 4 030
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande av 
myndighet, osann utsaga -  Misleading o f the authorities, perjury . 969 1 019 966 855 752 782
4. Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan -  
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning -  Other 
offences against public authority and public peace ....................... 423 404 342 363 320 316
E. Rikokset rikoslain 42,43 ja 44 lukua vastaan -  Brott mot strafflagens 42, 
43 och 44 kapitel-Offences against chapters 4 2 ,4 3 and 44 of The Penal 
Code ...................................................................................................... 2 921 2 776 2 699 2 2 1 2 1 943 1 767
1. Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism............................................................ 2 446 2 306 2151 1 702 1463 1 291
2. Muut politiarikokset -  Ovriga politibrott -  Other minor offences 
against public order......................................................................... 475 470 548 556 480 476
F. Liikennejuopumus- Trafikfylleri -  Drunkenness in tra ffic ..................... 17 944 18103 19 794 20 767 21 904 23107
1. Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och kör- 
ning under påverkan av rusmedel -  Drunken driving and driving under 
the influence of drugs...................................................................... 7171 6  930 7 579 8  032 8  529 9101
2. Törkeä rattijuopumus-Grovt rattfylleri -Aggravated drunken driving 8816 9121 10088 10 479 11 078 11 741
3. Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  Other drunkenness in 
tra ffic .............................................................................................. 404 370 384 373 456 392
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Överlämnande av fort- 
skaffningsmedel till berusad person -  Permitting a drunken person 
to operate a vehicle......................................................................... 1 553 1 682 1 743 1 883 1 841 1 873
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott mot strafflagen -  
Other offences against the Penal Code.................................................. 4186 4 398 4 299 4 506 4 495 4 475
1. Murnapoitto - Mordbrand -  Arson ................................................ 1 1 1 106 1 1 0 141 97 104
2. Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery of 
document......................................................................................... 1 667 1 791 1 678 1 800 1 814 1 868
3. Muut övriga -  Others ................................................................. 1 650 1 575 1 528 1 620 1 638 1 597
4. Sotilasrikokset -M ilitä ra  brott -M ilita ry  offences ....................... 758 926 983 945 946 906
H. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott- Offences involving alcohol or drugs 16 330 14313 13 754 13112 11 897 10814
1. Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne -  Illicit distillation of alcohol........................... 391 478 398 306 261 206
2. Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av alko­
holhaltigt ämne -  Illicit sale of alcohol ......................................................... 1 048 983 795 852 617 404
3. Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito -  Olovligt innehav av 
alkoholdryck- Illicit possession of alcoholic substances .................... 2 468 1 970 2 019 2136 1764 1 564
4. Muut rikokset alkoholilakia vastaan-Övriga brott mot alkohollagen 
-  Other offences against the Alcohol Act ....................................... 8  987 7 028 6  312 5 596 4 935 4198
5. Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narco­
tics ................................................................................................................................... 922 997 930 1 029 1 004 732
6 . Muut päihderikokset -  Ovriga rusmedelsbrott -  Other offences 
involving alcohol or drugs ..................................................................................... 2 510 2 850 3299 3193 3316 3710
I. Liikennerikokset-Trafikbrott -  Traffic offences.................................... 191 427 191 059 210157 235 957 250 453 260 498
1. Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  
Endangering tra ffic ......................................................................... 58 733 62 957 70 575 74 533 82 587 8 8  511
2. Törkeäliikenteenvaarantaminen-Grovtäventyrandeavtrafiksäker- 
heten -  Recklessness in traffic ........................................................ 4 79 505 620 878 1 014 1 310
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid 
framförande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic, driving a 
non-motorized vehicle..................................................................... 1 471 821 675 512 421 291
4. Muut liikennerikokset -  Övriga trafikbrott -  Other traffic offences . 130 744 126 776 138287 160 034 166 431 170 386
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427. (jatk. -  forts. -  cont.)
Rikosryhmä2) -  Brottsgrupp 2| -  Category of offence 2) 1984 1985 1988 1987 1988 1989
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset— Brott mot övriga lagar 
och förordningar - Offences against other Acts and Decrees .............. 33 808 35 582 35225 35440 34634 30344
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista - Lagen om offentliga nöjestillställ- 
ningar - Public Entertainments A ct................................................ 6 377 6 354 5 514 4 629 3 880 3 059
2. Luvaton poissaolo oikeudesta - Olovlig utevaro från rätten -Absen­
ce from court................................................................................... 1 819 1 892 1 836 1978 2 016 2115
3. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset- Ovriga brott 
motandra lagaroch förordningar- Other offences against other Acts 
and Decrees................................................................................... 25612 27 336 27 875 28 833 28738 25170
' I  Vuodesta 1971 on tilastoyksikkönä jokaisen tuomitsemiskerran päärikos —2) Rikosryhmitys on sama kuin vuonna 1977 käyttöön otettu ja johon on lisätty v. 1984 RL:n 
45-1 uku (Sotilasri kokset).
' )  Fr.o.m. 1971 är den statistiska enheten huvudbrottet i varje dom - 2) Brottsgrupperingen är den som använts sedan 1977 och som inkluderar är 1984 SL:s kapitel 45 
(Militära brott).
’I  Since 1971 the statistical unit is the main offence of every sentence -  2) The offence categories correspond to those used since 1977 and where were extended in 1984 
to include the 45th chapter of the Penal Code (Military offences).
428. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset, 1938-1989 
Vid de allmänna underrätterna dömda straff, 1938-1989
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1938 ... 1 965 3 824 71 136 36 76961 2 360 142 1 015 198
1945 ... 4 952 12 832 118461 46 136 291 10133 510 3 798 122
1950 ... 2 254 6 585 119 552 24 128 415 3582 279 2416 71
1955 ... 1 929 5967 151 412 33 159341 2 343 282 2 213 102
1960 ... 2 341 8004 188377 32 198 754 2 534 467 3156 72
1965 ... 2 741 10 680 226 194 27 239 642 2 515 579 3452 76
1969 ... 3 469 11 157 180 822 23 195471 756 4 088 20
1970 ... 3434 11754 192 585 17 207 790 778 4 343 19
1971*).. 4397 15 621 186141 12 206171 986 6 006 7
1972 ... 3 657 16 249 199491 6 219 403 793 6 852 12
1973 ... 2 777 19 364 237 521 8 259670 466 7 866 7
1974 ... 2 805 22439 292 261 21 317 526 529 9720 13
1975 ... 1452 27109 342 594 22 371 177 287 11 593 5
1976 ... 29154 268 891 5 298 050 13274 10
1977 ... 28 526 276 233 33 304792 14 456 16
1978 ... 27 233 291 398 7 318 638 14424 6
1979 ... 24 779 285 622 9 310410 13 595 -
1980 ... 24386 296 083 8 320 477 14 245 5
1981 ... 24 270 300 471 29 324770 14 028 2
1982 ... 24842 297 000 8 321 850 13 704 -
1983 ... 26126 323490 26 349642 14616 1
1984 ... 25724 298 392 177 28 324321 14 042 1
1985 ... 25884 298 914 211 13 325022 14 565 13
1986 ... 27 068 319 069 171 11 346319 15601 3
1987 ... 27 851 346 768 122 12 374753 15936 4
1988 ... 27 016 358 382 99 19 385 516 15 955 2
1989 ... 27 841 366 101 61 15 394018 16 598 5
') Kuritushuonerangaistus poistettiin rangaistusjärjestelmästä 1.7.1975 — 2) Ks. taulukon 427 alaviite 1. 
1) Fr.o.m. 1.7.1975 avskaffades tukthusstraffet i straffsystemet-2) Se fotnot 1 i tabell 427.
’ ) Since 1.7.1975 penitentiary was eliminated from the penal system -  2) See note I o f  table 427.
Lähde - K ä l la -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC. Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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429. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt ja tuomitut henkilöt 1938-1989 
I första instans åtalade och dömda personer, 1938-1989
In the Courts of First Instance: prosecutions and sentences, 1938-1989
S yy te tty jä
Å ta lad e
Prosecuted
Ranga is tuk seen  tuom itse r 
Icke döm da t i l l  s tr a ff 
Not sentenced
na tta  jä te tty jä R anga is tuk se en  tuom ittu ja  





Vapau te ttu ja , 
sy y te  rauennut 
ta i m uusta  sy y s tä  
Frikända, â ta l 
fö rfa lle t e lle r  a v  







tek ijö itä  




m aassa  
Hela rike t 
Whole 
country





1938 ................ 83 675 5227 53 375 78 020 4 423
1945 ............... 144 099 7 579 48 85 136387 20255
1950 ............... 135 530 6196 36 109 129189 8 230
1955 ................ 167113 6770 49 252 160042 8212
1960 ................ 206 334 6449 60 510 199 315 10 397
1965 ................ 248 871 7 445 49 1 100 240 277 11 650
1970 ............... 216 963 7 203 60 1259 208441 13 863
19752) ............ 379 519 5941 105 1 155 372318 26891
1976 ................ 305 841 5758 120 876 299087 22 867
1977 ................ 312 796 5 504 130 1 210 305952 23814
1978 ................ 326 529 5468 124 1 109 319 828 25972
1979 ................ 318 848 6065 147 1 109 311 527 26 299
1980 ................ 329 344 6468 164 1 236 321 476 28465
1981 ............... 333939 6932 170 1000 325837 30279
1982 ................ 330 995 6 902 170 1 022 322 901 32447
1983 ................ 359234 7293 187 974 350 780 36 519
1984 ................ 332 669 6953 211 1 005 324500 34 596
1985 ................ 332 688 6434 166 1 031 325057 36668
1986 ............... 353930 6 421 159 1019 346331 39 376
1987 ............... 382 955 6856 200 1 130 374769 46 363
1988 ............... 393 441 6 647 174 1 095 385 525 46 608
1989 ................ 401 375 6 209 168 963 394035 49196
1) Acquitted, indictment dropped or for other reasons-2) Ks. tau lukon  427 a la v iite  1 -  S e  not 1 i ta b e ll 427- S e e  no fe  1 in table 427. 
Lähde -  Kä lla  -  Source: TK, H enkilö tilas to t: o ikeu s -  SC, In d iv id sta tis t ik : rä ttsv ä se n  -  SF, Population Statistics: justice
430. Tuomitut vankeusrangaistukset ensimmäisessä oikeusasteessa, 1982-1990 
Adömda fängelsestraff i första instans, 1982-1990
Persons sentenced to imprisonment in Courts o f First Instance, 1982-1990
Päärikoksen ra n ga is tu sa ik a1) 
Huvudbro tte ts s tra ff t id  ')
Length of sentences of main offences ')
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Yhteensä -  Sam manlagt- Total ....................... 25331 26598 25764 25885 27 068 27 852 27 016 27 846 29 085
Alle 3 kk -Under 3 mån. -  Under 3 months .. 9 952 10817 10492 11 063 12 206 12 771 13 278 14236 14 955
3-5 kk -  3-5 mån. -  3-5 months ..................... 9 337 9 940 9 746 9 489 9 813 10 095 9282 9 095 9626
6 - 8  » -  6-8 » -  6-8 » ........................... 3 228 3247 3138 2 970 2 958 2 983 2 645 2746 2751
9 -1 1 » -9 -1 1 »  - 9 - 1 1  » ........................... 1285 1 219 1 132 1 094 941 839 790 740 799
1 v. -  1 år -  1 year ............................. 1 110 1 040 919 926 824 812 692 632 590
2-3 » -  2-3 » -  2-3  years ......................... 289 214 209 221 216 217 205 232 220
4-7 » -  4-7 » -  4 -7  » ............................. 96 87 83 85 68 81 82 108 97
8 vuotta tai yli -  8 år eller längre -  8 years or over. 32 29 37 36 37 49 38 54 43
Elinkautinen -  Livstid -  For life ............................. 2 5 8 1 5 5 4 3 4
') 1 kk = 1 kk-1 kk 23 pv, 2 kk = 2 kk-2 kk 29 pv, jn e .; 1 v  = 1 v—1 v  11 kk, jne .
’ I 1 mån. = 1 mån.-1 mân. 29 d , 2 män. = 2 mån.-2 mån. 29 d , o sv .; 1 å r = 1 år-1 å r 11 mån., o sv
’) I month = 1 month-1 month29days, 2 months=2 months-2months23days, etc: 1 year= 1 year-1 year 11 months, etc.
Lähde-Källa- Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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431. Vapausrangaistukseen ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittujen ikä, 1938-1989 
Till frihetsstraff i första instans dömda enligt ålder, 1938-1989









Total15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 -
L u k u -  A nta l -N u m b e r
1938 ............ 485 766 1 248 1389 1 455 552 222 79 6196
1945 ............ 1 648 2 308 3 402 3 041 4 624 2110 590 171 17 894
1950 ............ 476 1 071 1 650 1 708 2 397 1 380 461 140 9 283
1955 ............ 493 832 1 209 1 601 2 101 1 382 476 124 8 218
1960 ............ 1 200 1 181 1 429 1 662 2 763 1 514 670 168 10 587
1965 ............ 1 939 2160 1 836 1 777 2 988 1 611 775 204 1) 13 635
1970 ............ 1 676 2 622 3317 2 054 2 809 1 937 769 244 15428
1973 ............ 2 292 3 928 4 914 4067 3 656 2 409 933 318 22 517
1974 ............ 2612 4405 5435 4 848 4 259 2 756 1 009 340 25664
1975 ............ 2 935 5165 6 057 5 707 4 825 2 900 1 121 364 29 074
1976 ............ 2 857 5 070 5999 5910 5339 2 989 1 124 419 29707
19772) .......... 2 844 4383 5 566 5 833 5 553 2 866 1 481 28 526
19782) .......... 2 398 3 893 5120 5627 5938 2 784 1 473 27 233
19792) .......... 2 288 3321 4 557 4 797 5707 2 636 1 473 24779
19802) .......... 2 024 3403 4016 4611 5 924 2714 1 694 24 386
19812) .......... 1 981 3 354 4083 4 468 6122 2 637 1 625 24 270
19822) .......... 2 519 3434 3 996 4441 6 420 2 568 1 464 24 842
19832) .......... 2411 3 513 4182 4 657 7 053 2 686 1 627 26126
19842) .......... 2 275 3611 4058 4440 7 208 2612 1 520 25724
19852) .......... 2412 3 879 4130 4187 7 043 2719 1 514 25884
19862) .......... 2 509 4214 4 339 4 242 7 206 2 980 1 578 27 068
1987 2) .......... 2 596 4 267 4466 4310 7 415 3189 1 608 27 851
19882) .......... 2 348 4 038 4 203 4115 7 243 3 469 1 600 27 016
19892) 2 622 4092 4 445 4104 7 256 3761 1 561 27 841
Keskimäärin 100 000 asukasta kohti - 1 medeltal per 100 000 invånare -  Per 100000 inhabitants
1938 ........... 240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945 ............ 818 1 163 1 326 1 098 770 442 171 44 653
1950 ............ 252 560 630 553 430 260 124 34 330
1955 ............ 250 432 492 504 376 246 112 28 279
1960 ............ 553 578 559 561 457 286 137 34 342
1965 ............ 659 782 676 573 505 301 150 36 1> 405
1970 ............ 658 1 008 926 644 494 338 158 37 444
1973 ............ 922 1 548 1 395 1 036 634 419 193 46 629
1974 ............ 1 082 1 759 1 563 1 144 723 485 207 48 709
1975 ............ 1 246 2 066 1 780 1 271 802 513 228 50 795
1976 ............ 1 231 2 061 1 793 1 304 852 532 226 57 805
1977 2) .......... 1 222 1 843 1 685 1 313 842 514 116I 768
19782) .......... 1 034 1 678 1 579 1 303 859 499 116 728
1979 2) .......... 987 1 454 1426 1 144 793 470 114I 658
19802) .......... 877 1487 1 293 1 125 796 484 12SI 643
19812) .......... 869 1471 1 336 1 107 790 477 1251 635
19822) .......... 1 123 1 500 1325 1 103 819 451 10E1 644
19832) .......... 1090 1 534 1 393 1 173 863 476 12C1 672
19842) .......... 1 047 1 590 1 340 1 134 862 454 111 656
19852) .......... 1 156 1 736 1 360 1 083 827 463 11C1 657
19862) .......... 1 262 1 912 1430 1 110 847 487 11c1 684
1987 2) .......... 1 370 1 972 1 484 1 141 882 494 114\ 700
19882) .......... 1 282 1 944 1 409 1 096 876 511 112t 677
19892) .......... 1488 2 067 1 512 1 086 896 531 10S) 697
1 ) Ml. 345 henkilöä, joiden ikä tuntematon - 2) Yleisissä alioikeuksissa tuomitut.
1 ) Inkl. 345 personer, vilkas ålder är okänd - 2) Vid allmänna underrätter dömda..
Incl. 3 4 5 persons whose age is u n kn o w n -2) Persons sentenced by General Courts o f First Instance.
L ä h d e -K ä lla -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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432. Vankeinhoito, 1950-1992 -  Fångvården, 1950-1992 -  Prison administration, 1950-1992















































































1950 ........... 4 063 296 2147 309 1 065 74 62 44 838 92 8175 815
1960 ........... 2 787 129 1 933 99 1 716 71 70 15 662 60 7168 374
1970 ........... 2 651 46 1 716 35 8 1 29 1 0 798 2 0 5 202 1 1 2
1980 ........... 4 325 1 0 2 131 3 617 37 5073 142
1 9 8 1 ........... 4 344 106 124 8 564 27 5 032 141
1982 ........... 4 023 96 131 5 538 27 4 692 128
1983 ........... 4073 104 123 3 575 50 4 771 157
1984 ........... 3 942 125 170 7 544 29 4 656 161
1985 ........... 3 743 1 1 0 124 7 538 27 4405 144
1986 ........... 3 661 1 0 1 1 2 2 3 528 25 4311 129
1987 ........... 3 668 93 134 4 450 27 4 252 124
1988 ........... 3 584 87 67 1 403 27 4 054 115
1989 ........... 3173 97 95 3 453 2 2 3721 1 2 2
1990 ........... 2818 95 79 4 355 13 3 252 1 1 2
1 9 9 1 ........... 2 978 91 93 3 356 1 1 3 427 105
1992 ........... 2 775 89 136 5 264 14 3175 108
Lähde -K ä lla  -S ource: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
433. Ulosottoasiat, 1950-1990 -  Utsökningsmålen, 1950-1990 -  Distraint cases, 1950-1990
juonna
Year
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorerna under året slutligt handlagda mål 
Cases o f distraint decided during the year by executors-in-chief
Lainhakupäätöksellä velvoitettu 
maksamaan
Medelst utslag i lagsöknings- 
mâl ålagda att betala 






























Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 








































































1950 . . 2 0 1 0 2 2 1 1 862 524 341 298 1486 651 7 393 1 862 2 312 2 . 1
1960 . . 2 464 104 2 773 356 559 351 3 203 562 10 372 2 773 3661 5,6
1970 . . 2715 75 2  661 264 697 249 3465 463 10 589 2  661 3 506 16,3
1980 . . 1860 64 2788 311 579 193 2068 499 8362 2788 3849 1 0 1 , 6
1981 . . 2160 62 4187 378 537 172 2316 513 10 325 4187 5 978 284,4
1982 .. 2  226 72 5 289 408 683 164 1 478 552 10 872 5 289 7 468 213,9
1983 .. 2 670 84 5 823 418 808 1 997 607 12 407
1984 .. 3 013 93 6  269 399 883 2  281 670 13 608
1985 . . 3 015 87 7 270 388 996 2130 660 14 546
1986 .. 3 392 92 7 205 486 876 1 928 580 14 559
1987 . . 4165 92 9916 494 1 028 1 953 627 18 275
1988 . . 4 304 81 8  966 453 925 2 673 592 17 994
1989 . . 4 258 76 9 333 454 973 2 516 643 18 253
1990 .. 5621 1 1 2 13127 844 1 140 2 575 702 24121
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC. Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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434. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat 1974-1990 
Vid länsrätterna avgjorda ärenden, 1974-1990
Cases decided by County Courts, 1974-1990
juonna
Year















































































1974 ......... 40 736 803 529 943 681 1 691 45383 25431 175 3 488 2 986 49046
1975 ......... 36 338 806 595 987 765 1 623 41 114 20 914 817 4287 3183 46218
1976 ......... 28 683 1097 613 1 171 915 1 383 33 862 14 914 285 4802 3 752 38949
1977 ......... 30190 1 326 801 1 330 956 2 096 36 699 15004 216 3 964 2 168 40 879
1978 ......... 30725 1449 507 1492 937 1779 36 889 14517 206 3126 2 794 40 221
1979 ......... 30373 1595 454 1388 1 015 1627 36 452 14428 134 2 746 1 503 39332
1980 ......... 31 723 1 313 438 1477 873 1 992 37 816 14812 142 2 607 1467 40565
1981 ......... 39 605 1 440 392 1669 970 1950 46 026 19142 485 2 952 1384 49463
1982 ......... 39 272 1 342 447 2155 3 501 3 315 50 032 19851 78 3 326 1 661 53436
1983 ......... 35291 1820 464 1 867 3423 1 124 43989 16 826 2 921 1 427 46910
1984 ......... 32 520 1783 268 1 417 2 925 1 145 40 058 14713 2 554 1 132 42612
1985 ......... 27 836 2 073 305 1 541 1 671 1 211 34 637 12 393 2 453 1077 37 090
1986 ......... 25294 2 223 270 1322 1 243 1 170 31 522 11 170 1 979 820 33 501
1987 ......... 25050 2 295 342 1285 1299 1 242 31 513 10 751 2 741 633 34254
1988 ......... 22 622 2 537 282 1285 1444 1 548 29 718 9 475 2432 559 32150
1989 ......... 20 698 2 306 247 1 155 1 642 1 324 27 372 8 865 2 551 498 29923
1990 ......... 20132 2 315 266 1 501 1 661 2 336 128211 8 618 28 211
1 ) Ml. hakemukset - Inkl. ansökningar - Incl. petitions
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
435. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat 1974-1990
Vid försäkringsdomstoien handlagda ärenden, 1974-1990







































































1974 ........... 10237 6262 2 561 1414
1975 ........... 10003 6116 2 252 1 635
1976 ........... 11487 6 653 2 410 2424
1977 ........... 10811 5 843 2111 2 857
1978 ........... 12286 6 958 2 023 3123 182
1979 ........... 12 497 6 809 1 956 3 697 35
1980 ........... 11472 6319 1389 3 648 116
1981 ........... 11259 6 436 1 825 2 871 127
1982 ........... 11172 6464 2 025 2 597 86
1983 ........... 6892 2016 26 1 865 2 327 92 566
1984 ........... 6392 830 32 1 913 3 328 82 207
1985 ........... 6086 766 39 2 351 2 665 89 149 27
1986 ........... 6 574 1 117 28 2124 2 799 116 89 301
1987 ........... 6 956 971 29 1 944 3 201 90 31 690
1988 ........... 8201 1 146 30 1 963 3 948 120 11 981 2
1989 ........... 8 725 1 187 32 1971 4397 75 2 1 055 6
1990 ........... 8314 1 136 34 1883 4028 106 3 1 114 10
Lähde -Källa -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
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436. Konkurssit 1977-1991 -  Konkurser, 1977-1991 -  Bankruptcies, 1977-1991
Vireillepannut vararikot velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren 
Bankruptcy proceedings brought into courts by deptor's industry



























































































































1977 . . 2 187 82 227 1 0 58 4 8 2 1 41 48 18 2 0 154 36 519 1435
1978 . . 7 213 134 252 30 62 16 9 28 31 59 2 1 7 105 2 0 184 1 178
1979 . .  1 163 106 2 0 1 2 2 56 23 5 2 0 33 34 18 8 92 15 95 892
1980 . . 3 142 92 171 13 6 8 40 8 14 27 45 4 1 1 76 8 134 856
1981 . . 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 1 2 1 1 2 180 1219
1982 . . 4 304 118 2 1 2 18 125 125 1 1 32 54 55 25 25 128 38 173 1447
1983 . . 17 317 1 1 2 224 35 89 1 0 2 14 37 40 58 19 23 1 2 1 19 95 1322
1984 . . 7 383 155 273 42 1 2 1 159 8 38 52 62 2 1 28 190 27 138 1704
1985 . . 8 519 254 386 40 172 124 1 0 61 59 103 42 44 119 2 1 160 2 1 2 2
1986 . . 15 530 339 537 52 277 2 2 14 85 67 166 47 6 8 180 64 - 2 463
1987 . . 13 578 366 623 87 319 19 18 83 1 1 1 181 39 61 253 65 - 2816
1988 . . 25 483 317 583 91 302 1 1 2 0 69 79 154 56 69 176 1 1 2 - 2 547
1989 . . 37 528 348 620 80 358 38 2 2 6 8 72 161 48 53 217 67 - 2717
1990 . . 25 651 513 953 106 544 41 14 83 71 185 40 37 282 43 - 3 588
1991 . . 42 1 230 860 1 771 181 1 067 8 8 23 90 78 237 52 43 278 115 - 6155
') Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät- Enskilda personer och dödsbon -  Individuals and decedents'estates.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
437. Konkurssipesien varat ja velat 1991
Konkursbonas tillgångar och skulder, 1991
Bankruptcies: assets and liabilities, 1991





































1 000 000 mk
Uudenmaan ___ . 180 329 3188 3 697 294 452 4 899 5 686 Nylands
Turun-Porin ___ . 182 242 596 1 020 63 201 1 231 1 495 Åbo-Björneborgs
Hämeen........... . 161 90 511 761 80 242 1 119 1441 Tavastehus
Kymen .............. . 51 46 119 216 35 107 285 427 Kymmene
Mikkelin............ . 28 15 56 98 29 51 162 241 S:t Michels
Pohjois-Karjalan . 29 11 32 72 11 34 94 139 Norra Karelens
Kuopion........... . 113 155 233 501 34 230 388 651 Kuopio
Keski-Suomen .. . 58 50 144 252 25 81 315 421 Mell. Finlands
Vaasan .............. . 119 92 176 387 51 115 578 744 Vasa
Oulun................ . 54 32 105 190 33 56 282 371 Uleåborgs
Lapin ............... . 36 14 164 214 15 107 182 304 Lapplands
Ahvenanmaa . . . . 3 3 14 20 1 23 24 48 Åland
Kokomaa -
Whole country. . 1012 1079 5337 7 428 672 1698 9 558 11969 Hela landet
Lähde -Källa -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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438. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit, 1945-1991 


































Valitsijamiesten vaalit -Elektorsval -  P residential elections
1950 . . . 2 487 230 1 132 318 1 354 912 1 585 835 63,8 772 949 68,3 812 886 60,0 8  792 0 , 6
1956 . . . 2 597 738 1 195 593 1 402145 1 905449 73,4 909 600 76,1 995849 71,0 8794 0,5
1962 . . . . 2 714883 1 261 783 1 453 100 2211 441 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1968 . . . . 2 920 635 1 365 153 1 555 482 z) 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066 394 6 8 , 6 10192 0,5
19783) 4) 3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470 339 64,3 1 167 032 64,0 1 303307 64,5 21 955 0,9
19823) 5) 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685 1 88 81,6 10 531 0,3
1988 . . . 4 036 169 1 911 155 2 125014 6)3  141 360 77,8 7) 155 651 5,0
Suomessa henkikirjoitetut -  Mantalsskrivna i Finland -  In dom ic ile  reg is ter in  Finland
3 793 550 1 806 408 1 987 142 3 122  014 82,3 154 957 5,0
Suomessa henkikirjoittamattomat— Icke mantalsskrivna i Finland -  N o t in dom ic ile  reg ister in  Finland
242 619 104747 137 872 19 346 8 , 0 694 3,6
Kansanedustajain vaa lit- Riksdagsmannavalen -  Parliam entaryelections
1945 . . . . 2 284 249 1 039 878 1 244 371 1 710 251 74,9 805 510 77,5 904 741 72,7 11 875 0,7
1948 . . . 2 420 287 1 098 888 1 321 399 1 893 837 78,2 890 565 81,0 1 003272 75,9 13 869 0,7
1951 . . . 2 448 239 1 116394 1 331 845 1 825 779 74,6 874 737 78,4 951 042 71,4 12 962 0,7
1954 . . . . 2 526 969 1 159 329 1 367 640 2 019 042 79,9 960957 82,9 1 058 085 77,4 10 785 0,5
1958 . . . . 2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10162 0,5
1962 . . . 2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 8 6 , 1 1 223088 84,2 8  092 0,4
1966 . . . 2 800 461 1 305022 1 495 439 2 378711 84,9 1 124 091 8 6 , 1 1 254 620 83,9 8  537 0,4
1970 . . . 3 094 359 1 456158 1 638 201 2 544 510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81,3 8728 0,4
1972 . . . . 3 178 011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225224 81,9 1 361 836 81,0 9111 0,4
19753) 8) 3741 460 1 774 980 1 966 480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447 182 73,6 11405 0,4
19793) 9) 3 858 553 1 827 762 2 030791 2 906066 75,3 1 389 724 76,0 1 516342 74,7 1 1  620 0,4
19833) ,0) 3 951 932 1 870 142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424 894 76,2 1 568 076 75,3 13 276 0,4
1987 3)" ) 4017 039 1 901 317 2 115722 2 895488 72,1 1 373 386 72,2 1 522 1 02 71,9 15395 0,5
19913| . . 4 060 778 1 925 225 2 135 553 2 776 984 68,4 1 303 389 67,7 1 473 595 69,0 51 066 1,9
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare bosatta i Finland -  Finnish citizens liv ing  in Finland
3 832 069 1 828 322 2 003 747 2 764 097 72,1 1 297 474 71,0 1 466 623 73,2 50 932 1,9
Ulkomailla asuvat Suomen kansa laiset-Finska medborgare bosatta utomlands -F in n is h  citizens liv ing  abroad +
228 709 96 903 131 806 12 887 5,6 5915 6 , 1 6  972 5,3 134 1 , 1
Kunnallisvaalit -  De kommunala valen -  M unic ipa le lections
1945 .. 2 242 556 1 024289 1 218 267 1 209 846 54,9 591 687 57,9 618159 50,9 3181 0,3
1947 .. 2 345 388 1 067 502 1 277 886 1 551 053 66,3 744749 69,9 806 304 63,2 4 533 0,3
1950 . . . 2 418 870 1 105 338 1 313 532 1 521 264 63,0 746 995 67,6 774 269 58,9 15 049 1 , 0
1953 . . . 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,3 858 553 75,3 913 234 6 8 , 0 12018 0,7
1956 . . . 2 538 890 1 170 733 1 368 157 1 680 606 6 6 , 2 819 506 70,0 861 100 62,9 8  726 0,5
1960 .. 2 639 326 1 225000 1 414 326 1 975495 74,8 947 920 77,4 1 027 575 72,7 12134 0 , 6
1964 . . 2 718 536 1 263 713 1 454 823 2 1 55 532 79,3 1 022 318 80,9 1 133 214 77,9 10 954 0,5
1968 . . . 2 964 967 1 391 515 1 573 452 2 275 322 76,7 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10468 0,5
1972 . . . 3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320436 75,4 10 300 0,4
1976 . . 3 429 664 1 622 977 1 806 687 2 692 841 78,5 1 274 855 78,6 1 417 986 78,5 10 793 0,4
1980 . . 3 530447 1 672 113 1 858 334 2 756 549 78,1 1 307 840 78,2 1 448709 78,0 14664 0,5
1984 . . 3 666 750 1 741 986 1 924 764 2713712 74,0 1 283 199 73,7 1 430 513 74,3 16 430 0 , 6
1988 . . . 3 762 623 1 791 575 1 971 048 2 652 603 70,5 1 235712 69,0 1 416 891 71,9 22 488 0 , 8
' I  Äänioikeutetuista -  Av röstberättigade -  O f those entitled to vole.
2) Ml. 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon-In k l. 111 personer med okänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
3) Ml. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Inkl. finska medborgare bosatta utomlands -  Incl. Finnish citizens living abroad
4) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 69,9, M = 69,6, N = 70,1 - 1 % av de finska medborgare bosatta i Finland: MS = 69,9, M 69,6, N  = 70,1 — Per
100 o f  those Finnish citizens living in Finland : M S =69,9, M -  69. S, N = 70,1.
5| %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 86,8, M = 86,2, N = 87,4 - 1 % av de finska medborgare bosatta i Finland: MS = 86,8, M = 86,2, N = 87,4 -  Per
100 o f those Finnish citizens living inFinland : M S = 86,8, M = 8 6 ,2 ,N = 87,4.
6) Välitön vaali: äänestäneitä 3158090, äänestys-% 82,7 ja 3) 78,2 -  Direkta valet: röstande 3 158 090, röstnings % 82,7 och 3) 78,2 -  Direct election: persons who voted 
3  158 090, per cent o f those entitled to vote 82,7 and 3) 78,2.
7| Välittömässä vaalissa 63 641 -D irekta  valet 63 641 -  Direct election 63  641.
8) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 79,7, M = 80,1, N = 7 9 ,4 -1 %  av de finska medborgare bosatta i Finland: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4 -  Per
100 o f those Finnish citizens living inFinland : M S  =  79,7 ,M = 8 0 ,1 ,N =  79,4.
9| %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 81,2. M = 81,9, N = 80,6 - 1 % av de finska medborgare bosatta i Finland: MS = 81,2, M = 81,9, N = 80,6 -  Per
100 o f those Finnish citizens living inFinland : M S =81,2, M = 8 1 ,9 , N =80 ,6 .
,0) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 81,0, M = 81,2, N = 80,9- I  % av de finska medborgare bosatta i Finland: MS = 81,0, M = 81,2, N = 80,9 - P e r  
100 o f those Finnish citizens living inFinland: M S = 81,0, M  -  81,2 N = 80,9.
” ) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 76,4, M = 76,2, N = 76,6 -  l% a vd e  finska medborgare bosatta i Finland: MS = 76,4, M = 76,2,N = 76,6 -  Per 
100 o f those Finnish citizens living inFinland : M S = 76,4, M =  7 62 , N = 76,6.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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439. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1987 ja 1991 -  Partiernas understöd i riksdagsval 1987 och 1991
Support of parties in parliamentary election in 1987 and 1991
' l  V. 1987 K e sku s tap u o lu e- Å r  1987 Cente rpartie t -  In 1387 Center P a r ty -2) V. 1987 Supmen Kansan D em okraa ttinen L iit to - Å r  1987 Dem okratiska Förbundet för 
F in land s Folk -  In 1987Democratic League o f the People o f F in land- ) V. 1987 V ih reä t -  Å r 1987 De Gröna -  In 1387 The Greens.
Lähde — K ä lla  — Source . TK. H enkilö tilas to t: v a a lit  -  SC, In d iv id sta tis t ik : va i -  SF, Population Statistics: elections
440. Vuonna 1991 valitut kansanedustajat 
Ar 1991 valda riksdagsmän




















































































































































































































































































































H e ............. 1 5 6 2 2 3 1 _ _ 2 0
U u ............. 4 7 8 2 4 3 1 - - 30
Te ............. 4 4 4 2 1 - 1 1 - - 17
Tp .............. 3 3 2 2 - - 1 1 _ - 1 2
H e .............. 3 4 4 1 1 - - - - 13
H p ............. 2 4 4 2 - 1 1 1 - - 15
Ky ............. 4 5 3 - - 1 - - - - 13
M i .............. 3 3 2 - - - - - - - 8
P K .............. 3 2 1 - - - 1 - - - 7
Ku ............. 5 2 1 1 - - - 1 - - 1 0
K S ............. 3 3 1 1 - - 1 1 - - 1 0
Va ............. 6 3 2 1 4 - 1 1 - - 18
O u .............. 9 2 2 3 - 1 - - 1 - 18
La ............. 5 1 - 2 - - - - - - 8
A h ............. — — — — — — — — — 1 1
K 55 48 40 19 1 1 1 0 8 7 1 1 2 0 0
Naisia -  
Kvinnor -  
W o m e n . . . 15 2 2 2 0 5 3 5 3 3 1 77
Lähde -K ä lla  -S ource : TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
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441. Kansanedustajien vaalit 1907-1991 -  Riksdagsmannavalen, 1907-1991 -  Parliamentary elections, 1907-1991
A = Hyväksytyt äänet -  Godkända röster -  V åid ballots.








































































































1907 329946 80 6) 243 573 59 51 242 9 112 267 24 7) 121 604 26
1908 310826 83 6) 205 892 54 51 756 9 103 146 25 71 115 201 27
1909 337 685 84 6) 199 920 48 56943 13 104191 25 7) 122 770 29
1910 316 951 86 6)174 661 42 60157 17 107121 26 7l 114291 28
1911 321 201 86 6)174177 43 62 885 16 106 810 26 7) 119 361 28
1913 312214 90 6) 143 982 38 56 977 18 94672 25 7) 102 313 29
1916 376 030 103 6) 139111 33 71608 19 93 555 21 7) 99 419 23
1917 444670 92 8) 32 122 900 26 108190 21 81 24
1919 365046 80 151 018 28 189 297 42 116 582 22 3) 123090 26
1922 216 861 53 157116 35 175401 45 107 414 25 9> 79 676 15
1924 255 068 60 166880 38 177 982 44 105733 23 9) 79 937 17
1927 257 572 60 161 450 34 205313 52 111 005 24 9> 61 613 10
1929 260 254 59 138 008 28 248 762 60 108 886 23 3) 53 301 7
1930 386026 66 203 958 42 308 280 59 113318 20 9) 65 830 11
1933 413 551 78 ,0) 187 527 18 249758 53 115 433 21 9) 82129 11
1936 452 751 83 121 619 20 262 917 53 131 440 21 9) 73 654 7
1939 515980 85 176 215 25 296 529 56 124 720 18 s) 62 387 6
1945 425 948 50 "1398 618 49 255394 28 362 662 49 134106 14 9) 87 868 9
1948 494719 54 "1375 538 38 320366 33 455635 5612) 144 548 14 9) 73444 5
1951 480754 53 "1391 134 43 264 044 28 421 613 51,21137 405 15 ” 1102 933 10
1954 527 094 54 "1433 251 43 257 025 24 483 958 53 i1140 419 13 ” 1158 323 13
1958 449 536 48 ") 450 220 50 297 094 29 448 364 4812:1131 852 14 ,3)114 617 8
1962 448 930 38 "1506 829 47 346 638 32 528 409 5312:1147 950 14 13)146 005 13 ,4,(49 773 -
1966 645 339 55 "1502 374 41 326 928 26 503047 49,21141 950 12 153259 9 u)24 351 1 10 646 -
1970 594185 52 "1420 556 36 457 582 37 434 150 36 2]1144 436 12 150 823 8 265939 18 28547 1
1972 664724 55 "1438757 37 453 434 34 423 039 3512) 138 079 10 132 955 7 236206 18 65228 4
1975 683 590 54 "1519483 40 505145 35 484772 39'2!1137 693 10 119 534 9 98 815 2 90 599 9
1979 691 512 52 "1518045 35 626 764 47 500 478 36 122 418 9 106 560 4 132457 7 138 244 9
1983 795953 57 " )  400 930 26 659 078 44 525 207 38 137423 10 288711 17 90410 3
1987 695 331 56" ) 151392 614 ,s) 20 6 6 6  236 53 507460 40 152 597 12 27 824 - 181 938 9 74209 5


















































































































16) 32 358 2 890 990 1907
,B) 22 620 2 809441 1908
16J 24 962 1 846 471 1909
,B) 18378 1 791 559 1910
,B) 17 953 1 802387 1911
16) 14146 - 724 304 1913
,B) 15486 1 795209 1916
1B) 17 486 - 992762 1917
16 068 2 961101 1919
128181 27 772 - 865 421 1922
91839 18 1502 - 878 941 1924
109939 2 0 3 299 - 910191 1927
128164 23 10154 - 3 741 - 951 270 1929
11 504 20 883 1 
37 544 3 
23 159 1
















,9| 21 881 
9 951 
“ )35 269 
2’ l 33 780 
“ ) 15718 
“ ) 14 934 
24| 8187 
a )18 605 









1 130028 1930 
1 107 823 1933 
1 173 382 1936 
1 297 319 1939 
1 698376 1945 
1 879968 1948 
1 812 817 1951 
2008257 1954
1 944 235 1958 
2301 998 1962 
2370046 1966
2 535 782 1970 
2 577 949 1972
45402 1 43344 1 21 441 _ 2 749 818 1975
9316 -  34958 _ 27) 13 694 1 2 894446 1979
“ 12 335 -  “ )11 104 1 ®) 68 543 4 2 979 694 1983
3096 - 31)115 988 4 32)35100 -  ^  27 700 1 2 880 093 1987
7 599 - 185894 10 39190 -  M)21 141 1 2 725918 1991
' I  Edeltäjineen - 2) Vuoteen 1962 Maalaisliitto - 3) Vuonna 1983 yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa - 4) Suomen Keskusta -  5| Sisältää seuraavien muiden 
puolueiden saamat äänimäärät Naisliike 12 72S ääntä. Suomen Eläkeläisten puolue 10 762 ääntä. Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä. 
Ekologinen puolue Vihreät 3835 ääntä, Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue 2 807 ääntä - 6) Suomalainen Puolue -  7) 
Nuorsuomalainen Puolue -  B) Suomalaisen Puolueen, Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen vaaliliitto. 299 516 ääntä. Suomalainen Puolue sai 32, 
Nuorsuomalainen Puolue 24 ja Kansanpuolue (toimi vain v. 1917) 5 edustajaa-9) Kansallinen Edistyspuolue-'0) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen ä ä n e t-" )  Suomen 
Kansan Demokraattinen L iit to -12) Sisältää Åländsk Samlingin äänet: 6 567 v. 1948, 5686 v. 1951,4 651 v. 1954, 5487 v. 1958,7 261 v. 1962,7 118 v. 1966,8 971 v. 
1970,7 672 v. 1972,9482 v. 1 9 7 5 - ,3|Suomen Kansanpuolue-'4)Suomen Pientalonpoikien Puolue —,s) Ml. Demokraattinen vaihtoehto-puolueen 122181 ääntä ja
4 paikkaa16) Sisältää Kristillisen Työväen liiton äänet: 13 790 v. 1907,18 848 v. 1908,23 259 v. 1909,17 344 v. 1910,17 245 v. 1911,12 850 v. 1913,14626 v. 1916 ja 
15489 v. 1917 -  ,7) Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät -  ,8| Sisältyy Kansallisen Kokoomuksen ääniin -  ' 3) Joukko erilaisia pikkuryhmiä -  a ) Ml. Ruotsalaisen 
Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 27 783 ääntä -  21 ) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8192 ja Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä -  
n ) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 5162 ääntä -  23i ML Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja Radikaalisen 
Kansanpuolueen 4 487 ää n tä -24) Ml. Vapaamielisten Liiton 6 810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ääntä - 25| Ml. Vapaamielisten Liiton 6 424 ja Maalaisliiton Opposition
5 057 ääntä - 26) Ml. Vapaamielisten Liiton 12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä -  Ml. Sosialistisen Työväenpuolueen 
2 956, Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233, sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 9 286 ääntä ja 1 edustajapaikka -  a | Kansalaisvallan 
Liitto -  29] Perustuslaillinen oikeistopuolue -  “ l Sisältää valitsijayhdistysten 59 085 ääntä (3 paikkaa) sekä Åländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 paikka) - 3I) Vihreät -  
K) Suomen Eläkeläisten Puolue - “ l Sisältää valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Åländsk Samlingin ääntä (1 paikka) -  » )  Sisältää ryhmään Muut 11 797 ääntä 
sekä Åländsk Samlingin 9 344 ääntä ja 1 paikan.
') Med föregångare - 2) Fram tili 1962 Agrarpartiet - 3) År 1983 med Liberala Folkpartiet - 4) Centern i Finland —5) Innehåller de övriga partiernas röstetal enligt 
följande: Kvinnopartiet 12 725 röster, Finlands Pensionärers Parti 10762 röster. Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland 5 230 röster. Ekologiska partiet De 
Gröna 3 835 röster, Mänsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 807 röster -  6) Finska Partiet - 7) Ungfinska Partiet -  
8) Finska Partiets, Ungfinska Partiets och Folkpartiets valförbund, 299 516 röster. Finska Partiet fick 32, Ungfinska Partiet 24 och Folkpartiet (detta endast år 1917) 
5 representanter -  s) Nationella Framstegspartiet -  l0) Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster -  " )  Demokratiska Förbundet för Finlands Folk -  ,2) Omfattar 
Åländsk Samlings röster: 6 567 år 1948,5 686 år 1951,4 651 år 1954,5 487 år 1958,7 261 år 1962,7118 år 1966,8 971 år 1970,7 672 år 1972 och 9482 år 1975
-  ,3| Finska Folkpartiet -  ' 4) Finlands Småbondeparti - ,5) Inkl. Demokratiskt Alternativs 122 181 röster och 4 mandat -  ' 6) Omfattar Kristliga Arbetarförbundets 
röster: 13790 år 1907,18848 år 1908,23 259 år 1909,17 344 år 1910,17 245 âr 1911,12850 år 1913,14626 år 1916 och 15 489 år 1 9 1 7 -  '7) Smärre grupper 
inom fosterländska valförbundet - l8) Ingår i Nationella Samlingspartiets röster -  ,9| Några olika smågrupper -  a ) Inkl. 5 980 röster av Svenska Vänstern samt 
27 783 röster av Småbrukar-och folkpartiet -  2') Inkl. 8 192 röster av Svenska Vänstern och 20 061 röster av Småbrukarpartiet -  22| Inkl. 5 378 röster av
Småbrukarpartiet och 5162 röster av Radikala Folkpartiet -  23) Inkl. 4 964 röster av Småbrukarpartiet, 4336 röster av De Frisinnades Förbund och 4 487 röster av 
Radikala Folkpartiet -  2,)lnkl. 6 810 röster av De Frisinnades Förbund och 1 040 röster av Småbrukarpartiet-25) Inkl. 6 424 röster av De Frisinnades Förbund och 5 057 
röster av Agrarpartiets opposition -  æ) Inkl. 12 000 röster av De Frisinnades Förbund, 8 686 röster av Finlands Centerparti och 6 329 röster av Smäbrukarpartiets opposition
-  27| Inkl. 2 955 röster för Socialistiska Arbetarpartiet, 1 233 röster för Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster för gruppen Övriga, varav Åländsk 
Samling r.f. 9 286 röster och 1 mandat -  ®) Förbundet för Medborgarmakt - 29) Konstitutionella högerpartiet -  a ) Omfattar sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) för 
elektorsföreningar, samt 9 458 röster (1 mandat) för Åländsk Samling. -  3,| De Gröna -  ° )  Finlands Pensionärers Parti -  33) Omfattar sammanlagt 18 299 röster för 
elektorsföreningar, samt 9401 röster |1 mandat) för Åländsk Sam ling-34) Inkl. 11 797 röster för gruppen Övriga samt 9 344 röster och 1 mandat för Åländsk Samling.
’ I  W ith predecessors -  2) Until 1962Agrarian P a r ty -3!  In 1983 with Liberal Party - 4) Center Party o f Finland -  ')  Includes the votes for following other parties as follows: 
for Womens'M ovement 12725, for Finnish Pensioners'Party 10 762, for Independent Pensioners o f  Fin land5230, For Ecological Party the Greens 3  835, for Humanity 
Party2831, and for 'Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility'2 8 0 7 -  6I  Finnish Party -  ’ ) Young Finnish p a r ty - ‘ I  Coalition o f the Finnish Party, the Young 
Finnish Party and the Finnish People's Party, 299516 votes. The Finnish Party go t 32 representatives, the Young Finnish Party 24 and the Finnish People's party lonly in 
1 9 1 7 )5 -3I  National Progressive Party -  w> Ind. votes o f  the Patriotic Popular Movement -  '  ')  Democrating League o f  the People o f  Finland -  ,2> Incl. the votes o f the 
Coalition o f  Åland 6  567 in 1948,5686 m 1951,4651 in 1954,5487 in  1958, 7261 in 1962. 7118 in 1966,8971 in 1970. 7 672 in 1972 and 9 4 8 2 in  1 9 7 5 - ’V  Finnish 
People's Party -  'V  Small Holders'Party o f  Finland - 15) Incl. 122181 votes and 4 seats for Democratic A lte rn a tiv e - ’6)  Incl. the votes o f the Christian Workers Party: 
13 790 in 1907. 18848 in 1908, 23259 in 1909, 17344 in 1910, 17245in1911, 12850 in 1913, 14626 in 1916 and 15489 in 1 9 1 7 - " )  Small groups in the patriotic 
coalition - m) Incl. in the votes o f the National Coalition Party -  wl  Various small groups -  201 Incl. 5  980 votes o f  the Swedish L e ft Wing and 27 783 votes o f d ie  Small 
Farmers'and People's P a r ty -2’)  Incl. 8192 votes o f  the Swedish Left Wing and20 061 votes o f  the Small Farmers' Party -  22) Incl. 5378 votes o f  the Small Farmers' 
Party and 5162 votes o f the Radical People's Party -  n ) Incl. 4 964 votes o f the Small Farmers '  Party, 4  936o f the Liberal Union and4 487 votes o f  the Radical People's 
Party - 24) Incl. 6  810 votes o f the Liberal Union and 1040 votes o f the Small Farmers ' Party -  25) Incl. 6  424 votes o f  the Liberal Union and 5 057 votes o f  the Opposition 
o f the Agrarian Party -  21) Incl. 12000 votes o f  the Liberal Union. 8  686 votes o f  the Center Party o f Finland and 6  329 votes o f  the Opposition o f  the Small Holders ' Party
-  21 ) Incl. 2  955 votes for the Socialist Workers ' Party. 1233 votes for the Private Entrepreneurs ' Party in Finland and 9506 votes for the group Others o f  which 9286  
votesand! seat for the Coalition o lÅland -  21 ) Union lor Democracy -  23)  Constitutional Party o f F in land-30) Incl intotal59085votes(3seats)ofthevoters'associations  
and 9  458 votes (1 seatI o f  the Coalition o f  Åland -  311 The Greens -  12) Finnish Pensioners' Party -  33) Incl. in total 18 299 votes o f the voters' associations and 9401 
votes 11 seat) o f the Coalition o f  Åland -  34)  Incl. 11797 votes for group Others and9 344 votes and 1 seat for the Coalition o f  Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF. Population Statistics: elections
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442. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1991 kansanedustajien vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavaien år 1991




Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads .........................
Uudenmaan läänin-N y lands läns ...................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Turun läänin eteläinen -Å b o  läns södra .........................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Turun läänin pohjoinen -Å b o  läns norra .........................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Hämeen läänin eteläinen -Tavastehus läns södra ........
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra ........
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Kymen läänin-Kym m ene lä n s ...........................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat-Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns .....................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................
Muut kunnat-Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ...............
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .......................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Kuopion lään in-Kuopio  läns ............................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns ..............
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat- Övriga kommuner- Rural municipalities........
Vaasan lään in-Vasa läns ................................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Oulun läänin-U leåborgs läns ...........................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Lapin läänin-Lapplands läns ...........................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands ..........
Kaupunki -S tad  -U rban municipality ...................................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Koko maa *) — Hela landet ') -  Whole country ’) .................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ...........................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset-Finska medborgare 









Persons entitled to vote






i % av röstberättigade 




















194 174241 224655 398896 281 435 67,9 72,6 70,6
494 269858 290 537 560395 396423 69,2 72,1 70,7
257 183 756 202 669 386425 273 103 69,1 72,1 70,7
237 86102 87 868 173970 123 320 69,5 72,2 70,9
307 156718 175318 332 036 242 629 76,0 70,5 73,1
143 93 849 109 645 203494 145099 74,0 69,0 71,3
164 62 869 65673 128 542 97 530 78,9 73,0 75,9
288 113055 122 229 235 284 174950 73,3 75,3 74,4
141 66 815 74177 140992 103121 71,8 74,4 73,1
147 46240 48 052 94 292 71 829 75,5 76,8 76,2
241 116 525 130196 246721 175133 69,2 72,6 71,0
95 65 637 77 611 143 248 99 616 67,6 71,2 69,5
146 50 888 52 585 103473 75 517 71,3 74,7 73,0
275 133 486 150435 283 921 204 029 70,4 73,1 71,9
156 93 424 108 332 201 756 144003 69,9 72,7 71,4
119 40 062 42103 82165 60 026 71,7 74,4 73,1
348 127 542 136740 264 282 187657 69,3 72,6 71,0
156 86 002 94 662 180 664 125713 67,7 71,3 69,6
192 41 540 42 078 83 618 61 944 72,7 75,4 74,1
302 78 720 84265 162985 111914 66,9 70,3 68,7
64 32 902 38 208 71 110 47 647 64,6 69,1 67,0
238 45 818 46 057 91 875 64267 68,5 71,4 70,0
258 66 267 69296 135 563 93426 67,6 70,2 68,9
81 31 236 34 846 66 082 44343 65,2 68,9 67,1
177 35031 34 450 69 481 49 083 69,8 71,5 70,6
293 95161 101 925 197 086 136 667 67,8 70,8 69,3
103 49 531 56 351 105882 71 412 65,7 69,0 67,4
190 45630 45574 91 204 65255 70,1 73,0 71,6
276 93 475 99055 192530 140 816 71,4 74,8 73,1
97 46 858 52 390 99 248 71 940 70,2 74,5 72,5
179 46 617 46665 93 282 68876 72,5 75,1 73,8
572 161 675 172868 334 543 262926 77,7 79,4 78,6
208 80 315 88 398 168713 128 543 75,0 77,2 76,2
364 81 360 84 470 165 830 134 383 80,4 81,6 81,0
527 157 688 161 590 319 278 232617 71,4 74,3 72,9
151 70 372 77181 147 553 103 947 68,7 72,0 70,5
376 87 316 84 409 171 725 128 670 73,5 76,4 74,9
324 74987 75107 150094 114093 74,5 77,5 76,0
81 34218 36 897 71 115 52 769 72,7 75,6 74,2
243 40769 38210 78 979 61 324 76,1 79,3 77,7
37 8 924 9 531 18455 9382 49,5 52,1 50,8
4 3 618 4 242 7 860 3726 45,1 49,4 47,4
33 5 306 5 289 10 595 5656 52,5 54,3 53,4
4 736 1 828 322 2 003 747 3 8 3 20 6 9 2 764 097 71,0 73,2 72,1
1 931 1 112 774 1 280 264 2 393 038 1 696417 69,5 72,1 70,9
2 805 715 548 723 483 1 439 031 1 067 680 73,3 75,1 74,2
96 903 131 806 228709 12 887 6,1 5,3 5,6
1 ) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Endast finska medborgare bosatta i Finland -  Finnish citizens living in Finland only. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val — S/v Population Statistics: elections
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443. Puolueiden äänimäärät vuoden 1991 kansanedustajien vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år 1991
































































































































































































































































































































































































































Hyväksytyt äänestysliput-Godkända röstsedlar- Validballots
He . . . 276 1 00 16 620 57 843 75 519 22 958 4 964 28 559 7 825 1 001 5 523 2 762 38199 6440 7 887
Uu . . . 387 293 47 090 87120 90940 30 818 1 1 0 2 0 55713 8  383 3817 1 522 1908 37 952 7 820 3190
Te . . . 239 486 54 902 54 595 53102 26 920 15217 12 631 4 704 843 733 11401 4112 326
Tp . . . 172465 41 539 45950 34 547 23 665 11 341 - 5108 443 - 1 281 7 438 1 153
He . . . 171 901 32 921 48172 45 871 15038 6  071 - 7 000 348 - 720 13150 2  610 _
Hp . . . 200 396 22 885 50487 50 433 29 050 21 277 - 5 758 2109 _ 590 15 067 2 740 _
Ky 184379 43 957 63 222 37 403 9110 5730 - 8  973 1 712 _ 1 080 11 582 1 610
Mi . . . 110 284 36 799 29 804 20 333 4129 6  491 - 4 997 153 - 377 6  647 456 98
PK . . . 92 257 31 884 27 721 12 438 4 783 5 230 - 4 686 458 - 232 3 702 1 123
Ku . . . 135383 50447 23 664 18 073 18 831 9 591 - 4139 644 _ _ 9 367 627 _
KS . . . 139449 43 883 34787 18 661 15760 10 324 - 7197 372 _ _ 7 560 905
Va . . . 261 974 8 8 8 6 8 37 623 33411 14 982 14 937 52 573 9 209 1 194 554 873 6  745 823 182
Ou . . . 231 029 108 072 26159 25 664 36 033 7 732 - 3 995 7 655 - - 13107 2612
La . . . 114178 56 850 15 933 10 092 22 562 2  208 - 1 177 461 - 206 3 977 598 114
Ah . . . 9 344 — — — — — — — — 9 344
K 272 59 1 8 676717 603 08!) 526 487 274 639 132133 149476 83151 2 1  210 7 599 10762 18 S 894 33 629 21 141
) . . . . 1 660 757 269286 413 443 372 724 178 077 74442 91 672 52 294 15 538 6  795 7 900 140 336 23 997 14253
) . . . . 1 052 408 405761 186 819 151 278 95 000 57 254 56 083 30 513 5 568 741 2 778 44700 9131 6  782
3) . . . . 12 753 1 670 2818 2 485 1 562 437 1721 344 104 63 84 858 501 106
Prosenttia - Procent - Percent
He . . . 1 0 0 , 0 6 , 0 2 1 , 0 27,4 8,3 1 , 8 10,3 2 , 8 0,4 2 , 0 1 . 0 13,8 2,3 2,9
Uu . . . 1 0 0 , 0 1 2 , 2 22,5 23,5 8 , 0 2 , 8 14,4 2 , 2 1 , 0 0,4 0,5 9,8 2 , 0 0 , 8
Te . . . 1 0 0 , 0 22,9 2 2 , 8 2 2 , 2 1 1 , 2 6,4 5,3 2 , 0 0,4 - 0,3 4,8 1,7 0 , 1
Tp . . . 1 0 0 , 0 24,1 26,6 2 0 , 0 13,7 6 , 6 - 3,0 0,3 _ 0.7 4,3 0,7
He 1 0 0 , 0 19,2 28,0 26,7 8,7 3,5 — 4,1 0 , 2 _ 0,4 7,6 1,5
Hp . . . 1 0 0 , 0 11,4 25,2 25,2 14,5 1 0 , 6 - 2,9 1 , 1 - 0,3 7,5 1,4 _
Ky . . . 1 0 0 , 0 23,8 34,3 20,3 4,9 3,1 - 4,9 0,9 - 0 , 6 6,3 0,9 _
Ml . . . 1 0 0 , 0 33,4 27,0 18,4 3,7 5,9 - 4,5 0 , 1 - 0,3 6 , 0 0,4 0 , 1
PK . . . 1 0 0 , 0 34,6 30,0 13,5 5,2 5,7 — 5,1 0,5 _ 0,3 4,0 1 , 2
Ku 1 0 0 , 0 37,3 17,5 13,3 13,9 7,1 - 3,1 0,5 - - 6,9 0,5
KS . . . 1 0 0 , 0 31,5 24,9 13,4 11,3 7,4 - 5,2 0,3 - _ 5,4 0 , 6 _
Va . . . 1 0 0 , 0 33,9 14,4 1 2 , 8 5,7 5,7 2 0 , 1 3,5 0,5 0 , 2 0,3 2 , 6 0,3 0 , 1
Ou . . . 1 0 0 , 0 46,8 11,3 1 1 , 1 15,6 3,3 - 1,7 3,3 _ - 5,7 1 , 1
La . . . 1 0 0 , 0 49,8 14,0 CO CO 19,8 1,9 - 1 , 0 0,4 - 0 , 2 3,5 0,5 0 , 1
Ah . . . 1 0 0 , 0 - - - - - - - - - - _ _ 1 0 0 , 0
K 100,0 24,8 22,1 19,3 10,1 4,8 5,5 3,1 0,8 0,3 0,4 6,8 1,2 0,8
;)■■■■ 1 0 0 , 0 16,2 24,9 22,4 10,7 4,5 5,5 3,1 0,9 0,4 0,5 8,5 1,4 0,9i . . . . 1 0 0 , 0 38,6 17,8 14,4 9,0 5,4 5,3 2,9 0,5 0 , 1 0,3 4,2 0,9 0 , 6
3i . . . . 1 0 0 , 0 13,1 2 2 , 1 19,5 1 2 , 2 3,4 13,5 2,7 0 , 8 0,5 0,7 6,7 3,9 0 , 8
11 Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.
2) Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities.
3) Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad.
4) Sisältää seuraavien puolueiden saamat äänimäärät: Naisliike 12 725 ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta-Kommunistinen Työväenpuolue 6 201 ääntä, Riippumattomat 
Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä. Ekologinen puolue Vihreät 3 835 ääntä, Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu 
Puolue 2 807 ääntä -  Innehåller partiernas röstetal enligt följande: Kvinnopartiet 12 725 röster. För Fred och Socialism -  Kommunistiska Arbetarparti 6 201 röster, 
Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland 5 230 röster, Ekologiska partiet De Gröna 3 835 röster, Mänsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas 
samarbetsparti 2 807 röster -  Includes the votes for following parties: for Women's Movement 12725. for For Peace and Socialism -  Communist Workers'Party 6201, 
for Independent Pensioners o f Finland5230, for Ecological Party the Greens 3  835, for Humanity Party2831 and for Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility
Lähde -K ä l la -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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444. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut vuoden 1988 kunnallisvaaleissa 
Partiernas röstetal och valda fullmäktige vid kommunalvalen i r  1988


















































































































































Äänimäärät - Antal röster - Votes
Koko maa -  Total 2630115 >63692 601468 554924 270532 95258 139209 62154 71614 4 208 1 494 7 295 29339 4 672 560 ’ »23696
Kaupungit-Urban
municipalities. . . . 1 583704 450149 415 546 187 415 164 674 46448 84 442 51 095 48 487 3 495 1 494 6 980 25 160 4 513 560 93246
Muut kunnat -  Rural
municipalities. . . . 1046411 213543 185 922 367 509 105858 48810 54 767 11 059 23127 713 -  315 4179 159 - 30450
Helsingin kaup....... 249696 57 968 73 935 11 212 19 589 4125 24 342 6515 7 750 -  1 975 2 627 4 151 495 35012
Uudenmaan 1........... 358009 103228 97 450 28 750 26 614 6058 48 685 8728 6 895 307 93 1 211 5198 362 65 24 365
Turun 1. etel............. 230 832 57 857 62125 38 212 23490 13206 12 296 10 403 4 922 371 1 211 478 2 045 - - 4216
Turun 1. pohj............. 174032 48697 42129 36592 26864 6959 201 2312 3836 - 190 769 1621 - - 3862
Hämeen 1. etel......... 193687 63922 57126 30137 17174 4941 - 5498 7165 261 -  905 1672 - 4886
Hämeen 1. pohj......... 174341 53604 53241 16920 22828 3921 643 IB 669 4 433 302 -  1080 2500 - 6200
Kymen 1................... 182465 63 010 45 013 37 608 5310 5271 853 5 613 8  050 1 929 -  520 2 356 - - 6932
Mikkelin 1................. 111680 32 846 23 619 33 267 5859 5625 - 876 4 666 327 -  - 754 - - 3 841
Pohj.-Karjalanl........ 91740 29 753 14 852 27 760 5054 6256 - 1937 4 091 - 1071 - 966
Kuopion 1................. 133052 26 634 20 383 43 910 20058 10 423 - 2 520 3167 - 2157 - - 3800
Keski-Suomenl. . . . 135520 39 582 24 499 35 326 19 570 6297 187 508 4746 - -  - 608 - - 4197
Vaasan 1.................. 253803 41 219 44150 74 645 16148 9 931 51805 1513 7667 - -  357 1808 159 - 4401
Oulun 1..................... 220188 28201 29454 94075 39615 9610 197 2 503 3195 711 - 3 226 - - 9401
Lapin 1...................... 110520 17171 13492 46 510 22359 2635 - 4559 1 031 - 1696 - - 1067
Ahvenanmaan ' ) . . . . 10550 10550
Valtuutetuiksi valitut --Valda fullmäktige -  Municipal councillors elected
Koko maa -  Total.. 12 842 2  866 2 392 4 227 1209 453 712 127 273 10 2 5 62 1 _ 2)503
Kaupungit -  Urban
municipalities 3890 1 148 910 697 414 97 238 83 116 8 2 4 36 1 - 136
Muut kunnat-Aura/
municipalités — 8952 1718 1482 3 530 795 356 474 44 157 2 1 26 - - 367
Helsingin kaup......... 85 21 27 4 7 1 8 2 2 - _ _ 1 _ 12
Uudenmaan 1........... 1256 372 282 145 78 16 261 2 0 15 1 1 10 - - 55
Turun 1. etel............. 1345 296 323 379 97 50 117 20 18 2 1 5 - - 37
Turun 1. pohj............. 1029 259 232 316 135 38 - 4 16 - 1 2 4 - - 22
Hämeen 1. etel......... 905 298 261 203 74 12 - 11 24 1 1 7 - - 13
Hämeen 1. pohj........ 602 181 178 111 79 12 1 12 13 1 - 2 - _ 12
Kymen 1................... 835 255 192 277 12 21 5 11 31 3 - 4 - - 24
Mikkelin 1................. 783 228 148 289 33 32 - 2 29 - - 3 - - 19
Pohj.-Karjalan 1........ 561 178 76 2 1 2 23 41 - 4 2 0  - - 5 - - 2
Kuopion 1................. 712 116 78 304 108 62 - 7 19 -  - 5 - - 13
Keski-Suomenl........ 848 233 130 294 106 35 1 2 28 - - 2 - - 17
Vaasan 1.................. 1589 208 252 606 74 68 318 5 43 - 1 3 - _ 11
Oulun 1..................... 1424 142 141 769 248 54 1 11 13 2 - 6 - - 37
Lapin 1...................... 648 79 72 318 135 11 - 16 2 - - 6 - - 9









































































































































































100,0 25,2 22,9 21,1 10,3 3,6 5,3 2,4 2,7 0,2 0,1 0,3 1,1 0 ,2 0 ,0 4,7 Hela landet
100,0 28,4 26,2 11.8 10.4 2,9 5,3 3,2 3,1 0.2 0,1 0,4 1,6 0.3 0,0 5,9 Städer
100,0 20,4 17,8 35.1 10.1 4,7 5,2 1,1 2,2 0,1 - 0,0 0,4 0,0 - 2,9 Övriga komm.
10 0 ,0 23,2 29,6 4,5 7,8 1,7 9,7 2,6 3,1 _ 0,8 1,1 1,7 0,2 14.0 Helsingfors stads
100,0 28,8 27,2 8.0 7,4 1,7 13,6 2,4 1.9 0.1 0 ,0 0.3 1,5 0,1 0-0 6,8 Nylands 1.
1 00,0 25,1 26,9 16.6 10 ,2 5.7 5,3 4.5 2.1 0 ,2 0.5 0 .2 0.9 - _ 1,8 Åbo 1. södra
100,0 28,0 24,2 21 ,0 15,4 4,0 0.1 1,3 2,2 _ 0,1 0,4 0,9 2,2 Åbo 1. norra
100,0 33.0 29,5 15.6 8,9 2,6 - 2 ,8 3,7 0.1 - 0,5 0.9 - - 2.5 Tavasteh. 1. söd.
10 0 ,0 30,7 30,5 9.7 13.1 2,2 0,4 5.0 2,5 0 .2 - 0 .6 1.4 - - 3,6 Tavasteh. 1. norr.
100,0 34,5 24,7 2 0 ,6 2.9 2.9 0.5 3.1 4,4 1.1 - 0.3 1.3 - 3.8 Kymmene 1.
100,0 29,4 21,1 29,8 5,2 5.0 - 0 ,8 4,2 0.3 - - 0,7 - _ 3.4 S t Michels 1.
100,0 32,4 16,2 30,3 5,5 6 ,8 - 2.1 4,5 - - - 1.2 - _ 1.1 Norra Karelens 1.
100,0 20,0 15,3 33,0 15,1 7,8 - 1.9 2,4 - - - 1,6 - _ 2,9 Kuopio 1.
1 00,0 29,2 18,1 26,1 14,4 4,6 0.1 0.4 3.5 - - - 0.4 - - 3,1 Mell. Finlands 1.
100,0 16,2 17,4 29,4 6.4 3,9 20,4 0 ,6 3.0 - - 0.1 0.6 0,1 1,7 Vasa 1.
10 0 ,0 12,8 13,4 42,7 18,0 4,4 0,1 1,1 1.5 0.3 _ - 1,5 - •_ 4,3 Uleåborgs 1.
100,0 15,5 12 ,2 42,1 20 ,2 2.4 - 4,1 0,9 - - - 1.5 - - 1,0 Lapplands 1.
100,0 100,0 Ålands ’)
100,0 22,3 18,6 32,9 9,4 3,5 5,5 1 ,0 2,1 0,1 0 ,0 0 ,0 0,5 0 ,0 - 3,9 Hela landet
100,0 29,5 23,4 17.9 10,6 2,5 6,1 2,1 3,0 0 .2 0,1 0,1 0,9 0,0 - 3,5 Städer
10 0 ,0 19,2 16,6 39,4 8,9 4,0 5,3 0.5 1.8 0 .0 - 0 ,0 0,3 - - 4,1 Övriga komm.
100,0 24,7 31,8 4,7 8.2 1,2 9,4 2,4 2.4 _ _ _ _ 1,2 14.1 Helsingfors stads
100,0 29.6 22,5 11.5 6.2 1,3 2 0 .8 1 ,6 1.2 0.1 - 0.1 0 .8 - - 4.4 Nylands 1.
10 0 ,0 22,0 24,0 28,2 7,2 3,7 8,7 1,5 1,3 0.1 0,1 - 0.4 - - 2,8 Åbo 1. södra
100,0 25,2 22,5 30,7 13,1 3.7 - 0,4 1.6 - 0,1 0 .2 0.4 - 2,1 Åbo 1. norra
100,0 32,9 28,8 22,4 8 .2 1,3 - 1,2 2.7 0.1 - 0.1 0.8 - _ 1.4 Tavasteh. 1. söd.
100,0 30,1 29,6 18,4 13,1 2 ,0 0.2 2,0 2,2 0 ,2 - - 0,3 - - 2 ,0 Tavasteh. 1. norr.
100,0 30,5 23,0 33.2 1.4 2,5 0 ,6 1,3 3,7 0.4 - - 0.5 - - 2.9 Kymmene 1.
100,0 29,1 18,9 36,9 4.2 4,1 - 0.3 3.7 - - - 0,4 - - 2,4 S:t Michels 1.
100,0 31,7 13,5 37.8 4,1 7,3 - 0.7 3.6 - - - 0.9 - _ 0,4 Norra Karelens 1,
100,0 16,3 11 ,0 42,7 15,2 8,7 - 1,0 2,7 - - - 0,7 - - 1,8 Kuopio 1.
100,0 27,5 15,3 34,7 12,5 4,1 0,1 0.2 3,3 - - - 0.2 - - 2 ,0 Mell. Finlands 1.
100,0 13,1 15,9 38,1 4,7 4.3 2 0 ,0 0,3 2,7 - - 0,1 0 ,2 - - 0,7 Vasal.
10 0 ,0 10,0 9,9 54,0 17,4 3,8 0,1 0.8 0,9 0.1 - - 0,4 - - 2 .6 Uleåborgs 1.
100,0 12,2 11,1 49,1 20 ,8 1.7 - 2.5 0,3 - - - 0,9 - - 1.4 Lapplands 1.
100,0 100.0 Ålands ')
1 ) Lokakuussa 1987 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1988-1991 - 1 de val som förrättades i oktober 1987 valdes fullmäktige för åren 1988-1991 - A t  the
elections he ld  in  October 1987 Communal councils w ere e lected for the years 1988-1991 - z) Sosialistiset -  Socialistiska -  Socialist 7  648 (40), Ei-sosialistiset -
Icke-socialistiska -  Non-socialist 13 17 2  (152), Vihreät -  De Gröna -  The Greens 57 3 73 (84), M uut -  Övriga -  Other 45  503 (227).
Lähde- K ä l la -S o u rc e : TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
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445. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1988 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalen âr 1988









■ Persons entitled to vote









i % av röstberättigade 




















Koko maa -  Hela la n d e t- Whole country 
Yhteensä -  Summa -  Total............................................ 4 941 1 791 575 1971 048 3 762623 2652603 69,0 71,9 70,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 1 956 1 092196 1 262 138 2 354334 1 597 838 6 6 , 0 69,5 67,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 2985 699 379 708910 1408289 1 054 765 73,6 76.1 74,9
Helsingin kaupungin -  Helsingfors s ta d s ....................... 192 173058 224 872 397 930 251 850 61,1 64,9 63,3
Uudenmaan läänin-N y lands läns ................................. 492 258114 279068 537182 361 414 65,2 69,3 67,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 252 176186 194 999 371 185 244 240 63,5 67,9 65,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 240 81 928 84 069 165 997 117174 6 8 , 8 72,4 70,6
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ....................... 307 149490 168 057 317 547 232 845 71,4 75,1 73,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 141 92 481 108 083 200 564 143033 6 8 , 6 73,6 71,3
Muut kunnat -  Ovriga kommuner -  Rural municipalities .. 166 57 009 59974 116983 89 812 75,9 77,6 76,8
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra ....................... 312 112149 121663 233812 175436 73,9 76,0 75,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 158 66488 74071 140 559 102496 71,4 74,3 72,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 154 45661 47 592 93 253 72 940 77,6 78,8 78,2
Hämeen läänin eteläinen -Tavastehus läns s ö d ra ___ 297 131710 146918 278 628 195476 6 6 , 8 73,2 70,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 1 2 1 75774 8 8  816 164 590 111 501 63,2 71,6 67,7
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 176 55 936 58102 114 038 83 975 71,6 75,6 73,6
Hämeen läänin pohjoinen -Tavastehus läns n o r ra ___ 249 116 009 132704 248 713 175947 69,3 72,0 70,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 136 80162 94 685 174 847 121 243 67,7 70,8 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 113 35847 38 019 73 866 54 704 73,0 75,1 74,1
Kymen läänin -  Kymmene lä n s ......................................... 367 126 599 136343 262942 183903 6 8 , 6 71,2 69,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 156 85695 94685 180 380 . 122 975 66,4 69,8 6 8 , 2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 2 1 1 40904 41 658 82 562 60 928 73,2 74,4 73,8
Mikkelin läänin — S:t Michels lä n s ................................... 327 77 729 83280 161009 112 544 6 8 , 6 71,2 69,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 63 32368 37 667 70035 46497 65,3 67,4 66,4
Muut kunnat -  Ovriga kommuner -  Rural municipalities .. 264 45 361 45613 90 974 66047 70,9 74,3 72,6
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens lä n s .............. 279 65690 69 029 134719 92356 68,3 6 8 , 8 6 8 , 6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................... 83 31 215 34 790 6 6  005 43414 6 6 , 2 65,4 65,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 196 34475 34239 6 8  714 48 942 70,3 72,2 71,2
Kuopion läänin -  Kuopio läns ........................................... 329 93778 100 599 194377 134 040 69,2 68,7 69,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 103 48 333 55389 103 722 67 752 66,9 64,0 65,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 226 45 445 45 210 90 655 6 6  288 71,7 74,6 73,1
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands lä n s ............ 279 91286 97162 188448 136738 70,0 75,0 72,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 99 45835 51 517 97 352 69 011 66,9 74,4 70,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 180 45451 45 645 91 096 67 727 73,1 75,6 74,4
Vaasan läänin-V asa  läns .............................................. 576 159381 170722 330103 255137 76,6 78,0 77,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 207 79193 87 109 166 302 123777 73,2 75,6 74,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 369 80188 83 613 163 801 131 360 79,9 80,5 80,2
Oulun läänin-U leåborgs läns ......................................... 564 154205 158 022 312227 2 2 2  286 70,0 72,4 71,2
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 160 68419 75 369 143 788 95385 65,2 67,4 66,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 404 85786 82 653 168439 126 901 73,8 76,9 75,3
Lapin läänin -  Lapplands lä n s ........................................... 333 74 235 73938 148 173 111713 73,8 77,0 75,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 79 33826 36408 70234 50 573 70,5 73,5 72,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 254 40409 37 530 77 939 61 140 76,6 80,4 78,5
Ahvenanmaan maakunnan ') — LandskapetÅlands’ ) .. 38 8142 8  671 16813 10918 64,5 65,4 64,9
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality ............................. 6 3163 3 678 6  841 4091 58,7 60,7 59,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 32 4979 4 993 9972 6827 6 8 , 1 6 8 , 8 68,5
') Lokakuussa 1987 to im ite tu is sa  v a a le is s a  va litt iin  v a ltu u s to t vuo s ik s i 1988-1991 - I  d e  va l som  fö rrä tta de s i oktober 1987 v a ld e s  fu llm äk tig e  fö r âren 1988-1991 - A t  the 
elections held in October 1987Communal councils were elected for the years 1988-1991.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF. Population Statistics: elections
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446. Tasavallan presidentin vaalit 1988 -  Val av republikens president, 1988 -  Presidential elections, 1988
Suora vaali -  Direkta valet -  Direct election
Ehdokas -  Kandidat 
Candidate
Äänimäärä -  Röstantal 
Votes cast
%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Maaseudun puolue -  Finlands 
Socialdemokratiska Parti, Finlands Landsbygdsparti -  Social Democratic Party 
ofFinland, Finnish Rural Party..................................................................................... Mauno Koivisto 1 513 234 47,9
Keskustapuolue -  Centerpartiet -  Center Party .............................................................. Paavo Väyrynen 636 375 2 0 , 2
Kansallinen Kokoomus -  Nationella Samlingspartiet -  National Coalition Party............ Harri Holkeri 570 340 18,1
Liike-88 -  Rörelse-88 -  Movement'88 ........................................................................... Kalevi Kivistö 330 072 10,5
Demokraattinen Vaihtoehto -  Demokratiskt Alternativ -  Democratic Alternative .......... Jouko Kajanoja 44 428 1.4
Äänestysaktiivisuus suorassa vaalissa 82,7 % (78,2 % ml. Suomessa henkikirjoittamattomatl -  Röstningsaktiviteten i det direkta valet 82,7 % (78,2 % inkl. personer som 
inte är mantalsskriva i Finland) -  Turnout in the direct election 82,7 % 178J  % incl. o f Finnish citizens residing abroad).












































































Valitsijamiehiä -  Elektorer -  Electon
He 14 _ 2 _ 16 2 9 3 _ 30
Uu 2 0 1 3 - 24 5 1 1 3 _ 43
Te 1 0 2 1 - 13 4 6 2 _ 25
Tp ........ 8 1 - - 9 4 4 2 _ 19
H e ........ 1 1 - - - 1 1 3 6 2 _ 2 2
H p ........ 1 0 - - - 1 0 2 6 2 _ 2 0
K y ........ 1 2 - - - 1 2 4 4 1 _ 2 1
Mi 7 - - - 7 4 2 - _ 13
PK 6 - - - 6 3 2 _ _ 11
Ku 6 1 - - 7 5 2 2 _ 16
KS 7 - - - 7 4 2 2 _ 15
Va 7 1 2 - 1 0 11 5 1 _ 27
Ou 7 1 - - 8 1 1 3 4 - 26
La 3 - - - 3 6 1 2 _ 1 2
Ah - - _ 1 1 _ _ — _ 1
K 128 7 8 1 144 6 8 63 26 _ 301
2I .......... 45 1 3 - 49 1 2 24 7 - 92
Äänimäärät-Röstantal- Votes
1 175 209 120043 8 8  663 7 484 1 391 399 647 769 603 180 286 833 56 528 2 985 709
% 39,4 4,0 3,0 0,3 46,6 21,7 2 0 , 2 9,6 1.9 1 0 0 , 0
Äänestysaktiivisuus valitsijamiesten vaaleissa 82,3 %|77,8% ml. Suomessa henkikirjoittamattom atl-Röstningsaktiviteten i valet av elektorer 82,3% (77,8% inkl. personer 
som inte är mantalsskrivna i Finland) -  Turnout in the election o f electors 82,3 % 177,8 % incl. o f  Finnish citizens residing abroad).
Mauno Koivisto valittiin presidentiksi valitsijamiesten toimittaman vaalin toisella kierroksella. Äänet jakautuivat seuraavasti: Koivisto 189, Väyrynen 68, Kivistö 26 ja Holkeri 
18 ääntä -  Mauno Koivisto valdes av elektorerna till president i andra omgången. Rösterna fördelades enligt följande: Koivisto 189, Väyrynen 68. Kivistö 26 och Holkeri 18 
röster -  Mauno Koivisto was elected President in the second vote taken by the electors. The distribution o f  the votes was as follows: Koivisto 189, Väyrynen 68, Kivistö 26 
and Holkeri 18 votes.
’ ) Ks. taulukko 442 -  Se tabell 442 -  See table 4 4 2 -  2) Niistä naisia -  Därav kvinnor -  Of these women.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
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AHVENANMAAN MAAKUNTA
474 AHVENANM AAN M AAKUNTA -  LANDSKAPET ÅLAND
Yleistä
Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvana demilitarisoituna itsehallintoalueena Ahvenanmaalla on eri­
tyisasema Suomessa. Tästä johtuen Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on liitetty erillinen Ahvenanmaata 
käsittelevä osa, johon on koottu maakunnan tärkeimmät tiedot.
Luonto
Ahvenanmaahan kuuluu kaikkiaan noin 6 500 saarta, joista noin 65 on asuttuja. Suurin saari on Ahvenan- 
manner. Korkein kohta on Orrdalsklint (128,8 m mpy.) Saltvikissä. Järviä ja lampia on runsaat 160. Alueen 
maapinta-ala on 1 526,6 km2 ja kokonaispinta-ala sisävesistöineen ja  merialueineen 6 784,3 km2.
Väestö ja talouselämä
Vuoden 1991 lopussa asukkaita oli 24 867. Tässä on lisäystä vuodesta 1970 lähes 20 prosenttia. Runsaat 
40 prosenttia väestöstä asuu Maarianhaminassa, joka on Ahvenanmaan ainoa kaupunki ja toimii sen hallinto­
ja talouskeskuksena. Lisäksi on 15 maalaiskuntaa, joiden asukasluku vaihtelee 130:sta 3 081 :een.
Ahvenanmaan elinkeinoelämää hallitsivat pitkään alkutuotantoja merenkulku. Maakunnasta kehittyi kuiten­
kin 1960- ja 1970-luvulla palveluyhteiskunta, jossa matkailulla on suuri merkitys. Vuonna 1991 oli matkaili­
joiden määrä yli 1,6 milj. Palvelusektori tuottaa yli 80 prosenttia Ahvenanmaan bruttokansantuotteesta.
Itsehallinto
Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto, johon kuuluu mm. oikeus laatia omia lakeja. Lait säätää maakuntapäivät 
(vuodesta 1993 lakikäräjät), johon kuuluu 30 yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Valtion ja Ahvenanmaan välisiä 
suhteita säädellään Ahvenanmaan itsehallintolaissa. Uusi itsehallintolaki astuu voimaan 1993 ja suo Ah­
venanmaalle mm. oikeuden säätää maakunnan tilastoja koskevia lakeja.
Itsehallintoa koskevat asiat valmistelee ja hoitaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Sen yhteydessä toimii 
keskusvirasto, joka johtaa hallintoa.
Itsehallinto sai alkunsa vuonna 1917, kun ahvenanmaalaiset ryhtyivät pohtimaan mihin valtioon he kuuluisivat 
ja  anoivat liittymistä jälleen Ruotsiin. Koska Ruotsi ja Suomi eivät päässeet asiassa yksimielisyyteen, 
siirrettiin kysymys Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliitto päättikin vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluisi 
Suomeen, mutta että tämän tulisi taata ahvenanmaalaisille heidän ruotsin kielensä, kulttuurinsa ja paikalliset 
tapansa antamalla heille itsehallinto. Samassa yhteydessä vahvistettiin myös Ahvenanmaan demilitarisointi, 
joka oli saanut alkunsa Krimin sodan jälkeen 1856.
Ahvenanmaalla, jonka ainoa virallinen kieli on ruotsi, on ollut oma sini-kelta-punainen ristilippu vuodesta 1954 
lähtien ja omat postimerkit vuodesta 1984 lähtien. Ahvenanmaa on edustettuna Pohjoismaiden neuvostossa 
ja osallistuu ministerineuvoston työhön. Ahvenanmaalaisilla on myös eräänlainen oma kansalaisuus, jonka 
saa syntyessään tai jota voi anoa asuttuaan Ahvenanmaalla vähintään viisi vuotta.
Ahvenanmaa Suomen tilastollisessa vuosikirjassa
Seuraavien omien taulukoiden lisäksi Ahvenanmaa sisältyy:
1. kaikkiin koko maan lukuihin (paitsi tietilastoissa)
2. läänitaulukkoihin (yli 50 kertaa)
3. kuntataulukkoihin
20 (pinta-ala, väestö ym. ; s. 66-67)
281 (kuntien talous; s. 294-295)
283 (kunnallisverotus; s. 309-310)
4. teemataulukkoihin
3 (sääolot; s. 32-33)
246 (merisatamat; s. 254)
254 (lentoasemien liikenne; s. 258)
Yksityiskohtaisempia tietoja Ahvenanmaasta saa julkaisusta Statistisk Årsbok för Åland, jota toimittaa 
Ahvenanmaan maakuntahallitus.
l a n d s k a p e t  Al a n d
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Allmänt
Genom sin självstyrelse och demilitarisering har Åland en särställning inom Finland som grundas på 
internationella överenskommelser. På grund av detta har ett åländskt avsnitt införts i Statistisk årsbok för 
Finland, där de viktigaste uppgifterna om Åland presenteras.
Natur
Åland omfattar totalt ca 6 500 öar, varav ca 65 är bebodda. Fasta Åland är den största ön. Den högsta punkten 
är Orrdalsklint i Saltvik (128,8 m. ö. h.). Drygt 160 insjöar finns. Landarealen uppgår till 1 526,6 km2 och 
totalarealen inklusive insjöar och havsområden till 6 784,3 km2.
Befolkning och näringsliv
Folkmängden har ökat med nästan 20 procent sedan 1970 och uppgick den 31.12.1991 till 24 867 personer. 
Drygt 40 procent av befolkningen bor i Mariehamn, som är Ålands enda stad och utgör dess administrativa 
och ekonomiska centrum. Dessutom finns 15 landskommuner, vilkas folkmängd varierar mellan 130 och 
3 081 personer.
Från att tidigare ha haft ett näringsliv dominerat av primärnäringar och sjöfart, utvecklades Åland under 1960- 
och 1970-talen till ett servicesamhälle, där turismen har stor betydelse. 1991 var antalet inresande över 1,6 
miljoner. Av Ålands bruttonationalprodukt står tjänstesektorn för över 80 procent.
Självstyrelsen
Åland har en vidsträckt självstyrelse med rätt att stifta egna lagar. Lagarna stiftas av landstinget (lagtinget 
fr.o.m. 1993) som består av 30 personer och väljs genom allmänna val. Förhållandet mellan riket och Åland 
regleras i självstyrelselagen för Åland. En ny lag träder i kraft 1993 och medför bl.a. att Åland får 
lagstiftningsrätt beträffande statistik om förhållandena i landskapet.
De ärenden som hör till självstyrelsen bereds och verkställs av Ålands landskapsstyrelse, d.v.s. Ålands 
regering. Vid landskapsstyrelsen finns ett centralt ämbetsverk som handhar förvaltningen.
Självstyrelsen uppkom sedan ålänningarna 1917 hade börjat diskutera sin statstillhörighet och anhållit om 
att få återförenas med Sverige. På grund av att Sveriae och Finland inte kunde enas i frågan överfördes 
ärendet till Nationernas Förbund som 1921 beslöt att Åland skulle tillhöra Finland, men att Finland skulle 
garantera ålänningarna deras svenska språk, kultur och lokala sedvänjor genom att ge dem självstyrelse. I 
samband med NF:s behandling av ålandsfrågan bekräftades också Ålands demilitarisering som uppkom efter 
Krimkriget 1856.
Åland som är enspråkigt svenskt har haft en egen blå-gul-röd korsflagga sedan 1954 och egna frimärken 
sedan 1984. Åland är representerat i Nordiska rådet och deltar i ministerrådets arbete. Åland har också en 
form av eget medborgarskap som man får vid födseln, eller på ansökan efter minst fem års bosättning på 
Åland.
Åland I Statistisk årsbok för Finland
Förutom i följande egna tabeller som innehåller de viktigaste uppgifterna om Åland förekommer åländska 
siffror:
1. Alltid i tal för hela landet (utom beträffande vägstatistiken)
2. I länstabeller (över 50 st)
3. I kommuntabeller
20 (areal, befolkning osv.; s. 66-67)
281 (kommunernas ekonomi; s. 294-295)
283 (kommunalbeskattning; s. 309-310)
4. I tematabeller
3 (väderförhållanden; s. 32-33)
246 (havshamnar; s. 254)
254 (trafiken på flygstationer; s. 258)
Utförligare och mera detaljerade uppgifter om Åland finns i Statistisk Årsbok för Åland som ges ut av Ålands 
landskapsstyrelse.
THE AUTONOMOUS TERRITORY O F THE ÅLAND ISLANDS
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General
Because of its autonomy and demilitarization based on international agreements, Åland occupies a special 
position in Finland. In view of this, the Statistical Yearbook of Finland introduces a special section on Åland 
in which the most important data on the territory are gathered together.
The natural environment
Åland comprises a total of approx. 6,500 islands, about 65 of which are inhabited. Mainland Åland is the 
largest island. Orrdalsklint in Saltvik is the highest point (128.8 m above sea level). There are more than 160 
lakes. Åland has a land area of 1,526.6 sq.km and a total area - including inland waters and sea areas - of 
6,784.3 sq.km.
Population and the econom y
Åland had 24,867 inhabitants at the end of 1991, an increase of nearly 20 per cent on 1970. More than 40 
per cent of the population lives in Mariehamn, which is the only urban municipality on Åland and serves as 
its administrative and economic centre. In addition, there are 15 rural municipalities with a population of 130 
to 3,081.
Primary production and shipping used to be the backbone of Aland’s economy. During the 1960s and '70s, 
however, Åland became a service economy in which tourism plays an important part. In 1991, Åland received 
over 1.6 million visitors. The service sector accounts for over 80 percent of Aland's gross domestic product.
Autonom y
Åland has wide-ranging autonomy with the right to enact own laws. The legislative assembly, Landstinget 
(from 1993, Lagtinget), has 30 members who are elected by general elections. The relations between Åland 
and the Finnish State are governed by the provisions of the Autonomy of Åland Act. Under an amended act 
with effect from 1993, Åland will have the right to enact legislation concerning statistics on Åland.
Policies concerned with autonomy are prepared and implemented by the Government of Åland, with the 
administrative services provided by a central office.
The origins of Aland’s autonomy go back to the year 1917, when the Ålanders began to discuss what country 
they should belong to and expressed their desire to rejoin Sweden. As Sweden and Finland could not agree 
on the issue, it was referred to the League of Nations. According to the League of Nations resolution of 1921, 
Åland was to belong to Finland and Finland was to guarantee the inhabitants of Åland their Swedish language, 
culture and local customs by giving them autonomy. Aland's demilitarization, which goes back to the end of 
the Crimean War in 1856, was also confirmed in this connection.
Åland is exclusively Swedish as far as language is concerned. It has had its own cross flag in blue, yellow 
and red since 1954 and its own postage stamps since 1984. Aland is represented in the Nordic Council and 
participates in the work of the Council of Ministers. Further, there is the concept of citizenship of Aland, a 
status you get at birth or can apply for after being a resident of Aland for at least five years.
Å land in the Statistical Yearbook o f Finland
Apart from its own tables below, Åland is included in:
1. A ll figures for the whole country (with the exception of road statistics)
2. A ll tables with data by province (totalling more than 50)
3. The following tables with data by municipality:
No. 20 (surface area, population, etc. - pp. 66-67)
No. 281 (local government finance - pp. 294-295)
No. 283 (municipal taxation - pp. 309-310)
4. The following tables on special topics:
No. 3 (climate - pp. 32-33)
No. 246 (sea ports - p. 254)
No. 254 (traffic at airports - p. 258)
More exhaustive, detailed information on Åland can be found in Statistisk Årsbok för Åland, a yearbook of 
statistics on Åland edited by the Government of Aland.
447. Sääolot Maarianhaminan lentoasema 1931-1991
Väderleksförhållanden, Mariehamns flygplats 1931-1991








- Absolut maximitemp. °C 





Absolute min. temp. °C 
1991
Sademäärä, mm -  Nederbörd, mm 
Precipitation, mm
1931-1960 1961-1990 1991 1931-1960 1961-1990 1991
1 -3,1 -3,5 0,3 8,2 -7,8 48 37 55
II -4,2 -4,5 -3,3 6,8 -15,6 31 25 27
III -2,3 -2,0 1.0 8.6 -9,1 26 26 29
IV 2,6 2,5 3,6 12,1 -5,1 33 28 9
V 7,9 8,2 6,8 16,4 -3,5 32 27 58
VI 12,6 13,3 10,8 17,8 0,9 37 34 75
VII 16,4 15,6 16,4 26,7 6,9 45 53 13
VIII 15,7 14,8 16,9 26,7 5,3 66 69 117
IX 11,4 10,7 10,6 22,1 -0,2 64 65 105
X 6,5 6,7 7,5 15,0 -3,3 57 56 59
XI 2,8 2,3 4,1 9,0 -7,1 62 63 40
XII 0,0 -1,3 1,3 7,6 -7,4 57 46 28
Koko vuosi 
Hela året 
Whole year 5,5 5,2 6,3 26,7 -15,6 558 529 615
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ; Maarianhaminan lentokenttä -  SÅÅ; Mariehamns flygplats -  SÅÅ; Mariehamn airport
448. Pinta-ala, väestö ja elinkeinorakenne kunnittain 
Areal, befolkning och näringsstruktur efter kommun






























Andel av sysselsatt befolkning










Brändö ....................... 102,9 918,4 529 5,1 228 37,0 9,4 47,5
Eckerö ......................... 111,2 394,6 811 7,3 319 17,3 15,2 62,2
Finström ..................... 121,4 47,2 2 206 18,2 845 14,1 21,5 60,3
Föglö ........................... 131,5 818,0 606 4,6 257 41,6 8,9 41,3
Geta ........................... 84,4 103,5 478 5,7 191 38,9 7,7 44,3
Hammarland............... 133,2 147,7 1233 9,3 475 25,1 21,4 49,0
Jomala ....................... 141,3 92,9 3 025 21,4 1 094 13,1 18,2 64,3
Kumlinge..................... 96,3 541,1 465 4,8 201 33,9 4,1 52,3
Kökar........................... 57,5 747,7 296 5,1 121 24,2 12,9 47,6
Lemland ..................... 1 1 1 , 6 231,4 1269 11,4 448 11,3 16,4 65,7
Lumparland................. 35,7 51,8 322 9,0 123 20,7 16,6 58,6
Saltvik......................... 151,4 280,2 1634 10,8 637 20,3 22,4 53,6
Sottunga..................... 26,8 320,6 133 5,0 57 35,8 10,4 43,3
Sund ........................... 108,5 67,3 948 8,7 391 18,3 24,9 53,1
Vårdö ......................... 101,3 485,7 386 3,8 155 33,3 6,1 55,0
Maalaiskunnat -  Lands­
kommuner -  Rural 
areas ..................... 1 515,0 5248,1 14341 9,5 5 542 20,1 17,7 56,9
Maarianhamina -  
Mariehamn ............ 11,6 9,6 10 263 884,7 4 681 1,8 16,0 77,2
Koko Ahvenanmaa-  
Hei? A la n d - Whole 
o f A la n d ................ 1 526,6 5 257,7 24604 16,1 10 223 12,2 17,0 65,7
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  SÅ4; SF, Population Statistics
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449. Väestörakenne 31.12.1950-1990, prosenttijakauma
Befolkningsstruktur 31.12.1950-1990. procentuell fördelning























Muu tai tuntematon 
Övriga och okänt 
Other or unknown
1950 . . . . 21 690 51,8 48,2 26,9 63,3 9,8 96,3 3,6 0,2
1960 . . . . 20 981 51,1 48.9 24,7 64,1 11,2 96,5 3,4 0,0
1970 . . . . 20 666 50,4 49,6 22,1 64,7 13,2 96,3 3,5 0,1
1980 . . . . 22783 50,5 49,5 19,9 64,4 15,6 95,2 4,4 0,4
1990 . . . . 24604 50,8 49,2 18,2 65,2 16,5 94,5 4,6 1,4
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ; TK, Henkilötilastot—SÂÂ; SC, Individstatistik -  SÅÅ; SF, Population Statistics















Tulomuutto -  Inflyttning 
In-migration







































Keskiarvo -  Medeltal -  Mean
1980-1989 .............. 291 233 58 238 209 164 184 99 157 104
1990 ....................... 362 226 136 2 2 2 266 130 148 2 1 0 346 124
*1991 ....................... 335 267 6 8 236 314 149 2 1 0 191 259 93
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ; TK, Henkilötilastot -  SÂÂ; SC, Individstatistik -  S44,' SF, Population Statistics
451. Asunnot ja kesämökit 
Bostäder och fritidshus























1980 ................. 9311 84,1 34,3 6  618 4 730 1 888
1985 ................. 9 896 89,2 37,3 7 390 5 314 2 076
1990 ................. 8  086 5 855 2 231
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ; Ahvenanmaan seutukaavatoimisto -  SÂÂ; Regionplanebyrån -  SÅA Regional Planning Office
452. Työllinen työvoima toimialan mukaan 1950-1989, työttömyys 1988-1991 
Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren 1950-1989, arbetslöshet 1988-1991

































1950 ............................... 10 975 55,6 7,2 4,7 4,9 15,1 1 0 , 2 2,3
1960 ............................... 9 353 40,6 8 , 2 7,4 9,2 18,7 14,8 1 , 0
1970 ............................... 9 621 23,5 10,9 8,3 18,7 18,9 18,1 1,7
1980 ............................... 10 609 15,3 9,4 6 , 0 2 0 , 6 2 2 , 8 25,1 0,7
1989 ............................... 12 307 1 2 , 2 10,5 6,5 24,0 17,7 24,0 5,1
Työttömyysaste- Arbets­
löshetstal -  Unem­
ployment rate:
Vuosi- Å r  
-  Year 1988 1989 1990 1991
% 0,9 0,7 1 , 0 2 , 0
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  SÅA SF, Population Statistics
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453. Koulut syyslukukaudella 1991 sekä koulutusrakenne 1990
Skolor höstterminen 1991 samt utbildningsstrukturen 1990












Voc./prof. ed. inst. 







Andel av bef. som har avlagt examen pä
















Kouluja -  Antal skolor -
Schools ....................... . .  24 9 1 9 1
Oppilaita -  Antal elever -
Students ..................... . .  1 7 43 827 335 754 3 605 38,1 8.8
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ




Yleiset tiet, km 





Liikenne maakunnan saaristolautoilla 






























1975 .......... . . .  9 813 6 4 4 9 289 859,9 6 66 457 761 168 843
1980 .......... . . .  11856 7 917 347 8 8 8 , 1 3 19 5 4 8966 237 221
1990 .......... . . .  18 793 12 494 508 895,9 5 81 929 659 441 376
1991 ......... . . .  19488 12 754 513 904,7 - 74 969 769 468 407
Lähde -  Källa - , Source: SAA; Maakuntahallituksen kertomus; TK, Yritystilastot -  SAA; Landskapsstyrelsens berättelse; SC, Företagsstatistik -  SÅÅ, Report of the 
Government of Åland; SF, Business Statistics
455. Ahvenanmaalainen kauppalaivasto 1975-1991 
Den åländska handelsflottan 1975-1991




Fartyg anslutna till Ålands redarförening
Member tonnage of Shipowners' Association of Åland
Muu tonnisto Suomen lipun alla 
Övr tonnage under finländsk flagg 
Other tonnage under Finnish flag
Tonnisto muun lipun alla 
Tonnage under annan flagg 







Osuus koko Suomen Dwt 
kauppalaivastosta"
% av hela flottan 
i Finland"






















Alusten määrä Brt. 
Antal fartyg Grt 
Number of 
vessels
1975 . . . . 76 6 2 6490 1 023 900 444,0 139,5
1980 . . . . 68 608 949 26,1 926 594 1 115,5 278,5
1985 . . . . 36 415581 25,6 5 6 3 1 5 6 1 872,6 480,5
1990 . . . . 12 210 250 19,4 4 4 4 6 5 2 017,0 476,0 1 1 16 250 29 7 3 5 0 0 0
1991 . . . . 14 212 022 2  228,1 608,2
11 Varsinaiset kauppa-alukset, vähintään 100 brt -  Egentliga handelsfartyg om minst 100 brt -  Merchant vessels of min. 100 grt.
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ; Ahvenanmaan varustamoyhdistys -  SÅÅ; Ålands redarförening -  SÅÅ, Shipowners'Association o f Åland
456. Ahvenanmaan maakunnan kokonaismenot tilinpäätöksen mukaan 1991 
Landskapet Ålands totala utgifter enligt Jrokslut 1991
Total expenditure of the Government of Aland as reported in 1991















































M en o t
y h te e n s ä
S um m a
u tg if t e r
Total ex­
penditure
1 0 0 0  mk . . 6  544 7 624 118 871 45 564 247 549 16 5783 1 3 5078 130 793 13342 871147
% .............. 0 . 8 0,9 13,6 5,2 28,4 19,0 15,5 15,0 1,5 100,0
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ
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457. Kuluttajahintaindeksi 1985-1991 -  Konsumentprisindex 1985-1991


























































Paino %o- Vikt %o 
W eight p e r  thous. 1000 175,4 47,5 55,2 207.8 63,9 20,3 210,0 102,2 117,6
1985 ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1990 ................... 127,6 117,5 138,5 119,0 136,9 120,0 147,2 122,7 125,0 137,5
1991 ...................  132,4 122,1 150,3 123,5 136,8 127,0 159,1 126,6 130,3 147,4
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ
458. Maakuntapäivävaalit 20.10.1991 -  Landstingsvalet 20.10.1991
Legislative Assembly (Landstinget) election 20 Oct. 1991










Libera lerna på Å land  -  l ib e ra a lit -  Liberals..................... 2 462 22,9 7 1
Å ländsk C enter -  keskusta -  Centre........................... 3 242 30,2 1 0 -
Frisinnad Sam verkan - k o n s e r v a t i i v i t - Conservatives ............. 2130 19,8 6 1
Å lands Soc ia ldem okra ter -  sos iaa lidem okraa tit -  Social Democrats___ 1 564 14,5 4 2
Obunden S am ling -  s itou tum attom at -  Independents............. 1 047 9,7 3 -
Gröna på Å land  -  v ih reä t -  Greens........................... 306 2 , 8 - -
Yhteensä -  Totalt -  To ta l....................................................................................... 10 751 100,0 30 4
Äänestysprosentti -  Röstningsprocent -  Turnout, % ............... 62,4
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ
459. Kunnallisvaalit 20.10.1991 -  Kommunalvalet 20.10.1991
Local government election 20 Oct. 1991











Liberalerna på Åland -  liberaalit -  Liberals............................................ 2114 19,8 41 15
Åländsk Center- keskusta -  Centre........................................................ 2 321 21,8 57 12
Frisinnad Samverkan- konservatiivit -  Conservatives ........................... 1 962 18,4 19 5
Ålands Socialdemokrater- sosiaalidemokraatit -  Social Democrats___ 1 464 13,7 15 8
Obunden Samling -  sitoutumattomat -  Independents........................... 976 9,1 19 6
Gröna på Åland-v ih re ä t-  Greens ........................................................ 245 2,3 1 1
Muut -  Övriga -  Others........................................................................... 380 3,6 10 3
Ryhmiin kuulumattomat -  Utan grupptillhörighet -  Candidates not mem­
bers o f any group................................................................................. 1 207 11,3 56 15
Yhteensä-T o ta lt-  Total ...................................................................... 10669 100,0 218 65
Äänestysprosentti-Röstningsprocent -  Turnout, % ............................. 62,6
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ; Kuntien keskuslautakunnat -  SÅÅ; Kommunernas centralnämnder -  SÅÅ; Local government central boards
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460. Maantieteellisiä tietoja -  Geografiska uooaifter





Suurin syvyys, m 
Största djupet, m
Tyynivaltameri ............... 179,68 3 940 10 915 Stilla havet
josta Etelä-Kiinan meri ........ 2,97 1464 6 229 därav Sydkinesiska havet
Beringinmeri ............... 2,30 1491 4773 Berings hav
Ohotanmeri ................ 1,39 973 3299 Ochotska havet
Japaninmeri................ 1,01 1 667 3 670 Japanska havet
Atlantin valtameri.............. 106,46 3280 8605 Atlanten
josta Pohjoinen jäämeri ....... 14,09 1 038 5608 därav Norra ishavet
Karibianmeri ............... 2,52 2 575 7680 Karibiska havet
Välimeri................... 2,51 1501 5150 Medelhavet
Meksikonlahti ............... 1,51 1 615 5203 Mexikanska golfen
Mustameri................. 0,41 1191 2211 Svarta havet
Itämeri .................... 0,39 52 459 Östersjön
Intian valtameri................ 74,92 3 840 7125 Indiska oceanen
Yhteensä ................... 361,06 3790 10915 Totalt
B. Suurimmat järvet -D e  största sjöarna
Nimi, sijainti Pinta-ala,km2 
Areal, km
Suurin syvyys, m 
Största djupet, m
Namn, läge
Kaspianmeri, ent. Neuvostoliitto—Iran....... 371 000 1 024 Kaspiska havet, f.d. Sovjetunionen-lran
Yläjärvi, USA-Kanada .................. 84240 405 Övre sjön, USA-Canada
Victoriajärvi, Tansania-Uganda-Kenia...... 69490 85 Victoriasjön,Tanzania-Uganda-Kenya
Araljärvi, ent. Neuvostoliitto .............. 63 800 67 Aralsjön, f.d. Sovjetunionen
Huronjärvi, USA-Kanada ................ 63100 229 Lake Huron, USA-Canada
Michiganjärvi, U S A ..................... 57 760 281 Lake Michigan, USA
Tanganjikajärvi.Zaire—Tansania—Burundi— 
Sambia............................ 32 890 1471
Tanganyikasjön, Zaire—T anzania-Burundi- 
Zambia
Baikaljärvi, ent. Neuvostoliitto............. 31 500 1620 Bajkalsjön, f.d. Sovjetunionen
Iso Karhujärvi, Kanada .................. 31330 413 Stora Björnsjön, Canada
Njassajärvi, Malavvi-Tansania- 
Mosambik.......................... 28 880 706
Malawisjön (Nyasasjön), Malawi-Tanzania- 
Moçambique
Iso Orjajärvi, Kanada.................... 28 570 614 Stora Slavsjön, Canada
Eriejärvi. Yhdysvallat—Kanada............. 25810 64 Lake Erie, USA-Canada
C. Pisimmät joet -  De längsta flodema





Niili, Välimeri ......................... 6693 2 870 000 Nilen, Medelhavet
Amazon, Atlantti....................... 6 437 7 050000 Amazonfloden, Atlanten
Jangtse, Itä-Kiinan meri................. 5980 1 810 000 Yangtze Kiang, Sydkinesiska havet
Mississippi—Missouri, Meksikonlahti ....... '15969 3208000 Mississippi—Missouri, Mexikanska golfen
Ob—IrtyS, Jäämeri...................... 2) 5 410 2 980 000 Ob—Irtysj, Ishavet
Keltainenjoki (Huang He), Keltainenmeri..... 4845 1 260000 Gula floden (Huang He), Gula havet
Kongo, Atlantti ........................ 4 670 3 755 000 Kongo, Atlanten
Amur, Ohotanmeri...................... 4416 1855 000 Amur, Ohotska havet
Lena, Jäämeri......................... 4400 2 490 000 Lena, Ishavet
Mackenzie, Jäämeri.................... 4241 1 765000 Mackenzie, Ishavet
Mekong, Etelä-Kiinan meri............... 4184 810 000 Mekong, Sydkinesiska havet
Niger, Guineanlahti..................... 4168 2092000 Niger, Guineabukten
Jenisei, Jäämeri ....................... 4092 2 580 000 Jenisei, Ishavet
Paranä, Rfo de la Plata.................. 3 998 2 740 000 Paranä, Rfo de la Plata
Volga3), Kaspianmeri ................... 3531 1 360 000 Volga3), Kaspiska havet
’ ) Missourin pituus erikseen 4 087 km ja Mississipin 3  778 km - 2) Obin pituus erikseen 4 345 km ja IrtySin 4  248 km - 3) Euroopan pisin joki. 
') Missouris längd 4  087 km och Mississippis 3 778 km - 2) Obs längd 4 345 km och Irtysjis 4 248 km -  3| Europas längsta flod.
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D. Korkeimmat vesiputoukset -  De högsta vattenfallen
Nimi-Namn Korkeus ’), m 
Höjd ), m
Sijainti-Läge
Ångelinputous—Angelfallen....................................... 2) 979 Rio Carrao, Venezuela
Yosemite Falls ............................................................ 3) 739 Yosemite Creek, USA
Austre Mardalsfossen................................................ 655 Eikesdalsvatn, Norja -  Norge
Tugela......................................................................... 614 Tugela, Etelä-Afrikka—Sydafrika
Cuquenån ................................................................... 610 Venezuela
U tigård....................................................................... 600 Jostedalsbreen, Norja -  Norge
Sutherland Falls.......................................................... 580 Arthur River, Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
Wollomombi................................................................ 519 Uusi Etelä-Wales, Australia -  New South Wales, Australien
Takakkawa Falls.......................................................... 503 Brittiläinen Columbia, Kanada -  Brittiska Columbia, Canada
Ribbon Falls ................................................................ 491 Merced River, USA
’ ) Yhden tai useamman putouksen kokonaiskorkeus - 2) Korkein vapaa pudotus 807 m - 3) Yläputous 436 m.
1 i Totalhöjden för ett eller flera vattenfall - 2) Det högsta fria fallet 807 m - 3) Det övre fallet 436 m.
E. Laajimmat saaret -  De största öama
Nimi, sijainti (maa) Pinta-alajcm2 
Areal, krrr
Namn.läge (land)
Grönlanti, Pohjois-Atlantti.......................................... 2 130 800 Grönland, norra Atlanten
Uusi-Guinea, Lounainen Tyynimeri (Indonesia— Nya Guinea, sydvästra Stilla havet (Indonesien-Papua Nya
Papua-Uusi-Guinea)............................................ 792 540 Guinea)
Borneo, Läntinen Tyynimeri (Indonesia-Malesia- Borneo, västra Stilla havet (Indonesien-Malaysien-
Brunei)................................................................ 725460 Brunei)
Madagaskar, Intian valtameri..................................... 587040 Madagaskar, Indiska oceanen
Baffininsaari, Pohjois-Atlantti (Kanada) ..................... 507 450 Baffin Island, norra Atlanten (Canada)
Sumatra, Koillinen Intian valtameri (Indonesia).......... 427 350 Sumatra, nordöstra Indiska oceanen (Indonesien)
Honshu, Läntinen Tyynimeri (Japani) ......................... 227420 Honshu, västra Stilla havet (Japan)
Iso-Britannia, Atlantti ................................................ 218080 Storbritannien, Atlanten
Victoriansaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada)................ 217290 Victoria Island, Norra ishavet (Canada)
Ellesmerensaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) ............ 196 240 Ellesmere Island, Norra ishavet (Canada)
Celebes (Sulawesi), Läntinen Tyynimeri (Indonesia) .. 178710 Sulawesi (Celebes), västra Stilla havet (Indonesien)
Uuden-Seelannin Eteläsaari, Tyynimeri ..................... 149460 Nya Zeelands Sydö, Stilla havet







Aasia-Asien Mount Everest 8848 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal-Tibet (Himalaya)
Godwin Austen (K2) -  Mount Godwin Austen 8611 Kashmir (Karakoram)
Kanchenjunga 8598 Intia—Nepal (Himalaja)—Indien—Nepal (Himalaya)
Lhotse 8  501 Nepal—Tiibet (Himalaja) -Nepal-Tibet (Himalaya)
Makalu -  Mount Makalu 8481 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal-Tibet (Himalaya)
Dhaulagiri 8172 Nepal (Himalaja-Himalaya)
Manaslu 8156 Nepal (Himalaja-Himalaya)
Cho Oyu (Chopu) 8153 Nepal—Tiibet (Himalaja) -Nepal-Tibet (Himalaya)
Nanga Parbat 8126 Kashmir (Himalaja -  Himalaya)
Annapurna 8  078 Nepal (Himalaja-Himalaya)
Etelä-Amerikka —
Sydamerika Aconcagua 6  960 Argentiina (Andit) -  Argentina (Anderna)
Pohjois-Amerikka-
Nordamerika Mount McKinley 6194 Alaska (Alaskavuoristo -  Alaska Range)
Afrikka -  Afrika Kilimanjaro -  Kilimandjaro (Kibo) 5895 Tansania-Tanzania
Eurooppa -  Europa Elbrus 5642 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen (Kaukasus)
Mont Blanc 4807 Ranska-Italia (Alpit) -  Frankri ke—Itä lien (Alperna)
Oseania -  Oceanien Puncak Jaya 5029 Indonesia (Maokevuoret) -  Indonesien (Maokebergen)
Antarktis Vinsonin massiivi -  Vinsonmassivet 4 897
Päälähde -  Huvudkälla: National Geographic Society, Washington D.C.
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1000 % 1000km2 %
Eurooppa
Itsenäiset valtiot:




Ruotsi') ................................. . 1.11.85 8360 8  559 0,5 450 19 84 Sverige ')
Norja ’ ) ................................... . 1.11.80 4 091 4 242 0,4 324 13 74 Norge ')
Tanska ' ) 2) ............................. . 1.1.81 5124 5140 0 , 1 43,1 119 8 6 Danmark ') 2)
Islanti') ................................. . 1.12.80 229 255 1,1 103 2 91 Island')
Alankomaat')......................... . 28.2.71 13060 14 943 0 , 6 40,8 366 89 Nederländerna ')
A lbania................................... . 12.4.89 3182 3 250 1,9 28,7 113 36 Albanien
Andorra ................................. . 30.9.86 46 52 2,9 0,453 114 65 Andorra
Belgia') ................................. . 1.3.81 9 849 9 845 -0,0 30,5 323 97 Belgien ')
Bulgaria ................................. . 4.12.85 8948 9011 0,1 3) 111 81 6 8 Bulgarien
Espanja4) ............................... . 1.3.91 38 999 38959 0,3 505 77 77 Spanien 4)
Irlanti ..................................... . 13.4.86 3 541 3 503 -0,2 70,3 50 58 Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- 
Irlanti5) ............................... . 5.4.81 55678 57 237 0 , 2 244 234 92
Storbritannien och Nord­
irland 5)
Englanti ja W ales............... . 5.4.81 49155 50 563 151 334 England och Wales
Pohjois-lrlanti..................... . 5.4.81 1488 1 583 14,1 113 55 Nordirland
Skotlanti............................. . 5.4.81 5035 5 091 78,8 65 8 8 Skottland
Ita lia ....................................... . 25.10.81 56 557 57 062 -0,0 301 189 6 8 Italien
Itävalta') ............................... . 15.5.91 7 812 7 712 0,4 83,9 92 58 Österrike ')
Jugoslavia ' ) ........................... . 31.3.81 22 425 23 809 0 , 6 256 93 50 Jugoslavien ’ )
Kreikka ................................... . 17.3.91 6) 10 269 7) 10 048 0 , 2 132 76 62 Grekland
Liechtenstein......................... . 2.12.80 25 29 1 . 2 0,160 178 Liechtenstein
Luxemburg ') ......................... . 31.3.81 365 373 0,3 2 , 6 144 78 Luxemburg ')
Malta ..................................... . 16.11.85 345 354 1 , 0 0,316 1 120 94 Malta
M onaco')............................... . 4.3.82 27 29 0,7 0,0019 15263 1 0 0 Monaco ')
Ent. Neuvostoliitto, ks. s. 488 
Portugali8) ............................. . 16.3.81 9 833 10 525 0,7 92,4 114 32
F.d. Sovjetunionen, se s. 488 
Portugal8)
Puola ..................................... . 6.12.88 37 879 38180 0,5 313 1 2 2 62 Polen
Ranska ' ) 9) ............................. . 5.3.90 56 556 56440 0,5 552 1 0 2 74 Frankrike ' ) 9)
Romania................................. . 5.1.77 21560 23 200 0,4 238 98 54 Rumänien
Saksa')'0) " ) ......................... 79479 0.3 357 223 8 6 Tyskland')'")")
Ent. Saksan dem. tasavalta ') 31.12.81 16 706 16 247 -0,5 108 150 77 F.d. Tyska dem. rep. ')
Saksan liittotasavalta1) '0) . . 25.5.87 61077 63 232 0,7 249 254 8 6 Förb.rep. Tyskl. ') ™)
San Marino ........................... . 30.11.76 19 24 1 , 0 0,061 385 90 San Marino
Sveitsi ' ) ................................. . 2.12.80 6  366 6712 0,7 41,3 163 61 Schweiz ')
Tsekkoslovakia....................... . 1.11.80 15283 15 662 0 , 2 128 1 2 2 76 Tjeckoslovakien
Turkki, ks. Aasia.....................
Unkari..................................... . 1.1.90 10450 10 553 -0,2 93,0 113 62
Turkiet, se Asien 
Ungern
Vatikaani ............................... 30.4.48 0,9 1 6 , 0 0,0004 2 500 Vatikanstaten
Epäitsenäiset alueet:
Iso-Britannia:




Kanaalisaaret..................... . 23.3.86 136 139 0 , 8 0,195 710 29 Kanalöarna
Mansaari ........................... 6.4.86 62 64 0 , 2 0,588 108 73 Isle of Man
Norja:
Svalbard ja 





Färsaaret ' ) ......................... . 22.9.87 46 48 0 , 8 1,4 34 31
Danmark: 
Färöarna ')













































1000 % 1000km2 %
Aasia Asien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Afganistan.............. 23.6.79 13) 13 051 15592 2.3 652 24 19 Afghanistan
Arabiemiirikunnat........ 17.-23.12.85 1622 1903 4,1 83,6 23 78 Förenade arabemiraten
Bahrain ................ 5.4.81 351 503 3,4 0,678 742 83 Bahrain
Bangladesh............. 6.3.81 87120 115594 3,0 144 803 24 Bangladesh
Bhutan ................ 1980 1165 1 517 2,1 47,0 32 13 Bhutan
Brunei ................ 26.8.81 193 266 3,6 5,8 46 64 Brunei
Burma (Myanmar)........ 31.3.83 ') 35308 41 675 1.6 677 62 24 Burma (Myanmar)
Filippiinit') ............. 1.5.90 60685 61480 2,3 300 205 43 Filippinerna ')
Indonesia............... 31.10.90 179 322 179300 1.7 1905 94 27 Indonesien
Intia,4)................ 1.3.91 843931 827 057 1,9 3 288 252 28 Indien14)
Irak................... 17.10.87 16 335 18 920 3.9 438 43 73 Irak
Iran................... 22.9.86 49 445 54608 2,7 1648 33 54 Iran
Israel '5) ............... 4.6.83 ’) 4 038 4659 1.9 20,8 224 91 Israel,5|
Japani6) ............... 1.10.90 123 612 123537 0,4 378 327 77 Japan6)
Jemen ’6)............... 11282 528 21 25 Yemen ,6|
Jemenin arabitasavalta ... 1.2.86 ') 9 274 8822 3,8 195 45 21 Arabrepubliken Yemen
Jemenin demokraatti­
nen kansantasavalta ... 29.3.88 2345 2460 2,6 333 7 41 Dem. folkrep. Yemen
Jordania6) ’7)............ 10.11.79 2100 3169 3,7 88,9 36 70 Jordanien6) ”)
Kambodfc .............. 1.5.81 6684 8246 2,5 181 46 12 Kambodja
Kiina |pl. Taiwan) ........ 1.7.90 1 133 683 1 133 683 1.4 9573 118 26 Kina (exkl. Taiwan)
Taiwan............... 28.12.80 17 949 20221 1,1 36,0 562 74 Taiwan
Korean dem. kansantasavalta 21 773 1,8 121 181 66 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta6) ....... 1.11.85 40 448 42 793 1,0 99,0 432 71 Republiken Korea6)
Kuwait................ 21.4.85 1 697 2 143 4,5 17,8 120 95 Kuwait
Kypros') ............... 1.10.82 643 702 1,1 9,3 76 64 Cypern ')
Laos.................. 1.3.85 3 585 4139 2.8 237 17 18 Laos
Libanon,8) .............. 15.11.70 2126 2701 0,2 10,4 260 81 Libanon,B)
Malediivit .............. 25.3.85 180 215 3,6 0,298 722 28 Maldiverna
Malesia................ 10.6.80 13136 17 861 2,6 330 54 41 Malaysia
Mongolia............... 5.1.89 2 043 2190 3,1 1 567 1 57 Mongoliet
Nepal')............... 22.6.81 15023 18916 2,5 141 134 9 Nepal ')
Ent. Neuvostoliitto, ks. s. 488 F.d. Sovjetunionen, se s. 488
O m a n ................. 1502 3,4 212 7 10 Oman
Pakistan,9) ............. 1.3.81 84254 112 049 3,1 796 141 32 Pakistan '9)
Qatar ................. 16.3.86 369 444 5,3 11,0 40 90 Qatar
Saudi-Arabia............ 9.9.74 7 013 14 870 4,1 2150 7 73 Saudiarabien
Singapore .............. 30.6.90 3 003 3003 1,2 0,618 4 859 100 Singapore
Sri Lanka ............... 17.3.81 14 847 16993 1,4 65,6 259 22 Sri Lanka
Syyria20) ............... 7.9.81 9 046 12116 3,3 185 65 51 Syrien “)
Thaimaa................ 1.4.90 54 532 57196 2,0 513 111 21 Thailand
Turkki................. 20.10.90 56969 56 941 2,5 779 73 60 Turkiet
aasialainen osa........ 20.10.90 50 947 757 asiatiska delen
eurooppalainen osa..... 20.10.90 6 022 23,6 europeiska delen
Vietnam............... 1.4.89 64412 66200 2,0 332 200 21 Vietnam
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Gazan kaista2').......... 14.9.67 356 608 3,2 0,378 1 608 Gazaomrädetzl)
Itä-Timor22) ............. 31.10.90 748 737 2,2 14,9 50 Östra Timora)
Länsiranta m 2,5 5,9 154 Västbanken
Iso-Britannia: Storbritannien:
Hongkong ............. 11.3.86 5396 5801 1,2 23) 1,0 5551 100 Hongkong
Portugali: Portugal:
Macao............... 16.3.81 248 479 4,0 0,016 29 962 95 Macao













































1000 % 1000 kmz %
Afrikka Afrika
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Algeria') ........................... . 1.4.87 22971 24961 2,7 2382 10 50 Algeriet ’)
Angola ............................... . 15.12.70 5646 10 020 2.7 1247 8 31 Angola
Benin ................................. . 20.3.79 3 331 4736 3,2 113 42 19 Benin
Botswana........................... . 12.8.81 941 1291 3.6 582 2 24 Botswana
Burkina Faso..................... . 10.12.85 7 965 9001 2,6 274 33 12 Burkina Faso
Burundi............................... . 16.8.79 4114 5458 2,9 27,8 196 8 Burundi
Djibouti............................... . 1960-61 81 530 4,3 23,2 23 78 Djibouti
Egypti................................. . 18.9.86 47 995 53153 1,9 1001 53 48 Egypten
Etelä-Afrikka ..................... . 5.3.85 M»27 722 35282 2,2 1221 29 58 Sydafrika
Etiopia ............................... . 9.5.84 42169 49241 2,9 1222 40 11 Etiopien
Gabon ................................. . 1960-61 449 1 172 3,5 268 4 44 Gabon
Gambia............................... . 15.4.83 688 861 2,9 11,3 76 21 Gambia
Ghana ................................. . 11.3.84 12 296 15028 3,3 239 63 33 Ghana
Guinea ............................... . 4.2.83 4 533 5756 4.2 246 23 24 Guinea
Guinea-Bissau................... . 16.4.79 753 965 2,1 36,1 27 29 Guinea-Bissau
Kamerun............................. . IV 87 10 494 11834 3,0 475 25 47 Kamerun
Kap Verde........................... . 2.6.80 289 370 2,1 4,0 92 35 Kap Verde
Kenia ................................. . 24.8.89 21400 24 872 4,1 580 43 22 Kenya
Keski-Afrikka ..................... . 8.12.75 2055 3039 3,1 623 5 45 Centralafrika
Komorit............................... . 15.9.80 335 463 3,5 1,9 249 28 Comorerna
Kongo ................................. . 22.12.84 1843 2 271 3,2 342 7 51 Kongo
Lesotho ............................... . 12.4.86 1 447 1774 3,0 30,4 58 19 Lesotho
Liberia ............................... . 1.2.84 2102 2 607 3,5 111 23 44 Liberia
Libya................................... . 31.7.84 3 637 4 545 2,6 1 760 3 76 Libyen
Madagaskar....................... . 1.1.75 7 604 11 197 2,3 587 19 22 Madagaskar
Malawi............................... . 1.9.87 7 983 8 289 3,2 118 70 15 Malawi
Mali ................................... . 1.4.87 7 696 8156 1,8 1240 7 22 Mali
Marokko............................. . 3.9.82 20450 25061 2,6 447 56 47 Marocko
Mauritania......................... . 1.1.77 1339 2025 2,7 •"1 026 2 40 Mauretanien
Mauritius........................... . 11.7.83 1002 1082 1,2 2,0 531 41 Mauritius
Mosambik ......................... . 1.8.80 11 674 15656 2,5 802 20 24 Moçambique
Namibia............................. . 6.5.70 762 1781 3,2 824 2 55 Namibia
Niger ................................. . 10.5.88 7 250 7 732 3,1 1267 6 21 Niger
Nigeria............................... . 5.11.63 55 670 108 542 2,5 924 117 34 Nigeria
Norsunluurannikko............. . 30.4.75 6710 11998 3,8 322 37 47 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea ___ . 4.7.83 300 348 2,2 28,1 12 61 Ekvatorialguinea
Ruanda ............................... . 16.8.78 4 800 7181 3,3 26,3 273 7 Rwanda
Sambia............................... . 20.8.90 7 818 8 073 3,7 753 11 54 Zambia
Sao Tomé ja Principe.......... . 15.8.81 97 121 2,3 1,0 126 40 Sâo Tomé och Principe
Senegal ............................. . 27.5.88 6 928 7 327 2,2 197 37 40 Senegal
Seychellit........................... . 17.8.87 69 67 0,6 0,280 241 47 Seychellerna
Sierra Leone....................... . 15.12.85 3 516 4151 2,5 71,7 58 28 Sierra Leone
Somalia ............................. . 1986-87 7114 7 497 3,4 638 12 37 Somalia
Sudan ................................. . 1.2.83 20 594 25204 2,9 2 506 10 29 Sudan
Swazimaa........................... . 25.8.86 681 768 3,7 17,4 44 29 Swaziland
Tansania............................. . 26.8.88 23174 25 635 3,3 945 27 30 Tanzania
Togo................................... . 22.11.81 2 703 3 531 3,1 56,8 62 26 Togo
TSad ................................... . 1975 4030 5679 2,5 1284 4 31 Tchad
Tunisia............................... . 30.3.84 6 966 8180 2,4 164 50 54 Tunisien
Uganda ............................... . 18.1.80 12 636 18795 3,7 236 80 10 Uganda
Zaire................................... . 1.7.84 29441 35562 2,8 2 345 15 44 Zaire
Zimbabwe ............ . 18.8.82 7 546 9369 2,2 391 24 27 Zimbabwe
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1000 % 1000km2 %
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara æ) ....................... IX 1982 164 179 2,7 266 0,7 Västsahara 26|
Iso-Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valtameren Brittiska Indiska Ocean-
alue27) ............................. 1971 0,11 3 0,0 0,078 32 - öarna27)
Saint Helena ....................... 22.2.87 28) 6,4 7 2,2 0,412 18 21 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Réunion ............................... 9.3.90 1) 597 599 1,8 2,5 239 64 Réunion
Mahoré (Mayotte)................ VIII 85 67 82 4,2 0,373 221 60 Mahoré (Mayotte)
Amerikka Amerika
P o h j o i s - A m e r i k k a N o r d a m e r i k a
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Antigua ja Barbuda................. 7.4.70 6 6 77- 0,3 0,440 175 32 Antigua och Barbuda
Bahama................................... 2.5.90 255 253 1,8 13,9 18 59 Bahamas
Barbados ................................. 2.5.90 257 255 0,2 0,430 594 45 Barbados
Belize....................................... 12.5.80 145 188 2,4 23,0 8 52 Belize
Costa Rica') ........................... 10.6.84 2 417 2 994 3,7 51,1 59 51 Costa Rica ')
Dominica................................. 7.4.81 75 83 0,7 0,751 110 25 Dominica
Dominikaaninen tasavalta ___ 12.12.81 5 648 7170 2,2 48,7 147 60 Dominikanska republiken
El Salvador ............................. 28.6.71 3 555 5 252 1,3 21,0 250 49 El Salvador
Grenada ................................... 30.4.81 89 85 0,344 248 65 Grenada
Guatemala............................... 26.3.81 6  054 9197 23 109 84 38 Guatemala
Haiti ' ) ..................................... 30.9.82 5054 5 963 2,4 27,8 215 29 Haiti ')
Honduras ................................. 6.3.74 ’) 2 657 5105 3,1 112 46 43 Honduras
Jamaika................................... 8.6.82 2206 2420 0,9 11,0 220 51 Jamaica
Kanada1) ................................. 3.6.86 25309 26 522 1,0 9 976 3 77 Canada ')
Kuuba ..................................... 11.9.81 9724 10 609 1,0 111 96 73 Cuba
M eks iko ')............................... 12.3.90 81 141 86154 2,0 1958 44 73 Mexico ')
Nicaragua1) ........................... 20.4.71 1 878 3 871 3,4 130 30 60 Nicaragua ')
Panama ................................. 11.5.90 2315 2418 2,1 77,1 31 54 Panama
Saint Kitts ja Nevis................. 12.5.80 44 44 0,1 0,261 170 49 Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia ............................. 12.5.80 115 151 1,9 0,622 242 46 Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit . . . 12.5.80 98 116 1,2 0,388 299 30 Saint Vincent och
Grenadinerna
Trinidad ja Tobago................. 2.5.90 1234 1227 0,8 5,1 239 52 Trinidad och Tobago
Yhdysvallat (USA)'I29) 1.5.90 248710 249 975 0,9 9 373 27 75 Förenta Staterna (USA)1)29)
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Alankomaat: Nederländerna:
Alankomaiden Antillit ') ___ 1.2.81 172 189 0,7 0,800 236 92 Nederländska Västindien
Aruba ') ............................... 1.2.81 60 60 -0,4 0,193 311 Aruba ')
Iso-Britannia: Storbritannien:
Anguilla............................... 1984 7,0 8 1,3 0,096 81 - Anguilla
Bermuda ............................. 12.5.80 54 ’ ) 61 1 . 6 0,053 1 144 100 Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret . . . 12.5.80 12 13 2,2 0,153 87 12 Brittiska Jungfruöarna
Caymansaaret..................... 15.10.89 25 27 5,0 0,259 105 100 Caymanöarna
Montserrat ......................... 12.5.80 12 13 1,2 0,102 124 13 Montserrat
Turks-ja Caicossaaret 12.5.80 7,4 10 2,5 0,430 24 - Turks- och Caicosöarna











































1 0 0 0 % 1 0 0 0  km2 %
Ranska: Frankrike:
Guadeloupe ' ) ....................... 9.3.90 378 380 1 , 8 1,7 214 49 Guadeloupe1)
Martinique1) ....................... 9.3.90 360 361 0 , 6 1 ,1 331 75 Martinique ')
Saint-Pierre ja M iquelon___ 9.3.90 6,3 7 0 , 0 0,242 27 Saint-Pierre och Miquelon
Tanska: Danmark:
Grönlanti1) ........................... 26.10.76 50 57 1 , 2  31')2176 0,03 80 Grönland ’ )
Yhdysvallat: Förenta staterna:
Puerto Rico31) ....................... 1.4.80 3197 3 599 1 , 8 8,9 405 71 Puerto Rico31 )
Yhdysvaltain Neitsytsaaret31) 1.4.80 97 117 1,4 0,342 342 45 Jungfruöarna, USA3')
E t e l ä - A m e r i k k a S y d a m e r i k a
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Argentiina ............................... 22.10.80 27 947 32 322 1,3 2 767 1 2 8 6 Argentina
Bolivia....................................... 29.9.88 6  405 7400 2 , 8 1 099 7 50 Bolivia
Brasilia32) ................................. 1.9.80 121 149 150 368 2 ,1 8  512 18 75 Brasilien K)
Chile ........................................ 21.4.82 11330 13173 1,7 757 17 85 Chile
Ecuador33) ............................... 25.10.90 9 623 10 782 2 , 8 284 38 55 Ecuador®)
Guyana ..................................... 12.5.80 759 796 0 , 2 215 4 28 Guyana
Kolumbia ................................. 15.10.85 27 838 32 987 2 , 8 1 139 29 69 Colombia
Paraguay ................................. 11.7.82 3 030 4 277 2,9 407 1 1 46 Paraguay
Peru32) ..................................... 12.7.81 17 005 22332 2 , 8 1 285 17 69 Peru * )
Suriname ................................. 1.7.80 352 422 1,9 163 3 65 Surinam
Uruguay ................................... 23.10.85 2 955 3 094 0 , 6 177 17 89 Uruguay
Venezuela32) ........................... 20.10.90 18105 19735 2 , 6 912 2 2 84 Venezuela32)
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Iso-Britannia: Storbritannien:
Fa Ikla nd i nsaaret ................. 16.11.86 1,9 2 0 , 0 1 2 , 2 0 . 2 6 6 Falklandsöarna
Ranska: Frankrike:
Ranskan Guayana ' ) ............. 9.3.90 115 117 5,8 90,0 1,4 73 Franska Guyana ')
Australia ja Oseania Australien och Oceanien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Australia................................... 30.6.86 15 602 17 086 1 , 6 7 713 2 8 6 Australien
Fid2i ........................................ 31.8.86 715 765 1,9 18,3 42 39 Fiji
Kiribati ..................................... 9.5.85 64 6 6 1 ,1 0,726 93 34 Kiribati
Nauru....................................... 1983 8 , 0 1 0 1,5 0 , 0 2 1 457 - Nauru
Papua-Uusi-Guinea ................. 22.9.80 3011 3 699 2 ,1 463 8 15 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret......................... 23.11.86 285 321 3,3 28,9 1 1 16 Salomonöarna
Samoa ..................................... 3.11.81 156 164 0 ,1 2 , 8 58 2 2 Samoa
Tonga ....................................... 28.11.86 95 95 -0 ,4 0,747 127 31 Tonga
Tuvalu ....................................... VI 85 8 , 2 1 0 1,9 0,026 373 34 Tuvalu
Uusi-Seelanti6)34) ................... 4.3.86 3 307 3 346 0 , 6 271 1 2 84 Nya Zeeland6) M)
Vanuatu ................................... 16.5.89 143 147 1 , 6 1 2 , 2 1 2 18 ’Vanuatu
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Australia: Australien:
Joulusaari............................. 30.6.88 1 , 2 1 , 0 -1 4 ,4 0,135 7 - Julön
Kookossaaret ....................... 30.6.86 0,7 0,7 2 , 0 0,014 49 - Cocosöarna
Norfolkinsaari....................... 30.6.86 2,4 1,9 -0,1 0,036 53 - Norfolkön











































1000 % 1000km2 %
Iso-Britannia:




Ranskan Polynesia ...... . 6.9.88 189 206 3,4 4,0 52 55
Frankrike:
Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia ......... . 4.4.89 164 168 2,0 18,6 9 59 Nya Caledonien
Wallis- ja Futunasaaret ___ . 15.2.83 12 18 4,4 0,200 89 Wallis- och Futunaöarna
Uusi-Seelanti:
Cookinsaaret........... . 1.12.86 18 18 0,6 0,236 77 54
Nya Zeeland: 
Cooköarna
Niue................. . 29.10.86 2,5 2.4 -2,4 0,260 9 Niue
Tokelau ............... . 1.10.82 1,6 1,7 0.0 0,012 139 - Tokelau
Yhdysvallat:
Amerikan Samoa3') ..... . 1.4.80 32 39 1,8 0,199 196 18
USA:
Amerikanska Samoa31)
Guam31)............... . 1.4.80 106 119 0,9 0,541 220 40 Guam3')
Marshallinsaaret........ . 15.9.80 31 40 23 0.181 221 48 Marshallöarna
Mikronesia............. . 15.9.80 73 99 23 0,702 141 19 Mikronesien
Palau ................ . 15.9.86 14 18 22 0,488 37 51 Palau
Pohjois-Mariaanit....... . 15.9.80 17 26 51 0,477 55 16 Nordmarianerna
Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret ...... 1.4.70 4,8 0,014 -
USA, de mindre avsides- 
liggande Stillahavsöarna
Ent Neuvostoliitto 12.1.89 286731 288 595 0,8 22402 13 66 F.d. Sovjetunionen
eurooppalainen osa...... . 12.1.89 205261 5 571 europeiska delen
aasialainen osa......... . 12.1.89 81 456 16831 asiatiska delen
Ent. neuvostotasavallat: 
Venäjän federaatio...... . 12.1.89 147 386 148260 17 075 9 74
F.d. sovjetrepubliker: 
Ryska federation
Armenia............... . 12.1.89 3283 3 320 29,8 113 68 Armenien
Azerbaïdjan ........... . 12.1.89 7 029 7150 86,6 82 54 Aserbajdsjan
Georgia ............... . 12.1.89 5 449 5460 69,7 78 56 Georgien
Kazakstan ............. . 12.1.89 16 536 16740 2717 6 57 Kasakhstan
Kirgisia ............... . 12.1.89 4291 4390 199 22 38 Kirgisien
Moldova............... ,. 12.1.89 4341 4 370 33,7 130 47 Moldavien
Tadjikistan ............ . 12.1.89 5112 5300 143 37 32 Tadsjikistan
Turkmenistan........... .. 12.1.89 3 534 3 670 488 8 45 Turkmenistan
Ukraina ............... .. 12.1.89 51 704 51870 0,4 604 86 67 Ukraina
Uzbekistan............. .. 12.1.89 19905 20 530 447 46 41 Usbekistan
Valko-Venäjä........... . 12.1.89 10200 10280 0.7 208 49 66 Vitryssland
Baltian maat:
Eesti (Viro) .............. . 12.1.89 1573 1 570 45,1 35 72
Baltikum:
Estland
Latvia .................. .. 12.1.89 2681 2 680 64,5 42 71 Lettland
Liettua................. .. 12.1.89 3690 3720 65,2 57 68 Litauen
Antarktis








alue36) ............... _ _ _ _ 5425 _ _ Brittiska territoriet i Antarktisæ)
Kuningatar Maudin m a a ___ . - - - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin m a a ....... . - - - - - - Marie Byrds land
Ranskan eteläiset alueet ... . .  - - - - 37l 7,6 - - Franska sydliga territorier
Rossin hallintoalue (Uusi- 
Seelanti) ............................. _ _ _ 465 _
Ross territoriet (Nya 
Zeeland)
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1960 1970 1980 1990
Eurooppa x )~ Europa æ) ........................ . 393 425 460 484 498 0,2 13 11 4933 101
Pohjois-Eurooppa - Nordeuropa.... . 72 76 80 82 84 0,2 13 12 1628 51
Länsi-Eurooppa - Västeuropa .... . 123 135 148 154 156 0,1 12 11 999 156
Itä-Eurooppa - Östeuropa ........ . 89 97 103 109 113 0,3 15 11 990 114
Etelä-Eurooppa - Sydeuropa ..... 109 118 128 139 144 0,3 13 10 1316 110
Aasia33) - Asien31) ................................ , 1375 1667 2101 25883 3113 1.9 28 9 27582 113
Itä-Aasia *) - Östasien *) ........ . 671 791 988 1 176 1336 1,3 20 7 11763 114
Etelä-Aasia - Sydasien............ 479 595 754 948 1201 2,3 35 12 6781 177
Kaakkois-Aasia - Sydöstasien ..... . 182 225 287 360 445 2,0 30 9 4493 99
Länsi-Aasia - Västasien ........... 42 56 74 99 132 2,8 36 9 4 545 29
Afrikka-A fr ik a .......................................... 224 281 363 477 642 3.0 45 15 30305 21
Länsi-Afrikka - Västafrika ........ . 65 81 106 141 194 3,2 48 17 6138 32
Itä-Afrikka-Östafrika ........... 65 82 108 144 197 3,2 49 16 6 354 31
Pohjois-Afrikka - Nordafrika ...... 52 65 83 107 141 2,6 038 11 8 525 16
Keski-Afrikka - Centralafrika ...... 27 33 39 52 70 3,0 45 16 6613 11
Etelä-Afrikka - Sydafrika ......... 16 20 26 32 41 2,4 34 10 2 675 15
Amerikka4’) -  Amerika * ') ........................ 331 417 511 615 724 42497 17
Pohjois-Amerikka41) - Nordamerika4I) 166 199 226 252 276 0,8 15 9 21 962 13
Latinalainen Amerikka - Latinamerika 165 218 285 363 448 2,1 29 7 20535 22
Keski-Amerikka - Centralamerika .. 37 50 70 93 118 2,3 31 6 2 481 48
Etelä-Amerikka - Sydamerika .... 111 147 191 241 297 2,0 28 8 17819 17
Karibia - Karibien ............. 17 20 25 29 34 1,5 25 8 235 145
Oseania12) -  Oceanien42j  .......................
Australia ia Uusi-Seelanti-Australien
12,6 15,8 19,3 22.8 26,5 1.5 19 8 8536 3
och Nya Zeeland............ 10,1 12,7 15,4 17,8 20,3 1,3 15 8 7 985 2
Melanesia - Melanesien ......... 2,1 2,6 3,3 4,2 5,3 2,3 34 11 541 10
Mikronesia - Mikronesien ........ 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1,6 27 7 3 124
Polynesia - Polynesien ........... 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,5 34 5 7 78
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen 180 214 243 266 289 0,8 18 11 22402 13
Yhteensä - Summa 2 515 3019 3 698 4448 5292 1,7 27 10 136 255 39
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Statistical Papers; Population and Vital Statistics Report; The Statesman's Yearbook; Der Fischer
Weltalmanach; Encyclopedia Britannica; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter från olika ländernas statistik
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'  ) De jure -väestö—2) Pl. Färsaaret ja Grönlanti —3) Pl. rajajokien pinta-ala—4) Ml. Baleaarit, Kanarian saaret, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla ja Peitän de Vêlez de 
la Gomera - 5) Pl. Kanaalisaaret ja Mansaari —6) Pl. vieraat sotavoimat maassa —7) M l. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat sotavoimat - 8) M l. Azorit ja 
Madeira - 9) Pl. merentakaiset alueet - 10) Ml. Länsi-Berliini -  " )  Saksan liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta yhdistyneet 3.10.1990 -  '*) Asuttu vain 
ta lvisa ikaan-'3) Pl. paimentolaiset—14)M I. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen osa, jonka asemaa ei lopullisesti ratkaistu (138 995 km2, 5 987 389 asukasta v:n 1981 
väestölaskennassa)-,5) Ml. Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 valtaamia alueita - ' 6) Jemenin arabitasavalta ja Jemenin demokraattinen kansantasavalta yhdistyneet 
v. 1990 - 17)PI. Jordanjoen länsiranta, ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset (722 687 v. 1967) —1B) R. Palestiinan pakolaiset (30.6.1982 238 647)—ia) PI. Jammu ja 
Kashmir (pinta-ala 222 802 km2, josta 83 807 km2 Pakistanin hallussa) sekä Junagardh, Manavadar, Gilgit ja Baltistan -  20j Ml. Palestiinan pakolaiset 1.7.1977 193 000 
henkeä - 2')  Israelin 5.6.1967 valtaama Egyptin valvonta-alue -  n ) Indonesian miehittämä - 23) Vain maa-alue. Koko hallintoalue 2 916 km2 - 24) Pl. Transkei (3,2 milj. 
asukasta v. 1989), Bophuthatswana (1,9 milj. asukasta v. 1989), Ciskei (0,8 milj. asukasta v. 1989), Venda (0,5 milj. asukasta v. 1989) -  ®) Vain afrikkalainen väestö -  ) 
Marokon miehittämä - 27) Chagossaaret -  ) PI. Ascension ja Tristan da Cunha -  Pl. pitkän aikaa maasta poissa olleet siviilihenkilöt sekä väestölaskennassa ml. 
merentakaisetsotavoimat-^lSiitäjäätikötön alue 341 700 km2, vastaava väentiheys 0 ,2 -  )De ju re-väestö, ml. alueella olevat puolustusjoukot-32) H. viidakkointiaanit
-  33| Pl. paimenta laisintraanit— M| Pl. ulkomailla olevat so tavoim at- æ) Lisäksi subantarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä -  æ) Muodostettu 3.3.1962 
60. asteen leveyspiiristä etelään olevista Falklandinsaarista, Grahaminmaasta sekä 20. asteen ja 80. asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista
-  37| Vain saaret. Koko alue 440 000 km2-  æ| Pl. ent. Neuvostoliitto ja Euroopan-puoleinen osa Turkkia (sisältyy Etelä-Aasiaan)- æ) Pl. ent. Neuvostoliitto, ml. Euroopan- 
ja Aasian-puoleiset osat Turkkia - 40) Pl. ent. N euvosto liitto -4') M l. Havaiji -  42)PI. Havaiji.
11 De jure befolkning -  2| Exkl. Färöarna och Grönland - 3) Exkl. arealen av gränsälvar - 4) Inkl. Balearerna, Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta. Chafarinas, Melilla och Penön
de Vêlez de la Gomera - 5) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man - E) Exkl. främmande militäretyrkor i landet—7) Inkl. främmartde militärstyrkor i landet, exkl. militärstyrkor
utom landet - a) Inkl. Azorerna och Madeira - 9) Exkl. områden på andra sidan haven - ,0) Inkl. Väst-Berlin - " )  Förbundsrepubliken Tyskland och Tyska demokratiska
republiken har förenats 3.10.1990 -  ,z| Bebodda endast vintertid -  ,3| Exkl. nomader -  ,4| Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som finns på indiska sidan och vilkas
ställning ännu inte avgjorts (138995 km2, 5987 389 personer, enligt 1981 års folkräkning) — 15) Inkl. Öst-Jerusalem o.a. områden erövrade av Israel år 1967 -  '6)
Arabrepubliken Yemen och Demokratiska folkrepubliken Yemen har förenats 1990 - ,7) Exkl. Västbanken, inkl. registrerade flyktningar från Palestina (722 687 år 1967) -
,8) Exkl. flyktingar från Palestina (30.6.1982 238 647) - 19) Exkl. Jammu och Kashmir (areal 222 802 km2, varav besatta av Pakistan 83 807 km ) samt Junagardh,
Manavadar, Gilgit och Baltistan -  “ l Inkl. flyktingar från Palestina, 1.7.1977 193 000 personer -  2,| Egyptens förvaltarskapsområde erövrat 5.6.1967 av Israel -  22j
Ockuperat av Indonesien - 23) Endast landareal. Hela förvaltningsområdet 2 916 km2 —2’ ) Exkl. Transkei (3,2 milj. invånare år 1989) Bophuthatswana (1,9 milj. invånare
år 1989), Ciskei (0,8 milj. invånare år 1989), Venda (0,5 milj. invånare år 1989) -  a ) Endast den afrikanska befolkningen -  25| Ockuperat av Marocko -  ) Chagosöama -
“ ) Exkl. Ascension och Tristan da Cunha -  a ) Exkl. civilpersoner som vistats länge utom landet och i folkräkningen inkl. transoceana arméstyrkor- Därav glaciärfritt
område 341 700 km2, motsvarande folktäthet 0,2 —31 ) De jure befolkning, inkl. på området stationerade militärstyrkor- æ) Exkl. djungel indianer-33) Exkl. nomadindianer
-  M) Exkl. militärstyrkor utom landet - 35) Dessutom subantarktiska öar 89 000 km2 samt c. 870 0M  km2 shalfis -  æ) Bildat 3.3.1962 av Falklandsöarna söderom 60*
meridianen, Grahamland samt av sektorn mellan 20" W  -  80” W  i Antarktis—37) Endast öamas. Hela området 440 000 km2-  æl Exkl. f.d. Sovjetunionen och den europeiska
delen av Turkiet (ingår i S yd-A s ien l-^ jE xk l. f.d. Sovjetunionen, men inkl. de europeiska och asiatiska delarna av T u rk ie t-40) Exkl. f.d. Sovjetunionen - 41 j Inkl. Havaii
—42) Exkl. Havaii.
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Yhdistelmässä mainitut alueet käsittävät
Pohjois-Surooppa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti. Färsaaret, Svalbard ja 
Jan Mayen, Irlanti, Iso-Britannia. Kanaalisaaret ja Mansaari.
Länsi-Eurooppa: Alankomaat, Belgia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco. Ranska, Saksan liittotasavalta ja Sveitsi.
Itä-Eurooppa: Bulgaria. Puola, Romania, ent. Saksan demokraattinen tasavalta, 
Tsekkoslovakia ja Unkari.
Etelå-Eurooppa: Albania, Andorra, Espanja, Gibraltar, Italia, Jugoslavia, Kreikka, 
Malta, Portugali, San Marinoja Vatikaani.
Itä-Aasia: Hongkong. Japani, Kiina, Korean demokr. kansantasavalta, Korean 
tasavalta. Macao. Mongolia ja Taiwan.
Etelä-Aasia: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Intia. Iran, Malediivit, Nepal, 
Pakistan ja Sri Lanka.
Kaakkois-Aasia: Brunei, Burma. Filippiinit, Indonesia, Itä-Timor, Kambodla, Laos. 
Maissia. Singapore, Thaimaa ja Vietnam.
Länsi-Aasia: Arabiemiirikunnat, Bahrain, Gazan kaista. Irak, Israel, Jemen, 
Jordania, Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria ja Turkki.
Länsi-Afrikka: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea. Guinea-Bissau, Kap 
Verde, Liberia, Mali, Mauritania. Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Saint Helena, 
Senegal, Sierra Leone ja Togo.
Itä-Afrikka: Brittiläinen Intian valtameren alue. Burundi, Djibouti, Etiopia, Kenia. 
Komorit, Madagaskar, Mahoré, Malawi, Mauritius, Mosambik. Réunion. Ruanda. 
Sambia. Seychellit, Somalia, Tansania, Uganda ja Zimbabwe.
Pohjds-Afrikka: Algeria, Egypti, Libya, Länsi-Sahara, Marokko, Sudan ja Tunisia.
Keski-Afrikka: Angola, Gabon. Kamerun, Keski-Afrikka, Kongo, Päiväntasaajan 
Guinea. Sao Tomé ja Principe. Täad ja Zaire.
Etelä-Afrikka: Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia ja Swazimaa.
Pohjois-Amerikka: Bermuda, Grönlanti, Kanada, Saint-Pierre ja Miquelon sekä 
Yhdysvallat Imi. Havaiji).
Keski-Amerikka: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko. 
Nicaragua ja Panama.
Etelä-Amerikka: Argentiina, Bolivia. Brasilia. Chile. Ecuador, Falklandinsaaret, 
Guyana, Kolumbia, Paraguay, Peru, Ranskan Guayana, Suriname, Uruguay ja 
Venezuela.
Karibia: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Aruba. Bahama, 
Barbados, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Dominica, Dominikaaninen 
tasavalta, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Kuuba, Martinique, Montserrat, Puerto 
Rico, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, 
Turks- ja Caicossaaret sekä Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
Australia ja  Uusi-Seelanti: Australia. Joulusaari, Kookossaaret, Norfolkinsaari ja 
Uusi-Seelanti.
Melanesia: FidZi, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Uusi-Kaledonia ja 
Vanuatu.
Mikronesia: Guam, Kiribati, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Palau, 
Pohjois-Mariaanit ja Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet erillissaaret.
Polynesia: Amerikan Samoa, Cookinsaaret, Niue, Pitcairn, Ranskan Polynesia, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu sekä Wallis-ja Futunasaaret.
I sammanfattningen nämnda områden omfattar:
Nordeuropa: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Svalbard och 
Jan Mayen, Irland, Storbritannien, Kanalöarna och Isle of Man.
Västeuropa: Belgien, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, 
Nederländerna. Schweiz. Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.
Östeuropa: Bulgarien, Bolen, Rumänien, Tjeckoslovakien, f.d. Tyska demokratiska 
republiken och Ungern.
Sydeuropa: Albanien, Andorra, Gibraltar, Grekland, Italien, Jugoslavien, Malta, 
Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten.
Östasien: Hongkong, Japan, Kina, Demokr. folkrep. Korea, Republiken Korea, 
Macao, Mongolia och Taiwan.
Sydasien: Afghanistan, Bangladesh. Bhutan. Indien, Iran, Maldiverna, Nepal, 
Pakistan och Sri Lanka.
Sydostasien: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, 
Singapore, Thailand, Vietnam och Östra Timor.
Västasien: Bahrain, Cypern, Förenade arabemiraten, Gazaområdet, Irak, Israel, 
Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Turkiet och Yemen.
I/ästafrika: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau. KapVerde, Liberia, Mali. Mauretanien.Niger.Nigeria.Saint Helena, 
Senegal, Sierra Leone och Togo.
Östafrika: Brittiska Indiska Oceanöarna, Burundi, Comorema, Djibouti, Etiopien, 
Kenya, Madagaskar, Mahoré, Malawi, Mauritius, Moçambique, Réunion, Rwanda, 
Seychellerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.
Nordafrika: Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Sudan , Tunisien och 
Västsahara,
Centralafrika: Angola, Centralafrika, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Kongo, 
Säo Tomé och Principe, Tchad och Zaire.
Sydafrika: Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland och Sydafrika.
Nordamerika: Bermuda, Canada, Förenta staterna (inkl. Hawaii), Grönland och 
Saint-Pierre och Miquelon.
Centralamerika: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua och Panama.
Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, 
Falklandsöarna, Franska Guyana, Guyana, Paraguay. Peru. Surinam, Uruguay och 
Venezuela.
Karibien: Anguilla, Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Brittiska 
Jungfruöarna, Caymanöarna, Cuba, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, 
Guadeloupe. Haiti. Jamaica, Martinique. Montserrat, Nederländska Västindien, 
Puerto Rico, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, 
Trinidad och Tobago, Turks- och Caicosöarna samt USA Jungfruöarna.
Australien och Nya Zeeland: Australien, Cocosöarna, Julön, Norfolkön och Nya 
Zeeland.
Melanesien: Fiji, Nya Caledonien, Papua Nya Guinea, Salomonöarna och 
Vanuatu.
Mikronesien: Guam, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Nordmarianer- 
na, Palau och USA. de mindre avsidesliggande Stillahavsöarna.
Polynesien: Amerikanska Samoa, Cooköama, Franska Polynesien, Niue, Pitcairn, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu samt Wallis- och Futunaöama.
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Taulukko sisältää Pohjoismaista ja Baltian maista vähintään 100 000:n. muusta Euroopasta vähintään 150 000:n sekä muista maanosista ja ent. Neuvostoliitosta 
(ilman Baltiaa) vähintään 300 000 asukkaan kaupungit. Lisäksi on mukana pääkaupunkeja, joiden väkiluku alittaa edellä mainitut määrät. Väkiluku tarkoittaa yleensä 
kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuun ottamatta; x) tarkoittaa edellä mainittua kaupunkia lähiympäristöineen (esikaupunkeineen). Ei-latinalaista 
kirjaimistoa käyttävien maiden kaupunkien nimistä diakriittiset merkit eli tarkeet on jätetty pois.
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna och Baltikum med minst 100 000 invånare, i Europa i övrigt med minst 150 000 samt i övriga delar av världen 
och f.d. Sovjetunionen (exkl. Baltikum) med minst 300 000 invånare. Vissa huvudstäder har dock medtagits även om deras invånarantal understigit dessa gränsvärden. 
Folkmängden avser i regel den administrativa staden exkl. förorter; x) avser ovannämnda stad med förorter. Diakritiska tecken har uteslutits frän namn på städer i 
de länder som använder icke-latinska bokstäver.
462. Suurimpien kaupunkien väkiluku -  Folkmängden i de stöista städerna






V ä k i lu k u
F o lk ­
mängd
Eurooppa -  Europa
Suom i ')-Finland ')
Helsinki -  Helsingfors . . .
xl 1.............................
E spo o  - E sbo  ...........................
T a m p e re  - T a m m e r fo rs  . . .
T u rk u  - Å b o .............................
V a n ta a  - V a n d a  ...................











Ruotsi V  S v e r ig e')
Tukholma - Stockholm . . .
x}............
G ö t e b o r g ....................................
M a lm ö  .........................................
U p p s a la .......................................
L in k ö p in g  ..................................
Ö re b ro  .........................................
N o r rk ö p in g  ...............................
V ä s te rå s  ....................................
J ö n k ö p in g ..................................
H e ls in g b o rg  .............................























N o r ja 1) - N o r g e 1)
Oslo .....................................
x l .................................








T a n s k a 1) - D a n m a r k 1)
Kööpenhamina -
Köpenhamn..........................
,  X )3) ....................................
A rh u s  ............................................
O d e n s e  .........................................





1 336900  
264 Î00  
177600  
155700
Färsaaret -  Färöarna
Törs ha v n .............................. 1.1.91 14700
Is lanti ' ) -  Island ’ )
Reykjavik.............................
x ) .........................................
1.12,90 97 600 
145 300
A la n k o m a a t1) 4) -  N ederländerna
Amsterdam ...............................  1.1.91
x ) .................................  »
R o t te r d a m .................................. »
x ) .........................................  »
H a ag  ( ’s -G ra v e n h a g e  ) . . .  »
U t r e c h t .........................................  »
E in d h o v e n .................................. *
G r o n in g e n .................................. »
T i l b u r g .........................................  »
H a a r le m ....................................... »
A p e ld o o r n .................................. »
E n s c h e d e .................................... »
N ijm e g e n  .................................. »
Y )
702 400 
1 06 18 0 0  
582300  











Tirana ( Tiranö) .................... 1.7.89 239400
Andorra










M a a  ja  k a u p u n k i 
L a n d  o c h  s ta d
V u o s i
ja
p ä iv ä
D a tu m
V ä k i lu k u
F o lk ­
m ä n g d
G e n t ..............................................
C h a r le r o i ....................................







B u l g a r ia  -  B u lg a r ie n
Sofia (Sofija) ...........................
x ) .........................................
P lo v d iv .........................................
V a rna  ...........................................
B u rg a s  .........................................
R u se  ..............................................








1 142 500 






E s p a n ja 4) -  S p a n ie n 4 )
M a d rid .........................................
x ) .........................................
B a rc e lo n a  ..................................
x ) .........................................
V a le n c ia  ....................................
S e v i l la  .........................................
Z a r a g o z a ..................................
M å la g a  ......................................
B i l b a o ...........................................
Las P a lm as  de  G ran  C a n a ria
V a l l a d o l i d ..................................
M u rc ia  .........................................
C ô rd o b a  .......................................
P a lm a  d e  M a D o r c a ...............
G ra n a d a  ....................................
V ig o  ..............................................
A l ic a n te  (A ta c a n t)  ...............
H o s p i ta le t  ( L 'H o s p ita ie t
d e  L lo b r e g a t ) ......................
G i j ö n ..............................................
La Corufia ..................................
V i t o r ia  ( G a s t e iz ) ...................
B a d a lo n a ....................................
O v ie d o  .........................................
S a n ta n d e r  ..................................
M ô s t o l e s ....................................
S a n ta  C ruz  de  T e n e r ife  . . .
P a m p lo n a  ( I ru f ia )  .................
S a la m a n c a  ...............................
S a b a d e ll ....................................
J e re z  d e  la  F ro n te ra  .
E lc h e ( E lx ) ..................................
San  S e b a s tiä n  (D o n o s t ia )
L e g a n é s  .......................................
C a r t a g e n a ..................................
B u rg o s  .........................................
A lc a là  de  H e n a r e s ...............
A lm e r /a  ......................................
C å d iz ..............................................
T a rra s a  (T e rra s s a )  ...............
Leô n  ..............................................
F u e n la b r a d a .............................
H u e lv a  .........................................
A lc o rc ô n  ....................................
G e ta fe  .........................................
1.3.91































2 9 8 4 6 0 0  
4 9 3 5 6 0 0  
165 3  200 









































Irlanti -  Irland
Dublin (Balle Âtha Cliathl
x).........................







1 024400  
127 000 
279 40 0
Iso-Britannia ja Pohiois-lrlanti -  
Storbritannien och Nordirland 
Englanti -  England
Lontoo -  London .................  30.6.90
x ) .........................................  30.6.88
B irm in g h a m  ............................. 30.6.90
S h effie ld ....................................  5,4.81
x H  .................................. 30.6.90
L iv e r p o o l ....................................  »
L e e d s  . . ......................................  5.4.81
x ) 6) .................................. 30.6.90
M a n c h e s te r  .............................  »
6 7 9 4 4 0 0  





448 50 0  
712 200 
446 700




















x H  ...........................






































































W a le s





















Pohjois-lrlanti -  N ord irland
B e lfa s t................................. 30.6.89 296900
Ita lia  ’ ) 4) - Ita lien  V )








Genova -  G enu a................
Firenze -  Florens ..............
Venetsia-Venedig . . . .
M essina ...............................
Verona .................................
Padova -  Padua ................
Cagliari ...............................
Brescia .................................




































3  7 84000  
1 4 32200  
6 501 200 
1 206 000 
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D a tu m
Väkiluku
Folk­
m ä n g d
G r a z ................................................ 15.5.91 232 200
L in z  ................................................ « 202 900
S a lz b u rg  ....................................... » 144 000
Jugoslavia ' ) -  Jugoslavien ')
Belgrad (Beograd) ................. 31.3.91 1 553900
Z a g re b  ......................................... » 930 800
x ) ............................. 31.3.81 1 174 500
S k o p je  {S k o p l je )  ................... 31.3.91 5 63300
S a r a je v o ...................................... B 5 26000
L ju b lja n a  .................................... B 323 300
N o v i S a d  .................................... 31.3.81 170 000
S p l i t ................................................ » 169300
N iS ................................................... b 1 61400
R ije k a  ........................................... » 159 400
Kreikka7)-Grekland7)
Ateena jAthinai) -  Aten .. 5.4.81 885700
17.3.91 3 0 9 6  800
T h e s s a lo n i k i ............................. 5.4.81 406400
x ) ............................. » 706 200
P ire u s  (P ira ie v s )  ................... » 196 400
P a tra s  ( P a tr a i )  ........................ B 142 200
P e r is te r io n  ............................... > 140 900
Liechtenstein
Vaduz ........................................... 1.1.90 4 9 0 0
Luxemburg ')
Luxemburg (Luxembourg) . 31.12.91 75 600
x l ............................. * 116 800
Malta9)
Valletta  ....................................... X I I90 9  200
x ) ............................. * 101 700
Monaco ')
Monaco-Vi H e ........................... 8.2.87 1 20 0
Portugali - Portugal
Lissabon (Lisboa) ................. 31.12.87 830 500
x ) ............................. 1986 2 578 500
P o r to  .............................................. 31.12.87 350  000
x } ............................. 1985 1 176 600
Puola -Polen
Varsova ( Warszawa) .......... 31.12.90 1 6 5 5 7 0 0
x ) ............................. » 2421  600
tô d z  ................................................ p 848 200
K ra k o v a  (K ra k ô w )  ................. » 750 500
W r o c ta w  .................................... » 643 200
P o z n a n ........................................... » 590 100
G da n sk  ......................................... » 4 65100
S z c z e c in  ....................................... » 413 400
B ydg o s z c z  .................................. » 381 500
K a to w ic e  .................................... » 366 800
x ) ............................. 1988 2 778 000
L u b lin  ........................................... 31.12.90 351 400
B ia ty s to k  .................................... » 270 600
S o s n o w ie c .................................. » 259 400
C z fs to c h o w a ............................. » 258 000
G d y n ia  ......................................... » 251 500
B y to m  ........................................... » 231 200
R a d o m ........................................... » 228  500
G l iw i c e ......................................... » 214 200
K i e l c e ........................................... » 214 200
Z a b r z e ........................................... » 205000
T o ru n  .............................................. » 202 200
T ych y  .............................................. » 191 700
B ie ls k p - B ia ta  ........................... » 181300
R uda  S l§ s k a ............................... » 1 71000
O ls z ty n  ......................................... » 162 900
R z e s z ô w ....................................... » 153 000
R y b n ik ........................................... » 144 000
W a t b r z y c h .................................. » 141000
Ranska ')- Frankrike ')
Pariisi (P a ris ) ........................... 4.3.90 2 1 7 5 1 0 0
x ) ............................. b 9 0 6 3 4 0 0
M a r s e i l l e .................................... » 807 700
x ) ............................. ■ 108 7  300
L y o n ................................................ B 422 40 0
x ) ............................. » 1 262 20 0
T o u lo u s e  ...................................... B 3 65 90 0
N iz z a  (N ic e )  ............................. B 345 600
S tra s b o u rg  .................................. » 255 900
M a a  ja  k a u p u n k i 
L a n d  o c h  s ta d
V u o s i
ja
p ä iv ä
D a tu m
V ä k i lu k u
F o lk ­
m ä n g d
N a n te s  ......................................... 4.3.90 251100
B o rd e a u x  .................................... B 213300
M o n t p e l l i e r ............................... » 210900
R e n n e s  ......................................... » 203500
S a in t - É t ie n n e .......................... B 201 700
Le  H a v r e ...................................... B 197 200
R e im s  ........................................... B 185 200
L i l l e ................................................ » 178300
K l ........................................... » 9 50 30 0
T o u lo n  ........................................... » 170200
G re n o b le  .................................... B 154000
B re s t  .............................................. B 153100
D ijo n  .............................................. B 151600
Le M a n s  ...................................... B 148500
A n g e rs  ......................................... » 146200
Romania -  Rumänien
Bukarest (Bucuresti)............ 1.7.89 2 0 3 6 9 0 0
x ) ......................................... 1,1.90 2 3 2 5 0 0 0
B r a jo v  ...................................... 1.7.89 352600
T im i j o a r a .................................... » 333400
I a $ i .................................................. B 330 200
C lu j-N a p o c a  ............................. B 317 900
C o n s ta n ja ................................ » 3 15900
G a la ji ...................................... » 307400
C ra io v a  .................................... B 3 00000
P lo ie j t i  ......................................... B 247 500
B 242 600
O ra d e a  .................................... B 2 25400
B acä u  ........................................ B 193 300
A ra d  ........................................ » 191400
S ib iu  ........................................ » 184000
T îrg u  M u r e j ............................ » 1 64800
P i t e j t i  ...................................... B 162400
B a ia  M a re  ............................. B 150 500
B u z a u ........................................ « 145400
Saksa ') -Tyskland ')
Berliini (B erlin ) ................... 31.12.89 3 409 700
x ) .................................... 1988 4  198800
H a m p u r i (H a m b u rg )  ........... 31.12.89 1 626 200
x ) .................................... 1987 2  764 500
M ü n c h e n  ................................ 31.12.89 1 206 700
x ) .................................... 31.12.85 2 3 1 5  900
K ö l n .......................................... 31.12.89 946 300
F ra n k fu r t  a m  M a in  ............. » 635200
» 624400
x ) .................................... 1988 11 784 500
D o r t m u n d ................................ 31.12.89 594100
D ü s s e ld o r f ............................. » 574 000
S tu t t g a r t  ................................ » 570700
B r e m e n .................................... » 544 300
O u is b u r g .................................. B 532200
L e ip z ig  .................................... B 530 000
H a n n o v e r ................................ B 5 05900
D re s d e n  .................................. B 501 400
N ü rn b e rg  ................................ » 4 85700
B o c h u m .................................... B 3 93100
W u p p e r ta l  .............................. B 3 78300
B ie le fe ld  ................................ » 3 15100
M a n n h e i m .............................. B 306 000
C h e m n itz  ................................ » 301 900
G e ls e n k irc h e n  ..................... » 289 800
M a g d e b u rg  ............................ * 2 88 40 0
Bonn ........................................ B 287 100
K a r ls r u h e ................................ » 270 700
W ie s b a d e n  ............................ B 256900
B r a u n s c h w e ig ....................... » 2 56300
M ö n c h e n g la d b a c h ............... B 255 900
M ü n s te r  ................................ B 253100
R o s to c k .................................... B 253000
A u g s b u rg  ................................ B 2 50200
K ie l .......................................... B 243 600
K re fe ld  .................................... » 240200
A a c h e n  .................................... » 2 37 00 0
H a l le / S a a le ........................... B 230 700
O b e r h a u s e n ........................... B 222400
E r f u r t ........................................ B 217 000
L y y p e k k i (L ü b e c k ) ............... » 212 900
H a g e n  ...................................... » 212500
K a s s e l ...................................... B 191600
S a a rb rö c k e n  ......................... » 190500
F re ib u rg  in  B re is g a u  .......... B 187800
H a m m  ........................................... B 179100
M a in z  ........................................... » 177100
H e rn e  ...................................... B 176500
M ü lh e im  an  d e r  R u h r ......... B 176100
S o l in g e n .................................. B 162900
O s n a b rü c k  ............................. B 161300
L u d w ig s h a fe n  am  R h e in  . . B 159 600
L e v e rk u s e n  ............................ » 159300








N e u s s  ...........................................
O ld e n b u rg  ..................................







San M e rin o ............................... 1.1.91 2 300
Sveitsi ' ) - Schweiz ')
X) .........................................
B a s e l ..............................................












Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien
Praha -  P rag ............................. 31.12.30
O s t r a v a ......................................... b
K o S ic e ...........................................  »
P lz e n  ...........................................  b




234 80 0  
173100
Unkari -  Ungern
Budapest ....................................
x) .........................................
D e b re c e n  ....................................
M i s k o l c .........................................
S zeg e d  .........................................







2 0 1 6 1 0 0  
2 5 0 8  300 




Vatikaani -  Vatikanstaten
Città de1 Vaticano ............... 30.6.88 770
Aasia-A sien
Afganistan -  Afghanistan
Kabul.............................................. 1.7.88 1 4 24400
Arabiemiirikunnat -  
Förenade arabemiraten
D u b a i ( D u b a y y ) ........................












C h it ta g o n g  ...............................
R a js h a h i x ) ..................................








2 3 6 5  700 
5731 000 
980 000 
2 1 3 3 0 0 0  
1 029 000 




Thimphu .................................... 1991 270 00
Brunei




M a n d a la y ....................................
31.3.83
B
2 5 1 3 0 0 0  
3 9 6 5  900 
532 900
Filippiinit ' ) -  Filippinerna ' )
Manila  .........................................  »
x) ......................................... .
C a lo o c a n  ....................................  »
M a k a t i ......................................... »
Z a m b o a n g a  ...............................  »
P a s i g .............................................. »
1 667 000 
1 59 90 0 0  
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m ä n g d
B a c o l o d ................. 1.5.90 364000
Pasay ................... » 354000
Cagayan de Oro ........ • 340000
Valenzuela .............. b 340 000
Iloilo.................... » 311000
Marikina ................ » 308000
Parafiaque............... » 300 000
Hongkong
N e w  Kowloon (Xinjiulong) 11.3.86 1 526 900
Victoria (Xianggang) ....... 1989 1 269000
Kowloon (Jiulong)...... 11.3.86 774800
Tsuen W a n  (Quanwan) ... B 514200
Sha Tin ................. » 355800
Indonesia -  Indonesien
Jakarta ............................. 31.10.90 8 254000
x).................. 1985 13 528000
Surabaya................ 1987 2159200
M e d a n  .................. » 1 715700
Bandung ................ 7985 î 408400
Semarang ............... » 1 096 300
Palembang ............. 31.12.83 873900
Ujung Pandang ......... » 840500
Padang .................. » 656800
Malang ................. » 547 100
Surakarta ............... » 490900
Banjarmasin............ » 423600
Yogyakarta .............. » 420 700
Pontianak ............... 8 342700
Intia -  Indien
M u m b a i  (Bombay) ...... 1.3.91 9 909500
x) ................. » 12 571700
Delhi.................... » 7174800
x)10) .............. » 8 375200
Kalkutta -  Calcutta..... » 4388300
x).................. a 10916300
Madras ................. b 3 795000
x) .................. » 5361500
Hyderabad .............. » 2 991900
x).................. » 4280300
A hmedabad ............ » 2 872900
x).................. » 3 297 700
Bangalore............... » 2 650700
x) .................. b 4 086500
Kanpur .................. » 1 958300
N a g p u r .................. » 1 622200
Lucknow ................ » 1 592000
Pune (Poona) ........... B 1 559 600
x).................. 1.7.89 2 351 000
Surat.................... 1.3.91 1 496 900
J a i p u r ................. » 1 454700
Indore................... » 1 086700
Bhopal .................. » 1 063700
Vadodara(Baroda) ...... » 1021100
Kalyan .................. B 1 014100
Ludhiana ................ » 1012100
M a d u r a i ................. » 951 700
Haora (Howrah)......... » 946700
Varanasi (Benares) ..... » 926000
Patna ................... B 917 000
Agra .................... B 899200
Coimbatore.............. » 853 400
Allahabad............... » 806400
Jabalpur ................ 1.3.81 649100
Amritsar ................ » 594800
Srinagar ................ » 594 800
Vishakhapatnam........ » 584200
Kochi (Cochin).......... » 551600
Gwalior ................. » 539 000
Hubli-Dharwad ......... » 527100
Solapur (Sholapur)...... » 514900
Jodhpur ................. » 506300
Trivandrum.............. » 499 500
Ranchi .................. » 489600
M y s o r e .................. » 479 100
Vijayawada ............ » 461 800
J a m s h e d p u r ............ » 457 100
Rajkot................... » 445100
M e e r u t .................. » 417 400
Jalandhar (Jullundur)___ » 408200
Bareilly ................. » 394900
Behala {South Suburban) » 394400
Calicut (Kozhikode)..... » 394400
Chandigarh.............. » 379 700
A j m e r ................... » 375600
Guntur .................. » 367700
Tiruchirapalli........... » 362000
S a l e m ................... B 361 400









Kota .................... 1.3.81 358200
Kolhapur................ » 340600
Rajpur .................. » 338 200
Warangal .............. » 335 200
Faridabad .............. » 330 900
M o r a d a b a d .............. B 330 Î00
Aligarh.................. » 320 900
Bhi lai nagar............. » 319 500
Durgapur................ B 311 800
Thane(Thana) .......... » 309 900
Bhavnagar............... B 308 600
Gorakhpur .............. » 307 500
Aurangabad ............ H 298 900
Saharanpur............. » 295400
Cuttack ................. B 295 300
Jamanagar ............. H 294300
Ujjain ................... » 282 200
N e w  D e lh i ........................... B 273 000
Irak
B agdad (B aghdad) .......... 17.10.87 3841 300
x) ........................... 1988 5 348 100
Basra .................. 1985 616 700
Mosul (Al Mawsil)...... » 570 900
Irbil (Arbil)............. » 333900
Iran
Teheran ( Tehran) .............. 22.9.86 6042 600
x) ................. » 8712ÎQO
M ashhad .............. » 1 463 500
Esfahan ................. B 986 800
Tabriz ................... » 971 500
Shiraz................... B 848 300
Ahvaz ................... B 579 800
Bakhtaran .............. » 560 500
Q o m ..................... » 543100
Urmia (Orumiyeh)....... B 300 700
Rasht ................... » 290 900
Ardabil.................. B 282 000
Zahedan ................. B 281 900
Karaj .................... 8 275100
Is rae l1)
J e ru s a le m  (Y e ru s h a la y im )u ) 1.7.90 504100
Tel Aviv-Jaffa (Tel Aviv-Yafo) B 321 700
x).................. 1.7.89 1675 300
Haifa (Hefa)............ 1.7.90 223 600
Ja p a n i4)9) - J a p a n 4) 9)
Tokio (Tokyo) ..................... 1.10.90 8163100
x ) ............................. » 31960 000
Jokohama (Yokohama) ... B 3 220 400
Osaka ................... B 2623 800
x )............................. B 18 040 000
Nagoya ................. B 2154 700
x).................. B 8280000
Sapporo ................. B 1 671 800
K o b e .................... B 1 477 400
Kioto (Kyoto) ........... H 1461 100
Fukuoka ................. B 1 237100
Kawasaki................ B 1 173 600
Hiroshima .............. 8 1085 700
Kitakyushu ............ B 1 026 500
Sendai .................. B 918400
Chiba ................... » 829 500
Sakai ................... B 807 900
O kayama ................ B 593 700
K u m a m o t o .............. » 579300
Kagoshima .............. B 536 700
Hamamatsu ............ B 534 600
Funabashi .............. » 533 300
Sagamihara ............ » 531 600
Higashiosaka ........... B 518300
Amagasaki ............. B 499 000
Niigata.................. B 486 100
Shizuoka ................ 8 472 200
H ach io ji............................. » 466400
Matsudo ........................... B 456 200
Himeji .................. B 454400
Nagasaki................ » 444 600
M a t s u y a m a .............. B 443 300
Kanazawa ......................... B 442 900
Kawaguchi ............. 8 438 700
Ichikawa ........................... B 436 600
Yokosuka ........................... B 433400
Nishinom iya...................... » 426 900
Utsunomiya ............ B 426 800
U r a w a ................... B 418300
Kurashik i........................... » 414 700








m ä n g d
Gifu..................... 1.10.90 410300
Toyonaka ................ » 409800
Oita..................... B 408500
O m i y a ................... » 403800
W a k a y a m a  .............. B 396600
Hirakata................. n 390800
Fukuyama ............... » 365 600
Takatsuki ................ B 359 900
Asahikawa .............. B 359100
Iwaki 8 355800
Fujisawa ................ B 350300
Nara .................... B 349400
Machida ................ » 349000
Nagano ................. B 347 000
Suita.................... B 345200
Toyohashi ............... » 338000
Toyota .................. B 332300
Takamatsu............... B 329 700
T o y a m a .................. » 321 300
Kochi ................... B 317100
Koriyama ................ B 314700
Hakodate ................ » 307300
Okazaki ................. B 306800
K a s h i w a ................. B 305 100
K awagoe ................ B 304900
N a h a .................... B 304900
Tokorozawa ............ » 303000
Akita.................... » 302 400
Jemen -  Yemen
Sanaa (S a n a ) ..................... 1990 500000
Aden (Adan)............ 1987 417 400
Jordania -  Jordanien
A m m a n ................................. 31.12.89 936300
x ) .................. » 1 297100
Az Zarqa ................ » 318100
Kambodl a -  Kambodja
Phnom  Penh (Phnum  Penh) 1990 800000
Kiina12) - Kina,z)
Shanghai ................ 31.12.90 7 500 000
x) ................. 1.7.90 13 3 41900
P eking  (B e ijin g ) ................ 31.12.90 5 770000
x) ................. 1.7.90 1 08 19  400
Tianjin .................. 31.12.90 4570000
x ) .................. 1.7.90 8785400
Shenyang .............. 31.12.90 3 600 000
W u h a n  .................. B 3 280 000
Kanton (Guangzhou) .... » 2910000
Harbin .................. » 2 440 000
Chongqing............... B 2 270000
Nanking (Nanjing) ...... B 2 090 000
Xi’a n .................... B 1 960000
Dalian................... B 1 720000
Chengdu ................ B 1 710 000
Changchun ............. » 1 680000
Taiyuan ................. B 1 530 000
Jinan ................... B 1 480 000
Qingdao ................. B 1 460 000
Anshan .................. B 1 200000
Fushun .................. » 1 200 000
Lanzhou ................. B 1 190000
Zhengzhou ............. B 1 160000
Z i b o ..................... B 1 140 000
Kunming ................ B 1 130000
Changsha .............. B 1 110000
Hangzhou .............. » 1 100 000
Nanchang .............. B 1 090000
Qiqihar .................. B 1 070 000
Shijiazhuang ........... » 1 070000
UrumtSi (Urümqi) ....... B 1 050 000
Jilin .................... B 1 040 000
Tangshan ................ » 1 040000
G u i y a n g ................. B 1 020000
Baotou .................. B 980000
Fuzhou .................. » 870000
Handan .................. B 840 000
W u x i .................... B 830000
Xuzhou .................. a 810 000
Datong .................. B 800 000
Yichun .................. B 600000
Benxi ................... » 770000
Luoyang ................. B 760000
Hefei.................... B 730000
N a n n i n g ................. B 720 000
Suzhou ......................... B 710000
H u a i n a n ................. B 700000
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J ix i......................................... 31.12.90 680 000
Oaqing ................................. » 660 000
Hohhot ................................. » 650 000
Fuxin ..................................... » 640000
Liuzhou................................. » 610 000
Shantou ............................... » 580 000
Jinzhou................................. » 570 000
M udanjiang......................... » 570 000
Ningbo ................................. » 550 000
Xining ................................... » 550000
Changzhou ........................... » 530 000
Zhangjiakou (Kalgan)........ » 530000
Dandong ............................... » 520 000
Hegang ................................. H 520 000
Katfeng................................. B 510000
Baoding ............................... 31.12.88 476 200
Liaoyang............................... » 474 600
Hunjiang ............................. » 464 500
Jiam usi................................. » 462 400
Hengyang ............................. » 459 200
Xinxiang............................... » 447 900
Yantai ................................... » 442 500
Huangshi ............................. » 442 400
Pingdingshan ...................... B 441 000
Bengbu ................................. » 430 600
Xiangtan ............................. B 423200
W uhu..................................... » 415300
Pingxiang............................. » 410 400
Yengkou ............................... » 401000
Panzhihua (Dukou) ............ » 394 000
Wenzhou ............................. B 391 200
Anyang ................................. » 388 800
Zhuzhou ............................... » 386 600
Zigong................................... B 384 400
Jiaozuo ................................. B 379 500
Xiangfan ............................. B 373 700
Zhanjiang............................. B 373 700
Xuguit Oi (Yakeshi) .......... » 372 500
Weifang ............................... B 370 400
Xiamen (Amoy)............... » 370100
Shuangyashan .............. » 369 800
Yichang ....................... » 359 600
Zhenjiang............................. B 357 500
Liupanshui (Shuicheng) .. » 355 900
Guilin ................................... » 350 200
H uaibei......................... » 349 100
Qinhuangdao ................ » 345 100
Yangquan ...................... 8 344 900
Liaoyuan....................... » 337 800
Zaozhuang .................... » 337100
Leshan ......................... » 334 600
Shaoguan ...................... » 331 300
Lianyungang........................ B 330 700
Yinchuan ............................. » 329 600
Chifeng ................................. B 328 700
Panjin (Panshan)................ » 327 200
Xianyang ............................. » 326 000
Baoji ..................................... » 319700
Jingdezhen ......................... B 319 000
Tonghua ............................... B 312400
N an to n g ............................... B 308 100
Siping ................................... B 302300
Changzhi ............................. » 301 700
Shihezi ................................. B 301 500
Taiwan
Taipei (Taibei) ................... 31.3.91 2724800
x) ................................. » 5786 900
Kaohsiung (Gaoxiong)___ » 1398 700
Taichung (Taizhong) B 764700
Tainan ................................. B 685400
Pancbiao (Banqiao,
Taipeihsien) .................... 31.12.90 539 000
Sanchung(Shanzhong) . . . B 376 000
Chungho ............................... B 374300
Keelung (Jilong, Chi lung) B 352 900
Hsinchu (Xinzhu)................ » 324 400
Hsinchuang ......................... B 299 200
Fengshan (Kaohsiunghsien) M 290 800
Korean dem. kansantasavalta
(Pohjois-Korea) -  
Demokr. folkrep. Korea
Pjongjang (Pyongyang) 1987 2355 000
x) ................................. 1984 2 639 400
H am h u n g -H u n g n a m ........... 1987 701 000
C h o n g jin .................................. B 520 000
Nampo .................................... B 370 000
Sunchon ............................... » 356 000
Sinuiju ................................. B 289 000
Tanchon ............................... B 284000
Wonsan ............................... B 274 000









Korean tasavalta (Etelä-Korea)1) 
Republ. Korea1)
Soul (Seoul} -  Söul 1.11.90
x) .................................  »
Pusan (Busan)...................... »
Taegu(Daegu) ...................  #
Inchon (Incheon) ................ b
Kwangju (Gwangju) .......... »
Taejon (D aejeon )................ »
U lsan .....................................  b
Puchon (Bucheon).............. »
Suwon (Suw eon)................ b
Songnam (Seongnam) ___ »
Chonju (Jeo n ju ).................  »
Chongju (Cheongju) .......... »
M a sa n ...................................  »
Anyang .................................  »
Kwangmyong ...................... b
Changwon ...........................  »
Pohang .................................  »
10 627800 
18 012000 
3 797 600 






























Vienti$ne (Viangchanj , , , 1.3.85 178 200
Libanon







1 500 000 
500 000
Macao
Macao (Macau, Aomen) .. 1991 401 800
Malediivit — Maldiverna
M ale  ..................................... III 90 55100




































Q u etta ...................................























Doha (Ad Dawha) .............. 16.3.86 217 300
Saudi-Arabia -  Saudiarabien
Riad (Ar Riyad)...................  1990
Jedda (Judda) ...................  1986
Mekka (Makka) .................  »
Medina (Al M a d in a ).......... »
2 380 000 
1 210 000 
618000 
500000


















Syyria -  Syrien
Damaskos (Dimashq) . . . .
x) .................................
Aleppo (Halab) .................








Thaimaa1) — Thailan d  1

















































Ho Chi Minhin kaupunki 
<Hô’ Ch( Minh Thènh ? W )
x) .................................
Hanoi (Hà N 6 i) .................
x) .................................














A frikka-A fr ik a
Algeria ') —Algeriet ')
Alger (Al Jaza’ir ) ................
x) .................................
Oran (Wahran) ....................





















1.7.84 478 000 
163 900
Botswana
Gaborone ............................. 19.8.91 138 500
Burkina Faso
Ouagadougou ...................... 10.12.85 441 500
Burundi
Bujumbura ........................... 1.7.90 226 600
Djibouti
Djibouti ............................... 1988 290 000
Egypti -  Egypten
Kairo (AI Q ahira)................
x) .................................
Aleksandria (AI Iskandariya)
Giza (AI Jiza) ......................
Shubra al Khayma..............




6 452 000 
13300 000 
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Al Mahellat al Kubra . . . .
Tania ...........................................
Al Mansura .......................











Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Soweto ...............................
Kapkaupunk 't (Kaapstad,
































Libreville ............................. 1989 350 000
Gambia






1 580 000 
385200
Guinea
Conakry ............................... 1986 800 000
Guinea-Bissau
Bissau ................................. 1988 125000
Kamerun
D o u a la .................................
Yaoundé .............................
IV 87 810000 
649 000
Kap Verde
P ra ia ..................................... 1990 61 800







Keski-Afrikka -  Centralafrika
Bangui ................................. 1.1.88 596800
Komorit -  Comorerna









Maseru ............................... 12.4.86 109 400
Liberia
Monrovia ........................... 31.12.90 350 000





1 083 100 
446 300
Länsi-Sahara -  Västra Sahara

























Bamako ............................... 1.4.87 658 300
M a r o k k o ') -M a r o c k o  ')
Casablanca (Dar al Bayda)
x ) .................................





Oujda (U jd a )........................

















M a u rita n ia  -  M a u re tan ien
Nouakchott......................... 1.1.88 393 300
M au ritiu s
Port L o u is ........................... 1.1.90 141900
M o sam b ik  ')  -  M oçam b iq u e  ')
Maputo ...............................





N am ib ia
Windhoek ......................... 1988 114 500
N ig er












Z a r ia .....................................
lle s h a ...................................
Onitsha ...............................
Iwo .......................................
































2 534 000 
333 300 
74 800
Päiväntasaajan Guinea -  Ekvatorialguinea
Malabo ............................... 4.7.83 15 300
Réunion
Saint-Denis ....................... 9.3.90 121 700
Ruanda -  Rwanda





1988 870 000 
472 300 
442 700
Sâo Tomé ja Principe -  
Sâo Tomé och Principe
Säo Tomé ........................... 1984 35 000
Senegal
Dakar ...................................
x l .................... 198520.5.88 764 600 1 490 500









Seychellit -  Seychellerna
Victoria ............................. 1.7.84 23000
Sierra Leone
Freetown ............................. 15.12.85 469 800
Somalia














Swazimaa -  Swaziland
Mbabane ............................. 25.8.86 38300
Tansania-Tanzania
Dar es Salaam ...................
x ) .................................
Dodom a ...............................




Lom é ..................................... 1987 500 000
TSad- Tchad

































1990 1 010000 
480 000 
450000
Pohjois-Amerikka -  
Nordamerika






Bahama -  Bahamas







Belmopan ........................... 1990 5300
Costa Rica')







Roseau ................................. 1987 11000
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Santiago de los Caballeros 1986 308 400
El S a lv a d o r
San Salvador .......................
*) ....................................
1.7.87 481 400 
1 150 500
G re n a d a
S aint G eo rge 's ..................... 1989 35700
G rö n la n ti -  G rö n la n d
Godthåb {N u u k ) ................... 1.1.91 12 700
G u a te m a la















H o n d u ra s
Tegucigalpa .........................
San Pedro Sula ...................
30.6.89 608 100 
300 400
J a m a ik a  -  J a m a ic a






K a n a d a  ' ) -  C a n a d a  ')
M ontréa l ................................
x ) ....................................
C a lg a ry ....................................
Toronto ....................................
x ) ....................................
E dm o nton ................................
W in n ip e g ................................








O tta w a ....................................
x) ..................................
































K u u b a  -  C u b a
Havanna (La H a bana )___





M a r t in iq u e
Fort-de-F rance ..................... 9.3.90 101 500
M e k s ik o 4) -  M e x i c o 4)





N eîahualcôyo tl ...................
M o n te r re y ..............................
x) ....................................
Ecatepec de M orelos  
Puebla de Zaragoza . . 
Leôn de los Aldamas
Ciudad Juârez .....................
Naucalpan de J u a r e z .........
Tijuana ....................................
Zapopan ..................................
T la inepantia de Comonfort
M e x ic a l i ..................................
Culiacân Rosales ...............




San Luis Potosi ...................
Aguascalientes ...................
M o r e l ia ....................................
Toluca de L e rd o ...................
T o rre ô n ....................................
Querétaro .............................












13 636 100 
1 628 600 
2 846 700 
1259 500
1 064 200
2 521 700 












































































Puerto Rico ')  " )
San Juan .............................
* } * ) ...................................
1.4.90 437 700 
1 221 100
S ain t K itts ja  N evis  -  
S a in t K itts  x h  N evis
Basseterre ........................... 1985 18 500
S ain t Lucia
Castries ............................... 1.7.89 51 200
S a in t V in cen t ja  G renad iin it -  
S ain t V incent och G renad inerna
Kingstown ...........................  1.1.89 19300
Trin idad ja  Tobago -  
Trin idad och Tobago
P ort-of-Spain ...................... 1.7.90 50900
Y hdysvalla t ' )  -  Förenta S ta terna
New Y o rk .............................  1.4.90
X l’81 ...........................  .
Los Angeles .......................  »
xl *• ...........................  »
C h icago^.............................  »
Houston ...............................  »
x ) im ...........................  »
Philadelphia ........................ »
San Diecjo ...........................  »
Detroit .................................  »
x | ,B) ...........................  «
Dallas ...................................  »
x | 181 ...........................  »
Phoenix.................................  »
x | '81 ...........................  »
San Antonio .......................  »
x ) '81 ...........................  »
San Jose .............................  *
Indianapolis .......................  »
B a ltim o r|.............................  »
San Frarjgisco.....................  »
Jacksonville ...................... »
x ) ’81 ...........................  »
Columbu| ...........................  »
Milwaukee .........................  »
Memphis .............................  *
xl ,8I ...........................  »
W ashington.........................  »
Boston...................................  »
x )18t ...........................  »
Seattle .................................  »
x )18' ...........................  »
El Paso .................................  »
Nashville-Oavidson .......... »









3 711 000 
1 585 600
5 899300 
1 110 500 
2498000 
1 028000























3 923 600 
574300
















x r 1 ...........................
New Orleans.......................
x ) ’8" ...........................
Denver .................................
x ) ,BI ...........................
A u s tin ...................................
Forth W o rth .........................
Oklahoma City ....................


























Miami . . , .............................





x l ’8» ...........................







Providence x ) 18) ................
Hartford x )1 B| ......................
O rlandox|10). ......................

























1 477 900 
435100













2 242 800 
369400























1 141 500 
1 085 800 
1 072 700 
1 072 200 
1 002 400











San Miguel de Tucumén ..

































El Alto ...................................Sucre19) .......................
1.7.89 669 400 





Brasilia V ) -  Brasilien1n
Sâo Paulo.............................
x)
Rio de Janeiro ...................
x)
1.7.90 11 128 800 
17112 700 
6 042 400 
11 205 600
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Belo Horizonte ................... .1.7.90 2415900
x) » 3 615200
Salvador ................................ » 2 050100
F o rta le z a ................................ » 18Z5000
B rasilia  .................................. » 1 803 500
Nova Iguaçu ......................... » 1 511900
C uritiba .................................. » 1 398600
Porto A le g r e ......................... » 1 386800
R e c ife ...................................... » 1 375400
B e lé m ...................................... » 1 203200
M anaus .................................. » 1 113700
Goiånia .................................. » 1 064600
Campinas ............................. » 960800
G u a ru lh o s .............................. » 836400
Sâo G o n ç a lo ......................... » 825300
Duque de Caxias ............... » 739700
Santo A n d ré ......................... » 690800
Osasco .................................... » 671000
Sâo Bernardo do Campo . » 655400
Sâo Lufs ................................ » 642000
N ata l ...................................... » 600200
T e re s in a .................................. 8 556 400
M a c e iô .................................... » 548000
Säo Joäo de M e r i t i .......... » 508200
Jaboatào ................................ » 491 800
Santos .................................... » 486800
Niterô i .................................... » 479800
Contagem .............................. » 478 500
Joâo Pessoa ......................... 8 460000
Campo G ra n d e ..................... » 459600
Sâo José dos Campos . . . » 430300
Ribeirâo Prêto ..................... # 427000
Aracaju .................................. » 418700
Feira de Santana ............... # 409900
Olinda .................................... » 389 200
Juiz de F o r a ......................... » 388300
Diadema ................................ » 382300
Londrina ................................ » 378 900
U berlândia ........................... » 377 000
Campos .................................. » 368200
Sorocaba ................................ » 366600
Jo inv ille  ................................ » 358100
J u n d ia î.................................... » 350900
Cuiabà .................................... If 349400
Carapicuîba ......................... » 320200
M aué ...................................... » 312500
Campina G ra n d e ................. » 311000
Caxias do Su) ..................... » 303000
Pelotas .................................... » 294 400
Canoas .................................... 8 292600
Vila V e lh a .............................. » 288600
Vitor ia ............................. » 287 000
U b e ra b a .................................. » 286700
P e tro p o lis ............................. » 286400
Chile
S a n tia g o ................................ 30.6.90 4388300
x ) .................................... » 5 236300
Concepcion ........................... a 307 600
Vina del M a r ....................... » 305300
Valparaiso ........................... 8 290000
Ecuador
Guayaquil .............................. 2510 .90 1 475100
Q u ito ........................................ a 1 094300
x ) .................................... » 1 387900
Guyana
G eo rg e tow n ......................... 1983 78500
x ) ............................... 1986 150 400
Kolumbia - Colombia
Bogotâ  .................................. 1.7.90 4819700
M edelffn  ............................. N 1 638600
x> .................................... 1.7.87 2 265600
Cali ........................................ 1.7.90 1 637000
Barranquilla ....................... » 1 029 500
Cartagena ........................... 15.10.85 563900
CCicuta .................................... » 357000
B u caram anga....................... » 341 500
M a n iz a le s ............................. » 275100
Paraguay
Asunciôn  ............................. 1990 607700
x) .................................. 1984 729300
Peru
Lima ........................................ 1.7.90 5 826000
x) .................................. » 6 404500








Arequipa ................................ 1.7.90 634 500
T r u j i l lo .................................... » 532 000
C h ic la y o .................................. » 426 300
. Pi'ura ...................................... » 324 500
C a lla o ...................................... 30.6.88 318 300
xj ............ 1.7.90 588 600
C h im b o te ................................ » 296 600
Ranskan Guayana - Franska Guyana
Cayenne .................................. 9.3.90 41 200
Suriname - Surinam
P aram aribo ............................ 1986 77 600
x) ................................. 1988 192 100
Uruguay
M ontevideo  ......................... 23.10.85 1 246 500
x) .................................. » 1 751 900
Venezuela
Caracas .................................. 21.10.90 1824 900
x) .................................. » 2784 000
M aracaibo ............................ » 1 207 500
x ) .................................... » 1 363 900
Valencia ................................ » 903 100
x) .................................. » 1 031 900
B a rq u is im e to ........................ » 602 600
Ciudad Guayana ................. 1.7.90 536 500
Petare ...................................... » 531 900
M aracay ................................ 21.10.90 354 400
Baruta .................................... 1.7.90 279600
Australia ja Oseania -  
Australien och Oceanian
Australia1)-Australien ')
Sydney ,8I ......................... 30.6.91 3698 500
M elbourne } ..................... » 3153 500
Brisbane ’ ®) ......................... 8 1327 000
Perth 1B) .................................. 30.6.90 1193100
A delaide ,8{ ......................... » 1049 900
N ew castle ) ..................... 30.6.91 432 600
C a nb e rra ................................ 30.6.90 310 100
Fid2 i - Fiji
S u v a ........................................ . 31.8.86 69 700
Kiribati
B a irik i .................................... 9.5.85 2100
x ) ............................... 1.7.90 25 200
Marshallinsaaret- Marshallöarna
Uliga (M a ju ro ) ..................... 1990 20 000
Mikronesia - Mikronesien
P a lik ir ...................................... 1985 6 300
Nauru
Yaren ...................................... 1983 560
Palau
K oro r ........................................ 1986 9 400
Papua-Uusi-Guinea - Papua Nya Guinea
Port M oresby  ................... 22.m.90 193 200
Pohjois-Mariaanit - Nordmarianerna
Susupe {Saipan) ................. 1990 19 200
Ranskan Polynesia - Franska Polynesien
P a p e e te .................................. 1988 23 600
Salomonsaaret - Salomonöarna
Honiara  .................................. 1990 34 900
Samoa
Apia  ........................................ 1986 32 200
Tonga
N uku 'a lo fa  ......................... 28.11.86 21 400









V eiaku (F u n a fu ti)  .............. V I85 280 0
Uusi-Kaledonia - Nva Caledonien
N o u m é a ............................... 4 .4.89 65100
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland
A u cklan d  ....................................
x) ...............................
C h r is tc h u rc h .............................
W e ll in g to n .........................
x ) .................................










J e r e v a n ............................... 1.1.90 1 202 000
Azerbaidzan - Aserbajdsjan
na ku  .....................................
x ) .................................




1 149 000  
1 713300  
281 000
Georgia - Georgien
T b i l i s i ................................... 1.1.91 1 279 000
Kazakstan - Kazakhstan

















BiSkek (F ru n z e ) ................. 1.1.91 6 31300
Moldova - Moldavien
C h is in au  (K iS in jo v ) ............ 1.1.91 676 700
Tadz ikistan - Tadsj ikistan
DuSanbe ............................. 1.1.91 582400
Turkmenistan
A Shabad  ............................. 1.1.91 4 15000
Ukraina
K iova  ( K i je v )........
Harkova {Harkov) ...............
D nepropetrovsk...................




Krivoi R o g .............................
M ariu po l ................................
N iko la jev  ................................
Lugansk ...........
M akejevka .........








S u m y.............































N am a n g an ..............................
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V a lk o - V e n ä jä  -  V it r y s s la n d
Minsk ................................... 1.1.91 1 633 600
Gomel ......................................... 1.1.90 506 000
M o g i l jo v ..................................... » 363 000
V it e b s k ....................................... » 356 000
Grodno ....................................... » 277 000
Brest ............................................ » 269 000
V e n ä jä n  f e d e r a a t io  -  
R y sk a  f e d e r a t io n
Moskova (Moskva) ............ 1.1.91 8 801 500
x ) ................................. » 15721 000
P ie ta r i (L e n in g ra d ) .............. » 4466 800
x) ................................. » 5035 000
N o v o s ib ir s k .............................. » 1 446 300
N iîn i Novgorod (Gorki) . . . » 1 445000
J ek a te r in b u rg  (Sverd lovsk) » 1 375 400
Sam ara (KuibySev) .............. » 1 257 300
Omsk ............................................ a 1 166 800
TSe ljab in sk  .............................. « 1 148 300
Kazan ......................................... » 1 107 300
Perm ............................................ » 1 100 400
U f a ................................................ » 1 097 000
Rostov-na-Donu..................... » 1 027 600
Vo lgograd ................................ » 1007 300
K rasno jarsk  .............................. » 924 400
Sara to v  ....................................... » 911 100
Voroneî ..................................... » 900 000
Togliatti (T o lja tti) .............. » 654 700
V la d iv o s to k .............................. » 648000
Uljanovsk............................. » 647 700
I2evsk................................... » 646 800
Irkutsk ................................... » 640 500
Jaroslavl ............................. » 638 100









Krasnodar ............................. 1.1.91 631 200
Habarovsk ............................. » 613 300
B a rn a u l.................................... » 606 800
N o vok uznetsk ....................... 601 900
Orenburg ................................ » 556 500
Penza ........................................ » 551 500
Tula .......................................... 543 600
Rjazan ...................................... 527 000
K em erovo ................................ » 520 700
Astrahan ................................ » 512 000
Nabereü nyje T ä e ln y ........... 510 000
Tomsk ...................................... » 506 000
Tjumen .................................... 494000
Kirov ........................................ » 491 000
Iv a n o v o .................................... 482 000
Murm ansk ............................. » 473 000
Lipetsk .................................... 460 000
B rja n s k .................................... » 459 000
Tver (K a lin in ) ....................... » 455 000
M a g n ito g o rs k ....................... H 444 000
N i2ni Tagil ........................... » 439 000
TSeboksary ........................... » 436 000
K u rs k ........................................ » 433 000
Arkangeli (Arhangelsk) . . . » 420 000
Kalin ingrad ........................... » 408 000
Groznyi .................................... » 401 000
■Rita ........................................ » 376 000
Kurgan .................................... » 364 000
Ulan-U de ................................ » 362 000
V la d im ir .................................. » 356 000
S m o le n s k ................................ » 350 000
Orjol ........................................ » 345 000
SotSi ........................................ » 342 000
M a h a tS k a la ............................ » 334000
S ta v ro p o l................................ » 328 000
Saransk .................................. » 320 000
Komsomolsk-na-Amure . . , » 319 000
M a a  ja  k a u p u n k i 
L a n d  o c h  s ta d
V u o s i
ja
p ä iv ä
D a tu m
V ä k i lu k u
F o lk ­
m ä n g d
K a lu g a  ......................................... 1.1.91 316 000
T S e re p o v e ts  ............................. » 316 000
B e lg o ro d  .................................... » 311000
T a m b o v ......................................... » 310 000
V la d ik a v k a z ............................... » 306000
T a g a n ro g  .................................... » 294000
V o lo g d a  ....................................... » 289 000
D z e r J in s k .................................... » 287 000
K o s tro m a  .................................... » 282 000
Karjala -  Karelen
Petroskoi (Petrozavodsk/  . 1.1.91 278 200
Eesti (Viro) -  Estland
Tallinna (Tallinn) ................... 31.12.90 481 500
T a r t to  (T a r tu )  ........................... * 115300
Latvia -  Lettland
Riika (R ig a ) ............................... 1.1.91 910 200
V ä in ä n l in n a  ( D a u g a v p i ls ) . » 129000
L ie p a ja  ......................................... * 114900
Liettua -  Litauen
Vilna (Vilnius) ........................ 1.1.91 597 700
K a u n a s  ......................................... » 433 200
K la ip e d a  ...................................... » 208300
S ia u l i a i ......................................... » 149 000
P a n e v e Z y s  .................................. » 131 200
ULKOMAAT -  UTLANDET 499
Yhdistelmä. Maailman suurimmat kaupungit -  Sammanfattning. Världens största städer
500 U LK O M A A T -  UTLANDET










1. Säo Paulo, Brasilia -  Brasilien............... 11 128 800 1990 16. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien .. 6 0 4 2 4 0 0 1990
2. Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea . . . . 10 627 800 1990 17. Bangkok, Thaimaa-Thailand .......... 5 876 000 1990
3. Bombay, Intia -  Indien ........................... 9 909 500 1991 18 Lima, Peru ........................................ 5 826 000 1990
4. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland .. 8 801 500 1991 19. Peking, Kiina-Kina ......................... 5 7 7 0  000 1990
5. Jakarta, Indonesia -  Indonesien ........... 8 2 5 4 0 0 0 1990 20. Bogotä, Kolumbia -  Colombia .......... 4 8 1 9 7 0 0 1990
6. México IMexico City), Meksiko -  Mexico 8 2 3 7  000 1990 21. Tianjin, Kiina-Kina ......................... 4 570 000 1990
/. Tokio (Tokyo), Japani-Japan ............... 8 1 6 3 1 0 0 1990 22. Pietari (S:t Petersburg), Venäjä -
a. Shanghai, Kiina -  K ina ........................... 7 5 0 0 0 0 0 1990 Ryssland ........................................... 4 4 6 6  800 1991
9. New York, USA....................................... 7 322 600 1990 23. Lahore, Pakistan ............................... 4 3 9 0 0 0 0 1986
10. Delhi, Intia -  Indien ............................... 7 174 800 1991 24. Santiago, Chile ................................. 4 3 8 8 3 0 0 1990
11. Lontoo (London), Iso-Britannia - 25. Kalkutta (Calcutta), Intia -  Indien___ 4 3 8 8 3 0 0 1991
Storbritannien........................................ 6 7 9 4 4 0 0 1990 26. Bagdad, Irak ..................................... 38 41  300 1987
12. Karachi, Pakistan ................................... 6 673 000 1986 27. Pusan, Etelä-Korea -  Sydkorea ........ 3 797 600 1990
13. Istanbul, Turkki-Turkiet ....................... 6 6 2 0 2 0 0 1990 28. Madras, Intia -  Indien....................... 3 7 9 5 0 0 0 1991
14. Kairo, Egypti -  Egypten........................... 6 4 5 2  000 1990 29. Kinshasa, Zaire ................................. 3 741 300 1991
1b. Teheran, Iran .......................................... 6 042 600 1986 30. Sydney, Australia -  Australien 3 698 500 1991
B. Esikaupunkeineen -  Med förstäder
Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi
Stad, land Folkmängd Ar Stad, land Folkmängd Ar
1. Tokio (Tokyo), Japani -  Japan.............. 31 9 6 0 0 0 0 1990 11. Kairo, Egypti -  Egypten ................... 13 300 000 1990
2. New York, U SA ................................... 18 0 8 7  300 1990 12. Bombay, Intia -  Indien..................... 12 571 700 1991
3. Osaka, Japani-Japan ....................... 18 0 4 0  000 1990 13. Lontoo (London), Iso-Britannia -
4. Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea . . . 1 8 0 1 2  000 1990 Storbritannien................................... 1 2 2 5 5 3 0 0 1988
5. Säo Paulo, Brasilia-Brasilien ............ 17 112 700 1990 14. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien .. 11 205 600 1990
6. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland 15721 000 1991 15. Buenos Aires, Argentiina -  Argentina 11 12 5600 1988
/. Los Angeles, U SA ............................... 14 531 500 1990 16. Kalkutta (Calcutta), Intia -  Indien . . . 10 9 1 6 3 0 0 1991
8. México (Mexico City), Meksiko - 17. Peking, Kiina -  K ina......................... 10 8 1 9 4 0 0 1990
Mexico ................................................ 13 636 100 1990 18. Pariisi (Paris), Ranska -  Frankrike . . . 9 0 6 3 4 0 0 1990
9. Jakarta, Indonesia-Indonesien.......... 13 5 2 8 0 0 0 1985 19. Tianjin, Kiina-Kina ....................... 8 7 8 5 4 0 0 1990
10. Shanghai, K iina-K ina ......................... 13341 900 1990 20. Teheran, Iran ................................... 8 7 1 2 1 0 0 1986
1) De jure -väes tö -2) Pääkaupunkiseutu, ml. Espoo, Kauniainen ja V an ta a -3) M l. mm. Frederiksberg jaGentofte - 4) Tiedot tarkoittavat hallinnollista jakoa (kuten communi 
Italiassa, municipio Espanjassa, shi Japanissa), joka voi sisältää myös ei-taajama-alueita —5) Ml. mm. Anderlecht ja Schaerbeek - 6) Paikallishallintoalueella - 7) Pl. 
alueella olevat vieraat puolustusjoukot, ml. alueen ulkopuolella olevat puolustusjoukot-8) Ml. Pireus -  9| Pl. vieraat sotavoimat maassa -  ,0) Ml. New Delhi -  " |  Ml. 
Itä-Jerusalem -  ,2) Ei-maatalousväestö. Kiinan kaupunkien hallintoalueisiin sisältyy yleensä laajoja maaseutualueita, jolloin valtaosa asukkaista saattaa olla puhtaasti 
maalaisväestöä -  ,3) Kreikkalainen osa -  ” ) Turkkilainen osa -  ,5) Ml. Thonburi -  ,6| Pretoria on hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä pääkaupunki -  ,7| Ml. 
alueella olevat puolustusjoukot -  1S) »Metropolitan»-alueet - ,9) La Paz on hallinnollinen, Sucre perustuslainmukainen pääkaupunki.
') De jure befolkning - 2) Huvudstadsregionen inkl. Esbo, Grankulla och Vanda -  3) Inkl. bl.a. Frederiksberg och Gentofte -  4| Uppgifterna baserar sig på den administrativa 
indelningen (såsom communi i Italien, municipio i Spanien, s/w i Japan), som även kan omfatta annat än tätorter —5) Inkl. bl.a. Anderlecht och Schaerbeek - 6) På 
lokalförvaltningsområde-7) Exkl. stationerad främmande militärpersonal, inkl. militärpersonal utanför om rådet- 8) Inkl. Pireus - s| Exkl. främmande militärstyrkor i landet 
- 10) Inkl. New Delhi -  " )  Inkl. Öst-Jerusalem - ,2) Icke-landsbygdsbefolkning. Kinesiska städers administrativa områden omfattar vanligen stora landsbygdsområden 
och då kan största delen av invånarna bo på landsbygden - 13) Den grekiska delen -  ,4| Den turkiska delen - ,5) Inkl. Thonburi -  ,6| Pretoria är administrativ, Kapstaden 
lagstiftande huvudstad -  7) Inkl. stationerad militärpersonal - 18) »Metropolitan»-områdena - ,9) La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad.
Lähde- Källa: UN: Demographic Yearbook; The Europe Year Book; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter ur olika ländernas statistik
463. Lukutaidottomuus prosentteina 15 vuotta täyttäneestä väestöstä eräissä maissa, 1990 
Analfabeter i procent av den 15 år fyllda befolkningen i vissa länder, 1990
Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta. 
Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet.













Espanja -  Spanien ............... 7 3 5 Kenia-K e n y a ..................... 42 20 31
Italia- I ta l ie n ....................... 4 2 3 Libya-Libyen ..................... 50 25 36
Jugoslavia-Jugoslavien. . . . 12 3 7 Madagaskar......................... 27 12 20
Kreikka-G rek land............... 11 2 7 Mali .................................... 76 59 68
Malta ' ) ................................. 4 4 4 Marokko-Marocko ............ 62 39 51






Afganistan-Afghanistan . . . 86 56 71 Nigeria................................. 61 38 49
Bangladesh........................... 78 53 65 Ruanda -  Rwanda............... 63 36 50
Burma (Myanmar)................. 28 11 19 Sambia-Zambia ............... 35 19 27
Filippiinit—Filipptnema........ 11 10 10 Senegal ............................... 75 48 62
Indonesia -  Indonesien ........ 32 16 23 Somalia............................... 86 64 76
Intia -  Indien......................... 66 38 52 Sudan ................................... 88 57 73
Irak ....................................... 51 30 40 Tunisia-Tun is ien ............... 44 26 35
Iran ....................................... 57 36 46 Uganda ............................... 65 38 52
Israelz) ................................. 11 5 8 Zaire..................................... 39 16 28
Ent. Jemenin arabitasavalta - Zimbabwe ........................... 40 26 33
F.d. Arabrepubliken Yemen 74 47 62
Kiina-K ina ......................... 38 16 27 Dominikaaninen tasavalta -
Kuwait................................... 33 23 27 Dominikanska republiken . 18 15 17
Malesia-M a la y s ia ............. 30 14 22 El Salvador........................... 30 24 27
Nepal ................................... 87 62 74 Guatemala........................... 53 37 45
Pakistan ............................... 79 53 65 Honduras............................. 29 25 27
Saudi-Arabia -  Saudiarabien. 52 27 38 Meksiko -  Mexico............... 15 11 13
Singapore') ......................... 18 7 12
Sri Lanka............................... 17 7 12 Argentiina-A rgen tina ........ 5 5 5
Syyria -  Syrien ..................... 49 22 36 Bolivia ................................. 29 15 23
Thaimaa-T h a ila n d ............. 10 4 7 Brasilia-Brasilien .............. 20 18 19
Turkki-T u rk ie t..................... 29 10 19 Ecuador ............................... 16 12 14
Vietnam................................. 17 8 12 Kolumbia -  Colombia .......... 14 13 13
Peru ..................................... 21 9 15
Algeria -  A lgeriet................. 55 30 43 Uruguay ............................... 4 3 4
Angola................................... 72 44 58 Venezuela ........................... 10 13 12
Benin..................................... 84 68 77
Burkina Faso......................... 91 72 82 Ent. Neuvostoliitto ’ ) -
Egypti -  Egypten................... 66 37 52 F.d. Sovjetunionen ' ) ........ 3 1 2
Guinea................................... 87 65 76
')V , 1989 -  2)V. 1988.
1 ) Å r 1989 — ) Å r 1998.
Lähde -  Källa : UNESCO:S ta t is t ic a I Yearbook; UN:Demographic Yearbook
464. Puhutuimmat kielet 1991 -  De mest talade språken, 1991
Kieli (maa) — Språk (land) Puhujia, milj. Kieli (maa)-S p rå k (land) Puhujia, milj.
Talare, milj. Talare, milj.
Mandariinikiina—Rikskinesiska .............. . . . .  885 Telugu (Intia- In d ie n )....................................... 69
Englanti -  Engelska ................................. . . . .  450 Tamili -  Tamil (Intia -  Indien, Sri Lanka) .......... 66
Hindi (Intia-Ind ien )................................. . . . .  367 Marathi (Intia- In d ie n )..................................... 65
Espanja -  Spanska................................... . . . .  352 Kantoninkiina-Kantonesiska ....................... : 64
Arabia-Arabiska ................................... . . . .  202 Italia—Italienska................................................ 63
Bengali (Bangladesh, Intia -  Indien)........ . . . .  187 Wu(Kiina-Kina) ............................................ 63
Portugali-Portugisiska........................... . . . .  175 Jaava -  Javanesiska (Indonesia -  Indonesien) . 60
Venäjä -  Ryska........................................ . . . .  169 Vietnam-Vietnamesiska................................. 59
Malaiji-indonesia-Malajiska................. . . . .  145 Turkki-Turkiska .............................................. 56
Japani-Japanska................................... . . . .  126 Min (Kiina -  Kina)............................................ 49
Ranska -  Franska..................................... . . . .  122 Thai .................................................................. 48
Saksa-T yska .......................................... . . . .  118 Ukraina -  Ukrainska ......................................... 46
Urdu (Pakistan, Intia -  Indien)................. . . . .  94 S uah ili-Swahili.............................................. 45
Punjabi (Pakistan, Intia -  Indien)............. . . . .  87 Puola-Polska.................................................... 43
Korea -  Koreanska................................... . . . .  72 Kannada (Intia -  Indien) ................................... 42
Lähde -  Kalla: The World Almanac; Britannica Book of the Year
U LK O M A A T -  U TLANDET 5 0 1
465. Väestö sukupuolen ja iän mukaan -  Befolkningen efter kön och ålder











Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser
Land




(  M. 160 333 330 389 433 302 240 239 2 426
Suomi.............. 31.12.1990 ^ N.-Kv. 153 319 317 372 413 299 267 434 2 572 Finland
f  M. 290 504 596 613 632 550 409 650 4 244
Ruotsi.............. 31.12.1990 ^ N.-Kv. 276 478 568 580 608 530 430 877 4 347 Sverige
f  M. 146 267 332 330 320 232 186 288 2 1 0 1
Norja .............. 31.12.1990 ^ N.-Kv. 139 254 317 313 303 226 194 405 2149 Norge
f  M. 152 295 388 400 392 336 242 331 2 536
Tanskaz) ........ 31.12.1990 (N.-Kv. 144 282 370 379 378 329 256 471 2  610 Danmark2)
f  M. 11 2 1 2 1 2 2 18 1 2 1 0 1 2 128
Islanti.............. 31.12.1990 ^ N.-Kv. 11 2 1 2 1 2 1 17 1 2 1 1 15 127 Island
f  M. 469 916 1 224 1270 1 182 845 677 755 7 337 Neder­
Alankomaat. . . 1.7.1989 ^ N.-Kv. 450 875 1 175 1 219 1 125 810 720 1 137 7511 länderna
f  M. 300 623 740 802 711 549 556 570 4 849
Belgia.............. 1.1.1989 ^ N.-Kv. 285 593 709 773 685 553 601 881 5 079 Belgien
f  M. 298 653 640 621 647 529 543 506 4 438
Bulgaria.......... 31.12.1989 ^ N.-Kv. 284 620 613 611 651 544 586 645 4 554 Bulgarien
f  M. 1 086 2 879 3 372 3 053 2 464 2  060 2  066 2142 19122
Espanja .......... 1.7.1990 ^ N.-Kv. 1 012 2 702 3 207 3 002 2 500 2 1 2 0 2 251 3 080 19 838 Spanien
f  M. 150 352 308 242 229 167 136 172 1 755
Irlan ti.............. 15.4.1989 I N.-Kv. 142 334 294 243 223 160 140 225 1 760 Irland
f  M. 1 951 3 601 4459 4 332 3 939 3194 2 858 3 572 27 907 Stor­
Iso-Britannia .. 1.7.1989 ^ N.-Kv. 1 857 3 416 4 271 4 258 3 931 3199 3016 5382 29 330 britannien
f  M. 1484 3 761 4807 4191 3 767 3 538 3179 3162 27 890
Ita lia ............... 1.1.1988 ^ N.-Kv. 1 403 3 571 4 631 4135 3 801 3 688 3 556 4725 29 509 Italien
f  M. 227 461 598 639 506 480 373 406 3 690
Itävalta............. 1.7.1990 ^ N.-Kv. 215 439 566 631 505 486 419 762 4 022 Österrike
f  M. 904 1 900 1 856 1899 1 673 1383 1 228 876 11 719
Jugoslavia 1.7.1989 ^ N.-Kv. 846 1 791 1 761 1 820 1 617 1 416 1 403 1 321 11 976 Jugoslavien
f  M. 291 726 769 712 655 591 587 600 4930
Kreikka .............. 1.1.1989 (N.-Kv. 272 678 719 693 660 648 647 774 5 090 Grekland
f  M. 1 2 2 2 26 32 30 24 2 1 19 185
Luxemburg 1.1.1990 ^ N.-Kv. 1 1 2 1 25 32 28 23 2 2 32 194 Luxembourg
f  M. 328 811 877 777 615 529 500 542 4 978
Portugali .......... 1.7.1989 ^ N.-Kv. 308 770 849 778 655 593 589 784 5 327 Portugal
f  M. 1 651 3 299 2 650 3 212 2  681 1 880 1 726 1 368 18467
Puola ................ 1.7.1988 ^ N.-Kv. 1 568 3149 2 539 3 088 2 675 1 997 2 079 2 301 19 395 Polen
f  M. 1 917 3 879 4318 4 243 4226 2 928 2 845 3 080 27 438
Ranska .............. 1.1.1990 ^ N.-Kv. 1 829 3 682 4167 4245 4156 2  888 3 096 4802 28 866 Frankrike
f  M. 922 1 903 1 907 1 644 1 522 1 326 1 226 973 11422
Romania............ 1.7.1989 ^ N.-Kv. 885 1 818 1 830 1 587 1 508 1 384 1 342 1 376 11 729 Rumänien
Ent. Saksan dem. f  M. 561 1 102 1 190 1 386 1 045 1 188 789 699 7 960 F.d. Tyska dem.
tasavalta ___ 1.7.1989 {  N.-Kv. 532 1 049 1 125 1 304 1 011 1 204 952 1 493 8  669 rep.
Saksan f  M. 1 583 3 051 4 800 4 893 4 087 4 662 3 236 3 232 29 544 Förb.rep.
liittotasavalta . 1.7.1988 L N.-Kv. 1 500 2 894 4 566 4 668 3 933 4447 3 667 6  229 31 905 Tyskland
f  M. 176 383 480 535 510 429 331 400 3 243
Sveitsi ............. 1.7.1989 ^ N.-Kv. 169 365 462 524 497 425 363 598 3404 Schweiz
Tsekkoslova­ f  M. 548 1 292 1 179 1 139 1 215 826 720 704 7 622 Tjecko­
kia ................. 31.12.1989 (N.-Kv. 523 1 236 1 128 1 094 1 201 869 847 1 131 8028 slovakien
f  M. 318 796 742 756 794 612 548 535 5100
Unkari ............. 1.7.1989 ^ N.-Kv. 303 757 701 728 791 673 663 862 5478 Ungern
f  M. 7 253 15 370 9 493 7 422 5 524 3 747 2 364 1 679 53 841
Bangladesh___ 1.1.1988 L N.-Kv. 7 094 14 539 9 564 7 328 4 951 3 281 1 830 1 338 50 882 Bangladesh
f  M. 4337 7 812 6  346 4 661 3 321 2127 1 301 978 30 883
Filipp iin it.......... 1.7.1990 N.-Kv. 4140 7 467 6  061 4 969 3 314 2 1 1 2 1 385 1 149 30 598 Filippinerna
f  M. 1 1  008 22161 14720 1 2  026 8  539 6  418 4150 2619 81 644
Indonesia.......... 31.10.1985 1 N.-Kv. 10 543 20 852 16135 12 443 8  485 6  514 4 474 2 954 82 403 Indonesien
f M. 54179 97 986 87 825 63 770 46 259 35161 24 075 16 898 426 153
Intia3) .............. 1.7.1990 t  N.-Kv. 51 481 92 874 81 062 58 950 44 554 33 000 21 983 16 993 400 897 Indien3)
f  M. 4 596 6  897 4 764 3 321 1 878 1 676 1 367 768 25 281











Antal invånare i 1 000-tal inom följande åldersklasser
Land




f  M . 255 481 405 327 288 170 142 185 2 253
Israel4) .............. 1.7.1989 ^ N.-Kv. 242 456 385 324 294 178 166 2 2 0 2 265 Israel4)
( M . 3 457 8  436 9 649 8  029 9 849 8  570 6  854 5737 60 581
Japani .............. 1.10.1989 ^ N.-Kv. 3 278 8  030 9190 7 833 9 760 8  706 7 305 8  572 62 673 Japan
f  M. 51 986 107 296 126 000 83 825 63 767 48 299 36 663 26 312 544 147
Kiina................. 1.7.1987 (  N.-Kv. 47 282 100 604 123 586 80244 60 271 44769 34791 32 237 523 784 Kina
Korean f  M. 1 729 4015 4 554 4229 2896 2151 1 248 741 21 564
tasavalta ___ 1.7.1990 [N.-Kv. 1 588 3 738 4282 4 052 2 673 2104 1 509 1284 21 229 Rep. Korea
f  M. 147 233 179 273 185 97 33 13 1 159
Kuw ait............. 1.7.1989 ^ N.-Kv. 144 227 175 166 1 0 1 47 18 1 2 890 Kuwait
f  M. 1 238 2144 1810 1436 992 658 415 301 8993
M alesia ............ 1.7.1990 N.-Kv. 1 177 2 043 1 740 1 477 996 636 436 363 8  868 Malaysia
f  M. 6  334 13 058 7 686 5419 4159 3 325 2  206 2 046 44233
Pakistan............ 1.3.1981 N.-Kv. 6  614 11 510 6  822 4918 4100 2 851 1 691 1 515 40 021 Pakistan
f  M. 1 086 1 970 1 795 1 381 897 679 465 388 8  661
Sri Lanka ........ 1.7.1990 ^ N.-Kv. 1 039 1 897 1 772 1 360 863 641 411 349 8  332 Sri Lanka
f  M. 3194 6  357 6135 4 690 3 066 2 043 1 349 920 27 754
Thaimaa.......... 1.7.1989 ^ N.-Kv. 3101 6196 5917 4647 3067 2134 1483 1 149 27 694 Thailand
f  M. 3 613 6  629 5759 4313 2 972 1 999 1 670 1 008 27 963
Turkki.............. X 1989 ^ N.-Kv. 3 472 6  287 5496 4173 2 884 2055 1688 1237 27 292 Turkiet
f  M. 1 888 3 000 2 1 1 1 1 321 6 8 6 590 383 369 10 348
Algeria............ 1.1.1984 ^ N.-Kv. 1 810 2 890 2 032 1 337 834 696 445 449 10493 Algeriet
f  M. 4 209 6  290 4 981 3 925 2 402 1 871 1 356 720 25 754
Egypti............. 1.7.1988 ^ N.-Kv. 4 033 5872 4 533 3 590 2517 1 928 1 406 722 24 601 Egypten
f  M. 1 365 2 741 2 339 1 876 1 322 895 544 464 11 545
Et.-Afrikka5) . . . 5.3.1985 ^ N.-Kv. 1 358 2 732 2 462 1 834 1 292 8 8 8 627 647 11 840 Sydafrika6)
f  M. 1 577 2  816 2 098 1353 795 690 482 425 10 236
Marokko.......... 3.9.1982 ^ N.-Kv. 1 533 2 695 2134 1 352 931 736 457 375 10213 Marocko
f  M. 508 875 498 292 207 167 1 0 0 85 2 770
Sambia............ 25.8.1980 [  N.-Kv. 512 877 569 338 243 156 89 72 2 892 Zambia
f  M. 700 1 219 8 8 8 609 352 227 135 108 4 239
Zimbabwe 1.7.1987 L N.-Kv. 698 1 264 922 634 368 241 147 127 4400 Zimbabwe
f  M. 948 1 871 1997 2 352 1 999 1367 1 149 1 242 12 925
Kanada ............ 1.6.1989 V N.-Kv. 903 1 780 1 920 2 372 2016 1 368 1 208 1 729 13 294 Canada
f  M. 445 805 1 183 837 672 517 369 444 5271
Kuuba ............. 31.12.1988 ^ N.-Kv. 420 771 1 141 840 687 519 368 452 5198 Cuba
f  M. 5 748 10 976 8380 5652 3 467 2 343 1 494 1 255 39 315
Meksiko.......... 1.7.1985 ^ N.-Kv. 5 532 10 603 8172 5634 3 571 2499 1 657 1 541 39 209 Mexico
f  M. 9 598 18 009 18461 21 942 18 025 1 2 1 1 1 10198 12 638 120 982
USA ............... 1.7.1989 ^ N.-Kv. 9154 17151 18 055 21 890 18 478 12 788 11 393 18 348 127 258 USA
f  M. 1 641 3 204 2 529 2 274 1968 1 535 1 274 1 197 15623
Argentiina 1.7.1988 (  N.-Kv. 1 589 3109 2465 2 227 1 938 1 571 1 401 1 612 15911 Argentina
f  M. 9 576 17 072 14 354 12 483 8  693 5 632 3 877 3 305 74 992
Brasilia6) ........ 1.7.1990 ^ N.-Kv. 9387 16 943 14316 12498 8  785 5 720 4 034 3 692 75375 Brasilien6)
f  M. 751 1 300 1 249 1 148 811 546 376 324 6  506
Chile............... 1.7.1990 ^ N.-Kv. 725 1 258 1 221 1 142 828 585 441 468 6  668 Chile
f  M. 1 717 3 390 3023 2 090 1 433 971 634 521 13778
Kolumbia........ 15.10.1985 ^ N.-Kv. 1 653 3 281 3 233 2 235 1 457 993 639 570 14 060 Colombia
f  M. 1 629 2 741 2 213 1656 1 117 759 500 362 10 977
Peru6) .............. 1.7.1989 [  N.-Kv. 1 570 2 654 2151 1 618 1 100 762 527 432 10814 Peru6)
f  M. 1397 2 450 1 965 1 571 1 132 667 441 330 9 954
Venezuela6) . . . 1.7.1990 ^ N.-Kv. 1 342 2 361 1 905 1 539 1 113 670 455 395 9 781 Venezuela6)
f  M. 642 1 276 1 414 1424 1 304 927 732 812 8  531
Australia . 30.6.1990 ^ N.-Kv. 611 1 213 1 354 1 396 1 279 881 725 1 095 8  555 Australien
f  M. 133 264 297 271 227 165 143 147 1 647
Uusi-Seelanti.. 31.12.1388 V N.-Kv. 127 253 288 276 225 161 142 208 1 679 Nya Zeeland
Ent. Neuvosto­ f  M. 13 566 23 803 21 145 23 955 17 065 15258 12 562 7 282 134687 F.d. Sovjet­
liitto ............ 12.1.1989 L N.-Kv. 13 077 23120 20 517 23 883 17 588 17153 17 233 18426 151 056 unionen
U LK O M A A T  -  UTLANDET 5 0 3
465. ( ja t k . - forts.)
Maa
Asukkaat ikäryhmittäin, prosenttia






per 1 000 
män
LandMiehiä -M än Naisia -  Kvinnor Yhteensä -Summa
0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65-
Suomi........................... 20,3 69,8 9,9 18,3 64,8 16,9 19,3 67,3 13,5 1060 Finland
Ruotsi........................... 18,7 6 6 , 0 15,3 17,4 62,5 2 0 , 2 18,0 64,2 17,8 1024 Sverige
Norja ........................... 19,7 6 6 , 6 13,7 18,3 62,9 18,8 19,0 64,7 16,3 1 023 Norge
Tanska2) ..................... 17,6 69,3 13,0 16,3 65,6 18,1 17,0 67,4 15,6 1 029 Danmark2)
Islanti........................... 25,3 65,1 9,5 24,5 63,7 11,9 24,9 64,4 10,7 992 Island
Alankomaat................. 18,9 70,8 10,3 17,6 67,2 15,1 18,3 69.0 12,7 1 024 Nederländerna
Belgia........................... 19,0 69,2 1 1 , 8 17,3 65,4 17,3 18,1 67,2 14,6 1047 Belgien
Bulgaria....................... 21,4 67,2 11,4 19,8 6 6 , 0 14,2 2 0 , 6 6 6 , 6 1 2 , 8 1 026 Bulgarien
Espanja ....................... 20,7 6 8 , 1 11.2 18,7 65,8 15,5 19,8 6 6 , 8 13,4 1037 Spanien
Irlanti ........................... 28,6 61,5 9,8 27,0 60,2 12,7 27,8 60,9 11,4 1 0 0 2 Irland
Iso-Britannia ............... 19,9 67,3 1 2 , 8 18,0 63,7 18,3 18,9 65,4 15,6 1051 Storbritannien
Ita lia ............................. 18,8 69,9 11,3 16,9 67,1 16,0 17,8 68,5 13,7 1058 Italien
Itävalta......................... 18,7 70,3 1 1 . 0 16.2 64,8 18,9 17,4 67,5 15,1 1090 Österrike
Jugoslavia................... 23,9 6 8 , 6 7,5 2 2 , 0 67,0 1 1 , 0 23,0 67,8 9,3 1 0 2 2 Jugoslavien
Kreikka ......................... 2 0 , 6 67,2 1 2 , 2 18,6 6 6 , 1 15,3 19,6 66,7 13,7 1 032 Grekland
Luxemburg................... 18,2 71,7 1 0 . 1 16,4 67,0 16,6 17,3 69,3 13,4 1 050 Luxembourg
Portugali ..................... 22,9 6 6 , 2 10,9 2 0 , 2 65,0 14,7 21,5 65,6 12,9 1070 Portugal
Puola ........................... 26,8 65,8 7,4 24,3 63,8 11,9 25,5 64,8 9,7 1 050 Polen
Ranska ......................... 2 1 , 1 67,8 1 1 , 1 19,0 64,1 16,8 2 0 , 0 65,9 14,1 1 052 Frankrike
Romania....................... 24,7 6 6 , 8 8.5 23,0 65,2 11,7 23,9 6 6 , 0 1 0 , 1 1027 Rumänien
Saksan dem. tasavalta . 20,9 70,3 8 , 8 18,2 64,5 17,2 19,5 67,3 13,2 1 089 Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta .. 15,7 73,4 10,9 13,8 66,7 19,5 14,7 69,9 15,4 1 080 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi ......................... 17,2 70,5 12,3 15,7 66,7 17,6 16,4 6 8 , 6 15,0 1049 Schweiz
Tsekkoslovakia ............ 24,1 6 6 , 6 9,2 21,9 64,0 14,1 23,0 65,3 11,7 1053 Tjeckoslovakien
Unkari ......................... 2 1 , 8 67,7 10,5 19,4 64,9 15,7 20,6 6 6 , 2 13,2 1074 Ungern
Bangladesh ................. 42,0 53,0 3.1 42,5 53,0 2 . 6 42,3 53,0 2,9 945 Bangladesh
Filippiinit ..................... 39,3 57,5 3,2 37,9 58,3 3,8 38,6 57,9 3,5 991 Filippinerna
Indonesia..................... 40,6 56,2 3,2 38,1 58,3 3,6 39,4 57,2 3,4 1009 Indonesien
Intia3) ......................... 35,7 60,3 4.0 36,0 59,8 4,2 35,9 60,1 4,1 941 Indien3)
Iran............................... 45,5 51,5 3,0 45,4 51,5 3,0 45,5 51,5 3,0 956 Iran
Israel4) ......................... 32,7 59,1 8 , 2 30,8 59,5 9,7 31,7 59,3 9,0 1005 Israel4)
Japani ......................... 19,6 70,9 9.5 18,0 68,3 13,7 18,8 69,6 1 1 , 6 1 035 Japan
Kiina............................. 29,3 65,9 4,8 28,2 65,6 6 , 2 28,8 65,8 5,5 963 Kina
Korean tasavalta.......... 26,6 69,9 3,4 25,1 68,9 6 ,1 25,9 69,4 4,7 984 Rep. Korea
Kuw ait......................... 32,7 6 6 , 2 1 ,1 41,7 56,9 1,4 36,6 62,2 1 , 2 768 Kuwait
M alesia ....................... 37,6 59,1 3,3 36,3 59,6 4,1 37,0 59,3 3,7 986 Malaysia
Pakistan....................... 43,8 51,5 4,6 45,3 50,9 3.8 44,5 51,3 4,2 905 Pakistan
Sri Lanka ..................... 35,3 60,2 4,5 35,2 60,6 4,2 35,3 60,4 4,3 962 Sri Lanka
Thaimaa....................... 34,4 62,3 3,3 33,6 62,3 4,1 34,0 62,3 3,7 998 Thailand
Turkki........................... 36,6 59,6 3,6 35,8 59,7 4.5 36,2 59,8 4,0 976 Turkiet
Algeria......................... 47,2 49,2 3,6 44,8 50,9 4,3 46,0 50,1 3,9 1 014 Algeriet
Egypti........................... 40,8 56,4 2 , 8 40,3 56,8 2,9 40,5 56,6 2,9 955 Egypten
Etelä-Afrikka5) ............. 35,6 60,4 4,0 34,5 60,0 5,5 35,0 60,2 4,8 1026 Sydafrika5)
Marokko....................... 42,9 52,9 4.2 41,4 54,9 3,7 42,2 53,9 3,9 998 Marocko
Sambia......................... 49,9 45,7 3,1 48,1 48,2 2,5 49,0 47,0 2 , 8 1 044 Zambia
Zimbabwe ................... 45,3 52,2 2 , 6 44,6 52,5 2,9 44,9 52,4 2,7 1038 Zimbabwe
Kanada ......................... 2 1 . 8 6 8 , 6 9,6 2 0 , 2 6 6 , 8 13,0 2 1 , 0 67,7 11,3 1029 Canada
Kuuba ........................... 23,7 67,9 8,4 22,9 68,4 8,7 23,3 6 8 , 1 8 , 6 986 Cuba
Meksiko....................... 42,5 54,3 3,2 41,2 54,9 3,9 41,8 54,6 3,6 997 Mexico
USA ............................. 2 2 , 8 66,7 10,4 20,7 64,9 14,4 21,7 65,8 12,5 1052 USA
Argentiina ................... 31,0 61,3 7.7 29,5 60,3 1 0 ,1 30,3 60,8 8,9 1018 Argentina
Brasilia6) ..................... 35,5 60,1 4.4 34,9 60,2 4,9 35,2 60,1 4,7 1 005 Brasilien6)
Chile............................. 31,5 63,5 5,0 29,7 63,2 7,0 30,6 63,4 6 , 0 1 025 Chile
Kolumbia ..................... 37,1 59,2 3,8 35,1 60,9 4,1 36,1 60,0 3,9 1 021 Colombia
Peru6) ......................... 39,8 56,9 3,3 39,1 56,9 4.0 39,4 56,9 3,6 985 Peru6)
Venezuela6) ................. 38,7 58,0 3,3 37,9 58,1 4,0 38,3 58,1 3,7 983 Venezuela6)
Australia ..................... 22,5 6 8 , 0 9,5 21,3 65,9 1 2 , 8 21,9 66,9 1 1 , 2 1 003 Australien
Uusi-Seelanti............... 24,1 66,9 9,0 2 2 , 6 65,0 12,4 23,4 6 6 , 0 10,7 1 0 2 0 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto . . . . 27,8 6 6 , 8 5,4 24,0 63,8 1 2 , 2 25,8 65,2 9,0 1 122 F.d. Sovjetunionen
') Ml. henkilöt, joiden ikä on tuntematon -  2) Pl. Grönlanti ja Färsaaret -  3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian puoleinen osa - 4) M l. Itä-Jerusalem - 5) Pl. Transkei, 
Bophuthatswana, Ciskei ja Venda—6)PI. intiaaniväestö.
Inkl. personer med okändå lder-2)Exkl. Grönland och Färöarna—3)lnkl. indiska delen av Jammuoch K ashm ir-4) Inkl. Östra Jerusalem -5)Exkl. Transkei, Bophuthatswana, 
Ciskei och Venda -  6| Exkl. indianbefolkning.
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok; Statistical Office of the European Communities: Demographic Statistics
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i % av samtliga 
levande födda
Land
1 000 henkeä kohti 
per 1 000 invånare
Suomi ............................... 4,99 4,8 13,2 1 0 ,1 3,1 ') 0,6 Finland
Ruotsi ............................... 8,55 4,7 14,5 1 1 ,1 3,4 0 , 6 Sverige
Norja ................................. 4,24 5,2 14,4 10,9 3,5 0,7 Norge
Tanska2) ........................... 5,14 6 ,1 12,3 11,9 0,5 0,7 Danmark 2)
Islanti................................. 0,25 4,5 18,7 6,7 1 2 , 0 0 , 6 Island
Alankomaat....................... 14,94 6,4 13,2 8 , 6 4,6 0,7 Nederländerna
Belgia ............................... 9,85 6 , 6 1 2 , 6 1 0 , 6 2 , 0 0 , 8 Belgien
Bulgaria............................. 9,01 ') 7,0 ') 12,5 ') 11,9 ') 0,6 ') 1,4 Bulgarien
Espanja3) ........................... 38,96 4) 5,5 4) 10,7 4) 8,2 4) 2,5 4)- 0,8 Spanien3)
Irlan ti................................. 3,50 ') 5,1 15,1 9,1 6 , 0 1 ) 0,8 Irland
Iso-Britannia5) ................... 57,24 ') 6,8 ') 13,6 ') 11,5 ') 2,1 ') 0,8 Storbritannien5)
Italia ................................. 57,66 ') 5,4 ') 9,7 ') 9,1 ') 0,6 ') 0,9 Italien
Itävalta ............................. 7,71 5,9 1 1 , 6 10,7 0,9 0 , 8 Österrike
Jugoslavia......................... 23,81 6,3 14,0 9,0 5,0 2 , 0 Jugoslavien
Kreikka ............................... 10,05 ') 6,0 ') 10,1 ') 9.2 ’ ) 0,9 4) 1.1 Grekland
Luxemburg......................... 0,37 ') 5,8 13,2 1 0 ,1 3,1 0.4 Luxemburg
Portugali ........................... 10,53 4) 6,9 4) 11,9 4) 9,5 4) 2,4 4) 1.3 Portugal
Puola ................................. 38,18 6,7 14,3 1 0 , 2 4,1 1 , 6 Polen
Ranska ............................... 56,44 ') 5,0 ') 13,6 ') 9,4 ') 4,2 ’ ) 0,7 Frankrike
Romania ........................... 23,20 8,3 13,6 1 0 , 6 3,0 2,7 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasavalta 16,25 ') 7,9 ') 12,0 ') 12,4 ' ) — 0.4 ’ ) 0,8 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta6) . . . 63,23 6,5 11,4 1 1 , 2 0 , 2 ’ ) 0,7 Förb.rep. Tyskland6)
Sveitsi ............................... 6,71 6,9 12,5 9,5 3,0 0,7 Schweiz
Tsekkoslovakia ................. 15,66 8,4 13,4 11,7 1,7 1 ,1 Tjeckoslovakien
Unkari ............................... 10,55 6,3 1 1 , 6 13,4 -1 ,8 1,5 Ungern
Burma (Myanmar)............. 41,68 7) 30,6 7) 9,7 7) 20,9 7) 7,0 Burma (Myanmar)
F ilipp iin it........................... 61,48 ') 5,0 7) 33,2 7) 7,7 7) 25,5 7) 4,5 Filippinerna
Intia8) ............................... 827,05 ') 30,5 ') 10,2 ') 20,3 ') 9,1 Indien8)
Israel ................................. 4,60 7,0 2 2 , 1 6 , 2 15,9 1 , 0 Israel
Iran ................................... 54,61 9) 6,8 7) 35,0 7) 7,7 7) 27,3 7) 5 2 Iran
Japani ............................... 123,54 5,8 9,9 6,7 3,2 0,5 Japan
Kiina'0) ............................. 1 139,06 7) 21,2 7) 6,7 7) 14,5 7) 3.2 Kina,0)
Singapore ......................... 3,00 4) 9,4 ') 17,8 ') 5,2 ’ ) 12,6 ') 0,8 Singapore
Sri Lanka ........................... 16,99 ') 8,4 ') 21,3 ') 6,2 ’ ) 15,1 4) 1,9 Sri Lanka
Thaimaa............................. 57,20 ') 7,3 7) 22,3 7) 7,0 7) 15,3 ') 0,9 Thailand
Turkki ................................. 58,69 ') 7,9 7) 29,2 7) 8,4 7) 20,8 7) 7,6 Turkiet
Algeria............................... 24,96 ") 5,7 7) 35,5 7) 8,3 7) 27.2 7) 7,4 Algeriet
Egypti................................. 53,15 " )  9,1 9) 38,8 9) 9,5 9) 29,3 9) 4,9 Egypten
Etelä-Afrikka..................... 35,28 7) 32.1 7) 9,9 7) 22,2 7) 7,3 Sydafrika
Nigeria............................... 108,54 7) 48.5 7) 15,6 7) 32,9 7) 10,5 Nigeria
Tunisia............................... 8,18 ') 6,7 ') 25.2 7) 7,3 7) 5,9 Tunisien
El Salvador ....................... 5,25 ,2) 3,9 7) 36,3 7) 8,5 7) 27,8 9) 2,8 El Salvador
Kanada ............................. 26,52 4) 7,2 4) 14,5 4) 7,3 4) 7,2 4) 0,7 Canada
Meksiko............................. 86,15 7,7 7) 29,0 5,3 7) 23,2 7) 4,3 Mexico
U S A ................................... 249,98 9,8 16,7 8 , 6 8 ,1 0,9 USA
Argentiina......................... 32,32 l3) 6,3 4) 20,7 4) 8,4 4) 12,3 4) 2,6 Argentina
Brasilia ............................. 150,37 4) 6,6 7) 28,6 7) 7,9 7) 20,7 7) 6,3 Brasilien
Kolumbia........................... 32,99 12) 2,4 7) 27,4 7) 6,1 7) 21,3 7) 4,0 Colombia
Peru ................................... 22,33 32,9 8,3 24,6 1 1 ,(T Peru
Venezuela ......................... 19,74 ') 5,8 ') 27,5 ') 4,4 ’) 23,1 ') 2,3 Venezuela
Australia ........................... 17,09 ') 7,0 ') 14,9 ') 7,4 ’ ) 7,5 ') 0,8 Australien
Uusi-Seelanti..................... 3,39 ') 6,9 ') 17,5 ') 8,2 ') 9.3 ') 1.0 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto ............ 288,60 ') 9,5 ') 17,7 ') 10,0 ’ ) 7.7 ') 2,3 F.d. Sovjetunionen
1) V. 1989 - z) PL Färsaaret ia G rön lan ti-3) PI. Ceuta ja M e lil la -  4)V. 1 9 8 8 - 5) PL Kanaalisaaret ja M ansaa ri-6) Ml. Länsi-Berliini - 7) Arvio v. 1985-90 -  8) M l. Jammu
ja K ashm ir-9) V. 1987- ,0| Ml. Taiwan - " )  V. 1 9 8 5 -12) V. 1986- 13| V. 1983.
') År 1989 - 2) Exkl. Färöarna och Grönland -  ^  Exkl. Ceuta och M e lilla—4) År 1988 —5) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man —6) Inkl. Väst-Berlin - 7) Uppskattning för åren
1985-90 -  8) Inkl. Jammu och K ashm ir-9) År 1987-'°) Inkl. Taiwan -  " )  År 1985 —12} År 1986 —13)Å r 1983.
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Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook: UN: Monthly Bulletin of Statistics: Nordisk statistisk ärsbok
467. Ammatissa toimiva väestö toimialan mukaan, tuhansia -  Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, i tusental




Maa- ja metsätalous, 
metsästys ja kalastus 











El-, gas- och 
vattenförsörjning
K % N K % K % N K %
Suomi......................... 1990 207 8 74 4 0 524 21 180 28 1
Ruotsi......................... 1990 149 3 38 12 0 952 21 268 37 1
Norja .......................... 1990 129 6 36 22 1 310 15 81 23 1
Tanska ....................... 1990 147 6 34 2 0 532 20 172 20 1
Alankomaat................ 1990 289 5 81 11 0 1 185 19 239 41 1
Belgia......................... 1989 101 3 25 11 0 779 21 185 30 1
Bulgaria 3) .................. 1987 847 21 4)5)1422 4) 5) 35
Espanja ...................... 1990 1486 12 408 78 1 2 807 22 643 94 1
Irlanti ......................... 1989 163 15 12 7 1 215 20 65 14 1
Iso-Britannia .............. 1990 569 2 119 223 1 5396 20 1587 279 1
Ita lia ........................... 1990 1 895 9 1216 229 1 4757 22 3198
Itävalta........................ 1989 266 8 125 13 0 910 27 245 42 1
Jugoslavia 3) .............. 1989 338 5 85 144 2 2 595 39 1025 148
Kreikka ........................ 1988 972 27 435 23 1 707 19 207 35 1
Portugali .................... 1990 846 18 420 36 1 1 162 25 497 42 1
Puola ......................... 1989 4 730 26 615 3 4 631 25 195 1
Ranska ........................ 1990 1 325 6 428 87 0 4 623 21 1 599 204 1
Saksan liittotasavalta . 1989 1039 4 458 260 1 8736 32 2482 270 1
Sveitsi ........................ 1990 198 6 58 906 25 258
Tsekkoslovakia 1989 948 11 377 229 3 2 776 33 1 284 117 1
Unkari ........................ 1989 952 19 370 4) 5)1 451 4) 5) 29 4) 5) 609
Bangladesh................ 1985-86 17 463 57 354 3 0 3019 10 1 072 138 0
F ilipp iin it.................... 1990 10185 45 2 565 133 1 2188 10 1001 91 0
Indonesia.................... 1989 41 097 56 6 581 6 497 9 3 003
In t ia ............................ 1989 1435 6 475 1054 4 6 237 24 568 907 4
Israel ......................... 1990 62 4 14 5 0 317 21 4) 82 17 1
Japani ........................ 1990 4 510 7 2150 60 0 15050 24 5 950 300 1
Kiina 7| ...................... 1989 7 943 8 2 867 7 807 8 33436 33 13144 1484 2
Korean tasavalta 1990 3 292 18 1498 81 0 4 847 27 2 050 71 0
Pakistan...................... 1990 15765 51 2 595 46 0 3 914 13 477 182 1
Thaimaa...................... 1988 19 577 66 9 280 43 0 2 461 8 1 114 120 0
Turkki ......................... 1989 9713 50 5001 147 1 2 748 14 527 31 0
Egypti.......................... 1984 4 797 38 971 32 0 1643 13 203 92 1
Etelä-Afrikka 8) .......... 1990 693 13 1462 28 51 1
Marokko...................... 1982 2 352 39 362 63 1 931 16 337 22 0
Nigeria........................ 1986 13 364 45 3 432 31 0 1234 4 306 98 0
Kanada ........................ 1990 531 4 148 180 1 2 001 16 576 136 1
Meksiko...................... 1988 7 290 23 286 1 6113 19 144 1
USA ........................... 1990 3 355 3 709 730 1 21 184 18 6 868 1 584 1
Argentiina .................. 1980 1 201 12 78 47 1 1986 20 430 103 1
Brasilia........................ 1988 14 233 24 3010 4) 5) 8 986 4) 5) 15 4) 5) 2 404 996 2
Chile............................ 1990 859 19 81 102 2 716 16 180 22 0
P eru ............................ 1981 1 864 35 267 97 2 556 11 136 18 0
Venezuela .................. 1989 812 13 30 64 1 1052 17 281 65 1
Australia .................... 1990 425 5 120 96 1 1200 15 318 105 1
Uusi-Seelanti.............. 1990 156 11 50 6 0 251 17 77 14 1






















K % K % N K % K % N K % K N
205 8 392 16 221 178 7 744 30 514 206 8 2 488 1 179 Finland
313 7 647 14 321 319 7 1688 37 1222 391 9 4 508 2162 Sverige
139 7 358 18 193 162 8 734 36 467 155 8 2 030 915 Norge
172 6 391 15 185 189 7 952 36 633 265 10 2 670 1 222 Danmark
409 6 1 104 17 495 382 6 2 229 35 1206 704 11 6 356 2405 Nederländerna
225 6 628 17 311 253 7 1369 37 749 315 9 3 712 1458 Belgien
359 9 6) 361 6) 9 303 7 ') 750 ') 18 41 1 4 084 Bulgarien
1 220 10 2 540 20 1 065 727 6 2 950 24 1 542 678 5 12 579 4 003 Spanien
70 6 170 16 60 66 6 313 29 169 72 7 1 090 352 Irland
1 805 7 5 445 20 2 864 1 546 6 8171 30 5123 3 446 13 26 881 11 773 Storbritannien
1 859 9 4 537 21 2 856 1 146 5 6136 29 3 281 895 4 21 454 14 028 Italien
273 8 610 18 361 214 6 799 24 447 220 7 3 346 1356 Österrike
540 8 922 14 514 521 8 1279 19 739 210 3 6 697 2 685 Jugoslavien
232 6 601 16 228 242 7 686 19 311 161 4 3 657 1 278 Grekland
385 8 726 15 325 212 5 1098 23 617 210 5 4718 1994 Portugal
1418 8 1 787 10 1303 7 3 067 17 629 3 18 374 Polen
1 589 7 3 761 17 7 212 1399 6 6 866 31 2177 10 22 031 9 238 Frankrike
1 849 7 4093 15 2 304 1 573 6 7 725 28 3 900 2181 8 27 742 10 794 Förb.r. Tyskl.
340 10 734 21 395 217 6 791 22 421 379 11 3 563 1355 Schweiz
684 8 955 11 721 523 6 1886 22 1087 313 4 8 431 3 991 Tjeckoslovakien
336 7 518 10 339 405 8 1 147 23 705 243 5 5 052 2 450 Ungern
647 2 3 833 12 137 1321 4 2 563 8 293 1 933 7 30 920 3 230 Bangladesh
974 4 6) 3 145 6| 14 6) 2 003 1 137 5 'I 4220 ’ ) 19 ') 2 346 459 2 22 532 8185 Filippinerna
10778 15 5 789 11 725 16 3289 3 811 5 73 908 29977 Indonesien
1 245 2 431 5 28 3 077 12 10 242 39 2 025 1359 5 25 986 3 544 Indien
76 5 216 15 78 93 6 549 37 322 157 11 1 492 594 Israel
5880 9 14150 23 6890 3 750 6 13 320 21 6 380 5460 9 62 490 25360 Japan
5 783 6 9 806 10 4167 6400 6 26 033 26 8 637 2 395 2 101 087 34 220 Kina
1339 7 3 920 22 2075 922 5 2 630 15 1 130 935 5 18 036 7 341 Rep. Korea
1966 6 3 674 12 83 1508 5 3511 11 379 256 1 30 822 3 592 Pakistan
702 2 2)6) 2 897 2f )  10 2)6| 1 553 641 2 ') 3017 ’1 10 ’ ) 1 599 8 0 29464 13 745 Thailand
986 5 2 067 11 155 813 4 2 434 13 442 434 2 19 373 6 316 Turkiet
610 5 1009 8 161 556 4 2 551 20 562 1285 10 12 575 2 355 Egypten
418 8 811 15 361 7 1 273 24 186 4 5255 Sydafrika
437 7 498 8 24 141 2 1 007 17 281 548 9 5 999 1 181 Marocko
496 2 6 994 23 4284 1090 4 4 295 14 880 2 372 8 29 974 9 650 Nigeria
778 6 3014 24 1462 815 6 3 661 29 2 304 1456 12 12 572 5 624 Canada
1684 5 5 983 19 1 170 4 6 708 21 2 428 8 31 806 Mexico
7 696 7 24269 21 11496 6 552 6 39198 33 23 971 13 346 11 117914 53 479 USA
1003 10 1 702 17 481 460 5 2 399 24 1 355 1 132 11 10 034 2 756 Argentina
3726 6 6) 6 789 6) 12 6) 2 405 2 210 4 ' ) 18 293 ') 31 ' |11 148 3496 6 58 729 20 507 Brasilien
286 6 789 18 342 310 7 1 173 26 672 203 5 4 460 1 384 Chile
197 4 633 12 220 210 4 1068 20 410 667 13 5309 1 314 Peru
482 8 1 212 20 393 390 6 1 693 28 868 343 6 6115 1776 Venezuela
585 8 6) 1 612 6) 21 6) 727 547 7 ’ ) 2 350 ') 30 ') 1 403 904 12 7 825 3241 Australien
92 6 311 21 156 93 6 401 27 242 150 10 1 472 641 Nya Zeeland
12 550 10 9 800 8 10225 8 31 425 25 2810 2 124971 F.d. Sovjetunionen
' I M I .  hotellit ja r a v in to la t-2! M l. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toim inta, elinkeinoittain tuntem attomat sekä työttöm ät kaikista elinkeinoryhmistä 
3| Sosialistinen sektori —4)M I. ka ivanna istoimi n ta—5} M l. sähkö-, kaasu- ja v e s ih u o lto t-6) PL hotellit jaravin to lat - 7| Valtion y r ity k s e t-8) PL Trans kei.Bophuthatswana, 
Venda jaCiskei.
Lähde -  Kalla: ILO: Year Book of Labour Statistics
') Inkl. hotell och re s ta u ra n g e r-2) Inkl. bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet, personer med okänd näringsgren samt arbetslösa inom alla näringsgrenar 
- 3) Den socialistiska sektorn - 4) Inkl. gruvindustri - 5) Inkl. el-, gas- och vattenförsörjning - 6) Exkl. hotell och re s ta u ra n g e r-7) Statens fö re ta g -8) Exkl. Transkei, 
Bophuthatswana, Venda och Ciskei.
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468. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut 




Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti seuraavissa ikäryhmissä 









'115-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 2| 45-49
1930-32 14,2 95,7 130,3 115,6 86,7 46,1 7,2 1,206 'j
Suomi.........................  1 1989 1 1 . 8 70,4 129,5 89,2 33,5 7,3 0,4 0,836 J Finland
1933-34 16,5 76,7 89,6 77,4 53,3 24,2 2,7 0,818 S
Ruotsi......................... 1990 14,1 98,6 155,6 110,3 41,4 7,0 0,3 1.040, Sverige
1930-31 8 , 2 70,9 1 1 2 , 8 105,8 79,9 42,3 6,7 1,036 S
Norja ......................... 1990 17,1 93,4 144,0 95,2 32,3 4,7 0,3 0.940, Norge
1931-35 2 2 , 6 101,7 1 2 1 , 0 95,0 60,5 23,9 2 , 2 1,0381
Tanska ....................... 1990 9,1 73,3 134,7 86,9 27.3 3,7 0 , 2 0,815 , Danmark
1930-31 5) 22,4 131,3 182,4 171,5 136,7 67,9 6,4 1,695 S
Is lanti......................... 1990 30,4 117,5 145,3 1 1 2 , 2 50,6 7,1 0 , 2 1,128 J Island
1930-31 12,5 91,8 165,7 152,9 111,5 51,5 5,2 1.429 )
Alankomaat............... 1989 7,6 49,0 124,4 98,8 27,8 3,7 0,5 6) 0,739 Nederländerna
1939 18,7 108,2 124,5 89,3 55,3 19,1 1,9 1025)
Belgia......................... 1983 15,9 1 0 1 , 8 124,6 53,8 15,3 2,9 0 , 2 0,802 Belgien
1931 1 2 , 0 77,0 1 1 2 , 0 94,0 61.0 24,0 0,937
Iso-Britannia .............. k 1989 31,8 91,5 120,3 83,2 29,3 4,9 03 6) 0,869 Storbritannien
r 1930-32 2 0 . 0 125,4 174,8 154,8 116,0 52,2 6,4 1,585
Ita lia ........................... k 1984 13,7 77,2 101,4 63,9 25,3 5,0 0,3 0,740, Italien
r 1930 23,3 152,3 199,3 174,1 141,1 64,8 11,4 1 , 8 6 6
Portugali ...................  ^ 1988 26,4 90,6 98,9 59,0 24,5 6,9 0,7 7) 0,920 J Portugal
: 1931-32 24,7 145,2 189,4 164,1 118,0 53,4 10,4 1,707 S
Puola ......................... ^ 1988 31,6 168,5 128,6 62,9 26,3 6 , 8 0,4 6) 1,132 J Polen
f  1930-32 31,1 130,3 128,7 8 8 , 0 52,5 18,1 1,7 1,103 S
Ranska ....................... . 1988 9.5 83,3 143,2 88,9 33,3 6,9 0,4 6) 0,888, Frankrike
Saksa: f 1937 s) 14,6 103,7 143,3 1 1 0 , 0 61,1 21,7 2 , 2 \ Tyskland:
Ent. dem. tasavalta . 1988 35,9 150,9 1 0 2 , 8 36,2 10,7 1,4 0 , 0 0,841 F.d, dem. rep.
Liittotasavalta ........ t  1988 10,3 56,2 111,4 78,1 26,0 4,5 0 , 2 6) 0,625 J Förb.rep.
'  1934-36 7,9 67,4 116,2 98,1 56,7 2 1 , 0 2 , 0 0,898 '
Sveitsi ....................... [  1987 6 , 2 60,1 126,0 83,4 24,4 3,4 0 , 2 6) 0,740 y Schweiz
f 1930-31 28,0 133,7 141,8 103,0 65,8 25,3 3,0 1,214 ^
Tsekkoslovakia .......... [  1989 44,3 178,7 107,5 40,8 1 2 , 6 1,9 0 ,1 7) 1,011 Tjeckoslovakien
f 1930-32 40,1 157,1 149,7 109,1 74,5 27,0 2,9 1,352>
Unkari ....................... i, 1989 41,2 141,8 110,7 43,9 15,3 3,0 0 ,1 6) 0,892 , Ungern
f 1930 31,5 2 0 0 , 2 248,6 217,0 163,1 71,6 10,3 2,290
Japani ....................... t  1989 3,5 47,0 144,8 90,9 19,5 2,4 0 ,1 B) 0,858, Japan
Egypti......................... 1986 2 0 , 1 203,0 333,2 289,5 182,6 69,8 32,7 s) 2,350 Egypten
f 1930-32 63,5 177,0 211,3 216,6 152,3 79,7 33,1 2,261
Chile........................... , 1989 65,1 141,6 138,2 98,2 51,2 14,2 1 ,1 6) 1,160, Chile
f  1930-32 29,6 136,7 174,4 144,9 108,2 44,8 5,4 1,551
Kanada ....................... 1, 1988 23,1 79,8 122,5 77,1 24,9 3,6 0 , 1 6) 0,811 Canada
f 1929-31 117,4 228,5 242,0 217,0 156,1 83,4 4,9 2,543'
Meksiko..................... l, 1985 89,7 224,2 217,1 160,0 110,3 47,5 12,9 10) 2,629 , Mexico
f 1929-31 ") 47,1 131,2 126,9 93,0 59,6 23,3 2,5 1,175'
U S A ........................... ^ 1988 54,8 1 1 1 , 2 113,2 73,7 27,9 4,8 0 , 2 7) 0,880 , USA
f 1932-34,2) 25,4 99,6 121,5 96,6 60,6 25,1 2 , 6 1,051
Australia ................... {  1989 2 0 , 6 78,6 136,2 96,0 32,5 5,0 0 , 2 6) 0,923 , Australien
f 1933-35,3) 16,7 92,8 130,8 100,4 59,4 22,4 2,3 1,033'
Uusi-Seelanti.............. [  1988 31,6 105,4 148,4 97,4 30,7 5,0 0,3 6) 0,938 , 1 Nya Zeeland
1 ) Lapsia , jo iden  ä it i oli a lle  20 vuoden  ikäinen , tu h a tta  15-19 vuoden  ik ä is tä  n a is ta  kohti —z) L apsia , jo iden  ä it i o li väh in tään  45-vuotias, tuh a tta  45-49 vuoden  ik ä is tä  n a is ta  
kohti - 3) Ks. tau luk koa  50, s . 90 - 4) S ynnyttä jien  luku - 5) Luvut e ri ikä ryhm issä  ta rko it ta v a t synny tys ten  lu ku a , kun ta a s  b ru tto uu s iu tum is lu ku  « rk o it ta a  e lä vän ä  
syn tyne id en  lukua  - 6) V. 1985 -  7) V. 1984 -  8) M l. kuo lleena  syn tynee t - 9) A rvio , 1980-1985 - ' “ ) A rvio , 1975-1980 -  "  | Vain va lko inen  v äe s tö  -  '2| Pl. a lku a su kkaa t 
—13) Pl. maorit.
1 ) Barn födda  a v  moder under 20 â r per 1 000 kvinnor i å lde rn  15-19 å r - 2) Barn födda av m oder å ldern  45 och över per 1 000 kvinnor i å lde rn  45-49 å r - J) S e  ta b e ll 50, 
s id . 90 - 4) A n ta l b a rn a fö d e rsk o r-  5)T alen  fö r d e  o lika  å lde rsg ruppe rna  g ä lle r  a n ta l fö d e lse r , b ru tto rep roduk tion sta le t g ä lle r  dä rem o t a n ta le t  le v an de  fö dda  - 6) A r 1985 
-  7) Å r 1984- 8) Inkl. död födda  -  9I U ppskattn ing , 1980-85 -  ,0) U ppskattn ing , 1975-1980 -  "1 A v se r den  v ita  befo lkn ingen  -  ,2) Exkl. urinvånare -  ’3) Exkl. 
m aoribefo lkn ingen .
Lähde—Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok; UN: Population and Vital Statistics Report (1984 Special Supplement); Eurostat: Demographic statistics
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Miehet -  Män Naiset -  Kvinnor
LandIkä, vuotta -  Ålder, år
0 15 50 65 0 15 50 65
f  1901-10 45,3 46,0 2 0 , 0 1 0 , 8 48,1 48,1 22,3 11,9
Suomi........................... 986-89 70,6 56,4 24,5 13,5 78,7 64,3 30,7 17,6 Finland
f  1901-10 54,5 49,8 23,2 2 1 , 8 57,0 51,5 24,7 13,7
Ruotsi........................... (  1989 74,8 60,5 27.6 15,4 80,6 6 6 , 1 32,4 19,2 Sverige
f  1901-10 54,8 48,7 24,0 13,5 57,7 51,0 25,3 14,4
Norja ........................... ^ 1990 73,4 59,4 26,6 14,6 79,8 65,5 31,7 18,6 Norge
f  1901-05 52,9 49,6 2 1 , 8 11,9 56,2 51,0 23,8 13,0
Tanska ') ..................... ^ 1987—88 71,8 57,8 25,3 14,1 77,7 63,5 30,0 17,9 Danmark ')
f  1901-10 48,3 45,0 21,4 11,7 53,1 50,2 23,8 13,4
Islanti........................... ^ 1988-89 75,2 60,8 27,9 15,7 79,9 65,6 31.7 18,9 Island
f  1900-09 51,0 49,8 2 1 , 8 1 1 , 6 53,4 51,0 22,9 12,3
Alankomaat................. ( j  988-89 73,7 59,5 26,3 14,4 80,2 65,9 32,1 19,0 Nederländerna
f  1891-1900 45,4 45,9 19.7 1 0 , 6 48,8 48,6 21,9 1 1 , 6
Belgia........................... ^ 1979—82 70,0 56,4 24,1 13,0 76,8 63,0 29,6 16,9 Belgien
f  1899-1902 40,0 46,3 23,6 14,8 40,3 44,6 23,6 14,6
Bulgaria....................... ^ 1987-89 68,3 55,0 23,3 12,7 74,7 61,1 27,7 15,1 Bulgarien
f  1900 33,9 41,6 18,0 9,0 35,7 43,3 19,1 9,2
Espanja ....................... ^ 1980-82 72,5 59,0 26,4 14,8 78,6 64,8 31,1 17,9 Spanien
f  1900-02 49,3 46,2 z) 23,8 1 0 , 8 49,6 46,2 2 23,7 1 0 , 6
Ir la n ti........................... ^ 1985—87 71,0 57,0 24,0 1 2 , 6 76,7 62,5 28,7 16,2 Irland
f  1901-10 48,5 47.3 19,8 1 0 , 8 52,4 50,1 2 1 , 8 1 2 , 0
Iso-Britannia ............... I j  986-89 72,2 58,2 25,1 13,6 77,9 63,7 30,0 17,5 Storbritannien
f  1901-11 44,2 47,2 20,7 10,7 44,8 47,4 21,5 1 0 , 8
Ita lia ............................. 1985 72,0 58,2 25,3 13,9 78,6 64,6 30,8 17,7 Italien
f  1901-05 59,1 44,4 19,0 1 0 ,1 41,1 44,9 19,8 1 0 , 2
Itävalta......................... t  1989 72,1 58,1 25,8 14,5 78,8 64,6 30,9 17,9 Österrike
f  1931-323) 48,2 47,8 20,3 1 0 , 8 51,4 49,8 22.4 1 2 , 0
Puola ........................... I, 1988 67,2 53,7 22,4 12,5 75,7 62,0 28,6 16,2 Polen
f  1898-1903 45,3 45,0 19,8 13,3 48,7 47,4 2 1 , 6 14,6
Ranska ......................... t  1988 72,3 58,3 26,4 15,2 80,5 66,3 32,8 19,6 Frankrike
Saksa: f  1901-10 44,8 46,7 19,4 10,4 48,3 49,0 21,4 1 1 , 1 Tyskland:
Ent. dem. tasavalta .. . 1987-88 69,8 55,9 23,7 12,7 75,9 61,7 28,2 15,6 F.d. dem. rep.
Liittotasavalta .......... V 1985-87 71,8 57,8 25,2 13,8 78,4 64,2 30,5 17,6 Förb.rep.
f  1901-10 49,3 45,9 18,9 1 0 , 1 52,2 47,6 20,7 10,7
Sveitsi ......................... ^ 1987-89 73,9 27,3 15,3 80,7 32,7 19,5 Schweiz
( 1899-1902 38,9 44,0 18,9 1 0 , 1 41,7 45,6 20,3 10,5
Tsekkoslovakia ............ ^ 1988 67,8 54,0 2 2 , 1 11,9 75,3 61,3 27,7 15,3 Tjeckoslovakien
f  1901-11 2 2 , 6 30,3 14,0 8 ,1 23,3 30,8 14,3 8 ,1
Intia ............................. ^ 1976—80 52,5 50,3 20,5 11.7 52,1 52,1 23,0 13,2 Indien
f  1899-1903 44,0 44,0 19,0 1 0 , 1 44,9 44,4 2 1 , 1 11,4
Japani ......................... ^ 1989 75,9 61,6 28,4 16,2 81,8 67,3 33,4 2 0 , 0 Japan
f  1920-224) 55,6 49,6 21,9 1 2 , 2 59,2 52,5 23,0 13,2
Etelä-Afrikka.................. ^ 1985-905) 57,5 63,5 Sydafrika
f  1930 35,4 42,3 19,2 1 1 , 2 37,7 44,1 21,3 1 2 , 2
Chile............................... U 985-90 6 8 , 1 55,0 24,1 13,8 75,1 61,8 28,8 16,7 Chile
f  1930-32 60,0 53,4 23,7 13,0 62,1 54,2 24,8 13,7
Kanada ........................... (  1985-87 73,0 59,0 26,5 14,9 79,8 65,6 31,9 19,2 Canada
f  1900-026) 47,9 26,1 20,7 11,5 50,7 47,6 2 1 , 8 1 2 , 2
U S A ............................... (  1988 71,5 57,6 26,0 14,9 78,3 64,3 31,0 18,6 USA
f  1901-10 55,2 49,0 2 1 , 2 11,3 58,8 51,9 23,7 12,9
Australia7) ..................... ^ 1989 73,3 59,3 26,7 14,7 79,6 65,4 31,6 18,7 Australien7)
f  1958-59 64,4 54,1 24,1 14,0 71,7 61,1 29,0 16,8
Ent. Neuvostoliitto ^ 1989-90 64,6 52,2 2 2 , 1 12,4 74,0 61,2 28,3 15,9 F.d. Sovjetunionen
1 ) PI. Grönlanti ja Färsaaret - 2) 45 vuotta - 3) Sotaa edeltävä alue—4) Valkoinen väestö - 5) Arvio - 6) PL Alaska ja Havaiji —7) P1. alkuasukkaat.
1 ) Exkl. Grönland och Färöarna —z) 45 år —3) Förkrigsområde - 4) Den vita befolkningen - 5) Uppskattning -  6| Exkl. Alaska och Hawaii - 7) Exkl. urinvånarna.
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook; WHO: World Health Statistics Annual: Nordisk statistisk årsbok
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470. Kuolleisuus eri ikäryhmissä -  Dödligheten i olika åldersgrupper








1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
f  1930-32 M. 80,0 8,5 3,3 2,8 5,1 7,9 7,2 7,8
Suomi ............................. ■ J N.-Kv. 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0 6,2 6,2
)  1989 M. 6,7 0,3 0,2 0,3 1,1 1,4 1,5
l N.-Kv. 5,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4
f  1930-32 M. 61,0 4,1 1,7 1,5 2,0 4,0 4,0 4,1
Ruotsi ............................. ■ J N.-Kv. 46,8 3,8 1,4 1,5 3,0 3,9 3,8 4,0
1 1990 M. 6,6 0,3 0,2 0,2 0,6 0,9 1,0 1,1
l N.-Kv. 5,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4
f  1930-32 M. 51,9 3,8 1,5 1,6 2,9 4,9 5,2
Norja ............................... . J N.-Kv. 40,2 3,4 1,1 1,3 2,8 3,9 4,4
\ 1990 M. 8,1 0,5 0,2 0,3 0,9 0,9 1,1
l N.-Kv. 5,6 0.3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5
f  1930-32 M. 87,3 4.2 1.3 1,1 2,1 3,1 2,7
Tanska1) ........................... ■ N.-Kv. 68,0 3.5 1.1 0,9 2,0 2,6 3,2
)  1990 M. 8,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,9 1,1
l N.-Kv. 6,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
f  1940 M. 43,6 4,4 1,8 0,6 2,4 7,0 2,9
Islanti............................... J N.-Kv. 28,2 2,4 1.3 1,1 1,9 3,1 2,6
] 1990 M. 7,0 0.5 0,2 0,3 1,1 1,5 1,5
l N.-Kv. 4,7 - 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6
f  1930-32 M. 55,0 5.3 1.6 1,1 1,8 2,4 2,3
Alankomaat..................... . J N.-Kv. 42,5 4,5 1.3 1,0 1,7 2,1 2,4
1 1989 M. 7,7 0,4 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7
l N.-Kv. 6,0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3
f  1930-32 Ir M. 98,4 7,7 2,3 1,6 3,0 4.0 4,1 4,7
Belgia ............................. ■ i  1, N.-Kv. 76,3 6,8 2,0 1,5 2,7 3,7 3,9 4,1)  1984 |> M. 11,2 0.6 0,3 0,3 0,8 1.4 1,3
I  I, N.-Kv. 7,7 0.6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5
f  1933-36 |r M. 152,8 21,0 3,8 2,4 4,4 5,2 4,8
Bulgaria........................... ■ i  1, N.-Kv. 133,1 20,8 4,0 2,8 5,2 6,5 6,1)  1989 |> M. 16,1 1,0 0,5 0,5 0,9 1,3 1,4
I  I, N.-Kv. 12,3 0,8 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5
f  1929-31 Ir M. 124,8 23,5 4,2 2,6 4,1 5,3 5,8
Espanja ........................... ■ i  1, N.-Kv. 110,8 23,2 4,2 2,7 4,1 5,3 5,5)  1986 |^  M. 0,8 0,8 1,2 1.2
I  I, N.-Kv. 0,6 0,3 0,4 0,4
f  1930-32 I< M. 77,5 8,4 2,5 1,6 2,8 4,2 4,3
Ir la n ti............................... J Ii N.-Kv 61,4 8,0 2,4 1,9 3,3 4,4 4,8
)  1988 I> M. 9,2 0,6 0,2 0,2 0,8 0,9 1,2
I  I, N.-Kv. 7,6 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3
Iso-Britannia: f  1930-32 I< M. 72,3 7,5 2,3 1,5 2,5 3,3 3,3
Englanti ja Wales 1> N.-Kv. 54,9 6,8 2,0 1,4 2,3 2.8 3,1)  1985 I> M. 10,6 0,5 0,2 0,3 0,7 0.8 0.8
I  Ik N.-Kv. 8,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0.3 0,4
f  1930-32 |< M. 93,8 10,4 2,7 1,7 2,6 3,4 3.6
Skotlanti ..................... 1> N.-Kv. 73.1 9,6 2,3 1.6 2,6 3,1 3,5 4^ 21 1985 I> M. 10,3 0,4 0,3 0,3 0,8 0,9 0.9 1,2
I  I, N.-Kv. 8,8 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0.5
f  1930-32 Ir M. 115,9 16,7 2,7 2,0 3,1 4,2 4,4
Italia ............................... 1» N.-Kv. 102,8 16,6 2,6 2,0 3,2 4,2 4,51 1987 I> M. 10,2 0,5 0,4 0,2 0,7 1,0 1,0
I  1, N.-Kv. 8,6 0,5 0,3 0.2 0,2 0,3 0,4
f  1930-32 Ir M. 115,1 7,2 2,9 1,6 3,1 3,9 4,0
Itävalta ........................... •• J 1> N.-Kv. 93,1 6,7 2,7 1,5 2,7 3,4 3.61 1989 I} M. 9,3 0,5 0,3 0,2 1,1 1,3 1.4 M
I  I, N.-Kv. 7,6 0,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4
f  1930-32 |f  M. 151,3 23,7 2,8 2,3 3,5 5,8 6,6
Portugali .......................... i  1^ N.-Kv. 135,1 23,3 2,7 2,4 3,6 5,2 5,4\ 1988 I'  M. 14,1 1,0 0,5 0,5 1,4 1,8 1,7




35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
7,4 9,3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95,6 125,6 159,5 M. )
6,5 7,6 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89,8 135,7 189,0 N.-Kv. I> Finland2,6 4,0 5,6 8,5 14,0 22,6 32,9 52,2 79,4 121,8 212,0 M . I1,0 1,5 2,3 3,3 4,8 8,1 14,1 26,1 47,8 88,2 178,2 N .-K v . J
4,3 5,6 7,5 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M. Ï
4,5 5,2 6,7 9,1 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100,0 182,8 N.-Kv. (> Sverige
1,4 2,1 3,2 5,0 9,0 14,4 23,2 40,1 68,1 110,1 205,6 M. I1,2 2,0 2,9 5,1 7,3 12,1 20,8 38,3 71,4 162,8 N.-Kv. J
5,8 7,4 9,2 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M. 'i
5,1 6,2 8,3 11,5 15,9 26,2 42,6 116,1 N .-K v . (> Norge
17 2,3 3.6 5,4 10,3 16,7 27,5 46,1 72,9 116,4 214,0 M. f
1.3 2,0 2,9 4,9 8,4 12,8 23,2 41,8 75,8 167,8 N.-Kv. J
4,8 6,5 9,7 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259,4 M. 1
4> 5,2 6,7 9,4 14,0 21,1 34,4 58,6 116,8 249,4 N.-Kv. 1j Danmark ')
1,9 3,1 4,5 7,4 12,7 20,0 32,2 50,4 79,2 120,7 212,0 M. {1,1 1,8 3,0 5,2 8,5 12,1 17,9 27,5 44,7 75,7 167,6 N.-Kv. J
5,4 8,2 6,8 7,4 13,4 19,3 32,1 54,2 121,8 M. ^
3,4 6,0 3,7 7,1 9,2 12,5 24,0 41,0 112,7 N.-Kv. (> Island1,2 1.8 2.9 4,3 9,3 12,0 24,2 36,8 59,5 91,0 159,4 M. /
1.1 2.3 4,5 6,2 9,2 11,3 22,6 42,7 48,9 147,6 N.-Kv. J
3.9 5.6 8,6 13,8 22,2 36,1 59,1 131,4 M. 'j
4.4 5,9 8,8 13,1 21,0 33,6 56,4 126,5 N.-Kv. (> NederländernaÛ 1,9 3,2 5,8 10,3 17,6 28,6 47,6 78,1 121,8 213,4 M. (1,2 2,2 3,4 5,4 8,2 12,7 21,9 39,1 71,3 163,4 N.-Kv. J
7,1 9,5 13,2 19,6 29,1 45,1 70,8 151,2 M. A
47 5,6 7,1 9,8 14,6 22,6 36,6 59,0 133,8 N.-Kv. (, Belgien2.8 4,7 7,6 13,0 21,4 34,5 56,1 88,7 135,0 222,4 M. I
1.8 2,7 3,8 6,3 9,7 15,4 27,1 49,7 91,4 179,1 N.-Kv. )
5,2 6.6 8,9 11.8 17,2 26,0 39,5 55,5 119,4 M. 'j
5,9 6,5 7,2 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N.-Kv. (, Bulgarien
2,9 4,7 7,8 11,1 16,9 25,1 38,7 58,9 90,0 146,6 248,1 M. (
1.1 1,9 2,9 4,4 7,4 11,8 22,0 40,5 68,0 123,2 227,9 N.-Kv. J
7,1 9,8 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M. 'l
5,9 7,2 7,8 10,8 14,5 27,1 36,8 139,0 N.-Kv. {, Spanien1,8 2,5 4,1 6,7 10,4 16,8 25,3 74,4 M. (
0,8 1.2 1.9 2,8 4,4 7,0 11,8 57,7 N.-Kv. )
5,7 6,9 87 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112,1 M. 'I6,6 7,2 9,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N.-Kv. 1, Irland1,0 1,9 3,9 6,5 12,5 22,2 36,2 58,8 87,8 141,9 241,1 M. (
0,9 1,4 2,4 4,0 6,9 12,3 18,3 32,9 53,9 96,0 203,1 N.-Kv. J
4,8 6,4 9,3 13,1 19,1 29,2 46,5 74,4 149,9 M. 'I Storbritannien:
3,9 4,9 6,7 9,5 13,9 21,4 33,8 55,5 128,7 N.-Kv. { England och Wales
1,3 2,2 3,9 7,0 12,5 21,8 34,2 55,7 87,9 135,7 223,1 M . f
0,9 1.4 2,5 4,2 7,2 12,1 18,3 29,9 49,7 85,5 178,0 N.-Kv. j
5,8 7,6 10,1 13,2 19,9 30,5 49,1 77,1 154,6 M. 1
5,0 6,0 8,0 10,9 16,1 24,1 36,7 60,9 137,3 N.-Kv. 1 Skottland
1.9 2,8 5,2 8,9 15,8 26,3 40,3 63,5 98,5 139,6 225,4 M. (1.1 1,8 2,9 5,1 9,3 14,7 22,8 37,1 56,0 92,4 182,1 N .-K v . J
5,7 6,9 8,9 12,3 17,3 26,1 40,7 67,3 145,2 M. 'I
5,1 5,7 6,9 9,4 13,6 21,4 35,3 59,6 135,5 N.-Kv. 1, Italien
1,3 2,2 3,6 6,6 11,2 18,4 28,9 42,6 74,0 116,6 213,7 M. f
0,7 1.2 1,9 3,0 4,7 7,7 13,2 21,9 42,6 79,6 171,1 N.-Kv. J
5.9 7.8 10,8 15,5 21,6 31,7 47,1 73,4 150,8 M. 'j
4.7 5,7 7,6 10,7 15,2 24,4 39,1 65,8 147,4 N.-Kv. { Österrike2.0 3,2 4,6 7,4 12,5 19,5 29,4 46,1 72,6 119,6 203,1 M. f
0.9 1,4 2,4 3,5 5,2 8,2 14,4 25,1 45,8 86,2 178,8 N.-Kv. J
8,4 9,5 11,9 14,6 20,3 29,7 45,9 74,0 155,6 M. 'i6,2 6,6 7,4 9,0 12,4 20,1 32,3 56,6 140,8 N.-Kv. {, Portugal
2,5 3,6 5,2 8,3 12,6 19,2 28,9 46,7 76,5 127,6 234,7 M. (1,0 1,6 2,7 3,7 5,3 8,5 14,3 25,7 48,2 91,6 200,5 N.-Kv. J









1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
(  1933-34 f  M. 2) 45,4 3,5 2,4 3,7 5,0 4,9 5,3
Puola........................... J 1 N.-Kv. 2) 38,0 3,5 2,6 3,6 4,6 5,1 5,8
) 1988 f M. 18,1 0,6 0,3 0,3 0,9 1,3 1,6 2,4
l 1 N.-Kv. 13,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8
f  1930-32 f  M. 85,8 7,0 2,3 1,9 3,1 5,1 5,3 6,4
Ranska ....................... ■ 1 N.-Kv. 67,9 6,4 2,2 2,0 3,2 4,8 4,7 4,8) 1988 f  M. 9,2 0,5 0,2 0,2 0,8 1,5 1,5 1,8
{ 1 N.-Kv. 6,9 0,4 0.2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7
(  1937 f  M. 2) 21,0 2,0 1.4 2,1 3,3 3,2 3,5
Saksa: I 1 N.-Kv. 2) 16,6 1,8 1.2 1,6 2,4 2,8 3,0
Ent. dem. tasavalta .. J 1988 f  M. 9^ 0 0,6 0,3 0,3 0.8 1,1 1,3 1,8
1 N.-Kv. 6,7 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
Liittotasavalta.......... I 1988 f  M. 8,9 0,5 0,3 0,2 0,7 1,0 1,0 1,3l 1 N.-Kv. 6,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6
f  1930-32 f  M. 55,9 4,7 1,7 1,4 2,6 3,9 3,8 4,5
Sveitsi.......................... • 1 N.-Kv. 44,6 4,1 1,6 1,3 2,4 3,3 3,6 3,9] 1987 f M. 15,0 0,4 0,2 0,2 1,0 1,6 1,4 1,4l 1 N.-Kv. 12,5 0,4 0,2 0.1 0.4 0,5 0,5
(  1930-32 f  M. 147,6 9,4 2,9 2,1 3,1 4,4 4,3 5,0
Tsekkoslovakia............ " 1 N.-Kv. 123,7 9,0 2,9 2,2 3,0 4,0 4,2 4,61 1989 f  M. 13,0 0,5 0,3 0,3 0,7 1,1 1,2 1,8
l 1 N.-Kv. 9,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7
f  1930-34 f  M. 179,7 15,6 3,6 2,7 4,1 5,7 5,8
Unkari ........................... J { N.-Kv. 150,7 15,1 3,6 3,0 4,6 6,0 5,8
]  1989 f M. 17,3 0,6 0,3 0,3 1,0 1A 1,9 3,0
l 1 N.-Kv. 14,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,7 1,2
(  1929-31 (  M. 140,4 22,5 4,3 2,7 7,4 7,9 7,2
Japani........................... . . . 1 N.-Kv. 124,3 22,4 4,6 3,8 8,8 10.2 9,1 8,9
) 1989 f  M. 4,8 0,5 0,2 0,2 0,6 0,7 0,8
l 1 N.-Kv. 4,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5
f  1930-323) f  M. 73,3 7,1 1,8 1,7 2,5 3,7 3,9
1 1 N.-Kv. 58,6 7,6 1,6 1,3 2,0 3,4 3,8
Etelä-Afrikka................. J 19703) f M. 27,0 1,4 0,6 0,5 1,7 2,2 2,5S 1 N.-Kv. 21,1 1,1 0,4 0,4 0,6 1,1 1,3
\ 1970 “) f M. 165,4 15,7 1,6 1.2 2,4 6,3 7,7
l 1 N.-Kv. 147,2 15,4 1,2 0,8 1.5 2.1 3,2 4,4
f  1930-32 f  M. 241,4 31,1 4,1 3,2 6.6 9,5 10,6
Chile ............................. . . . 1 N.-Kv. 225,7 30,7 1,9 3,7 7,3 9,5 11,1
1 1989 f M. 18,9 1,0 0,4 0,4 1,0 17 1,8 2,3
l 1 N.-Kv. 15,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9
f  1930-32 f  M. 91,5 6,6 2,2 1,6 2,5 3,3 3,4 3,5
Kanada ......................... . . . 1 N.-Kv. 73,0 5,8 1,7 1,5 2,4 3,8 4,1
1 1988 f M. 8.0 0,5 0,3 0.3 1.0 i 'a 1,3 1,4
l 1 N.-Kv. 6,4 0,4 0,2 0.2 0,4 0,4 0,6
f  1929-31 3R f  M. 71,4 6,1 2,1 1.7 3,0 4,1 4,6 5,3
USA.............................. . . . 1 N.-Kv. 57,4 5,3 1,7 1,4 2,6 4.3 4,8
]  1989 r m . 10.8 0,5 0,3 1,5 2,0
l 1 N.-Kv. 8,9 0,4 0,2 0,5 0.8
f  1932-34 f  M. 46.0 4,1 1,5 1,2 1,8 2,4 2,5 3,0
Austra lia ...................... 1 N.-Kv. 36.7 3,6 1,2 0,9 1,4 2,1 2,6 3,0
) 1989 f M. 8,9 0,4 0,2 0,3 1,0 1,4 1,5 1,4
l I  N.-Kv. 7,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6
f  1930-326) f  M. 36,6 3,0 1,4 1,1 1,9 2,6 2,6 2,9
Uusi-Seelanti .............. . . .  J 1 N.-Kv. 28,4 2,7 1,2 0,7 1,5 2,1 2,7 3,2
1 1988 f M. 12.5 0,6 0,3 0,3 1,4 1,5 1,5
l 1 N.-Kv. 9.7 0.5 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7
Ent. Neuvostoliitto ■■■ (  1989 f  M. z)6.7 0,7 0,6 1,3 2,2 2,8 3.6





35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
6,1 7,9 11,1 15,8 23,4 35,5 57,5 76,4 145,5 M.
6,5 7,2 8,5 11,5 16,5 27,2 40,4 66,8 134,5 N.-Kv. Polen
3,4 5,3 8,6 13,2 20,1 29,4 41,5 63,4 94,5 142,0 244,7 M.
1,2 2.0 3.1 5,0 7,9 12,6 20,4 34,8 58,3 100,8 193,0 N.-Kv. J
7,9 9,5 12.5 16,5 23,7 33,0 50,1 123,0 M.
5,4 6,4 8,1 10,6 15,3 21,6 35,4 103,0 N.-Kv. Frankrike
2,3 3,2 4,9 7,9 12,4 17,8 25,1 39,3 62,0 101,3 184,3 M. (
1,0 1,4 2,2 3.2 4,6 6,6 10,2 17,9 32,3 62,2 147,2 N.-Kv. )
4,4 5,7 7,8 11.6 17,2 26,7 41,8 102,2 M.
3,7 4,5 6,2 9,0 13,6 21,6 36,0 97,1 N.-Kv. 1 Tyskland:
2,3 3,5 5,9 9,6 15,8 22,9 36,6 63,0 97,9 156,3 255.5 M. l F.d. dem. rep.
1.1 1,8 2,8 4,6 7,2 11,3 20,1 38,1 64,3 114,6 219,3 N.-Kv. f
1,7 2,6 4,5 7,2 12,1 18,7 29,7 49,1 77,5 124,9 209,2 M. 1 Förb.rep.
0,9 1,5 2,3 3,5 5,4 8.6 14,3 25,8 45,0 82,8 169,7 N.-Kv. ;
5,3 7.1 10,1 15,5 23,1 33,2 50,9 76,2 154,8 M. 'i
4,2 4,9 6,9 10,2 15,8 23,8 39,6 65,0 141,8 N.-Kv. i Schweiz
1,6 2.2 3,2 5.8 9,6 15,5 25,2 40,6 63,2 98,3 170,5 M. r
0,8 1,3 1,8 2,9 4,3 6,6 11.3 19,7 35,0 64,6 138,6 N.-Kv. j
6,0 7,8 10,2 14,6 20,8 30,2 48,0 68,9 145,0 M.
5,2 5,9 7,7 10,7 15,8 24,3 40,4 64.3 134,3 N.-Kv. Tjeckoslovakien
2,7 4,4 7,7 12,4 20,1 31,1 46,4 67,9 100,7 154,4 238,4 M. f
1,0 1,8 2,9 4,7 8,0 13,0 22,0 40,0 66,6 114,7 207,5 N.-Kv. j
6,9 8,4 10,7 14,7 20,7 30,0 46,3 74.1 160,2 M.
6,4 6,9 8,5 11.8 16,3 25,3 41,9 66,8 150,8 N.-Kv. Ungern
4,6 6,8 11,1 16,6 23,3 34,1 46,9 64,1 97,4 147,7 232,9 M. f
1,9 2,9 4,4 6,5 9.9 14,4 23,2 38,4 63,8 111,5 196,6 N.-Kv. J
8,1 10,4 14,5 20.3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M. )
9,5 10,0 10,9 14,2 19,3 28,9 44,1 71,8 143,1 N.-Kv. Japan
1,2 1,9 3,1 5,2 8,8 12,8 19,5 33,8 57,3 98,6 183,1 M.
0,7 1,1 1,6 2,6 3,8 5,7 9,5 17,2 32,0 62,5 139,2 N.-Kv. J
5,8 7,6 10,2 14,2 20,2 29,0 42,3 63,7 130,0 M.
4,9 5,5 7,3 9,8 13,6 21,1 33,8 53,8 117,0 N.-Kv. 1
3,4 6,9 9,7 15,6 23,0 35,9 52,1 75,9 106,7 157,4 238,3 M. i Sydafrika
1,8 3,6 5,1 8,0 11,6 17,5 28,1 42,5 72,0 109,4 200,7 N.-Kv. f
9,1 13,6 18,3 26,0 34,4 50,0 66,4 98,9 116,7 179,9 261,8 M. 1
6,1 8,7 11,1 17,7 21,6 30,1 41,0 68,7 92,5 136,0 188,3 N.-Kv. j
11,7 14,4 18,7 22,9 29,6 40,7 57,9 121,5 M.
11,1 12,6 14,0 16,3 23,0 30,0 46,8 107.1 N.-Kv. Chile
2,9 4,3 6,3 9,5 15,3 22,8 32,1 52,1 84,1 141,8 M. r
1,2 2.0 3,1 5,2 7,7 11,0 17,6 29,5 50,9 121 ,0 N.-Kv. J
4,4 5,4 7,2 10,6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M.
4,8 5,5 6.8 9.2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N.-Kv. 1 Canada
1,6 2,2 3,6 6,1 10,4 17.8 27,7 44,4 68,2 105,8 195,2 M. f
0,8 1,3 2.2 3,5 5,6 9,0 13,7 22,8 37,3 64,0 144,6 N.-Kv. J
6,6 8,9 11,8 16,2 22,9 32,3 47,7 70,3 138,6 M.
5,6 7,1 9,3 12,8 18,0 26,2 39,5 60,5 129,5 N-Kv. USA
3,0 6,3 12,5 19,0 27,8 42,6 65,5 104,9 177,0 M. (
1,4 3,4 7,0 10,7 15,9 24,9 39,9 67,2 140,7 N.-Kv. )
3,9 5,3 7,8 11,5 17,9 26,3 40,1 61,9 129,1 M. 'i
3,7 4,4 6,1 8,6 11,8 17,8 29,3 46,9 111,0 N.-Kv. l Australien
1,7 1,9 3,2 5,8 9,9 16,7 27,2 45,3 71,7 113,8 196,8 M. f
0,8 1,3 2,0 3,3 5,3 8,7 13,6 24,3 40,1 72,8 156,9 N.-Kv. j
3,9 5,1 7,1 10,4 14,6 22,9 35,2 57,1 132,8 M.
3,5 4,0 6,1 8,1 12,1 18,4 30,1 47,3 123,8 N.-Kv. l Nya Zeeland
1,7 2,5 3,8 6.7 11,8 19,9 31,3 50,1 82,8 121,3 198,6 M. r
1,0 1.6 2.6 4,4 6,3 10,4 17,4 27,5 45,8 79,9 172,3 N.-Kv. J
4,8 7,0 9,5 14,7 20,6 31,5 45,1 61,7 93,8 137,3 214,3 M. ) F.d. Sovjetunionen
1,5 2.4 3,4 5,5 8,2 13,1 22,4 34,7 61,2 101,7 189,1 N.-Kv. J
1 ) Pl. Grönlanti ja Färsaaret - 2) 0-4-v. -  3| Valkoinen väestö - 4) Ei-valkoinen väestö —s) Pl. Alaska ja Havaiji - 6) Pl. maorit. I Exkl. Grönland och Färöarna - 2) 0-4 år - 3) Den vita befolkningen -  4| Icke-vit befolkning - 5) Exkl. Alaska och Hawaii -  6) Exkl. maoribefolkningen.
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471. Kuolleet kuolemansyyn mukaan 100 000 asukasta kohti 














1988 1988 1988 1989
AM 1 Kolera............................................................................................................................ - - _ _
AM 2 Lavantauti — Tyfoidfeber............................................................................................... - 0,0 - 0,0
AM 3 Muut suoliston tartuntataudit (suolitulehdus ja ripu litaudit)-Andra infektionssjukdo­
mar i mag-tarmkanalen ........................................................................................... 0,8 0,1 1,3 0,3
AM 4 Tuberkuloosi-Tuberkulos ........................................................................................... 2,0 0,7 0,3 0,3
AM 5 Hinkuyskä -  Kikhosta ................................................................................................... 0,0 - 0,0 -
AM 6 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion ................................................. 0,1 0,1 0,3 0,3
AM 7 Jäykkäkouristus -  Stelkramp ....................................................................................... - - - 0,0
AM 8 Verenmyrkytys-Septikemi........................................................................................... 1,8 3,0 2,8 2,2
AM 9 Isorokko -  Smittkoppor................................................................................................. - - - -
AM 10 Tuhkarokko -  Mässling................................................................................................. 0,0 - - -
AM 11 M alaria.......................................................................................................................... _ - - 0,0
AM 12 Muut tartunta- ja loistaudit -  Andra infektions- och parasitsjukdomar ....................... 2,7 4,4 2,6 2,1
AM 13 Mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet- Malign tumör i magsäck ............................. 17,7 15,4 16,7 15,0
AM 14 Paksusuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör i tjocktarm........................... 10,3 20,5 22,5 20,8
AM 15 Peräsuolen ja -aukon pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör i ändtarm och anus .. 7,6 9,4 12,7 6,6
AM 16 Henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör i 
luftstrupe, luftrör och lung a..................................................................................... 39,0 32,2 33,6 57,6
AM 17 Nisän pahanlaatuiset kasvaimet3) -  Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel3) .................
AM 18 Pahanlaatuinen kasvain kohdunkaulassa3) — Malign tumör i livmoderhals3) ..............
37,0 44,2 44,3 54,4
5,1 5,1 9,7 4,7
AM 19 Leukemia -  Leukemi ..................................................................................................... 6,5 8,2 7,9 7,0
AM 20 Muut pahanlaatuiset kasvaimet -  Andra maligna tumörer............................. ............. 95,8 133,4 121,1 107,0
AM 21 Sokeritauti -  Diabetes mellitus ................................................................................... 11,0 17,4 12,3 25,0
AM 22 Ravinnon puutostaudit -  Näringsbrist .......................................................................... 0,0 0,4 - 0,2
AM 23 Muu proteiinin aliravitsemus -  Annan proteinundernäring........................................... 0,1 0,2 0,1 -
AM 24 Vähäverisyydet-Anemi ............................................................................................... 0,8 2,3 1,3 1,6
AM 25 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokk. tai tuberkul.) -  Meningit (ej tuberkulos och 
meningokockmeningit)............................................................................................. 0,6 0,5 0,7 0,5
AM 26 Äkillinen reumakuume- Akut reumatisk feber ............................................................ 0,1 0,1 - -
AM 27 Krooniset reum. sydäntaudit -  Kronisk reumatisk hjärtsjukdom................................... 2,2 3,3 3,2 0,5
AM 28 Verenpainetaudit-Hypertonisjukdomar ...................................................................... 8,5 5,1 11,2 5,4
AM 29 Verensalpaus-sydäntaudit-Akut hjärtinfarkt................................................................ 202,1 199,1 184,7 118,2
AM 30 Muut iskeemiset sydäntaudit -  Andra ischemiska hjärtsjukdomar............................... 85,2 133,7 87,1 35,0
AM 31 Aivoverisuonien taudit -  Sjukdomar i hjärnans kärl......................................................
AM 32 Verisuonten kalkkeuma -  Åderförkalkning....................................................................
118,2 115,9 129,6 82,6
10,6 29,3 10,1 9,9
AM 33 Muut verenkiertohäiriöt -  Andra sjukdomar i cirkulationsorganen............................... 72,6 110,8 80,1 96,8
AM 34 Keuhkokuume -  Lunginflammation................................................................................ 43,2 57,8 71,5 21,2
AM 35 Influenssa-In flu e n sa ................................................................................................... 1,5 3,4 2,0 2,8
AM 36 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  Annan luftrörskatarr, emfysem 
och astma ................................................................................................................. 20,5 20,2 20,9 21,5
AM 37 Mahahaava, pohjukaissuolihaava -  Sår i magsäck och tolvfingertarm ....................... 6,2 6,8 6,3 3,0
AM 38 Umpilisäkkeentulehdus-Blindtarmsinflammation...................................................... 0,4 0,3 0,2 0,2
AM 39 Krooninen maksasairaus ja maksankovettuma -  Kronisk leversjukdom och levercirros 9,7 7,2 6,7 5,5
AM 40 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros........
AM 41 Eturauhasen liikakasvu1) -Prostataförstoring4) ..........................................................
2,2 5,2 5,1 7,8
5,4 8,3 12,8 7,7
AM 42 Keskenmeno5) -  Abort5) ............................................................................................... 3,2 - - 0,5
AM 43 Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit5) -  Direkta obstetriska tills­
tånd5) ...................................................................................................................... 6,3 8,0 3,5 4,8
AM 44 Epäsuorat obstetriset t ila t5) -  Indirekta obstetriska tillstånd5) ................................... 1,6 0,9
AM 45 Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar....................................... 4.9 4,3 4,6 4,6
AM 46 Synnytysvauriot5) -  Förlossningsskada5) ...................................................................... 4,7 24,1 3,5 17,5
AM 47 Muut synnytyksestä johtuvat tai vastasyntyneeseen liittyvät tilat 5)-A ndra  tillstånd 
som uppkommit under förlossning eller nyföddhet5) ............................................... 257,5 217,7 349,4 290,5
AM 48 Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä kuolinsyitä -  Symptom och ofullständigt angivna 
dödorsaker ............................................................................................................... 5,8 12,4 36,0 36,7
AM 49 Kaikki muut sairaudet-Alla andra sjukdomar.............................................................. 87,5 96,2 89,1 102,5
AM 50 Moottoriajoneuvotapaturmat-Motorfordonsolyckor................................................... 12,7 9,6 8,6 9,4
AM 51 Kaatumis- ja putoamistapaukset -  Fal lolyckor.............................................................. 15,4 14,9 24,8 11,1
AM 52 Muut tapaturmat -  Andra olyclor och resttillstånd av olyckor ..................................... 29,0 11,3 13,0 5,3
AM 53 Itsemurhat ja muut itse aiheutetut vahingot-Självmord och självtillfogad skada . . . . 28,3 18,8 16,8 10,2
AM 54 Murha, tappo tai muu pahoinpitely-M ord , dråp och annan misshandel ................... 2,8 1,4 1,2 1,0
AM 55 Muu väkivalta-Annat våld ......................................................................................... 3,9 6,0 0,7 0,8



































1989 1989 1989 1989 1989 1988 1989 1989 1986 1988 1987 1988 1987









0,5 0,4 0,1 0,9 0,1 0,5 0,2 35,8 0,2 3,7 0,3 0,9 AM 3
2,6 0,9 2,2 1,7 5,6 7.6 2,9 0,5 8,3 0,8 5,2 0,3 0,3 AM 4
- 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 _ AM 5
0,4 0.4 0.1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 AM 6
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 AM 7
1,5 1,4 0,8 4,5 0,1 2,2 2,6 2,0 2,9 8,5 6,1 1,6 1,3 AM 8
AM Q_ 0,0 0,0 0,0 0,1 o,'i 0,0 _ 0,7 0.0 _ 0,0 0,0 a m  y AM 10
- - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 _ AM 11
1,4 2,0 1,4 4.8 4,8 3,0 1,8 4,4 3,2 3,8 2,0 1,8 AM 12
24,8 17,9 24,3 12,2 27,9 30^4 39,2 8,4 4,8 5,6 18,6 8,5 10,2 AM 13
9,0 23,0 22,6 20,2 23,3 11,9 16,7 1,4 19,7 3,9 18,6 20,4 AM 14
12,7 11,4 12,4 7,5 16,3 7,3 5,1 0,4 3,1 1,8 6,4 10,0 AM 15
34,4 68,4 41,1 38,5 61,8 34,2 28,8 51,3 5,5 54,4 10,1 37,3 41,0 AM 16
15,0 50,0 43,6 47,8 22,8 11,2 43,2 42,1 36,2 47,2 AM 17
4,1 6.1 3.8 14,0 9,9 3,5 3,9 4,4 5,4 9,1 AM 18
4,9 7,4 7,7 8,5 8,3 4,9 4,7 6,7 2’8 7,2 3^ 4 6,5 6,8 AM 19
69,0 124,3 116,6 140,1 124,4 75,6 74.7 88,4 23,4 89,0 54,5 85,1 85,0 AM 20
18,7 15,6 22,4 11,8 18,2 4,7 7,5 14,8 29,1 16,5 9,6 12,1 11.4 AM 21
- 0,0 - 2,1 - - 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 AM 22
0,0 0,2 - 0,8 - 0,2 0,6 8,1 1,0 0,7 0,3 0,3 AM 23
0,6 2,4 1,4 2,6 0,7 07 1,3 1,9 5,8 1,6 1,2 1,4 1,2 AM 24
0,9 0,5 0,6 0,5 1,4 1,1 0,4 0,3 1,4 0,5 1,7 0,4 0,4 AM 25
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 _ AM 26
4,7 4,6 4,0 2,0 8,1 5,5 1,1 2,1 1,5 2,6 3,0 2,4 3,9 AM 27
30,8 7,0 21,1 10,9 52,4 5,8 7,5 4,7 7,1 12,9 8,8 6,8 8,6 AM 28
69,9 182,9 122,0 60,0 134,0 31,7 24,7 94,8 19,1 101,2 36,5 130,5 136,8 AM 29
163,0 115,4 83,8 29,5 132,6 268,8 14,9 78,7 5,6 106,8 20,2 60,6 95,4 AM 30
244,1 133,9 152,8 90,4 199,7 192,9 98,0 54,9 22,3 61,4 52,1 75,3 83,9 AM 31
85,2 9,1 21,6 2,7 104,2 1,9 9,0 2,4 9,0 8,2 6.7 4,1 AM 32
129,2 70,5 168,4 123,2 84,6 90,9 52,0 33,6 103,5 25,6 50,9 51,4 AM 33
42,4 57,0 19,3 20,8 9,5 203 47,9 24,6 25,8 30,9 40,6 9.4 39,5 AM 34
0,4 4,2 2,0 2,4 1,7 0,9 0,1 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 AM 35
18,6 21,0 25,1 14,6 45,1 31,3 11,4 8,6 12,3 9,7 13,9 14,0 18,4 AM 36
4,4 8,7 6,9 3,7 9,2 3,6 3,0 2,8 3,8 2,6 1,8 5,1 6,1 AM 37
0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,7 0,1 0,1 0,7 0,2 0,4 0,2 0,1 AM 38
18,6 6,0 28,1 18,7 51,8 13,6 8,5 20,1 10,8 18,9 7,0 3,6 AM 39
7,8 8,9 5,2 8,7 4,2 4,6 13,3 7,7 9,6 9,1 6,0 7,6 6,9 AM 40
4,5 6,1 5,6 12,8 16,7 1,3 2,2 1,6 3,9 6,9 AM 41
5,3 1,1 0,4 2,4 11,0 0,8 5Æ 1,6 1&8 0,4 - AM 42
13,4 6,8 7,7 12,2 8,6 58,3 6,5 29,0 3,7 7,2 AM 43
- - 0,4 0,8 1,4 - 1,0 0.4 2,5 0,8 5,4 AM 44
5,8 5Ü 3,9 3,3 6,6 8^ 5 2,8 5,0 8,9 5,2 10,1 5,2 6,7 AM 45
10,7 9,0 1,0 37,3 114,8 18,3 30,1 5,8 20,7 13,8 9,0 AM 46
408,8 332,4 187,8 935,1 590,7 130,3 707,4 460,3 615,2 349,3 247,9 AM 47
48,2 9,4 9,4 58,9 1,1 6,3 24.0 10,5 17,5 12,6 45,7 4,7 6,9 AM 48
49,1 149,2 61,1 126,6 68,3 47,3 88,0 57,2 104,8 49,4 82,9 82,5 AM 49
13,0 9,5 19,2 18,2 21,6 1BÆ 11,6 16,1 15,4 19,6 7,0 18,6 24,9 AM 50
5,9 6,9 19,7 20,0 34,9 4,3 3,4 7,6 4,7 4,9 2,8 5,8 8,3 AM 51
24,1 6,4 11,0 22,1 20,3 86,7 10,3 12,3 34,5 15,1 14,4 10,4 11,6 AM 52
16,2 7,4 24,9 20,9 41,6 19,5 17,2 13,3 2,2 12,4 5,5 13,3 14,1 AM 53
2,5 0,6 1,1 1,1 2,9 7,4 0,6 2,1 19,9 8,9 2,7 2,4 2,0 AM 54
1,1 4,0 0,9 3,6 0,5 2,1 1,3 2,0 1,3 34,5 0,8 1,2 AM 55
1189,2 1 140,9 1 094,9 942,4 1 367,9 1 012,1 640,5 728,4 498,4 884,7 562,8 725,1 836,4
'I Kansainvälinen luokitus viita 1 9 7 5 -2) Englanti ja Wales —3) 100 000 15 v. täyttänyttä naista kohti -  4| 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti —5) 100 000 naista kohti. ’ ) Enligt 1975 års internationella klassifikation - z) England och Wales - 3) På 100 000 kvinnor 15 år och ö v e r - 4) På 100000 man 50 år och över—5) På 100 000 kvinnor.
Lähde -  Källa: UN: Demographic Yearbook
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472. Eri uskontojen harjoittajat maanosittain, 1990













Kristityt.................................................. 411 300 000 252 800 000 310 600 000 235500 000 419 078 000 Kristna-  Roomalaiskatolilaiset....................... 261 080000 118900000 116 670 000 95 600 000 390050000 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit...................................... 73500000 78380000 82 900 000 94900 000 16 600 000 -  Protestanter
-  Ortodoksit........................................ 35950000 3 516 000 27 100 000 5 920 000 1 696 000 -  Ortodoxa-  Anglikaanit...................................... 32760 000 680000 25 500 000 7 230 000 1 250000 -  Anglikaner-  Muut kristityt ' ) ................................ 8010000 51 324000 58430000 31 850 000 9 482 000 -  Övriga kristna ')Muslimit2) ............................................. 12 500 000 612 768000 264132 000 5600 000 1 300 000 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) .............. 52100000 6 8 6  600 000 1 800 000 2 2  100 000 16 500 000 Tillhör inte något trossamfund3)Hindut4) ................................................ 700000 700448000 1 400000 1 250000 850 000 Hinduer4)Buddhalaiset5) ....................................... 270 000 301 215 000 2 0  000 550 000 520 000 Buddhister5)Ateistit .................................................. 17 500 000 155 280 000 300 000 1 300 000 3100000 AteisterKiinan kansanuskontojen harjoittajat6) __ 60000 179717 000 1 2  000 1 2 0 0 0 0 70000 Anhängare av kinesisk folkreligion6)Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) 50 000 136 009 000 2 0  000 1 400 000 510000 Nya religiösa samfund7)
Heimouskontojen harjoittajat.................... 1 000 24 000 000 67 006 000 40 000 900 000 Anhängare av stamreligionerSikhit...................................................... 230000 17 577 500 25 000 250 000 8  000 SikherJuutalaiset............................................. 1 460000 5 375 000 320 000 6  900 000 1 050 000 JudarSamanistit........................................... 2  000 9 844 500 1 000 1 000 1 000 Anhängare av shamanismKonfutselaiset s| ...................................... 2 0 0 0 5 766 000 1 0 0 0 26000 2  000 Konfucianer8)Baha i t ................................................ 90000 2 578000 1 420 000 360 000 770 000 Anhängare av bahaismJainalaiset ......................................... 15000 3 576 000 50 000 4000 4 000 Anhängare av jinismSintolaiset ........................................... 500 3 097200 2 0 0 1 000 500 Anhängare av shintoMuiden uskontojen harjoittajat................ 1460500 1 1  824800 410 800 478 000 3 432 500 Anhängare av andra religioner






















A te is tit..................................................
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat6) __








Sintolaiset.................................... ! . . .
Muiden uskontojen harjoittajat................
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7 310000 
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-  Övriga kristna ')
Muslimer2)




Anhängare av kinesisk folkreligion6) 
Nya religiösa samfund7) 
Anhängare av stamreligioner 
Sikher 
Judar
Anhängare av shamanism 
Konfucianer8)
Anhängare av bahaism 
Anhängare av jinism 
Anhängare av shinto 
Anhängare av andra religioner
Koko väestö ......................................... 26 476000 287 991 000 5292178000 1 0 0 , 0 252 Befolkningen totalt
') Muut katolilaiset, protestanttisiin marginaaliryhmiin kuuluvat, Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan sekä mustien omiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat -  2| 83 % sunnalaisia, 
16 % Siialaisia, 1 % muihin koulukuntiin kuuluvia - 3) Esim. agnostikot, vapaa-ajattelijat - 4) 70 % Viänun palvojia, 25 % Sivan palvojia, 2 % uushindulaisia ja reformoituja 
hinduja -  ) 56 % mahajanabuddhalaisia, 38 % hinajanabuddhalaisia, 6 % tantristeja—6) Esim. konfutselaisuuden ja taolaisuuden harjoittajat, paikallisten jumaluuksien 
ja esi-isien pa lvo ja t- ) 1800- ja 1900-luvulla, erit. vuoden 1945 jälkeen syntyneisiin ns. uusiin uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat - B) Muut kuin kiinalaiset 
konfutselaiset. lähinnä Korean korealaiset.
')  Övriga katoliker, personer tillhörande protestantiska marginalgrupper, anhängare av kyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika samt de svartas egna kristna kyrkor - 2) 83 % 
sunniter. 16 % shiiter, 1 % tillhörande andra skolor -  3| T.ex. agnostiker, fritänkare - 4) 70 % dyrkare av Vishnu, 25 % dyricare av Shiva, 2 % nyhinduer och reformerade 
hinduer -  ) 56 % mahajanabuddhister, 38 % hinayanabuddhister, 6 % tantrister - 6) T.ex. anhängare av konfucianism och taoism, vördande av lokala gudar och förfäder
-  ) Nya religioner och religiösa rörelser som uppstått under 1800- och 1900-talen. speciellt efter 1945 -  s) Andra än anhängare av konfucianism i Kina närmast koreaner 
i Korea.
Lähde -  Källa: Britannica Book of the Year
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473. Maataloustuotantoon vaikuttavia tekijöitä
Faktorer som inverkar pä jordbruksproduktionen
Maa -  Land
Peltomaata -  Åkermark Keinokastellun 



























1 000 kpl -  st
1989 1989 1989 1989 1989-90 1980-luvun
lopulla
1989 1989
Suomi -  Finland ................. 2453 8 , 1 0,49 3 2 1 0 2 , 0 244,0 41,0
Ruotsi-Sverige ................. 2853 6,9 0,34 4 127 5,7 183,0 47,0
N orja -N o rge ..................... 878 2,9 0 , 2 1 1 1 243 1,5 154,2 18,8
Tanska -  Danmark ............. 2 555 60,3 0,50 17 250 5,8 165,9 33,0
Alankomaat -  Nederländerna 934 27,5 0,06 59 642 19,1 196,0 5,6
Belgia ja Luxemburg -  Belgien 
och Luxemburg............... 822 25,0 0,08 0 502 ') 13,3 122,3 8,5
Espanja -  Spanien ............. 20 345 40,7 0,52 17 1 0 1 134,2 722,0 49,0
Irlanti—Irland ....................... 953 13,8 0,27 - 723 ') 2,3 165,0 5,1
Iso-Britannia -  Storbritannien 6  736 27,9 0 , 1 2 2 350 ’) 40,3 517,0 54,0
Italia -  telien ..................... 12 033 40,9 0 , 2 1 26 151 196,1 1 410,0 46,0
Itävalta -  Österrike............. 1 533 18,5 0 , 2 0 0 2 0 1 6 ,1 351,4 27,0
Jugoslavia-Jugoslavien . . . 7 766 30,4 0,33 2 116 2) 31,6 1 100,0 9,8
Kreikka—Grekland............... 3 924 30,0 0,39 30 175 '135,1 188,0 6,7
Portugali -  Portugal ........... 3771 41,0 0,36 17 73 12,9 76,0 4,8
Puola-Polen ..................... 14759 48,5 0,39 1 205 15,3 1 152,6 77,5
Ranska -  Frankrike ............. 19119 34,8 0,34 6 319 92,5 1 505,0 142,0
Ent. Saksan dem. tasavalta -  
F.d. Tyska dem. republiken 4913 46,7 0,30 3 350 2) 14,1 171,0 18,0
Saksan liittotasavalta — 
Förbundsrep. Tyskland . . . 7478 30,6 0 , 1 2 4 384 29,9 1 423,9 137,0
Sveitsi-Schweiz ............... 412 10,4 0,06 6 427 2,4 1 1 0 , 0 4,1
Tsekkoslovakia -  Tjecko­
slovakien ......................... 5108 40,7 0,33 6 321 z) 15,0 140,2 21,3
Unkari -  Ungern ................. 5287 57,3 0,50 3 246 2) 27,6 50,4 1 0 , 8
Indonesia-Indonesien........ 2 1  260 11,7 0 , 1 2 36 117 2) 16,3 16,6 17,5
Intia- In d ie n ....................... 168 990 56,8 0 , 2 1 25 69 2) 53,1 925,4 2,9
Japan i-Japan................... 4637 12,3 0,04 62 418 '183,1 2 049,1 1 258,1
K iina -K ina ......................... 96115 1 0 , 0 0,09 47 265 z)159,3 861,2 36,6
Korean tasavalta -  Republiken 
Korea ............................. 2127 21,5 0,05 64 425 2> 12,3 31,3 32,9
Thaimaa-Thailand ............ 22126 43,3 0,40 19 37 2) 22,3 150,0 -
Turkki-T u rk ie t................... 27 885 36,2 0,49 8 64 34,6 672,8 1 1 , 6
Algeria-A lg e r ie t................ 7 605 3,2 0,31 4 28 2) 21,4 98,0 9,4
Egypti-Egypten ................. 2 585 2 , 6 0,05 1 0 0 404 2) 19,6 52,7 2,3
Etelä-Afrikka-Sydafrika . . . 13174 1 0 , 8 0,36 9 58 2) 11,1 183,5 33,5
Marokko -  Marocko............ 9 241 20,7 0,38 14 34 2) 3,4 35,0 4,9
Nigeria ............................... 31 335 34,4 0,29 3 1 2 2) 4,0 11,3 -
Tunisia-Tunisien................ 4700 30,3 0,59 6 23 2I 1,3 25,9 2,7
Kanada -  Canada ............... 45 960 5,0 1,75 2 47 ') 39,3 770,4 156,1
Meksiko -  Mexico................ 24710 12,9 0,29 2 1 73 2) 27,6 168,0 18,5
Yhdysvallat -  Förenta 
Staterna ......................... 189 915 20,7 0,76 1 0 99 ’) 373,3 4670,0 640,0
Argentiina -  Argentina........ 35750 13,1 1 , 1 2 5 5 2) 14,3 2 1 0 , 0 48,0
Brasilia-Brasilien ............. 78 650 9,3 0,53 3 43 z) 46,7 690,0 45,0
Chile ................................... 4 525 6 , 0 0,35 28 80 2) 1,8 36,6 8.7
Australia-Austra lien .......... 48934 6,4 2,91 4 23 2) 65,2 332,0 56,8
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland 507 1,9 0,15 55 657 2) 1,8 77,0 3,1
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sov­
jetunionen ....................... 230 630 10,4 0,81 9 106 2) 535,4 2 689,0 689,0
Koko m aailm a-H ela 
världen ......................... 147 67 0 9 11,3 0,28 16 97 26239,8 3 945,1
') 1984-85 -  2) 1982-84.
Lähde -  Källa : FAO: P roduction Yearbook; The W o r ld  R esou rces In stitu te : W o r ld  R esou rces 1992-93
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474. Pinta-alan laatu, peltoalan käyttö, sato ja keskisato
Arealens fördelning efter ägoslag, åkerjordens användning, skörd och medelskörd
Maa






















Suomi ............................. 33813 30461 2 453 123 23 222 4 663 180 81 486
Ruotsi ............................. 44996 41 162 2 853 558 28 020 9 731 335 71 461
Norja ............................. 32 390 30 683 878 111 8 330 21 364 47 1 174
Tanska ............................. 4307 4 237 2 555 219 493 970 536 111 895
Alankomaat..................... 3 733 3392 934 1070 300 1088 139 9 39
Belgia ja Luxemburg___ 3310 3 282 822 682 699 1079 229 2 109
Bulgaria......................... 11091 11055 4146 2 022 3 868 1019 1 163 24 360
Espanja ......................... 50478 49944 20345 10210 15 650 3 739 2 006 207 4359
Irlan ti............................. 7 028 6 889 953 4 690 341 905 74 - 236
Iso-Britannia ................. 24488 24160 6736 11 197 2 364 3 863 2 013 8 1515
Italia ............................. 30127 29406 12 033 4877 6 737 5759 2 773 8 467
Itävalta ........................... 8385 8 273 1 533 2 015 3 200 1 525 265 87 288
Jugoslavia..................... 25 580 25 540 7 766 6352 9 334 2 088 1485 37 240
Kreikka ........................... 13199 13 085 3 924 5255 2620 1286 899 16 230
Portugali ......................... 9 239 9195 3 771 761 2 968 1695 178 102 53
P uola............................. 31 268 30 445 14759 4 048 8 746 2 892 2 281 2314 1 174
Ranska ............................. 55150 55 010 19119 11 598 14782 9511 5143 67 1 549
Romania ......................... 23 750 23 034 10 350 4410 6 372 1902 2 230 40 749
Ent. Saksan dem. tasav. . 10 833 10 519 4 913 1258 2 983 1365 767 644 889
Saksan liittotasavalta 24858 24428 7 478 4 407 7 401 5142 1671 413 1693
Sveits i........................... 4129 3 977 412 1 609 1052 904 103 4 61
Tsekkoslovakia .............. 12 787 12 537 5108 1 641 4615 1 173 1 237 171 745
Unkari ............................. 9 303 9 234 5 287 1 197 1688 1062 1221 92 297
Burma (Myanmar).......... 67 655 65 754 10 034 361 32 418 22 941 130 _ _
Filipp iin it......................... 30 000 29817 7 970 1 240 10 550 10057 - - -
Indonesia....................... 190457 181157 21260 11800 113433 34 664 - - -
In t ia ......................... 328 726 297 319 168 990 12038 66 736 49 555 23 457 - 991
Irak................................. 43 832 43 737 5450 4 000 1 890 32 397 975 - 1 200
Iran ............................... 164 800 163 600 14 830 44 000 18 020 86 750 6 500 - 2 500
Japan i........................... 37 780 37 652 4 637 642 25105 7 268 260 - 107
Kiina ............................. 959 696 932 641 96115 319 080 126465 390 981 30 201 650 960
Korean tasavalta............ 9 902 9 873 2127 90 6 485 1 171 1 - 159
Pakistan......................... 79 610 77 088 20 730 5000 3 500 47 858 7 845 - 160
Syyria............................. 18518 18 406 5 503 7 989 718 4196 1 340 - 1600
Thaimaa......................... 51312 51 089 22126 770 14 240 13 953 - - -
Turkki............................. 77945 76963 27 885 8 600 20199 20 279 9 435 190 3445
Algeria............................. 238174 238174 7 605 31 175 4699 194 695 1 190 _ 1060
Egypti............................. 100145 99 545 2 585 - 31 96 929 819 - 53
Etelä-Afrikka................. 122104 122104 13174 81 378 4515 23037 1 701 45 90
Marokko ....................... 44655 44 630 9 241 20 900 7 930 6 559 2719 2 2415
Tunisia........................... 16361 15 536 4700 2 937 630 7 269 956 - j 580
Kanada ......................... 997 614 922 097 45960 33000 358000 485137 14050 541 4 571
Meksiko......................... 195 820 190 869 24710 74499 43 000 48 660 933 - 252
U S A ............................... 937 261 916 660 189 915 241 467 293 900 191 378 28 066 151 3 035
Argentiina..................... 276 689 273 669 35 750 142 300 59 300 36319 5 800 50 170
Brasilia ......................... 851 197 845 651 78650 170000 553 1 30 43 871 2 683 4 103
Chile ............................. 75 695 74 880 4 525 13450 8 800 48105 583 2 26
Peru ............................... 128522 128000 3730 27120 68650 28500 78 2 80
Uruguay ......................... 17 741 17 481 1 304 13 517 669 1 991 225 - 71
Australia ....................... 768 685 761 793 48 934 417 992 106 000 188 867 9 851 30 2 496
Uusi-Seelanti ............... 27 099 26799 507 13 677 7 320 5 295 50 - 105
Ent. Neuvostoliitto ' ) ___ . 2 240 220 2 227 200 230 630 371 100 946 000 679 470 48 214 10 371 26116
Koko m aa ilm a.............. . 13 389 561 13 076 044 1476 709 3304155 4086694 4 208491 231 548 16 562 71493





















1 OOOt t/ha 1 0001 t/ha 1 OOOt t/ha
453 - - 41 30 627 3,49 244 3,01 1 720 3,54 Finland
358 - - 39 50 2173 6,49 340 4,80 2 052 4,46 Sverige
126 - - 19 - 207 4,38 4 3,37 590 3,38 Norge
20 - - 40 64 4101 7,65 565 5,09 5 030 5,62 Danmark
3 _ _ 175 125 1 076 7,72 36 4,16 219 5,57 Nederländerna
16 8 - 43 113 1 527 6,67 36 4,50 625 5,73 Belgien o. Luxemburg
35 424 11 41 36 5 095 4,38 12 6,00 1345 3,74 Bulgarien
349 477 89 270 170 4 760 2,37 274 1,33 9415 2,16 Spanien
23 - - 26 33 603 8,15 1 2,00 1337 5,67 Irland
107 - - 162 194 13 900 6,91 32 3,90 7 900 5,22 Storbritannien
158 768 213 125 281 8109 2,92 21 2,61 1703 3,65 Italien
66 189 - 35 50 1370 5,17 375 4,31 1437 4,99 Österrike
140 2 300 6 290 142 6 359 4,28 72 1,95 650 2,71 Jugoslavien
37 194 16 55 43 1580 1,76 30 1,88 400 1,74 Grekland
106 261 33 122 1 268 1,50 77 0,75 62 1,17 Portugal
747 59 - 1 835 440 9 026 3,96 6 044 2,61 4217 3,59 Polen
222 1 549 19 190 475 33 363 6,49 248 3,70 10 067 6,50 Frankrike
144 2470 55 335 300 7 320 3,28 59 1,48 2 680 3,58 Rumänien
140 - - 380 209 4 734 6,17 2 056 3,19 4 878 5,49 F.d. Tyska dem. rep.
339 228 - 226 406 11053 6,62 1 945 4,71 9195 5,43 Förb.rep. Tyskland
11 27 - 20 14 572 5,58 19 5,05 347 5,70 Schweiz
93 135 - 164 171 6 707 5,42 736 4,31 4 071 5,47 Tjeckoslovakien
48 1 100 11 72 131 6159 5,04 226 2,46 1359 4,58 Ungern
- ' 123 4 797 14 - 124 0,96 - _ 0 1,07 Burma (Myanmar)
- 3 820 3319 4 - - - - - - - Filippinerna
- 3169 10301 39 - - - - - - - Indonesien
- 5 900 41 800 945 - 49 652 2,12 - - 1469 1,48 Indien
1 50 75 13 1 805 0,83 - - 1 000 0,83 Irak
- 3 450 105 150 7 000 1,08 - - 2 700 1,08 Iran
4 - 2 074 118 72 952 3,66 0 0,85 346 3,23 Japan
400 21087 32 890 2 852 575 96 004 3,18 1000 1,54 3100 3,23 Kina
- 26 1 244 21 - 1 1,00 0 1,62 416 2,62 Republ. Korea
- 857 2127 67 10 14315 1,83 - - 131 0,82 Pakistan
2 76 - 18 22 2 069 1,54 - - 846 0,53 Syrien
- 1 713 9 700 1 - - - - - - - Thailand
150 500 50 185 378 20 000 2,12 250 1,32 7 200 2,09 Turkiet
80 1 1 126 7 750 0,63 _ _ 700 0,66 Algeriet
- 830 445 44 17 4 267 5,21 - - 129 2,42 Egypten
600 3475 1 75 - 1 794 1,06 3 0,07 275 2,90 Sydafrika
45 376 8 52 64 3711 1,37 3 1,50 2138 0,89 Marocko
4 - - 16 5 1 122 1,17 - - 477 0,82 Tunisien
1489 1 040 _ 117 24 31 798 2,26 939 1,73 13 521 2,96 Canada
105 7 439 100 64 _ 3 899 4,18 _ _ 476 1,89 Mexico
2 404 27 094 1 138 550 557 74 534 2,66 257 1,70 9119 3,01 USA
470 1 626 114 112 _ 10 800 1,86 48 0,96 350 2,06 Argentina
193 11395 3 944 158 - 3140 U 7 5 1,03 160 1,55 Brasilien
78 101 33 55 43 1 718 2,95 6 2,95 92 3,48 Chile
4 321 186 150 - 95 1,22 1 0,82 80 1,00 Peru
75 61 110 20 4 420 1,87 - - 140 1,98 Uruguay
1 159 50 115 38 _ 15712 1,60 20 0,67 3 968 1,59 Australien
22 18 - 9 - 220 4,40 0 2,00 462 4,40 Nya Zeeland
10 691 4 414 610 5816 3267 108 000 2,24 21 000 2,03 57 000 2,18 F.d. Sovjetunionen ')
21841 129116 145776 17 854 8 690 595 149 2,57 37 007 2,24 180437 2,52 Hela världen
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474. (ja tk .-fo rts .)














1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 0001 t/ha 1 OOOt t/ha
Suomi............................. . 1662 3,67 _ _ 881 21,50 995 33,04 Finland
Ruotsi............................. . 1614 4,51 - - - - 1 233 31,62 2 550 51,52 Sverige
Norja ............................. . 404 3,21 - - - - 440 23,63 - - Norge
Tanska ........................... . 109 5,45 - - - - 1614 40,00 3300 51,36 Danmark
Alankomaat................... . 16 5,33 5 25,71 _ 7 036 40,21 8623 68,98 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg ___ . 60 3,75 60 7,65 1750 40,70 6  200 54,87 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria ......................... . 62 1,77 1 241 2,92 23 2,18 427 10,36 576 15,80 Bulgarien
Espanja ......................... . 524 1,50 3051 6,40 569 6,40 5399 2 0 , 0 0 7 223 42,46 Spanien
Irlanti ............................. . 136 5,91 - - - - 687 26,42 1 550 46,97 Irland
Iso-Britannia ................. . 535 5,00 - - - - 6  504 40,15 8000 41,24 Storbritannien
Ita lia ............................... . 307 1,94 5 864 7,64 1282 6 , 0 1 2479 19,91 13800 49,13 Italien
Itävalta........................... . 262 3,97 1 400 7,41 - - 850 24,29 2 760 55,20 Österrike
Jugoslavia..................... . 260 1 , 8 6 6  270 2,73 40 6,67 2 2 0 0 7,59 5920 41,69 Jugoslavien
Kreikka ........................... . 47 1,27 1700 8,76 1 0 0 6,25 1 100 2 0 , 0 0 2 500 58,14 Grekland
Portugali......................... . 62 0,59 643 2,46 153 4,60 999 8,17 27 40,73 Portugal
Puola ............................. . 2119 2,84 290 4,91 - - 36313 19,79 16700 37,94 Polen
Ranska ........................... . 875 3,94 8  996 5,81 109 5,74 6  000 31,58 29925 63,00 Frankrike
Romania......................... . 234 1,63 6  810 2,76 67 1 , 2 2 2 852 8,51 3 278 10,93 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasav. . . 580 4,14 1 5,00 - - 8900 23,42 6100 29,19 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . . . 1535 4,53 1 545 6,79 - - 7 716 34,14 23778 58,58 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ........................... . 55 5,24 231 8,51 - - 760 38,00 965 66,74 Schweiz
Tsekkoslovakia............... . 421 4,53 468 3,47 - - 2 534 15,41 5 609 32,78 Tjeckoslovakien
Unkari ........................... . 158 3,29 4 500 4,09 35 3,18 1 2 0 0 16,76 4 674 35,68 Ungern
Burma (Myanmar).......... _ 186 1,51 13965 2,91 130 9,43 _ _ Burma (Myanmar)
Filippiinit ....................... . - - 4 854 1,27 9319 2,81 50 1 2 , 2 0 - - Filippinerna
Indonesia....................... - - 6  741 2,13 44490 4,32 480 12,31 - - Indonesien
Intia ............................... - - 9 500 1,61 112 500 2,69 15000 15,87 - - Indien
Irak ................................. . 2 1,23 1 1 0 2 , 2 0 2 0 0 2,67 226 17,39 9 7,08 Irak
Iran................................. - - 7 2,60 1400 3,11 1450 13,81 3 535 23,57 Iran
Japani ........................... . 8 2 , 0 0 1 2,67 13124 6,33 3 500 29,66 3 835 53,26 Japan
Kiina............................... . 600 1,50 87345 4,14 188403 5,73 33050 11,59 14 530 25,27 Kina
Korean tasavalta........... - - 1 2 0 4,62 7 786 6,26 371 17,67 - - Republ. Korea
Pakistan......................... - - 1 279 1,49 4713 2 , 2 2 670 1 0 , 0 2 350 33,49 Pakistan
Syyria............................. . 1 0,75 132 1,74 0 4,78 289 16,06 530 24,09 Syrien
Thaimaa......................... - - 3 675 2,15 19000 1,96 1 2 9,23 - - Thailand
Turkki............................. . 260 1,73 2  000 4,00 235 4,70 4000 21,62 13986 37,04 Turkiet
A lgeria........................... . 40 0,50 2 2,40 2 2,73 1 107 8,82 126 19,02 Algeriet
Egypti............................. . - - 4 400 5,30 2  800 6,29 921 20,95 700 41,42 Egypten
Etelä-Afrikka ................. . 45 0,08 9442 2,72 3 2,31 1 250 16,67 - - Sydafrika
Marokko......................... . 35 0,78 436 1,16 33 4,13 880 16,92 2 978 46,51 Marocko
Tunisia........................... 1 0,25 - - - - 217 13,65 289 56,67 Tunisien
Kanada ........................... . 3 507 2,36 7 033 6,77 2929 25,03 942 39,09 Canada
Meksiko......................... . 105 1 , 0 0 14762 1,98 378 3.78 810 12,59 - - Mexico
USA ............................... . 5184 2,16 201 509 7,44 7 027 6,17 17 866 32,48 25032 44,94 USA
Argentiina ..................... . 670 1,43 5049 3,11 467 4,10 2 500 22,32 - - Argentina
Brasilia........................... . 193 1 , 0 0 21298 1,87 7425 1 , 8 8 2 2 2 0 14,06 - - Brasilien
Chile............................... . 205 2,62 823 8,14 136 4,17 829 15,03 2 326 53,73 Chile
Peru ............................... . 3 0,71 621 1,93 966 5,19 1190 7,94 - - Peru
Uruguay ......................... 75 1 , 0 0 1 0 1 1,67 517 4,70 145 7,25 160 40,00 Uruguay
Australia ....................... . 1645 1,42 2 0 2 4,04 923 8,03 1 107 29,13 Australien
Uusi-Seelanti................. . 88 4,00 160 8,89 - - 275 30,90 - Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto.......... . 18800 1,76 16 000 3,63 2473 4,06 63 700 10,95 81200 24,85 F.d. Sovjetunionen
Koko maailma ............. . 43 665 2,00 475429 3,68 518 508 3,56 269 561 15,10 305 937 35,21 Hela världen
') ML Vienan- ja Asovanmeri -  Inkl. Vita havet och Azovska sjön.
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook; FAO; Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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1 000 kpl -  st
Suomi............................... 44 _ 1363 1348 61 4 6000 Finland
Ruotsi............................... 58 - 1678 2175 395 - 11000 Sverige
Norja ............................... 19 - 953 708 2211 89 4 000 Norge
Tanska ............................. 35 - 2190 9 300 100 - 16 000 Danmark
Islanti............................... 57 - 74 12 700 - - Island
Alankomaat..................... 65 4731 13 634 1 702 35 100 000 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg ........ 21 3 069 6350 195 9 35000 Belgien o. Luxemburg
Espanja ........................... 241 230 5331 16910 27 400 3 200 51 000 Spanien
Irlan ti............................... 53 22 5899 995 5782 9 8 000 Irland
Iso-Britannia ................... 169 5 11 933 7 383 29 521 40 119 000 Storbritannien
Ita lia ................................. 250 136 8746 9 254 11 569 1 246 138 000 Italien
Itävalta............................. 48 - 2 562 3 773 289 36 14 000 Österrike
Jugoslavia....................... 314 29 4705 7 231 7 596 - 74 000 Jugoslavien
Kreikka ............................. 60 248 715 1 160 10 353 5904 27 000 Grekland
Portugali ......................... 26 250 1 343 2490 5380 746 19 000 Portugal
Puola ............................... 941 - 10 049 19464 4158 10 63 000 Polen
Ranska ............................. 265 37 21 200 12 200 11 900 1 220 200 000 Frankrike
Romania........................... 663 36 6 291 11 671 15435 1 100 114000 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasavalta 107 - 5724 12013 2 603 19 49000 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta___ 375 - 14 563 22165 1 533 58 72 000 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ............................. 49 2 1 848 1 857 370 70 6000 Schweiz
Tsekkoslovakia ................ 42 - 5129 7 498 1 051 50 47 000 Tjeckoslovakien
Unkari............................... 75 4 1 598 7 660 2 069 15 53 000 Ungern
Afganistan....................... 400 1330 1 650 _ 13 500 2150 7 000 Afghanistan
Indonesia......................... 740 - 10 300 6 600 5700 10 800 480000 Indonesien
Intia ................................. 960 1 589 197 300 10400 54 588 110 000 310 000 Indien
Irak ................................... 60 443 1 675 - 9 600 1 650 80000 Irak
Iran................................... 270 1 846 8 000 - 34 000 13 500 120 000 Iran
Japani ............................. 21 - 4 760 11 816 27 40 334000 Japan
Kiina................................. 10 294 16 527 76 965 360 594 113 508 98313 1 984 000 Kina
Pakistan........................... 460 3 266 17 573 - 29 239 35412 184000 Pakistan
Syyria............................... 45 2 1 0 800 1 14 395 1078 1 2  000 Syrien
Turkki............................... 620 1410 11 600 10 31 500 13100 59 000 Turkiet
A lgeria............................. 195 430 1427 5 13 350 3 699 24000 Algeriet
Egypti............................... 10 1981 3 500 95 4150 4 200 34000 Egypten
Etelä-Afrikka ................... 230 224 11 900 1480 32 605 5862 39 000 Sydafrika
Etiopia ............................. 2 650 5 590 30 000 20 22 960 17 200 58000 Etiopien
Madagaskar..................... - - 10254 1431 737 1 256 22 000 Madagaskar
Marokko............. 200 1440 3400 9 17 500 6 071 39 000 Marocko
Nigeria............................. 250 700 12000 1 100 9 000 22 000 165000 Nigeria
Tansania ................................................... - 174 13 047 281 5200 8 526 32 000 Tanzania
Tunisia ........................................................... 55 304 570 4 5 600 1 144 34000 Tunisien
Kanada ............................. 415 4 12 287 10 532 759 27 110 000 Canada
Meksiko ....................................................... 6170 6367 28200 17 300 5 500 9 086 234 000 Mexico
USA .................................................................. 5 215 52 98162 53 852 11 364 1900 1 460 000 USA
Argentiina ............................................... 3 000 262 50 582 4400 28 571 3 300 43 000 Argentina
Brasilia ........................................................... 6100 3360 140000 33 200 21 000 12 300 590 000 Brasilien
Chile .................................................................. 520 38 3250 1450 6 650 600 29 000 Chile
Kolumbia .................................................. 1975 1 321 24 550 2 640 2 690 990 42 000 Colombia
Peru .................................................................. 660 710 4053 2 351 12 827 1709 59 000 Peru
Uruguay ....................................................... 480 5 8723 215 25 220 14 8 000 Uruguay
Australia ................................................... 315 2 22 602 2 610 167 781 685 66 000 Australien
Uusi-Seelanti................... 99 - 8 073 410 58334 1 108 9 000 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto............ 5 920 301 118400 78 900 137 000 6 480 1 200 000 F.d. Sovjetunionen
Koko m aa ilm a ................................ 60 920 58395 1 279256 856 762 1 190499 557 030 10740000 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics
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476. Kalansaalis1 ) -  Fiskefångst1 )
Maa
Land
1980 1986 1987 1988 1989
1 000 tonnia -1  000 ton
Suomi -  Finland.................................................................... . 143,4 154,7 106,3 120,9 110,9
Ruotsi -  Sverige .................................................................. . 240,7 215,1 214,5 251,0 257,8
Norja-Norge ..................................................................... . 2409,0 1 913,9 1 949,5 1 839,9 1 899,9
Tanska -  Danmark .............................................................. . 2 028,4 1 848,7 1 706,4 1 971,8 1 927,5
Färsaaret -  Färöarna............................................................ . 274,7 350,7 386,0 358,6 294,3
Islanti -  Island..................................................................... . 1514,9 1 658,6 1 632,7 1 759,5 1 504,8
Alankomaat -  Nederländerna............................................ . 340,4 454,8 446,1 398,8 2) 421,6
Espanja -  Spanien .............................................................. . 1314,7 1 434,4 1 393,4 1 430,0 1 370,0
Irlanti -  Irland ....................................................................... . 149,4 231,5 250,7 255,7 2) 245,0
Iso-Britannia-Storbritannien ............................................ . 834,5 850,4 945,4 937,1 823,0
Italia-Halien ..................................................................... . 507,1 568,2 560,5 576,7 551,0
Kreikka-Grekland .............................................................. . 105,2 123,6 133,2 128,4 2) 128,9
Portugali -  Portugal ............................................................ . 270,6 402,0 389,6 346,7 331,8
Puola -  Poland....................................................................... . 640,6 645,2 670,9 654,9 564,9
Ranska -  Frankrike ............................................................... . 788,1 869,9 846,0 2) 883,5 2) 875,8
Romania -  Rumänien ............................................................. 173,6 271,1 264,4 267,6 224,8
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep................ . 235,3 211,9 196,5 179,2 174,3
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland......................... . 306,9 202,4 2 0 1 , 8 209,5 234,0
Bangladesh ........................................................................... . 647,0 796,9 817,0 829,9 832,8
Burma (Myanmar) ................................................................ . 580,0 686,5 685,9 704,5 2) 702,7
Filippiinit — Filippinerna ......................................................... 1 555,7 1 916,3 1 988,7 2 010,4 2 098,8
Indonesia -  Indonesien........................................................ . 1 841,8 2 457,1 2 585,0 2 703,3 2) 2 700,0
Intia- In d ie n ....................................................................... . 2 445,3 2 923,2 2 907,8 3 126,4 3 618,9
Iran....................................................................................... . 43,5 152,1 211,4 235,4 259,8
Japan i-Japan .................................................................... . 10434,0 11 976,3 11 848,6 11 967,1 11 174,5
K iin a -K in a ........................................................................... . 4235,3 8000,1 9 346,2 10 358,7 1 1  220,0
Korean dem. kansantasavalta -  Demokr. folkrep. Korea . . . . 2) 1 400,0 2) 1 700,2 2) 1 700,3 2) 1 700,0 2) 1 700,1
Korean tasavalta -  Republiken Korea ................................. . 2 091,1 3 103,4 2 876,4 2 726,7 2 832,4
Malesia-Malaysia ............................................................ . 736,1 621,9 2) 619,3 2) 611,5 2) 609,0
Pakistan............................................................................... . 279,3 415,7 427,7 445,4 445,3
Thaimaa-Thailand ............................................................ . 1 798,0 2 536,3 2 779,1 2 822,5 2) 2 822,5
Turkki-T u rk ie t.................................................................... . 426,8 582,9 627,9 676,0 457,1
Vietnam............................................................................... . 558,7 824,7 871,4 2) 874,0 2) 868,0
Egypti -  Egypten ................................................................... . 140,4 229,1 2) 250,0 2) 250,0 2) 254,0
Etelä-Afrikka-Sydafrika .................................................... . 854,3 819,5 1 424,2 1 298,1 878,6
Ghana .................................................................................... 231,9 319,5 381,0 362,0 361,7
Marokko -  Marocko ............................................................ . 330,2 595,4 494,0 551,5 520,4
Nigeria.................................................................................... 2) 261,3 271,5 260,9 2) 261,1 2) 259,5
Senegal ............................................................................... . 232,8 255,6 255,0 258,7 268,8
Tansania-Tanzania............................................................ . 227,9 309,9 342,3 393,0 386,9
Grönlanti -  Grönland............................................................ . 103,7 1 0 1 , 0 1 0 0 , 0 120,3 162,5
Kanada -  Canada ................................................................ . 1 347,0 1 510,2 1 562,3 1 597,1 1 554,2
M eksiko-M exico................................................................. . 1 223,1 1 315,7 1 419,2 1 372,1 1 416,8
U S A ....................................................................................... 3 654,4 5 166,6 5986,1 5 936,6 5744,3
Argentiina-A rgen tina ........................................................... 385,3 420,7 559,8 493,4 486,6
Brasilia-Brasilien ............................................................... . 806,2 940,9 933,8 829,5 850,0
Chile....................................................................................... 2  816,8 5 571,6 4814,6 5 209,9 6  454,1
Ecuador ................................................................................. . 639,2 1 003,4 680,1 771,4 723,6
Peru ....................................................................................... 2 708,6 5 614,5 4 584,3 6  638,0 6  832,5
Venezuela ............................................................................. . 185,3 284,2 297,4 283,4 327,0
Australia-A ustra lien ............................................................ 132,0 2) 180,3 204,2 213,3 175,9
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................................................ 215,0 345,2 430,7 503,3 514,0
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen................................ 9 515,6 1 1  260,0 11 159,6 11 332,1 11 310,1
Koko m aailm a-Hela världen .......................................... . 72 132,0 92775,7 94 273,5 98 762,4 99 534,6
'(Sisältää äyriäiset ja nilviäiset - 2) Arvioitu. 
') Inkl. skaldjur -  2j Uppskattad.
Lähde -  Källa: FAO: Fishery statistics; UN: Statistical Yearbook
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477. Elintarviketuotannon indeksit (1979-81 ■ 100)
Indextal för livsmedelsproduktionen (1979-81 = 100)























A B A B A B A B A B A B A B
1979 ......... . . .  98 100 100 101 99 100 99 100 105 106 100 101 103 104
1980 ......... . . .  99 99 99 99 96 96 101 101 94 95 98 98 101 101
1981 ......... . . .  102 101 101 100 106 105 100 99 101 99 102 101 96 95
1982 ......... . . .  106 102 104 103 106 104 105 104 93 91 100 98 105 103
1983 ......... . . .  106 100 100 98 89 87 103 102 110 106 95 93 110 107
1984 ......... . . .  111 104 107 104 103 99 110 108 106 100 100 96 110 106
1985 ......... . . .  114 105 108 105 109 103 107 106 107 100 104 99 111 106
1986 ......... . . .  116 105 109 105 104 98 110 108 107 99 105 99 119 113
1987 ......... . . .  117 103 108 103 101 94 109 107 106 96 106 99 120 112
1988 ......... . . .  118 103 105 99 93 86 108 105 110 99 105 97 118 110
1989 ......... . . .  123 105 110 103 104 96 109 106 108 95 108 100 123 114




















A B A B A B A B A B A B
1979 ......... . . .  97 99 98 101 97 99 95 98 97 98 99 101
1980 ......... . . .  100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 99 99
1981 ......... . . .  104 102 102 99 104 102 105 101 104 102 102 100
1982 ......... . . .  108 103 106 100 106 102 108 101 108 104 104 99
1983 ......... . . .  112 105 104 95 106 99 108 98 116 109 100 94
1984 ......... . . .  116 106 105 93 109 100 105 93 121 113 112 102
1985 ......... . . .  120 108 114 98 114 102 118 101 124 113 113 101
1986 ......... . . .  123 109 119 100 113 99 123 102 128 114 114 100
1987 ......... . . .  125 108 120 97 117 100 124 100 130 114 111 95
1988 ......... . . .  132 112 126 99 123 104 131 103 137 118 113 95
1989 ......... . . .  136 112 130 99 125 103 119 91 143 121 118 97
1990 ......... . . .  139 113 129 95 125 101 128 95 147 122 120 96
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
478. Maailmankaupan volyymi-indeksi (1980 = 100) -  Volymindex för världshandeln (1980 = 100)
Markkinatalousmaat -  Länder med marknadsekonomi
Vienti - Export Tuonti-Import
1987 1988 1989 1990 1991 1987 1988 1989 1990 1991
Koko maailma ') - Hela världen ’) 127 137 147 154 131 144 153 162
Kehittyneet markkinatalousmaat -  Länder 
med utvecklad marknadsekonomi..................... .. 128 136 146 153 159 135 145 155 160 166
Pohjois-Amerikka - Nordamerika ........ .. 111 128 137 146 155 159 167 173 177 175
Eurooppa - Europa................... .. 131 138 148 155 160 129 137 148 157 163
E Y - E G .......................... .. 131 137 148 154 160 128 137 148 158 165
Efta ,...... ,.................... .. 134 141 151 158 158 131 138 147 152 147
Afrikka2) - Afrika2)..................
Aasia )- Asien ) ...................
.. 106 109 125 140 74 89 89 78
.. 142 148 154 162 167 133 153 164 155 180
Oseania4) - Oceanien4) ............... .. 141 143 148 158 180 131 142 175 166 161
Kehitysmaat-Utvecklingsländer..................... .. 125 139 149 154 120 141 154 161
’ ) Pl. keskitetyn talouden maat - 2) Etelä-Afrikka, Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - 3) Israel ja Japani - 4) Australia ja Uusi-Seelanti.
1 ) Exkl. länder med centraliserad ekonomi - 21 Sydafrika, Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Israel och Japan - 4) Australien och Nya Zeeland.
Lähde -  Kalla: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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479. Sähkövoiman tuotanto ja kulutus -  Produktionen och konsumtionen av elektrisk energi
Brutto tuo tan to  -  Bruttoproduktion. V = ves ivo im aa  -  va tten k ra ft. Y = yd in vo im aa -  a tom kraft. G = geo te rm istä  -  geo te rm isk . Loput y le en sä  läm pövo im aa -  













a s . kohti 
Konsum, 
per. inv. 
kWh1000 000 kWh 1000 000 kW h
Koko maailma - Hela världen .. 11035 527 11 426727 2 200 Romania-Rumänien......... 75322 75851 3612
Siitä — Därav: V .......... 2111129 2094009 Siitä - Därav: V ........... 13 621 126261
Y  ................................. 1 837 390 1 884244 Ent. Saksan dem. tas. - F.d. Tyska
. G ........ 36 246 39240 dem. rep................. 118328 118 9771 7 348
Euroonpa )- Eurapa ) ....... 2 696 211 2756 159 5615 Siitä - Därav: V ........... 1737 1 567
Aasia ) — Asien ) ........... 2 210244 2 372 649 773 Y .................................... 11738 12 287
Afrikka-Afrika ............. 296 176 305 700 487 Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland 428856 437 00C1 7122
Pohjois-Amerikka - Nordamerika . 3 550 395 3659832 8 677 Siitä - Därav: V ........... 18406 17 000I
Etelä-Amerikka - Sydamerika___ 412 668 429 336 1 544 . Y  ............... 145 082 149 00CI
Oseania-Oceanien.......... 171 433 181 051 6934 Sveitsi ) - Schweiz ) ........ 59679 53 766i 7 748
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjet­ Siitä - Därav: V ........... 35792 29 772»
unionen ................ 1 698400 1 722 000 5875 Y .................................... 22 792 22 836
Siitä-Därav: V .......... 229 100 222 800 Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien . 87 374 89 200I 5876
Y ..................... 216000 213 000 Siitä-Därav: V ........... 4 401 4272I
Suomi - Finland............. 53 878 53 699 12 604 Y ....................... 23289 24 57E
Siitä -Därav: V .......... 13 361 12 948 Unkari - Ungern............. 29233 29 586I 3 848
Y ................................. 19 554 19 091 Siitä - Därav: V ........... 169 156I
Ruotsi - Sverige............. 146 230 143910 17 023 Y ..................................... 13445 13891
Siitä-Därav: V .......... 70464 72102 Indonesia - Indonesien ....... 39771 41 81C1 231
Y ..................... 69 424 65 885 Siitä - Därav: V ........... 8345 8 60CI
Norja-Norge .............. 109 332 118775 24728 G .......... 210 210I
Siitä-Därav: V .......... 108867 118271 Intia-Indien ............... 236 221 260 65Ei 313
Tanska - Danmark........... 27 965 22 757 6269 Siitä - Därav: V ........... 57 893 63 76CI
Siitä-Därav: V .......... 32 27 Y .................................... 5 817 7 34EI
G .......... 302 433 Japani - Japan.............. 753 728 7997661 6 503
Islanti - Island.............. 4 478 4 537 18 004 Siitä - Därav: V ........... 95885 97 82E
Siitä-Därav: V .......... 4211 4259 Y ....................... 178659 182 86S1
G .......... 260 272 G .......... 1 358 1 37S1
Alankomaat-Nederländerna___ 69 611 73 050 5 249 Kiina-Kina ............... 545210 582 OOC1 529
Siitä-Därav: Y ..................... 3 675 4019 Siitä-Därav: V .......... 109150 109 50C1
Belgia - Belgien............. 64606 66 869 6 532 Turkki-Turkiet.............. 48 049 52 04c1 956
Siitä-Därav: V .......... 424 362 Siitä - Därav: V ........... 28950 17 93?1
Y  .................................. 43102 41 217 , G ....  .... 68 6-1
Bulgaria-Bulgarien ......... 45 039 32456 4129 Etelä-Afrikka ) - Sydafrika ) ___ 158212 164 53E) 4 048
Siitä-Därav: V .......... 2 596 2 690 Siitä - Därav: V ........... 806 81E
Y ..................... 16 030 2 691 Y .................................... 3 930 393C)
Espanja-Spanien........... 123572 146 590 3 705 Kanada - Canada............ 505 966 499 536i 18 635
Siitä-Därav: V .......... 36139 19 530 Siitä - Därav: V ........... 307 553 291 447r
Y ..................... 34 561 56124 Y ..................................... 82 867 79 871
Irlanti - Irland............... 13 228 13 849 3 758 Meksiko - Mexico ........... 109 861 119 60C1 1358
Siitä-Därav: V .......... 1 205 991 Siitä - Därav: V ........... 20 974 22 95C)
Iso-Britannia-Storbritannien___ 308 230 312128 5669 G .......... 4 661 510C)
Siitä-Därav: V .......... 6 965 6 970 U S A ...................... 2 875 876 2 980 77'i 12 100, ,Y ................. 63 456 64 600 Siitä - Därav: V ........... 228 979 272 021
Italia (-Italien 1 ........... 200690 207 450 4223 Y .................................... 526901 529 35'
Siitä-Därav: V .......... 40676 34184 G .......... 15 044 1674S)
Y  .................................. 0 0 Argentiina-Argentina ....... 53062 50 91 () 1604
G .......... 3 082 3155 Siitä - Därav: V ........... 15 791 1515C)
Itävalta-Österrike .......... 48273 50167 6311 Y ..................................... 5798 5 55C)
Siitä-Därav: V .......... 35790 36137 Brasilia-Brasilien........... 213 993 229 81<) 1708
Jugoslavia-Jugoslavien ..... 83 654 86309 3 628 Siitä - Därav: V ........... 199 093 214 23fi
Siitä-Därav: V .......... 25 871 23730 Y ..................................... 608 1 83()
Y  ................................. 4135 4 688 Kolumbia-Colombia......... 38338 38 85C) 1201
G .......... 3 311 3400 Siitä - Därav: V ........... 29336 2987'
Kreikka-Grekland........... 33167 34456 3 474 Venezuela................. 57 773 60 OOC) 3118
Siitä-Därav: V .......... 2 366 2147 Siitä - Därav: V ........... 33000 34 20()
Portugali-Portugal.......... 22 420 25 548 2 602 Australia-Australien ........ 139104 147 92'i 8882
Siitä-Därav: V .......... 12 233 5819 Siitä - Därav: V ........... 14308 14496i
Puola-Polen............... 144 370 145 467 3 854 G .......... 800 80C)
Siitä - Därav: V ........ 4202 3 757 Uusi-Seelanti - Nya Zeeland... 27 498 2818S) 8382
Ranska ) - Frankrike ) ....... 391 926 406891 6 515 Siitä - Därav: V ........... 20891 21 90()
Siitä-Därav: V .......... 78782 51 160 G .......... 1 183 1 237f
Y  .................................. 275 521 303 931
11 Pl. ent. Neuvostoliitto - 2) Ml. San Marino -  3| Ml. Monaco - 4| Ml. Liechtenstein —5) M l. Botswana, Lesptho, Swazimaa ja Namibia.
')  Exkl. f.d. Sovjetunionen - 2) Inkl. San Marino - 3) Inkl. Monaco - 4) Inkl. Liechtenstein - 5) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia.
Lähde -  Källa: UN: Energy Statistics Yearbook
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480. Eräiden tärkeiden tavaroiden tuotanto -  Produktionen av vissa viktiga varor
Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja. -  Världsproduktionen är i regel uppskattad.
1989 1990
Lihaa '( -K ö t t1) 1 000 tonnia - 1 000 ton
Suomi -  Finland ........................................ 292 290
Ruotsi -  Sverige ....................................... 450 461
Norja-Norge .......................................... 185 191
Tanska -  Danmark..................................... 1 374 1410
Alankomaat-Nederländerna ................... 2 365 2477
Espanja -  Spanien ..................................... 2 259 2 316
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. 2 355 2401
Italia-Italien .......................................... 2122 2136
Puola-Polen ............................................ 2 577 2 601
Ranska-Frankrike ................................... 3 707 3 826
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 4 669 4 727
Japani-Japan ................... 2127 2 089
Kiina - Kina (ml./inkl. Taiwan)......... 24 414 26 238
Argentiina-Argentina ............................. 2 896 2 963
Brasilia - Brasilien ................ 3796 3 973
Kanada - Canada ..................................... 2 369 2 258
Meksiko -  Mexico ..................................... 3020 2 813
USA .......................................................... 17718 17 327
Australia-Australien ............... 2 492 2 556
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 16 439 16215
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 128872 131 019
Maitoa2) — Mjölk2)
Suomi -  Finland ........................................ 2 753 2 730
Ruotsi -  Sverige ....................................... 3356 3 523
Norja-Norge .......................................... 1 911 1 912
Tanska -  Danmark..................................... 4 747 4730
Alankomaat -  Nederländerna................... 11354 11 180
Belgia-Belgien (ml./inkl. Luxemburg) . . . . 3 917 3810
Espanja -  Spanien..................................... 5 801 6100
Iso-Britannia-Storbritannien ................. 14 903 15284
Italia -  Italien .......................................... 10 576 10 376
Itävalta -  Österrike..................................... 3 351 3 360
Puola-Polen ............................................ 16404 16170
Ranska - Frankrike ................................... 25 984 26 000
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem.rep. 9 504 9100
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............ 24 243 23725
Sveitsi -  Schweiz ..................................... 3 892 3772
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien ..... 7101 6 931
Intia-Indien ..................... 24 000 26 700
Japani-Japan.................... 8 060 8100
Kiina -  Kina (ml./inkl. Taiwan)......... 3 995 4316
Argentiina-Argentina ............................. 6 725 6 500
Brasilia -  Brasilien ................ 13815 14228
Kanada - Canada ................. 7 980 7 900
Meksiko -  Mexico ..................................... 5750 6110
USA .......................................................... 65431 67 383
Australia-Australien ............................... 6 462 6 556
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................... 7 392 7 700
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 108124 106275
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . 470 612 475 507
Voita -  Smör
Suomi -  Finland ........................................ 62 62
Ruotsi -  Sverige ....................................... 67 74
Norja-Norge .......................................... 23 20
Tanska -  Danmark..................................... 92 94
Alankomaat-Nederländerna................... 180 175
Iso-Britannia-Storbritannien ................. 130 138
Puola-Polen ............................................ 325 335
Ranska-Frankrike ................................... 539 550
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 313 286
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland .......... 398 391
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien............. 157 159
1989 1990
1 000 tonnia - 1 000 ton
Intia-Indien...................... 840 875
Pakistan.......................... 264 281
USA ............................ 578 583
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland ......... 248 271
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen .. 1 808 1 820
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 7 635 7 764
Juustoa - Ost
Suomi-Finland ................... 90 93
Ruotsi - Sverige................... 115 116
Norja - Norge .................... 83 84
Tanska - Danmark ................. 277 302
Alankomaat - Nederländerna ......... 572 596
Espanja-Spanien ................. 166
Iso-Britannia - Storbritannien ......... 280 312
Italia-Italien..................... 703 702
Puola-Polen ..................... 447 440
Ranska - Frankrike................. 1 405 1400
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland ..... 1 064 1 125
Egypti - Egypten .................. 316 320
Argentiina-Argentina .............. 260 275
Kanada - Canada .................. 280 266
USA ............................ 2 941 3047
Australia-Australien ............... 191
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen .. 2 055 2111
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 14428 14 646
Sokeria3)- Socker3)
Suomi-Finland ................... 139 158
Ruotsi - Sverige................... 360 429
Tanska - Danmark ................. 530 525
Iso-Britannia - Storbritannien ......... 1334 1358
Italia - Italien ..................... 1879 1 584
Puola-Polen ..................... 1 865 2170
Ranska - Frankrike................. 4198 4 595
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland..... 3 337 3 396
Filippiinit-Filippinerna .............. 1 645 1740
Indonesia - Indonesien .............. 1 817 2180
Intia-Indien ..................... 9 051 11 946
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan) ........ 6 226 6430
Pakistan.......................... 2 008 2 017
Thaimaa-Thailand ................ 4 022 3 641
Turkki-Turkiet ................... 1 378 1 793
Etelä-Afrikka - Sydafrika ............. 2 293 2 230
Argentiina-Argentina .............. 1 018 1 367
Brasilia - Brasilien................. 7 793 7 900
Kolumbia - Colombia............... 1492 1 695
Kuuba- C u b a ..................... 7 579 8050
Meksiko - Mexico ................. 3 698 3406
USA ............................ 5 972 5888
Australia-Australien ............... 3 797 3 570
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen .. 9 506 9130
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 105050 109717
Kahvia4) — Kaffe4)
Filippiinit-Filippinerna .............. 156 105
Indonesia - Indonesien .............. 411 391
Intia - Indien ..................... 215 118
Etiopia - Etiopien.................. 200 195
Kenia - Kenya..................... 119
Norsunluurannikko - Elfenbenskusten ___ 239 219
Uganda .......................... 174 168
Zaire ............................ 98
Brasilia-Brasilien................. 1532 1441
Costa Rica........................ 147 170
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1989 1990
1 000 tonnia -1  000 ton
El Salvador ................................................ 117 156
Guatemala ................................................ 220 210
Kolumbia-Colombia ................................. 664 801
Meksiko -  Mexico ..................................... 326 309
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 6 078 5964
Kaakaopapuja -  Kakaobönor
Malesia -  Malaysia ................................... 225 250
Ghana ........................................................ 296 245
Kamerun .................................................... 120 115
Nigeria........................................................ 160 155
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten........ 725 700
Brasilia-Brasilien ..................................... 392 360
Ecuador ...................................................... 83 95
Kolumbia-Colombia ................................. 55 55
M eksiko-Mexico....................................... 50 50
Maai Iman tuotanto -  Världsproduktion___ 2 445 2 398
T ee tä -T e
Kenia -  Kenya .......................................... 181 197
Indonesia -  Indonesien ............................. 156 165
Intia -  Indien ............................................ 684 717
Japani -  Japan ........................................ 90 89
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan) ................... 557 551
Sri Lanka .................................................... 207 233
Turkki-T u rk ie t.......................................... 136 127
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 131 115
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 2454 2 522
Margariinia (ml. muut ravintorasvat) -  
Margarin (inkl. andra matfetter)
1988 1989
Suomi5)-F in land5) ................................... 39 43
N orja -N o rge ............................................ 72
Tanska -  Danmark ..................................... 104
Alankomaat5) -  Nederländerna5) .............. 207 204
Belgia5) - Belgien5) ................................... 184
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 573 610
Ent. Saksan dem. tas.5) -  F.d. Tyska dem. rep.5) 180 172
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 591 592
Turkki5)-T u rk ie t5) ..................................... 470 486
U S A ............................................................ 3759 3 559
Ent. Neuvostoliitto5) -  F.d. Sovjetunionen5) 1 494 1 503
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 11 044 11 019
1988 1989
Viinejä-V in 1 000 hl
Bulgaria -  Bulgarien ................................. 3 399 2 889
Espanja -  Spanien ..................................... 22 670 28000
Italia -  Italien ............................................ 61 860 59 800
Itävalta -  Österrike..................................... 3 502 2 581
Jugoslavia-Jugoslavien ......................... 2 726 2 593
Kreikka -  Grekland ..................................... 4 730 4 970
Portugali-Portugal ................................... 10 890 8450
Ranska -  Frankrike ..................................... 57 820 58 910
Romania -  Rumänien ................................. 6 425 4 632
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 9 980 11 650
Unkari -  Ungern ........................................ 1706 1 953
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 7184 7 860
Argentiina-Argentina ............................. 17 861 20 000
Chile .......................................................... 3 800 3 900
USA ............................................................ 18 450 17 750
Australia-A ustra lien ................................. 4030 4 580
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 17 883 19259
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 276454 285063
Olutta -  Öl




Ruotsi -  Sverige ........................................ 4 383 4614
Norja-Norge ............................................ 2 238
Tanska -  Danmark ..................................... 9160 8766
Alankomaat -  Nederländerna ................... 17 530 18810
Belgia-Belgien ........................................ 13 792
Espanja -  Spanien ..................................... 26 579 27 337
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 60156 54 950
Ranska -  Frankrike ..................................... 20113 20 927
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 24 521 24 843
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 87 044 87 761
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien .............. 22 670 22 770
Japani-Japan ........................................... 58 572 62 869
Kiina-K ina .............................................. 55000 60 000
Etelä-Afrikka-Sydafrika ........................... 18 340 18860
Kanada -  Canada ....................................... 23149 22 710
Brasilia-Brasilien ..................................... 47 800 55 000
Meksiko -  Mexico ..................................... 33261
USA ............................................................ 231 985
Australia-Australien ............................... 18912 19 508
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 55 811 60182
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 1 032 315 1 044 835
1989 1990
Raakatupakkaa -  Råtobak 1 000 tonnia --1 000 ton
Bulgaria-Bulgarien ................................... 116 125
Italia-Ita lien  ............................................ 197 205
Jugoslavia-Jugoslavien........................... 54 57
Kreikka -  Grekland ..................................... 126 132
Puola -  Polen ............................................ 90 60
Indonesia -  Indonesien ............................. 150 158
Intia-Indien .............................................. 491 490
Japani-Japan ........................................... 103 90
Kiina -K ina (ml./inkl. Taiwan) ................... 2 851 2 279
Korean tasavalta -  Rep. Korea................... 73 70
Turkki-T u rk ie t.......................................... 270 288
Zimbabwe .................................................. 130 139
Brasilia -  Brasilien ..................................... 444 449
Kanada -  Canada ....................................... 70 74
USA ............................................................ 620 729
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 233 200
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 7132 6 634
1988 1989
Sikareja6) -C igarrer6) 1 000000 kpl -s t
Suomi-Finland ........................................ 60 67
Tanska -  Danmark ..................................... 539
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1 414 1569
Belgias) -  Belgiene) (ml./inkl. Luxemburg) 373
Iso-Britannia7)—Storbritannien7) .............. 550
Italia-Italien (tonnia/ton) ......................... 150 149
Ranska -  Frankrike ..................................... 629 564
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 355 371
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 1240 1 115
Kuuba-Cuba ............................................ 270 309
USA8) ........................................................ 1980 1900
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 8 938 8 685
Savukkeita 8) -  C igarretter8)
Suomi -  Finland ........................................ 9 619 8931
Ruotsi -  Sverige ......................................... 10 389 10170
Norja-Norge ............................................ 1 655 1700
Tanska -  Danmark ..................................... 1 114 1 117
Bulgaria9)-Bulgarien9) ........................... 89215 85800
Espanja -  Spanien ..................................... 85 612 78 500
Iso-Britannia7) -  Storbritannien7) .............. 87 900 114000
Italia — Italien ............................................ 67 394 67 942
Jugoslavia-Jugoslavien........................... 60169 51 287
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1988 1989
1 000 000 kpl-st
Puola-Polen ................... .. 89 681 81 342
Ranska - Frankrike ................ .. 53 307 54 225
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland ... .. 159499 159477
Bangladesh ..................... .. 14 031 14 088
Filippiinit-Filippinerna ............ .. 66 850 69 700
Intia - Indien ................... .. 54 013 58066
Japani-Japan ................. .. 267 600 268400
Kiina-Kina .................... .. 1 980 000
Korean tasavalta - Republiken Korea ... .. 86 014
Pakistan ....................... .. 40 697 31 567
Turkki-Turkiet ................. .. 60153 60891
Egypti - Egypten ................ .. 45174 60891
Argentiina - Argentina (tonnia/ton)... .. 32 000 33722
Brasilia-Brasilien ............... .. 157 91» 162 700
Kanada - Canada ................ .. 53 858 48792
Meksiko-Mexico ............... .. 50 507 49 500
USA .......................... .. 676 331 677 200
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen ... 358 218 343 288
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 5 081 300 5151 900
Piipputupakkaa ,0) - Piptobak10) Tonnia - Ton
Suomi - Finland ................. .. 661 642
Tanska - Danmark ............... .. 5 656
Alankomaat-Nederländerna ....... .. 29100 29100
Belgia - Belgien (ml./inkl. Luxemburg) .... 5101 3 265
Iso-Britannia7) - Storbritannien7) ... .. 17 700 15470
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland ... .. 9415 9 271
Egypti - Egypten................. .. 18128 27 651
Etelä-Afrikka - Sydafrika ........... .. 8 257 7813
Kanada - Canada ................ .. 9 042 8134
USA .......................... .. 64 546 64138
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 258 266 263 929
Vuotia ja nahkoja - Hudar och skin
1989 1990
1 000 tonnia - 1 000 ton
Intia-India..................... .. 1 053 1 068
Kiina - Kina (ml./inkl. Taiwan)....... .. 473 518
U S A ........................... .. 961 934
Argentiina-Argentina............. .. 397 404
Brasilia-Brasilien ............... .. 392 413
Australia-Australien .............. .. 300 313
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen ... 959 973
Maailman tuotanto-Världsproduktion .... 8 740 8 846
Maapähkinöitä-Jordnötter
Burma (Myanmar)................ .. 438 459
Indonesia - Indonesien ............ .. 879 919
Intia - Indien ................... .. 8 088 7 200
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan) ...... .. 5 428 6 563
Nigeria ........................ .. 1 000 1 166
Senegal ....................... .. 844 698
USA .......................... .. 1810 1 634
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 22 972 23109
Soijapapuja - Sojabönor
Romania-Rumänien .............. .. 304 141
Indonesia - Indonesien ............ .. 1315 1 427
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan) ...... .. 10 238 11 508
Argentiina-Argentina ............... 6 519 10 672
Brasilia-Brasilien ................ .. 24 052 19 888
Kanada - Canada ................. .. 1219 1 327
USA .......................... .. 52 354 52 303
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen ... 956 850
Maailman tuotanto-Världsproduktion ... 106 926 107 767
1989 1990
Puuvillansiemeniä -  Bomullsfrö 1 000 tonnia - 1  000 ton
Intia - Indien .................... . 3 885 3 610
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan) ........ . 7 576 8 940
Pakistan ........................ . 2911 2 970
Egypti - Egypten .................. . 498 490
Brasilia-Brasilien ................ . 1 131 1 220
Meksiko - Mexico................. . 255 284
USA ........................... . 4243 5 520
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen .. . 5 225 4900
Maailman tuotanto-Världsproduktion ... . 31649 33 824
Luonnonkumia -  Naturgummi
Indonesia - Indonesien ............. . 1 260 1300
Intia-Indien .................... . 259 289
Kiina-Kina ..................... . 248
Malesia-Malaysia ............... . 1419 1 420
Sri Lanka ........................ . 111 109
Thaimaa-Thailand ............... . 936 1 100
Liberia .......................... . 118 70
Nigeria.......................... . 78 80
Maailman tuotanto - Världsproduktion .. . 4 865 5108
Synteettistä kumia -  Syntetiskt gummi 1988 1989
Alankomaat - Nederländerna ........ . 189
Iso-Britannia-Storbritannien ........ . 313 311
Ranska - Frankrike ................ . 569 587
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland .... . 500 509
Japani-Japan................... . 1299 1 353
Brasilia-Brasilien ................ . 307
Kanada-Canada ................. . 197 188
USA ........................... . 2 438 2 356
Maailman tuotanto - Världsproduktion .. . 10116 10 096
Hakattua puuta (pyöreätä puutavaraa) 1989 1990
-Timmer (rundvirke) milj. k.-m3 -  milj. m3f
Suomi-Finland .................. . 46 42
Ruotsi - Sverige .................. . 56 56
Norja-Norge .................... . 12 12
Puola-Poland ................... . 21 20
Ranska-Frankrike ................ . 45 45
Romania-Rumänien ............... . 17 17
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland .... . 37 73
Indonesia - Indonesien.............. . 170 172
Intia - Indien .................... . 269 274
Japani-Japan ................... . 31 30
Kiina-Kina ..................... . 282 277
Malesia-Malaysia ............... . 51 51
Thaimaa-Thailand................ . 38 38
Nigeria ......................... . 104 108
Kanada - Canada ................. . 169 155
Brasilia-Brasilien ................ . 255 259
U S A ............................ . 533 501
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen .. . 382 365
Maailman tuotanto-Världsproduktion .. . 3 456 3 450
1989 1990
Puutavaraa -Trävaror 1 000 m3
Suomi-Finland .................. . 7 763 7 503
Ruotsi - Sverige .................. . 11487 11 830
Norja-Norge ..................... . 2 492 2 413
Tanska - Danmark ................. . 861 861
Itävalta-Österrike................. . 6 920 7 332
Puola-Poland ................... . 4 878 4630
Ranska - Frankrike ................. . 10 655 10 655
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland .... . 11388 12 203
Japani-Japan ................... . 30 542 29 842
Kiina-Kina ..................... . 24958 23 037
Kanada - Canada ................. . 59 225 52 600
USA ............................ . 103 040 103 913
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen .. . 100 000 92 000
Maailman tuotanto - Världsproduktion .. . 501 995 485 946
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1989 1990
Paperimassaa11) -  Pappersmassa11) 1 000 tonnia -■ 1 000 ton
Suomi -  Finland........................................... 9118 8 886
Ruotsi -  Sverige ........................................ 10 353 9 633
N orja -N o rge ............................................ 2 224 2 203
Ranska -  Frankrike ..................................... 2135 2139
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 2418 2 339
Japani-Japan ........................................ 10409 11 321
Kanada -  Canada ....................................... 23 593 22 835
U S A ............................................................ 56225 57 217
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 11 326 11 857
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 154407 154 421
Villaa, pesemätöntä -  Ull, otvättad
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 73 75
Romania -  Rumänien ................................. 44
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan)................... 237 240
Etelä-Afrikka-Sydafrika ........................... 95 97
Argentiina-Argentina ............................. 164 161
Uruguay .................................................... 83 98
USA ............................................................ 40 43
Australia-Australien ............................... 959 1 100
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland..................... 305 318
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 474 471
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 3193 3393
Puuvillaa -  Bomull
Kreikka-Grekland ..................................... 245
Intia -  Indien ............................................ 1 940 1 802
Kiina-Kina (ml./inkl. Taiwan)................... 3 788 4470
Pakistan .................................................... 1 456 1485
Turkki-T u rk ie t.......................................... 585 611
Egypti -  Egypten ....................................... 296 330
Sudan ........................................................ 151
Brasilia -  Brasilien ..................................... 625 660
Meksiko -  Mexico ..................................... 162 168
U S A ............................................................ 2 655 3 399
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 2 686 2613
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 17 056 18 457
Raakafosfaattia -  Råfosfat 1988 1989
Jordania -  Jordanien ................................. 5628
Kiina -  Kina (ml./inkl. Taiwan) ................... 18 237 18 500
Marokko -  Marocko ................................... 24 078 18 067
Tunisia-Tunisien ..................................... 6 027
Brasilia-Brasilien ..................................... 4 672
USA ............................................................ 45 079 49171
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 39 000 39 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 164 460 163 095
Suolaa-Sait (NaCI)
Alankomaat -  Nederländerna ................... 3 693 3 756
Espanja -  Spanien ..................................... 3 878
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 6130 7 076
Italia — Italien ............................................ 3 609 3 501
Puola-Polen ............................................ 6179 4 670
Ranska -  Frankrike ..................................... 7 219 7 575
Romania-Rumänien ................................. 5 353 5038
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 5339 5273
Saksan liittot.-Förb.rep. Tyskland ............ 7197 6 552
Intia -  Indien ............................................ 9 828 8346
Kiina -  Kina .............................................. 22 640 28 290
Kanada -  Canada ....................................... 10 647 11 158
Brasilia -  Brasilien ..................................... 4356
Meksiko-M exico ..................................... 6 965 6 985
U S A ............................................................ 35 534 35 743
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 14 822 15020
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 182195 184462
1988 1989
Rikkiä 12)~  Svavel 12| 1 000 tonnia - 1 000 ton
Puola -  Polen ............................................ 5000 4864
Irak ............................................................ 700 900
Kiina-K ina  .............................................. 300 300
Meksiko -  Mexico ..................................... 2138 1 528
USA ............................................................ 3174 3888
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 3 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 14992 15165
Rikkikiisua 13J -  Svavelkis13)
S-sisältö -  S-innehåll
Suomi -  Finland ........................................ 615 784
Ruotsi -  Sverige ........................................ 286 233
Norja-Norge ............................................ 153 122
Espanja -  Spanien ..................................... 1 057 938
Italia -  Italien ............................................ 310 320
Portugali -  Portugal ................................... 110 91
Romania -  Rumänien ................................ 150 150
Kiina-K ina  .............................................. 3 900 4 000
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 505 461
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 2150 2150
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 11 142 11049
Rautamalmia14)-Järnm alm  14) 
Fe-sisältö -  Fe-innehåll
Suomi -  Finland ........................................ 405
Ruotsi -  Sverige ........................................ 12 670 13455
Norja-Norge ............................................ 1 681 1529
Espanja -  Spanien ..................................... 1925 2 286
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 60 2
Jugoslavia-Jugoslavien ........................... 1 844 1683
Ranska -  Frankrike ..................................... 3 225 2 905
Intia-Indien .............................................. 32 085 34140
Kiina-K ina  .............................................. 77190 81078
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 15805 18754
Liberia ........................................................ 8011 7 200
Mauritania -  Mauretanien......................... 6 500 7 320
Brasilia-Brasilien ..................................... 99 285 104 516
Chile .......................................................... 4801 5313
Kanada -  Canada ....................................... 24302 24 061
Peru ............................................................ 2 839 2 908
USA ............................................................ 36468 37188
Venezuela .................................................. 12116 11 770
Australia-Australien ............................... 65080 62142
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 138217 134789
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 565 403 570 190
Kuparimalmia -  Kopparmalm
Cu-sisältö — Cu-innehäll
Suomi -  Finland ........................................ 20 24
Ruotsi -  Sverige ........................................ 74 70
Norja-Norge ............................................ 19 17
Jugoslavia-Jugoslavien ........................... 114 109
Puola -  Polen.............................................. 486 486
Filippiinit-Filippinerna............................... 241 216
Kiina- K in a ................................................ 408 408
Etelä-Afrikka-Sydafrika ........................... 186 209
Sambia-Zambia ....................................... 518 496
Zaire .......................................................... 465 441
Chile .......................................................... 1 472 1 628
Kanada -  Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 722
Meksiko -  Mexico....................................... 302 298
Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 401
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420 1498
Australia-A us tra lien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 307
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea . . . 236 226
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 990 950
Maailman tuotanto -  Världsproduktion_ _ _ _ _ 8 540 8 826
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Nikkelimalmia -  Nickelmalm 1988 1989
Ni-sisaftö — Ni-innehall 1 000 tonnia - 1 000 ton
Suomi-Finland ........................................ 13 1 2
Indonesia -  Indonesien............................... 6 6 70
Kanada -  Canada ....................................... 199 196
Kuuba-Kuba ............................................ 48 50
Australia-Australien................................. 69 71
Uusi-Kaledonia — Nya Caledonien............. 74 109
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 205 2 1 0
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . . 864 895
Bauksiittia -  Bauxit
Jugoslavia-Jugoslavien ......................... 3034 3252
Kreikka -  Grekland ..................................... 2 533 2 576
Ranska -  Frankrike..................................... 878 550
Unkari-Ungern ........................................ 2 906 2 644
Intia -  Indien.............................................. 4013 4 345
Kiina-Kina .............................................. 3 500 3 650
Guinea ...................................................... 16834 17 500
Brasilia-Brasilien ................................... 8  083 8  665
Guyana ...................................................... 1774 1340
Jamaika-Jam aica..................................... 7 315 9487
Suriname .................................................. 3 434 3 457
Australia-Australien ............................... 35142 37 355
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 4600 4 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 97 227 102 597
Lyijymalmia -  Blymalm
Pb-sisältö — Pb-innehåll
Ruotsi -  Sverige ........................................ 8 8 83
Bulgaria -  Bulgarien ................................. 85 85
Espanja -  Spanien ..................................... 75 62
Irlanti -  Irland............................................ 32 32
Jugoslavia-Jugoslavien ......................... 103 105
Puola-Polen ............................................ 50 47
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............ 2 0 13
Kiina -  Kina .............................................. 312 344
Korean dem. kansantas. -  Dem. folkrep.
Korea ...................................................... 90 80
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 1 0 1 96
Marokko -  Marocko................................... 69 65
Kanada-Canada....................................... 367 276
Meksiko -  Mexico ..................................... 171 163
Peru .......................................................... 148 179
U S A ............................................................ 385 411
Australia-Australien ............................... 481 499
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 520 500
Maai Iman tuotanto -  Världsproduktion . . . 3 373 3328
Sinkkimalmia -Zinkmalm
Zn-sisältö — Zn-innehäll
Suomi -  Finland ........................................... 66 62
Ruotsi -  Sverige ........................................ 187 164
Norja -  Norge ............................................. 18 15
Grönlanti -  Grönland ................................. 85 77
Espanja -  Spanien ..................................... 277 265
Irlanti -  Irland............................................ 173 169
Jugoslavia-Jugoslavien............................. 79 98
Puola-Polen ............................................... 183 170
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 76 64
Japani-Japan ........................................ 147 132
Kiina -  Kina................................................ 527 620
Korean dem. kansantas. - ............
Dem. folkrep. Korea ............................... 225 225
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 99 85
Zaire .......................................................... 76 73
Brasilia-Brasilien ................. 114 114
Kanada -  Canada....................................... 1347 1216
Meksiko - Mexico ................. 262 281
1988 1989
1 000 tonnia - 1 000 ton
Peru ........................... . 424 507
USA ........................... .. 244 276
Australia - Australien ............. .. 735 777
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen ... 810 810
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 6838 6 943
Tina rikastetta-Tennkoncentrat
Sn-sisältö - Sn-innehäll
Indonesia-Indonesien ............ .. 30 31
Kiina-Kina..................... .. 30 .33
Malesia - Malaysia ............... .. 29 32
Thaimaa-Thailand ............... .. 14 15
Bolivia ......................... .. 11 16
Brasilia-Brasilien ............... .. 43 50
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen ... 15 14
Maailman tuotanto-Världsproduktion .. . 209 228
Mangaanimalmia - Manganmalm
Mn-sisältö - Mn-innehåll
Intia - Indien ................... .. 521 534
Kiina - Kina .................... .. 540 540
Etelä-Afrikka - Sydafrika ........... .. 1 432 1 511
Gabon .......................... .. 1 041 1216
Ghana .......................... .. 101 160
Brasilia - Brasilien ............... .. 994 1 143
Meksiko-Mexico ............... .. 169 163
Australia-Australien ............. .. 944 1 008
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen ... 2 722 2 740
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 8600 9155
Kromimalmia - Krommalm
Suomi-Finland ................... .. 139 146
Albania-Albanien................ .. 216 201
Filippiinit-Filippinerna............. .. 48 68
Intia-Indien.................... .. 250 306
Turkki - Turkiet .................. .. 286 230
Etelä-Afrikka - Sydafrika .............. 1 930 1 196
Madagaskar...................... . 49 47
Zimbabwe ......................... 184 206
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen .. . 1060 1090
Maailman tuotanto-Världsproduktion ... 3749 3710
Hopeamalmia - Silvermalm Tonnia-Ton
Ag-sisältö-Ag-innehåll
Suomi - Finland .................. . 28 35
Ruotsi - Sverige .................. . 211 200
Espanja-Spanien................. . 221 254
Puola-Polen .................... . 1063 1003
Ranska - Frankrike ................ . 5414 6 896
Korean dem. kansantas. - ...........
Dem. folkrep. Korea............... . 310 300
Etelä-Afrikka - Sydafrika ............ . 220 196
Marokko - Marocko ................ . 188 183
Bolivia .......................... . 232 267
Chile ........................... . 507 545
Kanada - Canada ................. . 1371 1312
Meksiko - Mexico ................ . 2 359 2 306
Peru ........................... . 1568 1 748
U S A ........................... . 1661 2 007
Australia-Australien .............. . 1 135 1 075
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen .. . 1493 1500
Maailman tuotanto - Världsproduktion ... 19224 20 929
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Kultamalmia -  Guldmalm
Au-sisältö -  Au-innehåll
1988 1989
Tonnia-Ton
S uo m i-F in lan d  .................................................. 2 2
Ruotsi -  S v e r ig e .................................................. 4 5
Espanja -  Spanien .............................................. 6 6
Jugoslavia-Ju gos lav ien  ............................... 4 4
Filippiinit-F ilip p in erna  .................................... 35 35
J a p a n i-J a p a n  .................................................. 7 6
Kiina -  Kina ......................................................... 87 93
Korean tasavalta -  Republiken K o r e a .......... 8 8
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .................................. 618 602
Ghana ........................................................ 1 2 13
Zim babwe ............................................................ 15 16
B rasilia- B r a s i l ie n .............................................. 56
Chile ..........................................................
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska
25 25
republiken .......................................................... 6 5
Ecuador ................................................................... 1 0 1 2
Kanada -  Canada ..................................... 131 159
Kolumbia-Colombia ............................... 29 27
Meksiko -  M exico .............................................. 9 9
USA .......................................................... 2 0 1 266
Australia-Australien ............................... 152 204
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea . . 38 28
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 280 285
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 1 777 1 919
1988 1989
Kivihiiltä ,5) -  Stenkol15) 1 000 tonnia - -1 000 ton
Espanja -  Spanien .............................................. 14318 19 700
Iso-Britannia -  Storbritannien ........................ 101 791 97 500
Puola-P o le n  ....................................................... 193 015 177 600
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ___ 12 893 11 500
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 79 319 77 500
Tsekkoslovakia-T je c k o s lo v a k ie n ................. 25 478 25100
Intia -  Indien ....................................................... 189 021 199 000
J a p a n i-J a p a n  .................................................. 11 223 10 300
K iin a -K in a  ..........................................................
Korean dem. kansantasav. -  Demokr. folk­
946460 976 100
rep. Korea .......................................................... 40 000 55 000
Korean tasavalta -  Republiken K o r e a .......... 2 2  800 19 200
Etelä-Afrikka'6) -  Sydafrika'6) ........................ 178357 167 700
Kanada -  C a n a d a ................................................ 38 600 39100
USA .......................................................... 738492 834 900
A ustra lia-A u s tra lie n  ...................................... 134636 163 900
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 599 000 575 300
M aailm an tuotanto -  Världsproduktion . . . 3 450 386 3 536 000
Koksia ,7) -  Koks,7) 1987 1988
Ruotsi -  Sverige .................................................. 1 096 907
Alankomaat-Nederländerna ................... 2 736 2 920
Belgia -  Belgien........................................ 5226 5 548
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 8  682 8  584
Italia — Italien (ml./inkl. San Marino)......... 6  753 6  723
Puola-Polen ............................................ 17442 17 482
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) . . . . 7 463 7 428
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 20218 18 825
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien............. 1 0  626 1 0  626
Japani -  Japan .................................................. 46 429 50 635
Kiina-Kina .............................................. 57 951 59110
USA .......................................................... 25435 29124
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 8 6  000 8 6  000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 360 279 374 409
Raakaöljyä18) -  Råolja ,8) 1990 1991
Norja -  Norge .......................................... 81 782 92 944
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Arabiemiirikunnat -  Förenade Arabemi­
91 645 91 453
raten ................................................................... 102 004 117 940
Indonesia -  Indonesien ............................. 70104 78 859
Intia- In d ie n .............................................. 33 309 32 684
Irak ............................................................ 1 0 0  681 14 876
Iran ............................................................ 157 084 166 024
K iina -K ina ................................................ 137 599 138 592
Kuwait ................................................................... 58 729 9 567
Saudi-Arabia -  Saudiarabien..................... 321 928 409 839
1990 1991
1 000 tonn ia  --1 000 ton
Algeria-A lg e r ie t....................................... 56 673 58454
Egypti -  Egypten ....................................... 43 805 45 264
Libya -  Libyen .......................................... 65990 73 567
Nigeria ...................................................... 90736 96352
Kanada -  Canada ....................................... 92 239 92 212
Meksiko -  Mexico ..................................... 147 697 155406
USA ............................................................ 414 500 418 870
Venezuela .................................................. 110 550 122 438
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 569 309 515416
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 3 1 53 730 3 148 913
Moottoribensiiniä, ml. lentobensiini — 1987 1988
Motorbensin, inkl. flygbensin
Suomi-Finland ........................................ 2 763 2 665
Ruotsi -  Sverige ........................................ 3 664 3 432
Alankomaat -  Nederländerna ................... 12 736 12 361
Belgia -  Belgien ......................................... 4 857 4923
Espanja -  Spanien ..................................... 7 704 8104
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 24 680 26409
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino) ........ 16 553 16967
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ___ 17 068 18 898
Romania -  Rumänien................................. 5400 5500
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 4 680 4765
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 18 832 19 662
Indonesia -  Indonesien............................... 3482 3500
Iran ............................................................ 3 910 4 200
Japani-Japan ........................................ 25398 26189
Kiina -  Kina .............................................. 17 370 18985
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ................... 9 300 9600
Argentiina-Argentina ............................. 4467 4 551
Brasilia-Brasilien .................................... 17 823 18431
Kanada -  Canada ....................................... 24 617 25 868
Kolumbia-Colombia ................................. 3 365 3 218
Meksiko -  Mexico ..................................... 15 500 15 405
USA ............................................................ 293 788 299 524
Venezuela .................................................. 7 212 7 500
Australia-Australien ............................... 11 195 11726
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 80000 80200
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 709 498 729807
Petroolia ,9) -  Fotogen19)
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 2 770 2 289
Italia -  Italien (ml./inkl. San Marino) ........ 2 606 2 405
Indonesia -  Indonesien ............................. 5511 5 500
Intia -  Indien ............................................ 5116 5116
Iran ............................................................ 2 900 3100
Japani-Japan ........................................ 16 324 17126
Kiina-Kina .............................................. 4183 3 827
Saudi-Arabia -  Saudiarabien..................... 2 4600 2 700
Singapore .................................................. 2100 2 250
Kanada -  Canada ....................................... 1 689 1 489
USA ............................................................ 3 695 3705
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 36 600 36 700
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 107 551 108 842
Suihkukoneen polttoöljyä-Je tb räns le
S u o m i -  F in la n d  ................................................................ 414 481
Alankomaat-Nederländerna ................... 3 826 4722
Espanja -  Spanien ..................................... 3496 3834
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 6063 6 725
Kreikka -  Grekland ..................................... 1 996 1 855
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) ___ 4394 4 495
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 1846 1 870
Bahrain ...................................................... 1 708 1750
Intia- In d ie n .............................................. 1 653 1 756
Japani-Japan ........................................ 3163 3 329
Korean tasav. -  Rep. Korea ....................... 1758 1 913
Singapore .................................................. 5675 5 500
Brasilia-Brasilien ..................................... 2 572 2 499
Kanada -  Canada ....................................... 4119 4123
M eksiko-Mexico....................................... 1 892 1 725
USA ............................................................ 63112 64 560
Venezuela .................................................. 2 734 2 875
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 133244 140952
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1989 1990
Maakaasua -  Naturgas mrd. m3
Norja -  Norge .......................................... 30,6 27,0
Alankomaat-Nederländerna ................... 71,9 71,8
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 44,8 49,6
Italia — Italien ............................................ 17,0 17,1
Romania -  Rumänien ................................. 32,0 29,2
Saksan liittotasav. -  Förb.r. Tyskland ........ 16,4 23,1
Arabiemiirikunnat -  Förenade Arabemiraten 2 2 , 0 2 2 , 1
Indonesia -  Indonesien ............................. 40,3 43,2
Iran ............................................................ 2 2 , 2 23,7
Kiina-Kina .............................................. 14,3 14,4
Saudi-Arabia-Saudiarabien..................... 29,8 30,5
Algeria -  Algeriet ..................................... 48,4 50,6
Argentiina-A rgen tina ............................... 20,4 17,8
Kanada -  Canada ....................................... 104,1 106,8
Meksiko -  Mexico ..................................... 26,2 26,7
USA .......................................................... 483,6 498,6
Venezuela .................................................. 19,6 18,4
Australia-A ustra lien ................................. 16,0 18,6
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 796,0 815,3
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 2 029,2 2 056,3
1989 1990
Oliiviöljyä-O livo lja 1 000 tonnia - 1  000 ton
Espanja-Spanien ..................................... 604 6 8 6
Italia — Italien ............................................ 608 268
Kreikka-Grekland ..................................... 358 275
Portugali -  Portugal ................................... 39 44
Syyria -  Syrien .......................................... 25 106
Turkki-T u rk ie t.......................................... 50 105
Tunisia-Tunisien....................................... 1 2 1 170
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . . 1 911 1 768
Palmuöljyä-Palmolja
Indonesia-Indonesien............................... 1 942 1 937
K iina -K ina ................................................ 2 1 0
Malesia-Malaysia ................................... 6  057 6  095
Nigeria........................................................ 857 900
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten 167 214
Zaire .......................................................... 178 180
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 10 871 11 084
Rikkihappoa -  Svavelsyra 1988 1989
|IUU%H M j )
Suomi -  Finland ........................................ 1 179 1 129
Ruotsi -  Sverige ........................................ 1 000
Belgia -  Belgien ........................................ 2136 1898
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1 144
Espanja-Spanien ..................................... 3 440 3312
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 2 257 1 977
Italia — Italien ............................................ 2 499 2 053
Puola-Polen ............................................ 3154 3115
Ranska -  Frankrike ..................................... 4081 4187
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 4053 4 028
Japani-Japan ......................................... 6  767 6  885
Kiina -  Kina................................................ 11 113
Kanada -  Canada ...................................... 3 805 3 560
USA .......................................................... 38 229 39 282
Australia-Australien ............................... 1 818 1 904
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 29 372 28 276
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 142 756 142 280
Typpipitoisia lannoitusaineita - 1988/89 1989/90
Kvävehaltiaa aödninasmedel
N-sisältö — N-innehåll
Suomi -  Finland ........................................ 293 270
Ruotsi -  Sverige ........................................ 128 154
1988/89 1989/90
Norja-Norge ............................................ 451 494
Alankomaat-Nederländerna ................... 1 825 1 850
Espanja-Spanien ....................................... 936 967
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 1 100 952
Italia-Ita lien  ............................................ 1 297 1 165
Puola-Polen ............................................ 1 622 1643
Ranska -  Frankrike ..................................... 1 450 1460
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 1382 1346
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 919 788
Indonesia-Indonesien............................... 2 033
Intia-Indien .............................................. 6712 6  747
K iin a -K in a ................................................ 13 954 14 540
Kanada -  Canada ....................................... 3 000 3190
USA ............................................................ 12 728 12219
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 15614 14229
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 85482 84717
Superfosfaattia (100 % P2O5) -
Superfostat
Suomi -  Finland........................................... 216 214
Ruotsi -  Sverige ......................................... 1 2 2 108
N orja -N o rge ............................................ 196 230
Tanska -  Danmark....................................... 130 130
Espanja-Spanien....................................... 419 368
Puola-Polen .............................................. 962 946
Ranska -Frankrike....................................... 940 962
Intia- In d ie n .............................................. 2 290
Japan i-Japan ........................................... 490 445
K iin a -K in a ................................................ 3 766 3 807
Brasilia-Brasilien ..................................... 1 357 1 109
USA ............................................................ 9 579 9 554
Australia-A ustra lien ................................. 810 584
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 8944 8972
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 41 203 39 516
Paperia ja pahvia -  Papper och papp 1989 1990
Suomi-Finland ........................................ 8  579 8781
Ruotsi -  Sverige ......................................... 8  362 8  426
Norja-Norge ............................................ 1 789 1 819
Alankomaat-Nederländerna ................... 2 572 2 770
Espanja-Spanien ..................................... 3446 3446
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 4475 4980
Italia-Ita lien ............................................ 5 640 5 582
Itävalta -  Österrike..................................... 2 754 2 872
Ranska -  Frankrike ..................................... 6  754 7 006
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 11259 11 873
Japani-Japan ........................................... 26 809 28088
Kiina-Kina .............................................. 15427 16 058
Brasilia-Brasilien ..................................... 4 806 4 844
Kanada -  Canada ....................................... 16 555 16466
USA ............................................................ 69 514 71 965
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 10 654 10 657
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . 231 682 238238
Sanomalehtipaperia-Tidningspapper
Suomi-Finland ........................................ 1 321 1430
Ruotsi -  Sverige ........................................ 2165 2 273
Norja-Norge ............................................ 990 910
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 572 696
Ranska -  Frankrike ..................................... 379 379
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 991 1 118
Sveitsi -  Schweiz ....................................... 272 280
Japani-Japan .......................................... 3217 3 479
Kiina-Kina .............................................. 720 748
Etelä-Afrikka-Sydafrika ........................... 350 355
Kanada -  Canada ....................................... 9 678 9 069
USA ............................................................ 5 523 6  001
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 1719 1 719
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . 32 319 33 075
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1988 1989
Villalankaa, ml. sekalanka -  Ullgarn, 
inkl. blandat garn
1 000 tonnia -1  000 ton
Suomi-Finland ........................................ 1
Ruotsi -  Sverige ........................................ 1
Norja-N o rg e ............................................ 2
Belgia-Belgien ........................................ 90 98
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 152 164
Italia -  Italien ............................................ 291 286
Puola-Polen ............................................ 84 77
Ranska -  Frankrike ..................................... 25 21
Ent. Saksan dem. tasav. -  F.d. Tyska dem. rep 79 80
Japani-Japan ........................................ 120 118
Kiina-K ina .............................................. 225 250
USA ............................................................ 55 54
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 439 443
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 2 222 2170
Puuvillalankaa -  Bomullsgarn
Suomi-Finland ........................................ 3 6
Ruotsi -  Sverige ........................................ 4 4
Italia-Ita lien  ............................................ 259 267
Puola -  Polen ............................................ 206 196
Portugali -  Portugal ................................... 163 153
Romania-Rumänien ................................. 165 157
Ranska -  Frankrike ..................................... 125 117
Saksan dem. tasav. -  Tyska dem. rep.......... 152 152
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 197 193
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............. 147 147
Hongkong .................................................. 211 217
Intia- In d ie n .............................................. 1 388 1 432
Japani-Japan ........................................ 464 459
Kiina-K ina .............................................. 4 656 4740
Pakistan...................................................... 685 758
Turkki-T u rk ie t.......................................... 356 356
Egypti -  Egypten ........................................ 249 249
Brasilia-Brasilien ..................................... 697 674
USA ............................................................ 1 225 1 380
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 1 764 1 760
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . 15 668 16 040
Sementtiä -  Cement
Suomi-Finland ........................................ 1 619 1 693
Ruotsi -  Sverige ...................................... 2 200 2 200
Norja-Norge ............................................ 1667 1 380
Tanska -  Danmark ..................................... 1681 2 004
Belgia -  Belgien ........................................ 6 451 6720
Espanja -  Spanien ..................................... 24 372 27 372
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 16 506 16 849
Italia-Ita lien  ............................................ 38220 39 692
Jugoslavia -  Jugoslavien ......................... 8 844
Kreikka -  Grekland ..................................... 13128
Puola-Polen ............................................ 16984 17125
Ranska -  Frankrike ..................................... 25 374 25884
Romania -  Rumänien ................................. 13124 12 223
Ent. Saksan dem. tasav. -  F.d. Tyska dem. rep. 12510 12 229
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 26 215 28499
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............. 10 974 10 888
Intia-Indien ............................................ 41 136 44197
Japani-Japan ........................................ 77 554 79717
Kiina-K ina .............................................. 210140 210 295
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........ 29 544 30120
Turkki-T u rk ie t.......................................... 2 2  668 23 808
Brasilia-Brasilien ..................................... 25332 25 917
Kanada -  Canada ...................................... 11 927 12 591
Meksiko -  Mexico ..................................... 23 606 22 760
USA ............................................................ 71 544 71 308
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunion en . . . 134499 140436
Maai Iman tuotanto -  Världsproduktion___ 1 108 642 1 136 884
1988 1989
Terästä-S tå l
1 000 tonnia - 1 000 ton
Suomi -  Finland ........................................ 2 777 2 899
Ruotsi -  Sverige ........................................ 4754 4 669
Norja-Norge ............................................ 897 670
Tanska -  Danmark .................................... 650 624
Alankomaat-Nederländerna..................... 5 514 5676
Belgia -  Belgien ........................................ 11 220 10 956
Espanja -  Spanien ..................................... 11 525 12397
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 18717 18 500
Italia-Ita lien  ............................................ 23760 25375
Itävalta -  Österrike ..................................... 4 560 4718
Luxemburg.................................................. 3 661 3721
Puola-Polen ............................................ 15323 12466
Ranska -  Frankrike ..................................... 18878 19 096
Romania-Rumänien ................................. 14314 14415
Ent. Saksan dem. tasav. -  F.d. Tyska dem. rep. 8131 7 829
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 40 668 40 700
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien .............. 15379 15465
Intia-Indien .............................................. 12 682 12 540
Japani-Japan .......................................... 104 962 107160
Kiina-K ina ................................................ 59430 61 590
Korean tasav. -  Rep. Korea......................... 19439 21 873
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 8 645 9 567
Brasilia-Brasilien ..................................... 24 657 25055
Kanada -  Canada ....................................... 14641 14868
Meksiko-M e x ic o ....................................... 7 820 7 791
USA ............................................................ 90 631 87 722
Australia-Australien ............................... 6093 6651
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 163 037 160096
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 757 340 759100
Harkkorautaa -Tack järn
Suomi-Finland ........................................ 2173 2 284
Ruotsi -  Sverige ........................................ 2492 2 638
Norja-Norge ............................................ 367 240
Alankomaat -  Nederländerna ................... 4994 5163
Belgia -  Belgien ........................................ 9147 8 863
Espanja -  Spanien ..................................... 4 650 5479
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 12 943 12 551
Italia -  Italien .......................................... 11348 11 762
Itävalta -  Österrike..................................... 3 665 3 823
Jugoslavia-Jugoslavien ........................... 2916
Luxemburg................................................ 2519
Puola -  Polen.............................................. 9 837 9 075
Ranska -  Frankrike ................................... 14463 14 724
Romania-Rumänien ................................. 8 941 9052
Ent. Saksan dem. tasav. -  F.d. Tyska dem. rep. 2 774 2722
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 31 890 32112
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien .............. 9706 9911
Intia-Indien .............................................. 11602 11 930
Japani-Japan .......................................... 79295 80196
Kiina-K ina  .............................................. 57 040 58200
Korean tasavalta -  Rep. Korea................... 12 578
Brasilia -  Brasilien ..................................... 23454 24363
Etelä-Afrikka-Sydafrika ........................... 6 530 6280
Kanada -  Canada ....................................... 9490 10200
USA ............................................................ 50 571 50 687
Australia-Australien ............................... 5455 5 875
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 114 558 113 928
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . .
Kuparia-K oppar 
(raffinoitu -  raffinerad)
534032 547 297
Suomi-Finland ........................................ 154 173
Ruotsi -  Sverige ........................................ 86 70
Norja-Norge ............................................ 32 35
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) . . . . 505 510
Espanja -  Spanien ..................................... 175 183
Iso-Britannia-Storbritannien..................... 49 48
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1988 1989
1 000 tonnia - 1  000 ton
Jugoslavia-Jugoslavien ............................ 160 166
Puola -  Polen.............................................. . 442 442
Saksan liittot. -  Förb.reb. Tyskland............. . 192 196
Japani-Japan .......................................... . 898 931
Kiina -  Kina .............................................. . 507 507
Zaire ........................................................... 203 182
Sambia-Zam b ia ................. ..................... . 422 451
Chile ........................................................... 853 1 071
Kanada -  Canada ...................................... . 529 515
Peru ........................................................... . 198 247
USA ........................................................... . 1406 1 477
Australia-Australien ................................ 186 230
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 1 380 1 355
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . . 9 302 9708
Alum iinia-A lum inium
Ruotsi -  Sverige ........................................ 131 130
Norja-Norge ............................................ . 834 8 6 6
Espanja -  Spanien .................................... 379 430
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 406 413
Italia -  Halien ............................................ 604 610
Itävalta -  Österrike .................................... 391 334
Ranska-Frankrike .................................... 541 555
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 787 785
Intia-Indien .............................................. 290 425
Japani-Japan .......................................... 1 053 1 082
K iin a -K in a ................................................ 786 786
Brasilia-Brasilien .................................... 963 981
Kanada -  Canada ....................................... 1 600 1 620
USA ............................................................ 6  066 6  084
Venezuela ............................................ .... 489 594
Australia-Australien ............................... 1 258 1 368
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 3 000 3 000
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . . 22 410 23148
Lyijyä 20) - B ly 20)
Belgia-Belgien ........................................ 127 93
Bulgaria-Bulgarien ................................... 105 99
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 374 350
Italia-Halien ............................................ 186 178
Jugoslavia-Jugoslavien........................... 1 1 0 97
Ranska-Frankrike ..................................... 194 190
Saksan liittotasav. -  Förb. rep. Tyskland . . . 259 266
Japani-Japan .......................................... 267 260
Kiina -  Kina .............................................. 266 266
Kanada -  Canada ....................................... 268 243
Meksiko -  Mexico ..................................... 175 161
USA ............................................................ 1 129 1 205
Australia-Australien ............................... 199 2 0 2
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 727 735
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 5 314 5 338
Sinkkiä -Z in k
Suomi-Finland ........................................ 150 154
Alankomaat-Nederländerna..................... 205
Belgia -  Belgien (ml./inkl. Luxemburg) ___ 324 306
Espanja-Spanien....................................... 214
Italia -  Italien ............................................ 242 246
Puola -  Polen ............................................ 174 164
Ranska -  Frankrike ..................................... 264 263
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 276 273
Japani-Japan .......................................... 657 640
K iin a -K in a ................................................ 383
Kanada -  Canada ....................................... 703 670
1988 1989
1 000 tonnia - 1  000 ton
Peru .......................................................... . 123 138
U S A .......................................................... . 241 263
Australia-Austra lien............................... . 306 303
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. . 848 862
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. . 6618 6  577
Tinaa-Tenn
Alankomaat-Nederländerna ................. . 3,7
Belgia-Belgien ....................................... . 5,0 6 , 0
Espanja-Spanien ................................... . 0,8 2 , 0
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. . 16,8 1 0 , 8
Indonesia -  Indonesien .............................. 28,4 29,9
Kiina-Kina ............................................ . 24,0
Malesia -  Malaysia ................................. . 47,4 51,9
Thaimaa-Thailand ................................. . 14,7 14,6
Bolivia2') ................................................ . 5,5 9,7
Brasilia -  Brasilien ................................... . 41,5
U SA ........................................................... . 2,1 1 , 6
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. . 17,0
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. . 229,4 241,2
1988 1989
U raania-U ran Tonnia-Ton
U3Ug-sisä ltö-U3UB-innehäll
Ranska -  Frankrike (ml./inkl. Monaco) __ . 3 394 3 241
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ......................... . 3 886 2 900
Gabon ......................................................... 920 950
Namibia -  Namibien ................................ . 3 460 3 000
Niger ........................................................ . 2 970 3 000
Kanada -  Canada ..................................... . 12406 11400
U S A ............................................................. 5 056 5322
Australia-Australien ................................ 3 531 3 800
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. . 36 691 34887
1988 1989
Henkilöautoja -  Personbilar 1 000 kpl -1 000 st
Suomi -  Finland ........................................ . 45 37
Ruotsi -  Sverige ........................................ 407 384
Espanja -  Spanien .................................... 1 498 1 696
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. . 1 227 1 308
Italia — Italien ............................................ 1 883 1 971
Ranska -  Frankrike .................................... 3 228 3 415
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . 4312 4 536
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............. 164 189
Japani -  Japan ........................................ 8198 9 052
Kanada -  Canada ..................................... . 1008 984
USA22) ....................................................... 7105 6  808
Australia23] -Austra lien23) ..................... . 315 333
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen .. . 1 262 1 217
Maailman tuotanto-Världsproduktion .. . 33 945 35250
Kuorma- ja linja-autoja24) -  Lastbilar 
och bussar24)
Ruotsi -  Sverige ........................................ .77 82
Espanja -  Spanien .................................... 313
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. . 311 327
Italia — Italien ............................................ 225 246
Puola-Polen ............................................ 57 53
Ranska -  Frankrike .................................... 538 581
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . 269 287
Japani-Japan ........................................ 4489 3 960
Kanada -  Canada ...................................... . 1018 949
USA22) ....................................................... 4121 4062
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. . 13 939 13 463
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Vesillelaskettuja la ivoja2S) - Sjösatta 1989 1990
fa rtyg 25) 1 000 bruttotonnia
bruttoton
Suomi-Finland ........................................ 208 175
Ruotsi -  Sverige ........................................ 4 27
Norja -  Norge .......................................... 31 87
Tanska -  Danmark ..................................... 314 421
Alankomaat-Nederländerna ................... 108 171
Belgia-Belgien ........................................ 45
Espanja -  Spanien ..................................... 276 384
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 1 0 0 79
Ita lia-Ita lien ............................................ 2 1 2 344
Jugoslavia-Jugoslavien ......................... 479 468
Puola-Polen ............................................ 1 2 2 155
Ranska -  Frankrike .....................................
Ent. Saksan dem. tasav. -  F.d. Tyska dem. 77 108
rep........................................................... 219
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 546 867
Japani-Japan ........................................ 6  023 6  564
K iina -K ina ................................................ 225
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........ 2 679 3318
Brasilia-Brasilien ..................................... 260 105
Maailman tuotanto -  Världsproduktion .. 13041 14894
Polkupyöriä-Cyclar 1988
1 000 kpl-1  000 st
1989
Suomi -  Finland...................................... .. 200
Italia — Italien ........................................ . . .  1 024 1 057
Puola -  Polen ........................................ . . .  1 486 1 522
Ranska -  Frankrike .................................. . .  1210 1370
Saksan liittotasav. -  Förb. rep. Tyskland . . .  2 998 3 424
Intia-Indien ......................................... . . .  6 790 6610
Japani-Japan ...................................... . . .  7 509 7 792
Kiina-Kina ............................................ . . .  44 401 36 768
Korean tasav. -  Republ. Korea............... . . .  2 839
Thaimaa-Tha iland ................................ . . .  9409
Brasilia-Brasilien ............................... . . .  2164
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. .  5 647 5 605
Maailman tuotanto -  Världsproduktion . . . .  100 857 100 276
') Nautaeläinten, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan liha. Sisäelimet pl. - 2) Lehmän maito -  3| Juurikas- ja ruokosokeri raakasokeriksi laskettuna - 4| Paahtamaton kahvi 
—5) Vain margariini-6) Ml. pikkusikarit-7) Valmistajien myymä määrä—8) Pl. pikkusikarit—9) Ml. sikarit-10) Ml. nuuska ja mälli - 11) Mekaaninen ja kemiallinen massa, 
kuivaa painoa - ,2) Vain luonnossa vapaana oleva tai mineraaleista sulattamalla saatu rikki - ,3) Rikki-ja kuparikiisu sekä kupari-, lyijy-ja sinkkimalmeista saadut rikasteet 
- 14) Ml. mangaanipitoinen rautamalmi, pl. rikkikiisu - 15) Pl. ruskohiili - ,6) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - 17) Koksiuuneista -  ,8| Ml. liuskeöljy, pl. 
maakaasubensiini - 19) PL suihkukoneen polttoöljy-20) ML romusta valmistettu - 21) Ml. seokset - 22) Tehtailta toimitetut—23) Ml. kokoomateollisuus - 24) Ml. traktorit, 
joita käytetään tieliikenteessä - 25) Vähintään 100 bruttotonnin alukset. Pl. kaikki puualukset sekä purjealukset ilman moottoria.
1 ) Kött av nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Exkl. inälvor - 2) Komjölk - 3) Bet- och rörsocker, omräknat till råsocker - 4) Orostat kaffe - 5) Endast margarin - 6) Inkl. 
cigariller-7) Sålda av tillverkarna-8) Exkl. cigariller—9) Inkl. cigarrer-’0) Inkl. snus och tuggtobak-") Mekanisk och kemisk massa, torr v ik t-12) Endast fritt i naturen 
eller av mineraler genom smältning framställt svavel - 13) Svavel och kopparkis samt koncentrat av koppar-, bly- och zinkmalmer-14) Inkl. manganhaltig järnmalm, exkl. 
svavelkis - 15) Exkl. brunkol-16) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - l7) Från koksugnar-18) Inkl. skifferolja, exkl. naturlig gasolin —1s) Exkl. jetbränsle -  
“ I Inkl. av skrot framställd malm - 21) Inkl. legeringar -  n ) Från fabrikerna levererade - 23) Inkl. sammansättningsindustri - 24) Inkl. traktorer, vilka används i vägtrafik -  
25) Fartyg på minst 100 bruttoton. Exkl. alla skepp av trä samt segelfartyg utan motor.
Lähde -  Källa: UN: Industrial Statistics Yearbook; FAO: Production yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Fertilizer yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: 
Monthly Bulletin of Statistics; UN: Energy Statistics Yearbook; Samim: Metalli non ferrosi -  Non-ferrous metals; American Bureau of Metal Statistics: Non-ferrous metal 
data; ECE: Annual Review of the Chemical Industry; Institute of Geological Sciences: World Mineral Statistics; The Commonwealth Secretariat: Tobacco Quarterly; The 
Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd: The Motor Industry of Great Britain; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: World Drink Trends; Lloyd's Register of 
Shipping: Statistical Tables; The Secretariat of the International Cotton Advisory Committee: Cotton, World Statistics.
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1980 ...................................... 3 024 1 286 1 816 432 172 6  730
1985 ...................................... 2 834 1 459 2 045 508 347 7193
1986 ...................................... 2 919 1 480 2 087 517 372 7 375
1987 ...................................... 2 965 1 562 2148 527 403 7 605
1988 ...................................... 3 054 1 641 2199 526 435 7 855
1989 ...................................... 3106 1 707 2 214 530 447 8  004
1990 ...................................... 3101 1 738 2192 541 461 8  033
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia -  miljoner oljetonekvivalenter. Ei-kaupalliset energialähteet eivät sisälly lukuihin -  Icke-kommersiella energikällor ingår inte i 
uppgifterna.
Lähde -  Källa: Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels* och industriministeriet: Energiatilastot -  Energistatistik; BP Statistical Review of World Energy
482. Öljyn tuotanto ja kulutus suuralueittain, 1990 -  Oljeproduktion och -konsumtion efter storområde, 1990
Alue
Område
Öljyn tuotanto -  Oljeproduktion Öljyn kulutus -  Oljekonsumtion
Milj.t % Milj.t %
Afrikka-A frika  ............................................................................................... 314 1 0 94 3
Pohjois-Amerikka-Nordamerika ................................................................... 511 16 854 28
Latinalainen Amerikka -  Latinamerika ............................................................ 374 1 2 255 8
Kaukoitä -  Fjärran Ostern ............................................................................... 181 6 539 17
Lähi-itä -  Mellanöstern................................................................................... 843 27 146 5
Länsi-Eurooppa-Västeuropa ......................................................................... 2 0 2 6 618 2 0
Ent. Neuvostoliitto, Kiina, Itä-Eurooppa -  F.d. Sovjetunionen, Kina, Östeuropa 724 23 595 19
Yhteensä-Sam m anlagt ............................................................................. 3149 1 0 0 3101 1 0 0
Lähde -  Källa: Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet: Energiatilastot -  Energistatistik; BP Statistical Review of World Energy












Alankomaat-Nederländerna............................. 65,1 4384 91
Belgia-B e lg ie n .................................................. 47,3 4 759 27
Espanja -Spanien ............................................ 86,4 2 222 36
Irlanti- Ir la n d ...................................................... 9,8 2 784 31
Islanti-Island .................................................... 1,3 5 200 77
Iso-Britannia -  Storbritannien............................. 211,2 3 690 99
Italia — Ita lien...................................................... 153,5 2 669 17
Itävalta -  Österrike ............................................ 23,8 3123 34
Kreikka-G rekland.............................................. 22,0 2193 40
Luxemburg .......................................................... 3,4 8  947 1
Norja-Norge .................................................... 22,6 5 390 508
Portugali -  Portugal............................................ 16,1 1 557 11
Ranska -  Frankrike.............................................. 219,0 3 900 47
Ruotsi-Sverige.................................................. 48,1 5 665 60
Saksan liittotas. -  Förb.rep. Tyskland................. 271,6 4 381 49
Suomi-Finland .................................................. 29,0 5 847 40
Sveitsi -  Schweiz................................................ 23,5 3 497 40
Tanska -  Danmark.............................................. 17,9 3 489 51
Turkki-Turkiet .................................................. 49,6 898 52
OECD Eurooppa -  Europa ................................... 1 321,4 3196 60
Australia-Australien ........................................ 85,5 5 080 169
Japani-Japan .................................................. 404,6 3 286 16
Kanada -  Canada................................................ 219,6 8  366 125
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................... 12,9 3 862 85
Yhdysvallat-Förenta Staterna........................... 1 943,4 7 812 82
Muu OECD-Övriga OECD-länder....................... 2 666,0 6  373 79
OECD Yhteensä-S am m an lag t....................... 3,987,3 4 794 73
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia -  miljoner oljetonekvivalenter
Ydinvoima on laskettu kotimaiseksi energialähteeksi -  Kärnkraften har räknats som inhemsk energikälla.
Lähde-Källa: Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels-och industriministeriet: Energiatilastot -  Energistatistik; Energy Balances 1987-1988, OECD; Energy Statistics 
1987-1988, OECD
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484. Käytössä oleva ydinvoima, 1990 -  Kärnkraft som är i bruk, 1990
M aa
Land
Yd invo im a la t -  Kärnkraftverk Ydinvo im an o su u s  
energ ian tuo tanno s ta  
K ärnkra ftens an de l a v  







Suomi-F in land .......................................................... 4 2310 35,0
Ruotsi -  Sverige ........................................................ 12 9817 45,9
Alankomaat-Nederländerna ................................... 2 508 4,9
Belgia -  Belgien ........................................................ 7 5 500 60,1
Bulgaria -  Bulgarien .................................................. 5 2 585 35,7
Espanja -  Spanien.................................................... 9 7 067 35,9
Iso-Britannia -  Storbritannien ................................... 37 11 506 19,7
Jugoslavia-Jugoslavien........................................... 1 632 5,3
Ranska -  Frankrike .................................................... 56 55778 74,5
Saksa -  Tyskland ...................................................... 26 24430 33,1
Sveitsi -  Schweiz ...................................................... 5 2952 42,6
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............................. 8 3264 28,4
Unkari -  Ungern ........................................................ 4 1 645 51,4
Intia- In d ie n .............................................................. 7 1374 2,2
Japani- J a p a n .......................................................... 41 30 917 27,1
Korean tasavalta -  Republiken Korea ....................... 9 7 220 49,1
Pakistan..................................................................... 1 125 1,1
Taiwan....................................................................... 6 4890 35,2
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......................................... 2 1842 5,6
Kanada -  Canada ...................................................... 20 13 993 14,8
Meksiko -  Mexico...................................................... 1 654 2,6
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ................................. 112 100630 20,6
Argentiina-A rgen tina .............................................. 2 935 19,8
Brasilia-Brasilien .................................................... 1 626 1,0
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen ................... 45 34 673 12,2
Maailma yhteensä-Världen sammanlagt.......... 423 325 873 16,8
L isäks i yd in vo im a lo ita  o li ra ke n te illa  Rom an iaan (5). Iran iin (2), K iinaan (3) ja  K uubaan (2).
D essu tom  v a r 5 kärnkra ft i Rum än ien , 2 i Iran , 3 i Kina och 2 i Cuba under a rbe te .
Lähde -  Källa : IAEA (Kansa invälinen a tom iene rg ia jä r je s tö . In te rna tione lla  A tom energ iorganet). W ie n  1991. N uc lea r Power, N uc lea r Fue l Cycle and W a s te  M anagem en t: 
S ta tu s and T rends
485. Maailman energiavarat 1987 -  Energitillgângar i världen, 1987
Todetu t v a ra t ') 
Konsta terade t i l lg å n g a r1)
Tuotanto
Produktion
Varo jen r iittä v y y s vuo sina  
T illgångarnas t illrä c k lig h e t âr
Raakaöljy ja maakaasukondensaatti (NGL), milj. t  -
Råolja och NGL, milj. t  ............................................
Maakaasu, 1 000 milj. m -  Naturgas, 1 000 milj. m3 .
123 556 2 954 42
109 327 1 923 57
Kivihiili 8t antrasiitti, milj. t  -  Stenkol Santracit, milj. t 1 075473 3 282 328
Ruskohiili, milj. t  -  Brunkol, milj. t  ............................. 522 506 1482 353
Turve,milj. t  -  Torv, m ilj.t ......................................... 12107 72 168
Uraani, 1 00012) -  Uran, 1 00012) .............................
$ 80 kg U ) ................................................................ 1 677 j  36 65$80-130 kg U .......................................................... 679
Tuotannossa 
1 produktion
R aken te illa
U nderbyggnad
S uunn itte illa
P lanerad
Vesivoima, 1 000 TWh/a-Vattenkraft, 1 OOOTWh/a .. 2 . 0 0 , 6 1,3
') V ara t, jo tk a  vo idaan  hyödyn tää jo  käy tö ssä  o le v a lla  tekno lo g ia lla  ja  n yky is illä  h in ta suh te illa  -  2) Ei s is ä l lä  s o s ia lis t is ia  m a ita  -  3) T uo tan tokustannus a lle  80 $ 
u raan ik ilo ita .
') T il ig å n g a r so m k an u tn y tt ja sm e d re d a n ib ru k va ra n d e te k n o lo g io c h n u v a ra n d ep r is fö rh ä lla n d en  -  2) Ink luderar in te d e  so c ia lis t is k a  ländem a -  3) P roduktion skostnad 
under 80$ per urank ilo .
Lähde -  Källa: Kauppa-ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet; Energiatilastot -  Energistatistik: World Energy Conference: Survey of Energy Resour­
ces: BP Statistical Review of World Energy
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486. Ilman saastepäästöt tietyissä maissa. 1989-1990 











1 000 tonnia - 1  000 ton
Suomi1)-F in land1) ................................................................ 242 284 100 400
Ruotsi -  Sverige ...................................................................... 168 371 2) 170 3) 1 754
Norja-N o rg e ......................................................................... 59 212 20 557
Tanska-Danmark .................................................................. 193 4) 249 5) 250
Alankomaat-Nederländerna ................................................ 217 530 73 1 054
Belgia -  Belgien ...................................................................... 420 300 5) 125 5) 1 000
Espanja -  Spanien .................................................................. B) 2 156 6) 826 7) 1 520 8) 1 822
Iso-Britannia -  Storbritannien ................................................ 3 699 2 690 512 6  522
Irlanti9) - Ir la n d 9) .................................................................... 174 115 107 457
Italia4) - Italien4) ...................................................................... 2  006 1705 452 5 923
Itävalta-Österrike ................................................................ 4) 121 179 4) 39 4) 1 161
Jugoslavia-Jugoslavien........................................................ 1 550 430
Kreikka -  Grekland .................................................................. 746
Portugali — Portugal ................................................................
Puola ) - Polen5) ....................................................................
4) 205 4) 122 8) 93 8) 267
3 700 1480 3350 3300
Ranska -  Frankrike .................................................................. 1 207 1 742 278 9 ) 6  198
Ent. Saksan demokr. tasavalta ) -  F.d. Tyska demokr. 
republiken ) .......................................................................  4 000 1 005
Saksan liittotasavalta-Förbundsrepubliken Tyskland............ 1001 2707 268 8  872
Sveitsi -  Schweiz .................................................................... 63 184 20 431
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ........................................... 6) 3 150 4) 950
Unkari-Ungern ...................................................................... 6) 1 400 249 5) 500 5) 1 400
Japani 10) —Japan1G) ............................................................
Kiina 5) — Kina ) ......................................................................
835 1 176
12 920 4130 13740
Kanada -  Canada .................................................................... 9) 3 800 1 943 6) 1 709 B) 10 781
Yhdysvallat -  Förenta Staterna .............................................. 20 700 19 800 6900 60 900
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ................................. 4) 6 290
OECD-maat-OECD-länderna.................................................. 39 900 36 600 13000 125000
Koko maailma -  Hela världen ............................................ 99000 68 000 57 000 177 000
')  Suomea koskevat tiedot: ym päristöm inisteriö-2)V. 1980 -  3)V. 1982 - 4|V . 1 9 8 8 -5) V. 1982-1984 -  6)V. 1 9 8 5 -7)V. 1979-1981 -  8) V. 1983.- 8)V. 1 9 8 7 -10)V. 
1986.
')  Uppgifterna för Finland: miljöministeriet - 2) År 1980—3) År 1978 - 4|År1988 -  s|Å r 1982-1984 -  6) År 1985- 7) År 1979-1981- 8) År 1983 - 9) År 1987 - 1 °) År 1986. 
Lähde -  Källa: OECD: Environment Data, Compendium 1991; OECD: The State of the Environment 1991; The World Resources Institute: World Resources 1992-93
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487. Jätteiden vuosikertymä 1980-luvun lopulla 











1 000 tonn ia -ton asukasta kohti kg 
per invånare kg
1 000 tonnia -  ton
Suom i-Finland.................................................................. .. 2 500 504 10 500 230
Ruotsi -  Sverige................................................................... . .  ')2  650 1) 317 2) 4 000 ') 500
Norja-Norge ................................................................... .. 2 000 473 2) 2 190 2 0 0
Tanska-D anm ark............................................................... . .  1)2 400 1) 469 ') 2 400 1 1 0
Islanti -  Is land................................................................... . . .  ')93 380
Alankomaat-Nederländerna............................................ .. B 900 465 6  690 1 500
Belgia -  Belgien .................................................................. .  3470 349 26 700 920
Espanja -  Spanien................................................................ .  12 500 322 3) 5 100 4) 1 710
Irlanti) -  Irland1) .................................................................. .  1100 311 1 580 2 0
Iso-Britannia -  Storbritannien............................................ .. .  5) 18 000 5) 357 50 000 2 2 0 0
Italia- I ta lie n ..................................................................... .. 17 300 301 40 000 3 640
Itävalta -  Österrike .......................................................... .. 2700 355 ’ 113 300 4) 400
Jugoslavia-Jugoslavien .................................................. 7160
Kreikka-G rekland.............................................................. .. 3150 314 4300 420
Portugali -  Portugal .......................................................... .. 1) 2 350 ') 231 4) 660 4) 170
Puola ) - Polen1) .............................................................. .. 7 900 2 1 2 274 900
Ranska -  Frankrike.............................................................. .. 17 000 303 50 000 3 000
Saksan liittotasavalta -  Förbundsrepubliken Tyskland ___ .. 19 500 318 61400 14 200
Sveitsi-Schw eiz ................................................................ .. 2 850 424 400
Tsekkoslovakia—Tjeckoslovakien....................................... 6) 80 900
Unkari1 ) — Ungern1 ) .......................................................... 7 000 657 2 1  100 7 080
Japani-Japan .................................................................. .. 48300 394 '1312 300 3) 670
Turkki-Turkiet .................................................................. 19 500 353 300
Kanada -  Canada................................................................ .. 16 400 625 2)61 000 2) 3 290
Yhdysvallat-Förenta Staterna........................................... .. 208 800 864 3)760 000 4) 238 300
Australia2) -  Australien2) .................................................. 1 0  000 681 2 0  000 300
Ent. Neuvostoliitto ') -  F.d. Sovjetunionen ’ ) ..................... 306 300
OECD-maat-OECD-länderna.......................................... .. 423 000 518 1 430 000 303 000
Maailma yhteensä -  Världen sammanlagt ................. 2  100 000 338000
I ) V. 1985—2) V. 1980—3) V. 1986 - 4) V.1987- 5) Vain Englanti ja Wales - 6) V 1982.
I I År 1985 - 2) År 1980 - 3) År 1986 - 4) År 1987- 5| Endast England och Wales - 6) År 1982.
Lähde -  Källa: OECD: The State of the Environment 1991 ; The World Resources Institute: World Resources 1992 -  93
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488. Jätteiden kierrätys, 1988-1989 
Återvinning av avfall, 1988-1989
Maa
Land






Suomi-Finland ...................................................................................................... 40,0 36,0
Ruotsi -  Sverige ...................................................................................................... 48,0 34,0
N o rja -N orge .......................................................................................................... 23,2 1 0 , 0
Tanska -  Danmark .................................................................................................. 29,7 36,0
Islanti- Is la n d .......................................................................................................... 5,0 -
Alankomaat-Nederländerna ................................................................................. 58,4 55,2
Belgia-Belgien ...................................................................................................... 36,0 60,0
Espanja -  Spanien .................................................................................................. 37,0 24,0
Irlanti-Irland .......................................................................................................... ’ 115,0 13,0
Iso-Britannia -  Storbritannien ................................................................................. 27,0 18,0
Italia — Italien .......................................................................................................... 27,0 42,0
Itävalta -  Österrike.................................................................................................. 49,0 54,0
Portugali -  Portugal ................................................................................................. 41,0 14,0
Ranska-Frankrike .................................................................................................. 45,7 28,5
Saksan liittotasavalta -  Förbundsrepubliken Tyskland............................................ 43,0 42,3
Sveitsi -  Schweiz .................................................................................................... 61,0 56,0
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ........................................................................... 49,0
Unkari -  Ungern ...................................................................................................... 29,0
Japan i-Japan........................................................................................................ 48,0 2) 54,4
K iina -K ina .............................................................................................................. 2 2 , 0
Korean tasavalta -  Republiken Korea ...................................................................... 39,0
Thaimaa-Thailand ................................................................................................ 35,0
Turkki-T u rk ie t........................................................................................................ 24,0 27,0
Egypti -  Egypten...................................................................................................... 29,0
Kanada -  Canada .................................................................................................... 23,0 3) 12,0
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ............................................................................... 30,0 3) 10,0
Argentiina-A rgen tina ............................................................................................. 43,0
Brasilia-Brasilien .................................................................................................. 39,0
Chile.......................................................................................................................... 54,0
Australia-A ustra lien.............................................................................................. 30,0 4) 17,0
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................................................................................... 18,0 4) 53,0
’ ) V. 1980 -  2)V. 1987 -  3)V. 1985 -  4|V. 1983. 
')  År 1980 -  2) År 1987 -  3) Âr 1985 -  4) År 1983.
Lähde-Källa: OECD: Environment Data, Compendium 1991
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489. Vuotuinen vedenotto 1980-luvun lopulla 




km3 per vuosi 
Förnyelsebara vatten­
tillgångar, km3 per år
Kokonaisvedenotto 
Total vattenupptagning
Vedenotto käyttäjäsektorien mukaan, % 
Vattenupptagning efter förbrukarsektor, %








Suomi -  Finland...................................................... 113,0 3 001 605 1 2 85 3
Ruotsi -  Sverige...................................................... 186,0 2 996 353 36 55 9
Norja-Norge ........................................................ 413,0 ') 2 025 ') 488 2 0 72 8
Tanska -  Danmark.................................................. 13,0 1 170 228 30 27 43
Islanti- Is la n d ........................................................ 170,0 90 349 31 63 6
Alankomaat-Nederländerna................................. 90,0 ’) 14 471 ') 999 5 61 34
Belgia-B e lg ie n ...................................................... 12,5 2) 9 030 2) 917 1 1 85 4
Espanja-S pan ien .................................................. 111,3 45845 1 186 1 2 26 62
Iso-Britannia-Storbritannien................................. 1 2 0 , 0 14 502 253 2 0 77 3
Italia- Ita l ie n .......................................................... 187,0 56200 980 14 27 59
Itävalta -  Österrike ................................................ 90,0 2 1 2 0 278 19 73 8
Jugoslavia-Jugoslavien ....................................... 265,0 2) 8 767 2) 393 16 72 1 2
Kre i kka—G reki and.................................................... 58,7 2) 6 945 2) 720 8 29 63
Portugali-P o rtuga l................................................ 65,6 3) 1290 3) 125 15 37 48
Puola-P o le n .......................................................... 56,2 ’ ) 15453 ’) 415 16 60 24
Ranska -  Frankrike.................................................. 185,0 43 673 782 16 69 15
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. 
republiken .......................................................... 34.0 ’ ) 5 557 ') 335 14 6 8 18
Saksan liittotasavalta -  Förbundsrep. Tyskland___ 162,0 44 582 728 1 0 70 2 0
Sveitsi -  Schweiz.................................................... 47,7 1 166 173 23 73 4
Tsekkoslovakia -Tjeckoslovakien........................... 90,6 ') 5370 ') 347 23 6 8 9
Unkari-U n g e rn ...................................................... 115,0 2) 5 380 2) 502 9 55 36
Indonesia-Indonesien ........................................... 2 530,0 16590 96 13 1 1 76
Intia-Indien .......................................................... 2 085,0 4) 380 000 4) 612 3 4 93
Japani-Japan ...................................................... 547,0 89290 731 17 33 50
Kiina-K ina ............................................................ 2  800,0 2) 460 000 2) 462 6 7 87
Turkki-Turkiet ...................................................... 134,2 23750 430 24 19 57
Egypti-Egypten .................................................... 58,3 ') 56400 ') 1 202 7 5 8 8
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................................ 50,0 5) 9200 5) 404 16 17 67
Z a ire ....................................................................... 1 019,0 700 2 2 58 25 17
Kanada -  Canada.................................................... 2901,0 43888 1 672 18 70 1 2
Meksiko -  Mexico .................................................. 357,4 4) 54200 4) 901 6 8 8 6
Yhdysvallat ’ ) -  Förenta Staterna 1) ....................... 2478,0 467 000 1952 1 2 46 42
Argentiina-Argentina .......................................... 994,0 6) 27 600 B) 1 059 9 18 73
Brasilia-B ras ilien .................................................. 6  950,0 35040 2 1 2 43 17 40
Kolumbia-Colom bia.............................................. 1 070,0 5340 179 41 16 43
Australia-A u s tra lie n ............................................ 343,0 4) 17 800 4) 1 306 65 2 33
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................................... 397,0 ') 1900 ’ ) 579 46 1 0 44
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen................. 4384,0 '1327 300 ') 1 180 6 29 65
Eurooppa7) -  Europa7) ............................................
Aasia )—Asien7) ....................................................
2321,0 359 000 726 13 54 33
10485,0 1 531 000 526 6 8 8 6
Afrikka-A frika  ...................................................... 4184,0 144 000 244 7 5 8 8
Pohjois- ja Keski-Amerikka -  Nord-och Centralame­
rika ...................................................................... 6945,0 697 000 1692 9 42 49
Etelä-Amerikka -  Sydamerika................................. 10377,0 133 000 476 18 23 59
Oseania-Oceanien................................................ 2 0 1 1 , 0 23000 907 18 16 76
Koko maailma -  Hela v ä rlden ............................. 40 673,0 3 296 000 660 8 23 69
')V . 1985 —2) V. 1980 - 3) Vain sähköntuotantoon k ä y te tty -4) V. 1975 —5) V. 1970 —B) V. 1976 —7) Ilman ent. Neuvostoliittoa.
')  Âr 1985 - 2) År 1980 - 3) Only to electrical power plants cooling - 4) År 1975 - 5) År 1970—6) År 1976 -  7| Exkl. f.d. Sovjetunionen.
Lähde -  Källa: OECD: Environment Data. Compendium 1991 ; OECD: The State of the Environment 1991 ; The World Resources Institute: World Resources 1992-93
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490. Teollisuustuotannon indeksit -  Indextal för industriproduktionen (1980 = 100)
Kaivannaistoiminta. teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Gruvbrytning, tillverkning samt el-, gas- och vattenförsörjning
a. Maittain -  Enligt länder




Suomi .......................... 116 118 123 128 132 130 121 124 112 176 Finland
Ruotsi ') ....................... 110 110 113 116 118 114 105 115 107 103 Sverige ')
Norja ' ) .......................... 121 126 135 142 165 171 190 185 Norge ’ )
Tanska2) ....................... 121 129 125 127 130 131 Danmark2)
Alankomaat ................. 106 106 107 107 112 116 Nederländerna
Belgia .......................... 104 105 107 114 118 122 121 Belgien
Bulgaria3) .................... 124 129 134 141 139 Bulgarien3)
Espanja ....................... 103 107 112 115 120 120 Spanien
Ir la n ti............................. 128 131 143 158 176 184 191 Irland
Iso-Britannia4) .............. 108 111 114 118 119 118 115 124 113 Storbritannien4)
Italia ............................. 97 100 104 110 114 114 Italien
Itävalta ' ) ....................... 109 110 112 116 123 132 134 142 146 Österrike ')
Jugoslavia.................... 114 119 120 119 120 Jugoslavien
K re ikka ')....................... 107 107 106 111 113 110 111 Grekland ')
Luxemburg.................... 121 124 125 133 143 142 151 139 Luxemburg
Portugali 1 .................... 119 128 133 138 144 161 Portugal1)
P uo la ............................. 99 103 106 111 110 81 68 64 64 Polen
R anska ')....................... 101 101 103 108 112 114 114 123 116 124 Frankrike1)
Ent. Saksan dem. tas.')5) 119 123 126 130 133 Tyska dem. rep. 1)5)
Saksan liittotasav.') . . . 104 107 107 111 117 123 126 133 121 122 Förb.rep. Tyskl.1)
Sveitsi .......................... 103 107 108 117 119 122 " m e Schweiz
Tsekkoslovakia............... 115 119 121 124 125 120 90 84 68 Tjeckoslovakien
Unkari .......................... 110 112 116 115 111 102 79 79 76 Ungern
F ilipp iin it....................... 231 258 296 358 329 466 Filippinerna
Intia ') .......................... 140 149 165 178 188 210 Indien ')
Israel1) .......................... 120 124 130 126 124 132 Israel ')
Japani .......................... 118 118 122 134 142 149 152 154 154 Japan
Korean tasavalta............ 164 199 237 269 277 302 327 349 346 Rep. Korea
Malesia ....................... 138 152 164 186 205 231 255 255 270 Malaysia
Pakistan6)7) ................. 154 165 179 183 192 203 Pakistan6) 7)
Singapore6) ................. 107 116 136 162 178 196 206 210 Singapore6)
Turkki............................. 149 166 184 187 194 212 217 ") 240 Turkiet
Etelä-Afrikka4) 6) ........... 101 99 102 110 110 109 Sydafrika 4 )6)
Malawi6) .................... 97 99 92 98 107 121 143 130 Malawi6)
M arokko ....................... 117 121 124 136 123 133 Marocko
Sambia ' ) ....................... 92 88 95 97 96 97 Zambia1)
Senegal ....................... 118 106 118 124 112 118 Senegal
Zimbabwe .................... 109 113 118 122 129 134 Zimbabwe
Kanada ’ ) ....................... 115 115 121 127 128 122 118 123 111 Canada1)
Meksiko8) .................... 108 103 107 109 114 120 Mexico8)
USA4) .......................... 112 113 119 125 125 130 127 128 128 126 USA4)
Argentiina .................... 86 96 95 85 79 Argentina
B ras ilia .......................... 99 110 111 107 110 100 Brasilien
Chile6)9) ....................... 98 106 110 119 129 128 136 144 144 Chile6) 9)
Australia1) 7) ................. 115 114 121 129 Australien ' ) 7)
Ent. Neuvostoliitto10) . . 119 125 129 134 136 135 124 " m s F.d. Sovjetunionen10)
' I  Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja - 2) Pl. sähköhuolto -  3I Ml. metsänhakkuu ja kalastus. Pl. julkaisutoiminta, kaasu- ja vesihuolto - 4) Kausipuhdistettuja -  5| Ml. 
kalastus. Pl. julkaisutoiminta - 6) Vain tehdasteollisuus -  7) Vuositiedot ovat 12 kk:n keskiarvoja, alkaen 1.7. ko. vuonna—8) M l. rakennustoiminta - 9) Pl. teurastus, sahat 
ja kuparin valmistus - 10| Ml. metsänhakkuu, elokuvatuotanto, puhdistus ja värjäys - 11) Neljännesvuosi-indeksi.
'  ) Månadsindexar är korrigerade med antalet arbetsdagar -  z| Exkl. elförsörjning - 3) Inkl. skogsavverkning och fiske. Exkl. publikationsverksamhet, gas- och vattenförsörjning 
- 4)Säsongutjämnade-5) Inkl. fiske. Exkl. publikationsverksamhet—6) Endastfabriksindustri—7) Årsuppgifterna är 12 månaders medeltal, börjande från 1.7. ifrågavarande 
år -  8) Inkl. byggnadsverksamhet -  9) Exkl. slaktning, sågverk och tillverkning av koppar -  ,0) Inkl. skogsavverkning, filmproduktion, rengöring och färgning -  n | 
Kvartalsindex.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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480. (jatk. -  forts.)
b. Alueittain -  Enligt region (1980 = 100)























































Koko tuotanto -  Totalproduktion
1983 ........... 99 108 98 99 91 99 1 0 2 99 97 89 98 94 99
1984 ........... 105 113 104 106 97 1 0 1 107 1 0 2 105 95 109 99 105
1985 ........... 108 117 107 109 99 104 1 1 2 105 107 95 1 1 1 103 113
1986 ........... 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 107 107 114 108 113 106 1 1 1 1 1 0 114
1987 ........... 116 126 114 114 113 109 118 1 1 0 119 114 116 117 1 2 0
1988 ........... 1 2 2 132 1 2 0 1 2 0 1 2 1 114 123 115 131 126 123 1 2 1 129
1989 ........... 127 133 126 125 130 118 130 119 139 136 126 130 137
1990 ........... 127 127 127 124 136 114 133 116 146 142 126 140 140
1991 ........... 125 124 114 132 116 123 147
1) Pl. Albania, Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta ja Vietnam -  2| Bulgaria, Tsekkoslovakia, Unkari, Puola, Romania ja ent. Neuvostoliitto. Pl. julkaisutoiminta -  
3) USA, Kanada, Eurooppa (pl. Itä-Eurooppa, ent. Neuvostoliitto ja Jugoslavia), Australia, Israel, Japani, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka - 4) Karibia, Keski- ja Etelä-Amerikka. 
Afrikka (pl. Etelä-Afrikka). Aasia (pl. Israel ja Japani), Oseania (pl. Australia ja Uusi-Seelanti) ja Jugoslavia - 5) PL Jugoslavia.
') Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea och Vietnam -  2) Bulgarien, Tjeckoslovakien, Ungem, Poland, Rumänien och f.d. Sovjetunionen. Exkl. 
publikationsverksamhet-3) USA, Canada, Europa (exkl. Östeuropa, f.d. Sovjetunionen och Jugoslavien), Australien, Israel, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika—4) Karibien, 
Central- och Sydamerika, Afrika (exkl. Sydafrika), Asien (exkl. Israel och Japan), Oceanien (exkl.Australien och Nya Zeeland) och Jugoslavien - 5) Exkl. Jugoslavien.
481. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit -  Indextal för värdet av industriaktier (1985 = 100)
Maa -  Land 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992:1
Suomi-Finland ....................... 100 153 241 289 328 254
Ruotsi - Sverige ....................... 100 163 195 218 301 278 243
Norja - Norge.........................
Alankomaat )- Nederländerna ’)..........
100 105 129 113 181 224 210
100 129 129 120 151 148 157
Belgia-Belgien....................... 100 144 170 168 194 179
Espanja -Spanien .................... 100 204 293 325 353 303 299
Irlanti - Irland......................... 100 157 227 223 234 486 466
Iso-Britannia - Storbritannien ............. 100 124 164 147 177 173
Italia — Italien ......................... 100 233 225 185 214 194 153
Itävalta - Österrike..................... 100 125 107 101 175 284 203
Luxemburg........................... 100 152 138 138 166 153 144
Ranska - Frankrike..................... 100 153 178 162 235 208 275
Saksan liittotas. - Förb.rep. Tyskland ....... 100 135 125 104 133 153
Sveitsi - Schweiz ...................... 100 122 126 119 131 144
Intia - Indien.......................... 100 122 112 115 174 241
Japani1)-Japan1) .................... 100 133 196 214 258 219
Korean tasavalta - Republiken Korea ....... 100 164 301 499 661 538 461
Pakistan............................. 100 104 129 150 161 171 424
Etelä-Afrikka - Sydafrika ................ 100 128 188 148 207 217
Zimbabwe........................... 100 120 146
Kanada - Canada ...................... 100 111 132 122 140 126 133
Meksiko-Mexico ..................... 100 358 2 490 2 902 5 060 8  766
U S A ................................ 100 126 159 148 178 188 237
Chile ............................... 100 220 401 595 958 1 480 2 848
Kolumbia-Colombia................... 100 368 405
Venezuela ............................ 100 158 350 304 161 169
Australia-Australien .................. 100 135 193 165 177 166
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland.............. 100 170 198 125 139 120 116
') Yleisindeksi - 2) II neljännes.
') General index - 2) II kvartalet.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
492. Eräiden tavaroiden tuonti ia vienti -  Imnort och exoort av vissa v iktioa varor
Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisestiSITC:n{Standard International Trade Classification, Revis ion2| mu kaista jakoa. Vastaavat koodinumerot on merkitty 
sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugrupperingen följer i huvudsak SITC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 2|. Motsvarande kodbeteckningar har utsatts i parentes 
bredvid varorna.
1989 
1 000 tonnia -
1990 
1 000 ton
Liha1) -K ö tt ') (0 1 1,012,014)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland......................................... . 3 1
Ruotsi -  Sverige ....................................... . 33 30
Norja-Norge ............................................ . 5 5
Tanska -  Danmark .................................... . 55 67
Alankomaat -  Nederländerna ................... . 235 259
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.......................... 227 268
Iso-Britannia-Storbritannien ................... . 1037 1 035
Italia -  Italien ............................................ . 1 097 1 092
Ranska-Frankrike .................................... . 1 071 1 099
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... . 1247 1 369
Japani-Japan .......................................... . 1265 1 289
USA ............................................................. 1 113 1 172
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. . 696 748
Vienti -  Export
Suomi-Finland ........................................ 19 34
Ruotsi -  Sverige ........................................ . 48 46
Norja-Norge ............................................ 9 12
Tanska -  Danmark .................................... 996 1014
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1700 1750
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 639 701
Irlanti -  Irland ............................................ 473 450
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 382 339
Puola -  Polen ............................................ 93 134
Ranska -  Frankrike .................................... 1 126 1 061
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 801 890
Unkari -  Ungern.......................................... 426 492
Kiina-K ina ................................................ 353 614
Brasilia-Brasilien .................................... 440 457
USA ............................................................ 1332 1 348
Australia-Australien ............................... 753 925
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ..................... 801 651
Voita -  Smör (023)
Tuonti -  Import
Alankomaat-Nederländerna..................... 193 97
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 121 95
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 114 112
Italia-Ita lien ............................................ 46 45
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 112 103
Egypti-Egypten ........................................ 42 43
Vienti -  Export
Suomi-Finland ........................................ 19 36
Ruotsi -  Sverige ........................................ 18 32
Tanska -  Danmark ..................................... 55 50
Alankomaat -  Nederländerna ................... 366 196
Irlanti-Irland ............................................ 154 68
Ranska -  Frankrike ..................................... 97 94
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............. 107 78
Australia-Australien ............................... 34 50
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ..................... 226 217
Juusto (ml. rahka) -  Ost (inkl. kvarg) 
(024)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ........................................ 18 22
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 128 142
1989 1990
1 000 tonnia - 1  000 ton
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 179
Italia-Ita lien  .......................................... 299 287
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 335 365
Japani-J a p a n .......................................... 112 108
U S A ............................................................ 125 139
Vienti -  Export
Suomi-Finland ......................................... 27 29
Ruotsi -  Sverige ......................................... 4 4
Norja -  Norge .......................................... 23 27
Tanska-Danmark ..................................... 228 234
Alankomaat-Nederländerna ................... 429 438
Italia-Ita lien ............................................ 68 73
Ranska -  Frankrike ..................................... 320 342
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 315 318
Sveitsi -  Schweiz ....................................... 64 61
Australia-Australien ............................... 63 56
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland..................... 94 90
Kala 2) -F is k 2) (034/037) 1987 1988
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ......................................... 32 31
Ruotsi -  Sverige ......................................... 89 86
Norja -  Norge .......................................... 43 61
Tanska -  Danmark ..................................... 360 357
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 418 434
Italia-Ita lien ............................................ 505 514
Ranska -  Frankrike ..................................... 588 620
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 433 474
Japani-Japan ........................................ 1 808 2 092
U S A ............................................................ 1 366 1 255
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 491 612
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ......................................... 74 94
Norja -  Norge ........................................... 546 579
Tanska -  Danmark ..................................... 433 467
Islanti -  Island .......................................... 498 368
Alankomaat-Nederländerna ................... 479 455
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 411 418
Japani -  Japan ........................................ 342 411
Kanada -  Canada ....................................... 534 570
U S A ............................................................ 1 846 1 934
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 759 973
Vehnä 3) -V e te 3) (041) 1989 1990
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ......................................... 140 14
Ruotsi -  Sverige ......................................... 49 50
Norja -  Norge ........................................... 292 204
Tanska -  Danmark ..................................... 33 23
Alankomaat-Nederländerna ................... 1 557 3 007
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 1 129 1 619
Espanja -  Spanien ..................................... 179 69
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 852 872
Italia-Ita lien ............................................ 5 633 4663
Puola-Polen ............................................ 2 240 985
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 2 039 1 707
Irak ............................................................ 3 300 1 800
Iran ............................................................ 4 500 4 420
Japani-Japan ........................................ 5 579 5747
Kiina-K ina .............................................. 15745 13 375
Korean tasavalta -  Republiken Korea ___ 2 275 2 516
U LK O M A A T  -  UTLANDET 5 4 3
1989 1990
1 000 tonnia - 1 000 ton
Egypti -  Egypten........................................ 5665 5 545
Brasilia-B ra s ilie n ..................................... 1 308 2218
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 14186 15 025
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige........................................ 227 75
Ranska-Frankrike ................................... 15092 17165
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland 3 999 2146
Argentiina-Argentina ............................. 4352 5828
Kanada -  Canada ..................................... 11274 17 955
USA .......................................................... 36 569 27 557
Australia-Australien ............................... 10 449 11 507
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 1 054 799
Riisi -  Ris (042)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ 25 23
Ruotsi -  Sverige........................................ 33 37
Norja -  Norge .......................................... 11 12
Tanska -  Danmark ..................................... 18 19
Alankomaat -  Nederländerna ................... 169 232
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg......................... 280 207
Iso-Britannia-Storbritannien................... 261 258
Ranska-Frankrike ................................... 298 266
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 204 227
Bangladesh................................................ 62 324
Hongkong .................................................. 406 374
Intia -  Indien.............................................. 545 300
Irak ............................................................ 542 340
Iran ............................................................ 700 610
Malesia-Malaysia ................................... 367 330
Saudi-Arabia-Saudiarabien ................... 250 400
Nigeria ...................................................... 200 250
Senegal ...................................................... 342 357
Kuuba-C u b a ............................................ 242 235
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 640 320
Vienti -  Export
Italia — Ita lien ............................................ 515 577
Intia -  Indien.............................................. 422 527
Kiina-Kina .............................................. 384 405
Pakistan .................................................... 854 744
Thaimaa-Thailand ................................... 6311 4017
USA .......................................................... 3061 2 474
Australia-Australien ............................... 339 178
O hra4) -K o rn 4) (043)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ 1 1 0
Tanska -  Danmark..................................... 50 25
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1411 1 232
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 1069 1408
Espanja -  Spanien ..................................... 89 32
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 277 255
Italia -  Ita lien ............................................ 789 623
Puola-Polen ............................................ 627 76
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 667 516
Sveitsi -  Schweiz....................................... 96
1989 1990
1 000 tonnia -1  000 ton
Japani-Japan ......................................... 1 317 1 272
Saudi-Arabia -  Saudiarabien..................... 4400 4200
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 3 583 3 396
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ........................................ 55 52
Ruotsi -  Sverige ........................................ 5 88
Tanska -  Danmark ..................................... 1 390 1 340
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 454 667
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 3 243 2 015
Ranska -  Frankrike ..................................... 3 955 3 891
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 1 378 1467
Kanada -  Canada ....................................... 3 897 3751
U S A ............................................................ 1 730 2 257
Australia-Australien ............................... 1 526 2 378
M aissi4) — M a js4) (044)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ........................................ 4 6
Norja -  Norge .......................................... 1 1
Tanska -  Danmark ..................................... 45 54
Alankomaat-Nederländerna ................... 2 396 2 012
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 1 148 1 035
Espanja -  Spanien ..................................... 1372 1810
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 1456 1627
Italia — Italien ............................................ 840 114
Portugali -  Portugal ................................... 517 927
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep.............. 1 353 800
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 1 301 1 244
Japani-Japan ........................................ 15811 16 008
Kiina-Kina .............................................. 4 360 5440
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........ 7 099 6158
Egypti -  Egypten ...................................... 1 500 1960
Meksiko-Mexico .................................... 3 649 4102
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 19019 13227
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 56 20
Espanja -  Spanien .................................... 459 152
Jugoslavia-Jugoslavien ......................... 39 9
Ranska -  Frankrike .................................... 7 723 7195
K iina -K ina ................................................ 3 503 3405
Thaimaa-Thailand ................................... 1 181 1 235
Argentiina-Argentina ............................. 1 903 2 998
U S A ............................................................ 56513 52172
Ruis4) - R å g 4) (045.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ . 37 8
Norja -  Norge .......................................... . 41 61
Ruotsi -  Sverige ........................................ . 18 5
Alankomaat -  Nederländerna ................... . 28 32
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... . 60 52
Japani-Japan ........................................ . 202 272
Vienti -  Export
Tanska-Danmark .................................... . 64 219
Itävalta -  Österrike.................................... . 60 131
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . 98 40
Kanada -  Canada ...................................... . 157 336




-1  000 ton
Vehnäjauhot6) -  Vetemjöl6) (046)
Tuonti -  Import
Islanti -  Island ............................................. 5 3
Alankomaat-Nederländerna .................... 166 174
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 105 101
Kiina-Kina ................................................. 144 80
Syyria -  Syrien ............................................. 255 491
Algeria -  Algeriet ....................................... 950 880
Egypti -  Egypten .........................................
Libya -  Libyen .............................................
940 770
345 500
Kuuba- C u b a ............................................... 180 200
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 180 180
Vienti -  Export
Italia -  Italien ............................................ 1 151 1 181
Ranska -  Frankrike..................................... 1436 1564
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 454 487
Kanada-Canada......................................... 153 152
USA ............................................................. 1225 858
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 208 200
Peruna -  Potatis (054.1 )
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ......................................... 2 0
Ruotsi -  Sverige ......................................... 23 15
Alankomaat-Nederländerna ..................... 703 852
Belgia ja Luxemburg -
Belqien och Luxemburg ......................... 421 466
Espanja-Spanien ....................................... 416 334
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... 461 377
Italia -  Italien ............................................... 445 429
Ranska -  Frankrike ....................................... 466 530
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 877 806
Kanada -  Canada ......................................... 203 123
USA ............................................................. 304 372
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 843 962
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ..................................... 52 44
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1 801 1828
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 710 718
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 161 165
Italia-Ita lien ............................................ 331 291
Puola-Polen ............................................ 790 756
Ranska -  Frankrike ..................................... 555 455
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 530 703
Kypros -  Cypern ........................................ 151 146
Egypti -  Egypten .......................................
Kanada -  Canada.........................................
155 180
391 477
USA ............................................................. 120 149
Appelsiinit7) -  Appelsiner7) (057,1 ) 
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ........................................... 77 75
Ruotsi -  Sverige ........................................... 112 111
Alankomaat-Nederländerna ..................... 500 523
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
Luxemburg................................................. 221 212
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... 515 534
Ranska -  Frankrike ....................................... 912 920
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 830 986
Hongkong ..................................................... 167 171
Kanada -  Canada......................................... 270 277
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 240 200
Vienti - Export
Espanja - Spanien ................. 1 848 1986
1989 1990
1000 tonnia - 1 000 ton
Italia - Italien ..................... 155 165
Kreikka - Grekland ................. 189 265
Israel ........................... . 246 333
Turkki-Turkiet .................... 170 195
Egypti-Egypten................... 158 170
Etelä-Afrikka-Sydafrika .............. 336 305
Marokko - Marocko ................ . 551 472
Kuuba-Cuba ..................... 244 260
USA ............................ 392 541
Banaanit- Bananer (057,3)
Tuonti - Import
Suomi - Finland ................... 71 70
Ruotsi - Sverige ................... 138 143
Norja-Norge ..................... 51 49
Iso-Britannia - Storbritannien ......... . 434 470
Italia-Italien ..................... 429 429
Ranska - Frankrike ................. 455 497
Saksan liittotasav. - Förb.rep. Tyskland__ 871 1 172
Japani-Japan .................... . 774 758
Kanada - Canada .................. . 322 341
USA ............................ 3 070 3242
Vienti - Export ,
Filippiinit— Filippinerna.............. . 851 847
Kiina-Kina....................... 87 52
Norsunluurannikko - Elfenbenskusten... . 86 95
Costa Rica ......................... 1276 1444
Ecuador ........................... 1770 2188
Guatemala......................... 379 369
Honduras......................... 850 811
Kolumbia - Colombia ............... 985 1 148
Martinique......................... 189 220
Panama ......................... . 677 746
USA ............................ . 154 337
Sokeri»)-Socker8) (061.1,2) 
Tuonti - Import
Suomi - Finland ................... . 84 58
Ruotsi - Sverige ................... . 32 74
Norja-Norge..................... . 156 162
Bulgaria - Bulgarien ................ . 330 382
Iso-Britannia - Storbritannien ......... . 1370 1339
Portugali-Portugal................. . 355 301
Ranska - Frankrike ................. . 362 361
Ent. Saksan dem. tasav. - F.d. Tyska
dem. rep........................ . 323 400
Japani-Japan ................... . 1791 1697
Kiina-Kina........................ 1559 1 132
Korean tasavalta - Republiken Korea ___ . 1 158 1097
Algeria - Algeriet................. . 899 1025
Egypti-Egypten................... . 490 554
Kanada - Canada ................. . 694 1006
USA ............................ . 1711 1842
Ent. Neuvostoliitto - F.d. Sovjetunionen ... 5417 3933
Vienti - Export
Tanska - Danmark ................. . 250 265
Alankomaat-Nederländerna........... 1908 1078
Ranska - Frankrike ................. . 2 624 2 788
Thaimaa-Thailand ................ . 2962 2 370
Etelä-Afrikka-Sydafrika ............ . 862 827
Mauritius.......................... 1053 578
Brasilia - Brasilien ................ . 637 1 502
Kuuba-Cuba .................... . 6 785 7141
Meksiko - Mexico................. . 334 5
Australia-Australien .............. . 2 803 2 853
ULKOMAAT -  UTLANDET 5 4 5
20 423150V
1989 1990
1 000 tonnia - 1  000 ton
Kahvi9) -  Kaffe9) (071.1) 
Tuonti-Import
Suomi-Finland ........................................ 64 65
Ruotsi -  Sverige ........................................ 91 1 0 0
N orja -N o rge ............................................ 41 42
Tanska -  Danmark ..................................... 60 56
Alankomaat -  Nederländerna ................... 173 189
Espanja -  Spanien ..................................... 162 178
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 119 130
Italia -  Italien ............................................ 269 307
Ranska -  Frankrike ..................................... 339 349
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 680 759
Japani-Japan ........................................ 286 294
Kanada -  Canada ...................................... 108 1 2 1
USA ............................................................ 1 182 1 186
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ............................. 357 422
Kenia -  Kenya .......................................... 98 1 1 1
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ___ 180 257
Uganda ...................................................... 176 143
Brasilia -  Brasilien ..................................... 943 853
Costa Rica .................................................. 130 140
El Salvador ................................................ 83 141
Guatemala.................................................. 184 194
Kolumbia-Colombia ................................. 629 811
M eksiko-M exico...................................... 271 209
T e e -T e  (074.1)
Tuonti-Import
Ruotsi -  Sverige ........................................ 3 3
Tanska -  Danmark ..................................... 2 2
Alankomaat -  Nederländerna ................... 19 26
Irlanti -  Irland ............................................ 1 2 13
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 192 178
Puola-Polen ............................................ 34 1 2
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 2 1 23
Irak ............................................................ 50 40
Pakistan .................................................... 105 108
Egypti -  Egypten ....................................... 56 65
Kanada -  Canada ....................................... 15 14
U S A ............................................................ 85 77
Australia-Australien ............................... 19 18
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 215 256
Vienti -  Export
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 29 36
Indonesia -  Indonesien ............................. 115 1 1 1
Intia -  Indien ............................................ 208 2 0 1
Kiina-Kina .............................................. 2 1 2 2 0 1
Sri Lanka .................................................... 204 216
Kenia -  Kenya .......................................... 163 160
Malawi ...................................................... 42 43
Argentiina-Argentina ............................. 43 46
Tupakka10) -T o b a k '0) (121) 
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ........................................ 6 7
1989 1990
1 000 tonnia - 1 000 ton
Ruotsi -  Sverige ...................................... . 10 1 1
Norja-Norge ........................................... . 5 5
Tanska -  Danmark ................................... . 16 17
Alankomaat -  Nederländerna ................. . 82 92
Espanja -  Spanien ................................... . 68 71
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. . 121 1 2 2
Ranska -  Frankrike ................................... . 48 58
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . 125 148
Japani-Japan ......................................... . 86 80
Egypti -  Egypten ....................................... . 43 42
USA .......................................................... . 194 199
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. . 38
Vienti -  Export
Bulgaria -  Bulgarien ................................. . 41 34
Italia -  Italien ........................................... . 126 138
Kreikka -  Grekland ................................... . 106 123
Intia- In d ie n ............................................ . 58 70
K iin a -K in a .............................................. . 30 35
Turkki-Turkiet ......................................... . 117 95
Malawi .................................................... . 55 89
Zimbabwe ................................................ . 105 1 2 2
Brasilia-Brasilien ................................... . 194 188
USA .......................................................... . 231 230
Vuodat ” ) -  Hudar " )  (211) 1986 1987
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ........................................ . 5 15
Ruotsi -  Sverige ........................................ . 19 19
Alankomaat -  Nederländerna ................... . 72 79
Iso-Britannia-Storbritannien ................... . 72 76
Italia -  Italien ............................................ . 469 425
Ranska -  Frankrike .................................... . 92 93
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland .. . 95 8 6
Japani—Japan (211.1) ................................ 209 204
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ........................................ . 20 2 0
Tanska -  Danmark .................................... . 23 23
Alankomaat -  Nederländerna ................... . 112 1 2 0
Ranska -  Frankrike .................................... . 173 184
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ........... . 142 144
USA ............................................................. 757 693
Luonnonkumi -  Naturgummi (232) 1989 1990
Tuonti- Im p o rt
Suomi-Finland ........................................ 8 8
Ruotsi -  Sverige ........................................ 1 1 1 1
Norja-Norge ............................................ 3 2
Tanska -  Danmark .................................... 2 1
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 139 153
Italia -  Italien ............................................ 143 134
Ranska -  Frankrike .................................... 196 191
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 229 215
Japani-Japan .......................................... 6 6 8 6 6 6
Kiina- K in a ................................................ 504 436
USA ............................................................ 840 840
5 4 6 U LK O M A A T  -  UTLANDET
1989 1990
1 000 tonnia - 1 000 ton
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ............................. 1 154 1084
Malesia -  Malaysia................................... 1487 1322
Sri Lanka .................................................. 87 87
Thaimaa-T h a ila n d ................................... 1095 1 133
Liberia........................................................ 133 76
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ___ 60 64
Puu ja puutavarat,2) -  Timmer och
trävaror12) (245/248) 1 000 m3
Tuonti-Import
Suomi-Finland ......................................... 6  849 6  063
Ruotsi -  Sverige ....................................... 8  494 6  282
Norja-Norge ........................................... 2161 1907
Tanska -  Danmark..................................... 1 822 1868
Alankomaat -  Nederländerna................... 4952 4494
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 5 873 5 661
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. 10445 9751
Italia-Ita lien .......................................... 12437 12 593
Ranska -  Frankrike ................................... 4170 4367
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 9 013 8136
Japani-Japan ........................................ 61 330 56112
Kanada -  Canada ..................................... 5 968 6104
USA .......................................................... 40138 34755
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ......................................... 5 602 4669
Ruotsi -  Sverige ....................................... 8293 7 490
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 2174 2107
Itävalta-Österrike ................................... 6159 6321
Jugoslavia -  Jugoslavien ......................... 2 252 1680
Puola-Polen ............................................ 1 130 895
Ranska -  Frankrike ................................... 7610 7 209
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 6  960 7 382
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ............ 1 887 1 628
Indonesia -  Indonesien ............................. 3 940 1609
Malesia-M a la y s ia ................................... 26 513 25811
Kanada -  Canada ..................................... 46123 41420
USA .......................................................... 38 590 36824
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 26 573 21 348
Paperivanuke,3) - Pappersmassa,3)
(251)
1 000 tonnia - 1 000 ton
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark ..................................... 113 123
Alankomaat-Nederländerna................... 664 669
Belgia ja Luxemburg - ...............................
Belgien och Luxemburg......................... 518 507
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. 1 939 1 928
Italia -  Italien .......................................... 2165 2 099
Ranska -  Frankrike ................................... 1824 1905
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 3 516 3 489
Japani-Japan ........................................ 3 336 2 869
USA .......................................................... 4 477 4267
1989 1990
1 000 tonnia - 1  000 ton
Vienti -  Export
Suomi-Finland ........................................ 1 653 1461
Ruotsi -  Sverige ......................................... 2 913 2 768
Norja -  Norge ........................................... 636 589
Portugali -  Portugal ................................... 1 003 1057
Kanada -  Canada....................................... 8241 7 884
USA .......................................................... 5635 5346
Puuvilla’4) -B o m u ll” ) (263.1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ......................................... 5 3
Ruotsi -  Sverige ......................................... 4 6
Norja -  Norge ........................................... 1 1
Tanska -  Danmark ..................................... 3 3
Italia-Ita lien ............................................ 324 326
Jugoslavia-Jugoslavien ......................... 104 85
Portugali -  Portugal ................................... 169 187
Puola-Polen ............................................ 155 88
Ranska -  Frankrike..................................... 156 116
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem.
rep........................................................... 137 70
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 245 208
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien.............. 125 96
Hongkong .................................................. 295 210
Indonesia-Indonesien............................... 262 332
Japani-Japan ......................................... 768 625
Kiina -  Kina .............................................. 833 668
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........ 470 431
Thaimaa-Thailand ................................... 259 284
Kanada -  Canada ....................................... 42 39
Vienti -  Export
Kreikka-Grekland ..................................... 109 69
Intia-Indien ............................................ 35 30
Israel .......................................................... 55 40
Kiina-Kina .............................................. 273 167
Pakistan .................................................... 870 295
Syyria -  Syrien .......................................... 59 71
Turkki-Turkiet ......................................... 100 96
Egypti -  Egypten ....................................... 58 35
Sudan ........................................................ 176 130
Zimbabwe.................................................. 65 55
Arhentiina-A rgen tina ............................... 90 142
Brasilia-B ra s ilie n ..................................... 175 110
Meksiko -  Mexico ..................................... 89 57
Paraguay.................................................... 222 232
USA .......................................................... 1 533 1 697
Australia-Austra lien................................. 287 301
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 791 490
V illa - U l l  (268.1,2) 
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ......................................... 1 0
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 69 54
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 110 88
Italia -  Italien ............................................ 109 119
Ranska -  Frankrike ..................................... 126 99
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 75 68
Japani -  Japan ......................................... 173 143
Kiina -  Kina .............................................. 180 63
USA .......................................................... 49 34
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 209 58
U LK O M A A T  -  UTLANDET 547
1989 
1 000 tonnia -
1990 
1 000 ton
Vienti -  Export
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 40 34
Ranska -  Frankrike..................................... 34 25
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........................... 44 49
Argentiina-Argentina ............................. 42 49
Uruguay .................................................... 27 38
Australia-Australien ............................... 722 621
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................... 277 209
Rautamalmi -  Järnmalm (281) 1988 1989
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ........................................ 2 337
Alankomaat-Nederländerna ................... 7 564
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 20 851 19 847
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 18 083
Italia -  Ita lien ............................................ 16196 18 324
Itävalta -  Österrike ................................... 4176 4204
Ranska -  Frankrike..................................... 18 802 20 056
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 45 272 47 283
Japani-Japan ........................................ 123000
Kanada -  Canada ..................................... 4 856 5 370
USA .......................................................... 19 597
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige........................................ 17 722 17 484
Espanja -  Spanien ..................................... 2 312 1 669
Ranska -  Frankrike..................................... 3725 3462
Brasilia -  Brasilien..................................... 5) 94218
Kanada -  Canada ..................................... 30 523 30 222
USA .......................................................... 5 351
Australia-Australien ............................... 57 937
Kivihiili-S tenko l (322) 1987 1988
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ 5070 4797
Ruotsi -  Sverige........................................ 3 966 3 843
Tanska -  Danmark ..................................... 12 055 10 305
Alankomaat -  Nederländerna ................... 13107 13 754
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 9133 11 065
Espanja -  Spanien ..................................... 8886 8 766
Italia -  Italien ............................................ 21 285 19 824
Ranska-F rankrike ..................................... 13309 12164
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland............ 8286 7 509
Japani -  Japan ........................................ 90 915 101 243
Kanada -  Canada ..................................... 14345 17 418
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1 813 1778
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 2 341 1 737
Puola-Polen ............................................ 30179 32 341
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 6 295 5 020
USA .......................................................... 72186 86 099
Australia-Australien ............................... 95714 102 200
Koksi-K o ks  (323)
Tuonti-Import
Suomi-Finland ........................................ 1 061 757
Itävalta-Ö sterrike ..................................... 843 883
Luxemburg .............................................. 1 310 1432
Ranska -  Frankrike..................................... 1 241 1 499
Romania -  Romanien................................. 1900 2 000
Saksan liittot.-Förb.rep. Tyskland............ 1 886 1 839
USA............................................................ 836 2 439
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 1 327 1300
1987 1988
1 000 tonnia - 1 000 ton
Vienti -  Export
Puola-Polen ............................................ 2 255 2 847
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 2 848 3721
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien .............. 1 315 1389
Japani-Japan ......................................... 3170 2809
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 2213 2200
Raakaöljy,s) -  Råolja,s) (333)
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ......................................... 10 685 8937
Ruotsi -  Sverige ......................................... 15311 14235
Tanska-Danmark ..................................... 4 239 4 513
Alankomaat-Nederländerna ................... 44752 48000
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 24 029 23423
Espanja -  Spanien ..................................... 44 316 46105
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 31 338 33990
Ita lia-Ita lien ............................................ 67 436 62886
Kreikka -  Grekland ..................................... 15251 14084
Ranska -  Frankrike ..................................... 62 081 65920
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 63 840 71449
Japani -  Japan ......................................... 155101 162 535
Brasilia-Brasilien ..................................... 30 643 31 739
Kanada -  Canada ....................................... 20 053 22152
U S A ............................................................ 233 923 256 123
Vienti -  Export
Norja -  Norge .......................................... 40 727 46739
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 80043 69965
Arabiemiirikunnat -
Förenade arabemiraten........................... 64458 68210
Indonesia -  Indonesien ............................. 39134 34036
Irak ............................................................ 83 450 112 245
Iran ............................................................... 85331 76932
K iina -K ina ................................................... 27 225 27 625
Kuwait ...................................................... 32 285 38 045
Malesia -  Malaysia ..................................... 18416 19899
Oman ........................................................... 26792 27 014
Qatar .......................................................... 12 204 14607
Saudi-Arabia -  Saudiarabien .................... 130738 185881
Egypti -  Egypten........................................ 22 247 19757
Libya -  Libyen ............................................. 41000 42600
Nigeria ...................................................... 56 219 62 000
Kanada -  Canada ....................... 30 512 34 968
Meksiko-Mexico ..................................... 69 854 67 845
Venezuela .................................................. 53 866 52156
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen ... 136 587 140000
Bensiini -  Bensin (334.1 ) 1988 1989
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ........................
Ruotsi -  Sverige ........................ 2 605 2 403
Tanska -  Danmark ..................................... 4 555 4204
Alankomaat-Nederländerna ........... 3 919
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............... 2 827 2 777
Iso-Britannia-Storbritannien ........... 5958
Ita lia-Ita lien .......................... 3493 3 024
Ranska -  Frankrike (334)................ 25108 24728
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ... 12 786 13 863
Sveitsi -  Schweiz ....................... 2 639 2 884
Japani -  Japan ........................................
USA ............................................................ 28795
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ................... 10 640
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 5374
Italia -  Italien .......................... 4365 4272
Ranska -  Frankrike ...................... 10285 9317
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ... 1393 1626
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1988 1989
1 000 tonnia - 1  000 ton
Diesel- ja polttoöljy -  Diesel- och 
brännolja (334.3,4)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ...................................................................
Ruotsi -  Sverige ...................................................................
Tanska -  Danmark (3 3 4 ) ................................................
Islanti -  Island (3 3 4 ) ...........................................
Alankomaat -  Nederländerna ................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.........................................
Iso-Britannia-Storbritannien ................................
Italia -  Italien .........................................................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . .
Sveitsi -  Schweiz (3 3 4 ,3 ) .............................................
USA ..................................................................................................
3 1 1 4  
4 1 1 9  
4  555 
564 
9 2 4 7






4 2 0 4
1 1 4 0 9
2 9 7 9 9  
2 0 3 4 7  
4  879 
4 0 8 2 5
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ................................
Italia-Italien .........................................................................





5 9 4 0  
4  626 
12 386
11 935
6 8 1 8
3 9 9 7
K asv isö ljy t-Vegetabiliska oljor (423, 
424)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ..................................................................
Ruotsi -  Sverige ..................................................................
Tanska -  Danmark ............................................................
Alankomaat -  Nederländerna ...............................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .............................
Italia-Italien ........................................................................
Ranska -  Frankrike .........................................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ................














1 0 6 0  
92 
1 064
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark .........................................................
Alankomaat -  Nederländerna .............................
Espanja -  Spanien .........................................................











1 000 tonnia ■
1989 
-1 000 ton
M uovi,6) - P last16 ) (582/585)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ........................................ 396
Ruotsi -  Sverige ........................................ 705 732
Tanska -  Danmark ..................................... 496 621
Alankomaat -  Nederländerna ................... 1489
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 1 784 1 998
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 2 635
Italia -  Italien ............................................ 2 717 3 066
Itävalta-Österrike ................................... 623 676
Ranska -  Frankrike ..................................... 2611 2 903
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 4102 4 467
Japani-Japan ......................................... 543
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ........................................ 322 330
Tanska -  Danmark ..................................... 119 143
Alankomaat-Nederländerna ................... 3 510
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 3159 3 446
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 997
Italia -  Italien ............................................ 1 985 2 082
Ranska -  Frankrike ..................................... 2 916 3139
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 5991 6 020
Japani-Japan ........................................ 1 644
U S A ............................................................ 4140
Paperi ja pahvi -  Papper och papp (641) 1989 1990
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark ..................................... 955 971
Alankomaat-Nederländerna ................... 2 240 2 420
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 1 659 1782
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 5 991 5742
Italia-Ita lien ............................................ 2 319 2454
Ranska -  Frankrike..................................... 3 537 3 791
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 5 865 6 779
Hongkong .................................................. 1 417 1 671
Japan i-Japan.......................................... 1 345 1 204
K iina -K ina ................................................ 1 248 1 316
U S A ............................................................ 11830 11 685
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ......................................... 7 394 7 633
Ruotsi -  Sverige ........................................ 6 435 6 335
Norja -  Norge .......................................... 1 465 1476
Alankomaat-Nederländerna ................... 1 895 2099
Itävalta-Österrike ..................................... 1812 1 947
Ranska-Frankrike ..................................... 1 970 2116
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 4 047 4 092
Kanada -  Canada ....................................... 11 284 11 875
U S A ............................................................ 5046 5388
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1989 1990
1 000 tonnia -1  000 ton
Sanomalehtipaperi-Tidningspapper 
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark ..................................... 219 217
Alankomaat-Nederländerna ................... 361 394
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 1 578 1 308
Ranska -  Frankrike ..................................... 488 498
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 1067 1 217
Japani-Japan.......................................... 407 435
USA ............................................................ 7 954 7 529
Australia-Australien ............................... 288 288
Vienti -  Export
Suomi-Finland ........................................ 1 079 1203
Ruotsi -  Sverige ........................................ 1 841 1 772
Norja -  Norge .......................................... 830 822
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 360 413
Kanada -  Canada ....................................... 8185 8 722
USA ............................................................ 623 527
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sojetunionen___ 320 315
Villalanka 17) -  Ullgarn 17) (651.2) 1988 1989
100 tonnia - 100 ton
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ........................................ 8
Ruotsi -  Sverige ........................................ 12 11
Tanska -  Danmark ..................................... 41 32
Alankomaat-Nederländerna ................... 75
Itävalta-Österrike ...................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 142 145
Sveitsi -  Schweiz ....................................... 4 4
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 107 102
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 139
Ranska -  Frankrike ..................................... 97 91
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............ 195 204
Japani-Japan.......................................... 96
Tekokuitulanka -  Garn av konstfibrer 
(651.4,5,6)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ 173
Ruotsi -  Sverige ........................................ 223 195
Tanska -  Danmark ..................................... 327 338
Alankomaat-Nederländerna ................... 1 043
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... 1 748 1 849
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 2 004
Portugali -  Portugal ...................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland . . . 2183 2  000
Sveitsi-Schweiz ....................................... 210 218
Hongkong .................................................................
1988 1989
100 tonnia —100 ton
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ..................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Italia-Italien .............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksan liittotasav. -  Förb.rep. Tyskland ..















Puuvillakankaat,8) -  Bomullstyger,8) 
(652)
1989 1990
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Italia -  Italien ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................



























Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Italia-Italien ...............................................
Portugali -  Portugal (625,1).........................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland ............


























Rauta ja teräs -  Järn och stål (67) 1988 1989
1 000 tonnia - 1 000 ton
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...................................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna ....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-Britannia-Storbritannien.......................
Ranska -  Frankrike .......................................
















Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ...............................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
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1988 1989
1 000 tonnia ■- 1  000 ton
Itävalta-Österrike ................ 3148 3130
Ranska - Frankrike ................. 12196 12 863
Saksan liittot. - Förb.rep. Tyskland ..... 20167 20 721
Kanada - Canada .................. 3 953 3 925
Kupari,9) - Koppar,9) (682.1 )
Tuonti - Import
Ruotsi - Sverige ................... 6 6 73
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ........... 1 1 2 138
Iso-Britannia - Storbritannien ......... 310
Italia-Italien ..................... 398 409
Ranska - Frankrike ................. 401 439




Ruotsi - Sverige ................... 51 41
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........... 8 1 1
Saksan liittotasav. - Förb.rep. Tyskland ... 61 60
Kanada - Canada.................. 276 326
U S A ............................ 146
Henkilöautot - Personbilar (781 ) 1989 1990
il300 kpl- 1  000 st.
Tuonti - Import
Suomi-Finland ................... 181 138
Ruotsi - Sverige ................... 270
Tanska - Danmark ................. 82 84
Alankomaat-Nederländerna ......... 483 497
Belgia-Belgien ................... 459 489
Iso-Britannia - Storbritannien ......... 1 419 1 190
1989 1990
1 000 kpl - 1 000 st.
Itävalta - Österrike................. 290 314
Ranska - Frankrike ................. 1 310 1 326
Saksan liittotasav. - Förb.rep. Tyskland ... 1 365 1 811
Sveitsi - Schweiz .................. 341 338
Japani-Japan .................... 195 251
USA ............................ 4 043
Vienti - Export
Ruotsi-Sverige ................... 180
Belgia - Belgien .................. 1 103 1 138
Espanja - Spanien ................. 925 1067
Iso-Britannia-Storbritannien ......... 281 406
Ranska-Frankrike ................. 1 899 1 882
Saksan liittotasav. - Förb.rep. Tyskland ... 2 722 2 598
Japani-Japan .................... 4 392 4482
USA ............................ 778
Bussit ja kuorma-autot-Bussar och 
lastbilar
Tuonti-Import
Suomi-Finland ................... 45 34
Ruotsi - Sverige ................... 38
Tanska-Danmark ................. 17 20
Alankomaat - Nederländerna ......... 60 66
Ranska - Frankrike ................. 238 225
USA ............................ 953
Vienti - Export
Belgia-Belgien ................... 16 15
Ranska - Frankrike ................. 19 15
Saksan liittotasav. - Förb.rep. Tyskland ... 85 70
Japani-Japan.................... 197
’ ) Liha: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, kuivattu, suolattu jne., lihasäilykkeet - 2) Kala: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, suolattu, savustettu jne., äyriäiset, kalasäilykkeet - 3) 
Vehnä ja sekavilja vehnästä ja rukiista, jauham aton-4)Jauham aton-5)V. 1 9 8 5 -6) Jauho vehnästä ja sekaviljasta-7! Ml. mandariinit ja k lem en tiin it-8) Raakasokeriksi 
laskettuna - 9) Paahdettu ja päättämätön -  ,0| Valmistamaton - 111 Parkitsemattomat vuodat ja nahat, ei turkikset -  ,2| Polttopuu, paperipuu, pyöreä, sahattu ja höylätty 
puutavara -  ,3) Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa. Tilastossa ei ole mukana kaikkia tuotteita, jotka sisältyvät SITC 251 nimikkeeseen -  ’ 4) Karstaamaton ja 
kampaamaton - ,5) Raaka ja osittain puhdistettu (edelleen jalostamista varten) -  ,6| Valmistamattomat ja valmistetut sekä selluloosaregeneraattorit ja tekohartsit -  ,7| 
Villa- ja karvalanka -  ,8| Pl. nauha- ja muut erikoiskudelm at-19| Valmistamaton, puhdistettu ja puhdistamaton, ml. kupariseokset.
1) Kött: färskt, kylt, fryst, torkat, saltat o.a., köttkonserver -  2| Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt o.a., kräftdjur, fiskkonserver-3) Vete och blandsäd av vete och råg, omalet 
- 4) Omalet — 5l År 1985—6) M jöl av vete och blandsäd - 7) Inkl. mandariner och klementiner - s) Omvandlat t il l  råsocker - 9) Rostat och orostat - ,0) Obearbetat -  " )  
Oberedda hudar och skinn utom pälsskinn - ,z) Brännved, pappersved, rundvirke och grovt kanthugget virke, sågade och hyvlade trävaror -  ,3) Mekanisk och kemisk 
massa. I statistiken redovisas ej alla varor som ingår i SITC 251 positionen -  ,4| Okardad och okammad -  ,5| Rå och delvis raffinerad (för vidare raffinering) -  ,6| 
Obearbetade och bearbetade samt cellulosaregenerat och konsthartser-17| Garn av fårull och andra d ju rh å r-18) Exkl. band och andra specialvävnader- ,9| Obearbetade, 
raffinerade och oraffinerade, inkl. kopparlegeringar.
Lähde -  Källa: UN: International Trade Statistics Yearbook; UN: Commodity Trade Statistics; UN: World Trade Annual; UN: Yearbook of World Energy Statistics; FAO: Trade 
yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics; FAO: Yearbook of fishery statistics FAO: Timbre Bulletin for 
Europe; Bulletin of the International Cotton Advisory Committee; OECD:n tilastoa -  OECD:s statistik, World Road Statistics
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493. Tuonnin arvo USA:n dollareina -  Värdet av importen i USA-dollar
Arvot cif-hintdna -  E = Erikoiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat tulevat mukaan vasta, kun ne otetaan pois varastosta kotimaista kulutusta varten 
Värdet icif-priser -  S = Specialhandel, där varor som upplägges på tullnederlag beaktas först då de uttages från lager för att konsumeras i hemlandet
-  Y = Yleiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat otetaan mukaan heti varastoon pantaessa.













































maasta Vuosi 1000000 US$
Suomi ................. 1989 3 250 711I 767 28 1056 443 476 3098 760 311 27
1990 3 656 841I 960 27 1356 612 650 3159 971 341 54
Ruotsi .................. 1989 3330 3 59iS 3171 115 2294 2 077 1409 6132 2 328 692 199
1990 3 504 423Î! 3 651 125 2726 2 681 1578 6388 2 736 852 247
N o rja .................... 1989 569 3 366 1 154 93 1400 799 373 5951 597 152 31
1990 935 4 079 1487 84 1746 1172 271 7166 684 163 57
Tanska .................. 1989 764 3315 157:) 127 1191 576 539 3659 1439 272 70
1990 881 4028 179;; 132 1515 745 701 4054 1821 359 116
Islanti................... 1989 26 29 3^ l 60 12 11 54 322 35 3 2
1990 18 42 2;' 90 18 18 80 463 41 7 2
Alankomaat.......... 1989 786 2 025 m l  1 511 145 17 286 2338 15737 8411 1070 295
1990 861 2232 1071I 1852 160 21039 3 251 18700 10 420 1392 380
Belgia ja 1989 683 1512 60Ïi 854 27 14 730 2259 9326 7 573 1045 179
Luxemburg — 19») 740 1 6061 63'i  1041 31 17 551 2728 10204 9 252 1423 226
Espanja................ 1989 262 523! 26() 276 14 1366 1392 4725 3718 332 55
1990 303 643! 28!5 347 13 1925 1609 5338 5476 467 115
Iso-Britannia........ 1989 1608 3895i 17513 1843 113 8265 7742 4 641 7 420 976 298

























Itävalta ................ 1989 302 6621 23;l  319 11 906 775 589 1528 3 532 671
1990 367 7101 25!Î 385 11 1125 889 535 1707 4147 1093
Jugoslavia............ 1989 97 143i 4'I 42 2 252 156 105 331 2 549 454
1990 45 167 a ? 67 2 308 205 142 337 3 001 565
Kreikka.................. 1989 69 134 24!3 75 1 216 183 172 646 1768 166 106
1990 98 156; 6:3 86 1 270 185 208 715 1 648 205 203
Ranska ................. 1989 1036 2 571 77'\ 1307 43 7 930 14 672 9761 17 740 22 495 1 714 663
1990 1 155 2662: i oi:l  1684 51 9716 18 877 12 854 20771 25 859 2 064 1212
Saksan liittot......... 1989 4241 9 654 2 881) 5879 166 26744 23116 11580 32765 32 428 16 970 2 616
1990 4620 10463! 376-1 7068 216 32295 28702 14431 35427 38555 21538 3 491
Sveitsi................. 1989 425 894• 34!5 523 20 1369 1595 1112 6764 6614 1610 298
1990 473 1036i 4113 638 20 1755 1965 1281 7 501 8 292 2 222 412
Intia..................... 1989 32 74L 3-% 88 1 218 703 187 1 148 524 93 57
1990 60 10C1 4‘1 112 1 282 704 281 1427 666 126 62
Japani.................. 1989 1793 2 943! 8813 999 68 3137 2231 3420 11623 3 526 1924 219
1990 1726 2781 1 17'1 1307 92 4014 2 508 3 890 12 064 4231 2 222 425
Etelä-Afrikka .. 1989 1 3:3 0.3 198 730 477 1447 2 621 170 1
1990 2;2 240 662 429 1915 2 546 146
Brasilia ................ 1989 145 31 £I 14-1 248 4 1097 572 941 1338 2102 208 168
1990 132 27CI 1113 220 5 1131 654 775 1269 1993 162 182
Kanada ................ 1989 214 394[ 51 ;2 137 8 792 650 346 3 741 1148 183 43
1990 212 352! 59I) 143 9 882 665 436 3984 1452 243 79
USA..................... 1989 1545 3 95CI 168-1 1779 156 8711 4454 6 465 22 316 8 339 1410 762
1990 1839 461Ei 21813 1964 235 9912 5266 7 269 25036 9 267 1795 854
Australia.............. 1989 88 21C1 713 77 35 334 409 245 1415 999 26 139
1990 71 1421 6;7 68 42 471 405 387 1709 979 24 98
Ent. Neuvostoliitto 1989 2 750 79C1 251}  237 58 1321 1174 1293 1364 3601 644 2244
1990 2 682 861 38 1 265 66 1533 1420 1322 1599 4122 905 2 468
Koko 1989 24432 4815S1 2325*1 26297 1418 104049 98179 71260 199420 153181 38901 14833


















































149 1391 2 755 384 71 523 91 96 314 1456 273 3725 1989 Finland
153 1850 3 555 473 107 443 53 102 306 1358 247 3733 1990
271 3160 6 813 1164 273 1078 214 208 793 5150 714 411 1989 Sverige
280 3 572 8253 1339 299 1294 127 243 771 5112 673 446 1990
66 2 691 3 883 355 70 556 142 107 663 2119 173 188 1989 Norge
86 3 005 4 896 403 57 624 82 89 1407 1964 135 188 1990
204 1581 4 924 573 58 1192 85 70 215 1613 181 261 1989 Danmark
253 2 049 6919 683 88 1 127 55 37 213 1756 186 397 1990
17 96 173 78 120 14 5 8 221 2 51 1989 Island
18 163 238 67 104 9 4 7 174 2 43 1990
1158 9 866 27 675 2363 431 1 115 339 386 694 5077 437 738 1989 Nederländerna
1332 11 812 34988 2869 477 1 174 340 361 618 5258 435 636 1990
613 17 487 18 604 2011 1230 1453 308 225 478 4757 343 593 1989 Belgien och
740 20 514 24849 2 510 1 470 1626 350 180 471 4769 341 494 1990 Luxemburg
301 8 403 5 658 673 189 684 134 127 478 3 586 185 467 1989 Spanien
399 10966 8189 851 190 907 132 238 425 3546 169 414 1990
928 13 610 18483 3 266 1765 4440 2059 467 3 856 18881 2 785 1227 1989 Storbritannien
1042 16 905 23124 3 677 2 093 5258 2052 446 4148 20932 2 701 1 165 1990
2 386 21 911 24072 5909 516 3 786 536 468 1701 12 725 1244 2 842 1989 Italien
3 048 26 894 32 314 7 329 604 5024 606 699 1 674 13 395 1 172 2921 1990
222 1 613 11 173 2239 73 518 102 42 318 1 184 150 1005 1989 Österrike
271 2 079 15041 2747 115 708 101 48 348 1 374 167 980 1990
220 655 3 381 108 140 59 11 79 869 48 2 969 1989 Jugoslavien
276 904 4 578 143 130 61 14 80 797 42 2 995 1990
781 1817 85 6 177 5 1 59 530 70 165 1989 Grekland
790 2192 96 8 150 3 1 61 552 45 139 1990
1087 32 208 6 322 714 5 526 791 566 1706 13 512 1010 1893 1989 Frankrike
1601 40 692 7721 1037 7613 668 622 2 086 13 594 1080 1645 1990
3184 36 877 19 516 1 931 8947 2 835 1470 3129 25672 2 587 6 763 1989 Förb.rep.
4116 43 969 23 508 2 027 11610 2834 1934 3284 29010 2 563 13038 1990 Tyskland
271 4 674 11325 227 3 841 353 547 506 4806 429 659 1989 Schweiz
356 6 063 14613 261 4097 362 525 555 5556 500 805 1990
24 470 1217 151 1963 - 30 190 3551 214 2 227 1989 Indien
30 661 1581 193 2 075 - 10 194 3421 218 2 571 1990
1034 7 849 17143 2 645 2124 1686 1322 8066 97110 8320 3376 1989 Japan
1172 9 338 20466 3 059 2138 1613 1357 8157 93 070 7 308 2 819 1990
755 1553 721 - 2 047 91 174 1 586 87 1989 Sydafrika
750 1822 423 - 1858 84 121 1 752 93 1990
190 1 704 2 999 218 339 2 978 94 954 9001 335 335 1989 Brasilien
177 1 736 3183 249 382 3187 98 677 8 586 240 345 1990
75 1 380 2317 242 250 8 606 196 517 89 550 980 639 1989 Canada
66 1 559 2793 219 288 8 566 152 455 93 780 810 1061 1990
542 14 641 20 362 3717 1833 48 253 2 343 4187 74 549 9 261 4698 1989 USA
729 18956 22922 4260 2 274 52 842 2 077 4737 75252 9425 3396 1990
16 988 1268 71 418 11 503 190 241 522 4196 891 1989 Australien
14 873 1356 72 510 12359 153 112 657 4 898 310 1990
228 2 621 4467 244 1477 2990 21 42 99 785 40 1989 F.d. Sovjet­
359 3 370 7 348 284 1663 3370 22 62 159 1 168 31 1990 unionen
15995 192 999 269646 58 206 20 535 209 635 16 949 20029 117358 493324 40 941 67 717 1989 Hela världen3)
19793 234 460 346 461 69705 23 321 235307 16 545 22440 119681 517 020 39137 64894 1990
' ) Arvot fob-hintoina — 2)MI. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia—3) ML taulukossa mainitsemattomien maiden tuonti.
' ) Värdet i fob-priser - 2) Inkl. Botswana, Lesotho. Swaziland och Namibia - 3) Inkl. importen från länder, vilka icke medtagits i tabellen.
Lähde -  Källa: International M onetary Fund: Direction o f trade
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494. Tuonnin ja viennin arvo -  Värdet av importen och exporten
Rahaa ja rahametallia lukuun ottamatta -  Exkl. mynt och myntmetall.
A = Kehittyneet markkinatalousmaat Länder med utvecklad marknadsekonomi ’).
B = Kehitysmaat -  Utvecklingsländer.
C = Keskitetyn talouden maat -  Länder med centraliserad ekonomi.











Område och land1989 1990 1991 1989 1990 1991 $1990




Koko m aailm a___ 3 134 057 3 547 628 3 615730 3 012 806 3 399 041 3 496 760 1 180 Hela världen
A 2 248 807 2 576 959 2 575 1 40 2 123 282 2441 504 2478090 5 380 A
B 687 036 774869 846 200 698885 785085 833430 350 B
C 198215 195 802 194 390 190 640 172453 185 240 980 C
D 102 374 110 603 117 400 141 178 172 378 160040 550 D
Eurooppa2) .............. A 1 359 936 1 644 483 1 648 850 1 313 904 1 581 856 1 563 080 5730 Europa2) A
E Y -m a a t............ A 1 158 380 1 406 806 1 430 530 1 121 022 1 341 890 1 345 100 7010 EG-länder A
E fta -m a a t.......... A 195677 230 062 215 692 187 300 225094 216451 11 970 EFTA-länder A
A asia2) ...................... A 220052 245519 248 370 282 027 294 141 321 380 3 920 A s ien 2) A
B 504 831 567 578 635 1 80 505 876 569 839 619 370 340 B
Afrikka................... R 59436 6 8  237 67 320 55779 6 6  320 64 740 190 Afrika B
A m erikk a ................... A 599 949 619 662 610 678 469186 502 642 528 174 3 900 Amerika A
B 103 082 114957 125 990 120 914 131 884 136 210 510 B
O s e a n ia ...................... A 51 164 49 795 49 392 43 890 47 263 49 403 4750 Oceanien A
B 4 886 5206 5 340 2 953 2 731 2 840 1 300 B
Ent. Neuvostoliitto3) . C 114 567 120 651 109173 104177 779 F.d. Sovjetunionen3!IC
Suomi ........................ 24613 27 005 21 711 23 270 26 650 23111 10761 Finland
Ruotsi ........................ 48 890 54 756 49 759 51 542 57 415 55129 13106 Sverige
Norja .......................... 23 677 27 228 25244 27108 34043 34 034 14444 Norge
Tanska4) ................... 26 722 31 771 32 257 28138 35133 35 812 13016 Danmark4)
Is lan ti4) ...................... 1 401 1 661 1 720 1401 1 590 1 554 12 749 Is land4)
A lankom aat4) ......... 104439 126195 125 906 108 285 131 839 133 554 17 268 Nederländerna4)
Belgia -  Luxem­ Belgien -  Luxem­
burg4) ................... 99791 120 354 121 369 101 342 118340 118 570 24 245 burg 4)
Bulgaria3) ................. 14 881 12 893 16013 13 347 2 912 Bulgarien3)
Espanja4) ................... 71429 87 694 93 314 44467 55 640 60182 3 679 Spanien4)
Ir la n t i.......................... 17 428 20 727 20 782 2 0  686 23 788 24253 12 708 Irland
Iso -B ritan n ia ............ 197 728 224938 210019 152 447 185 976 185212 7179 Storbritannien
Ita lia 4) ........................ 152 913 185495 179 940 138 503 169263 169 398 6152 Ita lie n 4)
Itäv a lta4) ................... 38 873 49 543 50 740 32 429 41 512 41 086 11 807 Ö sterrike4)
Jugoslavia4) ............ 14 802 18 890 13 363 14312 1 395 Jugoslavien4)
Kreikka4) ................... 16126 19 777 7 543 8  019 2 767 G rekland4)
Portugali4) ................. 19 069 25 057 26113 12 798 16 341 16281 3 933 Portugal4)
Puola3) ...................... 10 085 9 528 14261 13155 14322 14460 625 Polen^)
Ranska4) ................... 190 898 233 234 230 786 173 014 210168 213 299 7 856 Frankrike4)
Rom ania3) ................. 8436 9115 5 600 10486 5870 4124 646 Rum änien3)
Ent. Saksan dem. tas. r i 17 778 17 334 5 ) 2  111 F.d.Tyska dem. rep .)6)
Saksan liittot.4)7) .. 271 071 342 622 382 044 343 033 398441 391 275 11 720 Förb.rep. Tyskland4)7)
Sveitsi4) ................... 58222 69 869 6 6  517 51 549 63 884 61 537 19 927 S chw eiz4)
Tsekkoslovakia3) . . . 14277 13106 9 957 14 440 1 1  882 10 859 1 595 Tjeckoslovakien3)
Unkari4) ...................... 8  803 8  764 9 584 9707 1 750 Ungern4)
F ilip p iin it................... 10732 13 042 7 747 8186 345 Filippinerna
Hongkong ................. 72153 82 496 100 255 73140 82160 98 577 28384 Hongkong
Indonesia4) .............. 16 360 21 931 22159 25 675 266 Indonesien4)
Intia ............................. 20 264 23 266 15839 17 652 49 Indien
Israel4) ...................... 13 027 15104 10 669 11 576 5 800 Is rae l4)
J a p a n i........................ 210 840 234800 236 743 275173 286 949 314 525 4 223 Japan
Kiina .......................... 59140 53 345 63 791 52 538 62 091 71 910 1 0 1 Kina
Korean tasava lta4) . 61 465 69844 81 557 62 377 65016 71 898 3151 Republiken K orea4)
K uw ait4) ................... 6  303 11 476 5) 8 681 K u w ait4)
































Område och land1989 1990 1991 1989 1990 1991
1 000 000 USD
Egypti4) ....................... 7 434 9 202 .2 565 2 582 222 Egypten4)
Etelä-Afrikka3) ............ 17 034 17 074 17 506 15104 16 340 17 052 947 Sydafrika3)
Marokko4) ................... 5 493 6 920 3 336 4 229 445 Marocko4)
Nigeria......................... 3 419 8138 13 649 5)110 Nigeria
Tunisia......................... 4378 5 550 5189 2 933 3 595 3713 1 118 Tunisien
Kanada3) ..................... 114 247 116 720 118119 117 235 127 419 126833 9 205 Canada3)
Meksiko....................... 23 633 29 993 22 819 26 524 656 Mexico
U SA............................. 493195 516 987 509 320 363 812 393 592 421 850 3 643 USA
Argentiina4) ................ 4203 4 076 9 579 12 353 503 Argentina4)
Brasilia4) ..................... 18263 20 564 34392 31 432 346 Brasilien4)
Kolumbia4) ................. 5010 5 590 5739 6 745 374 Colombia4)
Peru4) ......................... 2 291 2 885 3 488 3 276 276 Peru4)
Venezuela3) ............... 7 030 6 365 12 867 17 586 1 214 Venezuela3)
Australia3) ................. 40 022 38800 38 542 36 657 39 628 41 793 4 590 Australien3)
Uusi-Seelanti .............. 8776 9 489 8 522 8 867 9 435 9 720 5 579 Nya Zeeland
') Eurooppa, USA, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka —2)Pl. ent. Neuvostoliitto-3!Tuonti fob—4|Erikoiskauppa —s) V. 19 8 9-6)MI. kauppa 
Saksan liittotasavallan kanssa - 7) Pl. kauppa ent. DDR:n kanssa .
' | Europa, USA, Canada, Israel, Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika - 2) Exkl. f.d. Sovjetunionen -  3| Importen fob - 4) Specialhandel—5) År 1989 —s) Inkl. handel 
med Förbundsrepubliken Tyskland -  7| Exkl. handel med f.d. DDR.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
495. Tuonnin ja viennin volyymi- ja yksikköarvioindeksit (1980 = 100) 
Volym- och enhetsvärdeindex för importen och exporten (1980 = 100)











1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
Suomi-Finland ................................................ 143 138 115 121 129 114 126 128 131 156 154 154
Ruotsi -  Sverige ................................................ 143 143 147 146 155 157 17? 175
N o rja ')-N o rg e ') .............................................. 118 130 132 173 185 158 143 144 177 119 125 119
Tanska-Danmark ............................................ 123 127 142 147 136 131 149 147
Alankomaat-Nederländerna ........................... 137 144 144 152 105 104 109 109
Iso-Britannia-Storbritannien ........................... 177 181 178 141 151 154 149 154 155 146 154 154
Irlanti -  Irland .................................................... 149 159 211 229 151 143 164 149
Italia — Italien .................................................... 148 154 149 154 166 165 194 199
Itävalta -  Österrike............................................ 152 168 171 172 190 201 10fi 104 104 109 108 105
Kreikka-G rek land ............................................ 173 195 143 135 363 395 375 408
Puola2)-Po land2) ............................................ 108 78 129 140 175 8 527 1410 9084
Ranska-Frankrike ............................................ 134 140 136 143 14B 146 163 160
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland........ 140 156 177 152 155 157 106 103 105 170 119 118
Sveitsi -  Schweiz.............................................. 143 136 101 117
Unkari -  Ungern ................................................ 114 108 142 136 163 178 153 168
Filipp iin it-Filippinerna .................................... 152 145 156 93 98 87
Japani-Japan.................................................. 165 175 179 153 162 165 55 61 56 84 87 87
Korean tasavalta -  Republiken Korea ............... 269 303 265 277 103 103 134 133
Pakistan.............................................................. 156 150 168 184 195 263 216 235 290 180 197 193
Sri Lanka ............................................................ 114 111 153 169 272 377 790 411
Thaimaa-Thailand .......................................... 206 289 219 343 178 158 177 130
Kanada2) -  Canada2) ........................................ 111 112 107 108 108 100
USA4) ................................................................ 118 121 177 177 128 179Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................. 150 161 146 130 138 157 174 176 17R 703 201 191
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovietunionen2) .........  1R? i fh  13R m
') PI. la ivat-2) Tuonti fob - 3) MLBotswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa-4) PI. vienti sotilaallisiin tarkoituksiin.
) Exkl. fartyg- ) Importen fob -  I Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland- } Exkl. utförsel för militära ändamål.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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496. Ulkomainen maksutase, 1990 -  Betalningsbalansen med utlandet, 1990
Miinusmerkki ilmaisee nettomenoja ja varojen nettovähennystä -  Minustecken utmärker nettoutgift samt nettominskning av tillgångar.
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Suomi............ 2608!3 -25322Î -6715 -5 947' -735 2166 5924 -1407 Finland
Ruotsi............ 5680!5 -5332/' -7 666 -4186I -1645 1760 11818 -7 744 Sverige
Norja ............ 3413!3 -26 51 :i -2 633 4 991 -1 208 -1220 523 -3085 Norge
Tanska ........... 357413 -3117^1 -3016 1 551 -10 5 637 -4 521 -2 657 Danmark
Islanti............ 1 5813 -150!) -234 -154I -6 67 67 26 Island
Alankomaat....... 122 331] -111 86*1 1671 121371 -1754 1 028 -7 531 -3 881 Nederländerna
Belgia-Luxemburg___ 10876;2 -10813;Ï 5338 59671 -1418 7 044 -9 317 -2 276 Belgien o. Luxemb.
Bulgaria.......... 611!3 -742;' -396 -1 71CI - 4 1636 70 Bulgarien
Espanja .......... 538813 -834»l 11 542 -18 022I 1204 11 512 9 827 -4521 Spanien
Irlanti ............ 2335!3 -1938!! -5 229 -1251 2 683 -2 342 -314 1223 Irland
Iso-Britannia ...... 182 29!3 -214 8CK) 16186 -16 314i -8281 6366 13909 4319 Storbritannien
Italia............. 169 9413 -169216i -10211 -9 48E1 -3 246 34 504 -6008 -15764 Italien
Itävalta........... 40 08!3 -5012'\ 10 832 79Î1 -109 174 -758 -108 Österrike
Jugoslavia........ 143013 -16 9»\ 314 -2 362! -2 3 617 -1481 228 Jugoslavien
Kreikka ........... 6 36!5 -16 54;i 3740 -6 43EI 2 901 2118 1604 -185 Grekland
Portugali.......... 1642;1 -23 oo;1 5461 - 1 11SI 980 2 379 -4 215 1974 Portugal
Puola ............ 1583;7 —12 24ti -827 2 762Î 305 82 -3282 133 Polen
Ranska ........... 206 55:2 -220 50!i 10 306 —3 64£1 -6 227 -22 762 28 729 3 909 Frankrike
Romania.......... 5771D - 9 IV l 90 -3 254\ .. -18 3 275 -3 Rumänien
Saksan liittotasavalta . 391 58!3 -320 OCX) -8810 62 77C) -15 970I -22110 -42 310 17 620 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ........... 77 4813 -8386!5 13 491 7112! -159I -17 695 6 975 3767 Schweiz
Tsekkoslovakia..... 11 63‘1 -1305!3 247 -1 17*i -52: m 1 902 -786 Tjeckoslovakien
Unkari ........... 915 1 -861;1 -155 37') -• -«8 -300 9 Ungern
Filippiinit ......... 8181B -12 20!3 968 -3 052Ï 357 875 1227 593 Filippinerna
Indonesia......... 2683!2 -207» \ -8 528 -2 43C) 61 2 964 -1463 868 Indonesien
Intia ') ............ 13511D -20 09 I -1023 -7 60'i 457 2 017 5243 -112 Indien ’)
Israel ............ 12 261D -151513 -215 -310'i 3 8071 -545 -640 483 Israel
Japani ........... 280351D -21677!3 -23 200 40 38() -4 51C1 -7 700 -7 250 -20 920 Japan
Kiina............. 51 51!9 -42 35-t 2 781 1194Ei 52: 2 674 -6511 -fl 161 Kina
Korean tasavalta ___ 6312:3 -6512;1 -177 -2 181I S1 4 497 -320 -2 005 Republiken Korea
Kypros ........... 847 -2 30!5 1485 2/I IS1 174 -7 -212 Cypern
Malesia .......... 2895IB -27 03:2 -3657 -173:i 61 1 639 -400 431 Malaysia
Pakistan.......... 5 351 -8 0513 597 -2 1 0;! 523i 728! 895 -46 Pakistan
Saudi-Arabia ...... 4428!3 -214913 -22 500 2»1 -4401 1 147 2 959 Saudiarabien
Singapore......... 50 68:3 -5580:2 7 564 2 44'5 -9Ei 4 802 -3912 -3240 Singapore
Sri Lanka ......... 185:3 -232!5 -2 -47'\ 1781 53 319 -76 Sri Lanka
Syyria............ 422 1 -206;2 -411 174;' 801 278! -1757 -348 Syrien
Thaimaa.......... 22 811 -29 53!3 -506 -7 23!i 182I 8974 -3 041 1 120 Thailand
Algeria........... 12 96'4 -877;1 -2 768 1 41!) 1 -1 241 157 -336 Algeriet
Egypti ........... 4 65!D -13 29-1 7 436 -1 20!i 1444i 911 -1 949 801 Egypten
Etelä-Afrikka ...... 2338:3 -17 04!5 -4096 2 24!i 1CI -412! -1425 -416 Sydafrika
Etiopia2).......... 44ID -8113 44 -33^1 17Ei -99I 166 92 Etiopien2)
Ghana ............ 89I0 -1 19!3 -134 -44;? 214i 58I 162 9 Ghana
Kenia ............ 101 1 -2 00!3 314 -6»I 207' 234■ 173 70 Kenya
Libya............. 11 36:2 -7 58:2 -1 542 2 23!3 -3Ei -462: -1703 -37 Libyen
Marokko.......... 42110 -6282 1552 -52!3 32C1 998I 835 -1 633 Marocko
Nigeria........... 13 58!5 -493:2 -3 625 -502;1 9S1 173I -5380 82 Nigeria
Sudan ............ 7:3 -141 -124 -19!5 IEI -■ 175 2 Sudan
Tansania ......... 401B -1 1813 -177 -95!j 52SI -1 293 133 Tanzania
Tunisia........... 3 515 -519:3 963 -71!5 21Ei 363I 99 38 Tunisien
Uganda ........... 1718 -491 -243 -55!3 2931 -20I 273 10 Uganda
Zaire............. 2 138 -153!3 -1460 -86!3 2171 61 477 105 Zaire
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Costa Rica .......... 1 366 -1  833 -211 -6 7 9 95 66 391 128 Costa Rica
Guatemala2) ___ 1 126 -1  484 -8 0 -4 3 8 71 177 135 55 Guatemala2)
Haiti ................... 139 -2 2 5 -7 3 -1 5 8 103 28 -3 6 62 Haiti
Kanada ............... 129046 -1 1 9 0 9 3 -2 7  906 -1 7  955 -861 21477 2 752 -5 4 1 3 Canada
Meksiko.............. 26773 -2 9 7 9 9 - 3  491 - 6  517 1 266 - 3  520 10432 -1  661 Mexico
Nicaragua ' ) ........ 236 -7 1 8 -3 6 2 -8 4 5 130 -11 675 52 Nicaragua ')
Panama .............. 3 312 - 3  936 642 18 117 68 -9 1 0 707 Panama
USA ................... 389 540 -4 9 7  660 36410 -7 1 7 1 0 -2 0  450 -2 3 3 7 0 51 880 63 650 USA
Argentiina .......... 12354 -3 7 2 6 - 6  839 1 789 _ -1  446 -1  058 715 Argentina
Bolivia................. 831 -7 7 5 -3 9 4 -3 3 9 138 60 66 75 Bolivia
Brasilia2) ............ 34 375 -1 8 2 6 3 -1 5 1 0 5 1 007 18 -3 6 4 2 3436 -8 1 9 Brasilien2)
Chile................... 8310 - 7  037 - 2  208 -9 3 5 145 3136 - 2  854 508 Chile
Ecuador .............. 2 714 -1  711 -1 2 3 9 -2 3 6 100 93 -4 0 83 Ecuador
Kolumbia ............ 7105 -5 0 8 8 -1  611 406 -1 5 71 -6 9 3 231 Colombia
Peru ................... 3 276 - 2  885 -1  312 -921 247 -1 2 3 564 234 Peru
Uruguay .............. 1693 -1  267 -2 1 0 216 8 -1 2 6 -2 2 6 127 Uruguay
Venezuela............ 17278 - 6  543 - 2  752 7 983 -2 3 15 568 -21 683 -1 8 4 5 Venezuela
Australia............. 38 905 -3 8 9 6 5 -1 4  666 -1 4  725 -9 8 5474 3425 5923 Australien
Uusi-Seelanti2) .. 8853 - 7  873 - 2  204 -1 2 2 3 -2 9 2329 -2 3 0 -8 4 7 Nya Zeeland2)
') V. 1988 -  2)V. 1989. 
') Âr 1988—2) Ar 1989.
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Balance of Payments Yearbook
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497. Valuuttakurssit—Valutakurser
USA:n dollarin arvo eri maiden rahayksikköinä. Tiedot tarkoittavat ellei toisin ilmoiteta, osto- ja myyntikurssien keskiarvoa vuoden lopussa.
Värdet av en USA-dollar uttrvckt i olika länders valutaenheter. llDDaiftema avser, om ei annat anaes medelvärden av köp- och sällkursema vid slutet av året.





1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992
II
Suomi-Finland................. Markka -  Mark (FIM) 6,530 5,417 4,794 3,946 4,169 4,059 3,634 4,493
Ruotsi ' ) - Sverige1) ......... Kruunu -  Krona (SEK) 8,989 7,615 6,819 5,848 6,157 6,227 5,698 5,948
N orja -N o rge ................... Kruunu -  Krone (NOK) 9,087 7,582 7,400 6,232 6,570 6,615 5,907 6,429
Tanska-Danmark ............ Kruunu -  Krone (DKK) 11,260 8,969 7,342 6,096 6,874 6,607 5,776 6,358
Islanti1) - Island1) ............
Alankomaat-
Kruunu -  Krona (ISK) 40,545 42,060 40,240 35,660 46,220 61,170 55,390 58,720
Nederländerna................ Guldeni -  Guiden (NLG) 3,549 2,772 2,192 1,777 1,999 1,915 1,690 1,844
Belgia-Belgien ............... Frangi -  Franc (BEC) 63,080 50,360 40,410 33,153 37,345 35,760 30,982 33,740
Espanja -  Spanien ............ Peseta (ESB) 173,400 154,150 132,395 109,000 113,450 109,720 96,909 102,914
Irlanti -  Irland ...................
Iso-Britannia—
Punta -  Pund (IEP) 1,009 0,804 0,715 0,597 0,663 0,643 0,563 0,614
Storbritannien ............... Punta -  Pund (GBP) 0,865 0,692 0,678 0,534 0,553 0,623 0,519 0,568
Italia -  Halien ................... Liira -  Lira (ITL) 1 935,9 1 678,5 1 358,1 1 169,2 1 305,8 1 270,5 1 130,1 1 229,4
Itävalta1) - Österrike’ ) . . . .  
Jugoslavia -  
Jugoslavien...................
killinki — Schilling (ATS) 
D inaari- Dinar (YUD),
22,050 17,280 13,710 11,250 12,565 11,815 10,677 11,526
uusi-ny 0 , 0 2 1 0,031 0,046 0,124 0,521 11,816 10,657 5)19,735
Kreikka-Grekland ............ Drakhma -  Drachma (GRD) 128,480 147,760 138,760 125,925 148,100 157,790 157,625 189,220
Portugali-Portugal .......... Escudo (PTE) 169,280 157,487 146,117 129,865 146,371 149,841 133,600 140,822
Puola -  Polen..................... Ztoty(PLZ) 1 2 2 , 0 0 0 151,000 196,000
Ranska -  Frankrike ............ Frangi-Franc (FRF) 9,592 7,561 6,455 5,340 6,059 5,788 5,129 5,574
Romania-Rumänien ........
Ent. Saksan dem. tasav.2) -
Lei (ROL) 17,790 15,730 15,280 13,740 14,370 14,440 34,710 198,000
F.d. Tyska dem. rep.2) . . .  
Saksan liittotasav. —
Markka -  Mark (DDM) 3,050 2,600 2 , 0 0 0 1,650 1,870 1,790 1,500
Förb.rep. Tyskland ....... Markka -  Mark (DEM) 3,148 2,461 1,941 1,581 1,780 1,698 1,494 6)1,638
Sveitsi3) -  Schweiz3) ........
Tsekkoslovakia2) -
Frangi -  Franc (CHF) 2,585 2,076 1,623 1,278 1,504 1,546 1,295 1,488
Tjeckoslovakien2) .......... Koruna (CSK) 1 2 , 1 1 0 11,320 9,710 9,400 9,400 1 0 , 0 0 0 23,600 28,100
Unkari-Ungern ...............
Ent. Neuvostoliitto2) -
Forintti — Forint (HUF) 51,199 47,347 45,927 46,387 52,537 62,543 61,449 78,190
F.d. Sovjetunionen2) ___ Rupla -Rubel (SUR) 0,850 0,770 0,684 0,602 0,612 0,633 1,600 1,750
Intia- In d ie n ..................... Rupia -  Rupie (INR) 12,451 12,165 13,122 12,877 14,949 17,035 18,073 25,905
Iran..................................... Rial(IRR) 93,993 84,228 75,644 65,622 68,589 70,235 65,307 66,840
Israel ................................. Shekel (ILS), uusi -  ny 0,639 1,499 1,486 1,539 1,685 1,963 2,048 2,359
Japan i-Japan................. Jeni-Yen (JPY) 251,100 200,500 159,100 123,500 125,850 143,450 134,400 129,280
K iina -K ina .......................
Korean tasavalta -  Republi­
Yuan renminbi (Y) 3,722 3,722 3,722 4,722 5,222 5,469
ken Korea..................... Won (W) 861,400 792,300 684,100 679,600 716,400 768,200
Libanon ............................. Punta -  Pund (LBP) 8,890 18,100 87,000 455,000 530,000 505,000 842,000 1 070,000
Pakistan4) ......................... Rupia -  Rupie (PKR) 15,360 15,980 17,250 17,450 18,650 21,420 21,900 24,656
Et.-Afrikka-Sydafrika ___ Randi -  Rand (ZAR) 1,985 2,558 2,183 1,930 2,378 2,536 2,563 2,845
Kanada -  Canada ............. Dollari-Dollar (CAD) 1,321 1,397 1,380 1,300 1,193 1,158 1,160 1,182
Argentiina-A rgen tina___ Austral (ARA) 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0,179 0,558 0,990
Brasilia ’ ) — Brasilien1 ) ___ Cruzado (BRC), uusi -  ny 0,003 0 , 0 1 0 0,015 0,072 0,765 11,358 177,060
Chile...................................
Kolumbia ’ ) -
Peso (CLP) 128,240 183,860 204,730 238,140 247,200 297,370 337,090 346,690
Colombia ' ) ..................... Peso (COP) 113,890 172,200 219,000 263,700 335,860 433,920 568,730 725,100
Peru ................................... Inti (PEI) 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0,005 0,517 0,960
Australia-A ustra lien ........ D o lla r i-Dollar (AUD) 1,208 1,469 1,504 1,384 1,169 1,262 1,293 1,325
'  ) Myyntikurssi - 2) Ohjekurssi - 3) Ostokurssi Zörichissä - 4) Kiinteä kurssi - 5) Joulukuu 1991- 6I Yhdistynyt Saksa. 
')  Försäljningskurs —2) Riktkurs —3) Köpkurs i Z ü r ic h -4) Fast kurs —s) December 1991 -  6) Förenade Tyskland.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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498. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto -  Världens siöaäende handelsflotta
Lloydsin rekisterin mukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset. 
























1 000 asuk. 
kohti2)





1 0 0 0
br.t
Maailmanlaivasto 
V. 1987. 30.6........... 2 203 72 228 73 037 331 270 75 240 403498 6  490 127 660
Världsflottan 
År 1987, 30.6.
» 1988, » ........ 2103 67 989 73 577 335417 75 680 403 406 6  565 127 843 » 1988, »
» 1989, » ........ 1 985 65070 74115 345410 76100 410 481 6  383 129 578 » 1989, »
» 1990, » ........ 1 894 63 974 76 442 359 653 78336 423 627 6  609 134836 » 1990, »
» 1991, » 1 781 62 663 78249 373 364 80 030 436 027 6768 138 897 »1991, »
Siitä 1991
Suom i....................... 1 0 265 1 053 266 1 053 2 1 1 19 209
Därav 1991 
Finland
Ruotsi....................... 19 5 665 3169 684 3174 371 64 862 Sverige
Norja......................... 29 3 247 2 548 20 338 2 577 23 586 5 560 229 10 904 Norge
Tanska ..................... 6 838 1 284 5 032 3) 1 290 3)5 871 3) 1 142 54 2  061 Danmark
Alankomaat .............. 1 39 1 248 3 834 4) 1 249 4) 3 872 4) 259 31 618 Nederländerna
Belgia......................... 1 0 267 314 268 314 32 1 0 1 2 Belgien
Bulgaria ..................... 226 1 367 226 1 367 152 2 1 293 Bulgarien
Espanja..................... 114 379 2191 3 238 5) 2 305 5)3 617 5) 93 52 1 488 Spanien
Iso-Britannia.............. 50 1 547 1 899 5 064 6)1 949 6) 6 611 6) 115 151 2316 Storbritannien
Ita lia ......................... 36 576 1 616 7 546 1 652 8122 141 2 1 0 2 685 Italien
Jugoslavia ................. 462 3 293 462 3 293 138 17 264 Jugoslavien
Kreikka ....................... 47 4 582 1 816 18171 1 863 22 753 2 265 307 9095 Grekland
Malta ......................... 6 269 696 6  647 702 6916 19 538 127 2 412 Malta
Portugali..................... 5 3 332 8 8 8 337 891 85 14 460 Portugal
Puola........................... 2 1 671 3 347 673 3 348 8 8 18 136 Polen
Ranska ....................... 15 1 095 895 2 893 910 3 988 71 47 1 674 Frankrike
Romania..................... 2 0 467 3 828 469 3 828 165 19 679 Rumänien
Saksa ......................... 7 330 1 515 5641 1 522 5971 75 48 249 Tyskland
Filippiinit..................... 2 127 1463 8498 1 465 8  626 140 91 376 Filippinerna
Hongkong ................... 1 116 354 5 760 355 5 876 1 013 30 756 Hongkong
Indonesia ................... 25 26 1 966 2311 1 991 2 337 13 187 595 Indonesien
Intia ............................. 30 44 860 6  473 890 6517 8 64 1 805 Indien
Irak ............................. 11 18 127 913 138 931 49 27 726 Irak
Ira n ............................. 29 2180 372 2403 401 4 583 84 48 2 945 Iran
Japani......................... 19 1 883 10 044 24 524 10 063 26 407 214 1 121 7 204 Japan
Kiina7) ....................... 106 410 2 276 13 888 2 382 14 299 13 267 1 840 Kina7)
Korean tasavalta ........ 6 291 2130 7 530 2136 7 821 183 91 543 Rep. Korea
Kuwait ....................... 5 319 192 1 054 197 1 373 641 2 1 1 044 Kuwait
Kypros ......................... 26 2 974 1 333 17 324 1 359 20 298 28 915 131 5 996 Cypern
Saudi-Arabia .............. 1 0 308 1 321 309 1 321 89 52 561 Saudiarabien
Singapore................... 1 0 853 8488 854 8  488 2 827 244 3 543 Singapore
Taiwan ....................... 644 5 888 644 5 888 291 18 662 Taiwan
Turkki ......................... 41 28 839 4 079 880 4107 70 81 772 Turkiet
Algeria ....................... 7 424 141 497 148 921 37 13 39 Algeriet
Egypti......................... 27 160 417 1 097 444 1 257 24 39 262 Egypten
Liberia......................... 119 12 491 1486 39 935 1 605 52 427 2 0 1 1 0 486 26 699 Liberia
Bahama ..................... 34 3 606 939 13 935 973 17 541 69 332 195 8738 Bahamas
Bermuda..................... 14 1 615 8 6 1422 1 0 0 3 037 49787 25 1 987 Bermuda
Kanada ....................... 43 427 1 161 2 257 1 204 2 685 1 0 1 38 233 Canada
Kuuba ......................... 1 0 400 770 401 770 73 17 78 Cuba
Meksiko ..................... 5 32 644 1 164 649 1 196 14 35 507 Mexico
Panama....................... 72 5 268 4881 39 681 4 953 44949 18 589 599 13 976 Panama
USA............................. 512 12 279 5710 8  012 8) 6 222 8) 20 291 B) 81 235 8  069 USA
Argentiina................... 9 6 481 1703 490 1 709 53 48 542 Argentina
Brasilia ....................... 69 1 133 600 4 749 669 5 883 39 65 1 947 Brasilien
Peru............................. 2 1 616 604 618 605 27 13 177 Peru
Venezuela................... 3 4 275 966 278 970 49 2 2 478 Venezuela
Australia..................... 18 491 696 2  081 714 2 572 151 18 708 Australien
Ent. Neuvostoliitto___ 67 946 7310 25 459 7 377 26 405 91 462 4068 F.d. Sovjetunionen
' IM I .  öljy-/kemikaalisäiliöalukset -  2| Asukaslukuna käytetty v:n 1990 keskiväkilukua —3) Ml. Färsaaret ja Grönlanti—4) M l. Alankomaiden Antillit ja Aruba—s) Ml. Kanarian 
s a a re t-6) M l. Kanaalisaaret ja M ansaa ri-7) PI. T a iw a n -8) M l. Amerikan Samoa, Guam, Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret ja Tyynenmeren huoltohallintoalue.
')  Inkl. olje-/kemikalietankfartyg —2) Som invänartal har 1990 års medelfolkmängd använts - 3) Inkl. Färöarna och G rön land-4) Inkl. Nederländska Västindien och Aruba -  
5) Inkl. Kanarieöarna - 6) Inkl. Kanalöarna och Isle of Man - 7) Exkl. Taiwan - 8) Inkl. Amerikanska Samoa, Guam, Puerto Rico, Jungfruöarna (USA) och Stilla havets 
förva Itskapsområde.
Lähde -  Källa: Lloyd's register of Shipping: Statistical Tables
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499. Pohjoismaiden kauppalaivastot 31.12.1989 ja 31.12.1990 
Nordiska ISndemas handelsflottor 31.12.1989 och 31.12.1990































Kauppalaivasto 31/12 89 220 969 435 2 463 1 777 20222 627 4 660 30 52 Handelsflottan 31/12 89
» 31/12 90 221 1026 446 2 920 x) 1 886 23607 667 5181 29 43 » 31/12 90
A. Kauppalaivasto 31/121990 
alusten laadun mukaan 
Säiliöalukset 
Kaasusäiliöalukset.......... 2 12 57 1225








ja 0B0-al ukset) .. 2 124 41 1906
Torrlastfartyg 
Kombinationsfartyg 
(malm/tank-, bulk/ tank- 
och OBO-fartyg)
Irtolastialukset (ml. maI- 
mialukset) ................. 9 104 10 199 214 5683 _ _
Bulkfartyg (inkl. malm­
fartyg)
Jäähdytys- ja syväjäädy- 
tysalukset ................. __ _ _ _ 30 182 _ — 3 5 Kyl- och frysfartyg
Matkustaja-alukset ja lau­
tat ............................. 95 393 172 607 419 631 104 379 5 3
Passagerarfartyg och 
färjor
Öljytoiminta-alukset___ 1 0 98 143 _ _ _
Bevakningsfartyg vid 
oljeborrning
Muut kuivalastialukset .. 91 250 165 1013 709 1807 4) 496 4) 3055 18 32 Övriga torrlastfartyg
B. Kauppalaivasto 31/121990 
alusten suuruuden mukaan 
100- 499 br. tonnia 123 29 228 57 740 203 300 93 8 3
B. Handelsflottan 31/121990 
efter fartygens storlek 
100- 499 br.ton
500- 999 » 7 6 7 7 178 134 } 120 } 155 
1
7 6 500- 999 »
1 000- 1 599 » 













8 11 1 000- 1 599 » 
1 600- 1 999 »




1 2 2 000- 2 499 »
2500- 5999 » 31 139 59 240 107 393 4 14 2 500- 5999 »




J 1 7 6000- 7 999 »
8000- 9999 » 6 52 10 93 48 440 12 104 - - 8000- 9999 »
10000- 14999 » 13 153 9 115 85 1042 23 296 - - 10000- 14999 »
15000- 19999 » 6 112 19 329 138 2 386 29 504 - - 15000- 19 999 »
20 000- 24 999 » 3 63 4 88 88 1924 10 222 - - 20 000- 24999 »
25000- 49 999 » 10 342 20 671 153 5474 39 1449 _ _ 25000- 49999 »
50 000- 99 999 » 1 58 10 624 83 5408 15 824 - - 50000- 99999 »
100000-149999 » - - - - 28 3 563 1 1 - - 100 000-149 999 »
150000-199999 » - - 3 461 10 1 670 7 h  122 - - 150 000-199 999 »
200000- »
C. Kauppalaivasto 31/121990 
alusten iän mukaan 










C. Handelsflottan 31/121990 
efter fartygens ålder 
-  4 år
5 -  9 » ......................... 25 224 55 986 302 5321 148 1 516 3 3 5 - 9  »
10-14 » ......................... 34 232 84 503 400 7899 96 1135 7 20 10-14 »
15-19 » ......................... 24 67 56 266 370 6 930 64 680 13 17 15-19 »
20-24 » ......................... 11 50 53 98 237 564 70 97 1 1 20-24 »
25-29 » ......................... 8 3 26 17 113 58 61 46 4 1 25-29 »
30- » ....................... 90 25 130 30 315 123 5) 107 37 - - 30- »
’ ) Kalastus- ja pyyntialuksia. valaanpyynti-, valaankeittimö- sekä muita erikoisaluksia kuten hinaajia, jäänmurtajia, pelastus-, nostokurki-, merentutkimus-, koulualuksia jne. 
eioleluettumukaan.Kalastus-ja rahtialukset, joita pääasiallisesti käytetäänkauppamerenkulkuun, on otettu mukaan kauppa-aluksina-2) Sisältää Norjan alusreki sterissä 
(Norsk Ordindert Skipsregister) olevat alukset - 3) Ml. kaasusäiliöalukset — “l M l. yhdistelmä- ja irtolastialukset — 5)M I. 2 alusta, joiden ikä tuntematon.
') Fiske- och fångstfartyg, valfångstfartyg, valkokerier samt övriga specialfartyg såsom bogserbåtar, isbrytare, bärgningsfartyg, kranfartyg, havsforskningsfartyg, skolfartyg 
mm. har icke medräknats. Fiske- och fraktfartyg som huvudsakligen användes för handelssjöfarten har medräknats som handelsfartyg - 2) Inkl. fartyg antecknade i Norges 
fartygsregister (Norsk Ordinaert Skipsregister)-3) Inkl. gastankfartyg -  *) Inkl. kombinations- och bulkfartyg - 5) Inkl. 2 fartyg med oupplyst ålder.
Lähde -  Källa: Tietoja eri pohjoismailta liikennetilaston pohjoismaisen valiokunnan päätöksen mukaisesti -  Uppgifter från de olika nordiska länderna enlighet med beslut 
av det nordiska utskottet ror samfärdselstatistik; Norges officielle statisti kk: Statistisk årbok
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500. Ulkomainen merenkulku -  Sjöfarten utomlands ______
1987 1388 1989 1990

















Suomi ..................... . 31285 22437 31872 23 352 33636 22 428 34824 24048 Finland
Ruotsi ..................... . 59710 43926 55176 44592 55 968 44160 54 972 44580 Sverige
Norja....................... . 20548 61421 18 936 63708 18132 82 896 18900 89100 Norge
Tanska1) ................. . 32317 12020 30288 13 476 30696 13 860 29460 14676 Danmark ')
Alankomaat.............. . 249 576 82716 266 508 87 864 280 488 92676 281 256 91836 Nederländerna
Belgia2) ....................... . 81492 45540 84516 48600 78012 48 732 88 704 50 028 Belgien2)
Iso-Britannia3) ........ . 149820 148116 159744 129096 168 336 114828 170088 124380 Storbritannien3)
Italia ....................... . 208836 36864 199164 38484 213 048 38160 226 692 41832 Italien
Jugoslavia................ . 25380 9888 25 524 8 472 25 260 8100 26772 7 296 Jugoslavien
Kreikka ................... . 31368 23916 31644 24444 32424 25680 Grekland
Ranska ................... . 171 960 57120 177000 55 560 178536 60144 177036 61 812 Frankrike
Saksan liittotasa­
valta4) ................. . 89676 42636 93432 44136 92964 47 256 97 500 44304
Fört.rep.
Tyskland4)
Filippiinit.................. . 24696 12 984 26 544 13752 28668 13032 31656 14112 Filippinerna
Hongkong 4| .............. . 47664 22872 53 376 27 720 51264 22416 52 272 22 428 Hongkong *)
Indonesia2) 3) .......... . 40 596 147 552 22 284 116 844 28212 104208 30 840 109560 Indonesien2) 3)
Japani..................... . 621108 83 736 666864 80724 703 236 81 120 711612 84 312 Japan
Kiina ....................... . 67 536 69684 80 568 80736 82404 79296 74172 92340 Kina
Korean tasavalta . . . . 129420 K ) 928 144192 54 300 152 988 50 916 172272 47 508 Rep. Korea
Singapore8) ............ . 71304 46992 84168 57 792 97308 75612 106224 81 564 Singapore
Etelä-Afrikka............ . 10 440 75756 13440 83184 13 560 95904 Sydafrika
Argentiina3) 5) .......... . 9144 22 320 9 012 28080 7 440 25596 Argentina3) 5)
Brasilia6) .................... . 61872 142 380 58080 169392 57 204 160 848 Brasilien6)
Chile ....................... . 5 952 17 700 7 440 17 700 9 444 19 968 10 848 20220 Chile
Kolumbia................. . 6 0 % 17 544 6 036 16416 5 580 17892 5784 Colombia
Meksiko .................. . 11 244 89580 13 248 94 200 44 736 112 800 44856 132 336 Mexico
USA7) ..................... . 424 668 324132 461364 361 152 493 860 381 096 495240 372 048 USA7)
Australia.................. . 23304 239856 29208 264096 34956 276156 31 200 287928 Australien
Uusi-Seelanti .......... . 7368 9648 6 912 10332 7 836 11004 8316 12204 Nya Zeeland
Ent. Neuvosto­
liitto ................... , 45360 91 116 44244 92892 41 532 86136 34 800 90 348
F.d. Sovjetunio­
nen
’ ) Pl. kansainvälinen lauttaliikenne -  2I Ml. laivatarvikkeet ja polttoainevarastot - 3) Pl. pakkausaineet-‘ IM I. uudelleenlastaukset-s| Pl. jälleenvienti -  6| Ml. muuten kuin 
laivalla kuljetetut tuonti- ja vientitavarat - 7) Ml. Isojenjärvien kansainvälinen liikenne -  8) Rekisteritormia.
') Exkl. internationell färjtrafik -  z| Inkl. skeppsfömödenheter och bunkers -  3) Exkl. förpackningsmaterial - 4) Inkl. omlastningar - 5) Exkl. återutförsel - 6) Inkl. varor införda 
och utförda på annat sätt än med fartyg - 7 ) Inkl. internationell trafik på de stora sjöarna -  °) Registerton.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics; European Communities: Statistical Yearbook: Transport, communications, tourism
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501. R autatiet-Järnvägarna
562 ULKOMAAT -  UTLANDET
Maa
Liikennöityjen lin­
























1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990
Suomi......................... . 5 867 1 663 3 204 2  616 2 736 7 812 7 956 8352 Finland
Ruotsi ') ................... . 10801 6  995 5 964 5856 5 952 18168 18 888 17 484 Sverige ')
Norja ......................... . 4044 2 426 2 1 1 2 2124 2136 2616 2 712 2 352 Norge
Tanska ') ................... . 2 344 230 4726 4649 1639 1678 Danmark ')
Alankomaat............... . 2 798 1 957 9 660 10224 11 064 3 204 3108 3 072 Nederländerna
Belgia......................... . 3479 2 293 6348 6  396 6  540 7 692 8052 8352 Belgien
Bulgaria..................... . 4 299 2 640 8148 7 596 7 788 17 580 17 040 14124 Bulgarien
Espanja ..................... . '112 560 '16416 15 720 14712 15 480 11 712 11616 11256 Spanien
Iso-Britannia .............. . 16 922 4912 34404 34140 34068 18216 15096 15 828 Storbritannien
Italia ’ ) ....................... . 16 066 9 512 43 344 44328 45 516 19 560 20 856 21 300 Italien ')
Itävalta....................... . ') 5 624 ') 3246 7 788 8  448 8  460 11208 11 844 12 684 Österrike
Jugoslavia................. . 9 490 3790 11 568 11 748 11 052 25 416 25800 24444 Jugoslavien
Kreikka ....................... . 2484 - 1968 1536 600 660 648 Grekland
Portugali ................... . 3127 457 6  036 5904 5568 1 704 1716 1 584 Portugal
Puola ......................... . 26 228 11 387 52128 55 884 50 376 1 2 2  208 1 1 0  208 83 532 Polen
Ranska ....................... . 34 070 12 609 63 300 63 288 63 588 52 284 53 268 51 528 Frankrike
Ent. Saksan dem. tas. . . 14031 4025 23 064 23 808 60 360 58992 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotas........... . ’126 949 ’(11693 44208 57 372 42 276 59 916 56 988 61716 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi ....................... . 3 227 3 214 10 848 10 844 7 500 8160 8304 Schweiz
Tsekkoslovakia .......... . 13111 3910 19 404 19 680 19344 75 288 71 976 64320 Tjeckoslovakien
Unkari ....................... . 7 830 2 352 10 764 9 612 11 400 20 568 19404 16776 Ungern
Indonesia................... . “16583 7 860 8424 9288 2 364 2 928 3192 Indonesien
Intia ........................... . 62211 9100 1)259404 ' 1263 592 ’ ) 277 272 ’) 220 956 ’ ) 226 644 ’ ) 233 292 Indien
Iran............................. . 4 847 149 8  047 Iran
Japani ....................... . 20254 11667 356 460 369 648 383700 22 872 24768 26 652 Japan
Kiina........................... . 8) 53 187 8) 6 372 324096 303444 261 01Z 984 588 1 037292 1 060116 Kina
Korean tasavalta........ . ') 3 091 525 25 980 25104 29 868 13 632 13 476 13476 Rep. Korea
Pakistan..................... . 8775 293 18 540 20 532 20052 7 968 8100 6  612 Pakistan
Thaimaa..................... . ') 2)3 924 '110 248 '(11 172 ’111832 ’ 1 2  868 ’13 264 ’13120 Thailand
Turkki......................... . 8 429 603 6708 6  840 6408 8  004 7 572 7 908 Turkiet
A lgeria....................... . 4 293 299 2 439 2 814 Algeriet
Egypti......................... . 3) 5355 3) 25 Egypten
Etelä-AfrikkaB) .......... . 8) 21 303 8) 9 078 13385 93 064 Sydafrika6)
Marokko7) ................. . 1893 974 2  088 2160 2 232 5712 4 680 5112 Marocko7)
Tunisia....................... . 2 008 1 1 0 1 0 2 0 1032 1 0 2 0 2160 2052 1836 Tunisien
Kanada ....................... . 8) 91 364 2 989 263 436 Canada
Meksiko..................... . 2) 26 299 5 856 5976 5 976 40 320 38112 36384 Mexico
USA ........................... 192 732 1 667 19 875 21 034 1 467 672 1 482 024 1 513 776 USA
Argentiina ................. . 2) 34172 2) 210 10 272 10 536 8  988 8  232 Argentina
Brasilia....................... . 8) 29 901 3) 82 809 37855 Brasilien
Chile........................... . 2) 6 969 2) 1 945 996 1 056 1 104 2 844 2 952 2 760 Chile
Australia ................... . 4) 38 391 5) 886 Australien
Uusi-Seelanti.............. 2) 4202 2) 519 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto . . . . 147 522 54 311 413760 410 724 417 444 3924768 3 851 676 3717012 F.d. Sovjetunionen
') Vain va ltionrauta tie t-2)V. 1987 —3) V. 1986 —4) V. 1984 —5) V. 1983 —6) Ml. Namibia —7) Tärkeimmät rautatiet—8) V. 1989.
')  Endast statsjärnvägar - 2) År 1987—3) År 1986 - 4) År 1984 - 5) År 1983 - 6) Inkl. Namibia - 7) Viktigaste järnvägar -  8| År 1989.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; UN: Monthly Bulletin of Statistics; International Union of Railways:
International Railway Statistics; The Europa Year Book
502. Moottoriajoneuvot -  Motorfordon




















1 000 asukasta kohti 























1 000 1 000 1 000 km
Suomi ....................... . 1926 9 261 2197 385 442 2148 432 76,4 Finland
Ruotsi ....................... . 3 601 15 310 3 925 421 3 887 456 133,7 Sverige
Norja ......................... . 1613 21 308 1 942 379 457 1 935 457 88,9 Norge
Tanska ....................... . 2) 1 656 2) 8 2) 238 2I 1901 2) 311 2) 370 1901 3) 370 71,1 Danmark
Islanti......................... 120 1 13 134 468 524 138 545 11,4 Island
Alankomaat............... . 5 509 12 534 6  055 367 405 5 894 398 116,3 Nederländerna
Belgia ....................... . 3 833 16 386 4235 430 4 080 410 9) 137,9 Belgien
Espanja ..................... . 12011 46 2 339 14396 301 361 13737 349 324,2 Spanien
Irlan ti......................... . 796 5 143 945 270 909 259 92,3 Irland
Iso-Britannia.............. . 19 742 114 2 747 22 603 353 405 22 031 395 356,5 Storbritannien
Italia ......................... . 4) 25290 4> 76 4) 3 223 4) 27 481 4) 439 4) 477 3) 26 393 3) 460 302,6 Italien
Itävalta ..................... . 2 991 9 253 3 253 387 421 3159 413 107,2 Österrike
Jugoslavia................. . 3 511 30 283 3 824 161 2I 151 4) 3 324 4) 141 9) 122,6 Jugoslavien
Kreikka ....................... . 2) 1 605 'I 2 1 2) 714 2) 2 340 2) 160 4) 241 4) 2216 130,0 Grekland
Portugali ................... . 7) 1 605 1 1 582 2198 161 220 1 908 9) 70,2 Portugal
Puola......................... . 5261 92 1 045 6  397 138 168 5 914 156 363,1 Polen
Ranska ....................... . 23 550 70 4 670 28290 416 500 27 598 490 805,6 Frankrike
Saksan liittotasavalta . . 30695 70 1409 32174 487 511 31 588 504 4) 496,7 Förb.rep. Tyskland
S veitsi....................... . 3 012 13 272 3 297 451 497 3178 474 71.1 Schweiz
Tsekkoslovakia.......... . 3 242 40 293 3 576 207 228 3450 220 73,2 Tjeckoslovakien
Unkari ....................... . 1945 26 208 2180 207 2) 194 4) 1 995 4) 188 9) 105,4 Ungern
Filippiin it................... . 4) 377 4) 15 4] 583 4| 975 4) 6 4) 15 3) 913 3) 14 4) 157,4 Filippinerna
Indonesia................... . 5) 1 060 b) 2 b / 5) 877 b| 2193 5) 6 b) 13 b> 2 064 6) 13 9) 219,8 Indonesien
Intia ........................... . 2) 1 863 2) 277 2) 1 168 2) 3 308 4) 3 070 4) 4 9!12 000,0 Indien
Japani ....................... . 35 924 246 22 619 57 702 282 467 55 097 445 1 114,7 Japan
Kiina ......................... . 3) 1 115 3) 2 812 3) 3 927 3) 270 3) 3 927 3) 270 9) 982,2 Kina
Korean tasavalta........ . 4) 1 118 4) 260 4) 658 4) 2 035 4) 27 4I 48 3) 1 611 3) 49 4) 55.8 Rep. Korea
Kuwait....................... . z) 499 2) 1 1 2) 100 2) 610 234 290 4) 580 291 9) 4,3 Kuwait
M alesia..................... . 2) 1 530 2) 2 2 2) 294 2) 1 846 4) 1 724 9) 40,2 Malaysia
Pakistan..................... . 4) 279 4) 39 4) 115 4| 432 4) 3 4) 4 4) 111,2 Pakistan
Saudi-Arabia.............. . 5) 2 245 b) 44 5) 1979 b) 4 268 5) 388 144,7 Saudiarabien
Singapore .................. . 272 9 114 396 378 141 2 , 8 Singapore
Turkki ......................... . 1885 77 823 2 785 33 49 2456 44 367,4 Turkiet
Botswana ................. . 3) 17 3) 1 3) 25 3) 44 5) 15 5) 36 5) 41 5) 13,5 Botswana
Etelä-Afrikka.............. . 3 317 28 1 434 4778 110 158 4709 156 185,8 Sydafrika
Egypti......................... . 2) 827 2) 30 2) 521 4) 23 9) 45,5 Egypten
Kamerun ................... . 5) 87 b) 5 5) 28 b) 122 5) 8 b) 1 1 3) 52,2 Kamerun
Marokko ................... . 5) 552 b) 9 5) 194 b) 730 5) 26 b) 36 3) 59,5 Marocko
Tunisia....................... . 2) 320 2) 9 2) 165 2) 494 2) 40 2I 62 4) 460 4) 59 9) 29,2 Tunisien
Kanada ..................... . 2) 12811 2) 62 2) «13 396 :Y) 16 270 2) 486 2) 8;1617 4|i») 15 852 4)8) 612 9) 879,5 Canada
Meksiko..................... . 4) 119 4) 1 4) 118 9) 237,1 Mexico
U SA ........................... . 2)143 081 ') 625 2) 43 554 2) 187 261 2) 576 2) 754 4) 184394 4) 746 9) 6  237,3 USA
Argentiina................. . 5) 3 898 5) 60 5) 1 375 5) 5 233 5) 126 5) 172 6) 5170 6) 168 5) 211,4 Argentina
Brasilia ..................... . 4) 14996 4) 194 4) 1 416 4) 16 606 4) 104 4) 115 3) 14155 3) 100 1 670,1 Brasilien
Chile ......................... . 2) 828 'I 74 2) 71 2) 974 2) 64 2i 75 4) 947 4) 74 79,6 Chile
Venezuela ................. . 5) 2 300 b) 48 5) 1 200 b) 3 548 1 3383 5) 100,6 Venezuela
Australia ................... . 6) 7 875 6) 80 6) 643 6) 8711 6) 426 6) 575 853,0 Australien
Uusi-Seelanti ........... . 3) 1 619 3) 5 3) 343 3) 1 976 3) 490 3i 608 5) 1 871 5) 576 93,0 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto . . . . 3) 14 344 3) 310 3) 51 • • 4) 1 737,0 F.d.Sovjetunionen
')  Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) — 2) V. 1989 — 3) V. 1987 - 4) V .1988- 5) V. 1986 —6) V. 1 9 8 5 - 7) Ml.
pienoisbussit—8) Ml. traktorit! ei maatalous-)- 9|V. 1989/90.
'I  Personbilar med högst 9 sittplatser (i Japan 10, i Island 8) - 2) År 1989 - 3) År 1987 - 4) År 1988 —5) År 1986 —6) År 1985 - 7) Inkl. småbussar -  e| Inkl. traktorer |ej för 
lan tb ruk)-9) År 1989/90.
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Lähde -  Källa: UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Road Federation (IRF): World Road Statistics; UN: Statistical Yearbook
503. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa, 1989-1990 









1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet- 
Vägtratikolyekor med personskada........................... 9682 10 175 17969 16975 8494 8801 9922 9155
Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt -  Dödade och skada­
de personer .............................................................. 12776 13407 24435 23269 11871 12218 12315 11287
Siitä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai matkustajia 
Därav förare av el 1er passagerare (på, i): 
polkupyörän-cykel ...................... 1932 1934 2 839 2 896 854 961 2 676 2 615
mopedin - moped........................ 691 667 842 905 836 830 1282 1 169
moottoripyörän - motorcykel............... 690 759 1 194 1 063 549 544 639 626
auton - bil............................. 7 637 8 317 17 240 16 379 8216 8 557 6 367 5509
muun ajoneuvon - annat fordon ............. 62 89 202 168 61 58 50 63
jalankulkijoita-fotgängare................ 1764 1 641 2118 1858 1 355 1268 1 301 1 305
Kuolleita kaikkiaan - Dödade personer, totalt.... 734 649 904 772 381 332 670 634
Kuolleita 100 000 asukasta kohden - Dödade personer 
per 100 000 invånare..................... 15 13 11 9 9 8 13 12
Loukkaantuneita kaikkiaan - Skadade personer, totalt 12 042 12 758 23 531 22497 11 490 11886 11 645 10653
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohden - Skadade 
personer per 100 000 invånare .............. 243 257 277 263 272 280 227 208
Moottoriajoneuvoja oli henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa kaikkiaan -  Motorfordon 
inblandade i vägtrafikolyckor med personskada, totalt 
Henkilöautoja - Personbilar ................. 10513 11219 21 788 20161 9678 10131 9010 8221
Kuorma- ja pakettiautoja - Lastbilar och paketbilar . 1703 1 782 2299 2 453 1719 1667 2396 2118
Linja-autoja - Bussar....................... 269 332 508 514 252 266 232 190
Moottoripyöriä (pl. mopedit) - Motorcyklar (exkl. 
mopeder).............................. 654 731 1 147 1030 500 493 631 616
Moottoriajoneuvoja oli henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa 1 000 rekisteröityä ajo­
neuvoa kohden -  Motorfordon inblandade i vägtrafik­
olyckor med personskada, per 1000 registrerade 
fordon
Henkilöautoja - Personbilar ................. 6 6 6 6 6 6 6 5
Kuorma- ja pakettiautoja - Lastbilar och paketbilar . 8 7 8 8 6 5 8 7
Linja-autoja - Bussar....................... 29 36 35 35 12 13 30 2b
Moottoripyöriä (pl. mopedit) - Motorcyklar (exkl. 
mopeder).............................. 13 12 18 15 17 16 14 13
Loukkaantuneet ja kuolleet iän mukaan 100 000 asukasta 
kohden -  Skadade och dödade personer efter ålder, per 
100 000 invånare...................................................... 258 270 288 272 281 288 240 220
- 5 vuotta - år......................... 56 56 59 60 77 73 57 47
6— 9 » » ......................... 132 138 102 101 158 144 131 115
10-14 » » ......................... 200 203 181 198 179 204 200 194
15-17 » » ......................... 799 844 598 515 678 736 511 470
18-20 » » ......................... 750 804 961 823 895 945 690 642
21-24 » » ......................... 457 470 638 571 490 538 454 428
25-64 » » ......................... 228 242 265 265 223 250 206 185
65— » » ......................... 189 191 181 166 164 175 182 175
Lähd e-  Källa : N ord isk  s ta t is t is k  å rsbok; SVTX)0(VI L iikennetilasto llin en  vuo sik ir ja  (TK); T iia sto tie do tu s LI (TK); FOS XXXVI S am fä rd se ls ta t is t is k  å rsbok  (SC); S ta t is t is k  rapport 
LI (SC); S ta t is t is k  å rsbok  fö r S verige ; S ta t is t is k  A rbok (Norge); S ta t is t is k  A rbog (Danmark)
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504. Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne, 1988-1989 
Flygbolagens lufttrafik, 1988-1989
M aa  '1
Len to km -F lygkm  
1 000 000
M a tk u s ta  ja  km -P a ssag e ra rkm  
1 000 000
Tonnikm z| -T onkm 2) 
1 000000 Land ')
1988 1989 1988 1989 1988 1989
Koko maailma... . 3) 13002 3) 13409 1492450 1 559 302 189733 200 245 Hela världen
Suomi........... . 49 55 4034 4625 466 548 Finland
Ruotsi4) ......... . 104 114 7 830 8 497 893 964 Sverige4)
Norja4).......... . 79 82 5 633 5912 642 675 Norge4)
Tanska4)5)....... . 49 54 3955 4 309 488 529 Danmark4)5)
Islanti........... . 20 17 2 342 1631 249 185 Island
Alankomaat...... . 152 158 24144 25896 4196 4 476 Nederländerna
Belgia........... . 61 69 6 528 6761 1 265 1 295 Belgien
Espanja ......... . 176 188 22 272 22 848 2 624 2 810 Spanien
Irlanti ........... . 36 42 3265 4 299 384 495 Irland
Iso-Britannia ..... . 517 578 83077 92 294 11067 12 376 Storbritannien
Italia............ . 154 175 19168 21 487 2782 3 080 Italien
Itävalta.......... . 29 37 2031 3 020 214 326 Österrike
Jugoslavia....... . 46 47 5667 5123 670 638 Jugoslavien
Kreikka .......... . 52 54 7 531 8015 793 838 Grekland
Portugali......... . 49 52 5 681 6 272 665 738 Portugal
Puola ........... . 30 38 2701 3 734 250 355 Polen
Ranska .......... . 354 387 47 802 51471 8 032 8 543 Frankrike
Romania......... . 22 23 1669 1 646 146 146 Rumänien
Saksan liittot...... . 316 339 34097 36 316 6 908 7 487 Förb.rep. Tyskl.
Sveitsi .......... . 125 134 14443 15 536 2 269 2 450 Schweiz
Tsekkoslovakia.... . 26 25 2242 2195 223 219 Tjeckoslovakien
Filippiinit ........ . 60 59 10719 10 592 1 350 1366 Filippinerna
Indonesia........ . 146 147 14 476 14930 1732 1 785 Indonesien
Intia ............ . 127 129 18010 18012 2 245 2 277 Indien
Israel ........... . 45 46 6835 7 595 1 375 1 506 Israel
Japani .......... . 483 498 84 469 93 275 12135 13 249 Japan
Pakistan......... . 59 61 8743 9129 1 195 1 259 Pakistan
Saudi-Arabia..... . 100 101 14935 15695 1855 2 038 Saudiarabien
Thaimaa......... . 85 93 16682 18 833 2128 2 354 Thailand
Egypti........... . 40 42 5 512 6186 625 706 Egypten
Etelä-Afrikka ..... . 64 70 8805 9 201 1 030 1 037 Sydafrika
Marokko......... . 26 27 2 430 2 695 287 293 Marocko
Kanada .......... . 431 436 46917 50 862 5 559 6 087 Canada
Meksiko......... . 136 149 14 946 16 059 1370 1 473 Mexico
USA ............ . 6 588 6 636 678876 693314 78111 80 292 USA
Argentiina ....... . 80 79 8838 9 253 977 1019 Argentina
Brasilia.......... . 278 291 23712 27 854 3 096 3 642 Brasilien
Kolumbia ........ . 65 70 4308 4 537 816 842 Colombia
Peru ............ . 28 23 2498 2 048 278 215 Peru
Venezuela ....... . 73 85 6907 9357 834 1 048 Venezuela
Australia ........ . 285 253 40332 36 779 4 819 4 576 Australien
Uusi-Seelanti..... . 73 83 10850 10613 1 356 1 331 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto ... . 133 147 213169 226734 22419 23 693 F.d. Sovjetunionen
’ I Asianom. yhtiön kotimaa - 2) Ml. matkustajat ja m atkatavara t-3! Säännöllinen liikenne. Pl. ent. Neuvostoliitto—4) Ml. maan osuus SAS:n liikenteestä (Ruotsi 3/7, Norja 
2/7, Tanska 2/7) - 5) Pl. Grönlanti.
1 ) Resp. bolags hemland - 2) Inkl. passagerare och resgods -  3| Reguljär trafik. Exkl. f.d. Sovjetunionen - 4) Inkl. landets andel av SAS trafik (Sverige 3/7, Norge 2/7, Danmark 
2 /7 )- 5) Exkl. Grönland.
Lähde -  Källa: International Civil Aviation Organization; Civil Aviation Statistics of the World
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505. Lennätin ja puhelin -  Telegraf och telefon

























Suomi ............ 536 477 431 96 2) 3 028 11) 2 670 535 Finland
Ruotsi ............ 233 143 64 17 3) 7 410 "15849 684 Sverige
Norja............. 351 169 95 40 4) 2 579 12) 2 132 503 Norge
Tanska5) .......... 309 85 43 17 4195 ” ) 2 911 566 Danmark5)
Islanti ............ 252 164 155 644 3) 125 ’ 2) 130 510 Island
A la n k o m a a t...................... 728 504 278 34 9 080 10) 9 750 10) 661 Nederländerna
Belgia ............ 809 638 485 65 4 556 5 429 551 Belgien
Espanja........... 6 564 ,0) 3 732 ,0) 3 443 ,0) 96 14 748 9) 15 477 9) 400 Spanien
Irlanti............. 152 64 55 18 2) 942 2) 265 Irland
Iso-Britannia6) ..... 8) 2 836 4)29 518 524 Storbritannien6)
Italia7)............ 23 293 25 510 23 964 442 26 874 32 037 533 Italien7)
Itävalta ........... 1 366 1340 1 131 174 3 843 4541 589 Österrike
Jugoslavia......... 12 388 ,3) 8 837 ,3) 8118 ,3| 373 3 598 13) 4 550 ,3l 192 JugoslavienKreikka ........... 2 862 2 438 2 293 243 3 920 4 699 468 Grekland
Portugali .......... 1 166 1 120 1 061 106 1 936 2 769 263 Portugal
Puola............. 18 651 ,0) 16 846 1Q) 15 891 ,0) 445 4418 5 232 137 Polen
Ranska ............
Ent. Saksan demokraat­
12156 9852 8 854 175 2) 34 346 2) 623 Frankrike
tinen tasavalta ... 13 333 10) 14368 ,0)11 360 10) 862 3 755 ,0) 3 977 10) 239 F.d. Tyska dem. rep.Saksan liittotasavalta .. 5471 ,0) 5086 10) 3 660 '") 83 39128 41 735 680 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ........... 1 669 1 652 1 041 246 5 623 6153 917 Schweiz
Unkari ............ 12 371 11 082 10 640 1 050 1 541 1 872 177 Ungern
Filippiinit.......... 4) 13 456 5195 2) 820 1 047 17 Filippinerna
Intia6) ............ 61 295 71 590 70450 87 4057 5486 7 Indien6)
Israel6) ........... 528 ,3) 551 ,3) 471 13) 122 1 935 2 425 527 Israel6)
Japani6) .......... 40 528 ,3) 43 668 ,3) 43 376 13) 355 4) 66 636 4) 555 Japan6)
Kiina ............. 198 595 246048 245 608 216 7 059 12 735 11 Kina
Korean tasavalta.... 11 347 11 027 10 974 256 9 288 15 736 367 Rep. Korea
Pakistan........... ■ 2 994 10) 3 268 10) 3050 ,0) 31 623 '") 740 7 Pakistan
Turkki............. 8195 4884 4815 83 4 222 8 517 151 Turkiet
Algeria............ 2 402 1 909 1 775 69 822 1 103 43 Algeriet
Egypti ............ 10 587 12 944 12 376 234 1 394 2 233 42 Egypten
Etelä-Afrikka6) ..... 8172 6 593 6 433 187 4 058 5077 144 Sydafrika6)
Marokko .......... 1 071 1 521 1 373 54 325 475 19 Marocko
Kanada ........... 19 598 9) 20 126 9) 786 Canada
Meksiko........... 24921 9983 9 744 116 7 617 10103 117 Mexico
U S A .............. 22 269 ,0) 15769 ,0) 14 018 ,0) 64 8) 176 391 8) 760 USA
Argentiina......... 14 051 7 251 7115 224 3 206 4 622 143 Argentina
Brasilia ........... 27 715 13) 27 585 13) 27 468 ,3) 187 12193 14125 94 Brasilien
Chile ............. 2 391 io) 2 217 10) 2159 ,0) 174 796 1 096 83 Chile
Kolumbia.......... 20438 17 570 17 534 533 2 289 2 909 88 Colombia
Australia.......... 3 048 ,0) 1 986 ,0) 1 678 10) 120 2) 8727 2) 553 Australien
Uusi-Seelanti6)..... 1 226 9) 569 9) 314 9) 173 9) 2 315 9) 2403 9) 733 Nya Zeeland6)
Ent. Neuvostoliitto .... B) 541 012 10) 421 608 ,D) 420 527 10) 1 491 2) 31 100 10) 37 532 ,0) 131 F.d. Sovjetunionen
'I  Lähetetyt kotimaiset ja ulkomaiset sähkösanom at-2)V. 1985 - 3) V. 1983 — 4) V. 1984 —5) PL Färsaaret ja Grönlanti - 6) Tiedot 31.3. mainittuna vuonna päättyvältä 
varainhoitovuodelta—7) ML San M arino—8)V. 1982 —9) V.1987 -  ,0) V .1 9 8 8 -" )  Pääliittymät—12) Puhelinliittymät —13) V. 1989.
11 Avsända inrikes- och utrikestelegram —z) Àr 1985 —3) Ar 1983 —4) År 1984 - 5) Exkl. Färöarna och Grönland -  6| Gäller driftsår som slutar 31.3. angivna år - 7) Inkl. San 
Marino —8) År 1982 - 9) År 1987 -  ,0)År 1988 —11) Huvudanslutningar -  ,2| Anslutna telefoner -  ,3| År 1989.
Lähde -  Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common CarrierTelecommunication Statistics; UN: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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506. Ulkomaanmatkailun tulot ja menot 1987-1989 
Inkomster och utgifter genom utrikesresor, 1987-1989
M aa
M a tk a ilu tu lo t
T uris tin kom ster
M a tk a ilu tu lo je n  o su u s 
ta va ro id en  ja  pa lve ­
lu s ten  v ienn is tä  
T uris tin kom stern as ande l 
a v  exporten a v  varor 
och t jä n s te r
M a tka ilum eno t
T uris tu tg ifte r
M a tk a ilum eno jen  o su u s 
ta va ro id en  ja  
p a lv e lu s ten  
tuonn ista
T u r is tu tg ifte rn a sa n d e l 
a v  importen a v  varo r 
och tjä n s te r
Land
USD 1 000000 % USD 1 000 000 %
1988 1989 1987 1988 1988 1989 1987 1988
Suomi......................... 984 1 013 3,5 3,6 1 843 2 048 6 , 0 6 ,1 Finland
Ruotsi......................... 2 347 2 543 3,6 3,7 4 560 4 968 6,7 7,1 Sverige
Norja ......................... 1467 1 328 3,9 4,1 3444 2 847 8,7 9,1 Norge
Tanska ....................... 2423 2311 6,1 6 , 0 3 081 2 928 7,4 7,4 Danmark
Is lan ti......................... 108 108 4,5 5,5 2 0 0 182 1 0 , 1 10,4 Island
Alankomaat................ 2 873 3 020 2 , 2 2 ,1 6  736 6450 5,5 5,2 Nederländerna
Belgia-Luxemburg___ 3 435 3 064 2,4 2,4 4 620 4 272 3,2 3,3 Belgien-Luxemburg
Espanja....................... 16 691 16 252 26,1 25,1 2 457 3 080 3,3 3,3 Spanien
Irlanti ......................... 997 1 070 4,5 4.5 961 989 4,2 4,2 Irland
Iso-Britannia................ 1 1 0 0 0 11248 4,0 3,7 14614 15195 4,7 4,7 Storbritannien
Ita lia ........................... 12 399 11987 7,8 7,3 6  053 6  773 2,9 3,4 Italien
Itävalta....................... 10 095 9316 19,0 18,9 6310 5 027 1 2 , 0 11,7 Österrike
Jugoslavia ................. 2 024 2 230 Jugoslavien
Kreikka ....................... 2 393 1 998 2 2 , 2 2 1 , 1 738 818 3,5 4,6 Grekland
Portugali..................... 2 425 2 587 16,6 16,4 534 557 2,5 2,7 Portugal
Ranska ....................... 13 784 16 500 5,4 5,6 9713 10 292 3,9 4,0 Frankrike
Saksan liittotasavalta . 8478 8  658 2 ,1 2 ,1 24 945 24129 7,8 7,6 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi......................... 5738 5619 8,5 8 ,1 5 034 4 953 7,4 7,7 Schweiz
Japani ....................... 2 894 3156 0,7 0 , 8 18 703 2 1  130 5,0 6,5 Japan
Turkki ......................... 2 355 2 557 1 0 , 2 13,1 358 565 2,5 1,9 Turkiet
Kanada ....................... 4 600 5013 4,1 4,1 6318 7 376 5,4 5,2 Canada
USA ........................... 28 935 34432 5,4 5,4 33 098 34 977 5,2 5,1 USA
Australia..................... 3 295 3 370 6 , 0 7,5 2 863 3 764 5,5 5,2 Australien
Uusi-Seelanti.............. 1 010 1 001 9,1 8,3 1 347 1 349 7,6 10,4 Nya Zeeland
Lähde- Källa: OECD: Tourism Policy and International Tourism in OECD Member Countries







































Suomi........ Mk 495497 52 20 28 1 24 25 Finland
Ruotsi........ Skr 1224304 '153 '»26 '»20 ')-o ') 32 ') 31 Sverige
Norja ........ Nkr 627 582 '153 '»21 '»29 '1-2 ') 37 ') 37 Norge
Tanska ....... Dkr 776 015 53 25 18 0 34 31 Danmark
Islanti........ Ikr 296080 60 19 19 -0 37 34 Island
Alankomaat... Guiden 474 380 59 15 22 -0 58 54 Nederländerna
Belgia........ Bfr 6027 902 62 14 19 1 77 73 Belgien
Bulgaria2)..... Leva 30 840 75 5 8 16 -5 Bulgarien2)
Espanja....... Peseta ') 39618000 '163 '»14 ’) 22 ') 1 ') 20 ') 21 SpanienIrlanti ........ £ Ir 23 919 '»58 '»17 '117 '1-1 ') 63 ') 54 IrlandIso-Britannia ___ £ ') 462 564 ') 63 '»20 '119 ') 1 ') 24 ') 27 StorbritannienItalia......... Lit ') 1 078 860 000 ') 61 '»17 '120 ’) 1 ') 20 ') 19 ItalienItävalta....... Schilling 1 673 430 55 18 24 2 40 39 Österrike
Jugoslavia.... Dinar 2 353 950 000 47 14 15 28 25 29 Jugoslavien
Kreikka ....... Drakhma 8798390 69 22 19 1 24 32 Grekland
Luxemburg.... Lfr 276 509 '»57 '117 '»24 ') o ’) 103 ') 102 LuxemburgPortugali...... Escudo 7130260 63 16 26 3 37 46 Portugal
Puola2)....... Ztoty 104 952 100 52 3 16 25 4 Polen2)
Ranska ....... FF 6113120 60 18 21 1 23 23 Frankrike
Romania......
Saksan liitto­
Lei 798000 64 4 30 -3 6 Rumänien
Förbundsrepubli­
tasavalta .... DM 2 235 580 54 19 21 1 31 26 ken Tyskland
Sveitsi ....... Sfr 289 800 58 13 28 2 38 38 Schweiz
Tsekkoslovakia2) . Koruna 609059 71 9 11 5 4 Tjecko­
slovakien 2)
Unkari........ Forint 1706000 49 21 20 6 36 33 Ungern
Arabiemiirikunnat Dirham 100152 42 20 22 1 59 45 Förenade arab­
emiraten
Bangladesh ... Taka 787 521 '»89 ’) 9 '»11 ') 0 ’) 7 ’) 17 BangladeshBurma (Myanmar)4) Kyat 7) 60660 7) 89 7) 17 7)-3 7> 3 7) 7 Burma (Myanmar)4)Filippiinit ..... Fil.peso 963997 73 9 17 1 25 26 Filippinerna
Hongkong ..... H $ 490550 58 7 26 1 136 128 Hongkong
Indonesia..... Rupiah 166 330 000 53 9 27 7 26 23 Indonesien
Intia4)........ Rupee ') 3911 580 ’»65 '»12 '121 ') 4 7) 6 7) 8 Indien4)Irak.......... Dinar ') 17 356 3) 72 '»17 3) 6 3) 27 3) 25 IrakIran5) ........ Rial ') 23 587 900 ') 63 ’»13 '»12 ’) 7 ’) 3 ’) 3 Iran5)
Israel ........ Shekel 88 213 59 29 16 0 34 38 Israel





















tasavalta.... Won 142 267 000 53 10 31 3 34 31 KoreaKuwait....... Dinar 6779 47 24 19 1 55 45 KuwaitMalesia ...... Ringgit 101 536 52 14 30 -0 74 70 MalaysiaPakistan6) .... P. rupee 872 551 73 15 16 2 14 21 Pakistane)
Saudi-Arabia___ 5'Xal ') 281 971 ') 49 '»33 ') 20 ') 2 ') 37 ') 41 SaudiarabienSingapore..... S$ 55310 47 11 37 -2 8 Singapore
Sri Lanka ..... Rupee 248230 74 13 21 0 28 37 Sri LankaSyyria........ £S 203227 57 16 15 36 24 Syrien
Thaimaa...... Baht 1 790810 59 10 30 1 36 39 ThailandTurkki ........ Lira T '1100572 000 '»61 ') 12 ') 25 1l 1 ’) 23 ') 22 Turkiet





































1 000 000 %
Egypti6) ................ £ 3) 47 744 "1 63 ” 118 " )3 0 " )0 ” 129 11) 40 Egypten6)
Etelä-Afrikka8)... Rand 232 532 56 19 21 0 29 23 Sydafrika8)
Etiopia9)...... Birr 12 491 70 25 13 12 20 Etiopien9)
Ghana ........ Cedi 7) 746 000 7) 82 7)11 7) 11 ')0 7) 21 7) 24 Ghana
Kenia ........ £ 8 521 61 19 20 5 23 29 Kenya
Libya...................... L. dinar 3) 8277 Libyen
Madagaskar... M G  fr. 3) 1 806 900 3) 78 3) 14 3) 14 3) 14 3) 20 Madagaskar
Malawi....... Kwacha 4 535 84 16 15 18 33 Malawi
Marokko...... Dirham 190 010 64 16 23 1 23 28 Marocko
Nigeria4) ..... Naira ’") 48652 10) 70 10)11 10) 18 10)1 10) 16 10) 16 Nigeria4)
Sambia....... Kwacha ') 27725 ’) 62 ’ ) 18 ')9 ') 64 
1
’) 37 ') 29 Zambia
Tansania ..... T Sh 404155 95 10 23 18 49 Tanzania
Tunisia....... Dinar 9497 65 17 21 2 43 47 Tunisien
Zimbabwe .... Z$ 12 602 7) 52 7) 25 7) 18 '10 7) 30 7) 26 Zimbabwe
Guatemala.... Quetzale 23 636 84 8 14 - 0 17 23 Guatemala
Honduras..... Lempira 9782 74 16 13 -1 22 24 Honduras
Kanada ....... Can$ 645894 58 19 21 1 25 25 Canada
Kuuba2) ...... Cub. peso 12791 95 9 17 1 -2 0 Cuba
Meksiko...... Mex.peso 511 537 000 68 8 18 5 16 15 Mexico
USA ......... $ 5132 001 67 18 17 0 9 11 USA
Argentiina .... Austral 25 580 ,0) 64 10) 13 10) 18 ,0)0 '“) 15 ,Q) 10 Argentina
Bolivia ....... Boliviano 14743 70 11 11 J)-2 27 18 Bolivia
Brasilia....... Cruzado 1 266 348 58 14 25 8 5 Brasilien
Chile......... Ch. peso 6 779443 67 10 18 2 37 34 Chile
Ecuador ...... Sucre 5464613 71 9 23 1 21 29 Ecuador
Kolumbia ..... Col. peso 15189592 65 10 19 1 19 15 Colombia
Paraguay ..... Guarani 4 6 0 84 0 0 76 7 23 1 34 40 Paraguay
Peru ......... Inti 115145999 1) 68 '18 ’ ) 26 1 ) 3 ')1 0 ’) 14 Peru
Uruguay ...... Ur. peso 4851 563 70 13 12 -1 25 19 Uruguay
Venezuela .... Bolivar 1 520 233 64 9 19 - 4 34 20 Venezuela
Australia6).... A$ ') 336 485 57 17 26 1 16 18 Australien6)
Uusi-Seelanti4) .. 
Ent. Neuvosto­
NZ$ 69 785 61 16 21 3 28 29 Nya Zeeland4)
F.d. Sovjetuni­
onen *)liitto2) ..... Ruble 666 000 72 4 24
')  V. 1 9 8 8 -2) Materiaalinen nettokansantuote (net material product) - 3) V. 1985 -  4) 1.4. alkava talousvuosi-5) 21.3. alkava talousvuosi - 6) 1.7. alkava talousvuosi -  
7) V. 1987 -  8) Ml. Namibia - 9) 7.7. päättyvä talousvuosi -  ">) V. 1983 -  "  ) V.1981.
') Ar 1988 — 2) Materiell nettonationalprodukt (net material product)- 3)Å r1 9 8 5 -4) Finansår som börjar 1.4. —5) Finansär som börjar 2 1 .3 .-6) Finansår som börjar 1.7. 
- 7) Âr 1987 -  8) Inkl. Namibia - 9) Finansår som slutar 7.7. - ,0) Âr 1983 -  ' 1 ) Âr 1981.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics; National Accounts Statistics: Analysis of main aggregates; World Bank: World Tables
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508. Bruttokansantuote1) markkinahintaan asukasta kohti, 1989-1990
Bruttonationalprodukt ) till marknadspris per invånare, 1989-1990











Tuloryhmä (BKT/as. ) 2) 
Inkomstgrupp (.BNP/im. ) 2)
-500 USD 
(50 maata - länder) ..... . 320 330
500-1 500 USD 
(36 maata - länder) ..... . 890 920
1 500-3 000 USD 
(31 maata - länder) ..... . 2100 2 330
3 000-6 000 USD 
(13 m aata-länder) ..... . 4000 4160
Yli-Över 6 000 USD 
(46 maata - länder) ..... . 17 020 18 280
Maanosa ja maa -  
Världsdel och land
Eurooppa-Europa
Suomi-Finland ......................... . 22120 26 070 3.1
Ruotsi-Sverige.......... . 21 580 23 680 1,8
Norja - Norge............ . 20 940 23120 2,7
Tanska - Danmark ........ . 20 740 22 090 2,1
Islanti-Island ........... . 20 940 21 150 1,2
Alankomaat-Nederländerna .. 15970 17 330 1,4
Albania-Albanien........
Belgia-Belgien.......... . 15810 15440 1,2
Bulgaria-Bulgarien....... . 2 680 2 210 2,3
Espanja-Spanien........ . 9 380 10 920 2,7
Irlanti - Irland............ . 8 700 9 550 1,1
Iso-Britannia-Storbritannien .. 14 790 16 070 2,5
Italia — Italien............ . 15120 16 850 2,2
Itävalta - Österrike........ . 17 300 19 240 2,0
Jugoslavia - Jugoslavien .... . 2 940 3 060 -0,9
Kreikka - Grekland........ . 5380 6000 0,8
Luxemburg .............. . 26 220 28 770 3,9
Malta ................. . 6 010 6 630 3,6
Portugali-Portugal ....... . 4250 4 890 2,4
Puola-Polen ............ . 1890 1 700 1,2
Ranska-Frankrike........ . 17 860 19480 1,7
Romania-Rumänien...... . 1730 1 640 1 1
Ent. Saksan dem. tas. - 
F.d. Tyska dem. rep.......
Saksan liittotas. - Förb.rep. 
Tyskland .............. . 20450 22 730 2,2
Sveitsi-Schweiz......... . 30 050 32 790 1,7
Tsekkoslovakia— Tjeckoslova­
kien ................. . 3450 3140 1,3
Unkari-Ungern.......... ■ 2 620 2 780 1,5
A asia-A s ie n
Afganistan-Afghanistan .... 4)
Arabiemiirikunnat - Förenade 
arabemiraten ......... . 18410 19 860 -7,2
Bahrain ................ . 6 380 -4,2
Bangladesh.............. . 180 200 1,0
Bhutan................. . 190 190 7,4
Brunei ................. Bl
Burma (Myanmar)......... 4)











Filippiinit-Filippinerna .......... 680 730 -1 ,5
Hongkong ................................. 10 370 11 540 5.5
Indonesia-Indonesien .......... 500 560 4,1
Intia- In d ie n ............................. 350 350 3,2
Irak ............................................... 3)
Iran ............................................... 2 530 2450 - 0 ,8
Israel ......................................... 9 790 10 970 1.5
Japani -  Japan........................ 24240 25430 3,5
Jemen-Yemen ...................... 4!
Jordania-Jordanien.............. 1 630 1 240 - 3 ,9
Kambod2a -  Kambodja .......... 4)
K iina-K ina...............................
Korean dem. kans.tas. -
350 370 7,9
Demokr. folkrep. Korea........
Korean tasav. -  Rep. Korea . . . 4400 5400 8,9
Kuwait....................................... 16160 - 2 ,2
Kypros -  Cypern ....................... 7 230 8 040 4,9
Laos........................................... 220 200 0,7
Libanon ..................................... 3!
M acao....................................... 3)
Malesia-M a la y s ia ................ 2140 2 340 2,5
Malediivit—Maldiverna.......... 380 440 6,6
Mongolia-M o n g o lie t............ 4)
Nepal......................................... 170 170 1,8
Oman......................................... 5220 7,1
Pakistan..................................... 370 380 2,9
Qatar ......................................... 15220 15 860 -1 1 ,4
Saudi-Arabia-Saudiarabien .. 6 020 - 5 ,6
Singapore ................................. 10 350 12310 5,7
Sri Lanka................................... 430 470 2,4
Syyria -  Syrien ......................... 870 990 -2 ,1
Thaimaa-Thailand ................ 1 220 1420 5,6
Turkki-T u rk ie t........................ 1370 1 630 3,0
Vietnam ................................... 4)
Afrikka -  Afrika
Algeria-A lg e r ie t..................... 2 280 2 060 -0 ,3
Angola....................................... 620 6,1
Benin......................................... 350 360 - 1 ,0
Botswana ................................. 1 610 2 040 6.3
Burkina Faso............................. 310 330 1.4
Burundi ..................................... 220 210 1.3
Djibouti ..................................... B)
Egypti -  Egypten...................... 640 600 2.1
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........ 2 460 2 520 -0 ,9
Etiopia -  Etiopien.................... 120 120 - 1 ,2
Gabon ....................................... 2 990 3 220 -2 ,6
Gambia ..................................... 240 260 - 0 ,3
Ghana .............................................. 380 390 - 0 ,6
Guinea....................................... 440 480
Guinea-Bissau.......................... 180 180 1.7
Kamerun ................................... 990 940 - 0 ,3
Kap Verde -  Cap Verde .......... 780 890 3.1
Kenia -  K e n y a ...............................
K eski-A frikan ta s a v a lta -
370 370 0,3
Centralafrikanska republiken 380 390 - 1 , 3
Komorit-Comorerna.............. 460 480 - 0 , 8
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Kongo ..................................... . 970 1010 -0 ,2
Lesotho ................................. . 440 470 -0 ,9
Liberia ................................... 4)
Libya-Libyen ....................... . 5310 -9 ,2
Madagaskar........................... . 220 230 -2 ,3
Malawi................................... . 170 200 -0,1
Mali ...................................... . 260 270 1,2
Marokko -  Marocko ............. . 880 950 1,6
Mauritania -  Mauretanien . . . . 500 500 -1 ,8
Mauritius............................... . 2 030 2 250 5,4
Mosambik-Moçambique . . . . 80 80 -4,1
Namibia................................. 6)
Niger ..................................... . 290 310 -4 ,5
Nigeria...................................
Norsunluurannikko -
250 270 -3 ,0
Elfenbenskusten ...............
Päiväntasaajan Guinea -
790 730 -3 ,7
Ekvatorialguinea ............... . 310 330
Réunion ................................. 6>
Ruanda -  Rwanda................. . 320 310 -2 ,2
Sambia-Zambia ................. . 400 420 -2 ,9
Sâo Tomé ja/och Principe . . . . . 420 380 -4 ,2
Senegal ................................. . 660 710 0,0
Seychellit- Seychellerna___ . 4230 4670 2,5
Sierra Leone ......................... . 210 240 -1 ,5
Somalia................................. . 170 150 -1 ,8
Sudan ..................................... 4)
Swazimaa-Swaziland.......... . 790 820 1,1
Tansania-Tanzania............. . 140 120 -0 ,7
Togo...................................... . 390 410 -1 ,7
Täad -  Tchad......................... . 190 190 3,3
Tunisia-Tunisien................. . 1270 1420 0,9
Uganda ................................. . 230 220 0,8
Zaire....................................... . 240 230 -1 ,5
Zimbabwe .............................
Amerikka-Am erika
. 650 640 -0 ,8
Antigua ja/och Barbuda ........ . 4080 4600 4,7
Argentiina-A rgen tina .......... . 2170 2 370 -1 ,8
Bahama-Bahamas ............. . 11120 11 510 1,7
Barbados ............................... . 6430 6 540 1,4
Belize..................................... . 1770 1970 2,5
Bermuda ............................... 8)
Bolivia ................................... . 630 620 -2 ,6
Brasilia-Brasilien ............... . 2 400 2680 0,6
Chile...................................... . 1780 1 940 1,1
Costa Rica ............................. . 1760 1 910 0,6
Dominica ...............................
Dominikaaninen tasav. -
. 1670 1 940 3,0
Dominikanska rep................ . 780 820 -0 ,4
m











Ecuador ................................... 990 960 -0 ,8
El Salvador............................... 1 060 1 100 -0 ,6
Grenada ................................... 1 890 2120 5,1
Grönlanti-G rön land............... 8)
Guatemala............................... 920 900 -2,1
Guyana .................................... 420 370 -3 ,2
Haiti ........................................ 360 370 -2 .3
Honduras ................................. 740 590 -1 ,2
Jamaika-Ja m a ica ................. 1400 1 510 -0 ,4
Kanada -  Canada ................... 18 860 20450 2,4
Kolumbia-Colombia .............. 1 210 1240 1,1
Kuuba-Cuba .........................
Meksiko-M e x ic o ................... 2 080 2 490 -0 ,9
Nicaragua................................. 6>
Panama ................................... 1 760 1 830 -2 ,0
Paraguay ................................. 1 020 1 110 -1 ,3
Peru ........................................ 1 050 1 160 -2 ,0
Puerto Rico............................... 6 080 6470 2,1
Saint Kitts ja/och Nevis............ 3180 3 330 6,0
Saint Lucia............................... 1800 1 900 4,2
Saint Vincent ja Grenadiinit—Saint 
Vincent och Grenadinerna . . . 1470 1610 5,7
Suriname-Surinam ............... 3 050 3 050 -5 ,0
Trinidad ja/och Tobago........... 3400 3470 -6 ,0
Uruguay ................................... 2 450 2 560 -0 ,9
Venezuela................................. 2 470 2 560 -2 ,0
Yhdysvallat (USA) —
Förenta Staterna (USA)........ 20 850 21 700 2,2
Yhdysvaltain Neitsytsaaret -  
USA, Jungfruöarna ............. 12 330 1,2
Oseania-Oceanien
Australia -  Australien............. 15400 17 080 1.7
FidZi -  F iji................................. 1 690 1 770 -0 .4
Kiribati ..................................... 700 760 1.7
Mikronesia............................... 980
Papua-Uusi-Guinea- 890 860 -0 ,5
Papua Nya Guinea................
Salomonsaaret -  Salomon- 
öarna ................................... 580 580 3,4
Samoa ..................................... 720 730 1,2
Tonga ....................................... 910 1 010 1,5
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .. 11740 12 680 0,6
Vanuatu ................................... 980 1 050 -0 ,5
Ent. Neuvostoliitto -F. d.
Sovjetunionen 1 780 .. ..
’ ) Gross national product —2) V. 1988 ja 1989 —3) BKT-arvio: USD 1 500—3 499 -  4| BKT-arvio: alle USD 500 -  5) V. 1980-87 - B) BKT-arvio: USD 500-1 4 9 9 -7) BKT-arvio: 
USD 3 500-5 999 -  8) BKT-arvio: yl i USD 6 000. ,
')  Gross national p ro d u c t-2) År 1988 och 1989—3) BNP-uppskattning: USD 1 500-3 499 -  4) BNP-uppskattning: under USD 500 - 5) År 1980-87 - 6) BNP-uppskattning: USD 
500-1 499 -  7)BNP-uppskattning: USD 3 500-5999- 8)BNP-uppskattning: över USD6000.
Lähde-KäHa: World Bank: Atlas
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509. Kokonaisveroaste ’ ) OECD-maissa, 1970-1969 
Den totala skattegraden ) i OECD-länder, 1970-1989
Maa 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 Land
Suomi........................... 31,4 33,0 36.8 38,1 35,9 37,9 38,1 Finland
Ruotsi........................... 40,2 49,4 50,6 53,7 56,7 55,3 56,1 Sverige
Norja ........................... 39,3 47,1 47,6 49,9 48,3 46,9 45,5 Norge
Tanska ......................... 40,4 45,5 49,0 51,0 52,0 52,1 49,9 Danmark
Alankomaat................. 37,6 45,8 44,9 45,9 48,0 48,2 46,0 Nederländerna
Belgia........................... 35,2 43,5 46,5 45,8 46,1 45,1 44,3 Belgien
Espanja ....................... 16,9 24,1 29,1 31,0 33,0 32,8 34,4 Spanien
Irlanti........................... 31,2 34,0 38,4 39,5 39,9 41,5 37,6 Irland
Iso-Britannia ................ 37.0 35,3 37,8 38,5 37,5 37,3 36,5 Storbritannien
Italia............................. 26,1 30,2 34,4 36,1 36,2 37,1 37,8 Italien
Itävalta......................... 35,7 41,2 43,1 42,9 42,3 41,9 41,0 Österrike
Kreikka ......................... 24,3 29,4 35,2 36,8 37,4 35,9 33,2 Grekland
Luxemburg................... 30,2 40,9 43,6 42,8 43,8 42,8 42,4 Luxemburg
Portugali ..................... 23,1 28,7 31,6 33,4 31,4 34,6 35,1 Portugal
Ranska ......................... 35,1 41,7 44,5 44,1 44.8 44,4 43,8 Frankrike
Saksan liittotasavalta .. 32,9 38,0 38,0 37,6 37,6 37.4 38,1 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ......................... 23,8 30,8 32,0 32,5 32,0 32,5 31,8 Schweiz
Japani ......................... 19,7 25,5 28,0 28,9 30,2 31,3 30,6 Japan
Turkki........................... 17,7 21.7 19,7 22,8 24,1 22,9 29,0 Turkiet
Kanada ......................... 31,3 31,6 32,9 33,2 34,5 34,0 35,3 Canada
USA............................. 29,2 29,5 29,2 28,9 30,0 29,8 30,1 USA
Australia ..................... 24,2 29,0 30,4 31,0 31,3 30,8 30,1 Australien
Uusi-Seelanti............... 27,4 33,1 33,9 34,9 38,6 37,9 40,3 Nya Zeeland
') Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta. % -  Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten. %. 
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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Suomi ........... . 43 999 8867 38,1 50,4 7,9 3,9 37,7 0,1 Finland
Ruotsi ........... . 106 478 12 537 56,1 42,9 26,2 3,3 24,1 3,5 Sverige
Norja............ . 41390 9790 45,5 32,7 27,2 2,9 36,3 0,9 Norge
Tanska ........... . 52 929 10314 49,9 59,5 2,4 4,3 33.0 0.8 Danmark
Islanti ........... . 1755 6935 33,8 27,1 2,6 8,0 55,3 7,0 Island
Alankomaat....... . 103002 6936 46,0 28,8 41,0 3,8 26,1 0,3 Nederländerna
Belgia ........... . 67 706 6813 44,3 37,6 34,2 2,7 25,5 - Belgien
Espanja.......... . 130913 3 343 34,4 32,9 34,6 3,8 28,7 - Spanien
Irlanti............ . 12 756 3 629 37,6 35,1 14,5 4,8 44,3 1,3 Irland
Iso-Britannia...... . 305977 5 349 36,5 38,9 17,6 12,6 30,9 0,1 Storbritannien
Italia ............ . 328788 5716 37,8 37,1 33,2 2,3 26,9 0,5 Italien
Itävalta ............ 51838 6 805 41,0 24,2 33,3 2.7 32,5 7,3 Österrike
Kreikka ............ 18008 1 795 33,2 18,3 31,6 3,4 45,0 1.7 Grekland
Luxemburg ........ . 3 399 9 017 42,4 41.1 26,2 8.3 24,4 - Luxemburg
Portugali ........... 15913 1 624 35,1 26,4 26,3 1.5 45,1 0.7 Portugal
Ranska ........... . 421 372 7 503 43,8 17,4 43,9 5.0 28,7 5.0 Frankrike
Saksan liittotasavalta.. 452 749 7 304 38,1 35,0 36,3 3.1 25,6 - Förb.rep. Tyskland
Sveitsi............. 56 345 8 381 31,8 39,9 32,7 8.6 18,7 - Schweiz
Japani............. 893 846 7 260 30,6 49,1 27,9 10,2 12,6 0,2 Japan
Turkki.............. 22 945 416 29,0 31.4 15,6 2,1 24,6 26,2 Turkiet
Kanada ............ 196 889 7 501 35,3 47,4 13,0 8,8 29,5 1,2 Canada
U S A ............. . 1 522 172 6119 30,1 44,2 29,2 10,3 16,2 - USA
Australia........... 88 558 5 269 30,1 57,3 _ 8.8 28,2 5,7 Australien
Uusi-Seelanti ...... . 16 855 5049 40,3 57,9 - 8.2 32,2 1,7 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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511. Keskuspankkien diskonttokorot 
Centralbankernas diskonträntor
Vuoden ja kuukauden lopussa -  Vid utgången av året och månaden
Maa 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1992
I
Land
Suomi ' ) ....................... 9,00 7,00 7,00 8 , 0 0 8,50 8,50 8,50 Finland ')
Ruotsi........................... 10,50 7,50 7,50 8,50 10,50 11,50 8,50 Sverige
Norja ........................... 10,60 14,80 13,80 1 2 , 0 0 1 1 , 0 0 10,50 1 0 , 0 0 Norge
Tanska ......................... 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,50 9,50 Danmark
Islanti........................... 30,00 2 1 , 0 0 49,20 24,10 38,40 2 1 , 0 0 2) 30,00 Island
Alankomaat................. 5,00 4,50 3,75 4,50 7,00 7,25 8,50 Nederländerna
Belgia........................... 9,75 8 , 0 0 7,00 7,75 10,25 10,50 8,50 Belgien
Espanja ............... ....... 10,50 11,84 13,50 12,40 14,52 14,71 12,65 Spanien
Irla n ti........................... 10,25 13,25 9,25 8 , 0 0 1 2 , 0 0 11,25 10,75 Irland
Ita lia ............................. 15,00 1 2 , 0 0 1 2 , 0 0 12,50 13,50 12,50 1 2 , 0 0 Italien
Itävalta......................... 4,00 4,00 3,00 4,00 6,50 6,50 8 , 0 0 Österrike
Kreikka ......................... 20,50 20,50 20,50 19,00 19,00 19,00 19,00 Grekland
Portugali ..................... 23,50 17,00 14,96 13,71 14,33 14,50 14,50 Portugal
Ranska ......................... 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Frankrike
Saksan liittotasavalta .. 4,00 3,50 2,50 3,50 6 , 0 0 6 , 0 0 3) 8,00 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ......................... 4,00 4,00 2,50 3,50 6 , 0 0 6 , 0 0 7,00 Schweiz
Intia ............................. 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 3) 12,00 Indien
Japani ......................... 5.00 3,00 2,50 2,50 4,25 6 , 0 0 4,50 Japan
Jordania....................... 6,25 6,25 6,25 6,25 8 , 0 0 3) 8,50 Jordanien
Korean tasavalta.......... 5,00 7,00 7,00 8 , 0 0 7,00 7,00 7,00 Republiken Korea
Libanon ....................... 19,70 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 3) 18,04 Libanon
M ales ia ....................... 4,13 3,89 3,20 3,33 4,44 6,79 Malaysia
Pakistan....................... 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 Pakistan
Syyria........................... 5,00 5,00 5,00 5,00 Syrien
Thaimaa....................... 1 1 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 1 2 , 0 0 1 1 , 0 0 Thailand
Turkki........................... 52,00 48,00 45,00 54,00 54,00 45,00 Turkiet
Egypti........................... 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00 14,00 4) 21,20 Egypten
Etelä-Afrikka................ 13,00 9,50 9,50 14,50 18,00 18,00 5) 17,00 Sydafrika
Ghana ......................... 18,50 20,50 23,50 26,00 26,00 33,00 z) 32,00 Ghana
Marokko....................... 8,50 8,50 8,50 8,50 Marocko
Niger ........................... 10,50 8,50 8,50 8,50 1 1 , 0 0 1 1 , 0 0 2) 11,00 Niger
Tunisia......................... 9,25 9,25 9,25 9,25 Tunisien
Zimbabwe ................... 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,25 2 1 , 0 0 Zimbabwe
Costa Rica ................... 28,00 27,50 31,38 31,50 31,61 37,80 41,50 Costa Rica
Jamaika....................... 2 1 , 0 0 2 1 , 0 0 2 1 , 0 0 2 1 , 0 0 2 1 , 0 0 2 1 , 0 0 Jamaica
Kanada ......................... 9,49 8,49 8 , 6 6 11,17 12,47 11,78 7,00 Canada
U S A ............................. 7,50 5,50 6 , 0 0 6,50 7,00 6,50 3,50 USA
Brasilia......................... 385,30 89,50 401,40 2  282 38 341 1 082,8 2 035,5 Brasilien
Kolumbia ..................... 27,00 30,00 30,00 30,00 Colombia
Venezuela ................... 8 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 8 , 0 0 45,00 43,00 43,00 Venezuela
Australia ..................... 15,98 16,92 14,95 13,20 17,17 15,24 8 , 0 0 Australien
Uusi-Seelanti................ 19,80 24,60 18,55 15,10 15,00 13,25 8,25 Nya Zeeland
') Suomen Pankin p e ru sk o rk o - 2)Syyskuu 1991 - 3| Jou lu kuu  1991 - 4) M arra skuu  1991 -  5| Lokakuu 1991.
1 ) F in lands Banks g rundrän ta  - 2) S ep tem be r 1991  -  3) D ecem ber 1991 - 4) Novem ber 1991  - 5) Oktober 1 9 9 1 .
Lähde -  Kalla: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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512. Tukkuhintaindeksi /tuottajahintaindeksi (1980 = 100) -  Partiprisindex/ producentprisindex (1980 = 100)
Kotimarkkinatavarat-Hemmamarknadsvaror
Maa 1987 1988 1989 1990 1991 1992
II
Land
Suomi ......................... 138 143 151 156 156 179 Finland
Ruotsi1)2) 3) ................ 158 166 179 188 191 4) 190 Sverige1) 2)3)
N orja........................... 152 160 169 174 180 5) 179 Norge
Tanska ' l 6) ................. 138 143 152 153 155 s) 152 Danmark1) 6)
Alankomaat7) .............. 113 115 119 118 120 5) 121 Nederländerna7)
Belgia ......................... 126 127 135 136 135 4) 133 Belgien
Espanja2) ................... 183 189 196 201 Spanien2)
Irlanti ' ) ....................... 151 158 166 162 8) 166 Irland ')
Iso-Britannia9) ............ 148 155 163 173 182 185 Storbritannien9)
Italia1) 2) ..................... 176 184 196 210 ioj 223 Italien V )
Itävalta ’ ) ")  ................ 111 111 113 116 117 117 Österrike1) ’ ’ )
Jugoslavia (1988 = 100) 100 1 462 7 692 16 433 4) 31 623 Jugoslavien (1988 = 100)
Kreikka2) 12) ................ 327 360 409 474 553 589 Grekland2) ’2)
Ranska 13) ................... 141 151 152 153 158 Frankrike 13)
Saksa14) ..................... 96 100 99 99 100 Tyskland14)
Sveitsi 1) ” ) ................. 108 111 116 117 10) 118 Schweiz ' ) 11)
Bangladesh1) 11) .......... 209 226 245 B) 265 Bangladesh’ ) " )
Filippiinit (Manila)1) 11) . 315 354 391 431 Filippinerna (Manila) ’ )e)
Indonesia2) ................. 200 209 228 250 259 4) 271 Indonesien2)
In tia ............................. 163 173 183 199 222 4) 237 Indien
Japani1| ..................... 88 88 90 92 92 91 Japan ')
Korean tasavalta ........ 127 130 132 138 145 148 Republiken Korea
Pakistan1) 11) ................ 158 166 180 194 219 228 Pakistan ') " )
Sri Lanka..................... 181 213 232 284 Sri Lanka
Thaimaa1) 6) ................ 115 125 131 136 10) 145 Thailand ' l 6)
Turkki (1987 = 100) V ) 15) 100 168 285 399 658 941 Turkiet (1987 =  100) V ) 15]
Egypti " ) ..................... 218 275 351 409 483 4) 524 Egypten ")
Etelä-Afrikka’6) .......... 279 322 361 Sydafrika16)
Sambia ....................... 1 045 1 166 2148 4 630 Zambia
Tunisia (1983= 100)7) . 143 164 178 186 Tunisien (1983 = 100)7)
Kanada ’ ) 9) ................. 136 142 144 145 144 143 Canada V )
Meksiko (Ciudad de Méxi­
co)11) ....................... 4407 8 784 9 905 12 346 14480 5) 15 400 Mexico (Mexico City) ")
USA’) ......................... 114 119 125 130 130 129 USA1)
Argentiina (1988 = 100)9) 20 100 3 533 60298 Argentina (1988 = 100)9)
Brasilia (1988 = 100)6) . 13 100 1 395 39 644 200 070 5) 551 956 Brasilien (1988= 100)6)
Chile ........................... 433 459 528 643 8) 840 Chile
Kolumbia’ ) ................. 385 495 635 663 Colombia1)
Peru (1988 = 100)........ 14 100 3 304 185185 671 928 4) 965 502 Peru (1988 = 100)
Venezuela111................. 303 362 714 909 ,7)1 139 Venezuela ’ ’ )
Australia1) 9) ................ 163 175 186 204 208 5) 208 Australien ' ) 9)
Uusi-Seelanti1) .......... 213 225 242 251 Nya Zeeland1)
1) Ml. vientituotteet—2)PI. sähkö, kaasu ja vesi—3) Pl. maataloustuotteet —4) Joulukuu 1991 — 5)Tammikuu—6)Maatalous-ja tehdasteollisuustuotteet—'(Teollisuustuotteet 
- 8) Marraskuu 1991 - 9) Tehdasteollisuustuotteet - ,0) Lokakuu 1991 - 11) Pl. kaivos-ja kaivannaistuotteet - 12) Valmiit tu o t te e t -13) Maataloustuotteet - ’ 4)V:een 
1990 Länsi-Saksa- ,5)PI. valmiit teollisuustuotteet- 16)PI. kultakaivostuotteet —17| Syyskuu 1991.
' I  Inkl. exportprodukter—2)Exkl. el.gasochvatten—3)Exkl.jordbruksprodukter—4)December 1991 —5)Januari—6)Jordbruks-ochtillverkningsprodukter—7) Industriprodukter 
- 8) November 1991 - 9) Tillverkningsprodukter-10) Oktober 1991 - " )  Exkl. malmer och andra mineraliska p rodu k te r-12) Färdiga v a ro r - ’ 3) Jordbruksprodukter -  
,4|T ill âret 1990 Västtyskland-,5) Exkl. färdiga industriprodukter- ,6j Exkl. guldgruvsprodukter — ,7| September 1991.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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513. K u lu tta ja h in ta in d e k s i -  K on sum en tp ris index  (1980 =  100)_______
Maa
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991:
XII Land
Suomi.................. 151 156 162 170 181 192 200 202 Finland
Ruotsi.................. 154 160 167 177 188 208 227 231 Sverige
Norja .................. 154 165 180 192 200 209 216 217 Norge
Tanska ................. 146 152 158 165 173 177 182 8) 184 Danmark
Islanti (Reykjavik).......... 718 871 1050 1297 1 564 1 796 1 919 1973 Island (Reykjavik)
Alankomaat.............. 123 123 122 123 124 127 132 135 Nederländerna
Belgia.................. 141 142 145 146 151 156 161 162 Belgien
Espanja ................ 178 194 204 214 228 244 258 264 Spanien
Irlanti .................. 178 185 191 195 203 210 217 8) 220 Irland
Iso-Britannia ............. 142 146 152 160 172 189 200 203 Storbritannien
Italia (1990=100).......... 88 94 100 106 109 Italien (1990=100)
Itävalta................. 127 129 131 133 137 141 146 147 Österrike
Jugoslavia.............. 694 1312 2891 8518 115148 783401 .. Jugoslavien
Kreikka ................. 256 315 366 417 474 571 679 741 Grekland
Portugali ’) ..............
Puola').................
. 284 318 348 381 428 486 541 560 Portugal ')
393 463 580 929 3261 22 326 38082 44128 Poland2)
Ranska ................. 158 162 167 172 178 184 190 192 Frankrike
Saksan liittotasavalta...... 121 121 121 123 126 130 134 136 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ................. 123 124 126 128 133 140 148 151 Schweiz
Tsekkoslovakia............ 110 111 111 1 1 1 113 124 196 207 Tjeckoslovakien 
Ungern2)Unkari2) ................ . 139 147 159 184 215 277 .. 8) 398
Filippiinit ............... 254 256 266 289 319 360 423 439 Filippinerna
Indonesia............... . 159 168 184 199 211 113 123 129 Indonesien
Intia4).................. . 156 170 184 202 216 235 268 284 Indien4)
Iran (1986=100)........... 165 202 218 .. Iran (1986=100)
Israel ................. . 22 500 33 322 9938 46447 55833 65 418 77 838 83110 Israel
Japani ................. . 115 115 115 116 119 122 126 128 Japan
Korean tasavalta........... 141 144 149 160 169 184 201 207 Republiken Korea
Kuwait................. . 124 126 126 128 133 Kuwait
Malesia (1990=100)........ 92 94 97 100 104 106 Malaysia (1990=100)
Pakistan (1982=100) ...... . 119 123 129 141 152 165 185 190 Pakistan(1982=100)
Saudi-Arabia5)............. 99 96 94 95 96 ..  100 102 Saudiarabiens)
Sri Lanka (Colombo)....... . 176 190 205 234 261 317 356 375 Sri Lanka (Colombo)
Syyria (Damaskos)........ . 184 251 400 538 599 715 770 798 Syrien (Damaskos)
Thaimaa (Bangkok) ....... . 128 131 134 139 148 158 166 169 Thailand (Bangkok)
Turkki (1987=100)........ 174 284 455 754 957 Turkiet (1987=100)
Egypti................. . 195 239 281 337 409 477 572 623 Egypten
Etelä-Afrikka ............ . 193 228 265 299 343 392 452 486 Sydafrika
Etiopia
(Addis Abeba) ')........ . 144 130 127 136 146 154 .. 8) 219
Etiopien 
(Addis Abeba) ')
Kenia (Nairobi) (1990=100) ... 100 119 126 Kenya (Nairobi) (1990=100)
Madagaskar 
(Antananarivo)') ....... . 249 286 330 417 454 508 551 589
Madagaskar
(Antananarivo)1)
Marokko................ . 160 174 179 183 189 201 .. 222 Marocko
Nigeria................ . 236 249 274 379 534 Nigeria
Tunisia................ . 158 167 179 191 205 218 237 243 Tunisien
Kanada ................ . 143 149 156 162 170 178 188 188 Canada
Meksiko................ . 1072 1995 4626 9907 11889 15058 18 470 19 982 Mexico
USA .................. . 131 133 138 144 151 159 165 167 USA
Argentiina (Buenos 
Aires) (1988=100)....... 23 104 3295 79531 ..7)239 586
Argentina (Buenos 
Aires) (1988=100)
Bolivia (La Paz)(1983=100)___ . 163737 616 005 705810 818753 942 9901 104 427 1 341 258 1 400 338 Bolivia (La Paz)(1983=100)
Brasilia (Sao Paulo) (1988=100) 15 100 1 301 39039 199353 432 096 Brasilien (Sâo Paulo)(1988=100)
Chile (Santiago).......... . 262 313 376 431 504 636 774 843 Chile (Santiago)
Kolumbia (Bogotä)6) (1988=100). 
Peru (Lima) (1989=100)....
92 116 150 196 217 Colombia (Bogotå)6) (1988=100)
103 100 7 582 .. Peru (Lima) (1989=100)
Uruguay (Montevideo)..... . 637 1 123 1836 2 978 5374 11 422 23 069 29419 Uruguay (Montevideo)
Venezuela (Caracas) 
(1984=100)............ . 111 124 159 206 380 535 ..
Venezuela (Caracas) 
(1984=100)
Australia ............... . 149 162 176 189 203 218 225 3) 227 Australien
Uusi-Seelanti............ . 176 200 231 246 260 276 283 3) 283 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto........ . 105 107 108 110 112 118 .. F.d. Sovjetunionen
11 Pl. vuokrat - 2) Vastaava ajankohta 1980 = 100 -  3) Neljännesvuosi-indeksi -  4| Teollisuustyöntekijät — 5) Kaikki kaupungit - 6) Pienituloisten rYhmä - 7) Lokakuu 1991 — 
8) Marraskuu 1991.
’) Exkl. hyror-2) Motsvarande tidpunkt 1980 = 100 — 3) Kvartalsindex — Industriarbetare—s) Alla städer — 6| Gruppen med låga inkomster-7) Oktober 1991 - 8) November 
1991.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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514. Työttömät1) - Arbetslösa1)
1 000 henkeä -  personer
A. Otantaan perustuva työvoimatiedustelu -  Urvalsundersökning av arbetskraften.
8. Työvoimatoimistojen rekisteröinet työttömät -  På arbetskraftbyråer registerade arbetslösa.
Maa -  Land LähdeKälta
1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 %
Suomi -  Finland ................. A 138 5,4 130 5,1 116 4,5 89 3,5 8 8 3,4 193 7,6
Ruotsi -  Sverige ................. A 117 2,7 84 1,9 72 1 , 6 61 1,4 69 1,5 1 2 2 2,7
N o rja -N o rge ..................... B 36 1 , 8 32 1,5 49 2,3 83 4,9 93 5,2 1 0 1 4.7
Tanska-Danm ark............... B 2 2 0 7,9 2 2 2 7,9 244 8,7 265 9,4 269 9.6 294 10,5
Islanti -  Island..................... B 0 , 8 0,7 0 , 6 0,5 0 , 8 0,7 2 , 1 1 . 6 2) 1.5 2) 1,1
Alankomaat -  Nederländerna B 711 1 2 , 0 6 8 6 11,5 I 433 6,5 390 5,8 346 4,9 3) 317 3) 4,4
Belgia -  Belgien ................. B 517 12,3 501 11,9 459 1 1 , 1 419 1 0 , 1 403 9,8 430 10,4
Espanja -  Spanien............... B 2 759 2 0 , 0 2 924 2 858 2 550 2 350 3) 2 327
Irlanti -  Irland ..................... B 236 18,1 247 18,8 241 18,4 232 17,9 225 17,2 254 19,1
Iso-Britannia -  Storbritannien B 3 289 1 1 , 8 2953 1 0 , 6 2 370 8,4 1 799 6,3 1665 5,9 2 292 8 ,1
(talia — Italien ..................... A 2  611 1 1 , 1 2 832 11,9 2 885 1 2 , 0 2 865 1 2 , 0 2  621 1 1 , 0 2 653 10,9
Itävalta -  Österrike.............. B 152 5,2 165 5,6 159 5,3 149 5,0 166 5,4 185 5,8
Jugoslavia-Jugoslavien . . . B 1087 14,1 1081 13,6 1 132 14,1 1 2 0 1 14,9 1309 16,4 3) 1 557 3) 20,5
Kreikka-Grekland ............. B 1 1 0 6 , 1 118 6,4 115
Portugali-Portugal ............ A 382 8,4 320 7,1 262 5,7 233 5,0 2 2 0 4,7 4) 200 4) 4,2
Ranska -  Frankrike .............
Saksan liittotasavalta
B 2 517 2  622 2 563 2 532 2 505 2718
Fflrb.rep. Tyskland............ B 2  228 9.0 2229 8,9 2237 8,7 2032 7,9 1 872 7,2 1689 6,3
Sveitsi -  Schweiz ............... B 26 0 , 8 25 0 , 8 2 2 0.7 18 0 . 6 18 0 , 6 39 1,3
F ilipp iin it-Filippinerna........ A 1438 6,4 2 085 2 244 2 2 1 2 4) 2 487
Indonesia-Indonesien........ B 855 1017 1352
Intia- In d ie n ....................... B 28 261 30 542 29 771 31 308 33 843
Israel ................................... A 104 7,1 90 6 ,1 1 0 0 6,4 143 8,9 158 9,6 187 1 0 , 6
Japan i-Japan ...................
Korean tasavalta -
A 1 670 2 , 8 1 730 2 , 8 1 550 2,5 1420 2,3 1304 2 ,1 1 370 2 ,1
Republiken Korea............. A 611 3,8 519 3.1 435 2,5 459 2 , 6 451 2,4 436 2,3
Kypros -  Cypern .................
Länsi-Malesia -
B 9 3,7 9 3,4 7 2 , 8 6 2,3 5 6
Västra Malaysia............... B 82 78 79 71
Pakistan............................... B 225 248 265 4) 252
Singapore ........................... B 1 0 8 5 3 2 1
Turkki-T u rk ie t................... B 1053 1 124 1 155 1076 980 5) 862
Etelä-Afrikka- A6) 1 018 874 755 7] 750
Sydafrika ......................... B“) 78 69 55 48
Ghana ................................. B 26 3) 28 29 28 30
Nigeria................................. B 33 57 60
Tunisia-Tunisien................ B 80 84 92 106
Chile..................................... A 374 8 , 8 344 7,9 286 8 , 1 250 5,3 269 5,6 254 5,3
Kanada -  Canada ............... A 1236 9,6 1 167 8,9 1 047 7,8 1018 7,5 1 109 8 ,1 1 417 10,3
Puerto Rico ......................... A 188 18,9 171 16,8 158 15,0 155 14,6 152 14,2 s) 185 9) 17,0
USA ..................................... A 8  237 7,0 7425 6 , 2 6  701 5,5 6  528 5,3 6  874 5,5 8  426 6,7
Venezuela ........................... A 667 1 1 . 0 575 9,1 478 7,3 621 9,2 742 10,4 ia) 770 ,0) 10,3
Australia-A ustra lien .......... A 612 8 ,1 629 8 , 1 576 7,2 509 6 , 2 587 6,9 821 9,6
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland B 67 5,0 8 8 6 , 6 1 2 1 154 164 7,8 2)198
'I Vuosi keskimäärät. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi eivät luvut ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat prosenttia 
kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä -  2) Lokakuu - 3) Marraskuu -  4) Heinäkuu - 5) Syyskuu —B) Pl. Transkei, Bophuthatswana, Venda 
ja Ciskei 7) Maaliskuu- *) Valkoinen, värillinen ja aasialainen väestö - 9) Elokuu - ,0) Kesäkuu.
') Arsmedeltal. Då olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna icke jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges talen i procent av den 
befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna -^Oktober - 3) November-4) J u li-5) September-6) Exkl. Transkei, Bophuthatswana, Venda och Ciskei 
- 7)Mars - 8) Den vita, färgade och asiatiska befolkningen —a) Augusti —10) Juni.
Lähde -  Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics; ILO: Bulletin of labour statistics; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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515. Eräiden nautintoaineiden kulutus asukasta kohti 
Förbrukning av vissa njutningsmedel per invånare
Kulutus = tuonti -  vienti + alkuperäinen tuotanto. Varastojen muutoksia ei yleensä ole otettu huomioon. 

































Suomi -  Finland................................................ 12,17 12,45 12,80 0,18 0,17 0,17 0,78 0,81 0,75
Ruotsi -  Sverige ............................................... 10,89 10,41 11,28 0,35 0,30 0,34 1,85 1,87 1,79
Norja-Norge .................................................. 9,67 9,70 9,74 0,21 0,21 0,20 1,31 1,38 1,51
Tanska-Danm ark............................................. 10,34 10,53 9,92 0,44 0,41 0,39 1,88 1,92 2,15
Islanti -  Island................................................... 9,67 7,77 7,95 0,24 0,23 0,21 1,51 1,31 1,51
Alankomaat-Nederländerna ......................... 10,36 9,66 11,43 0,71 0,62 0,78 2,13
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemburg . 8,50 8,98 9,20 0,13 0,15 0,15 4,97 6,62 7,64
Espanja -  Spanien............................................ 3,54 4,08 4,28 0,03 0,03 0,04 1,64 1,91 2,06
Irlanti -  Irland ................................................... 0,33 0,43 0,43 3,05 3,02 3,29 2,74 3,19 3,86
Iso-Britannia -  Storbritannien ......................... 1,96 1,94 2,14 2,88 2,85 2,48 1,65 2,01 2,31
Italia — Italien .................................................. 4,37 4,42 5,00 0,06 0,07 0,08 1,24 1,35 1,44
Itävalta -  Österrike........................................... 7,50 10,31 11,36 0,16 0,14 0,17 2,19 2,35 2,77
Jugoslavia-Jugoslavien ................................. 1,69 2,12 2,60 0,09 0,07 0,14 0,63 0,91 0,90
Kreikka-Grekland ........................................... 1,98 2,28 2,42 0,04 0,04 0,03 1.11 1,31 1,44
Portugali -  Portugal ......................................... 2,21 2,57 2,93 0,02 0,02 0,02 0,67 0,82 0,77
Puola -  Polen.................................................... 0,84 1,11 0,55 0,83 0,89 0,32 0,74 1,05 0,46
Ranska-Frankrike ........................................... 5,27 5,30 5,40 0,17 0,18 0,20 1,55 1,71 1,82
Romania-Rumänien ....................................... 0,53 0,43 1,02 0,01 0,01 0,01 0,16 0,04 0,09
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep. 4,06 4,21 4,62 0,16 0,12 0,06 1,88 1,62 1,13
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland___ 7,90 8,77 9,80 0,25 0,24 0,22 2,86 3,17 3,70
Sveitsi -  Schweiz ............................................ 9,54 9,19 10,08 0,27 0,23 0,24 3,43 3,59 3,79
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................... 1,99 2,26 2,23 0,15 0,04 0,15 1,21 1,52 1,25
Unkari-Ungern ............................................... 3,62 2,34 2,43 0,08 0,02 0,14 2,32 1,72 1,13
Israel ................................................................ 4,02 3,66 3,26 0,43 0,44 0,61 1,26 1,62 1,91
Ja p a n i-Ja p a n ................................................. 2,03 2,32 2,38 0,97 0,98 0,99 0,46 0,52 0,54
Turkki-T u rk ie t ................................................ 0,08 0,11 0,13 2,68 1,75 1,70 0,13 0,20 0,28
Etelä-Afrikka-Sydafrika ................................. 0,50 0,36 0,33 0,65 0,61 0,67 0,16 0,17 0,20
Kanada-Canada ............................................ 3,93 3,93 4,30 0,34 0,53 0,50 2,19 1,93 1,89
M eksiko-M exico............................................. 1,30 0,48 1,16 0,00 0,00 0,51 0,61 0,63
USA .................................................................. 4,34 4,56 4,60 0,34 0,33 0,30 1,99 2,19 2,75
Argentiina-A rg e n tin a ..................................... 1,10 0,94 0,93 0,05 0,10 0,04 0,09
Brasilia-Brasilien ........................................... 5,00 3,84 3,91 0,02 0,01 0,02 0,82 1,05 1,71
Kolumbia-Colombia ....................................... 2,99 1,13 0,00 0,00 0,00 1,47 1,57 1,38
Peru .................................................................. 1,64 0,92 0,61 0,14 0,18 0,17 0,28 0,18 0,41
Australia-A us tra lien ....................................... 1,99 1,93 1,98 1,28 1,11 1,02 2,44 1,98 1,98
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ........................... 2,11 1,73 2,01 1,76 1,52 1,55 1,39 1,58 1,25





Väkeviä juomia, 100% 
Starka drycker, 100 %
Alkoholijuomia yhteensä. 100 %/as. 

































4,9 6.0 6,5 65,8 79,4 83,5 3.1 3,2 3,0 6,9 7,6 7,7
11,8 12,5 12,2 49,5 57,6 59,8 2,0 1,9 1,7 5,4 5,6 5,5
5,4 6,4 6,4 49,6 51,8 52,5 1,3 1,1 1,0 4,2 4,2 4,1
20,3 19,2 21,3 122,9 123,4 126,2 1,5 1.3 9.8 9,6 9,9
7,1 4,4 4,4 16,8 27,5 25,4 2,3 2.1 4.1 4,1 3.9
14,9 14,9 14,5 84,3 87,5 90,0 2,2 1,9 2,0 8,5 8,2 8,2
24,0 e)23,0 6) 24,9 121,3 6) 114,9 s) 120,7 2,0 6) 1,2 6) 1,2 10.7 6'I 9,5 6) 9,9
48,9 36,9 37,4 63,5 71,1 71,8 3,0 2,7 12,0 10,8 10,8
6,0 4,2 4,4 102,4 115,6 117,0 1,7 1,7 6,4 7,1 7,2
10,5 11,7 11,6 109,8 110,4 110,2 1,7 1,7 7,2 7,6 7,6
77,9 69,7 61,4 21,9 21,6 23,0 1,1 0,8 10,6 9.5 8,7
33,7 35,2 35,0 114,8 119,3 121,3 1,5 1,5 9,9 10,3 10,4
24,5 21,1 18,6 48,6 46,0 46,0 1 .9 ' '. 1.6 7.2 6,4 6,1
33,7 29,9 32,6 35,0 38,4 39,8 3) 5.8 3'1 5,5 3) 5,9
72,9 53,0 47,5 42,5 63,8 65,1 o i o i 11,6 10,4 9.8
8,1 7,7 7.4 29,4 31,3 30,4 4.6 3,8 7,0 7,0 6,2
77,4 74,1 73,1 40,0 40,8 41,5 2,4 2,5 13,3 12,8 12,7
28,0 16,9 26,0 46,8 50,9 51,0 2,0 2.0 7.7 6,6 7,6
10,8 12,0 20,0 142,4 145,7 141,3 4,9 5,2 10,5 11,1 11.8
25,3 26,3 26,1 144,8 142,9 143,1 2,3 2,2 10,6 10,4 10,6
49,5 49,5 49,4 69,1 69,3 69,8 2,1 1,8 11,1 10,9 10,8
14,2 13,8 13,9 132,9 131,8 135,0 3,4 3,3 9,0 8,7 8,8
24,4 20,0 24,0 96,0 103,0 107,0 5,0 4,3 11,2 10,7 10,8
o i Ü V 4 M 49J 52i 2fi 2.2 6 i 6 i 6 i
0,6 0,4 0,4 4,2 4,4 6,2 0,3 0,2 0,5 0.5 0,6
9,3 9.1 9,9 43,5 52,0 52,5 1,1 11 1,0 4,4 4,8 4,8
2) 9,6 7) 9.9 8) 9.5 2)82,8 7) 81,6 8) 80,6 2) 2,6 7) 2,5 8) 2,3 2) 7.9 7) 7,7 8) 7,5
0,2 0,3 0,4 38,1 43,4 43,1 0,8 3) 1,9 3,1 3.0
8,9 8,0 7,7 90,2 88,6 90,8 2 i 2,4 7,7 7,4 7.5
59,9 54,7 54,2 15,7 18,6 18,6 0,9 0,1 8.9 7,7 7,5
2,1 1,8 1.8 28,3 37,3 38,6 1.3 3) 1.7 3,6 3,4
54,3 57,7 60,7 4) 2,7 4) 2,9 4) 3,0
o i o i o i 36,1 27,4 25,9 3) 1,9 3) 1,4 3) 1,4
5) 20,6 18,3 17,6 5) 113,0 111,6 108,2 5n i i i 12 s) 8,8 8,4 8,0
14,9 14,3 14,7 118.0 116,8 110,8 1,6 1,6 8,4 7,8 7,8
8,8 6,5 6,9 20,8 20,0 18,1 2,4 2,0 4.5 3,8 3,7
')  M l. pavuiksi laskettu kaakaojauhe, jonka on oletettu olevan 33 %  kaakaopapujen painosta -  2) V. 19 83 /8 4 -19 87 /8 8  -  3) Viini ja olut - 4) Olut - 5) V. 1 9 8 4 /8 5 -19 88 /8 9  -  
6) Vain Belgia —7) V. 1988 —8) V.1989.
’ ) lnkl.tiH bönorom räknatkakaopu lver,so m antag itsu tgöra33% avkakaobönom asv ikt-2)Åren 19 83 /8 4 -19 87 /8 8  — 3) Vin och ö l—4) Öl —5) Åren 1 9 8 4 /8 5 -1 9 8 8 /8 9 -  
6) Endast Belgien -  '7) År 1988 -  8| År 1989.
Lähde -  Källa: FAO: Trade Yearbook: FAO: Production Yearbook; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld  
gedronken
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516. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu, 1983-1990
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd, 1983-1990
Nettomäärä 1 000 USD:na -  Nettobelopp i 1 000 USD.
Maa -  Land
Vuosi
År
Kahdenkeskinen apu -  Bilateralt bistånd Monen­





























Suomi-Finland............................... 1983 92 660 42 070 39 820 10770 60 630 153 290 0,31
1984 107 980 41 280 55 940 10760 69 790 177 770 0,35
1985 127 650 54 420 62180 11050 83 230 2 1 0  880 0,40
1986 187 600 69 690 99 030 18 880 125180 312 780 0,45
1987 261 505 1)20 912 2) 213 456 27137 170898 432 403 0,49
1988 379 620 1 ) 25 270 2) 309 130 45220 227 990 607 610 0,59
1989 435480 1)65 690 2) 320 780 49010 270 890 706370 0,63
1990 497 855 ’) 102 298 2) 353 303 42 254 348450 846 305 0,64
Ruotsi -  Sverige ............................. 1983 525 890 142130 381 470 2 290 227 860 753750 0 , 8 6
1984 525 900 108420 419 350 -1 8 7 0 215300 741 200 0,80
1985 579 900 1 2 1  600 460 050 - 1  750 259940 839 840 0 , 8 6
1986 776 970 102 760 664 510 9 700 312 800 1 089770 0,85
1987 896 700 184 600 715 520 - 3  420 480160 1 376860 0 , 8 8
1988 1 053 813 206 649 851 603 - 4  439 475 395 1 529 208 0,87
1989 1 278 500 316 070 965 500 - 3  070 523 880 1 799 310 0,98
1990 1 378 620 178 000 1 200 620 - 628 380 2 007 000 0,90
Norja-Norge ................................. 1983 331 070 56 660 261 220 13190 252 500 583 570 1 , 1 0
1984 304 740 41 200 258 130 5410 235970 540 710 1,03
1985 329 090 42 860 284300 1 930 246180 575 270 1,03
1986 477120 57 350 414 460 5310 318 920 796 040 1,17
1987 527 560 84 320 440 880 2 360 362 720 890 280 1,08
1988 3) 571 800 86150 448160 2460 412 940 984740 1,13
1989 3) 554 970 86400 435010 - 1  490 362 520 917 490 1,05
1990 3) 755 580 97 810 619 870 - 2  030 449 250 1 204 830 1,17
Tanska-Danm ark........................... 1983 236 536 115437 55 957 65142 158451 394 987 0,73
1984 2 2 2  680 55720 99 270 67 690 226090 448770 0,85
1985 228 440 53710 136100 38 630 2 1 1  100 439 540 0,80
1986 362 200 75 500 290 940 - 4  240 332 820 695 020 0,89
1987 459 010 76 060 314 590 68360 400 240 859 250 0 , 8 8
1988 477 710 107 360 329300 41 050 443 950 921 660 0,89
1989 522 340 101 770 419 690 880 414730 937 070 0,91
1990 695 030 108 710 599 120 - 1 2  800 476 130 1 171 160 0,93
Islanti- Is la n d ................................. 1983 1 668 6 6 8 1066 2 734 0,13
1984 1 533 1533 1 126 2 659 0 , 1 1
1985 398 398 - 1 366 1 764 0,09
1986 766 766 - 1 719 2 485 0 , 1 0
1987 1 250 1 250 - 1 800 3050 0 , 1 0
1988 1 550 1 550 - 2900 4450 0 , 1 0
1989 1 400 1400 - 3 200 4 600 0,09
1990 1 500 1 500 - 3 300 4 800 0,09
Pohjoismaat -  De nordiska 1983 1 187 824 4) 356 297 4) 738467 91 392 700 507 1 888 331
länderna ....................................... 1984 1 162 833 4) 246 620 4) 832 690 81 990 748276 1 911 109
1985 1 265 478 4) 272 590 4) 942 630 49 860 801 816 2 067 294
1986 1 804 656 4) 305300 4) 1 468 940 29 650 1 091 439 2 896 095
1987 2 146 025 4) 365 892 4) 1 684 446 94437 1415818 3 561 843
1988 2484493 4) 425429 4) 1 938 193 84291 1 563175 4 047 668
1989 2 792 690 4) 569 930 4) 2 140980 45330 1 575220 4364840
1990 3 328 585 4) 486 818 4) 2 772 913 27 424 1 905 510 5 234095
’ ) Ei sisällä investointien yhteydessä olevaa teknistä apua—2) Ml. investoinnit -3) Ml. hallintokulut - 4) Pt. Islanti.
1) Inkl. inte tekniskt bistånd i samband med investeringar—2) Inkl. investeringar -  3) Inkl. administrationskostnader - 4) Exkl. Island.
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Suomi -  F in land......................... 1983 82 18 347 176 _ 25
1984 138 43 423 171 - 36
1985 153 43 377 162 - 55
1986 2 0 2 500 95 13 48
1987 2 0 2 44 350 117 15 56
1988 286 32 415 117 16 55
1989 208 40 742 134 23 52
Ruotsi -  Sverige..................... 1983/84 105 381 _ 131
1984/85 116 368 - 103
1985/86 - 403 - 8 6
1986/87 - - 372 - 31
1987/88 - - 406 - 25
1989 186 - 706 494 -
1990 1 2 1 - 1 042 543
Norja -  Norge......................... 1983 902 16 843 274 185
1984 933 34 729 304 2 1 1
1985 710 589 351 213 33
1986 697 30 363 279 204 41
1987 713 42 215 280 218 57
1988 724 37 279 267 217 46
1989 797 30 240 218 223 61
1990 814 2 1 550 181 209 47
Tanska -  Danmark................. 1983 481 26 3175 565 435 3) 159
1984 527 34 7 301 605 485 3) 191
1985 536 33 525 336 3)167
1986 592 33 627 353 106
1987 444 14 636 510 147
1988 633 3 624 519 138
1989 733 23 574 338 123
1990 1283 39 498 412 96
Islanti -  Island ....................... 1983 _ 8 3 1 1 _
1984 - 8 4 9 -
1985 - 11 3 7 -
1986 - 11 4 4 - 1
1987 - 1 2 5 5 - 1
1988 - 1 0 5 6 - 1
1989 1 8 2 6 - 1
1990 2 11 3 10 - 5
')  Henkilöt, jotka olivat palveluksessa tai astuivat palvelukseen vuoden aikana -  Personal som anställts eller trätt i tjänst under året.
2) Arvio-Uppskattning.
3) Ml. asiantuntijat pohjoismaisissa projekteissa -  Inkl. experter i nordiska projekt.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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517. Sosiaalimenot Pohjoismaissa, 1989
Socialutgifter i de nordiska länderna, 1989
Luvut tarkoittavat sekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjäkokonaisnettomenoja.























I. Sairaus-S ju k d o m ............................................................... 33258 155360 58302 44648 23184
Sairausvakuutus ja sitä vastaava apu, käteisavustukset -
Sjukförsäkring och motsvarande hjälp, kontanta bidrag .. 7 349 55 611 17 201 9 385 4335
Yleinen terveyden- ja sairaanhoito ym. -  Allmän hälso- och
sjukvård m.m..................................................................... 23 801 84143 39 570 33 314 17 296
Kehitysvammahuolto -  Vård av psykiskt utvecklingsstörda . 1 225 9 422 564 - 854
Hammashuolto-Tandvård.................................................. 882 6184 967 1 949 699
II. Työtapaturmavakuutus ja työsuojelu -  Arbetsskade-
försäkring och arbetarskydd ....................................... 1726 9 060 333 1837 547
Työtapaturmavakuutus -  Arbetskadeförsäkring ................. 1 481 8 728 119 1 603 268
Työsuojelu-Arbetarskydd.................................................. 245 332 214 235 279
III. Työttömyys-A rb ets lö sh e t................................................. 6480 17615 4 264 33449 377
Työttömyysvakuutus -  Arbetslöshetsförsäkring ................. 2 819 6 225 2 034 24286 362
Työnvälitys-Arbetsförmedling .......................................... 367 182 548 423 15
Työttömien uudelleenkoulutus ym. -  Omskolning av arbets­
lösa m.m........................................................................... 1416 6093 1682 3456 -
Työttömyystyöt -  Offentliga arbeten ................................... 1 879 5115 - 5 285 -
IV. Vanhuus, työkyvyttömyys ym. -Ålderdom, invaliditet m.m. 52621 173282 59427 104428 13 628
Yleiset eläkkeet-Allm än pensionering............................... 15189 3) 63 776 31 820 52 512 7 910
Siitä -  Därav:
Vanhuuseläkkeet-Ålderspension ................................... 10157 42 590 19 599 34174 6 068
Invalidieiäkkeet- Invalidpension ..................................... 4857 10 775 11 214 12 642 1709
Leskeneläkkeet -  Efterlevandepension ........................... 176 1491 1 006 5696 133
Lisäeläkkeet—Tilläggspension............................................ 31 150 4) 69 263 15021 984 -
Muut lainmukaiset eläkkeet -  Övriga lagstadgade pension . 1 946 16 855 6796 22 368 4 464
Osittain työkykyisten koulutus ja työllistäminen -  Utbildning
och sysselsättning av partiellt arbetsföra....................... 906 5291 1 100 5651 641
Vanhainkodit, sairaskodit ja eläkeläisasunnot -  Ålder­
domshem, sjukhem och pensionärsbostäder................. 2131 4 791 3 020 17 003 -
Yleinen vanhusten ja vammautuneiden kotiapu -  Social
hemhjälp för åldringar och handikappade....................... 1 299 13 306 1 670 5911 613
V. Perhe ja la p s e t-Familjen och b a rn ................................. 18 479 52 272 17 069 27271 6441
Käteisavustukset—Kontanthjälp......................................... 12 088 28065 13134 12 361 4 596
Äitiysrahat ja avustukset -  Moderskapspenning och
-understöd .................................................................. 2783 12145 1228 3 612 607
Lastenhuolto -  Barnomsorg ............................................ 1 713 1313 - -
Lapsilisät-Barnbidrag .................................................... 3 500 10494 6270 6 929 3 551
Elatusavun ennakko -  Förskott på underhåll ................... 226 1 975 821 158 278
Lapseneläke yms. -  Barnpension m.m............................... 716 681 202 472 160
Lapsivähennys verotuksessa -  Skatteavdrag för bam — 2 320 1 950 - -
Asumistuki -  Bostadsbidrag ............................................ 830 2 770 1349 1 190 -
Palvelut-Service................................................................ 6391 24207 3 935 14910 1 845
Lasten päivähoito -  Barndagvård..................................... 5 033 24207 2 676 10492 1 561
Julkinen lasten- ja nuortenhuolto -  Offentlig bam- x h
ungdomsvård................................................................ 998 985 4192 239
Kotiapu -  Hemhjälp.......................................................... 360 5). ■ 275 225 45
VI. Yleinen ym. apu -  Allmän hjälp m.m................................... 1469 2 242 2943 8458 528
Sosiaaliapu-S ocia lh jä lp .................................................... 910 2 256 6336 345
Muu apu-Annan hjälp........................................................ 559 2242 687 2121 183
VII. Sotilas- ja sotatapaturmien henkilövahinkomenot- Ut­
gifter för personskador vid militär- och krigsolyckor 2 871 66 810 637 —
1—VII Yhteensä -  Summa 116907 418 530 143148 220728 44705
VIII. Hallintokustannukset-Administrationskostnader — 4175 10954 3714 6 535 872
Kaikkiaan-In a lle s 121 082 429484 146862 227 263 45 577
Menot %:na bruttokansantuotteesta -  Utgifter i % brutto­
nationalprodukten .......................................................... 24 35 26 30 15
Menot mk/kr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare 24390 50 367 35076 44 254 '1142 758
') V.1987 - 2) V. 1988 —3) Ml. myös eräitä lisäavustuksia - 4) Ml. kuntien menot yksilö- ja perhehuoltoon - 5) Sisältyy lasten päivähoitoon.
' j År 1987 - 2) Âr 1988 -  3| Inkl. även några tilläggsförmåner - 4) Inkl. kommunernas utgifter för individ- och familjeomsorg - 5) Inkluderat i bamdagvård.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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Sotilasmenot kiintein hinnoin, milj. USD 3| 
M ilitära utgifter med fasta priser, milj. USD3)
Osuus bruttokansantuotteesta |%) 
Andel av bruttonationalprodukten 
l%)
1991 1980 1988 1989 1990 1980 1988 1989
Suom i............................... 32 1 467 2 013 2 070 2 033 1,9 1,9 1,9 Finland
Ruotsi............................... 63 4 596 4442 4 508 4492 3,0 2,4 2,4 Sverige
N o rja ') ............................. 33 2 422 2 895 2 963 3161 2,9 3,2 3,2 Norge ')
Tanska ' ) ........................... 33 2 235 2 320 2 263 2 219 2,4 2 , 2 2 ,1 Danmark1)
Alankomaat ' ) ................... 97 6  510 6729 6  791 6  590 3,1 3,0 2,9 Nederländerna ')
Belgia ') ........................... 77 4 614 4 097 4 035 4012 3,3 2,7 2,5 Belgien ')
Bulgaria ........................... 107 678 1 337 1 122 1 053 3,0 4,4 Bulgarien
Espanja1) ......................... 259 6423 7171 7 583 7 531 2,3 2 ,1 2 ,1 Spanien ')
Iso-Britannia1) ................. 297 31 100 34 629 34292 32470 4,7 4,3 4,0 Storbritannien ’ )
Italia') ............................. 361 14174 20429 20 559 20160 2 ,1 2,5 2,4 Italien ')
Jugoslavia ....................... 180 2 571 2  082 1 810 1 786 4,9 3,3 2,9 Jugoslavien
Kreikka1) ......................... 163 2 841 3 326 3116 3 041 5,7 6,4 6 , 8 Grekland ')
Portugali1) ....................... 62 1 145 1 348 1 415 1 323 3,5 3,2 3,9 Portugal1)
Puola................................. 305 4 389 5 657 3 904 2 864 3,0 3,0 1 , 8 Poland
Ranska ' ) ........................... 439 32 222 36105 36 494 36 393 4,0 3,8 3,7 Frankrike ')
Romania........................... 172 1 597 1 402 1 426 1 362 1,7 1 , 2 1,9 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasavalta 4685 7 419 7 048 4,2 5,0 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta ’ ) . . . 476 33 807 35097 35 008 38016 3,3 2,9 2 , 8 Förb.rep. Tyskland ')
Tsekkoslovakia................. 132 3 491 4241 4159 3 521 3,1 3,4 3,7 Tjeckoslovakien
Unkari............................... 87 1 551 2 343 1 944 1 434 2,5 3,5 2 , 8 Ungern
Indonesia ......................... 279 2 0 1 2 1 877 1 882 1700 3,8 2,3 2 , 0 Indonesien
Intia................................... 1 265 5 547 9 332 9 609 9 550 3,0 3,5 3,3 Indien
Irak ................................... 960 12 306 1 2  868 10 720 9 268 6,3 23,0 Irak
Ira n ................................... 360 16108 7 353 5 747 5133 5,4 Iran
Israel................................. 141 6110 3811 3 830 3 807 25,0 9,1 9,2 Israel
Japani............................... 247 20099 28 521 29 491 30483 0,9 1 , 0 1 , 0 Japan
Kiina ................................. 3010 Kina
Korean dem. kansantasav.. 991 1 279 1 743 1 821 2 003 10,7 8,7 8 , 8 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta ............. 750 4 924 7 865 8  057 7 827 5,9 4,6 4,4 Rep. Korea
Pakistan ........................... 565 1 350 2 700 2 805 2 906 5,7 6,7 6,7 Pakistan
Saudi-Arabia ................... 6 8 16114 14 887 14 522 15213 16,6 19,8 Saudiarabien
Syyria ............................... 344 3 960 1 482 2 070 17,3 9,2 Syrien
Taiwan ............................. 370 4460 6  348 6  282 6  562 6 , 6 6 , 0 6 , 0 Taiwan
Thaimaa ........................... 283 1 886 2161 2146 2 392 5,1 4,0 3,2 Thailand
Turkki I ............................. 589 1 876 2 664 2 770 3 418 4,3 3,8 3,9 Turkiet1)
Vietnam ........................... 920 Vietnam
Algeria ............................. 126 1 144 1 026 1 053 1 208 2 ,1 1,5 1,9 Algeriet
Egypti ............................... 370 4089 4 021 3 652 48 4,5 Egypten
Etelä-Afrikka..................... 64 3 206 3 468 3 808 3 407 3,9 3,9 4.2 Sydafrika
Etiopia ............................. 132 488 680 756 786 8,5 1 2 , 2 13,6 Etiopien
Marokko........................... 196 980 929 988 1 032 6,3 4,2 4,3 Marocko
Nigeria ............................. 95 1 134 283 267 310 2,5 0,9 1 ,1 Nigeria
Kanada') ......................... 87 7 230 9 897 9 843 9 786 1 , 8 2 , 0 2 , 0 Canada1)
Kuuba ............................... 181 1 254 1 740 1 775 1 804 9,9 11,3 Cuba
Meksiko ........................... 151 1 080 647 613 587 0 , 6 Mexico
Yhdysvallat1) ................... 2 014 206 573 295 841 289 149 268 113 5,4 6 ,1 5,8 Förenta Staterna ')
Argentiina......................... 83 5414 3 225 3 000 6,4 3,0 3,0 Argentina
Brasilia............................. 297 4 609 3 899 3 900 3 000 1,3 1 ,1 1 , 2 Brasilien
C hile ................................. 92 1 276 1 572 1 559 1 511 6,7 7,8 6,5 Chile
Australia........................... 6 8 4 827 5 910 5 916 5951 2 , 6 2 , 2 1,9 Australien
Ent. Neuvostoliitto............ 2 250 F.d. Sovjetunionen
’ ) Pohjois-Atlantin liiton Naton jäsen -  2) 1 000 miestä. Sisältää aktiivipalveluksessa toimivan vakinaisen henkilökunnan ja asevelvolliset poislukien reservit, 
puolisotilaalliset joukot, rajavartiostoja sa n ta rm it-3! Vuoden 1388 hintojen ja vaihtokurssien mukaan.
1) Medlem i Nordatlantiska försvarsorganisationen N a to -2) 1 000 man. Omfattar stamanställda i aktiv tjänst och beväringar, exkl. personal i reserven, halvmilitära trupper, 
gränsbevakning och gendarm er-3) Enligt 1988 års priser och växelkurser.
Lähde -  Källa: SIPRI: Yearbook of World Armaments and Disarmament; The Statesman's Year-Book
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519. Valmistuneet asuinhuoneistot -  Färdigställda bostadslägenheter
Maa
Land
1985 1986 1987 1988 1989 1990
1 0 0 0
Suomi ' ) - Finland ') ....................................................
Ruotsi2) -  Sverigez) ....................................................
Norja-Norge ..............................................................
Tanska3)-Danmark3) ................................................































Alankomaat3) -  Nederländerna3) ...............................
Belgia5) -B e lg ien5) ....................................................
Bulgaria3) 4) -  Bulgarien3) 4) ........................................
Espanja3) -  Spanien3) ................................................
Irlanti3) - Irland3) ........................................................
Iso-Britannia4) ' “) - Storbritannien4) 10) .....................
Italia3) 5) - Ita lie n 3) 5) ..................................................
Itävalta-Österrike ......................................................
Jugoslavia3) 9) - Jugoslavien3) 9) .................................
Kreikka6)8)-Grekland6)8) ..........................................
Portugali -  Portugal......................................................
Puola3) -  Polen “) ........................................................
Ranska3) -  Frankrike3) ................................................
Romania3) 4) -Rumänien3) 4) ......................................
Ent. Saksan dem. tasavalta3)4) -  F.d. Tyska dem.
republiken3) 4) ..........................................................
Saksan liittotasavalta3) -  Förbundsrep.
Tyskland3) ................................................................
Sveitsi -  Schweiz..........................................................
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ...............................


































2 1 . 1
75.8
69.4



























































Japani3)5)-Ja p a n 3) 5) ................................................
Singapore4) ..................................................................
Syyria6) -  Syrien6) ......................................................
Turkki4) 7) - Turkiet4) 7) ................................................




















Egypti4) 7) -Egypten4)7) ..............................................
Etelä-Afrikka T )  -  Sydafrika7)8) .................................
148,3
35,8 27'6 33! 1 35,8
Kanada4) -  Canada4) ..................................................













1 529,8 1 380Æ
387,1
1 m o
Brasilia ' ) 3) 4) 7) -  Brasilien ' ) 3)4) 7) .............................
Chile 5) .........................................................................




8 6 , 8






Australia-A us tra lien ..................................................
Uusi-Seelanti4) 6) -  Nya Zeeland4)6) .........................











2 2 , 1
') Ml. laajennukset-2)PI. laajennukset ja korjaukset-3) Ml. korjaukset-4) Asuinrakennuksissa-5) Aloitetut rakennustyöt-6) Myönnetyt rakennusluvat-7) Kaupungeissa 
- B) Yksityinen rakennustyö - 9) Sosialistinen sektori —10) Pl. Pohjois-lrlanti.
') Inkl. tillbyggnader - 2) Exkl. tillbyggnader och renoveringar-3) Inkl. renoveringar - 4) I bostadsbyggnader -  5| Påbörjade byggnadsarbeten - 6) Beviljade byggnadslov -  
7) I städerna - a) Privat bostadsbyggande - 9) Socialistisk sektor - ,0) Exkl. Nordirland.
Lähde -  Källa: UN: Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe; UN: Monthly Bulletin of Statistics; Nordisk statistisk årsbok
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520. Sanomalehti- ym. paperin kulutus -  Konsumtionen av tidningspapper m.m.
T iedo t ta rko it ta v a t y le en sä  tuonn in  ja  tuo tannon yh te ism ää rä ä  vähenne ttynä  v ienn in  m ää rä llä . 
A v se r fö r f le r ta le t  lä n de r sum m an a v  import och p roduktion m in skad m ed exporten .
Sanomalehtipaperi-Tidningspapper Paperin ') koko­
naiskulutus asu­









1 000 tonnia -1  000 ton kg
1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1990
Suomi ......................... 197 242 227 39,8 48,8 45,5 297 256 Finland
Ruotsi ......................... 336 324 504 39,7 38,1 58,9 239 277 Sverige
Norja ........................... 168 160 8 8 39,9 37,9 20,7 146 144 Norge
Tanska ......................... 2 2 2 218 216 43,4 42,5 42,0 193 213 Danmark
Islanti........................... 7 5 5 28,9 19,8 19,6 1 2 0 1 0 2 Island
Alankomaat................. 492 517 493 33,3 34,8 33,0 188 207 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg . . . 263 260 239 25,6 25,4 23,4 186 2 0 1 Belgien och Luxemburg
Bulgaria....................... 44 37 31 4,9 4,1 3,4 63 44 Bulgarien
Espanja ....................... 299 375 410 7,7 9,6 10,5 1 0 0 1 1 1 Spanien
Irlan ti........................... 53 63 63 15,0 17,9 18,0 77 96 Irland
Iso-Britannia................ 1919 2 054 1 859 33,6 35,9 32,5 162 168 Storbritannien
Ita lia ............................. 540 604 597 9,4 10,5 10,4 1 1 2 1 2 0 Italien
Itävalta ....................... 255 238 325 33,6 31,2 42,1 143 190 Österrike
Jugoslavia................... 28 30 48 1 , 2 1.3 2 , 0 50 50 Jugoslavien
Kreikka ......................... 8 8 97 99 8 , 8 9,7 9,9 50 69 Grekland
Portugali ..................... 54 65 54 5,2 6 , 2 5,1 60 69 Portugal
Puola ........................... 61 32 18 1 , 6 0 , 8 0,5 40 24 Polen
Ranska ......................... 763 757 745 13,7 13,5 13,2 149 154 Frankrike
Romania ..................... 78 78 78 3,4 3,4 3,4 31 31 Rumänien
Ent. Saksan dem. 
tasavalta ................. 135 128 128 8 , 1 7,7 7,9 81 90
F.d.Tyska dem. 
rep.
Saksan liittotasavalta .. 1 541 1 698 1 922 25,2 27,4 30,4 196 230 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ......................... 261 298 310 40,1 44,8 46,2 2 0 2 225 Schweiz
Tsekkoslovakia ............ 81 80 96 5,2 5,1 6 ,1 78 81 Tjeckoslovakien
Unkari ......................... 67 67 67 6,3 6,3 6,3 70 60 Ungern
F ilipp iin it..................... 103 71 52 1 , 8 1 , 2 0 , 8 9 7 Filippinerna
Indonesia ................... 134 149 170 0 , 8 0 , 8 0,9 5 8 Indonesien
In t ia ............................. 505 544 555 0 , 6 0,7 0,7 3 3 Indien
Israel ........................... 70 70 79 15,8 15,5 17,2 84 89 Israel
Japani ......................... 3336 3 560 3 788 27,2 28,9 30,7 205 229 Japan
Kiina ........................... 935 995 1 071 0 , 8 0,9 0,9 14 15 Kina
Korean tasavalta.......... 351 413 485 8,4 9,7 11,3 82 99 Republiken Korea
Pakistan....................... 44 53 53 4,2 0,5 0,5 2 4 Pakistan
Thaimaa....................... 129 137 195 2,4 2,5 3,4 14 16 Thailand
Turkki........................... 136 149 172 2 , 6 2 , 6 2,9 8 8 Turkiet
Egypti........................... 84 63 58 1,7 1 , 2 1 ,1 1 0 11 Egypten
Etelä-Afrikka............... 204 193 145 6 , 0 5,6 4,1 46 50 Sydafrika
Kanada ....................... 1416 1493 347 54,5 56,9 13,1 233 209 Canada
Kuuba ......................... 41 39 39 3,9 3,7 3,7 30 31 Cuba
Meksiko....................... 446 446 424 5,4 5,3 4,9 42 35 Mexico
U S A ............................. 12 833 12 854 13 003 52,1 52,0 52,0 311 313 USA
Argentiina................... 260 263 250 8 ,1 8 , 2 7,7 33 30 Argentina
Brasilia ....................... 387 370 386 2,7 2,5 2 , 6 26 26 Brasilien
Chile............................. 65 41 56 5,1 3,2 4,3 28 31 Chile
Kolumbia..................... 67 73 73 2 , 2 2,3 2 , 2 2 1 2 1 Colombia
P eru............................. 85 8 6 8 8 4,0 3,9 3,9 17 18 Peru
Venezuela ................... 150 114 114 8 , 0 5,9 5,8 48 34 Venezuela
Australia ..................... 637 650 659 38,5 38,6 38,6 139 163 Australien
Uusi-Seelanti................ 195 139 84 59,2 42,0 24,8 189 150 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto ___ 1 398 1495 1 500 4,9 5,2 5,2 34 36 F.d. Sovjetunionen
Koko maailma
(tuotanto)................. 33 474 33699 33380 6,5 6,4 6,3 44 45
Hela världen
(produktion)
') Ml. pahvi — Inkl. papp.
Lähde -  Källa: FAO: Yearbook of Forest Products; Nordisk statistisk årsbok
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521. Radio ja televisio -  Radio och television
Radiolupia -  Radiolicenser Televisiolupia -  Televisionslicenser
Maa-Land 1 0 0 0
1 0 0 0  
asukasta 
kohti 






per 1 000 
invånare
1970 1980 1989 1970 1980 1989
Suomi -  Finland.................................................. 1783 '14000 ') 4 944 ') 998 1 059 1 538 1 860 375
Ruotsi -  Sverige.................................................. 2 847 ')7  000 ') 7 450 ') 885 2 513 3165 3 327 395
Norja-Norge .................................................... 1 191 '12 700 ') 3 342 1) 796 854 1 195 1467 349
Tanska -  Danmark.............................................. 1 634 1 944 2 205 429 1 359 1 856 1 962 382
Islanti -  Island .................................................... 104 133 157 624 41 64 78 311
Alankomaat-Nederländerna............................. 3716 ') 9 200 ') 13400 ') 902 3 086 4181 4 803 323
Belgia -  Belgien.................................................. 3396 4 508 4 627 470 2 1 0 0 2 934 3 274 333
Bulgaria -  Bulgarien ........................................... 2 291 2149 2 384 265 1 028 1 652 1 700 189
Espanja ' ) - Spanien ' ) ......................................... 7 700 9 600 11 900 304 4115 9 424 15200 389
Irlanti -  Irland...................................................... 578 ') 1 275 ') 2150 ') 583 438 616 950 258
Iso-Britannia -  Storbritannien............................. '134706 '153 000 ') 65 400 ') 1 145 16 309 18 522 19 800 347
Italia -  Ita lien...................................................... 11 636 13 781 ') 45 350 ') 794 9775 13 361 14851 260
Itävalta-Österrike ............................................ 2  012 2 396 2  862 378 1 420 2 225 2485 328
Jugoslavia-Jugoslavien ................................... 3380 4513 191 1 798 3 830 4074 172
Portugali-Portugal............................................ 1368 ') 1 600 ') 2  220 ') 216 389 1 400 1 687 164
Puola-P o le n ...................................................... 5657 8  666 1 1  120 292 4215 7 954 10 055 264
Ranska -  Frankrike.............................................. 15995 18000 18 900 338 10968 15 978 18 600 333
Romania-Rumänien.......................................... 3 085 3 205 3 263 141 1 485 3 714 4100 177
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep. 5985 6  409 6  762 415 4499 5731 6  250 383
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland ........ 19622 22 750 28 000 457 16 675 20 762 24200 395
Sveitsi -  Schweiz................................................ 1 864 2 250 2 675 407 1 281 2  000 2426 369
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien....................... 3 775 4432 4217 270 3 091 4292 4 661 299
Unkari -  Ungern.................................................. 2 530 ') 5 340 ') 6  250 1) 592 1 769 2 766 2 944 279
Filippiinit ') -  Filippinerna 1 ) ................................. 1 500 2 1 0 0 8  300 136 400 1 000 2 500 41
Indonesia ' ) -  Indonesien ' ) ................................. 2 550 15000 26 000 144 90 3 000 1 0  000 55
Intia-Indien ...................................................... 11 747 ') 26 000 ') 65 000 ') 78 25 1 548 7 000 8
Iran') .................................................................. 1800 6400 13 000 245 533 2  000 3 500 6 6
Japani-Japan .................................................. '(23250 ') 79 200 ') 1 1 0  000 ') 895 22 883 29140 32 500 265
Kiina ’ ) — Kina ' ) .................................................. 1 2  000 55000 206 000 184 660 4000 30 000 27
Korean tasavalta -  Rep. Korea ........................... ') 4012 ') 20 000 ') 42 570 '11003 418 6  280 6436 152
Pakistan ' ) ............................................................ 5 500 1 0  200 8 6 99 938 1 875 16
Thaimaa ') —Thailand ' ) ....................................... 2 775 5910 1 0  000 182 250 1 000 6  000 109
Turkki-Turkiet .................................................. 3096 ') 5000 ') 8  800 ') 161 392 3 410 9 200 168
Egypti ' ) - Egypten') .......................................... 4 400 6  000 16450 322 529 1 400 5 000 98
Etiopia')-E tiop ien ') ........................................ 450 3 000 9000 188 8 30 1 0 0 2
Marokko -  Marocko............................................ ') 935 ') 3 000 ') 5100 ') 209 174 749 ') 1 700 ') 70
Nigeria ') ............................................................ 1 275 7 000 18 000 171 75 550 3 000 29
Kanada' ) - Canada') ........................................ 15000 17 734 26 878 1023 7100 10617 16459 626
Kuuba' ) - Cuba') .............................................. 1 330 2 914 3 608 343 400 1 273 2140 203
Meksiko ') -  Mexico ' ) ........................................ 5600 9 000 2 1  000 242 1 800 3 820 1 1  000 127
U S A ') .................................................................. 290 000 453 000 524 200 2 1 2 2 84600 155800 2 0 1  000 814
Argentiina'(-A rgen tina ' ) ................................. 9 000 1 2  000 21 500 673 3 500 5140 7 000 219
Brasilia'(-B ras ilien ') ....................................... 1 1  800 35000 55000 373 6100 15000 30 000 204
Kolumbia ' ) - Colombia ') ................................... 2 217 3 300 5400 167 810 2 250 3 500 108
Peru ' ) .................................................................. 1 748 2750 5300 251 395 895 2  000 95
Australia Australien ' ) ................................... 7 250 16 000 2 1  000 1 262 2 758 5600 8  050 484
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................... ') 2755 ') 3100 ’) 922 661 862 ')1 250 ') 372
Ent. Neuvostoliitto ' ) -  F.d. Sovjetunionen ') ___ 94 600 130000 195800 685 34800 76 500 92 354 323
Koko maailma')
- H e la världen') .............................................. 776000 1 303000 1 932000 375 298 000 557 000 797 000 155
'( Vastaanottimia.
') Radio-eller TV-mottagare.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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522. Sanomalehdet -  Dagstidningar
Pohjoismaat 1990, muut maat 1988. Mukana vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät päivälehdet.
De nordiska länderna 1990, övriga länder 1988. Omfattar dagstidningar som utkommer minst fyra gånger i veckan.
Maa -  Land
Lehtien lukumäärä 
Antal tidningar
Nettolevikki -  Nettoupplaga
1 0 0 0 1 000 asukasta kohti 
per 1 000 invånare
Suomi -  Finland............................................................ 63 2 778 557
Ruotsi -  Sverige .......................................................... 107 4 500 528
Norja-Norge .............................................................. 85 2 588 610
Tanska -  Danmark........................................................ 47 1 810 352
Islanti -  Island.............................................................. 6 ') 127 ') 516
Alankomaat-Nederländerna....................................... 8 6 4 592 311
Belgia-Belgien .......................................................... 23 2174 219
Bulgaria-Bulgarien .................................................... 2 0 2 396 267
Espanja -  Spanien........................................................ 1 0 2 3 200 82
Irlanti -  Irland .............................................................. 8 724 205
Iso-Britannia -  Storbritannien....................................... 104 22 494 394
Italia -  Italien................................................................ 73 6  005 105
Itävalta-Österrike ...................................................... 34 2712 362
Jugoslavia-Jugoslavien ............................................ 28 2 354 1 0 0
Kreikka -  Grekland ...................................................... 117
Portugali-Portuga l...................................................... 28 2) 859
Puola -  Polen................................................................ 45 6  939 184
Ranska-Frankrike ...................................................... 96 3) 9 328 4) 193
Romania-Rumänien .................................................. 34 3 648 159
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. republiken 39 9706 585
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland ................. 319 20 247 331
Sveitsi -  Schweiz ........................................................ 98 3 280 504
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien............................... 30 5364 345
Unkari -  Ungern............................................................ 28 2  888 273
Bangladesh .................................................................. 72 1 016 1 0
Filippiinit-Filippinerna................................................ 38 3 298 56
Indonesia -  Indonesien................................................ 60 3716 2 1
Intia-Indien ................................................................ 4) 1 978 4)21 857 4) 28
Iran ............................................................................... 1 0
Israel ........................................................................... 30 5) 1 133
Japani-Japan ............................................................ 158 s) 71 228 4) 566
Kiina- K in a .................................................................. 78 7) 39 597
Korean tasavalta -  Republiken Korea ......................... 39 8) 10 429
Pakistan....................................................................... 183 7 314 64
Turkki-Turkiet ............................................................ 426 9) 3094 55
Algeria-A lgeriet ........................................................ 5 510 2 1
Egypti-Egypten .......................................................... 13 1 953 38
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................................ 2 2 1 617 48
Marokko -  Marocko .................................................... 1 2 290
N igeria......................................................................... 31 ,0) 1 108
Tunisia-T u n is ie n ........................................................ 6 172
Kanada -  Canada ........................................................ 107 5993 231
Kuuba-Cuba .............................................................. 17 1 315 129
Meksiko -  Mexico........................................................ 286 10 539 127
Yhdysvallat-Förenta Staterna..................................... 1 646 64986 266
Argentiina-Argentina ................................................ 194 " )  2 652
Brasilia-Brasilien ...................................................... 366 ,2) 7 944 4) 48
Chile............................................................................. 39 840 67
Kolumbia-Colombia .................................................. 45 ,3) 1631
Peru ............................................................................. 14 669 31
Venezuela...................................................................... 56 ,4| 2 225
Australia-A us tra lien .................................................. 6 8 15| 4121 252
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................................... 35 1 090 327
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ..................... 723 133 979 474
Koko maailma-Hela världen 9 240 575 000 113
') V. 1989 - 2| Sisältää 27 päivälehteä - 3) Sisältää 75 päivälehteä - 4) V. 1986 - 5| Sisältää 24 päivälehteä - 6) Sisältää 107 päivälehteä - 7) Sisältää 58 päivälehteä - 8) 
Sisältää 23 päivälehteä - 9) Sisältää 26 päivälehteä - ,0) Sisältää 9 päivälehteä - 1 Sisältää 95 päivälehteä - 121 Sisältää 186 päivälehteä -  l3l Sisältää 28 päivälehteä 
-  ,4| Sisältää 36 päivälehteä - ,5) Sisältää 61 päivälehteä.
')  År 1989 - 2) Avser 27 dagstidningar - 3) Avser 75 dagstidningar - 4) År 1986 - 5) Avser 24 dagstidningar - 6) Avser 107 dagstidningar -  7| Avser 58 dagstidningar - 8) 
Avser 23 dagstidningar - 9) Avser 26 dagstidningar - ,0) Avser 9 dagstidningar - 1 ') Avser 95 dagstidningar -  ,2| Avser 186 dagstidningar - 13) Avser 28 dagstidningar -  
” ) Avser 36 dagstidningar—15) Avser 61 dagstidningar.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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523. Arvioitu opiskelijamäärä opintoasteittain





































Koko maailma4) -  
Hela världen4) ............. 1975 100 100 100 100 759 509 210 40 67,1 27,7 5,2
1980 111 108 117 119 846 552 247 47 65,2 29,2 5,6
1985 119 113 130 135 904 576 274 54 63,7 30,3 6 , 0
1989 125 116 140 155 952 595 295 61 62,6 31,0 6,4
Teollisuusmaats) — 
Industriländer5) 1975 100 100 100 100 228 111 90 27 48,6 39,7 11,7
1980 98 96 98 109 225 107 89 29 47,3 39,7 13,0
1985 99 95 99 115 226 105 90 31 46,5 39,8 13,7
1989 101 96 99 128 231 107 90 34 46,3 38,8 14,9
Kehitysmaat6) -  
Utvecklingsländer5) . . . 1975 100 100 100 100 531 399 120 13 75,1 22,5 2,4
1980 116 111 131 140 621 445 158 18 71,7 25,4 2,9
1985 127 118 153 178 677 471 184 23 69,5 27,1 3,4
1989 135 122 171 210 720 488 205 27 67,8 28,5 3,7
Eurooppa (ml. ent. Neu­
vostoliitto)-Europa 
(inkl. f.d. Sovjetunionen) 1975 100 100 100 100 143 6 6 64 12 46,5 44,8 8,7
1980 99 96 99 110 141 64 64 14 45,2 45,1 9,7
1985 99 96 98 118 142 64 63 15 45,0 44,6 10,4
1989 100 96 98 130 143 64 63 16 44,8 43,9 11,3
A asia6) -A s ie n 6) ........... 1975 100 100 100 100 427 311 106 10 72,8 24,8 2,4
1980 112 106 126 135 479 332 134 14 69,2 27,9 2,9
1985 120 110 144 161 514 345 153 17 67,0 29,8 3,2
1989 126 113 160 192 541 352 169 20 65,1 31,3 3,7
Afrikka5) -A fr ik a 5) 1975 100 100 100 100 49 40 8 1 82,4 16,0 1,7
1980 151 147 171 170 74 59 13 1 80,0 18,1 1,9
1985 176 164 233 237 8 6 6 6 18 2 76,6 21,1 2,3
1989 192 175 272 285 94 71 21 2 74,9 2 2 , 6 2,5
Pohjois-Amerikka- 
Nordamerika ................ 1975 100 100 100 100 63 33 18 12 52,1 28,9 19,0
1980 94 90 92 108 60 30 17 13 49,7 28,3 21,9
1985 93 8 8 8 8 112 59 29 16 14 49,5 27,6 23,0
1989 100 97 8 8 126 63 32 16 15 50,5 25,5 23,9
Latinalainen Amerikka — 
Latinamerika ................ 1975 100 100 100 100 73 56 13 4 77,6 17,4 5,0
1980 1 2 0 115 139 133 87 65 18 5 74,3 2 0 , 2 5,6
1985 134 123 168 175 97 70 2 1 6 71,6 2 1 , 8 6 , 6
1989 143 130 185 199 104 74 23 7 70,6 22,5 7,0
Oseania -  Oceanien ___ 1975 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 3 2 0 57,2 35,1 7,7
1980 104 104 1 0 1 117 5 3 2 0 57,2 34,1 8 . 6
1985 107 98 114 137 5 3 2 0 52,5 37,6 9.9
1989 1 1 1 1 0 2 115 166 5 3 2 1 52,3 36,2 11,5
' ) Kansakoulut ja peruskoulujen luokat 1—6 yms. —2) Kansalaiskoulut, keskikoulut, peruskoulujen luokat 7-9, lukiot ja ammattikoulut yms. -  3| Ylemmät ammattiopistot ja 
korkeakoulut yms. - 4) Pl. Etelä-Afrikka ja Korean dem. kansantasavalta - 5) Pl. Etelä-Afrikka—B) Pl. Korean dem. kansantasavalta.
1 ) Folkskolor och grundskolor klass. 1—6 — 2) Medborgarskolor, mellanskolor, grundskolor klass. 7-9, gymnasier och yrkeskolor - 3) Högre yrkesinstituter och högskolor -  
4) Exkl. Sydafrika och Demokr. folkrep. Korea - 5) Exkl. Sydafrika - 6) Exkl. Demokr. folkrep. Korea.
Lähde— Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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524. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1989































1 000000 USD') USD ') %
Suomi -  Finland........................... 1409 1 , 8 284 62,2 35,3 2,4 28 516
Ruotsi -  Sverige ......................... 3 922 2,9 462 58,2 38,4 3,3 53 697
Norja-Norge ............................. 1 180 1,9 279 45,6 50,8 3,6 20 217
Tanska -  Danmark ..................... 1 243 1,5 242 46,8 45,5 7,7 24339
Islanti -  Island ............................. 41 1 ,1 161 23,9 65,8 10,3 1 204
Alankomaat-Nederländerna___ 4712 2 , 2 317 53,5 41,8 4,7 66460
Belgia-B e lg ie n ........................... 2 580 1,7 260 69,2 28,9 1,9 37 795
Irlanti -  Irland............................... 283 0,9 81 56,9 33,4 9,7 2) 8 592
Iso-Britannia -  Storbritannien___ 19 525 2,3 341 50,0 36,9 13,0 2) 282 800
Italia — Italien............................... 10798 1 , 2 188 46,4 49,5 4,1 140 496
Jugoslavia-Jugoslavien ............ 1 176 0,9 50 53,6 42,9 3,5 78704
Kreikka -  Grekland....................... 335 0,5 33 19,2 69,1 11,7 9586
Portugali2) -  Portugal2) ................ 346 0,5 35 27,4 6 6 , 1 6 , 6 10883
Ranska -  Frankrike....................... 21 544 2,3 384 43,9 48,1 8 , 0 289966
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. 
Tyskland ................................... 30 510 2,9 492 63,3 34,1 2 , 6 426447
Sveitsi -  Schweiz ....................... 3 829 2,9 570 74,5 2 2 , 6 2 , 8 50 250
Japani-Japan ........................... 59131 3,0 48,0 72,3 18,6 9,1 863382
Kanada -  Canada......................... 6  597 1,4 251 41,5 44,9 13,6 1 1 0 2 0 0
USA.............................................. 144 821 2 , 8 582 49,6 48,3 2 ,1
Australia2)-Austra lien2) ............ 3129 1 , 2 189 41,2 54,5 4,3 64 951
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........ 387 0,9 116 34,2 62,3 3,9 9 805
1 ) Ostovoimapariteetin mukaan - 2)V. 1988. 
' ) Enligt köpskraftsparitet - 2) År 1988.
Lähde -  Kalla: OECD: Main science and technology indicators
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Pitkien elokuvien tuotanto 
Produktion av långfilmer
Land
1 000 000 asukasta kohti 
per invånare
kpl-st
Suomi -  Finland.................................................... 1990 340 13,2 6,0 1,3 16
Ruotsi -  Sverige .................................................. 1990 1 131 25,8 17,0 2,0 20
Norja-N o rg e ...................................................... 1990 399 23,8 11,0 2,7 10
Tanska -  Danmark .............................................. 1990 347 11,1 10,0 2,0 13
Islanti -  Island...................................................... 1990 22 19,6 1,2 8,5 2
Alankomaat -  Nederländerna ............................. 1989 426 6,4 15,6 1,1 13
Belgia -  Belgien .................................................. 1987 422 10,4 16,1 1,6 5) 15
Bulgaria -  Bulgarien............................................ 1989 3 048 68,0 7,6 46
Espanja -  Spanien .............................................. 1989 1 802 78,1 2,2 48
Iso-Britannia — Storbritannien ............................. 1989 1 450 94,6 1,7 38
Italia-Ita lien  ...................................................... 1989 3 586 93,8 1,7 114
Itävalta -  Österrike.............................................. 1989 386 11,7 10,2 1,4 14
Jugoslavia-Jugoslavien..................................... 1989 1 120 17,0 44,1 1,9 29
Puola -  Polen........................................................ 1989 1600 11,5 66,0 1,8 25
Ranska -  Frankrike .............................................. 1989 5 685 2) 18,8 118,8 2,1 136
Romania-Rumänien .......................................... 1989 5352 203,4 8,8 4) 26
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep. 1989 2 005 20,2 54,7 4,0 14
Saksan liittotasavalta-Förb.rep. Tyskland.......... 1989 3 216 10,9 2) 101,6 2) 1,7 68
Unkari -  Ungern .................................................. 1989 2 309 39,7 45,8 4,3 37
Intia- In d ie n ........................................................ 1989 13 021 7,7 4297,5 5,1 781
Japani- J a p a n .................................................... 1989 1912 143,6 1,2 777
Pakistan................................................................ 1989 650 3) 1,8 3) 25,3 3) 0,2 101
Turkki-T u rk ie t.................................................... 1985 576 5,9 25,8 0,5 4) 96
Algeria-A lgeriet ................................................ 1988 249 21,0 0,9 3) 2
Egypti -  Egypten.................................................. 1987 168 3,3 30,3 0,6 75
Marokko -  Marocko ............................................ 1989 252 6,8 30,2 1,2
Kanada -  Canada ................................................ 1988 658 29,2 75,7 3,0 5) 46
Kuuba-Cuba ...................................................... 1989 500 22,3 25,6 4,3 12
Meksiko-M e x ic o ................................................ 1987 2 226 351 0 4 2 s) 104
USA ..................................................................... 1989 22 029 1 132,5 4,6 345
Argentiina-A rgen tina ......................................... 1989 531 25,3 0,8 14
Brasilia-Brasilien .............................................. 1985 1397 5,2 91,0 0,7 86
Chile...................................................................... 1987 162 7,3 13,8 1,1
Kolumbia -  Colombia .......................................... 1988 515 7,4 41,0 1,3 5) 3
Australia-A ustra lien .......................................... 1989 772 39 8 2,4 33
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen.............. 1989 139 300 3 205,0 11,2 4) 156
Koko maailma -  Hela världen ......................... 1989 238 000 20,0 12650,0 2,4 4 615
11 Vain kiinteät elokuvateatterit -  2| Pt. vain 16 m:n elokuvia esittävät elokuvateatterit - 3) V. 1987 -  4) V. 1985 - 5) V. 1989. 
') Endast stationära biografer -  2| Exkl. biografer som endast visar 16 mm filmer - 3) År 1987 - 4) År 1985 - 5) År 1989.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI) -  Det internationella mâttenhetssystemet (SI)
The international system of units of measurement (SI)



















SI -  vanha yksikkö 
SI-äldre enhet 




Perusyksiköt- Grundenheterna -  Base units
Pituus -  Längd -  Length metri -  meter 
metre
m metri -  meter -  metre 
ångström1)
m
Å 1 m = 1010Å 1 Ä = 10 -,om
meripeninkulma ') 
sjömil nautisk mil ') 




1 km = 0,540 mpk 1 mpk = 1,852 km
peninkulma ') — mil ') p k -  mil 1 km = 0,1 pk 1 pk = 10 km






















Kelvin K celsiusaste-grad Celsius 
Degree Celsius
"C OK = -273,15 X  
1 K = I X
O X  = 273,15 K 
1°C = 1 K










cd normaalikynttilä -  normal­
ljus -  candle unit







rad aste2) -  grad2) 
grade1)
1 rad = 57,296° 1"= 0,01745 rad





sr steradiaani -  steradian 
steradian
sr
Taajuus -  Frekvens 
Frequency
hertsi -  hertz 
hertz
Hz hertsi -  hertz 
hertz
Hz
Voima -K raft -Force newton N kilopondi -kilopond 
kilopond
kp 1 N = 0,102 kp 1 kp = 9,80665 N
Paine, jännitys 
Tryck, mekanisk spänning 
Pressure, stress






1 kPa = 0,010 bar 
1 kPa = 0,010 atm
1 bar =100 kPa 

























SI-vanha yksikkö vanha yksikkö-S I 
S l-ä ld ree nhe t ä ld reenhet-S I 
SI-o ld  unit old unit-S I
Energia ta i työ jou le J kalori -  ka lori -  calory cal 1 J = 0,239 cal = 1 W s 1 kcal = 4,1868 J
Energi e lle r a rbete
Energy or work
w a t t i tu n t i5) -  w a ttim m e 5) W h 1 J = 0,278 x 10_3W h 1 kW h = 3,6 M J
watt-hours)
k ilopond im etri — kilopond- kpm 1 J  = 0,102 kpm 1 kpm = 9,80665 J
m eter -  kilopondmetre
Teho -  E ffekt -  Power w a tt i -  w a tt W w a tt i -  w a t t -w a tt W
watt
hevosvoim a -  hästkra ft hv - hk 1 W  = 1 ,3 6 x 1 0 -3hv 1 hv = 735,5 W
horsepower hp
kilopond im e tri/sekun ti kpm /s 1 W  = 0,102 kpm /s 1 kpm /s = 9,80665 W
kilopondm eter/sekund
kilopondmetre/second
k ilo ka lo ri/tu n ti -  k iloka lo ri /  kcal/h 1 W  = 0,860 kca l/h  1 kca l/h  = 1,163 W
tim m e -  kilocalory/hour
C elsius läm pötila ce ls iusaste X ce ls iu sa s te - g r a d  Celsius X
Celsius tem pera tu r grad Celsius Degree Celsius
Celsius temperature Degree Celsius
Sähkövaraus coulom bi C coulom bi C
E lektrisk laddning, coulom b coulom b
elm ängd -  Electric charge, coulomb coulomb
quantity o f electricity
Jä nn ite  -  E lektrisk spänning v o lt t i - v o l t V v o lt t i - v o l t  -  volt V
Electric potential, potential volt
difference, tension,
electromotive force
Kapasitanssi -  Kapacitans fa ra d i- fa r a d F farad i -  fa rad  -  farad F
Electric capacitance farad
Resistanssi -  Resistans ohm i -  ohm Q ohmi -  ohm  -  ohm n
Electric resistance ohm
Konduktanssi -  Konduktans siem ens S siemens s
Electric conductance
M agn ee ttivuo  -  M agn e tisk t w eber W b w eber W b
flö de  -  Flux of magnetic
induction, magnetic flux
M agnee ttivuon  tiheys tes la T tesla T
M agn e tisk  f  lödestä the t
Magnetic flux density.
magnetic induction
Induktanssi -  Induktans henry H henry H
Inductance
V alov irta  -  L jusflöde luumen Im luum en -  lum en -  lumen Im
Lumious flux lumen -  lumen
Vala istusvoim akkuus luksi -  lux Ix luksi -  lux -  t o Ix
Belysn ings illum inans lux
Illuminance
A k tiiv is u u s —A k tiv ite t becquere l Bq curie  ') Ci 1 Bq = 0,27 x 10-'°Ci 1 Ci = 3.7 x 10l0Bq
Activity
A bsorbo itunu t annos gray Gy rad ') rad 1 Gy = 100 rad 1 rad = 0,01 Gy
Absorberad dos (rd|
Absorbed dose
E kv iva lenttiannos -  Ekvivalent S ievert Sv rem '| rem 1 Sv = 100 rem 1 rem = 0,01 Sv
dos -  Dose equivalent
' I  Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö -  z| Sopiva käyttää useissa sovelluksissa -  3) Yleisessä käytössä ilmoitettaessa kaasun ja nesteen painetta -  4) 
Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö verenpaineessa - 5) Käytössä energian kaupallisessa mittaamisessa.
' | Enhet som tillsvidare kan användas parallellt med Sl-enheten - 2) Lämplig att använda vid många tilläm pn ingar-3) I allmänt bruk för angivande av trycket hos gaser eller 
vätskor - 4) Enhet som tillsvidare används parallellt med Sl-enhet för blodtryck - 5) I bruk vid kommersiell mätning av energi.
’ I  A unit continued to be used alongside with the S l-u n it-2) Suitable for use in a wide range o f app lica tions-3! In common use for denoting the pressure o f gases and 
fluids - 4)A  unit continued to be used alongside with the Sl-unit for blood pressure - 5)A  commercial measure o f energy.
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Etuliitteen -  Prefixets -  Prefix
nimi -  namn -  name tunnus-beteckning 
symbol
1 0 ' 8 eksa -  exa -  exa E triljoonakertainen -  triljonfaldig -  trillionfold
1 0 15 peta P 1 000-biljoonakertainen - 1  000-biljonfaldig -  1000-billionfold
1 0 ' 2 tera T biljoonakertainen -  biljonfaldig -  billionfold
1 0 s giga 6 miljardikertainen -  miljardfaldig -  milliardfold
1 0 6 mega M miljoonakertainen -  miljonfaldig -  millionfold
1 0 3 kilo k tuhatkertainen -  tusenfaldig -  thousandfold
1 0 2 hehto -  hekto -  hecto h satakertainen -  hundrafaldig -  hundredfold
1 0 ' deka -  deka -  deca da kymmenkertainen -  tiofaldig -  tenfold
1 0 -' desi -  deci -  deci d kymmenesosa -  tiondel -  tenth
1 0 - 2 sentti -  centi -  centi c sadasosa -  hundradel -  hundredth
1 0 " 3 milli m tuhannesosa -  tusendel -  thousandth
KT6 mikro -  mikro -  micro miljoonasosa -  miljondel -  millionth
1 0 - 9 nano n miljardisosa -  miljarddel -  milliardth
1 0 - ’ 2 piko -  piko -  pico P biljoonasosa -  biljondel -  billionth
KT'5 femto f 1 000-biljoonasosa - 1  000-biljondel -  1000-billionth
itr18 atto a triljoonasosa -triljondel -  trillionth
1 tusina -  dussin -  dozen = 1 toltti -  tolft -  dozen =12 kpl. — st. — pc.
1 iso krossi -  stort gross -  big gross = 12 krossia -  gross -  gross
1 riisi paperia -  ris papper -  ream of paper = 20 kirjaa à 25 arkkia -  böcker à 25 ark -  books à 25 sheets = 500 arkkia -  ark -  sheets
Laivojen mittayksiköltä -  Mittenheter för skepp -  Nautical units of measurement
Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden kun taas nettovetoisuus ilmaisee aluksen lastitilojen koon. Vuoden 1969 kansainvälinen 
aluksenmittausyleissopimus tuli voimaan Suomessa 18 päivänä heinäkuuta 1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto­
ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aikaisemmin käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja (1 rt =
100 englanninkuutiojalkaa = 2,83 m ). Nopeus ilmoitetaan solmuissa = meripeninkulmien määrä (= 1,852 km) tunnissa.
Bruttodräktigheten betecknar fartygets totala storlek, medan nettodräktigheten betecknar lastutrymmenas storlek. Den 18 juli 1982 trädde 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention i kraft i Finland. Därför anges fartygens dräktighet numera såsom brutto- och nettotal, spm är sortlösa 
jämförelsetal till skillnad från tidigare använda brutto- och nettoregisterton, som var rymdmått (1 rt = 100 engelska kubikfot = 2,83 m ). Hastigheten 
anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen.
Gross tonnage indicates the vessel's total size, whereas net tonnage denotes the size of its cargo spaces. The International Convention on Tonnage 
Measurement of Ships 1969 entered into force in Finland on 18th July 1982. Hence tonnage is now indicated by means of a gross or net figure, which 
is a sortless comparison figure in contrast to the former gross or net tons, which was a cubic measure {1 gross ton is equivalent to 100 cubic feet is 
equivalent to 2.83 nr). Speed is given in terms of knots, i. e. nautical miles per hour ( 1 nautical mile =1.852 km).
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Englannirnnittayksiköiden ’ ) ja Sl-yksiköiden välisiä muuntokertoimia 
Koefficienter mellan engelska mittenheter ) och Sl-enheter
Coefficients between British units of measurement I and Sl-units
594
tuuma -  turn -  inch ........................... in
Pituus -  Längd -  Length 
1 in = 2,540 cm 1 cm 0,3937 in
jalka -  fot -  foot ............................... ft 1 ft = 12 in = 30,48 cm 1 m = 3,2808 ft
jaardi-yard  - y a r d ........................... yd 1yd = 3 ft  = 0,9144m 1 m = 1,0936 yd
maili — mil — m /te ............................... mile 1 mile = 1 760 yd = 1,6093 km 1 km = 0,62137 mile
meripeninkulma -  nautisk mil -  nauti­
cal mile ............................................ mpk 1 mpk = 1,852 km 1 km = 0,540 mpk
neliötuuma -  kvadrattum -  
square inch ....................................... in2
Pinta-ala -  Areal -  Area 
1 in2 = 6,4516 cm2 1 cm2 0,155 in2
neliöjalka -  kvadratfot -  square foot ft2 1 ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,7639 ft2
neliöjaardi -  kvadrat yard - ................
square yard ....................................... yd2 1 yd2 = 0,8361 m2 1 m2 _ 1,1960 yd2
eekkeri -  acre -  ac re ......................... acre 1 acre = 4 840 yd2 = 0,4047 ha 1 ha = 0,01 km2 = 100 a = 2,471 acre
neliömaili -  kvadratmil -  square 
mile .................................................. mile2 1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2 1 km2 = 100 ha = 0,3861 mile2
kuutiotuuma -  kubiktum -
cubic inch ........................................ in3
Tilavuus -  Volym -  Volume 
1 in3 = 16,3871 cm3 1 cm3 0,061 in3
pintti (UK) -  pint (UK) -  pint (UK )___ pt (UK) 1 pt (UK) = 0,5681 1 I = 1 dm3 = 1,76pt (UK)
pintti (US) — pint (US)— liq pt(US) 1 liq pt (US) = 0,4731 1 I = 2,113 liq pt (US)
pint (US) ............................................ dry pt (US) 1 dry pt (US) = 0,551 I 1 I = 1,816 dry pt (US)
gallona (UK)-gallon (UK)-  
gallon (UK) ....................................... gal (UK) 1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4,546 I 1 hl = 1001 = 21.997 gal (UK)
gallona (US) -  gallon (US) -  
gallon (US) ....................................... gal (US) 1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,7851 1 hl = 26,417 gal (US)
busheli (UK) -  bushel (UK) -  
bushel (UK) ....................................... bushel (UK) 1 bushel (UK)=8 gal (UK) = 36,371 1 hl = 2,7496 bushel (UK)
busheli (US) -  bushel (US) — 
bushel (US) ....................................... bushel (US) 1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35,2391 1 hl _ 2,8378 bushel (US)
kuutiojalka -  kubikfot -  cubic foot .. ft3 1 ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,315 ft3
kuutiojaardi -  kubik yard -  
cubic yard ..................................... yd3 1yd3 = 0,7646 m3 1 m3 _ 1,308 yd3
barreli -  barrel -  barre l..................... bbl 1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 1 m3 = 6,289 bbl
standartti -  standard -  standard ___ std 1 std = 165 ft3 = 4,672 m3 1 m3 = 0,214 std
unssi -  uns -  ounce ......................... 0 2
Massa -  Massa -  Weight 
1 oz = 28,350 gr 1 kg 35,274 oz
naula- skålpund -p o u n d ................. lb 11b = 16 oz = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 Ib
sentneri -  centner -  hundred - 
weight................................................ cwt 1 cwt 1121b = 50,802 kg 1 0 0  kg = 1,9684 cwt
tonni (UK)—ton (UK) — to/? (U K ) ........ ton (UK) 1 ton (UK) =20 cwt =1 016,05 kg 1 ton = 1 000 kg = 0,984 ton (UK)
lyhyt tonni (US) -  kort ton (US) -  short 
ton (US) ........................................ sh ton (US) 1 shton (US) =2 000 lb = 907,185 kg 1 ton = 1,102 sh ton (US)
naulanvoima -  skålpundkraft -  pound- 
fo rce .................................................. Ibf
Muita -  Andra -  Other 
1 Ibf = 4,448 N 1 N 0,225 Ibf
naulanvoima neliötuumaa kohti -  
skålpundkraft per kvadrattum -  pound 
per square inch ................................. psi 1 psi = 1 lbf/in2 = 6,895 kPa 1 kPa 0,145 psi
englanninhevosvoima -  engelsk
hästkraft -horse power ...................
terminen yksikkö -termisk enhet -




1 hp = 1,340 hv
1 Btu = 1,055 kJ 





0,736 kW = 0,746 hp 
0,948 Btu 
32 "F
Fahrenheitgrad - 100 F = 37,78 X 100 X = 212 °F
Fahrenheitgrade ............................... •F muutos -  omräkning -  change: 
F = 9/5 C + 32 X = (‘ F -  32) x 5/9
11 Mukana myös amerikkalaisia yksikköjä -  Inkl. också amerikanska enheter -  Incl. also American units.
Tilastoja tuottavia valtion viranomaisia 
Statliga myndigheter som uppgör statistik
Producers of government statistics
Asuntohallitus -  Bostadsstyrelsen -  National Board o f Housing
Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  M inistry o f  Trade and Industry
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Transport and Communications
M aa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  Ministry o f Agriculture and Forestry
Maanmittaushallitus -  Lantmäteristyrelsen -  National Board o f Survey
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -  Agricultural Economics Research Institute
M a a tila h a llitu s -Jordbruksstyrelsen -  National Board o f Agriculture
Matkailun edistämiskeskus -  Centralen för turistfrämjande -  Finnish Tourist Board
Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Institute o f Navigation
Merentutkimuslaitos -  Havsforskningsinstitutet -  M arine Research Institute
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  N ational Board o f  Forestry
Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Forest Research Institute
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry o f Justice
Opetushallitus -  Utbildningsstyrelsen -  N ational Board o f Education
Posti- ja  telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
Rakennushallitus -  Byggnadsstyrelsen -  National Board o f  Public Building
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Research Institute 
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry o f the Interior
Sosiaali- ja terveyshallitus -  Social- och hälsostyrelsen -  National Agency for W elfare and Health
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  Ministry o f Social Affairs and Health
Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
Tilastokeskus -  Statistikcentralen -  Statistics Finland
Tullihallitus -  Tullstyrelsen -  National Board o f  Customs
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry o f  Labour
Työsuojeluhallitus — Arbetarskyddsstyrelsen -  National Board o f Labour Protection
Työterveyslaitos -  Institutet för arbetshygien -  Institute o f Occupational Health
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry o f Foreign Affairs
Valtiokonttori -  Statskontoret -  State Treasury
Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna -  Finnish State Railways
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry o f  Finance
Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f  Waters and the Environment 
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  M inistry o f the Environment
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Aakkosellinen hakemisto




Akateem. loppututkinnot 373,427-433 
Alioikeudet, ks. Oikeuslaitos 
Alko Oy 206,268 
Alkoholijuomat
-  hintaindeksejä 357
-  kulutus 355.357, *579
-  kuolemat, alkoholin aiheuttamat 106
-  liikennevahingot, alkoholin aiheuttamat 243
-  myynti 194,196
-  rikokset 454-458
-  valmisteverot 268
-  valmistus 156, *526
-  valtion tulot 268
-  vienti 196
Aluesuunnittelu, valtion menot 266 
Alukset 241,242,253-257,479, *559-561 
Ammattiasema 82-83,374-378 
Ammattijärjestöt 386-387 




Antolainauksen korot 215 
Apteekit 195,406,407
-  apteekkihenkilöstön palkat 404
-  apteekkimaksut 268,272
-  lääkemääräykset 406
-  myynti 195,406 
Arava-asunnot 335
-  vuokrat 335 
Armeija *583
Arvopaperipörssi, Helsingin 222 
Asevoimat *583
Asuinhuoneistot, ks. myös Huoneistot 
334-335,478, *584
-  hinnat 334
-  vuokrat 335





Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
-  rekisteröidyt ajoneuvot 246-247,479, *563
-  ammattimaiset 241-242,246-247
-  valmistusmaittain 245
-  tieliikenneonnettomuudet 104-105,243,
*564
-  tuonti ja vienti 174-175, *551
-  tuotanto 159, *533
-  vakuutus 223,237
-  vero 268 
Avioehto 452 
Avioerot 90,92-93,451 
Avioliitot 86-88,90-92, *505 
Avustuskassat 223,234
Bruttokansantuote, ks. myös Kansantalouden 
tilinpito 325-329
-  lääneittäin 329
-  maittain *568-571
Oiskonttokorko *574
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
Efta 183,184-187, *523, *542 
Elatustuki 412,414 
Elinaika, jäljellä oleva 100, *509 
Elinkeinorakenne, kunnittain 46-67 
Elinkeinot, ks. myös Kauppa, Liikenne, Maata­
lous, Metsätalous, Palveluelinkeinot, Raken­
taminen ja Teollisuus
-  ansiotasoindeksit 388-391
-  edistäminen, valtion menot 266-267
-  kansantuote 326-327
-  luotot 212
-  palkkasummat 402
-  pääomanmuodostus 331-333
-  tulot 313,316-317
-  tuotannon hintaindeksi 340-342
-  työllisyys ja työttömyys 368-371,379-380
-  työtaistelut 381-383
-  työtapaturmat 384
-  valtion ja kuntien palveluksessa olevat 396­
399
-  vararikot 463
-  verot 315
-  väestö
-  ammatissa toimiva väestö
-------- ammatin mukaan 82-83,374,376-377,
477
---------ammattiaseman mukaan 376-378
-------- iän mukaan 82-83,374
-------- lääneittäin 46-67,372-373
---------seutukaava-alueittain 375






-  -  lääneittäin 372-373
-  sosioekonomisen aseman mukaan 82-83
-  sukupuolen mukaan 82-83,372-373,375­
378
-  toimialan mukaan 80,372,375-378
-  työpaikan mukaan 46-67 
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
-  elinkustannusindeksi 336,354
-  keskihinnat 356
-  kuluttajahintaindeksi 354, *576
-  vuokrat 335
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannukset, Kulu­
tus ja Ulkomaankauppa
-  tukkuhintaindeksi 336, 337-339, 344-345, 
*575
-  tuotannon hintaindeksi 340-342
-  tuotanto 118-122,123-127,154,156, *518- 
520,*523,*525-527
Elokuvat 437-438, *590 
Elokuvatarkastamo 438 
Elokuvateatterit 437, *590 





Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
-  eläkelaitokset 223-225,233-237
-  kansaneläkkeet 226-230,411, *582
-  lakisääteinen eläkevakuutus 224-225, *582
-  lapseneläkkeet 227-228,230, *582
-  leski- ja orpoeläkkeet 227-228 230, *582
-  perhe-eläkkeet 224-225,228,230
-  rintamasotilaseläkkeet 226,228-230
-  sotainvalidien eläkkeet 413, *582
-  työkyvyttömyyseläkkeet 224-225. 226-230,
234,410, *582
-  valtion eläkemenot 266,267,411
-  vanhuuseläkkeet 224-225, 226-228, 234, 
411,*582
Energia 152-153,358-359, *535-536
-  kulutus energialähteittäin 358, *535
-  kulutus kulutussektoreittain 359
-  maailman energiavarat *536 
Ensimmäinen oikeusaste, ks. Oikeuslaitos 














-  asunnot 334
-  indeksi
-  alkoholijuomien kulutuksen 357
-  asuntojen hinta- 334
-  elinkustannus- 336,355
-  kotimaankaupan 192-195
-  kotimarkkinoiden perushinta- 348-349
-  kuluttajahinta- 354, *576
-  rakennuskustannus- 163-165,336 
 maatalouden tuotantorakennuksen 164
-  -  teollisuuden tuottajahinta- 346-347
-  -  tukkuhinta- 336,337-339,344-345, *575
-  tuontihinta- 336, 343,350-351
-  tuonti-ja vientitavaroiden hinta- 177,182,
336,339,343,345,350-353, *555
-  tuotannon hinta- 340-342
-  vientihinta- 336,343,352-353
-  keskihinnat 356 
Hotellit 239 
Hovioikeudet 38,452 
Huoltotoiminta, ks. Sosiaaliturva 
Huoneistot, ks. myös Rakentaminen
-  asuin­
—  hallintaperuste 170
-  hinnat 334
-  huoneluku 169-170
-  -  luku 169-171
-  pinta-ala 169-170
-  tiheys 170
-  valmistuneet 167,168, *584
-  varusteet 169
-  vuokrat 335




-  alkoholijuomien kulutuksen hinta- 357
-  ansiotaso- 388-391
-  asuntojen hinta- 334
-  elinkustannus- 336.355
-  kotimaankaupan 192-195
-  kotimarkkinoiden perushinta- 236-237
-  kuluttajahinta- 354, *576
-  maailmankaupan volyymi- *523
-  maarakennuskustannus- 165
-  maatalous-ja elintarviketuotannon *523
-  osake- 222, *542
-  palkka- 388-391
-  rakennuskustannus- 163,164,336
-  maatalouden tuotantorakennuksen 164
-  talonrakennustoiminnan volyymi- 161
-  teollisuuden tuottajahinta- 346-347
-  teollisuustuotannon volyymi- 154-155, *541- 
542
-  tierakennuskustannus- 165
-  tukkuhinta- 336,337-339,344-345, *575
-  tukkukaupan 192-193
-  tuonnin ja viennin
-  -  volyymi 177,182, *523, *555
-  -  yksikköarvo 177,182,336,339,342, 343,
345, *555
-  tuontihinta- 336,343,350-351
-  tuotannon hinta- 340-342
-  vientihinta- 336,352-353
-  vähittäiskaupan 193-195 




Julkiset kulutusmenot 325,361 
Julkisyhteisöt 210-211 
Järjestöt
-  työnantajien järjestöt 385









Kansallis-Osake-Pankin osakeindeksi 222 
Kansallispuistot 34 
Kansanedustajien vaalit 464-469 
Kansaneläkelaitos
-  kansaneläkkeet 226-230,411, *582
-  kulut 232
-  luotonanto 233
-  rahastot 233
-  sairausvakuutus 231-232,410, *582
-  sijoitukset 233
-  tuotot 232
-  vakuutusmaksut 223,232,271,273 
Kansanopistot 422
Kansantalouden tilinpito 325-333 -
-  bruttokansantuote 325-329, *568-571
-  kiinteän pääoman bruttomuodostus 325, 
331-333
-  ulkomaiset taloustoimet 331
-  vaihtotase 331 
Kansantulo 329-330, *568-569 
Karjanhoito 120-121.126-127 
Karjanta rkka tl uyh d istykset 120
Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja Elinkeinot
-  henkilöstö 82-83, 191, 199-203, 372, 375­
378,396-397, *507
-  kiinteistökiinnitykset 197,452
-  kiinteistönostot 197
-  kunnissa 191
-  liikevaihto 191,199-203
-  lääneittäin 191,198
-  myynti 192-195,196.197
-  palkat 392,398-399,404
-  ravitsemis-ja majoitusliikkeet 239
-  toimipaikat 191
-  tukkukauppa 192-1®
-  volyymi-indeksi 192-195
-  vähittäiskauppa 191,193-195
-  yritykset 199-201,203,205 
Kauppakoulut ja -opistot 418-419,424 
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset 242,254-257,
479,*559-560 
Kauppavaihto, ks. Kauppa ja Ulkomaankauppa 
Kaupungit, ks. Kunnat 





Keskimääräinen elinikä 100. *509 
Keskimääräisikä 44-45 
Keskiväkiluku 86-87, *483-489, *505 
Kesämökit 172,478 
Kieli 46-68.72-73,91, *501 
Kihlakunnanoikeudet 197,451,463 
Kihlakunnat 38
Kiinnitysluottopankit, ks. Pankit 
Kiinteistökiinnitykset 197,452 
Kiinteistönostot 197 
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 325, 
331-333
-  lääneittäin 331
-  pääomatavaratyypeittäin 332-333
-  toimialoittain 332-333 
Kirjallisuus, Suomessa kustannettu 443 
Kirjastot 265,440-442
Kirkkokunta
-  evankelisluterilainen 38,84
-  ortodoksinen 38,84
-  muut 84 
Kirkollisvero, ks. Verot 
Konkurssit 463 
Korkeakoulut
-  opettajat 426
-  opiskelijat 418-419,426-433, *588
-  tutkinnot 426-432
-  valtion menot 265
-  yliopistot 426,429433 
Korkein hallinto-oikeus 453 
korkein oikeus 453 
Korkokanta 215, *574 
Korot 215
-  markkinakorot 215




-  kestokulutustavaroiden omistus 367
-  kulutusmenot 360-366
-  lukumäärä 318-322,477
-  luotonsaanti 210-211
-  toimeentulotuki 415
-  tulot 318-322
-  varat 323-324
-  velat 323-324 
Kotitaloustyö, maatilalla 117
Koulut, ks. myös Korkeakoulut ja Opetustoimi
-  ammattikoulut ja -opistot 412,418-419,424­
425,479
-  hoitoala 417,418-419,423,425,427
-  kansanopistot 422
-  kauppa- ja toimistoala 417, 418-419, 423,
424
-  kotitalous, hotelli-ja ravintola-ala 418419
-  kouluateriat 413
-  liikenne ja tietoliikenne 417,418419,423, 
425
-  lukiot 418-419,421-422,479, *588
-  maa-ja metsätalous 417,418-419,423,425
-  oppilaat 418-422,424433
-  oppilaitokset 418-422,426,429432,433
-  peruskoulut 418420,422,479, *588
-  Sibelius-Akatemia 426,432
-  sotilas-ja suojeluala 418-419
-  taideala 418-419
-  tekniset koulut ja opistot 418-419,424
-  työllisyyskoulutus 423
-  työväenopistot 422
-  urheilu-, askarteluohjaaja 418-419 
Kuivatustyöt (metsän) 135 
Kuljetusvakuutus 223 
Kuluttajahintaindeksi 354-355,480, *576 
Kulutus, ks. myös Elinkustannukset
-  alkoholijuomat 355,357, *579
-  energia 152-153,358-359
-  julkiset kulutusmenot 325,329,361
-  kotitalouksien kulutusmenot 360, 362-363, 
366
-  nautintoaineet 354-355,357, *578-579
-  paperi *585
-  ravintoaineet 354-355
-  tupakka 355
-  yksityiset kulutusmenot 325,329,360 
Kunnallinen eläkelaitos 223 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. Verot
Kunnat
-  ammattikoulut 418419
-  asuntokunnat 46-67
-  elinkeinorakenne 46-67
-  eläkelaitos 223
-  hallinnollinen jaotus 38
-  kauppa 191
-  kaupungit 38,41-67,109,276-295,300-310, 
*492-499
-  kaupunkiseudut 109
-  kirjastot 442
-  koulutusaste 46-67
-  lukumäärä 38,43,68
-  lääneittäin 38,43,68
-  palkansaajat 152-153,396-397
-  palkat 393-395,398-399,401
-  pinta-ala 46-67
-  rakentaminen 167,168
-  sairaalat 405
-  sosiaaliturva 275,276-295,410413, *582
-  taajama-aste 46-67
-  talous 210-211,232-233,266.267,270,275­
310,361,410-412
-  teollistuneimmat 160
-  teollisuus 152-153,160
-  vaalit 464-465,470-472
-  verot 271,273,275,276-295,296-310
-  virkakieli 43-68
-  väestö 39, 41-43, 46-67, 68, 90, 107-108, 
*492-499
-  väestönmuutokset 46-67
-  väestöntiheys 43,46-67 
Kuntainliitot 152-153,210-211,312 
Kuolemansyyt
-  alkoholi 106
-  itsemurhat 104-106, *514-515
-  sairaudet 104-105, *514-515
-  tieliikenneonnettomuudet 104-105, 243, 
*514-515, *564
-  tuberkuloosi 104-105, *514-515
-  työtapaturmat 384
-  väkivalta 104-106,454458 
Kuolemanvaara 99-101
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Kuolleena syntyneet 94 
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuolemansyyt 
86-90,94,101-103,106, *489, *510-515 
Käräjäkunnat 38 
Käsityö, ks. Toimipaikat 
Kätilöt 407
Käyttövoima, teollisuuden 145-149, 152-153, 
160
Lainananto, ks. Luotonanto 
Lainhuudot 197 
Lakot 381-383 
Lannoitteet 124,137, *517 
Lapsilisä 412,414, *582 
Lapsiperheet 73 
Lastenhoitajat 407 




Lennätin ja telex, ks. myös Posti- ja telelaitos 
261-263, *566 
Lentoliikenne 241-243,258-259,266, *565
-  kentät 258
Leski- ja lapsieläkkeet 227-228,230, *582 
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentoliikenne, 
Rautatieliikenne, Tieliikenne, Tietoliikenne 
ja Vesiliikenne
-  energian kulutus 359
-  henkilökunta 260, 370-372, 374-378, *506- 
507
-  henkilöliikenne 241,242,249-250,253,256, 
258-259, *562, *565
-  liikenneonnettomuudet 104-105, 243, 452, 
‘ 514-515, *564
-  liikennerikokset 454-458
-  palkat 388-391,398-399
-  tavaraliikenne 238, 242,249-251, 253,254­
256,258-259, *561-562, *565
-  tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 254,256
-  vakuutus 223,235
-  valtion menot 245,266 
Liikennevakuutusyhdistys 223 
Liikepankit, ks. Pankit 
Liiketoiminta, valtion; ks. Valtio 
Liikevaihto
-  kaupan 191,199-203,205 
-teollisuuden 199,202,204
-  valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden 206 
Liikevaihtoverotus, ks. Verot 
Liikeyritykset, ks. Toimipaikat ja Valtio)- liike­
toiminta)
Linja-autot 241-242,246-248 




Luotonanto, ks. myös Rahoitusmarkkinat
-  joukkovelkakirjalainat 190, 217, 219, 221,
222,233,270
-  Kansaneläkelaitoksen 233
-  kuntien ja seurakuntien 190,275-295,311
-  maatalouden 115
-  panttilainausliike 213
-  raha- ja luottolaitosten 208-209, 210-211, 
212.216-220
-  Iuotonkäyttäjäryhmittäin 212
-  yksityisille 212
-  ulkomainen velka 190,270
-  vakuutusyhtiöiden 210-211
-  valtion 221,266-267,269,270
Luotto- ja rahaliikenne, ks. Rahoitusmarkkinat 
Luottokaupan rahoituslaitokset 210-212 




Maailmankaupan volyymi-indeksi *523 
Maa- ja vesirakennustoiminta, ks. Elinkeinot, 
Rakentaminen ja Tiet 
Maankäyttö 34
Maanpuolustus, valtion menot 265,267 
Maantiet 241,244-245, *563 
Maantieteellisiä tietoja 31, *481-482 
Maassa asuva väestö 39-67,84 
Maassamuutto 107-108 
Maatalous, ks. myös Elinkeinot
-  hintaindeksejä 123
-  kannattavuus 126-127
-  karjantarkkailuyhdistykset 120
-  koneet ja laitteet 159,174, *517
-  kotieläimet 120-121,123,126-127, *521
-  lannoitteet 124, *517
-  luotot 114
-  maankäyttölaki 113-114
-  maatilat 113-117
-  meijerit 122
-  oppilaitokset 417,418-419,423,425
-  palkat 392,393-394,398-399
-  pellonvaraus 115
-  peltoala 113-116,118, *517, *518-519
-  rakentaminen 161-162,164
-  sato 119-120, *519-520
-  torjunta-aineet 124, *517
-  tulot ja menot, ks. myös Palkat 123,126-127
-  tuonti ja vienti 174-178,182
-  tuotanto 117-120,126-127, *525-527
-  indeksit *523
-  tuotantorakennusten rakennuskustannusin­
deksi 164
-  tuottajahinnat 123
-  työpanos 117
-  valtion menot ja tulot 264,266,269
-  varat ja velat 125-127
-  viljelmät
-  maankäyttölajeittain 116
-  omistaja ryhm ittä i n 116
-  suuruusluokittain 117 
Maatalousoppilaitokset 417,418-419,425 
Maidon tuotanto 120,122, *525 
Majoitusliikkeet 239-240
Maksutase 189, *556-557 
Mallasjuomat 156,196,268,357, *526 
Markkinakorot 215
Matkailu, ks. myös Liikenne (- henkilöliikenne), 
Majoitusliikkeet ja Verot 189, *567
-  matkailutulot ja -menot *567 




Meriliikenne, ks. Vesiliikenne 
Merimieseläkekassa 223 
Merimiesten palkat 403 
Merimiesvero 271 
Metsitys, pellon 115 
Metsäautotiet 135





Metsät, ks. myös Metsätalous
-  avustukset 143
-  hakkuut 138,141
-  hoito 135
-  istutus 135
-  kantohinnat 138
-  kokonaispoistuma 141
-  kuivatus 135
-  kustannukset 126-127,135,143
-  kylvö 135
-  lannoitus 135-137
-  metsiköiden laatu 144
-  metsitys, pellon 115
-  metsäala 131-132,143, *518
-  metsäautotiet 135
-  metsäpalot 137
-  metsätuhot 144
-  myynti 143
-  ojitus 135
-  omistajaryhmittäin 132
-  puuston kasvu 134
-  puuston kokonaismäärä 133
-  raakapuun kuljetus 139,142
-  tuonti ja vienti 139,142
-  raakapuun käyttö 139
-  teollisuuden ainespuun käyttö 140
-  uitot 139,242,253
-  uudistusalojen valmistaminen 135,136
-  vakuutus 223,237
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja Metsät 
131-144
-  metsähallinto 143,207,264,266,269
-  Metsäntutkimuslaitos 207
-  palkat 388-391,398,400
-  valtion tulot ja menot 143,207,266,269 
Metsätuhot 144
Mielisairaalat 405
Moottoriajoneuvot, ks. Autot, Liikenne ja Tielii­
kenne
Moottoripyörät 242,246-247, *564 
Murtovakuutus 237 
Muuttoliike, maan sisäinen 107-109




Oikeuslaitos, ks. myös Rikokset
-  armonanomukset 453
-  asumuserot 92,423
-  avioehto 452
-  avioerot 90,92-93,451
-  ensimmäinen oikeusaste 451-452,456-460
-  kiinteistökiinnitykset 197,452
-  käräjäkunnat 38
-  menot 264-265
-  rangaistukset 456-460
-  ikäluokittain 460
-  vapausrangaistukset 456-460
-  riitajutut 92-93,451-452
-  tuomioistuimet
-  -  alioikeudet 38,451-452,456-460
-  hovioikeudet 38,452
-  kihlakunnanoikeudet 451
-  korkein hallinto-oikeus 453
-  korkein oikeus 453
-  lääninoikeudet 462
-  raastuvanoikeudet 38,451
-  vakuutusoikeus 462
-  tuomiokunnat 38
-  ulosottoasiat 461
-  vankeinhoito 265,461
-  vararikot 463 
Ojitukset 135 
Oleskeluluvan saaneet 110 
Omaisuus, verotettu; ks. Tulot ja omaisuus 
Ongelmajätteet 35, *538 
Opettajakorkeakoulut 426-432 
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, Sivistystoi­
mi, Yleisradiotoiminta ja Koulut
-  ammattikoulutus 412,418-419,424-425
-  työllisyys 423
-  lukutaidottomuus *501
-  menot 265,275, 276-295,361-363
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-  opettajakoulutus 417, 418-419, 423-424, 
426-428
-  palkat 393-395,398-399
-  terveydenhoitohenkilöstön koulutus 417, 
418-419,423,428
-  tulot 269,275 
Opintotuki 265 
Oppikoulut 420-422/588 
Oppilaitokset, ks. Koulut 
Osa-a ikatyöl I i set 370 
Osakeindeksit 222, *542 
Osakeyhtiöt
-  valtion 152-153,206
-  vararikot 463
-  verotus 271
-  yksityiset 152-153 
Osuustoiminta
-  osuuskauppojen säästökassat 208
-  osuuskunnat 152-153
-  osuuspankit 208-211,219 





-  ahtaustyöntekijöiden 400
-  ansiotasoindeksi 388-391
-  apteekkihenkilökunnan 404
-  kaupan 392,398,404
-  konttorihenkilökunnan 404
-  kuntien 393-395,398-399,401
-  liikenteen 392,398,401,403
-  maatalouden 392,398,400
-  merimiesten 403
-  metsätalouden 392,393-395,398,401
-  osuus kansantulosta 330
-  palkkariidat 453
-  palkkasummat toimialoittain 392
-  palveluelinkeinojen 392,393-395,398-400
-  pankkien ja vakuutuksen 403,404
-  rakennusalan 163,165,392,398,401,403
-  teknisen henkilökunnan 394,404
-  teollisuuden 145, 147-149, 153, 206, 392, 
398 402 403
-  tutkinnoittain 393-395




Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
-  henkilökunta *507
-  osuus maksutaseeseen 189
-  palkat 392,393-395,398,404 
Pankit, ks. myös Raha- ja luottolaitokset
-  kiinnitysluottopankit 208,210-211,213,221
-  liikepankit 208,210-211,213,218
-  osuuspankit 208-209,210-211,213,220
-  pankkiosakkeiden myynti 222
-  Postipankki 208-209,213,220
-  Suomen Pankki 189,208-211,213-217










Perintö-ja lahjavero, ks. Verot 
Peruskorko 215 
Peruskoulut, ks. Koulut 
Pinta-ala
-  kuntien ja läänien 31,46-67,477
-  maiden ja maanosien *483-489, *518-519
-  metsien 131-132,143
-  peltoalan käyttö 118-119, *518-519
-  Suomen 31,46,131, *483, *518 
Pitkäaikainen markkinakorko 215 
Posti, ks. myös Posti-ja telelaitos
-  lentoposti 258-259
-  lähetykset 260
-  sähkösanomat 262, *566
Posti- ja telelaitos, ks. myös Lennätin ja telex, 
Posti sekä Puhelinliikenne
-  henkilökunta 260
-  konepajat 207
-  toimipaikat 259
-  tulot ja menot 207,260 
Postipankki, ks. Pankit
Presidentin valitsijamiesvaalit, ks. Vaalit 
Proviisorit 404
Puhelinliikenne, ks. myös Posti- ja telelaitos
-  liikenne 263
-  puhelimet 241,262-263, *566
-  puhelut 263
-  toimipaikat 263








Radio. ks. Yleisradiotoiminta 
Raha-aggregaatit 215
Raha- ja luottolaitokset, ks. myös Elinkeinot, 
Pankit ja Rahoitusmarkkinat
-  Kansaneläkelaitos 232-233
-  kehitysluottolaitokset 206
-  kiinnitysluottolaitokset 208, 210-211, 213, 
221
-  luottokaupan rahoituslaitokset 210-212
-  osuuskauppojen säästökassat 208
-  vakuutuslaitokset 210-212,223,235 
Raha- ja luottoliike, ks. Rahoitusmarkkinat 
Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha- ja luottolai­
tokset
Rahastot 217-221,224-225,233-234 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 208-237, 326­
328,332-333 
Rahoituslaitokset 210-211 
Rahoitusmarkkinat, ks. myös Luotonanto, Raha- 
ja luottolaitokset sekä Rahastot
-  arvopaperipörssi, Helsingin 222
-  diskonttokorko 215, *574
-  joukkovelkakirjat 190, 216, 218-221, 222,
233,270 ...
-  kiinteistökiinnitykset 197,452
-  korkokanta 215, *574
-  luottokanta 210
-  obligaatiolainat 218-220,222,233,270
-  panttilainausliike 213
-  talletukset 208-209,217-221
-  ulkomainen velka 190,270
-  valuuttakurssit 214, *558
-  valuuttavaranto 190
-  vararikot 463 
Rajat, Suomen 31
Rakentaminen, ks. myös Elinkeinot, Huoneistot 
ja Tiet
-  aloitetut talonrakennustyöt 162
-  arvo 161
-  henkilökunta 370-372,374,378, *507
-  keskeneräiset talonrakennustyöt 162
-  kustannusindeksi 163-165,336
-  luotot 115,212
-  palkat 392,401,403
-  perusparantaminen 161
-  rakennuttaja 168
-  uudisrakentaminen 161-162
-  valmistuneet rakennukset 162,167,168
-  valtion menot 267
-  volyymi-indeksi 161 
Rangaistukset, ks. Oikeuslaitos 
Raskauden keskeyttämiset 408 
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
-  henkilöliikenne 242,249,250, *562
-  kalusto 241,249,250
-  liikennepaikat 249
-  ratapituus 249, *562
-  tavaraliikenne 242,249-251, *562
-  tulot ja menot 207,251,266 
Ravintoaineiden kulutus 354,355 
Rehut 119,156,178-179 
Riitajutut 92-93,451-452 
Rikkipäästöt 37, *537 
Rikokset, ks. myös Oikeuslaitos
-  alkoholijuomien osuus 455-458
-  henkirikokset 104-106,454-458
-  nuorten 460
-  poliisin tietoon tulleet 454-455 
Rikosjutut 451460








Sairausvakuutus 231-233,271,410, *582 
Sanomalehdet 260,444-445, *587 
Sanomalehtipaperin kulutus *585 
Satamat 254 




Sijoitukset, ks. myös Pääomanmuodostus 
206, 233,267 
Sillat 165,244
Sivistystoimi, ks. myös Opetustoimi ja 
Yleisradiotoiminta
-  aikakauslehdet 445
-  elokuvateatterit 437, *590
-  kirjallisuus 443
-  kirjastot 265,440-442
-  kuntainliitot 312
-  sanomalehdet 260,444-445, *587
-  tarkistetut elokuvat 438
-  tarkistetut videot 438
-  teatterit 439
-  tutkimus- ja kehittämistoiminta 266, 
434-435, ‘ 589
Soidensuojelualueet 34 
Sosiaalihuolto, ks. Sosiaaliturva 
Sosiaalimenot
-  kokonaismenot 410-412, *582
-  kuntainliittojen 312
-  kuntien 275,276-295,410-412
-  työnantajien 330,410-412
-  valtion 265,410-413
Sosiaaliturva, ks. myös Sosiaalimenot ja Sosiaa­
livakuutus
-  elatustuki 414, *582
-  invalidihuolto 411-412, *582
-  kehitysvammahuolto 312,410, *582
-  kouluateriat 413
-  kunnallinen 275,276-295,410, *582
-  kuntainliitot 312
-  lapsilisät 414, *582
-  lastensuojelu 312, *582
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-  perhe-eläkkeet 413
-  päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät 312,
410
-  sotilasavustus 413,414
-  toimeentulotuki 415
-  vanhainkodit 312,412, *582
-  vanhempain päiväraha, äitiysavustus 231, 
234,412, *582
Sosiaaliturvarahastot 210-211 
Sosiaalivakuutus 223-231, 234 






Suomen Pankin korot 215 
SuomenPankki 189, 209,210-211,213-217 
Suomi, maantieteellisiä tietoja 31 
Synnyttäjät 94-96
Syntyneet 86-90,94-98, *489, *505, *508 
Syntyneiden enemmyys 86-87,89-90, *505 
Sähkö 152,166,312 
Sähköenergia 152-153,358-359, *524 
Sähkösanomat *566 
Sääolot 32-33,477 




Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi 161 
Talonrakennustoiminta, ks. Rakentaminen 
Tapaturmat 104-106,243,384, *564 
Tapaturmavakuutus 223,235,410, *582 
Taudit 409
Tavaraliikenne 238, 242, 249-251, 253-254,
256,258-259, *561-562, *565 
Teatterit 439
Tekniset koulut ja opistot 418-419,424-425 
Televisio, ks. myös Yleisradiotoiminta 367,446, 
448,*586 
Telex 261-262, *566 
Teollistuneimmat kunnat 160 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
-  energiankulutus 152-153,359
-  eniten teollistuneet kunnat 160
-  henkilökunta 145-153, 160, 198-199, 202, 
*506-507
-  jätteet 35, *538
-  kustannusrakenne 153
-  käyttövoima 145,147,149,152,160
-  liikevaihto 198,199,202,204,206
-  luotot 212,233
-  osakeindeksi 222, *542
-  palkat 145,147,149,153,392,402.404
-  raaka-aineet 139,140,145,147,153,174
-  raakapuun käyttö 139,140
-  rakennukset 161,162
-  sähkönkulutus 152,359
-  teollisuuden edistäminen, valtion menot 266
-  toiminta
-  henkilökunnan suuruuden mukaan 
150-151
-  toimialoittain 146-152
-  valtion 206
-  toimipaikat 145-151,160
-  tuonti ja vienti 174-175,177,182
-  tuotanto
-  -  bruttoarvo 145,147,149,151
-  jalostusarvo 147,149,151,160
-  sähköenergian 152, *524
-  -  tuotteet 156-159, *526-534
-  tutkimustoiminta 266,434-435
-  työtunnit 147,149
-volyymi-indeksi 154-155, *541-542
-  yritykset 198,199,202,204 
Terveydenhoito, ks. myös Kuolemansyyt
-  abortit 408
-  apteekit 195,406-407
-  henkilökunta 396-397,407
-  kunnallinen 275,276-295,312,411
-  kuntainliittojen 312
-  menot 266,275,276-295,312,361-362,410, 
*582
-  palkat 394-395,399
-  sairaalat 312,405,410
-  sairaansijat 405-406
-  sairausavustus 231,232, 234, *582
-  sairaustapaukset 409
-  sairausvakuutus 231-233,410, *582
-  sterilisoimiset 408
-  taudit 409
Tie- ja vesirakennustoiminta, ks. Elinkeinot, Ra­
kentaminen ja Tiet 
Tieliikenne, ks. myös Autot, Liikenne, Mootto­
riajoneuvot ja Tiet
-  liikenne ja kuljetussuoritteet 241-242,246
-  onnettomuudet 243,479, *564 
Tiet
-  lautat 244,479
-  maantiet 244,245,479, *563
-  sillat 165,244
-  tienpitomenot 245,266-267
-  tietyöt 135,245
-  rakennettu metsäteitä 135
-  tienrakennuskustannusindeksi 165 
Tieteelliset kirjastot 440-442 
Tietoliikenne ks. myös Lennätin ja telex, Posti,




-  kaupan 191
-  teollisuuden, käsityön 145-153,160 
Torjunta-aineet 124, *517 
Tukkuhintaindeksi 336,337-339, 344-345,
*575
Tukkukauppa, ks. Kauppa 
Tulipalot 137 
Tullit 268
Tulo- ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Verot, - tulo- 
luokittain 318-322 
Tulot ja varallisuus 313-321 
Tuomioistuimet, ks. Oikeuslaitos 
Tuomiokunnat 38 
Tuonti, ks. Ulkomaankauppa 
Tuotannon hintaindeksi 340-342 
Tuotanto
-  maatalous- 118-123, 126-127, *519-520, 
*525-526
-  rakennus- 162,167
-  teollisuus- 145-159, *525-534, *541-542 
Tupakka 157,268,345. *526-527, *546 
Turkistarhat 125 
Turvapaikanhakijat 110-111




Typpipäästöt 37, *537 
Työeläkekassat 223-225 
Työikäinen väestö 368-369 
Työkyvyttömyyseläkkeet, ks. Eläkkeet 
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kauppa, Liiken­
ne, Maatalous, Metsätalous, Palveluelinkei­




Työnantajien sosiaalivakuutusmaksu 330 
Työnantajien järjestöt 385 
Työnseisaukset 381-383 
Työntekijöiden järjestöt 386-387 




-  ammattikoulutus 411-412,423, *582
-  lukumäärä 368-369,379-380, *577
-  menot 266,411, *582
-  työttömyysaste 368-369,379,478
-  työttömyyskassat 223,380
-  työttömyyskorvaus 380
-  työttömyysvakuutus 224,411, *582 
Työtunnit 370
Työvoima, ks. Työllisyys 
Työvoiman ohjaus, valtion menot 266 
Työvoimaosuus 368-369 
Työväenopistot 422
Uhanalaiset lajit 34 
Uitot 139,242,253
Ulkomaalaiset. Suomen kansalaisiksi otetut 
110
Ulkomaankauppa
-  kauppatase 173,183
-  maksutase 189, *556-557
-  tullit, tuonti- ja vientimaksut 268,270
-  tuonti
-  -  tavaroiden käytön mukaan 174-175
-  tuonti ja vienti
-  -  arvo 173,175-176,178-181,183.185.188,
‘ 552-555
-  -  hintaindeksi 177,182,336,339, *555
-  jakaantuminen 174-176
-  kuljetusmuodoittain (SITC) 238,254,256
-  maanosien mukaan 183
-  -  maittain 178-181,188, *552-555
-  taloudellisten ryhmittymien mukaan 
183,184-187
-  tavararyhmittäin 178-181,184-187
-  tuotteittain 178-181, *543-551
-  -  volyymi-indeksit 173,177,182, *523, *555
-  yksikköarvoindeksit 173
-  vaihtosuhde 173
-  vaihtotase 189,331
-  vienti
-  -  alkoholijuomien 196
-  edistäminen, valtion menot 266
-  toimialoittain 175-176 
Ulkomaanmatkailu 240
-  tulot ja menot *567 
Ulkomaiden kansalaiset 81 
Ulkomainen velka 190,270 
Ulosottoasiat 461 
Unitaksen osakeindeksi 222 
Uskonto 38,84, *516 
Uusiutumisluvut, väestön 97, *508
Vaalit
-  kansanedustajien 464-469
-  kunnallis- 464.470472,480
-  maakuntapäivä- 480
-  presidentin- 464,473 
Vaihtokurssit 214, *558 
Vaihtotase 189,331
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansaneläkelaitos 
ja Sairausvakuutus
-  hautausavustus 234
-  luotonanto 212,233
-  vakuutuslaitokset
-  luotonanto 210-211
-  -  yhtiöt 223,225,237




-  tapaturmavakuutus 223, 235, 237, 410, 
*582
-  -  muut 223,225,235-237 
Valmistevero, ks. Verot 
Valtio
-  liiketoiminta 152-153,206-207, 212-213,
245,249-251,260,266,268-269
-  luotonanto 210-211
-  menot, ks. myös Valtionapu 135,143, 216, 
232, 245, 264-267, 275, 276-295, 359, 410,
413,434-435,439
-  metsät 132,143,266,269
-  osakeyhtiöt 206
-  raha-asiat 135,143,208-212,216,219,221, 
232-233,245,265-270,313-317,361
-  toimihenkilöt 152-153,206,396-397
-  tulot 143,216,268-270,313-317
-  työntekijät 152-153,206,396-397
-  työpalkat 206,267,393-395,398-399
-  varat 216
-  velka 216,221,264,266-267,270




-  kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 
267
-  kunnille 268, 275, 276-295
-  teattereille 439
-  teitä varten 245 
Valtionrautatiet, ks. Rautatieliikenne 













-  arpajaisvero 272
-  auto-ja moottoripyörävero 268,270,272
-  elokuvavero 268
-  eri maissa *572-573
-  iän ja sukupuolen mukaan 316
-  kirkollis- 271,273,313-314
-  koiravero 273
-  kokonaisveroaste 273, *572-573
-  kulutusvero 274
-  kuntien 271,273,275,276-310
-  kuolinpesien 313
-  leimavero 268,272
-  liikevaihtovero 268,270,272
-  luonnollisten henkilöiden 313-317
-  lääneittäin 274,314
-  merimiesvero 268
-  perhetyypin mukaan 313
-  perintö- ja lahjavero 268,272
-  suhdannevero 270
-  tullit 270, 272
-  tulo- ja varallisuusvero 268, 271-272, 273,
274,313-317
-  tuloluokittain 313,315
-  valitukset 455
-  valmisteverot 268,270,272
-  valtion 268,270-274,313-317
-  veroaste *572-573
-  verovelvollisuusryhmittäin 271-274
-  veroäyri 274
-  yhteisöjen 274,314,317,326-327,330
-  yritysten 206,213,274 
Vesiliikenne, ks. myös Alukset ja Liikenne
-  kanavaliikenne 252
-  kotimaan vesiliikenne 252-253






Vienti, ks. Ulkomaankauppa 
Viljan kulutus 355 
Viljelmät 115-116 
Virkakieli, kuntien 46-67,68 
Vuokrat 335 
Vuorenhuiput *482
Väestö, ks. myös Elinkeinot (- väestö) ja 
Väestönmuutokset
-  ammatti 374
-  asuntokunta 46-67
-  elinkeinorakenne 46-67
-  elinkeinot ja ammattiasema 80-81,372,375­
378, *506-507
-  ev.lut. kirkko 38,84
-  henkikirjoitettu 38,46-67
-  ikä, sukupuoli 44-69,70-71,82-83,85, 
373-374,376-378, 478, *502-503
-  kansalaisuus 74-75,78-79
-  kaupungit 39-43,46-68, *492-500
-  kaupunkiväestön osuus *483-488
-  keskimääräisikä 44-45
-  keskiväkiluku 86-87, *483-488, *505
-  kieli 46-68,72-73
-  kotitaloudet 318-322
-  koulutusaste 46-67,373,416-417,479, *588
-  kunnat 39-43,46-67,68,477
-  läänit 40,43,44-67,72,74-77, 373
-  maassa asuva 39-67,84
-  maat ja maanosat *483-489
-  ortodoksinen kirkko 38,84
-  perheet 73
-  siviilisääty 69,70-71,91
-  sosioekonominen asema 82-83,320-321
-  syntymämaa ja -paikka 76-77,82-83
-  taajama-aste 46-67
-  ulkomaalaiset. Suomen kansalaisiksi otetut 
110
-  uskontokunnat 38,84
-  väestöennuste 85
-  väestölaskennan mukainen 46-67, *483-488
-  väestöntiheys 43,46-67, *483-488 
Väestönlisäys 46-67, 86-87, 89,90, *483-488,
*505
Väestönmuutokset, ks. myös Väestö
-  asumuserot 92,451
-  avioerot 92-93,451
-  avioliitot, solmitut 86-87,88,90-92, *505
-  elinaika, jäljellä oleva 100, *509
-  elossa olevia, suhdeluku 101
-  hedelmällisyysluvut 97
-  kunnittain 46-67
-  kuolemanvaara 99,101
-  kuolleisuus 101, *510-513
-  kuolleita 86-90, 102, 103-105, 478, *489, 
*505, *514-515
-  kuolemansyiden mukaan 104-106, *514- 
515
-  vuotta nuorempana 89-90, 103, *505, 
*510-513
-  muuttoliike 46-67,107-109,478
-  synnyttäjät 94-96,406
-  synnytykset 95
-  syntyneiden enemmyys 46-67,86-87,89,90,
478, *505
-  syntyneitä 94
-  -  elävinä 86-88,90,94,98,478, *489, *505,
*508
-  kuolleina 94
-  uusiutumisluvut 97, *508
-  väestöennuste 85
-  väestönlisäys 86-87, 89,90, 478, *483-489, 
*505
Väestönsuojelu, valtion menot 265 
Väestöntiheys 43,46-67, *483-489 
Vähittäiskauppa, ks. Kauppa 
Väkivaltaisesti kuolleet 104-106,454-455
Ydinvoima 358, *524, *536 
Yhdistelmävakuutus 223,237 
Yhdyskuntajäte 35, *538 
Yksityiset kulutusmenot 325,360 
Yksityismetsät, ks. Metsät 
Yleisradiotoiminta
-  laitteiden valmistus 159
-  luvat 448, *586
-  ohjelmat 446,447
-  Oy Yleisradio Ab 206,448 
Yliopistot, ks. Korkeakoulut 
Ylioppilastutkinto 421
Ympäristö 34-36,124,137,144, *517, *535-540 
Yrittäjätoiminta 198-207,326-333 
Yritykset, ks. myös Toimipaikat ja Valtio (- liike­
toiminta) 198-207
-  joukkovelkakirjalainat 221,222
-  kauppa 198-201,203,205
-  teollisuus 198-202,204
Äitiysavustukset 231,234,412, *582
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Med asterisk (*) utmärkta avser sidorna i utlandsavdelningen.
Aborter 408 
Accis, se skatter 
Adoptivbarn 452 
Affärsbanker, se Banker 
Affärsföretag, se Arbetsställen och Staten 
(- affärsverksamhet)
Affärsverksamhet statens, se Staten 
Akad. slutexamina 373,427-433 
Aktiebolag
-  beskattning 271
-  konkurser 463
-  privata 152-153
-  statens 152-153,206 
Aktieindexar 222, *542 
Alko Ab 206,268 
Alkoholdrycker
-  acciser 268
-  brott 454-458
-  dödsfall, föranledda av alkohol 106
-  export 196
-  förbrukning 355,357, *579
-  försäljning 194,196
-  prisindex 357
-  statens inkomster 268
-  tillverkning 156, *526
-  trafikolyckor, föranledda av alkohol 243 
Analfabetism *501 
Andelsverksamhet
-  andelsbanker 208-211,219
-  andelslag 152-153
-  handelslagens sparkassor 208 




-  apotekpersonalens löner 404
-  apoteksavgifter 268,272
-  försäljning 195,406
-  recept 406 
Arava-bostäder 335
-  hyror 335 
Arbetarinstitut 422 
Arbetarnas organisationer 386-387 
Arbetarorganisationer 386-387 
Arbetsförmedling 380,411, *582 




Arbetskraft, se Sysselsättning 
Arbetskraftens inriktning, statens utgifter 266 
Arbetslöshet
-  antal 368-369,379-380, *577
-  ersättning 380
-  försäkring 224,411, *582
-  kassor 223,380
-  relativt tal 368-369,379,478
-  utgifter 266,411, *582





-  inom handeln 191
-  inom industrin 145-153,160 
Arbetstimmar 370
Areal
-  Finlands 31,46,131, *483, *518
-  kommunernas och länens 31,46-67,477
-  länders och världsdelars *483-489, *518-519
-  skogarnas 131-132,143
-  åkerarealens användning 118-119, *518-519 
Armé *583
Arv- och gåvoskatt, se Skatter 
Asylsökare 110-111 
Avbrottsförsäkring 223,236 
Avfall 35, ‘ 538-539 
Avverkningar 138,141
Banker, se även Penning- och kreditinrättningar
-  affärsbanker 208,210-211,213,218
-  andelsbanker 208-209,210-211,213,220
-  Finlands Bank 189,208-211,213-217
-  försäljning av bankaktier 222
-  hypoteksbanker 208,210-211,213,221
-  Postbank 208-209,213,220
-  sparbanker 208-209,210-211,213,219 
Barnaföderskor 94-96
Barnbidrag 412,414, *582 





Befolkning i arbetsför ålder 368-369 
Befolkning, se även Befolkningsrörelse och 
Näringsgrenar (- befolkning)
-  befolkningsprognos 85
-  bostadshushåll 46-67
-  civilstånd 69,70-71,91
-  enligt folkräkningen 46-67, *483-488
-  ev.luth. kyrka 38, 84
-  familjer 73
-  folktäthet 43,46-67, *483-488
-  födelseland 76-77,82-83
-  hushåll 318-322-inom riket bosatt 39-67,84
-  kommuner 39-43,46-67,68,477
-  kön och ålder 44-69,70-71, 82-83, 85, 373­
374,376-378, 478, *502-503
-  länder och världsdelar *483-489
-  länsvis 40,43,44-67,72,74-77,373
-  mantalsskriven 38,46-67
-  medborgarskap 74-75,78-79
-  medel- 86-87, *483-488, *505
-  medelålder 44-45
-  näringsgren och yrkesställning 80-81, 372,
375-378, *506-507
-  näringsgrensstruktur 46-67
-  ortodoxa kyrkan 38,84
-  religionssamfund 38,84
-  skolbildning 46-67,373,416-417,479, *588
-  socio-ekonomisk ställning 82-83,320-321
-  språk 46-68,72-73
-  stadsbefolkning *483-488
-  städer 39-43,46-68, *492-500
-  tätortsgrad 46-67
-  utlänningar, antagna till finska medborgare 
110
-  yrke 374
Befolkningsrörelse, se även Befolkning
-  barnföderskor 94-96,406
-  barnsbörder, två eller flerfostriga 95
-  befolkningsprognos 85
-  döda 86-90,102,103-105,478, *489, *505, 
*514-515
-  -  efter dödsorsak 104-106, *514-515
-  -  under ett år 89-90,103, *507, *510-513
-  dödlighet 101, *510-513
-  dödsrisker 99,101
-  flyttningsrörelse 46-67,107-109,478
-  folkökning 86-87, 89, 90, 478, *483-489, 
*505
-  fruktsamhet 97
-  födda 94
-  dödfödda 94
-  -  levande 86-88,90,94,98,478, *489, *505,
*508
-  giftermål 86-87,88,90-92, *505
-  iiemskillnader 92,451
-  i kommuner 46-67
-  kvarlevande, relationstal 101
-  nativitetsöverskott 46-67,86-87,89,90,478, 
*505
-  reproduktionstal 97, *508
-  återstående livslängd 100, *509
-  äktenskapsskillnader 92-93,451 
Befolkningsskydd, statens utgifter 265 
Begravningshjälp 224-225,234 
Bekämpningsmedel 124, *517 
Betalningsbalans 189, *556-557 
Bibliotek 265,440-442
Bilar, se även Samfärdsel och Vägtransport
-  antal (inregistrerade) 246-247,479, *563
-  yrkesmässiga 241-242,246-247
-  enlig ursprungsland 245
-  försäkring 223,237
-  import och export 174-175, *551
-  produktion 159, *533
-  skatt 268
-  vägtrafikolyckor 104-105,243, *564 
Bildningsväsen, se även Rundradioverksamhet
och Undervisningsväsen
-  bibliotek 265,440-442
-  biografer 437, *590
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 266, 
434-435, *589
-  granskade filmer 438
-  granskade videoprogram 438
-  kommunalförbund 312
_ tpatrar
-  tidningar 260,444-445, *587
-  tidskrifter 445
-  utkommen litteratur 443 
Biografer 437, *590 
Biografskatt, se Skatter 
Boendetäthet 170 
Boningshus, se Byggande 166-172 
Boskapsskötsel 120-121,126-127 
Bostadsbidrag 413, *582 
Bostadshushåll 46-67,168 
Bostadslägenheter, se också Lägenheter 334­
335,478, *584
-  hyror 335







Brott, se även Rättsväsen
-  alkoholdryckens andel 455-458
-  av unga 460
-  brott mot liv 104-106,454-458
-  till polisens kännedom 454-455 
Brottmål 451-460 
Brukningsenheter 115-116 
Bruttobildning av fast kapital 325,331-333
-  enligt kapitalvarugrupper 332-333
-  enligt näringsgrenar 332-333
-  länsvis 331
Bruttonationalprodukt, se också Nationalrä­
kenskaper 325-329
-  efter länder *568-571
-  länsvis 329
Bussar 241-242,246-248 
Byggande, se även Lägenheter, Näringsgrenar 
och Vägar
-  byggherre 168
-  färdigställda byggnader 162,167,168
-  kostnadsindex 163-165,336
-  lån 115,212
-  löner 392,401,403
-  nybyggnad 161-162
-  ombyggnad 161
-  personal 370-372,374,378, *507
-  påbörjade husbyggnadsarbeten 162
-  pågående husbyggnadsarbeten 162
-  statens utgifter 267
-  volymindex 161










Domstolar, se Rättsväsen 
Drivkraft, industriell 145-149,152-153,160 
Döda och dödlighet, se även Dödsorsaker 
86-90,94,101-103,106, *489, *510-515 
Dödfödda 94 
Dödsorsaker
-  alkohol 106
-  olycksfall i arbete 384
-  sjukdomar 104-105, *514-515
-  självmord 104-106, *514-515
-  tuberkulos 104-105, *514-515
-  våld 104-106,454-458
-  vägtrafikolyckor 104-105, 243, *514-515, 
*564
Dödsrisker 99-101
EFTA 183,184-187, *523, *542 
EG 183,184-187, *523, *542 
Eldsvådor 137 
Elektricitet 152,166,312 
Elektrisk energi 152-153,358-359, *524 
Energi 152-153,358-359, *535-536
-  energitillgångar i världen *536
-  förbrukning enligt energikälla 358, *535










Filmer 437-438, *590 
Filmgranskningbyrå 438 
Finansierings- och försäkringsverksamhet 208­
237,326-328,332-333 
Finansinstitut 210-211 
Finland, geografiska uppgifter 31 
Finlands Bank 189, 209,210-211,213-217 
Finlands Banks räntor 215 




Floder 31, *481 
Flottning 139,242,253 
Flygtrafik 241-243,258-259,266, *565
-  flygstationer 258 
Flyktingar 110,112 




-  folkpensioner 226-230,411, *582
-  fonder 233
-  intäckter 232
-  investeringar 233
-  kostnader 232
-  premier 223,232,271,273
-  sjukförsäkring 231-232,410, *582
-  utlåning 233
Folktäthet 43,46-67, *483-489 
Folkökning 46-67,86-87,89,90, *483-488, *505 
Fondbörs, Helsingfors 222 
Fonder 217-221,224-225,233-234 
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 266, 
434-435, *589 





Fruktsamhetstal, befolkningens 97 
Fångvård 265,461 
Färjor 244
Födda 86-90,94-98, *489, *505, *508 
Företag, se även Arbetsställen och Staten 
(-affärsverksamhet) 198-207
-  handel 198-201,203,205
-  industri 198-202,204
-  masskuldebrevslån 221,222 
Förmögenhet, beskattad för, se Inkomster och
förmögenhet 
Församlingar 38
Första rättsinstans, se Rättsväsen 
Försvar, statens utgifter 265,267 
Försäkring, se även Folkpensionsanstalten, 
Pensioner och Socialförsäkring
-  begravningshjälp 234
-  försäkringsanstalter
-  -  bolag 223,225,237
-  kreditbestånd 210-211
-  -  övriga 223,226-234,236
-  försäkringsgrenar
-  olycksfallsförsäkring 223, 235, 237, 410, 
*582
-  övriga försäkringsgrenar 223, 225, 235­
237
-  utlåning 212,233 
Förtjänstnivåindexar 388-391
Geografiska uppgifter 31, *481482 
Godstrafik 238, 242, 249-251, 253-254, 256, 
258-259, *561-562, *565 
Grundränta 215 
Grundskolor, se Skolor 





Handel, se även Utrikeshandel och Närings­
grenar
-  arbetsställen 191 
-detaljhandel 191,193-195
-  fastighetsinteckning 197,452
-  fastighetsköp 197
-  företag 199-201,203,205
-  förplägnads- och härbärgeringsställen 239
-  försäljning 192-195,196,197
-  i kommuner 191
-  länsvis 191,198
-  löner 392,398-399,404
-  omsättning 191,199-203
-  partihandel 192-193
-  personal 82-83,191,199-203,372,375-378, 
396-397, *507
-  volymindex 192-195
Handelsflottan, se även Fartyg 242, 254-257, 
479, *559-560 
Handelsomsättning, se Handel och Utrikes­
handel










Husbyggnadsverksamhet, se Byggande 
Husbyggnadsvolymindex 161 
Husdjur 120-121, *521 
Hushåll
-  antal 318-322,477
-  inkomster 318-322
-  innehav av varaktiga konsumtionsvaror 367
-  konsumtionsutgifter 360-366
-  lån 210-211
-  skulder 323-324
-  tillgångar 323-324
-  utkomststöd 415 
Hushållsarbete på lägenheten 117 
Hypoteksbanker, se Banker 
Hypoteksinrättningar, se Banker och Penning-
och kreditinrättningar 
Hyror 335
Hälsovård, se även Dödsorsaker
-  aborter 408
-  apotek 195,406-407
-  kommunal 275,276-295,312,411
-  kommunalförbundens 312
-  löner 394-395,399
-  personal 396-397,407
-  sjukdomsfall 409
-  sjukförsäkring 231-233,410, *582
-  sjukhjälp 231,232,234, *582
-  sjukhus 312,405,410
-  sjukplatser 405-406
-  steriliseringar 408






-  examina 426-432
-  lärare 426
-  statens utgifter 265
-  studerande 418-419,426-433, *588
-  universitet 426,429-433
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Högsta domstolen 453 
Högsta förvaltningsdomstolen 453
Import, se Utrikeshandel 
Inbrottsförsäkr i ng 237 
Index
-  aktie- 222, *542
-  baspris- för hemmamarknadsvaror 236-237
-  bostadspris- 334
-  byggnadskostnads- 163,164,336
-  -  för lantbruksbyggnader 164
-  detaljhandelns 193-195
-  exportpris- 336,352-353
-  för förtjänstnivån 388-391
-  för import och export
-  -  pris- 177, 182, 336, 339, 342, 343, 345,
*555
-  -  volym- 177,182, *523, *555
-  för lantbruks- och livsmedelsproduktion 
*523
-  för världshandel, volym- *523
-  husbyggnadsverksamhets- 161
-  importpris- 336,343,350-351
-  inrikeshandelns 192-195
-  jordbyggnadskostnads- 165
-  konsumentpris- 354, *576
-  levnadskostnads- 336,355
-  löne- 388-391
-  partihandelns 192-193
-  partipris- 336,337-339,344-345, *575
-  prisindex för alkoholkonsumtionen 357
-  producentpris- för industrin 346-347
-  produktionspris- 340-342
-  volym för industriproduktionen 154-155, 
*541-542
-  vägbyggnadskostnads- 165 
Industri, se även Näringsgrenar
-  aktieindex 222, *542
-  arbetsställen 145-151,160
-  arbetstimmar 147,149
-  avfall 35, *538
-  befrämjandet av industrin, statens utgifter
266
-  byggnader 161,162
-  drivkraft 145,147,149,152,160
-  elförbrukning 152,359
-  forskning 266,434-435
-  förbrukning av energi 152-153,359
-  företag 198,199,202,204
-  import och export 174-175,177,182
-  konsumtion av inhemskt råvirke 139,140
-  kostnadsstruktur 153
-  lån 212,233
-  löner 145,147,149,153,392,402,404
-  mest industrialiserade kommuner 160
-  omsättning 198,199,202,204,206
-  personal 145-153,160,198-199, 202/506­
507
-  produktion
-  -  bruttovärde 145,147,149,151
-  elektrisk energi 152, *524
-  förädlingsvärde 147,149,151,160
-  -  produkter 156-159, *526-534
-  råämnen 139,140,145,147,153,174
-  verksamhet
-  efter näringsgrenar 146-152
-  enligt personalens storlek 150-151
-  statens 206
-  volym-index 154-155, *541-542 
Inkomst- och förmögenhetsbeskattning,
se Skatter 
Inkomster och förmögenhet 313-321 
Inkomstfördelning, se även Skatter, enligt in­
komstklass 318-322 
Inlåning, Utlåning, se Kreditbestånd 
Inrikeshandel 191-195
Inteckningar 197,452 
Invaliditetspensioner, se Pensioner 
Invalidvård 230,411-412, *582 
Investeringar, se även Kapitalbildning 206,233,
267
Jakt 128
Järnvägstrafik, se även Samfärdsel
-  banlängd 249, *562
-  godstrafik 242,249-251/562
-  inkomster och utgifter 207,251,266
-  material 241,249,250
-  persontrafik 242,249,250, *562
-  trafikplatser 249
Kanaler 252
Kansallis-Osake-Pankkis aktieindex 222 
Kapitalbildning 331-333 
Klimat 32-33
Kombinerad försäkring 223,237 
Kommunala pensionsanstalten 223 
Kommunala val, se Val 
Kommunalförbund 152-153,210-211,312 
Kommunalskatt, se Skatter 
Kommunalt avfall 35 /538  
Kommuner
-  administrativ indelning 38
-  antal 38,43,68
-  areal 46-67
-  befolkning 39,41-43,46-67,68,90,107-108, 
‘ 492-499
-  befolkningsrörelsen 46-67
-  bibliotek 442
-  bostadshushåll 46-67
-  byggande 167,168
-  ekonomi 210-211, 232-233, 266, 267, 270, 
275-310,361,410-412
-  folktäthet 43,46-67
-  handel 191
-  industri 152-153,160
-  länsvis 38,43,68
-  löner 393-395,398-399,401
-  löntagare 152-153,396-397
-  mest industrialiserade 160
-  näringsstruktur 46-67
-  pensionsanstalten 223
-  sjukhus 405
-  skatter 271,273,275,276-295,296-310
-  social trygghet 275,276-295,410-413/582
-  stadsregioner 109
-  städer 38, 41-67, 109, 276-295, 300-310, 
*492-499
-  tätortsgrad 46-67
-  utbildningsnivå 46-67
-  val 464-465,470-472
-  yrkesskolor 418-419
-  ämbetsspråk 43-68
Kommunikation, se även Post, Post- och telever­
ket, Rundradioverksamhet, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex 261-262 
Konkurser 463
Konsumentprisindex 354-355,480, *576 
Konsumtion, se även Levnadskostnader
-  alkoholdrycker 355,357, *579
-  energi 152-153,358-359
-  födoämnen 354-355
-  hushållens konsumtionsutgifter 360, 362­
363,366
-  njutningsmedel 354-355,357, *578-579
-  offentliga konsumtionsutgifter 325,329,361
-  papper *585
-  privata konsumtionsutgifter 325,329,360
-  tobak 355
Kreatu rskontro 11 föreni ngar 120
Kredit- och penningväsen, se Penningmarknaden
Kreditbestånd, se även Penningmarknaden
-  Folkpensionsanstaltens 233
-  för lanthushållning 115
-  försäkringsbolagens 210-211
-  kommuners och församlingars 190,275-295, 
311
-  masskuldebrevslån 190,217,219,221,222,
233,270
-  pantlånerörelse 213
-  penning- och kreditinrättningars 208-209, 
210-211,212,216-220
-  efter kredittagargrupper 212
-  åt privata 212
-  statens 221,266-267,269,270
-  utländsk skuld 190,270 
Kredithandel 210-212 
Krigsmakten *583 
Kväveutsläpp 37, *537 
Kyrkan
-  evang.luth. 38,84
-  ortodoxa 38, 84
-  övriga 84 
Kyrkoskatt, se Skatter 




Landsvägar 241,244-245, *563 
Lantbruksläroanstalter 417,418-419,425 
Lanthushållning, se även Näringsgrenar
-  arbetsinsats 117
-  bekämpningsmedel 124/517
-  bruksenheterna
-  efter storleksklasser 117
-  enligt ägargrupper 116
-  enligt ägoslag 116
-  byggande 161-162,164
-  byggnadskostnadsindexför lantbruksbyggna­
der 164
-  gödselmedel 124, *517
-  husdjur 120-121,123,126-127/521
-  import och export 174-178,182
-  inkomster och utgifter, se även Löner 123, 
126-127
-  jorddispostionslagen 113-114
-  kreaturskontrollföreningar 120
-  län 114
-  lägenheter 113-117
-  läroanstalter 417,418-419,423,425
-  löner 392,393-394,398-399
-  maskiner och apparater 159,174/517
-  mejerierna 122
-  prisindexar 123
-  producentpriser 123
-  produktion 117-120,126-127/525-527
-  index *523
-  räntabilitet 126-127
-  skörden 119-120/519-520
-  statens inkomster och utgifter 264,266,269
-  tillgångar och skulder 125-127
-  åkerareal 113-116,118/517/518-519
-  åkerreservering 115 
Levnadskostnader, se även Konsumtion
-  hyror 335
-  konsumentprisindex 354, *576
-  levnadskostnadsindex 336,354
-  medelpris 356 
Litteratur, utgiven i Finland 443 
Livsförsäkring 223,236 
Livslängd, återstående 100/509 
Livsmedel, se också Levnadskostnader, Kon­
sumtion och Utrikeshandel
-  partiprisindex 336,337-339,344-345, *575
-  produktion 118-122, 123-127, 154, 156, 
*518-519, *523, *525-527
-  produktionsprisindex 340-342
6 0 5
Lokalradiostationer 447 
Långfristig marknadsränta 215 
Lägenheter, se även Byggande
-  bostads­
-  -  antal 169-171
-  antal rum 169-170
-  boendetäthet 170
-  -  färdigställda 167,168, *584
-  golvyta 169-170
-  hyror 335
-  priser 334
-  upplåtelseform 170





Läroanstalter, se Skolor 
Läroverk 420-422, *588 
Löner
-  andel av nationalinkomst 330
-  apotekspersonal 404
-  banker och försäkring 403,404
-  byggnadsverkamhet 163,165,392,398,401, 
403
-  efter examen 393-395
-  förtjänstnivån, index 388-391
-  handel 392,398,404
-  industri 145, 147-149, 153, 206, 392, 398,
402,403
-  kommuner 393-395,398-399,401
-  kontorspersonal 404
-  lantbruk 392,398,400
-  lönesummor inom olika näringar 392
-  sjöman 403
-  skogsbruk 392, 393-395,398,401
-  staten 267,393-395,398-399
-  stuveriarbete 400
-  teknisk personal 394,404
-  tjänster 392,393-395,398400
-  trafik 392,398,401,403
-  tvistemål 453
Maltdrycker 156,196,268,357, *526 
Markanvändning 34 
Marknadsräntor 215
Masskuldebrev 190,216, 218,221,222,270 
Medborgarinstitut 422,479 
Medborgarskap 78-79,81,110,111 







Miljö 34-36,124,137,144, *517, *535-540 
Mjölkproduktion 120,122, *525 
Moderskapsunderstöd 231,234,412, *582 
Motorcyklar 242,246-247, *564 
Motorfordon, se Bilar, Transport och Vägtrans­
port
Myrskyddsområden 34
Nationalinkomst 329-330, *568-569 
Nationalparker 34 
Nationalräkenskaper 325-333
-  bruttobildning av fast kapital 325,331-333
-  bruttonationalprodukten 325-329, *568-571
-  bytesbalansen 331
-  utländska transaktioner 331 




Njutningsmedel, konsumtion 355,357, *578-579
Näringsgrenar, se också Byggande, Handel, In­
dustri, Lanthushålln ing, Samfärdsel, 
Skogshushållning och Tjänster
-  arbetare och tjänstemän i statens och kom­
munernas tjänst 396-399
-  arbetskonflikter 381-383
-  befolkning
-  efter arbetsställen 46-67
-  -  efter kön 82-83,372-373,375-378
-  efter näringsgrenar 80,372,375-378
-  efter socioekonomisk ställning 82-83
-  förvärvsarbetande befolkning
-------- efter kön 82-83,373,376,378, *506-
507
-------- efter näringsgrenar 80-81,372,375­
378,478, *506-507
-------- efter socioekonomisk ställning 82-83
-------- efter yrke 82-83,374,376-377,477
-------- efter yrkesställning 376-378
-------- efter ålder 82-83,374
-------- länsvis 46-67,372-373
-------- per regionplaneområden 375
-  länsvis 372-373
-  befrämjande, statens utgifter 266-267
-  bildning av fast kapital 331-333
-  förtjänstnivåindex 388-391
-  inhemsk produkt 326-327
-  inkomst 313,316-317
-  konkurser 463
-  lån 212
-  lönesummor 402
-  olycksfall i arbetet 384
-  produktionsprisindex 340-342
-  skatter 315
-  sysselsättning och arbetslöshet 368-371, 
379-380
Näringslivet 198-207,326-333 
Näringsmedel, konsumtion 354, 355 
Näringsstruktur, kommunvis 46-67
Obligationslån 217-220,233,270 
Offentliga konsumtionsutgifter 325,361 
Offentliga samfund 210-211 
Olycksfall 104-106,243,384, *564 
Olycksfallsförsäkring 223,235,410, *582 
Omsättning
-  aktiebolag med statlig majoritet 206









Penning- och kreditinrättningar, se även Banker, 
Fonder och Penningmarknaden
-  Folkpensionsanstalten 232-233
-  försäkringsanstalter 210-212,223,235
-  handelslagens sparkassor 208
-  hypoteksinrättningar 208,210-211,213,221
-  kredithandel 210-212
-  utvecklingskreditinrättningar 206 
Penning- och kreditväsen, se Penningmarkna­
den
Penningaggregaten 215 
Penningmarknaden, se även Fonder, Kreditbe­
stånd samt Penning- och kreditinrättningar
-  depositioner 208-209,217-221
-  diskontränta 215, *574
-  fondbörs, Helsingfors 222
-  inteckningar 197,452
-  konkurser 463
-  kreditbestånd 210
-  masskuldebrev 190.216,218-221,222,233,
270
-  obligationslån 218-220,222,233,270
-  pantlånerörelsen 213
-  räntesatser 215, *574
-  utländsk skuld 190,270
-  valutakurser 214, *558
-  valutareserv 190 
Pensioner, se även Försäkring
-  barnpensioner 227-228,230, *582
-  familjepensioner 224-225,228,230
-  folkpensioner 226-230,411, *582
-  frontmannapensioner 226,228-230
-  i nva I id itetspensioner 224-225,226-230,234,
410, *582
-  krigsinvalider 413, *582
-  lagstadgade pensionsförsäkring 224-225, 
*582
-  pensionsanstalter 223-225,233-237
-  statens pensionsutgifter 266,267,411
-  ålderdomspensioner 224-225,226-228,234,
411,*582
-  änke-och pupillpensioner 227-228,
230,*582





Post, se även Post- och televerket
-  flygpost 258-259
-  försändelser 260
-  telegram 262, *566
Post- och televerket, se även Post, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex
-  anstalter 259
-  inkomster och utgifter 207,260
-  personal 260
-  verkstäder 207 
Postbanken,se Banker 
Presidentval, val av elektorer, se Val 
Priser
-  bostäder 334
-  index
-  baspris-för hemmarknadsvaror 348-349
-  bostadspris- 334
-  byggnadskostnads- 163-165,336 
 för lantbruksbyggnader 164
-  exportpris- 336,343,352-353
-  för alkoholkonsumtionen 357
-  för import-och exportvaror 177,182,336,
339,343,345,350-353, *555
-  importpris- 336, 343,350-351
-  inrikeshandelns 192-195
-  konsumentpris- 354, *576
-  levnadskostnads- 336,355
-  -  partipris- 336,337-339,344-345, *575
-  producentpris- för industrin 346-347
-  produktionspris- 340-342
-  medelpris 356
Privata konsumtionsutgifter 325,360 
Problemavfall 35, *538 
Produktion
-  byggnads- 162,167
-  industri- 145-159, *525-534, *541-542




Radio, se Rundradioverksamhet 
Regional planering, statens utgifter 266 
Regionplansförbund 312,375 
Relativt arbetskraftstal 368-369 
Religion 38,84, *516 




-  licenser 448, *586
-  Oy Yleisradio Ab 206,448
-  program 446,447




Räntesatser 215, *574 
Räntor 215
-  Finlands Banks räntor 215
-  marknadsräntor 215 
Räntor på inlåning 215 
Räntor på utlåning 215 
Rättsväsen, se även Brott
-  domsagor 38
-  domstolar
-  försäkringsdomstolen 462
-  hovrätter 38,452
-  häradsrätter 451
-  högsta domstolen 453
-  högsta författningsdomstolen 453
-  länsrätter 462
-  rådstuvurätter 38,451
-  underrätter 38,451-452,456-460
-  fångvård 265,461
-  första rättsinstans 451-452,456-460
-  hemskillnader 92,423
-  inteckningar 197,452
-  konkurser 463
-  nådeansökningar 453
-  straff 456-460
-  enligt ålder 460
-  frihetsstraff 456460
-  tingslag 38
-  tvistemål 92-93,451452
-  utgifter 264-265
-  utsökningsmål 461
-  äktenskapsförord 452
-  äktenskapsskillnader 90,92-93,451 
Röstberättigade och röstade 464469,472, 480
Saima kanal 252
Samfärdsel, se även Flygtrafik, Järnvägstrafik, 
Kommunikation, Näringsgrenar, Sjötransport 
och Vägtransport
-  förbrukning av energi 359
-  försäkring 223,235
-  godstrafik 238,242,249-251,253,254-256, 
258-259, *561-562, *565
-  import och export enligt transportsätt 
254,256
-  löner 388-391,398-399
-  personal 260,370-372,374-378, *506-507
-  persontrafik 241, 242, 249-250, 253, 256, 
258-259, *562, *565
-  statens utgifter 245,266
-  trafikbrott 454-458















Sjötransport, se även Fartyg och Samfärdsel
-  inhemsk vattentrafik 252-253
-  kanaltrafik 252
-  sjöfart, se även Handelsflotta 238,241-243, 
254-257, *559-561
Skatter
-  accis 268, 270,272
-  besvärsmål 455
-  biograf 268
-  dödsbons 313
-  efter skattskyldiggrupp 271-274
-  enligt familjetyp 313
-  enligt inkomstklass 313,315
-  enligt länder *572-573
-  enligt ålder och kön 316
-  fysiska personers 313-317
-  företags 206,213,274
-  hundskatt 273
-  inkomst- och förmögenhetsskatt 268, 271­
272,273,274,313-317
-  kommunala 271,273,275,276-310
-  konjunkturskatt 270
-  konsumtionsskatt 274
-  kyrkoskatt 271,273,313-314
-  lotteriskatt 272
-  länsvis 274,314
-  omsättningsskatt 268,270,272
-  på arv och gåva 268,272
-  på bilar och motorcyklar 268,270,272
-  samfunds 274,314,317,326-327,330
-  sjömanskatt 268
-  skattegrad *572-573
-  skattöre 274
-  stats-268,270-274,313-317
-  stämpelskatt 268,272
-  total skattegrad 273, *572-573
-  tullar 270,272 
Skillsmässor 90, 92-93,451 
Skogar, se även Skogshushållning
-  avverkningar 138,141
-  beredning av förnyelseytor 135,136
-  dikning 135
-  enligt ägargrupper 132
-  forstförvaltningen 143,207,264,266,269
-  försäkring 223,237
-  försäljning 143
-  gödsling 135-137
-  konsumtion av inhemskt råvirke 139
-  enligt industrigrenar 140
-  kostnader 126-127,135,143
-  löner 388-391,398,400
-  plantering 135
-  rotpris 138
-  skogsareal 131-132,143,‘ 518
-  skogsbalans 144
-  skogsbeståndens kvalitet 144
-  skogsbilvägar 135
-  Skogsforskningsinstitut 207
-  skogsodling av åker 115
-  skogsskador 137
-  statens inkomster och utkomster 143, 207,
266,269
-  sådd 135
-  torrläggning 135
-  totala virkesförrådet 133
-  totalawerkning 141
-  transport av råvirke 139,142
-  import och export 139,142
-  trädbeståndets tillväxt 134
-  understöd 143
-  virkesflottning 139,242,253
-  vård 135 
Skogsbilvägar 135 
Skogsbränder 137 
Skogsodling av åker 115 
Skogsskador 144
Skolor, se även Högskolor och Undervisningsvä­
sen
-  affärs- och kontorsbransch 417, 418-419,
423.424
-  arbetarinstitut 422
-  elever/studerande 418-422,424-433
-  folkhögskolor 422
-  grundskolor 418-420,422,479, *588
-  gymnasier 418-419,421-422,479, *588
-  hushålls- samt hotell- och restaurangbransch 
418-419
-  idrotts- och sysse I sättni ngs leda re 418-419
-  konstskolor 418-419
-  lant- och skogsbruk 417,418419,423,425
-  läroanstalter 418422,426,429432,433
-  militär- och skyddsskolor 418419
-  Sibelius-Akademin 426,432
-  skolmåltider 413
-  sysseIsättningsutbi!dning 423
-  tekniska skolor och institut 418419,424
-  transport och kommunikation 417,418-419,
423.425
-  vårdbransch 417,418-419,423,425,427
-  yrkesskolor och -institut 412,418419,424­
425,479
Skuldsättningsgrad 190 
Skörd, se Lanthushållning 
Slusskanaler 252
Social trygghet, se även Sociala utgifter och 
Socialförsäkring
-  barnbidrag 414, *582
-  barnskydd 312, *582
-  familjebidrag 413
-  föräldrardagpenningar, moderskapsunder- 
stöd 231,234,412, *582
-  invalidvård 411-412, *582
-  kommunalförbundens 312
-  kommunernas 275,276-295,410, *582
-  militärunderstöd 413,414
-  missbruk av berusningsmedel 312,410
-  skolmåltider 413
-  underhållsstöd 414, *582
-  utkomststöd 415
-  vård av utvecklingsstörda 312,410, *582
-  ålderdomshem 312,412, *582 
Sociala utgifter
-  arbetsgivares 330,410-412
-  kommunalförbundens 312
-  kommunernas 275,276-295,410-412
-  statens 265,410-413
-  totalutgifter 410412, *582 
Socialförsäkring 223-231, 234 
Socialskyddsfonder 210-211 
Socialvård, se Social trygghet 
Socio-ekonomisk ställning 82-83, 319-321 
Spannmål, konsumtion 355 
Sparbanker, se Banker
Sparkassor, andelslags 208 
Språk 46-68,72-73,91, *501 
Staten
-  affärsverksamhet 152-153,206-207, 212­
213,245,249-251,260,266,268-269
-  aktiebolag 206
-  arbetare 152-153,206,396-397
-  arbetslöner 206,267,393-395,398-399
-  finanser 135, 143, 208-212, 216, 219, 221, 
232-233,245,265-270,313-317,361
-  inkomster 143,216,268-270,313-317
-  kreditbestånd 210-211
-  skatter 268,270-274,313-317,326-327,330, 
453 *577-574
-  skogar 132,143,266,269
-  skuld 216,221,264,266-267,270
-  tillgångar 216
-  tjänstemän 152-153,206,396-397
-  utgifter, se även statsbidrag 135,143, 216, 




-  hemhushåll och allmännyttiga samfund 267
-  kommuner 268,275,276-295
-  näringsliv 143,266-267
-  teatrar 439
-  vägar 245
Statsjärnvägarna, se Järnvägstrafik 
Steriliseringar 408 
Stift 38




Städer, se Kommuner 
Stämpelskatt, se Skatter 
Svavelutsläpp 37, *537 
Sysselsättning, se även Arbetslöshet, Byggan­
de, Handel, Industri, Lanthushållning, Nä­
ringsgrenar, Samfärdsel, Skogshushållning 





Tekniska skolor och institut 418-419,424-425 
Telefontrafik, se även Post- och televerket
-  anstalter 263
-  nätgrupp 241,261-263
-  samtal 263
-  telefoner 241,262-263, *566
-  trafik 263
Telegraf och telex, se också Post- och televerket 
261-263, *566 
Telegram *566
Television, se även Rundradioverksamhet 367, 
446.448, *586 
Telex 261-262, *566 
Temperatur 32 
Tidningar 260,444-445, *587 
Tidningspapper, konsumtion *585 
Tidskrifter 445 
Tingslag 38
Tjänster, se även Näringsgrenar
-  andel i betalningsbalans 189
-  löner 392,393-395,398,404
-  personal *507





Turism, se även Härbärgeringsställen, Samfärd­
sel (- persontrafik) och Skatter 189, *567




Underrätter, se Rättsväsen 
Understödskassor 223,234 
Undervisningsväsen, se även Bildningsväsen, 
Högskolor, Rundradioverksamhet och skolor
-  analfabetism *501
-  hälsovårdspersonal, utbildning 417, 418­
419,423,428
-  inkomster 269,275
-  lärarutbilning 417, 418-419, 423424, 426­
428
-  löner 393-395,398-399
-  utgifter 265,275,276-295,361-363
-  yrkesutbildning 412,418-419,424425
-  av arbetslösa 423 
Ungdomsbrottslighet 460 
Unitas aktieindex 222 
Universitet, se Högskolor 





Utlänningar antagna till finska medborgare 110
Utrikeshandel
-  betalningsbalans 189, *556-557
-  bytesbalans 189,331
-  export
-  alkoholdrycker 196
-  främjande, statens utgifter 266
-  enligt näringsgrenar 175-176
-  handelsbalans 173,183
-  import
-  efter varornas användning 174-175
-  import och export
-  -  efter länder 178-181,188, *552-555
-  efter produkter 178-181, *543-551
-  enhetsvärdeindex 173
-  enligt ekonomiska grupperingar 183, 
184-187
-  enligt transportsätt (SITC) 238,254,256
-  enligt varugrupper 178-181,184-187
-  enligt världsdelar 183
-  fördelning 174-176
-  -  prisindex 177,182,336,339, *555
-  -  volymindex 173,177,182, *523, *555
-  -  värde 173, 175-176, 178-181, 183, 185,
188, *552-555
-  tullar, import- och exportavgifter 268,270
-  utbytesförhållande 173 
Utrikesresor 240
-  inkomster och utgifter *567
Utrikessjöfart, se Sjötransport 
Utsökningsmål 461 
Utvecklingsbistånd 265, *580-581 
Utvecklingskreditinrättningar 206
Val
-  kommunala 464,470-472,480
-  landstings- 480
-  president- 464,473
-  riksdagsmanna- 464-469 






Vetenskapliga bibliotek 440-442 
Video 438
Vindar 32
Volymindex för värdshandeln *523 
Vuxenutbildning 265,422-423 
Vårdverksamhet, se Social trygghet 
Vägar
-  broar 165,244
-  färjor 244,479
-  landsvägar 244,245,479, *563
-  utgifter förväghållning 245,266-267
-  vägarbeten 135,245
-  byggda skogsvägar 135
-  vägbyggnadskostnadsindex 165 
Vägtransport, se även Bilar, Samfärdsel, Trans­
port och Vägar
-  trafikprestation och transportarbeten 241­
242,246
-  vägtrafikolyckor 243,479, *564




Åkerareal 113-119, *517-518, *517 
Åkerreserveringsverksamhet 115 
Ålderdoms- och invaliditetspensioner 224-225, 
, 226-230,234,410, *582 
Aldersdomshem 412, *582 
Återstående medellivslängd 100, *509
Äktenskap 86-88,90-92, *505 
Äktenskapsförord 452 
Ämbetsspråk, kommunernas 46-67,68 




Asterisks I*) denote pages in section o f foreign countries.
Abortions 408
Academic examinations 373, 427-433 
Accident insurance 223,235, 410, *582 
Accidents 104-106,243,384, *564 
Adoption 452
Adult education 265, 422-423 
Advances, see also Financial market
-  banking establishments and credit institu­
tions 208-209,210-211,212,216-220
-  by group of borrowers 212
-  to the private sector 212
-  bond issues 190,217,219,221,222,233,270
-  by municipality and parish 190,275-295,311
-  by Social Insurance Institution 233
-  for agriculture 115
-  foreign debt 190,270
-  insurance companies 210-211
-  pawnbrokers' 213
-  State 221,266-267,269,270 
Afforesting 115 
Agriculture, see also Industry
-  arable land 113-116,118, *517. *518-519
-  assets and liabilities 125-127
-  building activity 161-162, 164
-  building cost index for agricultural buildings 
164
-  dairies 122
-  educational institutions 417, 418-419, 423, 
425
-  farms
-  according to the type o f 116
-  byownergroup 116
-  by size 117
-  fertilizers 124, *517
-  import and export 174-178, 182
-  income and expenditure, see also Wagesand 
salaries 123,126-127
-  labour input 117
-  Land Use Act 113-114
-  livestock 120-121, 123, 126-127, *521
-  loans 114
-  machines 159,174, *517
-  milk recording societies 120
-  pesticides 124, *517
-  price indices 123
-  producer prices 123
-  production 117-120, 126-127, *525-527
-  indices *523
-  profitability 126-127
-  reservering of fields 115
-  State expenditure and revenue 264,266,269
-  wages 392,393-394,398-399
-  yield 119-120, *519-520 
Aid for studing 265
Airtraffic 241-243,258-259,266, *565
-  airports 258 
Alcoholic beverages
-  consumption 355,357, *579
-  deaths caused by alcohol 106
-  excise duties 268
-  exports 196
-  offences 454-458
-  price indices 357
-  production 156, *526
-  sales 194, 196
-  State revenue 268
-  traffic accidents caused by alcohol 243 
Aliens, by citizenship 81 
Apartments, see also Construction 
-dwellings
-  density 170
-  equipments 169
-  floor area 169-170
-  new dwellings 167, 168, *584
-  numberof 169-171
-  number o f rooms 169-170
-  prices 334
-  rents 335
-  tenure status 170 
Applicants for asylum 110-111 
Arable land 113-119, *517, *518-519 
Area
-  of countries and continents *483-489, *518- 
519
-  of forest 131-132, 143
-  of municipalities and provinces 31, 46-67, 
477
-  of the arable land by use 118-119, *518-519 
Army *583
Assize divisions 38
Automobiles, see also Road traffic and Trans­
port
-  import and export 174-175, *551
-  insurance 223,237
-  motor vehicles registered 246-247,479, *563
-  by country o f production 245
-  professional 241-242,246-247
-  production 159, *533
-  road traffic accidents 104-105,243, *564
-  tax 268
Bailiff districts 38
Balance o f payments 189, *556-557
BankofFinland 189, 209,210-211,213-217
Bank of Finland's rates 215
Banking and credit, see Financial market
Bankruptcies 463
Banks, see also Credit institutions
-  Bank of Finland 189,208-211,213-217
-  co-operative banks 208-209, 210-211, 213, 
220
-  commercial banks 208,210-211,213,218
-  mortgage banks 208,210-211,213,221
-  Postipankki 208-209,213,220
-  sales o f bank shares 222
-  saving banks 208-209,210-211,213,219 
Base rate 215
Basins 31,252 
Benefit Societies 223,234 
Births 86-90,94-98, *489, *505, *508 
Bond loans 217-220,233,270 
Bonds 190,216,218,221,222,270 
Boundaries o f Finland 31 
Bridges 165,244 
Broadcasting
-  licences 448, *586
-  Oy Yleisradio Ab 206,448
-  production 159
-  programs 446,447
Buildings, see Construction 166-172 
Burglary insurance 237 
Buses 241-242,246-248
Business enterprises, see Establishments and 
State I- business)
Call money credit rate 215 
Call money deposit rate 215 
Canals 252
Capital formation 331-333 
Cattle 120-121, 126-127 
Causes o f death
-  alcohol 106
-  diseases 104-105, *514-515
-  industrial accidents 384
-  road traffic accidents 104-105, 243, *514- 
515, *564
-  suicides 104-106, *514-515
-  tuberculosis 104-105, *514-515
-  violence 104-106,454-458 
Cereal, consumption 355
Child allowances 412, 414, *582 
Child protection *582 
Children's nurses 407 
Church
-  Greek Orthodox 38, 84
-  Lutheran National 38,84
-  other 84 
Cinemas 437, *590 
Circuits 38
Citizenship 78-79,81, 110,111 
Civil defence, State expenditure 265 
Civil law cases 92-93,451-452 
Climate 32-33, 477 
Co-operation
-  co-operative banks 208-211,219
-  saving funds in co-operative stores 208
-  societies 152-153
Commerce, see also Foreign trade and Indust­
ries
-  enterprises 199-201,203,205
-  establishments 191
-  in municipalities 191
-  mortgages of real estate 197,452
-  personnel 82-83, 191, 199-203, 372, 375­
378,396-397. *507
-  provinces 191,198
-  purchases of real estate 197
-  restaurants, hotels etc. 239
-  retail trade 191, 193-195
-  sales 192-195, 196, 197
-  turnover 191, 199-203
-  volume index 192-195
-  wages and salaries 392,398-399,404
-  wholesale trade 192-193 
Commercial banks, see Banks 
Commercial schools and institutes 418-419,
424
Communication, see also Broadcasting, Post, 
Post and Telegraph Office, Telegraph and 
telex and Telephone traffic 261-262 
Comprehensive schools, see Schools 
Construction o f land and road, see Construction, 
Industries and Boads 
Construction o f roads and waterways, see 
Construction, Industries and Boads 
Construction, see also Apartments, Industries 
and Roads
-  buildings started 162
-  buildings under construction 162
-  completed buildings 162, 167, 168
-  cost index 163-165, 336
-  inventors 168
-  loans 115,212
-  newbuilding 161-162
-  personnel 370-372, 374,378, *507
-  rebuilding 161
-  State expenditure 267
-  value 161
-  volume index 161
-  wages and salaries 392, 401,403 
Consumer price index 354-355, 480, *576 
Consumption, see also Cost o f living
-  alcoholic beverages 355,357, *579
-  beverages, tobacco 354-355,357, *578-579
-  consumption expenditure o f households 360, 
362-363,366
-  energy 152-153,358-359
-  food 354-355
-  government final consumption expenditure 
325,329,361
-  paper *585
-  private final consumption expenditure 325, 
329.360
-  tobacco 355
Cost o f Living, see also Consumption
-  consumer price index 354, 576
-  cost-of-living index 336, 354
-  rents 335
-  retail prices 356 
Courts o f Appeal 38,452
Credit and banking, see Banking and credit 
Credit institutions, see also Banks and Financial 
Market
-  development credit institutions 206
-  installment credit institutions 210-212
-  insurance establishment 210-212,223,235
-  mortgage banks 208,210-211,213,221
-  savings funds in co-operative stores 208
-  Social Insurance Institution 232-233 
Crimes, see also Justice
-  by young people 460
-  known to the police 454-455
-  share of alcoholic beverages 455-458
-  violences 104-106, 454-458 
Criminal cases 451-460
Culture, see also Education and Broadcasting
-  cinemas 437, *590
-  federations of municipalities 312
-  films examined 438
-  libraries 265, 440-442
-  literature 443
-  newspapers 260, 444-445, *587
-  periodicals 445
-  research and development activity 266,434­
435, *589
-  theatres 439
-  video programmes examined 438 
Currency reserve 190
Current external transaction 189,331 
Customs 268
Dairies 122
Day care in families 412 
Day nurseries 412, *582 
Death benefit 224-225, 234 
Deaths by violence 104-106,454-455 
Deaths, see also Causes of death 86-90, 94, 
101-103, 106, *489: *510-515 
Debt-capital ratio 190 
Defence, State expenditure 265,267 
Density o f population 43, 46-67, *483-489 
Dental technicians 407 
Dentists 395,407 
Deposits 208-209,217-221
Development assistance 265, *580-581 
Development credit institutions 206 
Dioceses 38
Disabled persons allowances 230 
Discount rate *574 
Diseases, cases 409 
Distraint 461 
Divorces 90,92-93, 451 
Drainage works 135 
Driving licences 248
Dwellings, see also Apartments 334-335, 478, 
•584
-  prices 334
-  rents 335
EC 183, 184-187. *523, *542 
Education, see also Broadcasting, Culture, 
Schools and Universities
-  expenditure 265,275,276-295,361-363
-  illiteracy *501
-  o f health personnel 417,418-419,423,
428
-  revenue 269,275
-  salaries 393-395,398-399
-  teacher training 417,418-419,423-424,426­
428
-  vocational training 412, 418-419, 424­
425
-  o f unemployed persons 423 
EFTA 183, 184-187, *523, *542 
Election
-  legislative assembly (Åland} 480
-  municipal 464, 470-472,480
-  parliamentary 464-469
-  presidential 464, 473
Electric energy 152-153,358-359, *524 
Electricity 152,166,312 
Employee organizations 386-387 
Employers'federations 385 
Employment pension funds 223-225 
Employment, see also Agriculture, Commerce, 
Construction, Forestry, Industries, Industry, 
Services, Transport and Unemployment 368­
380,411
Energy 152-153, 358-359, *535-536
-  consumption by energy source 358, *535
-  consumption by sector 359
-  energy resources *536
Enterprises, see also Establishments and State 
(-business) 198-207
-  bond issues 221,222
-  commercial 198-201,203,205
-  industrial 198-202,204 
Environment 34-36, 124, 137, 144, *517,
' 535-540 
Establishments 202
-  industry and handicraft 145-153, 160
-  trade 191
Examinations 416-417,424-425, 427-432 
Excess of births 86-87,89-90, *505 
Excise duties, see Taxes 
Expectation o f life 100, *509 
Export, see Foreign trade
Families 73
Families with children 73
Family pensions 224-225,228,230, 413
Farms 115-116
Federations of municipalities 152-153, 
210-211,312 
Fellings 138, 141 
Ferries 244
Fertility rates, population 97 
Fertilizers 124, 137, *517 
Film Censorship 438 
Films 437-438, *590
Financial institutions and insurance 208-237, 
326-328,332-333 
Financial market, see also Advances, Credit 
institutions and Funds
-  bankruptcies 463
-  bond loans 218-220.222,233,270
-  bonds 190,216,218-221,222,233,270
-  currency reserve 190
-  deposits 208-209,217-221
-  discount rate 215, *574
-  exchange rates 214, *558
-  foreign debt 190,270
-  loans 210
-  mortgages o f real estate 197,452
-  pawnbrokers'establishments 213
-  rates o f interest 215, *574
-  Stock Exchange, Helsinki 222 
Finland, geographical data 31 
Finland's area 31,46,131, *483, *518 
Fire insurance 223,236
Fire insurance associations 223 
Fires 137 
Fish culture 130 
Fishing 129-130,266, *522 
Fodder 119,156, 178-179 
Folk high schools 422 
Foodstuffs, consumption 354,355 
Foodstuffs, seealso Consumption, Cost o f Living 
and Foreign Trade
-  product price index 340-342 
-p roduction  118-122, 123-127, 154, 156,
*518-520, *523, *525-527
-  wholesale price index 336, 337-339, 344­
345, *575
Foreign debt 190,270 
Foreign trade
-  balance o f payments 189, *556-557
-  current external transactions 189,331
-  customs, import and export levies 268,270
-  export
-  alcoholic beverages 196
-  by industries 175-176
-  promotion, State expenditure 266
-  import
-  by use of goods 174-175
-  import and export
-  by commodäy groups 178-181, 184-187
-  by continent 183
-  -  by countries 178-181,188, *552-555
-  by economic blocs 183, 184-187
-  by modes o f transport (SITC) 238,254,256
-  -  byproducts 178-181, *543-551
-  distribution 174-176
-  -  price indices 177, 182,336,339, *555
-  unit value indices 173
-  -  value 173, 175-176, 178-181, 183, 185,
188, *552-555
-  -  volume indices 173, 177, 182, *523, *555
-  terms o f trade 173
-  trade balance 173,183 
Foreigners, naturalized 110
Forest Administration revenue and expenditure
143,207,266,269 
Forest damage 144 
Forest fires 137 
Forest roads 135
Forest, schools 417,418-419.423,425 
Forestry, see also Industries
-  administration 143,207,264,266,269
-  afforesting 115
-  area 131-132,143, *518
-  areas prepared for regeneration 135, 136
-  by owner group 132
-  consumption o f domestic roundwood 139
-  consumption o f industrial roundwood 140
-  costs 126-127, 135, 143
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-  ditching 135
-  draining 135
-  felling 138. 141
-  fertilization 135-137
-  fires 137
-  floating 139.242,253
-  forest damages 144
-  Forest Research Institute 207
-  forest roads 135
-  growth 134
-  insurance 223,237
-  planting 135
-  quality o f the stands on forest land 144
-  sales 143
-  seeding 135
-  silvicultural work 135
-  State income and expenditure 143,207,266, 
269
-  stumpage 138
-  subvention 143
-  total drain 141
-  total volume o f the growing stock 133
-  transport o f roundwood 139,142
-  imports and exports 139, 142
-  wages 388-391, 398, 400 
Freshwater withdrawal *540 
Funds 217-221,224-225,233-234 
Fur farms 125
General government 210-211 
Geographical data 31, *481-482 
Goods traffic 238,242,249-251.253-254,256, 
258-259, *561-562, *565 
Government consumption expenditure 325,361 
Gross domestic product, see also National ac­
counts 325-329
-  by countries *568-571
-  by province 329
Gross fixed capital formation 325,331-333
-  by kind of economic activity 332-333
-  by province 331
-  by type of capital goods 332-333
Handicraft, see Establishment 
Harbours
Hazardous wastes 35, *538 
Health care, see also Causes o f death
-  abortions 408
-  expenditure 266, 275, 276-295, 312, 361­
362,410, *582
-  federations of municipalities 312
-  hospital beds 405-406
-  hospitals 312, 405,410
-  illness cases 409
-  municipal health care 275,276-295,312,
411
-  personnel 396-397,407
-  pharmacies 195,406-407
-  sickness aid 231,232,234, *582
-  sickness insurance 231-233,410, *582
-  sterilizations 408
-  wages and salaries 394-395,399 
Heating system 166, 169 
HELIBOR 215
HEX share index 222 
Hospital beds 405-406 
Hospitals 312,405, 410 
Hotels 239
House construction volume index 161 
House construction, see Construction 
Household-dwelling units 46-67,168 
Households
-  assets 323-324
-  consumption outlays 360-366
-  income 318-322
-  income subsidy 415
-  liabilities 323-324
-  loans 210-211
-  number of 318-322, 477
-  ownership o f consumer durables 367 
Housekeeping on the farm 117 
Housing allowance 413, *582 
Hunting 128
Illiteracy *501 
Illness, cases 409 
Imports, see Foreign trade 
Imprisonment 459-462 
Income and property 313-321 
Income recipients, see also Taxes, -by size of 
income 318-322 
Income subsidy 415 
Income tax, see Taxes 
Index
-  basic price for domestic supply 236-237
-  building costs 163, 164,336
-  for agricultural buildings 164
-  consumer price 354, *576
-  cost o f land construction *523
-  cost o f road construction 165
-  cost-of-living 336, 355
-  export price 336,352-353
-  house construction 161
-  import price 336,343,350-351
-  imports and exports
-  -  price 177, 182, 336, 339, 342, 343, 345, 
*555
-  -  volume 177, 182, *523, *555
-  internal trade 192-195
-  price for housing 334
-  price index for consumption o f alcoholic be­
verages 357
-  producer price index for manufactured pro­
ducts 346-347
-  production price 340-342
-  retail trade 193-195
-  share 222, *542
-  volume index of industry production 154-155, 
*541-542
-  wages and salaries 388-391
-  wholesale price 336,337-339,344-345, *575
-  wholesale trade 192-193 
Industrial accidents 384 
Industrial status 82-83,374-378 
Industrial structure by municipality 46-67 
Industries, see also Agriculture, Commerce,
Construction, Industry, Sen/ices and Trans­
port
-  amount o f wages and salaries 402
-  bankruptcies 463
-  capital formation 331-333
-  domestic product 326-327
-  employment and unemployment 368-371, 
379-380
-  government and municipal workers and sala­
ried employees 396-399
-  income 313,316-317
-  index o f wages and salaries 388-391
-  industrial accidents 384
-  loans 212
-  population
-  by industry 80, 372,375-378
-  by place o f employment 46-67
-  by province 372-373
-  -  by sex 82-83,372-373,375-378
-  by socioeconomic classification 82-83
-  economically active
---------by age 82-83,374
---------by industrial status 376-378
---------by industry 80-81, 372,375-378, 478,
*506-507
-------- by occupation 82-83,374,376-377,477
-------- by province 46-67,372-373
-------- by regional planning area 375
-------- by sex 82-83,373, 376,378, *506-507
-------- by socioeconomic classification 82-83
-  production price index 340-342
-  promotion, expenditure o f the State 266-267
-  taxes 315
-  work stoppages 381-383 
Industry, see also Industries
-  activity
-  by branch o f industry 146-152
-  by size o f personnel 150-151
-  -  State 206
-  buildings 161, 162
-  consumption o f domestic roundwood 
139, 140
-  costs 153
-  electricity, consumption 152, 359
-  energy consumption 152-153,359
-  enterprises 198, 199,202,204
-  establishments 145-151,160
-  hours worked 147,149
-  imports and exports 174-175, 177, 182
-  loans 212,233
-  most industrialized municipalities 160
-  motive power 145, 147, 149, 152, 160
-  personnel 145-153, 160, 198-199, 202, 
*506-507
-  production
-  electricity 152, *524
-  gross value 145, 147,149, 151
-  -  products 156-159, *526-534
-  -  value added 147, 149, 151,160
-  promotion o f industry, expenditure of state 
266
-  rawmaterials 139, 140, 145,147, 153, 174
-  research 266,434-435
-  share index 222, *542
-  turnover 198, 199,202,204,206
-  volume index 154-155, *541-542
-  wages and salaries 145, 147, 149, 153,392, 
402, 404
-  wastes 35, *538 
Inheritance and gifts, see Taxes 
Installment credit institutions 210-212 
Insurance, see also Social Insurance Institution,
Pensions and Social insurance
-  establishments
-  advances 210-211
-  companies 223,225,237
-  -  other 223,226-234,236
-  funeral benefits 234
-  insurance branches
-  accident insurance 223, 235, 237, 410, 
*582
-  -  others 223,225,235-237
-  loaning 212,233 
Internal trade 191-195 
Invalidity pensions, see Pensions 
Invalids, care of 230,411-412, *582 




-  bankruptcies 463
-  o f the State 152-153,206
-  private 152-153
-  taxes 271
Judicial separations 92, 451 
Justice, see also Crimes
-  bankruptcies 463
-  civil law cases 92-93,451-452
-  courts
-  Assurance Tribunal 462
-  Courts o f Appeal 38,452
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-  General Courts o f First Instance 38,451­
452.456-460
-  municipal courts 38,451
-  Provincial Courts 462
-  rural district courts 451
-  Supreme Administrative Court 453
-  Supreme Court 453
-  distraint 461
-  divorces 90, 92-93,451
-  expenditure 264-265
-  marriage settlement 452
-  mortgage of real estate 197,452
-  pardons, petitions 453
-  prisons administration 265, 461
-  sentences 456-460
-  by age 460
-  imprisonment 456-460
-  separations, judicial 92,423 
Juvenile offenders 460
Labour disputes 381-383 
Labour exchange 380,411, *582 
Labour force participation rate 368-369 
Labour force, see Employment 
Labour market 368-387 
Lakes 31,36, *481 
Land reclamation 115 
Land use 34
Languages 46-68, 72-73, 91, *501 
Libraries 265,440-442 
Life assurance 223,236 
Literature, published 443 
Livestock 120-121. *521 
Loaning, see Advances 
Local radio stations 447 
Lock canals 252 
Lodgings 239-240
Long-term unregulated market rate 215
Malt beverages 156. 196,268,357, *526 
Market rates 215 
Marriage settlement 452 
Marriages 86-88,90-92, *505 
Maternity allowance 231,234,412, *582 
Matriculation examination 421 
Mean age of population 44-45 
Mean expectation of life 100, *509 
Mean population 86-87, *483-489, *505 
Medicines 231,406 
Mental hospitals 405
Merchant fleet, see also Vessels 242,254-257, 
479, *559-560 
Midwives 407 
Migration, internal 107-109 
Military allowance 413,414 
Military expenditure *583 
Military protection *583 
Milk production 120,122, *525 
Milk recording societies 120 
Monetary aggregates 215 
Mortgage Banks, see Banks and Credit institu­
tions
Mortgages o f real estate 197,452 
Mothers 94-96
Motive power, industrial 145-149,152-153,160 
Motor Insurers' Bureau 223 
Motor vehicles, see Automobiles, Road Traffic 
and Transport 
Motorcycles 242,246-247, *564 
Mountains *482 
Municipal courts 38,451 
Municipal elections, see Elections 
Municipal Pension Fund 223 
Municipal taxes, see Taxes 
Municipal wastes 35, *538 
Municipalities
-  administrative divisions 38
-  area 46-67
-  building activity 167,168
-  by province 38,43,68
-  degree of urbanization 46-67
-  density of population 43,46-67
-  elections 464-465,470-472
-  finances 210-211, 232-233, 266, 267, 270, 
275-310,361,410-412
-  hospitals 405
-  household dwelling units 46-67
-  industrial structure 46-67
-  industry 152-153, 160
-  level of education 46-67
-  libraries 442
-  most industrialized 160
-  Municipal Pension Fund 223
-  numberof 38,43,68
-  official language 43-68
-  population 39,41-43,46-67,68,90,107-108, 
*492-499
-  population changes 46-67
-  social welfare 275,276-295,410-413, *582
-  taxes 271,273,275,276-295,296-310
-  towns 38. 41-67, 109, 276-295, 300-310, 
*492-499
-  trade 191
-  urban districts 109
-  vocational schools 418-419
-  wage and salary earners 152-153,396-397
-  wages and salaries 393-395,398-399,401
National accounts 325-333
-  external transactions 331
-  gross domestic product 325-329, *568-571
-  gross fixed capital formation 325,331-333 
National income 329-330, *568-569 
Nationalparks 34
Nature parks 34 
Newspapers 260, 444-445, *587 
Newsprint, consumption *585 
Nitrogen emissions 37, *537 
Nuclear power 358, *524, *536
Ocean transport, see Water transport 
Offences, see Crimes
Official language o f municipalities 46-67,68 
Old-age and invalidity pensions 224-225, 226­
230,234,410, *582 
Old-age homes 412, *582
Paper, consumption *585 
Parishes 38
Parliamentary elections, see Elections 
Part-time employees 370 
Parties 444,466-471
Passenger traffic, see Transport (- passenger 
traffic)
Patents 436
Pawnbrokers establishments 212 
Payments o f maintenance 412,414 
Pension assurance 223-232 
Pensions, see also Insurance
-  family annuities 224-225,228,230
-  front-veteranspensions 226,228-230
-  invalidity pensions 224-225, 226-230, 234,
410, *582
-  national pensions 226-230,411, *582
-  old-age pensions 224-225, 226-228, 234,
411. *582
-  orphan's benefit 227-228,230, *582
-  pension assurance provided bylaw 224-225, 
*582
-  pension institutes 223-225,233-237
-  state expenditure on pensions 266,267,411
-  warcripples 413, *582
-  widows and orphans 227-228230, *582 
Periodicals 445
Pesticides 124, *517 
Pharmacies 195,406,407 .
-  payments 268,272
-  pharmacy personnel, earning 404
-  prescriptions 406
-  sales 195,406 
Pharmacists 395,404 
Physicians 407
Population increase 46-67,86-87,89,90, *483- 
488, *505 
Population o f working age 368-369 
Population, see also Industries (- population) 
and Vital Statistics
-  according to domicile registers 38,46-67
-  age and sex44-69,70-71,82-83,85,373-374,
376-378,478, *502-503
-  by municipality 39-43, 46-67,68,477
-  by population census 46-67, *483-488
-  by province 40,43,44-67, 72. 74-77, 373
-  citizenship 74-75, 78-79
-  congregations 38, 84
-  countries and continent *483-489
-  country of birth 76-77,82-83
-  density 43,46-67, *483-488
-  educational level 46-67, 373, 416-417, 479, 
*588
-  families 73
-  foreigners, naturalized 110
-  Greek Orthodox Church 38,84
-  household-dwelling unit 46-67
-  households 318-322
-  industrial structure 46-67
-  industry and industrial status80-81,372,375- 
378, *506-507
-  language 46-68, 72-73
-  Lutheran National Church 38,84
-  marital status 69, 70-71,91
-  mean age 44-45
-  mean population 86-87, *483-488, *505
-  occupations 374
-  population projection 85
-  resident population 39-67,84
-  socio-economic classification 82-83, 320­
321
-  towns 39-43,46-68, *492-500
-  urban population *483-488
-  urbanization, degree of 46-67 
Ports 254
Post, see also Posts and Telecommunications
-  airmail 258-259
-  consignments 260
-  telegrams 262, *566 
Postipankki, see Banks
Posts and Telecommunications, see also Post, 
Telegraph and telex and Telephone traffic
-  income and expenditure 207,260
-  offices 259
-  personnel 260
-  workshops 207 
Prices
-  housing 334
-  index
-  basic price for domestic supply 348-349
-  building costs 163-165,336 
 for agricultural buildings 164
-  consumer price 354, *576
-  consumption o f alcoholic beverages 357
-  cost-of-living 336,355
-  export price 336,343,352-353
-  import and export 177,182,336,339,343,
345,350-353, *555
-  import price 336,343, 350-351
-  internal trade 192-195
-  price for housing 334
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-  producer price for manufactured products 
346-347
-  production price 340-342
-  wholesale price 336, 337-339, 344-345, 
*575
-  retail prices 356
Prisoners, administration 265, 461 
Private final consumption expenditure 325,360 
Probability o f death 99-101 
Production
-agricu ltu re  118-123, 126-127, *519-520, 
*525-526
-  building 162, 167
-  industrial 145-159, *525-534, *541-542 
Production price index 340-342 
Property, taxed, see Income and property 
Protected areas 34
Protected peatland areas 34 
Public health, see Health care 
Public roads 241,244-245, *563
Radio, see Broadcasting 
Railway transport, see also Transport
-  goods traffic 242,249-251, *562
-  length o f route 249, *562
-  passenger traffic 242,249,250, *562
-  revenue and expenditure 207,251,266
-  stock 241,249,250
-  traffic places 249 
Rainfall 33
Rates 215
-  Bank of Finland's rates 215
-  market rates 215 
Rates o f advances 215 
Rates o f deposits 215 
Rates o f exchange 214, *558 
Rates o f interest 215, *574
Raw material 139-140,145,147,149,153,174,
337,340,343,346,348,350,353 
Real estate, purchases 197 
Refugees 110,112 
Regional planning areas 312,375 
Regional planning, State expenditure 266 
Religion 38, 84, *516 
Rents 335
Reproduction rates 97, *508 
Research and development activity 266, 434­
435, *589 
Reserving of fields 115 
Residence permit granted 110 
Retail trade, see Commerce 
Rivers 31, *481 
Road traffic
-  accidents 243,479, *564
-  vehicle-kilometres o f travel and goods trans­
port 241-242,246
Roads
-  bridges 165,244
- _expenditure on public roads 245,266-267 
_ferries 244 479
-  public roads, highways 244,245,479, *563
-  road construction 135,245
-  cost index of road construction 165
-  forest roads construction 135
Sailor's tax 271 
Saimaa canal 252 
Sales tax, see Taxes 
Saving banks, see Banks 
Saving funds 208
Schools, see also Education and Universities
-  agriculture and forestry 417,418-419,423,425
-  art schools 418-419
-  commercial and office work 417, 418-419,
423,424
-  courses for unemployed 423
-  establishments 418-422,426,429-432,433
-  folk high schools 422
-  home economics, hotel and restaurant trades 
418-419
-  leaders o f sports and leisure occupations 
418-419
-  medical care and nursing 417,418-419,423, 
425,427
-  military, fire service and police institutions 
418-419
-  primary schools 418-420,422,479, *588
-  pupils/students 418-422, 424-433
-  school meals 413
-  senior secondary schools 418-419,421-422,
479, *588
-  Sibelius Academy 426, 432
-  technical schools and institutes 418-419,424
-  transport and communication 417,418-419,
423,425
-  vocational schools, upper secondary 412, 
418-419,424-425,479
-  worker institutes 422 
Scientific libraries 440-442 
Seafarers' Pension Fund 223 
Seamen, earnings 403 
Seas *481
Secondary schools 420-422, *588 
Senior secondary schools, see Schools 
Sentences, see Justice 
Services, see also Industries
-  personnel *507
-  share in balance o f payment 189
-  wages and salaries 392,393-395,398,404 
Share index o f Kansallis-Osake-Pankki 222 
Share indices 222, *542
Sibelius Academy 426,432
Sickness benefit funds 234
Sickness insurance 231-233,271,410, *582
Social Insurance 223-231, 234
Social Insurance Institution
-  contributions premiums 223,232,271,273
-  expenditure 232
-  funds 233
-  income 232
-  investments 233
-  loans 233
-  national pensions 226-230,411, *582
-  sickness insurance 231-232,410, *582 
Social security funds 210-211
Social services, expenditure
-  employers 330,410-412
-  of federations o f municipalities 312
-  of municipalities 275,276-295,410-412
-  State 265,410-413
-  total expenditure 410-412, *582
Social welfare, see also Social insurance and 
Social services, expenditure
-  alcohol and drug addicts 312,410
-  care o f invalids 411-412, *582
-  care o f the mentally subnormal 312, 410, 
*582
-  child allowances 414, *582
-  childcare, protection 312, *582
-  child maintenance assistance 414, *582
-  family allowances 413
-  federations o f municipalities 312
-  income subsidy 415
-  maternity allowances 231,234,412, *582
-  military allowances 413,414
-  municipal 275,276-295,410, *582
-  old age homes 312,412, *582
-  school meals 413
Socio-economic classification 82-83,319-321
Stamp duties, see Taxes
State
-  advances 210-211
-  assets 216
-  business 152-153,206-207, 212-213, 245, 
249-251,260,266,268-269
-  companies 206
-  debt 216,221,264,266-267,270
-  expenditure, see also State grants 135,143, 
216, 232. 245, 264-267, 275, 276-295, 359,
410,413,434-435.439
-  finances 135, 143, 208-212, 216, 219, 221, 
232-233,245,265-270,313-317,361
-  forests 132,143,266,269
-  revenue 143,216,268-270,313-317
-  salaried employees 152-153,206,396-397
-  taxes 268,270-274, 313-317,326-327,330, 
453, *572-574
-  wages 206,267,393-395,398-399
-  workers 152-153,206,396-397 
State Alcohol Monopoly 206,268 
State grants
-  for households and communities for general 
use 267
-  for industries 143,266-267
-  for municipalities 268,275,276-295
-  for roads 245
-  for theatres 439






Sulphur emissions 37, *537
Summer cottages 172,478
Supreme Administrative Court 453
Supreme Court 453
Survivor pensions 227-228,230, *582
Taxes 268,271-272,273,274,313-317
-  as percentage of GDP *572-573
-  by age and sex 316
-  by countries *572-573
-  by income bracket 313,315
-  by province 274,314
-  by taxpayer group 271-274
-  by type of family 313
-  complaints 455
-  corporations 274,314, 317,326-327, 330
-  counter-cyclical tax 270
-  customs 270,272
-  decedent estates 313
-  dog tax 273
-  enterprises 206,213,274
-  excise duties 268,270,272
-  individuals 313-317
-  lottery tax 272
-  motor-car and motor-cyde tax 268,270,272
-  municipalities 271,273,275,276-310
-  on income and property 268, 271-272, 273,
274,313-317
-  on inheritance and gifts 268,272
-  on motion pictures 268
-  sailor's tax 268
-  sales tax 268,270,272
-  stamp duties 268,272
-  State 268,270-274,313-317
-  tax unit 274
-  taxes on consumption 274
-  to the Church 271,273,313-314
-  total tax level 273, *572-573 
Teachers' colleges 426-432
Technical schools and institutes 418-419,424­
425
Telegrams *566
Telegraph and telex, see also Post and Tele­
graph Office 261-263, *566
6 1 3
Telephone traffic, see also Post and Telegraph 
Office
-  calls 263
-  networks 241,261-263
-  offices 263
-  telephone receivers 241,262-263, *566
-  traffic 263
Television, see also Broadcasting 367,446,448, 
*586
Telex 261-262, *566 
Temperature 32 
Theatres 439
Third party insurance 223,237 
Threatened species 34 
Timber floating 139,242, 253 
Tobacco 157,268,345, *526-527, *546 
Tourism, see also Travelling 240
-  receipts and expenditure *567 
Towns, see Municipalities 
Trade Unions 386-387 
Transport insurance 223
Transport, see also Air transport, Communicati­
on, Industries, Railwaytransport, Road traffic 
and Water transport
-  energy consumption 359
-  goods traffic 238, 242, 249-251, 253, 254­
256,258-259, *561-562, *565
-  import and export by mode o f transport 254, 
256
-  insurance 223,235
-  offences 454-458
-  passenger traffic 241, 242, 249-250, 253,
256,258-259, *562, *565
-  personnel 260,370-372,374-378, *506- 
507
-  State expenditure 245,266
-  traffic accidents 104-105, 243. 452, *514- 
515, *564
-  wages and salaries 388-391,398-399 
Travelling, see also Lodgings, Passenger traffic
and Taxes 189, *567
-  receipts and expenditure *567 
Turnover
-  industry 199,202,204
-  State companies 206
-  trade (sales) 191, 199-203,205
Unemployment
-  assistance 380
-  expenditure 266,411, *582
-  funds 223,380
-  insurance 224, 411, *582
-  number of 368-369, 379-380, *577
-  rate 368-369,379,478
-  vocational training 411-412, 423, *582 
Unitas share index 222
Universities
-  examinations 426-432
-  state expenditure 265
-  students 418-419,426-433, *588
-  teachers 426 




Vital statistics, see also Population
-  births 94
-  -  live births 86-88, 90, 94, 98, 478, *489,
*505, *508
-  stillbirths 94
-  born twins, triplets and quadruplets 95
-  deaths 86-90,102, 103-105,478, *489, *505, 
*514-515
-  according to causes o f death 104-106, 
*514-515
-  -  infant deaths 89-90,103, *507, *510-513
-  divorces 92-93, 451
-  excess of births 46-67, 86-87, 89, 90, 478, 
*505
-  fertility rates 97
-  in municipalities 46-67
-  increase o f population 86-87, 89, 90, 478, 
*483-489, *505
-  judicial separations 92, 451
-  marriages 86-87,88,90-92, *505
-  mean expectation o f life 100, *509
-  migration 46-67, 107-109, 478
-  mortality rate 101, *510-513
-  population projection 85
-  probability of death 99,101
-  reproduction rates 97, *508
-  survivours 101
Vocational schools, upper secondary 312, 412, 
418-419,423-424 
Vocational training 265,418-419,424-425 
Volume index for world trade *523 
Voters 464-469, 472,480
Wage and salary indices 388-391 
Wages and salaries
-  agriculture 392,398, 400
-  banking and insurance 403, 404
-  by examination 393-395
-  civil law cases 453
-  commerce 392,398,404
-  construction 163, 165,392,398,401,403
-  dock workers 400
-  engineering 394,404
-  forestry 392,393-395, 398,401
-  industries 392
-  industry 145, 147-149, 153, 206, 392, 398,
402,403
-  municipalities 393-395,398-399, 401
-  office staff 404
-  pharmacy personnel 404
-  seamen 403
-  services 392,393-395,398-400
-  share of national income 330
-  State 267, 393-395,398-399
-  traffic 392,398,401, 403
-  wage and salary indices 388-391 
Wastes 35, *538-539
Water resources *540 
Water transport, see also Transport and 
Vessels
-  domestic waterways 252-253
-  traffic through canals 252 
Waterfalls *482
Wholesale price index 336, 337-339, 344-345, 
*575
Wholesale trade, see Commerce 
Winds 32
Work stoppages 381-383 
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V ÄESTÖ N M U U TO KSET -  BEFOLKNINGSRÖRELSEN 111
70. Turvapaikan hakijat kansalaisuuksittain. 1990-1991 -  Asylsökare efter nationalitet, 1990-1991
Applicants for asylum by nationality, 1990-1991
71. Turvapaikkapäätökset statuksen ja kansalaisuuden mukaan, 1991 -  Beslut om asyl efter status och 
nationalitet 1991 -  Decisions on asylum by status and nationality, 1991
11 Aa = oleskelulupa suojelun tarpeen tai humanitaaristen syiden vuoksi -  Aa = på grund av skyddsbehov eller humanitära orsaker -  Aa = because o f need for protectioi 
or for humanitarian reasons.
2) Ab = oleskelulupa muista syistä -  Ab = av andra orsaker - A b  = for other reasons.
3) Poliisilta saadun tiedon mukaan perunut hakemuksensa tai poistunut maasta -  Enligt polisen dragit ansökan tillbaka eller lämnat landet -  According to the police 
application withdrawn or applicant has le ft Finland.








Algeria -  Algeriet.................................................... 4 14 Nepal.................................................................. 1 7
Angola ................................................................... 5 3 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former USSR 195 486
Bangladesh.............................................................. 33 69 Nigeria.......................................................... 1R 13
Bulgaria -  Bulgarien .............................................. 101 71 Pakistan.................................................. 1R 15
Egypti -  Egypten -  Egypt........................................... 1 14 Puola-Poland ................................................ 2 7
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia..................................... 96 12 Romania-Rumänien ............................................ 336 284
Gambia.................................................................... - 27 Somalia............................................................ 1 441 320
Ghana ..................................................................... 33 59 Sri Lanka ................................................................ 3 9
Irak -  Iraq ................................................................... 13 23 Sudan ................................................................... 6 6
Iran ......................................................................... 32 46 Syyria -  Syrien -  Syria............................................. 9 13
Jordania -  Jordanien -  Jordan................................. 2 8 Turkki -  Turkiet -  Turkey......................................... 59 208
Jugoslavia-Jugoslavien -  Yugoslavia .................. 183 244 Unkari -  Ungern -  Hungary..................................... 10 2
Kiina- Kina -China ................................................. 10 7 Vietnam.................................................................. _ 9
Kuuba -  Cuba.......................................................... 2 24 Zaire ..................................................................... 20 40
Libanon -  Lebanon..................................................... 28 13 Muut- Övriga -  Other ............................................. 3? 30
Liberia..................................................................... 8 12 Kansalaisuudeton -  Statslösa -  No nationality . . . 30 32
Libya-Libyen.......................................................... 5 -
Marokko -  Marocko -  Morocco ............................... 7 12 Yhteensä -  Summa -  Total................................... 2743 2137
Alkuperämaa 
Ursprungsland 






Residence perm it/A a')
Oleskelulupa/Ab2) 
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Afganistan -Afghanistan................................... 1 _ 1
Algeria -  Algeriet ............................................ - _ 2 2 1
Bangladesh ...................................................... - 1 6 7 2
Bulgaria -  Bulgarien........................................... - 9 - 57 66 29Egypti -  Egypten -  Eqypt................................... - - _ 3 3 1
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia ............................. - 29 _ 15 44
Gambia.............................................................. - - _ 3 3 4
Ghana........................................................ - _ _ 24
1
24
Guinea.............................................................. - _ _ 1
Intia -  Indien -  India........................................... _ _ 3 3
Irak - Ira q ............................................................. - 2 _ 2 _
Iran................................................................... - _ 2 2
Jordania -  Jordanien -  Jordan ......................... _ 2 _ 2 3
Jugoslavia-Jugoslavien -  Yugoslavia............ - 37 _ 99 136 39
Kiina -  Kina -  China........................................... - _ 2 _ 2 1
Kuuba-C u te  .................................................. _ _ 1 _ 1 2
Libanon -  Lebanon ............................................. _ _ 2 2 2
Libya-Libyen .................................................. 4 - _ 4
Marokko -  Marocko -  Morocco......................... - _ _ 5 5 4
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  For­
mer USSR ....................................................... 28 9 171 208 110
1Nigeria.............................................................. - - _ 4 4
Pakistan............................................................ - _ _ 3 3 1
Puola -  Poland.................................................. _ _ _ 5 5
Romania -  Rumänien ....................................... 1 35 2 187 225 22Somalia ............................................................ 6 1 510 _ 2 1518
1
123
Sri Lanka .......................................................... - _ _ 1
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -  
Czechoslovakia............................................... 4 4
Turkki -  Turkiet -  Turkey ................................... - 1 4 26 31 18Unkari -  Ungern -  Hungary ............................... - 4 _ 4 2
Zaire.................................................................. _ 5 _ 2 7 1
Muut- Övriga -  Other......................................... - _ 9
Kansalaisuudeton -  Statslösa -  No nationality 5 21 - 1 27 4
Yhteensä -  Summa -  Total 1991 ................ 16 1 684 19 628 2 347 379
1990 ................ 15 93 49 332 489 138
